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Miután sorban az összes határozói névragokkal foglal-
koztunk, hát ra van még, hogy a tárgyeset alakjairól és ere-
detéről is elmondjunk egyetmást. 
Ismeretes dolog, hogy nyelvünkben a mondat tárgyá-
nak kétféle alakja van : egy ragtalan s egy /-ragu. A rág-
tál annal főleg két esetben találkozunk : 1) ha a t á rgy nem 
igétől, hanem igenévtől függ, 2) ha a tá rgy személyragos. 
1) Lássuk az igeneveket egyenként : 
a) A főnévi igenévvel (infinitivussal) szerepel ragtalan 
tárgy a népnyelvnek kivált egyes állandó kifejezéseiben, 
minők: elmentek háztüz nézni, széna gyűjteni, víz hordani- sat. 
Másfélékben a népnyelv is ritkán, leginkább még r é g i nép-
dalokban használja s a mai irodalom sem él vele, csak költői 
és népies stilben, de régi Íróinknál gyakrabban találkozunk 
vele. Csak néhány példát idézünk itt, olyanokat, a melyek 
nincsenek meg a Nyr. IV. 388. és EgyPhilKözl . I. 251. 1. 
közölt gyűj teményekben : 
Jőve egy némberi Samariából víz merejteni: venit inulier hau-
rire aquam MünchC. Ján. 4 : 7. Belzebub a mi atyánk, ki minket 
minden gonoszság tenni bocsát, ErdyC. 224b. Elméne az tenger 
partjára fa hozni 33Q. Öröm mondani hozzánk jőnek Born: Préd. 
236. Hír mondani haza sietnek 257. Márius eledel keresni küldetett. 
Decsi : fug. 48b. Gaz Gergelyt a füleki németeknek rajtunk kért 
három vágó marha elszörzeni küldtük MonOkm. I. 122. Jőjetek or-
vosság bévenni Gvacl : PöstyP. 2 1. Ide bucsu járni fárad, kinek a 
torka megszárad. Kuthy : PIRejt. 34. Tarts velünk, mi is most harcz-
keresni járunk. Vajda J : Béla 48. (Rábaközi s győrmegyei példák 
MNyszet V. 131.} 
A PhilKözl. 251—254. lapjain 59 teljes, igés idézet 
közül 57-ben m o z g á s t jelentő állítmány van vagy leg-
alább ehhez nagyon közeljáró jelentésű (oda van, marad, 
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hagy, ereszt, bocsát, küld). De ha más ige szerepel is ebben 
a szerkezetben, az infinitivus mindig c z é l h a t á r o z ó . Pl . 
V ö t t ü n k az törökök ünge mosnyi szappant 4 d[enárért] 
MonOkm. I. 28. Török dolmány varrani czérnát 183. Marha tartani 
v a l ó föld: terra apta animalibus alendis Kár : Bibi. I. 151. Egy 
kis fonal fonni csépnyelet k e r e s n e k . Kriza 31. Hiszöm tégöd 
még puiszka önni sem f o g a d n a k m e g 455. 
A ragtalan tárgynak c z é l h a t á r o z ó infinitivusra szo-
rítkozását csattanósan bizonyítja ez a régi pé lda : „K. azt 
írja, hogy B. uramhoz menjek szám vetni . . . .;'kész vagyok 
számot vetni vele" LevT. I : 39. (Ennélfogva hibás és csak 
affektálja a népiességet Rákosi Jenőnek következő mondata, 
melyben objectum az infinitivus: „A ki h a l l o t t valaha mécs 
világa mellett mesemondani" . . . Benedek: SzékTünd. VI.) 
Azonfölül az infinitivus mellett rag nélkül rendszerint 
a népnyelvben mindig — csak határozatlan tárgyat találunk, 
határozottat fölötte ritkán, pl. 
Homonnára megyek az pénz szedni LevT. I. 13. (valószínűleg 
csak hanyag ejtést tüntet föl, 1. alább.) Az kegyelmed szőleje látnia 
mentem 263. József az ország látni méne RMK. IV. 15. Budára volt 
az meddő tehenek beadni TörökMOkm. I. 34. Ment hada szemlélni 
a hunok vezére. Ar : BH. (Négy más ilyen példa PhilKözl. 251. és 
itt fönt: az törökök ünge mosni.) 
A határozott tárgyat régi iróink is többnyire raggal 
látják el : Dáriusnak anyját látni menének R M K . IV. 97. 
Nem jöttem hínom az igazakat VirgC. 48. ISlem bocsátott 
engemet az Krisztus keresztelni, hanem az evangeliomot hir-
detni Komj ; I. Kor. 1 : 17. sat. sat. 
b) A -ván -vén, -va -ve végű határozó igeneveknél ugyan-
azon jelenségekkel találkozunk, mint az infinitivusoknál. A 
népnyelv itt is némely állandó kapcsolatokat kedvel : szem-
lesütve, szem-behunyva, száj-tátva, vállvetve, fark-csóválva sat. s 
a régiség itt is sokkal több példát nyújt, mint az újabb nyelv? 
A Nyr. IV. 389. és PhilKözl. I. 251. lapokon közöltekhez 
hadd járuljon még néhány példa : 
Ajtó berekesztvén imádjad atyádat VitkC. 8. Krisztus a tanít-
ványok között is ajtó bezárván jelen lehetett Fé l : "Tan . 413* Ajtók 
bétéve menvén bé a templomban T a r n : Szents. 115. Nem sok vár-
ván Görcs : Máty. 3. 
Hoszjú imádság imádkozvátok MünchC. 56. 
Az Joáb levelét a követek térd fő hajtva királynak adák. 
Hofgr : Gyűjt. 170. Dolmány felaggasztalva az vadászástól sem tilt-
játok magatokat Bal: Gslsk. 32. Hamu-hintve Fal. 201. Fülhegyezve 
várták. Kuthy : HRejt. 39. Irgalomesdve nézett a betyárra 41. Ajk-
harapva, ajkszorítva, fáklyahordva, fájdalomokozva sat. Ar : Arist. 
(1. Glossz.) Kárörvendve, fejbólongatva, fejcsóválgatva, Abonyi: A mi 
nót. II. 175. IV. 94. 166. Elegen vannak, a kik láb-lógatva élnek. 
„Ellenőr" X. 525. 
I t t a z o n b a n g y a k r a b b a n e lő fo rdu l n y e l v e m l é k e i n k b e n 
a h a t á r o z o t t r a g t a l a n t á r g y , min t az infiit ivus m e l l e t t : 
Szája megnyitván tanejtja vala őket: aperiens os suum MünchC. 
20. Város meghagyván: relicta civitate 2 1. Ez ige hallván: audito 
verbo 42. C) tanejtványi egybehiván 43. A győlekezet eleresztvén uo. 
Azok elhagyván elmene : relictis illis abiit 44. Azok meghagyván 52. 
Ezek hallván kedég a tanejtványok csudáikodnak 49. E hallván: 
audientes 55. Keze rejájok vetvén 80. Az étel elvégezvén. LányiC. 
315. Ez dolog látván. ÉrdyC. 574. — Vö. még: Ő még e beszél-
tette [— ezt beszélvén] : adhuc eo loijuente. MünchC. 4 5 ^ 
Keze-terjesztve fogadá vendégit Fal. 243. Szeme-lesütve ke-
rül 710. 
c) A mel léknév i i g e n e v e k n é l ( p a r t i d p i u m o k n á l ) a rag-
ta lan , e g y szóból ál ló t á r g y a t m a össze té t e l e l ő t a g j á n a k érez-
zük s az egész k i f e j ezés t ö s sze t é t e lnek t a r t j u k : fa-vágó— 
holz-hauer , ember-ölö = m e n s c h e n - m o r d e n d , kár-vallott sat., de 
ké rdés , m i n d i g í gy vol t -§ ez. F ö l t ű n ő ugyanis , m e n n y i v e l 
g y a k r a b b a n fordul elő a r é g i n y e l v b e n e szerkezet személy-
r a g o s e l ő t a g g a l , sőt — a mi m a p é l d á t l a n — többesszámu-
e l ő t a g g a l is. R é g e n t e t e h á t az ö s sze t é t e lnek ez a m ó d j a any-
n y i r a szabad és laza vol t , h o g y n e m is l ehe t e t t m é g össze-
té te l , h a n e m t á r g y a s k i fe j ezés r a g t a l a n t á r g g y a l ( ragos 
t á r g g y a l a r é g i e k i g e n e v e t n a g y o n r i t k á n m o n d a n a k : istent 
félő K a z C . 44.) L á s s u n k p é l d á k a t , n e m i sméte lve azoka t , me-
lyek már össze vo l t ak á l l í tva (Nyr. I V . 387. Ph i lKöz l . I. 251.): 
Huga ölő: sororicida C. Hiti-szegők az pápisták. Pázm: ÖtLev. 
I I I . Vallyon hiti-szegővé tészlek-é? 161. Ura-gyalázó asszony. 
Szatm: HCent. 144. Hamva-vévő. Telekesi : FLél. 100. T o f : Zsolt. 
654. Némely markaköpők szokásba vették, hogy egymást bajra hív-
ták. Monlrók VIII . '36. Adóssága-valló, F a l : 289. Kedve-változtató 
(a szerencse) 292. Színe-hagyó, színe-hagyós MNyszet. VI. 350. 
Szája-táti, -tátó 349. Mint bűne-bánó most békét kivána. Greg: 
Luz. 34. Eszebíró ember „Ellenőr" IX. 248. — Akhitófel-lelkü 
maga-ajánlóim. Balassa (Szil. kiad.) 134. Maga-vető : magát dicsér-
gető Nyr. III. 164. Magaviselő, SzD. 
Isten neve valló ember. Sylv : UT. II. 167. Isten igéje hirdető 
prédikátor. Beythe: Ep. 233. Hajó orra igazgató MA. Ország, város 
pénze lopó: peculator PP. Olyan az anyaszentegyház, mint valami 
fejedelem levele hordozó posta. MNyil : Irt. 66. Mindenek haja bor-
zasztó csudálkozás. Toln: Vig. 270. A Liber Concordiae, mely ez 
alatt az igaz tábor jele vesztő név alatt Liber Discordiae volt. Bal: 
Cslsk. 147. 
Az hűti szegett keresztyének, . . . az hűti megszegett emberek. 
Magy: OrszRoml. 34. (vő. fr. loi-menli.) Engem hazája vesztettnek 
hívnak Hall. HHist. I. 5. Nyakaszegett Bal: Cslsk. 8. Engem is, 
élete-untat. Vör. II. 405. A fékevesztett nyelvújítás Nyr. III. 408. 
Urahagyott, Gyurits : Mondattan4 36. Inaiitött ló, színehagyott CzF. — 
Magahitt bizakodás. Fal. 53. Akármi maga megunt szív, . . . azokat 
a maga megunt szenteskedőket. HorváthÁd: (lev. Kaz.-hoz.) 
Az hadakozó, bajvívó, várak várasok rontó magyar vitézök. 
Tin. 3. Fák nyeső: putator MA. lat. A mindenek-látó Isten, Pázm: 
LuthV. 433. Néha azzal gyűlölteték, hogy országháborító, pártolko-
dások-szerző. Pázm : Préd. 52. Ezek a szomszéd országok emésztő 
hadak. Pázm : Kai. 437. Házasság és eledelek tiltó eretnekség. 
Matkó: BCsák. 26. Lelkek dögösító métely. GKa t : Titk. 15. Puti-
phart némelyek a Pharao szakácsának és a barmok le vágók előt-
tök-járójának Ítélték lenni. L y u k : Józs. 112. Elmék megvesztegető 
-ftevem -folt tőle. Bethl: Elet. II. 198. Ámító és gyújtó, hódító, szí-
vek' kínzó. Amadé: Vers. 41.*) 
2. Ismert jelenség, hogy a személyragos tárgyak (kivéve 
az egyes 3. személyt) már régi nyelvemlékeinktől kezdve 
megállhatnak rag nélkül. Pl. 
Be ne hunyjuk szemünk. Born : Préd, 38. Gondunk viseli 25g. 
Bocsásd meg bűnöm. Mel: Jób. 19. Ha hasznod veheti. Kár: Bibi. 
658. Ez levelünk megadó B. . 1665. Thewr : Nykincs. 19. Hogy 
mentenék meg édes anyjok. KisfS : Som. 3 : 25. Egy sir zárta min-
den örömtek. E r d : Népd. I. 334. Bűnök' nékik ne tulajdonítsad. 
PhilKözl. IX. 166. (Más példák uo. I. 256.) 
*J Vő. még a következő laza összetételeket: A m o n d ó vagyok = azt 
mondó v. M i - t é v ő legyek? — mit tévő 1. Mi ' lévő , mi hagyó légy. Fal . — 
J ó é s g o n o s z t u d ó fa Mel: Préd. I I I . — Mirden g y ü m ö l c s n e m 
t e r m ő fa kivágatik. Lép: PTiilt. 126. — I d e g e n i s t e n i m á d ó k : 
idololatrae Jo rdC. 929. 2 0 0 f o r i n t - é r ő lovat kér. LevT. I. 223. 1600 
mázsa arany érő M A : SB, 262. Ezüst, arany és efféle drága szerszám tartó 
edény: abax C. R i tkán találkoznak magok elméjétől új munka szerző emberek. 
Ha l l : Paizs. el. 3. Mással azon egy személy kérők és egy leány szeretők: rivales 
et coamantes Com ; Jan. 116. Miként Phosphorus a több csillagok közt fénye-
sebben fénylő, így az egyebeknél több szépség viselő. Gyöngy; MV. 2; 289. 
Xe tartsanak gyáva sok szó fecsegőnek. Orczy: Köl t . 44. — Az a-mondó és 
mi-tevő kivételével ma mindezeket t á r g y r a g g a l kellene mondanunk. 
Magam ajánlom. LevT. I. 66. Megójad magad, Mon : Kép. 
127. Csípjük le már egyszer magunk. Ar : Arist. I. 281. 
Ide tartoznak engem, téged, sőt tiktek, titek is (Isten ho-
zott tüktök, császár szép tábora! Csík m. Népk. I. 159. Fivér-
nek hívtatok, s nővértek voltam ; titek' én fivérnek, s azok 
valátok. Rákosi J : Cymbeline 5: 5.): de helyesen jegyezte 
meg P. Thewrewk Emil (PhilKözl. I. 257.), hogy ezek oly 
alakok, melyeket a nyelv ragosan vagy ragtalan csak a 
mondattárgy jelölésére fordít, míg pl. mink, tik, ők soha sem 
s z e r e p e l n e k accusativuskép. — Bennünk mint accusativus szin-
tén előfordul a magunk sat. analógiájára újabban, de csak kivé-
telkép, pl. Útra kelt, fogadván, hogy elfog bennünk'. (Rákosi: 
Cymbeline 4: 2.) Ne hagyjuk magunkat, ha veszély ér bennünk. 
(Figyelő 1877. III. 376. népkölteményben.) Régi nyelvemlé-
keink bennünk bennetek alakjáról 1, Budenz-Album 152. 
A személyragos tárgyak azonban mindenkor fölvehetik 
a tárgyragot is, úgy hogy a kezem kezemet, magad magadat 
accusativusok egyaránt járatosak nyelvünknek egész történe-
tében. Vö. Turchucat mige zocoztia HB. Hálójok meghagy-
ván : relictis retibus (MünchC. 19.) O hálójok megszerezvén. 
(Uo. 20.) Jobb vállamat és a fejem által-dugtam. (Gvad: 
R P II. czikk.) 
A tárgyalt két eseten kívül nem igen találunk ragtalan 
tárgyat nyelvünkben. A mind-et, igaz, így használjuk: mind 
megettem, szedd föl mind. Várat megadjátok, mert benne 
mind megölnek (Tin. 215.) — mindnyájatokat. De ezt a szót 
inkább adverbiumnak tekinthetjük — a. m. mindenestül, tel-
jesen, mindvégig -— mert mindenféle mondatrésznek lehet 
appositiója. Vö. Azon félÖk, hogy mind itt kell vesznünk 
(Tin. 243.) — [nekünk] mindnyá junknak . Tábornokok, szál-
lítmányosok jöttek-mentek körülötte, a k i k k e l mind rö-
viden végzett evés közben [a császár] (Jók: R R . III. 81.) 
Úgy összeaprította, hogy mind forgács lett b e l ő l e . (Népk. 
III. 323.) Egyébiránt legújabban, a népnyelvben s a költők-
nél. elégszer találkozunk a mind-nek r a g o s tárgyesetével 
is; pl. Az előtte hajlót átszökdösi mindet. (Ar: TSz. 10: 27.) 
Ha el akarsz veszíteni minket, nyisd meg a szád s vágyaidat 
megnyerheted mindet. (Csengeri J. Catull. 122. így SzászK : 
Nib. 356. Nyr. VI. 158. sat.) — Végre ragtalan tárgyeset van 
a következő szólásban, melyet P. Thewrewk E. is említ az 
id. h. : „Isten gyónap pro Isten adgyon jó napot." (MA: 
CorpGram. 286.) Vö. Jó nap ; isten jó nap. (Népk. I. 164.) 
Isten jó nap, isten! (II. 13.) Ezt azonban bizvást a jó napot 
csonkításának tarthatjuk, mert az ilyen mindennapi köszön-
tésekben, esküvésben, káromkodásban még ennél furcsább 
rövidítések is tör ténnek; vö. isten úgy se\ sőt isten uccsa, 
e h. isten úgy segéljen; ald(zatos) szolgája; „'sten ágya meg, 
''tán ágya ma [isten áldja meg], ''sten tartsa meg11 (Nyr. II. 231.), 
steen jaó regveit (VII. 35.), [dicsértessék a Jézus (IV. 83.), 'stes-
seék a J. Kr. (VII. 35.), 'csérjük a Jézust (II. 132.) sat. („Fogja 
ez a darab kenyér!" Nyr. VI. 231. kihagyásos mondat e h. 
fogja, itt van ez a d. k.) 
Látszólag (Nyr. IV. 342. PhKözl. I. 250 :) „a régibb 
nyelvben még- a verbum finitum mellett is akad ragtalan 
[s nem is személyragos] accusativus", t. i. a Pannónia meg-
vételéről szóló énekben : Hét sereget nagyot szerzének, hét 
kapitánok emelének, mindeniknek várat szerzének. Azonban 
úgy vélem, lehetetlennek kell tartanunk e szerkezetet nyelv-
emlékeink korában, vagy legalább is nem tarthat juk bebizo-
nyítottnak ez egy idézettel, mely könnyen lehet tollhiba. 
E nézetemben nem ingatott meg az sem, hogy még két 
ilyen mondatot találtam : Ki őneki eellyenek [ilyeneket] szólna. 
(ErdyC. 224b. a gépiesen másoló barát talán az éljenek igét 
vélte írni.) Te k[egyelmedtől] az fa kérettem. LevT. I. 73. *) 
Az eddigiekkel szemben vannak olyan alakjaink is, 
melyekben a tárgyrag ismételve van : ötet, aztat, eztet. Az első 
már nagyon régi (pl. Tin. 280. 286. sat.) s újabb időben 
általánosan elterjedt; volt idő, mikor a rövid öt használata 
az irodalomban is feledésbe ment, úgy hogy pl. Révainak 
védelmére kellett kelni. (Ant. 156.) Aztat, eztet csak a XVII . 
század óta fordul elő: eztet 1635. (Lethenyei: HitÁg. 133.) 
Nem terhelik Istent hosszú kérésekkel, hogy eztet adja meg, 
aztat hárítsa el. (Orczy : Köl tH. 73). Főzte aztat. (Gvad : R P . 
I. czikk.) Visszaszedi eztet. (Mikszáth: Eszterli. kai. 19. Eszt. tov. 
kai. 27.) Aztot. (Nép, Figyelő 1877. III. 377.) A népnyelvben 
*) Helyesen mondja P. Thewrewk E., hogy „pénz kérnek csak hanyag 
kiejtés M A : CorpGr. 271. vö. mi' csinálsz." Ép így itélendők meg pl. e z e k : 
Csak egy pénz sem adtak. LevT. 1. 37. Áz patvarkodás gyűlöljed: calumniam 
oderis, CrBölcsek. (1591.) 3. Barátodnak gonosz ne mondj. Uo. 7. — Vö. az 
ilyen impeiativnsokat : hintsíd] meg', dönts[d] le. 
az utóbbiak még háromszoros raggal is előfordulnak: aztatat 
faztato t, aztotat), eztetet; pl. Én asztotat láttam. (Figyelő 1877. 
III. 369.) Aztotat tanítja (376. Több példa Nyelvőrkalauz 
101.) — Ide tartoznak egyes r i tkább göcseji esetek: pártot, 
arasztól, szappantól, meszetet e h. pár-t sat. (vö. Budenz-Album 
170.); ezek talán a tárgyesetből viszik át a t-t más alakokba 
is: araszt (nom.), meszetes. *) — Ezek a pleonasztikus alakok 
más effélékkel kapcsolatban magyarázandók, minők pl. a 
szintén göcseji szobbeb, többöb, gyobbab (jobb), könnyebbebb (Nyr. 
III. 69.) sat. Az ötet-, szöbbeb-íéle ké t tagúakra nézve való-
színű Körösi S. magyarázata, hogy itt „a nyelv az eredeti 
két tagú szótövek szótagszámára törekszik." (Budenz-Album 
122.)**) A ri tkább háromtagúakat —asztatat, könnyebbeb — 
inkább a gyakori asztat-, szobbeb-félék megtévesztő hatásából 
magyaráznám, mintsem a papa-, mama-féle gyermeknyelvi 
kettőztetések módjára. (Körösi, id. h.) 
Maradt tehát mindössze két eset, melyben a tárgy rag--
talan lehe t : egyik az igenevek tárgya, a másik a szeméiy-
ragos tárgy (kivéve a magánhangzón végződő egyes 3. sze-
mélyt). Ezek közül az elsőben lehetséges hogy kezdettől 
fogva nem volt tárgyrag, valamint pl. a finnben sincs ragja 
az infinitivus és gerundium — sőt az imperativus — tárgyá-
nak, úgy hogy azt mondják : mene tuomaan tamma kotla, szó 
szerint ,menj hozni kancza haza' = a kanczát haza hozni; 
vÖ. menj el kancza hozni. A másik esetre nézve azonban 
valószínű Budenz föltevése (Ugr. Studien II. 66), mely sze-
rint végükről elveszett az egykor ott volt ugor tárgyrag. ***) 
Volt ugyanis az ugor alapnyelvnek állandó m-hangú accu-
sativusa, de ez — részint eredeti alakjában, részint hang-
változással — csak öt ugor nyelvben, illetőleg nyelvjárásban 
maradt fönn (cser. -m, Kond. vog. -me, finn és mordv. -n, 
déli lapp -b), a többiben elveszett. így a magyar nyelvben 
is, csakhogy itt utólag egészen a -t rag foglalta el helyét. 
*) „Majd szabok r e n d é t e t" uo. 370. olyan hibás, affektált vagy félre-
értett szóalak, minőt ilyen gyermekmondókákban elégszer találunk. 
**) Vö. a német derer, denen, ihrer alakokat, melyek csak azért léptek 
a régibb der, den, ir helyébe, mert más névszók megfelelő alakjai legalább 
is kéttaguak. 
***i Igaz, hogy a finn nyelvben sem különbözik a személyragos névszók 
tárgyesete az alanyesettől, de itt ennek nyilvánvaló hangtani okai vannak. 
Ennek a /-nek megfelelője megvan több ugor nyelvben, de 
csak határozott tárgyat (pl. a mi névelős tárgyunkat), néhol 
pedig határozott tárgyat s azonfölül határozott alanyt is jelent: 
így az Irt . osztj. személy névmások tárgy esete mindig /-vei 
van : ma én, man-t engemet ; teu ő, tevat őt sat. Hasonlókép 
az egyik finn nyelvjárásban: minut engemet, hanet őt sat. 
A mordvinban -t különbözteti meg a határozott accusativust 
a határozatlantól, de egyúttal más határozott eseteket is jel-
lemez, mert valamint a tárgyas igeragozást, úgy a h a t á -
r o z o t t n é v r a g o z á s t is legteljesebben a mordvin nyelv 
őrizte m e g ; pl. erza-m. tolga-ú tollat, tolga-ú-t a tollat sat. 
Az ész. vogulban egva asszony, egva-t v. egva-td az asszonyt, 
de ,az asszony' is. Ezeknek és más efféle tényeknek egybe-
vetésével s elemzésével bebizonyította Budenz (Ugr. Stud. II.), 
hogv a mi ma tárgyragnak látszik, az eredetileg névmási 
determinativ elem volt, mely mai névelőnknek felelt meg, 
s az ugor to- névmásból vette eredetét . Hasonló fejlődés 
történt, úgy látszik, az indogermán alapnyelvben, melyben 
a névmási elemnek eredetileg articulus-értéke volt, de 
utóbb a hímnemű nominativusok jele lett. és az «-tők ki-
vételével a nőnemüeké is. 
Volt tehát nyelvünkben eredeti leg kétféle accusativus 
(valamint a többi eset is kétféle volt): egy határozatlan, -m 
raggal, s egy határozott, mely -m-t-re végződött. Amaz el-
rövidült s innen van mai ragtalan accusativusainknak leg-
alább egy része, pl. a személyragos névszóké. *) A másikban 
valószínűleg csakhamar elváltozott az -mt -nt-xe s ezen hang-
csoportból alkalmasint akkor veszett el az orrhang, mikor 
a legtöbb hasonló esetben elveszett, mikor ugyanis az ugor ' 
andaJaól a magyar ad lett. az ug. kang-hól m. hág, ug. *komb-
ból m. hab, ug. *pons-ból m. fősz- (foszlik, foszt) sat. sat. 
Lehet, hogy mint a hág, jég sat. alakokat, úgy a tárgyesetet 
is az n elenyészte után pótló nyújtással ej tet ték; ezt bizo-
nyítja legalább az a föltűnő körülmény, melyet Munkácsi B. 
észlelt (Nyr. IX. 352.), hogy a Peer és Sándor CC.-ben a -t 
*) Ezeknél talán egyáltalán fölöslegesnek tartotta a nyélv ama régi korá-
ban a determinálást (vö fr. csak mon pere, míg olaszul il ?nio padre), vagy 
talán használták kétfélekép : elloptak két ökröm — man hat mir zwei ochsen 
gestohlen, és ellopták két ökrömet (ma ; a két ök 'ömet ) = man hat meine zwei 
ochsen gestohlen (a kettőt, a melynél több pl. nem volt). 
előtti magánhangzó igen sokszor (mindössze hetven esetben) 
hosszúnak van írva. Úgy látszik, az ErsC. is sok ilyen ada-
tot fog szolgáltatni, mert hamarjában hármat találtam benne : 
leány ornaath 455. mynkeeth 466. engemeeth 456. Vö. még-: 
Neki utaat adnak vala VirgC. 51. és mezeeth ,meszet' R M N y . 
Ilb. 14. 
SIMONYI ZSIGMOND. 
ROKONÉRTELMŰ SZÓK. 
Hajt (hajkurász, hajszol, hajtogat), űz, kerget, terel, (tere-
get, terjenget), pásztorit, elakaszt, elcsap, kicsap, ereszt. 
P é l d á k . Hajt: A falu házához h a j t o t t a m egy es-
küdt embert (Nyr. III. 32). H a j t s u n k itatóra, a pákai tóra 
(Nyr. XII . 192). Hegynek h a j t s , völgynek tarts. (Nyr. IX . 
229). Száz vitézeket is h a j t maga után (Dugonics: Példab. 
I. 141). A víz nem kell, h a j t s o n malmot (Erd: Népd. I. 
347). Hogy h a j t s o n aztán a hibán kapott iró vagy bárki 
más a nyelvkritikus megrovó szavára (Nyr. II. 55). Szól a 
világ, mit h a j t o k rá (Népd.). Öcsém, ne h a j s z o l d mindé-
tig a jószágomat (Nyr. IX. 477). Juhokat h a j t o g a t ama 
barázdában (Erd: Népd. I. 227). Az egyik tinó a sok h a j -
k u r á s z á s b a megsántult (Nyr. IX. 558). 
Űz: S a vad állat, meg sem állhat, mind szorítja ü z i 
jobban (Ar: SzibJ.). Vadat ű z n i feljövének, hős fiai szép 
Enéhnek (Arany). Hírre-névre ű z n e k , törnek és vágyakod-
nak (Nyr. IV. 167). Csak a. bosszút ü z i nekem (Nyr. V. 65). 
Friss lakásra nem ű z ö t t (Nyr. IX. 330). Ű z ő b e vették 
(Dug : Péld. I. 141). 
Kérget: Egy egér-lyukba be lehetne k e r g e t n i (Dug. 
Péld. I. 142). Az eszedet k e r g e t e d (Nyr. II. 129). Ha látsz 
száraz kórót szélvésztől k e r g e t v e (Petőfi: JánV.). Mint a 
k e r g e t e t t őz fut le gyors futással (Pet : Erdei 1.). Musz-
kát, ráczot és németet, mindent pokolba k e r g e t e t t (Népd.) 
Terel: Ne t e r e l d a juhnyájat vissza (Kriza: Vr.)-
Mikor lenyugszik a nap, t e r e g e t i nyáját (Erd : Népd. 216). 
Gulyámat sétálva legeltetem, erre arra t e r j e n g e t e m (uo. 
I. 220). Hetyke juhászbojtár t e r e l i a nyájat (Tompa: 
A bojtár). 
Pásztorit: Erígy csak Pista, p á s z t o r í t s d idébb azt 
a szárnyát a gulyának. P á s z t o r í t s d idébb azt a bort 
(Nyr. IX. 476). 
Elakaszt: Nem a k a s z t o t t a m el senki gulyáját (Nyr. 
II. 519). 
Csap: Egy napon k i c s a p j a velünk, hogy mi jártas-
suk meg (Nyr. II. 88). K i c s a p a t j a az udvarra (a lovat) 
(Ar-Gyul. III). Minthogy a boltos őtet nem iskoláztatta, avval 
volt, hogy e l c s a p j a útra (Nyr. X . 40). 
Ereszt: Tegnap a fiam a tinókat egy kicsit l e e r e s z -
t e t t e a nyilasba. A csikókat terelgetem, erre arra e r e s z t -
g e t e m (Népd. 49). 
E szavak közös fogalomként azt a cselekvést jelölik, 
melyben másokat arra kényszerítünk, hogy előttünk menjenek 
1) A h a j t á s oly czéltudatos cselekedet, melyben a 
vezető gondolat az, hogy valaki vagy valami bizonyos — rája 
nézve mintegy rendeltetési — h e l y r e j u s s o n ; itt tehát egy 
eleve meghatározott irányról van szó. Az ü z é s nagyjában 
e körülmények szülte kényszerből folyik és abban áll, hogy 
valakit vagy valamit bizonyos h e l y e l h a g y á s á r a bí-
runk. Amott a cselekedet rúgója a hajtó személy, emitt az 
űzött maga ; azért a hajtás czéljához képest eszközeiben eny-
hébb s inkább szavakkal él, míg az üzés kívülről jött hatás 
ellenhatásaként hevesebb erőszakhoz is folyamodik és foly-
tonosságánál fogva üldözéssé válhatik. K e r g e t e különb-
séget nem tünteti föl, mind a két irányban nyilvánul a ha-
tása s amazoktól abban tér el, hogy idéző oka külső és 
önkényszerű, a miért is egyszeri cselekedetet jelöl ; míg 
az üzés és haj tás belső és természetes okok következménye, 
melyek állandóbbak lévén, e fogalmaknak a gyakoriság, 
tartósság, szóval a f o l y t o n o s s á g bélyegét kölcsönzi. 
2) Megfér az ü z é s értelmével, hogy a tárgyat közve-
tetlen hatásunk körén kívül esőnek gondoljuk, midőn a hely 
elhagyására való kényszerítés csak eszköz arra nézve, hogy 
valaminek a bir tokába jussunk, mely törekvés fokozatos fej-
lődésében állandóvá lesz és végsőleg bizonyos dologgal való 
h i v a t o t t f o g l a l k o z á s képzetét ölti. Közkeletűek az 
ipar és kereskedés űzésére vonatkozó kifejezések. H a j t 
átvitt értelmében az eredeti fogalomnak egyszerű és termé-
szetes folyománya s a köztük lévő kapcsolat rövid értei-
mutatja. A területek között lévő különbséget a nyelv állandó 
fogalommá emelte és e szerint t á j oly önálló terület, me-
lyet a rajta előforduló növények összeségükben sajátos bé-
lyegüvé, azaz fajképpé tesznek. így szólunk mezei tájról, 
a ra j ta előforduló fünemüekről, havasi tájról, az őt borító 
fákról sat. 
Határ eredeti jelentése : két középponttal biró térrész 
elválasztó helye. Erről természetes áthajtással t e r ü l e t t é 
tágult ki, mely egy középpont körül valamely helyig terjed. 
A népdal: ,Csősz leszek én a nyáron, ott a pesti határon' 
a szót idevaló értelmében fejezi ki. H a t á r a többitől főkép 
abban különbözik, hogy kisebb-nagyobb lehet, de mindig 
határozott nagyságú. 
Mellék: álló vagy folyó viz mentében elhúzódó terület. 
Ez a fogalom a szó eredetében is megokolt ; a mennyiben 
a folyó medre lentebb feküdvén, a két oldalon elterülő part 
mintegy mellét képezi. E r m e l l é k . B a l a t o n m e l l é k . 
A Duna összes mellékfolyóitól körülvett területek nem teszik 
annak vízkörnyékét, mint ezt a geographiákban tanítják, 
hanem mellékét; tehát D u n a v í z k ö r n y é k he lye t t : D u n a -
m e l l é k . 
Messze, távol. 
Mind a két szó határozatlan mértéke a tárgyakat egy-
mástól elválasztó tér- vagy időközöknek. 
1) Távol a gondolt tárgyra vonatkozik s annak egy 
másik tárgyhoz viszonyított térbeli állapotát fejezi k i ; messze 
inkább a két tárgy térközét jelzi. A ki t á v o l van, nincs 
ott, a hol történetesen lennie kellene, holott nincs szükség-
képen m e s s z e . P é l d á k : .Kit mindig szerettem, jaj be t á v o l 
estem' (Népd.) ,M e s s z e még a határ, minden perez egy 
halál ' (Arany). 2) T á v o l csak hosszas irányban való mérete 
a térnek (a terjed igével nem állhat kapcsolatban) ; m e s s z e 
egyszerre a tér több irányát jelezheti. Legjobban kitetszik 
e különbség a távolság és messzeség származékszavakban. 
T á v o l s á g , mint a geometria műszava, két tá rgy közötti 
út nagysága ; m e s s z e , s é g pedig' területet jelent. Ha két 
t á rgy t á v o l van egymástól, az őket képzeletben összekötő 
egyenes a távolság hossza és egyúttal a legrövidebb út-, míg 
ha messze vannak s egyik a másikhoz akar jutni, többféle, 
sokszor ellentétes irányban kell haladnia. T á v o l tehát két 
tárgy között a valódi, m e s s z e pedig a viszonylagos hosz-
szat jelzi. Egy sík test m e s s z i r e terjed ki, ha határai 
között nagy tér van. 3) M e s s z e lehet része oly mondat-
nak, mely a mozgást akár a közeledés, akár a távolodás 
értelmében fejezi k i ; távol (távozik, régente : távul) korlátol-
tan és csak ott alkalmazható, hol egy hely elhangzásáról 
van szó. Példák : ,M e s s z e Buda sánta embernek (Közm.): 
közeledés. ,M e s s z e jártam, másutt is volt jó dolgom4 
(Népd.) : távolodás. ,Most hogy t á v o l vagyok tőled, most 
szeretlek igazán' (Szász K.) Midőn időre vonatkoznak, szin-
tén ily szabatossággal él a nyelvszokás : m e s z e m u l t v . 
j ö v ő , de t á v o l m u l t . 
A nép ajkán számos kifejezés él, többnyire közmondá-
sos szólásokban, mely a térköz fogalmát körülírva fejezi ki. 
I lyenek: , M a d á r m e n e t n y i földről jöttek hozzánk (Nyr. 
X. 121). Elment f ö l d e t l e n f ö l d d é : messzire, nem tudni 
hogy hová (Kunság Nyr. III. 174). H é t v á r m e g y é b e n 
nincsen párja. Osztán ilyen ember h e t e d h é t o r s z á g b a n 
sincs'. Szabolcsban divatos e mondás: ,Nincsen olyan a 
r é z i g . Olyan asszony a r é z i g sincs'. 
A mi messze van, azt rendes körülmények között köz-
vetetlenül nem i smer jük ; tehát ránk nézve nem is létezik. 
Innen van, hogy az idézett népies példák voltakép : s e h o l , 
s e h o v á fogalmával birnak. B É L T E K Y K Á L M Á N . 
ADALÉKOK A MAGYAR SZÓKINCS SZLÁV ELEMEIHEZ. 
Nemrég nagyon becses kinccsel gazdagodott a szláv 
nyelvészeti irodalom : Miklosich kiadta etymologiai szótárát 
(Etymologisches Wörterbuch der slavischen sprachen von 
Franz Miklosich. Wien. Wilhelm Braumüller. 1886.). Ez a 
munka nemcsak a szláv nyelvtudományra bír kiváló fontos-
sággal, hanem bennünket is közelről érdekel. Azon nagy 
hatás miatt, a melyet egyes szláv nyelvek a magyarra gya-
koroltak, a magyar nyelvésznek már egy tisztán a szláv 
nyelvekre vonatkozó szótárt is örömmel kell üdvözölnie s 
kiváló figyelmére méltatnia. Miklosich azonban nem elégszik 
meg azzal, hogy összeállította a különböző szláv nyelvek 
szókincsét, hanem mindig tekintettel van a velük érintkező 
idegen nyelvekre is. „Die dem slavischen von fremdher zu-
gekommenen wörter wird man beachtet finden — írja az 
előszó végén — ; ebenso jene slavischen wörter, welche in 
fremde sprachen eingedrungen sind. Welche sprache als die 
entlehnende, welche als die gebende anzusehen sei, lehrt der 
zusammenhang." S azon nyelvek közül, melyekkel a szláv 
nyelvek ily kölcsönadó s kölcsönvevő viszonyban állanak, 
legkiválóbb helyet foglalja el a magyar. 
Egy nyelv sem olvasztott magába annyi szláv szót, 
mint a magyar ; s a törökön kívül viszont egy nyelvből sem 
vettek át egyes szláv nyelvek annyi szót, mint ismét a ma-
gyarból Ez utóbbi viszony a két nyelv között még nincs 
egészen tisztába hozva. Munkácsi (Nyelvtud. KLözl. XVII. le.) 
268 magyar eredetű szót mutatott ki a déli szláv nyelvek-
ben, s Halász ehhez még 36-ot csatolt (uó. XVII I . k.). Ezzel 
m é g távolról se merítették ki az átvett szavak teljes számát. 
Miklosich szótára is sok új adattal bővítheti ezt a gyűjte-
ményt ; s mennyi magyar szó lappanghat még az egyes 
dialectusolcban. Itt a Miklosichnál közölt, és előbb még ki 
nem mutatott magyar eredetű szláv szavak közül csak az 
érdekesebbeket állítom össze : *) 
ásó. — szrb. aSov : eiserne schaufel. 
bírni. — rut. biruvaty: können; rum. birui, alb. biru-
ince: macht. 
bokréta. — rut. pokrejta: pfanenfeder als schmuck. 
csalni. — úszl. caler: betrüger, calaren, szrb. calovati: 
betrügen, öcilovno} rut. caiovaty; rum. celui: betrügen. 
hajnal. — lengy. hajnaí, hejnai, ejnai: morgengesang. 
hiába. — rut. hyjaba, hlaba : vergeblich. 
hír. — úszl. hir: lárm, rut. hyr: ruf, kunde, hyyesnyj: 
berühmt. 
liitlen. — rut. chytlanyj; ambigue loquens, hitlénstvo list 
in urkunden aus von Rumunen bewohnten lándern, dacoszb 
hiclanzto; rum. hiklén, viklén. (Vö. Nyr. XV. 209.) 
lmszas. — rut. husaS: zwanziger. 
*) Rövid í tések : szrb. = szerb, újszl. v. úsz. újszlovén, ósz. = ószlovén, 
lengy, vagy 1. = lengyel, or. = orosz, rut. = rutén, feh. or. = fehér orosz, 
cs. = cseh, t. = tót, bolg. = bolgár, hrv. = horvát, n. = német, úfn, ófn. — 
újfel- és ófelnémet, rm. = rumun, alb. — albán, ol. = olasz, 1. = latin, klat. = 
középlatin, tör. = török, gör. = görög, újg. — újgörög. 
költeni. — rut. kettuvcity: verbrauchen, kelcyg, kelcyk : 
auslagen. 
lakni. — lakovali: habitare7 in urkunden aus rm. gebieten. 
példa. — úszl. példa: beispiel rm. pilde. 
préda. — rut. prejda: beute. prejdovaty: plündern. 
rakás. — or. rokosi,: aufruhr ; cs. rákos: larm, lengy, 
rokosz: aufstand, rut. rokos; larm, rakat: túrba. 
R á n k nézve sokkal fontosabb az a viszony a két nyelv 
közt, midőn a magyar az átvevő fél. Nagy érdekkel fogtam 
hozzá, hogy a szótárt ebből a szempontból tegyem vizsgá-
lódásom tárgyává. Tudjuk, hogy Miklosich az, a ki a magyar 
és szláv nyelvek viszonyával a legbehatóbban foglalkozott. 
Első munkája, melyben e kérdést tárgyalja, mindig kiváló 
fontosságú marad, bár nem tökéletes, mert hiszen küzdenie 
kellett a kezdet nehézségeivel. O, a kiváló szláv tudós, a 
magyar nyelvet csak fölszínesen, csakis könyvekből, és pedig 
rossz nyelvtanokból és hiányos szótárakból ismerte. Termé-
szetes, hogy ebben a munkában sok a hibás egyeztetés, s 
belőle még sok szláv eredetű magyar szó hiányzik. Elég 
baj, hogy a mű második kiadása nem javított e hibákon; 
mert a kire a szerző ez új kiadás sajtó alá rendezését bízta, 
könnyedén vette a dolgot s az első kiadást lenyomatta úgy 
a mint találta, változatlanul szóról szóra. 
Pedig, mint ez a mostani mű is bizonyítja, a jeles tudós 
nem pihent azóta. Ebben a müvében tekintettel van a magyar 
nyelvtudománynak ezen a téren kifejtett tevékenységére. 
A legtöbbnél azon egyeztetések közül, a melyeket hibásnak 
bizonyított be a későbbi kutatás, maga is elismeri most. hogy 
legalább is kétes. S hogy ez irányú munkássága folyton 
ébren volt, azt legjobban bizonyítják azok az új adalékok, 
melyekkel a magyar szókincs szláv elemeit ebben a mun-
kájában gyarapítja. Csak az a kár, hogy szerzőnk nagyon 
is fukaran bánik szavaival. Az egyes czikkek élén mindig 
az az alak áll, mely a különböző nyelvekbe tartozó szók 
közös alapja. Ezen czímszó után elsorolja az összes szláv 
nyelvek hozzátartozó szavait ; ennek végeztével egy vonás-
sal elkülönítve következnek egyes idegen nyelveknek az 
illető c/.ikkre vonatkozó szavai. De csak a legri tkább eset-
ben említi, hog-y micsoda viszonyban áll ez a szó az őket 
megelőző szláv szavakkal. Nem tudjuk, vájjon ez-e az eredeti 
mezés vagy kiegészítés által érthetővé válik. Ha pl. azt 
mondom :
 ;Nem hajtok a szavára' ez más szóval annyit tesz, 
hogy nem engedem, hogy a szavaimban kifejezett czél egy 
másiknak a helyébe lépjen, akaratunkat megváltoztassa; 
,hasznot hajt ' , azaz a hasznot a mi oldalunkra, nekünk jut-
tatja sat. 
3) Midőn a hajtás irányváltozással jár, azt t e r e l é s -
n e k vagy p á s z t o r í t á s n a k mondjuk. A megállapodott 
nyelvszokás csupán csoportban együtt levő állatokra vonat-
koztatja. E l a k a s z t , ha a terelés erőszakos és rossz szán-
dékból tör ténik; e l c s a p u n k vagy k i c s a p u n k : embert 
vagy állatot oly hely elhagyására birunk, a melyet meg-
szokott vagy a melyhez tartozik, melynél azonban nem szük-
séges hogy utána menjünk, kövessük. Embernél egy-egy 
viszony fölbomlását is jelzi valamely történt hiba meg-
torlásaképen. 
Ide valók még : zavar fzabar, zadar). A sok disznót mind 
f ö l z a v a r t a az ólba (Kriza). Zabar, zabarít: zavar, hábor-
gat. Ne z a b a r d az ökröt, mert megbök (Nyr. II. 95). 
Az ember nem ütötte agyon, se el nem z a d a r t a (Nyr. II. 
420). Bereczkél. A varjú m e g b e r e c z k e l i a tyúkokat (Nyr. 
XI- 335)- Czikogat. Ki is c z i k o g a t t a a házból előle (Nyr. 
VI. 515). Záhol: üz, kerget (Kriza). E l z á h o l t a a farkas 
a juhnyájat (Kriza 523). C z o g a t n i az ebet : elűzni. Ha az 
ura e l c z o g a t j a is előle az ebet lábaihoz fekszik. (Nyr. 
X . 68). Zargat. A hideg nyom, mindennap megnyom, az-
után meg f e l - f e l z a r g a t (Nyr. V. 65). Czihdz: zaklat, 
kerget. E l c z i h á z t a az ülü a tyúkokat. Ne c z i h á z d any-
nyit a kutyát, hadd igyék vagy egyék (Kriza 495). 
Környék, vidék, tájék, határ, mellék. 
E szók közös foga lma: terület, mely egy bizonyos 
helyet körül vesz. 
Környék a fogalmat általánosan jelöli csupán azzal a 
megszorítással, hogy a jelzette terület aránylag nem nagy. 
Midőn pl. elterjed a hír, hogy az ellenség az ország környé-
kén garázdálkodik, mindenki tudja, hogy már egészen közel 
van a határhoz. Minden helynek nagyságához mért többé-
kevésbbé egyenlően nagy környéke van. 
Vidék kétféle viszonyt fejezhet ki. i) Része egy egész-
ként képzelt területnek, mely bizonyos szempontokból te-
kintve sajátos tulajdonságainál fogva önálló; pl. ,Magyar-
ország sok vidékén kitünö bor terem'. 2) Mely a közös foga-
lomnak felel meg, csakhogy elvontan. Inkább azon helyek 
összessége, melyek egy helyre mint középpontra, valami ok-
ból utalva vannak. Egy város környékét azon kisebb-nagyobb 
távolságban lévő községek képezik, melyekre nézve az az 
adás-vevés s a szellemi élet székhelye, A vidék e viszonyá-
ban a középponttal emettől eltérő szokásokat mutat. S ha 
a vidéket (vidéki ember, viselet, város) emlegetjük, ahhoz 
egyrészről az egyszerűséget, de másrészről a hátramaradott-
ságot is hozzágondoljuk. Környéke minden helynek van; de 
a vidéket a fekvés és más kedvező körülmények adják meg. 
Tájék ugyanazon viszonyokat mutatja mint vidék; csak-
hogy a közös fogalom itt halványabb. 1). ,Szemem környé-
kén fájdalmat érzek' azaz a szemem körül fáj valami, de a 
szemnek semmi baja; míg:- ,Szemem tájékán érzek fájdalmat ' 
legvalószínűbb, hogy azon a helyen, a hol a szemem fekszik, 
szenvedek; tehát a szem is beteg. ,Budapest vidékén egész-
séges a levegő" azaz a fővárost körülvevő helyeken ; míg : 
,Budapest tájékán vegyes ajkú nép lakik' azt mondja, hogy 
ott, a hol Budapest fekszik, itt és ott a közelben sokféle-
képen beszélnek. E példákból látjuk, hogy t á j é k n a k irány-
jelölő tulajdonsága van, s minthogy az irány általában véve 
nem határolt, azért többet mond a v i d é k n é l ; érteni raj ta 
egy hely környékét, de magát a középpontot is. Ha az égi 
tájakról szólunk, azokat az irányokat gondoljuk, melyeket 
azok elfoglalhatnak. Az irányjelölő tulajdonság térre és időre 
egyaránt áll s a benne rejlő határozatlanság folytán térre : 
a r r a f e l é , időre: k ö r ü l b e i ö l jelentésnek felel meg. 
A tájéknak rövidebb a lak ja : táj, mely manap gyakrabban 
használatos s a nyelv itt is szigorú különbséget tesz; a meny-
nyiben t á j é k csak térre, t á j pedig térre és időre egy-
aránt áll. Egy másik, de népies a lakja: táj lat; pl. ,Éppen 
d é l t á j l a t b a n hegyről jöttem'. (Nyr. XIII.). (Az utóbbi 
alak alkalmat ád, hogy némileg pártját fogjuk a nyelvújítás 
egy alkotásának. Ha van tájlat, ez föltételez egy tájol igét 
s így ha tájola nem is, de tájoló, táj ló helyesen fejezi ki az 
idegen comfiass-1.) 2) Az egyedi szokásokat a tér külsején 
szó, a mely a szlávba átkerült, vagy pedig ez az idézett 
nyelv vette-e szavát a szlávból, vagy talán mindketten egy 
harmadikból kerültek, a melyik ott mellettük szintén meg 
van említve. Ha pl. ezt a czikket olvassuk: 
kefa. slk. klr. bürste. — türk. k'efe, m. kefe. 
Tudjuk-e ebből, hogy mi a szerző véleménye erről a 
szóról? Annyi világos, hogy nem szláv szó; de kétes, vájjon 
a törökből került-e a magyarba és szlávba, vagy pedig előbb 
a magyarba s onnan a szlávba, vagy talán a szláv útján a 
magyarba. Miklosichnak ez az eljárása nagyon megnehezíti 
a szótár használatát. 
A következőkben összeállítom mindazon czikkeket, a 
melyekben a szerző eddig még ki nem mutatott szláv-magyar 
szóegyezéseket említ, elhagyva az olyan összeállításokat, a 
hol egész világosan a magyar az átadó fél. A kétes egye-
zéseket (?) jelöli, az egészen hibásakat (f). 
1. afonya, áfonya (?). rut. afeny: vaccinia nigra. — rum. 
afine?. — Lehetséges, hogy mind a ruténba, mind a rumunyba 
a magyarból került, mert mindkét nyelv sok magyar szót 
vett át, s ez egyen kívül a többi szláv nyelv nem ismeri a 
szót. A magyar szó eredete eddig ismeretlen. 
2. ailtalag (?). anütalü; lengy. rut. antai: fásschen. lengy. 
antaiek. — Hihetőbb, hogy ezek a nyelvek a magyarból vet-
ték, mert itt van dtalag és antalkó mellékalakja. Dialektikus 
s
zó ; a régi szótárak (Cal. PP.) nem ismerik; Kresz.-ben 
sincs meg. 
3. árbocz fa (f). arburü : szrb. arbur, arbun, arbus, jarbus: 
mastbaum, úszl. arbelo, jarbelo, jcimbora usw. — A magy. 
árbocz, régi nyelvben árbosz a latinból való (arbosj. A szláv 
alakok is egyrészt a latin arbor, arbos-ra,, másreszt az ol-
albero-ra mutatnak. 
4. bacs, bacsa, bacsó : juhász gazda, számadó, baői. szrb. 
bac: senner, bolg. bacilo: ovile, cs. baca: oberscháfer, tót 
scháfer, lengy. baca: scháfer. — rum. bac: alterer brúder, 
kásemacher; alb. bac: alterer brúder. Alb. oder rom. ur-
sprungs. — Miklosich ide csatolja még a magy. bácsi-t is. 
5. bálmos: kukoriczalisztből és friss túróból készített 
étel. balmoh: lengy. balmosz: maisgrütze. 
6. boldog (?). A bolgü czikkhez adott pótlékban írja : ,Man 
vergleiche magy. boldog: selig, mit asl. blag'b: gut, bla^ewh.1 
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7. bolt, bót (?). bolta: úszl. fornix, bolg. balta, szrb. bola: 
camera .—rum. bolté, ol. volta; gewölbe, ófn. baj . gwaltér.— 
A szókezdő b a szláv eredetre mutat, csakhogy ellene szól 
meg az, hogy a magyar szó egytagú, pedig rendesen nem 
veszíti el a szláv szavak vég vocalisát, sőt gyakoribb eset, 
hogy az egytagú szláv szavakhoz az átvételkor még egy 
hangzót hozzátold. Valószínűbb, hogy a magyar szó az olasz-
ból került, és pedig a volto alakból (Valentini ol.-ném, szó-
tára csak ezt az alakot ismeri, nem pedig, mint M. írja, 
volta). A szláv alakok a magyarból jöhettek. 
8. bútor (?). úszl. bútora, butara, last, gepáck, rut. bútora, 
or. (diai.) butorh. — VÖ. NyK. XVII . 118. 
9. czitvar: keletindiai növény (?). cetvarü, rut. cetvar, 
cytvar, or. cytvarb, bolg. citvar, lengy. cytwar. — úfn. zitwer, 
ófn. zitwar, klat. zedoaria, zeduarium, ol. zettovario, ar. zedwár* — 
Ép úgy jöhetett egyenesen a németből, a honnan valók a 
szláv alakok is. 
10. czövek (?). cvekü, úszl. evek: zweck, cs. evek, cvok, 
tót évik, lengy. civiek, rut. cvjak. - kfn. zwée. — Jöhetet t 
egyenesen a németből. 
11. cséza. cise plur. úszl. kleiner wagen mit zwei rádern-
szrb. ceze. — lat. cisium. Vö. ném. (diai.) zeiselwagen. 
12. csábrág, csáp rág. őaprakü: lengy. czaprak: schab 
racke, or. capraki,, úszl. caprag. — tör. caprak. Talán egye-
nesen törökből. 
13. csira (hermaphroditus). stera : bolg. steriea : gelt 
övei s terieiszrb. Stirkinja, tót Hír a, stiriak, Seiriak, scuriak: 
hermaphroditus. 
14. csuma: fekélyes daganat, euma, bolg. szrb. or. duma: 
pest, lengy. rut. dzuma. — tör. euma. — A magyarba is a 
törőkből jöhetett. 
15. drabant, darabant. drabantü, úszl. drabant, grabant: 
satelles, rut. grabant, tót lengy. drabant. ,Daneben c. drab : 
kriegsknecht, p. drab, os. drab: reiter, klr. drab: lump. Bei 
diesen wörtern denkt man an nhd. traben; man beachte 
jedoch hinsichtlich des drabant auch rm. dereban, dorobants 
von türk. dérban ursprünglich : thorwar t / 
ió. dárda. úszl. hrv. szrb. cs. lengy. verutum, wurf-
spiess. — rum. dardea. Vö. ófn. tart; ol. dardo. — Lehet, hogy 
egyenesen az olaszból jött a magyar szó. 
17. egres, agrestü. cs. lengy. rut. agresl'. stachelbeere, 
úszl. agres, szrb. ogresta, gres, lengy. agrest, rut. agrest, agrus, 
feli. or. agristnik, or. agrus'h. — rum. agriU', alb. greste, klat. 
agresta, úfn. osztr. agras. — A magyart eddig csak a némettel 
vetették össze. Nehézséget okoz erre nézve a két szó hang-
rendi eltérése. A magyar egres-nek legvalószinübb megfele-
lője a szrb. greS. 
18. íimlsa. fi'Idianit: szrb. fIdzan, fiindian : tasse, lengy. 
filiíanka, rut. fynza, fyiylanka. — tör. fildzan, findían. — Talán 
egyenesen a törökből. 
19. garas. groH: úszl. bolg. szrb. gros: groschen, lengy. 
grosz, szrb. kroS, rut. hros, or. grofrb. — rum. groSitseo, litv. 
grasis, alb. groS, úgör. Ypooí. Romanisch. — A magy. garas-1 
eddig a ném. groschen-nel vetették egybe ; alig magyaráz-
ható azonban a végső szótag elhagyása, rendesen a magyar-
ban az ilyen -en végből vagy -ény vagy -ni lesz. A szláv 
szavak egész szépen egyeznek a magyarral . 
20. hacznka, liaczoka, haczika. hazuka.f cs. art kleid. — 
klat. cazaca. 
21. hám (f). chamu, úszl. ham : kummet, rut . chajiuj.— 
rum. ham, ófn. chamo, klat. chamus. gör. xr^Áq. — A magyar 
hám török eredetű (NyK. XVII . 95); valószínűleg a többi 
nyelvekbe is onnan került a szó. Az újszlovén és rutén ve-
hette a magyarból is. 
22. hambár. ambarü: bolg. szrb. ambar: scheune, spei-
cher, úszl. hambar, rut. ambar, vinbar, or. ambarh. — alb. 
ambar, tör. ambar. úgör. oífMcapi. — Jöhetett egyenesen a 
törökből is. 
23. henyél (?). A necha czikk végén írja M : ,Vergl. 
magy. henyél: faulenzen. — úszl. nehaii: lassen, nehati neben 
enjati: aufhören, henjati' etc. 
24. ibrik, ebrikü, ebrik. ibrik: krug, szrb. ibrik, tót 
ibryk, lengy. imbryk. — tör. ébreik. 
25. kajszi-, kajszínbaraczk. kajsija, bolg. szrb. aprikose, 
tót kajsa. — gör. xaibía, tor. kajst?. 
26. kámzsa, komza, lengy. chorhemd, cs. komze. — klat. 
camisia, úgör. TráfxiCa. — Jöhetett egyenesen a latinból. 
27. katrincza. kalranü, rut. katran vortuch. —- Habár 
csak ez az egy dialektus ismeri a szót, a -cza vég mégis 
szláv eredetre vall. 
28. kecse: hadi köpeny, kaczagány. Keca, lengy. kiecza: 
art rock, szrb. ceőa: filz. — tör k'ece. — Jöhetet t egyenesen 
a törökből. 
29. kefe (?). kefa, tót, rut. bürste. — tör. k'éfé. — A ma-
gyar a törökből való ; a tót és rutén valószínűleg a magyar-
ból vette. 
30. kemencze. kamina ószl. ofen, úszl. komén; herd etc. --
rum. kamenitsea. (Vö. Nyr. XV. 358.) 
31. kila (?). kilo bolg. art getreidemass, szrb. kila, lengy. 
kiliata. - úgör. xiXég. (Vö. NyK. XVIII. 453.) 
32. kláris, kaláris, koralja, ószrb. coralium, úszl. klariS, 
szrb. kralijeS, kralis, krlijeH: rosarium, rut. korai. — litv. 
koralus, karelkis, lat. coralium, gör . xopáXXiov, úfn. koralle. 
33. lajtorja, létra, lojtra. úszl. leiter, szrb. lotra, lengy. 
létra, rut. litra, iytra, iujtra. ófn. leitara, litv. leitere. A létra, 
alak valószínűleg egyenesen a szlávból jöt t ; hanem a lajtor-
jári ál nagyon is számba veendő a kfn. leitere, ófn. leitara. 
34. lator, lotrü ; úszl. loter: unzüchtiger mensch, lotriv, 
lotrija, rut. iotar} cs. lotr, lengy. iotr: lasterhafter mensch, 
feh. or. iotr: verschwender. — rum. lotru: latro, litv. latras, 
ófn. lotar: leer, eitel. 
35. lőre. lura, liura: lengy. lauer (wein), alszrb. rut. 
lura ; schlechtes getránk. — rum. ljuriii, ófn lüra, lat. lóra. 
36. lyuk (f). luknja, úszl loch, lengy. alszrb. luka, rut. 
luka, or. Ijukb. ófn luccha (*lukkja): lücke. — A szó 
ugor eredetű (1. B : MUSz. 776). A szláv alakok valószínű-
leg a magyarból valók s semmi közük az említett német 
alakokhoz. 
37. macza : a férfi szeretője. — szrb. maca: Maria. Ebből 
a névből származik a macska i s ; szb. maca, macak, macka. 
38. majom, majmuna, lengy. affe, szrb. majmun. — tör. 
majmun, rum. mojom, úgör. piaijxoö. Vö. még lengy. munia. — 
Jöhetet t egyenesen a törökből. 
39. málé: forrázott kukoriczalisztből készült lepény-
forma sütemény, malajrut. maíaj: maisbrot. — rum. malaj. 
40. máiigor: fillér (?). mangiirü, rut. manhir: art münze, 
szrb. mangura. — tör. manger, úgör. A magyar 
a törökből való; s úgy látszik a szerb a magyar útján ment át. 
41. mente (?). Két czikknél említi Miklosich a mente 
szót : manutija és m-enteli; azonban mindkettőnél a szláv 
alakok egytől egyig mély hangúak, úgy hogy a magas hangú 
magyar szót meg nem magyarázzák. 
42. mise. miSa: ószl. nib-fa: messe, úszl. me$ay maSa, 
bolg. mesa, szrb. mis a, maSa, cs. mse etc. — rum. miSe, ófn. 
méssa aus lat. missa, it. messa. mbSa ist wohl deutschen, mis a 
unmittelbar lat. ursprungs. — A magy. rnise megfelel az el-
sorolt szláv alakoknak, habár hangtani okok az egyenesen 
a latin missa (olv. missa)-ból származásnak sem mondanak 
ellen. Valószínű azonban, hogy mint számos más egyházi 
szó, ez is szláv közön jutott a magyarba. 
43. monostor, monastyri: ószl. monastyrh, ?nonostyrh, 
manastyrh: monasterium, bolg. monastir. horv. molstir, mostír, 
szrb. manastir, lengy. monasterz, rut. monastyr. — gör. [xovaotig-
píov, ófném. munistin, munistri. 
B A L A S S A JÓZSEF. 
H Í R L A P J A I N K M A G Y A R S Á G A 
Ha a mai idők emberét bíznák meg vele, hogy szer-
kessze meg" újra a Miatyánkot, a következő hely ,kenyérrel ' 
vagy ,kenyér nélkül', de szentül belekerülne az új imádságba: 
„Add meg nekünk a mi mindennapi ú j s á g u n k a t ! " Akár-
hány férfit hallottam már ekként nyilatkozni: ,En csak azért 
szeretem a reggelit, mert utána rágyújthatok' , v a g y : ,Ha 
választanom kellene kávé és csibuk között, a csibukot válasz-
tanám. Mit ér a kávé csibuk nélkül?' 
De hát az újság!? Mit érne a csibuk újság nélkül? Ez 
a mai embernek, de legkivált magyar embernek az ő ,min-
dennapi kenyere'. Ez katekizmusa, imádságos könyve, dog-
matikája, históriája, fizikája, s ez grammatikája és stilisztikája. 
Eltanulja kedvelt szavait, utánozza szófüzéseit, használja mon-
datszerkezetét, ellesi s kiváló szeretettel alkalmazza szokot-
tabb frázisait. Szóval úgy ír, úgy beszél, azon a nyelven 
perorál, a minővel újsága vagy újságai iparkodnak lekenye-
rezni őtet. S ez alig lehet máskép. Az újságolvasó e tekin-
tetben olyan mint a kis gyermek, a kinek valamíg él, örökké 
fülében zeng a dal, a mellyel dajkája álomba szokta ringatni 
öt, A napi sajtónak élénken mozgó s szerte terjedő nagy 
hatása kétségbe nem vonható tény. Nem csak a politikai 
hitvallás terjesztője, a tudományos meggyőződés szabályozója ; 
hanem hogy csak azt említsük, a mi ránk tartozik, az ,exem-
pla trahunt ' arany igazság szerint a nyelvnek is ékesen szóló 
és hathatós szavú mestere, mindennapi oktatója; s valamint 
a tanítványnak szent az ő mestere szava, az olvasó is, leg-
alább a nagy rész, minden aggóskodás nélkül megbízik mes-
tere tollá.ban s készségesen elfogadja szilárdul álló szabály-
nak mindazt, a minek többszörös példaképével a hírlapok 
hasábjain találkozott.  
A. nagy és mélyre ható átalakulás, a melyen nyelvünk 
a jelen században keresztül ment, nem folyt, nem folyhatott 
le erösebb rázkódások nélkül, a melyek épségén, tisztaságán 
kisebb-nagyobb sebeket és foltokat ejtettek. Az utóbbi idők-
ben ugyan örvendetes javulás állott be, de a baj gyökeresen 
még mindeddig orvosolva nincs. A múltból sok viszásság 
maradt ránk örökül, a melyek minthogy egészen megszo-
kottak, már föl se tűnnek s a melyeket jóhiszemben akár-
hány gondosabb irónk is minden habozás nétkül tollára vesz 
s példaadásával a viszásságok megerősödését még inkább 
elősegíti. 
Midőn a kelletlen kötelesség teljesítésére határozzuk el 
magunkat, hogy hírlapjaink nyelvét bonczoló kés alá vessük, 
egyedül és tisztán ama czél vezérli szándékunkat, hogy a 
szokottabb s majdnem naponként előforduló visszásságokra 
figyelmessé téve mind iró mind olvasó közönségünket, las-
sanként megegyengetve előttük az utat, módot, alkalmat 
nyújtsunk neki arra, hogy ne csak szóban és tettben, hanem 
nyelvben is tiszta, romlatlan magyarok legyenek. 
Kezdjük azzal, a melyik nyelvére nézve czímével a leg-
élesebb ellentétben áll. 
Egy nagy zenekar a legkülönbözőbb, a művészet más-
más fokán álló tagokból összeállítva. Innen az előadás rend-
kívüli változatossága; csakhogy e változatosság a legtöbb-
szörte inkább kárára mint javára szolgál az előadásnak. 
V e z é r c z i k k e i n e k nyelve általában könnyen 
folyó s elég gördülékeny, a nélkül azonban hogy a velő-
sebb, magvasabb magyarság zamatja megéreznék rajta. Az 
eredeti, tős gyökeres kifejezések édesen csengő hangja csak 
nagy ritkán s mintegy elvétve érintik füleinket. Az a nyelv 
ez, a mely nem sért, nem bánt, de nem - is ragad el, nem 
lelkesít; CI Z CLZ internaczionális vagy mondjuk inkább, az a 
hibátlanabbul magyarra fordított német nyelv, a melyet akár 
szóról szóra viísza lehetne fordítani s bármelyik német lap-
ban bátran közleni, a nélkül hogy a német olvasó kirívóbb 
idegenszerűségekkel találkoznék benne. 
A S z i n h á z , M ű v é s z e t , I r o d a l o m s leginkább a 
T a n ü g y rovata s T á r c z á j á n a k r e g é n y f o r d í t á s a i 
a sikerültebb magyar nyelvi termékek közé tartoznak. 
Egyetértés. 
Szerkeszti C s á v o l s z k y L a j o s . 
Az Ú j d o n s á g o k rovatában erős pártszakadás jelei 
nyilvánulnak. Felerészben a vezérczikkekkel szövetkezik, 
másik fele meg a K ü 1 f ö 1 d-hez szegődött társul. Ez, t. i. 
a Külföld, aztán a B e l f ö l d egy része s a V i d é k , mintha 
csak arra egyesültek volna, hogy teljesen szakítnak a múlttal 
s megalkotják a .jövő nyelvét'. Helyesekkel könnyen pótol-
ható visszás szók, idegenszerű kifejezések s fordulatok, a szó-
és mondatrend fenekes fölforgatása, mindezekből naponként 
elég bőven kijut az olvasónak; s nincs mit csodálkozni rajta, 
hogy ha eleinte meg is ütközik egyik-másik visszásságon, 
későbben egész észrevétlenül úgy megszokja őket, hogy min-
den fölakadás nélkül könnyen átsiklik ra j tuk; sőt, minthogy 
nyomtatva vannak s nap nap után ismétlődnek, megbízik 
előkelőségükben s hogy a szégyenletes maradiság látszatát 
távol tartsa magától, a napi divathoz szegődik s később maga 
is tarkázni kezdi beszédét e fakó czifraságokkal. 
Mutatványul az olvasónak s megjavítás végett, a kikre 
tartozik, közöljük itt főbbjeit e majdnem naponként előfor-
duló visszásságoknak, úgy a mint azok az utóbbi pár hónap 
egyik-másik számában szálalgató olvasás közben szemünk 
elé kerültek. Mindezek nem új dolgok; helytelenségük néha 
többszörösen is ki volt már mutatva folyóiratunkban ; hogy 
azonban az idővesztő kereséstől megkíméljük az illetőket, 
okulhatás kedviért rövidre szabott kimutatásainkkal helyen-
ként a hibák megigazítását is elvégezzük. 
H i b á s , legnagyobbrészt német példakép után készült 
s z ó k é s k i f e j e z é s e k , a melyek legkivált azzal válnak 
kártékonnyá, hogy meglevő helyes, eredeti szók és szólások 
rovására élősködnek s miattuk emezek lassan-lassan teljes 
feledésbe mennek: 
Előny. „Az a veszély fenyeget bennünket, hogy Ausztria 
és Románia előnyeinek (dem vortheile) esetleg feláldoztathat-
nánk mi (nov. 24.). Tisztában kell lenni azzal, minő előnyt 
(welchen vortheil) várhatunk a szerződéskötéstől, esetleg 
minő károsodással fenyegethet az" (uo.). Az előny miatt már 
egészen kiszorulnak s csak nagy elvétve találkozunk e régi 
ki tételekkel: Javamra szolgál, hasznot igér, nyereséggel ke-
csegtet ' sat. Az előbbit így mondanám jó magyarsággal : 
,Ausztria j a v á r a könnyen mi lehetnénk az áldozat ' ; az 
utóbbit meg íg-y: ,mi h a s z n o t várhatunk' . A mint a káro-
sodás szóval kikerülte az író a rossz hátrányt, ép úgy kike-
rülhette volna a hasonlóképen rossz előnyt is. 
A kedély, kedélyes valamint a szivély, szívélyes is egy-
mással vetekedve jelennek meg hírlapunk hasábjain. „Az ese-
mény híre heteken át hullámzásban tartotta a kedélyekel (die 
gemüther) (jan. ó.). Ezért van szavának oly nagy varázsa 
a kedélyek^fölött (über die gemüther) (uo.). A bankett igen 
kedélyesen (gemüthlich) folyt le (jan. 9.). A walesi herczeg 
legszívélyesebb (auf's herzlichste) módon fejezte ki szerencse-
ki vánatait" (jan. 6.). Jó magyar iró így szólt volna : ,heteken 
át izgalomban (hullámzásban) tar tot ta k e b l ü n k e t . Ezért 
van szavának az emberi s z í v r e ( l é l e k r e , k e b e l r e ) 
oly nagy hatása. A bankett v i d á m a n ( jó k e d v b e n , 
d e r ü l t h a n g u l a t b a n ) folyt le. A w. herczeg a l e g -
n y á j a s a b b a n fejezte ki szerencsekivánatait. ' 
Igény, előír. „Ez mindössze nem vett igénybe (nahm in 
anspruch) négy hetet (jan. 9.). Az összes szükségletek a hazai 
ipar igénybevétele mellett (mit inanspruchnahme) szereztesse-
nek be (jan. 6.). A miniszteri rendelet, mely a betegek ru-
háival bánást előírja (vorschreibt) (decz. 2.). A bolgár alkot-
mány intézkedik ugyan a regensségről, de ez nem a volt 
miniszterekből áll, mint a hogy előírva van" (vorgeschrieben). 
Javí tva: „Ez mindössze nem k e r ü l t négy h é t b e v. nem 
t e l t b e l e négy hét. A szükségletek a hazai ipar f ö l h a s z -
n á l á s á v a l szerzendők be. A rendelet, mely a betegek ru-
hájával való bánást m e g s z a b j a . . . ez nem a volt minisz-
terekből áll, a mint m e g v a n á l l a p í t v a ( m e g v a n 
h a t á r o z v a ) / (L. a rá vonatkozó fejtegetést Nyr. XV. 357.) 
Mérv. Termei', termény. „Nagymérvű intézkedések történ-
tek. Mérvadó (maszgebend) körök semmiféle olyan hírről nem 
értesültek (jan. 9.). Oda kell törekedni, hogy az itthon termelt 
anyagokat itthon feldolgozzuk (jan. 6.). Azon előnyök világos 
kikötése mellett, miket Románia az előterjesztett tarifaterve-
zetben terményeinek követel" (nov 24.). Az újítás korszaka 
előtt ezeket i lyfélekép mondták volna: ,Nagy s z a b á s ú 
( m e s s z e h a t ó , m e s s z e v á g ó ) intézkedések történtek. Az 
i n t é z ő körök semmiféle olyan hírről nem értesültek. Oda 
kell törekednünk, hogy az itthon t e r m e s z t e t t anyagokat 
itthon dolgozzuk £öl/ 
Újból (állandóan így), fivér. „Kemény bárónak nincs 
szándékában újból fellépni (nov. 24.). Fivére a borzasztó jele-
netnek szemtanúja volt" (jan. 6.). Az újból, a mint szóbelileg 
értesültünk, Erdély némely részeiben van ugyan járata-kelete, 
de idegenszerűsége (von neuem) kétségtelenné válik, ha a 
magyaros újra. helyére csempésszük be az ilyetén kitételek-
ben : ,A nagy jelenet végeztével tapsvihar s szűnni nem 
akaró újból! fölkiáltások hangzottak. A fiatalság a tánczot 
megújbólozta1. A fivér annyiban esik kifogás alá, hogy a régi 
jó testvér miatta félre kénytelen vonulni s hogy német for-
dítóink a brúder-1 testvérem, bátyám, öcsém helyett majdnem 
állandóan fivér-rel adják vissza. 
Életképes, tiszteletteljes, gondterhes. A közönség élet-
képesnek (lebensfáhig) nyilvánította a müvet (jan. 6.). Alulírot-
tak tiszteletteljes (achtungsvoll) kéréssel járulunk mindazok elé, 
kik a napi sajtót vezetik (jan. 7.). E ritka államférfi ötven-
négy évi nehéz, gondterhes (sorgenschwer) parlamenti mükö-
dése után is testben-lélekben egyaránt ruganyos még" (jan. 
6.). Az újítás előtti kor ilyféle szerkezetektől teljesen idegen 
volt s ezek a német irodalom hatása nélkül bizonyára soha 
meg nem szülemlettek volna. H o g y tiszta fonákságok, a 
hasonló német szerkezetek mellé állított eme régi, magya-
ros kitételek legvilágosabban bizonyítják: ,Eine vo\k.reiche 
s tad t : nép^j város, huldvoll: kegyes, wertvoll: becsei, é r téke , 
liebenswürdig : szeretetremélté, arbei tsfáhig : munkabirM. sat. 
Az ilynemű német szerkezetek fordítására általános szabályt 
nem adhatni ; nyelvünk e tekintetben a maga útját követi s 
majd ezt, majd azt a módot választja az egyértékesek meg-
választására. A föntebbi idézetekben mondhatnók például • 
,A közönség é l e t r e v a l ó n a k (m e g é 1 h e t ő n e k, m e g -
á l l ó n a k ) nyilvánította a müvet. Alulírottak azzal a m e g -
t i s z t e l ő v. f ö l t i s z t e l ő v. t i s z t e l e t a d ó kéréssel 
járulunk, avagy : Alulírottak t i s z t e l e t t e l v. t i s z t e l e - " 
t ü k k i f e j e z é s é v e l megkérik . . . nehéz, nagy g o n d -
d a l j á r ó ( g o n d o k b a n t ö l t ö t t ) működés' sat. (L. 
Nyr. IV. 51.) 
-tatás, -teiés. A Nyelvőr XII . kötetének 12—21 lapjain 
foglalt czikkünkben kifejtettük, hogy nyelvünk az átható 
igékből képzett ás, és végű főneveket nem csak cselekvő, 
hanem szenvedő jelentésben is alkalmazza; pl. .Az uzsorások 
z s a r o l á s a (cselekvő értelem) ellen alig van biztos óvszer. 
Az uzsorások a szegény nép z s a r o l á s á v a l (szenvedő 
értelem) gazdagszanak/ Az objektív (szenvedő) jelentés ki-
fejezésére alkalmazott -tatás, -tetés képző e szerint nem egyéb 
tudákoskodó grammatikusok leleményénél. E világos kimuta-
tás s azóta tett többszörös figyelmeztetés ellenére is vannak 
az Egyetér tés dolgozótársai közt olyanok, a kik a latin is-
kolák e reminiscentiától sehogyse tudnak menekülni s borúra-
derüre használják a szenvedő jelentésre rá erőszakolt -tatás, 
-tetés képzős neveket. íme néhány példa : „A város a sánczok 
eliávolíttatását kéri (nov. 24.). A megtámadtatásokat ignoráljuk 
(uo.). Cipriani megválasztatása teljesen bizonyos (decz. 28.). 
A pápa a jezsuitáknak köszönheti megválasztatását (jan. 7.). 
Tévedtem, mikor tábornokká kineveztetésemröl beszéltem (jan. 
6.). Pozsony városa Baross Gábort kinevezletése alkalmából 
üdvözölni fogja (jan. 6.). A közel jövő egyik feladata, hogy 
az állam megterheltetése nélkül a tovább fejlődés útját fel-
találjuk" (jan. 6.) sat. sat. A következetesség azonban ez 
íróinknak aligha erős oldaluk; meg vagyunk győződve 
ugyanis, hogy soha tollúkra nem veszik, noha a föntebbi 
használatok alapján meg kellene tenniÖk, az ilyetén mondá-
sokat : ,A világ teremtetése óta, R ó m a város építtetése előtt, 
a levél megirattatása után, a halottak temettetése, gyertyagyuj-
latáskor sat. sat. Midőn a magyartalanság terjesztői ellen 
szavunkat fölemeljük, más részről készségesen elismerjük, 
hogy vannak oly dolgozótársai is az Egyetértésnek, a kik 
egész szabatosan alkalmazzák a szóban levő főneveket. A sok 
közül csak e néhány példa szolgáljon bizonyítékul reá: „A 
franczia nagykövetnél f. h. 15-én lesz az arisztokráczia tag-
jainak szokásos nagy fogadása (jan. 6.). Megindulással mon-
dok köszönetet atyám emlékének megtiszteléseért (uo,), A tet-
tes lefegyverzésében Bauert segíté egy Siteri nevü ember (uo.). 
Gruics a király által kihallgatáson fogadtatott (decz. 28.). Ily 
javaslat rokonszenves fogadásra, és támogatásra fog találni" 
(nov. 24.). 
Á s z e n v e d ő m o n d a t s z e r k e z e t n e k kelleté-
nél szaporább s egészen szükségtelen alkalmazásának példái-
ból is bemutatunk egyet-ket tőt : „Miután a tarifa megállapí-
tásának nehézségeire utaltatott a mi részünkről, felvettetett a 
kérdés (nov. 24.). Szerződéseket tiszteletben kívánunk tartatni 
még akkor is, ha azok Oroszországgal köttettek (uo.). Oly 
hivatali állások rendszeresíliettek, miket a törvényhozás soha-
sem szavazott meg; építkezések kezdeményeztettek önkényesen, 
ingatlanok megszerezteltek felhatalmazás nélkül" (jan. 9.). Mind-
ezeket ép oly, sőt nagyobb könnyűséggel s bizonyára simáb-
ban, kerekdedebben, cselekvőleg is lehetett volna szerkeszteni 
i lyformán például: ,Miután megbizottaink a tarifa megállapí-
tásának nehézségére u t a l t a k , s z ó b a k e r ü l t . . . A szer-
ződések t i s z t e l e t é t ( t i s z t e l e t b e n t a r t á s á t ) kíván-
juk még akkor is, ha Oroszországgal k ö t ö t t ü k ( v a n n a k 
k ö t v e). Hivatali állásokat r e n d s z e r e s í t e t t e k , ön-
kényes építkezésekbe f o g t a k ( k e z d e t t e k ) , ingatlanokat 
s z e r e z t e k minden fölhatalmazás nélkül' sat. sat. 
Szerfölött gyakori s majdnem kizárólagos a névutóknak, 
különösen pedig az által, fölött, felöl, mellett, körű l-nek német 
használatra való alkalmazása. Ezekből is szolgálunk néhány 
példával : „A válság által előidézett politikai helyzet (jan. 
10.). A táviró által helytelenül közvetített közlemény (uo.)., 
A parlament által megszabott hitel" (jan. 9.). Kétféle ma-
gyaros szerkezet áll rendelkezésünkre: a) Az által névutó 
helyett -töl ragos nevet használva, pl. ,A válság/W előidézett 
helyzet. A parlament^ ' / megszabott hitel ' ; b) a cselekvést 
végrehaj tó név alanynak marad s állítmánya vele megegye-
zik, min t : ,A válság előidézte helyzet. A parlament megszabta 
hitel.' Hibás az által -vei helyett e mondatban: „Wagner 
Karlovszky által lefestette a király arczképét" (jan. 6.). 
Helyesen : ,Wagner Karlovszkyval festette le a király arcz-
képét . ' A felöl, fölött és mellett alkalmazása se felelnek meg 
a magyaros használatnak ezekben : „Biztosak vagyunk a 
felöl, hogy csak a közjónak teszünk szolgálatot (jan. 7.). Mi 
meg vagyunk a felöl győződve (jan. 6.). Kri t ikát gyakorolni 
a közölt tudósítások fölött (jan. 7.). Ezért van szavának oly 
nagy varázsa a kedélyek fölött (jan. 6.). A szükségletek a 
hazai ipar igénybevétele mellett szereztessenek be (jan. 6.). 
Elfogadtatott azon kikötés mellett" (nov. 24.). Ep érzékű 
magyar ember így szokott beszélni: ,Már abban az egyben 
biztos vagyok. Arról meg vagyok győződve. Erről a tárgy-
ról az a véleményem. Szavának mindig nagy hatása (varázsa, 
ereje) van le lkenw. Inasom seg í t ségé^ / fogtam meg. Meg-
engedem, de azzal a k ikö t é se / / 
A Nyelvőr X V . kötetében (4—16.) részletesen tárgyal-
tuk a magyar mutató névmásnak németes alkalmazását. 
Egyike ezeknek, hogy a német dessen, deren genitivus példa-
képére iróink közül nagy számmal a mutató annak, azoknak 
névmást használják a magyaros szokás megkívánta harmadik 
személyrag helyett. Ilynemű vétséggel hasonlóképen talál-
kozunk az Egyetértés hasábjain. Pé ldák : „A ki nagy fel-
adatokat keres ki magának, az érez magában erőt is azok 
megoldására (jan. 6.). A csapatok áthelyezésében szünet áll-
ván be, most már konstatálhatni azok elhelyezését (jan. 6.). 
Az állat rárontott a felügyelőre s szétharapta annak nyakán 
az üteret (jan. 7.). Sem a kormánytól, sem az azt támogató 
többségtől nem várhatni az ország megmentését" (jan. 9.). 
Magyarul így mondjuk: ,A ki nagy feladatokat keres, az 
érez m e g o l d á s i r a erőt is magában. A csapatok áthelyezé-
sében szünet állván be, most már konstatálhatni elhelyezé-
süket. Az állat rárontott a felügyelőre s szétharapta nyakán 
az eret. Sem a kormány, sem az öt támogató többség / 
A tiltás, akadályozás s velük rokon kifejezésektől függő 
mondatok a magyarban a némettel ellenkezőleg tagadó ter-
mészetűek, tehát hogy—ne-ve\ szerkesztendők. Német példák 
utánzatai t ehá t : „Nagy fáradságunkba kerül a fiatalságot 
visszatartani attól, hogy a volt fejedelem mellett zajosan tün-
tessenu (jan. 6.). — ,hogy ne tüntessen' helyett. „Sikkasztó 
volta nem lesz akadálya annak, hogy szolgálatainak jutalmát 
vegyeu (decz. 24.) — ,hogy ne vegye' helyett. 
Fölötte hosszúra terjedne kimutatásunk, ha a föltünŐbb 
hibás használatok minden fajából akarnánk példákat idézni; 
azért a már állandó használattá vált ,tekintettel arra (misze-
rint), daczára annak, kérjük intézkedni' sat. sat. naponként 
olvasható kitételeken átugorva, a legfontosabbra, a szó- és 
mondatrendre térünk át. 
Hogy mily fokig haladt a nyelvromlás, alig bizonyítja 
valami jobban, mint az a jelenség, hogy a szórend követésé-
ben müveitjeink nagy részénél erős érzéktompulás jelei mutat-
koznak s a szórend tekintetében ma már ott állunk, hogy 
az teljes bomladozásnak indul. E visszás használatot föltün-
tető példák száma oly nagy s annyira általánossá kezd válni 
irodalmunk minden ágában, hogy köteteket lehetne összeállí-
tani belőlük. Itt csak mutatványkép közlünk néhányat, nyom-
ban hozzácsatolva javításukat. „Sárosi felé egyszerre fordult 
a közfigyelem" (jan. 6.)— Sárosi felé fordult egyszerre a köz-
figyelem. ..Mi azt hisszük, hogy e hír sok retortán keresztül 
mehetett — mehetett keresztül helyett — mig odáig jutott, a 
hol a hírlapok hasábjaira került" (nov 24.), „A vámkonfe-
renczia megállapította azon alapelveket, melyek szerint a tár-
gyalások újból felveendők lesznek" (uo.) — helyesen : újra föl 
lesznek veendők. A földmivelő népet elbocsátják, hogy a lakos-
sággal való összetűzés elkerülhető legyenu (nov. 12.) — jó l : 
hogy el legyen kerülhető. „Goblet megvalósítani készül — meg 
készül valósítani helyett (vö. meg akarja valósítani) — azt, a 
mi miatt előde megbukott (jan. 10.). A képviselőház rászava-
zott az alprefekti hivatalok megszüntetésére, a mit a Frey-
cinet-kabinet, a mint a javaslat fölvetve volt — a mint fői 
volt vetve — ellenzett" (uo.). 
A mint a szórendben, úgy a mondatrendben is egy 
egészen újszerű, idegen szokás kezd meghonosodni, melynek 
visszássága abban mutatkozik, hogy a vonzó mondatokat két-
felé szakasztják oly helyen, a melynek érintkező tagjai szo-
rosan együvé tartoznak s a melyek visszatetszés támasztása 
nélkül szét nem választhatók. Pé ldák: „Kétségtelenül a közön-
ségre, a mely utóvégre is nem a rendőrségért van, hanem a 
rendőrség van ő érte. megnyugtalólag hatna, ha . . . (nov. 24.). 
A robbanás az épület azon részében, a hol a töltények voltak 
elhelyezve, keletkezett (nov. 3.). Az osztrák-magyar monarchia 
népeinek, melyek a háborút Oroszországgal szívesen látnák, 
szavait hirdette a két szónok (nov. 7.). Magaviseletében sok 
méltóság nyilvánul, minek már ezelőtt két évvel, mikor nagy-
korúvá nyilvánították, jeleit adta (nov. 4.). Ezt az európai 
nagyhatalmak, melyek oly sok jó indulatot tanúsítottak és 
most is naponkint tanúsítanak irányunkban, sem engednéku 
(decz. 6.). A világosság, érthetőség legcsekélyebb kára nél-
kül így szerkeszthetők s magyarosan, csakis így szerkeszten-
dők : Kétségtelenül megnyugtalólag hatna a közönségre, a mely 
utóvégre is sat. A robbanás az épület azon részében keletke-
zett, a hol sat. A két szónok a monarchia népeinek szavait 
hirdette, a melyek sat . . . a minek már akkor adta jeleit, a 
mikor sat. Ezt az európai hatalmak sem engednék, a melyek sat. 
Mind ezek amolyan maguktól szemre kerülő, csak úgy 
találomra s csupán néhány számból összeböngészett mutat-
ványpéldák. A rigómadár is megtanulja hosszabb idő után 
végre a nótát, a melyet naponként fülébe sípolnak; hogy 
ne tanulná meg hát a mindenben újat hajhászó, szokatlan-
ságokon kapkodó divathős e módiban levő tarka-barka szó-
cziczomákat? Csak így válik érthetővé, mint veszt nagyobb 
és nagyobb tért s mint szorul le végre a nyilvánosság szín-
padjáról a családi tűzhely kedves hangja, az édes otthon 
bizalmas nyelve, a ,paraszt szó' s mint foglalja el helyét az 
.úri beszéd', az Ízléstelenségek czikornyája, oly szerű termé-
kek, a minők diplomás uraink üvegházában buja módon te-
nyésznek — olyanok, a minő a következő nyilatkozat is, 
melyet ugyancsak az Egyetértés január 3-iki számában olvas-
tunk : „ Törley József ellen becsületsértés miatt panasz nem adatott 
be ; az általa panaszolt cselekmény a bűntény tárgyi tényálladéka 
beösmerés és tanuzás folytán kétségtelen bei gazolást nyert." 
Ha minden müveit embertől méltán megkövetelhető, 
hogy hibátlanul tudjon beszélni és írni, nemde hogy sokkal 
inkább megkövetelhető s merőben elengedhetetlen föltétel 
ez annál, a ki azért vesz tollat a kezébe, hogy oktasson, 
tanítson bennünket? Ha, a melyet gyakorta nagy fáradság-
gal s hosszas tanulás árán szereztünk meg, idegen nyelven 
szólva gondosan őrizkedünk tőle, hogy valamikép hibát 
ejtve szégyenpirulás ne szálljon ki arczunkra, nemde hogy 
sokkal piritóbb a szégyen, ha e hibát azon a nyelven követ-
jük el, a melyet minden fáradság nélkül sajátítottunk el, 
melyre külön oktattak is bennünket, a melynek Szabályait 
évek hosszú során át tanulgat tuk: s ha hozzá ez a nyelv a 
mi sajátunk, édes magunké, közös mindnyájunké; ha ez az 
a nyelv, a melyen először ejtettük ki e szót: anyám, kedve-
sem. egyetlenem ; s a mi fő, ha e hibát elkövetjük nem egy-
szer, hanem sokszor, számtalanszor s elkövetjük ismételt 
figyelmeztetés, többszörös oktatás ellenére is? 
Nem egyszer s nem is egy-két czikkéből győződtünk 
meg az Egyetértésnek arról, hogy irói közt vannak többen — 
ezt kötelességünk kijelenteni s készörömest jelentjük is ki — 
a kik tudnak is, akarnak is gondosan írni s ovatosan ipar-
kodnak kerülni mindazt, a mivel a nyelven sértést követhet-
nének el. Magától érthető tehát, hogy figyelmeztető szavaink 
nem rájuk, hanem azokra vonatkoznak, a kik az intő szóza-
tot süket fülre véve megelégszenek az iskolákból hozott néha 
nagyon is hézagos ismereteikkel, § nem mondjuk hogy nem 
jó hiszemben. ama nevezetes mondással tartva, hogy ,mi is 
tudunk magyarul', a további tanulást, legalább a magyar 
nyelv szabályainak tanulását, szükségtelen dolognak tartják. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Kópé, góbé. A Nyelvőr XV. 557. lapján poronty czikkem-
ben mellesleg megjegyeztem, hogy a magy. kópé eredetijét 
az oláh copilü: infans, puer, filius, natus (LexB.) szóban kell 
keresnünk; most még azt teszem hozzá, hogy a kópé és góbé 
egy azon anyának édes szülöttei. Mind a kettő egy vérből 
eredt, de mindkettőjüknek más a szülőföldjük s mindkettő-
jüknek kora is különböző. Az egyik, a góbé ott született 
Erdély bérczei közt ; a másik, a kópé Királyhágón innen való. 
Az első már három század óta szolgálja az irodalmi nyelvet. 
Legelőször Lépes Bálintnál találkozunk vele: „Nem csak 
eszelösseget es g o b a s á g á t feddened eífele embernek, 
hanem maid ugyan haragudnal is rea" (PTük. I. 320. 1617)5 
azután Nagyar inál : „A Cainoknak g ó b é l k o d o elméjek 
nem találhatnak irgalmasságot" (Orth. 9. 1651.); Pósaházi-
nál : „Soha annyi g ó b é s á g o t nem látott mint te túlléd" 
(Válasz 204. 1666.); Matkónál: „A 4. numerusocskat nem 
tette fel a Typographus, mellyen való meg-akadásod nagy 
g ó b é s á g o d n a k jele" (BCsák. 17. 334. 1668.); Illyefalvi-
nál : „Hogy g ó b é s á g á n a k minden fogait ki-mutassa" 
(BCsTomp. 201. 1669.). 
Az alapszóval, góbé-val Pósaházinál ismerkedünk meg 
első ízben (Igazs. 175. 1669.) és Czeglédi Istvánnál ,Dágon 
ledülése - czímü munkájában (57. 1670.). Lépes, Nagyari sat. 
idéztem helyei csak képzésében tudnak a góbé-ról, a mi azt 
bizonyítja, hogy a szónak sokkal előbb bent kellett már 
lennie a mindennapi nyelvben. A szótárírók, Molnár, Pápai, 
Szabó Dávid nem vesznek róla tudomást, még a hangyaszor-
galmú Kresznerics se hallotta ilyen alakban. 
A ,Tájszótár' azt mondja : g ó b é . kóté, agyafúrt , feje-
fúrt. Székely szó. Kriza meg: g ó b é , miveletlen ember, 
természetes ártatlansággal. 
íme a góbé története. 
A kópé, ha az irodalmi adatokat vesszük alapul, alig 
fél olyan idős mint testvérbátyja a góbé. Csúzi t r o m b i t á j á -
val' hozta be az irodalmi nyelv testébe, ő adott először 
polgárjogot neki új hazájában s innen kezdve máig a ,víg, 
t réfás kedélyű ember, dévaj, agyafúr t , furfangos, csintalan, 
hamis' (NSzót.) értelmek takarására szolgál. A szótárirók is 
jobban ismerik. Sándor István ,ioculator, scurra' magyaráza-
tot tesz melléje 5 Szabó Dávid is ,bohó, tréfás ' egyértékesét 
ad ja ; Kresznerics pedig a Csúzinál előforduló kóbé alakot 
c s ú f - s z ó n a k tartja. 
Ha már most kérdést intézünk a hangtanhoz, vájjon 
helyesli-e azt az állításunkat, hogy a góbé az idősebb test-
vér, azt válaszolja: nem. Igaz, hogy a góbé múltja nyelv-
történeti szempontból sokkal régibb a kópé-)éxik\; de a kópé 
hangtani alapon mégis öregebb. Mikor ugyanis testvére, a 
góbé az irodalmi nyelv szolgálatába szegződött, ő már minden 
bizonnyal a nép közt^szerte barangolt . 
Hogy csakugyan a kópé az idősebb a nép nyelvében 
s a góbé csak későbbi módosulata neki. azt a következő 
összehasonlítás teszi előttünk világossá; Gazdag: gazdag; 
/éönczöl: ^önczöl ; Gajdol: gajdol; /kunyhó: ^unyhó sat. 
Most pedig vizsgáljuk, hogy ei góbé és kópé szavaknak 
édes anyja, a copilíi miféle vérből sarjadzott. 
C i h a c szótárának idegen elemei közt az oláh copilü 
szót a görög kölcsönvételek közé sorozza. Adatai és bizo-
nyítása ellen azt a kifogást emelhetni, hogy a szónak a 
görögben nincs etymonja ; azért eredetijének valószínűen az 
albán kopílj alakot kell tartanunk. Álljon azonban bármint 
a dolog, annyi tény, hogy a copilü szót nem lehet az oláh 
nyelv latin elemei közé sorozni. Bizonyos továbbá az is, 
hogy a magy. góbé, kópé oláh lombikon szűrődött át. Lássuk 
tehát azon fokokat, melyeken keresztül az oláh copilü a 
magyarban kópé-, góbé-vá alakult. A k : g hangváltozás a 
föntebbi példákból teljesen világos. Csúzi kóbé szavát is 
megvilágítják imez összehasonlítások : lombos: lombos (Nyr. 
VIII. 190); höm/ö lyög : hömpölyög (Nyr. II. 134. 519); ká-
poszta: kálózta (Nyr. II. 89. 561. IV. 562.) sat. 
Lépes Bálint .gobaságát ' nem kell hosszasan czáfolgat-
nunk; mert a ki csak egyszer forgatta munkáját, tapasztal-
hatta, hogy csak úgy hemzseg a sajtóhibáktól s ez a szó is két-
ségen kivül ,gob<?ság' helyett rosszul ,gobrtság'-nak van szedve. 
Még csak egy jelenséggel kell számot vetnünk, t. i. 
mint vált el az oláh copilü szónak végső -il tagja a magyar-
ban é-vé. Ezt megmondják nekünk a ta r aj: tar éj: taré; karaj: 
kan?/.- karé; ganaj.- ganéj: gané sat. hangváltozások. 
A copilü is kopüy, kopély, kopéj-on keresztül fejlődött 
mai kópé, góbé alakjáig. 
A kópé\ góbé szó jelentésváltozásának (ifjú. gyermek, 
csintalan, dévaj, bohó, tréfás, furfangos sat.) ugyanazon me-
nete volt, mint poronty-nak és perepulty-nak (Nyr. X V . 557.). 
A L E X I G Y Ö K G Y . 
Szoba. C s e t n e k i Károly (Nyr. X V . 508.) a szoba — 
k e m e n c z e igazolására régi szótárainknak (Molnár A. és 
Pápai P.) emez adatát idézi: „propnigeum: kemencze szája ; 
item:^ szoba mellett való meleg kamara." 
Én ez adatból mást olvasok ki. Ha a propnigeum-ot 
így találnám fordítva : ,s z o b a szája; item : s z o b a mellett 
lévő meleg kamara', nem lehetne semmi kétségünk a szoba =-
ofen jelentésére nézve. Minthogy azonban szótáriróink az 
idézett helyen a kemenczét a szobától különválasztják, én is 
különválasztandónak tartom egymástól e két szót, s a szobát 
itt nem ,kemencze', hanem a kezdetben járatosabb ,fürdő' 
(fürdőszoba) jelentésben veszem. Ebben csak megerősít a 
Calepinusból idézett magyarázat : „Adjacet (propnigeo) un-
ctorium hypocaustum" ; vagyis MA. és P P . szerint a prop-
nigeum- nak két jelentése van, az egy ik : praefurnium 
kemencze szája, a másik a s z o b a (— badestube) mellett 
lévő meleg kamara unctorium : kenekedő : salbzimmer. 
Ez észrevételemmel azonban korántse szándékom, hogy 
a szoba szónak kikövetkeztetett s egy világosan szóló pél-
dával is igazolt (Nyr. XV. 461.) ,kemencze' jelentését két-
ségbe vonjam ; mert magam is már az eddigiek után meg 
vagyok róla győződve ; sőt ha nem lettem volna, meggyőzne 
a következő adat, melyre a ,Régi magyar nyelvemlékek' 
III. kötetének 24. lapján akadtam : „En immár Isten akarthya-
bol el mentem feel zaaz eztenderwl bizon telben igen fázom 
myhelt z o b a t w l el tawozom," JÁMBOR JÓZSEE. 
Keg'yelet. „Köztudomású dolog, mondja Lugossy (Új 
Mag-y. Muzeum I. k. 251.), hogy e néven a s z i v á r v á n y 
neveztetik; hihetően székely eredetű. Kegyelet vagy kögylet 
szavunk kög — ívhajlat, kör, Baróti Sz. Dávid szerint kerek-
udvar régi magyar szóra viendő, mely bár később használat-
ból kiejtetett, de eleinknél közdivatozásnak örvendett." 
Hogy a kög ma már kiveszett, vagy igazabban, hogy 
ma talán néhány újabb mathematikánk kivételével egészen 
ismeretlen szó, abban szerzőnknek teljes igaza van; hogy 
azonban eleinknél közdivatozásnak örvendett volna, azt, mi-
előtt meggyőződést nem szerzünk róla, puszta szóra elhin-
nünk nem szabad. Az első, a mit tényként el kell ismerni, 
hogy a kög minden szótárunkban megvan. Föltűnő azonban, 
hogy ezeken kívül az egy Lippait kivéve egyetlen irodalmi 
müvet sem találunk, a melyben e szót alkalmazva látnók. 
E különös jelenség szükségkép fölébreszti figyelmünket s 
a r ra ösztönöz, hogy járjunk végére, nem valami misztifiká-
czióval van-e dolgunk. 
Említettük, hogy a kög katexochen lexikális szó; ké-
sőbbi szótárainknak egész hitelessége tehát annyit ér, a meny-
nyit közös forrásuké, a magyar Calepinusé. E szótár jut ta t ta 
le hozzánk utódainak csatornáján keresztül e különös szót. 
Benne is csak egyetlen egyszer fordul elő a c i r c u s, c i r -
c u 1 u s alatt, a melynek magyar egy értékesei ezek : „keróngó, 
kerek kőg-u; m í g a többi származék- s rokonértelmü szók 
alatt hiába keressük, mint: c i r c u l u s : keróngőtske, kdlats 
(valószínűen : kaláts lepény) ; c i r c u l a r i s ; keróngolTkxrek. 
c i r c a e i u m \ kerek helyón való iáték, c i r c u i t u s : kóróngó; 
0 r b i s : kerekseg, o r b i c u s : kerekded; r o t a : kerek, r o t a -
1 i s : kerek, ketékhóz való, r o t u n d u s : gömbéiig, kőrek; 
g y r u s : circumvolutio in orbem, ambitus, circuitus, circu-
lus : keróngó keregseg, tekergő zéb (valószínűen tekergöség) ; 
p e r i p h e r i a : kórnyek; a m b i t u s : keróngó kerwlet. A mon-
dottakból egész biztossággal következtethetni, hogy a kög 
is egyike ama sajtóhibáknak, a melyektől a magyar rész 
csak úgy hemzseg s a melyeknek legtöbbjét későbbi szó-
táraink le egész a legújabbakig, a nélkül hogy a krit ika 
tisztító rostájába vetették volna, mint hiteles régi szókat 
egyszerűen átvették. Példák r á : Iau: epidromides, linkabas: 
ephialtes, fóueg : capitium. A. helyes olvasás meglelésére ki-
induló pontul legalkalmasabban a latin c i r c u s szolgál, 
mely Calepinus magyarázata szerint: „ C i r c u s etiam dici-
tur locus, in quo populus ludos spectans considebat", ugyan-
annyi min t : p á l y a v. v e r s e n y t é r ; j á t é k k ö r , b a j -
v i v ó h e l y vagyis a m p h i t h e a t r u m . Ha tehát találunk 
nyelvünkben egy oly szót, a melynek c i r c u s , a m p h i -
t h e a t r u m jelentése egészen kétségtelen s azonkívül formai-
lag is majdnem teljesen egy a kög szóval, elértük czélunkat, 
ráakadtunk a kög helyes olvasásának nyitjára. Hogy melyik 
ez a szó, egész határozottsággal megmondja az Érdy codex-
nek egyik, szent Demeterről szóló legendája. Maximianus 
római császár elkeseredett üldözője vala a keresztényeknek, 
beszéli legendánk, s szóról szóra fo ly ta t j a : „Vala az cha-
zarral egy gonoz oryaas fayzat ky myndennel bayt vonzon 
vala es az kerettyeneket chak óleeben zoroytta vala es azon-
nal ky keel vala lelkök. Az chazaar kedeegh nagy mester-
sseeggel wgyan k e e g y e t alkottatot vala kyben az bayt 
vynaak es senky az rekezből ky nem mehetót mygh nem 
eeggyk meg ólte az masykat. Ees nagy sok zamtalan neep 
fwt vala reea neezny. Eetth ez k e e g y b e n nagy sokakat 
meg győz vala az chazaar bay vywo oryas vyteze. Vala eegy 
Jámbor yffyw kerezttyen az bay vywo helyen, kinek Nestor 
vala newe, zent Demeternek felette yo barattya, ky fwta 
zent Demeterhez és monda: ez may napon ennekem ba) rt 
keel ffel vennem az libeus oryassal, keerlek ymagy eeret tem! 
Zent Demeter myndden testeere kereztöt hanya es monda : 
yme az lybeust megh győződ ! Es el meene Nestor vytez az 
libeus oryas vytez ellen, es mykoron az k e e g y b e n egybe 
akarnaanak menny Maximiánus chazaar ott neezween es az 
zamtalan sok neep : egybe haythwan czwczayokath el eseek 
az chazaar baynoka es ky mwleek ez vylagbol" {594 ). 
A Calepinusféle kög: c i r c u s tehát kégy-nek olvasandó 
vagyis az é helyett ö van szedve — az hogy a kégy (Sylves-
ternél következetesen kígy) kögy-nek hangzott volna, nem 
valószínű — a g után álló kötőjel pedig y vagy talán 1 he-
lyett való. 
Előfordul még e szó a Winkler (271), Debreczeni (61), 
Érsekújvári C123) codexekben és Sylvesternél (ÚjTest. I. 123. 
144. II. 69. 167.) mindenütt mint a latin s t a d i u m. egyérté-
kese. Sylvester ezt világosan ki is mondja : „Az s t á d i u m o t 
kignek magaraztak (de az kig micsoda szo legen nem mond-
hatom) egg futasne főidnek magarazhattak volna" (II. 167.). 
Hogy e két jelentés egymásmelleit szépen megfér, valamint 
hogy a térbeli hosszúságot jelölő kégy miként jelölhette egy-
szersmind a circus-amphitheatrum-ot is, arra fölvilágosítással 
szolgál a görög-latin s t á d i u m , mely mind a két fogalmat 
egyesíti magában. Calepinus így magyarázza : „S t a d i u m : 
locus in quo cursu et luctatione exercemur. Clarissimum fűit 
curriculum stadii Olympici, quod 125 nostros efficit passus." 
M. NYELVŐR XVI. -i 
A magyar fordító e szóval adja vissza a s t á d i u m o t : 
pállyafutó hely. 
A kégy magyarázatával nyelvtudósaink közül már töb-
ben megpróbálkoztak. 
M á t y á s Flórián (Magy. Nyelvtud. II. f. 16.) e szavak-
ban ad nézetének kifejezést: „Kigy hangoztatás kigyó- kégyó-ra 
emlékeztet, mely részesülői végzetével (serp-ens) kigy kégy 
igére utal. Ez pedig halad, szalad, haladás, szaladás érteményű". 
H u n f a l v y Pál (Nyelvt. Közi. V. 252.) Mátyásnak e 
magyarázatára ekkép válaszol: „Nem tudom, van-e Mátyás-
nak a kégy jelentésére több ada ta : de bár merésznek látszas-
sék is, azt szinte bizonyossággal tudom, hogy azok a kígyóra 
nem utalnak. Aztán a maga nézetét fej tegeti s eredménykép 
abban állapodik meg, hogy a kégy-nek alapszava a kiált 
kiált (k'éjálf, kajált) cselekvésszónak kaja, keje eleme. „A ma-
gyar kégy szó tehát echo-t, clangor-t jelent, s azonképen fejezi 
ki az útmértéket — a meddig elhallik a szó — mint a török, 
mordvin, vogul hangzást jelentő szók. s mint a finn, eszt. sőt 
lapp (bána-gullam = finn penin kuulema) ,kutyahallás'." 
Legutóbb S i m o n y i Zsigmond a ként rag eredetének 
fejtegetésében arra a következtetésre jut, hogy e ragnak 
alapszava kéj, kény, a mivel ugyanegy a kérdésbeli kégy szó 
s eredeti jelentése annyi mint : ú t . Bár mennyire tetszetős 
is ez a magyarázat s bár egybevetése mind forma mind 
jelentés tekintetében egészen szabatos, megállapítását még 
sem fogadhatjuk el valónak. A kéj, kégy egységes volta ellen 
meg nem kerülhető akadályt képez az a hely, a melyet a 
Winklercodex tartott fon számtmkra (271.) s a mely így 
hangzik: „Az ydőben Jézusnak thaneythwany kőzzől kettő 
megen vala azon napon az kastellumba ky vala hatwan keed 
földön Jerusafemhőz kynek- newe—cmaus" : et—ecce duo ex 
illis ibant ipsa die in castellum, quod erat in spatio s t a d i -
o r u m sexaginta ab Hierusalem, nomine Emmaus. Ez a hely 
kétségtelenné teszi, hogy a kegynek eredeti alakja nem kéj, 
hanem kéd; s ez világosan rámutat a szó etimonjára, azon 
már többször emlegetett ek-kéd-ig -beli kéd-re, melyet a MU. 
Szótár a 13. sz. alatt tárgyal s melynek alapjelentését irója 
a rokonnyelvekből ekkép állapítja meg : s p a t i u m, in-
t e r v a l l u m (temporis v. locorum). A d: gy hangváltozás 
eléggé ismeretes. Példák: szelíd: szilig)', kedig (pedig): 
pe^a'ig, pem/ely: pem^yely, üí/ül: ü^yül sat. 
S ezzel a kög és kegyelet rokonsága, valamint ez utóbbi-
nak í v jelentése teljesen tarthatat lannak bizonyul be. 
S Z A R V A S G Á B O R . *) • 
*) E czikk f. h. 3-án fölolvasott akadémiai értekezésemnek egyik pont-
ját képezi. Fölös dolog említenem, hogy a kérdéssel már jó régen tisztában 
voltam s az értekezés is készen volt, midőn K u l c s á r Endrének itt követ-
kező czikkecskéje a lefolyt év utolsó napján kezemhez érkezett. Sz. G. 
Ked. Kulcsár György alsó-lendvai pap ,Postilla£ czimü 
müvének (1574. Bártfa) nyelvével foglalkozva, a göcseji táj-
szólás müvelésére valló igen sok érdekességre találtam. Töb-
bek közt egy eddig ismeretlenül l appangó s csak Budenz 
által sejtett szó akadt elém, melyre ezennel bátorkodom a 
Nyelvőr figyelmét fölhívni. 
A Postilla 271 levelén az egyházi beszédnek alapul 
szolgáló bibliai részben — mely hogy kinek a fordítása, biz-
tosan meg nem állapíthattam s csak sejtem, hogy szintén a 
szerzőé — a következők o lvasha tók: „Azon napon ketten 
ő közölöc mennec vala egy Váraskába, melly hatuan kedni 
föld vala Jerusalemhez." E hely a müncheni codexbeli for-
dításban így van : „Es ket tő azoc közzől azon napon mennec 
vala az Emmaus nevő castelba, ki vala hatuan 1 á b földné 
Jhrlmtöl ." Károlinál pedig „hatvan f u t a m a t n y i . " Tehát 
a ked s t á d i u m , f u t a m a t ; szabott tér. 
Azt hiszem, itt nincs mással dolgunk, mint a Budenztől 
oly hiába keresett kdd, kéd, szerinte időt jelentő szóval. 
Értelme a fentiek után már világos. A tehát e szerint erede-
tileg épen oly helyhatározó, mint a legott, holott sat. később 
idöhatározóvá lett szók. Kiej tése ped ig a czímbeli szónak, 
legalább Kulcsár idézett helye szerint, nem kéd, hanem ked; 
ámbár a Postillában az ékezet nag-yon ingadozó ; így hát 
megengedhető volna a kéd is. K U L C S Á R E N D R E . 
Juhoda. Szálai. Volf Györgynek a juhoda szóra vonat-
kozó nézete (Nyr. XI. 236.) egy részben hibás, a mi annyival 
inkább lehet, mert ő a jtihoda szót csak futólagosan hallotta, 
a mint maga meg is jegyzi, hogy nominativusára nem em-
lékezik. Borsod megyében a juhhoddly szót, általában hasz-
nálják, úgy is mint összetett szót, de elválasztva a hodály is 
használatos. A jiihhodály oly épület, a melyben a juhok van-
nak : ,A juhok a h o d á l y b a n vannak. A juhokat kieresz-
tet ték a h o d á l y b ó l . ' — A juhhodály szót csakis Borsod 
megyében hallottam. A szabadban levő és tető nélküli be-
kerítet t helyet, a melyben a lovak, marhák és juhok vannak, 
karám-nak nevezik ugyanott . Ennek néhol korlát a neve. 
A szálai igét (Nyr. XI . 571—573.) szintén ugyanot t hal-
lottam, a melynek használata ott szintén igen gyakori . Az 
adott feleletek egyikében az van, hogy a jóllakott vagy beteg 
marha szálai, azaz csak szálankint szedegeti a takarmányt . 
Én is ily értelemben ismerem Borsod megyéből ; csak azt 
teszem még hozzá, hogy a bárányra , borjúra és csikóra is 
mondják, hogy s z á l a i . Ugyanis a midőn azok néhány hó-
naposak, rákapat ják a takarmányra, hogy a folytonos szo-
pással el ne szíjják anyjukat . ,A bá rány (az eléje te t t takar-
mányból) s z á l a k , azaz szálankint válogat. Tehát mindkét 
esetben szálaim annyi min t : szálankint szedegetni. ,Az őzek 
s z á l a i n a k a pataknál ' = szálankint válogatják a füvet. 
JÁKOBÉI D E Z S Ő . 
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K É R D É S E K É S F E L E L E T E K . 
1. K é r d é s . Egyvalaki egy fiatal vendégének, a ki 
máskor élezés és jó kedvű lévén, most rendes szokása elle-
nére rossz hangulatban s kissé szárazabb volt, azt akar ta 
mondani, hogy „élezeit máshol pazarolta el" s ezt így fejezte 
k i : ,,Ejnye öcsém, a mint látom, neked a mi savad volt, azt 
mind másutt sóztad el s a mi számunkra nem jutott semmi!" 
Egy jelen volt más vendég kijavította az illetőt ekkén t : 
„A mi sód volt, nem savad. Sav annyi mint : a c i d u m ; a 
s a 1 ellenben magyarul só." 
Ebből vita keletkezvén, miután a háziúr — ö volt t. i. 
a ki hivatkozott kifejezést használta — nem engedett, állít-
ván, hogy ő jól tud magyarul : elhatároztatott közösen, hogy 
a Nyelvőr t. szerkesztősége kéressék föl eldönteni : Idézett 
példában helyesen volt-e használva a savad szó, vagy pedig 
így kellett volna szabály szerint mondani: „Neked a mi sód 
volt, mind másutt sóztad el" ? 
F e l e l e t . A régmúltból hozzánk mintegy megcsonto-
sodva átjutott szólásszerű kifejezéseken formailag nem szok-
tunk változtatni, habár egyes tagjaira nézve elütő is a mai 
nyelvszokástól. Ilyen például: ,Iastul-fiastul, minden c s i p a -
d é k o s t u l kivesztek/ Az idézett kitétel is e nemből való. 
A személyragos sava különösen közmondásainkban s régi 
szólásainkban oly szívósan föntar tot ta e régi formáját, hogy 
azt a sója alakkal helyettesíteni a legnagyobb visszatetszést 
keltené. Ám kisérése meg valaki ezek helyet t : ,Ez s a v a-
borsa a dolognak. Több szava mint s a v a ' így mondani: 
,Ez sója-borsa a dolognak. Több szava mint sója1, s bizonyos, 
hogy minden magyar fül megütközik e szokatlanság hallatára. 
Noha tehát a tudomány a sav alakot az a c i d u m szá-
mára lefoglalta s noha a közbeszéd is s a 1 jelentésben csakis 
a só alakot használja, mind ragozottan, mind további képzé-
sekben, mindamellett a font idézett példában való alkalma-
zását nem hogy kifogás alá vennők, hanem egyenest és csakis 
így helyeseljük. 
2. K é r d é s . Magyaráznom kellett e kifejezést : kár-
vallás. Én úgy fogtam fel — nehéz is más módon, legalább 
természetesen, megmagyarázni — az adózók közül azok, a 
kik jövedelmükben m e g k á r o s u l t a k , k á r t s z e n v e d -
t e k . ezen kárt az adóhivatalnál b e v a l l o t t á k azon czél-
ból. hogy terhökön könnyítsenek és innen támadt ezen 
sajátos szólam: kárvallás, tulaj donképen : kárbevallás; de nem 
tudom, nem barbarismus-e ? Egyébiránt én magam nem szok-
tam használni, s tanítványaimnak is helyette a szabatos ,kárt 
szenvedni' szólamot ajánlom. 
Kérem a t. szerkesztőséget, ha helyesnek tar t ja e 
nézetemet, méltóztassék azt a Nyelvőrben, akár ily alakban, 
akár tetszés szerint változtatva rajta közzé tenni. H a pedig 
netalán tévednék, kérem e kifejezésünkre vonatkozó becses 
felvilágosítását. 
F e l e l e t . A kér t fölvilágosítással bármelyik codexünk 
a legnagyobb készséggel szolgál. Vall a régi nyelvben ugyanis 
mint a latin habeo-nak egyértékese járja s e jelentésében co-
dexeinknek csaknem minden lapján találkozunk vele. íme 
egy-két példa az Ehrenfeld-codexből: „Szent Ferencz v a l -
l o t t tizenkét t á r so t : h a b u i t duodecim socios. Vi lág nem 
v a l l o t t oly csudás embereke t : mundus non h a b u i t tam 
mirabiles homines. Árold el mindenedet, kiket v a l l a s s z : 
vende omnia, quae h a b e s " sat. 
,Kár t vallani' tehát nem annyit tesz, mint ,profiteri', 
hanem ,habere damnum. ' A szó e je lentés iben ezenkívül 
még csak a következő, az előbbivel rokon kifejezésekben 
tartot ta fön magá t : ,Szégyent, gyalázatot, böcsületet, dicsé-
retet val lani / 
3. K é r d é s . Kegyeskedjék eldönteni, melyik a két állí-
tás közül a helyes. 
A B-nek levelet ír és azt ekképen zárja: 1886. X I I / 1 8 . 
B válaszában említi, hogy a keltet így kellett volna 
írni: 1886. 1 8 / X I I . mert számtanilag a nevező nevezi a ré-
szeket, a számláló pedig kiteszi azon részek számát ; mert a 
közéletben is ez a szokás; mert a pósta is így jár e l : tehát sat. 
A így érvel: Az ily keltezés: 1886. X I I / 1 8 . nem tört-
nek tekintendő, hanem törtszámnak alakjában való rövidítés-
nek, mint p. o. °/o, mjm, Halle a/s., Frankf. a/M. sat. A magyar-
ban azt mondjuk: „1886. deczember 18-ikán, M'/m. Frankf., 
b
'/m. Halle" sat: tehát a decz.-nek a vonal fölött, a /<?-nak a 
vonal alatt kell állnia. A bevett szokás nem egészen mérvadó. 
A-nak-e, vagy B-nek van-e igaza? 
F e l e l e t . A régi, mind legújabb időkig lenyúló szokás 
azt követeli, hogy a hónap nevezet elül járjon s rá követ-
kezzék a hónap illető napjának száma; tehá t : ,Kelt Kisasz-
szony havának 15-ik napján ' vagy mai szokás szerint: szep-
tember 15-ikén. H a azonban a hónapot és napot csupán 
számokkal fejezzük ki, akkor számtani alapra kell állnunk s 
ahhoz a szokáshoz alkalmazkodnunk, a melyet az egész mü-
veit világ köve t ; t e h á t : Budapest. 1887. 15/1. 
Az ellenkező alkalmazás ellentétbe helyezne bennün-
ket a világszokással, azonkívül sok zavarnak válhatnék kút-
forrásává. 
4. K é r d é s . Az új év meghozta a szokásos üdvözlete-
ket s a rá adott válaszokat. A képviselőház küldöt tsége meg-
vitte szerencsekivánatait a miniszterelnök úrnak. Az üdvözlő 
beszéd, valamint a reá adott válasz is mind tartalmi, mind 
alaki tekintetben a kerekded, szabatosabb dictiók példái közé 
sorozandók, a melyek meggyőztek bennünket arról, hogy 
sokat vádolt politikai egyéniségeink tudnának is, csak ha 
több gondot fordítanának rá, szabatos nyelven szólni. Tisza 
Kálmán nyilatkozatában van azonban egy hely, a mely külö-
nösségénél fogva s nem most először, mert alig van beszéde 
a miniszter úrnak, a melyben e kifejezést ne használná, kell 
hogy másoknak is feltűnt légyen. A különös kifejezés, vagy 
inkább szórendi szerkezet, a mellyel a miniszter gyakran 
szeret élni, a következő: „Áttérve azon tárgyakra, melyeket 
tisztelt barátom felemlített, legelsöbben is meg kívánom je-
gyezni azt, hogy". . . 
Nem tudom, e szórendi különösséget — az általános .meg-
jegyezni kívánom' helyett — provinczialismusnak tartsam-e, 
vagy egyéni sajátosságnak, de annyi bizonyos, hogy a köz-, 
mind irodalmi, mind szóbeli használattól eltér s nem hiszem, 
hogy találnánk újabb irodalmunkban, de talán a régiben 
sem, olyan példákat, a melyek az idézett használat helyes-
sége mellett szólnának. 
A példa, kivált felülről adva, vonz s könnyen támaszt 
követőket s hogy az ne történjék s a soloecismusok száma 
egy újabbal ne szaporodjék, bátor voltam a t. szerkesztőség 
figyelmét e sajátos szerkezetre irányozni, tapasztalatból 
tudva, hogy a Nyelvőr minden alkalmat megragad s a hibák 
orvoslására kész mindenkor segédkezni. 
F e l e l e t . Rövidre szabjuk válaszunkat. Az idézett 
szerkezet mint különösség valóban annyira föltűnő, hogy 
nem ok nélkül ütközik meg rajta manapság a figyelmesebb 
olvasó. Ez a használatis egyik élő tanúja ama szomorú jelen-
ségnek, mily magas fokig haladt a nyelvromlás, mennyire 
megtompult, mondhatni teljesen megbénult a nyelvérzék, 
hogy különösségnek tűnik föl s szembe szúr a mi helyes, 
szabatos s hangok emelkednek ellene, a melyek ez ,új soloe-
cismus' kiirtását sürgetik. 
A kérdés sokkal fontosabb, de sokkal bonyolultabb is, 
sem hogy pár szóval végeznünk lehetne vele, azért tüzetes 
tárgyalását más alkalomra kell halasztanunk. Most csak 
annyit jegyzünk meg, hogy a szóban levő szerkezet nem 
csak helyes, hanem hogy c s a k i s e z a h e l y e s . A mi-
niszternek ez a következetesen használt állandó ,meg kívá-
nom jegyezni' kitétele innen-onnan már csak magán álló 
tolmácsa az egykori általános használatnak ; de egyszersmind 
tanúja, noha vallomása, hitele már-már teljesen csökkenő fél-
ben van, az ép, egészséges nyelvérzék véghanyatlásának. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
A nagyszombati szűcs-czéh régi irataiból. 
A legrégibb, ív nagyságú 415 lapból álló jegyzőkönyv-
nek igen díszes bőrkötésén az 1597. évszám olvasható. A 
külső czimlapon áll í rva: „Első Kőnnyf Anno 1604." Belül 
az első lapon: Laus Deo Semper Anno 1604. Die 12 Martty 
Az felül megli irth napon kezdetteteth irat tatny ez legistrom 
az eges Beczwletes Swch Czehnek Nagh Zombathban Lako-
zóknak tulaidon aka rattgiokbol, mely magaban foglal min-
denkw llemb kulemb fele szwghzeges dolgait az eges 
Beczwletes Swch Czehnek, ne Czodalkozal azon hog az 
nemi nemű dolgok, auagh iraszok eleöbiek hogh sem mint 
ez legistrom, igh ued esedben, hogh az elebi regi Legis-
trombol iratattanak ide: en atalam Sleger János atal ugian 
ezen estendeben Harmadik Czeh mesterszegemben leuen. 
A következő lapon: „Az beczwletes Swch Czehbeli 
mester Uraimnak neuek, rend zerent keuetkeznek az elszetöl 
foguan utolszoigh." 
Előfordulnak egyéb családnevek is, mint: G a 1 c h y, 
C z e ö r e ö d y , F e ö k e t h e sat ; de legtöbbnyire csak a 
mesterséget jelző szűcs név áll a keresztnév előtt, még pedig 
ugyanazon kéz írásával következő változatokban : S w c h 
Miklós, S e ö c li Christoph, S e c h Imre, S é c h Balint, 
majd S u c h János. 
A mesterek fölvételét így jegyezték b e : „Anno 1609. 
Die 24. May. Ata be magat Z ö c h Dániel. Alias . . . (olvas-
hatatlan) az Czehbe. Anno stb. atta be magat S e c h Jacab 
alias F e r e n c h f y . Utóbb már így : Anno 1614 Eztendő-
ben Ur napian S z ő c z András atta be magat t az kezesek, 
Iverekiarto Giörgy es Lipczey András. 
Érdekes a következő bejegyzés 1627-ből : Atta be 
magath az becöletes cehben, Adam Vram Covacs fya, Söcz 
Dániel Vram. Boka István Vram cehmesterszegeben. kiért 
kezesek uoltak. Mosko Pal es Söcz Gergely Vraim. melyek 
fogat tak kezeknek be adasokal, hogy minden dologban az 
Cehnek minden dologban minden engedelemel leszen, min-
den nemö okvettetlen. 
. . . Mindeneket meghteleszitt valamitt fogadott az 
böczületes chenek-minden Zugolodas nekül (1630.) 
A 17. lapon: „Inaszoknak az w Segedtzegek kewetkez-
nek. Anno 1587. Karacon Napiatol fogwan 4 estendereö 
zegedet Galcy Gergh inafa melinek Zamarocy Gergh neue. 
Item ugian azon nap Such Dániel diosy Martont 5 es-
tendereö Beöteöleö Zokadalomtol foguan. 
Akorbely Czehinester Inasat ugian azon felül megh irth 
nap akorbely -87- estendeben. 
í g y egészen 1625-ig. A formula csak annyiban változik, 
hogy 1606-tól kezdve „segodot", „szegőttet tuk", ,,szegőtte-
tőtt" kifejezéseket használják s a kezesek (kezes, kezessek) 
neveit is feljegyzik. 
A 40. lapon : Vegezessek auagh rendtartaszok kewet-
keznek melieket az my eleink auagh mys vegestunk — az 
regi Legistrombol i ra t ta t tanak ide. 
. . . Senky az Czehbely Attgiaí iak kezwl inasat otthon 
ne zegeötesse (1577.) 
. . . ast wegeste az eges Beczwletes Czeh hogi wala-
kinek adgiak az C u c a r s a g o t , t aha t 2 Pint Bor aroual 
tartozék. 
Az Gergiakwal, Banó C z u c á r s a g o t azonkepen aky 
letesy egi Pint Bor aroual aky fel ueszi -2- Pint aroual tar-
tozék. (Az aláhúzott szóban a kezdő C után levő „2u-féle 
betű, valamint az ékezet — úgy látszik — későbbi keletűek.) 
. . . walamely az Czehbeli At tgia í iak kezwl 12 ora elet 
be nem g w az Czehben Czehmester Vram ualastaszakor bátor 
Cziak az aito elet Legienis es az Ora meghutne, tahat mjn-
den engedelem nekul megh uegiek az 2 font uias Birszagot. 
(1590.) 
. . . az mely mester e l h i t e t n e az mas mester zol-
gaiat arol ualo Jediesek. (1596.) 
. . . ualemel Such légin Beöt thben auagh Husuethban 
es Punkezd napian z e o g e d n e k az Vrahoz fizetesze 
f e l i b n e l e g i e n 12 forintnál i l l i e n o k a i ha mjden 
nap Wjaua l auagh uianekul megh cenalia az kedment , ha 
penigh H e t h z a m r a zolgalna. 
. . . az fizetesze fel ieb ne legien 8 forintnál az oliannak 
az ky masfelnap czenal egi kedment . . 
. . . az mely B e r e s i n a s . . . Heth zamra akarna 
m i u e 1 n i. 
. . . walamely . . Attgiankfia ezek az uegezeszek z e r e n t 
n e m i a r n a es e l l e n e r u g o d o z n e k uagh alatomban 
auagh niluan. 
. . . az elhiteteth Legint elbocziasza tule zabadon. 
. . . walamely mester k y f e 1 d y Sechtul wene A s z o n 
e m b e r k e d m e n t auagh P l i s k e t . 
. . . m o s t a n s z a g w a l ez articulus e l l e n w e t e n j 
g i a k o r t a s z o k t a k , azt a 1 e t w a n hogy az büntetese 
igen gienge, ugi mint egi font uias. Nagiob eresiteszere hogi 
ez m e g S z w n i e k , wegeztek stb. (1609.) 
. . . es rea b i z o n i t a t t h n e k , tahat illien bintetesse 
Legien. (A mint látszik, az tk-es igék következetesen í g y : 
s z e g ő d n é k , r u g ó d o z n é k , m e g s z ű n j é k , b i z o n y í t -
t a t n é k sat.) 
A végezések után ismét az inasok szegődései következ-
nek 1625-től 1754-ig. De I Ó T I . óta így is : szegutte be N. N. 
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mester „ i n a s a t n e v Ö (!) Szalay istokot három estendore" 
sat. „Karlocy Pyter Szegütte be Inasat nevü Pozony Jakab . . . 
maga magat t fogh ruhazny." — „inasat nevü Lazar Marczyn." 
„szegutte bí inasat nivu Juhasz Istokot" sat. 
A fölszabadításokról szóló jegyzések ezen formulában 
iratnak: Vida László Ur s z a b a d o n m o n d o t a m a g a 
i n a s a t n e v ö M é s z á r o s I m r é t Kalocy Peter Ur Czehi-
mesterségében.— Korpás János s z a b a d o n m o n d a m a g a 
i n a s a t n i v ő B o g a d i P á l t (1730.) 
. . . hogi ualamikor lésen az Nemes Czé egiut es L a-
k o z n y auagi ualamy mas mulatsaghba lésen. 
A mesterek felvételét így jegyezték be : My elünkben 
comparjalvan N. N. uram k ö v e t t e f ö l beczületes Nemes 
Czehet ; s aztán azok nevei következnek, kik „kezesek 
yrette" (1689.) ALSZEGHY J Á N O S . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
D r á v a m e l l é k i e k . 
Mégcsali a zurát, mer ujan adonyi: rossz erkölcsű nő. 
A sasok ájják ki a szömit. 
Ama gyün a zaknasöprő: kéménysöprő. 
Ebbe má beléöröködött a zéhfájás : idültté vált. 
Belészakatt a tüsök a lábamba : belement a tüske a lábamba. 
Dög a kigyelme csuhája: szemetes a kabátja. 
Kapollan hajícsd a csingét : úgy hajítsd a lapdát, hogy meg-
kaphassam. 
Mikor küvi gyerkükkel vittünk, vót csuhi p u h i : szaporán 
megvertem. 
Elvenném a fiamnak^ ha csipörtös nem vóna: nem bánnám, 
hogy fiam feleségül vegye, ha még süldő (gyerek lány) nem volna. 
Ü neki is van annyi esze, hogy nem áll a csurgásba, mikor esik. 
Egyölendő egy karajczárkám sincs : egyetlen egy krajczá-
rom sincs. 
En várni, várni : sokáig vártam, de hiába. 
Elvitte a lépest: megugrott, elszaladt. 
Neköm ebédöt köll látni (készíteni), nem mehetek kolompér ájni. 
Eveszék a éhommal (gyomrommal), ugy fájik mindig, hogy 
maj éveszék bele. 
Még vérratta előtt elakartunk a városra, hogy ez a rosz lány 
észre né vegyen; de biz fölöbrett, földagatt a zágybú (fölkelt); 
nojszé vót révás még révás. 
A kit kigyo még csíp, igyém a gyéktu is fél. 
Szarjá tüzes galacsint (suhancz átok)! 
Nyilat húztunk (sorsot vetettünk), osztáng a bátyomnak jutott 
a nagy ház (utczai szoba), néköm még a kis ház (hátulsó szoba) 
Elmégyök fuharba, mer lám kő a karajczár: pénzre van 
sziikségöm. 
Szídd ki kincsöm a zorkádat: fújd ki. 
Te mingyá kiöntöm a bélödet! 
A kutyák rágnák még ezt a csizmát, úgy szoríti a lábamat ! 
Kügye mássát : válaszoljon levelemre 
(Dráva mellék. Kopács.) 
CSÁSZÁR L A J O S . 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y i e k . 
Nagyot emelt a minapába a takarásnál (aratásnál), oszt árú 
fáj neki a kődöke táján. 
Úgy teremtelek nyakon, té mihaszna, hogy árú kúdulsz. 
Annyit elében rakott, hogy doszt (untig elég) vót aszt mind 
fölönni. 
Csúnyaképpen elatták mindönét: elárverezték. 
Ki elébe jár a ken fia ? = Kinél tanul ? 
Ojan hamis törvénye van, hogy maj létípi az embör fiárul a 
gúnyát (egy nehezen nyiló ajtózárra mondták). 
Úgy mögijett, hogy majd elkeverte a takácsmunkát: majd el-
rutította a gatyáját. 
Biz aszt még a papok sé vétköllik : nem hibáztatják, nem tar-
ják véteknek. E N D R E I Á R P Á D . 
B a b o n á k . 
1. Ha sz. György-nap előtt kigyót fognak, oszt megfüstölik 
vele a marhát, akkor azon a legelőn egész esztendőbe meg nem áll, 
szalad világba, nem eszik. 
2. Ha csuppasz kis fecskét, a mi még vak, fészekből kiszed-
nek, oszt megfojtik, azután elásik a küszöb alá, oda be nem megy 
a marha. 
3. Ha véres fecsketojást elásnak a tehen első lába alá, a ki 
a zólba áll, véres tejet ad a tehen. 
4. Ha száraz kecskerágó-fát vesznek, oszt körülkerekítik vele 
a tehen tőgyit, hát büdös tejet acl. 
5. Ha sz. György-nap előtt csigabigát fognak, kiszáritik, oszt 
összetörik, oszt korpába a tehennek adik, akkor, ha legkisebb bor-
nyú vót is, hát megfojat. 
6. Mikor az ember kihajti először a marhát, abbul a kenyér-
bül, a mit a tarisznyába visz, ásson el egy darabkát a fődbe, haggya 
ott kilencz napig, azut aggya egy esztendős tinónak megenni, az a 
tinó, ha egy kongót tesz rá, a marhát vezetni fogi egész esztendőn. 
7. Ha pásztor botot cserél, oszt elfelejti háromszor meghúzni 
a tűzön, marhája egész nyáron bogározik. 
8. Ha egy előliasú tinónak van hornya, oszt ez először gana-
jaz, akkor eszt meg kell szárítni, meg-meggyútani, hogy füstöjjön 
körül, onnén nem megy el a marha egész esztendőbe pákoszkodni. 
g. A pásztorember ha karácsony-éjfélkor Luczaszéken ül, oszt 
a karikást magánál tartya, oszt jót csattan, a boszorkányok tehen-
nek válnak, hát ugy maga előtt hajthati. 
10. Luczátul egy almába kell harapni mindennap egyet kará-
csonyig, oszt éjfélkor arra gondol, a kit elvenni akar a gulyás-
legény, akkor az ostora ahoz megy, a kit kiszemelt magának ; ez 
meg tudni fogi ; kijé lesz, nem is fogik neki ellenezni. 
11. Nagypénteken kell tisztítani a marha szájába a zabot (ez 
az inyén van), a gurdélyt (seb a nyelve alatt), tneg a szemre való 
szárazságot le kell vágni a szemérűl. 
(Sátorallya-Ujhely.) 
PASZLAVSZKY S Á N D O R . 
P á r b e s z é d e k . 
— Jó réggét aggyon isten! 
— Aggyon isten kijednek és Györ' bá ! 
— No hát hogy vadnak, hogy nyúguhattak az écczaka ? 
— Mű bizon jóll istennek hálá. Hát kijed és hogy alutt, 
hogy van ? 
— Hát eltőtöttein én és a hogy lehetött, csak nem igén jó 
ámat láttam ; ámamba' annyi kövér disznyó vót az udvaromon, 
hogy • • • 
— Hát hiszén a még nem ojan rossz, Györ' bá ; majtég ér-
közik egy csomó vendége s annyi. 
— Vajon ki a Pulutó, ha csak nem az adóvégrehajtó ? 
— Az és mégtörténhetik, mét ténnap ott vót a szomszéd 
faluba. Űjjön le bátya, aggyatok egy székét ökeminek te! üli be 
űgyetlenök vattok ! 
— Nem ülök, köszönöm igén szépön ; éppen csak azétt jöt-
tem, hogy az ámamot mégbeszéjjem. 
— Hallgassa még aszt és, hogy én mijén ámat láttam s osztán 
mongya még, vajon mire telik? Hát az udvaromra ojan két ökör 
jött vót ámadtam s úgy bömböltek, hogy égyik a bugjám ódalát és 
mind szérédén-szérte hánta. 
— Tarcs számot hézza, hogy azok az ingyen élő moslékosok 
jóll méghúznak. Te merre ménsz ma, Mózes écsém ? 
— Erdőbe készülök. 
— Én és ményék, ménynyűnk éggyütt. Az isten aggyon 
jégésségöt ! 
— Aggyon isten kijednek és ! 
(Székelység. Olasztelek.) 
K O L U M B Á N S A M U . 
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Találós mesék. 
Miér nem esik eső két nap egymás után ? — Közte van egy 
éczaka. 
Ojan mint a disznó, meg se disznó ? — Malacz. 
Ha örökké fő is, még se lesz puha ? — Kövics. 
(Szatmár m. Krassó.) 
B A R T Ó K JENŐ. 
Miért néz a varjú a konczba ? — Mert nem bújhat bele. 
(Szatmár m. Kömörő.) 
K A Z A Y G Y U L A . 
Gyermekversikék. 
Egy, kettő, három, nígy, 
T e kis kutya hová mígy ? 
Az erdőre fát vágni, 
Három vasat tanálni. 
Vasat adom kovácsnak, 
Kovács nekem színát ad; 
Színát adom boczinak, 
Boczi nekem tejet ad; 
Tejet adom cziczának, 
Czicza nekem farkot ad ; 
Farkot adom zsidónak, 
Zsidó nekem pízt ad; 
Pízt adom mamának, 
Mama nekem popát ad. 
(Szatmár-Németi.) 
B E R K Y S Á N D O R . 
Lakodalmas meghívók. 
Szerencsés jó napot az úr isten aggyon, 
Ez egész ház népre áldása áraggyon, 
Firiss jó egésség esz házba maraggyon, 
Az én beszédemen szivek most vigaggyon; 
Mer én elküldettem tisztesség téterre, 
Szívesen is jöttem véghe vitelére. 
Pál uram fiának az ő életére 
Az úr rá tekintett magános éltére: 
Neki is mint másnak legyen páros élte 
Azért is szólittya kenteket szerdára, 
Ezen hétnek éppen középső napjára, 
Elsőbben a hitnek meghalgatására, 
Egy pár tál éterre és egy pohár borra, 
Tisztességtételnek a megadására, 
Ez egész ház népet szívesen szólittya 
mind közönségesen. 
(Nagykunság-Madaras.) 
B A G O S S Y JÓZSEF. 
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MAGYAR SZÓK AZ OLÁHBAN. 
Akarkúnd:*) akármikor. 
őizmó: csizma. 
birőu: bíró. 
bónujeszk: bán, megbán. 
baj: baj . ,Ce baj a j ' : mi bajod? 
hajó: bánya, vasgyár. 
bolt, boliő: bolt, boltozat. ,Mö 
duk la bo l tó ' : megyek a bolrba. 
bürnő: barona, borona. 
brjazdó: barázda. 
betyag: beteg. 
dőrab : darab. 
fógödnjeszk: fogad, igér. 
firjez: fürész. 
fógődóu: fogadó, korcsma. 
forditőu: kilincs. 
fiók: asztalyfa. 
festyaló : fösték. 
fenya: fene. ,Sci fenya' : fene 
tudja. ,Műnée tye fenya' : egyen 
meg a fene. 
gúndeszk: gondol. 
gyufó: gyújtó. 
hotar: határ. 
hotőriő : határozat. 
inas : inas, mesterinas. 
kamőtó: kamat. 
kászó: kasza. 
koszószk: kaszál. 
keszkenvőii: keszkenyő. 
kingyóu: kendő. 
korbaő; korbács. 
lepegyóu: lepedő. 
labosó : lábos. 
leukó: lőcs. 
ladó: láda. 
lancz: láncz. 
tómpas : lámpás. 
vioíerj: mozsár. 
nódraz : nadrág. 
porunőeszk: parancsol. 
pőpuk (többsz. — ci.): papucs. 
potkávó: patkó. 
patyolat: pókháló. 
pod: híd, pad\á.s, hiú. 
plőntikő: pántlika. 
rudő: rúd, dorong, kocsi rúd. 
ründ: rend. 
rúndujeszk: rendez, rendel. 
raczó: récze, kacsa. 
szamó: szám. ,Bagó'n szamö' : 
vedd számba. 
szitő: szita. 
szitás: szitás, vasgyári munkás, 
a ki Schlicht-be megy dolgozni. 
tőgódujeszk: tagad. 
tatpő: csizmatalp. 
lón : tó. 
tyip: kép. 
tiglözóu : téglázó. 
vjug, vjuk: vég, vászonyvég. 
H A L Á S Z JÁNOS. 
Táj szók. 
S o m o g y i a k . 
a n y á s i veréb : anyányi. 
á r n y é k . Nemcsak az van ár-
"nyékban, a mit nem ér a nap, 
hanem az is, a mi a széltől, 
fagytól védett helyen van. 
b e a d . ,Drága cselédét ném tart-
hatok, mert ném adja be ' : 
nincs belőle annyi haszon, 
b u g y b ó k a : babuta, banka 
(madár). 
c s ö g b ö k fa : meddő, termé-
ketlen gyümölcsfa. 
*) ?í"vel azt a gutturalis ü hangot jelöltem, mely az átírt ószl. í£-nak, 
í^-vel pedig, mely az ószl. ö-nek felel meg. A firjez-he:\i f hang X formán 
hangzik. 
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e l s ó r a g ó n i : eltolonczozni. 
g u g o n ülő borsó : nem futó. 
h a l á n t é k ü t ö t t e , 
h e t e i . ,Ott hetei' : hetekig ott 
időz. 
k i a v a t j á k Somogyban a fiatal 
anyát, mikor csecsemőjét elő-
ször viszi a templomba ; Sop-
rony megyében azt mondják, 
t e m p l o m t ó l m é g y k i az 
asszony ; Soprony megyében 
a v a t j á k a menyecskét, mikor 
esküvő után való nap a paphoz 
megy jó tanácsért; Somogy-
ban ez alkalommal az ifjú pár 
k é z f o g á s r a megy a pap-
hoz, mintegy még egyszer hű-
séget fogadni egymásnak, 
k i c s o v a d.
 ; Jól bekösse a zsá-
kot, mer máskép kicsovad'; ki-
ódzik. 
k o t o g a : eszelős, 
k ö v e t i : űzi. ,A pálinkafőzést 
követte', 
a k ö z e l e t é n : a közelségben, 
szomszédságban, 
k u k s z é 1 : meleg, olvasztó szél. 
(Szőllős-
m é g r é z z e n t e t t é k a kutyák: 
ugatással elijesztették, 
m e g t e t t e : megbabonázott. ,Az 
a leány nekem méktétte' : ma-
gába bolondított, nem lehet 
szerelmétől szabadulnom, 
n y i f f a t t : beteges. ,í)lian nyif-
fatt ez a gyerek.' 
ö 1 ő k, az ölők: a már meg-
hízott, leölésre szánt disznók ; 
a h í z ó k , melyek még híznak, 
ő s z i k a k t u s z : Sempervivum, 
vastag kövér levelű virág, ha-
sonlít a kaktuszfélékhez, ősz-
szel virágzik, 
p o s s a t t : régi, olvadó. ,Csö-
pögött az iisztörgye, possatt 
hó vót rajta.' 
r a g a d á n c s : bojtorjány. 
s z a m á r f ü l : Salvia argentea, 
szőrös levelei hasonlók a sza-
már füléhez. -
v e t ; ,ném veték n e k i mást, a 
gélészta mardozza mindig.4 Be-
teges gyerekről mondta anyja, 
hogy azt hiszi, gelesztái vannak, 
z u z i k, elzuzott, összezuzik : zú-
zódik. 
yörök.) CSAPODI IsvÁN. 
N ó g r á d m 
b i b a s z : ostoba, csacsi. 
b r a n c s : pálinka. (Rokonértelmü 
a brahá-nak csúfolt zsidópálin-
kával, csakhogy a brancsnak 
készítés módjában néhány szá-
zalékkal több a lelkiismeretes-
ség.) 
c s i f 1 i n c s : hitványság, vézna. 
g u g y i : a lehető legjobb pálinka. 
g y u g : dug. 
h o c z ide : add-, hozd ide ! 
K a t a l i n k a - p ó l i n k a : böde 
(a hét pontú bogár). 
( T o k 
e g y e i e k. 
k a m ó : ág-bog, ágasfa, 
k o n y í t : leereszti a fülét (álla-
tokról mondják), 
l e p é n y l e s ő : száj. 
rauti, rautisd: mutasd, 
p r i p e t y , p r i p i t y : a csibé-
nek fájós nyelve, 
p u d v a : fás ; pl. retek, 
s z e c s k a : összevágott árpa-
szalma. 
z s o m p o r : szalmából készült, 
nagyobbforma szakajtó tojás-
tartó. 
iács.) ZOLNAI L A J O S . 
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C s a l l ó k ö z i e k . 
a g y a b u g y á l : megver, fejbe-
ver. 
á t ú j a : rösteli, nem akarja, 
a s z t a g : kazal, 
b é s ő : balról befogott ló. 
b o 1 o g : csavarog, 
b o t r a t e k e r c s : kürtös fánk, 
dorong fánk. 
b ú d ú : utat veszt; e 1 b ú d ú t, 
m e g b ú d ú elméjében : meg-
zavarodott, 
c s i k a r í t t y ű : ördög malom, 
falusi Ringelspiel. 
c s i k m á k : metélt (tészta), 
c s ö k : a Duna medrébe sodort 
kiálló fatörzs, 
c s ö p ű : kenderkócz. 
c s u s z k ó : galuska, 
c z a f a t : rongyos ruha, lelógó 
rongy. 
c z a f a t o s : sáros, átázott ruha. 
c z a f r a : szajha, 
c z u 1 1 a : i) czókmók, holmi, 
ringy-rongy ; 2) ringyó, 
d a j n a 1. c z a f r a. 
d e r e g 1 e : i) takarmány hor-
dásra készített saráglyás esz-
köz ; 2) hegyes orrú komp. 
d e r e 11 e : barátfül. 
e g y e b u g y a : holmi, czókmók. 
megszaka-e g y h ú z ó m b a n 
dás nélkül, 
e l e m e z n e : rendetlenül öltözött 
férfi. 
e p e r ; szamócza. 
e s z k ö z : igás fogat, 
f á n k : forgács fánk. 
f e n é k v í z : talajvíz, 
f ő d i s z é d é r : brombeer. 
g á n c z i : köleskásából tejfölösen, 
túrósán és töpörtyűsen készült 
száraz étel. 
g ó d é m u s z . Részeg emberre" 
mondják, 
g ö m b ö l y ű 
borsó, 
g ö r h ö n y 
sült lepény, 
h á g a' bika. Csallóközben em-
berek nem h á g n a k semmire, 
hanem t o p n a k , 
h a j t o v á n y : kenyértésztából 
sütött olajos lepény, 
h é b e - k o r b a : hébe-hóba, néha-
néha, 
h i r i n t ó : hinta, 
h ó 11 e s t : emberi hulla, 
h ü v ő k , hüvőkúj, hüvőkkukori-
cza (kukoriczacső). 
i m 1 a : a Duna füzesein növő 
kemény szárú fű ; i m 1 á s hely. 
b o r s ó : ezukor-
kukoriczalisztből 
(Bacsfa.) 
H á r o m s z é k i e k . 
F Ö L D E S G Y U L A . 
b u s z u : boszú. 
c s e p é s z : főkötő, 
c s é s z l e : a szúnyog apróbb faja. 
c s ű r k e : csirke, 
c z é d é l e : férfi kabát, 
c z i b r e : leves étel. 
f l a n g i r o z n i : czél nélkül jár-
kálni. 
Kiriskán f i r i s k ó van : Marin 
felső van. 
g í i t y f ü t ö l : keverget, 
h é kemencze, hová a kenyeret 
sütés végett beteszik. 
i m é j : apró daganat a tulok 
hátán. 
k a n t a : kullancs. 
k é r i n b ó z s á l : mikor a kis 
gyermek játékból maga körül 
forog. 
l e b e n k e l t e t : lengedez (a 
szellő). 
1 e f e t é 1 : ki sokat, de semmit 
mond. 
1 ő t ő : lejtő. 
m o j k á 1 : majszol, a kinek nin-
csenek fogai s valami kemény 
eledelt eszik, 
p a p : enyv. 
p i r k a t n y i : parányi, kicsiny, 
p r o z s m i t á l : sokat beszél, 
r i c z á 1: a lány ha táncz köz-
ben jobbra, balra forgatják, 
s a n a s é r : a sapka bőr ernyője, 
s e b e s túró : penészes, 
s i k o t y u g y ö k é r : a vérrel 
járó fű gyökere, melyet a nép 
orvosság gyanánt használ, 
s o 11 ó : sarló. 
(Kis-B 
s z i n y á r t i g : tele van pl. a 
pohár, 
s z ó d é : gyors evő. 
s z o n t y o 1 i : szomorodott, 
s z u p u j k ó : hosszúkás, szűk. 
t é p é n k e : törpe, alacsony, 
t o 1 1 ó : tarló, 
t u 1 u : toll. 
u r u s s á g : orvosság, 
v a n d a g l i k ; a kényes gyermek 
szepegéséről mondják, 
v e s z t e g feküdt: ágyban fekvő 
beteg volt. 
Dsnyó.) N A G Y G Á B O R . 
Néprománczok. 
S z é p Z s u z s á n n a . 
Felkele jó reggel szép liány Zsuzsánna, 
Kisétála vala a rózsa mezőre, 
Lefeküvék oda a rózsa tövére. 
Bontogatni kezdé aranyszínű haját, 
Mosogatni kezdé rózsaszín orczáját. 
Menyből le jött, le-le egy gyalog ösvényke 
Azon lesétála fodor szőrű bárány. 
„Ne ijedj meg, ne ijedj meg szép liány Zsuzsánna. 
Nem kisértet vagyok, menyből követ vagyok, 
Azért küldött hozzád az úr Jézus-Krisztus, 
Az szüzek sergének csak egy híjjá vagyon, 
Ha te velem eljösz, veled az betelik." 
,Elmenyek, elmenyek, csak hogy menjek haza, 
Csakhogy búcsúzzam el apámtól, anyámtól, 
Apámtól, anyámtól, jegybeli mátkámtól.' 
S elmennek utánna első kakas szókor, 
Oda is érkeznek másod kakas szókor, 
Meg is kérék őtet harmad kakas szókor, 
Oda is igérék negyed kakas szókor, 
S el is vivék őtet ötöd kakas szókor. 
A mennyei ajtó nyitatlan megnyílik, 
A mennyei harang húzatlan szólalik, 
S a menyország kulcsa kezébe adatik. 
„Visely erre gondot szép liány Zsuzsánna, 
Visely erre gondot mind örökké Amen". 
(Maros-Szék. Nyárád-Karácsonyfalva.) 
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N E V R A G J A I N K E L E M E I R Ő L . 
Ha mai névragjainkat szemügyre vesszük a nyelvemlé-
keinkből megtetsző történeti fejlődésükben, továbbá a rokon 
nyelvek névragjaihoz való viszonyukban: mindjárt látjuk, 
hogy névragjaink legnagyobb része nem lehet valami ősrégi. 
Nyelvemlékeink ugyanis azt mutatják, hogyan fejlődtek egyes 
önálló szók. jelesen határozók, névutókká s végre ragokká; 
hogyan lett pl. abból, a mi a HB. korában még változatlan 
belől és belé volt, később a -hói -bői és -ba -be névrag. A rokon 
nyelvek kiegészítik e tudomásunkat azzal, hogy efféle rag-
jainknak teljes mássát hiába keressük bennük. Másrészt azon-
ban a rokon nyelvekben is találunk nagy számmal olyan 
ragokat, melyeknek szerkezete elvben egészen megegyezik 
a mieinkével. Ha pl. a mi -ben -bői -be, (rajt) -ról -ra-féle 
csoportjainkkal egybevetünk olyan ragcsoportokat, minők a 
lapp -sne -st -s (inessivus, elativus, illativus), a finn -lla -Ita 
-lle (adess., ablat., allat.): már a kezdő hangoknak egyezé-
séből azt látjuk, hogy itt is, ott is egy-egy különösebb alap-
viszony van a három általános helyirány szerint módosítva. 
A n é v u t ó k körében ilyen hármas csoportokat olyan rokon 
nyelvekben is találunk, melyek nem fejlesztettek olyan gaz-
dag névragozást, mint a magyar és a finn nyelv. Ebből már 
most nagyon egyszerű következtetést vonhatunk: Az ugor 
alapnyelvben már használatban voltak a három helyirány 
szerint megkülönböztetett névutócsoportok, s ezek közül 
egyesek némely nyelvekben lassanként ragokká fejlődtek, 
míg más nyelvekben megmaradtak névutóknak; az utóbbi 
nyelvek tehát, pl. a mienkhez oly közel álló vogul és oszt-
ják, nem fej tet tek ki oly gazdag r a g o z á s i rendszert. 
(Ugyanígy magyarázza a mai állapotokat Winkler. Ural-
M. NYELVÜK. XVI. a 
alt. Gruppén 93.) — Volt azonban egy más lehetőség is az 
olyan hármas ragcsoportok keletkezésére: a helyett hogy a 
főnévhez valamely névutói alapszó járult volna, mielőtt a 
három irány szerint meg'határozták (pl. *kézbel-, s ebből *kéz-
bel-n, *kéz-bel-öl, *kéz-bel-ejárulhatott hozzá valamely alkal-
mas helynévképző s így vehette föl aztán a három egyszerű 
eset-ragot. így keletkezett valószinüleg a finn /-es ragcso-
port a finnben fönnmaradt -la -la helynévképző közvetésével 
(Kaleva-la Kaleva-hely, Kaleva földje), pl. *kala-la-na *kala-
la-ta *kala-la-?ie, szó szerint hal-hely-en, -ről, -re, aztán *kalalna 
kalalla, kalalta, és *kalalne kalalle a mai jelentéssel: halnál, 
haltól, halhoz sat. — Végre van egy harmadik-féle combi-
natio is : két-két összeillő kész ragnak a kapcsolata, minőket 
pl. az -ig-len és ben-t eseteiben láttunk. —- Mindezekhez aztán 
még bizonyos nyomósító enklitikus elemek járulhatnak. — 
Lássuk most, e fölsorolt eszközök közül hol melyiket alkal-
mazta a magyar nyelv. 
A rokon nyelvek egybevetése bizonyítja, hogy volt az 
ugor alapnyelvben egy m-hangú accusativus és egy «-ragos 
genitivus. *) Az utóbbinak nyoma is alig maradt nyelvünkben. 
A mit ilyennek néztek, t. i. Faludi kifejezése: erőn erővel 
(erőnek erejével), az lehet két határozó kapcsolata is. Inkább 
lehetnek genitivusok a íe-n ö-n névmások s az efféle régi iker 
kifejezések: esten estig, éten étszaka. A genitivust a birtok nevé-
hez tett személyjelek, másfelől pedig a nek-ragú dativus 
pótolják. — Az m-es tárgyesetet szintén elvesztette nyelvünk, 
ellenben az ugor -m-t ragos határozott accusativust (mely a 
névelős accusativusnak felel meg) általánosítva különbség 
nélkül használjuk határozatlan és határozott jelentésben, csak-
hogy az eredeti -mt puszta /-vé rövidült. 
A nyelvhasonlítás továbbá teljes biztossággal kimutatta, 
hogy az ugor alapnyelvben (sőt még régebben, mert a szamo-
jédban is megvannak) volt egy -na ragos, nyugvást jelentő 
eset ( l o c a t i v u s , vö. finn, lapp, mordvin, cseremisz, osztják 
*) Acc. kondai-vogul -me, cser. -m, finn -n, s egy lapp nyelvjárásban 
b-re változva. — Gen. finn és cser. -n, mordv. -n, és nyomok a vogulban s 
votjákban. A finnben, kivált a népnyelvben dativusi jelentése van s azért néme-
lyek ezt tartják eredetibbnek. Hogy azonban a kettő viszonyát nem kell okve-
tetlen így képzelnünk, bizonyítja az új-görög népnvelv, melyben a régi geni-
t i v u s g y a k r a n s z e r e p e l d a t i v u s . g y a n á n t , p l Xé^CO T9Ö XpVCOÖ TYjV á X V j f t s i a V 
megmondom a birónak az igazságot. 
-na. -na, -no, -ne sat.) és egy -í/<7-ragos, távozást jelentő (ab la-
t i v u s . pl. a finn és mordvin -ta tá, -do de). A közeledést 
jelentő l a t i v u s egyszerű ugor ragja Budenz szerint -ga 
volt, mely legtisztábban a m o r d v i n prolativus -ga -gd és 
-va -vá végzetében maradt fönn s az ezzel nyilván egyeredetii 
mordvin ?/-ragos lativusban, továbbá a hová-irányt jelölő 
c s e r e m i s z adverbiumok végén : tii-gö, ülü-kö v. ülii-k, ve-g 
v. pe-k, tus-ko v. tuza-k sat. (a hol kérdésre pl. ugyanezek 
így hangzanak: tül-nö, ül-nÖ, vele-n v. pele-n, tiiHö), végre 
talán a vogul -e, osztják -a végű allativusokban. — Azon-
fölül kimutathatunk még egy közös ugor l a t i v u s t , mely-
nek ragja -ni v. -né lehete t t : ennek maradványa az észt 
terminativus (határvető) -ni. a vogul -ne és votják -na ragu 
allativus, és a hová kérdésre felelő cseremisz adverbiumok 
-an ~án végzete, illetőleg ennek n-je (vö. még finn -lle e h. 
-l-ne sat. és 1. Donner : Verwandtsch. 64.). — Végre legalább 
a magyar nyelv külön életét megelőzőnek kell tartanunk 
a -t (-tt) ragos locativust, mert a vogulban is megvan. 
Ezen régi alakok közül megvannak a magyar nyelvben 
mindenekelőtt az -n és -//-ragos 1 o c a t i v u s o k ; az előbbi 
a mai -n (-nn) és -ben (-benn) ragokban, továbbá a künn, 
fönn, honn-íé\e adverbiumok végén. Nyilván az -n (-na) mó-
dosulása volt az ugor -ni, mely a székely-palócz -ni ragban 
maradt fönn. Ennek társai, -nőtt- (v. -nitt) és -nól (v. -mit'), 
szintén az egyszerű -n módosulásai, még pedig a loc. -tt és 
abl. -ól raggal való összetételei. Egészen ilyen Összetételt 
tüntet föl a vogul ablativus -nel ragja, melynek -/-je maga 
is ablativust fejez ki s az ugor -da képviselője. (Ugyanezen 
elemek kapcsolatát látjuk néhány finn. észt és liv adverbium-
ban, pl. taka-n-t, taga-n-ta v. taga-n-t tagci-n-d ,hátulról' [1. 
Ahlqvist: Suomi 1863. 31. Donner: A,rerwandtsch. 71, 72. 
Wied : Gramm. 305. Weske], továbbá a finn űgynev. exes-
sivusban, pl. paimene-n-ta papiksi on tullut pásztorból pappá 
lett). — Mindenesetre szintén ezen csoporthoz tartoznak a mi 
változatos alakú innét onnét honnét, innen onnan honnan-
féle ablativusi adverbiumaink. *) 
*) A fönt elsoroltak a mai irodalmi alakok Ezeken kívül legnevezete-
sebbek : innejt onnajt honnajt v. innejd sat, innent onnant honnant v. innend 
sat, innét onncit honnat, inneg v. innég, onnag honnég, innel v. innét, ónnal, 
egyebünnél. Az utóbbiak egészen a székely-palócz nól -nöl ragokhoz liasonlít-
4* 
Az ugor ablativusi -da ragnak a magyar nyelvben, vala-
mint a vogulban, szabályszerűen -l felel meg, de e helyett 
mindig -ól- öl- él-1 találunk, melynek hosszú magánhangzójáról 
kielégítő magyarázatunk eddigelé nincsen. Ez az -ól -öl szere-
pel nyelvünkben (ma -ul -ül alakjában) mint állapot- és mód-
határozó r a g ; továbbá helyi adverbiumokban: hazúl, utói; 
végre a honnan kérdésre felelő összes névragokban s név-
utókban : -hol -tol -ról -nól, alól közöl mögül sat. sat. 
Az ugo r lativusi -^vz-nak nyelvünkben szabály szerint 
-/-re kellett változnia, ez a j pedig, mint számtalan más eset-
ben a meg'előzött magánhangzóval — tehát a tővégi hangzó-
val — diphthongussá, aztán egyszerű liosszú magánhangzóvá 
egyesült. í g y keletkezett az az -d é *) melyet a hová kérdésre 
felelő határozó-szóink és viszonyszóink végén rendszerint 
megtalálunk : odd-bb és odé-bb, alá, fölé, közé sat, belé, hozzá, 
reá, -vá -vé (e h. *velé, rokona a vei-nek), messzi, neki. **) 
Nyelvemlékeink még helynevekben is megőrizték e r a g o t : 
Egre, azaz Egré ,Egerbe ' (RMNy. I l lb. 85. s egyebütt), Peste 
(RMNy. II. 51), s ma is Szögedé-be. — Némely határozó 
szókban a magánhangzó utóbb elrövidült: oda, ide (régente 
hosszan: ideh, tfrtfo/^ LevT. I. 14. odaa Ors. leg. 9.), haza 
(hazáig), vissza (régente s néhol ma is visszáj bele, fele, a 
székelyeknél rea és hezza (Kriza 549.), a Bánaton vidékén 
alaja, mellefe (Vadnay : H a n g o h 86.), alajja (Nyr. II. 517.), 
beleje (III. 89.), ;s e két ragban -ba -be, -ra -re (összevonva 
ezekből : -m/A — Végre egészen el is tűnik a magán-
hangzó, nevezetesen a -hoz és rag'ok végéről, és a kö-
vetkező igekötőkből : meg (HB. migej. el (vö. rég. elé-beszélni 
sat.), föl; be (rég. bel, ered. belé), ki (rég. kivé), lé (rég. l'évé). 
„ Ne kjük, nekijük-. nekik u (Nyr. II. 185.); nekje e h. nekije 
(Kassai: Szókönyv). — Néha bajos ezt az egyszerű -á -é ragot 
az összetett -vá vé-tö\ megkülönböztetni : hová hova, tová-bb 
nak ; a többi pedig ezekből magyarázható, ha fölvesszük, hogy -t -g enklitikus 
elemek. — Magánhangzóikra nézve is a -nól -«ó7-höz hasonlítnak ezek a diai. 
a lakok: onnót (Nyr. VI. 414,), távunnót, mindenfelünnÖtt (IV. 69.). 
*) Az é nagy néha ö-re változik : raennek Egreiv = Egré (LevT. I . 
144.), bellink önti (Vár. Disp. 53.). De maga a szótő ö hangú ezekben : kettő 
szakasztom (uo. 168 )—ketté; és elő == elé, régente elövé. 
**) Előfordul béli is (1. -be); továbbá: az oltárnak háta rnegi (Népk. 
I I I . 72.); elitö — * elé-tevő (Nyr. X. 525.), vö. elekötö: kötény, Göcsejben 
(Tájsz.) ; kőzitek — közétek ( A r : Arist. I. 244.) ; teli és tele. 
(tóvá Fal. óio. ói6.), többé sat. Sőt néha csakugyan fölvál t ja 
az utóbbi az előbbit, pl. sokká (OtvMest. 69. 78.) e h. soká. 
vö. kissé, kevéssé; kicsinnyé-g e h. kicsinyé-g (székely). 
Az eddigiek már megmagyarázzák nagyrészt ragjaink 
szerkezetét, főleg annyiban, a mennyiben földerítik az ősi 
egyszerű esetragokat, melyek névragjainknak végén vannak 
meg, vagy ha lappanganak is, legalább virtualiter még máig 
is megvannak, sőt a névragoknak önálló használatában még 
ma is kiejtjük őket, pl. -hoz, de hozz-á, -nek, de nek-i. —- Van-
nak azonban egyes ragjaink végén olyan elemek, melyek 
még a föntebbi elemzések segítségével nem válnak világo-
sakká. Ezek nagyobb részt olyan enklitikus elemek, melyek 
többé-kevésbbé fölöslegeseknek látszanak, azért a valószínű-
ség a mellett szól, hogy részint a n a l ó g i á k útján keletke-
zett toldalékok, részint pedig csupán n y o m ó s í t ó e l e m e k . 
Ilyenek a következők : 
a) A legtöbbször adverbiumok végén található -n, ille-
tőleg -an -en -on sat. talán az -n rag analógiás átvitele (ámbár 
van a mordvinban egy különálló -na elem, mely mindig 
magashangú és használatban többször találkozik a miénkkel, 
pl. koda hogy : kodana hogyan) : 
ott-an, itt-en (az előbbi már az EhrC.-ben, az utóbbi alig for-
dul elő MA. előtt), hogy-an (nincs kimutatva a mult század végéig), 
így-en, úgy-an, onnat-on (a régieknél), immáran (Sylv.), majd-an, most-an, 
még-eti, mi,g-en, esiig-en, azért-an, mért-en (I. az -tg és -ért ragoknál), 
megint-en (Simái K. és Nyr. VI. 422.), igyet-Ön (együtt-en ? 1. RMK. 
I. 317.) sat. — Legkülőnesebbek az olyan példák, melyekben ezt a 
járulékot már -ti rag előzi meg : titkonnan secreto EhrC. 83. 92. 
jelennem in publicum 1 10. (a régieknél gyakori, legtöbbször a. m. 
,főkép, kivált', de ,jelen' értelmében is ; újabb irók közül Czuczor 
I. 76. Bajza II. 114. Brassai: MMondat III. 195. 198. éltek vele 
e h. jelenleg); fönnen (régi); ébreimen lenni (Lép: Tük. I. 389.); 
naponnan (Czuczor I. 175. Bajza II. 138. fók: Hétközn. II. 97. 
naponnyan, Göcsej Nyr. XII. 95.) ; ezennen a nyomon ,ebben a nyom-
ban, nyomban' (Lisznyai : Palócz Dal. 89.); újonnan; esteimen
 vCorp. 
Gramm. 325. Nyr. V. 212.); őszönne {-n ? II. 563.). 
b) Egy nyomósító -g, -k elemünk is van, melyhez hason-
lót szintén találunk ugyan egy-két rokon nyelvben, a nélkül 
hogy közös eredetüket megállapíthatnék (vö. cser. kusa-g-en 
meddig, kuHa-g hol, finn mi-ká mi, ku-ka ki sat.). Ennek leg-
fontosabb szerepe az -ig ragban van, eredetileg -ég, melyben 
az -é a valódi lativ rag, vö. e székely a lakoka t : örökké-g 
(Nyr. VI . 517.), többé-g (Nyr. IV. 383. vö. többig . tovább' 
Pósaházi. Nyr. VI. 408.), kicsinyé-g, hanyotá-g (rég. hanyattd, 
ma hanyatt); kévéssé-g (Thaly: Adal. I. 221.). 
Ugyanezt a ^-t toldja egy-két nyelvjárás a -ra raghoz ilyenek-
ben : annyirag, orrag eseit, tér(djreg áll (1. -ra). — Szintén ilyenek : 
napontag (NyK. III. 7.), deg, beg (Nyr. II. 522.), ugydeg (NyK. III. 7.), 
uddeg ,úgy de' (Nyr. III. 374.) ; maág e h. má', már (palócz, VI. 466.) 
mag (V. 224. 225.), immdg (III. 568.) ; továbbá az a székely saját-
ság, hogy az imperativus-félékhez járuló -sza indulatszót ^-vel toldják 
meg: fusszag (Kriza 517.), lámszag (uo. szótár), addszag, jöjjszeg, 
jövetszeg, joszteg (NyK. III. 7.). — így teszi a népnyelv némely w-végű 
hatorozókhoz: osztáng (Nyr. II. 522. IV. 421.), hiszeng (Népk. III. 
305.) éppeng (éppeg Nyr. VI. 517.), moginteleng (II. 279. 476. e h. 
megint-ten, s az ilyenek mintájára aztán : igönteleng II. 278. sehon-
ieteng, szörnyüteléng 279.) — Egész szótagot képez e járulék a kö-
vetkezőkben : az-utánnag (Dugonics: Szer. I. 245.), ittenek, ottanak 
(Nyr. VI. 523 . ) ; „küriilt v. kürütteg v. körülbé" (Háromszék, MNyszet 
VI. 222.), „azont-úgy v. azonlag v. azontaglí (233,), megénteg (237.) ; 
viszontag? / *) 
c) E g y -t-d-féle henye elemet találtunk az onnajt, onnajd, 
onnét, onnat, onnant, onnand alakokban, melynek enklitikus 
voltát az is bizonyítja, hogy az onnét alakkal szemben áll 
onnég a föntebbi ^-vel. A d talán csak analógia útján ment 
át újabban a hasonló hangzású ottan itten adverbiumokra, 
melyeket a nép hébe-hóba szintén így e j t : ottand ittend; vö. 
még osztén-d-ig-lan (Nyr. V. 474). Ugyanez az elem lappang-
hat a majdmajt szóban is. 
d) Végre gyakran fordul elő ez a nyomósító szótag : 
-te; jelesen két használata van : egyik a -szer rag után, pl. 
kétszerte, a másik -n ragos időhatározók után, pl. régente. **) 
*) Találkozunk (leginkább Dunántúl) egy -ég -<?7>-féle járulékkal is, melv 
sem a régi, sem a mai irodalmi nyelvbe nem jutott bele, s melyet némikép 
érthetővé tesz a többég, kevesség sat. analógiája. Pl . ottannék (Somogy, Xyr. 
VII I 139.). ottannég, ittennég (Somogy, I I I . 231.), ottanik (Hetes, 234 ), mostanég, 
mostég ( I I I . 183), mostanék (V. 178.), márig (Baranvn, I I . 237.), majtég ( szé -
k e l y , IV. 176. 371. V. 175.), osztánnék ( f i , 560. V. 126.), ezentig. ezenten : 
nemsokára (Sopron, II . 518.), ezeniég (Tájsz.), régentenig (D.-túl, CzF.). jasztég, 
ném. just (Veszp., Nyr. I I . 185.), megintenneg ( t82 . ) . — Vö. még szinte: szintég 
(szintig MXyszet. II . 415.) — Ezekből aztán mindenféle abajdocz és pleonasz-
tikus alak keletkezik, p). oszténg (Nyr. II . 279.), osztég ' I V . 176.), osisteég (VI 
517.), azutég-osztég ( I I . 475.) sat. 
**) Teteiglen-te (melyet Döbrentei tárgyal R M N y . Ib. LV. 1 és ImreS. 
is idéz í rod. 1865. 59. 1.) hibás olvasat; a BécsiC. illető helyén az új kiadás 
szerint ez van írva : . . . tetejéiglen te szekeredet. 
a) A -szer helyett -szerte régi íróinknál rendesen csak nyomó-
sán fokozó kifejezésekben fordul elő, legtöbbször középfok előtt, 
néha számnév előtt; pl. hétszerte inkább, kétszerte nagyobb, tíz-
szerte való százezer. Máskép csak nagy ritkán, pl. Egyszerte való 
meghajlás, Lép : FTük. 82. — Analógiás képzés a mai sokkalta (szebb 
sat.) „Ezerte ezerszer rosszabb" Fal. 306. rövidítés ebből : ezerszerte. 
P) Régibb példák : régen-te, elejénte eleinte, hajdanta, ifjanta. 
Mikor aztán az egész -nta -nte végzet a nyelvérzékre nézve egységes 
ragféle lett, keletkeztek ilyenek: naponta, éjente, nyaranta, örökönte 
(MNyszet. VI. 344.), elevente (Dug: Szer. I. 111.) sat, sőt nappa-
lonta (Benedek Al. „Te lázas ifjú" . . .), hajdan-onta. (Ball. — 
Viszont az -n kihagyásával : régte Sá r : Tromb. 183. Liszny : UjPalócz 
D. 77.). — Nyelvemlékeinkben a régente-félékkel egyidejűek az -?/-nel 
toldott a lakok: rígentenn (Sylv : UT. II. 124b.), elejénten sat. s újab-
ban: nyarantan (Bajza II. 110.), eleventen (Halas, Nyr. XV. 114.). — 
A t d-re lágyulva: estende (Mer: DunNépm. I. 118. 140. II. 96.), 
estenden sat. (1. Lehr : Toldi 238.). 
A -te-nek eddigi magyarázatai semmikép sem elégíthet-
nek ki bennünket. *) Véleményem szerint ez a nyomosító -te 
a tele lativ határozó tel alapszavából rövidült, ép úgy mint pl. 
az írva igenév az írval alakból. Ezt még közvetetlen bizonyítja 
Károlyi bibliájának egy (több ?) helye, mely Molnár bibliá-
jában is ép úgy van ismételve; pl. Három-szertel inkább meg-
égeti az nap az hegyeket hogynem mint az völgyeket : 
tripliciter sol exurens montes . . Sirach 43 : 4 ; így MA. — 
Jelentésénél fogva a tele alapszava e határozókban ép úgy 
helyén van, mint az -s-tül ragban (eredetileg -s-tel). A meg-
felelő tajl nem csak a vogulban szerepel ilyen nagyító, col-
lectiv jelentéssel, hanem az osztjákban is, tel a lakban; pl. 
1 sagat-ulta Jerusalim vos-tel mur lu panna (egész Jeruzsálem 
ő vele, Máté 2 : 3.), szó szerint: egész Jeruzsálem város-tele 
(vog. uos tajl) nép ő vele ; „mü-tel (erde-voll): die ganze 
erde" Ahlq. szót. 
*) Réva i (Gramm. I I I . r.) az érett-beli tt-vel azonosítja. Hunfalvy Vognl 
Föld 302.) szintén a ben-t-féle í-vel, de azonföliil az n-ta végzetet teljesen föl-
színes hasonlóság alapján a mordvin kizindá ( ,nyaranta') félékkel egyezteti. 
Blomstedt (Halotti B. 69.) ugyanezt a ?nint, szerint, gyanánt ragjával egyezteti; 
de ezekben -ént, -int a rag. — Szintén külön valami a szerte, viszonta, -ta -te 
szótagja, mely alkalmasint a -töl-nek lativ párja. 
Eddigi fejtegetéseink eredményeül a következő képet 
nyerjük névragjaink tör ténetéről : A magyar nyelv, midőn 
külön életét megkezdte, a következő régi ugor névragok-
kal rendelkezett : ~(m)t tá rgyrag, -n genitivus-rag (?), -n(a) 
és -t (-tt) locativusok, -ól (-1) és -nól ablativus, -j (ered. -ga, 
később d é), -ni és -le-n lativusok; az -s-tél és -n-kéd (ma 
-stiil, -nként) szerkezeteket szintén már magával hozhatta. Az-
után fejlődhettek, de már a XIII. században megvoltak a 
-vei -vé, -ért, -ndl, -tói, -hoz, -nek, -ig ragok. A XV. században 
állapodhattak m e g : -ben, -böl, -be, -róL -ra, -szer, -leg. A -koron 
-kor-rá rövidült a XVI. században, és -képpen ugyanígy -kép-pé, 
de csak a XVIII . század folytán. A -nőtt (-nitt) alakot elter-
jedésénél fogva szintén nagyon réginek, talán a -vei -vé kor-
társának, kell tartanunk. — Általában pedig mindezt így fog-
lalhatjuk össze : A legegyszerűbb viszonyok kitevői részben 
a közös ugor korból, részint (-tt és -nól) legalább azon kor-
ból valók, melyben a magyar és a vogul-osztják nem voltak 
külön nyelvek. A többi rag már a magyar nyelven belül 
fejlődött, noha mint névutók már előbb meglehettek (vö. 
-hoz — oszt. yoía). Némely ragok mint ilyenek még a ITB.-
nél is fiatalabbak, mert pl. -belől, -belé a HB.-ben még név-
utóknak tekintendők s csak később, az illeszkedés és rövi-
dülés által, váltak egészen ragokká. 
S I M O N Y I ZSIGMOND. 
,NŐS VAGY ,ASSZONY'? 
A németeket a nagynevű Schopenhauer figyelmezteté, 
hogy a divatos frau szót hibásan használják weib helyett és 
ismeretes csípős megjegyzései fölé is azt írta a hölgyek 
bosszúságára, hogy „Ueber die Weiber." Frau szerinte annyi 
mint a latin uxor, weib — mulier. E szigorú óvást tartalmazó 
munkájának teljes czíme: ,Materialien zu einer abhandlung 
über den argen unfug, der in jetziger zeit mit der deutschen 
sprache getrieben wird', vagy egy másik czím-variánssal : 
,Ueber die allgemeine und allseitig mit wetteifer betriebene 
methodische verhunzung der deutschen sprache'. (Leipzig, 
Brockhaus 1864.) Ugyan mit írna egy m a g y a r Schopen-
hauser egy hasonló tárgyú értekezés homlokára ?! „Die wei 
ber wollen nicht mehr weiber heissen, aus dem selben grundé, 
aus welehem die juden Israeliten und die schneider kleider-
macher genannt werden wollen und kaufleute ihr comptoir 
büreau tituliren, jeder spass oder witz h u m o r heissen will, 
weil námlich dem worte beigemessen wird ; was nicht i h m , 
sondern der sache anhángt". Ily élesen fordul a frankfurti 
bölcs a szeszélyes nyelvdivat ellen. 
Mikor e sorokat pár év előtt olvastam, gyanútlan meg-
nyugvással gondoltam arra, hogy hiszen nyelvünkben a meg-
felelő szókat mindenki pontosan és helyesen használja: weJ§ 
a na és asszony a frau! De csak az imént egészen ellenkező 
eredményre jutottam és erre vonatkozó észrevételeimet bátor 
vagyok minden rendű és rangú nyelvtudós figyelmébe aján-
lani. Én ugyais azt állítom, hogy az asszony a genus, a nő 
a species. Asszony = weib, mulier ; nő = frau, uxor. Okaim 
a nézetváltozásra a következők : 
a) A nép és a régi irók a főfogalom megjelölésére 
mindig az asszony szót használják. Ezt bizonyítják a ,leány-
a s s z o n y, kis a s s z o n y , meny a s s z o n y , húgom a s s z o n y, 
n é n é m a s s z o n y ' ; míg pl. ,leányra^', kis nő*- sat. soha nem 
hallhatók. Bizonyítják továbbá a mai női, nőies helyén álló 
régibb asszonyi, asszonyos, asszonyias ; pl. ,a s s z o n y i prak-
tika, a s s z o n y i ésszel' sat. Ide tartozik a bibliai a s s z o -
n y i állat' is. 
b) Legjobb költőink, legalább a hol valami nyomaté-
kosabb mondanivalójuk van, ha általában a nemről beszél-
nek, mindig asszony-1 használnak: ,Gyöngeség, a s s z o n y a 
neved így szól Hamlet is magyarul és azt hiszem magya-
rán ; pedig a méla királyfi aligha értette csupán csak a fej-
kötősöket. Csak újabban lehet ilyesmit olvasni: ,Ilyenek 
a nők V 
c) Megszólításképen ugyanazon genusnak két életkor és 
állapot speciesére lehet alkalmazni: , Asszonyom V; de csak 
egyre : ,Nöm V s ekkor is csak férji szabadalom. Ha egy férfi 
a s s z o n y á r ó l beszél, vagy parancsolóját értjük rajta, vagy 
törvénytelen együttélésre gondolunk, míg ha n ő j é r ő l vagy 
n e j é r ő l , ez a fejkötő és a physiologiai érettség mellett 
még mintegy törvényes minőséget, többnyire egyházi szen-
tesítést is föltételez. 
d) A nő módosulása ne'-vé a férj családnevével össze-
téve : Erős n é, Biró n é. 
e) A neje és nejük birtokragos módosulatok. Világos, 
hogy ezek leányra nem vonatkozhatnak. 
f) Még az Ave Maria is így szól: ,A s s z o n y u n k szűz 
Mária! ' továbbá: ,Áldott vagy Te az a s s z o n y o k között! ' 
Pedig Mária a dogma szerint, fiat szült bár, hajadon maradt. 
g) A házas férfira azt is mondjuk: nős; asszonyos egé-
szen más. Szintígy : nősül, nőtlen. Nem minden n ő t l e n a sz -
s z o n y t a l a n . 
Ezekkel szemben föl lehetne hozni a szakácsné, mosóné, 
szókat, mint a helyesebb szakácsnő, mosónő, állítólagos elfaj-
zásait, melyek mintájára újabban a színésznő, tanítónő sat. 
keletkeztek. De mondjuk-e : ,szolgáló/?*?'' vagy ,szolgálónö' ? 
mért mindig csak szo lgá ló - l eány vagy - a s s z o n y ? Szerin-
tem föntebbi szók nyelvtörténeti genezise az, hogy pl. a 
szakácsné jelentése eredetileg körülbelül főzéssel foglalkozó 
férjes asszony lehetett, míg a szolgálók mindenha leányok 
voltak. Talán kissé merész, de más magyarázatát adni nem 
tudom. Ama finom különböztetés k i r á lyné és k i r á l y n ő , 
tanító n é és tanító n ő között csak modern irodalmi subtilitás. 
Vethetné valaki ellen továbbá azt is. hogy az asszonyt gyak-
ran állítják szembe a leánnyal. Erre az a válaszom, hogy 
igenis asszony a leánnyal szemben a g e n i t á l i s é r e t t -
s é g bizonyos fokát jelenti. így lett az e m b e r-hez ha-
sonlóan az a s s z o n y az egész nem képviselője, maga a 
femininum. 
Valaki immár azt kívánhatná, vonjam le állításaimból 
a gyakorlati szabályokat. Bízvást megteszem, és fejtegetésem 
eredményét a következő pontokban foglalom össze. 
a) A s s z o n y t kell mondanunk mindannyiszor, vala-
hányszor a nemről általában van szó. Szintazonképen, ha a 
nemileg érettről beszélünk, tehát femina érteményben ,Leány-
asszony' egyrészt olyan leányt jelent, a kinek már benőtt a 
fejelágya, tehát nem gyerekleányt ; másrészt azonban, és ez 
a használatosabb, nem szűz leányt is. 
b) Ha a mai szertelen nőkultuszból kifolyólag külön-, 
böztetni akarunk úri és közönséges asszony közt, ott van a 
hölgy szó. ezt még le lehet foglalni. Szemben ezzel ott van 
a némber. Úrnő csak férjes asszony, úrhölgy csak leány lehet. 
c) A valamivel foglalkozó személyt jelentő, nő-ve 1 ösz-
szetett szóknak türelmi bárczát adok. Az ily kifejezéseket 
synekdochénak lehet venni: pars pro toto. Ez már a rövid-
ség" előjoga. Tehát : színésznő, orvosnő, tanítónő. Megjegy-
zem azonban, hogy ezekkel is csínján kell bánni, mert a 
magyar a föntérintett különböztetést így csinálja : k i r á l y n é — 
király neje és asszonykirály. 
d) A n ő i , n ő i e s kitételeket fön lehet tartani az ideá, 
lisabb tulajdonságok jelzésére, pl. .az örök női ' ; mert ,az 
örök asszonyi' alatt gyarló valamit értünk és a legszebb 
tulajdonságok az asszony anyai és hitvesi, tehát n ő i minő-
ségéből folyók. A németben ilyenkor is mindig .weiblich.' 
e) A n ő v é r - r e nincs is szükségünk; a ,scliwester' kor-
különbség szerint majd n é n é m , majd h ú g o m ; korkülönb-
ség nélkül p e d i g : l e á n y t e s t v é r e m . 
f) Az a s s z o n y szó, míg egyrészt a sexus sequiorral 
járó gyarló tulajdonságokat fejez ki, másrészt a közönséges 
nyelvhasználatban is megvan neki némi előkelő színezete, 
mit az ,Asszonyom!' megszólítás és az ,asszonyság', mint az 
,uraság' megfelelője bizonyít. Tehát nincs mit húzódozni tőle. 
Innen az ,ifiasszony, nagyasszony, ténsasszony' sat. sat. 
g) A b a r á t n ő , s z o m s z é d n ő s ezekhez hasonló 
szók meg nem állhatnak. Apáink nyelve csak ,leánypajtá-
sokat ' és ,szomszédasszonyokat' ismer. Epoly kevéssé állhat 
meg a n ő n e v e l ő ; minthog'y az nem nőket, hanem leányo-
kat (asszonyokká, leendő nőkké) nevel. A n ő s z a b ó kettőt 
jelenthet; vagy annyit tesz mint ,schneiderin' azaz olyan 
asszony, a ki szabómesterséget folytat; vagy pedig az az 
értelme,.hogy ,nőt szab'. N ő s z a b ó tehát helytelen, először 
mert a szabók legnagyobb részt férfiak, másodszor mert nem 
nőket szab, hanem ruhát. Az „asszonyruhaszabó" a nyelv-
metszőknek persze nem lesz ínyükre ; de hát mért nem 
mondjuk: gyermekszabó, leányszabó? Itt a szabatosság dönt 
és nem a szabóság, bárhogy szabdalják is bizonyos urak a 
nyelvet. F é r f i s z a b ó helyett itt van az ú r i s z a b ó ; 
és ha nem lehet másképen, inkább h ö 1 g y i vagy nem 
bánom n ő i s z a b ó , csak ne az a kegyetlen n ő s z a b ó . 
h) N ő n e m ű , n ő r í m szók maradhatnak, h a n e m dero_ 
gál nekik a h í m n e m ű és h í m r í m társasága; bár a nő 
fogalom a nősténynek alá van rendelve, de gyökük közös 
* és mind a ket tőben a sexualitás jegye az uralkodó. 
Az egészet még rövidebben összefoglalva: az a s s z o n y 
az emberi viszonyokat és az életkorok fejlettségi fokait te-
kintve általánosabb a n ö nél ; de ez utóbbinak köre még 
sem esik egészen bele az előbbinek körébe, a mennyiben a 
n ő szóban a nemiség fogalmi jegye távolabb érvényű; mind 
a ket tő alá van rendelve továbbá a n ő s t é n y fogalomnak, 
de egyikük sem esik egészen bele, mivelhogy az e m b e r 
fogalomnak is alárendeltjei; a két fogalom közt nem csak 
quantitativ, hanem qualitativ különbség is van. 
Meglehet, hogy más szerencsésebb és ahhoz ér tőbb más 
és sokkalta több tanulságot és gyakorlati eredményt fog 
a tárgyaltam kérdésből vonni ; azzal nem hízelgek magam-
nak, hogy azt minden oldalról megvitattam ; megengedem, 
sőt bizton hiszem, hogy akad, a ki jobban elevenére tapint 
a nyelvrontás imezen jelenségének; czélom csak az volt, 
hogy fölkeltsem az utamba tévedt dolog iránt érdeklődését 
minden gondolkodó főnek, a ki nem tekinti hiú vagy becs-
mérlendő munkának a jelentéstani bármily aprószerü fejte-
getéseket, jól tudván hogy gutta cavat lapidem és hogy 
mennyit rongál a könnyelmű nyelvdivat nyelvünk nemes 
épületén. K O M J Á T H Y JENŐ. 
OLASZ KÖLCSÖNSZÓK. 
ráta. — ol. rata: részlet a lat. reor, ratus igétől, 
rév. — ol. riva: part. A szó véghangzója, sőt dialectice 
még a v is, elkopott a magyarban s lett belőle r í vagy r é ; 
pl. ,A füredi r í b e voltam' (Tisza-Szt.Tmre). 
rizs. — friaul. ris, berg. ris, ol. riso; a velenczés dia-
lektusban r í z s ó nak ejtik. 
ska r t . — A t a r o k k , s k í z (Nyr. XIV. 68.), p a g á t 
(Nyr. XIII. 547.) és az u l t i m ó szolgáljanak bizonyságul, 
hogy a tarokkjáték Olaszországban keletkezett. Onnan való 
a skart mükifejezés is. Páviai scart, ol. scarto azt a néhány 
kártyát jelenti, a mit a játszók a játék kezdete előtt lerak-
nak. Ez az általánosan ismeretes műszó a scartare (ex-cartare) 
igéből származik, mely francziában écarter, spanyolban de-
scartar alakkal bír ; a carta szótól származva, eredetileg a 
kártyajáték műszava volt s egyszerűen azt jelenti: ,a kártya-
csomóból kivenni és félrerakni' . Diez szerint már a XIV. 
században is előfordul ily jelentéssel. Mai napság azonban 
OLASZ KÖLCSÖNSZÓK. ÓI 
már átvitt értelemben is használatos: scarlare: ,vminek selej-
tesét kiszedni'; scarto: ,a hitványa, selejtese vminek'. 
szála. — Német saal: t e r e m , ófn. sal: h á z , l a k á s 
átment az olaszba és francziába is. Olasz sala: t e r e m Mi 
a szó végső a hangzójának bizonysága szerint nem a német-
ből, hanem az olaszból vettük át. 
szigony. — Első tekintetre nyelvújítás gyártot ta szónak 
néznők, mint a mákony, éleny, köneny szókat, de azonnal el-
oszlik ebbeli kétségünk, mihelyt konstatáljuk, hogy ország-
szerte használatos szó a népnél: a balatoni halász négyágú 
vasvilla-féle eszközt, a székely ember a menyhal fogására 
szánt n y é l b e ü t ö t t h e g y e s v a s a t nevezi szigonynak. 
Idegen alakú, rokonság nélkül álló, a magyar nyelvből magá-
ból meg nem magyarázható szóval van tehát dolgunk. Lás-
suk, szolgál-e fölvilágosítással az olasz nyelv. — Az állatok 
nevének képes értelemben való használata minden nyelvben 
nagyon gyakori. A magyarban v a s m a c s k a tartja a hajó-
kat, b a k r a teszik a fürészelni való fát. f a k u t y a őrzi a 
ház falát, f a l ó v a l emelik föl a hintót, d a r u húzza ki a 
terhet a hajó fenekéből és szomjas g é m haj togat ja nyakát 
a kutak mellett. Az olaszban l ó és l o v a c s k a (cavallo, 
cavalletto) egyértelmű a magyar b a k k a l , grú teljesen meg-
felel a mi d a r u n k n a k , cicogna: g ó l y a meg a haran-
gon levő egyenes rúd, melynél fogva a harangot mozgatják. 
Piemontban zigognd-nak mondják. A bergamói vadászok az 
üstöt egy vízszint helyezett rúdra akasztják, mely egy másik 
rúdra támaszkodik, úgy hogy az üstöt ide s tova lehet ra j ta 
mozgatni. E rúdnak, melyre az üstöt föltüzik, sigogna a neve. 
A magyar szigonynak a NSz. bizonysága szerint dialektice 
divatos alakja: s z i g o n y a és c z i g o n y . Az olasz vadász-
műszó a magyarban halászmüszóvá lett. 
tara. — ol. tara, kereskedelmi műszó, jelentése: l e v o -
n á s ; megvan igei alakja is: ol. fararc: ( p é n z t ) l e v o n n i . 
A latin trahere, detrahere igétől származik. 
tarsoly. — A huszártarsoly nem volt mindig puszta czif-
raság, mint mai napság. Thúri György egy z a b l y a t a r -
s o l y r ó l szól. melyen „ezüstgomb volt raj ta" (Századok 
1870. 724.). Itt tehát a tarsoly ,hüvely' értelemben haszná-
latos. Tinódi azt mondja: ,nincsen pénz t a s o l y á b a ' ; a 
MünchC. is a t a s s o l y b a rakat ja a pénzt (NSz.) A tarsoly 
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tehát eredetileg- olyas táskát jelent, miben tartani lehet vala-
mit, különösen a p é n z t . Az olaszban e szerint jelentésére 
nézve teljesen megfelel neki a scarsella szó. Alakjára nézve 
pedig vegyük figyelembe, i) hogy az északi olasz dialectu-
sok a szó végső magánhangzóját nem szokták kiejteni s így 
a magyar minden valószínűség szerint scarsel alakban hal-
lotta a szót ; 2) a magyar nem tür a szó elején két mással-
hangzót : valaminthogy skatulya-ból katulya is lett, úgy scar-
sel- nek karsel-lé kellett válnia a nép ajkán ; 3) a szó hangzói 
egymáshoz illeszkednek s lesz belőle karsolkarsoly; 4) és 
végül a k hang néha átmegy /-be. pl. köp és top Nyr. V. 
378 ; a magy.-ugor rokonságban : magy. t o r o k : finn kurkku, 
magy. t e l e k : oszt. kellje. magy. t ö p ö r ö d i k : szkl. k ö-
p ö r ö d i k : lp. k e b b r a n e (MUgSz. 251 — 253.); a karsoly-
ból tehát nagyon könnyen válhatott tarsoly a magyarban. 
H á t r a van még- annak magyarázata, mért hasonlóbb az 
eredeti olasz alakhoz az újabb nyelvben használatos tarsoly 
a Tinódiból és Münch. codexből idézett tassoly-nál. E jelen-
séget az eddigiek alapján csakis úgy magyarázhatjuk meg, 
ha föltételezzük, hogy a tarsoly szó r-je az ország egynémely 
részében míg a kölcsön vétel alkalmával az s-hez simult s 
lett belőle tassoly; az ország egyéb vidékein azonban megma-
radhatott az eredetihez hasonlóbb tarsoly alak, melyet aztán 
az e vidékről származott későbbi irók az irodalmi nyelvben 
ismét tekintélyre juttattak. 
tégla. — ol. legola (Sim.). 
timon ; kormány. —- ol. timone (Sim.). 
tréfa. — MA. még trufá-nak ismeri ; ol. truppá: boliócz-
kodás és csalás; truffare: rászedni valakit, fr. trujfer. A szó-
nak etimonját (fr. truffe: egy gombafaj) 1. Dieznél. 
tromf. — Az olasz nép nagyon szenvedélyes játékos. 
A ki bejárta szép Olaszországot, sokat beszélhetne a hangos 
m o r r a-játékról, a krajczáros és még'is szenvedélyes kártya-
játékokról, a lutriszenvedélyről s a nyilvános tombolajáté-
kokról. Csak a ki e szenvedélyes, kézzel-lábbal ágáló, folyton 
kiabáló népet ismeri, vagy el képes képzelni, csak az értheti 
meg igazán a tromf szó eredetét. A megfelelő olasz szó 
trionfo ugyanis elsősorban g y ő z e d e l m e t jelent. Képzeljük 
magunk elé a já tékost : a marka tele van aduttal, a győze-
delem biztos tudatától sarkalva heves mozdulatok közben 
csapdossa az asztalra a kiadott kártyákat s minden ütésnél, 
diadaltól ittasan kiabálja trionfo ! trionfo ! A velenczei dialek-
tusban annyira szokásossá válhatott ez a trionfo fölkiáltás, 
hogy a szó elvesztette eredeti értelmét s egyértelművé lett 
a franczia aduttal (a tout). A közolasz nyelvben azonban első 
sorban még mindig ,győzelmet' jelent s csak másodjelentése 
az ,adutf. 
A magyar tromf eredete e szerint a következő: gör. 
•öptafiPoc, lat. triumphus: gyözedelemünnep ; ol. trionfo: győ-
zedelem és adut. Ebből a véghangzó elkopásával s a ma-
gyarban szokatlan io hang egyszerűsítésével ép úgy lett 
tromfj vagy helyesebben tronf, mint fiorino-höi forint. A trom-
fol, rátromfol ige már magyar származék. 
truppá. — Zeliz vidékéről közli a Nyelvőr ezt a szót 
(XIII. 288.) c s o p o r t , fa - vagy v i r á g c s o p o r t értelem 
ben. Az olasz nyelvben truppá: s o k a s á g s Tomm. szerint 
a lat. túrba szótól származik. 
válu, vályú. — Lehet-e rostában vizet hordani ? Lehet-e 
szitából válut készíteni? Pedig Simonyi azt állítja, hogy a 
magyar válu az ol. vaglio, való (szita, rosta) szótól származik. 
Talán nem ismerte azt az olasz közmondást, mely szerint ,az 
asszonyok úgy őrzik meg a titkot, mint a vaglio (a rosta) a 
vizet'? — vagy hogy rossz esernyőről, szakadt ruháról azt 
mondja az olasz : ,Ripara l 'acqua come un vaglio : Fölfogja 
a vizet, akárcsak a szita'; vagy idő- és munkapazarlásról: 
,Gettar l 'aqua nel vaglio: Rostába töltögetni a vizet'. Szár-
mazhatott-e ebből a vaglio-ból a magy. válu ? Nem, lesz rá 
a felelet. De ha már benne vagyunk az olasz közmondások 
idézésében, hát lássunk még egye t : ,Dar de' calci al vaglio, 
dopo aver mangiato la biada: Megrúgja a zaboló rostát (a 
vagliót), a mikor már megette az abrakot ' , azaz hálátlan-
sággal fizet. Úgy látszik, nyomra jutottunk. Az olaszok 
vaglio-ból etetik az állatokat. Nálunk is van d i s z n ó v á l y ú 
(v. válu), a miből a disznót etetik, van m a d á r v á i g a ka-
litkában, még- pedig kettő is: egyikből eszik, másikból iszik 
a madár; van a b r a k o l ó v á l u a lovak számára s van 
i t a t ó v á l u . 
Az ol. vaglio Tomm. szerint a lat. vanuus-tói származik; 
ez a vannus a rómaiaknál arra szolgált, hogy az abrakot a 
polyvától megtisztítsák; csak a polyvától, nem pedig az ide-
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gen apró magvaktól is; nem kellett tehát lyukasnak lennie. 
E czélra vesszőből készült kosárforma készüléket használtak 
ugyan, de a szórólapát is megtette ugyanazt a szolgálatot. 
A kosárfajta vannus-ból, a mint a polyvát kirázták belőle, 
a lovat meg is abrakoltatták. így történt, hogy a vannus-ból 
keletkezett ol. vaglio szónak alapértelme a b r a k ó ló e d é n y 
let t ; magyarul v a k r o s t á n a k nevezném, mert rostalakúra 
készítették s bőr vagy bádoglappal látták el, de nem volt 
keresztül lyukgatva. Olaszországban mai napság is nagyon el 
van terjedve ez a vakrosta. Ez az a vaglio (vályú), melyet 
mi az olasztól átvettünk s ezért lehet bélőle etetni is, itatni 
is az állatokat. 
Később, az ipar előrehaladtával a vaglión a bőrt, bádo-
got átlyukgatták, hogy ne csak a polyvától. hanem az idegen 
magvaktól is megtisztíthassák az abrakot ; a conservativ olasz 
népnél ez a primitív rosta mai napig általános használatban 
maradt s csakúgy vaglio-risik hívják, mint a vakrostát ; de 
nekünk magyaroknak ehhez már semmi közünk, mert n e m 
l y u k a s r o s t á b ó l k e l e t k e z e t t a v á l y ú . 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
E G Y I N D Í T V Á N Y É S M É G V A L A M I . 
Napról-napra szaporodnak a bizonyítékok, hogy a ma-
gyar Szótárak ősforrásában, a Calepinus dictionariumában 
rejtőző temérdek nyelvkincs nem csak hogy ma nincs még 
teljesen kiaknázva, de hogy a Nyelvtörténeti Szótár meg-
jelenése után sem lesz. 
A legfényesebben szóló bizonyíték e tekintetben az, a 
a melyet magának a Nyelvtörténeti Szótár egyik érdemes 
szerkesztőjének a Nyelvőr legutóbbi füzetében a „Kegyelem-
ről közlött szép kis czikke szolgáltat. 
E czikkben Szarvas Gábor először is helyreigazítja 
Calepinusnak egy balvégzetű sajtóhibáját — a kögöt — m e l y 
három századon át minden nyelvtudósunkat tévedésbe ejtette 
és egy szépírónkat — a boldogult Greguss Agostot —- egy 
a maga idejében sokat hangoztatott frázis : ,szerves egésszé 
kögítenf- gyártására is csábította. Négy vagy öt codexből 
hordja össze Sz. G. a kög sajtóhibaságának bizonyítékait, de 
a legközelébb található bizonyítékot, mellyel maga a jó 
Calepinus is szolgált volna, nem idézi. Pedig ott áll világo-
san. a legkisebb sajtó-hiba nélkül: curriculum, PáUyafutó 
hely, kégy. Nyilvánvaló, hogy Sz. G. Calepinus ez adatát nem 
ismerte, mert ha ismerte volna, bizonyosan nem hagyja emlí-
tetlenül. Eszem ágában sincs, hogy ezzel Szarvas Gábornak 
szemrehányást akarnék csinálni; mert ha nem is tudtam volna, 
hogy kik gyűjtötték és hogyan gyűj töt ték az anyagot a 
Nyelvtörténeti Szótárhoz, maga Szarvas Gábor is már több 
soron elpanaszolta a Nyelvőrben. Csak azt akartam szemmel-
láthatólag bebizonyítani, hogy a M. Tud. Akadémia Nyelv-
tudományi Bizottsága bizony nagyon helyesen cselekednék, 
ha Calepinus első kiadásából, melyből úgyis csak egy pél-
dány van a hazában s az sem Budapesten, magyar betűrend-
ben és csupán latin értelmezésekkel egy k i m e r í t ő magyar 
Calepinust bocsátana közre. 
A kimerítő magyar Calepinus hiányának tulajdoníthat-
juk azt is, hogy Sz. G. eme czikkében egy kis tévedésbe is 
hagyta magát sodratni. A 33. lapon ugyanis azt mondja: 
„A Calepinus-féle kög tehát kegynek olvasandó; az hogy a 
kégy kögy nek hangzott volna, nem valószínű". 
Pedig dehogynem valószinű. sőt bizonyos is, hogy a 
kégy kögy-nek is hangzott s hogy a Calepinus-féle kög is 
kögy-nek olvasandó. Cal. nyomról-nyomra vezeti az embert. 
Curriculum alatt azt mondja: curriculum item locum, sive 
intervallum ubi curritur denotat. a carceribus ad calcem. 
Nos lássuk, mit neveztek a circusban carcernek és calxnak. 
Carcer . . . Et in circo, unde emittebantur equi, carceres sunt 
appellati. Vng. Pállyafutó czél. a honnan az futó louak ky 
boczáltatnak." És mi a calx ? „Ad calcem pervenire, pro eo 
quod est, ad metam, finemque. Meta alatt pedig: meta . . . ita 
dicta, quia eam metiantur quadrigae circumcurrentes. Moris 
enim erat septies metam lustrare. S végre itt a meta alatt 
magyar egy értékeséül ez áll : „Vng. Hatar kölgy." 
A föntebbi idézetek után, bajosan kételkedhetik valaki, 
hogy ez a kölgy, noha Cal. minden utóda nyilvánvaló sajtó-
hibának vette, mind alakilag, mind értelmileg teljesen meg-
egyez a kégy vagy kígy szóval; az is bizonyos, hogy a hol 
kölgy volt, ott kögy-nek is kellett lenni. Vö. völgy, vőgy, tölgy 
tögy sat ; s végre az sem szenved kétséget, hogy a kőg- sajtó-
hiba hamarább támadhat kógy-bői. mint sem kégy-bőh 
Azt hiszem, hogy a régi kölgy szónak fölfödözése s a 
kögy, kégy, kígy, kéd-del való alaki és értelmi megegyezése 
Budenzet is gondolkozóba fogja ejteni, vájjon helyes-e a 
kéd-nek a finn kotva-val való egybevetése ? O tőle kell kér-
nem azon kérdésnek is az eldöntését, vájjon ez a kölgy, szár-
mazását illetőleg nem függ-e össze a köldök szóval ? Minden 
esetre föltűnő, hogy a m. köldök szó töve a MUgSz. szerint, 
(vö. lp. kidldak, kiáld, keld) fonál, szalag, húr jelentésű és 
hogy egyazon észjárással a francziában is lice egyfelől szala-
got. fonalat (lat. licia),. más felől pályafutó helyet, tehát 
kölgyet jelent. (Vö. entrer en lice, in die Schranken treten.) 
N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
M. NYELVŐR. XVI. r 
HÍRLAPJAINK MAGYARSÁGA. 
E rovatunkban a múlt alkalommal az Egyetértés nyel-
vét vettük bírálat alá. Az Egyetér tés jan. 23. számában e 
szavakkal vett bírálatunkról tudomást : „Szarvas Gábor ,Hír-
lapjaink magyarsága ' czímen a lapok felett kezdi meg a 
generális vizitácziót, s először is az ,Egyetértést ' veszi elő. 
Minden rovata felett elmondja általánosan az Ítéletet. Aztán 
proskribálja külön a nuigyartalan szólásformákat és rossz 
képzésű szavakat. Napilapok nem is lehetnek stílben és 
hibátlan magyarságban példaadók. Közleményeik legnagyobb 
részének esztergályozásához nincs idő. Ha valaki, a hírlap-
író ismeri azt a nyelvészeti igazságot, hogy a nyelv nem 
annyira a törvények szerint fejlődik, mint a szükség szerint. 
A szükség itt is törvényt ront." 
Tudjuk s észrevételeink megírása közben nem is hagy-
tuk figyelem kívül ama körülményt, hogy egy napi lapnak 
tengersok anyagra van szüksége, hogy megteljék s e nagy 
munka végeztére csak alig néhány órai idővel rendelkezik. 
Sűr-forr a sok munkás, nyüzsög-mozog minden kéz. a toll 
sebesen szökdelve sikamlik át a fehér lapokon: sebtiben 
megy minden s nincs idő a fontolgatásra s hogy hamar 
munkának több az alja, azt is tudja mindenki. Készséggel 
elismerjük tehát, hogy a napi sajtó termékei nem lehetnek 
a magyaros stilus p é l d a k é p e i ; de ezt nem is követel-
jük, eszünk ágába se ötlött egy pillanatra se, hogy ily szer-
telen követeléssel álljunk elő. Azonban a k i t ű n ő és e l é g -
t e l e n közt még egyéb fokozatok is vannak ; s ba az apa 
nem követeli is meg tanuló fiától a k i t ű n ő t , abból még 
korántse következik, hogy az e l é g t e l e n n e l is meg fog 
vagy meg kell neki elégedni. Aztán, ha kissé mélyebben a 
szeme közé tekintünk, az a ,sebtiben végzett munka' sem 
állja meg igaz mentségnek emberül a maga helyét. Hisz a 
napi sajtó nem csak minálunk jó Magyarországon dolgozik 
gőzerővel, hanem más hazában is sürgetős, sietős a dolga 
nagyon, és találni-e nem mondom az első. hanem az ötöd, 
tized rangú napi lapokban is csak század résznyi annyi min-
denféle nyelvi fonákságot, a mennyit legtekintélyesebb hír-
lapjainknak legtöbbbje naponként bőségesen termeszt. 
A ba j igaz oka tehát nem a gyors munkában, hanem 
egészen más körülményben rejlik. Nem találunk Európa mü-
veit népei közt egyetlen egyet sem, a mely e l s ő és e 1 e n-
g e d h e t e t l e n föltétel gyanánt meg ne követelné, hogy 
a ki tollat fog kezébe, különösen ha nyilvánosság terére lép. 
úgy tudjon vele bánni, hogy a mit mond és ír, abban a 
legkövetelőbb olvasó se találjon semmi kivetni valót; egye-
dül mi magyarok teszünk e tekintetben kivételt ; nálunk a 
nyelvben járatlanság szabadalom s ha valaki egyébként 
írónak beválik, mit tartozik az a dologhoz, hogy a mit mond. 
az néha egészen mindennapi hibáktól annyira hemzseg, hogy 
egy közép ;skolai tanulótól is sok volna. A mi pedig épen 
megbocsáthatatlan vétség s a mit azért nem is lehet méltó 
megrovás nélkül hagynunk, az, hogy vannak a hírlapiroda-
lom munkásai közt többen, a kik noha újra figyelmeztetve 
voltak a világos nyelvbeli visszásságokra, épenségg'el nem 
akarják meghallani a figyelmeztető szót s a közönség nagy 
részének nemtörődömjére támoszkodva nem csak maguk ront-
ják továbbra is a nyelvet, hanem példát adva beleoktatgat-
ják az olvasót is lassanként a nyelvrontás dicséretlen művé-
szetébe. Egyet nem tudnak vagy nem akarnak megtanulni, 
azt, "hogy a nyelv nem az övék, nincs tehát szabadalmuk 
rá, hogy megrontsák, elmételyezzék ; s ha nem tudnak vele 
úgy a mint kell bánni, hát tanulják meg, vagy ha azt nem 
tudják vagy nem akarják, dobják, a hová való, a sut zugába 
v akadozva járó, érdes tollúkat. 
Hogy e vádak, ha nem is teljességükben, de nagy rész-
ben az Egyetértés egyik-másik munkására is rá illenek, arról 
a jobb rész, azok, a kiknek sorain a jóratörekvés eleven 
nyomai meglátszanak, eléggé meg lehetnek győződve; hisz 
ha csak böngészgetve olvasnak is a lap különféle rovataiban, 
naponként van alkalmunk a tarkán váltakozó visszásságok 
minden nemével találkozni; valamint meggyőződhetnek arról 
is, hogy a mentő köpönyeg, a melyet gyarlóskodó ügyfeleik 
vállára vetettek, hogy eltakarják vele szembántó darabossá-
gaikat, más termetre szabott, nem rájuk illő öltözékdarab s 
épen nem rejti el szemünk elől fogyatkozásaik nagy számát. 
S i m í t g a t á s r a , c s i n o s g a t á s r a a h í r l a p i r ó -
n a k n i n c s i d e j e . így hangzik a mentség. 
No nézzük. 
Mikor a gyermek belép az iskolába, olvasmány alapján 
vagy a nélkül, de csakhamar megtanít tat ják vele a szabályt 
hogy : ,a magyarban az eszköz, a mellyel a cselekvést végre-
hajtják, -vei raggal áll.' A szabály világos és egyszerű, any-
nyira világos, hogy ha csak valamennyire is tehetséges a 
gyermek, lehetetlen hogy egyszeri hallásra meg ne értse s 
bele ne vésődjék mélyen emlékezetébe. De ha nem jegyezte 
s nem fog'ta volna is föl mindjárt első hallásra, hallja má-
sodszor, harmadszor, s hallja, ki a megmondhatója hányszor 
még, nyolcz, tíz éven keresztül; aztán ha fejletlenebb korá-
ban nem értette volna is meg, utóbb csak megérik, hisz 
leteszi az érettségi vizsgálatot is, s ha gondolkozik, hát lehe-
tetlen magától rá nem jönnie, hogy ebben a mondatban 
például: ,a szeget a deszkába kalapáccsal verik be', a szer-
szám (kalapács), a mellyel a tárgyat (szeg) valami helyre 
(deszka) belecselekesszük (verjük), -vei raggal (kalapkcs-esalj 
van szerkesztve; és tegyük föl végre, a mi azonban már 
messze túljár a lehetőség határán, hogy elvégzi tanulmányalt, 
emberré lesz, a müveitek sorába lép, kedve s a körülmények 
az irodalmi pályára terelik, a nélkül hogy a föntebbi szabály-
ról csak legparányibb sejtelme volna is, s tegyük még föl 
ama másik lehetetlen dolgot is, hogy nem tudni mi csodálatos 
okból ilyeténképen beszél olvasójához magyarul : ,A bort viz 
által elegyítik. Az uborkát eczet által savanyítják. A középü-
leteket gőz által fűtik. A csecsemőt dal által r ingatják álomba'; 
s aztán, a mi elmaradhatatlan, hogy figyelmeztetik hibájára 
s megmagyarázzák neki a szabályt tövirül-hegyire, fölvilágo-
sító példákkal is támogatják s mindezt nem egy ízben, hanem 
többször, ismételten: kérdjük, mondható-e az ilyen iróról. 
hogy nem volt i d e j e a hosszú fontolgatásra, sietve" ír ta 
sorait, mikor azt írta például, hogy : ,ez ártatlan tréfa által 
csak még jobban magára haragitá egykori pár t fogóját ' ; nem 
csoda hát, hogy megesett rajta az emberi gyarlóság s v é l e t -
l e n ü l hiba csúszott a tolla alá, a napi sajtótól nem lehet „ 
követelni, hogy a h e l y e s m a g y a r s á g p é l d a k é p e i 
l e g y e n e k ? 
Látnivaló, hogy ez mentségnek nem különb mentség, 
mint az volna, ha teszem azt valakit arczul ütve azzal állnánk 
elő, hogy nem tehettünk máskép nagyon viszketett a 
tenyerünk. 
Elengedi nekünk a védekezés t. irója cLZt ci kelletlen 
munkát, hogy az Egyetértés bármelyik legutóbbi számából 
szedett amolyan ,korom által feket í tet t arcz'-féle fonákságok 
legkülönbözőbb fajtáinak idézésével bebizonyítsuk neki azt 
a sajnálatos tényt, hogy nálunk a nyelvet olybá tekintik, 
mint akár a Duna vizét, a mely minden giz-gazt fölvesz 
magába s hogy a grammatikai képzettség, a nyelvnek h i-
b á 11 a n kezelése nem épen szükséges kellék arra nézve, 
hogy valaki íróvá lehessen. 
A védekezés még egy szót említ, azt mondja: „Ha valaki, 
a hírlapíró ismeri azt a nyelvészeti igazságot, hogy a nyelv 
nem annyira a törvények szerint fejlődik, mint a szükség 
szerint. A szükség ott is törvényt ront." 
Erre három észrevételünk van. Az első, hogy ez nem 
annyira , n y e l v é s z e t i igazság", mint inkább, hogy voltak 
és vannak nálunk többen, a kik ezt a magyar nyelvészetben 
igazságnak szeretnék dekretáltatni. A másik, hogy a nyelv-
nek törvény ellen, szükség szerint való fejlődését nem a 
, h í r l a p í r ó i s m e r i legjobban', hanem ,e g y e d ü 1 némely 
m a g y a r hírlapíró ismeri, de irgalmatlanul r o s s z u l . ' 
A harmadik, hogy ha a törvénytábla homlokára oda véset-
jük, hogy ,szükség törvényt ront ' , akkor magyarázatkép 
mindjárt belevágathatjuk ezeket is : A ki éhezik, lophat. 
A kinek nincs pénze, rabolhat. Szabad a vásár! 
S Z A R V A S G Á B O R . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Pulya. Budenz ,Magyar-ugor szótára' már régen meg-
állapította azt a fontos tényt, hogy a magyar nyelvnek />-ve 1 
kezdődő szavai közül csak egy csekélyke szám járul a ma-
gyar szókincs szaporításához, a mivel egyszersmind azt is 
kimondotta, hogy az ilyen szavak legnagyobb részének ere-
detisége iránt ne valami nagy bizalommal viselkedjünk. 
Ezzel a gondolattal fogjam én is a pulya szó hovátar-
zásának kutatásához; s csakugyan az eleve megállapított 
ítélet kalauzolásával eljutottam a pulya hazájába. Utamban 
még egy derék vezető is csatlakozott hozzám, a Tájszótár, 
a mely megóvott a hosszas s fáradságos barangolástól s 
egyenesen a pulya szó szülőföldére, Erdélybe vitt. A Tájszó-
tár vallomása szerint ugyanis : „pulya, törpe. Székely szó. 
Csikszéki; elkényesztetett. Szathmár vidéki szó; pulya gyer-
mek egész 12 esztendős koráig, azután cselédnek mondatik. 
Bodrogközi szó." A Tájszótár szavai után benéztem Kriza 
Vadrózsáihoz ; ez ismeri a legjobban a székelységet, gondol-
tam ; de ott csak annyit tudtam meg, hogy él ugyan Udvar-
helyszékben egy púja szó, de nagyon ritkán hallható. Keres-
tem latin egyértékesét a szótárakban, de az egyedüli Sándor 
Istvánon kívül senki nem adott fölvilágosítást \ ő is csak 
annyit mond : „pulya, púja : parvus, pusillus." Utána néztem 
Kresznericsben ; ott meg azt a feleletet kaptam, hogy Szabó 
Dávidtól kérjek bővebb fölvilágosítást. A .Kisded szótár' 
aztán töviről-hegyire elmondta nekem a szónak jelentéseit: 
„pulya : törpe, terpe, pogonya, tömpe, tempe. kitsinded, 
kutak, pulya ember. Hol vannak a pulyák: a kis gyermekek." 
A jelentések után a régiséget vettem vallatóra ; vizs-
gáltam, melyik az az irók közül, a kinél először leljük meg 
a pulya szót s azt találtam, hogy ez az író Melius Péter 
(1565.) Jób fordításában így szól : „Az ő p u l a y es maradeki 
soha kenierrel meg nem elégedhetnek" (64.)- A kronologikus 
sorrendben őt követi Selyei Balog István (1655.): „Némellyek 
vadaktol szaggattattanak-el az Elyseust megcsufolo p u l y á k -
t o 1" (Temető Ker t . 79.). Gyöngyösinél (1748.) meg ezt olvas-
suk : „Apró p u l y a Öreg Óriást tántorít" (KI. 86.). 
Egybevetve mindez adatokat nem volt kétségem többé 
arra nézve, hol kell keresnünk a kérdésbeli szó szülőhelyét; 
s nem is tántoríttattam el magam a NSzótár figyelmeztete-
sétől: „lehet a pulyog szóval egy eredetű, mintegy pulyogó, 
pelyegö, mivel a gyönge korú gyermek még csak pulyog, 
petyeg. Mennyiben pedig e szó erkölcsi jelentésű, puha szóval 
azonosítható h / -ve 1, ez ismét ly-we 1 rokonok lévén" ; hanem 
kutattam azt az etnográfiái területet, a melyet a pulya bejárt. 
Legelőször a szlávsághoz fordulUim. M i k l o s i c h 
EtymWörtb . ( 1 8 8 6 . ) azt állítja: „bulg. pule : eselsfüllen, 
maulesel; klr. puld: alles junge; alb. polist: asinello ; ngr. 
TTODXÍ, rcooXápi" ( 2 6 7 . 1.). Ezek az adatok azonban csak arról 
adtak fölvilágosítást, hogy a szó meg van ugyan a szláv 
nyelvek egynémelyikében, az újgörögben, albánban, de nem 
értettem, milyen réven jutott el a bolgárból, albánból vagy 
újgörögböl a magyarba. Minthogy pedig az éjszaki szlávok 
közül csak a rutén ismeri, azt a természetes következtetést 
vontam le, hogy a szláv és a többi nyelvekben nem eredeti 
e szó, hanem kölcsönvétel s a ruténba valószínűen a magyar-
ból vagy pedig abból a nyelvből került át, a melyből a 
magyar, bolgár, újgörög és albán vette. A további kutatás 
aztán elvitt ahhoz a nyelvhez, a mely e szót az újgörögtől 
kezdve egész a magyarig és ruténig minden vele érintkező 
nyelvnek átszolgáltatta. 
Ez a nyelv az oláh, a hol e szó így hangzik : puj. 
A LexB. szerint: „pu íu : pullus, pullus asinae, vitulus 
bubalinus, pullus columbinus, pullicenus, pullus gallinaceus; 
gutta. macula; donum nundinarium." C i h a c pedig így ma-
gyarázza: „puiu: pullus, a ; it. esp. pollo, a ; port. pola; cat 
poll, a ; prov. pol, a:, fr. poule ; alb. pouljé, poulé . . (Dict. 
d' etym. daco-romane, éléments latins. 219. 1.). 
Miklosich (SlavElem. 46. 1.) azt írja, hogy a puja-ember 
a cseh pidi, pldimuz-hó\ eredt. Ez azonban első tekintetre 
is a magyar hangtörvények alapján lehetetlen. 
A magyar pulya egyenesen az oláhból származik, még 
pedig nem a mai ptij szóból, hanem egy régibb pul-ból, a 
melynek eredetije a lat. pullo- (pullus). Hogy csakugyan ilyen 
alakban meg volt egykor e szó az oláh nyelvben, azt már 
a mai puj forma is igazolja; mert a végső j hang csak egy /, 
ly hangon keresztül juthatott mai értékéig. De bizonyítja e 
véleményt még az a kétségtelen tény, hogy a maczedo-óláh 
nyelvben a szó még ma is így hangzik: puliu; tehát okvetet-
lenül így kellett egykoron hangzania a Dunán inneni oláh 
dialektusban is. 
Van azonban a pulya mellett a magyarban egy púja 
alak is. Ez kétségtelenül az előbbinek olyan módosulata, 
mint k r á 1-ból kirá/, k i rkly: k i r k j ; Mihá/. Mihkly: Mihá/sat . 
Különben a pulya elsőbbségét a Meliusnál olvastuk pula is 
eléggé igazolja. 
A jelentésváltozást illetőleg ismét csak arra utalok, a 
mit már poronty czikkemben (Nyr. XV. 557.) kifejtettem, t i. 
kisded, gyermek, kicsiny, fiatal, gyönge, csintalan, dévaj, 
tréfás, furfangos, együgyü, ostoba, haszontalan, hitvány sat. 
A pulya szóval kapcsolatban még egy más idetartozó 
szóra kell kitérnünk, a mely ugyancsak az oláh nyelvből 
került a magyarba és szlávságba ; ez a szó a pulyka: urogal-
lus, tetrao, gallus numidicus, gallina Africana P P . 
Miklosich .Slavische elemente ím Magyarischen' ezt is 
a szlávból származtatja: „bolg. püjkü; szrb. pujka; szlov.-
horv. pitka ; mruth. pulka. pujka; magy. pulyka, póka; rum. 
pujka. Fremd." 
E munka szláv elemei közül már sokat visszahódítottak 
s kimutatták, hogy több Miklosichtól szlávnak tartott szó 
korántsem idegen, hanem eredeti magyar. Különben is Miklo-
sich szláv elemeiben még jókora szám van, a mely megiga-
zításra vár. Nevezetesen sok van e szláv kölcsönvételek közt 
olyan, a mely nem a szlávságból, hanem valamely más nyelv-
ből jutott át a szlávba is, magyarba is. Ezekhez sorakozik 
a pulyka szó. 
Az tagadhatatlan, hogy a szó végső tagja, a ka kicsi-
nyítő képző szláv eredetű ; de nem a szlávság volt az, mely 
a pulpuj-ból alkotta az új jelentésű pulyka, pujka szót, 
hanem az oláh, a mely szintén mint a magyar elégszer folya-
modik hozzá. A. képzőnek az oláh nyelvben kettős szerepe 
van : egy kicsinyítő s eg-y nemet alkotó. Ez az utóbbi arra 
vall, hogy az oláhságnak igen-igen régen kellett megismer-
kednie véle, abban az időben még, mikor az egyes nyelv-
beli alakok kezdtek kibontakozni; tehát körülbelül az oláh 
nyelv keletkezése táján. Az első időkben azonban csak tiszta 
kicsinyítő funkcziója lehetett s csak későbben ruházhatta 
még rá a nyelv azt a másikat, t. i. hogy nőnemű szavakat 
alkosson. Az oláh nyelv pl. e hímnemű szavakból ,rumdn : * 
oláh, ungur: magyar, neamczj német ' sat. ha nőneműt akar 
képezni, a .rumaná: oláh nő, unguroae: magyar nő, nemczoae : 
német nő' kívül mondhatja még: runinncd, unguroaitó, nem-
czoaica. Ha pedig a fiú : fiú szóból nőnemű alakot kell csinál-
nia, nem mondhatja fia (a régiségben még itt-ott előkerül), 
hanem fed, a mely szónak leány és leányka jelentése van. 
Látszik tehát ebből, hogy a képző a nőnemű formában 
is csak kicsinyítő szerepet visz. A nyelv valószínűen a nőt 
s általában a nőnemű értékű szavakat kevesebbnek, kisebb-
nek tartotta mint a férfit vagy a hímnemű szókat. Különben 
mint kicsinyítő képző ma napság is elég gyakran járatos, 
pl. pasánk.- madárka, bunkií : nagy anya, öreg anya, nénike, 
muierotcá asszonyos ember, muierusrá .• a s s z o n y i . tAtucd: 
apácska sat. 
A pulyka szó eredetileg az oláh nyelvben a puj (pul): 
fiók fogalomnak nőnemű változata. Még ma is él mint 
beczéző szó az oláhságban pujca: kedves, rózsám, galambom; 
pl. ha azt akarom mondani: csókolj meg galambom, így fe-
jezném ki oláh nyelven : czucá-mft, pujca mea. Ezen az értel-
men kívül még csibe, jércze jelentése is van ; aztán meg pulyka 
(Miki.) : truthahn. A szónak első nyoma az adatok tanúsága 
szerint a XVII. században tűnik elő, tehát nem sokkal azon 
időpont után, midőn ez állat Európa nyugoti tartományaiban 
meg kezdett honosulni. A régi írók közül a következőknél 
találkozunk már ve le : P á z m á n y : „Egy iszonyú nagy 
tálban tsak fátzánok és p ó k á k agya-velejét, menny-halak 
máját vitték asztalára (Préd. 434.). Z v o n a r i c s : PázmP. 6y. 
„Az Indiai páva. magyarul Indiai Tyúknak avagy Pulykának 
hijjuk" ( M i s k : VKer t . 314.). M i k e s : TörL. 387. „Az orra 
végiből jő ki egy ollyan fityelék, valamint a pujkának." 
A L E X I G Y Ö R G Y . 
Kőgy. Vall. Vő, vivő. A Nyelvőr XVI. 33. lapján Szarvas 
G. ké tségbe vonja, hogy a Calepinus-féle sajtóhibás kög- a 
kégy vagy kígy mellett kögy is lehetett volna. Van azonban 
egy szavunk, melynek megfejtését épen ez a kögy alak tenné 
lehetővé. Szarvas G. a Nyr. XIII . kötetében többes számú 
alaknak bizonyítja a réteg szót; ugyanott Lukács Lőrincz 
többek közt az ajak, könyök, tarjag szókat is többes számú 
alaknak tartja. Ezek szerint valószínűen a köldök szavunkat 
is hasonló eredetűnek kell tekinteni. Mivel pedig e szó népies 
alakjai ködök és kögyök, talán nem járok messze az igazság-
tól, ha bennük a kétségbe vont kögy többes számát sejtem. 
A köldök-nek kögyök alakja a c i r c u 1 i értelmével jól egyezne. 
A Nyr. XVI . 37. lapján a szerkesztő feleletei közt a 
régi vall igéről az van mondva, hogy csak .kárt vallani, 
szégyent, gyalázatot, becsületet, dicséretet vallani' kifejezé-
sekben maradt fönn. E szócsoportot kiegészíthetem egy, 
Somogyban, a Balaton vidékén széltében járatos kifejezéssel. 
A somogyi ember, ha port indít s ügyvédet fogad, azt mondja: 
„Már ügyvédet is v a l l o t t a m . " E kifejezéshez sem lehet 
semmi köze a ,profiteri' értelemnek ; hanem a ,habere' jelen-
tésű ige befejezett jelene mint verbum inchoativum érzik ki 
belőle ; mintegy ,megszereztem, megkaptam' az ügyvédet. 
A vő-riek, vevő értelmén kívül vívő-hől származó rövi-
dítését hallottam a következő gömormegyei tréfás búcsús 
versben : 
„Megájjék ő, 
A k e r e s z t v ő ; 
Had' pesejjék 
K.atu nenő." CSARODI ISTVÁN. 
-ért Simonyi Zsigmond a Nylvör XV. kötetének 531. 
és 532. lapján -ért ragasztékunk erdetéről szól. Az ezeken 
a lapokon mondottakhoz egy észrevételem és egy kis toldá-
som volna. 
Észrevételem ez. Az 531. lapon szóról szóra a követke-
zőket mondja Simonyi Budenzröl: „MUgor Szótárában már 
egészen mellőzi az ugor egyeztetést, talán mert az aránylag 
távolabb álló cseremisz nyelv tanúsága nem látszott elég 
megbízhatónak, ha a legközelebb álló északi-ugor nyelvek-
ben nem kínálkozik semmiféle megfelelés". Simonyi itt téved. 
Mert az -érett, -ért: pro, ob, propter ' szót Budenz említett 
munkájában a 794. lapon 866. szám alatt megtaláljuk. Budenz 
az -ért-nek kezdő részét, az -ér-1 a következő szókkal állítja 
össze : osztB. jir, ir seite, gránze, gegend. | vog. jer. jéz 
richtung, gegend. | finn járke (genitivus járjen) ordo, series. j 
észt jarg (gen. járje, jcire) reihe, fortlaufende reihe. (L. egyéb-
iránt bővebben az idézett helyen.) 
Toldásom meg ez. Simonyi a mi -ért ragasztékunk tövét, 
az -ér-t, a következő ugor szavak kezdő részével egyeztet i : 
cser. veree, vereéen, cserM. váres helyett, -ért, loco. (Simonyi 
ezt az egyeztetést Budenz régibb szóegyezéseiből veszi által. 
Vö. egyébként, a mit ezen cser. szókra nézve Budenz a 
Nyelvtud. Közi. III. kötetének 457. lapján mond.) | lappP. 
varas, varast -ért. | oroszországi lapp varas -ért, végett, miatt. | 
osztB. vorna -ért, végett (s mint „ezzel rokonnak látszó"-t 
fölemlíti a szintén osztják oronna ,helyett ' jelentésű szót). 
Ezekhez hasonló szót találunk a vogulban is. Nálam 
vannak Reguly loszvai vogul szógyűjteményének adatai, 
Budenz Józseftől egyenként egyes czédulákra írva, s ezek 
közt ezt találom az egyik czédulán: „márr voar: wofür, zaStoé1 
A zasto a márr voar-nak orosz fordítása: za sto. — Minthogy 
a márr voar-nak értelme, kiszakítva minden összefüggésből, 
egyedül a német fordítás segítségével elég biztosan meg 
nem határozható, mert hiszen wofür a miért-en kívül mást is 
jelenthet (wofür háltst du ihn ? minek tartod ?), nézzük azt is, 
mit jelent az orosz za sto. za a Booch-Frey-Messer-féle orosz 
szótár szerint annyi mint „für, wegen, anstatt, nach, über, 
hinter, jenseit." De ha accusativussal áll, mint itt, csak a 
következő használata van (nem tekintve a lokális meg tem-
poralis jelentéseket, a melyekre a német wofür mellett nem 
lehet gondolni): a) „auf die frage : wofür? für wen ? wenn 
eine belohnung, bezahlung, vergeltung, bestrafung erwáhnt 
wird : . . . für etw. bezahlen ; . . . für eine kleinigkeit kaufen." 
b) „auf die f rage : für wie viell z. b. . . . für fünf ellen be-
zahlen." (A már említett szótárból idéztem, ámbár látni való, 
hogy a kétfél-e használat fölvétele a fölosztásban elkövetett 
hibából keletkezett.) — Sto = magy. mi, ném. was. — VogL. 
márr = vogB. mánr, mannar, vogK. nar, magy. mi, ném. was. 
Mindezekből világossá válik, hogy a voar jelentése csak-
ugyan olyan, hogy a mi -ért ragasztékunkkal fordítható. De 
látni lehet, hogy a végén hiányzik a casusjelelő. Hogy mi 
esett el, a locativusi n vagy t-e, vagy a lativusi e} vagy az 
ablativusi /, vagy talán más, azt nem kutatom. Hogy ilyen 
ragaszték vagy postpositio (a mi voltaképen egyre megy), 
könnyen elvesztheti a casusjelelőt. arra példa már a magy. 
-ért is, a mely sokhelyt -ér-ré rövidült. Hogy vogul postpo-
sitión is fordulhat elő ilyen kopás, arra példa a szintén vogL. 
tárm (pl. lutárm ; lovon), a mellyel szemben a kondai vogul-
ban tarmiit-ot találunk. (Ebben t a locativus exponense. 
Lehet ugyan, hogy a vogL. tárm- nem felel meg az egész 
vogK. tármtl-nek, hanem csak kezdő részének, a tárm-ne.k ; 
de mindenesetre hiányzik raj ta a casusragaszték. Különben 
összevethető az ugyanazt jelentő vogB. tárrnel-lel, a melyen 
szintén hiányzik már a t.) 
Hadd szóljak még a voar-beli diftongusról. Ez, a mint 
a vogL. koat, magy. hat tanúsítja, lehet már eredetileg is 
mély (vagy hátulsó) hangú. De állhat akár eredeti magas 
(vagy elülső) h a n g helyett is : pl. vogL. koat, magy. kéz. 
Mindezeket csak mint tekintetbe vehető adatokat hoz-
tam föl, a nélkül hogy el akarnám dönteni, hozható-e a 
vogL. voar a mi -ért ragasztékunkkal etimologikus össze-
függésbe vagy nem. V A S V E R Ö R A J M O N D . 
Békéllik. B a t i z i András ,Meglőtt és megleendő dol-
goknak históriája' 517-ik verssorában ezt mondja: „Nem 
szabad senkinek k e z é h e z b é k é l n i . " E kifejezést a ,Régi 
magyar költők tára ' (II. 425.) imígy magyarázza: „kezéhez 
békélni ^ s z e l í d ü l n i , s i m u l n i . XVI. és XVII. század-
ban gyakran használt kifejezés." 
A kifejezésnek ugyanez értelme kiolvasható még a 
Winklercodex következő helyéből: „Kezeeth chokolwan ees 
mondwan oh en zerető fyam nemde ezőkee atte kezeid kyk 
sidoknak chodakath teeznek vala, l a b a i t b é k é l v é n 
( - simogatván) vgh mond vala nemde ezőkee allabak kyketh 
a sidok gyakorta ymadnak vala (231.); továbbá E a l u d i n a k 
ime mondatából: „A jó szerencse mellett, ha jobb k e z é h e z 
b é k é l h e t ü n k , boldogulunk életűnkben" (UdvEmb. I. 22.). 
De már a következő helyek sehogy sem engedik meg a 
,simogat, simul' ér telmet: „Ottan mynden feyet terdet hay-
cson awagy le esween az f ö l d h ö z b e k e e l l y e k alaza-
tus tyztősseegnek okaert (ÉrdyC. 54.). Magdaléna monda oh 
en edes mesterem es akara l á b á h o z b e k e l n y (ErsC. 
123,). L á b á h o z b é k é l v é n kezde esedezni (Zrínyi II. 11.). 
A kozák hetman, ura, lengyel király l á b a i h o z b é k é l i k " 
(Monlrók. VIII. 209.). Ez idézetekben már a ,földhöz békél-
lik, lábához békéllik' világosan annyi mint : ,földre borul, 
lábához borul'. í g y fogta föl e kifejezésünk értelmét B a r ó t i 
Szabó is, a ki ,A magyarság virági' 54. lapján a ,másnak 
lábaihoz békélleni' szólást így magyarázta: „másnak lábaihoz 
esni. omolni, borúlni ; térdre omolni." 
A kifejezésnek egy más, az előbbiektől eltérő értelmét 
olvassuk Faludi ,Nemes Emberében' , a hol Neander Eusebius 
bölcselkedő fejtegetéseire ily szókkal válaszol: „íme k e -
z e i d h e z b é k é l l e k , oktass, igazgass, mutasd-meg mihez 
alkalmaztassam ügyemet s életemet" (12.). I t t a ,kezeidhez 
békéllek', mint bárki is láthatja, más szóval azt teszi : ,kész 
vagyok tanácsaidat elfogadni, alkalmazkodom oktatásaidhoz, 
hajlok intéseidre.' Ugyan így magyarázza Baróti i s : „jó 
szívvel rá-békéllett -= hajlott valamire" (MVir. 54.). 
Három kérdés áll elénk: a) helyes-e a szóbeli kifeje-
zésnek a föntebbi idézetekből kiolvasott három, egymástól 
eléggé megkülönböztethető értelme, úgy mint : ,simul, borul, 
hajlik'; vagy b) a más-más határozókkal (kézhez, lábhoz, 
földhöz sat.) álló békéilik egyetlen egy jelentést foglal-e 
magában, úgy hogy bármelyik határozóval álljon is, minden 
esetben ugyan egy rokonértelmü igével helyettesíthető ; 
végre c) minő értelem rejlik a ,valamihez békéilik' szólás 
hüvelye alatt ? 
Térjünk vissza oda. a honnan megindultunk, Batizi 
Andráshoz. Ha kiegészítjük, a mi kiegészítnivaló s teljes 
kapcsolatban olvassuk az idézett helyet, a szólás elég tiszta 
fényben mutatkozik előttünk. A költő a ,Meglőtt dolgok' 
leírásában a római pápára tér át s erős kasztigálás után 
antikrisztusnak nevezi ő t ; aztán így fo ly ta t j a : „Az pápa 
regnál czeremoniákval, és ö uralkodik Krisztus templomában. 
Istennek székibe magát helyheztette, és földi istennek magát 
neveztette, hamis embereket pénzért üdvözíte, igaz jámbo-
rokat ő pokolra vete. Nem szabad senkinek k e z é h e z bé-
k é l n i , mert soha senkivel jól nem akar tenni, de az ő bal 
lábát meghagyja csókolni, mert azval ő mindent meg akar 
tapodni." Más szóval: a pápa nem kezét c s ó k o l t ci t J clj cl 
mi szelídségnek, jóakaratnak jele volna, hanem, a mi a ha-
talomnak, uralkodhatnámnak a jelképe, csókoltatja a lábát. 
Lássuk most, beilleszthető-e a föntebbi idézetek békéilik 
héja alá a ,csókolni' jelentés. Winkler codex : ,Kezét csó-
kolván mondá; lábait c s ó k o l v á n úgy mond vala.' Faludi 
(UdvEmb.) í ,A jó szerencse mellett, ha jobb kezét tn e g-
c s ó k o l h a t j u k , boldogulunk életünkben. ' Érdy codex: 
,Minden fejet, térdet hajtson avagy le esvén a földet c s ó -
k o l j a m e g tisztességnek okáért. ' • Érsekújvári codex : 
,Magdaléna monda : oh én édes mesterem! és akará lábát 
m e g c s ó k o l n i . ' Zrínyi : .Lábát m e g c s ó k o l v á n kezde 
esedezni.' Monumenta historica: ,A kozák hetman, ura, len-
gyel király lábait m e g c s ó k o l j a . " Faludi (NEmb.): ,Ime 
kezeidet m e g c s ó k o l o m.' 
Mindegyik hely, a két Faludi kivételével, mely egye-
nesen ellentmond neki, nem csak elfogadja, hanem mint a 
Winkler és Érsekújvári codexeké is, mégis követeli a ,csó-
kol' jelentést. Itt tehát e g y későbbi író (Faludi) szemben áll 
több (öt) régi iróval. Mind a két félnek igaza van-e vagy 
csak az egyiknek; és melyiknek? 
E kérdésre mint más hasonló esetekben is a nyelvtör-
ténet adja meg az eligazító feleletet. Ama tanúkat kell tehát 
kihallgatnunk, a kiknél e kifejezéssel találkozunk s a kik 
igaz értelméről hiteles vallomással tudnak nekünk szolgálni. 
Halljuk meg őket. 
„Böjtbe minden atyafiú az ő szegényinek vizet tóltsen 
kezére és minden szegénnek egy-egy pénzt a vagy fillyért 
adjonak ; mikor nekik osztják, minden szegénnek m e g kell 
b é k é l n i a k e z é h e z (LányiC. 142.). Nem illik vala, hogy 
ilyen binnel főrtőzött lélök én áldott fiamat vőtte vala áldo-
zatra és drágalátos s-záját m e g b é k é l t e vala és meg csó-
kolta vala (NádorC. 214.). A mely szegényóket nála tart 
vala, tulajdon ó kezeivel lábokat megmossa vala és osztán 
m e g b é k é l g e t i vala (uo. 531.)- Nagy szerelmei egymást 
megőlelék és e g y m á s h o z b é k é i k e d é n e k (VirgC. 18.). 
Némikor leli vala ótet a cellának kivűle az égbe felemel-
kődvén annyera, hogy kezével ötet megéri vala és neki lábá-
hoz b é k é l k e d i k v a l a (uo. 40.). Mikor egy poklost talált 
volna, hozzá járula, kezdé csókolgatni az poklost, azért kezde 
az poklosoknak házokhoz sietni és kezekhez b é k é l k e d n i 
(uo. 100.). Lássad a Krisztus fejét lehajolván hogy te hozjád 
b é k ö l k ő d j é k (DebrC. 325.). Azt hagyják nekik penitencziába, 
hogy az atyafiaknak lábokhoz b é k é l k ó d j é k (GuaryC. 34.). 
O szent fejét be takargatá és hozjá b é k é i k e d v é n a kopor-
sóba helhezteték (WinklerC. 105.). Jaj mely szemérem pápa 
az te szentséged, nagy szombaton látjuk az tüzet kerenged . . . 
Az veternyére hogy húsvét napján juttunk, az koporsó kör-
nyül kerengve hazudtunk, szu-öttö tökéhöz fejenként b é k é i -
k e d t ü n k, az igaz istennek ott nagy bosszút tet tünk (RMKT. 
II. 185.). Szentség-es szád ki énnekem adott sok a p o 1 g a-
t á s o k a t és b é k é l k e d é s ő k e t (WinklerC 87. és NádorC. 
353-)- O Júdás, b é k é i k ő d é s s e l a v a g y a p o l á s s a l 
árulod el embörnek fiát (NádorC. 187.). Judástul el áruitatái és 
hamissan b é k é s é g alatt kézben adatál" (ThewrewkC. 189.). 
Az idézett helyek mindegyikébe beleolvasható a csókol 
jelentés; egynémelyike azonban annyira világosan és hatá-
rozottan beszél, hogy e tekintetben legutolsó kétségünknek 
is el kell oszlania. Nevezetesen a VirgC. ,lábához békélkedik' 
kitételét az EhrC. párjás helye e szókkal adja vissza: ,meg-
csókolja ő lábait. ' A békél, békélkedik szókat nyomósító egy-
értékesek kisérik ezekben : ,száját megbékélte és megcsókolta 
vala (NádorC.); apolgatások és békélkedésök (WinklerC.); bé~ 
kélkodés avagy ápolás' (NádorC.). A .csók, csókol' fogalmán 
kívül minden más jelentés ki van zárva ezekben : ,Krisztus 
lehajtja fejét hogy hozzád békélkedjék = hogy t é g e d m e g -
c s ó k o l j o n (DebreczeniC.); penitencziául hagyják, hogy 
szerzetes társainak lábához békélkedjék — lábát m e g c s ó -
k o l j a (GuaryC.) ; szent fejét betakarván hozzá békéikedék — 
m e g c s ó k o l á (WinklerC.); szú-ette tökéhez békélkedtiink = 
f a s z o b r o k a t c s ó k o l g a t t u n k (RMKT.) ; Judástul 
hamissan békeség alatt kézben adatál — c s ó k k a 1 (ThewrewkC.). 
A béke és származékaira vonatkozó összes tanúvallomá-
sokból a következő eredmény állapítható meg". 
A béké-nek kiváló jelentése, mely manap az egyedül 
uralkodó, a régi nyelvben is: p a x, f r i e d e . Kizáróan ebben 
az értelemben járta a melléknévi békés a lak: p a c i f i c u s . 
f r i e d l i c h . A békesség-ben az uralkodó jelentés hasonlóké-
pen ,pax, concordia ; friede, eintracht ' ; de használatos volt 
még ,patientia, geduld' értelemben is; azonkívül egy irónk, 
a mint föntebb láttuk, a ,csók' egyértékeseként is használja. 
Származékigéje békéli és békéilik; az előbbi transitiv, 
az utóbbi intransitiv értelmű. Amaz csak ,osculor. küssen' 
jelentésben kerül elő: „ l á b a i t békélvén úgy mond vala 
(WinklerC. 231.) — drágalátos s z á j á t megbékélte vala" 
(NádorC. 214.); emez ,reconcilior, sich versölinen' és ,osculor, 
küssen' jelentésben használatos. A továbbképzett békélkedik, 
valamint származékneve békélkedés is egyedül annyi mint 
,ósculor, küssen' és .osculum, kuss'. A ,reconcilior, sich ver-
söhnen' jelentésű békéllik, valamint összetételei is : egybebékél-
lik, összebékéllik, viegbékéllik csak -vei ragos határozóval álla-
nak (addig békéljék meg haragosá v a 1 ErdyC. 22. sat. sat.); 
ha meg annyi mint ,osculor, küssen1, -hoz ragos határozóval 
van szerkesztve ; hasonlókép a békélkedik is. 
Visszatérve immár Faludinak már részben hallott ime 
kitételeire: „Imé kezeidhez békéllek ( = s z ó t f o g a d o k , haj-
lok intésidre). Ha a szerencse jobb kezéhez békélhetünk ( = ha 
a jó szerencsével f r i g y r e l é p h e t ü n k ) . Jó szívvel reá 
békéUék" (— örömmel v e s z e m t u d o m á s u l ) , azt lát juk, 
hogy az utód elhajlott arról az ösvényről, a melyet elődei 
követtek s egészen más, addiglan járatlan útra tért át. Neve-
zetesen az iktelen alakot: békéllek intransitiv értelemben 
alkalmazza, a minek példáját a régi irodalomban nem talál-
juk ; másodszor a kezéhez békélni kifejezés, úgy a mint ő 
akarja értetni, hasonlókép nem leli meg példaképét az ő 
korát megelőző irodalomban. Minthogy azonban e kifejezést, 
legalább a mennyire én tudom, sem a mai közbeszéd nem 
ismeri, se a tájszólások közt följegyezve nem találjuk, szük-
ségkép mégis csak arra a következtetésre jutunk, hogy Faludi 
a kezéhez békélni szólást nem ajakról leste el, hanem mint 
számtalan más kitételt elődei valamelyikének iratából jegy-
zette ki. De ha ez áll, akkor világos, hogy e különben fölöt te 
gondos írónknak is kijutott a maga osztaléka abból a mind-
nyájunkkal közös örökségből, mely ,errare humánum' czím-
mel van az örökségosztó sors könyvébe beiktatva. Más szóval. 
Faludi minden valószínűség szerint valamely irónak oly he-
lyéből jegyzette ki e kifejezést, a melyből sem az igének 
ikes vagy iktelen alakja, sem a kifejezés igaz értelme ki 
nem volt vehető. Csalódása tehát természetes, épen oly ter-
mészetes mint Barótié s mint a ,Régi magyar költök tá ráé ' 
s mint lett volna minden másé, a ki e szólás értelmének 
megállapításában csupán határozatlan s nem világosan beszélő 
példákkal rendelkezik. S Z A R V A S G Á B O R . 
Áld. Furcsa faja az emberiségnek ezek a nyelvészek ! 
Addig okoskodnak, addig fúrják-faragják, csűrik-csavarják a 
dolgot, míg végre kisütik, hogy pl. a fehér ebből alakult át: 
pakulár s jelentése eredetileg annyi min t : f e k e t e . Bizony 
van oka néha csodálkozni s hitetlenül fejét csóválni a közön-
ségnek, ha efféle kimutatásokkal mulattatják ötet. 
Egyik nyelvtudósunknak sokszor emlegetett müvében, 
a ,Magyar-ugor szótárban' szintén olvasunk egy ilyen fehér-
fekete szószármaztatást. A 731 — 733. lapokon ugyanis apróra 
ki van mutatva, hogy áldani és átkozni ugyanegy tőről fakad-
tak, vagyis, hogy átkozni ugyanazt teszi, a mit áldani. 
Bizony csodálatos! Aztán hogyne vesztené el bizalmát 
az újabb nyelvészkedés iránt az olvasó, ha ilyen eredmények-
kel lepik meg őt ?! 
V á m b é r y tehát csak az általános nézetnek . volt tol-
mácsa, midőn B u d e n z n e k eme megállapítását a kővetkező 
észrevétellel mutatta be ,A magyarok eredete' czímü müvé-
ben : „Budenz tanárnak Magyar-ugor összehasonlító szótára 
732. lapján az a különös ötlete támad, hogy az áld és átkoz 
szókat ugyanabból a tőszótagból származtassa; mind a kettő-
ben a mondás, parancsolás, erős mondás (?) alapfogalmát 
gyanítja és az átkoz szónál r o s s z szándékú erős mondást (?) 
tesz föl ; sőt e czélból a vogul j a l t , okozni, zűrjén jol\ szidni 
és jor, átkozni, alakot állítja össze. Mi Budenz urat nem követ-
jük e phantasticus úton . . . " (383.). 
Ilyen a magyar-ugor összehasonlító nyelvtudomány! 
Hogy elvetnivaló, minden magyar ember látja, a kinek ép 
szeme van s a f e h é r e t megtudja különböztetni a f e k e -
t é t ő l . S Vámbéry el is veti a vog. j a l t : okoz, zürj. j o l : 
szid, jor ; átkoz s a magyar áld és átkoz rokonságát s a 
magy. átok szót a hangtestére nézve is hozzá egészen közel 
álló török aituk szóval rokonítja. 
Hogy e vitában a magyar olvasó Budenz ellenében 
Vámbéry pártján áll, arról a hírlapok nagy részének eddigi 
magatar tásából eléggé meggyőződhetett mindenki. 
Ezeket szükségesnek tartottam előre bocsátani, midőn 
a két nyelvtudós egymással szemben álló nézetének meg-
világítására s hogy az olvasónak is biztos alapja legyen 
ítélete meghozatalában, két a régiségben fölfedezett döntő 
bizonyítékkal állok elő. Az elsőt Melius P. következő mü-
vében talál juk : ,Az ket Samuéi kőnyueinek, es az ket Kirali 
könyveknek az sido nielvnek igassagabol, es az igaz es bőlcz 
magiarazők forditasabol, igazan való forditasa Magyar nielure-
s következőkép hangzik: „Bőitőt kialtánac, es a Nabotot 
szinte a kőz nep eleibe állatac. El iűuénec amaz két embe-
rek, á Belijal fiay, hamis engedetlen nepek, es le űlénec (az 
artatlan szegeny) Nabot ellen, es é ket Belijal gonosz nepei 
hamis vallassal es tanusaggal, halaira sententiazác Nabotot, 
mind az egesz kősseg előtt, ezt monduan : Meg aldotta, a z 
a z, Meg karomlotta az Elohijmot, á Szent Háromság Istent, 
es meg szítta á Kiralt." (354-) A másik hely Bornemisza 
Péter ,Negyedic Resze Az Evangeliomokbol, es az Episto-
lakbol való Tanvsagoknac' müve 863. lapján olvasható : 
„(Telegdinek) ha előszámlálnám az ö titkon való talaluanyat, 
mint szerzet be vadolot az ö pap tarsai közzül, arra mint 
idezet, az vtan mint áldot atoe alat, ream harangoztatuan, es 
gyer tyá t el oltuan, — minden mosolygana az ki ertelmes." 
Ezekhez még a következő észrevételt kell csatolnom. 
A Nyelvőr szerkesztője, mint e folyóirat olvasói is bizo-
nyára emlékszenek rá. többször fölemlítette, hogy a ,Régi 
magyar nyelv szótára' anyagának némely gvüjtöi az adatok 
kiírásában nem követték pontosan az adott utasításokat s 
több régi műben tetemesebb hézagok mutatkoznak. Szük-
séggé vált tehát a jelentékenyebb irók közül egynek és más-
nak újra átdolgozása. Ezek közé tartozik Meliusnak fönt idé-
zett munkája is, a melynek alapos, gondos földolgozásával 
engem bizott meg a szerkesztő. Én e müvet az adott utasí-
táshoz híven iparkodtam a szótár számára kiaknázni; s a 
mit tulajdonkép mondani akarok, e munkát a lefolyt év utolsó 
hónapjaiban teljesítettem. Ekkor akadtam rá az idéztem fon-
tos, áld azaz á t k o z helyre. Midőn pedig a szótárnak már 
rég elkészült Áld czikkét átnéztem, az ott lelt adatok közt 
Meliusnak eme helyét nem találtam. Ki van zárva tehát 
annak lehetősége, hogy a MUSzótár szerzőjének talán tudo-
mása volt ez adatról s hogy aztán erre építette az dld és 
átkoz egybetartozását. A L E X I GYÖRGY. 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
A nagyszombati szücs-czéh régi irataiból. 
A büntetések (egy vagy több font viaszra, esetleg 2—12' 
s még több pint borra, avagy német és magyar forintokra) 
valamint az elkövetett vétségek külön könyvben vannak föl-
jegyezve. 
E l m u l a t t a az offertoriumot, processiot, t á b 1 a b e-
j á r á s t sat. 
Czeh aztalana f ü t a l y t k e t megh moczkolta, avagy 
fülyt elmeczete. (1Ó92.) A my n. Szücz Czehjben volt ezten-
deyk avagy dolgozot, hasznat vet amint vehetet, azonban 
ő d ű j á r t a b a n . . . Czeh hire nelkul elment. (1692.) 
8o ALSZEGHY JÁNOS. 
Nagy haragal az örek mesterekre ra tamodot es k o r-
p a z o t h u kegyelmeket . 
K o r p a z o t a v a g y P é r o n g a t o t . 
B u c z u t v e t es elmet haza, ugyan akor az mondota 
e l e g e t n u z t a t o k e n g e m e t m a r . 
T u g y n y i l l i k (többször így.) 
György uramot y 1 e t l e n s z ó k a i i l l e t t e . 
Pryvjgyey Jánost megh utegette és m a g a m a g a t 
b j r o v a l t e t t e . 
Czeh mester uramot h a m i s n a k m o n d o t t a m a g a 
l e g i n e k e l ő t t . 
Eö kigyelm. m i l t a t l a n p a n a z t e t t e c. mester 
uramra. (1693.) 
Ollan vagyon, ki czak k i p e k i a s z o t . 
Mel pénszt f o g a t t a h o g j l e t e s z i m i n d e n o k v e -
t e t t l e n u l elgyüvú Vasara. 
S z e n e b o n a t t e t es asz égisz mestereket h a m i s 
b i s z o n s a g r a a k a r t a v i n y . 
Egyik asz masékat megh verte és megh sebesítette 
avagy meghvéresétette. 
Eö kegyelme Czehi mesterny Assonomot megh hazutolta. 
Vallamy S z e m i l e l h e v e r t v o l n a (ágyánál). 
Elhoszta Sücz hazatul h a t a l m a s o n az baran bőröket. 
Ugyan aval a nimotel t a r s o l k o d o t ís ivot, sok fillo 
(féle) z o n o b o n a t t e d villo (véle). 
Pal uram sathorat e l t a s í t o t t a vagy is e 1 b o n t o t a. 
Peternek s z e m b e h a n t a , hogj maga mester leginit 
agjon akarta eűtny. 
Bizonos vittket tut ta mas mester, azonban mid m a g a -
b o n t a r t o t a sok ideik, hanem bor ital kezet ki mondotta. 
Sok ganczot (gáncsot), talalta nemes Czíh raj ta avagy 
hamisakban talalta eőted Nemes Czéh. (1694.) 
Czhi mester uramot illete ezen szokal, kar hogj nagj 
Sakalot (szakállod) vágjon, Sarom a sadbo. 
Nemes Chi haszutsakban irtte ütet tugjni illik bor hor-
dasban. 
Chi pinsit a földre levetete es mas rendetlenbélj dol-
gokat is chelekette. 
Czeh tervinit mekvet te te ís hadnat uramhoz ment pa-
nasz tenj. 
Orszagh felesige Karlocza István uramnak az o r a a l a 
f r e s k i t (fricskát ?) h a n t a i s v e t e t t e e n y h a n s z o r . 
(1695-) 
Megh bizonyodvan hogy Matyeas f e l e s i g i n e k p l e t -
k a n a k m o n d o t t a . 
T a r m a k n a p j a n fekete bilist vett az idegen szucstul. 
(Az itt gyakrabban használt t a r m a k szóra nézve egy 
1688-ban kelt s ugyancsak a szücs-czéh régi iratai közt talált 
eredeti okiratban ezt a magyarázatot leltem: „az egész 
Posony Szűcs Czéh nevében illyen Instántiát tévén előttünk, 
hogy megh engednénk itt nálunk V á s á r e s t v é n a z a z : 
T o r m á k o n . . . partíkát árulny." Ugyanebben az iratban 
még kétszer, de í g y : T a r m á k o n . 1604. évben magyarul 
kiadott artikulusaiknak végén későbbi Írással odatoldva olvas-
ható : „mostansagtol fogva . . . vásárok előtt való napon azaz 
T a r m a r k o n.") 
Megh olvastatta az nemes Czhé artikulusat és megh-
értvin megh alot és b e a d t a a z k e z e t , hogy ő az arti-
kulust megh tarta és sohova nem megy hanem az Nemes 
Czhé vei fogh érten j. 
Maga leginit megh verte és megh hurczolta. 
Csak f ö l v e t t e m a g á t . . . elment, m a g a k y p e 
b é l i t senkit nem hagyott. 
Ros embernek tarta . . . valamedig rá nem bisonitta 
ason sot, hogy eő „ k u k l e r v o l n a s o l g a l o k n a k . " 
Talan möginten somjuhozyk hogj bort eoremest yhat-
nik. (1696.) 
Biro uram parancsolatjai és pecsítit megh nem fogatta. 
Fizeti minden pör patvar nílkül. 
Skoda Mártont rosz embernek mondotta, tolvajnak mon-
dotta, s e l m á n a k mondotta. 
Asz mondotta maga jo akaratyabul az nemes Czeh előtt, 
hogyha aszt cselekette volna szent Katarinaban, hogy oka-
dot volna, hogy ha megh bizonodik, hogy Czech nélkül 
legyen. (1697.) 
Maga czéhbeli társát nemes Czéch láda előtt m e g -
h a m i s í t o t t a . 
Ujvarban országos vasarban meg mocskolta, megh szítta. 
Szemire vettete régi vigezést. 
Czeh hire nilkül f ö l ü l t e t t e m i h e l r e maga tanít-
vanat. 
Mestereknek t ö r v i n n i t megh nem akarta m e g h 
a 1 a n j. (1699.) 
Czéhmester híre nélkül f ö l ü l t e t t e m a g a m i h e -
l i r e l e g i n y e k e t . (1700.) 
Ru t szitokal ilette Czéhbeli tarsat. 
Bizonyos terminusát adta az nemes czéch kis Aszón nap-
iat, hogy minden okvetetlenül le tegye 95 magyari forintokat. 
Maga Czéhbeli tarsat m e g h u n c z f u c z o s z t a . 
Rutul megh szítta, megh gyalaszta, h i t i t i s e l ő 
h o z t a nikie. 
Ő kigyelme f e n e k e t t e , hogy Pofont megh uti maga 
czéhbeli tarsat. 
Rut mocskos szókkal piaczon megh mocskolta. 
Maga Czéhbeli tarsat maga hazanal p o f o n m e g -
ü t ö t t e . (1703.) 
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Társának pribéknek és beste kurva fiának mondotta. 
O kigyelme felesike j a c z o t s k r u p i n k a r a ni-
metnil. (1705.) 
. H i m p i l i r k e d e t , hogy az nemes czének szót nem 
fogatta, hanem által hákta a deliberatiojat. 
Ha vmel mesternek liszen valami h a s i b ü r t avagy 
bilist avagy irháját . . . senkinek el ne adhasson. (1695.) 
Vasari ydükben gyakorta esik sátorok csinalas myat 
nagy v e r s e n k e d é s avagy veszekedés. (1693.) 
(Az inasnak) H u s h a g i a t t k o r t e l i k i d e j e (1618.): 
akkor szabadul fel. A L S Z E G H Y 
Szólásmódok. Nagybánya város régibb jegyzökönyveiből s 
egyéb okirataiból 1583-ik évtől kezdődőleg. 
A magistratualis végzéseket f e n n y e n h á t r a r u g ták : 
dölyfösen megvetették, semmibe sem vették. 
Mind a ketten v é t s é g e s e k n e k ta lá l ta t tak: bűnö-
söknek, hibásoknak. 
Hordója miatt borát v e s z e t t s é g a l á e r e s z t e t t e : 
hordója rossz, gyenge kötésű lévén, borát önként azon ve-
szélynek tette ki. hogy elfoly. 
Ö s s z e v e r v é n m a g o k a t a mészárosok, panasz nél-
kül vágjanak hus t : álljanak társaságba s úgy vágjanak húst. 
hogy ellenök panasz ne merüljön föl. 
Ezek mind b o s s z u j o k a t m e g n e m e m é s z t h e t ő 
emberek : bosszúálló, bosszújokat el nem fojtható. 
Szőlője a k a p a z s i r j á t három esztendeig nem érezte: 
szőlejét bárom év alatt egyszer sem kapálta meg. 
F e l a d o t t nékie 30 f t o k a t : előre kifizetett. 
Amaz é p i t t e t n i e l i n d i t t a t o t t puszta ház : kiépít-
tetni megkezdett. 
A szükséges v e t e m é n y e k r e költöttük el a pénzt : 
a beszerezni, bevásárlani valókra. 
A f i u p i n c z e k i t a t a r o z á s á n miveltek az tótok: 
a mellék- v. fiók-pinczét javítgatták. 
Leányát a háztól teljességgel e l i d é z t e : mindenestől 
fogva elkergette, házából kihajtotta. 
Ú t j á t egyenesen hazafelé f o g n i igyekezet t : hazafelé 
menni igyekezett. 
Keményen m e l l é j e e r e s z k e d e t t : hozzá húzódott, 
hozzá lapult, (hogy pénzétől megfoszthassa). 
A város háza ajtaját, g a r a d i c s á v a l ö s s z e megiga-
zitatta : az ajtót a lépcsővel együtt . 
Veres bora e l a k a r v a l a o m l a n i : a hordó rozzant-
sága miatt kifolyni kezdett. 
Ezen punctumban a r r ó l á r u l t a t i k a magistrátus: 
azzal vádoltatik. 
Diószeghi uram Pozsonytól egész Nagybányáig i g a z í t -
t a t o t t : mint fogoly kisértetett. 
A viz f o l y a m a t j á t idébb kellene v e t n i : folyását 
más oldalra terelni. 
A f e n p e r e s b e ok nélkül b e l e k ö t e k e z e t t : 
belekötölőzködött. 
Feltet t szándékjokban tovább is m e g r ö g z ö t t e n e k : 
állhatatosan, makacsul megmaradtak. 
A z i n s t á n s n a k é l e l m é r ő l semmit nem tudván 
a magistrátus, h e g ő d j é n kivül, testimoniálist maga s felesége 
tartásáról n e m a d h a t . (E tételt csak úgy lehet megérteni, 
ha tudjuk, hogy Nagybánya város tanácsa a szegényebb osz-
tály, különösen a czigányok, házasságra lépését csak azon 
föltétel mellett engedte meg, ha a leendő családfő kimutatta, 
hogy feleségét s születendő gyermekeit , már szerzett vagyo-
nából, vagy mestersége után tisztességesen el birja tar tani ; 
ennélfogva a lelkésznek az illető házasfeleket összeesketni 
szabad nem volt, míg ezek a tanácstól erre nézve bizonyít-
ványt nem mutathattak föl. Jelen esetben Muszka Gergely 
hegedűs czigány kért efféle bizonyítványt, de minthogy 
,hegődjén' kívül más ,élelme' [megélhetési módja] nem volt, 
a kért ,testimoniálist' a tanács nem adta ki.) 
Igyekezzék d o l g á t , minél jobban lehet, e l c s i l a p i -
t a n i : eligazítani, elintézni, hogy többé róla szó se legyen. 
Minthogy a delinqueus r a v a s z h u s m é r é s b e n 
talál tatot t : nem igaz mértékkel mért. 
Az édes anyjának e g y e s a k a r a t j á b ó l : bele-
egyező akaratjából. 
Költségeit a c s u p á n v a l ó nyereségből meg fogja 
téríteni: a tiszta nyereségből. 
Az a 1 r é s z (alperes) intetik : hogy h a m i s f é l e s z i n 
a l a t t mások igaz keresetét ne g á t o l j a : nem elfogadható 
csalárd ürügy alatt. 
Tamás kovács o k v e t e t l e n ü l á r e s e t á l t a t t a 
legényét : minden helyes, igaz ok nélkül, okát nem adva. 
Az isten ellen való káromlás felettébb b e s z í v á r o-
d o 11: beszivárgott, elterjedt. 
Az instáns v a s t a g o n é s o t r o m b á n tette fel in-
stantiáját : erősen goromba kitételekkel élt. 
Az oláhság magát e g y b e n v e t e t t e : összecsopor-
tosult, együtttartott . 
Az apósát v é t e k k e l nem fogja illetni, ugy igér te : 
meg nem sérti, büntetésre méltó tettel nem fogja illetni. 
(Szatmár m. Nagybánya.) 
K A T O N A L A J O S . 
N Y E L V Ú J Í T Á S I A D A T O K . 
Diák Magyar Müszókönyv 
A Magyarhoni Törvény- És Ország-Tudománybul. Készí-
te t te F o g a r a s i D. János. 1833. E szógyűjtemény, melyből 
az alábbi érdekesebb műszókat közöljük, szintén egy neve-
zetesebb adalék a nyelvújítás és müszóalkotás történetéhez. 
luxus : fényezés. 
m a ch i n a: erőm n, gépely / m e -
chanismus : erömüvesség, mü-
szeresség. 
matéria: anyag. (Valamint 
matéria ettől jön : mater, úgy 
anyag anya-tói.) 
mensura : 1) mérték; 2) rend-
szabat (massregel). 
minister : ország/ár. 
norma : szabda : normális : 
szabdaszeres. 
objectum : tárgy, ön-mi; ob-
jective : iárgyilag, önmileg. 
orgánum: létszer. 
politicus: országász; poli-
t ica: országászat. 
polygamia : többtársuság : 
polygynaecia : többnöjüség. 
rectus: 1) helyes; 2) igényes 
(aequus: egyenes). 
regula : szabat\ szabály. 
residentia: 1) lakhely; 2) 
fénylak. 
scandalum : botránk. 
subjectum: önki; subjecti-
vus: önkileges. 
symmetria: idomosság. 
theoria: elmélet; theoreti-
cus, subst: elméiész; adj. el-
méletes, elmélészi; theoretice : 
elmelöleg. 
tolerantia: türedelem. 
urbárium : földésztörvény v.: 
jo bb ágy törvény. 
K K A U S Z JAKAB. 
absolutus: 1) általányos; 2) 
viszonyzatlan ; (relativus: vi-
szony zatos). 
affirmativus: állítás, állító-
lagos. 
amortisatio: haltkéztiiltiltás ; 
lex amortisationis : haltkéziül-
tiltó törvény. 
ancilla: szolgaleány 
artilleria: pattanlyusság; ar-
tillerista; pattantyús. 
contentio : vetekedés, vetély, 
ve te. 
corporatio : testesület. 
diplomata: országnok; diplo-
matia : országnokság; corpus 
diplomaticum: országnokos test, 
országnoki Írásmód. 
dislocatio: elhelyhetés, hely-
heztetés. 
dos: nösz-ajándék. 
egoismus: enség vagy önség; 
egoista : önimádó, önnönzö. 
essentia: léteg, lét-alap. 
expediens : segitvény, segéd-
eszköz. 
familia: nemzetiség, család. 
forma vei formalitas: kép-
szeresség, képszer, alakszer. 
garantia : kezesítvény. 
idea: észkép, képlet; ideale: 
képzelmény. 
identitás: ugyanság. 
importantia v. proventus: 
•jövedelem, jövedel. 
individuum : egymi (dolog), 
egy ki (személy). 
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NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
Hova legyek Istenem : mit tegyek ? 
Ennek a szele vót az is: az okozta, tette. 
Csontot vet az ujja (vagy más testrésze): olyan természetű 
seb, hogy a csont kihull. 
Eelül Laczi. (Rest munkásnak mondják.) 
Belelépett kozma: az étel megkozmásodott. 
Csapra metszi a szőlőt: a vesszőket 2—3 szemet hagyva metszi. 
Se prücski, se hajcs ki : nincs lábas jószág. 
Egere van a lónak: valami féle szomjúság okozta baj. Az 
orrát befogják s úgy gyógyítják. 
Éles ez a kés, elfogná a főtt répa páráját is : életlen. 
Vót mátyásugrás : szaladás. 
Há ráhallgáccz, pokolba szeded össze magad : pórul jársz. 
Forró kutyaszart köpködj
 xa szemem közé, ha nem igaz! 
Benyakalt biz ő hatalmasan: berúgott. 
Kilencz kakukszóig tar tot t : rövid ideig. 
Te marhagéga: buta. 
Kellesz is nekem csikónak ! (A nagyobbal menni akaró gyer-
meknek mondják.) 
Nehéz a szamár hús hé! (Annak mondják, a ki valakire diil-
leszkedik. Felelet rá:) Elbírja az ökör. 
Az csak olyan beteg: beteg fekszik, felkél eszik. 
Iskola-kerülő, kenyérvesztegető; megetted a káposztát, itt hat-
tad az iskolát! (Rosz iskolás gyermeknek mondják.) 
(Győr m. Bőny.) 
D E M J É N K Á L M Á N . 
P á r b e s z é d e k . 
— )estét aggyon isten András ecsém ! Az isten ágya meg 
a tűk vacsorátokot és! 
— Mégátta az isten. Jó szűvel lássuk Györ' bá! 
— Csak isten hirivel, mét az enyim még vót. 
— Ujjön le hanem. No hát merre vót ma? 
— Bár ne lettem vóna sohujt! 
— Hát mé ? Tám nem érte valami ká r ? 
— Kár nem; de mikor én rossz ámat látok, inétt és ményék 
el akkor hazól ? Aj ! mét ha honn lettem vóna ; tudom hogy ott 
hatta vóna a fogát! 
— Ki, mi a baj Györ' bá ? 
— Ez a nárompritty. 
— Ki? 
— Az a lódám ! 
— Méjik lódám ? 
— Az a mihaszna. Mét ha honn lettem vóna, az isten istenöm 
ne légyén, ha agyon nem vágtam vóna ! 
— Kit, bátya, mit csináltak ? 
— Azt a horihorgast, ki a kaszámot elvitte, mét nem szán-
nám a nyakába akasztani ! 
— Kinek? 
— Annak a lényalónak, annak a semmire kellő naplopónak, 
ki nem tud másképpen mégélni, hanem csúsz-mász, mind a pumi 
kutya. Aj ! mét az úr isten aggyá a kezem közi ! 
— Kit bátya? 
— - Még azt mongya az a téntás, hogy osztán az embör ne 
higgyön az álomnak ! 
— Hát mi a baj, bátyám uram? 
— Osztán bár az a kódusvezető ne jött vóna bé a házamhoz, 
mét sova se lássam még ménnyországot, ha a hol mégtalálom, 
minnyátt fejbe nem ütöm ! 
— Aszt ne tégye, bátya, mét osztán aszt erőssen büntetik. 
Lássa-jé én csak éggy pofétt és mennyi ideig ott-fétréngék a töm-
löczbe. 
— Nem bánom én, ha Szamos-Újváron rothadok és, de nem 
nyugszom mig a vérit még nem iszom ! 
— Haggya el, bátya, ne haragugyék héjába. Verje még az 
isten sok rossz embörit! ki vétött kijednek ? 
— Hát csak hallgassátok még. Mégláttam az éjjönn ámattam, 
hogy ma valami bajom léssz; de hadd el csak 
— Ne haragugyék nó ! Mongya el, hogy járt ? 
— Hát képzöjjétek el csak, az az ehözött jó madár hézzám 
hozta a végrehajtót ma, mig erdőbe votam. Mét nem és kéllétt 
vóna elménnyek, mét mégámadtam vót hogy valami bajom léssz ; 
s mégés mind az isten bolongya elméntem, hogy Mózes écsem 
hivutt! 
— Hogy, hát ittbonn vót valami baj ? 
— Itthonn hát! hát te nem tudod? Az a dérága jó pógár 
hézzám hozta a végrehajtót s a feleségöm párnáját elvitték s az úgy 
tüzel érte, mintha én attam vóna oda; pedig a dérága kaszám és 
oda van ! 
— Méjik pógár ? 
— Az az ehözött kódus Dóka, az a sármántyu madár, az 
az észláb! 
— Haggya el, bátya, hiszén ő tám nem és hibás, mét neki 
ménni kell a hova poroncsojják. 
— Igén de engöm mégés elkerűlhetött vóna, mét én neki 
sova sem vétöttem életömbe ! 
— De, bátya, neki menni kéllétt oda, hova kíítték. 
— Kéllétt ? De legalább mondhatta vóna, hogy sénki sincs 
honn. 
— Hátha méglátták künn valamejik gyermököt, mikor ott 
méntek el ? 
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— Az, az és mégléhet. 
— No lássa-e! S mégés hogy haragszik réja s hátha oknékűl. 
— Verje még az isten, az a végrehajtó és várhatott vóna 
még. De úgy-e hogy méges bételik az álom ? Ezt éppen igy meg-
jövendölte a Mózes écsém felesége, Rébi. 
(Székelység. Olasztelek.) 
K O L U M B Á N S A M U . 
Találós mesék. 
Van a világon egy körtefa, van rajta tizenkét ág, háromszáz 
meg hatvanhat level, meg három nagy alma. Mija? — A z e s z -
t e n d ő . (12 hónap, 366 nap, 3 nagy ünnep: karácson, húsvét, 
pünkösd.) 
Van nekem egy olyan lovam, a ki maga alul a morvajját 
(szemet, piszok) kihány i. Mija ? — M a i m o c s k a . 
Nádon megyen, nem zörög; vizén megyen, nem locsog. — N a p . 
Toronytul magosabb, nádtul véknyabb. — E s ő . 
Elől megyen hecze-picze, hátán viszi gerebicze ; file négy, 
szeme négy, körme pedig huszonnégy. — H u s z á r . 
Hol az én lábom köszt, hol a te lábad köszt. — K ti s z ö b. 
Van nekem egy hordóm, ha felhajítom egész, ha leesik, nincs 
az a bodnár, a ki összeállíccsa. — T o j á s. 
Még az apja meg sincsen, inán a fija sindejez. — F ii s t. 
Van nekem egy olyan házam, hogy lakik benne négy úr; 
ablak nincs rajta, se eget, se fődet nem lát, még ki nem veszik 
belőle. — D i ó . 
Egy bokorba négy felül esik a zesső, még se cseppen a 
fődre. — M i k o r a t e h e n e t f e j i k . 
Négy kisasszony egy kalapot hord. — A s z t a l . 
Ződ burokba születtem, mikor mán én megnyőttem, a ződ 
burok kifeslett, a nagy úrfi kiesett. — A k a p c s i 1 ó d i j ó. 
(Sátorallya-Ujhely.) 
PASZLAVSZKY S Á N D O R . 
Misztériumok. 
B e t l e h e m j á r á s . 
P á s z t o r o k : 
Örvendezzünk ! 
Betlehembe menjünk, 
Ajándékokkal. 
Ott született Isten fia, 
Egy kis gyermekese, 
Atyáinktól régtől fogva 
Várt kisdedecske. 
Jaj mint fázik, 
Arczája mint ázik 
Sűrű könnyekkel. 
Mennyi könnyek, annyi cseppek 
Ertünk hullanak ; 
Ezek a mennyei vizek 
Lelkünkre folynak. 
A n g y a l : 
Menyből az angyal 
Lejötr hozzátok, 
Pásztorok, pásztorok ! 
Hogy Betlehembe 
Sietve menve, 
Lássátok az Isten fia! 
Ki született ma jászolban, 
Jászolban fekszik, 
Barmok közt nyugszik 
Szent fia. 
E l s ő p á s z t o r : 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Uj hirt mondok valójában, 
Szép éneket hallunk itten a pusztában, 
Es nagy fényességet látunk ez órában ; 
Csak vigyázzunk Betlehemnek határában ! 
M á s o d i k p á s z t o r : 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Mit beszélsz pajtás? Hadd értsem a dolgot! 
Mondd meg nekem mire czéloz ez a te mondásod 
Ugy tetszik énnékem, hogy te álmodozol, 
Amicsoda szókat te itten elmondol. 
M i n d h á r m a n : 
Jó napot Mária ! 
Jézusnak szent anyja! 
Mert üdvösséget szültél, 
Jézus anyjává lettél. 
Áldott vagy, 
Boldog vagy ! 
Azért mi is vigan 
Énekeljünk nékie. 
H a r m a d i k p á s z t o r : 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Jól beszélsz pajtás, nagy vigság hirdettetett. 
Angyali sokaság égből elérkezett 
Kis Betlehem felé, 
Eképen éneklé: 
Glória in ekszczelzisz Deo ! 
A n g y a l (csönget) : Glória ! 
E l s ő p á s z t o r : 
Hallod, hallod pajtás, 
Mit mond az angyal : 
Hogy kis Jézus született. 
A n g y a l (csönget : Glória ! 
M á s o d i k p á s z t o r . 
Hallod, hallod pajtás, 
Mit mond az angyal: 
Hogy kis Jézus született Betlehemben, 
Egy rongyos istállóban. 
A n g y a l (csönget) : 
Glória in ekszczelzisz Deo ! 
Pásztorok hol vagytok ? 
Talán mind alusztok ? 
Gyakran felserkenjetek, 
Jézus előtt legyetek ! 
Áldott vagy 
Boldog vagy, 
Azért mi is vigan 
Énekeljünk nékie ! 
E l s ő p á s z t o r : 
Aluszol-e pajtás? 
M á s o d i k p á s z t o r : 
Nem aluszom, csak szunnyadom ! 
H a r m a d i k p á s z t o r : 
Hallod mit mond az angyal ? 
Jeriink ajándékokkal ! 
M i n d : 
Csak hamar keljünk fel 
Es menjünk el ! 
Siessünk, 
Ne késsünk, 
Hogy még ezen éjjel 
Odaérhessünk. 
Márig csendült a fülembe 
Az angyal mondása, 
Hogy kis Jézus született 
Amaz istállóba. 
Oda menvén vagyon bátorságom, 
Remélem, hogy kis Jézust meglátom. 
Gyere pajtás, menjünk el, 
T e is lehetsz társunk, 
Vigyáz addig a nyájunkra 
Az öreg-bojtárunk ! 
Im az Isten angyala 
Magas menyből leszálla, 
A mezőben megálla, 
Pásztorokra talála. 
Pásztorok úgy féltek, 
Hogy a földre ledültek. 
De az angyal szavátúl 
Bátrak lettek azontúl. 
Im az angyal azt hirdette, 
Társait odavezette, 
Mondván : mi is keljünk fel, 
Betlehembe menjünk eh 
Ej-ej, ej-ej-ej ! 
Úgy lesz szűz-emlőben tej ! 
Pásztortársim új hirt mondok, 
Jertek vélem csodát láttok ! 
Egy szép szűz az éjszakán 
Fiacskát szült a szénán. 
Haj-haj, haj-haj-haj ! 
Ugy repülünk mint a raj ! 
János, Palkó fujj dudát, 
Fujj Jézusnak szép nótát. 
Vigasztaljad szent anyját, 
Szent atyától szent fiát. 
Koridon örülhetsz, 
Hogy itt velünk lehetsz ! 
Hogy kedvedet tölthessed, 
Kis Jézust ölelhessed. 
Örüljön a ház ura, 
Mindennemű lakosa ; 
Mert megmentett pokoltól, 
Az ördögnek rabjától. 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Csorda-pásztorok 
Midőn Betlehembe, 
Csordát őriztek 
Éjjel a mezőbe. 
Isten angyali 
Jövének melléje. 
Nagy félelemmel 
Telék meg ő szive. 
(Elfújják a gyertyát, s útközben éneklik) 
Jaj de sötét van, 
Nem látjuk az útat ! 
Talán farkas jön 
A mi bárányunkra! 
(Karácson estéjén még záradékul éneklik ezt) : 
Betlehemnek pusztájában 
Pásztorok vigyázatában 
Nagy öröm hirdettetett ; 
Mert a barmok pajtájában, 
Ökör, szamár jászolában 
Üdvözítőnk született. 
Eljött, úgymond, a messiás, 
Kit megjövendölt az irás. 
Sír a kemény hidegben ! 
Szállást nem talál magának, 
Inkább rendelték azt másnak 
Az egész Betlehemben. 
Oh te József, mit gondoltál, 
Hogy istállót választottál, 
Ily nagy kemény hidegben. 
Szállj be hozzánk Máriával, 
Született kis Jézuskával, 
Hadd lakjék mi szivünkben. 
(Somogy m. Csurgó.) 
B Á R Á N Y G Y U L A . 
Táj szók. 
C s a l l ó k ö z i e k . 
k a c z a t : könnyű silány ruha. 
k a r é : valaminek a széllé. ,Ka-
rérú van a födje. Karé kenyér, 
karésó ház.' 
k á r é : két kerekű kocsi, más-
ként 1 a f t i k a. 
k a s z a b o r s ó : paszuly, apró 
bab (csakis Somorján alul hasz-
nálják). 
k e j j e : menj félre (kelj el), 
k e n y é r b é l v i r á g : csicsóka 
virága. 
k é s z t ű s ő : jobbról befogott ló. 
k é z v o n ó : vonókés (faragó szer-
szám). 
k ó d o r o g : czéltalanul csavarog, 
k ó f é r n y á l : elcsen, eltüntet 
valamit. 
k ó p é : tréfás ember, néha ha-
mis ember, 
k ó t y a g o s : boros, becsípett, 
k o t y v a s z t : valamit főz. 
k ő t t é s : csiráztatott búzából 
tálakban sütött édes, nyálkás 
étel. 
k ö r t x : körte. 
k u k k ó. A csallóköziek csúf 
neve mint a székelyeké góbé ; 
különben bambának látszó, tré-
fás embert is értenek rajta. 
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á n g o s : kenyérsütéskor sütött m e z é n mént : mely úton ment. 
szalonnás lepény, 
l a n g y : a Dunának sodrától el-
kiilönzött álló mély víz. 
l e n d e k : bükköny. 
1 a j m ó : talpas létra egy szál 
fenyőből. 
1 e p e n c s í k : lepke, 
m á r t o g a t ó : vastag étel (zu-
speis). 
m é g b i c s a k o l t a magát: meg-
köti magát, nem enged, 
m é g g u b a h o d o t t : megvál-
toztatta ok nélkül akaratát, 
megköti magát. 
m u r v a : hulladék szalma, széna, 
n y a v a l y á s : szegény (szánandó 
értelemben), 
n e p e s t i g : egész nap. 
ö r e g : nagy.* 
ö k r i s z : ökörpásztor, 
p a r a n d a : rendetlen, piszkos 
fehércseléd, 
p a t é l : ruhát sulykol; p a t é l l ó : 
ruhamosáskor használt lapát-
alakú rövid nyelű fa. 
p e t r é n c z e : takarmányból ösz-
szerakott több v e 1 1 á z a t. 
p u h a b : serdülő legényke, 
p u r u t t y a : rút, ocsmány. 
(Baesfa.) F Ö L D E S G Y U L A . 
V a s m e g y e i e k . 
á l o m f í k o m : éjjeli vándor 
madár; lappantyú, caprunulgus, 
nachtschwalbe. 
b a b ó c s á s : babócsás alma, 
pöttyögetett alma. — Baranyá-
ban a pöttyös szövetből készült 
ruhának b a b o s k a a neve. 
b a r k ó c s á l : valamerre kujto-
rog, bódorog. 
b i z s d ü l , k i b i z s d ü l , mint a 
méhek a kasból, 
b ö 1 ő k e : levágott kisebb fának 
törzse, ha legalább egy arasz-
nyira kiáll a földből. (CzF.) 
c s e p p e n d ő c s e p p s i n c s : 
egyetlen egy csöpp sincs: al-
kalmasint a cseppentő csepp 
sincs helyett, 
e g y e I e s a szőlő : már kezd 
érni, világosul, 
h á k k a : halkkal, lassan, 
h a 1 1 a c c z i k. ,Ennek nem hal-
lacczik a szó': nem hallja, 
h á l u l l a , m e g h á l u l l a : meg-
hálálja, viszontszolgálatot tesz. 
h a n y a g h a g y t á k : nem gon-
doltak vele. 
h ú s o n f i á t : hason felét. 
h u z a g o s, huzagos alma : csíkos 
alma. 
k o d é k h a s ú : nagy hasú birka, 
k ii 11 ü 1, a z o n k ü 1 1 ü 1 : azon 
kívül. 
k ü j c s ii s-k a j c s o s fa: girbe-
gurba fa. 
l e v e l e s k o r : tavasszal, 
l o b o g á n y o z . Szent-Iván nap-
ján — junius 24-én — a pa-
raszt gyerekek a nyírfa héját 
leszedik, fűz-vesszőre vagy 
spagétra fölfűzik s mikor este 
sötétedni kezd, meggyújtják s 
fejők fölött forgatják, míg el 
nem alszik. Ezt nevezik l o b o -
g á n y o z á s n a k . Németország-
ban is szokásos és egy pogány 
népünnep maradványa, 
m e g k ö l l ü n k , m e k k ö l l ü n k 
c s i n y á n y i: meg kell csinál-
nunk. 
m e r é n : merevén, egészen, 
m o r c z - f o r m a ü d ő : borús idő. 
n y á m m o g. ,Nem akarja a birka 
enni, csak nyámmogja.' 
r e c s e k e s , recsekes alma: nem 
sima héjú. 
r ö h e n y i k : rohan, 
r a s t o g : ropog (a szájában). 
,Ugy eszik, csak úgy rastog.' 
s z e m e n d ő s z e m s i n c s : 
egyetlen egy szem sincs. Talán 
csak a ,cseppendő csepp sincs' 
analógiája. Különben vö. e g y ö -
1 e n d ő egy karajczárkám sincs.' 
Dráva-mellék. (Nyr. XVI. 41.) 
u t a l : a szántóföldön utat csinál. 
,A főd azér hantos, mer meg 
vót u t ó v á . ' 
v i g y o r . A kádnak v i g y o r-
g y a van, mikor az abrinccsal 
nagyon megszorítják s a don-
gák befelé hajolnak. 
v i n y á r o z. ,Maj ha a feleséged-
nek annyi gyereke lesz, asse 
v i n y á r o z oly könnyen.' 
(Baróti Szabónál: vinczároz.) 
z a g o t : izék, a mit a marha 
evés után a jászolban hagy. 
(Kresznericsnél z a k ó t : sövény-
kerítés ; a székelyeknél : z a-
k o t a : összevissza hányt holmi.) 
z a h i n : köpczös, kebles birka. 
(Cz. F.) 
z ö m ü 1. ,Maj ha zöműni fog' : 
ha neki törődik, beleöregszik. 
z s i 1 i p ö 1, e l z s i l i p ö l n i : a 
lábon v. bárhol sebet elkötni, 
hogy a vér ne folyhasson ki. 
(Bögöte.) 
Z a l a m e g y e i e k . 
SZÜTS D E Z S Ő . 
a g, a k s z é n a : ,Több sargyu 
lett mint az aggyá' : első széna, 
előszéna. 
e l f o g y a szüret: végét éri. 
é r. ,Mire m á s n a p o t é r 
vége van' : a kikapált s gyom-
lált gaz nem éled föl, más 
napra e lszárad. 
é k t é r : megtér, elfér. ,Igén 
éktér az istálóba.' 
g ö r h e s : megfogyott, elsová-
nyodott. ,Akkor még a doktor 
úr is görhesebb vó t ' : véko-
nyabb. ,Eggörhesűt a főtiszte-
lendő úr' : megfogyott, 
g y ő t é n y és s z u l á k : futó gaz, 
g y ö v ő t i n (Sopron m.), con-
volvulus; győtény, a mi úgy 
elúszik (a földön), szulák, a mi 
fölfut és virágzik, 
h ü s s é g e t tart a szőlőnek : 
hűvösebben tartja, takarja, 
i p e r e d i k esső után a szőlő : 
üdül, erősödik, 
i s t e n t a g a g g y a m e g : be-
szédtoldalékul használt átok. 
,Nagy gaz vót az isten ta-
gaggya meg !' 
i z r ii 1 iz r e szakatt. 
k u t y a é g ő t e r e m t e t t e ; 
beszédtoldó szitok, 
k a t e d r á l i s hold : katasztrális, 
l á b o l : nem birják ki. ,Attu 
fétünk, hogy nem lábóhattyák 
a kapálást. ' 
I a p h e 1 é n : a hegy alján, 
l e v e l e s : az a gyönge hajtás, 
a mit kötözéskor lemetélnek a 
tőkéről. ,Levelest hozunk a 
tehénnek; mind léfót (lehullott) 
a leveles.' 
1 é v i s é t e üket mint a kutyát: 
megszidta, megpiszkolta, 
m é g ii d ii 1 : megerősödik, pl. az 
ökör, újonnan ültetett szőlő, 
m e r e v é n : egészen teljesen. 
,Odben vót merevén.' 
n y i r e t égyiránt az iiszi bogár; 
folyton fütyöl a hegyi tücsök, 
o s z l ó d u n k : osztozkodnak a 
testvérek. ,Az ősszé aligha el 
nem oszlódunk.' 
ö s s z e h é r e n n e k egymással: 
összezörrennek, 
p é n z é s. ,Mindént pénzessel 
tétet' : nem a házi cseléddel, 
hanem f i z e t e t t emberrel, 
napszámossal. 
p i n c z e - v e r é s v ó t : betör-
tek. ,Fölverték a pinczét.' 
r e k k e n ő meleg. 
r ű t ö 11 kéve : rejtett kéve, az 
a páratlan kéve, mely nem lát-
szik ki a kepéből. 
s u t t y a n i k az ostor: pattanik, 
suhog. 
v e e z k e n d e z n e k : vesze-
kednek. 
v i ó d i k, ott vióttak : kiizködtek. 
z ü 1 1 i k, mind neki züllöttek : 
fölnőttek a család tagjai. 
(Lesence-Istvánd.) CSAPODI I S T V Á N . 
C s o n g r á d m e g y e i e k . 
b á b á d z i k , l e b á b á d z i k : 
időelőtt, éretlenül lehull. ,Le-
bábádzik a. szilva a fárű. A müt-
kor is, hogy ojan nagy esső 
vót, annyi lébábádzott.' 
b ö h ő : nagy, otromba szavú. 
C s a j h o s : lucskos; mellette 
megvan a főnévi alapszó is: 
c s a l i a j : lucsok. ,Csupa csa-
haj a ruhám.' 
c s o n k á z : csonkít. ,Lécsonkáz-
ták a fákat. ' 
c s ü l ö k , a kötél csülke: cso-
mója vagy hurkos csomója; 
pl. a tehén lábának a csülke. 
(Nem hangtani változat-e á t í -
rok' mellett ,csürök'-ből? Vö. 
hurka-csurka.) 
d a r v a d o z i k : gubbaszkodik 
ázva-fázva, mint a darvak, ha 
megverte őket az ólmos eső; 
különösen ha esős időjárás 
miatt nem lehet dolgozni s csak 
lézengenek a munkások, 
d u r á 1, n e k i d u r á l j a magát: 
végtére nekitiizelődik. 
e p 1 é n y : a szánkó alsövénye ; 
kettő van: első és hátulsó 
keresztben a szán talpára, erre 
jönnek a deszkák s ezekbe 
vannak erősítve a rakonczák is. 
f o g vki mellett, 
s z a l o n n a f e l s ő . Alaktanilag 
érdekes: a szalonna felseje. 
g ó r : mintegy söpörte maga 
előtt. ,Ugy górtam befelé a 
jószágot!' 
g ö r h e : vastag kukoricza-málé. 
g a n c z a : kukoricza-haluska zsír-
ban pirítva, 
m e g h á b o r o d i k : gyöngéd ki-
fejezés a megőrülésre, mint 
megzavarodik, 
h á n y ó s : rázós ; pl. az út. 
e l h e r d á l : elver, eltékozol, 
h ű v e j k e l , m e g h í v e j k é 1 i 
a tehenet: megfeji ; a fejés a 
hüvelykujj segélyével történik. 
Talán inkább pillanatnyi kép-
zés, mint állandó szó. 
i n n e c s k ő és i n n e k c s ő : 
innenső, 
b e k á f o i : becsíp, 
k e r é p ebben : sárkerép, mely 
összetételnek mindkét része el-
avult szó ; jelentése : sárga 
hajó (vog. kerep) ; az illető 
herenemű növény sárga virága 
ugyanis hasonlít a vitorlás csol-
nakhoz két evezővel (a p i I-
1 a n g ó s növények egyike, 
medicago falcata). Az öregek 
még így ejtik, de az újabb 
nemzedék többnyire s á r k e-
r é k nek érti már. Az egyszeri 
ember a következő csalhatatlan 
igékkel kuruzsolta meg hiszé-
keny szomszédjának beteg lovát 
jó pénzért: ,Sárkerép, bodorka! 
mégnyőheccz mán ettű : boczfa-
kocsi, kenderhám ! pihenheccz 
mán ettű, innen a Kórógyon 
dögöjj még, tűnan a Kórógyon 
hatvan kutya egyén még.' 
Úgy is lett, a szegény állat 
kimúlt; a károsult pedig hiába 
szidta szomszédját kontár gyó-
gyítónak : az történt a mit a 
versben mondott. (Boczfa --
bodz(a)fa; kórogy: ér a szen-
tesi határban.) 
k i s e f a v. k í s e f a a szekér, 
szán, talyiga azon darabja, 
melyre az istrángot ,vetik.' 
k o d é(j): nyalakodó, 
k o d u l : éhez. ,Ugy ki vöt a 
tehén kodűva/ 
k o 1 é s z : kétkerekű, kisszerű 
kocsi. 
k o r d é : ugyanannak szinonimja, 
k ó t y a sárgadinnye csúf neve. 
1 á b, az udvar 1 á b j a : alsó ré-
sze, belső vége, mely nem az 
utcza felől van. ,Hun van a 
Szélék házuk ? — A Lakosék 
lábjába.' Ha t. i. a két udvar 
lábbal van össze. (Aranynál : a 
telek lábjában.) 
1 e m é n y : a tehén nyakán le-
csüngő lebernyeg. 
1 i b a a háztetőn : moh. Talán a 
sárgazöld szin miatt, mert ilyen 
a szine a gyenge libának is. 
m u j k ó : ügyetlen, tán a m u-
1 y a kicsinyítője. 
m ő f ő : ostoba. 
n y a g d a, nyagda kis lány : do-
logra s ügyességre nem való, 
vézna ; átvitten is : nyagda kés; 
gyenge, a mely mindjárt el-
hajlik. 
n y u z g a : élhetetlen, a ki csak 
úgy nyúzza a dolgot, 
p á r a . S z e g é n y p á r a ! Állat-
ról szánalommal mondják, em-
berről gúnyképen. ,/\ lónak 
nincs lelke, ha p á r á j a . Nin-
csen lelke Szabó Lászlónak, 
csak párája van mint a lónak.' 
(Népvers.) 
p o f ó k : pofás, teliképűs. ( P o f o s 
Székelys. Tszót : teliábrázatú.) 
s á r(k e r é p) 1. föntebb, 
s í v ó k a ? 
t a t a r : mécsbél. 
t á r a g y : kelevény, 
t o k ú : búzaszem, melyen még 
rajta van a polyvatok. ,Tokús 
búza' vagy egyszerűen .tokú.' 
Lehet az ilyen búza nagyobb 
mennyiségben is. 
t o k 1 á s z : a kalászos növények 
szőre (mintegy szakálla), mely 
a szemből vagy a polyvatokból 
nő ki. 
(Szentes.) N É G Y E S Y LÁSZLÓ. 
S z a t m á r 
á g á c z i ó s k o d n i : mindenben 
hibát keresni, semmiben sem 
megnyugodni, 
a 1 a m á z i a : pálinka. ,Gyere 
alamáziázni. Ennye beh jó ez 
az alamazia.' 
b á b : egy csomó fonatlan szösz, 
b a k a f á n c z o s k o d i k : min-
denben hibát lel. 
b e k ó r i n g y á l : össze-vissza, 
mindenfelé jár-kel. 
b o d r ó, b a r k a : a mogyorófa 
azon kinövése, melyből a gyü-
mölcs lesz. 
m e g y e i e k . 
b o k o r : pár. ,Egy bokor ga-
lamb' = egy pár galamb, 
c s a t a j : csapat, 
c s u r a p é : olyan rossz kalap-
féle valami, melyet a szegények 
süveg helyett használnak, 
c z o m p ó : követ. ,Még czom-
pót kell utánna küldeni.' 
f á s k o d i k : semmit sem enged, 
kőkemény szívű, 
e k c z e m o n c z a : házi konyha-
szerekből álló podgyász. 
e 1 1 a s n a k o 1 : elver, meghány. 
g a j d o l : éktelenül, utczahosz- p i c z b e n : perczben. ,Epen eb-
szant kiabál. ben a piczben haldoklik.' 
g y o m r o z : összever, agyba-
 p a 1 o z s n a : olyan tojás, melyet 
főbe ver.
 a tyúk alá tesznek, hogy töb-
g y u s z i : a hús körül rakott b e t tojjon. 
ga nirung. r á t e h é n k e d i k : rádől, rá-I u 11: ivott. , 
, . , . , . , , , , nehezedik, k a j t a r k o d i k : hany. vet, kutat, 
lopni akar, ólálkodik. r i c s k o 1 n i: megverni, megpuhí-
k e s h e d : romlik. t a n i « ' H ° g y a fene ricskolná 
k o r c s : rossz. m e £ a z ódaladat.' 
k u k u 1 i: sütő tök. r i k k a n t : ritkán szól, alig egy-
l i b o n c z : rest, tunya. kettőt szól. 
l á z á r : beteg. ,Beh nagy lázár r ö g n i : nyögni, kiabálni, j aj -
a fiad' = beh beteg a fiad. gatni. 
m e g t e s t e 1 : megver. r i c z u : rossz ruha, gúnya, 
m u d i r k a : kicsi, piczi; együgyű. s z o m p o j o d i k : meghúzza 
,Mijén mudirka egy jány. ' magát, 
p a r a d o 1 n i : megöntözni, meg- t r e f e l : talál, 
locsolni. ,Ugyan paradold meg v á j u : válú. 
má a ház főggyét.' z ö c s k ö l : összeráz. 
(Patóháza.) B A R T Ó K JENŐ. 
U t c z a n e v e k . 
K ü l v á r o s o k : Czigány város. Máriaváros. Muszáj. Rávágy. 
I írgés. 
Lí t c z á k : Ágas utcza. Árok utcza. (Nagy és Kis) Burga utcza. 
Buzaszentelő utcza (és köz). (Alsó és Felső) Gserép utcza. Czédula-
ház utcza. Czimbalmos utcza. Darab utcza. Déllő utcza. Egres utcza. 
Fecske utcza. Folyóka utcza. Fó(or)rás utcza. Fürj utcza. Füzes sor. 
Gödör utcza. Gödrös temető sor. Görbe utcza. Gyík utcza. Hegyi 
utcza. Homoki utcza. Horog utcza. Kapás utcza. Kanyar utcza. 
Kápolna utcza. Kasza utcza. Kaszap utcza. Katona sor. Kerekes 
utcza. Keskeny utcza. Kis utcza. Kiskert utcza. Kispacsirta utcza. 
Kőhid utcza. Könyök utcza. Könyves utcza. Lapos utcza. Lejtő utcza. 
Liba sor. Mátyási utcza. Mezei utcza. Nyereg utcza. Nyil utcza. 
Olaj utcza. Oldal utcza. Pásztor utcza. Rövid utcza. Sár utcza. Sár-
kány utcza. Sarkantyú utcza. Sutú utcza. Szabad utcza. Szalag utcza. 
Szappan utcza. Száray utcza. Szeglet utcza. Széktó sor. Szél utcza. 
Széles utcza. Szélmalom utcza. Szőllő sor. Szűk utcza. Tabán sor. 
Tabán utcza. 'halfái utcza. Tehén utcza. Tél utcza. Tér utcza. 
Timár utcza. Tölcsér utcza. Tyúkláb utcza. Vacsi sor. Vacsi utcza. 
Vadász utcza. Vágó utcza. Villa utcza. Zöldkert utcza. Zsinór utcza. 
Budai nagy (és kis) utcza. Halasi nagy utcza. Vásári nagy (és kis) 
utcza. Temető nagy (és kis) utcza. 
H a j d a n i k a p u n e v e k : Budai kapu. Mezei kapu. S z o l -
noki kapu. Vágó kapu. 
(Kecskemét.) SIMONVI ZSIGMOND. 
Megjelenik M A G Y A R Szerkesztő 
minden hónap AT \J T^ T \ T A l ) kiadó \hivatal 
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SZÓMAGYARÁZATOK. 
Isten. 
Isten szavunknak az az etimológiája, a melyet Budenz-
nek Magyar-Ugor Szótárában találunk, nem mondható min-
den tekintetben kielégítőnek. Mert ha megengedjük is. hogy 
egy isten jelentésű szó egy a t y á c s k a jelentésűből fejlőd-
hetett, nem olyan könnyen boldogulunk ám a tárgyalás alat t 
levő szó hangtestével. 
Az említett szótár isten szavunknak kezdő részét, az 
is-1, egynek tart ja a finn isá, észt iza és lapp acce szóval. 
Egynek tartja továbbá magy. ős szavunkkal, egynek vévén 
ezt, a mint közönségesen szokás is, a HB. is (vagy ise) szavá-
val, a melyet íj-nek olvas. 
Hogy az isten-beli is egynek vehető-e a finn isá és lapp 
aőőe szóval, még bővebb bizonyításra szorulna. Mert lehet-
ség'es ugyan, hogy ugyanegy vele, de nem bizonyos. Tud-
nunk kellene ugyanis, megfelelhet-e finn i és lapp a magy. 
i-nek, és ha igen, milyen föltételek mellett. Tudnunk kel lene 
továbbá, megfelelhet-e finn ^ és lapp cc magy. j-nek, és 
megint milyen föltételek mellett. De mindaddig, a míg az 
ugor összehasonlító fonétika odáig nem fejlődik, hogy ezekre 
pontos feleletet adhatna, a föntemlített és hozzá hasonló 
szóegyeztetéseket kétségtelen bizonyosságúaknak tar tanunk 
nem szabad. 
Valamivel határozottabban szólhatunk az isten-beli ^ -nek 
az ős szóval való egybevetéséről (mellőzvén itt ezt a kérdést, 
hogy ez az ős szavunk igazán egy-e a HB.-ben található 
isemucut «-ével, a mi, ha valószínű is, mégsem egészen bizo-
nyos). Nem fektetve nagy súlyt arra, hogy az isten-beli is 
i-je rövid, az áv-beli ő meg hosszú (hiszen tudjuk, hogy régeb-
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ben inkább v a g y talán kizárólag is ö>-nek mondották), fonto-
sabbnak kell tar tanunk azt, hogy isten minden nyelvjárásunk-
ban a zár tabb /-vei való, ös pedig mindig a nyíl tabb <?-vel. 
Ép ilyen fontosságú az is, hogy isten-ben mindig a labializá-
latlan i-t találjuk, £r-ben meg a labializált Ő-t. Tehát mindjárt 
két, igen f igyelemre méltó különbség. Ú g y hiszem elég hogy 
kételkedővé tegyen bennünket az isten-beli is és az ös egybe-
tartozására nézve. Hiszen e lég volna e g y is az ilyen alig 
megmagyarázható különbségekből. Az isten-beli is és az ös 
egybetar tozását tehát csak igen csekély mértékben tartom 
valószínűnek. A finn isd és lapp aőőe szavakkal való egyezés 
természetesen lehetséges m a r a d ; mert ha nincs is kellőleg 
bebizonyítva az egyezés, a nemegyezés sem mondható ki 
tudományunk jelen állása mellett biztossággal. 
Az is szótagra nézve fölállított hipotézis tehát még két-
séges. Nézzük a ten szótagot. 
Ezt a szótagot Budenz diminutivumnak magyarázza, s 
két magyarázatá t tart ja lehetségesnek. 
Lehetségesnek állítja ugyanis egyrészt , hogy *isken he-
lyett áll, összehasonlítva ezt a *ken-t a feledéken-beli ken-nel, 
a melyet diminutiv eredetűnek tartanak. A k :t cserére nézve 
pedig ezt hozza föl például: liiesko és lusto. 
Tekintsük mindenekelőtt a k:t cserét. Nem tagadható , 
hogy k és / váltakoznak néha a magyarban ; csakhogy ez igen 
ritkán történik, kivételt képez, és nem magyarázható. Most 
legalább magyarázatá t még nem ismerjük, s nem tudjuk, 
mért állott be abban a pár esetben, a melyben találjuk, s 
mért nem egyebüt t is. A mi magyarázat adható volna (eset-
leges hangváltozás), az körülbelül egyenlő annak a kijelen-
tésével. hogy kivétellel állunk szemben, s hogy kielégítő 
magyarázata most még nem adható. S azt tartom, a k és t 
váltakozásának összesen csak egynéhány esete közt is nehéz 
volna olyant találni, a mely £-nak t-re változását minden 
kétséget kizárólag bizonyítaná. En lega lább nem tudnék erre 
példát mondani ; az ellenkező proczesszusra igen. E g y ilyen 
kivételes hangváltozás fölvétele pedig igen kérdésessé teszi 
egy amúgyis nagyon kétséges etimologia megállhatóságát. 
De a már is fölhozott több rendbeli nehézségen kívül 
van még más is. Csekélyebb fontosságúnak tartom, hogy 
isten szavunk végén állandóan n van, feledékeny-nek és társai-
nak végén pedig rendesen ny (s csak ri tkábban n). De az 
már nem hagyható figyelmen kívül, hogy isién-ben nyilt e 
van, feledékeny-ben és társaiban pedig zárt e (az -ékény kép-
zőnek mély vagy hátulsó hangú párja -ékony). Az isten-beli 
ten szótagnak tehát minden egyes (vagy majd mindenik) 
hangja különbözik a -k'ény (-ken) képző hangjaitól, a mihez 
járul még, ámbár ez kisebb jelentőségű, hogy a -kony, -keny 
képző csak elvonás az -ékony, -ékeny deverbális névszóképző-
ből, a melynek /-jével mindig szoros egységet alkot, dimi-
nutiv értékét, ha csakugyan ez volt valamikor a funkcziója, 
teljesen elvesztve. így állván tehát EI dolog, mindig szemünk 
előtt kell tartanunk azt is, hogy az -ékony, -ékcny képzőnek 
most dívó magyarázata valamikor meg is dűlhet, a mi köny-
nyen maga után vonhatná a diminutiv értékű -kony, -k'ény 
képzőnek is veszedelmét. Tehát nem csak forma tekinteté-
ben nem hasonlítható az isten-beli ten-hez, hanem diminutiv 
jelentése sem áll minden kétségen fölül; legalább sehogy-
sem olyan biztos, mint a -cska, -cske vagy -ka, -ke vagy 
akár a kicsiny, picziny-beli ny diminutiv értéke vagy ugyan-
ilyen eredete. 
Tehát sem az eredetszó (is) nem mutatható ki a magyar-
ban (láttuk, hogy az ö^-sel való egybevetés ig*en kétséges), 
sem pedig a képző (ten) nem ; ez utóbbi pedig még az ere-
detszó hiányánál is nagyobb baj. Mert az eredetszót keres-
het jük valamely rokon nyelvben ; de már bajosabb lenne, az 
eredetszón kívül a képzőt is valamely rokonnyelvi képzővel 
magyarázni akarni. (Egyébiránt ezt Budenz se teszi.) 
De nézzük a -ten-nek másik magyarázatát. E szerint ez 
a -ten a nőstény-beli tény-nyel egyeznék. Az n meg ny különb-
ségét megint kevésbbé véve figyelembe, csak az e ; /-vei 
volna dolgunk. Az isten-beli e állandóan rövid, a nőstény-beli 
é meg mindig hosszú. Az e nyilt, az é meg zárt. Gondolható 
volna ugyan, hogy nőstény rég ibb *nősteny helyett á l l ; de 
igen megnehezíti ezt a magyarázatot , hogy ez a szó a győr i 
nyelvjárásban, a mennyire emlékszem, nöstín-nek hangzik -
s alig hiszem, hogy az i-re nézve tévednék, Tehát a ten-nek 
a tény-nyel való egyezése is kérdéses. Aztán meg nem is 
-tény a nőstény-beli képző, hanem voltaképen -stény, ámbár 
ez minden valószínűség szerint ^-re meg tény-re bomlik. De 
látnivaló, hogy még a -tény sem fordul elő magán, nemhogy 
a -ten. S végre az sem épen lehetetlen egy olyan teljesen 
magán álló s párja nélkül való szóvégre nézve, a milyen a 
-.stény, hogy nem is képző, hanem egy összetételnek második 
része, a mely jelenthet például állatot, vadat, vagy nemet, 
félét sat. (Az, hogy két mássalhangzón kezdődik, nem képez-
hetné ilyen magyarázatnak akadályát ; mert hisz itt a szó-
kezdet szó közepére került , s így könnyen eltűnhetett akár 
az í elől, akár az ,r meg / közöl valamely vokális.) Egyálta-
lában ismeretlen bizonytalannal magyarázni igen bajos dolog. 
Vizsgálódásaink eredménye tehát körülbelül az lenne, 
hogy sem a tő nem mutatható ki a magyarban biztosan, 
sem a képző, s hogy a tőnek rokonnyelvi másaiul fölhozott 
szavak is szűkölködnek még mindazon kritériumok nélkül, 
a melyek az egyezést bizonyossá tennék. S ez elég nagy 
baj, ha tekinte tbe vesszük, hogy voltaképen a jelentés sem 
födi egymást teljesen ; mert a finn isa, észt iza és lapp acce 
mégis csak a t y á t je lentenek; s az istennek neve a finnben 
jumala, az észtben jumal és a lappban jubmel, ibmel. (Semmi 
esetre sem állítható isten-nek az isa szóval való egyezése, a 
mely a szómik csak felére szorítkozik és teljes jelentésbeli 
egyezés helyet t csak összeférő jelentéseket nyújt, egy kate-
góriába az olyan egyezésekkel mint: magy. két és vogul kei, 
m. három és v. yurum, m. öt és v. át. m. hat és v. yot, m. 
víz és v. vit, m. szem és v. síim, m. kö és v. kav. vagy akár 
m. két és finn kaksi, m. három és f. kolme, m. öt és f. viisi, 
m. hat és f. kuusim. víz és f. vési, m. szem és f. silmá, m. 
kö és f. kivi sat, a melyekben teljes jelentésbeli egyezésen 
kívül a szótestnek is teljes, nemcsak az elejére vonatkozó 
egyezését találjuk.) 
Isten szavunknak említett etimológiája tehát minden-
esetre igen kérdéses. Ezért meg lesz ta lán engedve, hogy én 
is bemutassak a tárgyalt szóra vonatkozólag valami etimolo-
giafélét, a melynek nehézségeit érzem ugyan magam is, de a 
mely legalább első tekintetre szemet szúró. Egy olyan szó-
val fogom egyeztetni, a mely az ugor nyelvek egyikéből 
véve körülbelül teremtö-ve 1 fordítható és itten nek hangzik. 
Meg is mondom mindjárt, hogyan támadt bennem ez 
az ötlet. 
Csengery Tanulmányainak I. kötetében olvasgatva, az 
59. lapon ezen a jegyzeten akadt meg a szemem : „Jegvze-
tében-(Ipolyi jegyzetét érti) olvassuk, hogy Reguly figyel-
meztette Öt, miszerint a cseremisz nyelvben esta ,csinálót, 
teremtőt ' jelent." 
Igaz ugyan, hogy ez nem egészen helyes; mert eSta 
nem annyi mint c s i n á l ó , t e r e m t ő , hanem c s i n á l , 
t e r e m t . (L. pl. Reguly Budenz által kiadott cseremisz 
mondatainak 23-át.) De az látnivaló, hogy csinál-, teremt-
jelentésű eU- ige van a cseremiszben. Ugyanez az ige a hegyi 
cseremiszben ÁW-nek hangzik. Budenz ennek az igének t e r e m t 
jelentését nem említi ugyan a maga cseremisz szótárában ; 
de azonkívül hogy majdnem magától értetődik, hogy egy 
,tesz, csinál, szül' jelentésű ige annyit is tehet mint , teremt' , 
tanúskodik róla Regulynak fönt említett nyilatkozata is, a 
ki pedig tudott cseremiszül. Egyébiránt magam is élénken 
emlékszem egy cseremisz könyvecskének egy helyére, a hol 
arról volt szó, hogy isten teremtette a vi lágot; és ez a szó 
teremtette így volt cseremiszül adva: iSten. 
Es ez az a szó, a melyet a magy. isten-nel Összefüggésbe 
hozok. Hamarjában azt mondhatná valaki, hogy hogy lehet 
ezt a két szót egyeztetni; hiszen a magy. isten névszó, a 
cser. iHen meg ige, ha azt jelenti, hogy teremtette (creavit). 
Erre az a feleletünk, hogy csalódnék, a ki az iSten-1 igének 
tartaná. Egész határozottan nem az. Ép oly kevéssé ige, mint 
nem ige a magy. madár szó ebben a mondatban; a sas madár. 
Igei jelentésűvé, vagy ha tetszik, akár igévé is, csak úgy 
válik, ha hozzágondoljuk a van igét, a mint ebben a mondat-
ban kell is. Ugyanezt az igét kell hozzápótolnunk a cser. 
isten-hez is. és csak így nyerjük a mult idő egyesszámi 
3. személyét. Isten magában véve participium praeteriti activi. 
és mint ilyen azt jelenti, a ki vagy a mi teremtett, a mi igen 
jól illik isten nevéül, a ki úgysem most teremt, hanem a 
múltban teremtett. 
Úgy hiszem, egy t e r e m t ő jelentésű szó semmivel 
sem alkalmatlanabb isten fogalmának jelölésére mint egy 
a t y á c s k a jelentésű. Ezt alig kell bizonyítanom. így híja 
istent pl. az észt, a mikor azt mondja a leáldozó napró l : 
lovjale hingama Iái-; szó szerint: a teremtőhöz pihenni megy. 
(L. a „Ko it ja Hámarik" nevű mitikus elbeszélést.) 
Az isten-beli végső -en a mondottak szerint egynek volna 
tehát tartandó az üten végebeli -en-nel, s így deverbális név-
szóképző lenne. Mint ilyen talán egynek vehető az isten-beli 
zárt e-vel való -en (nem: -én) azzal a szintén zárt magánhang-
zójú -an, -en-nel, a mely iniinitivusunk kezdő részét képezi : 
föst-en-i, föst-en-ém, föst-en-éd sat. 
Egyébiránt a magy. isten: cser. isten-féle egybevetésre 
nézve is áll az, a mit már föntebb mondtam. Hogy biztosab-
bak legyünk a magy. isten-nek a cser. isten-nel való egybe-
állíthatására nézve, tudnunk kellene, megfelelhet-e egymás-
nak magy. ist és cser. itt, továbbá magy. en és cser. en, és 
ha igen, vájjon milyen föltételek mellett. Erre nézve meg 
kell várnunk ugor összehasonlító tudományunk továbbfejlő-
dését. Az -en képzőre nézve egyébként többféle lehetőség 
nyílik meg előttünk. Mert lehet i) hogy a m. isten-beli -en 
egyezik nemcsak a cs. itten-beli -en-nel, hanem a magyar 
infinitivus -en-jével is ; 2) hogy az az -en egyezik ugyan a 
cser. -en-nel, de a magyar infinitivus -en-jével nem; 3) hogy 
egyezik ugyan a magyar infinitivusbeli -en-nel, de a cser. 
-en-nel nem. Ezen lehetőségek mindegyike mellett megmarad-
hat a tőszó (ist-, itt-) egyezése. 
Természetes egyébként, hogy lehet, hogy később ki 
fog derülni, hogy az -en-re nézve az említett lehetőségek 
egyike sem alkalmazható; de még ekkor is meg fog maradni 
más magyarázat lehetősége. í g y pl. van a vogulban is egy 
tekintetbe vehető deverbális névszóképző : -nd, -and, -ená, 
-nl-, -anl-, -étit-, -ne, -ane, -ene, -n, -en. S lehet, hogy ez a 
magyar infinitivus kezdő -an, -en részével egyezik, vagy ezzel 
legalább összefügg. S így számba kell vennünk még más 
lehetőségeket is. 
De a magy. isten-nek a cser. itten-nel való azon egye-
zésén kívül, a mely a magy. és cser. nyelv rokoni volta mellett 
természetesnek látszhatnék, megmarad még a cseremiszből 
való átvétel lehetősége is. Hogy isten jelentésű szó más 
nyelvből átvehető, arra jó példa az allah szó, a mely az 
arabsból való és a Mohammed vallását követő népeknél igen 
el van terjedve. Hogy egymással közeli rokonságban levő 
nyelvek is átvesznek egymásból szavakat, azt nem kell 
külön bizonyítanom. így kerültek finn szavak a lappba, 
zürjén-votják szavak a vogulba és osztjákba, spanyol és 
olasz szavak a fraricziába, alnémet szavak a fölnémetbe és 
így tovább. 
Még az az ellenvetése lehetne valakinek, hogy de hiszen 
egyenesen i s t e n jelentésű itten szó nincs is a cseremiszben. 
Hogy lehetne tehát átvéve? Erre azzal lehet felelni, hogy 
az egyenesen isten jelentésű vagy talán mint istennek attri-
bútuma használatos itten szó el is tűnhetett a cseremiszből. 
Hogy ilyen participiumok főnévi használata a kölcsönadó 
nyelvben megszűnt, miután azokat ugyancsak főnevekül 
haszilálva más nyelv általvette, arra példa a magy. áldó és 
lopó participiumok, melyek a déli szláv nyelvekben főnévi 
jelentést öltöttek magukra : „szlov. aldov: ein unblutiges 
opfer, horv. aldov: das opfer ; szerb-horv. lopov: schurke. 
schelm" (Munkácsi: NyelvtKözl. XVII . 77. 90.). Példa arra. 
hogy valamely szó az átvétel után a kölcsönadó nyelvből 
el is tűnhetik, még a magy. kemencze, a mely nyilván szláv 
eredetű. (L. erre nézve, a mit Szarvas írt róla Nyr. X V . 
358; azonkívül Nyr. XVI . 20.) 
Egyéb még tehető ellenvetésekre nem akarok most 
felelni; mert ezzel még hosszabbá válnának úgyis hosszúra 
nyúlt fejtegetéseim. 
Úgy hiszem tehát, hogy egyéb még kérdés tárgyát 
képező szóegyezéseken kívül a magy. isten-nek a cser. itten-
nel való egyezése is tekintetbe vehető. 
V A S V E R Ö R A J M O N D . 
ROKONÉRTELMŰ SZÓK. 
Kiván (kivángat), óhajt (áhít, sóhajt), vágyik (vágyódik), 
sóvárog, eped. 
Kiván: Tüz, tudomány, eledelt k i v á n (Erd: Közm. 
243). Sok álomszakasztást k i v á n a méltóság (uo. 167). Jó 
bor. szép asszony, embert k i v á n őrzésre (uo. 251). Szemre 
k í v á n t a m ezt a világ csudáját (Nyr. I. 126). Ne k i v á n d 
vendégül ülni asztalához (Kriza 31). Szeme k í v á n j a , nem 
a hasa (Nyr. II. 463). Torka orvost k i v á n g a t (Erd: Közm. 
200). Jó a k í v á n s á g , de módjával (uo. 133). Békességes 
felfordulást k í v á n o k (Nyr. VII. 179). 
Óhajt: Nem á h i t o m én a nagy király kegyelmét 
(Ar: Toldi E. IV. én.). Az én szivem téged ó h a j t , téged 
téged várt (Kriza 141). K i mit gyűlöl, annak vesztét ó h a j t j a 
(Erd : Közm. 86). Nincsen nekem barátom, bár mi haszna 
ó h a j t o m (Erd : Népd. II. 42). A ki mi felöl semmit sem tud, 
azt nem is ó h a j t j a (Ball: Példab. 322). A pálinkát nem 
s ó h a j t j u k , ha bor volna, az kéne (Nyr. XII. 23Ó). 
Vágyik : Jaj de ránczos már a bőre, mégis v á g y i k 
szeretőre (Kriza 34). Rossz katona, ki kétpitány ságra nem 
v á y ó d i k (Ball: Példb. 229). Kenyere nem lévén, kalácsra 
v á g y ó d i k (Ball: Példab. 233). V á g y ó d i k mint a kecske 
a zöld ágra (Fal. [Toldy kiad.] 932). Én szivből gyűlöllek\ 
ő trőnodra v á g y o t t (Gyulai: Pókainé). 
Eped : A ki engem titkon szeret, az én szivem azért 
e p e d (Kriza 58). E p e d ő nagy kék szemével, a szivárványt 
nézte még (Arany). Akkor, a mi után e p e d , ott eléri. 
(Berzs : Fohász.). Hévtől szomjan e p e d e z (Vör : Salamon). 
Ugy ihatnám, e p e d e k m e g (Nyr. VIII. 224). 
Sóvárog : S mindig valami olyanért s ó v á r o g , mit 
nem tanítnak a tudós tanárok (Ar: Bol. Ist.). Ne s o v á r o g j 
a méz után, fulánk van a küpü szádán (Kriza 310). Barna 
lány, barna szem, ezért s ó v á r o g szivem (uo. 149). 
Képzeletből eredő törekvés érzete. 
1) A k í v á n s á g tárgya a kivánó helyzetének megfe-
lelő valami, annak t e r m é s z e t e s s z ü k s é g e ; az ó h a j -
t á s e kapcsolatot személy és tárgy közt nem tünteti föl. 
A kívánságot jó részben az é r t e l e m vezérli, mely törek-
véseinek határ t szab; az óhajtás a k é p z e l e t e t uralja. 
Viszont az óhajtás, mint ilyen, jámbor törekvés marad, mely 
tétlenül az események kedvező alakulásába bízik; míg a 
kívánság a személy sajátszerű helyzetéhez képest, fokozott 
mértékben, mint akarat nyilvánul, cselekedetre sarkal s így 
biztosítja a megvalósulást. Ha törekvéseink eléréséhez vala-
hogyan másnak a hozzájárulása szükséges, ennek a nyilvání-
tása a kívánságnál inkább a m e g h a g y á s , az óhajtásnál 
pedig a k é r é s hangján történik. 
2) Törekvéseinknek m á s személy is lehet alanya, akkor 
midőn képzeletünket másnak a java vagy kára foglalkoztat ja; 
ily esetben a kívánság, mely a mindennapi köszönés és az 
ünnepies üdvözletek megállapodott szólásmódja, f o r m a i 
kifejezés, szóbeli nyilvánulása nem mindég táplált érzelmek-
nek; az ó h a j t á s érzelme lehet jó vagy rossz, de mindég 
ő s z i n t e . 
3) V á g y i k , e p e d . s ó v á r o g hevesebb fajú törekvé-
sek, melyeknek közös vonásuk : bizonyos kellemetlen, n y u g -
t a l a n é r z e t , mely egyrészt a törekvés szertelen voltából, 
másrészről az elérés nehézségeivel szemben saját tehetetlen-
ségünk tudatából származik. A vágyakozás tárgya általában 
az, a mi a l e g k e d v e s e b b , s mint állapot az, a mely a 
meglévőnek szembetétje. Az epedés és sóvárgás az é r z é -
k e k útján nyilatkozó szerfölötti törekvés, mely ha hosszan 
tart, káros hatással van testünk kötözetére. 
Ide való kifejezések még: ácsingózik, kácsinkozik; (ácsin-
g ó z i k : áhit, vágy Nyr. IV. 330. k á c s i n g ó z i k : kis gyer-
mek Nyr. VIII. 330. Addig á c s i n g o z o t t az ajtóm előtt, 
mig adnom kellett neki valamit Nyr. XIII. Hát legényre kell 
k á c s i n g ó z n i az olyannak? Nyr. IX. 132). físit: Ki pad 
alatt hever is, vetett ágyra á s i t o z i k (Erd. Közm. 186). 
Ácsánykodik: irigységből felebarátjának rosszat kiván (Nyr. 
II. 43). Ádddzik érte : szenvedélyesen vágyakozik reá (Nyr. II. 
521). Esenkedik, esdödik: erősen kiván, vágyakozik valamire 
(Nyr. XII.). Esdödik: vágyódik (Kriza 498). Nem adja le a 
tehén a tejet, annyira e s e n k e d i k a kukoriczáért. No 
mégis, ha éppen e s e n k e z e l , utasítlak a veres császárhoz 
(Nyr. X . 41). E s e n k e d n e k az állatok az eledelért (Nyr. 
VIII. 524). A légy e s d i a mézet. Ugy e s d ö d i k hogy . . . 
(Kriza 498). Etelödik: eped. mérg'elődik, töprenkedik (Kriza). 
Kátránnyal meg akart engem étetni mérgezni (Nyr. 324). 
(Vö. eped, sóvárog). Kuncsorog: kellemetlen helyzetben eped 
a jobb állapotért. K u n c s o r g ó juhász nép, támogatva 
botját, messzünnen irigyli ezek állapotját (Ar : Toldi Sz.). 
Lehedez : vágyódik, óhajt, áhitoz valami után (Nyr. IV. 377). 
Neszüdik, nesziit: indulatosan vágyik rá. Neki n e s z í t e t t 
(Kriza 510). Vádol vlmit : kiván, sóvárog (Nyr. XIII). 
S z ó l á s m ó d o k : É l - h a l értté mint a köteles a kócz-
ért (Nyr. II. 232). Él-hal ért té mint a baranyai gyerek a 
tarisznyájáért (Nyr V. 3 1). I s i k-v i s i k a lelke értté (Nyr. 
VIII. 469). Isik-vásik a lelke értté (Nyr. VIII). Isik-visik rá 
a foga (Nyr. VI. 424). I s z e t t-v i s z e 11 a lelke (Nyr. IV. 
372). Kecskének ágon a s z e m e (Nyr. IV. 144). H ú z z a a 
szive (Nyr. X. 103). F o g o k csak egyházi jövedelemre 
v á s i k (Nyr. IX. 330). Az én háztájamnál nem vásik fele-
ségbe a foga (Nyr. VIII. 226). F e n t e a f o g á t a jó pecse-
nyére (ArGyul. 1.). R á m fened a fogad (Nyr. XI. 326). Még 
a n y á l a is f o l y t tőle (Nyr. VII. 33). F á j rá a f o g a 
mint a kávási kutyának az árpa ganiczára (Nyr II. 233). 
Cserél, vált. 
Cserél: E l c s e r é l t e m mással az én kis szivemet 
(Erd: Népd. II. 87). Zsibbadt lábát mint a gólya, szüntelen 
c s e r é l t e (Tompa: Az ujoncz). Farkas ha koplal sem c s e -
r é l a kalmár ebével (Erd : Közm. 61). Örömmel bút c s e r é l -
tem (ArGyul. III. 238). 
Vált; Jösz te kis báránykám, v á l t s u n k csókot (Erd: 
Népk. I. 25). Illő, hogy v á l t s d f e l azt ki vén s törődött 
(Tompa: A világlátó). Az ebnek, ha aranya volna is, ruhát 
v á l t a n a ráj ta (Nyr. XI . 328). Elmegyek Lendvára, egy 
könyvet v á l t o k ennek a gyereknek (Nyr. II. 373). Legjobb 
garas, melyen tallért válthatni (Erd: Közm 76). Három kő-
várod van, v á l t s m e g az egyikkel (ArGyul.). Olyan mint 
a v á l t o t t gyermek (Erd: Közm. 85.). 
Adunk valamit és helyébe mást kapunk. 
A c s e r e kettő közötti kölcsönös megállapodás ered-
ménye, s indító oka majd az egyéni kedvtelés, majd a hasznot 
mértékelő számítás. Egy ismerősömmel kalapot c s e r é l e k , 
mert formája tetszetősebb, holott kevesebbe került az enyém-
nél. A v á l t á s nál az adott tárgy egyértékű a kapottal és 
maga a müvelet a kedvezőbb fölhasználás szándékából ered. 
Egy birtokunkba lévő javat mostani alakjában nem tudunk 
czélunkhoz képest értékesíteni, átengedjük tehát annak, a ki 
kész a neki megfelelő és nekünk szükséges érték megadá-
sára. Ez a mindennapi folyamat a kereskedelmi életben, 
annál is inkább, mivel a váltás tárgya nincs helyhez kötve, 
szállítható. A jegy, melyet pénzen v á l t u n k , lehetővé teszi 
a gőzösön való utazást; egy forintot krajczárokra f ö l v á l t v a 
kisebb fizetéseket kell tennünk. Mind a két esetben az így 
birtokunkba jutott érték azonos azzal, a mit kiadtunk. 
Hogy egy bizonyos adottért mennyi a kapott, az a 
c s e r é nél mindig a körülményektől függ. Pesti palotát egy 
mezei birtokkal fölcserélve, megegyezés dolga, hogy a ház-
vagy a földbirtokosnak kell-e ráfizetnie, itt az érdek szabja 
meg az é r t éke t ; a v á l t á s n á l az egyéni érdek figyelmen 
kívül marad s egy forintért, a törvényesen megállapított, 
ugyanannyit érő száz krajczárnál se többet se kevesebbet 
nem kapunk. Másrészről a v á l t á s az e g y n e m ű s é g e t 
föltételezi, a c s e r e nem. Az őrt álló katonát, midőn az 
ideje lejárt, szintén csak katona v á l t j a f ö l ; míg az utczán 
sétálva az est homályában barátomnak nézek, illetve véle 
f ö l c s e r é l e k egy olyan embert, a ki hozzá alak- és ruhá-
zatra nézve föltűnően hasonlít. 
C s e r é 1 - b e r é l vagy c s e r e - b e r é l ismételten ad és 
vesz tárgyakat minden czél és haszon nélkül. 
Ide való: C s a h l i z , e l c s a h l i z : csereberél, elcserél 
(Nyr. V. 1S1). 
Fenék, alj, talp. 
Fenék: Minden mesterségnek arany a f e n e k e (Erd: 
Közm. 167). F e n é k i g belát az emberbe (Ball: Példab. 140). 
Menjen félre pokol f e n e k é b e (Pet : Bollst.). Nézzük meg 
a kancsók mélységes f e n e k é t (Pet : JánV.). Ott vesd a 
vasmacskát, hol f e n e k e t érhetsz (Erd: Közm. 248). Nem 
esik ki a világ f e n e k e (uo. 252). Nyughass már, ülj le a 
f e n e k e d r e (Nyr. IX. 35). Elverték, mint a két f e n e k ű 
dobot (Erd : Közm. 43). 
Alj: Sok beszédnek sok az a l j a (km.). A legszebb 
búzának is van a l j a (Ball: Példab. 66). Szivárványos az ég 
a l j a (Nyr. II. 48). Gatyám a l j a minden reggel harmatos 
(Nyr. I. 131). Kimenék a hegyre, benézék az a l j b a (Kriza: 
Vadr. 194). Nem vagyok én a lányoknak a l j a (ArGyul. III). 
Ügyefogyot t a Í j nép seregeit éli (Ar : Buda h. XI). 
Talp : Ha szekered nincsen, t a l p a d készen legyen 
(Ball: Példab. 411). T a l p o n áll benne az ördög (Nyr. V. 
264). Messze a magas t a l a p r ó l , a kőlábról messze szöktet 
(Ar : Szent László). T a l p i g vagyok aludt vérben (ArGyul. 
III. 20). Ég a t a l p o m alatt (Erd: Közm. 231). T a l p o n 
áll benne a nóta (Nyr. I 370). Egy t a l p a t cserzenek (Erd: 
Közm. 231). Temető t a l p á b ó l kipusztult (Nyr. IX. 132). 
Ha egy tárgyat természetes helyzetben gondolunk, akkor 
azt a részét, a melyen nyugszik, jelezzük a fenti kifejezésekkel. 
F e n e k e - általában oly testnek van, mely alkotásánál 
fogva alkalmas s arra van rendelve, hogy benne egy másik 
test ellegyen. A f e n é k rendesen az eltartó testnek az a 
része, mely a bejutásra szolgáló kisebb-nagyobb nyílással 
vagy szabad térrel szemben fekszik, helyesebben az, mely 
a bentlévő tárgy alsó részéhez legközelebb van ; e szerint a 
f e n é k a különböző helyzetek szerint más és más lehet. 
T a l p mai formájában mutatja rendeltetését, mely az á l l ó 
h e l y z e t fentartásában áll. A l j a magasság viszonyán kívül 
nem tüntet föl valamely tárgy két része között más kapcso-
latot, s azt fejezi ki. hogy az egyik lentebb fekszik a másik-
nál. Tehát a l j vagy az a hely, hol valaminek a kiterjedése 
szünöfélben van, vagy az, a mely a megszűnt tárgynak alatta, 
közvetlen közelében terjed el. 
,Emberiség, társadalom, búza alja ' sat. átviteles kitéte-
lek. Valamint a f ö l s ő , m a g a s a kitűnőségnek, úgy a 
l e n t , a l a n t fekvő a silányságnak vált majdnem minden 
nyelvben kifejezőjévé. B É L T E K Y K Á L M Á N . 
MIKLOSICH ETIMOLOGIAI SZÓTÁRA. 
A Nyelvőr januári füzelében ,Adalékok a magyar szó-
kincs szláv elemeihez' czímmel egy cziklc jelent meg tőlem, 
melyben Miklosicli nemrég megjelent etimologiai szótárát 
akartam ismertetni a magyar idegen szók szempontjából. 
Azóta értesültem, a mi valahogy kikerülte figyelmemet, hogy 
ama szók között, melyek az Adalékok sorában mint újak 
vannak közölve, több van olyan, a melyek Miklosichnak 
már egy előbbi 1884. évben megjelent müvében (Die türki-
schen elemente in den südost- und osteuropáischen sprachen), 
továbbá Matzenauernál (Cizí slova ve slovanskych fecech 
1870.) közölve voltak. Az ,Adalékok'-ban közölt szavaknak 
egy része tehát csakis a ,Slavische Elemente'-vel összehason-
lítva mondható újnak. 
Ezeket szükségesnek tartottam az igazság kedviért el-
mondani. 
Most tehát az említett műnek csupán azon szavait állí-
tom a következőkben egybe, a melyeket valóban a magyar 
nyelv szláv elemei ú j adalékainak kell tekintenünk. 
Az .Etymologisches Wörterbuch ' több szót szláv köl-
csönvételnek tüntet föl, a melyek egy és más okból ilyenekül 
egyáltalában el nem fogadhatók. Ezek közé tartoznak a már 
múltkor említettek sorából : árbocz, boldog, henyél, lyuk. 
A szótár további részében is találunk néhány egészen 
tarthatatlan egyeztetést : 
nyak. Miki. a nctkü czikkben (újszl. vznak, znak: rück-
lings sat.) említi. Már maga a jelentés is nehézséget okoz; 
alig lehet összefüggést találni a .nyak' és a ,hátsó'' jelentése 
között. Különben is a nyak ugor eredetű (1. B. MUSz. 430). 
szomorú, smurü : or. smuryj: dunkelgrau, cs. $ muri ti, 
umwölken. t rüben; szrb. sumoran düster. — Véletlen hason-
lóság. A magy. szomorú ugor eredetű (1. B. MUSz. 309). 
valaki, vei-: ószl. veUti: jubere, velle. Daraus durch 
steigerung vol-, daher voliti (velle). volja (voluntas) etc. Ennél 
a czikknél említi Miki. magy. vala in valaki. Nem hihető, 
hogy efféle szó idegen nyelvből került, főleg ha ott nem is 
használják ilyeténkép névmásképzésre. Csíikis a tótban van 
volakto, annyi mint a magy. valaki; alakra megfelel neki 
teljesen a magy. akdr-ki. 
Vannak a múltkoriak között olyan szavak is, melyeket 
Miklosich egy jóval korábbi müvében (Die Fremdwörter in 
den slav. Sprachen 1866.) egyenesen magyar eredetüeknek 
vall, tehát nincs helyük abban a lajstromban. Ezek: áfonya, 
antalag, bútor, hám, kefe. A többiek majdnem mind idegen 
eredetű szavak a szláv nyelvekben is, tehát megtalálhatók 
a Fremdw. vagy a Türk. El.-ben, s mellettük majdnem min-
dig ott látjuk a magyar szavat is. Ezeknél gyakran nem 
lehet biztosan eldönteni, vájjon a szlávból vagy egyenesen 
abból az idegen nyelvből kerültek-e a magyarba, a melyből 
a szlávság is kölcsön vette őket. 
A szlávban török e rede tűek: fíndsa, csábrág, hambár, 
ibrik, kajszi kecse, majom, mángor. Német eredetűek: czitvar, 
drabant, garas, lajtorja, lator, lőre. Latin vagy görög eredetűek : 
cséza. haczuka (Matz.), kámzsa (Matz ), kila (Matz.), kláris, mente, 
monostor. Olasz eredetűek: bolt, dárda, egres. Oláh e rede tű : 
málé. A bolgár baéilo-1 Miki. a Fremdw.-ben magyar vagy 
oláh eredetűnek vall ja; ép úgy a estima-1 is ; ez azonban a 
Türk. El.-ben már török eredetű. 
Mindezeket összevéve láthatjuk, hogy a múltkori czikk-
ben igazán új egyeztetések csak a következők: bálmos, czö-
vek (?), katrincza, kemencze, macza és mise. 
Itt még folytatólag elsorolom az ,F.tym. WÖrtb.' azon 
magyar-szláv szóegyeztetéseit, melyekről a ,Slavische Ele-
1 ÍO BALASSA. MIKLOSICH ETIMOLOGIAI SZÓTÁRA 
menteben' nincs szó ; legnagyobb részük szintén megvan a 
Fremdw. vagy a ,Türk. Elem.'-ben. 
fláva: két v. három evezőjű hajó. nava, rut. schiff, cs. 
náva, lengy. nawa. -— ófn. náwa, úfn. baj . natt. Aus dem lat. 
navis. (VÖ. Miki. Fremdw.) 
orgona-fa. jergevanú: szrb. jergovan: spanischer hollun-
der, tót orgovan, bez vlasky. — tör. érgévan. — Miki. a Türk. 
El.-ben csak az orgona szót említi, pedig sokkal közelebb 
áll a tor. és szrb. alakhoz a dialektikus orgoványia. (1. CzF. 
Ball.). Ebből lehetett azután a magyarban orgona. 
sajka, csajka. Sajka, úszl. bolg. szrb. or. barke, rut. 
cajka. — tör. Sajka. (Vö. Fremdw. és Türk. El.). Jöhetett 
egyenesen a törökből. 
salavári. Salvari, Se Ivari, bolg. plumphosen. szrb. Salvare 
sat. — tör. Salvar (vö. Türk. El.). 
selyem (?). Selkü: or. Sélkb seide, rut. feh. or. Solk. — 
porosz silkos, litv. Silkas: seidenfaden, Silkai, Silkos: seiden. 
Damit hángt auch magy. selyem zusammen. (Vö. Fremdw.) 
sik : sárga vagy ezüstszinü papír v. szövetszalag; külö-
nösen arany v. ezüsttel bevont olcsó paszomány. Sikü: szrb. 
Sik: rauschgold, Sikosati: mit rauschgold überziehen, bolg. 
Síkosam vb. cs. tót Sik, lengy. szych. —- Az Etym. Wör tb . 
csak a magyar szót és oláh Siklui vb. említi. A Türk. El.-
ben pedig mint török eredetű szó fordul elő, ezzel a meg-
jegyzéssel : Sik, ein dunkles wort ; die sprachen, in denen es 
vorkommt, lassen türk. ursprung vermuthen. 
szahány : tepsi, saganü : lengy. sagan : küchenkessel, or. 
sagani., bolg. sahan, szrb. sahan, sán. — tör. salian, sah'n, 
litv. sagonas, oláh sahan, gör. oa/áv.. (Vö. Türk. El.) -— Jöhe-
tett egyenesen a törökből. 
szkófia. skuvija, skovija: szrb. cuculus, bolg. skufa, lengy. 
skofija, Skoftja, kofija, or. skuftja. — tör. uskuj, úgör. nxo^ia, 
ol. seuffia. citffia. (Vö. Fremdw.) 
szuka: nőstény eb, kurva, suka : or. rut. hündin, lengy. 
suka. Vö. polab. seuko: hure, seuk'ar: hurer. — oláh suka: 
zuruf der máhrischen walachen an die hündin; ném. szike, 
zauke. Man bringt das wort in zusammenhang mit altind. 
eoan, gör. %OÍÓV, zend. <$aka, ojtáxa bei Herodot. (Vö. Matz.) 
tambura. tambura, bolg. szrb. tamburine, lengy. tambur. — 
oláh tambure, tör. tambur, tabur, úgör. tajjjroopás, fr. tambour. 
(Vö. Türk. El.) 
FRECSKAV. A , -DA -DEF KÉPZŐ SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN. I I I 
tóka : faharang, melyet a bányászok jeladás végett hasz-
nálnak. toka, szrb. toké: art. metallene platté. — r u m . toake, 
tör. toka: schnalle. (Vö. Türk. El.) A magyar valószínűleg 
egyenesen a törökből. 
tömjén, timijanii: ószl. tbmijani>, úszl. temjan, bolg. timi-
jan, rut. tamjan, szrb. tamjan, or. tünianrh, tim\jandrb. —- oláh 
temee. Aus dem gr. (Vö. Fremdw.) — Vö. ném. thymian. 
tnrba: tarisznya, torba : úszl. bolg. szrb. cs. lengy. rut. or. 
tasche, sack. — oláh tőrbe,, tolbe, tör. torba. (Vö. Türk. El.) — 
Jöhetett egyenesen a törökből. 
uzsora (f). uíera: rut. wucher ; usura, tót uíera. rut. 
öíura, uíura. — A magyarba a latinból (usura) jött ; a szláv 
nyelvek valószinűleg a magyarból vették. (Vö. Nyr. XIV. 
120.) A Fremdw. nem említi. B A L A S S A JÓZSEF. 
A ,-da -de1 KÉPZŐ SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN. 
Barczafalvi Szabó Dávid ,Szigvárt Klastromi Története1 
1787-ben látott napvilágot. Egész sereg idétlen szó tarkítja 
a fordítást, a melyekre méltán mondhatta el Kazinczy, hogy 
,az ilyen megengedhetetlen vakmerőség'. A -da -de-ve 1 is 
először itt találkozunk mint szóképzővel. Ilyeneket képezett 
vele: csoporda: brigáda; dobda: pulsus; szabda: regula; serde: 
svadron; tanoda: kisebb iskola; viárda: exercitus ; zuhajda: 
parforcejagd. 
Látni való, hogy nála a -da -de még nem helynévképző. 
Azzá avatta a közülök egyedül fönmaradt tanoda, melynek 
analógiájára készült a ma irodalomszerte és utczaszerte olvas-
ható tömérdek dadés szó (!). Es hogy is ne, mikor Imre 
Sándor ,a nyelvújítás helyes módjára tekintettel irott ' müvé-
ben (1873) azt írja, hogy „a -da -de régi képző". 
Lelkiismeretesebb e részben a ,Szóhalmaz' irója Bugát, 
ki ily régiségről semmit sem tudott ; de nem is tudhatott , 
mert Imre müvét már nem olvashatta. Kutatva azt. miből 
is lett a tanoda, arra az eredményre jut, hogy az a tanitni 
és tanulni gyökérből és oda helyhatározóból van összefor-
málva ; és bár dicsekszik vele, hogy az Thewrewk gúnyoló-
dása ellenére is fölkapott, a maga részéről „ad analogiam 
tanodaíl tudtommal nem csinált többet mint az egy kórodd-1. 
Czuczor ,Magyar nyelv szótára' e kérdésben ötöl-hatol, 
de végre is kénytelen kijelenteni, hogy a régi nyelvben 
nincs nyoma. 
Es a száz évvel ezelőtt elvetett dudva ma ugyancsak 
burjánzik. Közkeletűek ma: áruda, bölcsőde, csillagda, csónakda, 
czukrászda, dalárda, füstölde, hentes de, hizlalda, iroda, járda, 
jósda, képezde, kóroda, lovarda, lövölde, növelde, nyomda, óvoda, 
öntöde, patkolda, (\.kvé)pÖrkó'lde, pinczéde, sörödé, {söt)fözde. (sör)-
pőzödé, sütöde, szálloda, tanoda, távírda, tébolyda, tőzsde, uszoda, 
zárda, zenede sat. 
Ha nem csalódom, e képző a német nyelv hatása alatt 
tenyészik oly buján nyelvünkben. A német -erei sok foglal-
kozás helyiségének ad ugyanis nevet. így keletkezett aztán 
nálunk : druckerei: nyomda, zuckerbáckerei : ezukrászda, sán-
g e r e i : dalárda,, selcherei: füstölde, würstlerei: hentesde, gies-
serei : öntöde, kel lerei : pinczéde, brauerei : főzÖde. De mig 
a német nyelv e képzőjének korlátot szab s a legtöbb eset-
ben összetételhez fordul, mi derüre-borúra tovább -erei-zünk 
illetve da-dezünk; s valódi csoda, ha a színház még nem szinde, 
kávéház nem kávéda s a képviselőház nem képviselődé. 
Szokás-mondás, hogy az irodalomütötte sebet az iro-
dalom meg is gyógyí t ja ; csakhogy ma már az irodalom el-
vesztette a nyelv fölötti egykori hatalmát. A mai sürgő-forgó 
életben minden egyes boltban, üzleti vállalatban derüre-borúra 
készül a szó. Többnyire német fogalmazvány (hirdetés, jelen-
tés) magyarra leteremtése a föladat. Az összes személyzetből 
szerencsére egy tud magyarul i s ; ezt bizzák meg s ez néhány 
tőzsgyökeres magyartalansággal gazdagítja szép nyelvünket. 
Mentségére legyen mondva, hogy irodalmi analógiák alapján 
teszi jóhiszeműséggel. 
A Nyelvőr II. kötete már foglalkozott e kérdéssel s 
a r ra az eredményre jutott, hogy bár -da -de képzőnk nincs, 
vannak neveink, melyekben a helyiség jelölést d képző fejezi 
ki. Közölt is nagyobb számú tulajdon helynevet, melyek ilyen 
képzőnek tételét kétségtelenné teszik; de nem közölte mind-
annyit , hogy azokból kitessék e képzőnek miként való műkö-
dése minden egyes esetben; mert csak ez tesz képessé annak 
megítélésére, mi a törvényszerűsége. Egy pillantást vetve 
az alábbi sorozatra, rögtön meggyőződünk, hogy e d, képző 
egy esetben sem járul igéhez, hanem csak a fő, mellék s 
az igenévhez. 
Más kérdés az, lehet-e neki szerepet szánni a nyelv-
újításban vagy a fönnebbi koholt képzős szók megjavításá-
ban. Nem igen tartom lehetőnek, bár úgy tetszik nekem, 
hogy e képzőben még élet buzog. Ma már javításunk csak 
arra terjedhet ki, hogy áruda helyett mondjunk á r ú t á r t. 
bölcsödé helyett b ö l c s ő i n t é z e t e t sat. vagy más alkal-
mas nevezetet, a mint mondjuk v a k o k i n t é z e t e , k a -
s z á l ó , m é h e s , k é p v i s e l ő h á z , m ű h e l y , t é g l a -
g y á r sat, nem pedig vakda, kaszálda, méhde, képviselőde, 
müde, tégláda sat. 
A d-ve 1 képezett helyneveink ezek : 
Á l l a t n e v e k : Agád, Báránd, Bikád, Sár-Bogárd, 
Borjád, Disznód, Disznósd, Ebed, Farkasd, Galambod, Halas-
dosd, Hollód, Kakasd, Kecskéd, Kerecsend, Kokasd, Kölked, 
Libád, Lovad, Ludad, (Luding németül), Maglód. Medved, 
Nyüved, Olved, Pellérd, Ökördi, Rákösd, Serked. Sőréd, 
Szarvasd, Tinód, Tyúkod, Vadad 33. 
K e r e s z t n e v e k : Álmosd, Bélád, Deménd, Dénesd, 
Dénesdi, Endréd, Endrőd, Gáld, Inczéd, Istvánd, Istvándi, 
Ivánd, Jánosd, Kálmánd, Miháld, Miháldi, Mikiósdi (Nickels-
dorf németül), Laczkod, Lothárd, Páld, Pázmánd, Peterd, 
Petend, Románd, Tamásd 25. 
N e m z e t i s é g n e v e k : Bessenyőd, Czigánd. Magyarád, 
Magyarod, Magyarosd, Nemédi 6. 
N ö v é n y n e v e k : Almád, Almádi. Babod, Borsod, 
Borsad, Búzád, Buzásd, Bükkösd, Diód (Gyógy), Diósd, Dió-
sad, Egresd, Füzed, Füzesd (Weidendorf n.). Hagymád (falva), 
Komlód, Komlósd, Kóród, Kökényesd, Kölesd, Makád, 
Makód, Mogyoród, Mogyorosd, Nádasd, Nyirád, Ondód, 
Parajd, Sásd. Sásdi, Somosd, Somodi, Szilád, Tövissed 34. 
S z e m é l y n e v e k : Bárod, Biród, Fiad, Királd, Kis-
asszond, Papd, Polgárdi = 7. 
E g y é b t á r g y n e v e k : Babád, Bábod, Béld, Beled 
(Bildein németül), Berkesd, Bokod. Erd, Erdőd, Falud, Farád, 
Gyalud. Hadad, Harangod, Havad, Hidasd, Karácsond, Kasod, 
Kávásd, Kéménd, Kormód, Korpád, Kovázd, Körmend. Kul-
csod, Lábd, Lábod, Meződ, Mocsolád, Nyárad, Nyavalád, 
Orond, Orvénd, Őszöd, Pecsenyéd, Sárd, Sarkad, Sárosd, 
Segesd (Schass németül), Seprőd, Siklód, Sonkád, Süvegd, 
Szakáld, Szarvad, Szeged, Sajó-Szöged, Szekeresd, Szölled, 
Telegd, Tejed (Van Tejfalu is), Telkesd, Tokod, Ürögd (Ürög 
is van), Udvard, Udvardi, Vasad, Vasand, Vásárd, Véged, 
Zsikod = 62. 
M e l l é k n e v e k : Balogd, Élesd, Erősd, Fejérd, Für-
géd, Görbed, Görbesd, Gonozd, Hegyesd, Hertelend, Homo-
ród, Keskend, Kéked, Kékesd, Kicsind, Köpösd, Körmösd, 
Kövesd, Magasd, Marosd, Mélyesd (Hlboke tótul), Meszesd, 
Monyoród, Monyorosd, Mulyád, Nagyod, Nyárasd, Ravazd, 
Szárazd, Szorosad, Szőkéd, Tard, Táród, Tömörd, Tömördi, 
Átadasd. Varasd = 36. 
I g e n e v e k : Aszód (Aszófő is van), Bőgőd, Csapód, 
Csengőd, Cserged, Csüged (Csugud oláhul), Dörögd, Emőd, 
Fonyód, Fügéd, Hunyad, Keléd, Nyújtód, Rúgasd, Szántód, 
Szöcsköd, Tengőd, Tököld, Úszód, Vágod (Holzschlag né-
metül) 20. 
T ő j ü k h o m á l y o s : Abád, Abód, Acsád, Adánd, 
Andod, Angyád, Ajnad, Arad, Atád, Báld, Bánd, Belvárd, 
Benyesd, Berend, Bezdéd, Bezeréd, Bicsérd, Bikszád, Bik-
szárd, Bocsárd, Bogád, Bogdánd, Bohold, Bokod, Boldád 
(wSztina oláhul), Bologd. Bongárd (Baumgarten), Bonyhád 
(van Bonyha is), Borbánd, Bosord, Bozsod, Bőd (van Bő 
is), Börgönd, Bőrönd, Bözöd, Bucsesd, (Becesiu oláh.), Buzd, 
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(Buszu oláh.), Bülgezd, Bürgezd, Csabdi, Csáford, Csanád, 
Csarad (Czaradie tótul), Csegöld, Csegöd, Cserdi, Cserged, 
Csernéd, Csermend, Czegléd, Czered, Csibogád, Csikvánd, 
Czigléd, Csobád. Csornád, Csombord. Csömend. Csöprend, 
Csukárd (Zuckersdórf németül), Csüd, Csüged (Csugud 
oláhul), Dád, Dalmad (Domodice tótul), Dalmand, Dányád, 
Dávod, Déd. DebrŐd, Dolosd, Dömsöd, Ecséd, Ecskend, Egyed, 
Ebed. Ellend, Enyed, Enyezd, Eted, Fadd, Farnad, Feked, 
Feled, Fenyéd, Ferked, Fonyód, Fönyed, Gád. Ganád, Garád. 
Gerend (Grind németül), Geresd. Geszteréd. Gilád, Gocznód 
(Gottesgnaden), Gorond, Göd, Gyód. Györöd, Györköd, Gyüd, 
Hard, Heréd, Herend, Hernád, Hind, Hild, Hird. Hollád, 
Homród, Homrogd, Ibéd, Igmánd, Iklad, Ikland, Iklánd, Iklód, 
Iklódi, Inakod, Inánd, Jánd, Kácsánd, Kajand, Kajmád, Káld, 
Kámond, Karád, Káránd, Kecsed, Kébéd, Kend, Kendi. 
Kernyesd, Ketesd, Kibéd, Kiczlád (Kitzladen németül), Ko-
csord, Kocsárd, Kornádi, Koppánd, Korod, Korond, Kor-
posd, Kósd, Koslárd, Kozmánd. Kömlöd, Körpöd, Kötelend, 
Kövend. Kumánd (Kurnán ráczul), Lád, Lándi, Lengyénd, 
Lepled, Lé várd (Lewari tótul), Liptód, Locsmánd (Lotsch-
mannsburg, Lutzmansburg németül), Locsód, Lovaszad (Lui-
sing németül), Löd, Mád, Menyed, Menyőd, Minyád, Misérd 
(Mischdorf németül). Mulyad, Nábrád, Naszód, Néved (Ne-
vedzany tótul), Ócsárd, Oklánd, Olad, Old, Ónd. Ombód. 
Ónód, Ontond, Ónodi, Ordód (Orda is van), Ormánd, Ormond. 
Ózd, Öcsöd, Pácsod, Pákod, Pákozd. Palád, Páprád , Párád, 
Pátyod, Pered, Pinnyéd, Poprád, Potyond, Pötend, Ságod, 
Sámod, Sáránd, Sarród, Siád, Simánd, Surd, Szaklód, Sza-
nád, Szaránd, Százd, Szecsőd, Szemeréd (van Szemere is), 
Szend, Szepezd, Szered, Szólád, Szomód, Szód, Szövérd 
(Magerau németül), Tabajd, Tabdi, Tabód, Tasnád, Terebezd, 
Terbeléd, Tibold, Told, Toldi, Tusnád, Uzd, Váncsod, Varásd. 
Velezd, Véménd, Vedröd, Vekerd, Vingárd (Weingarten né-
metül), Vöczkönd, Vörsönd, Zalásd, Zsigárd, Zsögör. 
Ellenben -da -de végszótaggal csak ezeket találjuk hely-
neveinkben : Abda, Ada, Arda, Bede, Birda, Bőde, Bobda, 
Buda, Csaroda, Déda. Gide, Gerde, Gnézda, Iklóda, Kalonda, 
Kikinda, Lada, Morgonda, Nárda, Rozsonda, Szada, Szánda, 
Tordá, Várda. Mindezek tője homályos. Ezeken kívül kereszt-
nevek -da-val fordulnak még elő, mindössze ezek : Konda, 
Ivánda, Jánosda, Tamásda. 
Hogy ez utóbbiakban a -da nem képző, hanem a hida 
(ma híd) szómik összerántott, rövidült alakja, az kétségtelen 
(vö. Bdnhida, Bonezída [Bonezhida], Kehida, Zdgorhida sat.); 
Jánosda, Ivánda sat. ép úgy rövidültek ezekből: Jánoshida, 
Ivánhida, mint: Asszony fa, János fa, Szombatja sat. ezekből : 
Asszonyfala (Asszonyfalvaj, Jánosfala, Szombatfala. 
F R E C S K A Y J Á N O S . 
I R O D A L O M . 
Hadüzenet az ikes ragozásnak. 
A nyelv is, mint minden egyéb, valamig él, folytonos 
változásnak van alávetve. Idők folyamán alak és jelentés 
kisebb nagyobb mértékben újabb meg újabb módosuláson 
mennek keresztül; a szó- és mondatkapcsolatban uralkodó 
törvény, mely hosszú ideig parancsoló volt, egyszerre csak 
bomladni kezd, helyébe új szokás lép s idővel törvénnyé 
válik. Szóval, a mi még tegnap rendellenesség volt, az nem 
egyszer szabállyá válik s megfordítva. A Halotti Beszéd 
korában a mai országba még wrttszágbelé s a XVI. század 
kezdetén világból még velágbalól volt. G. Ka tona még hibául 
rója föl kortársainak, hogy e helyett : ,tüzvel-vasval' így 
írnak és beszélnek : ,tűzzel-vassal/ A codexirodalomban szép-
ségű, szépséges, nagy szép azt fejezték ki, a mit a mai leg-
szebb ; a szemérem annyit tett mint szégyen; továbbá kell: tet-
szik; kellemetes: szükséges; szeg: tör; bitang: zsákmány; fene: 
szigorú, kegyetlen. A Müncheni codexben a mai -hat, -het 
képző még önálló szóként különválasztva igéjétől s a mi 
belőle foly, áthasonulás nélkül is előkerül: ,Se eskeggyél 
te fédre, mert nem hatsz egy fürtöt fejérré t e n n e d avagy 
feketéjé ' (22. 1.) — ma már csak így lehet mondanunk: ,Se 
fejedre ne eskügyél, mert egy fürtöt (hajszálat) se tehetsz 
fehérré avagy feke tévé / Ma például így mondanók: ,Sok 
keresztyének Palmaria szigetére s z á m k i v e t t e t t e k ' ; a 
Debreczeni codexben még így van mondva : ,Palmaria sziget-
ben sok keresztyének vettettenek szám kivé' (6i. 1.). Ugyan 
csak a Debreczeni codex így beszél: .Mikor Valens császár 
őtet szám ki akar n áj a vetnie' (104. 1.) — ma ebben a rendben 
szólanánk: ,Mikor s z á m k i v e t n i akarná / Még a XVII . 
században is Madarásznál ott találjuk : ,Szám ki ne vettessünk 
mennyekből ' (Evang. 319. 1.), a mit ma így mondanánk: ,ne 
számkivettessünk mennyekből / 
Az igeragozásban is hasonló jelenség tüneteivel talál-
kozunk. Nevezetesen azon kortól kezdve, a melyben a nyelv-
történet első lapja megindul, le egész a XVIII . századig 
igeragozásunk állandóan egységes használatot tüntet föl, 
mennyiben azon igékhez, a melyek a jelentő mód jelen 
idejének egyes harmadik személyében -ik végzettel haszná-
latosak, némely idők egyes számi személyeiben más ragok 
járulnak, mint azokéhoz, a melyek iktelenek. A XVIII. szá-
zadtól kezdve azonban a nyelvszokás ez egységes utat el 
kezdte hagyogatni s újabb ösvényre tért át, azaz az ikes 
ragozástól nagy részben elpártolt s az iktelenhez szegődött 
át. Midőn már az újabb szokás a nyelvben egészen elhatal-
masodott, a nagy magyar nyelvész, Révai Miklós, a föl-
fedezett Bécsi codexben nyilvánuló használat alapján vissza-
állította a régi szokást, a melyhez utóbb az irodalom is 
hozzácsatlakozott. A népnyelv ellenben továbbra is azon 
irányt követte s követi mindegyre napjainkban is, a melyen 
egyszer megindult. Ismeretes mindegyikünk előtt, hogy az 
ikes ragozásra nézve az irodalom s a népnyelv erős ellen-
tétben állanak egymással. 
Ez ellentétek kiegyenlítését jobbról is, balról is már 
többen megkisérlették. Legújabban, a most folyó év kezde-
tén, T a k á c s István lépett ki a sorompóba egy füzetkével 
(Nyelvünk ik-es igéi és a Révai szabálya), melyet ,újévi aján-
dékul nyújt a nemzet magyar ajkú tagjainak' s melyben a 
Révai megállapította használat helytelenségét iparkodik ki-
mutatni s a magyar igeragozást általában a népies szokásra, 
egy részt azonban új alapokra is kívánja fektetni. 
Elméletét röviden a következőkbe foglaljuk össze. 
„Több nyelvész (Riedl, Szarvas, Joannovics) szerint, úgy 
mond, az ik annyi mint ö. E nézetben osztozok én is, de 
azon megszorítással, hogy az ik csak az oly igében helyette-
síti az ö személyt, mely egy b i z o n y o s képzővel b í r ; ellen-
kező esetben az ik puszta t o l d a l é k , melyet a nyelv, saját 
szeszélye szerint, az idők folyamában egyik ily igétől eldob, 
a másikhoz pedig hozzácsatol. 
A fentebbiekből következik, j iogy az ikes ragozásra, 
melynek az élő nyelvben is kétségtelen nyomai vannak, csak 
oly át-nem-ható ikes igék tartoznak, melyekben az ik-et egy 
bizonyos képző előzi meg. 
Az én nézetem szerint ily képzőkül a következők vol-
nának kijelölhetők: -1, -z, -sz, ha mássalhangzó előzi meg 
őket. min t : villámlik, vérzik, haragszik', továbbá -d, -od -üd 
(-hod. -höd, -kod, -köd), -ód -öd (-kód -köd), -ud, -üd, -óz, -őz (-kóz 
-köz) min t : mos-d-ik, bálor-od-ik, zdr-ód-ik, vet-öd-ik, vaj-ud-ik. 
fietyh-üd-ik, irl-óz-ik, mentegei-öz-ik." 
Szerzőnk szerint tehát az imént elsorolt igecsoportok 
volnának azok, a melyek az ikes, vagy a mint ő nevezi, a 
v e g y e s ragozáshoz tartoznának. S ha pusztán ebből és 
nem többől állna igeragozásunk reformja, a kérdés meg-
oldása elég egyszerű volna s követése nem okozna valami 
nagy nehézséget. Van azonban a szerzőnek egy rakás deje. 
Nevezetesen „ n e m t a r t o z n a k a v e g y e s ( i k e s ) r a -
g o z á s r a : 
a) Noha mássalhangzó előzi is meg az l képzőt, az oly 
igék, a melyeknek átható párjuk t képzővel alakult, tehát 
az olyanok mint : hajl-ik, boml-ik s a t ; mert van haj-t, bon-t. 
b) Mássalhangzó előzi meg az l-et i lyfélékben: ill-ik, 
ell-ik; de ezek se tartoznak az ikes ragozásra, mert az ik-et 
megelőző / nem képző, hanem a tő alkotó része. 
c) Nem követik az ikes ragozást azon igék, melyek a 
Nagyszótárban ik-kel vagy ik nélkül szerepelnek, mint: áldoz-
dldozik, esd-esdik, fuldokol-fuldoklik sat. 
d) A szakaszt-szakad, efieszt-efied-féle páros igék átható (?) 
alakjától -oz, -ez képzővel képezett gyakorlatos igék, mint : 
fáradozik, repedezik sat. 
e)( A névtől 2 képzővel képezett igék. mint utazik, dol-
gozik. Épen így az igétől képezett igék, mint változik, öltözik." 
Föntebb hallottuk, hogy szerzőnk kétféle ik-et külön-
böztet meg: a személyes ö) és toldalék ik-et. Utóbb ezekhez 
még más kettőt is csatol. Ezek : a s a j á t s á g o s ik ilye-
nekben: törik, hallik, mert itt az ik se nem puszta toldalék, se 
nem az ö személy képviselője; (ezek se tartoznak az ikes 
ragozásra); továbbá a m o z g ó ik, mely az átható ige sze-
mélyétől majd elválik, majd megmarad mellette. Idevalók: 
,Esz a méreg' és : ,Eszik sokat'. 
Ez főbb vonásaiban a magyar igeragozásról szóló új 
tanítás. 
Ha kérdezzük az olvasót, tisztában van-e magával ezek 
nyomán, mely igék követik az ikes s melyek az iktelen ra-
gozást, meg vagyunk győződvé, azt fogja felelni rá, nem, 
épen nem vagyok. Ha kérdeznének bennünket, mi is hasonló 
feleletet adnánk ; pedig jól átolvastuk s iparkodtunk a szerő 
szavait megérteni. Például a főszabály szerint az -oz(ik), -öz(ik) 
képzős igék az ikes ragozást követik, de áldozik, szakadozik, 
dolgozik s hasonlók mégis iktelen ragozásúak. Az l képzős 
igék. ha a képzőt mássalhangzó előzi meg, ikes ragozásúak; 
de haldoklik, fuldoklik, bomlik sat. mégis az iktelenre tartoz-
nak. Nem követik az ikes ragozást, a melyek „a Nagy-
szótárban -ik-kel és ik nélkül is szerepelnek", továbbá „a 
névtől s képzővel képezett igék" ; s noha mind e két föl-
tételt egyesíti magában, nevezetesen ik-kel is ik nélkül is 
áll (vérez, vérzikJ, aztán névtől 2-vel van képezve (vér-z), a 
főszabályban mindamellett föl van említve ama példák sorá-
ban. a melyek csakis az ikes ragozásra tartoznak. 
Hogy szerzőnk maga sincs tisztában magával tárgyára 
nézve, legvilágosabban bizonyítja a fejtegetés záradékául oda-
csatolt ama javaslata, hogy „az Akadémia állapítsa meg azon 
képzőket, a melyek közül ha valamelyik az ikes igében elő-
fordul, azon ikes ige a vegyes ragozás szerint ragozandó. 
E megállapításnál különös figyelembe veendő szempont a 
volna, hogy e képzők száma mennél kisebb legyen. így az 
én javasoltam képzők közül is ki lehetne hagyni az / képzőt." 
A szabály tehát, az Akadémia tetszésére van bízva, 
összeszorítható vagy tágítható. Pedig a 9. lapon azt mondja, 
„a nyelvtannak térdet-fejet kell hajtania a nyelvszokás előt t ; 
a nyelvtan nem ura, hanem szolgája a nyelvnek." 
Általában az egész elmélet nem egyéb, mint ötletre 
halmozott ötlet, a melyek közül egyik a másikat, az utóbbi 
az előbbit, lerontja. Már az alaptétel, a melyre az új elmélet 
építve van, hogy tudniillik az ik ugyanaz, a mi a személyi 
névmás ő, szintén csak puszta ötlet, valamint ötlet a nyelvé-
szekre hivatkozás is — a Nyelvőr III. 441. lapján legalább 
ez a tétel olvasható : „Az -ik-et, valamint az -on -én-1 Budenz 
eddigi nyomozásai mutató névmásnak tüntetik föl." 
De elfogadva, hogy az -ik csakugyan a harmadik sze-
mélyi névmás, akkor sem értjük, miként állítható reá az ige-
ragozás épülete; mert nem érthető és semmiféle analógiával be 
nem bizonyítható, hogy az én a te-re, <?-re vagy megfordítva, 
oly erővel hatna, hogy a másik kettő módosulást szenvedjen. 
Ötlet továbbá a főszabály is, hogy az ik csak abban 
az esetben egy értékese az ö-nek, ha képzős igéhez függed. 
Megokolva pedig ezzel van : „az én n é z e t e m s z e r i n t . " 
Hasonlóképen ötlet, mely sehol egyetlen szóval sincs 
motiválva, hogy ezek a képzők /, z, sz; d, od; oz; valamint 
puszta ötlet az is, hogy az első három csakis akkor, ha 
mássalhangzó előzi meg őket. Ha kérdezzük ugyanis: miért? 
A felelet r á : azért. 
S hogy újra végig ne kelljen menni az egészen, a t o l -
d a l é k , s a j á t s á g o s s m o z g ó ik-ről szóló tétel, valamint 
a szabályok és kivételek hosszú sora, mind gondolomra, 
hiszemre vannak építve. Például hogy a hajlik-félék, noha 
mássalhangzó előzi meg az l képzőt, még se követik az ikes, 
hanem az iktelen ragozást ; mert „ezekben az ik csak köny-
nyebb kiejtés végett tapadt a képzőhöz" (toldalék ik); vagy 
az az állítás, hogy „a törik, hallik, zúzik-ban egy egészen 
s a j á t s á g o s ik fordul elő, a mely se nem puszta toldalék, 
se nem az ö személy képviselője." De hogy mi ezekben az 
-ik, arra nézve nem kapunk fölvilágosítást. 
. . . Mikor Révai a más útra tért élőbeszéddel szemben 
az igeragozást az egységes régi használat irányadása szerint 
megállapította, a kortársak egy része tanítását elfogadta, 
más része meg visszautasította; de mindegyik fél tudta mihez 
szabja magát , a fölállított szabályokhoz-e, vagy nyelvérzéke 
sugallatához s mindegyik a maga kalauza szerint biztosan 
járhatott a kijelölt ösvényen. Ha valami csodálatos módon 
ez az új elmélet vergődnék érvényre, az iróvilág segédkönyve 
szakadatlan gyámolításával, bár nagy nehézséggel, de vala-
mikép mégis csak boldogulhatna; de hogy mitévő lenne 
akkor a szabatos szólásra törekvő beszélő — hacsak beszéde 
közben minden előkerülő ikes igének utána nem nézne, hogy 
ikes ragozást parancsol-e katekizmusa vagy iktelent — azt 
nem tudjuk elképzelni magunknak. En legalább részemről 
még hosszabb tanulmányozás után se merném magamat azzal 
biztatni, nem hogy hiba nélkül beszélek, hanem hogy min-
den harmadik ikes igét el nem hibázom. 
A bevezető sorokban mondottuk, hogy az egykor ural-
kodó törvényes használatot sokszorta megdönti az általánossá 
vált újabb szokás. Az ikes ragozás kérdésében azonban 
manap még nem jutott el a nyelv addig a fokig, hogy a 
régi használattal mindenben homlokegyenest ellenkeznék. 
Csupán egyben, az egyes második személyre nézve szakított 
majdnem teljesen a múlttal ; az első és harmadik személy 
dolgában, s itt sem egységesen nyilvánulva, csak erős tö-
rekvés mutatkozik a régitől való elpártolásra s egy új irány 
követésére. A miben tehát a régi szokástól eltérhetünk, s 
nézetem szerint itt az idő hogy el is térjünk, az csupán az 
egyes második személy -/ és -sz ragja. Erről már határozot-
tan kimondhatni, hogy az újabb, bízvást általánosnak mond-
ható szokás olvasol', keresel, nézel, veszel; hajiasz, döglesz for-
mákat követel s az olvassz, keressz, nézsz, hajlói, döglöl-féléket 
határozottan visszautasítja. 
A többire nézve a kérdés még nem érett meg annyira, 
hogy megoldásához biztos kézzel hozzá lehetne nyulnunk. 
Ez a jövő számára van fönntartva. 
A magyar műveltség oláh ajándék. 
Volt nekem egy ismerősöm, derék, becsületes úri ember. 
Mikor azt mondta — és nagyon sokszor mondta: ,csalkdünk! 
az én családom! a mi családunk!' Ez a -dnnk. az én, a mi 
olyan vastagon, olyan kövéren gomolygott ki szájából, hogy 
lehetetlen volt félreérteni. Még ha azt mondta volna i s : 
,Nemes volt, úri volt minden nemzetségem', világosabban 
nem beszélhetett volna. Azoknak pedig, a kik ezt a világos 
beszédet se tudták vagy nem akar ták megérteni, azoknak a 
sűrűn közbeszött ,anyám, a ki született Borzahidy lány volt', 
aztán ,az anyám apja, az öreg gróf Borzahidy', meg ,sógorom 
báró Tollasy' eléggé megmagyarázták, hogy igaz, ló a gebe 
is. de a paripa csak paripa. Arról azonban soha se beszélt, 
azt soha se jutott eszébe megemlíteni, hogy apja bocskoros 
nemes volt, dédapja pedig' egyszerű, becsületes paraszt ember. 
Hát már ilyenek vagyunk. Az ősök érdemei, ebből nem 
engedünk egy hajszálnyit se, dicsőséget, fényt árasztanak az 
utódokra is. Természetes tehát, hogy valamint egyes embe-
rek, úgy egyes népek is egyik legnagyobb, legkiválóbb dicső-
ségüknek tartják, ha büszkén rámutathatnak, a melyben rin-
gatták őket, a bölcsőre, hogy takarója bibor, bársony vagy 
legalább is selyem volt; valamint természetes az is, hogy 
ellenségüknek tekintik mindazt, a ki az előkelő származás 
dicsőségét el akarja vitatni tőlük, s hogy lélekfogytig har-
czolnak, küzdenek ellene. 
Nem kis dolog, ha valaki azt mondhatja magáról, mint 
az oláh nép : En a dicső Trajanus hős légionáriusainak egye-
nes, igaz ivadéka vagyok! Hogy ne venné tehát rossz néven, 
ha akadnak olyanok, a kik e büszke szóra azt válaszolják neki 
vissza: ,Csalódol jó barátom! Te ép úgy nem vagy római, 
mint a hogy a Pru th folyó nem a Po !', és minden áron el 
akar ják tőle vitatni nemes származását? 
Minden jó hazafinak kötelessége, e szembeszökő igaz-
ságtalanságot visszautasítani. A nagy tévedést szükségkép 
helyre kell igazítani, föl kell deríteni, hogy az ily állítás nem 
egyéb, mint üres ráfogás, puszta koholmány. 
Vállalkoztak is rá többen. 
Egy ily hazafias vállalkozás eredménye a következő 
munka : .Tje o rjLa I n i R ö s 1 e r : Rösler teóriája/ Irta 
A^T): e n o p. o 17 az oláh történelem tanára a jászvárosi 
(Jassy) egyetemen. 1884. 
.Néhány év óta "heves küzdelem folyik a külföldi tudó-
sok közt ama kérdés fölött, vájjon az oláh nép folytatása-e 
a római gyarmatoknak, vagy csak jóval utóbb lépte át a 
Duna folyamát s telepedett meg Dácziában/ 
E szavakkal nyitja meg müvét Xenopol s az oláh nép 
rómaiságának sorba veszi elleneseit: S u l z e r t , S c h a f a r i -
k o t , K o p i t á r t , M i k l o s i c h o t , R ö s l e r t, B i d e r -
m a n n t, T o m a s c h e k e t s H u n f a l v y Pált . s tudomá-
nyának tárházából előkeresve legjobb fegyvereit egyenként 
szembeszáll ellenfeleivel. Mi csak azon erősségeit vesszük 
tüzetesebb vizsgálat alá, a melyeket a nyelv vallomásainak 
köveiből rakott egybe. 
Hunfalvy Pál ,A rumun nyelv' czímü dolgozatában 
(Nyelvt. Közi. XIV.) a többek közt ezt mondja : „A rumun 
nyelv érintkezése a magyarral akkor kezdődött, a mikor a 
magyar államilag és egyházilag már meg volt alakulva; tehát 
a rumun nyelvnek nem volt s nem is lehetett hatása a 
magyar nemzet pannóniai történeteire az első századokban. 
Pedig kellett volna lennie, még pedig akkorának, hogy a 
Tiszán túli és erdélyi magyar nyelv épen azon arányban 
rumunos volna, a milyenben valóban szlávos". 
Hunfalvynak állítása, felel rá Xenopol (249.), telve van 
alaptalanságokkal. Azt mondja, hogy az oláh nyelvnek nem 
volt hatása a magyarra ? Egyetlen egy pillantat, a melyet 
a magyar nyelvre vetünk, épen az ellenkezőről győz meg 
bennünket. 
S ezzel hozzáfog a tarthatatlan állítás megdöntéséhez. 
Előrebocsátja, hogy nem teljességükben közli ama szókat, 
a melyeket a magyar az oláhtój vett kölcsön, hanem csak 
a fontosabbakat, egyelőre azokat, a melyek az állami és poli-
tikai intézmények s a vallás köréből valók s általában a 
melyek a két nép műveltségi viszonyaira fényt derítenek. 
A ki kissé mélyebben tekintet t bele ama viszonyba, a 
melyben a magyar nyelv és az oláh régibb időtől fogva 
egymással állottak s tüzetesebben vizsgálta a hatást, a melyet 
egyik a másikra gyakorolt , eleve is tisztában lehet magával 
Xenopol fölfedezéseire nézve. Mi is azzal a meggyőződéssel 
kezdtünk hozzá az oláh hatást bizonyító nyelvi adatok soro-
zatának áttekintéséhez, hogy újat vajmi keveset találunk 
köztük, vagy ha találunk, ezek nagyobbára olyanok lesznek, 
a melyeknek legtöbbje után vastagra festett kérdőjel füg-
geszthető ; el voltunk készülve rá, hogy a sorozatnak egy 
más része valószínűen csupán külső látszatra épített egyez-
tetések lesznek, a melyeknél a szerző a szóegység megálla-
pításához megkívántató különféle mozzanatokat egyáltalában 
figyelembe nem vet te ; arra azonban, a mit tapasztalnunk 
kellett, megvalljuk, korántse voltunk elkészülve. Akkora ké-
születlenséget, oly csodálatos tájékozatlanságot, mint a minő-
ről nyelvi kérdésekben ez a ,Rösler teóriája' tanúskodik, 
egy e g y e t e m i t a n á r t ó l , egy oly irótól, a ki azzal a 
követeléssel lép ki a nyilvánosság sorompója elé, hogy sza-
vát a tudomány emberei komolyan számba vegyék, valóban 
nem vártunk. 
A műveltségi czikkek, mint a nyugtaleletlen vándor, 
országról országra járnak, s még jól meg se melegedtek egyik 
helyen, újra nyakukba veszik a nagy világot: haladnak tovább 
más helyre, más hazába. S a nép, a melyhez ellátogatnak, 
mindenkor szívesen, barátsággal fogadja őket s nagyobbára 
saját, idegenből hozott nevükön iktatja be honosainak név-
sorába, de megpolgárosítva őket. Természetes e szerint, hogy 
minden nép, ha e világpolgárok egyik-másikával idegen föl-
dön találkozik, nyomban ráismer saját földijének mására; 
valamint természetes az is, hogy minden ,jó hazafi' az idegent 
tart ja tőle szakadottnak, nem pedig megfordítva. Az avatat-
lanoknak ez a csalódása érthető és megbocsátható; egészen 
máskép áll azonban a dolog azzal, a ki számot tart a t u d ó s 
nevezetre. Ennek t u d n i a k e l l , hogy egyen kívül a többi 
mind ajándékba kapta nevezetével együtt a czikket; de nem 
csak ezt, tudnia kell azt is, honnan indult ki s lépésről-lépésre 
hogy haladt egyik néptől a másikhoz. Az oláh t u d ó s Xeno-
pol azonban, talán hogy erőre kapjon s egy lépést előbbre 
tegyen az új szólás : ,canis a non canendo', minderről semmit 
sem akar tudni. A zsák szót például a magyaron kívül föl 
tudja mutatni a gö rög : oáxxoc, oáxoc, latin : saccus, olasz : 
sacco, spanyol: saco, franczia : sac, oláh : sac, német : sack, 
angol : sack, szlovén: sak, szerb: sak, orosz: sakű, cseh: sak, 
lengyel : sak, s a ,Rösler teóriája' szerzője kikapja e nagy 
csoportból az oláh szót, a magyart odaveti mellé s minden 
megelőző kutatás, a kellő mozzanatoknak figyelembe vétele 
nélkül kimondja, hogy a zsák a magyarba az oláhból került. 
Ugyanilynemű szók még, a metyek Xenopol szerint mind 
az oláhból jutottak át a magyarba, a következők : kupa, 
vipera, uzsora, iskola, korda, pásztor, regula, summa, guta, 
rózsa, menta, kád; suba, bot, berek, lakat, csatorna, kömény. 
szecska, szappany, eczet, kakcs, szombat, szent, pogány; csonka, 
bolt, szamár, kurta. 
A kölcsönvételnek elengedhetetlen kelléke a teljes alaki 
és jelentésbeli egyezés. Ha tehát ké t nyelv szava a kölcsön-
vevő nyelv hangtani sajátságainak leszámításával egyik vagy 
másik tekintetben egymást nem födi, kölcsönvételre egy-
általában nem lehet gondolni. A magy. paradicsom például 
nem lehet képmása sem a perzsa pairidiéza, sem a g'örög 
TrapáSstooc, lat. paradisus, olasz paradizo, fr. paradis, sem a 
ném. paradies-nak, mert a magyarban nem mutatható ki se 
egy szóvégi magánhangzóhoz járuló m hang, se í-nek -///-re 
változása. Xenopol e legelső s legszükségesebb föltételt 
számba se veszi s egységes szóknak állítva, a magyart az 
oláhból származtatja ezekben: oláh pdreche : magy. pár, oláh 
momde : m. mamuk, o. varga, : m. virgács, o. cdpátáná : m. ko-
ponya, o. porumb: m. galamb, o. fdsold : m. paszuly, o. mascd : 
m. maskara, o. soartd : m. sors, o. alac : m. alakor, o. anison: 
m. anis, o. fust: m. fustély, o. cearcan : m. czirkalom, o. me-
zuina, mezdina : m. mesgye, o. éireasá : m. cseresnye, o. moará: 
m. malom, o. rupe : m. ront, o. ínsel: m. csal, o. coéia : m. 
kocsi, o. locuin'a : m. lakás, o. poruncá : m. parancs, o. za?nos : 
m. zamatos, o. pör Unt : m. párlúg, o. páun : m. páva, o. baid : 
m. bánya, o. aur: m. arany, o. sicriü ; m. szekrény. 
Szerzőnk egybevetéséből látható, hogy az összehason-
lító nyelvtudománynak még ábéczéjével sem ismerkedett meg. 
Egyeztetései nemcsak az idegen, hanem saját anyanyelve 
hangtörvényeiben való teljes tájékozatlanságáról is félre nem 
érthető vallomással szolgálnak. Az oláh nyelv, a mint erről 
az analógiák egyhangúlag tanúskodnak, mind az eredeti mind 
az idegen szókban a szókezdő ser-, str-, zgr-, zdr- hangcso-
portot változatlanul megőrzi, pl. lat . seribo : oláh seriu, lat. 
serofa : olh. seroafa, lat. strabus : olh. strdmb, lat. striga, : olh. 
striga, lat. struthio : olh. striit; orosz skripka : olh. seríped, 
szerb skrob : olh. sbrób; ószl. strana : olh. strand sat. Xenopol 
azonban ez állandó hangjelenség ellenére tény gyanánt ki-
mondja, hogy a lat. serinium az oláhban seriú vagy serit 
helyett sieriü lett, s ebből való a magyar szekrény. Az ani-
son-t, melyből szerinte a magyar ánizs való, eredeti oláh 
szónak vagyis a latinból származottnak tartja. Holott a 
példák mind arra vallanak, hogy a latin -um végzet az 
oláhban nyomtalanul elmarad, min t : vinum ; vin, vadum: 
vad, foenum: fan, lignum : lemn, seabnum : scaun sat. Secicd 
(magy. szecska) hasonlóképen eredeti oláh szó s a lat. seca(re) 
igének a származéka. Ez igen szépen hangzik s egyéb hibá-
ban nem is szenved, kivéve hogy először seca igét az oláh 
nyelv nem ismer; másodszor, hogy a -ca nem deverbális, 
hanem denominális képző; s harmadszor ha még az volna is 
a seca-\-ca alig válhatott volna secicá-vk. Míntui, mondja 
Xenopol, vagy manu-\-tueri vagy man-\- tenere-h6\ származott. 
Az előbbi azért lehetetlen, mert az oláh nem ismeri a tueri 
igét, a második meg azért, mert teneré az oláhban nem tui, 
hanem tinea. Nevezetes még, hogy a pérlau a lat. perlavo-nak 
a képmása, vagyis az oláhban a lugzó (kád) voltaképen annyit 
tesz mint : m e g m o s o m . 
Ezekből következtetést vonhat az olvasó, hogy meny-
nyire lehet beavatva tudósunk a magyar nyelv hang-törvé-
nyeibe. Az olyas jelenségek, hogy a magyar, ha igét vesz 
kölcsön, azt képzővel, még pedig rendesen -l-el látja el, pl. 
lat. circa{re): magy. czirkd-l, horv. verbova(ti): m. verbuvá-l,, 
ném. feisz(en) : m. rajsz-ol, rajzol sat ; hogyha latinból vesz 
át névszót, az mindig a nominativust tünteti föl, vagy egy-
két esetben az accusativust, mint: lat. glóbus: m. golyóbics, 
1. templum: m. templom, 1. evangélium: m. evangyéliom; 1. 
paradisum: m. paridiesom, 1. Aegyfitum: m. Egyiptom sat ; 
hogy az igegen -lla, -lle végzetet szereti -Ina-ra változtatni, 
pl. lat. anguilla: m. angolna, 1. ampulla: m. ámpolna sat. sat. 
nyelvészünknél figyelmet sem érdemelnek s azért semmi 
akadályt, semmi nehézséget sem okoz, hogy pl. a magy. ment 
ne az oláh mínt-ui-ból, a m. ront az oláh rup- vagy rump{e)-
ből származzék ; hasonlóképen egész könnyűséggel kimagya-
rázható, hogy a m. templom, czirkalom, virgács szavak nem 
latin templum, circulum, virgas, hanem az oláh templa, cearcan, 
varga formákon alapszanak; szintúgy magától érthető, hogy 
mivel a lat. capella a nyelvek legtöbbjében meghonosult, az 
olh. cdpUna is szükségkép a latinnak a képmása, a magyar 
tehát természetesen az oláhból való. 
A mennyire hiányosak, fogyatékosak azonban mind saját 
mind az idegen nyelvek jelenségeinek megítélésére vonatkozó 
ismeretei, ép oly nagy jártassággal látszik birni a t r á k nyelv-
ben. Szavaiból megértjük ugyanis, hogy bordély, dajnol, szeczél 
az oláhon keresztül a t rák nyelvből jutot tak át a magyarba. 
De a mi leginkább megcsodáltat bennünket, az a nem 
is tudom minek nevezzem, az a tájékozatlanság vagy kriti-
kátlanság, a mely a mü e szakaszának minden betűjéből 
kisír. Van több a tudományos világban szerte ismert s köz-
kézen forgó dolgozat, a melyek az oláh s a vele szomszédos 
nyelvek közti viszony földerítésével s e nyelvek egymásra 
hatásával foglalkoznak, nevezetesen a melyek az oláh nyelv-
ben meghonosult idegen elemek hosszabb rövidebb sorozatát 
tartalmazzák. Ezekről a szerzőnek nincs semmi tudomása; 
csudálatos állításainak egész sora legalább másra alig enged 
következtetnünk. Kétségtelen tény, megdönthetetlen igazság 
például, hogy a magy. szombat, szent, parancs{p\) sat. az ószl. 
sabota, svgtü, porqö(ú) szavaknak képmásai; s szerzőnk mind-
amellett e szókat a magyarral az oláhtól véteti kölcsön. 
így bánik el a többi, részint a szlávságból, részint a 
latinból átkerült magyar szóval is, a melyeket mind kivétel 
nélkül oláh tulajdonnak foglal le. 
Ezek és ilyenek azok a nyelvi tények, a melyekkel az 
oláh tudós Hunfalvy állítását, hogy ,a mi oláh elem van a 
magyar nyelvben, azok a társadalom legalsóbb rétegeinek 
s leginkább a pásztori életnek köréből való s nem is a meg-
telepedés első századaira vezethetők vissza, hanem jóval ké-
sőbbi korra vallanak', nem csak megczáfolja, végkép meg-
semmisíti, hanem ez állításnak épen az ellenkezőjét bizonyítja 
be, azt, hogy a magyaroknak, a mint vallásuk terminológiája 
mutatja, oláhok voltak a kereszténységben oktatóik, valamint 
hogy műveltségűk nagy részét is az oláhoknak köszönhetik. 
A ,Rosler teóriája' nyelvi részének eme mutatványából, 
a nélkül hogy a csalatkozás veszélyének tenné ki magát, 
bátran vonhat immár következtetést az olvasó a mű többi 
részére nézve i s ; tiszta képet alkothat magának arról, minő 
fegyverekkel lép ki a sorompóba, ront neki .az ős oláh 
dicsőség' agyarkodó ellenségeinek, s mint sújtja porba, mint 
teszi őket egyiket a másik után, semmivé. 
Záradékul tartozunk még egy észrevétellel. 
A mű homlokán a ,Teória lui Rösler ' czím után e szavak 
vannak függesztve : „Ajánlva a hegyeken túli r o m á n o k -
n a k " . Hosszasan fontolgattuk, többször meghánytuk-vetettük, 
vájjon hova czélozhat e szavaival a ,dicsőség' vitézkedő apos-
tola. Bármiként forgattuk is azonban jobbra balra, bárhogy 
iparkodtunk is más értelmet olvasni ki belőle, az semmikép 
se sikerült. Végre is eme kettőnél állapodtunk meg. A ,hegye-
ken túli' jelző világos tagadása a .magyarországinak'; vagyis 
e szavával szerzőnk Magyarország ama területét, a melyen 
oláhok laknak, a magyaroktól bitorlott földnek tekinti s az 
oláhság jogos birtokának jelenti k i ; más szóval, Erdély hava-
sait, a Bánságot, Bihart, Marmarost, Szatmárt sat. nem ismeri 
el Magyarországnak. Ez mindenesetre nyugtalaníthat bennün-
ket, de bízzunk a gondviselésben. Másik értelme e helynek 
a következő. A független Románia népsége rég meg van 
győződve, át meg át van hatva ama tanítás igazságától, hogy 
az oláhság a rómaiak egyenes ivadéka s mostani lakóhelyét 
Trajanus óta tart ja elfoglalva; a ,hegyeken túli románság' 
azonban még ingadozó, e hitében még nincs teljesen megerő-
södve ; őket akarja, őket kívánja a moldvai egyetem tudósa 
meggyőzni — csakis az ő számukra írta meg müvét. Ha való-
ban ez az értelme az idézett helynek, akkor mind értelmiség 
mind műveltség dolgában végtelen alant fokon kellene állnia a 
,hegyeken túli románságnak' , A. D. Xenopol annyira együ-
gyűeknek tart ja őket, hogy bármi képtelenséget el lehet 
hitetni velük. 
Meg vagyunk győződve, hogy maga az oláh intelligenczia, 
a józanabb rész, tiltakozni fog nem csak e föltevés, hanem az 
egész mü tartalma ellen is. S Z A R V A S G Á B O R . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Zöld. Rég- ideje várom már, de némi csodálkozással 
tölt el, hogy hiába várom, hogy Miklosich, Budenz vagy 
más a hivatottak közül, a kik a magyar nyelv idegen ele-
meivel foglalkoznak, a zöld szó megfejtésére is sort kerít-
sen. A mit ők nem teljesítettek, megteszem én. 
Azt hiszem, nem lehet semmi kétségünk arra nézve, 
hogy eredetét a szlávságban kell keresnünk. 
K é t szó is ajánlja magát, a melyeknek mindegyikére 
visszavezethető, a zöld eredetijének. Egyik az ószl. zelenü, 
úszl. zelen: g r ü n, a másik az ószl. ílútű, úszl. zolt: g e 1 b. 
A jelentéskülönbség nem okozhat semmi nehézséget, ha 
figyelembe vesszük, hogy e két színt egyszerre is, egymás-
utánban is (fokozatosan) ugyanazzal a kifejezővel jelöljük, 
mint : gör. ^Xcopóa : grünlich, g e 1 b 1 i c h ; lat. galbinus: grün-
gelb, gelblich ; lat. viridis (grün) : alb. ver dó (gelb). 
Egyébként a magyar alak (zöld, zeld) szókezdő z-t föl-
tételez. Arra lehetne tán gondolnunk, hogy ez esetben a 
zel(-en) alak volt befolyással a zolt-ra.. (VÖ. ószl. zlüői, zluci, 
zlfiti: gallé). 
Tudtommal azonban, valamint egyéb nyelvekben úgy 
a magyarban sincs kizárva annak lehetősége, hogy l-bői Id, 
szintúgy mint ?z-ből nd fejlődhessék. S C H U C H A R D T H U G Ó . 
Vő, vivő. A Nyelvőr legutóbbi (febr. 15-ki) száma 72. 
lapjának azon állításához, melyben Csapodi István az össze-
rántott vö-t, a vevő-én kívül, a vivő rövidítésének is elfogadja 
és tanítja tisztán s egyszerűn csak azon a réven, mert azt 
a gömörmegyei búcsújárókra fogott versikében így hallotta; 
,Megájjék ö, a k e r e s z t i sat. a mi, szerinte azt tenné, hogy : 
.Megájjék ő, a kereszt-vivő1 bátorkodom a következőket meg-
jegyezni. 
Elsőben is nemcsak a gömöri barkóknál, hanem palócz-
ságszerte ismeretes ez a gúnydalicza. De azután a világért 
sem a vivő, hanem csak a -vei átolvadott rövidítésekép. Ki 
a palóczságot nem a gyakorlatból, hanem csak tanulmányból 
ösmeri is, bőven fogja tudni, hogy abban a -vei -val (kéz-vei\ 
\kb-valj vagy teljes épségében járatos, vagy pedig a kevésbbé 
érintkező völgyek lakóinál vö vó (kéz-w Ikh-vó) alakjában 
hangzik. 
Tehá t : ,Megájjék ő (néha: kend) a kereszt-w' annyi mint 
k e r e s z t i / . 
Jót állhatok érte, hogy egyetlen palóczvidéki ember 
sem értette ezt másképen soha. 
Megjegyzem végre, hogy igazat vallva, részemről min-
denkor csak így hallottam e daliczát: ,Megállyék ken a 
keresztvő, hadd pesejjen Katu nenő/ 
És hát a ,megállyék ő' módján tudtomra soha sem is 
konstruál népünk, s annál kevésbbé él appositióval: ,ő, a 
keresztvivő/ S Z V O R É N Y I JÓZSEF. 
A Nyelvőr legutóbbi füzetének 72. lapján olvasható 
eme gömöri versben: .Megájjék ő a k e r e s z t i ' az utóbbi szó 
nem .keresztvivőt' tesz, hanem a ,kereszt ' szónak -zW-ragos 
palócz alakja. Bizonyságul elég lesz ama tréfás versnek 
egy más változatát idézni, melyre hallomásból emlékszem : 
„Megájjék ké a kéresztveö, had pésejjék Panna nene egy 
csöbörveö !" S I M O N Y I ZSIGMOND. 
Tarmak. A l s z e g h y János a Nyelvőr XVI . k. 80. lap-
ján fölhozza a T a r m a k n a p j á t ' több helyet is idézvén, 
a hol e szó ^Formákon, Tarmákon és Tarmarkon1 alakban 
található bizonyos körülírással együtt, min t : ,vásár estén' 
és ,vásárok előtt való napon'. 
Gondolom, hogy ez olvasási hiba s az illető helyeken 
T helyett F áll, a mikor kikapjuk a Formark-ot (vormarkt), 
vagyis ,a vásárok előtt való napot', a mikor czéhbeli még 
nem árulhatott. H E R M Á N O T T Ó . 
A legutóbbi füzet 80. 81. lapján olvasható Tarmak, 
Tarmark valószínűleg hibás olvasat e helyettt Formák, For-
mark (vagy legföl lebb: Fannak, Farmark). 
Az idézetek világossá teszik, hogy a vásár előtti idő-
ről, tehát a német vormark-ról van szó. Emlékszem is, hogy 
a Nyelvőrben valahol közölve volt ez a kifejezés: f o r m a r k 
h e t i b e . (Hogy hol és honnan, arra nézve talán fölvilágosítást 
adhatna az új Tájszótár szerkesztője.) 
SIMONYI ZSIGMOND. 
Kerép. E szóhoz Négyesy (Nyr. XVI . 94. 1.) a követ-
kező észrevételt csatolja: „Sárkerép. Ez összetételnek mind-
két része elavult szó ; jelentése: s á r g a h a j ó (vog. kerep)." 
Első tekintetre úgy látszhatik, mintha ős-ugor szó volna 
annyival inkább, mert CzF. szótára szerint „a k a m a s z i 
szamojéd nyelvben is kerep a. m. h a j ó . " Ha azonban tovább 
puhatolódzunk, azt találjuk, hogy ugyanaz a szó az összes 
keleteurópai népeknél el van terjedve ; megvan a szlávság-
ban, az oláhban, újgörögben sat. így hát mind a magyar, 
mind a vogul nyelvben idegen eredetű, a mint hogy Miklo-
sichnál is föl van véve (Nyr. XI.- 268.). CzF. k e r e p alakjá-
ban idézik s így írják botanikusaink is. Egyébiránt kerepes-1 
is ismernek szótáraink mint hajónevet, és Kerepes helysége 
is innen vehette nevét. S IMONYI ZSIGMOND. 
Szíveskedni. Ha azoknak a helyeknek egymástól való 
távolságát nézzük, a melyeken a nép a szíveskedni igét az 
eddigi közlések szerint ,szívesen tenni, cselekedni' jelentés-
ben használja, szinte mondhatjuk, hogy ez a jelentéshasználat 
nem egyes vidékek provincziálizmusa, hanem talán ország-
szerte ismeretes. 
Én ebbben a jelentésben való használatát Győr megyé-
ben, BőnyÖn hallottam, még pedig jelen és mult időben 
egyformán. 
Epen egyik, falunktól távolabb eső pusztára kellett 
utaznom, midőn egy asszony, kinek férje akkor ott azon a 
pusztán volt, megállította kocsimat s a kocsist megkérvén 
levelet adott át neki, hogy azt vigye el férjének. A. kocsis 
a neki nyújtott levelet azzal a felelettel vette á t : ,Igenis! 
s z i v e s k é d é k elvinni!' A szíves ke dni-nok ,szívesen elviszem, 
szívesen megteszem' jelentése ebben a mondatban világos. 
Ugyan ilyen használatát hallottam egy szomszéd komá-
rommegyei helységben is egy asszonytól. 0 azonban győr-
megyei származású levén, úgy hiszem a szíveskedni igét innét 
vitte magával oda. Ennek az asszonynak családjával jó isme-
retségben állván, eg)' ízben betértem hozzájuk. Épen szüret 
ideje lévén, édes musttal kinált erősen, hogy igyam. ,Csak 
tessék, úgymond, s z i v e s k é d é k ám még többel is.' 
Egy másik asszony meg korán érett gyümölcsöt, a mint 
mondják, kóstolót hozott hozzám. Én szívességét megköszönve 
azt mondám néki : ,Miért nem tart ja meg magának, otthon 
gyermekei jó ízűen megennék ?' Miután azonban kinyilatkoz-
tatta, hogy azoknak otthon elég maradt, ajándékát én el-
fogadtam és megköszöntem. Jgén s z i v e s k é t t e m vele' 
válaszolá s azzal eltávozott. T O L N A I JÓZSEF. 
Helyezkedjünk számtani alapra! Én is azt tartom, 
hogy az első füzet harmadik kérdésében fölvetett peres 
ügyben irányadóul fogadjuk el a szerkesztőségtől is ajánlott 
számtani a lapot ; mert csakugyan a kelet nem egyéb mint 
egy három különböző egységben kifejezett időmennyiség. 
Tehát sose tünődjünk azon, vájjon számlálónak vagy neve-
zőnek kell-e írni a hónapot, hanem írjuk a keletet rövidítve 
egyszerűen í g y : 1886. 12. 18 ; vagy a hogy még czélszerűbb : 
1886. XII. 18. Ezen irás. mely magyarul levelező kereske-
dőink számolatjain és levelein gyakran látható, csakugyan 
számtani alappal b í r ; a mennyiben a különböző időegysé-
gek nagyságuk szerinti rendben egymásután vannak irva, 
tehát ép úgy a hogy a számtanban a több nevezetű Össze-
tett mennyiségeket szokás írni. A törtes irás ellenben nem 
bír semmiféle számtani a lappal ; hiszen ezen í r á s m ó d analó-
giái a számtanban ezek volnának: 18 m j ^ , ^ l í 
, „ 8 m
 0 *** 25 k* 
illetőleg ezek: 18 m 3 sTt sat. 
A keletnek törtes kifejezését a fölhozott többi törtes 
rövidítéssel együtt csakis azon ósdi világ örökségének tudom 
tekinteni, melynek a furcsaságban és a rendtől való elté-
résben telt kedve, s mely annál szívósabban ragaszkodott 
privilegizált kivételeihez, mentül kevésbbé lehetett őket meg-
okolni. 1801 így irva 801 sem rövidebb amannál ; de az 
ósdiságnak jól esett, hogy az ezret nem a rendes helyére 
a nyolczszáz elé írhatta. Ilyen kedveltjei az ósdiságnak, habár 
újabbkori ósdiságnak a példa gyanánt fölhozott c\,n és társai, 
a melyeknek helyébe a nemzetközi méterkongressus cm., 
•mm., kg.-ot sat. javasol. Idővel még megérjük, hogy a Frank-
furt a\M is engedni f og a Frankfurt a. ü/.-nak; hiszen nem 
csak a magyar nem írja a tudniilliket rövidítve így t j i , hanem 
a német is így rövidít : d. h., d. i., u. a., z. b., és nem így: 
d!h, dU, UU, lb. 
Az évnek, hónapnak és a napnak egy sorba irása a né-
met kereskedőknél is szokásos; természetesen fordított rend-
ben mint nálunk, tehát 18. 12. 1886; i l letőleg: 18. XII . 188Ó. 
A mi a postát illeti, arra nézve bátor vagyok meg-
jegyezni, hogy kezem közt van a budapesti főpostának egy 
nyugtatványa ezen kelet tel ellátva: 1885. XÍI/26 — választó 
vonallal ugyan, de egy sorba irva — és egy Szegedről ér-
kezett levelem, melyen a bélyegzés ezen keletet muta t ja : 
86. X. 13. — egy sorban és minden választó vonal nélkül. 
S én a magam részéről nagyon is helyeslem, hogy a magyar 
posta még akkor is, mikor számokkal jelöli a hónapot, a 
magyar kiejtés követelte rendhez tart ja magát. Mert még 
azon esetre is, ha csakugyan szükség volna egy világszerte 
kötelező közmegállapodásra, a miben különben Tamás vagyok, 
még akkor is bizonyára a magyar kiejtés szerinti rendet 
kellene nemzetközivé emelni, mert ez a nyelvtől függetlenül 
tisztán számtani analógiákkal támogatható. 
Ezen kérdésben tehát a német ép úgy beadhatná a 
derekát, a hogy szó nélkül el kell tűrnie, hogy a háromszáz 
huszonötöt 325-nek írja, holott dreihundert fünfundzwanzig-
nak mondja. R U C S I N S Z K I L A J O S . 
Fattyú. „Fehér leszek mint a hattyú, 
Nem kell nekem barna f a t t y ú . " 
(Népdal.) 
K a s s a i József ,Szó-Könyve' azt mondja: „ f a t j ú est 
metathesis ex f a j t ú . loco f a j z a t ú " ; az ő nyomán C z u -
c z o r-F o g a r a s i é k is így : „e szó a f a j gyökből szár-
mazik, mintegy f a j a t ó v. f a j a d z ó . " 
Nem akarom ez állítások tarthatatlanságát czáfolgatni, 
hiszen a ki a magyar nyelv törvényeit ismeri, átlátja, hogy 
az egész okoskodás homokra van építve. A magyar fattyú 
kölcsönvétel abból a nyelvből, mely neki a poronty, góbé, 
kópé, pulya szavait ad t a ; ez a nyelv pedig az oláh. E szónak 
múltja a magyar nyelvben elég messze terjed; már a leg-
első szótárak és nyelvemlékek tudnak róla. „F a 11 y ú : 
spurius, nothus ; adulterinus C. MA. P P B . F a t t y a k espo-
tallya : brephotrophia C. Senky f a 11 y w az en egyhazamba 
be nem meheth tyzed yzygh JordC. 248. (Az anty crystws-
nak) lezen ew eredeti f a t t y w s a g b o l ÉrsC. 571. Te hyres 
kurua meg f a t t i a z t a l , es f a t t y a d a t el haguan ide 
jewttel RMNyE. III. 40. 41. F a t í a k vat tok nem fiak Sylv : 
ÚjT. II. 11 o. Hel t : ÚT. Ji. 5. Mel: Sz ján . 81. 398. Az ő 
magzatit, nem bitang f a t t y a i t az anya engedelemben tar-
tóztassa Matkó : BCsák. 412. A f a t t y a k és tisztátalan 
ágyból való zab gyermekek Com: Jan. 120. No kurv' asszony 
f a t t y a hol levél eddig Fal : NE. 25." 
Világos nyomait elkísérhetjük tehát az adatok tanúsága 
szerint a XV. századtól napjainkig. Mindenütt, a hol magyar-
ság lakik, tudnak róla s épen ez okból jó régi kölcsönvétel-
nek kell lennie. A szó eredetijét, mint föntebb említettem, 
az oláh nyelvben találjuk meg, a hol így hangzik: fét: lat. 
fetus. Az összes román nyelvek ismerik: „olasz. kat. sp. port. 
feto; prov. fet, fetus; fr. fétus, foetus" ( C i h a c Dict. d 'etym. 
daco-romane, élém. latins,). A mai oláh f&t alak, a mint első 
tekintetre is kitetszik, nem lehet képmása a magyar fattyú-
nak. A két szónak egybetartozását tehát csak egy oláh fétu 
alak engedheti meg. Az oláh nyelvben ugyanis volt egy idő, 
mikor még a végső ű hang teljes értékben volt, mikor még 
e mai szavakat om : ember • domn : úr ; gát: torok; bárbat: 
férfi sat. így ejtették ki : omü, domnü, gatil, barbatü. A magy. 
fattyú-ban következésképen még az egykori oláh fétü alakot 
ismerjük föl s a mint az analógiákból is látszik, ez nem 
egy föltételezett alak, hanem olyan, mely egykor, tehát 
abban az időben, mikor a magyar átvette, az oláh nép nyel-
vében élt. 
Az oláh fétü szó t hangjának ty-vé válását megvilágít-
ják a következő egybevetések: lap/a : l a p ^ a ; sarkan/ú : sar-
kantyú ; hós/a (hochstadt) : hós/ya ; kár/a (charta) : kár/ya; csi-
kol/ó : csikol/yú ; fogan/ó : fogan/yú ; kopol/ó : kopolz^'ú sat. 
A szónak jelentésváltozata sem okoz nagy nehézséget. 
A kölcsönvétel első idején mindenesetre .magzat, gyermek ' 
jelentéssel kellett birnia, épen úgy mint a porontynak, pere-
putynak s csak későbben vált ki ebből mai gúnyos jelentése. 
A L E X I G Y Ö R G Y . 
Pujka, pulyka. Alexi György Nyr. XVI . 69. 1. részben 
revindicationalis értekezésében a pulykára is reátér, kiindulván 
Páriz-Pápai szótárából, hol a pulyka .urogallus, tetras, gal-
lus numidicus, gallina Africana' , vagyis szerintem egy egész 
madárgyüjtemény; kivált a midőn még azt is hozzáadjuk, a 
mi a Bod Péter-féle kiadásban (1767) van, t. i. ,meleagris és 
gallus indicus.' 
M. NYELVŐR. XVI. q 
Eszembe jutott, hogy Páriz-Pápait a Pápai-Páriz rostá-
jára vetem s meglátom, vájjon mi lesz az eredmény. 
Sorra vettem a dolgot s azt találom, hog-y a latin-magyar 
részben az ,urogallus' nincsen meg, a ,tetrao' pedig ugyanitt 
túzok (!); a ,gallus indicus, numidicus' nincs meg, a ,gallina 
Africana' azonképen; a ,meleagrides' ellenben megvan s 
indiai tyúkokat jelent. Rámentem azután a túzok-ra. Ez .tarda, 
bistarda, otis.' Ezek közül , tarda ' : túzok ; ,bistarda' nincs meg ; 
,otis' megvan s túzok. Minthogy a ,meleagris' tulajdonképen 
a ,gyöngytyúkot ' illeti, utána mentem; de ,gyöngytyúkot ' 
nem találtam ; de sőt hiányzik, az ,urogallus' után indulva a 
,vadpáva, siket- vagy süket fa jd ' is. Immár csak a ,fajd' volt 
hátra. Hát ez azután először ,rusticula, t e t rax ; ein schnepff. 
wasserhühnlein', másodszor ,urogallus, rusticula; ein auer-
hahn, ein schnepff! ' Lássuk immár, mi legyen a ,rusticula' 
a latin-magyar részben. Hát ,harkály' ; a magyar-latin rész-
ben pedig a ,harkály' helyesen ,picus, picus martius, picus 
varius' ; ,snefmadár ' pedig helyesen ,rusticula.' 
Ezen a téren minden lépés mintha csak ingó lápon 
haladna s ez mindinkább érleli bennem a szándékot, hogy 
régi, jobb szótáraink állattani elemeit rendbe kellene szedni, 
mert a p u l y k á r ó l h a r k á l y r a , sőt s n e f f r e jutni 
mégis csak sok ; de sőt, hogy mindegy, akár a u e r h a h n, 
akár s c h n e f f, ez hajmeresztő ! 
A Linné-féle igen conservativ nomenklatúra révén így 
áll a dolog. 
Pulyka : Meleagris gallopavo, truthuhn, közönségesen 
Indián; hibásan föltéve azt, hogy keletindiai. 
Süketfajd : Tetrao urogallus, auerhahn; tetpátúv, a kelta 
ur (latin urus) és gallus : ős kakas. 
Gyöngytyúk: Numida meleagris, perlhuhn. Numidiából 
származván, faji neve Meleager argonauta leánytestvéreitől 
ered, kik bátyjuk halála fölött búsúlva, gyöngytyúkokká 
változtak, melyeknek tollazata könnyekkel van^ékesítve. Innen 
ered a m e l e a g r i s is, melyet a XVI . és XVII . század irói 
hibásan fogtak reá a pulykára. A gyöngytyúknak közkeletű 
szinonimja a ,gallius numidicus' és ,gallina afr icana' ; holott 
a pulykáé a ,gallus indicus'. 
Világos, hogy azokban a latin nevekben, a melyekre 
P P . a p u l y k á t vonatkoztatta, három kiváló madárfajnak 
neve bujkál s a szótár részeiben kutatva, még beléjátszik a 
t ú z o k : ,otis tarda et te t rax ' 5 a s n e f f (ma szalonka) : 
.scolopax rusticola'; a w a s s e r h ü h n c h e n (vizicsirke) : 
,gallus aquaticus' ; végre a h a r k á l y : ,picus in genere. ' 
En azt hiszem, hogy csak ez a mód adhatja a jövőben 
a nyelvésznek azt a szilárd alapot, a melyre szüksége van. 
A mi magát a pulyka, pujkd-nak a ,pullustól' való le-
származtatását illeti, engem az Alexi czikke nem győzött 
meg. Elfogadnám, mert érteném, akkor, ha a pulyka valami 
kolibri nagyságú madár volna; de a pulyka t e r m e t e s s é -
g é r e az a diminutivum sehogysem illik. Azt hiszem, többet 
ér a gyermek, mikor e madár hangját utánozva mondja : 
(Jércze) , P u j ; pí, pí, pí, csak-csak-csak; 
Csakúgy élünk csak-csak-csak V 
Felel a pulykakakas: 
,Kudulással is eltartalak V 
Nekem úgy rémlik, hogy az a pujka is csak oda tar-
tozik, a hova a szerkő, bakcsó, lotyó, pintyőke, pipiske, csóka 
sat. t. i. a hangfestő nevek sorába ; épen úgy, mint a német 
truihahn, a szepességi pokkerl, a felsőmagyarországi tót 
morka. Ennek és az egész Miklosich-féle változatnak hang-
anyaga szerintem ott van a pulyka változatos szólamában. 
H E R M Á N O T T Ó . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
Személy és egyéb nevek régi okiratokból. 
1525. O r v o s János, V i r r a s z t h o János, K ő m i v e s 
Bálint — Báthory András jobbágyai. 
XVI . század. Ón k a n n a g y á r t ó . 
XVI. század eleje: wrtex ligni wlgo l w b (tán helyesen: 
luh) sive K e r e g h . (Krassói Okit. I. 506. 1.) 
IÓ33- Nobilis Andreas Szabó, alias E r s z é n y g y á r t ó. 
de Sajó Szt. Péter. 
1529. F o r i n t v e r ő , személynév. 
1529. S a r k a n t y u g y á r t ó Miklós, K e r e k g y á r t ó 
Benedek, L a k a t g y á r t ó György, P o z t h o m e t h e o 
Kristofor, E w t h w e s János — győri polgárok és lakosok. 
1459.-Z w z 1 y a n — puszta Esztergom megyében. 
1323. Á r p a t a r l ó — birtok Szerém megyében. 
1380. Johannes, dictus N y á l a s . 
1360. Silva M o 1 u m-l á b —• Valkó vármegyében. 
1457. Pulvinar de B a r h a n o ; unum T a p e t u m : una 
N a s w a. Sex cooperturae capitis vulgo H a y t h a k a r o, 
unum Z e w n e g h ; una pecia t a f o t a . 
1459. S o v á g ó János, S i p o s István, K a t o n a 
Ambrus, J ó l e g é n y Pál, H e g e d ű s Péter, K e r e k e s 
Máté, K e c s k é s Dénes. 
1460. Á r n y é k o s Albert, K ö v é r Pál, E w k l e z e w 
Bálint, G y w n g e Péter, S z ő k e Péter . 
1458. Una S u b a de k a m u k a . 
1460. G y é k é n y e s t ó, Szabolcs megyében, a Tisza 
mellett Egyházasnagyfaluban. 
1462. C s i l l e p o h á r , Z y l e w s p o h á r , Tres galeae, 
vulgo s i s a k . 
1463. N y a k a s t e l e k , máskép Kis-Kércs. 
1463. T h e p e r t e Tamás. 
1498. I s p o t á l János, T h a s s o l y á s Mihály, T w r w 
Demeter, K ö p e Ambrus, Z ö 1 d Ö s János, K e g y e s Tamás. 
1498. K u 1 o z Ferencz, C y n t h a 1 Orbán, B e w r-
g y a r t h o Ilyés. 
1503. A s z t a l o s Gergely, T é r d e s Pál. 
1498. Z y w g y a r t h o Bernát, í g y á r t ó Kelemen, 
H a j n a l Antal, C s i s z á r Gál, C s i r k e Sebestyén, N y e r -
g e s Péter. L a n t h o s Máté, R ó s á s Kálmán, D e 1 c z e g-
t h a n e y t h o András, F a k e n g y e l ő Fábián, A 1 c h 
Bálás, T h a k a c h Antal, F a g y á s Dénes. 
1501. C i t h a r i s t a Bálás. 
1504. F y r t h w s Benedek. 
1470. V i r á g o s Tamás. 
143Ó. N a g y l á b u Mátyás jobbágy. 
XV. század elején : H w z á r Imre. 
1320. Nicolaus dictus O p r o u d. 
1337. Equus K y k p e y coloris. 
x343- Joannes dictus L e n g e n s fölvál tva: L e n g e l . 
1353. Jacobus de E r d e i . 
1515. Michael O l v a s ó g y a r t h o . (M. Tört. Tár XII. 
147. 1-) 
1515. Vestimentum h a c z o k a, unum k e w p e n y e k 
sat. (uo.) 
Bazinvára inventariumából 1586. (Szentgyörgy város 
levéltára.) 
G w r a b o l ó zéles kapa. 
A k o 11 ó fa. 
N e g é l y . Olajos negely. 
P y n n a t a 2 az konyhában. Pynnata fedeö 3. 
Ké t b o k o r é g e t t b o r égető rézfazék kemenczéstől. 
Horváth i r t h ó k a p á k . 
G e r e l y , gerelyék, ó gerelyék, német gerely. 
Egy horgas vonó késből p y n t h h o k k o n y t h (így) 
csináltattak. Lehetne még olvasni: p y n c h h o k k o n y t h , 
(A pintérházban.) 
C i r c u l i u m , S a b o n y, T e r z e 11, S p o t t-f u r ó. 
F e n é k-c h y n n y a chynáló. Wres 1 a j t h. Seör hjde-
getheő m e r z . T r e t t s a f f o k . V a j k e o p e o l l e o . 
B o r a 1 y a égető rézveder. (Marosszéken : seprőpálinka 
főző üst.) 
D E Á K F A R K A S . 
ADATOK A NYELVÚJÍTÁS TÖRTÉNETÉHEZ. 
A regnieolaris deputatio véleménye. Az 179%-iki or-
szággyűlés, mint ismeretes, regnicolaris deputatiokat küldött 
ki kebeléből, hogy a legsürgősebb reformokra nézve a leg-
közelebbi országgyűlés elé véleményes javaslatokat terjesz-
szenek. A ,deputatio litteraria' többek közt azzal is meg volt 
bízva, hogy az Academia Scientiarum fölállításáról terveze-
tet dolgozzon ki. E bizottság az 1807-iki országgyűlésen ter-
jesztette elő idevágó javaslatát „Plánum promovendae et 
excolendae Linguae Patr iae Hungaricae, erigendaeque hunc 
in finem Societatis" czím alatt. (L. 1807. Orsz. gyül. írásai. 
43-ik ülés 260. 1.) Munkálatában megemlékezik a bizottság 
a már akkor javában folyó nyelvújításról is, és oly bölcsen, 
oly világosan szabja meg az észszerű nyelvbővítés föladatát, 
hogy az ide vonatkozó helyeket érdemes szó szerint kiírni: 
c) „Vocabula Technica Scientiarum et Artium in Hun-
garicum, quam fieri potest, aptissime transponant (t. i. az 
Akadémia tagjai), ut eadem a quovis sine magna difficultate 
intelligi possint p r u r i t u n o v a s v o c e s p r ó a r b i t r i o 
c r e a n d i p r o r s u s s e r a o t o . " Azaz: Gondoskodjanak a 
tagok a tudomány s a művészet körébe vágó műszóknak 
lehetően szabatos fordításáról, de az önkénykedö szóalkotás-
tól egyáltalában őrizkedjenek. 
3-tio „Auctio Linguae, alioquin, nunc etiam satis amplae, 
versaretur circa Vocabula Scientiis, Artibus et Theatro pro-
pria; in hunc finem c o l l i g e n d a e e s s e n t, r e s u s c i -
t a n d a e , q u i n e t n e c e s s i t a t e e x i g e n t e m o d e -
r a t e , e t c i t r a u l l a m v i m L i n g u a e i n f e r e n d a m , 
n o v i t e r f o r m á n d a e v o c e s H u n g a r a e , i m o e t 
e x a l i i s L m g u i s m u t u a t a e , q u a e a d e x e m p l u m 
e t i a m a l i a r u m c u l t i o r u m G e n t i u m j a m u n i v e r -
s a l i t e r C i v i t a t e d o n a t a e s u n t , r e t i n e n d a e p o t i u s 
e s s e n t, q u a m u t i n l o c u m i l l a r u m n o v a e , i n in-
t e l l i g i b i l e s , e t i p s i s a u r i b u s g r a v e s s u b s t i -
t u a n t u r . e x p r e s s i o n e s p o r r o g e n i o a l i a r u m 
L i n g u a r u m a c c o m o d a t a e , L l u n g a r i c a e v e r o je -
j u n a e c o n n o t a r i , A n a l ó g i a d e n i q u e e t i n d o l e s 
H u n g a r i c a e L i n g u a e t a m i n l i b r i s n o v i t e r e labo-
r a n d i s , q u a m i n V e r s i o n i b u s s e d u l o o b s e r v a r i 
d e b e r e t . " (262. 1.) Azaz: Nyelvünknek, a mely már mos-
tanság is elég gazdag, további gyarapítása főképen a tudo-
mány, művészet és színészet körébe vágó nevezetekre ter-
jeszkedjék k i ; e czélra összegyűjtendők s fölhasználandók a 
tájszók, fölelevenítendők az^elavultak, sőt szükség esetén s 
módjával, de minden erőszak alkalmazása nélkül ?.új magyar 
szók is alkotandók. A ^kölcsönvett szók. különöséin a melyek 
már a többi müveit nemzeteknél is polgárjogot nyertek, 
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i n k á b b m e g t a r t a n d ó k , mint h o g y h e l y ü k b e ú j a k a t készít-
sünk, a me lyek é r t h e t e t l e n e k s v i s sza te t szők a nye lvérzék-
nek. Á l t a l á b a n p e d i g mind az e r ede t i m ü v e k b e n , mind a 
f o r d í t á s o k b a n az l e g y e n t ö r e k v é s ü n k , h o g y a m a g y a r nye lv 
sze l l eme ellen ne v é t s ü n k , h a n e m s a j á t s á g a i t m i n d e n k o r r a 
a l e g n a g y o b b t i s z t e l e t b e n t a r t s u k . 
H e j h , hol á l l a n á n k ma a t u d o m á n y o s m ű n y e l v d o l g á b a n , 
ha B u g á t és Tá r sa i é p e n az e l l enkező t nem c s e l e k e d t é k volna, 
mint a mi t a n e m z e t képvise lő i t ő l ü k m e g k ö v e t e l t e k ! 
D O K T O R K . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Tréfás m o n d á s o k , 
Sok madár vót a szőllőbe. Evi t t mindenik két szömöt, még 
égy fejet. (Mindéggyik a maga szömit, még a maga fejit.) 
Mikor a vendig a zajtón kopog, asz kérdik tűle : Mi van a 
mijatyánk közepén ? Feleli rá : Es bocsáss be ! 
Engöm nem zárnak bé, ha mégölök is valakit. — Nem há, 
mer az ajtót zárik bé. 
Béfűtnek máma a szegényük fájává : nagy meleg léssz. 
Nekibérétválkozott az ég : derült idő van. 
Asszon, kifut a leves! — Hát tedd bé ja zajtót! 
Mén az órád ? — Mén, ha viszem. 
Kínlódik, mind a káposzta hús nékű. 
Jó vóna ez a duhán háztetőnek, nem égne még. 
Babot főz máma jaz asszonyom. — Nem igaz, mer babokat. 
Ejnye de jólaktam ! — Akkor menny a disznósóiba : a disznó 
szok jólakni. 
Van ám még dárda ! — De van ám még bán is : Van még 
biróság ! Maj fölallak ! — Még is keserülöd ! ( D á r d a és B a á n köz-
ségnevek ; az előbbiben biróság is van.) 
Úgy vagyok mind a mónár, ja jgat a halász. — Hát a mónár 
hogyan van ? Hát vizet iszok, mer nincs vizem ; ha vizem vóna, hát 
bort innék. 
Piros kancsó vörös bor, maj rám kerül még a sor. 
Annyit ittam, hogy pinczebéka létt belüliem : négykézláb 
másztam. 
Monostoron éggyasszonnak születött égy fija, annak akkora 
szakálla-bajsza vót, mind a zapjának. (Monostoron svábok laknak ; 
se bajuszuk, se szakáluk.) 
Jegybe járnak egymással: haragusznak. 
Haj de erős ! hogy vesszen még! hogy tuggyák azok a gonosz 
férfijak méginni ! (A férfiak szokták az asszonyokat utánozva a 
pálinkára vagy borra mondani, mikor fölhajtották.) 
Nyis ki jaz ablakot! — Nem lehet, nem tudom kinyitni,
 raer 
b e f e l e nyilik. 
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Ott gyüjjön ki a hun bemént! (Akkor szokták mondani, mikor 
valaki a boros üveget szájához viszi s inni készül. Úgy értik pedig 
hogy ,ott (több is) jöjjön ki, a hol bement', t. i. a pinczében a 
hordóból.) 
Mégfagy a zécczaka! — A víz fagy még, nem a zécczaka. 
Ennek a zujjasnak háram ujja van. — Hoty hoty ? — No hát 
a két ujja, meg a hát u j j a ! 
(Baranya m. Bélye.) 
D E M J É N K Á L M Á N . 
N é p m e s é k . 
P e t i h e l i . 
Ecczér vuót ék-kiránok három liányo; éggyiknek neve Mári, 
másikié Rozi, a harmadik Petiheli. A királ elment a katonáiho; 
éh-huónapra oda köllött neki lénnyi ; a liányoinak hagyott három 
cseriébbe boncsot, mindéniknek éggyet éggyet. Aszonta a liányoinak: 
— Idés liányoim itt hallak bennetéket ; hagyok három boncsot; 
a méllitékié firis léssz, füőfut a géréndáro, at-tiszta iletü léssz ; de 
a kijj ié elhervad, azt kivetém a kégyelémbül. 
Elmént a királ, a kocsmáros még mindig igéii szeretett vuóna 
a lianyokkuó beszínyi; Petihelit igén szeretté. Mikor iément a királ, 
iémént a kocsmáros este, a niénnyeivié beszít ; de a Petiheli magáíl 
szobábo vuót, hát nem tudott veié beszínyi. A niénnyeinek azoíi 
könyörgött, hogy hab-beszíllén vele, beszíllik rá, hogy eresszé be. 
Másnap mongyák ám e niénnyei: 
— Petiheli, könyörgött a kocsmáros, ham-ménnyén be hozzád, 
igén szeretné veled beszínyi. 
— Hács-csak kűggyéték be itt még itt ezénn az ajtuón. 
Este csak zörget a kocsmáros: 
— Petiheli aluszol ? 
— Nem. 
— Eressz be hát hozzád ! 
Kinyittya az ajtuót ; amim-mégy a kocsmáros ém-másik szobán 
keresztül, ott vuót mégin ék-kis benyiluó ; a mind azon bemégy, 
csak lészakad, a szégín kocsmáros beleszakatt a rétérádbo. Kimászik 
nasz-szomorúann : 
— No Petiheli, aszongya, füőcsufútál elüőször, maj füőcsufúlak 
másocczor. 
Bemégy a Petiheli niénnyeihé másnap, iépanaszkoggya nekik 
hogyan járt Petihelivel, hogyan füőcsufúta. A niénnyei ném mertek 
neki szuónyi. Azoíi könyörgött nekik, hot-tégyé magát valaméllik 
beteggié, aztán kűggyík ié hozzá levesiér. 
A Mári betegnek tétetté magát; monta Petihelinek, hom-mén-
nyén ié neki ék-kis levesiér a kocstnábo. Fölüőtözött a Petiheli 
szakácsné ruhábo, vütt ép-poharat, bemégy a kocsmárosho, kiérdi : 
— Kocsmáros ur, ném fogad szakácsniét ? 
A kocsmáros igén megörűt: 
— Felesígém sincs, igén köll a fehiérnép a házbo. 
Má dífelié vuót az üdüő a kocsmárosnak vendígei vuótak, hát 
monta a szakácsniénak, hocs-csak füűzzön, mindent mégmutatott neki. 
oda atta a kúcsokat, mégrakta a tüzet. 
A niénnyei má elunták várnyi, de gondúták, hogy a kocsmá-
ros boszuját tüőtti rajta. Petiheli a poharábo fiére tétt magánok, a 
többit még füőburogatta, ráírta a fazokak fenekire : Itt vuót Petiheli. 
Kimégy a kocsmáros a konyháró, hom-má a szakácsnié még-
füőzött, mer a vendígék kírtík az ítiét. Bemégy, hát láttyo, hogy a 
fazokak füő vannak burogatva, a fenekire még rá van irva, hogy 
itt vuót Petiheli. 
Erre a kocsmáros igén mégszomorodott: 
— No Petiheli, fíiőcsufútá másocczor, füőcsufúlak harmacczor. 
A Petiheli még hazamént, bevüttö a niénnyeinek a levest; égy 
sé szuót neki ; vissza mént a szobájábo, tétté a dúgát. A kocsmáros 
még iéinént este hozzájok panaszkonnyi. 
— No, aszongya, kűggyíték ié huónap boriér. 
Akkor még a Rozi tétté magát betegnek, könyörgött neki, 
hom-ménnyén el a kocsmábo, vügyön neki bort. 
A Petiheli fölüőtözött pincziér ruhábo, elmént a kocsmábo 
boriér ; kiérdi a kocsmárostú nem fogad-é pincziért. 
— De fogadok. 
Mikor lémént boriér a pincziébe a vendígéknek, mégmutogatta 
neki a horduókat, méllikbe miilen bor van. Lékűttö écczér boriér ; 
eresztétt a maga üveggyibe, aztán nyitva hatta a csapot, a többie-
ket is kinyitotta; a bort bevüttö a vendígéknek, aztán iément. 
A kocsmáros lesi, várgyo, há létt a pincziérgyé, mer a pincze 
ajtuót is nyitva hatta. Lémént a kocsmáros; láttyo, hom-minden 
bora folik, a horduók fenekire még rá van irva : itt vuót Petiheli. 
Akkor megin igén iészomorodott a kocsmáros, hogy a Petiheli 
má háromszor füőcsufúta; de maj füőcsufulla ű négyécczer. 
De má közelédétt a huónap vígé, a kirá má kísztelüődött 
haza. A Petiheli boncsa igén szíp vuót, füőfutott a mestérgéréndáro, 
a testvíreijié még egísszeh iéhérvatt. 
Jémégy este mégin a kocsmáros, panaszkodik nekik, hogy 
hogyan füőcsufúta a Petiheli. Mas meg azon könyörgött a testvé-
reinek, hogy kűggyík el uómaiér. Mind a kettüő kírté. Jémént 
korán réggel, fölüt a fa tetejire, szetté a biécsi piros uómát. Még-
látto a kocsmáros amin reggié kimént: 
— No Petiheli, kieíigetté még, hogy a biécsi piros uómámat 
leszedd ? Petiheli még aszonta : 
— Kégyelmed engetté még ! 
— No juó van, hát csak szédd. 
Avval kimént a kocsmáros a cseliédékhé ; mégparancsúta nekik, 
hom-ménnyenek el az erdüőre ész-szekiér vesszüőiér. A cseliédék 
iéméntek, hoztak ész-szekiér vesszüőt; a Petiheli még addig csak 
szétte az uómát a fárul. Mikor haza gyütt a kocsmáros a szekiér 
vesszüővel, aszongya a Petihelinek : 
— Száll lé a fáru. Leszállott. 
—- Mit akar kégyelmed velem ? 
— Gyere Petiheli, dugd idé a fejedet. 
Egy ajtuó hel vuót. Petiheli még aszongya: 
— Mutassa még kégyelmed, hogyan köll, mer ném tudom. 
A kocsmáros bedugta a fejit az ajtuó hiére, Petiheli még rá-
csukta, a szekiér vesszüőt mind iészaggatta rajta, aztán ott hatta ; 
a cseliéggyei eresztéttík ki. 
Azomba haza gyütt a királ. Iément a kocsmáros a királho, 
inégkírté a Petihelit felesígül. A kirá még aszonta, hogy ű kocsmá-
rosnak ném aggyá. De Petiheli könyörgött, hocs-csak aggya neki, 
ű hozzámégy. Elvétté felesígül. 
Mikor má mégvuót a lakodalom, este azt kírte a kocsmárostul 
a Petiheli, hogy haf-fekügyék lé, mer igén ié van fárodva. A kocs-
máros még ugy is jobb szeretté vuóna, ha má féfekünník ; mongya 
is neki mingyá : 
— Juó van, csak fekügy lé, majd ién fönn lészék a vendígékkié. 
Léfekütt a Petiheli, de elüőbb lészalattak a pincziébe a sza-
kácsniéval, csinyátok én-nacz-czukor babát, aztán az ágybo fektetté, 
maga még az ágy alá bujt. Bemént a kocsmáros ollan tíz uóra tájbo 
fekiinnyi. Elkíszítétté a kardot, sötítbe lévetküőzött, aztán kérésztíí 
vágott a kardal az ágyonn. A mint kérésztíí vágto vuóna a Petiheli 
mássát, éd-darab czukor a szájábo ugrott. Aszongya : 
— E j Petiheli, nekéd miég a víred is idés! Aztán uóra sé 
nízétt a kocsmáros, csak iément. 
Réggel a mind füőkiét a kocsmáros, écczér-csak mént a kirá, 
mer a Petiheli izent neki, hogy gyüjjön el. A Petiheli mindén 
biruóságot oda rendűt, hogy mit akart veié ténnyi a kocsmáros ; 
mas má hát itíllík el, mics-csinyállonak neki. 
Az gondúták mind, hogy nyársro köllené huznyi. Kiértik a 
Petihelitül is. Petiheli aszonta: 
Azt köllene neki ténnyi, hot-tégyík föl a ház tetejire nagy 
magas három emeletés házro. 
Füőtétték, miég lé sé írt, a ki fűőkisérté, a kocsmáros má 
leugrott. Petiheli még mast is íl, ha még ném huót. 
(Rábaköz.) H A L Á S Z J Á N O S . 
Találós mesék. 
Ismerek egy olyan kántort, a ki kécczer születik a világra, 
oszt igen sok felesége van. — K a k a s . (A tojást a tyúk először 
kitojja, azután a kotlós kiüli, kikölti.) 
Négyen elindultak bazúrrul, négybül elesett egy, egybül kettő 
kettőbül tizenkettő. — így van: Vót egy patikárus és vút annak 
egy fia meg egy patikáruslegénye, a ki régen ott vót a patiká-
rusnál és összebeszélt a fiúval, hogy világot próbálnak és meg-
házasodnak. 
A fiú annya hallani se akart az egész dologrul ; de azok má 
igen a fejekbe vették. No jó, hát a zasszony inkáb megéteti a fiját 
méreggel; de jeszt a patikáruslegény kihallgatta, oszt elmonta a 
fijúnak. Mikor mán a lúra ültek, kigyütt az annya, oszt egy szil-
kécskébe édes kávét hozott, hogy igya meg még Iegaláb eszt itthun 
utójjára a fija. De ez tutta, hogy abba mérges portéka van; hát 
úgy tett, mintha inná.^Ecczerre csak hátra önti ; a lú farára is esett 
abbul egypár csep. 
Mennek, mendegélnek ; az az egyik lú ecczer csa felfordul, 
mer megölte a za nagy méreg, a mi a farába ette magát. 
No hát n é g y e n e l i n d u l t a k h a z u r r u l , n é g y b ü l 
e l e s e t t e g y ; mer mikor elindultak, két fijú vót meg két derék lú. 
Uj lovat vettek hát a patikárusfijúnak, a döglöttöt meg egy 
erdő szélibe hatták. Alig mentek továb, visszanéznek, hát látik, hogy 
az esett állaton két varnyú abba a minutomba felfordul, a kik a lú-
husbul ettek. 
No hát e g y b ü l e l e s e t t k e t t ő . 
Mi tevők legyenek a két varnyúval ; mikor ugy korog a hasok, 
mer egész nap se nem ettek, se nem ittak. Megsüssék? Megegyék? 
ne egyék ? A nagy tanakodás után megkoppasztik a két madart, 
oszt jól kimosik, parázstüzön megsütik, a nyársrul Iehuzik, taris-
nyába teszik, hogy legyen egy betevő falattyok, ha már arra jut-
nának, hogy az éségtül közel vónának a meghaláshoz. 
Csak mennek továb-továb. Már beestvéledett, ojan setét vót, 
mint a kolyimáz. Amaz a patikáruslegénynek aszt monta, hogy 
mennyen a legmagosab fára, oszt nézzen széjjel, hol vóna a környé-
ken világ. Örült, a hogy legyütt a fárul, mer vagy nígy puska-
lövésnyire tüzet látott. Üggyel-bajjal ott termettek ; de a szemek-
szájok elállt, a hogy tizenkét zsiványt láttak a tüz körül. Mérges 
tekintetekre szívességgel vették ki a tarisnyából a két sült varnyút, 
oszt megkínálták a tizenkét morkos embert, a hogy tizenkét darab-
kára osztották a pecsenyét. A nagy szívességre nem is kináltatták 
magokat, megették aszt édesdeden ; megették, de meg is járták, fel-
fordultak, oszt többet betyárkodni nem jártak. 
No hát k e t t ő b ő l e l e s e t t t i z e n k e t t ő . 
A tüz alatt, a ho! a zsiványok tanyáztak, azon a helyen, vót 
katlanba eldugva a sok arany, ezüst. A patikárus fia meg a pati-
káruslegény kiásták a nagy gazdagságot, azután hazavitték, oda, a 
honnén elindultak. Olyan nagy vót asztán a patikájok, hogy a fele-
ségek, mer aszt is vittek a nagy utrul haza, egész királyasszonyok 
vótak. Telisden teli vót a ruhájok arannyal. 
Aszt is akarták má ebbe a nagy bódogságba, hogy ingyen 
mérjék a szegényeknek az orvosságot; de a patikárus fia meg a 
legény, a kit testvérszámba vett, aszt határozták, hogy csa annak 
aggyanak ingyen, a ki eszt kitaláli : Négyen elindultak hazurról, 
négybül elesett egy, egybül kettő, kettőbül tizenkettő. Persze, ki 
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nem tanálták, hogy mija. Azér mindég fizettek a patikába. Még 
ma se adnak ott ingyen, ha meg nem hóttak. 
(S.-A.-Ujbely.) P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
Gy ermekj átékok. 
K ö r ö s d i. 
A gyermekek körbe állnak, egymás kézit m e g f o g j á k , egy 
középen álló körül forognak, és így énekelnek : 
Arany liliom-szál 
Ugorj a Dunába, 
Fereggyél meg benne 
Az ünnepnapjára; 
Símitkozzál, fésülködjíl 
Is megtörülközzíl. 
Most a közípen álló gyermek meg akar törülközni a más kötí-
nyibe, is ha az iszre nem veszi, akkor ü áll a közipre. 
U g y a n a z . 
A fiú- és jánygyermekek közül egy a közípen marad, a többi 
körülsereg, is összefogózva ezt danujja : 
Irik a megyfa, 
Hajlik az ága, 
Alatta vagy te 
Barna kis jányka. 
A kit szereccz kab be ! 
Erre a közípen lévő jány egy fiúgyermeket beránt, is a játik 
újra kezdődik; csakhogy most a ,Barna kis jányka' helett ,Barna 
fiúcskát' ínekelnek. (Szilágy-Somlyó.) H I R S C H M A N N D A N I . 
Gyermekversikék. 
Kggy, 
Megeérétt a meggy. 
Ketteő, 
Feneketlen tekneő. 
Három, 
Eén bijon nem bánom. 
Neégy, 
Oda bijon nem meégy. 
Öt, 
Lészakatt a tök. 
Hat, 
Lészakatt a pad. 
Heét, 
Elalutt a peék. 
Nyaócz, 
Lészakatt a paócz. 
Kilencz, 
Kis Ferencz. 
Tíz, 
Tíz, tíz, tiszta víz : 
Az eén ágyam csupa víz ; 
Vesd fél, ángyom, vesd fél 
Torom tetejeére ; 
Meéganná' is fentebb, 
Az Isten házára: 
így gyön az Istel 
Lobogaós kocsijá/al, 
Utánna écz czigán 
Füstös fazekával. 
Keérék teőlé ék karajczárt, 
Meég aszongya, hop pofon vág. 
Pofon ám a kis kutyát ! 
(Eger vidéke.) CHIOVINI FERENCZ. 
f 
Tájszók. 
C s a l l ó k ö z i e k , 
r á s ó z : valamit értéken túl vala- t e r e f e r é 
kinek elad. 
r á t o p : valamire reá lép (1. 
alább topni), 
r á t u k m á l : valakire valamit reá 
köt rábeszéléssel, reásóz. 
r é k a s : a használt mocskos 
edény. 
r u t y m a : a rendetlen, piszkos 
fehér cseléd, 
s i s k a : farsangfánk. 
s ú g ó : a Duna fenekén fekvő 
fatörzs, 
s ű s í t é k : búbos pacsirta, 
s z á p o r : a hajóból víz kihányá-
sára használt nagy fakanál, 
s z a r v a : szarv, 
s z á r a z é t e l : tésztásétel. 
s z é d é r f a : eperfa, 
s z é n a k ó r ó : sűrű kukoricza, 
csalamádé. 
s z í l l ő f e j s z e : simító szinlő 
fejsze. 
s z ö l e v é n y : vadkomló, vad-
szőllőből a Duna szigetein ala-
kuló sűrűség, 
t a 1 i c s k a : deszkából készült 
egykerekű szállító eszköz, 
t a l i g a : kétkerekű ember húzta 
kocsi (Kún László szekere), 
t á m o 1 y o g : lustán munkát 
tanul, ide-oda jár. 
t á n y é r b é l v i r á g : napraforgó, 
t e h e n e s : tehénpásztor, 
t é n f e r e g : lábatlankodik. 
(Bacsfa). 
F e h é r m e g y e i e k , 
f e j e s , h a s a s , Az úszóban a 
vizbe ugráló gyerekek mondták 
f e j e s-nek a ,kopfsprung'-ot 
s ha valamelyikük elhibázva 
,bauchfleck'-et csinált vagyis 
hasra esett, annak az ugrására 
azt mondták, ez nagyon h a s a s 
volt. 
elbeszélget, elplety-
káz, 
t i k : tyúk. 
t i 1 ó : kendertisztító faszerszám. 
t i 1 ú : tilol, kendert tisztít, 
t o p n i megfelel a német ,tre-
ten' szónak. L é p n i már előre-
haladást is involvál. O d a t o p, 
r á t o p , b e l e t o p o t t ; topás. 
T o p o g : egy helyben több-
ször top. 
t ö r e k : csépléskor összetört 
szalma, kalász ; takarmányul 
használják, 
t ö r ö k b ú z a : kukoricza. 
t r a g á c s : targoncza. 
v a k a r c s : kenyértészta vaka-
rékjából igen megsózva, ropo-
gósra sütött étel. 
v a 1 a s k a : kis fejsze rövid 
nyéllel, balta, 
v a t a 1 é : fából készült vízhordó 
edény (csobolyó), munkások 
használják, 
v é l é s z t a : kaszások után le-
kaszált takarmányrend. 
v e 11 á z a t : gyűjtéskor a még 
nem egészen száraz takarmányt 
v e l l á z a t b a , ezekből p e t-
r é n c z é k b e , s végül bog-
lyákba gyűjtik, 
z ó n á t u s : hirteleu, sebes, ra-
gadó ; z ó n á t u s v í z : a Duna 
sodra ; z ó n a t u s e m b e r : 
hirtelen, fölfortyanó ember. 
F Ö L D E S G Y U L A . 
így mondta 
a ,büchsen 
f i k s z u m f l á j s : 
ki egy honvéd 
tleisch'-t magyarul, 
i p é r é d i k : fölserdül (a lyány), 
k u s z t o r a : bicsak. (Egy hon-
védtől hallottam). 
1 e t y e k. ,Tiszta letyek, ásáskor 
a föld: v i z k ö n y v e z i k 
Másutt l a t y a k benne 
csok. 
l u k o d l i . Kérdésemre, hogy mi 
az, így felelt az öreg ember : 
,Most úgy nevezik, hogy g y ö p -
m e s t e r ; az én gyerék ko-
romban bizony l u k o d l i vót.' 
(Székesfehérvár). 
[Bácskában, Baján 1 u k é d 1 i-
n a k a sintérinast nevezik ; 
legalább az én gyermekkorom-
ban így neveztük. S z e r k . ] 
má m é c s ű t e k : már égett a 
mécs, mécsvilágnál dolgoztak. 
CSAPODI ISTVÁN. 
V a s m e g y e i e k , 
u n k : ballagjunk. f ö l ö z i b a 1 1 a k c s á 
d í s z l i k : ízlik. ,Ez (a bor) ném 
diszlik úgy utánno' — a ke-
vésbbé jó bor nem ízlik a jobb 
után. 
d i s z l i k : szépen tenyészik; pl. 
a szőllő, fa sat. ha szereti a 
helyét. 
e l p ö r k e d : elsül; pl. a szőllő 
a nagy forróságtól, 
e n y e k é s : romlott; pl. ,enye-
kés az uborka. ' 
e n y e k é d é s b e mégy a vérzés : 
elevesedik. 
fölülmúl. ,Méllik fölözi 
az olasz rizlingét' : van-e a 
melyik fölül múlná, 
h a m v a z á s. , Hamvazásban van 
a szőlő.' 
i t a l . ,Kéllemes italu bor.' 
i d d o g a t , i d d o g a s s u n k : 
iddogál, iddogáljunk, 
p i n c z e s z é r é z n i méntünk : 
pinczéről pinczére jártunk inni. 
s z e n t J á n o s f ű : hypericum 
perforatum. Fülcsöppeket csi-
nálnak belőle. 
(Jánosháza. C S A P O D I I S T V Á N . 
N a g y k u 
a c z i n t o s a föld, ha nagyon 
kiszáradt, 
a c s a r k o d i k : erőlködve kiabál, 
danol. 
á c s á n k o d i k : sovárog. 
á c s i n g ó z i k : sovárog, erősen 
vágyakozik, 
á c s o r o g : az időt lopva csava-
rog. (Székelység : á n c s o r o g 
TSz.) 
a g y a b u g y á l , meg-, e l - : 
fejbe ver. 
á g y á s : a szérűn nyomtatás 
végett szétteregetett boglya: 
b e á g y a z n i : a boglyát 
nyomtatás alá szétteregetni, 
hinteni. 
a j j a z n i ; ló vagy szarvasmarha 
alá a lefekvésre almot hinteni, 
a k k u r á t o s : kellő, pedáns. 
n s á g i a k. 
á m o j o g : czéltalanul föl s alá 
jár. 
á s i n g o 1 : ámuldoz. 
á t a 1 v e t ő : tarisznya, 
a z o n : úgy ; pl. ,azon melegibe 
megette.' 
b a g g a d o z ; akadoz ; pl. ,bag-
gadozva olvas.' 
b a k a f á n c z o s : csökönyös, 
b a k k a n t : megijjeszt. 
b a k m a : batka. 
b a k ó : szőrtarisznya, 
b a k t a t : lassan, botolva jár. 
b a l f a s z : eszelős, 
b a l s z e m e z : sandit. 
b á l v á n y : a száraz malom kö-
zépső (külső) nagy tengelye. 
(Aradon : nagy dorong. Nyr. 
IX. 379.) 
b a n d u k o 1 1. baktat, 
b a n d z s a 1 : keresztbe (káposz-
tás kertbe) néző, hült szájú, 
hülye. 
b a n d z s a l o g : hülye módra 
czéltalanul járkál, 
b a z s a j o g : mosolyog. ,Bazsa-
jog, mint a fazikas tót, mikor 
a szekere feldűl.' 
b e k á f o l : leissza magát, berúg, 
b e k a p a r á s z : lerészegedik, 
b e k o r c z o l : utolér. ,Rekor-
czolta az agár a nyulat.' (Kis-
kunságon : befon, rászed. Nyr. 
XIV. 472.) 
b e l g a nyelvű, f a nyelvű : a 
kinek a nyelve beszédközben 
nehezen pereg, 
b e n f ü 1 e s : bejáratos, otthonos, 
b e r d ő : zöld hagymaszár, 
b e r h e 1: elcsen, ellop. (Szabolcs-
ban : alkalmatlankodik. Nyr. 
XII. 47.) 
b é t á m i t : váratlanul beállít, 
benyit a szobába, 
b e z s e n á 1: zsibongva beszélget, 
b i b a s z : pimasz, 
b i c s k á s : veszekedő, verekedő, 
b i g e : két végén egy meghegye-
zett fadarab, melyet egy hosz-
szabb botral kiütögetnek a 
játszó gyermekek, 
b í j o g : jegy. 
b í k a n y ú z ó : a fanyelű tót 
bicska tréfás neve. (Szekszár-
don: bugyii. Nyr. XI. 527.) 
b i r g e : birka. 
b i r i 11 y : tövis bokor. (Szatmár : 
c s i r i t t y á s : tüskés, bokros. 
Nyr. X. 139.) 
b i z g a t : háborgat, bosszant, 
b i z s e r e g : sajog, fáj, viszket, 
b i z s e r é 1: csiklandoz. A kis 
gyerek tenyerét e szavakkal 
szokták csiklandozni : bizse-
réré, bizseréré, ide szaladt a 
kis nyul. 
b ó b i t a : tollas bub; bóbitás 
csirke, kacsa, 
b o d a g : bizonyos neme aka iács-
nak. 
b ó d o r o g : bolyong, 
b o n c z o s : nehezen bontható 
[kóczos] haj. 
b o t o s : téli, szőr csizma. (Deb-
reczenben: a nők kékszövetű 
harisnyája. L. Zelizi D. Debr. 
leirása 272. 1.) 
b ö g r e : cserépcsupor, 
b ö t y ö r é s z : lassan jár. 
b r e g y ó : ringyó. (Gyöngyös 
vidékén: édespálinka. Nyr. IX. 
332.) 
b u g j a s : fésületlen hajú. 
b u g y b o r i k o l : bugyogva, hó-
lyagokat vetve esik az eső. 
b u n f o r d i: félszeg, 
b ű z i : a főtt tengeri gyermek 
nyelven. 
b ü f f e n t : kelletlenül odavet egy 
két szót. 
b ü r g e : a beoltás után támadt 
himlő seb. 
ILLÉS Y J Á N O S . 
K a l o t a s z e g i e k . 
;'G y a r m a t h y Z s i g á, n é , A. fiatal pap' czímű regényéből válogatva. ' 
Korsóikat zörgetve s z i r i n-
c s i s" jó reggelt kívánnak a 
c s o r g ó r a menő leányok . . . 
Na látja egyházfi uram, ezek a 
c z e v e r n y é k soha sem fog-
ják tudni, hogy milyen nagy 
a külömbözet a mostani világ, 
meg az unió előtti között . . . 
Jöttek a „f ö 1 d k ó s t o 1 ó k" 
ezekkel egész nap künn b o 1-
g á s z o 11 az ő ura, de hogy 
mivégből, azt már nem tudja . . . 
No, tekintse az úrfi ezt a sze-
keret : „C s e t e n y é s s z e -
k é r " a neve, ezzel hozzák este 
haza a menyasszonyt. 
A „ v e n d é g-g y ü j t ő"-k vig 
zaja közeleg : muzsika szól, a 
legények tneg-meg állva tapsol-
nak, verseket kiabálnak és hely-
ben járják a „ka 1 o t a s z e g i " - t 
s szót adnak a t ánczhoz . . , 
C s e t e n y é s a nászszekér, 
Az nem kap lányt a ki nem kér! 
C s e t e n y é nek nevezik e vidé-
ken a fenyőgalyat . . . 
Z e s z t r e bornyu nagyra jöjjön 
Kislány m u s z u j r a kerüljön! . . . 
Isten hozta kedves ö c s é m a s z -
s z o n y . . . 
A friss menyecskének egy piros 
f e j t ő s ruha volt kezében 
és egy hosszú v a r r o t t a s 
kendő . . . 
H é r é s z nek nevezik, ha az 
esküvő utáni napon a lányos-
ház vendégeit ebédre hívja a 
vőlegény . . . 
G y ő r m e 
a l o m : a barmok szalma-ágya; 
a l m o z : a barmok alá ágyaz, 
á n t a 1 a g : kis hordócska, 
b a c s ó : juhászgazda, 
b o l d o g t a l a n : csendes őrült, 
hülye. 
b ö r b ö n k e : kis hordó, 
b i c s a k 1 i k : csetlik botlik, 
b o c s k o r d i ó : hosszú dió. 
b u t y k a : vásári deszkasátor, 
b u g a : a napraforgó tányérja, 
c z u l á p : faoszlop, 
c z u 1 a : rongyos ruha. 
c s i r a : férfit szerető férfi, 
c s u t a k : mosogató rongy, 
c s a p ó : aratáskor a kaszára 
erősített hajtott pálcza, mely 
a gabona szárat szépen le-
takarja, 
c s i k 1 ó : csukló, 
c s i n á l t b o r : asszúbor. 
c s u t o r a : a pipaszár szopókája. 
c s a n t r a : csorba, 
c s u p o r : bögre, kis fazék. 
Ostor pattogatással hajtják be az 
udvarra a Varga Erzsi hozo-
mányát a „z e s z t r é"-t . Négy 
szép fehér tulok, két fejős 
bivaly, tehenek és sertések lé-
pegetnek az új lakás felé, a 
„ h é r é s z e s e k " pedig ujong-
va lepik el az udvart. 
Fölnyitják a tulipános ládákat, 
kiszedik a régi „ h u m i " - k a t . 
— Nézze úrfi ez még a j ó-
b o n y a k o r t y o l ó f á t y j a 
volt azért ilyen v á n n y a d t. 
— Jóbonya? Ugyan mi az kérem? 
— Hát a b o n y a a n y j a . 
Az öreg észreveszi, hogy az ifjú 
így sem tudja kit tiszteljen a 
jóbonya alatt s megmagyarázza, 
hogy a nagyanya anyja, épen 
mint a b o s z a nagyapa, j ó-
b o s z a pedig dédapa, 
SIMONYI ZSIGMOND. 
g y e i e k. 
c s é p k á p a : a hadarót és nye-
let összekötő két vastag szíj. 
c s a p ó f a : emelő rúd. 
c s u s z p i t o l : csúszkál, 
c s á t é : sásas széna, 
c s a j a : egy szőlő-pusztító, a 
cserebogárnál nagyobb fekete 
bogár. 
cl r u g á I : vastag rúd, a tutaj 
kormányrúdja. 
d e r é k s z e g : az első tengely-
ben levő vastag szög, mely a 
nyújtót tartja, 
d e r c z e : vörös liszt, 
d i k ó : sarokba állított szánka-
forma ágy, a gyermekek szok-
tak rajta hálni, 
e 1 ő t e : a kemencze ajtója sárból, 
e g e r : egér. 
é 1 ő-é r : ütőér, 
e l c z é k á s z : elpusztít, 
f a r i k : talicska. 
f a j t o l , f o r i n i n t : szőlőfaj. 
f e r g e t t y ü : a szekér azon 
része, mely a két oldalt tartja 
s mely alatt az első tengely 
forog. 
f l a n g é r o z : hasztalanul kószál, 
f i i : fül. 
g a b o n a : rozs. 
g a r m a d a : csépléskor az össze-
tolt s sepert szem. 
g y a l o g k o c s i : veloczipéd ; 
gyermek-kocsi, melyet az em-
ber maga hajt. 
(Bőny.) 
B á c s m e g y e i e k . 
b a g r e n a : akáczfavirág. 
b u g y i i : parasztzsebkés, 
c s i p k o d j, ne — : ne csipkedj, 
e l k í s é r t : elkisér. 
g ö 1 ő d i n : gombócz. 
g u b a : sodrott tészta, 
g y u k h e c z : hosszas fonott kalács, 
h a i s z e : hiszen, 
h o c z i : add ide. 
h u r c z o 1 : hordoz (pl. a kocsis 
kocsin), visel (pl. ruhát). 
g e 1 i c z e-tövisk ; egy tüskenem. 
g e n g é n-s z ú r ó : szerb tövis, 
g a r a g u l y a : vízhordó eszköz ; 
egy 1*5 m. hosszú egyenes rúd, 
melynek két végén levő két 
horogra két vedret akasztanak 
s vállon visznek vele vizet, 
g u r n y a s z t : magát betegség 
miatt összehúzza, 
g ó r : hány, szór valamit, 
g y é r i n t : gyérít. 
D E M J É N K Á L M Á N . 
i r i n g a : csuszkálóhely. 
k u k u c s k a : akáczfavirág. 
l e v e s : rövid bő rékli. 
1 é k r i-nek mondják a más fajta 
réklit. 
1 u t y a : édes káposzta, 
m e s z e t : mész. 
p e r e z : köröm, 
s i s k a : fánk. 
v a r s 1 i : disznó gömböcz. 
K R I S Z T J E N Ö . 
N é p d a l o k . 
Ides anyám, mi van az kötőjibe? 
„Piros alma." Aggyon nekem belőlle ; 
Ugy sem soká eszem én az almáját, 
Viselem az magyar király ruháját. 
Ides anyám, mi van a kötőjibe ? 
„Fejir kenyir." Aggyon nekem belőlle ; 
Ugy sem soká eszem én az kenyerit, 
Viselem az Ferencz Józsi fegyvérit. 
Ides anyám Pestre kűdött levelet : 
„Küggyél választ barna fiam, ha lehet!" 
Kűdök választ, csak kűggyön száz forintot, 
Hogy vehessek az kardomra szíp bojtot. 
Az én rózsám Pestre kűdött levelet: 
„Kűggyél választ barna babám, ha lehet!" 
Kűdök választ, de csak ugy, ha szivedet 
Barna babád ríszire megőrized. 
Török császár Pestre kűdött levelet: 
„Küggyél választ magyar huszár, ha lehet!" 
Kűdök választ, bár csak én is mehetnék! 
Az kardommal száz muszka fűt levennék! 
(Szilágyság.) B O É R M I K L Ó S . 
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JELENTÉSTANI TANULMÁNYOK. 
1 Az -ás képző. 
Néhány czikkemben, melyet (Nyr. XV. 241. 257. 273.) 
Faludi nyelvéhez bevezetésképen irtam, iparkodtam a jelentés-
tan általános elveit röviden kifejteni és kimutatni, hogy legfő-
képen az Összefüggő beszéd változatossága határozza meg s 
irányozza a szók jelentésének változásait. Ugyanot t arra is 
utaltam, hogy a képzők illetőleg képzett szók jelentésbeli vál-
tozásait is ugyanazon módszer szerint kell vizsgálnunk, vala-
mint a tőszavakét. Azaz ki kell derítenünk a képzőknek is ere-
deti hivatásukat, azt t. i. hogy miképen módosítják a tőszónak, 
a melyhez járulnak, a jelentését általában, és azután nyomról 
nyomra kutatnunk az átmeneteket, miként térnek el gyakran 
homlok-egyenest ellenkező irányba ezen eredeti hivatásuktól. 
Az ilyen kutatást persze csak nyelvtorténetileg lehetne 
gyümölcsözőleg folytatni ; minthogy azonban ez irányban 
nem tettem tanulmányokat, megpróbálkozom pusztán Faludi 
nyelvéből néhány adattal támogatni általános fejtegetésem 
igazságát. 
1. Az -ás képző igéből alkot főnevet, a mely főnév 
megtartja a tőbeli ige természetét. N o m e n a c t i o n i s a 
neve. Ha azt mondjuk, hogy az így képzett szó megtartja 
a tőbeli ige természetét, illetőleg jelentését, azt kell fölten-
nünk, hogy az így képzett nom. actionis-félék jelentése a 
szerint váltakozik, a minő fajtájú igéből képeztettek. Nagy-
jában így is van a dolog; de csak nagyjában. Nincs tehát 
semmi különös megjegyezni valónk oly esetekben, midőn az 
átható ige képződménye szintén átható jelentésű, de csak 
oly értelemben, hogy a szenvedő tá rgy alattomban oda ér-
tetődik. Kitéve nem accusativusban áll, hanem birtokos jel-
in. NYELVÖK. XVI. I O 
zőnek, mivel a főnév határozója a melléknéven kívül csak 
birtokos jelző lehet. A latin nyelvtanból vett terminológiá-
val az ilyen jelzőt g e n i t i v u s o b j e c t i v u s n a k szokás 
nevezni. Példánk elég van erre Faludiból. ,Vegyétek okos 
e l r e n d e l é s s e l elejét (NA. 155.). K i is törne gyenge fogok 
a s z ö s z r á g á s b a n (NA. 161.). Az erdőknek mezőknek 
m e g j á r á s i v a l vesztegette napjai t ' (NU. 52.). 
De a nyelvi fölfogás szempontjából áthatónak kell 
tekintenünk az olyan igéket is, melyek elválhatatlanul hatá-
rozó ragos főnevekkel kapcsolatosak, mert a cselekvés nem 
marad az alanyban, hanem kihat más tárgyra is. Nem mintha 
az ú. n. i n d i r e k t e s o b j e c t-nek szószólója akarnék lenni, 
nem azért mondom ezt ; sőt az ilyféle kapcsolatoknak ter-
mékeny magyarázatát egyedül csak a psychologiai fölfogás-
tól várom, a mely bizonyára kimutatja, hogy a mit most 
gyakran a cselekvés tárgyának nézünk, nem egyéb határo-
zónál de a legtágabb értelemben véve az á t h a t ó elneve-
zést, talán mégse vétünk valami nagyot, ha az olyan igéket, 
a melyeknek ilyen állandó határozójuk van, ide sorozzuk. 
A belőlük képzett névszó szinte azon raggal kapcsolatos, 
minővel tőbeli igéje szerepel. Sőt említésre méltó, hogy ilye-
neknél a ragos szó, illetőleg tárgy rendesen ki van téve, 
míg a valódi áthatókból képzett névszóknál inkább hiányzik. 
Ilyen példák : 
Vallást tesznek e r r ő l a sok temető helyek (NA. 102.). 
Szinte oly veszedelmes az asszonyoknak a z o n c s u d á i k o-
z á s t felvenni (NA. 174-)- Jobbára e g y m á s n a k v a l ó 
kedveskedése ád sót és borsot a conversatiónak (NA. 174.). 
Úgy történt efféle b e s z é d e k r e fakadása' (NA. 64.). 
Sőt valódi áthatókból képzettek is használatosak így, 
ha választásuk van, vagyis ha a tőbeli igének van választása 
direkt és indirekt tá rgy között : ,Választást tud tenni a her-
czegi és dús asszonyok k ö z ö t t (NA. 136.). (Névutó a. m, 
rag.) A k ö n y v e k b e n okos választást kell tenni ' (NA. 163.). 
2. Benható igék voltaképen azok, a melyek állapotot 
jelentenek (azok se mindig, pl. j á r j a a b o l o n d j á t , ilyen 
természetesen Faludinál is bőven van, és jellemző erre nézve 
a következő példa: ,Hányszor nyere a p á l y a f u t á s b a n ' 
[NA. 9.], a mely a ,pályát fu tni ' kifejezés alapján keletke-
zett). Ezek s a belőlük képzett névszók (mindig -ás képző-
seket értünk) magánosan tárgy nélkül vannak. Pl. ,Fáj az 
asszonyoknak a h a l l g a t á s (NA. 148.). ízibe visszatértek 
az előbbi kortyokra és t u s k á z á s r a ( = dúskál) (NA. 8.). 
Egymás ellenében igen világosan meglátszik mind az előbbi 
lakozás, mind a mostani l a k o l á s (NU. 96.). Nem hivatalra, 
hanem csak h i v a l k o d á s r a adják magokat ' (NU. 7.). 
Ha van mellettük főnévi jelző, az valóságos birtokos; 
pl. . N y e l v e botlását fennyen oltalmazza' (NA. 149.). 
3. Visszatérő ige kétféle van : képzős és olyan, a mely-
nek ha a tárgya ki van téve, az maga az alany, vagy a 
maga névmás, mely az illető alanynak a képviselője. Ilyen 
példák : ,Gyenge fundamentomra építik tornyozott f e l f u v a l -
k o d á s o k a t (NA. 131.). Egyenesen a nagy Isten eleibe 
igazította m a g a s a n y a r g a t á s i n a k , böjtnek áldozatit 
(NA. 127.). A mi lator m a g u n k m e g k ö t é s e ' (NE. 106.). 
De már itt akadunk olyan példákra is, a melyekben a 
képzett főnév világosan reflexív jelentésű, a nélkül, hogy a 
tőbeli igén ennek külsőleg valami nyoma is látszanék, és a 
várható tárgy is elmarad. I lyen: ,Ha képes b e s z i n l é s s e l 
nem lehet. (NU. 83.). A bor jobbára sok dühös e l t e k é i -
l é s n e k oka' (NU. 2b.). 
Mind a két példa olyan, hogy bátran e l l i p s i s tehető 
föl bennük, mivel tőbeli igéjük a tárgyragos maga nélkül 
egyátalán nem járja. De ebben: ,Mit értesz a L i b e r t á s 
és a r e á t a r t á s neveken' (NE. 126.) a reá a magára kép-
viselője, míglen ebben : ,Elég maradott rá atyjától uri t a r -
t á s á r a ' (NU. 73.) semmiféle hasonló magyarázatot nem 
találunk ; sőt látjuk, hogy ugyanennek a szónak átható jelen-
tése van más összefüggésben: ,Engem a vékony t a r t á s 
mellett felkapott nyelvére a város ' (NU. 121.). 
Tehát nincs más hátra, minthogy ugyanezen szónak 
reflexív jelentését az egész mondat értelméből magyarázzuk, 
vagyis a beszéd összefüggésének tulajdonítsuk. 
Az egymásra ható igék képzéseiről nincs mit monda-
nunk ; . H a z u t t o l á s , p e r l e k e d é s támada köztök1 (NA. 10.). 
4. Eddig csak könnyű dolgunk volt, de ezentúl sokszor 
rászorulunk a mi panaczeánkra, a beszéd összefüggésére. 
Először is vannak szenvedő jelentésű -ás képzős főneveink, 
de korántsem szenvedő alakú, hanem becsületes átható igék-
ből. S mindegyik szó, tán az egy végezés-1 (A tegnapi v é g e -
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z é s [befejezett] szerint táborba készüle) NA. 19.) kivéve, a 
mely példáinkban előfordul — kevesecskén vannak — átható 
jelentésben is használható. Ott van pl. ,könnyebb a bányák-
ból az aranyat kifejteni, hogysem némely urnák erszényéből 
a f i z e t é s t 4 (NU. 83.). Fizetés1 itt az a pénz, a mely fizet-
tetik. A másik : ,Erővel is szemre kerítvén őket, hogy leg-
alább alamizsna nevében férhessenek a m e g f i z e t é s h e z 4 
(NU. 83.) t. i. hogy megfizettessenek, a fizetésüket megkap-
ják. Mind a kettő változó árnyalat tal ugyan, de szenvedő 
jelentésű; mig : ,ígéred ugyan és fogadod vendég úr a f i z e -
t é s t szóval4 (NU. 89.), a fizetés világosan annyi, mint hogy 
fizetni f o g s z , akarsz, tehát átható jelentésű. 
Egy másik példában: ,Ket te je vagy hárma a r á g á s 
miatt csaknem az ágyba hanyatlott ' (NA. 25.) a rágás szó 
a. m. rágalás: az ágyba hanyatlottak, mert rág ta őket valami, 
r á g a t t a k valamitől. Viszont: ,Ki is törne gyenge fogok 
a s z ö s z r á g á s b a n 4 (NA. 161.) határozottan cselekvő és 
átható jelentésű. 
Némely esetben differencziálással teremt magának külön 
alakot a nyelv külön jelentésre, pl. k é r d é s , az a mi kér-
deztetik:
 ;más k é r d é s támad4 (NU. 160.) tehát passivum; 
k é r d e z é s meg activum. 
Hasonló példák : .Mint valamely bálvány megkívánta 
a sűrű i m á d á s t, t e m j é n e z é s t és drága füstöket (NA. 
19.). A véletlen c s a p á s o k a t nehéz elkerülni (NA. 155.) 
(a. m. csapatásokat). Ő kezdete és vége a mi t e r e m t é -
s ü n k n e k (NE. 72.). Nyilván és szárazon kimondám j ö v e n -
d ö l é s e m e t (NU. 68.). Kézről kézre adják a p o l g a t á s r a , 
ö l e l g e t é s r e (NA. 79.). Ne vegyék nehezteléssel a jóra 
való e m l é k e z t e t é s t4 (NU. Előszó.). 
A kérdés most már az, hogyan kaphat ták az átható 
igéktől képzett szók a szenvedő jelentést? Megint csak a 
beszéd összefüggése fog helyt állhatni magyarázatnak. Csak 
úgy támadt ez a passiv jelentés, hogy a cselekvő subjectum 
félrevonul, a beszélő eszéből vagy jobban mondva képzele-
téből kivész, legalább egyik félreeső zugába vonul, és a mi 
eddig mellékképzet volt, az objectum, a cselekvés volt tárgya 
lesz uralkodóvá. De hát a hol ige van, ott általában (a kivé-
telek csekélyek) kell alanynak is lenni; most tehát a volt 
objectum az ige mellett az uralkodó képzet, ő lesz a sub-
jectum, de nem vetkezik ki egészen régi ruhájából s szere-
péből s lesz belőle s z e n v e d ő s u b j e c t u m . Állításunk 
igazolására szolgáljon még e néhány érdekes példa. Álom-
fejtés összetett szó és a f e j t é s benne csak activ és átható 
jelentésű, a míg odagondoljuk az álomfejtöt. De Faludinál: 
.Hosszú álmodat ébrett szemmel olvastam, f e j t é s é t kívá-
nod? Ki te l ik / (NU. 200.) olyan az összefüggés, hogy nem 
lehet a f e j t ő t odagondolni, hanem csak az á l o m marad 
meg az uralkodó képzetnek, és azért az a mondat: ,fejtését 
kívánod ?4 nem annyit je lent : kívánod, hogy m e g f e j t s e m 
á l m o d a t ? hanem: kívánod, hogy á l m o d m e g f e j t e s s é k ? 
A látogatás is bizonyára cselekvő és átható jelentésű. 
De nézzük csak ezt a példát : .Menjetek magatok N. N. 
a s s z o n y o m h o z l á t o g a t á s á r a 4 (NA. 136.) a. m. 
Asszonyomhoz, hogy m e g l á t o g a t t a s s é k tőletek. Mert 
ha annyit akarna jelenteni: .Menjetek N. N. a s s z o n y o m a t 
m e g l á t o g a t n i 4 , akkor így kellene hangzani: ,Menjetek 
N. N. a s s z o n y o m m e g l á t o g a t á s á r a . ' 
Vagy egy másik példát : ,Az étellel, itallal való k í n á -
l á s nem mindenkor vétek4 (NU. 121.). A kínálás itt átható 
jelentésű; de ilyen mondatban: ,a k í n á l á s t u t á l ó m4, 
már kétértelmű, mert vagy activ, a mikor azt jelenti : ,u t á-
l o k k í n á l n i v a l a k i t 4 , vagy passiv : ,u t á 1 o m, h a 
k í n á l n a k . 4 (Vö. ,Én pediglen a k i n á l á s t nem vetem 
meg ; iszom4 (NU. 119.). S vájjon mi dönti el, hogy a két 
értelem közül melyik imitt-amott a helyén való? A beszéd 
összefüggése : hogy egyszer a c s e l e k v ő alany, másszor 
meg a s z e n v e d ő tárgy illetőleg alany válik uralkodó 
képzetté a mondatban. 
5. Az utóbb említett esetben k é p z e t c s e r é t , bőveb-
ben kifejezve a képzetek uralmának a cseréjét tapasztaltunk. 
Vannak esetek, a mint másként nem is várható, hogy mel-
lékképzetek fűződnek az -ás képzős nom. actionis főjelenté-
séhez. így pl. a h a l l á s , l á t á s , i z e 1 í t é s, i z 1 é s, s z a g -
l á s , i l l e t é s szók, mikor az érzékeket jelentik, csak félig 
jelentenek cselekvést, hanem java részben inkább a tőbeli 
igétől jelelt cselekvésre való h a j l a n d ó s á g o t , folytonos 
készséget, tehetséget. A tettre való állandó készültség pedig 
voltaképen tulajdonság ; s a cselekvésnek sőt lehetőségének 
is mellőzésével ép ezt t. i. tisztán tulajdonságot fejez ki a 
f o g y a t k o z á s szó: ,Önnön maga f o g y a t k o z á s i n a k 
meg nem enged és másét mentegeti ' (NE. 81.); továbbá a 
g y a n a k o z á s (NA. 157.). Viszont a cselekvésre való készült-
ség, sőt hajlandóság van kifejezve a g o n d v i s e l é s szóban 
oly annyira, hogy az i s t e n i g o n d v i s e l é s már valósá-
gos nom. agentis, a mit még nem jelent ebben a példában : 
,Romlik a k e v é s a n y a i g o n d v i s e l é s miatt ' (NA. 83.). 
6. Továbbá a cselekvés módja, de csak általánosságban, 
hogy valami, akárminő módon történik a cselekvés, szintén 
ki van fejezve a következő példákban : ,De mégis nem látom 
egyébben v i g a s z t a l á s o m a t ' (NA. 159.) a. m. ,hogyan 
vigasztalódjam.' ,Szedegetik elő a Cupido nyelve járásit ' 
(NA. 100.) a. m. ,hogy jár Cupido nyelve.' Noha csontépít-
mény az asszonyi állat, de minden puha húsnál lágyabb szive 
i n d u l á s i r a n é z v e ' a. m. ,arra nézve, mint indul meg 
a szive' (NA, 173.). ,Nem tud találni legkisebb erkölcsi jót 
életünk m e n é s é b e n ' a. m. ,abban, mint megy, folyik az 
életünk' (NA. 177.)- ,Neanderhez k ö z e l í t é s e sok czifra szók-
kal s hímes udvarisággal kinyilatkoztatván szive járásit, mint 
s mennyire becsüli (NA. 69.). A mostani világnak f o r d u l á -
s i r a nézve (befejezett!) r i tka kincs a jó szolga (NU. 102.). 
Ajaka j á r á s i , forró f o h á s z k o d á s i, szive d o b o g á s i, 
ábrázatja f e l h e v ü l é s e miatt álmélkodtak mindnyájan' 
(NA. 124.). 
, T e r e m t é s k ö n y v e ' (NA. 169.) az a könyv, mely 
arról szól, mint lett megteremtve a világ; tehát ugyanolyan, 
mint amazok a példák, csakhogy szenvedő értelmű. 
Még ilyen módhatározós nomen actionisnak látszanak, 
szintén szenvedő értelemmel, de a melyeknek a jelentése 
mégis lényegesen különbözik az imént idézett t e r e m t é s 
szóétól, a következők: ,Mikor bűntől tisztán látja magát lel-
künk oly v i g a s z t a l á s éri szivünket' (NU. 93.) fölbontva 
a. m. ,olyas valami éri szivünket, a mitől megvigasztaltatunk.' 
,Szép festékkel mázolt semmi, himesített c s a l a k o z á s , 
arannyal borított s z e m f é n y v e s z t é s ' (NA. m . ) a. m, 
,01yan semmi, a mitől megcsalatunk; szemünk fényét veszti; 
a mitől szemünk fénye elvész.' ,Eme okoskodás csak az 
élőknek hívságos álmodozási és sovány b i z t a t á s i' (NA. 
109.) nem azt jelenti, hogy olyan o k o s k o d á s , a mely 
b i z t a t , hanem olyan, ame l lye l az ember m a g á t b i z t a t j a . 
Ezekben a példákban tehát v i g a s z t a l á s a. m. vi-
g a s z t a l ó v a l a m i ; b i z t a t á s a. m. b i z t a t ó v a l a m i ; 
s z e m f é n y v e s z t é s a. m. s z e m f é n y v e s z t ő v a l a m i ; 
úgy hogy teljesen olyan e szók jelentése, mintha part . im-
perf. és nem nom. actionis volnának. Hogy történhetett e 
sajátságos jelentésváltozás? 
Vessük össze még egyszer a két példát, a melyben a 
v i g a s z t a l á s két olyan eltérő jelentéssel szerepel: ,De 
mégis nem látom egyébben v i g a s z t a l á s o m a t ' a. m. 
,nem látok egyéb módot, a mint m a g a m a t v i g a s z t a l -
j a m / A v i g a s z t a l tehát itt visszatérő jelentésű. Vissza-
térő jelentésűnek véve a másik példában is, rögtön világos-
ság derül az elburkolt jelentésre. ,01y v i g a s z t a l á s éri 
s z i v ü n k e t ' akkor azt jelenti, hogy olyasmi éri szivünket, 
a mely teszi, okozza, hogy v i g a s z t a l ó d j u n k ; azaz 
eredeti jelentéséhez az ige, helyesebben, egyedül helyesen 
mondva, a belőle képzett szó még c a u s a t i v m i v e l t e t ö 
mellékjelentéssel is bővült. Kiemeljük, hogy egyedül az igéből 
képzett szón lehet az ilyet tapasztalni, magán az igén aligha. 
Most már az is érthető, hogy lehettek ezek a szók 
n o m . a c t o r i s-vá, mert az csakugyan annyi mint a n o m e n 
a c t i o n i s c a u s a t i v u m a . 
Talán ide való volna ez i s : ,Szóval adá azért é r t é s é r e 
neheztelését' (NU. 120.) s értés azt a tehetséget, tulajdonsá-
got jelentené, a mely teszi, h o g y v a l a m i t m e g é r t s ü n k . 
7. Még természetesebbnek fog látszani, hogy az idő 
mellékképzete, a mikor a cselekvés történik, hozzáfűződjék 
a nom. actionis szó jelentéséhez; ,Nem hogy ne, de bár 
többször mennének az asszonyok az isten házába azt akarnám! 
De úgy, hogy a fejér nép, egy soron, maga rendén maradna, 
össze ne keverődzenék a férfiakkal. Akkor talán többet 
figyelmezne az isteni szolgálatra, jobb izüen és idvességesen 
imádkozna. Úgy járják most ezt a gonosz világot, hogy még 
a szent helyeken is az e m i l y e n s z e m r e k e r ü l é s e k , és 
szomszéd ülések veszedelmesek' (NA. 177.). Nagy sort idéz-
tem, mert csak az egész gondolatból vehető ki az értelem, 
hogy t. i. még a szent helyeken is veszedelem, mikor egy-
másra f é r f i é s 11Ő s z e m r e k e r ü l n e k . 
,Szinte úgy mint Neró császár, a ki a hárfát penget te 
R ó m a f e l g y u l a d á s á b a n ' (NA. 172.). Azt gondol-
hatná az ember, hogy a -ban rag okozza itt az időhatározást; 
pedig ha magában így volna csak: , R ó m a f e l g y ú l a-
d á s a ' , akkor is azt jelentené: Miko r , R ó m a f e l g y u l a d t . 
,Nagyságod neve ugyan le vagyon rekesztve az áros 
és mesteremberek könyveiben, nem tagadjuk ; de az idő és 
alkalmatosság még mutathat nyilást a kiszabadulásra. Egy 
bátor koczka-gÖrdítés, egy elintézett drágii kártyalevélnek 
e l ő f o r d u l á s a mind ezeket helyre hozhatja ' (NU. 93.). 
Azaz: ,Minden baj helyre lesz hozható, ha mikor majd elő-
fordul egy jó kártya vagy egy bátor koczka-gördítés/ 
Még a már idézett példát : ,En pediglen a k í n á l á s t 
nem vetem meg, iszom' (NU. 119.) is így kell é r tenünk: 
,En pedig nem vetem meg, nem utasítom vissza, m i k o r 
megkínálnak. ' 
A s z e m p i l l a n t á s már tisztán időt jelent az ilyen 
mondatban : ,Minden s z e m p i l l a n t á s egy egész örökké-
valóságot ér ' (NA. 47.) s a cselekvés képzete egészen kiszo-
rul jelentéséből. Hasonló képzetcsere áll be, midőn a z ó r a 
mint az időnek egy része h o r o 1 o g i u m-ot is jelent. 
8. A s z e m p i l l a n t á s még nem konkrét szó, mert az 
idő valóságnak ugyan, de konkrétnak nincs képzelve, mivel-
hogy változó; ellenben a h e 1 y állandósága és szemlélhetö-
sége miatt a nyelv fölfogása szerint valóságos konkrét képzet 
Azért az olyan -ás képzős főnevek, a melyeknek jelentéséhez 
a hely képzete is hozzáfüzödik s mint a s z e m p i l l a n t á s -
b a n az időé, uralkodó képzetté lesz, az ilyen főnevek k o n -
k r é t szók. Pl . Könnyen tanulja a kényes l é p é s e k e t 
(NA. 128.). Ebben a mondatban l é p é s még nom. actionis, 
de tisztán a helyet jelenti pl. ilyen összefüggésben: ,Két 
lépés egy öl.' Á l l á s nom. actionis a hely mellékképzetével, 
de ebben a mondatban már a helyet jelenti, a hol áll az 
ember : ,Az ő kedvekért kiszántam magamat valami külső 
á l l á s r a 1 (NU. 199.). Ilyen m é g : ,Az idő és alkalmatosság 
még mutathat n y i l á s t a kiszabadulásra (NU. 93.). A hol 
nem tudjátok a j á r á s t , oda felé ne járuljanak' (NA. 155.). 
9. Ez azonban csak egy fajtája az -ás végű konkrét 
szóknak. 
Egyik csoport úgy származik, hogy az eszköznek, a 
mellyel a cselekvés végrehajtatik, a létrehozó dolognak a 
képzete válik uralkodóvá. De hogy ez lehetővé váljék, sa-
játságos mondatok szükségesek, a beszéd összefüggésének 
sajátságos módja. 
Az e csoportbeli szók mindnyájan cselekvő és átható 
jelentésűek. Pl. ,Körölettek lengenek hol mikor a hizelkedö 
raagasztalások' (a. m. a magasztoló beszédek) (NA. 
135.). ,A Prédikátorok buzgó i n t e g e t é s i ' (a. m. integető 
szózati) (NA. 169.). ,A nagy Isten eleibeigazítsa k ö n y ö r-
g é s é n e k áldozatit4 (a. m. könyörgő beszéd) (NA. 127.) vö. 
k ö n y ö r g é s r e harangoznak. .Várhatta is volna Eusebius 
legalább a szépen köszonemet az ilyen hiven nyújtott o k-
t a t á s é r t ' (oktató beszéd) (NA. 26.). , Könnyen bécseppenté 
szivébe a fiatal v i g a s z t a l á s t (NU. 94.). Az öreg Úrhoz 
fordulván nagyon megköszöné i n t é s i t (NU. 91.). Pytha-
goras t a n í t á s a a lelkeknek egy testből másba költözé-
séről nem lehetetlen (NU. 123.). Méltóbb úgy tetszik, hogy 
mi a csillagos égért, azért a gyönyörűséges l a k á s é r t 
valamit eltürjünk4 (NA. 189.). 
A második csoportbeliek, szenvedő jelentésűek és szin-
tén úgy származtak, hogy a működő, létrehozó alany kép-
zete elhalványul, azonkívül a szenvedő alany sohse személy, 
hanem mindig dolog, valami élettelen. Ezek is mindannyian 
kétértelműek, mert cselekvőleg fölfogva valóságos nom actio-
nis-ok, a nélkül hogy akár így, akár amúgy a legcsekélyebb 
alaki változás volna tapasztalható rajtuk. Pl. ,Venus ajakiról 
szedett puha m o n d á s o k 4 (NA. 100.) a. m. a szók, a 
melyek mondatnak. ,A szent Í r á s b ó l is tud valamit4 (NA. 
169). a. m. a könyv, mely Íratott, meg van írva. míg az 
ur í r á s b a n foglalja4 (NA. 190.) a. m. a s o r o k , a m e l y e -
ket leir. ,Nem kellene a dámáknak a p i p e s k e d é s ' (NA. 
157.) a. m. a pipere, a mi pipeskedésre szolgál, a mi föl-
rakatik pipeskedésnek, hogy valaki magát vele czifrázza. 
,Hirét vévén a szakács, küldi egymás után a f o g á s o k a t 4 
(NA. 54.) a. m. a z é t e l , a mely fogatik. ,Az oltár s pap 
előtt adott kezet s parolát nem lehet oly könnyen felbon-
tani, mint a rossz v a r r á s t 4 (NA. 187.) a. m. a ruhának 
azon része, mely varrva van. ,Istennek á l d o m á s a s ingyen 
nyújtott ajándékja4 (NA. 138.) a. m. a mi Istentől adatik. 
, R a k á s s á l vannak az efféle példák, nem tagadom4 (NU. 161.) 
(az nem tesz semmit s nem változtat a szó eredeti jelentésén, 
hogy itt synecdoclie van és s o k értelemben használtatik). 
i i . Talán még egy harmadik osztályát is lehetne találni 
a konkrét -ás képzős szóknak. A bevezetésben is már emlí-
tettük, hogy a cselekvés nyelvi fölfogás szempontjából volta-
képen nem is absztrakt valami, mivel mindig hozzá kell 
képzelni a cselekvőt is. H a főnévben van kifejezve a cselek-
vés vagy főnévi igenévvel, akkor minteg-y a cselekvő hatalma 
köre alól kiszabadul, önállóvá válik, ú g y h o g y a n o m . 
v e r b a l e v a l ó b a n i g a z i a b s z t r a k t s z ó l e h e t 
pl. k é n y s z e r í t é s ; v á l a s z t á s t tesz. De mint látjuk, 
gyakran ki-kitör régi természete tőbeli igéjének, s mihelyt 
fölkerekedik megint a cselekvés alanya vagy tárgya, már 
kiválik a szó társai közül, s konkréttá leszen. Ilyenkor azon-
ban ez az alany vagy t á rgy túlságos hatalmat bitorol, úgy 
hogy azt lehetne mondani, hogy a nom. verbale veszít valamit 
főnévi jellegéből. Az igének továbbá, azaz az átható igének 
az a természete, hogy jelentésében alany, állítmány és a 
tárgy szépen összeférkeznelc, az állítmány, illetőleg a cselek-
vés uralma alatt szépen meghúzódnak, és például az alany-
nak csak annyi jcsekély szerepe van, hogy a cselekvést meg-
támassza, hogy a levegőben ne lógjon. Ha tehát volna ilyen 
jelentésű nom. verbale, a melyben a szerepek szintén ily 
szépen meg vannak osztva, arra rámondhatnók bízvást, hogy 
valóságos ige természetű. Ilyen pedig tudvalevőleg az infini-
tivus, meg csekélyebb részben a participium de azt hiszem, 
hogy a s z o k á s meg v a l l á s szók is ilyenek. S z o k á s 
a. m. a mi meg van szokva, a szokott módja a cselekvésnek, 
a melyet v a l a k i végrehajt , vagy az az eljárás, a miként 
v a l a k i tet tei t elvégzi. Tehát alany nélkül függetlenül nem 
képzelhetjük a jelentette cselekvést, hanem egyetemben az 
alannyal, a mely végrehaj t ja ; pl. ,Hogy annál is jobban bé-
öltözhessen a mondott s z o k á s o k b a talpig kivetkezett a 
szeméremből4 (NA. 82.). ,A v a l l á s is csak s z o k á s , mikor 
czerimoniákat jelent : Clotildis okos szorgalminak köszönheti 
Francziaország, hogy meg tudta utálni rögzött pogány va l -
l á s i t , hogy lerontván az idegen isteneknek oszlopit, szent 
házakat építtetett légyen helyekbe1 (NA. 74.). Nemcsak az 
összefüggés, hanem a plurális is bizonyítja, hogy másként 
mint czerimoniának nem lehet itt a v a l l á s szót érteni. 
Az ilyen szókat bátran mondhatjuk f é l - k o n k r é t -
n a k ; meg hogy gyűj tő értelműek, azt a jelentésük elég 
világosan megérezteti. 
Hogy mennyire és miként konkrét ez a két szó, alkal-
masan megvilágítja a következő példa: ,Jó szívvel vegyék 
a korpázást, és a merre hajlik a nyir pózna, az az ő s z 
f e j e k t e t s z é s e , a szerint éljenek' (NU. 114.). Senki se 
mondhatná, hogy t e t s z é s csak valamelyest is konkrét szó; 
de akárki olvassa ezt a mondatot, az öreg urak f e j é n e k 
b ó l i n t á s á t , tehát b ó l i n t ó f e j e k e t fog magának 
képzelni, és így a t e t s z é s szó mégis csak konkrét kép-
zetet kelt. 
Azt gondolom még, hogy igen érdekes volna meg-
figyelni, mely -ás végzetü szók használatosak a pluralisban. 
Absztrakt szóknak általán véve nincs plurálisuk, s ha mégis 
úgy használtatnak, mindig . valami k o n k r é t i z ü k van. 
Ezt a munkát azonban most egyelőre el kell halasztanom. 
Meg kell még említenem azt is, hogy a nom. verbale 
még annyiban is igei természetű, hogy jelentésében még a 
jelentés módja is megérzik. Legtöbben természetesen az im-
perfectum jelentés van meg, de vannak olyanok is. a melyek-
ben a befejezettség vagy beállóság érezhető ki. 
SZILASI MÓRICZ. 
MAGYAR ELEMEK AZ OLÁH NYELVBEN. 
Bevezetés. 
Lejárt az idő, mikor egyes népek, a nélkül hogy a 
nevetségesség veszélyének tennék ki magukat, előkelő büsz-
keséggel még tiszta, mocsoktalan nyelvvel kérkedhettek, a 
melyet nem rútítottak el az idegenség szeplöfoltjai. A ma-
gasra nyúló, áthághatatlan válaszfalat, melyet hajdanta a 
mindent vastagon aranyozó hazafiság merész képzelete emelt, 
hogy elzárjon a néptől, melynek ő is gyermeke, mindent, a 
mi idegen, még a levegőt is, az újabb idők buvárlata az 
értelem biztos fegyverével lerontotta. Kezdünk a hazafias 
mámorból, melyben hosszú időn át sinlődtünk, mindenfelé, 
a hová a műveltség sugarai elhatottak, kijózanodni; kezd-
jük megérteni az igazságot, hogy a mi érintkezik, szükség-
képen hatással is van egymásra s hogy a hatásnak meg-
vannak a maga eltörülhetetlen nyomai is. 
E hatás alól a nyelv se vonhatja ki magát. Népek, kik 
egymásnak eskütt ellenségei vagy a kiket a sors csak rövid 
időre vetett is egymás nyakára, még ha szétválnak, örökre 
elszakadnak is egymástól, nyelvükben megőrzik az egymás 
mellett vagy együttlét maradandó emlékeit. 
A Bachkorszak virágzása például elég rövid ideig tar-
tott, alig terjedt túl valamivel egy évtizeden s a nép nyel-
vében is honossá vált zsandár, policzáj, fináncz, stempli, trafik 
sat. ma is élő emléktáblái népboldogító gazdálkodásának. 
S a hatás nem csupán egyoldalú, hanem kölcsönös, 
nem csak a műveltebb nyelv érezteti erejét a műveletlennel 
vagy műveletlenebbel, hanem ez is visszahat amarra, habár 
jóval csekélyebb mértékben is s többszörös közlekedésük 
jeléül hellyel-közzel ráerőszakol s elfogadtat vele egy-egy 
emléket. Műveltség dolgában például Észak-Afrika népei va-
lamint ma, úgy az előbbi időkben is jóval mögötte állottak 
Európa legtöbb országának ; valamint a törökség se verse-
nyezhetett e tekintetben az európai magyarsággal; s mind a 
mellett Európa legtöbb népe nem egy oly elemet vett föl 
szókincsébe, a mely más világrész ege alatt termett s a 
melyek az arab nyelvnek képezik eredeti birtokát. I lyenek : 
algebra, articsóka, kaliber, czifra, elixír, magazin, szirup, taliz-
mán sat. 
A félholdra még jó barátai, bevallott bámulói se fog-
hatják rá, hogy azokon a vidékeken, a hol fölkelt és lenyu-
godott, hideg világától a műveltség csak valamennyire i s 
tenyészett volna, hanem az ellenkezőt igenis, hogy a merre 
csak járt, keltében-nyugtában, nyomdokait mindenütt rombo-
lás, pusztulás követte. Igája lánczait se hordoztuk aránylag 
valami hosszú ideig, s mind a mellett nem csak az akkori 
idők nyelve őrizte meg, hanem még ma is számos emlékeit 
birjuk egykori itt tartózkodásának. E borús szomorú napok 
tanúi, hogy a jókora számból csak néhányat az ismeretesebbek, 
a hangos szavúak közül említsünk meg, például a követke-
zők : basa. deli, betyár, martalócz, kalpag, dolmány, kaftán, 
bicsak, csutora, ibrik, findzsa, korbács, kard, handzsár, karács sat. 
Természetes, mennél nagyobb az egyik félen az erő, 
mennél gyakoribb, sűrűbb az érintkezés, annál nagyobb és 
erősebb a hatás, annál szaporábbak az e hatás okozta jelen-
ségek is. így tehát már eleve minden megelőző kutatás 
nélkül is bízvást kimondhatni, hogy az oláhban találnunk 
kell mindazon népek nyelvéből nagyobb-kisebb számmal 
elemeket, a melyekkel hosszabb vagy rövidebb ideig érint-
kezésben állott. E népek és nyelvek a g ö r ö g , t ö r ö k , 
a l b á n , részben az o l a s z és n é m e t (erdélyi szász) ; a 
szláv nyelvek közül az ó s z l o v é n , b o l g á r , s z e r b , o r o s z , 
r u t h é n , l e n g y e l és t ó t , továbbá a m a g y a r , sőt 
még a c z i g á n y is. Ez említettem népek szavai érintkezés 
vagy beolvadás útján kerültek az oláh nyelvbe. Igaz, hogy 
némelyike ezen idegen elemeknek sok eredeti szót kiszorított 
a nyelvből s feledésbe temetett , pl. a magy. beteg az oláh 
lenced-et (lanquidus), vagy a magy. fogad (vkivel), az oláh 
íura-t ( jurare); de mindamellett ezek a kölcsönvételek nagy 
mértékben gyarapí tot ták az eredetileg igen szegény oláh 
nyelvet. 
Az idegen szók fontosságát nem szükség manap bizo-
nyítgatni, sem azt hosszan fejtegetni, hogy egybeállításuk 
a nyelvészet föladatainak sorába tartozik. Mindezek már rég 
megállapított dolg'ok. 
Az oláh nyelv idegen elemeinek kimutatásával eddig-
elé, már többen, köztük első rangú tudósok is foglalkoztak. 
Ilynemű dolgozatok a) M i k l o s i c h Ferencz : ,Die slavichen 
Elemente im Rumunischen - (Denkschriften der Wiener Ak. 
d. Wis. hist.-phil. cl. XII. 1862.); b) R ö s l e r R ó b e r t : 
,Die griechischen und türkischen bestandtheile im Románi-
schen' (Sitzungsberichte der philosophisch-historischen classe 
der kaiserlichen academie der wissenschaften. L. 1865.); c) 
H u n f a l v y Pá l : ,A rumuny nyelv ' (Nyelvt. Közi. X I V . 
1878.); d) A. de C i h a c : ,Dictionnaire d'etymologie daco-
romane éléments slaves, magyars, grecs-moderne et albanais ' 
(II. kötet. 1879.). 
Eszemágába se ötlik, mintha ez elismert tudósok dol-
gozatait kissebbíteni akarnám; annyit azonban mégis meg 
kell jegyeznem, hogy mindegyike az említett egybeállítá-
soknak fölöt te hézagos, a mennyiben adataikat nagy részint 
az irodalomból s ennek is leginkább u jabb termékeiből merí-
tették, a népnyelvre pedig, a mellyel az egy C i h a c o t 
kivéve a többiek közelebbi ismeretségben nem állottak, nem 
voltak, mert nem is lehettek tekintettel . Ugyanazt kell mon-
danom a régi nyelvemlékek fölhasználására nézve is, a me-
lyekre való hivatkozást még C i h a c müvében is csak itt-
ott találtam. Nem szükség tehát mondanom, hogy e két 
fontos forrás kiaknázása nélkül az idegen szók inventáriu-
mának okvetetlenül sok fogyatkozást kell föltüntetnie. 
Én részemről tehát, mielőtt az oláh nyelvbe átkerült 
magyar elemek összeállításához kezdtem, a mennyire ez 
lehetséges volt, a nép nyelvében élő szókat is fölkutattam, 
valamint a régi oláh nyelvemlékeket is e czélból áttanul-
mányoztam. 
Említettem az imént, hogy az oláh nyelvbeli magyar 
elemek kimutatásával Hunfalvy Pálon kivül komolyabban 
Cihac foglalkozott. Cihac mondhatni majdnem az egyedüli 
az oláh nyelvészek közt, a kinek munkássága s tudomá-
nyos képzettsége előtt tisztelettel meg kell haj lanunk; a 
mi hiányokra tehát s itt-ott előforduló tévedésekre találunk 
müvében, azt leginkább ama körülménynek kell tulajdoníta-
nunk, hogy a magyar nyelvet csakis szótárból ismerte, 
azonban múltjáról s történeti fejlődéséről, a minek ismerete, 
hacsak tévedésnek nem akarjuk kitenni magunkat, szükség-
kép megkívántatik, semmi tudomása se volt. 
Ezt Cihac érdemének kissebbítése nélkül s csupán az 
igazság kedvéért említettem meg. Korántsem állott szándé-
komban, hogy e szavaimmal a nemzetieskedők számát növel-
jem. a kik az említett tudóst kizárták az oláh társadalom 
kebléből azért, mert volt annyi igazságszeretete és bátorsága, 
hogy a valót valónak mondta ki s hogy népszerűség hajhá-
szatból nem lett hütelen a tudományhoz. Elmondta, kinyilat-
koztatta bátran, a miről buvárlatai meggyőzték őt; elmondta 
a tények vallomását, hogy az oláh nyelv át meg át van hatva 
idegen elemektől, hogy szavainak a/. része szláv. 1/5 része 
görög és török, 1/5 része magyar és albán s csak 1jb része 
latin. Meg is lakolt e nyilt, szabad szóért. A közvélemény 
a renegát szégyenbélyegét sütötte homlokára. M a n i u, a 
bukuresti akadémia 1883. évi annaleseiben odahelyezi őt az 
oláh nyelv latinságának ellenségei közé, egy Hunfalvy, Rös-
ler, Réthy . Sulzer, Miklosich sat. mellé (2. lap.). Végtelen a 
fájdalom, a melyet Cihac müve olvasásakor érzett; fá j neki, 
hogy ez az ember oláh, a kit az oláhok keblükön neveltek 
és táplál tak; kezet fog Hunfalvy val, a ki dicsőséget keres 
abban, hogy az oláhok történetét meghamisítsa. Méltó tanít-
ványa is neki Cihac, mondja Maniu (uo. 142. lap.). H a s d e u , 
az akadémiai szótár szerkesztője, fölháborodva kiált föl : 
Cihac azt meri állítani, hogy az oláh nyelv idegen elemei 
sokkalta túlszárnyalják az eredeti lat int!? Ám mutasson ,ö 
nekünk az oláh nyelvben egy olyan verset vagy frázist, mely 
legalább öt sort foglaljon magában és szavai ne legyenek 
oláhok, hanem idegenek ! Mi azonban idézhetünk néki egy 
népies versszakot, még pedig D o b r u d z s á b ó l , a melyben 
egyetlen s z l á v vagy t ö r ö k szó sincs; pedig az ember 
azt várhatná, hogy ezen a területen voltak legnagyobb be-
folyással e nyelvek az oláhra. S miután az említett nyolcz 
soros versecskét bemutatta, diadalmasan ekkép folyta t ja : 
íme, a hány szó, mind megannyi latin, egyetlen egy idegen-
ség se benne, épenséggel egyetlen egy se! (Etymologicum 
magnum Romániáé. 51. lap.). 
És e logikai tökéletlenséggel akart Hasdeu odábbállani 
Cihac igazságos Ítélete elöl! Vegyük azonban egy kissé 
taglalókés alá Hasdeu szavait. A kardnak, mellyel Cihacra 
akar sújtani, két éle van s mind a kettő csak őtet sérti 
meg. A vers, melyet Hasdeu idéz, bizonyára hosszú kutatás 
árán jutott tudtára s aligha tudna még sok mását találni. 
Ő maga is érzi ezt s hogy visszavonulását fedezhesse, sietett 
odamódosítani állítását, hogy „mindenesetre a szláv elemek, 
még a törökök is az oláhságnál elég nagy számmal talál-
hatók ; de a használatban elvesznek a latin elemmel szemben." 
Tagadhatatlan, hogy a kölcsönvételekben ügyet kell 
vetnünk arra is, milyen nagy az illető szó forgalmi köre ; 
de mikor azt kell számba vennünk, vájjon ez vagy az a szó 
csakugyan él-e valamely nyelvben, ez az egy körülmény 
csupán nem lehet elég kritérium. 
A másik hiba, melyben Hasdeu ítélete esett, az, hogy 
nem lehetséges kiejtenünk csak egy rövidke mondatot vagy 
két szót összekötnünk, a melyben si (és) vagy je7 jesta (van) 
oláh szavak ne legyenek. Föltéve, de meg nem engedve 
ennek lehetőségét, mégis az összekötés szelleme oláh ma-
radna. Az jObservatoriulu' czímü lap 1879. évfolyamának 4-ik 
számában a bukovinai oláh nyelvből hoz föl példákat, a 
melyek közt ezt is olvassuk,: „Tata a plecatü cu n o t e r u l u 
si cu f e r s t e r u l 11 la a m s t a g. (?) Dará b e s i a i d u 1 íí 
dtale d e l a b e z i r k s v o r s t e h e r e aice ?" : apám elment 
a jegyzővel és az erdésszel a tárgyalásra (?). Hát a szolga-
bírói végzés itt van-e magánál? ugyanot t : „Fiulű mieu e 
acumfi in d r i t t e r e a l s i u l e , ci dein n a t u r w i s s e n -
s i a f t ü are t i a i g n i s ű cam reu : fiam most a harmadik 
reálosztályba jár, de a természettudományokból rosszacska 
bizonyítványa van." Azt hiszem, már ezeknél különb példá-
kéit keresve se találhatunk. Az idézett mondatoknak majdnem 
mindegyik szava idegen ; de azért képtelenek vagyunk mon-
datba foglalni őket úgy, hogy egyetlen eredeti oláh szó se 
jusson közéjük. Hiszen ha ilyes valamit lehetne tennünk, 
hogy oláh szavak nélkül oláhul beszéljünk, az a nyelv nem 
volna többé oláh, hanem szláv, török vagy akármi egyéb. 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
A NYELVÉSZET FURCSASÁGAI. 
Van a németnek egy mondása: ,Ich schlage den sack 
und meine den esel/ Magyarul : ,A lányomnak beszélek, a 
menyemnek szól.( Nos hát én H e r m á n Ottónak beszélek; 
szól pedig - mondjuk : ennek, annak, meg amannak. 
Tehát Hermán Ottó a Nyelvőr utolsó füzetében a pujka 
szó származtatása ellen tesz kifogást. „A mi a pulyka-nak a 
pullus-tói való leszármaztatását illeti, úgymond a 130. lapon, 
engem az Alexi czikke (Nyr. XVI . 69—72.) nem győzött 
meg. Elfogadnám, mert érteném, akkor, ha a pulyka valami 
k o l i b r i n a g y s á g ú madár volna ; de a pulyka terme-
tességére az a diminutivum sehogysem illik." 
Ezt a legtöbben így mondták volna, sőt voltak, a kik 
nyiltan ki is mondták: Csodálatos isten teremtései ezek a 
nyelvészek és csodálatos az ő tudományuk! Tégy próbát, 
adj a kezükbe egy font csöpüt, s ott a szemed előtt készí-
tenek neked belőle egy egész vég selymet. Olyan ördöngös-
boszorkányos szerszámaik vannak, hogy ötöt-hatot ütnek 
rajta s a scutularius-ból kikovácsolják a zsótér-1, a beuten-1 
kilapítják bitorol-lá, sőt egy babonás hókuszpókusszal a Kon-
rád-ból kipréselik a gönczöl-1. Van olyan fujtatójuk, hogy a 
szúnyogot elefánttá duzzasztják; olyan pőrölyük, hogy a fából 
vaskarikát kanyarítanak; olyan szappanuk, hog*y a szerecsent 
albinóra mossák. Kételkedel? Tekints bele, a melyik épen 
a kezed üg-yébe esik, bármely szófejtő munkába, például a 
Nyelvőrbe. Ott fehér papirosra fekete betűkkel ki van nyom-
tatva, hogy pipere voltaképen annyi mint b o r s , szimatol 
(szaglál) azt teszi mint i z l e l , kaczér ( = buja) pedig semmi 
egyéb mint s z ű z , t i s z t a , á r t a t l a n . S h a minderről meg-
győződtél, hitesd el, ha eszed-elméd rávihet, magaddal, hogy 
az a tudomány, a mely a józan észt majd fejtetőn jártatja, 
majd nyakszegö bakugrásokat tétet vele, komoly, számba-
vehető tudomány. 
Hát bizony mi tűrés-tagadás benne, ha az eleven tollú, 
pörgő nyelvű tárczairó hasábokon keresztül szikráztatja szelle-
mének vígan serczegö sziporkáit s elmés ötleteivel elfecsegve 
olvasójától vagy tíz percznyi unalmat, utolsó fogásnak cse-
megeképen odavet egy-egy olyan nyelvtudományi furcsasá-
got, hogy például áld és átkoz egy tőből fakad tak ; hogy 
az iszákos nem az iszik igének a származéka, hanem eredeti 
példaképének a bisaccus-1 kell tekintenünk ; hogy köcze casula-
ból származott, tehát ,rokolya, szoknya4 és kaliba, kunyhó 
ugyanegy dolgok; hogy trágya sajátképen annyi mint : cse-
mege, nyalánkság: lehetetlen, hogy a vidám kedvű olvasó 
beteggé ne kaczagja magát, s ha volt is addiglan némi 
becsülete előtte, hogy el ne veszítse szemében minden érté-
két az a mesterség, a mely okos emberekkel ily bohóságo-
kat akar elhitetni. 
Bohóság ? Ha úgy adjuk elő a dolgot, a mint a ,lányom4 
is, de különösen a mint a ,menyem4 teszi, tagadhatatlan, hogy 
bohóság; de ha nem hamiskodunk s ha jól megértettük a 
tanítást, oly messze áll a bohóságtól, mint a talentum az 
obulustól, az ezres bankó a fillértől. 
Mert lám, a ki tud latinul, azt is tudja, hogy a klasz-
szikus latinságban a casa szónak ,kaliba4 jelentése volt, a 
kicsinyítŐje : casula tehát természetesen annyit tett m i n t : 
,kalibácska'. Ámde ez az utóbbi a középlatinságban már egy 
ugrást tett s a ,kunyhó4 jelentésből kifejtette a ,csuha4 (hosz-
szú, földig érő ruha) értelmet. A l a k á s nevezet nem egy-
szer válik r u h a nevezetté, a mindkettővel közös o l t a l o m , 
v é d e l e m tulajdonságánál fogva ; pl. a klat. capella (ném. 
kapelle, magy. kápolna) egyszersmind ,köpönyeget4 is jelent, 
szintúgy az olaszban is capella : kapelle, cappello : mantel. 
Nyelvünk is szolgáltat példát az ily jelentésváltozásra a födél 
szóban, mely a mai nyelvben annyi mint : d a c h, régente 
pedig közönségesen ,orczatakarót4 jelentett. A lat. casula 
fokozatosan így lett nyelvünkben köczévé: kaszola, koszola, 
koezola, kéczéle v. köczöle, kéczel v. köczel, köcze. A kaszola, 
koszold-ból úgy vált koezola, mint maszat-ból maczat, vaszok-
ból vaczok, kossor-ból koezor sat. A koezola meg k'éczéle vagy 
köczöle-vé úgy változott át, mint a több mélyhangú idegen 
szók közül zomok, zömök-ké, kantus köntös-sé, kondor gö'ndör-ré 
sat. sat. A keezele, köczöle, keczel a Tájszótárban, köcze pedig 
a Nyelvőrben vannak mint tájszók följegyezve. (A klat. casula 
különben majdnem minden európai nyelvbe átkerült : olasz 
casipola : hüttchen, franczia chasuble : messgewand, spanyol 
casulla : messgewand (Diez); ném. kasel: messgewand; ószlo-
vén, szerb koSulja : indusium, orosz kohilja : eine art pelz 
(Miki.). E szláv alak a magyarban is él mint tájszó : kos oly a : 
mezei bölcső.) 
Ha mindezt apróra elmondta, tövirül hegyire szépen 
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megmagyarázta volna nyájas olvasójának a ,menyem4, sem 
a kaliba — ködmön nem kaczagtatta volna meg az olvasót, 
sem a trágya szónak ,nyalánkság, fűszer — ganaj4 jelentésén 
nem csodálkozott volna, kivált ha azt is megtudta volna, 
hogy ez a két jelentés (az első Erdélyben) egymás mellett 
ma is él. 
De térjünk át arra, a ki megszólaltatott bennünket. 
Hermán Ottó, a mint hallottuk, nem fogadja el a pulyká-nak 
(truthahn) pullus-tói (csirke) származását. Nem fogadhatja 
el pedig azért, mert a pulyka nem kolibri nagyságú madár, 
hanem termetes á l la t ; s azt nem lehet érteni, mért kicsinyí-
tette a nyelv a puj szót, midőn a t ruthahnt akarta megne-
vezni vele ; más szóval: hihetetlen, mert ellene mond a 
helyes gondolkodás törvényeinek, először hogy a sokkal kisebb 
c s i r k e nevét ruházza át a pulykára, s másodszor, hogy 
hozzá még kicsinyítve, k i s c s i r k é n e k , c s i r k é c s k é -
n e k nevezze. Ha egyéb ok nem riasztja vissza tudósunkat 
a ,pulyka4 etimonjának elfogadásától, az illető magyarázat 
nem lesz kitéve többé semmi támadásnak. 
A mint a társadalomban, úgy a nyelvben is ismétlődik 
a jelenség, hogy a ki fölül van, gyakorta alá kerül s viszont 
az alant levő fölkerekedik ; a vénből kisded, a jóból rossz, 
az úrból szolga sat. sat. növi ki magát s megfordítva. 
Baba, a szlávság eredeti szava, e nyelvcsalád majd mind-
egyik tagjánál annyi mint : ,öregasszony, nagyanya' . E szó-
nak nyelvünkben is, a hová már jó korán átkerült, megvan 
mind eredeti alakja, mind eredeti jelentése : „Az pogani 
es b a b á k h o z illendő beszedeket (aniles fabulas) el tauoz-
tassad (Félegyh: Bibi. II. 112.). Semmi b á b a nem ér a 
nyelvével: Muliere loquacior" (Kisv : Adag. 314.). — Mint-
hogy pedig tapasztaltságuknál fogva épen az öregasszonyok 
voltak régente legalkalmasíibbak a .hebammenscliaft ' tiszt-
jének végzésére, a baba, bába az ,öregasszonyról4 egészen 
természetes módon tett szert a mai ,hebamme4 jelentésre. 
De mikor még hittek bennük, a boszorkányokat is vénasszo-
nyoknak képzelte a babonás régiség. Ily értelemben is elő-
kerül a bába szó nyelvünkben: „Kentefites ördögök, babác" 
(Melius: Szján. 547.). — Nem kell adatokkal igazolnunk, hisz 
minden magyar ember tudja, hogy baba nyelvünkben annyit 
is tesz m i n t : ,infantulus, puppa : kis gyermek, báb'. Hogy 
ez a baba az előbbivel ugyanegy, vagyis hogy baba — p u p p e 
és baba = a 11 e s w e i b együvé tartoznak, azt egy harmadik, 
a német nyelv is igazolja, a melybe szintén átjutott ez a 
szláv szó: „babe: 1) altes weib, 2) backwerk" (Grimm: Szót.). 
Ez utóbbi jelentéshez az idézett szótár e magyarázatot csa-
tolja : „Vielleicht nach der gestalt, die man ihm gab, oder 
weil ihn alte weiber zu essen pflegten." A baba-nak a ,vén 
asszonyon4 kívül a csehben és lengyelben is megvan ,back-
werk ' jelentése. A magyart nem is kell említenünk, hisz a 
mézestó<5ost minden gyermek ismeri Az ,infantulus, puppa ' 
jelentésű baba kicsinyítője : babácska, a most idézetten kívül 
még egy újabbb értelemhez is jutott, ehhez : ,muliercula, 
delicata', a mint P é c s i ,Szüzek koszorúja' müvének e he-
lyéből világosan kiolvasható: „Az kényes b a b á c s k á k 
férjeknek még nevekrül is feletkeznek, hanem vagy heval-
kodasban es szabadsagban iob ideieket elhenyelic" (73.). 
Mi lehet tehát, vagy mondjuk inkább, mert úgy áll a 
dolog, mi lett a ,vénasszonyból'? Lett először b o s z o r -
k á n y. másodszor : b á b a . harmadszor : m e n y e c s k e , 
negyedszer : k i s b a b a s ötödször: b á b u , b á b . Nem 
merő képtelenség? Ezt is fölhasználhatja az élelmes tárcza-
iró. Szője bele egy vasárnapi elmefuttatásba búoszlatónak ! 
Mily csattanósakat fog kaczagni a nyájas olvasó a nyelvé-
szek bolondoskodásán, hogy a v é n b a n y á b ó l elsőbb f i a t a l 
m e n y e c s k é t , majd k i s b a b á t s végre m é z e s k a -
l á c s o t boszorkányoznak ki! 
Lássunk egy más furcsaságot. Catus a latinban annyi 
mint k a t e r . Ugyanez a szó a szerbben: kot: 1) k a t z e , 
2) b r u t . A catus kicsinyítője catulus : h ü n d c h e n ; ebből 
catlaster (catulaster) : k n a b e , b u r s c h e . Egy másik demi-
nutivuma catellus hasonlóképen : h ü n d c h e n ; ugyanaz az 
olaszban : catello : j u n g e r h u n d ; úgy szintén az oláhban 
catel (olv. kaczel) : h ü n d c h e n . Ez utóbbi a magyarban is 
megvan (oláh kölcsönvétel), még pedig két alakban s két 
különböző jelentésben: 1) „keczel; kutyakölyök (Tájsz.), 2) ka-
czola (oláh catela) : equa, caballa, eine stutte, mutter-pferdt" 
(PPB.). ,Itt én Öt k a cz ó l á t és két vemhet találtam, az 
egyik k a c z o l a tavai nyárba talóba hala meg, az másikat 
el lopák ez nyáron. Az kik vannak: három k a c z o l a és 
két him vehem' (LevTár. 86.). 
A m a c s k a e példák szerint tehát lett először i v a -
d é k (brut), másodszőr kicsinyítve k i s k u t y a , harmadszor 
f i ú , f i c z k ó s negyedszer k a n c z a . I t t tehát az előbbi 
jelenségnek ellenkezőjét látjuk. A baba szóban ugyanis az 
,altes weib' lefelé szállt, míg ,puppe' nem lett belőle; itt 
pedig" a .macska' emelkedett addiglan, míg ,lóvá' nem nőt te 
ki magát. 
A hasonló jelenségek hosszúra nyúló számából álljon 
itt még egy-két példa. 
A jelentés érték tekintetében alább száll: Gör. aó|j.fjoXa 
(genossenschaft, verbindung): magy. czimbora (spieszgesell); 
horv. sebar (gemeiner menscli). Lat. magister (— nagyobb) : 
magy. majszter és mester (néptanító). Lat. fioputus (például 
populus Romanus) : fr. peuple; ném. pöbel. Olasz ducata 
(herzogthum): ném. dukátén (münze). Franczia chauvinisme 
(patriotismus), ma : chauvinismus (nagyzó nemzetieskedés). 
Ném. burggraf : magy. porkoláb (kerkermeister). Tót vinkó 
(borocska): magy. vinkó (ein schlechter wein). Hadnagy (még 
Pápai-Bodnál is) : tribunus militaris, strategus, d u x b e l l i , 
ma ellenben: 1 i e u t e n a n t. Jobbágy (jobbagiones) ha jdanta : 
o p t i m a t e s , utóbb s még e században is : f r o h n b a u e r. 
Ispán (Molnár Albertnél): quaestor, praefectus, praetor, ma : 
schaffer, kastner. Deák (régente): l i t e r á t u s , secretarius, 
ma : s t u d e n t. Bika : stier, ökörbika : o n o c r o t a l u s , 
sackgans (Pápai-Bod), bika: wassernuss (tájszó). Érdekes e 
tekintetben a föntebb említett oláh ca^el jelentésének további 
fejlődése. A ,kutyón' kívül még következő értelemben j á r j a : 
méhmoly (clerus), fokhagymagerezd (nucleus allii), zárpöczök 
(gewirre im schlosse). 
A jelentés értékre növekszik: Gör. Siofotovoq (bedienter): 
magyar dékán (dechant). Gör. -SIUÍOXOTCOC (beobachter, spáher) : 
magy. püspök (bischof). Gör. t^eKoc, (bote): magy. angyal 
(engel). Lat. minister (diener) : magy. miniszter (kormányférfi). 
Lat . papa (vater): magy. pápa (pabst). Lat. cancellarius (thür-
hüter) : magy. kanczellár (kanzler). Lat. eomes (gefáhrte, auf-
seher) : fr. eomte (gráf). Lat . fiavimentmn (fussboden) : oláh 
pámint (erde, erdkreis). Lat. senior (der áltere): fr. seigneur 
(souverain). Fr . maréchal (hufschmied): ném. marschal sat. sat. 
Már e példákból e léggé meggyőződhetik mindenki, 
hogy ugyanaz az egy szó gyakorta a legkülönbözőbb, néha 
egészen ellentétes fogalmakat egyesít magában. A ki tehát 
komolyan számbaveszi a m é g száz és százával szaporítható 
ilynemű jelenségeket, az bizonyára semmi megütköznivalót 
nem talál azon a származtatáson, mely a pnjkát (truthahn) 
a ,csirke' jelentésű puiú-ra viszi vissza. Azon nem akadunk 
föl, ha halljuk vagy olvassuk, hogy az emberi életben egyik-
másik majdnem semmiből nagyra vitte föl a dolgát ; kész-
séggel elfogadjuk igazságnak például a történetírás tudósí-
tását, hogy Martinuzzi kályhafűtöből bíboros főpap s ország 
kormányzója l e t t ; a nyelv életében is száz meg százával 
állnak szemünk elé olyan tények, hogy a s z o l g a l e g é n y -
b ő l (ex ministro) kormányférfi (miniszter) növi ki magát, 
hogy azonban a c s i r k e a p u j k a magasságáig fölvergőd-
jék, azt már hitetlenségnek tartjuk, az ellenmond minden 
józan fölfogásnak! Ha a pulyka nem termetes állat, hanem 
valami kolibriféle madár volna, tán el lehetne fogadni ezt 
az etimologiát! ? 
No hát mutassuk meg kézzelfoghatólag nemcsak lehet-
ségét, hanem igaz valóságát is annak, hogy a c s i r k e sok 
mindenné válik s a többi közt hogy szert tesz a p u l y k a 
rangjának dicsőségére is. 
Attól a nyelvtől kell kiindulnunk, a mely voltaképen 
eredeti forrása a mi pulyka szavunknak. Éz a nyelv a latin 
s az illető szó a pullus, melynek már a klasszikus iroda-
lomban következő jelentései vol tak: i) junges thier, 2) hühn-
chen, 3) sprössling, junger zweig. Ugyan e szónak képmása 
,hahn, henne' jelentéssel megvan a legtöbb román nyelv-
ben : olasz, spanyol pollo, franczia poule, oláh puiu. De a 
,hühnchen' értelmen kívül az olaszban a pol már k n a b e , 
pola pedig m á d ch e n is. 
Az alapszó nagyobbára kicsinyítővel továbbképezve a 
következő jelentéseket öltötte magára : a) spany. pollico : 
hühnchen ; fr . poulet-. junges huhn ; olh. puica\ junge henne, 
puiéte\ junge brut, put^oru: junger vogel, junges hühnchen; 
puiut: junges, geflügel. b) Oláh puietoare\ weibchen (der 
thiere). c) Olaszpollanca-. junger truthahn, kapphenne. d) Fran-
czia poulot: 1) knábchen, bübchen, poulette : mágdlein, 2) ben-
gel („ironiquement d' un g r a n d jeune homme" Littré), 
puceau : jüngling, pucelle; jungfrau ; olasz pulcella : jungfrau \ 
oláh púikor: jüngling. e) Olasz poílone: schössling. sprÖssling, 
pollezzole-. 1) zarte lceimspitze, sprosse, 2) rübenkraut. f) Fran-
czia poulet'. liebesbriefchen. g) Oláh puisor: kleine münze. 
Látnivaló, hogy az alapszónak fogalomköre elég tágra 
bővült ki. Legfölül áll a ,kamasz, hórihorgas', alul pedig 
egész kis sora a rokon fogalmaknak, min t : levelke (biliét 
doux), peták, répalevél, hajtás, csira. 
Már egyszer-másszor volt alkalmunk az úgynevezett 
nyelvjavítókról megemlékezni, a kik a nyelvi jelenségek 
titkaiba nem levén beavatva, egy és más logikátlanságot 
födöztek föl a nyelvben s mint ilyet megkisérlették, hogy 
helyreigazítsák. Ily látszólagos logikátlanságot tüntet föl 
egy és más származékában a most tárgyalt szó is. Pedig ha 
nyomára jutunk a dolognak, azt tapasztaljuk, hogy a fejlődés 
fokozatosan s egészen természetes úton halad előre. Neveze-
tesen a .kicsiny' fogalmával rendesen együt t jár a kedvesség 
képzete is. Innen kis állatok közül több beczéző nevezetté 
vált, pl. a magyarban : galambom, tubám, giliczém ; a német-
ben : táubchen, máuschen; az oláhban: pui, puici sat. Ebből 
az átmenet fiatal személyre (leányra, fiúra) egyszerű. így 
vált a franczia puceau és pucelle (tulajdonkép : csirkécske) az 
i f j ú és s z ű z , h a j a d o n nevezetévé. A hirtelen fölserdült 
gyermek félszegsége, ügyetlensége annyira ismeretes, hogy 
közmondásszerüvé vált. A franczia poulot-ban tehát a ,ben-
gel ' (kamasz) jelentés a jbübchen-nek' egészen természetes 
folyománya. A k i c s i n y , s z ü l ö t t ía szülőhöz viszonyítva), 
t a g és r é s z (mint ellentéte a testnek és egésznek) hasonló-
képen rokonfogalmak. A g y e r m e k tehát ,kis állat' s ez 
ismét a ,növénycsemete' s általában bármely tárgy r é s z é -
n e k nevezetévé válhatik. A magyarban például mondjuk: 
tyúkfi, galambfi ; láda fia, vásár fia \ /fiók galamb ; sőt a fiók 
egymagán is annyi mint: f a c h . így lett az olaszban a 
,csirke' a növények fakadéka (hajtás, bimbó, rügy) neveze-
tévé; az oláhban pedig ,pénzecskévé'. (Ehhez teljesen hasonló 
jelenség, hogy tudniillik a ,kisdedből' egyrészt ,kamasz, mafla', 
másrészt ,hajtás, csira' fejlődik, az a példa, a melyet a magy. 
bamba és bimbó szó nyújt, melyeknek egységes voltát K ö r ö s i 
Sándor egész meggyőzőleg kimutatta (Nyr. XIII. 415.): (gör. 
pa[j.p7.Xi£<j) : gagyogok, pap.paXó? : gagyogó), olasz bimbó : gyer-
mek, bambo : gyermekes, együgyű, magy. bamba : einfáltig, 
bimbó', knospe. A ,kind, sprosse, keim' jelentésfejlődést már 
föntebb lá t tuk; tehát hogy az olasz bimbó íkind), mely már 
magában e nyelvben is átvitelesen élettelen tárgyak jelölé-
sére is használtatik s a magyar bimbó (knospe) egységes 
szók, arra nézve nem lehet semmi kétségünk. Teljesen meg-
győző adat az, a mellyel utólag kiegészíthetjük Körösi szár-
maztatását. A bambo származékai közt már ő is fölemlíti a 
kicsinyítő bambolo szót, a mely annyit tesz mint : ,kis gyer-
mek'. Ez a szó hasonlóképen megvan a magyarban s hasonló-
képen ,knospe' a jelentése, a mint a következő adat hiteles 
tanú reá. Calepinus -szótára a lat. bulbus-1 ekként adja vissza 
magyarul : „b i m b a 11 ó s, feyes, boytos gyökér".) 
A pullus-nak (junges von thieren) szerte ágazó értelmei 
közt tehát megtaláltuk azt is, a mit kerestünk, a , t ruthenne' 
jelentést ebben az olasz szóban: pollanca. Különben, hogy 
a t y ú k és p u l y k a közt a szem első tekintetre talál hason-
lóságot, legfényesebben bizonyítja az, hogy több nyelv 
csakugyan t y ú k - n a k nevezi a p u l y k á t ; mint: olasz pollo 
d'India (indiai tyúk), franczia coq dTnde (indiai kakas), német 
wálschhuhn (olasz tyúk), török hind taugu (indiai tyúk), misir 
taugu (egyiptomi tyúk). 
Vegyük mindehhez még a kővetkező két határozott 
tényt. 
A szerbben és horvátban a pulyka több nevezete közt 
ez is ott található : tuka. Ez a szó a két szomszédnyelvbe a 
magyarból került s ugyanegy a mi tik, tyúk szavunkkal. 
(Miklosich török kölcsönvételnek tartja, de a tör. tauk-he\\ au 
a szerb-horvátban valószínűen avu lett volna. A magyar 
kölcsönvétel mellett bizonyít a szerbben járatos „tjük: vox 
gallinas vocantis, tjukanje-. advocatio gallinarum, tjukati: 
allicio gallinas." Kar.). Tehát a magyar tyúk (huhn) — vagy 
legyen bár a tör. tank, melynek a magyar szó képmása — 
a szerb-horvátban annyi mint pulyka (truthahn) vagyis a tyúk-
ból lehet, sőt lesz is pulyka. 
A másik tény a következő. A szlávságban a ,kakas' 
neve majdnem általánosan kur (ószl. kurü) s itt-ott tovább-
képezve: kurica, kurka: huhn. Ez az utóbbi az oláhon kívül 
(curca) átkerült több ázsiai nép nyelvébe is, nevezetesen: 
kaz.-tatár, török, csuvas kurka: t ruthenne ; s innen a mord-
vinba : kurka: truthenne, storch. A vot ják : kureg, kurega : 
,henne', zűrjén kurög: hahn, permi: kiírok', hahn valószínűen 
az oroszból valók. (Munkácsi a kurka szónak hajlandóbb tatár 
eredetet tulajdonítni; de elemei (.kur-\-ka) határozottan a 
szlávságra vallanak ; valamint az alapszónak kur- árjasága is 
kétségtelen: szanszkrit krka (váku): hahn, zend kahrka (tác): 
hahn, gör. xé^oc : hahn F i o k : VerglWÖrtb.) 
Miről tesznek vallomást ezek a világos nyelven szóló, 
kétségtelen adatok ? Arról, a miről a természettudós kijelenti, 
hogy nem tudja megérteni; arról, a mivel a tárczairó meg-
kaczagtatja olvasóját; arról a ,képtelenségről4 , hogy a c s i r -
k é b ő l csakugyan p u l y k a l e t t . Itt áll előttünk a nem 
tagadható tény, a tiszta valóság. Oszlovén kurü: hahn, kurica\ 
gallina (Miki: Etym. Wörtb.); ebből kicsinyítő -ka képzővel 
l e t t : kur-ka: tyukocska (lengyel „kurka : eine junge henne, 
ein hennchen; gallinula" Mrongovius: Polnisch-deutsches wör-
terbuch). De ugyan ez a deminutivképzős, ,csirke4 jelentésű 
kurka megvan a k ta tárban: kurka: t ruthahn (Bálint G : 
Kazáni tatár szótár), a törökben, csuvasban, mordvinban: 
„kurka: truthenne" (Munkácsi: NyelvtudKözl. XVIII.), az 
oláhban: „kurka: truthahn" (Miki. EtymWörtb.) , az új-görög-
ben : „xovpxo? : truthahn, vtovp%a : truthenne, albánban : őurké: 
t ruthahn" (Cihac: Dictionnaire d ' e tym. II.), a bánsági szerb-
b e n : tjurak: truthahn, tjurka: truthenne. 
E szerint a magyar piclyká-nak. az oláh pujca-ból való 
származtatása ellen se alak, se jelentés tekintetében nem 
tehetni semmi k i fogás t ; s ha egyéb mozzanatok nem szól-
nak ellene, vagy nyomósabban valamely más nyelv mellett, 
a két szó egységes volta elfogadható. Ennek vizsgálatát 
azonban a jövő füzetre kell halasztanom. 
Alexi a pulyka magyarázatában Pápai-Páriz szótárából 
indul ki, a hol az illető szóhoz mint egyértékesek ezek van-
nak függesztve : urogallus, tetrao, gallus numidicus, gallina 
Africana, meleagris, gallus Indicus, tehát egész kis madár-
gyűjtemény ! 
E szavakkal indítja meg helyreigazítónk czáfoló sorait. 
Állítása egy kis félreértésen alapszik. A pitlyka magyarázója 
ugyanis fejtegetésének alapjául nem Pápai latin aequivalen-
seit veszi, hanem egyszerűen konstatálja, hogy a szótárirók 
közül első volt Pápai-Páriz, a ki a magyar szók lajstromába 
beiktatta a pulykát s mellékesen hozzácsatolta a magyarázó 
latin szókat is. A szónak etimonja egész világosan a latin 
pullus-rdi van alapítva. 
A helyreigazítás ezután sorról-sorra veszi idézett szó-
tárunk terminusait s kimutatja, hogyha utána indulnánk, 
akkor a p u l y k á v a l egy volna a ,túzok, indiai tyúk, 
gyöngytyúk, vadpáva, süketfajd, harkály és sneff4. S tovább 
folytatva így szól: „Ezen a téren minden lépés mintha csak 
ingó lápon haladna s ez mindinkább érleli bennem a szán-
dékot, hogy régi, jobb szótáraink állattani elemeit rendbe 
kellene szedni, mert a p u l y k á r ó l h a r k á l y r a , sót 
s n e f f r e jutni mégis csak sok; de sőt, hogy mindegy, 
akár a u e r h a h n, akár s n e f f , ez hajmeresztő !" Ezek után 
megállapítja, hogy a fölhozott nevezetek helyesen mely álla-
tokra il lenek; s e szavakkal végzi: „Csak ez a mód adhatja 
a jövöben a nyelvésznek azt a szilárd alapot, a melyre szük-
ség'e van." 1 
Itt két tétellel van dolgunk. Az egyik, hogy régi szó-
táraink nomenclaturája után, a mint a tudomány ma áll, el 
nem igazodhatunk. A másik, hogy a nyelvészetnek, hacsak 
biztos tévedésnek nem akarja kitenni magát, kutatásaiban 
ezen ingadozó alapokra támaszkodnia nem lehet. 
Az elsőre nézve tudósunknak igazat kell adnunk : a 
régi szótárak nomenclaturája ingatag, tétovázó, határozatlan; 
de azt mondani, hogy h i b á s is, nem lehet. Tekintsük a 
dolgot úgy a mint van. Vegyük azt az állatot, a melyről 
épen a vitet foly köztünk, a pulykát, s tegyük föl, hogy ma 
kerül át hozzánk Európába, még pedig valahonnan a Kongó 
vidékéről. Nem kell hozzá erős képzelő tehetség, hogy el-
találjuk, körül-beliil minő nevezetekkel iktatnák be az egyes 
népek anyakönyvükbe. Az áttelepítő valószínűen vagy azon 
a néven nevezné, a melyet szülőföldjén kapott, vagy talán 
k o n g ó m a d á r nevet adna neki. Egy másik nép, a mely 
hasonlatosságot látna közte s a kakas közt. a f r i k a i 
k a k a s n a k, egy harmadik, mely például tengerről vagy 
a francziáktól kapta, t e n g e r i vagy f r a n c z i a k a k a s -
n a k, vagy ha inkább t ú z o k o t , p á v á t , f a j d o t. g y ö n g y-
t y ú k o t vagy g ó l y á t látna benne, f r a n c z i a p á v á -
n a k vagy g ó l y á n a k vagy eífélének hívná. S nem így 
áll-e a dolog valóban? Már föntebb tapasztaltuk, hogy a 
legtöbb nép k a k a s t vagy t y ú k o t látott benne ; de a 
másik azt találta, hogy inkább a pávához hasonlít s el is 
nevezte p á v á n a k , mint a spanyol: pavo (truthahn), pava 
(truthenne), olasz: gallo pavone, magya r : indiai páva („Az 
Indiai P á v a . a ki ma immár kőzöttűnk-is közönséges, és 
Magyarul Indiai Tyúknak avagy Pulykának liíjjuk" Misk: 
VKert . 314); a mordvin meg a p u l y k á t is a g ó l y á t is 
kurká nak nevezi. Tekintsük most ama nevezeteket, a melyek 
azon vidékre, tájra vonatkoznak, a honnan egyik-másik nép-
hez a pulyka átkerült. Az i n d i a i , e g y i p t o m i , o l a s z 
kakast már hallottuk. Ezekhez járul m é g : ang. T u r k e y 
cock (török k.), svéd K a l k o n h ő n a (kalkuttai tyúk), közvot-
ják n e m 1 c kurág (német tyúk), a sarapuli dialektusban 
pedig maga a n e m i é is annyi mint : pulyka. 
Természetes, hogy a tudománynak, mely a XVI . szá-
zadban, midőn a pulyka meg kezdett honosulni Európában, 
még jó részben latin volt, hasonlóképen kötelességévé vált, 
hogy az új állatnak megfelelő nevezetet adjon. De honnan 
vegye, mire alapítsa a névadást ? Nemde hogy azt az utat 
kellett választania, a melyet előtte egyik-másik nyelv köve-
tett ; más szóval neki is k a k a s n a k (gallus), t y ú k n a k 
(gallina), p á v á n a k (pavo), g y ö n g y t y ú k n a k (mele-
agris), s hogy ezektől megkülönböztesse, vélt származásuk 
helyéről a f r i k a i , e g y i p t o m i sat. kakasnak kellett el-
neveznie? S nemde hogy az akkori szótárirónak szintén kö-
telessége volt, hogy az ingatag bár, de meglevő s a tudo-
mány nyelvében járatos nevezeteket szókönyvébe beiktassa ? 
Régi szótáraink megítélésében tehát nem lehet, nem szabad 
a tudomány jelen színvonalára helyezkednünk, hanem vissza 
kell térnünk ama korba, a melyben az illető munka ke-
letkezett. 
S mit tesz, mit kell tennie a nyelvésznek ? Kutatnia , 
vizsgálnia kell a szeme elibe kerülő nyelvi jelenségeket, hogy 
azokból megállapíthassa, a mi kutatásának voltaképi czélja, 
a tényt, az igazságot. Tudja, tudnia kell, hogy a pulyka, 
páva, kakas, gyöngytyúk különböző egyedek; tudja azt is, 
hogy a pulyka ős hazája nem Kalkutta, nem Törökország, 
se nem Egyiptom, Numidia, Afr ika ; de ö nem is ezt keresi, 
hanem keresi azt, mit vallanak e nyelvi jelenségek; s ha 
figyelembe veszi vallomásaikat, rájön arra, a mi kutatásának 
czélja volt s a mit már nagyobb részt föntebb kifejtet tünk 
s a hova tartozik az is, hogy például a németség egy része 
az olaszok, egy-két ugor nép s a török-tatárság a szlávság 
révén ismerkedett meg a pulykával. Azt, hogy helyesen 
nevezi-e a spanyol ezt az állatot is p á v á n a k , a votják 
n é m e t n e k sat. az nem az ő gondja, nem is törődik vele, 
hanem bízza a zoologusra \ a ki talán ráfogja sütni a hely-
telenség bélyegét, de azért korántsem áll jogában, hogy a 
nyelvet megleczkéztesse s a spanyolokkal és votjákokkal 
kitörültesse szótárukból a p u l y k á n a k ,hibás' pavo és 
nemlc nevezetét. 
Helyreigazítását e szavakkal zárja be természettudó-
sunk: „Nekem úgy rémlik, hogy az a p u j k a is csak oda 
tartozik, a hova a szerkő [?], bakcsó, lolyó, pintyőke, pipiske, 
eső ka sat. t. i. a hangfestő nevek sorába-" S kimondja, hogy 
ő a pulyka alapszavának az állathívó puj, puj\ pí, pí, pí 
gyermekszót tartja. 
Erre kevés mondanivalónk van s az egész mindössze 
ennyiből áll. 
A fogalmaknak hanggal való megtestesítésében, a tár-
gyak elnevezésében a f ü l n e k f ö l ö t t e k e v é s s z e r e p e 
v a n ; mindebből az oroszlánrészt a s z e m zsákmányolta ki 
magának. A kecske, birka, a mennyire híven le lehet írni, 
ily hangot e j t : meeé, az ökör : muuüh, a kakas: kukurikú, 
(a németnek kikeriki), a tyúk : kotkotkotkodács, a macska: 
miau, nyiáú sat. sa t ; s van-e csak egy nyelv is, a mely e 
világosan hangfestő szókkal nevezte volna el az illető álla-
tokat ? 
Ebben a puj-ka, cső-ka sat. etimologizálásban nem lehet 
föl nem ismeri a nemzetieskedő hajlamot, mely valamint 
egyebütt, úgy nálunk is szeretné, ha lehetne, az egész vilá-
go t magának hódítani s visszaborzad attól a gondolattól, 
hogy műveltségének egy és más része nem saját alkotása, 
hanem hogy innen vagy onnan, más népek jóvoltából jutott 
birtokába. 
Minden bőbeszédüség helyett ajánljuk minden rendű és 
rangú hazafiaknak azt a pár figyelmeztető szót, melyet 
H e h n Viktor ,Kulturpflanzen und hausthiere ' czímü müvé-
nek homlokán S c h e l l i n g t ő l idéz: „Was ist Európa, 
als der für sich unfruchtbare stamm, dem alles vom orient 
her e ingepfropft und erst dadurch veredelt werden musste?" 
Továbbá következő saját oktató intését (,Italien/ Ansichten 
und streiflichter.) : „Viel fremdwörter, viel kulturverkehr. 
V i e l e n t l e h n t , v i e l g e l e r n t . " 
S Z A R V A S G Á B O R . 
A MAGYAR SZÓ EGY NÉMET EMBER AJKÁN. ( H a r f f A r n o l d följegyzései a magyar nyelvről. 1496—1499.) 
H a r f f Arnold az alsó Rajna mentében telepes régi 
családok egyikéből származott. Hárman voltak testvérek. 
Gotthard, a legidősebb, a nemzetség föntartója ; János, a leg-
if jabb ; ennek öröke leányágon a Hatzfeldekre szállt. A köz-
bülső testvér Arnold huszonöt éves korában akkori jó keresz-
tyén szokás szerint nagy búcsújárásra indult a szentföldre. 
Út já t 1496-ban kezdte meg s 1499-ben tért vissza egészség-
gel, gazdag tapasztalással. Olaszországon át neki váltott az 
Adriának; ú tba ejté a dalmát és görög szigeteket; látta 
Egyiptomot, Szíriát, Arábiának, Aethiopiának, Nubiának egy 
darabját; megjár ta a szent földet, onnan Konstantinápolyba 
ért. Hazafelé menet, úgy látszik, hazánkon is átutazott; majd 
Felső-Olaszországon, spanyol és franczia földön keresztül tért 
szülőföldjére. Sok mindent látott és hallott a szemfüles ifjú, 
s mindezeket föl is jegyzé lelkiismeretesen. Jegyzéseiből az-
után megírta utazása történetét, hellyel-közzel ékes rajzokat 
illesztvén a szöveg közé. 
Az eredeti kéziratot a család levéltára őrizte m e g ; 
néhány másolata Berlinbe, Trierbe, Münsterbe került. Dr. 
G r o o t e 1860-ban gondos egybehasonlítás után kiadta az 
útleírást kővetkező czím a la t t : ,Die Pi lgerfahrt des Rit ters 
Arnold von Harff von Cöln durch Italien, Syrien, Aegypten, 
Arabien, Aethiopien, Nubien, Palástina, die Türkéi, Frank-
reich und Spanien, wie er sie in den Jahren 1496 bis 1499 
vollendet, beschrieben und durch Zeichnungen erláutert h a t / 
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A vallásos rit ternek e munkája a maga idejében is 
dilettáns kísérlet számba ment. Alsó-rajnai német tájszólással 
van írva büszke meg-vetéssel a nyelv szabatossága iránt. 
A fiatal zarándok néhol — Groote gyanítása szerint — nem 
látott dolgokról is úgy ír, mintha ott lett volna; néhányszor 
fölfedez már ismert, vagy meg nem ismerhető dolgokat, pl. 
a Nilus forrásait, a föld közepét, a paradicsomot. Nagyjá-
ból mindamellett ügyes, életrevaló ember eszejárását látjuk 
a mindvégig elevenséggel irt munkában. 
Minket az a szenvedélye érdekel, hogy minden népnek, 
mellyel útjában találkozik, nyelvéről is ír. ha nem többet, 
legalább egy-pár sornyi párbeszédet. O maga csak latinul 
és francziául tudott, azokon is jó rajnai németséggel beszélt. 
De azért munkájában megírja, milyen a : sclavon, albán, 
görög', saracen, surian, thomita, héber, örmény, török, m a-
g y a r, piemonti, biscayai (baszk), spanyol és breton nyelv. 
E dilettáns följegyzések úgy keletkeztek, hogy Arnold 
ritter tolmácsától megkérdezte a számokat, a szükséges élelmi 
szerek nevét, az ott divatos alphabetumot, meg néhány korcs-
mai s piaczi frázist, s azután a maga szája izi szerint leírta. 
Nyelvtudomány tekintetében nem sokat ér egy közlése sem; 
az albán (kiadta M e y e r ,Albán tanulmányaiban') és baszk 
nyelvre vonatkozó följegyzés azonban történeti becsű, s ha 
nem is gazdagítja a szókincset, de azoknak a nyelveknek 
korrendi emlékei között a legrégibb. 
A mit a magyar nyelvről ír. azt íme adjuk az eredeti-
hez betűről betűre ragaszkodó kiadványból. 
„Item van Neuwe zo Steyn (Stagno, Dalmácziában), eyn 
schone kouffstat, anstoessende Vngerijen, dae wir eyne tzijt 
lanck laegen die wile die koufflude yere koemenschafft ver-
hanteirden in derr tzijt wir in drij dagen vnser vier tzoigen 
durch gar lustige fruchtbar starcke lant dat koenynckrijch 
van Vngeren bys in die heuffstat Ouen dae der koeninck 
hoeff heldet. 
dese stat, lantschafft, den koeninck ind sijnen hoeff wir 
gar wael besaegen, dae van vil vil were zo seriven. dan umb 
der kurtzten wille wil ich bij deme rechten wege deser pyl-
grymtnacie verbliuen, doch as wir durch dit koeninckrijch 
Vngerijen tzoigen behielt ich etzliche woert nae yerer 
spraiche, der namen ich her vnden settzen. 
V n g e r s c h e s p r a c h e . 
Item kinge : broit 
boir : wijn 
beess : wasser 
oist : fléysch 
scheffret: kese 
tiekmau : eyer 
etzet: essich 
olie : oeli 
tick : eyn henn 
salus : eyn herberch 
loit: eyn pert 
sab : hauer 
mee : ich 
igas : waer 
reymtgas : geloegen 
ember : eyn man 
assanember: eyn frauwe 
is tant: got 
oirdach : der duuel 
jurge : eyn kertz 
igal: drincken 
halét: eyn visch 
schoit : sals 
ibo : gue t 
nempho : buess 
thale : eyn schottel 
glans : eyn leffel 
haseek : eyn pot 
^ j / : ein metz 
wasfasick : eyn kessel 
ich : essen 
allische : slaeffen 
gansda : eyn wijrt 
alma : eyn appel 
kirtwe : beren 
thir : eyn noss 
prust: gelt 
frint : eyn gulden 
salma : stroe 
sena : heuwe 
mees : honich. 
Z u t z e 1 1 e n. 
itz : eyn 
kalich : tzwey 
hara : drij 
netzo : vier 
jech : von ff 
hat : sees 
: seuen 
noltz : aicht 
glentz : nuyn 
/ jw : tzeyn 
age dago prust : ghiff mir kleyn gelt vur eynen gulden 
mein nudar : wie wultu dat geuen 
menada das : wat gilt dat 
viege weschen : ich will it gelden 
>£<?«<? ÍZJ/ : wie heyscht dat 
w^/z ingart: wesche mir dit hempt 
da kinna : gheiíf mir zo drincken. 
Item wan der Vnger des morgens viss sijme huysse 
geyt so spricht he : ?norgen beledes : got gheff vns eynen 
froelichen daich. Item soe spricht der ander : bi ckytzinia : 
ganck in íreden." 
Ez a kis ,kölni tölcsér4 mutatja, hogyan tanult meg 
derék zarándokunk három év alatt t izennégy nyelvet. Reám 
azt a benyomást teszi az a kis mutatvány, hogy Harff ritter 
hallott ugyan magyarul beszélni, de német füllel hallotta 
s azt is rosszul írta le. Másolva azt hiszem nincs rosszul, a 
kiadó elég jól adta a szöveget. 
THALLÓCZY L A J O S . 
E közleményt, hogy teljes értéke szerint megbecsül-
hessük, nem bocsáthatjuk kellő magyarázat s föl világosi tás 
nélkül világgá. 
Az első, a mit tennünk kell, hogy adjuk átírásban. 
„Item von Neuwe (?) zu Steyn, ein schöne kaufstadt, 
anstossend Ungarn, da wir eine zeit lang lagen, die weile 
die kaufleute ihre kömenschaft (?) verhantierten (=ve rkau f -
ten) in der zeit wir in drei tagén unser vier zogen durch 
gar lustige fruchtbar starke land, das königreich von Ungarn, 
bis in die hauptstadt Ofen, da der könig hof hált. 
Diese stadt, landscliaft, den konig und seinen hof wir 
gar wohl besahen, davon viel viel wáre zu schreiben. Dann 
um der kurzen zeit willen will ich bei dem rechten wege 
dieser pilgrimatie ( = pilgerschaft) verbleiben. Doch als wir 
durch dies königreich (Jngarn zogen, behielt ich etliche 
wörter nach ihrer sprache, deren namen ich hier untén setze. 
Ungarische sprache. Brot, wein, káse, essig, öl, eine 
henne, eine herberg, ein pferd, hafer, wahr, gelogen, ein 
mann, eine frau, gott, der teufel, eine kerze7 trinken, ein 
fisch, salz, gut, böse, eine schüssel, ein löffel, ein topf, ein 
messer, schlafen, ein wirt, ein apfel, birne, eine nuss, geld, 
stroh, heu, honig. 
Zu záhlen: ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 
acht, neun, zehn. 
Gib mir klein geld für einen gulden. Wie willst du 
das geben? W a s gilt (kostet) das? Ich will es gelten (kosten, 
kaufen). Wie heibst das? Wasche mir dies hemd. Gib mir 
zu trinken. Item wann der Ungar des morgens aus seinem 
hause geht, so spricht e r : Gott gebe uns einen fröhlichen 
tag. Item so spricht der andere : Geh in Frieden." 
Lovagzarándokunk hazája, a mint már a t. közlő be-
vezető soraiból megérthettük, az Alsó-Rajna vidéke volt, 
teh clt clZ cl föld, a melynek lakói beszédükre nézve az al-
németség tagjainak sorába tartoznak. A nyelv azonban, a 
melyen ez útirajzok írva vannak, csak főbb vonásaiban al-
német, több sajátságára már átcsap a fölnémetbe, úgy hogy 
a ket tő közt foglal helyet, vagyis hogy a mü a középnémet-
ség nyelvét tükrözi vissza. 
A l n é m e t s a j á t s á g o k . A mássalhangzók közül az 
eredetibb tenuis-t (fi) a fölnémet aspirata helyett találjuk 
ezekben : pert (fn. pferd), appel (fn. apfel). Eredetibb / fn. 
helyett : dat (das), dit (dies), wat (was), it (es), schottel (schüs-
sel). || Eredetibb média (d) a fn. tenuis (t) helyén : dag (tag), 
vnden (untén), duuel (teufet), drincken (trinken). || A magán-
hangzók közül a fn. ei helyén eredetibb í áll ezekben : tzijt 
(zeit), wile (weüe), drij (drei), rijch (feich)1 sijn (sein), seriven 
(schreiben), bij (bei), bliuen (bleiben), wijn (ivein). 
Idevalók még mint alnémet szók : pot (fn. topj'), metz 
(fn. messer). 
F ö l n é m e t s a j á t s á g o k . A várt alnémet t ellené-
ben fölnémet s és z-t találunk a következőkben : tzijt. (an. 
líd), tzoigen (an. tőgen), zo (to), wasser (water), tzwey (twei), 
tzeyn (tein), uiss — aus (ut% sals (solt), kessel (keltei), essen 
(eten). Alnémet k helyet t fölnémet ch : ich ( i k ) , sprache 
(sprake). 
A t. közlő záradéksoraiban úgy vélekedik, hogy e föl-
jegyzések magyar adatai nincsenek hibásan másolva s hogy 
a kiadó elég jól adta a szöveget. Mi legalább egy-két szóra 
nézve e l térő nézeten vagyunk. A kiadó aligha hibásan nem 
olvasta a ,scheff/'et nudar, reym, g lan j , thir, p/7/st, inger t ' 
szókat ,scheff/et, nuda/*, neym; glan/, th io, penst ingemet1 (?) 
helyet t . 
Utazónknak eme rövidke, nyelvünkre vonatkozó följegy-
zéseiből több érdekes tanulság s következtetés vonható le. 
Az első és legfontosabb, hogy mily keveset lehet építeni 
a szószármaztatás kérdésében idegen irók adataira, a kik 
egy és más nyelvből, a melyben teljesség'gel járat lanok voltak, 
egyes szókat vagy akár mondatokat jegyeztek föl az utókor 
számára. A föntebbi idézetből világosan látható, hogy az 
idegennek füle a soha nem hallott hangokat mily balul, 
mily visszásán fogja föl. A magyarban a hangsúly tudvale-
vőleg a szó első tagjára esik; s utazónk mindamellett az 
első t ag alkotó önhangzóját k ihagyta ezekben : glant - kalánt, 
f r i n t — forint , glentz kilencz. Ehhez járul az idegen nyelv 
sajátságos hangjaival s e hangok sajátságos jeleivel, a betűk 
értékével való ismeretlenség s ennek következtében e han-
goknak tökéletlen s csak találomra épített lemásolása. A 
német nyelv például nem ismeri a gy, ty, ny, zs h a n g o k a t ; 
füle azonkívül nem elég éles a kemény és lágy mássalhang-
zók föl fogására s megkülönböztetésére. E fogyatkozások 
rovására esnek a következő hibásan leírt szók: kinge {talán: 
km/e v. k i n y e ) , j u r g e (gyergye, gyerke), iga/ (igyél), ich (i^jy-él), 
thir (gyio), iíz (igy), netzo (tie^yo), noItz (nyolcz). age ( a g y e ) , 
morgen (morcon . ) 
A második, a mit e följegyzések több adatából meg-
tanulhatunk, ama már különben e léggé megállapítot t tételnek 
igazolása, a melyet a nyelvészek közül némelyek ké t ségbe 
vontak, hogy az idegen fül mint l eggyakor ibb alkalmazásút, 
az accusativusi alakot jegyzi meg először magának s alkal-
mazza nominativusként. Ilyen t á rgy ragos nevezők írónknál 
a következők : oist: húst (caro), s c h e f f t e t : sajtot (caseus), loit: 
lót (equus), istant: istent (deus), halét: halat (piscis), schoit: 
sót (sal), gest: kést (culter), penst: pénzt (nummus). 
A följegyzett adatok, ha a szerző nem említené is 
világosan, mily helyeken járt s hol tar tózkodott (Budán), a 
dunántúli vidékek nyelvére val lanának. Ilyen különösen a 
zárt é-nek legtöbb esetben /-vei való jelölése : k /nge , z'ch, 
kzrtve, ?tz. 
K é t s é g e s e k : ilo : j ó , vagy t a l án : illő; nempho: nem jó, 
vagy talán nem illó. 
Teljesen érthetetlen azonban, miként hallhatta és ért-
het te az első személyi névmást (én) mee-nek. 
Népetimologiának látszik a tickman (dickmann): tikmony. 
A gyakorlatlanabb olvasók kedvéért a német Írásmód 
szerint jegyzett magyar szókat, továbbá, a mennyire a német 
magyarázatból értelmét kiolvashattuk, a mondatokat mai 
helyes Írásunk szerint itt adjuk: boir : bor, beess : viz, olie : 
olaj, salus : szállás, sab : zab, assanember : asszonyember, oir-
dach : ördög, thale : tál, haseck : fazék, allische aluszi(k). 
A számnevek helyes olvasása nem okoz semmi nehéz-
séget. 
A mondatokat az utolsó kivételével, a mellyel semmikép 
se tudtunk tisztába jönni, igy tar t juk helyesen olvasandónak : 
Aged (adj) ago (apró) prust (pénzt). \ r a g y talán : 
Agedag (adjatok) o . . . (apró ?) prust (pénzt). 
Meinn (mennyin) udat (adod) ? 
Men (mennyin) adad (adod) as (azt)? 
Megeneschen : megveszem. 
Ke neve ast : ki neve azt ? 
Mos tnech ingant : mosd meg ingemet. 
Agedag inna : adjatok innya. 
Iste morgen beled es : isten maradjon veled is. 
Bickytzin ia : békeséggel jár j (?). 
S Z A R V A S G Á B O R . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Ysa. A Halotti Beszédből ismert, de a többi nyelv-
emlékekben sehol elő nem forduló ysa eddigelé elfogadható-
lag megmagyarázva, eredete, jelentése megállapítva nincs. 
A magyarázatok közt, melyek e háromjegyű, igazi sphynx-
rejtvény értelmét próbálták betűzni, a következők a kelen-
dőbbek. 
Révai az Antiquitatesben kétféle megfejtéssel is tesz 
kísérletet. Az egyik szerint e szó így olvasandó: iza, s 
jelentése : b i z, b i z o n y . Másik magyarázatában összefüg-
gésbe hozza az Isa helynévvel s ez esetben izsd-nak véli 
olvashatni. Az isa szó, mint előadja, egyértelmű volt ezzel : 
i g a z , d e r é k ; az ysa értelme pedig ez esetben is : vere, 
profecto. 
Imre Sándor az isten, eskü szók alkotó részét keresi 
a z ysá-ban. 
Simonyi e magyarázatát adja : m e r t, h o g y . 
Mind e magyarázatok csak gyanításon alapulnak, a 
nélkül hogy posítiv bizonyítékot akár egyik, akár másik 
mellett föl lehetne hozni; az ysa maradt azok után továbbra 
is annak, a mi addig volt, találós mesének. A találós mesét 
rendszerint nem a dolog velejére ható alapos buvárlat fejti 
meg, hanem a legtöbb esetben egy-egy vaktában támadó 
ötlet. Ilyennek kívánom tekintetni az alább elmondandókat. 
Az ysa szót, a mint a HB.-ben írva van, négy féléképen 
lehet olvasni : i) iza, 2) izsa. 3) isa, 4) isza. E negyedik 
olvasásmód mellett lehetségesnek látszik a szót fölbontani 
e két elemre i—sza. Nézzük e két alkotó részt külön-külön. 
A -sza mint némely szók végén előforduló toldalék 
ismeretes az ilyenekből : monddsza, f o g d s z a , addsza sat, magas-
hangú alakban is f o g d s z a , addszi. Legtöbbször egyesszámú 
2-ik személyü igealakhoz járul, de van három személyű mel-
lett is : mondjasza, halljaszi. Nem igék mellett : nosza, nesze. 
E -sza szócska magyarázatával foglalkozik Szarvas Gábor 
a Nyr. 1885. XII. füzetében, s az iszamodik ige kopott imp. 
alakjának állapítja meg. Kijelenti azonban, hogy „biztos 
határozott adatok hiányában csak is puszta sejtelmet mond-
hat, s magyarázata számára a valószínűség erejénél többet 
nem követel." A -sza : iszamodj tehát hypothesis ; azonban 
a jelen közlemény czéljára nézve teljesen mindegy, hogy e 
-sza toldaléknak mi az eredete. Elég az hozzá, hogy ha az ysa 
szót kettévesszük, második fele, a -sza szótag többé nem 
áll magán és elszigetelve a nyelv egész anyagában. A ketté-
választás azonban csak akkor lehetséges, ha ugyanezt sike-
rül kimutatni a szó első felére is. Ekkor ugyanis az ysa két 
ismert elemre oszolván, elfogadhatóbbá válik az a föltevés, 
hogy tehát a szó e két elemből van összetéve. További 
kérdés lesz azután, hogy az y és -sza külön-kölön meg-
állapított jelentéséből lehetséges-e reconstruálni az egész szó 
jelentését, a miben természetesen azon szövegnek kell fő 
segítségül vétetni, a melyben az ysa előfordul. Ilyen szöveg 
csak az egy HB. lévén, magától értetődik, hogy azt e te-
kintetben kissé minutiosus vizsgálatnak kell alá vetni. 
Lássuk tehát. 
Ha az ysá-1 kettévesszük, az első tagul ott maradó y-
a k ö z e l r e m u t a t ó n é v m á s t jut tat ja eszünkbe ezek-
ben i-tt, í-gy, i-nnen i-m, i-lyen, i-de sat. Az a kérdés tehát, 
föl lehet-e tenni, hogy az ysa y-je nem egyéb, mint a kö-
zelre mutató névmás. 
Ez ellen két ellenvetést hozhatni föl, egy hangtanit és 
egy ortografiait. Llangtani tekintetben nehézséget képez az, 
hogy a közelre mutató névmás határozottan magashangú, 
a -sza toldaléknak tehát szintén magashangú alakban kellene 
hozzájárulnia, annyival inkább, mert ez néha még mély-
hangú szókhoz is magas hangú alakban járul : fogdsze, addszi. 
Ez ellenvetés azonban úgy hiszem meggyengül, ha meg-
gondoljuk, hogy az illeszkedés a HB.-ben épen nem oly 
általános és következetes, mint ma (poradisum^/z, hálálnee, 
rauga?2íí sat ). A szó ortográfiája a mellett szól, hogy azt 
inkább isd-nak, mint iszd-nak kell olvasni: Az .? betű ugyanis, 
mint a facsimiléken látható, épen olyan alakú az jyra-ban, 
mint az e s, i s t e n , i s e m u c u t , g i m i 1 s t u 1 sat. szókban, 
melyekben pedig kétségtelenül J hangot jelöl és nem sz-t. 
A codex a mai sz hangot háromfélekép jelöli: 1) 2-vel 
( z u m t u c h e l , h o l z , z o k o z t i a , u r u z a g , r e z e t , z o b o -
d u c h a ) ; 2) j-s-szel ( s z e n t , s z e n t u c u t , s z e n t i i, s z u m u -
t u c h e 1); 3) .rc-vel ( a c h s c i n , s c i n e, s c e r e l m e s , s c e -
g i n). Ez utóbbi két jelölés csak magashangú magánhangzók 
előtt található, az egy s z u m t u c h e l kivételével, a hol 
azonban voltaképen szintén magas hang következik az sz után. 
Az -sz hang jelölése tehát ingadozó, s annálfogva föl-
tehetjük, hogy ha háromfélekép írták, írhatták még egy 
negyedikfélekép is, annyival inkább, mert az első keresztyén 
papoknak az előttük ismert latin nyelv épen e negyedik 
írásmódra adott példát. Egy positiv adat is van különben, 
mely e mellett szól; a HB.-ben előforduló eme szláv szó: 
müosfben J betűje kétségtelen ^2-nek hangzot t ; s ez az JS 
hang j-sel van írva. Az ysa-beli s — sz tehát nem áll magában. 
Látnivaló, hogy a szétválasztás ellen alaki szempontból 
tehető ellenvetések nem olyan természetűek, hogy e fölte-
vést már a priori képtelenségnek mutatnák. E szerint a fölött, 
hogy az ysa-béli y- és a mutató névmások z'-je csakugyan azo-
nosnak tekinthető-e, magát a HB. szövegét kell bíróul föl-
hívnunk. E szöveg pedig meglepően approbálja ez azonossá-
got. Előre kell még bocsátani, hogy ha az ysa-beli y csak-
ugyan mutató névmás, akkor az egész ysa szónak jelentése 
körülbelül annyi mint: í m e , í g y , i l y e t é n k é p e n . S már 
most nézzük, hogy fér meg e jelentés a HB. szövegével. 
Az ysa (egyszer z'jYz-nak írva) négyszer fordul elő a 
HB.-ben. 
1) Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. y s a pur es 
chomuo vogmuc. 
Ha itt az ysa helyett ezt tesszük: ime, a szöveg annak 
nemcsak hogy ellene nem mond, de sőt az ime itt sokkal 
inkább vág az értelemhez, mint bármelyik egyéb eddig gyaní-
tott jelentés (biz. mert, hogy sat;). Az egész tétel ugyanis 
demonstratiot fejez ki. A szónok rámutat benne a megszomo-
rodott felek előtt kiterített holttestre: ,Látjátok mik vagyunk? 
íme por és hamu vagyunk/ Az a szónoki figura, melyet a 
retorikában subiectionak neveznek. A föltett kérdésre meg-
felel maga a szónok. 
5—7. Ge mundoa neki meret num eneyc. y s a ki nopun 
emdul oz gimilstwl. halalnec halaláál holz. 
Ez a hely különösen figyelmet érdemel. A fölhozott 
mondatokban i d é z e t van, még pedig o r a t i o r e c t a ; hogy 
az, mutatják a 2. személyü i g é k : e m d u l és h o l z . A szó-
nok s z ó s z e r i n t idézi az Úrnak szavait, melyeket ,miv 
isemuchöz' intézett. Az a kérdés, hol kezdődik az idézet, az 
ysa előtt vagy után; vagyis az ysa az idézethez tartozik-e 
már, vagy ez még a szónok szava ? Ha kellő figyelmet for-
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dítunk azon fontos körülményre, hogy az idézet szószerinti, 
akkor be kell látnunk, hogy az ysa nem tartozhatik az idé-
zethez, mert ez esetben nincs meg az átmenet a szónok szavai 
s az idézett szavak közt. Ha szószerint idézünk valamit, az 
értelmes beszéd természete megkívánja, hogy azt valamely 
alkalmas szóval tudtul adjuk, mert különben a hallgató az 
idézett szavakat is a saját szavainknak fogja tartani. Az át-
menetet itt az ysa fejezi ki, mety tehát nem lehet egyéb mint 
módhatározó mutató névmás, még pedig a ,mundoa' igének 
határozója; az idézett szavak előtt erre van szükség, annak 
híjával a fogalmazás erőltetett és darabos. Ha az interpunctiot 
fölrakjuk, akkor az ysa után itt kettőspontnak (:) kell ál lni ; 
a kérdéses mondat értelme pedig ez lesz: ,De megmondá 
neki, mért nem ennék, i l y e t é n k é p e n : ,A mely napon 
eendel a gyümölcsből, halálnak halálával halsz/ 
A 14. és 15, sorban levő mondatoknak határozottan 
rámutató értelmük van: (12 —15.) Horoguvec isten es veteve 
wt ez muncas vilagbele es lewn halalnec es puculnec feze 
es mend w nemenec. Kic ozuc miv vogmuc. Hug es tiv 
latiatuc szumtuchel. isa es num igg ember mulchotia ez 
vermut, ysa mend ozchuz iarov vogmuc. 
Ha itt az eddig fölvett ,hogy, mert, bizony' értelmezé-
sekkel próbát teszünk, a szöveg azokat mind csak nagy 
erőltetéssel veszi be; a ,bizony' meg épen exclamatiókká 
teszi e helyeket, holott azok egészen más természetűek. A 
bűnbeesés történetének elbeszélése után azt az állítást teszi 
a szónok, hogy ,lewn halalnec es puculnec feze es mend w 
nemenec.' S ez állítás mellett b i z o n y í t é k u l hozza föl 
a szemmel látható dolgot: ,a hogy ti is látjátok szemetek-
kel, i m e egy ember sem múlhatja el e vermet, i m e mind 
azokhoz járó vagyunk !' 
Az ysa = i m e helyettesítés itt ép oly kifogástalanul 
megfelel a szöveg értelmének, mint az első sorban. 
Hogy ez a kísérlet az ysa megfejtésére megállhat-e 
vagy sem, azt a nyelvészközönség fogja megítélni. E köz-
lemény leginkább csak oda czéloz, hogy mivel az eddigi 
vizsgálatok majdnem csak kizárólag a szó etimológiája körül 
forogtak, ráirányozodjék a figyelem a szövegnek retorikai 
szempontból való részletesebb vizsgálatára is. Hátha ez ha-
marabb és könnyebben fogja a kulcsot kezünkbe szolgáltatni ? 
K O R D A IMRE. 
Billikom. A NSzótár így magyarázza eredetét : „A latin 
poculum vagy pocillum szóból látszik kölcsönzöttnek, honnan 
a franczia bocal, német pocal, török bucal is. A perzsában 
is előfordul buluk és balutak (poculum vino bibendo). Né-
melyek a német willkommen szóból akarják származtatni." 
Ez a ,némelyek' S á n d o r István és K r e s z n e r i c s . Az 
előbbi ekként nyilatkozik róla: „Az Eleinknél szokásban 
volt Bilikuni vagyis Bilikom egy igen nagy pohár vala. 
Honnan vette légyen a nevét nálunk, azt még eddig tud-
tomra, senki meg nem mondotta. Eleintén azt tartottam 
felőle, hogy hadi pohár lehetett, poculum bellicum vagyis 
inkább a hadi emberek pohara. De hogy minap a megné-
metezett (Német nyelvvel megfejtett) F r a n c z ,Szókönyvben4 
ezt ta lál tam: Vilcom ein grosses Glas, so man zum w i 11-
k o m m e n austrinkt, azonnal meggyőződtem, hogy a német 
wűlkommen-bői származott. így tehát Billikom Német eredetű, 
noha egyébként Tallyán pohárnak neveztetett" (Sokféle. 
VIII. 101.). Az utóbbi meg így szól: „Billikom . Talán ezen 
Német szóból willkommen ered." 
Az első kérdés volna, lehetséges-e, a mint a NSzótár 
véli, poculum-ból a magyarban billikom, de ezzel vesződni 
nem érdemli meg a fáradságot ; azért csakis a második 
kérdést vizsgáljuk: válhatott-e willkommen-hüA billikom. 
S i m o n y i a ,Német szóvégek magyarosítása4 czímű 
fejtegetésében (Nyr. VII. 246. 247.) az -en végzetü német 
tárgynevekről helyesen mondja, hogy az -en vég a régibb 
kölcsönvételekben -eny, az újabbakban pedig -ni alakot öltött 
nyelvünkben. Ugyanit t fölemlít G. K a t o n á n a k egy kü-
lönös szavát is, ezt: ferlorum (,Az angyali tisztaságot elvesz-
tegeté, f e r l o r u m b a veté4 Válts. II. 825,) s ezt az észre-
vételt csatolja hozzá: ,úgy látszik, verloren-bő 1 lett.' Bízvást 
mondhatjuk, nem ,úgy látszik,4 hanem kétségtelenül az. Két-
ségtelenné teszi az ugyancsak Simonyi idézte következő 
adat : „Kézai az 1044. évhez azt beszéli, hogy ama helyet, 
hol a ménfői ütközet esett, f l o r u m p a y r-nak, azaz „vezett 
nempti"-nek (veszet németi) nevezték; a Képes Krónikában 
így van : f e r l o r u m p a y r (bajor)." E szerint a főnévként 
álló német infinitivus -en végzete, a mint ez különben is 
magától érthető, a magyarban is megmarad s a hangfokhoz 
képest -um -om (-on) vagy -öm (-ön -en) végzetté válik. Ha 
tehát az infinitivus willkommen-X, vet te volna át nyelvünk, 
ennek vilkómon, bilkómon-on át bilkómony-nyá kellett volna 
fejlődnie. Ha ellenben a magyar szó alapjául a ném. will-
komm formát tekintjük, a két szó alaki egysége ellen a 
legcsekélyebb kifogást se tehetni. 
Ket tő t kell tehát tisztába hoznunk. Az egyik, hogy a 
willkomm a németben csak ugyan járatos kitétel volt, a másik, 
hogy .üdvözlégy, isten hozott4-on kívül ,kupa, serleg4 jelen-
tésben is szerepelt. 
Az elsőre nézve ide iktatjuk S a n d e r s szavait (I. 972. 
kommen czikk alatt): , Willkomm: der grusz, womit man 
jemand willkommen heiszt.4 A második kellék igazolását 
megtaláljuk már a Sándor István idézte helyen: , Vilcom ein 
grosses Glas.4 
Hogy S. I. adata hiteles, vagyis hogy willkomm a német-
ben .kupát' is jelentett, ugyancsak Sanders szótárában meg-
talál juk megerősítését: , W i l l k o m m : humpen, groszer becher, 
womit dem gast zugetrunken wurde. Bis herzog Hermán 
zurücklenkt ihn[en] den w i l l k o m m alsó einschenkt. -
Ez a willkommen, willkomm a jelentésváltozáson kívül 
még egyéb tekintetben is nevezetes szó. Nevezetessé teszi 
az a körülmény, hogy a barbarizmusok terebélyes fá jának 
föl tünőbb hajtásai közt foglal helyet. A franczia nyelv, mint 
a mely műveltség dolgában jóval előtte járt a németnek, 
ismeretes, mily nagy hatást gyakorol t régtől fogva ez utób-
bira ; de az is természetes, hogy ő se vonhatta ki magát 
egészen a visszahatás alól, s különösen a vallási villongások 
idejében nem egy német elemmel gazdagodott meg szavainak 
kincsesháza. Ezek közül való a willkommen is. Th. S ü p f l e 
,Geschichte des deutschen kultureinflusses auf Frankreich' 
(1886.) müvében a következőt olvassuk: „Es ist leicht begreif-
lich, dass viele von den aufgenommenen deutschen wörtern 
im laufe der zeit wieder aus der französischen sprache ver-
schwunden sind. So besasz das altfranzösische unter vielen 
anderen folgende wörter : vilecomme: w i l l k o m m e n ! wo-
raus man das zeitwort velcumier\ ,einen willkommen heiszen' 
bi ldete" (74.)- Noha azonban később az idegen elemet kilökte 
hazai termékeinek sorából, az egyszer betolakodott jövevény 
álutakon visszacsempészte magát s egészen honossá lett a 
franczia földön e kifejezésben: ,soyez le b i e n v e n u ' : seien 
sie willkommen! 
E ,légy jól jö t t ! ' isten hozott!) germanizmus a fran-
czián kívül nyelvünkben is kísérletet tett, ha netán befész-
kelhetné magát. Első s szerencsére egyszersmind utolsó 
kísérletét Z r í n y i n é l tette, a ki C s o n t o s Pálnak, midőn 
ez ágyúját rásüti a törökre, e szavakat adja szájába : „Ihon 
van az jól jütt bilikom pohara! Majd neki is adok, az ki 
meg nem itta " (Ád ria Syrénája. 128.). 
A ,kupa, serleg' jelentésű billikom szóval különben csak 
itt-ott találkozunk régibb irodalmunkban. Zrínyi idézett 
helyén kívül csak T h a 1 y ,Vitézi énekeiben' s C s u z y 
,Trombitájában' leljük meg két -két helyen: „Ez Hunyadi 
Mátyás király b i l l i k u m j a , velenczésektül vött régi aján-
dékja (VE. I. 23.). Teszek veled egykét ivást, megüzöm 
vörsönt veled b i l l i k o m m a l ivást (386.). A b i 11 i k o m o k. 
és tágas serlegek borőzőnében szenvednek hajó-tőrést, és 
omlás-ra, s végső romlás-ra hanyatlanak (Tromb. 65.). Ja j 
néktek, kik reggel keltek a részegeskedés-re ! jaj kik a tágas 
serlegek és b i l l i k o m o k közt estig hevültök" (205.). 
A föntebb idézetteken kívül van még egy írónk, L o-
r á n t f i Zsuzsánna, a ki szintén használja, még pedig első 
izben (1640.) a kérdésbeli szót. Azért hagytuk őt utoljára, 
mert adatát a többieknél fontosabbnak tartjuk, a mennyiben 
a mi nézetünk szerint a billikom nála még nem ,serleg', 
hanem ,isten hozott! ' jelentésben áll. íme a férjéhez, Rákóczy 
Györgyhöz irt leveléből az illető he ly : „Tegnap Homonnai 
uram küldte volt szolgáit ide, Tibótot és Putnak(it) én is 
megadtam nekik a z b i l l ó k o m o t , az magok ajánlása meg-
volt" (RákGy: Lev. 81.). 
Én azt hiszem, alkalmasabb, ha e szavakból: megad-
tam nekik az billókomot' ezt olvassuk ki : . s z í v e s e n (isten 
hozottal) fogadtam őket', mintsem hogy így értelmezzük: 
,egy p o h á r b o r r a l kínáltam meg őket / 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Pulyka, pujka. A l e x i György (Nyr. XVI . 70.) a 
pulya szó származtatásának alkalmából figyelmét a pulyka, 
pujka szóra is kiterjeszti s azt állítja, hogy az oláh nyelvből 
származott át a magyar nyelvbe s a szlávba is. 
Hermán Ottó e lapnak előző füzetében e kérdésre ter-
mészetrajzi szempontból derít kellő világot s az elsorolt 
adatok alapján kétségét fejezi ki arra nézve, hogy a fönt-
jelzett deductio alapján az oláhból származhatott volna át. 
En tovább fűzöm a szót s a fölvetett kérdést nyelvi 
szempontból fogom megvilágítani! 
Alexi tételének bizonyítására fölhozza, hogy az oláh 
nyelvben a puica annyit jelent mint pulyka. Ez azonban 
tévedés; mert az oláh puicá távol áll képződés és jelentés 
tekintetében a magyar pulyka szótól. Puicá nem egyéb, mint 
pui c s i b e (pullus), melyhez kicsinyítő képzőként járul 
-cd, tehát pui-\-ca = k i s c s i b e . Beczéző értelemben is elő-
fordul .puiu mami' = a n y á m (beczéje) k i c s i n y e , puica 
vagy pulculi\á -= é d e s c s i b é m ! sa t ; de ilyen jelentésben 
pulyka apodictice mondva, soha, egyetlen hely sem tanús-
kodik az oláh íróknál Alexi mellett. 
Ha az okoskodás nem igaz uton jár, az eredmény sem 
állhat meg. Hallottuk, hogy Alexi szerint puicá a pui (pul-
lus) szóból a kicsinyítő -cd képzővel van alkotva ; tehát hogy 
a ,kis csibét' jelentő puica a nagy állatot jelentő magyar 
pulyka szóval azonos. Ez a helytelen okoskodás tünt föl 
Hermán Ottó előtt is, ki azt írja, hogy elhinné a kicsinyítő 
rag helyes voltát, ha a pulyka kolibri nagyságú madár volna! 
Alexi azt is mondja, hogy a -cd képző az oláh nyelv-
ben ha akarom kicsinyítő, ha akarom nőnemet alkotó. Ezen 
állításában sem osztakozom ; mert akkor taica — a t y a, 
tatucá ^ a t y u s is nőneműek, avagy az egyikben így, a 
másikban amúgy kénye-kedve szerint jár el a nyelvszellem. 
A -cd képző természetét különben Hasdeu is félreismerte, 
midőn maicá =• a n y a szó magyarázatánál (,Etymologicum 
Magnum Romániáé ' czímü nyelvtörténeti szótárban) e képzőt 
kicsinyítőnek és azonosnak tekinti tiganca, banca s más szók-
ban előforduló képzővel; mert ez nem egyéb, mint a femi-
ninumot (aj megelőző c, c prothetikus, mely nőnemű szókhoz 
járulhat is; el is maradhat s Miklosich szerint szláv eredetű. 
Továbbá hogyan kölcsönözhette a magyar nyelv az 
oláhból, mikor az oláh nyelvben tudtunk szerint pulyka — 
corcodiná, corcotiná, pulykakakas — corcan, corcodan? Hogyan 
vehette a magyar az oláhtól egy olyan állatnak elnevezését, 
melyet a magyarországi oláh, luxus állat levén, nem is te-
nyészt. Avagy hihető, hogy a saját udvarán járó-kelő állat-
nak nevét az úr jobbágyától kérdezte volna ? 
Ezek szerint tehát Hermán Ottó nézetéhez csatlakozom, 
t. i. míg alaposabb érvek nem merülnek föl e szó szárma-
zása mellett, maradjunk meg Miklosich véleményénélj ki a 
szláv nyelvből származtatja, hol ily alakban fordul elő: bolg. 
püjkü, szerb pujka, szlov. horv. pzika (a dunántúli kerületben 
póka), rut. pujka, pulca; de az oláh nyelvben csak corcodiná, 
corcan és corcodan és soha puicá. P U T N O K Y M I K L Ó S . 
Góbé, kópé. Cantemir D. román fejedelem és történet-
irónak a tudós világ nem veszi rossz néven, hogy a szó-
származtatás elveinek alkalmazásában nem tanúsított jártas-
ságot s pl. héléstéu oláh szót dák szónak mondja ; annak 
sem vesszük rossz néven, ki íkoq (— tó) szóból származtatja; 
mert nem tud magyarul s nem sejtheti, hogy azonos a 
magyar kalas-\-ló-val ; a dillettans nyelvésznek nem veszi 
rossz néven a világ, ha e szót nadrág az oláh nyelvből szár-
maztatja ; mert hiszen eredetét is bebizonyítja. Egy nadrág -
talan tótnak egy könyörületes oláh asszony nem rég elhúnyt 
férje nadrágát e szavak kíséretében adá á t : n á d r á g a ! 
(Fogadd kedvesem!). A szegény tót úgy értette, hogy e szót 
magyar nyelven mondta az oláh asszony, t. i. n á d r á g s 
magyarul megköszönve : ,keszenem szipen' távozott. 
Ilyen és hasonló népetimológia adomának is megjárja ; 
de nem szabad ezt komoly irányú, kutató szellemnek tenni. 
Legkönnyebb a szószármaztatás sikamlós terén botlani és 
tévedni s kétszerte lehetséges, ha a fönnálló törvényeket 
nem tartjuk^tiszteletben. 
Alexi Gy. (Nyr. XVI. 29.) a kópé, góbé etimológiájával, 
valamint .történetével foglalkozva, többek közt azt mondja : 
„Kópé és góbé eredetijét az oláh copilü (infans, puer, filius, 
natus) szóban kell keresnünk. Mindakettő egy vérből eredt." 
Nyelvtörténeti adatai helyesek, sőt egytől egyig fénye-
sen bizonyítják, iVlexi^ ellen, hogy egy esetben sem használ-
ták régibb és újabb iróink oly értelemben a góbé és kópé 
szókat, minőt Alexi jelez. 
Copilü a bolgár, albán, orosz, oláh, új görög nyelvek-
ben csak .gyermek, kisded' értelemben fordul elő (Cihac II. 
651.). Góbé a magyar nyelvben kizárólag ily értelemben for-
dul elő : ,m i v e 1 e 11 e n, faragat lan ember' (természetes ár-
tatlansággal); kópé pedig kizárólag csak ily értelemben: 
,tréfás kedélyű ember, furfangos, hamis/ 
Fejlődhetett-e ezek szerint az oláh copilii-ból kópé és 
góbé, azaz oly szók, melyeknek jelentése nemcsak nem azonos, 
de homlokegyenest ellenkező? Hogyan hidalhatok át e fo-
ga lmak: ,gyermek, miveletlen ember és tréfás kedélyű, fur-
fangos" ? 
Részemről összekötő kapcsot nem találtam s már ennek 
alapján is homokra emelt épületnek nevezem ezen okoskodást. 
..Bizonyos továbbá az is, mondja Alexi, hogy góbé és 
kópé oláh lombikon szűrődött át<" Nem ismétlem Alexi le-
vezetéseit, hanem annyi igaz, hogy copilii szónak o betűjét 
kivéve, minden betűjét megváltoztatja, hogy czélhoz jusson. 
Többek közt azt is írja, hogy -ilű tag a magyar nyelvben 
é-vé vált. Ez deus ex machina. Analóg eseteket is sorol elé 
e hangváltozás bizonyítására (ilű é); de nem az oláh, hanem 
a magyar nyelvből, s nem ilű tag átváltozására, hanem a 
magyar aj\ éj változására é-vé (taraj = taré, kara j = karé sat.). 
Mit bizonyítanak tehát adatai ? Épen semmit. Mint említém, 
copilii szóban minden betű megváltozik az ó-n kívül s így 
nyer új szót. 
A szószármaztatásnál elsőrendű tényezők, melyek vala-
mely szó származása fölött döntenek, a szók jelentése és a 
hangtani törvények, s nem pusztán a hangok hasonlósága. 
Ha már érdemlegesen is hozzá kell szólanom a kérdés-
hez, kiinduláspontul és további vizsgálatra ajánlom a német 
nyelvben előforduló kobold szót, a mely hihetőleg az ógörög 
nyelvben gyökerezik. 
A görög nyelvben a xó(3aXo? szónak jelentése azonos a 
kópé szóéval és pedig Passow (Wrtb. der griech. Sprache 
17. 64): Ein schalk, ein mensch. der sich durch possen, spásse, 
pfiffe und betrügereien náhrt, gauner, possenreisser, schma-
rotzer, stets mit dem nebenbegriff der schlauheit und ver-
schmitztheit. Nemde mint kópé a magyar nyelvben ? A góbé 
szóhoz ennek azonban semmi köze. P U T N O K Y M I K L Ó S . 
Pálya. Körösi Sándor a magyar pálya szó eredetijének 
az olasz palio-1 tartja, mely ismét a lat. pallium: k ö p ö n y e g " 
szónak a képmása ; pályafutás e szerint eredetileg annyit 
tesz mint: köpönyegért futás. A palio, pallio az olaszban 
azonban már általában ,ruhát, szövetet4 jelent, nevezetesen 
azt a szines szövetet, a mely a versenyben nyertesek jutal-
mául volt kitűzve. Innen palio annyit is tesz, mint díj, 
jutalom. 
E magyarázat igazolására szolgáljanak Goethenek kö-
vetkező szavai, a melyeket az ,Italienische Reise' czimü 
müvében e pontra nézve mond: „Jeder carnevalsabend 
schlieszt sich mit einem wettrennen. Der preis besteht aus 
einem etwa drittehalb ellen langen und nicht gar eine elle 
breiten stück gold-oder silberstoff, das an einer bunten stange 
wie eine flagge befestigt schwebt, und an dessen unterm 
ende das bild einiger rennenden pferde quer eingewirkt ist. 
Es wird dieser preis p a 1 i o genannt ." 
E szerint tehát vaspálya, ha visszamegyünk eredeti 
forrásáig, a lat. pallium-ig, szószerint annyit tesz mint : 
v a s k ö p ö n y e g . H A R M A T H P. 
Tarmak. A Nyelvőr márcziusi füzetében H e r m á n 
Ottó és S i m o n y i Zsigmond azt jegyzik meg a Tannak 
szóra, hogy az valószínűleg hibás olvasat. Kijelentem, hogy 
a nagyszombati szücs-czéh irataiban összesen ötször talált 
szó határozottan T-vel s nem F-fel vagyon írva. Lehetséges, 
hogy czéhmester vagy czéhjegyző uraimék hibásan írták 
ámbár legalább is furcsának kellene tartanom, hogy három 
különböző kéz irása az F-nek T-vel való fölcserélésében ily 
következetességet mutasson; de hogy én másként nem ol-
vashattam, arra nézve bizonyságul szolgál az eredeti okirat, 
melyet állításom igazolásául a t. szerkesztőségnek áttekintés 
és közlés végett megküldök*) s mely egész terjedelmében 
így szól: 
„My Nemes Szabad Kirali Nagyszombat Várossában 
lakozo bőcsületes Nemes Czéhnek Czéh Mestere Kálóczy Szűcs 
István, és az egész bőcsületes Nemes Czéh adgyuk tudtára 
mindeneknek az kiknek illik, hogy előmben compáreálván 
Nemes Posony Várossában lakozo bőcsületes Nemes Szűcs 
Czéhben levő emberséges emberek ; ugy mint: Szűcs Dániel. 
Pigler Szűcs Ernz, Lani Szűcs György, az egész Posony 
Szűcs Czéh nevében, illyen Instántiát tévén előttünk, hogy 
megh engednénk itt nálunk Vásár es tvén; az az: T o r m á -
k o n az eő kegyelm(e)k Mesterséghez illendő portékát árulny, 
mink is együt beszélgetvén, es megh gondolván mostani 
szűk időt, es sok kár-vallásinkat, hogy ha valamit használ-
hatna egyik Czéh az masiknak megh engedtük vad mivből 
való munkát illyen okkal és móddal : 
1. H o g y minden Vasárkor itt mi nálunk minek előtt 
árulni fognak minden partékájokat tartoznak eő kegyelm(e)k 
n(e)kunk megh-mutatni; és kinek mi fogh teczeni közülünk 
Istenn(e)ssen meghalkudni. 
2. H o g h semminémü kődmen és fekete s fejér bárány 
bőrbül csinált béllés n(e) légyen szabad árulni azon az napon; 
az az : T a r m a k o n. 
*) Az okirat tisztán, olvashatón van írva. Megvizsgáltattuk; s tartozunk 
ama kijelentéssel, hogy erőszakolva se lehet F - e t olvasni ki belőle. Mind a 
három helyen világos a T betű. S z e r k. 
3. Hogy ha mi akarónk Posonyban T a r m á k o n árulni 
béllés(e)ket, és egy(é)b vad mivből munkát szabad legyen 
fizet(é)s nélkül árulni. 
4. Hogy ha más Czéhek akarnának velőnk perölni, 
tartoznak Posony Uraim(é)k fél költséggel segétteni ben-
nünket. 
5. Hogy ha pediglen ezen föllyül megh nevezett Punc-
tumok ellen Posony Szűcs Mester Uraimék közöl az árulás-
ban véttene, tehát mindenkor légyen hat hat forént az bün-
tetése valaki abban tapasztaltatik; ezen hat forintmik fele 
a Nemes Tanácsé, fele pediglen a Nemes Czéhé. 
Mely végezésnek nagyob bizonyságára csináltunk ké t 
Contractust egy formára, és mindenik az Nemes Czéhünk 
pecsétivei. hasonlóképpen Poson Nemes Cz(é)h pecsétivei 
megh lészen erősetve. Kiknek pediglen eg'yike lészen az mi 
N(e)m(e)s Czéhünkben, az masika pediglen Posony Nemes 
Czéhben. Datae in Libera Regiaqiue) Civitate Tyrnaviensi 
ANNO Domini. ií>88. Die 25. Octobris." 
Megjegyzem még, hogy én. mikor legelőször s minden 
körülírás nélkül akadtam a kérdéses szóra egy 1695. jegy-
zésben : „Bacsani Jakabot megh büntette az Nemes Czé 5 fo-
rintra, hogy T a r m a k napján fekete bilist vett idegen szucs-
tul" — a tót jannak, jarmek (országos vásár) szóra gondoltam. 
Mikor aztán a magyarázatot olvastam a mellékelve küldött 
iratban és az artikulusokhoz függesztett , későbbi írásra valló 
toldalékban, nekem is eszembe jutott a vormark. Csakhogy 
eg'észen világosan mindenütt T lévén írva, czélszerübbnek vél-
tem egyelőre minden megjegyzéstől tartózkodni 
A L S Z E G H Y JÁNOS. 
N Y E L V T Ö R T É N E T I ADATOK. 
Szók és szólásmódok. 1) ,Bethlen Gábor levelezése/ 
1614—29. II. kötet. 
Ide elé vagyon az dereka : most jon még a java 84. 
Igen jégen épit Kegtek házat 225. 
Igen megvakarászták az árulót: megverték 149. 
Igénként való irás: kimerítő, bő irás 2. 
Ingyen csak meg nem hidegülvén házastársának te-
temi 236. 
Ingyen sem gondolná : koránt sem 30. 
Legáltalb u t : legalkalmasabb 272. 
Lepedőmen kiljebb nyújtóztatott az adó dolgában 63. 
Meg sem meri bűzleni azt az német uram török császár 
ellen 153. 
Ne idegenelje értésünkre adni : szíveskedjék sat. 42. 
Neki édesedék az ellenség 184. 
Nehéz nekünk az mezőn zsugorganunk 85. 
Nem kellene térengetni, tartóztatni az hadakat 85. 
Talpaallyát sem engedni m á s n a k : talpalatnyit sem 6. 
Tüzet megoltani: eloltani 15. 
Késő leszen akkor az lovat hizlalni, mikor harczra 
kelletik mennünk 112. 
Késő leszen akkor betenni az kalitkának ablakát, mi-
koron az madár kirepült belőle 221. 
Megégetvén kása az száját, nem köti fel másszor az 
harangot falu fejében 152. 
Mert mikor a madárral madarat akar fogni, igen szépen 
sipol először a bokrok között, a madarakat hogy megcsal-
hassa és úgy foghat meg bennek 224. 
Mikor embernek háza meggyúl az gondviseletlenség 
miatt, hertelen eszében nem veheti, hamar megemésztetik 
az tűztől ; de mikor ember az reá lőtt nilat megláthat ja , 
könnyen elvonhatja magát előtte és nem árthat semmit az 
nil neki 223. 
Nyelvvel harczolni asszony emberekhez illendő 275. 
Czepejüs: czipellő. czipő 356. 
Czilália: perpatvar (?) 48. 
Fiú strázsa, derék strázsa: katonai műszók 56. 
Fődfazék : cserépfazék 329. 
Gazdálkodni: szolgálni, kedveskedni 78. 
Harczérok: egy katonaság 47. ~ -
Duna kelési: áradata 90. 
Megfelesedni: megsokasodni 260. 
O: öv 77. 
Purgalei tes ember 354. 
Rezeka : halnem 317. 
Franczei hajók 22. 
2) Az 1658. nov. 6— 11-iki erdélyi országgyűlésről 
Krausz által írt jelentésben olvasom : „lugendus tamen vesti-
tus quorundam (t. i. kurtanorum) vestitus erat muliebris, 
amphilla vulgo keodmen gerezna id est eine k i r s c h n e 
vocatus." A gereznáról különben a Nagy-Körösi iskolai tör-
vények közt van említés s jelesül a füles gereznárul, mely-
nek mint fényűzési dolognak a viselése el volt a XVII . és 
XVIII . században tiltva. 
Az 1659. febr. 2ó-iki erdélyi törvénykönyvben olvassuk 
(Art. VI.) : „az kik ekkédiglen pénzeket kiadtak az aknák 
koholására, és az kik az hazafiai közül ennek utána is ad-
nának, azoknak szabadas czellérkedés engedtessék az nagy-
ságoddal való contractusok szerént." Ezeket az embereket, 
illetőleg főurakat, kik a fiscusnak pénzelőlegeket adtak, 
azért hogy nekiek mintegy szövetkezet tagjainak kizárólagos 
jog adassék a sóbányákban a kősó-koczkák vágására, nevez-
ték czelléristáknak; a szövetkezés (consortium ha úgy tet-
szik) volt a czellérség; az egyes tag pedig czellér volt. A tár-
saság- minden darab kősóért 12 dénárt fizetett a fiscusnak. 
Vájjon ismerik-e a sóbányákban a czellér szót? Rég i nyelv-
emlékek közt nem fordul-e elő? 
A Krauss-féle 1659-iki márcziusi országgyűlési jelen-
tésben olvasom, hogy mikor (1659. márcz.) a rendek Cseffeit 
letették az itélőmesterségről öregsége miatt, ez a rendeknek 
kijelenté: „én az itélőmesterséget bizony nem adom ha urunk 
ö nagysága én tőlem el nem vonszaT o f a e u s valamelyik 
praedicatiójában azzal rémítgeti a kegyetlen tömlöczöztető 
erdélyi urakat, hogy „az isten r á m á r a fogja őket v o n -
s z a n i . " De más levelekben is olvastam a vonszani szót 
hasonló értelemben használva. Mint tájszó nem tartá-e fönn 
magát valahol ? SZILÁGYI S Á N D O R . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
N É P M O N D Á K . 
M á t y á s é s a z ö r e g s z á n t ó . 
Mátyás kiráj kimént járkóni a mezőre, vele mént sok úr is. 
A mint ott idéhb odább járkónak, hát talákoznak éggy öreg embörre, 
a ki szántott. 
Mátyás kiráj mingyá mégismerte, mer az előtt katonája vót. 
Asz mondi az öregnek : Tisztésségel öreg, igyöíl ! 
P2v vissza szól: Köszönöm az asszonnak, igyöíí. 
Azután még asz mondi a kiráj: 
-— Hán pézér dolgozik ké? 
— Hát kérém alássan, igyon, hátér ! 
— Hánybű él ké ? 
Asz mondi az öreg : Kettőbű ! 
Kérgye a kiráj : Négyet hová tész ké ? 
—- Aszt a sárba dobom ! 
— Hát hám még a harminczkettő ? 
— Bizom má csak tizénkettő. • 
A kiráj má el akart menni, akkor kérdészte tülle : 
— Még tunná-e ké még a bakkecskéket fejni ? 
Asz feleli az öreg : De még ám, igyön ! 
A kiráj asz monta neki: Észt meg ne mond senkinek, még 
az eíl képömet nem látod ! 
Az uraknak még asz monta : A ki mégtuggya mondani, hogy 
mire mén ez a beszéd, kap egy dominijumot. 
Hej, szerették vóna tűnni az urak, hogy mi vót az a beszéd ; 
de nem tutták kitalálni séhossé, 
Elméntek hát az öreghö. Kérdik tülle, hogy mire mén ki az 
a beszéd, a mit a kirájjal tett. 
Asz mondi az öreg : Hát nem tuggyák az urak, hogy addig 
nem szabad megmondani, még a kiráj képit nem látom ? 
De azok csak nem hattak neki békit, hogy mongya még. 
— Mégmondom igyön tíz aranyér. 
Az urak oda adik a tíz aranyat. 
— No mikor asz monta a kiráj, hogy tisztésséggel öreg, mijér 
monta ké, hogy köszönöm az asszonnak? 
— Azér igyön, mer az asszon mosi rám a ruhát; a szép ruha 
pedig tisztésség. 
— Ab biz igaz, igyön ! De hát hogyan veti ké a pészt a sárba ? 
— Hát úgy igyön, hogy kettőbű élek, négyet pedig a fija-
jimra kőtök ; asz pedig nem látom soha, azér ojan, mintha a sárba 
dobnám. 
— Hát az mi, hogy hám még a harminczkettő ? 
— Eszt is megmondom igyörí tíz aranyér. 
Mikor mégkapta asz mondi : Mikor fijatal vótam, harminczkettő 
fogam vót, de mos má csak tizénkettő van. 
— Ab biz igaz igyön ez is. 
— Hát az mire mén, hogy mégtudnád-e a bakkecskéket fejni ? 
Eszt is mégmonta nekik tíz aranyér : Ara igyön, hol lám az 
urakat is mos szépön mégfejtem. 
Szégyőték az urak. Osztán ijesztötték az öregöt, hogy meg-
mondik a kirájnak, hogy a parancsolattyát áthágta, mer megmonta 
a beszédét ; pedig nem látta a kiráj képit. De az öreg mégmutatott 
nekik éggy aranyat, osztán kinevette űket. 
— Aszt értétte a kiráj igyön, hogy addig né mongyam még 
igyön még pézön nem látom a képit. Lám ap pedig étt van. 
Mit vót mit tenni az uraknak, elmentek. 
(Baranya m. Rélye.) D E M J É N K Á L M Á N . 
N é p m e s é k . 
A k é t m o s t o h a t e s t v é r . 
Egyszer vót, hun nem vót, eggy ember is eggy azszony. Az 
ember ögyvez vót is mindegyre az asszonytul kirt lapátot, szinvonót, 
hogy süssün. Egyszprcsak az asszony aszt izente az embernek, hogy 
ha akarja, hogy legyik neki lapáttya, szinvonója, hát vegye el űtet. 
Úgyis lett. 
De az asszonynak is, az embernek is vót eggy-eggy jánya. 
Is az asszony nagyon rosszul bánt a mustuha lányával, mig vigre 
elment szógálni. Ahogy mengyen elir egy körtifához ; a gyümölcs 
nagyon meg vót rajta írve is aszt montta hogy : Rázzál meg te küs 
jány ! Jó tettedir jót nyérsz. 
De ez nem hallgatott rá, hanem tovább ment. 
Azután talált egy kemenezít dűlőfilben. Ez is montta: Tapasz-
szál meg te küs jány ! Jó tettedir jót várj! 
De erre se mért (mert) ráhallgatni. 
Mengyen, mengyen, hát lel egy rühes lút. Ez is aszt montta 
neki : Vakarj meg te küs jány! Ne filly, mer jó tettedir jót nyérsz! 
Dehogy hajtott a szavára, hanem tovább ment. Is elirt eggy 
szíp házba; ebbe lakott egy öreg asszony. Megírtette hogy mi já-
ratba van, megfogatta szógálónak. 
A mint már az üdőt leszógálta, mind akarta az öreg asszony, 
hogy maraggyon meg nála, legyik az ű jánya ; decsak nem állt rá 
a küs jány. 
Elment. Nem kapott mást, csak eggy ládát; de nem vót 
szabad nekie megnízni, hogy mi van benne, mig haza nem ir. 
Uttyában újból találta a lút. De már szíp is vót ís egy zsák 
pinz is vót a hátán; el is vitte magával. A kemenezít is meglelte. 
Teli vót egy sütis kenyirrel ; ihes vót, hát jó lakott belőle. 
Mikor osztán haza irkezett. felnyitotta a ládát, hát telidesteli 
vót színarannyal. De müjen kiszsíggel látta a mustuha-annya! Bíkí-
ben is ílt vele mindétig; most is ilnek ha meg nem hótak. *) 
(Szilágy-Somlyó.) H I R S C H M A N N D A N I . 
Találós mesék. 
Felültem zörgödömre, elmentem zajgádomra. Vittem finyesdit, 
vettem viresdit; beletettem a jukasdiba, befettem a csucsujkóval. 
Oda jött a szőrösdi-bűrözsdi, ugy ráütöttem a katyillóval, hogy 
mingyárt a máre gurujába szaladt. 
M e g f e j t é s e : Felültem a szekerre, elmentem a vásárra. 
Vittem pízt, vettem húst; beletettem a fazokba. befedtem a fedővel. 
Odajött a macska, ugy rá ütöttem a pecsenye sütővel, hogy mingyárt 
sutba szaladt. 
(Szatmár-Németi.) B E R K Y S Á N D O R . 
Gyermekversikék. 
(A leányok körbefogózva éneklik, s a végén leguggolnak.) 
Ecczer esik esztendőben áldozó csötörtök, 
Utánna másfélhéttel piros pünkösd napja. 
Kű kar a zsírja, 
Varga sejern bojtya. 
Egy benkútba betekinték 
Aran szálas szakaszték. 
Birsomba-bársomba 
Gyöngyös koszorúba. 
Ki meri mosojgását 
Biró szedi zálogát. 
(Csaholcz. Szatmármegye. 
G Á B O R S Á N D O R . 
Tájszók. 
D u n á n t ú l i a k . 
a k s á g : aggodalom. a l o m : a barmok alá terített 
a l a m u s z i : szemérmes, némi- szalma. 
leg alattomos. • a p r o g a t : aprítgat. 
*) E mesében szemmelláthatólag nagy hézag van s kiegészítésre vár 
Mindamellett közöltük, mert oly vidékről való, a honnan edd ig kevés nép-
nyelvi adatot kaptunk. S z e r k. 
a v í t t : régi, viseltes (ruha), 
b á s z 1 i : ügyetlen, 
b e c s a p : becsuk, 
b e t e k e r : befon, megcsal, 
b i b a s z t : gyüge, ügyetlen, 
b i h ő , b i h a l o s : bivaly, bi-
valyos. " 
R o g 1 á r d : Boglár. A Somogyba 
került vasmegyei mindig így 
híjjá Boglár falut, 
b ö k : szúr. ,Kiböki a szemit; 
megbök ; bökős az ökör.' 
b o 1 o n d á z : bolondoz, 
c z i m b é r, kukoricza czimbér : 
a kukoricza hímvirágú bugája, 
c s e c s : himlő ; bárány csecs : 
bárányhimlő, 
c s i n y á 1 : csinál, 
c s i n n y a (Nyr. VIII. 432). 
Vasmegyei népdalban : „Saj-
táromat kiteszem az útra, őra 
mégy a vármegye hajdúja, bele 
lépett, létörött a csinnya." 
c s ö r g e : töpörtyű. (Somogy-
ban p ö r e z.) 
d é r é g l a f é r ház : telegráfos 
hivatal. 
d u e z : támasz; m é g d u e z ú n y i 
megtámasztani, 
d u g a. ,Etörött a sajtárom du-
gájo, pintér légin a ki mék-
csinállo.' 
e k 1 e n d é z : úgy kapkod, hogy 
az ember a szemét is félti a 
kezétől; alkalmatlankodik, 
e 1 ő h a s i : fiatal disznó (g ö b e), 
melyben először van malacz. 
(Vö. é g y h a s i : iker. Arany : 
Toldy sz.) 
e l ő t a l á : eltalál dobással vagy 
szóval. 
e m e l l e t t : elmállott. ,Emellett 
mer mégétté a mol.' 
é r é k e t ű t e m : elrekedtem. 
é s z t é k e : ösztöke, 
f á j d í t t y a az ődalát: fáj az 
oldala. 
f e n y e : fene. ,Fenye hánnyo 
ki v. rággyo még.' 
f é l e s z t e l e n : féleszű, 
f ő c s ű n y i , f ő c s ü l ö k : föcs-
kendeni, föcskendek. 
f ö h é n, f ö h e n y e t : fövény, 
fövényt. 
f ü l b e v a l ó : fiilön függő; 
n y a k r a v a l ó : nyakkendő ; 
z s e b b e v a l ó : zsebkendő, 
f ü l e s k o s á r : kézi kosár, 
f u n : fuj. ,Dunáru fun a szél.' 
g a z d a s á g i tiszt: gazdatiszt. 
G e r g é n g ó c z i a . Fölső-So-
mogyban így híjják Karád 
hápa-hupás vidékét, 
g ő r é : léczezett szűk alkotvány, 
melyben az uraság kukoriczá-
ját tartják, 
g y e r é k. Somogyban csak ,fiú' 
az értelme; ellenben Soprony 
és Vas megyében van ,férfi 
gyerek' és ,lyány gyerék'. 
h á s k ő s : kevés szemű, ritkás 
(pl. a rozs feje\ 
h á s z h o , h á s z h o l : házhoz, 
h é p e z i á s k o d i k : fölförmed, 
h e r í (1): herél. ,Kiheríl: rnék-
heríté a kokas a tikot. ,K a n-
h e r í 1 ő : miskároló. 
h i m z s á (1) : hintáz, 
h o m p (Vas m.); k u p a c z 
(Sopr. m.): áttöltésre hordott 
kavicshalmok, 
h o n v í d o k : honvédek, 
h u n n a n d , i n n e n d, o n n a n d 
(magánhangzók előtt), 
i g a. ,A német főrosoknak igás 
a lovuk szérszáma.' 
i s t e n t e h e n e : czifra földi 
poloska. CSAPODI ISTVÁN. 
N a g y k ú n s á g i a k . 
c s á b u 1 á s : kábult állapot. görbe vasa, mely az eke irá-
c s á g a t t y u : az eketaliga azon nyát szabályozza. 
c s a j b ó k o s : eszelős, 
c s á m c s o g mint a disznó, 
c s á m p á s : karika lábú. 
c s a p ó : az ostor végén levő 
szőr csördítő, 
c s a p ó z n i ; gyermekjáték. A 
gyermekek egymás kezeit erő-
sen megfogva hosszú sort ké-
peznek. P2kkor a sor egyik 
végén álló, rendesen a legerő-
sebb gyermek maga körül hir-
telen megfordítja a sort ; termé-
szetesen a sor végén állóknak 
nagyobb kört kellvén leírni, 
oly gyorsan futnak, hogy leg-
többször elesnek, 
c s a p ó f a , a mivel a vékában 
a búzát sat. a véka szájával 
egy szinbe igazítják; innen : 
,csapást van a véka' (szemben 
a tetésttel). 
c s á p o l : az ostorral csapkod, 
c s a t a k : locs-pocs, vizes sár ; 
c s a t a k o s : sáros, vizes, 
lucskos. 
c s a t i t : nagy hangon perel, 
c s a t o r á 1 : fennhangon be-
szélget. 
c s e c s e r é z : csecsét fogdossa. 
(Székelység: c z u c z o r á z 
Nyr. I. 135.) 
c s e l e f e n d r i : nyegle, szeles, 
c s e n d í t e n e k a haranggal, 
mikor valaki meghalt, 
c s e p e l l é r e z : apró részletek-
ben hajt végre valami dolgot, 
c s e r d í t : az ostorral pattant, 
c s e s z , lapda műszó, mikor a 
lapda alig érinti a játszót, 
c s i b a (a kutyának mondják) : 
mars ki! 
c s i g e r : savanyú, gyenge bor. 
c s i h a d : csendesedik, alább 
hagy. (Székelység : c s i h a : 
élénk, pajzán Nyr. XII. 281.) 
c s i k a r : karczol, karmol, 
c s i k o r o g : fagy. (Csallóköz: 
c s i k o r : fagy Nyr, I. 231.) 
c s i n c s e r i z : körben forgat e 
vers kisérerében : „csincseri 
borsó, eltört a kis korsó" sat. 
C s i n c s e r i vagy c s i c s e r i 
borsónak nevezik a Nagykun-
ságon a kerek, szepesi borsót, 
c s i t r i : kopri, rövid hajú. 
c s í z e i , el-: elcsen, ellop, 
c s o b á n : fából készült, kulacs-
alakú ivóvíztartó, 
c s o b o l y ó : 1. csobán. 
c s o m o j k ó s : összecsomósodott, 
c s ó r é : szesznek az alja. 
c s ö m ö s z ö l : gyömöszöl, bele 
tömköd. 
c s ő r e g e : zsirban sült tésztás 
étel. 
c s u p á n d o k o n : csupán, 
c s u r a p é : szűrféle felső ruha. 
c s u t a k : szalmából font dör-
zsölő eszköz, 
c s ü l l ö n g ő : pellempáty, csüngő 
a ruháról, 
c z a f a t : rongy, komisz, 
c z a f r a n g : szükségtelen di-
szítmény. 
c z a n g a j u h : fiát vesztett juh. 
c z a p l a t , c z e p l e t : f e l s alá 
jár. (Erdővidékén : z a b l a t, 
a közlő szerint: zabba jár . 
Nyr. IX. 42.) 
c z é c z ó : mulatság, 
c z e p e k e d i k : czipel. 
c z i g á n k o d i k : erősködve kér, 
rimánkodik, 
c z i h e 1 ő d i k : útra készülődik, 
c z i k k e j : szelet; pl. ,egy czik-
kej alma.' 
c z i n g á r : vékony, so /ány. 
c z i p ó s tengeri: ki nem pat-
tant tengeri. A kenyér c z i -
p ó s s a : felhasadt része. (Sze-
geden a p i l i s szó teszi ugyan 
ezt, holott Nkunságon p i 11 i s : 
a kenyérből levágott szelet.) 
c z o n d r a : ronda, 
c z u b á k : inas hús, czuwag. 
ILLÉSY J Á N O S . 
MESTERMŰSZÓK. 
Kézdivásárhelyi czéhek szavai. *) 
A s z t a l o s m e s t e r s é g . 
M a t e r i á l é k : Fenyő és cserfa dészka. Bikfa. Diófa. Tisza-
fenyő. Egérfa . Juharfa. Kőrisfa. Szádokfa. 
F e s t é k e k húszféle. 
Az e l k é s z i t e t é s h e z k e l l : Fűrész. Gyalu. Véső. Fúru. 
Metzőkés. Czirkalom. Léniavinkli (winkelhacke). Bárd. Reszelő. 
Strámozó (streichmodel). Harapófogó. Kalapáts. Enyvlábass. Faragó 
tőke. Négylábú műhely szofpad (hobelbank). 
A társaságban vágynák h i v a t a l o k : E 1 ő 1 j á r ó. A 11 y a-
m e s t e r , különösön tartozik szorgalmatoskodni, ha valaki a társa-
ságban meghal. L á t ó m e s t e r , e mindenre tartozik különösön 
vigyázni. F ő d e k á n y , k i s d e k á n y , a kik gyűlés és más öszve 
jövetel alkalmatosságával az egész társaságnak szolgálni, udvarolni 
tartoznak. A társaság öszve jövetele neveztetik t á r s á g g y ű l é s -
nek vagy l a k á s n a k s mindég az Előljáró házánál történik. 
F R E C S K A Y JÁNOS. 
G ú n y d a l o k . 
A s z e g é n y g a z d á k r ó l . 
Egyszer egy embörnek vót szép felesége. 
Egyebe nem lévén csak két tehenkéje, 
Kedves felesége arra kéri férjét : 
Adják el a Kéket, ruházza fel őtet. 
Az asszony magára ruházta a Kéket ; 
Egyébre nem gondol, használja a tükört. 
Oly tollas az asszony, alig hogy nem repül. 
A gazda bocskora gyakran sárba merül. 
Szégyenli férjével az utczán felmenni, 
Sietve az urát előre elküldi. 
Férfi s asszony között mily nagy a különbség. 
A czifraság miatt sok háznál van inség. 
Sirassa a Csendes Kéket az ő társát, 
A szegény gazda es asszony czifraságát. 
E verseket a ki öszve szedegette, 
Ha tudni akarod, J o b b F e r e n c z a neve. 
Hibák javítását tedd meg, azt nem bánom, 
Csak hogy ki ne nevess kedves jó barátom ! 
( U d v a r h e l y m. K i s-H o m o r ó d.) 
E G Y E D F E R E N C Z . 
*; Vö. Nyr. XI . 286 
Megjelenik M A G Y A R Szerkesztő 
minden hónap \ T \T T? T U A H kiadó * hivatal 
15-en N Y E L V Ő R Budapest 
három ívnyi „KKKKBZTI Vf. Bulyovszky-
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O í ^ . u t c z a Ó" 
XVI. kötél . 1887. MÁJUS 15. V. füzet. 
JELENTÉSTANI TANULMÁNYOK. 
2. Az -at képző. 
Szorosan az ds-hoz tartozik, ikertestvére. Az -ás, mint 
mondják, nomen actionist képez, az -at n o m e n a c t i t (Nyr. 
IV. 58.). A nomen acti a cselekvés eredménye ; de így ezt 
nem lehet máskép értenünk, minthogy konkrét valami; pedig 
aligha volna helyes állítás, hogy az -at képzővel csupa kon-
krét szók képeztetnek. Látni fogjuk, hogy nincs is olyan 
lényeges különbség a két képző functiója között s hogy 
a jelentés-változást, a melyet a tőbeli igén létrehoz, alig 
lehet igen gyakran megkülönböztetni az -ás végű szók jelen-
tésétől. 
1, Lássunk először csak egy pé ldá t : .Buzgó s z e r e t e t -
t e l viseltetnek az Istenhez4 (NA. 74.). Mondhatnám-e s z e-
r e t é s s e l ? Nem; és mégis van-e valami különbség a kettő-
nek értelme között. A s z e r e t é s a NSz. szerint: „kedélyi 
működés, vonzódás, melynél fogva valakit, vagy valamit 
szeretünk" és ugyanennyit mond a s z e r e t e t r ő l is, csak-
hogy más szavakkal. De különbségnek mégis csak kell lennie, 
ha nem lehet őket egymással felcserélni. Nem mondhatom : 
anyai, apai, fiúi s z e r e t é s . En nem tudok egyéb különb-
séget a kettő között találni, mint azt, hogy a s z e r e t é s 
csak pillanatnyi, alkalomszerű cselekvés vagy mondjuk von-
zódás, a s z e r e t e t azt jelenti, hogy valakiben állandóan 
megvan a szeretésre való tulajdonság, hajlandóság, a szere-
tésre való állandó tehetséget, disponibilitást fejez ki, olyan 
mint a hallás, izelítés, a melyet föntebb tárgyaltunk. A sze-
r e t e t absztraktabb mint a s z e r e t é s , mert emez mindig 
a működő cselekvést, amaz a lehetőt jelenti, emez energia, 
amaz dynamis. 
M. NYELVŐR. XVI. I 3 
Ilyen viszony van szolgálat és szolgálás között : ,Többet 
figyelmez az isteni s z o l g á l a t r a (NA. 177.). Az udvari 
társasághoz és az ország s z o l g á l a t j á h o z alkalmat-
lan' (NU. 52.). 
Emlékezés és emlékezet közöt t : ,Méltó volna ezt a példát 
a krónika-könyvekbe világos bötűkkel beirni hosszú e m l é -
k e z e t r e ' (NU. 62.). Erre nézve bizonyságul szolgálhat az 
is, hogy e m l é k e z e t ép úgy annyi mint emlékező, mint 
h a l l á s a halló tehetség. így viszonylanak : kivés és hit: 
,H i 11 e l hisszük, hogy isten jelen vagyon' (NE. 93.), lélek-
zés és lélekzet: ,A mig tart a l é l e k z e t b e n , tart a remény-
ségben is' (NE. 104.), tekintés és tekintet:
 ;Első t e k i n t e t -
t e l észre veszi (NU. 58.). Nehéz első t e k i n t e t t e l meg-
ismerni valakit (NU. 185.). Mindezeket méltó t e k i n t e t b e 
vévén Eusebius (NU. 102.). Vegyük azért t e k i n t e t b e 
(NA. 131.). Minden fönforgó s előkerülő cselekedetiben csak 
az egy istent keressed, békét hagyván az emberi (gen. 
obj.) t e k i n t e t n e k = az embereket tekinteni, emberekre 
való tekintet (NA. 123.). Csak emberi t e k i n t e t b ő l eről-
tetik magukat a többire' (NA. 97.). [Vö. még: büszke, 
komoly, kegyes, nyájas a t e k i n t e t e , de soha a t e k i n -
t é s e . ] , akarás és akarat: ,A jóra lágyítják s tüzesitik a k a -
r a t u n k a t ' (NA. 163.). 
2. Már a tekintet és tekintés között sem mindig az a 
különbség, a mit előbb kifejtettünk, t. i. a dynamis és ener-
gia különbsége; hanem az -at képzős tartósabb cselekvést 
jelent, frequentativ, ha az -ás képzős momentán. így azon-
ban csak egymáshoz viszonyítva nevezhetjük őket. 
í gy viszonylanak egymáshoz: élés és élet: ,A mit é 1 e-
t ü n k b e n vetünk, azt fogjuk takarni holtunk után (NA. 
120.). Inkább ezerszer letesszük é l e t ü n k e t , semhogy az 
ő szent parancsolati ellen vétsünk' (NA. 154.). Ebben a pél-
dában az é l e t már függetlenítve, objektiválva van; de 
egészen szubjektív még az ilyen kifejezésekben : keserű az 
én életem. Levés és lét: ,Magános l é t é b e n (NA. 172.). 
[Kreszn. a levés szót nem közli]. Olvassa a kegyesek 
e g y v e - l é t é t s meg meg fájdalmas elszakadásokat (NA. 
172.). A dolognak l é t e azt mutat ja (NU. 139.). Vig ked-
vemet másra, szomorú l é t e m e t meg másra vélte (NA. 
185.). Eusebiusra se támadjanak azért, hogy, a mit mond, 
szembe mond, mert l é t e k é p e n mondja, és jóból' (NU. Előb.) 
3. Mint látjuk tehát, az -ás és -at nagyon is rokon kép-
zők. Azért vannak szók, a melyek hol ezzel, hol meg ama 
képzővel képeztetnek (vö. Nyr. IV. i. h.). Faludi is így 
mondja m a g a - v i s e l é s (NU. 58.) s talán helyesebb a mos-
tani maga v i s e l e t . Meg így beszél: ,Felebarátink lelki 
é p ü l e t i r e , (ma: é p ü l é s ) nézve nyilván is mutogassunk 
szép és jó tükörpéldákat ' (NA. 127.). 
Továbbá vannak -at képzős szók, a melyeknek -ás végű 
alakjuk nincs, és amaz szerepel emennek a jelentésében, de 
mindig többé kevésbbé frequentativ értelemmel: ,Valami 
tisztább s ritkább materiából vette e r e d e t i t ' (NA. 137.). 
[az itt nem jő tekintetbe, hogy a hely képzete is hozzáfü-
ződik]. ,Minden fönnforgó és előkerülő c s e l e k e d e t i d-
b e n csak az egy istent keressed' (NA. 123.). 
Ilyen a tett is, mert tevés magában (vö. föltevés) nincs, 
csakhogy mind a ke t tő : a tett is meg a cselekedet is befeje-
zett jelentésű. Megjegyzendő azonban, hogy a tett szónak 
van imperfectum jelentése is, mikor adverbialiter használják : 
T e t t é b e n (realiter) s gyakorlására (in praxi) [ma : orvosi 
gyakorlat] (NE. 85.). Sőt az úrfiaknál már t e t t é b e n lé-
t é b e n való história' (NU. 77.). 
Ezen megjegyzésünk kapcsán ide vonhatjuk a készület 
szót is. Készülés csak r i tkán fordul elő, de ha előfordul, min-
dig folyamatos a jelentése ; a készület pedig a. m. olyan tett, 
a mely elkészült: ,A lator Cynthia ezekkel a szentséges 
k é s z ü l e t e k k e l egyébre nem szándékozott, hanem, hogy 
dús menyecske lehessen belőle (NA. 125.). Vígan üzi a reá-
tartást, a kényes lépéseket, a köntösbéli új s meg új k é-
s z ü l e t e k e t (NA. 128.). A melyek (t. i. isten parancsolati) 
oly okos rendbe és k é s z ü l e t b e vétettek (a mint elkészül-
tek), hogy ellenük nem véthetünk (NE. 76.). En az utazást 
egyáltaljában nem irigylem, nem ellenzem ; de nem is javas-
lom : a személyek, a különös szándékok, az okos k é s z ü l e t 
(a. m. készültség) választja a dolgot' (NU. 165.). 
Szünet (szünés csak a régi nyelvben, ugyanezen jelen-
tésben, pl. fegyver s z ü n é s , törvény s z ü n é s (Kreszn.): 
,Nincs s z ü n e t e nálad a muzsikának' (NU. 89.) [metonymiá-
val a szünet: idő, vacatio]. 
Látszat (frequentativ): , Akármely férges légy belől, nem 
aggódik véle, csak külső l á t s z a t j a más légyen és tisz-
tes mázolása' (NU. 201.). 
Történet frequentativ ebben a jelentésben is: v é l e t -
l e n ; mert az annyi, mint a mi történni szokott ; legföljebb 
praegnans kifejezésnek vehetjük, t. i. a mi magától szokott 
tör ténni ; a cselekvés, a mint látjuk, befejezet t : ,Meg kell 
választani azt, a mi t ö r t é n e t b ő l esett, attól a (mi) szánt-
szándékkal' (NU. 104.). Érdekes a ,történetből esett', a mely 
csak a ,véletlenségből esett ' analógiájára alakulhatott. ,Ebben 
ha megesik ott kinn egy valaki, t ö r t é n e t n e k mondhat-
juk, a tömött városokban szokásnak (NU. 53.). Arról sem 
vádolhatjuk, mintha csak szerencse s holmi t ö r t é n e t-esetre 
hagyta volna idvességünket (NE. 74.). Semmi t ö r t é n e t , 
vagy vakszerencse, vagy véletlen eset nem árthatja magát 
az ő dolgaiba (NE. 87.). Minden t ö r t é n e t b e n bír szivével 
és egyetért istenével' (NU. 138.). 
Állapot: ,Kár is, hogy cserébe nem mehet véletek kön-
tössel és á l l a p o t t a l (NA. 95.). Az uri (statust) á l l a p o -
t o t , ha valami nyavalya éri, Diaetával kell orvosolni1 
(NU. 84.). 
4. Vannak olyanok, a melyeknek megvan ugyan a 
megfelelő -ás képzős alakjuk, de már le van foglalva más 
jelentésbeli árnyalatra. Azonban tŐbeli igéjük jelentését az 
-at képzővel az ilyen szók is csak úgy módosítják, mintha 
-ás képző ragasztódott volna hozzájuk, mindig fönntartva azt 
az említett csekély különbséget, hogy a cselekvést gyakran 
frequentativ módon fejezik ki. I lyenek: kelete: ,Ur Isten add 
k e l e t i t ennek a szép módinak a mi országunkban is (NA. 
140.). Akkor lehet k e l e t e a lelki kényességnek' (NU. 129.). 
Kelet; o r i e n s konkrét hely ; kelés tudvalevőleg konkrét 
szó és mást jelent. 
Ide kell sorolnunk az ilyen rövidült és defectiv alako-
kat is (eb-a d t a s hasonlók az összetételnél kerülnek szóba): 
,Nagy i j e t t é b e n mindjárást térdre esett (NU. 103.). F ő t -
t i g elpazarolják (NU. 29,). Nézhedsze csak első bé-1 é p t e k-
k o r is a mi hires nevezetes Londra városunkba mire legyen 
gondjok (NU. 20.). Dél h a s a t t á b a n reá szaporodnak paj-
tási (NU. 26.). Szolgák, inasok, kocsisok az udvaron hever-
tek mocskosan v i r r a 11 i g (NU. 24.). Nincs oly vastag 
pennám, hogy én ezeket az iszonyúságokat léte-v o 1 t a-k ép-
p e n leírhassam (NU. 35.). 
Az utolsót kivéve, mindnyájának van -ás végű megfele-
lője, a melyek így adverbialiter nem használhatók. Azonkívül 
mindnyájan befejezett jelentésűek, a miért is a nyelv kap-
csolatba hozta őket a part. perfectummal. És lehet, hogy 
vannak köztük olyanok is, a melyek onnan veszik szárma-
zásukat. , 
Mint defectivát, ide kell még venni a h o l t i g alakot 
is (NA. 159.), a melynek szintén befejezett a jelentése. 
5. Reflexív, illetőleg belszenvedő jelentésű csak egyet-
lenegy van példáim közöt t : kezdet a. m. k e z d ö d é s ; ,E1-
hallgatá szép csenddel k e z d e t i t ő l fogva mindvégig beszé-
demet' (NA. 184.). Hozzáfüződik az i d ő mellékképzetnek. 
6. Nincs hát egyéb semmi különbség az -ás és -at kép-
zős főnevek jelentése között ? De igenis van. Azon árnyala-
tánál fogva, hogy az -at képzős névszó a cselekvést csak 
mint dynamist. mint lehetőséget jelzi, nem függ annyira 
össze a cselekvővel, tehát nem annyira szubjektív mint amaz: 
(Vö. N á g - e l s b a c h : Lat. stilistik 7. 184. 1. „Subjectiv ge-
fasst als etwas im gemüth des menschen befindliches oder 
als eine áusserung eine thátigkeit (svep^eía) desselben"; és 184. 1. 
Objectiv gefasst als etwas ausserhalb des in redestehenden 
subjects existirendes, als ein sachlich vorhandenes oder einer 
sache inhárirendes). Azért még nem egészen független a 
cselekvőtől pl. a szeretet, tehát még nem mondható objectiv-
nek. De a folytonos készenlét valami cselekvésre csak annyi, 
hogy a szubjectumnak tehetsége van az illető cselekvést 
végrehaj tani ; s így aztán könnyen megeshetik, hogy a cse-
lekvést jelölő szó a tehetséget jelenti, melyben mintegy 
benne van a cselekvés, a mely a cselekvést létrehozza. Ilyen 
értelme lehet az akarat szónak; ha például a szabad akarat-
ról beszélünk, egészen valami különállónak, mindentől füg-
getlennek képzeljük, pedig az idézett példában : ,A jóra 
lágyítják s tüzesítik akaratunkat ' (NA. 163.) csak a. m. a k a -
r á s. Ebben az idézett példában : ,Méltó volna ezt a példát 
a krónika-könyvekbe világos bötükkel beirni hosszú e m l é -
k e z e t r e ' (NU. 62.), emlékezet csak a. m. mint emlékezés; 
de már ebben: , E m l é k e z e t i b e n légyen, hogy azt a 
testecskét czifrázza, a mellyel maholnap a férgek vígan 
fognak lakozni4 (NA. 157.), már emlékezet a. m. emlékező 
tehetség, és objektiv, mert a. m. az a mi és nem a ki emlé-
kezik. Ilyen a lelkiismeret: , Az ő l e l k i - e s m é r e t e k 
tiszta, mint a kék ég4 (NA. 50.), voltaképen azt jelentené, 
hogy valaki megismeri a lelkét, de most nem; most lelket 
ismerő tehetség a. m. folytonos lelket ismerés. 
7. Hogyan értsük a gyalázat, dicséret, becsület, tisztelet 
szavakat ? ,Barátságos jóvoltodért g y a l á z á s s a l fizetnek4 
(NE. 45.) t. i. neked, vagy g y a l á z á s o d d a l fizetnek, és 
a birtokos viszony valamint a genitivusz objektivusz azt je-
lentené, hogy a birtokos, a kié a gyalázás, tulajdonképen 
tárgya a gyalázatnak. Szakasztott olyan mint isteni szolgálat, 
isteni félelem (gottesfurcht), vagy a sebnek égetése, a háznak 
építése sat. 
így lehet még érteni , G y a l á z a t o t tészen a jámbor-
ságon (NU. 34.). A világ előtt g y a l á z a t o t vallanak (NE. 
62.). Mázsával várta, de latszámra sem jutott neki a d i c s é -
r e t b e n 4 (NE. 27.). De nincs szükség e magyarázatra ebben 
a példában: ,Nagy d i c s é r e t t e l magasztalta hires régi 
nemzetségeket4 (NU. 112.); sőt inkább, mint a magasztalás 
szót kellett értenünk, hozzágondolhatjuk a beszédet úgy hogy 
konkrét lenne és a jelentése dicsérő beszéd, vö. mind a 
ke t tőre : ,Tetézett mértékkel való d i c s é r e t t e l fizete az 
előbbi g y a l á z k o d á s helyett4 (NA. 77.). 
Hasonló szempont alá esnek : .Vannak, a kik heveskedő 
áhétatossággal csak t i s z t e l e t e t vadásznak4 (NU. 185.) 
[a. m. tisztelést, a melynek ők a birtokosai, gen. objekti-
vuszai]. J ó v i g y á z a t b a n , jó rendben van' (t. i. a lelki-
ismeret) (NU. 80.) [olyan vigyázás, a melynek a lelkiismeret 
a birtokos tárgya]. ,Nem vesztik ugyan evvel nemességeket, 
megmarad mind töve, mind gyökere, de oda roggyan gyá-
mola, és utána vész a t e k i n t e t 4 (NU. 78.) [olyan tekintés, 
melynek a nemesség a birtokos t á rgya ; a tekint igéhez hozzá 
kell képzelni valamire, vö. ansehen]. ,Tőle függ bűneinknek 
b o c s á n a t j a s b ü n t e t é s e 4 (NE. 82.) [érdekes, mert a 
büntetés is hasonló jelentésben szerepel]. Bocsánat a. m. 
b o c s á t á s : ,Olyan bűn, mely e világon ritkán veszi b o c s á -
n a t j á t 4 (NU. 10.). 
A becsület se más, mint valakinek az a helyzete, hogy 
becsülik; tehát megint csak becsülés a kifejtett jelentésben, 
pl. az én becsületem a. m. az én becsülésem, t. i. hogy 
engem becsülnek: ,Hazuttolással keveri b e c s ü l e t e m e t 
(NE. 62.). Kisztik, vezetik, vesztik a sok ártatlan b e c s ü l e -
t e t ifjak siralmas veszedelmekre (NU. 53.). , B e c s ü l e t 
szerető elme' (NA. 150.). Ebben a pé ldában: ,Evvel vall 
b e c s ü l e t e t ' (NA. 52.) kiválóan kitűnik a fej tegetet t je-
lentés. ,Országnak hasznára, atyafiainak vigasztalására és 
b e c s ü l e t i r e ' (NU. 171.). 
Ezekben az esetekben mindig szubjektiv a jelentése. 
Hasonló példákat láttunk -ás képzős főnevekkel is. De a 
mint már az -at képzőnek kiváló sajátsága, objektiválja az 
ilyen szókat is, a mint kitűnik ezekből a példákból : ,Az 
értékből kifosztott nemesség teljes g y a l á z a t a mostani 
világ előtt (NE. 47.). Eltében b o c s á n a t o t nem kért (NE. 
104.). Eusebius mihelyt b e c s ü l e t t e l meglehetett , elvált 
vendégeitől ' (NU. 133.). Vagy ha azt mondjuk: , T i s z t e -
l e t t e l legyen mondva. ' 
A különbség ezen példában a gyalázat és mondjuk az 
akarat szók között az, hogy amannak passziv a jelentése, 
a. m. g y a l á z t a t á s , de objektiv véve, amaz meg a. m. 
a k a r á s . Es miért? Mert ha a birtokos tárgyat jelent, a 
melyen a cselekvés végrehajtatik, akkor tulajdonképen szen-
vedő alanynak fogja fel a nyelv. A birtokos azt jelenti, 
hogy övé, hozzátartozik a birtok, tehát a birtokviszonyban 
a birtokos az alany, mellyel valami összefüggésben, össze-
köttetésben van; ha tehát cselekvés a birtoka, és ő rajta, a 
birtokoson hajtatik az végre, akkor ő csak szenvedő alany 
lehet, mert alanynak csak meg kell maradnia. 
S minthogy tapasztaltuk, hogy tranzitiv igéből képzett 
-ás végű névszónak is gyakran a beszédben szenvedő a je-
lentése (pl. kérdés), alig mondhatunk egyebet , minthogy a 
tárgyalt képzések is szenvedő jelentést vettek föl (maga a 
beszéd is hol a. m. beszélés, hol meg a mi beszéltetik). 
A jelentésbeli különbség abban áll, hogy a gyalázat először 
szubjektiv értelemben áll, tehát van szenvedő alanya, a kérdés, 
felelet, beszéd (passziv) soha. Másodszor a kérdés sat. imper-
fectum cselekvést tartalmaz; a gyalázat és hasonlók, mikor 
objektiv használtatnak, futurumot, és még ehhez hozzá is fűző-
dik a szükségesség képzete; tehát gyalázat a. m. gyalázandó, 
gyalázni való; becsület: a mi becsülendő, becsülni való. 
Egyre megy, ha a szükségesség helyett a lehetőség 
képzete fűződik az ily szavakhoz, úgy hogy bocsánat pl. 
annyit is jelenthet, a mi megbocsátható. Hogy mind a két 
mellékképzet hozzáfüződhetik a nomen verbale fut. passivi-
hez, eléggé bizonyítja a latin gerundivum. 
Szintén passzívum, de általában csak szubjektive hasz-
náltatik a kárhozat, a. m. k á r h o z t a t á s : , K á r h o z a t r a 
élnek, k á r h o z a t r a halnak. (NU. 49.). Vágynák társai, a 
kik véle egyetemben postán rándulnak a k á r h o z a t r a ' 
(NE. 156.). Objektív csak a káromkodásban szerepel: ,Pokol 
és k á r h o z a t ! ' és ily értelemben szintén a. m. minden a 
mi kárhozandó, kárhozni való, úgy hogy még egy kevéssé 
gyűj tő mellékjelentése is van. 
A hit is lehet szenvedő jelentésű, de absztrakt, objektív 
és imperfectum, t. i. az, a mit hisznek. Gyakran szinte inga-
dozik az ember, hogy ne h í v é s n e k értse-e. Pl. ,A h i t 
igen megszorítja a mi szabadságunkat (NA. 112.). Bészer-
zette a h i t e t a római imperiumba (NA. 76). Plántálja mé-
lyen a kis szivébe a h i t ü n k ágazatit (NA. 170.). El fogja 
fogadni h i t é t ' (NA. 142.). A parancsolat meg perfectum. 
a. m. a mi meg van parancsolva: .Megveti p a r a n c s o l a -
t i t (NU. 49.) Csúfot űznek p a r a n c s o l a t i b ó l ' (NE. 
114.). A hit és parancsolat, ha egy kis konkrétságot beléjük 
csempésznénk, már igazán nomen acti volnának, azaz a hit 
a hivés, a parancsolat a parancsolás tárgya. De még nem 
azok, mert absztraktok. 
8. Valóságos nomen acti a k o n k r é t szók, a minők 
vannak -ás végűek is, és a melyek szintúgy keletkeznek, 
mint amazok. I lyenek: felelet. ,Vigan üzi a kevély f e l e l e -
t e k e t ' (NA. 128.). [Az ember különben hajlandó volna nomen 
actionisnak is venni.] Gondolat: ,Felkeveri a g o n d o l a t o -
k a t ' (NA. 171.) [nyelvi fölfogás szempontjából nem absz-
trakt, hanem csak fél konkrét.] Áldozat: ,Mi jótétemény ment 
á l d o z a t u l az egek felé' (NA. 56.) [vannak példák, a hol 
konkrétsága jobban kitűnik, mint itt]. 
Mint látjuk, mind a három amolyan határőr s ingadozó 
jelentésű. Nem csuda, mikor példáink közt vannak valóságos 
dupla jelentésűek is. Pl. a készület, mint föntebb láttuk, a. m. 
készülés, most meg konkrét, még pedig gyűj tő : ,Bocsásd 
el gyermekedet anyai áldással, téged, őtet, párját illető ér-
tékedhez szabott eltelő becsületes k é s z ü l e t t e l ' (NA. 188.). 
Másszor meg azt jelenti, r u h a : ,Mondám vezéremnek : Való-
ban csúfos öltözet ez, jelenthet valamit. Azt feleié : Mély 
titok fekszik ebben a k é s z ü l e t b e n ; értsed azért az ég-
színű. tafoti tisztességet, becsületes külső szint ád a dolgok-
nak ' sat. (NU. 194.). 
A természet objektiv, konkrét és gyűj tő jelentésű, a. m. 
mind az, a mi teremtve van. ,A t e r m é s z e t b e n rejtekező 
titkos minemüségek' (NA. 147.). De már nomen actoris mint 
a natura: die hervorbringende (Vanicek: Etym. Wörterb.) 
ebben a példában: ,A t e r m é s z e t , mely belénk oltotta a 
magzatinkhoz való szeretetet ' (NA. 89.) s ezt a jelentést úgy 
kapta, mint a vigasztalás a magáét. Ismét passziv, de absz-
trakt ingenium jelentésben : ,A rosszra kisztik t e r m é s z e -
t e k e t (NA. 178.). Játékos t e r m é s z e t i t ő l viseltetvén, 
tetézett mértékkel fizete az előbbi gyalázkodás helyett ' (NA. 
77.) [a. m. a mi az emberben teremtve van]. 
Noha félek, hogy az ingenium : angeborenes jelentése 
vezet félre s hogy a természet itt is csak a. m. t e r e m t ő 
e r ő az emberben; tehát ugyanolyan, mint amott, csakhogy 
determináltabb; viszont így meg nehezen lehetne megérteni 
az ilyen kifejezést: , T e r m é s z e t szerint telhetetlenek (NA. 
117.). Felháborgatják t e r m é s z e t i t ' (NA. 186.) Itt is való-
színűleg a harmadiknak lesz igaza, azaz hogy mind a két 
jelentés érvényes lehet a szerint, a mint a beszéd összefüg-
gése megkívánja. 
Ilyen nomen actoris jelentést szerzett magának az indu-
lat szó, szintén mert causativ a cselekvése: ,Gerjeszti az 
i n d u l a t o k a t ' (NA. 171.) [a mitől indíttatunk]. Foganat: 
,Akármely éles oktatásnak is csak gyenge f o g a n a t j a 
vagyon' (NA. 170.) [a mi fog rajtunk]. 
Nomen agentis a kisértet (a kitől kisértetik valaki), mert 
passziv a cselekvése és a szenvedő alany kiszorul a cselekvő 
elől : ,Ha hol a lappangó ellenséget megsajdítjátok, jobb 
szaporán hátra, semhogy elő rugaszkodni. A támadó k í s é r -
t e t e k e t pedig kisérteni vakmerőség' (NA. 155.). D e : ,sza-
badíts meg bennünket a k í s é r t e t t ő l ' itt m é g a n n y i mint 
k i s é r t e t é s t ő l , még szubjektív és azért nomen actionis. 
9. Valóságos konkrét nomen acti elég nagy számmal 
van és ezek is úgy keletkeznek, mint az -ás végűek. I lyenek : 
Emberi á b r á z a t (NA. 142.) [perfectum], A torkosságnak 
kényes f a 1 a t i' (NA. 95.) [imperfectum és futurum : falni 
való.] ,Vágassák le kezeket vagy lábokat minden kis d a g a -
n a t é r t nem volna méltó' (NU. 92.) [perfectum]. . Ö l t ö z e t ' 
(NA. 101.) [olyan mint f a l a t ] . ,Himezi, tollaza m a g z a t -
j á t ' (NA. 85.) [perfectum; vö. magzik : sementat (NA.); föl-
magzik : in semen maturescit S. I.]. ,Az egy isten itélő birája 
az emberi n e m z e t n e k ' (NA. 49.) [perfectum és gyűjtő]. 
, Minden kis g y ü l e k e z e t b e n (vö. gyűlés) találkozik egy-
egy ' (NA. 174.) [perfectum és gyűjtő]. 
A magzat és ez utóbbiak analógiájára származhattak 
aztán az ilyen gyűj tő nevek: Csillagzat (NA. 36.), csiftkézet 
(NA. 53.), ágazat (NA. 170.), szózat (NA. 98.). 
Szedjük most röviden össze fejtegetésünk eredményét, 
hogy az -ás és -at képzők között tulajdonképen jelentésbeli 
különbség nincs; mert a mint láttuk, mind a kettővel egy-
forma jelentésű szók képeztetnek. Nincs egy fajtája se, a 
mely megvolna az egyiknek körében s hiányoznék a má-
sikéból. Legföl jebb abban lehet a különbség, hogy egyik-
másik fajtájú főnevet inkább az egyik alkot, mint a másik. 
Nincs is tulajdonkép semmi jelentése sem az -ás, sem az -at 
képzőnek; szerepük csak abban áll, hogy a nomen verbalet 
megalkossák, azaz az igének annyi önállóságot szerezzenek 
hogy akármilyen mondatrésznek megállhasson. Az ilyen név-
szó egészen megtart ja, még pedig változatlanul tőbeli igéjé-
nek jelentését. Ha mégis változik ez a jelentés, még pedig 
úgy, a mint nem változhatnék az igében, a míg ige marad, 
az csak onnan van, mert mint főnévnek sokféle alkalmazása 
jut a mondatban. Tehát a beszéd összefüggéséhez majd a 
nomen verbaleban rejlő cselekvés módja alkalmazkodik, vagy 
pedig különböző mellékképzetek fűződnek a szóhoz, nem is 
említve, hogy a synecdoche és metonymia mindenféle faj-
tájában részesülhet. 
A nyelvérzék mégis talál valami különbséget a két 
képző functiója közt, mert mint oly számos esetben, csalódik. 
Már maga az a körülmény, hogy a nyelvérzék összekapcsolja 
őket, bizonyság a két képző azonossága mellett, s így 
megtörténik, hogy -ás képzős szóhoz, ha csak lehetséges, 
odakapcsoltatik az -at képzős is. Ámde, mint látjuk, nincs 
meg mindegyik szónak mindazon jelentése, a mely általában 
meglehet az -ás vagy -at képzős szóknak. A mióta az így 
képződött szóknak a jelentése szétforgácsolódott, egy-egy 
szónak a sokféle árnyalatból csak egy-egy jutot t ; s föl-
tehető, hogy ritkán egyezik meg a jelentések ezen árnya-
latában a két egytövü, de más-más rokon (-ás vagy -at) kép-
zésű szó. Azért nem csuda, ha van ellentét a falás : falat; 
indulás : indulat sat. között, de nincs már a tojás meg a falat 
között, természetesen csak azt tekintve, mint módosult a 
képző által a tőbeli igének a jelentése. 
Valami kis általánosan végig vonuló különbség mégis 
van a két képző között. Az -ás képzős névszó cselekvése 
nem oly tartós, mint az -at képzősé, viszont szubjektivebb, 
mint emezé, a mint többször említettük-
Egymáshoz viszonyítva őket tehát, az -ás m o m e n t á n 
s z u b j e k t í v képző, az - a / f r e q u e n t a t i v o b j e k t í v . 
SZILASI M Ó R I C Z . 
MAGYAR ELEMEK AZ OLÁH NYELVBEN. 
Mielőtt áttérek tulajdonképeni tárgyamra, az oláh nyelv 
magyar kölcsönvételeire, két észrevételt kell előre bocsá-
tanom. 
Az első, hogy az alább következő szavak közt vannak 
olyanok, a melyek az oláhság keretén belül teljes polgár-
jognak nem örvendenek; értem, nincs általános keletjük s 
csakis bizonyos vidékek nyelvére szorítkoznak. Ez a vidék, 
a melynek beszéde leginkább át meg át van szőve magyar 
szavakkal, Mármarostól egész Aradig húzódik le. Azon a 
hosszú csíkon, a mely átfutja Mármarost Szatmár, Bihar, 
Békés, Csanád és Arad megyét, aztán a régi Zarándot, 
Hunyadot és szomszédos részeit, a mihez hozzá kell még 
adnom az erdélyi Mezőséget s egy jó darabot Bánátból, 
találkozunk olyan szavakkal, a mint említettem, melyekről 
az összes oláh nép nem tud. Különben minden egyes adat-
hoz oda fogom csatolni a tárgyalás fonalán, hol hallottam, 
vagy melyik vidék sajátjának vallották t. gyűjtőim. 
A moldvai oláh nyelvet illetőleg vezetőm és hiteles 
tanúm J e r n e y János (Keleti utazás) volt, a ki a moldvai 
oláh nyelv magyar elemeit nagy szorgalommal ugyan, de 
kevés kritikával írta össze; s így egybevetéseinek jó része 
nem tarthat számot rá, hogy alaposnak tekintsük. E tekin-
tetben meghallgattam P. G e g ő Elek ,A moldvai magyar 
telepekről ' (Buda. 1838.) írt kisebb szabású müvének észre-
vételeit is. E két munka s magam vizsgálódásai alapján ki-
mondhatni, hogy a moldvai oláh nyelv aránylag több magyar 
elemet tartalmaz, mint a romániai vagy az erdélyi, 
A másik dolog, a melyre még ki kell terjeszkednem, 
az, hogy ez értekezésben előforduló oláh szavak leírásában 
nem szegődtem sem az etimologiai, sem az oláh irodalomban 
ma napság járatos fonetikcii íráshoz. Nem pedig- azért, mert 
sem az egyiket, sem a másikat nem találom elég helyesnek 
az oláh nyelv egyes hangjainak megtestesítésére. 
Az oláh etimologikus irás igazi megteremtése C i p a r 
Timot balázsfalvi gör. kath. kanonok nevéhez fűződik. Az ő 
működésére azonban, a kit kezdetben az egész oláh nemzet 
követett, az első csapást M a j o r e s c u János mérte, a 
kinek nyomába lépett egy ifjú generáczió, a jassi-i iskola, 
élükön Majorescu J. fia, a modern tudományú s igazi kép-
zettségű M a j o r e s c u Titus. Zászlajára ő is, mint atyja, 
fölírta a fonetikai irás behozatalát s lapja, a ,Convorbirí 
literare' megnyer te rövid idő alatt nézetének úgyszólván 
mindazon elemeit a nemzetnek, melyek a korral lépést akar-
nak tartani. A másik elve, melyet hangoztatott s mely 
annyira-mennyire testet is öltött lapjában, az volt, hogy a 
latinizáló irányt, mely a nyelvet erőszakosan elterelte az 
egészséges fejlődés útjáról, megdöntse s bevigye az iroda-
dalomba a nép nyelvét egész valójában. Az ő fonetikai írás-
módjának azonban nincsenek tisztán körvonalozott határa i ; 
nem szabja ki, hogy milyen vidék nyelve és kiejtése leszen 
mintája, hanem egyszerűen kimondja: Ezt a hangot így írom 
le, emennek meg ilyen ruhát adok. E tet té t ekkép magya-
rázza: „Ha a fonetikai irást következetesen keresztül akar-
nók vinni, az lenne az eredménye, hogy nyelvünket annyi 
darabra osztanók, a hány provinczialismus van Romániában 
s ezen az úton száz év múlva oda jutnánk, hogy népünk 
egymástól teljesen szét volna mállva." Pedig csak ki kellett 
volna mondania : az én irásom a moldvai, romániai vagy 
erdélyi kiejtések személyesítője; ezeknek valamelyikét fo-
gadja el az egész irodalom s meg lett volna az egység. 
Az előbbenin kívül még egy más hiánya is van e fo-
netikai helyesírásnak, a melyre nézve egy úton jár az eti-
mológiaival, hogy az Erdély és Bánát legnagyobb részén s 
a magyarországi oláhság nyelvében mindenütt uralkodó jésí-
tett hangokat, a gy, ly, ny és ty-1 nem ismeri el tulajdoná-
nak. Ezeket a mai írásmódok mindegyike eltaszítja magától, 
mintha mostoha fiai lennének a nyelvnek; sőt szégyellik, 
hogy oláh ember ajkáról hangzanak. Azt fogják rájuk, hogy 
magyar hatás szülte őket s hogy csakis a magyarokkal érint-
kező oláhok használják. Erre csak azt jegyzem meg. hogy 
e hangokat hallottam Orsova környékén, Karán-Sebesen, s 
mondhatnám egész Báná tban ; aztán Erdély olyan részein, a 
honnan a magyarság igen-igen messze esik ; sőt meg vagyok 
győződve, hogy a Kárpátokon túl is kell élnie e hangoknak. 
Az az ellenvetés, mely egyedül és kizárólag magyar vagy 
szláv hatásra vezeti vissza e hangok keletkezését, nem állja 
meg a sarat, mert e hangok természetes fejlődések minden 
nyelvben, úgyszólván átmenetei a fejlődésben a cs, zs, j han-
goknak. A bánáti oláhság legnagyobb része mond ott, 
a hol a Magyarország egyéb vidékein lakók ty-1 ejtenek ; a 
mi egész világosan a mellett bizonyít, hogy a bánáti cs hang 
valamikor még ^y-nek hangzot t ; de arra is emlékeztet ben-
nünket, hogy a magyarországi oláhság ty hangjának is ugyanez 
lesz sórsa, t. i. hogy idővel cs-\ré fog válni. 
Az aradmegyei oláhság a magyar feredö szót így ej t i : 
feregyáü. Ezt mind az etimologikus, mind a fonetikus irás 
ekkép jelöli: feredaii; s minden olvasni és írni tudó oláh 
egyformán így fogja kiejteni: feredeti, azaz a d-t nem, a 
miként kellene gy-nek, hanem d-nek. Más szóval bármelyikét 
is kövessük a mai helyesírásnak, egyike se tudja híven le-
festeni sem a fölhozott, sem egyéb hasonló szó képét. Ez az 
ok kényszerített engem, hogy Majorescu helyesírásától any-
nyiban eltérjek, hogy ezeket a jésült hangokat is külön jegy-
gyei jelöljem s még egyben-másban változtatásokat tegyek. 
A mondottakhoz hozzá kell még csatolnom, hogy a 
mikor a czirill írásból átírásokat teszek, szintén a magam 
hangjeleihez alkalmazkodom, az egyöntetűség kedvéért még 
akkor is, ha az illető textus már át volt írva a ma divatban 
levő oláh ortografiák valamelyikével. Hogy minden egyes 
hangnak értékét világosan meg lehessen különböztetni, betűim 
mindegyikéhez külön-külön odateszem a meglevő czirill s 
magyar egyenértékest is. 
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Most pedig számot fogok vetni azon munkákkal, me-
lyeket tárgyam érdekében földolgoztam s azon kútforrások-
kal, illetve segédkönyvekkel, melyeknek tanácsához folya-
modtam egyes kérdésekben. 
I r o d a l o m . * ) 
(Al: Gramm.) A l e x i János : Grammatica Daco-Romana 
sive Valachica. Viennae. 1826. 
(Ahlqu : KWört . ) A h l q u i s t Ágos ton : Die kulturwörter 
der westfinnischen sprachen. Helsingfors. 1875. 
(Anal.) Analele academiei Romane. Bucuresci. 1881. 
1 8 8 2 . 1 8 8 4 . 
*) E lajstromba, noha sokszorta fogom idézni, nem tartottam 
szükségesnek a tárgyamba vágó magyar irodalmi müveket fölvenni. 
Föl kell tennem, hogy ezek a Nyelvőr olvasói előtt, valamint a szo-
kott rövidítések is eléggé ismeretesek. A. GY. 
(Bar : CatCalv.) B a r i t i ü György : Catechismulü Cal-
vinescü inpusü clerului si poporului Romanescü sub domnia 
principilorü Georgiu R á k ó c z y I. si II. Transcrisíi cu litere 
Latiné dupa editiunea II. tiparita in anulií 1656. insocitu de 
una escursiune istorica si de unü glossariü. Sibiu. 1879. 
(Kálvinista biblia, a melyet rátukmáltak az oláh papságra 
s népre I. és II. Rákóczy György uralkodása alatt. Az 
1650-ban nyomtatott második kiadás után átírva latin betűk-
kel, hozzácsatolva egy történelmi visszapillantás s egy szótár). 
(Bota : OlSzó.) B o t a Mózes : Oláh Szó, az Uralkodó 
Honni Nyelvben. Buda. 1836. 
(Boj: MacSpr.) B o j a d z s i Mihály: Romanische, oder 
Macedonowlachische sprachlehre. Bécs. 1813. 
(Cip: Elem.) C i p a r i ü Timot : Elemente de limba Ro-
mana dupa dialecte si monumente vechi. Blasiíí. 1854. (Az 
oláh nyelv elemei a dialektusok és régi könyvek nyomán). 
(Cip: Gram.) Gramatica limbei Romane. Bucurescí. 1869. 
(Cip : Princ.) Principia de limba si de scriptura. Blasiű. 
1866. 
(Cip: Anal.) Crestomatia seaü Analecte literarie dein 
cartile mai vechi si noue Romanesci tiparite si manuscrise, 
incepundíí dela seclulíl XVI . pana la alü XIX. cu notitia 
literaria. Blasiií. 1858. (Szemelvények a legrégibb s legújabb 
nyomtatott s kéziratban levő oláh könyvekből, kezdve a XVI. 
századtól egész a XlX-ig, irodalmi megjegyzésekkel ellátva). 
(Cip : Arch.) Archivü pentru filologia si istoria. Szeben. 
1868. 1869. 1870. 1871. évfolyam. 
(Cih : Dict.) A. de C i h a c : Dictionnaire d'étymologie 
daco-romane éléments latins I. Francfort . 1870. Eléments sla-
ves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais II. Franc-
fort. 1879. 
(Dens: IstL.) D e n s u ^ i a n ü Á r o n : Istoria limbei si 
literaturei Románé. Ja§í. 1885. 
(Diez : Gramm.) D i e z F : Grammatik der Romanischen 
sprachen. Bonn. 1871 — 1876. 
(Diez: Etym.) Etymologisches wörterbuch der Roma-
nischen sprachen. Bonn. 1869—1872. 
(Dor.) D o r u 1 tt. Culegere de canturi nationale si po-
pulare vechie si noue. Bucurescí. 1870. (Vágy. Rég ibb s 
újabb nemzeti és népies dalok gyűjteménye.) 
(Dos: Psalt.) D o s o f t e i u , mitropolitul Moldovei: Psal-
t irea in versuri intocmita 1671 — 1686. (Zsoltárkönyv.) Bucu-
resci. 1887. 
(Freund : WÖrtb.) F r e u n d Vilmos: Wörterbuch der 
lateinischen sprache Leipzig. 1834—1840. 
(Gavr : Theat.) G a v r a Sándor : Theatru Romenesk. 
Buda. 1844. 
(GazT.) Gazeta Transilvaniei. 1886. 1887. évfolyam. 
(Hasd: Cuv.) B. Petriceicii H a s d e u : Cuvinte din bfttréní. 
Bucuresci. I. köt. 1878. II. köt. 1879. (E nagybecsű munka 
í55°—1600-ig terjedő ama nyelvemlékeket foglalja magában, 
a melyek az akkor beszélt oláh nyelvet tükrözik vissza). 
(Hasd: Ist.) Istoria critica a Romanilor . Bucuresci. 
1874. (I. köt.) 
(Hasd: Etym.) Etymologicum magnum Romániáé. Bucu-
resci. 1885. 1886. (I—IV. füz.). 
I s z e r András : Walachisch-deutsches wörterbuch. Kron-
stadt . 1850. 
(Jern : KUt.) J e r n e y János : Keleti utazás. I— II. köt. 
Pest . 1851. 
J i r e c e k József: Einiges über die culturellen bezie-
hungen der Ungarn und Böhmen im XIV. und XV. jahr-
hunderte und über die ungarischen Husiten. Prag. 1885. 
(Kar : Lex.) K a r a d s c h i t s c h Vuk István: Lexicon 
serbico-germanico-latinum. Vindobonae. 1852. 
(Car : Cant.) C a r a n f i 1 ti N. A : Cantece populare de 
pre valea Prutului. (Prút-völgyi népdalok.) Hü§i. 1872. 
K l e m e n s András : Kleines walachisch-deutsch und 
deutsch-walachisches wörterbuch. Ofen. 1821. 
(Cos: Blast.) C o s b u e György : Blástém de mamá. Le-
genda poporalá din giurul Náseudului. Sibiü, 1885. (Az anyai 
átok. Népies legenda Naszód környékérül). 
(CodCum.) K u u n Géza: Codex Cumanicus. Budapes-
tini. 1880. 
C u r t i u s György : Grundzüge der griechischen ety-
mologie. Leipzig. 1879. 
(Láz : Isti..) L fi, z a r i c i ü János : Istoria literaturei Ro-
máné. Sibiü. 1884. 
(Lesch : Elench.) L e s c h k a István: Elenchus vocabu-
lorum Europaeorum cumprimis Slavicorum Magyarici usus. 
Budae. 1825. 
(LexB.) Lexicon Valachico-Latino-Hungarico-Germani-
cum. Budae. 1825. 
(Mail: Gramm.) M a i l e r P é t e r : Grammatica Hungarico-
valachica, Buda. 1832. 
(Mail : Szót.) Magyar nyelvtudomány második része, 
mellyben foglaltatnak Magyar-oíáh gyakorlások, egy kis 
magyar-oláh Szótárral az oláh ifiúság számára. Buda. 1833. 
(Mar: Bal.) A. Marianü M a r i e n e s c u : Balade. Colinde 
Pesta. 1859. 
(Miki: Fremdw.) M i k l o s i c h Ferencz : Die frémd-
wörter in den Slavischen sprachen. (Denkscliriften der kais. 
Akad. der wissen. XV. kötet.) Wien. 1867. 
(Miki: TürkElem.) Die Türkischen elemente in den süd-
ost und osteuropáischen sprachen. Wien. 1884. 
(Miki: EtymW.) Etymologisches wörterbuch der slavi-
schen sprachen. Wien. 1886. 
(Miki : LexP.) Lexicon Palaeoslovenico-graeco-latinum. 
Vindobonae. 1862—1865. 
(Miki: Rad.) Radices linquae Slovenicae veteris dialecti. 
Lipsiae. 1845. 
(Miki: WandR.) Uber die Wanderungen der Rumunen. 
Wien. 1879. 
(Miki: SlavR.) Die Slawischen Elemente im Rumuni-
schen. Wien. 1861. 
(Miki: SlavM.) Die Slavischen elemente im Magyari-
schen. Wien. 1871. 
(Pal.) Palia. (Ó-szövetség.) Szászváros. 1582. 
(Pop: Can.) J. P o p Florentinit : Cantece voinicesci, 
despre dile din betrani. Barladü. 1870. (Vitézi énekek a 
régi időkből.) 
(Pop: Trand.) Joanií P o p Ti Rateganulfi : Trandafiri si 
viorele. Poesii populare. Gherla. 1884. (Rózsák és ibolyák. 
Népdalok). 
(Popov: TurszR.) P o p o v i c s György: Turszke i druge 
isztocsánszke récsi u násem jeziku. Belgrád. 1884. (Török és 
más keleti szavak a mi (szerb) nyelvünkben). 
(Prav.) Pravila. A kezeim közt levő példány állítólag 
az eredeti, melyet 1580-ban nyomtat tak. A második kiadást 
Govorában adták ki 1640-ben, de más czímmel: Pravila mica. 
(Egyházi törvényeket foglal magában). Cipar azt véli. hogy 
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a govorai kiadás csak az eredeti ortografiáján változtatott 
itt-ott. 
(Pusc: Amts.) J. S. P u s c a r i tt : Die romanische Amts-
sprache, mit einer deutsch-romanischen und romanisch-deut-
schen Sammlung der im ámtlichen Verkehre hánsig vor-
kommenden Ausdrücke. Hermannstadt. 1864. 
(Pumn : Lep.) P u m n u 1, Aruné : Lepturaritt rumínesc. 
I—III. köt. Bécs. 1862. (Oláh olvasókönyv). 
(Roesl : GTElem.) R o e s l e r R ó b e r t : Die Griechischen 
und Türkischen Elemente im Rumánischen. Wien. 1865. 
(Russu : Fab.) R u s s u János : Fabulele lui Demetriu 
C i c h i n d e a l i i in traducere nou'i din originalulü Sérbescti 
altt luí Dositei O b r a d o v i c í . Aradü. 1885. (Cichindeal 
Demeter meséi szerbből fordítva). 
(Sbier : VorC.) Jon al lui G. S b i e r a : Codicele Voro-
netean cu un vocabularlu si studiií asupra luí. Cernáut. 1885. 
(Voroneczi codex szótárral és jegyzetekkel). 
(Sil : Apol.) Dr. S i l a s i Gerge ly : Apologie. Clusití. 
1879. 
(Sil : Ren.) Renascerea limbei Romanesci in vorbire 
sí seriere. I. köt. Clusiü 1879. II. köt. Gherla. 1881. (Az 
oláh nyelv újjászületése beszédben és Írásban). 
(S tan: Pov.) Emericíí Basiliu S t a n e s c u Aradanulíí : 
Povesci. Timisióra. 1860. (Népmesék). 
(Trib.) Tribuna. 1886. 1887. évfolyam. 
(NTestV.) Noul Testamént. Viena. 1868. 
(NTestP.) Noulu Testamentü. Szent-Pétervár. 1817 
(ST.) S. T. Erweis, dass die Walachen nicht rÖmischer 
Abkunft sind. Buda. 1827. A munka szerzője Tököly Szabás, 
a budapesti Tökölyanum alapítója. Ké t részre oszlik ; az egyik 
német, a másik meg a németnek oláh fordítása. 
V a n i c e k La jos : Etym. wörterbuch der lat. sprache. 
Leipzig. 1874. 
(Vas: Diet.) Pavel V a s i é Ungur jan : Dietetika. Buda. 
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EGY TUDÓS, A KI SZÉPIRÓ. 
Midőn másfél évtizeddel ezelőtt nyelvünk korcsosítása 
s korcsosulása ellen fölhangzott az eddig s ne tovább; 
midőn a korholás, feddés komoly szava fölemelkedett a 
nyelvrontás ellen szemmel láthatóan kimutatva, hogy ez 
veszedelmes lejtőn való aláhanyatlás : egy nagy tábor szál-
lott ki a síkra a váratlanul történt támadás ellen s méltat-
lankodásában nekikeseredve elszántan védte magát, hogy 
végzett munkája nem volt áldatlan. A védelem első hangjai 
még a rontás elméletének jogosultságát látszottak bizonyí-
tani ; utóbb a magábaszállás vagy megalkuvás szózatában 
már a kényszeredés müvének vallották a nyelvnek s törvé-
nyeinek számba nem vevését ; majd meg azzal hozakodtak 
elő, hogy a nyelv törvényei máig sincsenek teljesen kifejtve, 
szóanyaga máig sem ismeretes egész teljességében, még 
kevésbbé volt pedig akkor, midőn javító munkájuk megindult. 
E félig-meddig bocsánatkérésnek beillő utolsó értekezés 
elhangzása óta évek multak el s a vas következetességgel. 
SZÍVÓS kitartással kifejtett új irány, mely a nyelv használatá-
ban a törvényszerűséget hirdeti s a nyelv fejlesztésében, a 
nyelv széleskörűvé tételében rámutat a régi irodalom jobb 
irói termésaranyt rejtő munkáira s egyre hivatkozik a nép-
nyelvre mint folyton éltető s kimeríthetetlen forrásra, azóta 
hívekben egyre gyarapodik. Különösen a tudományos iro-
dalom művelői szálltak táborába, mert meggyőzőn hat rájuk, 
hogy a szócsonkításból kikerülő terminológia nem hogy 
érthetőbbé, világosabbá tenné a tudományt, ellenkezőleg ho-
mályba borítja, zagyvává teszi: válaszfalat emel a tudo-
mány s közönség közt. 
Az elsők legelseje volt a természettudományi társulat, 
mely a nyelv törvényszerűsége érdekében kibontott zászló 
alá állt. Kezdetben tartózkodón járt el; de mindinkább bele-
melegedett s kiadványai ma már, mi a magyar szólást illeti, 
ránk csak ez tartozik, példaképül szolgálnak. Nyomában jár 
a mérnök-egyesület kiadványaival s számos egyes szakíró. 
Annál csodálatosabb azonban, hogy a követeléseiben oly 
természetes, igazaiban annyira megczáfolhatatlan iránytól a 
szépirodalom és a népiskolai könyvek majdnem teljesen el-
zárkóznak. Ezeknek irói kevés kivétellel még manapság is 
a rossz megszokásnak hódolnak. Rájuk öröklődött Jósika 
nyelve. A faragott szavakban, idegen szólásformákban tört 
utat látnak, melyen fáradság nélkül lehet haladni; taposott 
utat, melyen bandukolva is eljuthatni a múzsák berkibe ; ez 
nekik inkább kényelmükre van, mint belétudni magukat a 
nyelv géniuszától sugallt törvényszerűségbe, a magyar szem-
lélődésbe s ennek révén a magyaros fölfogásba, a magyarán 
gondolkozásba. 
Ebben a jóban való restségükben kell keresniök talán 
okát, hogy a közönség mindinkább — ezt hirlelték a napok-
ban a lapok — elidegenedik a szépirodalom termékeitől, s 
a tudományos kiadványokhoz fordul, melyeknek olvasásában 
nem kell tartaniok, hogy lépten-nyomon nyelvérzékük sérül-
csorbul. Remélhető azonban, hogy kevés időn e téren is 
diadalmaskodni fog az új irány. Jelei már mutatkoznak. 
Agai tárczái, Beöthy, Rákossy J. müveik s bírálataik, Fái B. 
regény- s szinmü-fordításai, R a d ó idegen költői, Mikszáth 
jó napjaiban — mert rossz napjai is vannak — írt novellái sat. 
reményt nyújtanak, hogy a nyelv követelményeit a szép-
irodalomban is értékük szerint meg fogják becsülni. 
E reményt fokozza bennünk az, hogy midőn H e r m á n 
O t t ó n a k „A magyar halászat könyve" megjelent, az összes 
sajtó egyértelmüleg a műnek épen magyaros ízét, törülmet-
szett magyar nyelvét dicsérte föl. Föltéve, hogy ez ismer-
tetések s bírálatok szépirodalmi irók tollából kerültek, e 
dicséretben magukvádlása is benne rejlik s ez csak a javulás 
útjára vezethet. Ez ismertetéseknek ez az erkölcsi értéke 
előttünk. 
S e müvet tudományos becsén, művészi s költői leírá-
sán kívül, melyeket mások vannak hivatva méltatni, csak-
ugyan nyelve teszi ránk nézve kiválóan érdekessé s értékessé. 
Hermán teljes tudatában van annak, hogy neki magyar 
közönségnek magyarul kell írnia. Azt mondja: „A nép nyelve 
kincses bánya, melyet elhanyagolnunk nem szabad. A ki 
tévedezett, ám forduljon sarkon s térjen e bányához ; úton-
útfélen kínálja kincsének szinét-javát. Igen ám, de azt mond-
ják, hogy a tudomány sok ismeretkörre terjed, a melynek 
tárgyaira, fogalmaira hiába keressük a nép száján a nyelvi 
anyagot. Ez tökéletesen igaz ; de nem kevésbbé igaz az is, 
hogy ha ezekben az ismeretkörökben alkotnunk kell, a nyelv 
géniuszának törvényét nem az Íróasztalon, sem fogyatékos 
szótárakban, sem egyes képzők kínpadján, hanem egyedül 
az élő, romlatlan népnyelvben, régi idők nyelvemlékeiben 
találjuk meg. Es ha ezekhez folyamodunk, ha behatóan, sze-
retettel foglalkozunk velők, akkor nyelvérzékünk finomul s 
ez rávezet a helyes alkotásra is. A művelődésnek egyetlen 
fegyvere a nye lv ; föladata magasztos, de nehéz is, mert 
hivatása egyfelől az, hogy fejlessze a tudományt, másfelől, 
hogy e fejlődéssel élő hatást gyakoroljon a nemzet egészére. 
Az élő hatás pedig abban a perczben megszűnik, a melyben 
a hatások kölcsönössége megakad, a közérthetőség megcsok-
ken vagyis a mely perczben a nyelvfinomítást az önkényes 
alkotás váltja föl." Majd m e g : „Nem arról van szó, hogy 
például a természetrajzi iró egyszersmind nyelvész is legyen. 
Tudom én azt, hogy két úrnak jól szolgálni nem lehet; de 
az í r ó czím igen komoly ; súlyos föltételekhez van kötve ; 
ezeknek pedig legelseje a nyelv szabályszerű használata, a 
helyes, ép nyelvérzék, melynek ismét legtermészetesebb 
köszörűje a romlatlan népnyelv maga." 
És ez igazmondó vallomása, e tudatos törekvése az 
ötven ívet meghaladó munkábein egy perezre sem hagyja el 
az iró tollát. Nem olcsó hatást, hiú keresettséget tart szem-
mel, csak azt, hogy magyarul írjon tudósnak, szakférfiúnak, 
olvasó közönségnek egyaránt megérthetőn, magyarán. Az 
annyiszor megbélyegzett ily fajta fattyúszólások: betart (időt), 
beszüntet, beállít (vonatot), indokol, igényel, igénybe vesz (egy 
öthasábos képviselőházi ülésről szóló tudósításban a télen 
s z á z n e g y v e n ö t s z ő r fordult elő az utóbbi három bar-
barizmus), képezi, lett (határozva, bizonyítva), létezik, mérv, 
miszerint, nélkülöz, rakpart, távol attól, miszerint, uszony, usz-
szárny sat. sat, a melyeknek legtöbbje nélkül egy ötsornyi 
újdonság ki nem kerül, egy sem fordul elő a munkában. 
Mindamellett mindvégig oly természetesen foly beszéde, 
mintha a nyelvrontók sáskaserege sohase lepte volna el 
nyelvünknek tágas, sokaktól azonban oly szűknek látszó 
mezejét. Sőt ellenkezőleg nyelve annyi színt, kellemességet, 
változatosságot, fordulatosságot ölt s annyi pezsgő életet 
tüntet föl. hogy egészen kirí a megszokott egyhangúságból, 
mely színtelenségével kifárasztja s merőben kedvét szegi a 
jobb érzékű olvasónak. Kifejezéseinek, szólásainak gazdag-
ságát meríti régi írókból, régi okiratokból, főképen a nép 
nyelvéből, a maga helyes nyelvérzékéből, de nem veti meg 
a régi kéziratos szakácskönyvekből aknázható tanúságokat 
sem. Egész fejezeteket szán a halászatra vonatkozó okiratok 
egyes magyar szavainak helyes értelmezésére s nem kiméli 
a magyarázatot a talpraesett tájszólástól sem, csakhogy az 
irodalomban meghonosíthassa s könyvében közérthetően 
alkalmazhassa. 
Törekvésének fő érdeke azonban az, hogy a nép nyel-
vét, illetve a halászok mesterszavait juttassa érvényre. Figyel-
mét e tekintetben a legapróbb eszközre vagyr annak még 
oly parányi részére vonatkozó elnevezés sem kerüli el. Meg-
lesi a halászt minden munkájában s mindjárt sarkában van 
minden egyes szerszám, mesterfogás elnevezésének. S bár 
ekkép gyűjtött szó anyagát k é t e z e r ö t s z á z r a teszi, 
megjegyzi: „kutatásai meggyőzték arról, hogy a magyar 
halászat mesterszavait egyes ember még e g y é v t i z e d 
munkája árán s e m merítheti ki" ; pedig gyűj tése rendszeres 
s példaszerű volt. 
Eddigi gyűjtőink, egyet se véve ki, mind arra szorít-
koztak, hogy csak épen azt jegyezzék föl, mi itt vagy amott 
megütötte fülüket. Rendszert, olyat, hogy utána jár, mond-
juk, a földmivelő tavaszi, nyári, őszi, téli munkáiban hasz-
nált szavainak, máig egy sem követett. Mennyi szóanyag 
gyűlne össze, ha például egyesek az ország különböző ré-
szeiben a vidékükön szokásos háziipart érdemesítenék a nyelv 
szempontjából figyelmükre ! Hogy Hermán Ottó ebbeli fára-
dozásit oly fényes siker koronázta, annak tudható be első 
sorban, hogy eljárásában szigorú rendszert követett . Csak 
így volt módjában, hogy a halászatra tartozó, eddig hibásan 
magyarázott okiratbeli, szótárbeli szavak helyes értelmét 
megállapítsa s a tudomására jutott szavakból mennél keve-
sebbet hagyjon el gyűjteményéből, mely nemcsak a szakbeli 
nyelv szótára szempontjából, hanem az irodalmi nyelv tekin-
tetéből nézve is valóságos gazdagítás. 
Szótárából álljanak itt mutatóul a következő szók, 
melyeket a mennyire emlékezetem nem csal, egy szógyűjte-
mény sem ismer. 
Áiolja — Balaton — az egymás mellett bevetett eresztő-
hálóknál a póta s a kő feszítésétől eredő átbúvók, a melyek-
ben a hal megnyaklik. 
Batony — Szeged — a horog inán a vékonyabb rész, 
melyre a horog rá van kötve; a német v o r f a c h . Más 
vidéken cserke, horogmadzag, patony, pékle, talpalló. 
Bódva — Petrahó — az evedző mankója; így is : bódé. 
bokony, gomb, kacs, mankó. 
Botlólni — Bódva mentén — a botlóval a halat a bokor-
hálóba kergetni. Botló a r ra való rúd. 
Böncsó — Szeged — a fenékhorog hosszában minden 
tizedik horog után kötöt t kisebb sülyesztőkő. 
Buttyogató — Szeged s több helyen — talpas fácska, 
mellyel a vizbe vájnak s b u t y, k u t y vagy f u t y hangot 
csalnak ki s vele a harcsát horogra csalják. így is : futtyo-
gató, kuttyogató, puttyogató. 
Csali — Marczal mentén — összessége mindannak, a 
mit a halász a horogra ráhúz, hogy a halat horogra csalja. 
Komáromban pelle; másu t t : haldob óka, halélés. 
Csikló — Komárom — az evedzőt akasztják bele félkéz 
evedzésnél s ennek a kormányozva evedzésnek a neve csivdlm. 
Csók — Tápé — a csónak belső oldalába illesztett 
kurta czövek. Szolnokon : csöszszög, Szegeden: czibak. 
Cziklend — K.-Tarcsa — az evedző beakasztására való 
peczkes szíjhurok. 
Cziklendeni — K.-Tarcsa — tartóztatva evedzeni, Cson-
grádon cziklonyozni, K.-Majtényban : kallózni. 
Duga — Udvarhely megye — a patak vizének egy pon-
ton való elzárása s elvezetése, a mikor is az ,eldugott ' helyen 
levő halakat kényelmesen föl lehet szedni. Innen ered talán 
a „dugába dőlt" (Körösi S. szerint Nyr. XV. k. ,duga ' olaszul 
árok). 
Duzzogó — ecsedi láp — szilárdnak látszó, könnyen le-
szakadó veszedelmes hely a lápon s az erekben. 
Eleje ~ a tihanyi halászfelekezetek feje = kormányosa, 
birája. 
Evedzö (mindig így) a csónak, ladik, hajó hajtására szol-
gáló szerszám; van mankója, nyele, tolla. 
Fejni — Bodrogköz, B,-Füred — a hálót jobb- s bal-
kézzel fölváltva kihúzni a vízből; másutt : fagyni. 
Felférgelni — Tápé — a horgot, azaz gilisztával hal-
fogásra fölszerelni. Keszthelyen: fölhalazni : a horogra apró 
halat tűzni. 
Fiasítani — Tápé — ívni ; másutt : fördeni. 
Gorcz — Bodrogköz — apró szilárd sziget a lápon; 
másutt : goroncz, fonás, korcz. 
Hagyás — Bodrogköz — a háló kávái közti köz. 
Huggyó — Kopácsi, Komárom — a hal végbelének a 
nyílása = anus. B.-Füreden köldök. — Sem a Nagy Szótár, 
sem a Telj. Sz. nem ismeri. Kresznerics Pázmánból idézi : 
hallgat mint a húgyó disznó. 
Iham -— Tápé — fonal- vagy füzfagúzs, a melyre az 
eladott halakat fűzik. Szegeden : ihany. 
In — általánosan — minden vastagabb kötél vagy zsi-
neg, mely a háló rámáját alkotja. 
Iklandani — Szeged — egy evezőt a ladik végébe 
akasztva s oo-asszerüen mozgatva. Rokon vele a cziklendeni, 
cziklonyozni, kallózni. 
Köftü — Székelyföld — a szigonynak tülökszerü része, 
a melybe a rúd jár. 
Kövelö — Balaton — az eresztőháló alsó inára kötöt t 
kis kövek. 
Kullogó — N.-Dobrony — czölöpökre rakott ülőhely 
lábvetővel, mely áradások tükrén készül ; csak csónakon 
érhető el. 
Lábvetö — Komárom — az evező padok előtt levő, 
keresztbe alkalmazott dorong, melyben a liuzó legény lábát 
megveti, hogy egész erővel evezhessen. Máskép : rúgófa. 
Lábó — N.-Bereg — czölöpsorok közzé gyepből s zsora-
békokból vert keskeny gát. Derczén: rekesztés. 
Léhés — általánosan — fonal, melyből a hálók kötve 
vannak. 
Lengje: a víz lengje, a hol a víz különböző sodrai 
összefolynak. 
Limány. a hol víz tükrösen nyugszik. 
Pergelödik — Saród —- a ponty íváskor, azaz raká-
son forog. 
Perseg — Tószeg — a sár, mikor a hal az iszapot túr ja 
s ez buborékot hány. 
Rohong — Győr — rúd, melyet a lékelt jégben lékről-
lékre tologatnak: máskép rohoncz, rohony, halászta, hajtó-
lécz, vezér. 
Rözsöny — Hegykő — kampós rúd ; mellyel a rohon-
got tologatják. 
Rütő — Keszthely — vesszőből font haltartó ; másutt : 
rojtö, vesszőbárka. 
Síkvíz — Ecsed — víztükör; máskép: róna. 
Sörény — B.-Füred — a hát úszószárnya. 
Suga — Székely-Keresztúr — a folyóban a sekély, de 
sebes folyású helyek, a hol a víz a kavicson megsúg. 
Súros — Körös mentén — az a halászlegény, a ki a 
hajót mosni tartozik. 
Sütni való — Szeged — az a hal, melyet silány voltá-
nál fogva eladni nem lehet, melyen tehát a halász bokor 
osztozkodik. 
Szaka — Székelyföld s Tihany — a szigony vagy horog 
visszája; máskép: visz. „A szigony viszja beletört" (Szeged). 
Viszja — Saród — a vejsze kürtőkapúját alkotó két 
nádfal, tehát „visszája." 
Ezek esak találomra kijegyzett szók. Értéküket a nyel-
vészettel tüzetesebben foglalkozók eléggé fogják tudni mél-
tatni, még inkább a termetes szótár egészét. Egy azonban 
szemet fog szúrni a mesterszók e nagy halmazában : a cse-
lekvés szók annyira csekély száma. Mindössze — nem véve 
tekintetbe az átvitt értelmüeket — öt-hat van s azok is jelen-
tésre jobbadán egybevágnak. Ez lesz tehát az a tér elsőben 
is, melyet a Hermán nyomdokiba lépőknek, mit a maga ki-
jelentése szerint örökül hagy rájuk, ki kell merítniök. 
Ha mind azt be akarnám mutatni e nagy terjedelmű, 
vaskos munkából, a mi becses és tanulságos van benne, leg-
alább egy évre le kellene foglalnom a magam számára e 
folyóirat hasábjait, s még akkor se juthatnék végére közlé-
seim hosszú sorának. Azért csak még egyet, azt a helyét 
mutatom be a műnek, a melyben el van mondva, hogy mi 
mindenfélét cselekszik a hal s miként festi ezt le nekünk a 
magyar halász ecsetje : „A hal felszáll, pipál vagy szopákol, 
ívik, vívódik vagy fördik, elfekszik, megfekszik; van járása; 
kilép, kibúvik, bevonul, kivo?iul, barangol, legel, seregbeverödik, 
szétriad, iramodik, játszik, kapkod. befal, siklik, csapkolódik, 
pergelödik, vergődik, burványlik, pörsöl, bukkol, felvetődik." 
Figyelemre méltónak tartjuk s azért idecsatoljuk azt az 
észrevételt, a melyet e sorok után tesz a szerző. így hangzik : 
„Láthatjuk, hogy tisztán a magyar halászság szájáról vett 
szókincs hajlékonyságának felhasználása elegendő volt, hogy 
a halászatot, mint müveletet, úgyszólván rendszeresen kifejt-
hettük, a n é l k ü l , h o g y a n y e l v s z a b á l y á n é s s z e l -
l e m é n s é r e l e m e s e t t v o l n a . Sőt nem esett sérelme 
annak a követelésnek sem, a melyet az ú. n. irodalmi nyelv 
támaszt. Azonkívül még seregszámra maradt a fölös változat, 
a mely a mesterszótárban foglal helyet. 
Halról és halászatról szólva, írva, — í g y m e g é r t -
h e t j ü k e g y m á s t . " 
Mi két tanulságot vonhatunk le a föntebbi mutatványok-
ból. Az egyik, hogy mennyire nem az igazság volt dajkája 
ama sokszor hangoztatott panasznak, hogy nyelvünk dara-
bos, műveletlen, szegény; kényszeredve voltunk tehát, ha 
előbbre akartuk vinni, a müveit idegen példaképére szabni 
s az ő kincsesházába tekinteni be, hogy szerinte szerezzük 
és rendezzük be szükségleteinket. 
A másik, a mire nézve okulást szerezhetünk belőlük, 
az, hogy ,a szépérzék és jóizlés' nem találta meg a helyes 
utat akkor, mikor az új fogalmakra minden áron új szót is 
alkotni szükségesnek tartott s midőn elhanyagolta a nyelv-
gazdagításnak azt a módját, a mely a szó igaz értelmében 
széppé, elevenné, festőivé teszi a nyelvet ; mikor eg*yre-
másra, a legtöbb esetben egészen szükségtelenül alkotta az 
új szókat, a helyett hogy olykor-olykor a meglevőket föl-
használta volna s átviteles alkalmazásukkal gyarapította, 
gazdagította volna a nyelvet. 
Hermán Ottó eddigi tudományos munkáiban mindig 
mesterien szólt közönségéhez, magyarosabban s müvészie-
sebben még egyszer sem. A mii minden sorában nyilvánuló 
abbeli elhatározását, hogy a magyar tudósoknak példát adjon, 
hogyan kell a tudományt szolgálni nyelvünk legkisebb csor-
bítása nélkül, fényesen valósította meg s nem vélünk csa-
lódni, hogy e mü világlása mellett sok, még mindig homály-
ban botorkáló irónk ki fog találni arra az országútra, mely 
egyedül vezet oda, mit elérni a nemzet százados törekvése : 
nyelvünk s eredeti szellemének diadalra juttatása a költői s 
tudományos irodalomban. F R E C S K A Y J Á N O S . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Ysa. Korda Imre, mint az utolsó füzetben láttuk, e 
szót összetételnek tartja, a melynek első tagja a közelre 
mutató névmásnak (ez, e) ugyanaz a formája, mely az i-tí, 
i-gy, i-nnen, i-lyen, i-de sat. szókban mutatkozik; második 
tagja pedig az a -sza, mely mint toldalék előfordul az ilye-
sekben: mondd-sza, fogd-sza, add-sza sat. 
E magyarázat több neliézségb.e ütközik, a melyeket 
maga a t. czikkiró is jól érzett, nézetünk szerint azonban 
épen nem sikerült legyőznie. 
Ezek a következők. 
Az első, hogy a codex ortográfiája szerint a szó nem 
isza, hanem tsa-úák olvasandó. A fölhozott milost, melynek 
hangja kétségtelenül j\s-nek hangzott, épen nem szolgáltat 
bizonyítékot az isza. olvasat mellet t ; mert csak az átírásban 
lelhető föl az .y az eredetiben ellenben y?-vel van írva, így : 
milofl. Ez ft-nek értéke pedig állandóan a mai szt-nek felelt 
meg. A HB. ortográfiája határozottan isa olvasatot követel 
s kizárja ama másikat, a melyre a magyarázat építve van, 
az isza-1. 
Föltéve azonban, de semmikép meg nem engedve, hogy 
az ysa csakugyan isza-nak olvasandó, minden ok ellene szól 
a czikkiró ama nézetének, hogy az a mutató e s a -sza össze-
tételéből forradott volna egybe. Nevezetesen : 
Az minden kétségen kívül áll, hogy ez a szó réges-
régi idők kihaló maradványa; valamint kétségtelen az is, 
hogy megalkotása korában föltételezett elemei : i-\-sza még 
elevenek voltak s épségükből nem vesztettek el semmit. 
Ha tehát az első tagot tekintjük, ez az elem abban a messze 
múltban még semmi esetre se lehetett é, hanem vagy té, 
vagy tovább képezve: (t'éde, téd) ed. Akármelyikét vesszük 
pedig ez alakoknak, sem az egyikből : te-sza, sem a másikból: 
ed-sza nem magyarázható ki az isza. (A HB.-ben még a 
tovább fejlett oz, ez állandóan megőrzi 5 hangját : „o z gimils-
twl, o z tiluvt gimilstvvl, e z munkás világ, e z vermut, e z 
lelic, e z scegin ember, e z nopun, e z homus világ"). Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy PP. szerint a nosza hajdanta noisza 
volt, a -sza tehát egy régibb isza-nak a rövidülése : a czikk-
iróra bízzuk, magyarázza meg nekünk, mily törvények szerint 
s minő fokozatokon át módosult a té-isza v. éd-i-sza-ból isza. 
De még tovább megyünk, elfogadjuk, hogy az első tag 
valóban a mutató névmás; valamint elfogadjuk azt is, hogy 
akár az egyszerű, akár a képzett mutató az ysa megalkotása 
korában már c-re fogyott le : még c i k k o r is ott marad egy 
gát, a melyet se megkerülni, se általhágni nem lehet. Az az 
úgynevezett -sza toldalék ugyanis csupán igékhez, s ezekhez 
is csupán az imperativus 2-ik személyében járulhat : add-sza: 
mondd-sza, jer-sze sat, de névszókhoz egyáltalában nem. 
Ilyeneket se a czikkiró maga nem mondott, nem fog mon-
dani és nem hallott s nem fog hallani soha: Azsza a kis 
Ián)-, ezensze órában, olyansza csuda, idensze tedd le sat. 
Mindezek már egyenként, önmagukban véve, annál-
inkább pedig összeségükben oly nyomós okok, hogy a czikk-
iró magyarázatának teljesen erejét veszik s a lehetőségnek 
még látszatától is megfosztják. 
Az ysa-nak megkisérlett elemzését a czikkiró főképen 
a szó jelentésére alapítja azt mondván, hogy a mutató név-
máson alapuló ,ime4 sokkal inkább vág az értelemhez, mint 
bármelyik egyéb eddig gyanított jelentés: ,biz, mert, hogy4 
sat. Nem lehet tagadni, kettejébe a mondatoknak csakugyan 
beleilleszthető az ime jelentés: ,Látjátok mik vagyunk? Y s a 
(ime) por és hamu vagyunk . . . Egy ember sem múlhatja el 
e vermet, y s a (ime) mind ahhoz járó vagyunk4 ; de már a 
harmadikba : „Horoguvec isten es veteve wt ez muncas vilag-
bele es lewn hálálnék es puculnec feze es mend w nemenec. 
Kic ozuc miv vogmuc. Hug es tiv latiatuc szumtuchel, i s a 
(ime) es num igg ember mulchotia ez vermut", de legkivált 
a negyedikbe: „Ge mundoa neki meret num eneyc. y s a 
(ime) ki nopun emdul oz gimilstwl. halalnec halaláál holz" 
csak erőszakolva magyarázható bele az ,ime' értelem. 
Egy kétségtelen, hogy mind ama mondatok, a melyek-
ben az ysa előfordul, az előbbit magyarázzák, megokol ják; 
s ha latin egyértékesét keressük, ezt legalkalmasabban a 
magyarázva okádó enim-ben találjuk m e g : Cernitis fratres 
oculis, quid simus; pulvis e n i m et cinis sumus . . . Dixit 
autem illi, cur non edere t : quo e n i m die ederis de fructu, 
morte morieris . . . Quod illi et nos id sumus, sicut etiam 
vos oculis cernitis. Nemo e n i m hanc foveam vitare potest ; 
omnes e n i m ad eam accessuri sumus. 
Ez utóbbi megkisérlett magyarázat után is tehát ott 
állunk, a hol eddig voltunk. Az ysa marad továbbra is annak, 
a mi eddig volt, rejtvénynek. S Z A R V A S G Á B O R . 
Alszik, fekszik, nyug'szik. Ezt a három igét egytermé-
szetünek vettem az ikes igékről imént közlött czikkemben 
(Phil. Közi. XI . 379.). Úgy tüntettem föl mind a hármat, 
hogy régi nyelvemlékeinkben az ikes és iktelen ragozás közt 
ingadoztak (aloszon és aloszik sat.) s csak később állapodtak 
meg ikes alakkal. De idézeteimnek ismételt átvizsgálása arról 
győzött meg, hogy e fölfogáson van némi igazítani való. 
Föltűnő ugyanis, hogy a hol nyelvemlékeinkben az 
alszik és nyugszik igék együtt fordulnak elő, az előbbi ikte-
telenül, az utóbbi ikesen van ragozva : „N y u g o d j á 1 az 
éjjel . . a l o d j holvaliglan" (BécsiC. 7.). E l a l u s z o k és 
e l n y u g o s z o m" (KeszthC. és KulcsC. 4. zsolt. 9.) „Aludj, 
nyugodjál" (MA: SB. 94). 
Ez mindenesetre gondolkodóba ejthet bennünket. Hozzá-
járul még az is, hogy az aloszon, fekszen alakokhoz hasonló 
*nyugoszon nem fordul elő sehol. Az utóbbinak csak egy ik-
telen alakját idézhettem : ,.megn y u g o s zok" (LevT. II. 32.); 
s most az illető helyet újra megnézve azt látom, hogy ezt 
ép annyi vagy még több joggal olvashatjuk többes szám-
nak : m e g n y u g o s z o n k (az n kihagyása régente egészen 
szokott írásbeli rövidítés volt ; s ép így van ugyanazon levél-
ben három sorral előbb mennök írva e h. mennönk). 
Ezek szerint már most e három igéről való nyelvtör-
téneti fölfogásunkat így kell módosítanunk. A nyugszik ra-
gozása mindig ikes volt, ellenben az alszik, fekszik igék 
eleinte iktelenek voltak s a codexek-korabeli ingadozásuk 
és későbbi állandó ikességük a nyugszik ige hatásának tulaj-
donítandó. Ennek az analógiáját könnyen követhették amazok, 
mert mind a három rokonértelmű, s gyakran fordulnak elő 
egymás társaságában. 
Fölvételünket megerősíti az a nyelvtörténeti tény, h o g y 
a nyugszik ragozása más tekintetben is hatással volt a másik 
kettőére. Ennek ugyanis már codexeinkben megvan í/-hangú 
töa lak ja : nywgodnanak (JordC. 394.), nywgodni(554.), nywgodot 
(ErdyC. 511b.), nyugodnak (MA: Tan. 1039.) sat. Ellenben 
aludó tt, feküdött- fé le alakok csak a XVIII . században lépnek 
föl ! A XVIII . század előtt csak egy fekednék a lakot találtam 
(LányiC. 426.). *Aiudds, *fekiidés-féléket még ma sem mon-
danak sehol; s nem tudom elképzelni, Hunfa lvy Pál honnan 
vette az aludom, feküdöm a lakokat , melyeket (NyKÖzl. V. 
261.) tények gyanán t idéz. S I M O N Y I ZSIGMOND. 
Újból. Ezt a sajátságos időhatározó szót irodalmi nyel-
vünk gyakran alkalmazza, de él vele a székely népnyelv is. 
í g y : „ Ú j b ó l marasz tá ; útra indult ú j b ó l " egy székely 
mesében (Népk. I. 366.); újból, ujbő (egy gyergyai közle-
ményben Nyr. X . 44. 45.). A r a n y J. megrót ta (Nyr. I. 244.), 
mert a német „von neuem szolgai fordí tását" látja benne. 
(Egyébiránt ő maga is használ ta: „Trajánusz híre újból meg-
jelen." Széch. Emi. 20. vsz.). Ugyanez a fordula t megvan a 
román nyelvekben i s : lat. denüo (de novo), fr . de nouveau 
(vö. pas de sitöt-. nem egyhamar sat.). 
De míg ezeknek fordítása szószerint újtól vagy újról 
volna, a magyar újból egészen pontosan megfelel a szlovén 
és horvát nova-nak. Alig is szenved kétséget , hogy onnan 
került hozzánk, mert ott és más szláv nyelvekben több ilyen 
idöhatározó is van • pl. tótul is %novu, továbbá szlov. z,-goda 
korán, reggel, prva először (szószerint elsőből), szerb 
prva kraja kezdetben (1. Miki. 532.). 
Ez magyarázza meg azt is, hogy a finn nyelvben az 
újból adverbiumnak szakasztott mássára találunk. Lehetséges 
ugyanis, sőt valószínű, hogy ott is szláv ha tás alatt kelet-
kezett e kifejezés: uudesia vagy (személyraggal) uudestaan. 
(VÖ. még lat. ex integro.) 
A mi szokott kifejezéseink ezek: újra, újfent, meg, megint, 
ismét sat. A régiek is így mond ták : „Látván, hogy csak a 
biztatással tar tanák, ú j o n t á b a n szorgalmaztatni kezdé ké-
rését" (Mik. 53. lev. Mik: MulN. 188. 304.). (Vö- m é g : „A keze 
alá vövé tanítani, iskolázni kezdé esmént ú j b a " Gyergyó, 
Nyr. V I I I . 232. Ep így Kriza 468.). S I M O N Y I ZSIGMOND. 
Pulyka. S z a r v a s Gábornak ajánlva. 
Szarvas Gábor czikke sem győzött meg. Sőt megmaka-
csított abban, hogy többek között állatok neve tisztán szó-
tárak alapján, tisztán combinative rendbe nem hozható, mer t 
ehhez pontos tárgyismeret is kell. 
A l e x i György meg fogja engedni, hogy a pulyka 
történetével és természetrajzával nem foglalkozott, hanem 
elindult a h a n g z á s r o k o n s á g a után, melynek ez a 
menete : pullus, pujka, pulyka ; nagyon is kénytelen lesz vele, 
hogyha áll az, a mit P u t n o k y Miklós mond, hogy t. i. 
a pulyka oláh neve nem is pujka, hanem korkan, korkodan, 
korkodina sat. (Ez is hangfestő-ízü.) 
Minthogy pedig Szarvas Gábor is az Alexi-féle alapon 
erősködik — elismerem, hogy bizonyos fönntartással — hát 
bevallhatják mind a ketten, hogy megokolásommal szemben 
csak okoskodnak; és ha Szarvas Gábor ridegen föl akarná 
állítani a tételt, hogy t. i. madarak szava alapján nevek nem 
keletkeztek, hát én erre csak ezt mondom : k a k u k. 
Alexinek és vele Szarvas Gábornak ez volt volna ú t j a : 
i) Mi a pulyka? Madár. 2) Egyébként? Házi madár. 
3) Európai? Nem. 4) Hová való? Amerikába. 5) Mikor került 
Európába? 1524-ben. 6) Európának merre esik Amerika? 
Nyugotnak. 7) Hogyan terjedett tehát a pulyka Európában ? 
Nyugotról kelet felé. 8) Merre esik a magyarságnak az 
oláhság ? Keletnek. 9) Kihez jutott tehát előbb nyugotfelől 
a pulyka? A magyarsághoz. 10) Megvan-e a pulyka a XVII . 
század elejétől való erdélyi szakácskönyvekben ? Nincsen. 
11) Hát hol találjuk? Pázmány Péternél 1636-ban póka neve-
zett alatt. 12) Hát a póka honnan eredhetet t? T a l á n (itt 
kezdődik a nyelvészek mestersége) nyugotról s a német 
pockerl kaptájára készült. 
Ezek után kijelenteni, hogy ország-világ előtt megve-
zeklek, ha egyenként és összesen be tudják bizonyítani, hogy 
az oláhok előbb ismerték a pulykát, mint ismerték a magya-
rok s hogy az oláhok akkoriban pujká-xidik nevezték a mai 
k o r k á n j u k a t . 
Felelek még arra a kérdőjelre is, a melyet Sz. G. a szerkő 
mellé tűzöt t ; még pedig kérdésekben és feleletekben. 
Mi a szerkő? Halászó madár, a sterna hirundo L. Miért 
szerkő? Mert örökösen szerkői. Hol szerkő? A Tisza mentén. 
Hát a Túr melléken mi a neve? Csér. Miért? Mert a túriak 
füle a s z e r k ö l é s t cj-évelésnek hallja. Hát a Balaton körül 
mi a neve? Küszvágó. Miért? Mert a vízre vágódva kapdossa 
a küszhalat. Mi a küszhal? Az alburnus lucidus. Mindenütt 
küszhal? Nem, mert huszonhat féle neve is van. 
Ez a sterna hirundo magyar akusztikája és optikája. 
Tessék csak bevallani, hogy az efféléket a tárgy pontos 
ismerete nélkül rendbeszedni nem lehet, hogy az ismeretnek 
ez a része nem az önök mestersége, hanem valahogyan az 
enyém s hogy bizony egymásra szorulunk. Most önökön a sor. 
H E R M Á N O T T Ó . 
Pulyka H e r m á n Ottó figyelmébe. 
Megpróbálom. Talán mégis sikerül meggyőzni Ont 
teljesen. 
Egy történeti bevezetéssel kezdem. 
Midőn Alexi -pulya, pulyka czikkét fölolvasta előttem, 
még" azon melegiben kinyilvánítottam neki, hogy a pulya, 
púja oláh eredete minden kétségen kívül áll ; de már a 
pulyka ellen több nyomós mozzanat emel szót. Azonban 
legyen, mondja el a maga nézetét ; majd mi is szólunk hozzá 
s szólnak talán mások is. Es szóltak; előbb Hermán Ottó, 
aztán Pu tnoky Miklós. Okaik, a melyekkel tételüket támo-
gatták, az én ítéletem szerint sem az egyiknek, sem a másik-
nak nem állották ki mindenben a derekas tüzpróbát; de 
azért helyet adtam czáfoló soraiknak; hadd mondják el néze-
tüket, így ha minden oldalról meg hányjuk-vetjük, végre 
tisztába jövünk a kérdéssel. 
On, Hermán Ottó, Alexi származtatását az oláh és a 
magyar szó jelentésének szembeötlő egyezetlensége miatt 
nem fogadhat ta el ; sehogy se fért elméjébe, hogy a c s i r -
k é b ő l p u j k a lehessen. Ha mégis a pujka valami kolibri 
nagyságú madár volna! Ki kellett tehát mutatni, de se 
többet se kevesebbet, mint csupán azt, hogy az ember nem 
azért nem tud röpülni, mert meztelen, tollatlan állat: a pujka 
nem azért nem származliatik az oláhból, mert ott c s i r k e 
a jelentése. Azt akartam, azt kellett kimutatni, hogy igenis 
a c s i r k é b ő l lehet p u l y k a — sőt lehet egyéb is, még 
a pujkánál is pujkább valami: Ö s z v é r . (Vö. alább). Tárcza-
iró uraimékat nem tudom, de Hermán Ottót erős a hitem, 
hogy meg is győzöm e r r ő l . Azt a föltevést azonban, mintha 
Szarvas Gábor védelmére kelt volna a magyar p u j k a oláh 
eredetének, a hosszúra nyúlt czikknek egyetlen betűjéből se 
olvashatni ki. Sőt egy helyütt világos szavakkal az van 
mondva: „A magyar pulyká-ndik az oláh pujká-hól való szár-
maztatása ellen se alak, se jelentés tekintetében nem tehetni 
semmi k i fogás t ; s ha egyéb mozzanatok nem szólnak ellene 
vagy nyomósabban valamely más nyelv mellett, a két szó 
egységes volta elfogadható. Ennek vizsgálatát azonban a 
jövő füzetre kell halasztanom." 
Most áttérhetünk erre az újabb helyreigazításra. 
Alexi és Szarvas, más szavakkal ugyan, de ez olvas-
ható ki az útbaigazításból, nem jártak el helyesen a pujka, 
eredetének megállapításában. (A mondat két alanya közül 
az egyik: Szarvas, kitörlendő. Szarvas egyáltalában nem 
érintette a származás kérdését). Aztán kijelöli az utat, a 
melyen járniok kellett volna, hogy biztosan eljuthassanak 
kitűzött czélukhoz. 
Okos ember hallgat az okos szóra. Megfogadom s kö-
vetem a jó tanácsot. 
1) Mi a dohány? Növény. 2) Egyébként ? Elvezeti s orvosi 
szer. 3) Európai? Nem? 4) Hová való? Amerikába. 5) Mikor 
került Európába? A XVI . században. 6) Európának merre 
esik Amerika? Nyugotnak. 7) Hogyan terjedett tehát a do-
hány Európában ? Nyugotról keletre. 8) Melyek a magyarnak 
határos nyugoti szomszédjai? Morvák, németek, szlovének 
és olaszok. 9) Mely nép ismertette meg tehát a magyar t a 
d o h á n n y a l ? Vagy a morva, vagy a német, vagy a szlo-
vén, vagy az olasz. 10) Hogyan nevezi a morva a d o h á n y t ? 
Tabak. A német? Tabak. A szlovén? Tabak. Az olasz? Tabacco. 
1 1) Tehát a magyarban minek kellene lennie e növény ne-
vének ? Tabák. 12) S mi a neve? Dohány. 13) Az oláhságnak 
melyik a legközelebbi nyugoti szomszédja? A. magyar. 14) K i 
ismertette meg tehát az oláh néppel a dohányt ? A magyar. 
15) S miként nevezi e növényt az oláh ? Tabak-r\ak.. 
Egy más példa. 
Van egy gabonafaj , ős hazája Amerika; tehát hasonló-
képen nyugotról keletfelé haladt néphódító útjában. A ma-
gyarnak nyugotra eső szomszédjai közül a cseh-morvánál e 
növénynek kukufice a neve, a németnél mais vagy wálsch-
korn, a szlovénnél kuruz, az olasznál maiz, grano turco, grano 
d"* India, formentone. S a magyarban — értjük különösen ha-
zánknak nyugotra eső részeit? — kukuricza. 
No már, ha az utasítás szerint járnánk el, itt meg kellene 
állapodnunk s tény gyanánt kijelentenünk, hogy a kukuriczá-
val vagy a cseh-morva, vagy az osztrák-német, vagy a szlo-
vén útján ismerkedtünk meg. Minthogy azonban a mi tudo-
mányunk, mely széles e hazában nem hallott soha arról, hogy 
valahol kukuzsicza, kukurócz- vagy ^wmslisztből sütöttek 
volna málét, egészen mást mond, azt mondja: bizony nem 
nyugotról érkezet a kukuricza hozzánk; és minthogy az a 
másik tudomány keményen erősíti, hogy de bizony egy 
nyugoti szomszédon át vándorolt ide, s minthogy ő az úr, 
övé a szó, miénk pedig a hallgass — noha szerinte csak most 
kerülne ránk a sor, itt kezdődnék a mi munkánk: nem 
maradna más hátra, mint hogy szépen összepakoljunk s a 
mivel neki készültünk, minden szerszámostul csöndesen haza 
ballagjunk. Mert hát hiába a kukuricza amerikai növény s 
nyugotról keletre vette ú t j á t ; a szomszéd németnél pedig 
ott van a kukuruz (vö. fióka — pockerl). 
En tehát, hogy ékes törvényhozó nyelven fejezzem ki 
magamat magyarul, nem osztom az előttem szólott nézetét, s 
in puncto pockerl t. ellenfelem megbocsát nekem, ha a ki-
szabta iránytól eltérek s a magam útján haladok arrafelé, a 
hol a mi pókánk és pujkánk eredetére talán ráakadhatni. 
Elsőben is ki kell jelentenem, hogy e g y e l ő r e nekünk 
nyelvészeknek semmi közünk hozzá, Amerika, Afr ika vagy 
Ázsia-e ős hazája a p u j k á n a k . Ha egyszer biztosságot 
szereztünk áriról, hogy a nevezet nem eredeti birtokunk, 
hanem úgy kaptuk valakitől ajándékba, első tennivalónk, 
hogy kutatnunk kell s körültekintünk a szomszédos népek-
nél, melyiknek vagy melyeknek nyelvében van meg a hang-
tani sajátságok leszámításával teljesen egyező formában s 
ugyanazon vagy hozzá közel járó jelentésben a pulyka szó; 
azaz hogy nem is kell kutatnunk, mert ez már jó ideje, hogy 
tisztára ki van derítve. Ha utána néznek olvasóink a Nyelvőr 
XI. kötetében a 414. lapon, ráakadnak a kérdésbeli szóra s 
a nyelvekre, a melyekben ez föltalálható: „bolg. pujkü, szerb 
pujka \ truthenne, rut. pulka, pujka; rum. pujkü." 
Most már az a kérdés áll elénk, melyik nyelvből való 
a mi szavunk. M i k 1 o s i c h szerint, a mint láttuk, valame-
lyik szláv nyelvből, A l e x i meg, ezt csak nem régiben 
hallottuk, azt tartja, hogy az oláhból. Hangtanilag is jelen-
tésileg is lehetséges mind a kettő. Azt a számbavehető külön-
féle mozzanatok döntik el. 
Ezeknek elseje a szó etimonja. Mind a szláv, mind az 
oláh képzett szó \ mindkettőnek közös alapszava a lat. pullus, 
melyből a bolgárban lett pule\ eselsfüllen, maulesel, a rutén-
ben pula\ alles junge (Miki: Etym. Wörtb.), az oláhban 
pedig puj \ alles junge (LexBud.); ebből tovább képezve a 
szerbben sat. pujka, az oláhban meg pujka. Eddigien tehát 
a serpenyő egyiknek a javára se billen. 
Lássuk a jelentést. A bolgárban pujak: trutliahn (Miki: 
EW.), a szerbben ptijka : truthenne (Kar.); az oláhban ellen-
ben pujka : junge henne (LexBud.). 
Látjuk, hogy az idézett szláv nyelvek szavának jelen-
tése a magyaréval tökéletesen azonos; míg az oláhé egy 
fokkal hátrább maradt mögötte. Ez annyira nyomós körül-
mény, hogy a többieknek számbavétele nélkül is szavazatun-
kat az említett szláv nyelvek egyikének vagy másikának 
kell adnunk. Az oláhból való származtatás még azon eset-
ben is, ha rajta kívül más nyelvekben sehol sem akadnánk 
egy a pujkdval egybevethető szóra, csak két föltétel alatt 
volna elfogadható. Az egyik, hogy ha manap már nincs is 
meg, de hogy egykoron, régebben megvolt neki t r u t h a h n 
jelentése ; a másik, hogy a pujka már magyar képzés : 
puj-\ ka s a mi nyelvünk fejlesztette ki az oláhból került 
pulya, púja szónak g y e r m e k jelentéséből a t r u t h a h n 
értelmet. De a tények szava e föltételek egyikét sem erő-
síti meg. Az oláh nyelv ugyan, a melyben a puj az életnek 
legmindennapibb szava s a mely annyiféle jelentés kifejező-
jévé vált, könnyen kifejthette volna belőle a t r u t h a h n 
értelmét is, de nem tette ; a mai nyelv legalább, a mit már 
P u t n o k y Miklós is fölemlített, a pujka szónak ezt az 
é r t e im^ n e m ismeri. (Alexit az tévesztette meg, hogy 
, -chot [SlavElemMagy.j félreértette, a ki a magyar 
„pujka, póka : gallina indica, truthenne" után mintegy egy-
bevetésül az oláh pujka szót is fölemlítette, a nélkül azonban, 
hogy jelentését hozzácsatolta volna). A régiségre való támasz-
kodás, hogy tudniillik a mi ma nincs meg, meg volt hajdanta, 
hasonlóképen ingoványos alap ; a pulykának világrészünkben 
való meghonosodása ugyanis oly késő korba esik, hogy ebben 
az esetben régiségről beszélni egyáltalában nem lehet. 
A másik föltevés meg épenséggel valószínűtlen. Először 
is a púja az országnak csak egy részében ismeretes; másod-
szor a g y e r m e k b ő l egyszerre, minden fokozat nélkül a 
p u l y k á r a való átmenet nagyon is merész; harmadszor a 
puja + ka-ból aligha vált volna, legalább kezdetben, pujka 
és póka. E határozó momentumokkal szövetkezve nem min-
den jelentőség nélkül való ama körülmény sem, a melyre 
már Hermán Ottó rámutatott — bár ezzel d ö n t ő erejét 
korántsem ismerjük el hogy tudniillik a pujka nyugotról 
vette útját keletnek ; hazánkban tehát v a l ó s z í n ű e n hama-
rább ismerkedtek meg vele, mint Oláhországban. 
Ezek szerint tehát minden habozás nélkül Miklosich 
véleményéhe/, kell csatlakoznunk, a ki pulyka, pujka, póka 
szavunkat szláv kölcsonvételnek tartja. 
Hogy melyik szláv nyelvből való, azt a föntebbi ada-
tokból egész biztoséin megállapítani nem lehet. A tót pulak : 
truthahn, pul'ka : truthenne ellen ama körülmény szól, hogy 
a cseh-morva máskép nevezi az állatot, tehát a tó tok nem 
ezen az uton ismerkedtek meg vele; azon kívül Jancsovics 
szótárában a pulak szót nem találhatni meg. A rutének sokkal 
inkább keletre fekszenek és sokkal csekélyebb számúak, 
hogysem gondolni lehetne rájuk. Maradnak tehát a délnyu-
goti szlávok közül a szlovének, horvátok és szerbek. A szerb 
pujka, valamint a horvát-szlovén puka kétségtelenül egy ere-
detibb pulyka formán alapszanak; s ennek képmása a mi 
pulyka, pujka szavunk. 
Még a póka alakról kell beszámolnunk, a melyről a 
helyreigazítás azt sejti, hogy ez ,talán a német pockerl kap-
tájára készült1. 
A mi a pockerl-ra nézve mondanivalónk van, azt röviden 
ezekbe foglalhatjuk össze. Először is a nagy németség e szót 
t r u t h a h n jelentésben nem ismeri s csakis a keleti osztrá-
koknál s a magyarországi németségnél járatos. Alapszava 
pocke se található föl t r u t h a h n jelentéssel a szótárakban; 
e szerint nem is lehet a magy. póka formának példaképe. 
Másodszor hogy mi lett volna a pockerl, ha ezt vettük volna 
kölcsön, nyelvünkben, arra világos például szolgálnak a ném. 
nockerl : magy. nokelli, ném. puckerl: magy. pukedli\ ném. 
lalkerl: magy. talkedli, ném. zuckerl: magy. zukedli sat. sat. 
A póka tehát korántse német, hanem szintén szláv szó 
s nem egyéb mint az idézett pulyka-nak magyaros módosu-
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lata. Ismeretes, hogy a dunaközi, de legkivált a dunántúli 
magyarság az ly (szláv Ij) helyett majdnem kivétel nélkül 
l-1 hangoztat; a pulyka tehát e vidékeken, a melyek először 
ismerkedtek meg vele, csakhamar pulka lett. Ebből aztán 
az l kiestével pótlónyújtással ép úgy lett póka, mint hz^/dol-
ból hödol, k^/cs-ból köcs, schzz/terből zs<?tér. 
A helyreigazítás záradékészrevételére, hogy „az effélé-
ket (értsd: minők a pujka etimonja) a tárgy pontos ismerete 
nélkül rendbeszedni nem lehet s az ismeretnek ez a része 
nem az önök [a nyelvészek] mestersége^ hanem valahogyan 
az enyém s [ebben] bizony egymásra szorulunk", mert ismét 
csak hosszú kitéréssel felelhetnénk, ha meg akarnók teljesen 
értetni magunkat, más alkalomra kell halasztani válaszunkat. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Góbé, kópé. P u t n o k y Miklós e szó származtatását 
nem tartja megállhatónak, azt mondja róla, hogy az egész 
homokra emelt épület (Nyr. XVI . 182—183.). Egyaránt ki-
fogást tesz a hangtest s a jelentés ellen. 
Az előbbire nézve kijelenti, hogy ,A l e x i a kopil szónak 
o betűjét kivéve, minden betűjét megváltoztatja, hogy czél-
hoz jusson'. Igaz, a magy. góbé-ban a kopil-ból csak az egyet-
len o hang maradt meg; de hát a majdnem még egyszer oly 
hosszú hangtestből álló lat. vivarium-ból se maradt meg több 
két hangnál a ném. weiher-ben, s azért mégis kétségtelen, 
hogy ez utóbbi amannak a képmása; a magy. <?j(táblá)ban 
meg egyetlen hang sincs meg a maga eredetiségében a lat. 
scaccii)-ból. s ez mindamellett nem dönti meg a két szónak 
egységes voltát sat. sat. Hogy ugyanaz az egy szó más-más 
nyelvbe kerülve más-más külsőt ölt magára, ez rég meg-
állapított igazság, a melyhez ma már szó se fér. 
A mi leginkább szemet szúr a helyreigazítás írója előtt, 
az a kopil szó végső il hangjának é-re változása.- Mondunk 
neki egy erősebb példát, olyat, a melyben nem is il, hanem 
ir-bői látjuk az é-t támadni : ném. barbier (olv. barbír). Ez a 
szó ma nemcsak a nép fia ajkán, hanem kevés kivétellel az 
úri osztályén is állandóan így hangzik : borbé. E hangfejlődés 
okai s proczeszusa sokkal ismertebbek, mint hogy itt részle-
teznünk kellene. 
A szókezdő k hangnak ^-re változása hasonlóképen 
elég" gyakori jelenség nyelvünkben s Alexi hozott is rá 
elegendő számú s egészen kétségtelen adatokat. A mint pedig 
egyszer a szó kezdetén a k : g változás végbement, ez szük-
ségképen maga után vonta a ^-nek b-re módosulását is. 
Nem fojthat ja vissza csodálkozását a helyreigazítás, hogy 
miként fejlődhetett a g y e r m e k b ő l egyrészt ,műveletlen 
ember', másrészt ,tréfás kedélyű, furfangos. ' 
Csodálkozunk, hogy nyelvész az ilyesmin csodálkozha-
tik. Ajánljuk figyelmébe, a mit erre nézve a ,Nyelvészet fur-
csaságai4 czímű czikkünkben fejtegettünk ; különösen jó példa 
erre a lat. puer : kind, puella : mádchen (puerulus), pullus : 
junges thier; oláh : pujka : hühnchen ; horv. pulak : esels-
füllen7 bolg. puljak : mestize sat. sat. S ha azonkívül még 
kissé közelebbről szemügyre veszi s tüzetesebben vizsgálja 
a következő példát: olasz macan : g y e r m e k (Diai.), kelta 
makan : i f j ú, oláh mokan : f a l u s i , e g y s z e r ű , t a p a s z -
t a l a t l a n , g y á m o l t a l a n , magy. mokány : s z i l a j , f e n e 
g y e r e k " (Hasd: CuvB. 1. 293.) : bizton hiszem, alább fog 
hagyni azon való csodálkozásával, hogy miként fejlődhetett 
az oláh kopil szónak g y e r m e k jelentéséből egyrészt mű-
v e l e t l e n , másrészt f u r f a n g o s . 
A fölhozott ellenvetések mindegyike annyira erőtelen, 
hogy legcsekélyebb csorbát sem ejtenek a kopil = kópé, góbé 
származtatás helyességén. 
A helyreigazító végül elmondja saját nézetét kópé sza-
vunk eredetéről. „Ha már érdemlegesen is hozzá kell szólanom 
a kérdéshez, íg'y szól czikke záradékában, kiinduláspontul 
és további -vizsgálatra ajánlom a német nyelvben előforduló 
kobold- szót, a mely hihetőleg az ógörög nyelvben gyökere-
zik. A görög nyelvben a y.ójfoXoc szónak jelentése azonos a 
kópé szóéval : s c h a 1 k, g a u n e r. Nemde mint kópé a magyar 
nyelvben? A góbé szóhoz ennek azonban semmi köze." Szó 
szerint idéztük, hogy az olvasó is láthassa, mennyire nem 
lehet eligazodni szavainak é r t e l m é n . Kiinduláspontul a ném. 
kobold: h a u s g e i s t szót ajánlja, s a magy. kópé jelentését 
mégis az ógör. /.ópaAoc-éval veti egybe. Hogy értsük ezt ? 
Űgy-e. hogy az alakot a némettől, a jelentést pedig a görög-
től vettük ? Vagy úgy, hogy a szó egészében a németből 
kerül t ; de akkor mire való az ógörögöt idézni? Ha meg az 
utóbbit, hogy lehet kiindulásunk pontja a ném. kobold? 
A helyreigazító ez ajánlatával kissé különös színben 
tünteti föl objektivitását olvasója előtt. Az etimologusnak 
figyelmeztetésül e szavakat mondja fülébe : „A szószármaz-
tatásnál elsőrendű tényezők a szók jelentése és a hangtani 
törvények" ; a góbé-1 azért veti el, mert benne a kopil-be\i 
tenuis k és p helyén médiát: g és b-t találunk; ajánlata sze-
rint mindamellett lehetséges akár a német akár a görög 
szót vesszük alapul, hogy a szókezdő kob-ból minden nehéz-
ség nélkül kop- válhatott. Megütközik azon az állításon, 
hogy a kópé-nák vég é hangja z/-ből módosult; abban azon-
ban semmi megütköznivalót nem lát, hogy akár (kob)old-bó\, 
akár (y.ó(3)aXo?-ból é válhasson. 
Végül még kérdeznünk kell a helyreigazítás iróját : 
lehetségesnek tartja-e, hogy a magyar az ó-görögből vett 
szavakat kölcsön ? 
S Z A R V A S G Á B O R . 
VEGYESEK. 
Mit tesz az Akadémia? Eléggé megítélhető már azok-
ból a folyó munkálatokból, a melyeket csupán az első osz-
tály nyelvtudományi bizottsága jelenleg végeztet. 
E munkálatok a következők. 
1) ,A régi m a g y a r n y e l v szótára/ Szerkesztik S z a r v a s 
Gábor és S i m o n y i Zsigmond. A szótár anyagának gyűj-
tése 1873-ban vette kezdetét s részben mind e mai napig is 
egyre tart. Az anyag rendezése után, mely teljes két évet 
emésztett föl. megkezdődött a szerkesztés munkája ; s ma 
már ott állunk, hogy a folyó év végével az első füzet sajtó 
alá kerülhet. 
2) ,Magyar Tájszótár. ' Szerkeszti ifj. S z i n n y e i József. 
Az anyaggyűjtés, mely már harmadik éve, hogy egyre foly, 
annyira előrehaladt, hogy eddigelé a Nyelvőrbeli népnyelvi 
adatok mind föl vannak dolgozva s az összegyűlt czédulák 
száma negyvenhárom ezerre rúg. Az anyaggyűj tés remélhe-
tőleg a jövő év végéig be lesz fejezve, úgy hogy 1889-ben 
kezdetét veheti a rendezés s ennek végeztével a szerkesztés. 
3) ,Magyar Mestermüszótár. ' Szerkeszti F r e c s k a y 
János. A szerkesztés munkája immár vége felé közeledik s 
a jövő év kezdetéig be is lesz fejezve. 
4) ,Votják népköltészeti hagyományok. ' Gyűjtötte és 
fordította M u n k á c s i Bernát. Teljesen kész s a mult na-
pokban már el is hagyta a sajtót. 
5) ,Votják-magyar szótár.' Szerkeszti M u n k á c s i Ber-
nát. E munka már annyira előre haladt, hogy a szerkesztő 
a jelen év folytában teljesen elkészül vele. 
6) ,Oszmán-török népköltészeti gyűjtemény. ' Gyűjtötte 
K u n o s Ignácz. A mű két kötetből fog állani, melynek 
elseje körülbelül 20 ívre terjed s a melyből eddigelé már 
16 ív ki is van nyomtatva. E mesegyűjtemény később a 
Kisfa ludy- larsaság kiadásában magyarul is meg fog jelenni. 
7) ,Svéd-lapp szövegek.' III. Rész. Gyűjtöt te H a l á s z 
Ignácz. Teljesen kész s csak a sajtót várja. 
8) ,Magyar-ugor alaktan. ' (Denominalis névszóképzés), 
í r ja B u d e n z József. A szerző még a jelen év folytában 
közrebocsátja. 
9) ,Ny elvemléktár. Régi magyar codexek.' XIV. köt. Hét 
ív (A székelyudvarhelyi codex) már ki van szedve belőle. 
Mit kell tennie az Akadémiának ? Van egy újságunk, 
a P e s t i H i r l a p . Pest az ország fővárosa, s a mint 
fölötte áll minden tekintetben egyéb városainknak, szintúgy 
fölötte áll a Pesti Hirlap egyéb újságainknak. E fölsőbbségét 
pedig kiválóan tudományos kritikáinak bámulatos alapossá-
gával vívta ki magának. Re t tegnek is a tudomány emberei 
tőle s szorongó szívvel lesik ajkáról a szót, mely égig emel 
vagy porba sújt. Természetesnek találja tehát mindenki, 
hogy a legnagyobb figyelemmel kisérjük azt a rovatát, 
melyben kimondja fejünkre az élet vagy halál szót. Épen 
nem véletlenből történt tehát, hogy alábbi sorai tudomá-
sunkra jutottak, a melyekben a M. T. Akadémia még egy-
előre csak gyöngéd figyelmeztetéskép megkapja az első 
megintést. 
Ez évi április 9-ki számában a .Tudomány és irodalom' 
kritikusa egy nyelvészeti munka megjelenéséből alkalmat 
vesz magának, hogy a veszedelmes úton járó magyar nyelv-
tudománynak oda mondja komolyan hangzó mementoját. 
A mementó így szól: „ B a l o g h y Dezső Salgó-Tar-
jánban egy füzetet adott ki ,Észrevételek' czím alatt dr. Mik-
losich Feren.cz német nyelven megírt müvére, melyben Mik-
losich azt mutogatja, hogy a magyar nyelv mily tömérdek 
szót kölcsönzött a szlávból. Baloghy egy sereg magyar szót 
reklamál vissza Miklosich tói s végül -—-igen h e l y e s e n — 
arra figyelmezteti a m. t. akadémiát, hogy n e e n g e d j e 
m e g ellenségeinknek, h o g y n y e l v ü n k b ő l idegen és 
jóhiszemű müveit nemzetek előtt c s ú f o t ű z z e n e k . A ha-
sonló tendencziájú német nyelven megjelent müvekre csak-
ugyan az akadémiának kellene megadni a kellő választ." 
Hogyne siettünk volna megszerezni a munkát,, a mely-
nek a magyar tudomány censora kiszolgáltatja a fényes 
bizonyítványt, hogy : eximio modo, i g e n h e l y e s e n ? 
Nagy dolgokat olvastunk belőle. A salgó-tarjáni hazafi-
nyelvész prófétáló lélekkel ezeket mondja egyebek közt 
nemzetének: 
„A ,Die slavischen Elemente im Magyarischen' ránk 
magyarokra k á r t é k o n y a b b , m i n t v o l t a k az összes 
t ö r ö k - t a t á r i n v á z i ó k . " 
A magyar tudomány, Vámbéry Ármin jeles orientalis-
tánk kivételével, egy lélekkel szentesíti Miklosich ama bal-
itéletét, mely szerint honfoglaló őseink valamelyes erdőben 
üvöltő vad horda voltak. 
Miklosich úr tudományos buvárlatai által jó szolgálatot 
tőn a tudománynak, legjobbat azonban a szlávi zmusnnk. 
Es Miklosichtól, ha nemzetének kivánt ezzel szolgálatot 
tenni, nem tudnék bizonyos irigylő elismerést megtagadni, 
akkor sem, ha mérlegét, melyen könyvében szavainkat latol-
gatja, nem igyekezett valami nagyon scrupulosus egyen-
súlyba hozni. Mert csak hiába ! az igaz hazafi buzgalomnak 
némi túlhajtás, chauvinismus nem csak megbocsátható, de 
sőt alig képzelhető, hogy a hon-, a nemzetszeretet melegé-
vel keblében bármely szigorú tudós felül birjon emelkedni 
hason esetben amaz emberi gyarlóságon, melynek neve részre-
hajlás. Vele tehát komolyan foglalkoznunk kell, annál inkább, 
mert a honi nyelvtudós urak valami megfoghatatlan animo-
zitással a müvét dogma erőre emelik. S ez az mi ellen bár-
mely naturalista csekélységem tudatában határozott vétót 
mondani szigorú kötelességemnek ismerem. 
Muszka és német lapok folyton azt hányják hogy : „mit 
fészkelődünk? ! Nincs létjogunk. Mivel sem járultunk az ember-
fejlés nagy müvéhez, tőlük tanultunk mindent. S ebben orosz-
lánrésze van a ,Slavische Elemente im Magyarischen' czimü 
dogmakép szerte hirdetett könyvnek." 
Le kell tehát rontani e csalhatatlannak tartott dogmát. 
S a hazafi-nyelvész neki is gyürekezik a nagy munkának. 
„Lássuk, úgymond, a 956 szláv kölcsönzetünek állított szó 
sommából h i v a t a t l a n c s e k é l y t e h e t s é g e m —-de a 
s z e n t ü g y i r á n t t á p l á l t e r ő s b u z g a l o m és az 
igazság fegyverével mennyit birunk visszahódítani." 
Miután pedig vezérelvül kimondja, hogy „helytelen, 
mert félszeg tudományos módszer csupán a hangtani analóg' 
összehasonlítás útján következtetni a szók kölcsönzött vol-
tára," s miután hozzáteszi, hogy „a nyelvtudós urak nem 
bölcselkednek, mert vagy nem tulajdonítanak kellő fontos-
ságot, vagy nem birnak kellő érzékkel a nyelv vagyis ember 
észjárása iránt," tehát hogy a szók származásának megálla-
pításában a bölcselkedő ész a hivatott kalauz, megkezdi a 
szlávnak' állított szók visszahódítását. 
Legelső mindjárt a bába. „Semmi s z ü k s é g é t n e m 
l á t o m annak, így szól, hogy kölcsönzött legyen." Aztán a 
bölcselkedő ész fáklyavilágával visszahalad az ös magyar 
hitregevilágba s kijelenti, hogy ős magyarságát a vasorrú 
jelző egészen kétségtelenné teszi. Ez azonban korántsem vas 
és orrú, hanem ugyanegy a palóczos boszoró (férfiboszorkány) 
szóval. Ez a boszoró meg, lehet hogy sokaknak nem fog tet-
szeni, folytatja a hazafi-nyelvész, de én azt állítom, hogy 
nem más, mint a mi szlávnak vélt vacsora szavunk. S követ-
kezik rá egy tekervényes etimologiai fejtegetés, a mely bámu-
latra ragadja az olvasót a ,bölcselkedő ész' gát- és korláttörő 
ereje iránt. A vacsora tudniillik a ,senkitől kétségbe nem 
vont ' eredeti vásár szónak a módosulata; ennek gyökere 
pedig a vás(ik) ige, mely ismét a más szóból alakult; a mely 
ismét ugyanegy a mos igével s pocs(ék), bucs(x\), vecs(eklö) 
[vez-eklő], máz-ol, mesz-e 1, víz szavakkal. A ,nyelvtudósoktól 
kevéssé méltatott bölcselkedő emberi ész' szerint ugyanis a 
víz mindent fehérre mos, tehát más-ít; ebből lett vás-ki (tu-
lajdonkép más-kr egy tárgy helyett másnak. adása), vás-ít 
(ha a fog elvásik, tulajdonképen elmésül); a máz-ol, mesz-e 1, 
se tesz egyebet mint a vásznat, falat megmásítja; a vecs-ek-
lés, valamint a bucs-ú is a bűnöst megmásítja ; a mázs-a sem 
egyéb, mint a tárgyak érték és súlyban mása nak meghatá-
rozása. No már most hogy tartoznak egybe vásár, vacsora 
és boszoró ? Ennél alig van valami egyszerűbb. Abban az 
ősrégi korban tudniillik „őseink buzgó források mellett áldoz-
tak, hol a csodaerejü v í z meg másít k a testben fogyatékos t ; 
de egyszersmind v á s á r is tar tatot t ottan. Ez a tisztító szer-
tartás okvetlen v a c s o r á v a l , úrvacsorával vala egybekötve, 
a hol a vacsora (boszoró)-bába (pap, papnő, táltos) mint hiva-
talos személy szükségkép jelen volt. — S mindebből végre 
azt a következtetést vonom, hogy nyelvünknek, mely az oly 
biztosra szlávnak hitt vacsorá-t alkotta, nem igen vala szük-
sége, hogy a bába és pap szókat idegentől tanulta." 
S valamint a bába s vacsora megdönthetetlen argumen-
tumokkal örök időkre vissza van hódítva a magyarságnak, 
ép oly megdönthetetlenül be van bizonyítva, hogy a beszéd 
is ősmagyar szó; besz t. i. nem más mint víz, azaz a víz 
hangja locsogás, fecsegés, a beszéd is locsogás, fecsegés. 
S vissza vannak hódítva még barát, annyi mint boráldó, 
szerda — seráldó; csoroszlya = soroszló, sorosztó; szoba = szopó 
(ház); mostoha = mástóka t. i. mástól való gyermek; pántlika — 
pántlóka, pótlóka (díszkötelék); csődör — csorda úr sat. sat. 
Vagyis „a Miklosich úr részéről szlávból kölcsönzöttkép fel-
tüntetett 956 szóösszegből nem kevesebb mint 402 vehető 
kifogás alá." 
Diadalmas hadjáratát bevégezve a szerző aztán e sza-
vakkal fordul az Akadémiához: „Tisztelt őrei a tudományok-
nak ott az akadémián ! csekély számú szegény nemzet létünk 
sajnos tudatában nagyon éber szemmel kellene őrködnünk, 
nehogy ellenséges nagy boldog nemzetek tudósai felhasz-
nálva jó hiszékenységünk, csúfot űzzenek velünk : a való 
tudománynak szentelt termeinket arra használván fel, hogy 
titkos éjfelente lehurrogassanak hogy : Hu! hu! hu!" 
. . . Komolyan szólani e tudománykodó bübájoskodás-
ról, erősséges bizonyítékokkal mutogatni ki e lázban fogant, 
idestova vadul czikázó álomképek ürességeit annyit tenne, 
mint faltörő ágyúkkal vonulni ki a nádkerítés ellen. Hogy 
mindamellett figyelemre méltattuk e bohókás elmefuttatáso-
kat, azt azért tettük, hogy tájékozzuk az olvasót, a kinek 
aligha fordul meg kezében Baloghy Dezső munkája, mennyi 
értéke van szavának s mi hitelt érdemel az olyan újság, 
mely mint a Pesti Hirlap az ily szembeszökő képtelensé-
gekre nem átalja rámondani, hogy i g e n h e l y e s e k . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Régi okiratbeli szók és szólások. Frank 1659. juniusi (7.) 
országgyűlési jelentésében olvasom: „item Colosvariensium 
causa : quaedam filiales tricesimae destinantur ea tamen 
cum conditione ut mercatores v é k o n y c z i p k e , schmale 
snühr oder T s c h i p k e , p a n 11 í k a id est F i o n s e n nobis 
germanice bandt, w e l e n c z e i p r e e m mantelbráhm alak 
etcetera ut in hoc regnum nostrum invehant." 
Érdekes példabeszéd ugyancsak Frank 1659. szept. 
24-iki jelentésében : „Mikor a pap s a vén asszony elől járja 
a tánczot nagy por leszen abból, és úgy mikor az populus 
igazgatja az országot nagy veszedelem leszen abból is." 
Van ott még egy másik is: „Az ki az országnak ad pénzt 
kölcsön, úgy jár mint az, ki falútúl kér szállást s az kert 
alatt hál." 
Mai napság úgy mondjuk „ f o g a d a t l a n procatornak 
mi a fizetése?" Keresztury Demeter 1659—60-ban készült 
naplójában ezt így fejezi ki : „h a g y a 11 a n procatornak mi 
fizetése?" — Ugyancsak e napló írja, hogy a fejedelem Bar-
csay Ákoson „nuszttal béllelt veres skárlát török m e n t e " — 
s ugyancsak rajta másnap „ m á k s z i n ü kamuka" (vestis) 
volt. Keresztury egykorú német fordítása „mohnfarbener 
kamuka"-val adja vissza. 
Nem érdektelen példabeszéd emlékét tartá fönn Goebel 
segesvári szász krónika irója magyarul szőve be német króni-
kájába. Bethlen János cancellár neje ott hagyta az 1659-iki 
zavarok alkalmával segesvári biztos menhelyét. A mint Beth-
len erről értesült, írt nejének, hogy menjen vissza a városba: 
„az honnét k i t a k a r o d t á l , oda v a k a r o d j á l v i s s z a . " 
S Z I L Á G Y I S Á N D O R . 
NYELVÚJÍTÁSI ADATOK. 
A ,-da, -de' képző (?) történetéhez. FYecskay János ér-
dekes czikkecskéje (Nyr. XVI. 111.) késztet rá, hogy a száz-
éves jubileum szomorú ünnepén én is elmondjam azt, a mit 
a da, de előéletéről tudok. 
Való igaz, hogy Barczafalvi gondolta ki és használta 
először; csakhogy nem a Szigvártban és nem is 1787-ben, 
hanem a Magyar Hírmondóban 1786-ban (Nyr. XI. 369.). 
A nagy hóbortos el is beszéli, vagy legalább kiérezteti, hogy 
e részben mik voltak rá nézve i rányadók: 1) Az analógia: 
„ha a csapta, kapta, lapta jó, a dobda, forda (trópus), szabda, 
tanoda is jó, mert a d. lágy társa a /-nek." (Nyr. XI. 374.) 
2) A szó-elvonás, mely szerint a hirdet-bői lehet hirde (prae-
dicatio), az esdekel-bői esde (instantia). 3) Az idegen szónak 
átidomítása: gerundiumból garonda, salvá guardiából szala-
vdrda. 4) Idegen szó vég átkölcsönzése : brigdda, gárda, had-
sereg részei és alosztályai; legyen hát a magyarban is: cso-
porda, viárda, serde, hemzserde. 
Az elültetett csemete nagysokára, csak egy félszázad 
piulva kezdett gyümölcsöt teremni ; de ettől fogva azután 
annál bujábban. Tudtommal körülbelül 1835-ig nem gyár tot t 
senki da, de végű főnevet, mert a Mátray Gábortól koholt 
szende mn. (elvonva a szenderhöl, ez pedig a szendereg-bői) 
nem tartozik ic^e. Úgy látszott, hogy Barczafalvi legalább 
ebben az egyben nem talál követőkre. 
A Jelenkor törte meg a jeget ; Helmeczy fedezte föl 
és terjesztette el országszerte a zárda szóban rejlő kincset 
(claustrum, Törv. tud. Sz.). A zárda képére született 1837-ben 
a járda; a mi különben elvonás is lehetett a járdáiból, mint 
a nyarga (strucz) a nyargalból. Ismét szünet állott be és 
csak a negyvenes évek elején készült el a nyomda; de nem 
mindjárt a régi ,könyvnyomtató műhely', hanem a mai Jel-
leg' értelemben (Term. Sz.). De mindez még csak a kisipar 
félénk próbálkozása volt; hiányzott az elméleti útmutatás. 
Bugát, a nagygyáros ismerte föl, a mit addig senki nem is 
sejtett, a da, de képző titkos természetét. 
Frecskay nem a helyes oldalról itéli meg Bugát ide-
vágó nyilatkozatát. Frecskay szerint Bugát a tanoda szót a 
tan gyökből és az oda helyhatározóból formáknak képzelte ; 
holott Bugát a kóroda. czikkben világosan kimondja, hogy 
az oda a zárt hel}*ek képzője : formativum locorum clauso-
rum. Ismerve Bugát eszejárását, a ,zárt' jelző világosan meg-
jelenti, hogy nem az oda, hanem az odu, a kaloda és a zárda 
lebegett a szeme előtt. Mert tudni kell, hogy mit jelentett 
az, ha Bugát valamely betűre vagy betüpárra ráfogta, hogy 
ez ennek vagy amannak a tárgynévnek szóképzője. Ez azt 
jelentette, hogy az ilyen képzőt főnévhez, igéhez, koholt és 
csonkolt tőhöz bátran hozzá lehet függeszteni. íme egy pár 
példa : a halnevek képzője (pl. viza, potyk^, csuktf, harcsa, 
galócza az a j a k h a l czikkben); lesz tehá t : ajkócza, szatyinga; 
a eszköznevek képzője is (pl. kap*?., dongrz, a c s i p e s z czikk-
ben) ; lesz tehát : inga; acs az oxidulok, ag az oxidok, any 
az elemek képzője ; ár áruló és árasztó nevek képzője ; lesz 
tehát : tanár (professor), a ki tant, homár (tentaféreg), a mi 
homályosságot áraszt, szilttár (charlatán), a ki szint árul, nem 
pedig valóságot; esz eszköznevek képzője (pl. esz köz, dug«ís); 
lesz tehá t : csipesz, emlesz, kutasz, lapasz, lékesz, metesz; ga 
színnevek képzője (pl. skrgá); lesz t ehá t : bibarga, füge, gyepge, 
hamúga, rozsdaga a b i b o r f ű , h a m u s z í n ű helyet t ; la 
ásványok képzője (pl. szik la, pa la); lesz t ehá t : kigyla, sár-
kányla, sasla, somla; ma növények képzője (pl. tor ma, a\ma, 
hagyma); nya kocsonyás anyagok képzője; lesz tehát : csir-
nye (keményítő), fehérnye, rostonya. 
Hogy Bugát a da, de szóvéget csakugyan ilyen nagy 
termékenységü képzőnek gondolta, kiderül a tőle csinált 
szüldet szó genesiséből. (L. a kóroda czikkben.) 
így gazdagult a mi szegény nyelvünk a da, de képző-
vel. Az elv ki levén mondva, az alkalmazás már csak gyerek-
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já ték volt. Gróf Széchenyi Istvántól van a csónakda, üdvlelde 
(Cz. J.); Kossuth Hírlapjában látott napvilágot a növelde, 
tápda (Töv. tud. Sz. az educatorium és alumneum czikkben); 
Fogarassitól van az iroda, ivoda, szálloda,, tőzsde (Keresk. 
Szót.). 1843-tól 1848-ig támadtak még a következők is: aggoda 
(invalidus kaszárnya), ágozda (labirintus), csillagkémde, dalárda, 
fegyverde, festöde, fogda, gyülde, hajóda, jósda, kémlelde, lovagda, 
lovarda, löde és lövődé, olda, óloda, öntöde, pénzveröde, rabda., 
rakoda, sormér de, sorozda, sütöde, tapoda, társaida, tébolyda, 
titokda. uszda, iizde, vaknövelde, válda, várda, verde, vivoda, 
zenede, ziizda (Fogarasi és Királyföldy szótáraiból). 
A M. Tud. Társaság m é g egyet tágítot t is Bugát ,zárt-
helyes4 szabályán. A M. Nyelv Rendszerében már ez á l l : 
„Az ad, od, ed helyképző valami tárgynak vagy foglalkodás-
nak, időzésnek helyét jelenti s többnyire segédhangzót vesz 
végül, vagy megfordíttatik, pl. kal-od-a, ir-od-a, tan-od-a, 
nyom-da, csár-da, csónak-da." 
így aztán egészen szabad lett a vásár. A Tud. Műszó-
tá r emberei kigondolták a csillagdát, távirdát, tördét, a város 
atyái az ápoldáf bölcsödét, vigardát, Gönczy a porodát, Cser-
natoni a röpdét, Tormay Béla a patkoldát, valamelyik egye-
temi tanár a dolgozdát, a kereskedők és mesteremberek az 
drudát, hentesdét\ pörköldét és azt a sok mindenféle mulat-
ságos da-dét. 
Az igazság kedvéért meg kell még jegyeznem, hogy 
Fogarasi az irodát., ivodát, szállodát, eredetileg irota, ivota és 
szálluta alakban készítette el, alkalmasint a palota kaptá jára 
(Keresk. Szót.). A Bugát nyomán indult áramlat ezeket is 
átalakította a szabdás formára. K I R Á L Y K Á R O L Y . 
NÉPNYELV HAGYOMÁNYOK. 
B a b o n á k . 
Ha a kakas a pitar előtt kukurikú, vendig gyün. 
Nagyszombaton éső harangozáskor a ház körű söpörnyi kő, 
hogy békák ne gyűjenek a fal alá. 
Ha valaki szíp akar lénnyi, meg azt akarja, hogy nagy haja 
nyőjön, nagypintékén hajnába mosakoggyon még, físőköggyön még 
a rítén a fojó mellett. 
Ha tyúkok űnek, ném szabad a házná az edínyéket léboríta-
nyi, hogy a csibék a tojásba né fújanak. 
Hogy a tyúkok sokat tojjanak, Lucza napján hajnóba még kő 
a tyúkokat az óba a piszkafává piszkányi, osztán azt kő mondanyi : 
„Az én tyúkom toj, toj, toj, a másé még kot, kot, kot." 
Ha a jányok még akarják tunnyi, hogy özvegy embérhő mén-
nek-i fírhő vagy legínhő, karácsonkor éféli mise után megzörgetyik 
a disznóólát. Osztán, ha öreg disznó röfög, özvegy ember vészi el 
íket, ha peig malacz, akkor legín. 
Ha tyúk kukurít, nagy baj lesz a házná; de ha a tyúkot 
megölik, akkor a bajtú nem kő fínyi. 
Ha kinyír a keménczébe keresztbe reped még, valaki meghű 
a házná, 
Luczakor meg Borbálakor ném szabad senkit a házba eresz-
tenyi, hogy é né vigye a szerencsét. 
(Komárom m. Fűr.) T A V A S S Y M A R I . 
Találós mesék. 
Mi az ? Kerti kukucsi, 
Vízi bugucsi, 
Mezei tacskó ? -— K á p o s z t a , b é k a , n y ú l . 
Mi az? Kertin kápin kapilla, 
Szegin, szátyin szotyilla, 
Mond meg Mátyin matyilla ? — K á p o s z t a , s z o-
t y o r, m a t o l l a. 
(Marosvásárhely vidéke.) 
D E Á K F A R K A S . 
Nászmondókák. 
Re, re, re, 
Vállék egésségédre. 
Deverdula levele, 
Itt a csárdo be veié, 
Csipős csollán az árokba, 
A ményasszon a sorokba. 
Gyérgyatartó koppantó, 
Nyoszolóasszon hallgató. 
Tyűha feketé kökén, 
Más is szegén nemcsak én. 
Az én csizmám sárgoréz, 
A csunyáro rá sé néz. 
(Vas 111. 
Bú ném öröm, kár nem haszon, 
Mégesküdött a menyasszon. 
Cserésnyefa virágos, 
Ez a legén jó tánczos. 
Sárgo madár kaliczkábo, 
Uj menyecske gyütt a házbo. 
Nézzétek még a ményasszont, 
Mas csinyátunk lánbu aszont. 
Feketé tik tollastu, 
Itt vagyunk mink párostu. 
Sém a barát, sém a pap, 
Minket el ném váloszthat ; 
Ásó, kapa vátossz még, 
Feketé főd eméssz még. 
Szarvaskend.) 
SLBRIK K Á L M Á N . 
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T á n c z s z ó k . 
Járd ki lábam, járd ki most, 
Nem parancsol senki most! 
Húzad czigán disznót adok, 
Nem túrja fél az udvarod. 
Húzzad czigán hegedűs, 
Met a kezed nem ezűs. 
Senem ezűs senem réz, 
Hanem egy rossz czigánkéz. 
(Udvarhely m. Olasztelek.) 
V E R E S F E R E N C Z . 
M o n d ó k á k . 
Uj esztendő, Czigány purdé, 
Jukas kendő ; Vas Kandé, 
Kelj fel Ferkő, Künn a segged, 
Kg az erdő. Takard bé. 
Ha nincs furó, kalapács, 
Nincs a purdénak kalács. 
(^Marosvásárhely vidéke.) 
D E Á K F A R K A S . 
N a g y k ú 
d a k u ködmön, a ködmönnek 
egy neme. (Szegeden : d a k u: 
sárgára festett gyermekfelöltő 
Nyr. II. 43. — D ó k a TSz . — 
Csallóköz : d o k á n y : kabát 
Nyr. I. 123. Nagykúnságon 
csakis a föntebbi összetétel-
ben használatos.) 
d a 1 m a h o d-i k : poczakosodik. 
(Székelységben : d a 1 m a : töl-
telék; d a 1 m á s káposzta Nyr. 
I. 134.) 
d e b e 1 1 a : nagy testű, idom-
talan. 
d é g á 1 : lopja az időt. 
d e g e s z : sovány. 
d e r a : dara. 
d é v á n k o z i k : gondolkozva 
s á g i a k . 
késlekedik, tanakodik [vő. 
díván]. 
d í b o 1 : rongál, 
d í m a t 1 a n : idomtalan. 
d i n o g á 1 : iddogál (vö. dínom-
dánom). 
d ö f i : alkalmas. ,E má döfi': 
ez már megjárja. (Csallóköz: 
d ö f i : ügyetlen Nyr. I. 232.) 
cl ö g ö n y ö z : dönget, meg-
nyomkod, 
d ö m ö c z k ö 1 ugyanaz, 
d ö n g ö 1, l e d ö n g ö l : le-
nyomkod. ,Ledöngöli az ágya' . ' 
d u p ó : a kalácsnak egy neme ; 
hátbaütés ököllel, 
d u r u z s o 1 : mormog, dörmög, 
d u t y i : tömlöcz. 
d ü b b e n c s : tenyeres-talpas, 
d ü n n y ö g : az orrán át beszél, 
e l k á m p i c s o r o d i k : sírva 
fakad, 
e 1 k e c z e 1 : elszalad, 
e I s i 1 i m á I : elcsen, eldug, 
e l s o m f o r d á l : észrevétlenül 
elillan, 
e 1 s ő b e t : először, 
e l s z e l l e n t : 1) levág egy sze-
letet ; 2) szelet bocsát, 
e l t a r i s z n y á z z a az időt: el-
tölti az időt. 
e 1 t ö k í t : tönkre tesz, eltulaj-
donít. 
é m i n k : falánk, torkos, 
e r k ö l c s ö s : rossz, veszekedő 
természetű. (Az asszony jó 
kedvel engedgyen férjének, ha 
szintén tudgya is erköltsössé-
gét : morositás Káldi.) 
e s e n k e d i k : rimánkodik. (Szé-
kelység : elferdít Nyr. XII. 282.) 
e s k e t i k egymást: verekednek, 
e s p é k e s : mazsolával, man-
dulával nyelvből készült édes 
becsinált, 
e s z t e r e n g á l : a juhokat 
egyenként a fejésre hajtja, 
f a k u 1 a : fanyelű bicska, 
f a l u f a r k a : kószáló, 
f a r cl a : ferde, 
f a r i c s k á I : fai agcsál. 
f a r m a t i n g : a ló farka alatt 
levő hámszijj. 
f a s z a r á g i : fösvény, 
f e j ő k e : fejő kanna, rocska, 
f e 1 h é r c z : fellépő a szekérre. 
S z i 1 á g y s 
a g y a b u g y á l : agyba-főbe ver. 
á k á c z i ó s k o d i k : akadékos-
kodik, 
a k n a : hordódugasz, 
a k o l b o l í t : kidob, kikerget, 
á k o m - b á k o m : sikertelen 
munka. ,Nem fílek én akár-
f e l h o z n i : aggódni, 
f é l k é z k a l m á r : kezes, tolvaj, 
f é 1 1 ő k ő s : féleszű, eszel ők ös. 
f é l n a d r á g , f é l t ü r k ü : fél-
bolond. 
f i k a r c z : cseppnyi, semmi. 
,Nem kapsz egy fikarczot se.' 
f í k o m : káromló szó. ,Fíkom 
teremtette.' 
• f i n c z o l t a t : zaklat, 
f i n é s z : ravasz, 
f i r k o 1 : fizet kényszerűségből, 
f i r t a t : kutat, tudakol, 
f i t e t : keres, szaglász, 
f i t í t : kimutat. ,Fitícsd, mid van.' 
f i n t o k : fenőtok, a melyben a 
kaszakövet tartják, 
f i t t y e n , k i f i t t y e n , 1 e f i t y-
t y e n : pottyan, 
f i t y f e 11 e, káromkodó szó. 
f i t y f i r i k e l : bugyborékol, 
lubiczkol. 
f i t y f i r i t t y : eleven kis gyer-
mekekre mondják : ,te kis fity-
firitty !' 
fi t y k é s z : cserkészve vadászik, 
f i t y o g : titkolva sír. (Kapnik 
vidékén : ténfereg. NyK. II. 
375.) 
f I a n g í r o z : kóborol, 
f o g j o s : jó fölfogású, jó eszű. 
f o n á j a : visszája, 
f o n a t o s : zsíron sült, összefont 
tésztás étel. 
f ő z g ö r é 1: főzöget. 
f u k a : a véka nyolczadrésze. 
f u k u z á 1 az iskola kerülő gyer-
mek. 
ILLÉSY JÁNOS. 
o m 1 y ó i a k. 
mennyit összeír-fir is ; az csak 
ojjan á k o m-b á k o m leszen.' 
a l k a l m a t o s s á g : kocsi, szekér, 
á m u l - b á m u l : bámészkodik, 
á r o k v á j ó : kapa-módra hasz-
nált csáklya. 
á z i k-f á z i k : hosszú időn át ázik. 
b á d o g : vizmeregetésre és 
ivásra használt kisebb edény. 
,Két-három bádoggal sem tudta 
eloltani szomját', 
b a g ó : pipa fenekén maradt ned-
ves dohány vagy szivar vége. 
b a k a t o r : pirosas bogyójá 
szőlőfaj. 
b a n y a : vénasszony. Házsártos, 
zsörtölődő asszonyok gúnyneve, 
b e c s í p : ittasodni kezd; az 
ivást tovább is folytatva : b e-
ká f o 1, végre : e l á z i k , 
b o g y ó : sintér, gyepmester, 
b o r v i z e s b o r : ásványos víz-
zel kevert bor. 
b e b r é l - b a b r á l : szórakozottan 
foglalkozik, keresgél valamit, 
c s e c s e-b e c s e : aprólékos czif-
raság, többnyire játékszer, 
c s e r e-b e r e : aprólékos cserél-
getés ; pl. rongyos zsidóval, 
e s e t e-p a t é : czivódás, per-
patvar. 
c s s e v i c z e : lőreféle savanyú bor. 
c s i p r ő-c s e p r ő : dirib-darab, 
aprócska tárgyakról mondják; 
pl. apróra tépett vagy metélt 
levél, virág sat. 
c s o m ó : szénarakás ; az alföldön 
v o"n t a t ó-nak nevezett széna-
mennyiséget nevezik itt így. 
c s u p o r : fazékalakú kisebb 
cserépedény, 
c z a f r a n g : czifrán öltözködő 
rosszhírű leány ; hasonló ér-
telme van, mint a szajha vagy 
ringyó elnevezésnek. Ily értelmű 
még a c z a f r a é s e z e f r e 
szó is. 
c z ó k-m ó k : értéktelen és hasz-
navehetetlen tárgyak, 
d i b-d á b: dirib-darab, haszontalan, 
d i s z n ó s á g : disznóhúsból nyer-
hető különféle ennivaló, 
e 1 e b 1 á b o 1 : elhordja magát, 
e 1 e g y-b e 1 e gy : kevert hányt-
vetett. 
e n c s e m-b e n c s e m : gyerme-
keknek kedves, de értéketlen 
tárgyak. 
e r ő s i n ú : furmin nevezetű sző-
lőfaj. 
f á z o k : fazék. 
f i 1 o k s z í r a : a borfogyasztás 
ellenőrzésével megbizott föl-
ügyelők gúnyneve, 
f i r t a t : fürkész, keresgél, 
g a j d o l : fecseg, 
g a l i b a : zavar, 
g o h é r : koránérő szőlő, 
g ó r é : kukoriczaszárító. 
g u b á s : szőrből készített, suba-
féle öltözék készítője, 
g u n n y a s z t : kedvetlenül, meg-
húzódva ül. ,Nem inengyen ű 
egy lípist se a háztul; ott benn 
gunnyaszt, mintha csak mindig 
az óravíre folyník.' 
h a j b ó k o l : hízeleg, 
h i ú : padlás, 
i c z i-p i c z i : parányi, 
i c z k i-f i c z k i: hetyke, henczegő. 
i j a - f i j a : sarjadéka. ,Mig ílek, 
senki i j a - f i a ne rendekezzík 
az ín portámon !' 
i n s t á l : szépen kér; a beszéd 
közben előforduló ,kérem' szót 
ez helyettesíti, 
j a ó : jó. 
j á t s z ó d i k : játszik, 
j u h f a r k : szőlőfaj neve. 
k á r t y u s : vizhordásra való fa-
edény. 
k e n i-f e n i : nagyon keni ; kü-
lönösen az arcz- és hajfestésnél 
vagy kenésnél mondják, 
k ó c s : kulcs, 
k o n d á s : kanász, 
k o t r ó : kéményseprő, 
k u r k á s z : keresgélés közben 
széthány, turkál, 
k ü z d : mérkőzik, birokra megy. 
,Jauska nem küzd meg veled; 
de jer! velem küzdjél, ha 
mersz'. T A P O D I G . 
D u n á n t ú l i a k . 
k a c z a t ; lim-lom. 
k a c z é r o z . ,A vén asszonyokkő 
kaczérosztam.' 
k a l a n d á r i o m : kalendáriom. 
k a 1 a m á s z : kulimász, 
k a p ó s : (a sopronyi deák gye-
rekeknél) labdaütő fa. 
k á s o : koch; a finom ,kochokat' 
is így nevezik, legföllebb hozzá-
teszik : f ő f u j o t t k á s o . 
k a s t i : a gróf háza ; k a s t i 
k e r t v. k e r t í s z k e r t : 
a gróf kertje, 
k á s t í 1 o s bor : sillér. 
k á t y ő : híg sár. 
k e n ő c s e : kenőcs. {Somogyban 
hallottam, hogy az orvostól 
rendelt ,kenőcsöt' úgy bővítve 
mondták.) 
k e r t : kerítés ; pl. a karácsony-
fát tartó deszka körülfoglalása, 
k i c s e r e p e z i k a szájo (ha 
kifújta a szél), 
k í p : arcz. ,Kípedre mászok': 
megpofozlak, 
k o c s i k a s (Sopr.), k o r b a 
(Som.) : a kocsiba tett fonott 
töltelék. 
k o c s i-k e n y ő: a mivel a kerék 
tengelyét megkenik, 
k ő p i c z (Vas m.), b u c s é r 
(Som.): szalmából font mély 
kosár, melyben lisztet tartanak, 
k ö r ö m z s é (1) : karmol, 
k ö v e c s (Sopr.), g ü b e c s 
(Som.) : kavics, 
k u k t a : olyan gyerek, a ki 
mindig a konyhán lakik. 
(,Kuszta' Nyr. V. 425. sajtó-
hiba.) 
k u k o r i c z a f o s z t á s : kuko-
ricza hántás, 
k u k o r i c z a m o r z s u l á s : a 
fosztott s koszorúba vagy párba 
kötött kukoricza-fejekről le-
dörzsölik a szemet ; vissza-
marad a torzsa, 
k u m é t : iga. 
k u p a c z : halmaz, 
k u p i c z a : kis pálinkás pohár, 
k u t y a h á z i , tréfás szidás, 
l a t y a k : pocsolya, 
l e f o g y o t t : elgazdálkodott. 
1 é k u k s ú (1): leguggol, 
l e n c s é s a disznó húsa, ha el-
lepte a borsóféreg, 
l o b b a f a . A niezei munkások 
a kis gyerekeket lepedőben 
kecskelábakra függesztik (lóbba 
fa), hogy alugyék. 
1 ö m b i t a. 1 ő m b i t á z : hinta, 
hintáz. 
1 o p p ő (loppal): lopva, titkon. 
I ú f u t t a t á s : lóverseny ; v e r s -
f u t á s , v e r s e t fut. ,Uf fut 
mint a kengyelfutó.' 
m a r k u l á s z , m é g m a r k u l á s z : 
össze-vissza fogdoz. 
m e k f á j d u 1 : megfájul. 
m e l l e s z t : a lúdnak a tollát 
kopasztja. 
m e r : merít; ,vizet mer, levest 
mer', 
m e s z t é l l á b jár az, kinek 
lábán nincs csizma, 
m i h á n c s : mihelyest. 
m o n y a s t i k : tojó tyúk. ,Mo-
nyazd még a tikot' : vizsgáld 
meg, akar-e tojni, 
n y e f é g : nyafog, 
n y í r e k , n y í r t é , n y í r i : nyí-
rok, nyírta, nyírja. 
II y ő (1) : nő ; n y ő 1 e s z t : nö-
veszt. 
n y u g a t s ó , k e l e t s ő : nyu-
gati, keleti, 
n y u k s á g :• nyugodalom, 
o d a : ide. ,Add oda' : add ide. 
o I l i k : némelyik, 
o v a d : olvad. 
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5 s s z ö s z a k ú (1) : ö s s z ö-
z u z i k : összezúzódik. 
p a s z a t : mocsok. ,Hum pasza-
tútad be a csecse pipődet'. 
p a t t a n y i k : pattan, 
p i a s : csákánkapa. így magya-
rosították meg a kerti munká-
sok á kertésztől hallott fran-
czia ,pioche' szót. 
p o r c z o l á n : porczellán. 
p o r o s z a : kukoriczalepény. 
p o r z s á b á s . ,Porzsábás né légy 
az ujj esztendőre' (apró szen-
tekkor mondják a korbácsoló 
gyerekek), 
p ő r e , a kin csak ing s gatya 
van. 
p ö s z e : selyp ; p ö s z é n beszél: 
selypít, 
p u c z o k : vakondak. 
r í : sír. 
r i d e g e m b e r : nőtelen, 
r o k k o n y a : rokona, 
s i 1 i n g a : vesszőből font tágas, 
sekély ruhakosár, 
s i p k a : sapka, 
s o r o k : sarok. 
s r á g l o , s é r á g l o : a szekér 
két oldalát hátul összefoglaló 
rúd. 
s z a b : szakít; e l s z a b : elsza-
kít ; 1 é s z a b : leszakít, 
s z á r o g a t : szárítgat, 
s z i j j á r t ő v. s z o t y l é r : szíj-
gyártó, szattler. 
t á l é : tályog, abscessus, 
t é r é s , otkin térésebb : maradj 
ott künn. (Vö. ,kívül tágasabb, 
Arany : Toldy sz.) 
t i k é r : tükör, 
t i k m o n y : tojás, 
t ő r k ö t vetétt: szőr hurkot ve-
tett (hogy madarat fogjon), 
ü m ö g : ing; egy ümögbe: kabát 
nélkül. 
v á r, az a kör, melyet a bilincz-
kézők a homokban kikerítenek; 
v á r b e n t á l l ő s (játék) ; a 
holdnak is v á r a van: udvara, 
v a r a z s : béka 
v é k a : szalmából font tágas, se-
kély kosár, 
v é r k ó c c z a : a vert vérből a 
habaró pálczára tapadó fibrina, 
rostonya. 
v e s z t e g . ,Maradgy veszteg' : 
hagyj békémét, 
v ö r ö s : skarlát betegség, 
z s i r o s f a : szurkos alágyujtó 
fa (fényű), 
z s o m p o r : szakasztó. 
CSAPODI I S T V Á N . 
H e l y n e v e k . 
V á r o s r é s z e k : Belváros. Kutyahegy. Kis-Császártöltés. 
Kása-Mátra. Júdás. 
U t c z á k : Kifordított utcza. Halasi utcza. Billencs köze. 
Újsor. Uraság utcza. Hományi utcza (régebben : Kutyaszorító utcza). 
Zsidó-templom utcza. Vásártér. Templom utcza. Világos utcza. Bajai 
utcza. Monor. Karika köze. Régi-Kálvária utcza. Zsinór utcza. Vad-
keczel. Szúnyog utcza. Tarhanya Pál-utcza. Kasziba-Pál köze. Gatya-
szár utcza. 
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XVI. k ö t e t . 1 8 8 7 . JUNIUS 1 5 . VI. f ü z e t . 
A SZÓTŐK TÖRTÉNETE. 
A s z ó t ő k története oly tárgy, mely a nyelvtannak 
legnépszerűbb részében, az alaktanban, alapvető fontosságú^ 
a mennyiben a nyelvtani alakok képzése a szónak ragtalan 
alakjából vagyis a szótőből indul ki. De tévedés azt vélni, hogy 
a tó valami föltétlenül állandó, melyet a nyelvtani elemzés 
a nyelvtörténet bármely korszakában egy és ugyanazon alak-
ban állapíthat meg, hogy tehát a tő olyan nyelvészi abstrac-
tio volna, mint az úgynevezett gyök. Bizonyos fokig a nyelv-
érzéktől függ a szónak elemzése, a nyelvérzék pedig a nyelv 
életében valamint a ragokra s képzőkre nézve ép úgy vál-
tozhatik a szótőre nézve. Bizonyos okok hatása folytán 
majd kevesebbet majd többet számít nyelvérzékünk a szó 
tövéhez. 
A szótők nyelvtörténeti változásait ugyanazon okok idé-
zik elő, a melyektől a szóalakok változásai általában függ-
nek, jelesen tehát egyfelől a hangváltoztató okok, másrészt 
az analógiák hatása. A hangváltoztató okok ugyanazok, me-
lyek a szók kiejtésében különben is szerepelnek, s ezekkel 
a hangtani jelenségekkel itt nincs okunk bővebben foglal-
kozni. így például az Árpádok korában a magyar kiejtésnek 
egyik irányzata az volt, hogy a szóvégi rövid hangzókat 
gyöngítse, elejtse; s ez a hangváltozás a XIII . században 
egészen be volt fejezve. így foglal ták el a régi nogyu, dlmu, 
holmu helyét ezek a rövidebbek: nogy, dlm, holm. A XlII-ik 
században kezdték a szóvégi mássalhangzócsoportokat közbe-
szúrt magánhangzóval könnyíteni s álm, hahn helyett azt 
mondani álom, halom. De ez a hangváltozás első codexeink 
korában még nincs egészen végrehaj tva ; mert ezekben még 
találkozunk efféle szóalakokkal: szereim, fejedelmkedik, siralm-
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ban sat. Egyes hangváltozások azóta is történtek, ámbár nem 
oly jelentékenyek, mint az említettek. 
Tüzetesebben kell foglalkoznunk az a n a l ó g i a hatá-
saival, mert ezeknek nagy szerepük volt a magyar szótők 
idomításában. Az analógiás hatás abban áll, hogy a gyakrab-
ban előforduló s az emlékezetre élénkebben ható alakok 
befolyással vannak a ritkább s így kevésbbé biztosan használt 
alakokra. Néha ez a hatás egészen szembeötlő. Ha pl. a ló-ból 
az n-es esetet kell képeznünk, nem fogunk habozni s egész 
biztossággal fogjuk mondani: lovon; mert ezt a szóalakot 
elég gyakran használhatjuk és halljuk ilyen mondásokban: 
lovon j ö t t , r o s s z lovon j á r , lovon c s e r é l t d i s z n ó t sat. 
De már a tó fogalma ritkábban fordul elő ilyen használatban; 
a nyelvérzék tehát az n-es eset képzésében nem olyan biz-
tos, úgy hogy tényleg kétféle alak használatos: ( c s ó n a k 
v a n a) tavon és tón. Végre a szó főnévnek épenséggel ritka 
az 72-ragos alakja, úgy hogy szükség esetén alig is fog 
eszünkbe jutni az eredeti szabályos szavon a lak ; hanem egy-
szerűen a ragtalan alakhoz, az alanyesethez ragasztjuk az 
n-et s azt mondjuk: szón. Hasonlókép pl. a tó főnév -ig rag-
gal megtartot ta régi a lakját : tövig; mert ez gyakran előkerül 
olyan szólásokban, minők tövig l e m e t s z e n i , tövig l e r o n -
t a n i ; míg pl. a kö, tó régi *kövig *távig alakjai, melyek 
sokkal r i tkábbak voltak, elavultak, s a mai alakok az alany-
esethez s a többi helyragos alakokhoz alkalmazkodva így 
hangzanak: kőig, tóig. Más példa: Az árok nominativus állandó, 
de már a szabályos sarok mellett sark is használatos, még 
pedig nyilván azért, mert a sark am, sark ad, sark a-féle alakok 
oly gyakran megfordulnak nyelvünkön; a fark nominativus 
meg épen sokkal járatosabb a farok-niú, azért mert e szót 
majdnem, mindig birtokviszonyban, a farka alakban használ-
ják ; s így $zt követi a ritka fark, ökörfark sat. Hasonlókép 
mondjuk az átk-ot az alanyesetben szabályosan átok-mik, de 
már a rovátk-ot csak rovátk alakban ismerik szótáraink, mert 
ragtalanul nem is igen fordul elő, s többnyire csak szárma-
zékaival találkozunk: rovátkos, rovátkol. Ezt látjuk az igéknél 
is: Az ajánlani igének ajánlom alakja sűrűbben előfordul, 
mint többi alakja mind összevéve; s azért mondjuk a többit 
is így : ajánlja, ajánl sat ; holott a szabályszerű alakok ezek 
volnának : ajánolja, ajánol, mint sikár lom, sikárolja, sikárol. 
Ugyanezen jelenségek mutatkoznak, csakhogy sokkal na-
gyobb kiterjedésben a beszélni tanulók, tehát gyermekek, 
süketnémák és idegenek beszédében. Ezek pl. átviszik a 
tesz visz tőket az infinitivusba: teszni viszni, sőt eszik-ni iszik-ni 
(a rendes ír : ír-ni analógiájára) vagy a perfectumba: teszett; 
fekszett e h. tett, fekütt. Ezek most nevetségesek, de néhány 
század múlva könnyen ezek lehetnek a megszokott alakok. 
Hiszen háromszáz évvel ezelőtt ez a perfectum tetszett ép oly 
nevetséges volt még, mint fekszett; mert a tetszik perfectuma 
ez vo l t : tetütt, ép úgy mint a fekszik-é ez : fekütt. 
A legtöbb i g e alakjai közül az ind. praes. egyes 3, sze-
mélye fordul elő leggyakrabban, s azért ennek hatása sok-
szor meglátszik más alakokon is. í g y pl. a vonsz, metsz, telsz 
tők, melyek régi nyelvemlékeinkben még az ind. praesensre 
szorítkoztak (3. szem. vonszon, metszén, tetszik), később át-
mentek a többi ragozásba is : vonszott, metszett, tetszett, míg 
a régi szabályos perfectum így hangzot t : vont, metiitt, tetütt. 
Innen van továbbá, hogy a régi söprött, érdemlett-féle perfectu-
mok helyébe ezek lép tek: söpör-t, érdemel-t, azért mert azt 
mondjuk söpör, érdemel. Ellenben megmaradtak ugrott, romlott 
mert ezeknél a praesensben is együt t marad a két mással-
hangzó : ugr-ik, roml-ik. Hasonló okból tartoznak össze hajol, 
hajolt (er bückt sich), de hajlik, hajlott (er biegt sich, 1. CzF.); 
érez, érezett (a mai élőbeszédben rendszerint így): sentit, de 
érzik, érzett: sentitur. Az egytagú tesz, visz, váj igékből a per-
fectum is egytagú: tett, vitt, vájt; ellenben a kéttagú esz-ik, 
isz-ik, toj-ik igéké kéttagú alakban állapodott meg : evett, 
ivott, tojott. Még érdekesebb, hogy a tör, ér, nyúl igék per-
fectum egy tagú : tört, ért, nyúlt; ellenben az ikes tör-ik, 
ér-ik, nyúl-ik igéké rendszerint két tagú : törölt, érett, nyiílott 
(vö. L e h r : Toldi 74.). A foly ige perfectuma azelőtt csak 
folyt volt, mióta azonban ikessé s így kéttagúvá válik : folyik, 
azóta ez is járja : folyott (a népnyelvben, de az irodalomban 
is, pl. Jók : Hol leszünk két év múlva, 1879-ki kiad. 78.). 
Még más irányokban is mutatkozik a 3. személynek ez 
a hatása. Jani, jönek, jösz olyan alakok, mint lőni, lőnek, 
lösz; de az előbbieket rövid magánhangzóval is mondjuk: 
jonnt, jönnek, jössz, nyilván a 3. szem. jön példájára. Ezeket 
az igéke t : villámlani, lélekzenirejleni rendesen csak ebben 
a két alakban használjuk : villámlik, villámlott; lélekzik, lélek-
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zett; rejlik, rejlett. Azért az ml, kz, jl mássalhangzók a kiej-
tésben annyira összeszoktak, hogy akkor sem teszünk közéjük 
magánhangzót , ha még egy mássalhangzó kerül melléjük, 
tehát villámljék, lélekzhetem, rejthetik. A szabályos villámot]ék, 
lélekezhetem alakok annyira szokatlanok, hogy a kik az előbbi 
alakokkal nem élnek, inkább úgy segítnek magukon, hogy 
az ilyen igéknek képzőjét más képzővel helyettesítik vagy 
megtoldják, pl. villámozzék, villámozva, lélekzelhet, lélekzelve, 
fejlődhetik, sínlelje sat. 
A n é v s z ó k ra nézve általában azt mondhatjuk, hogy 
a r a g t a l a n a l a k irányadó a többi alak képzésében. 
A melléknevek többnyire jelzőkül szolgálnak, tehát egy-
általán ritkán fordulnak elő ragokkal. Innen van, hogy a 
komor, bodor tárgyesete, ha szükség van rá, az alanyeset 
után igazodik: komor-t, bodor-t; míg pl. a, gyomor, gödör fő-
neveknek szabályszerű régi tárgyesete gyomrot, gödröt. Azt 
mondjuk kő, kövön, s ép így mondták régente hő, heven; ha 
ma hőn szeretünk, ez a hő szeretet analógiájára történik. 
De azért a főneveknél is sokat nyom a nominativus, mert 
hatását erősítik azon gyakori alakok, melyekben a tőhöz az 
újabb korban keletkezett, egész szótagot tevő ragok járulnak: 
-iben, -bői, -tol, -hoz, -ra, -ért sat. Ezen esetekben ugyanis a 
szótő ugyanazon hangtani föltételek közt fejlődött, mint az 
alanyesetben; s a mikor pl. álmu, hármu helyett azt kezdték 
mondani álm, luírm s később álom, három, ugyanakkor álmu-
ben, hármu-szer helyett azt mondták álm-ben, hárm-szer s utó-
já ra álom-ban, három-szor. Minthogy ezen alakoknak nagyobb 
része helyhatározó, hatásukat, illetőleg a szótő alakját elő-
ször is az -n és -ig ragos helyhatározókkal közölték. Azért 
látjuk, hogy míg a lovon, tövig, sarkon, sarkig alakok a fönt 
tá rgyal t okoknál fogva megőrizték a szabályos régi tőt, a 
legtöbb más szótő a nominativus töalakját viszi át ezekbe 
az .esetekbe, tehát só-n, jalu-ig, árok-ig, gödör-ig (nem savon, 
távig, jalvig, árkig, gödrig) ; továbbá tél-én, nyár-on, nyár-ig 
(nem pedig telén, nyáron, nyárig). A tárgyesetben, a többes 
számban, a melléknévképző -s, az igeképzö -/, -z, -ul meg a 
személyjelek előtt erősebben tar t ja magát a másik töalak, 
úgy hogy ma is azt mondjuk tava-k, árk-ot, gödrö-s, tele-l, 
nyara-l, szava-z, madara-ín, nem pedig tó-k, madár-om sat. 
De sokszor ez>en alakok is megérzik a nominativus hatását. 
Azt mondjuk pl. szó-t szó-l (ámbár szava-l is fönnmaradt), 
hamu-t, falu-t, falu-z (nem pedig falva-t, falva-z), ész-t (e h. 
esze-t), sugár-oz (e h. sugara-z) sa t ; és elégszer olvasunk és 
hallunk ilyeneket is : tó-t lók, jó-m-ra szolgál, jó-d-ra lesz 
(ezeket régi íróink gyakran használják), meg-ó-úl (Heltai és 
Sylvester e h. meg-av-úl) sat. Az elég, elégszik alakok mintá-
jára mondjuk hosszú hanggal ezt is: elégedik, elégedeti, pedig 
az eléget elégen szerint így kellene mondanunk : elégedik 
(mint pl. nehéz: nehezedik); s így is mondták egykor, mert 
igeneve a régi nyelvben így van: elégedendő, s ebből rövidült 
a mai elegendő. Az egyszerű drága miatt mondjuk rövid 
hanggal ezt is : drágalátos, holott a szabályos alak *drágá-
latos volna (a mit drágálunk, drágára becsülünk). 
Vannak aztán más névszók, melyek más alakjaikban 
használatosabbak, s azért ezek az alakok hatnak vissza a 
ragtalan nominativusra sat. Érdekes példa erre, hogy egy(s)-
nuís helyett azt mondjuk egyet-más, nyilván az egyet-mást 
accusativus kedveért, mely legtöbbször fordul meg szájunk-
ban. A mohó melléknév régente moh, a mohóság pedig moh-
ság vol t ; a mohó tőalak csak a mult században lép föl elő-
ször s nyilván azért keletkezhetett , mert mohon volt a leg-
gyakrabban használt alak s ez könnyen válhatott a kiejtés-
ben ezzé: mohón. A kerek melléknév régente kerék volt (csak; 
úgy mint a főnév, mely kört is jelentett : kerékbe állani sat.) 
s mai alakját talán a kereken s kerekít kedveért vette föl. 
Némely főnevek jelentésüknél fogva rendszerint b i r-
t o k v i s z o n y b a n , még pedig legtöbbször a 3. személy 
jelével fordulnak elő. Ilyenek jelesen a t e s t r é s z e k nevei, 
pl. valakinek arcza, feje, szája, madárnak szárnya, farka ; to-
vábbá a 'rokonsági nevek: apám, veje sa t ; végre még az 
i lyenek: valaminek alja, föle, híja sat. Azért látjuk, hogy e 
szók sokszor ilyen alakjukban szerepelnek a régiségben s a 
népnyelvben akkor is, ha nincs szükség a birtokos vonatkozta-
tásra, nevezetesen összetételek első tag jában: Méhe-fájás, 
joha-fájás (Com: Jan. 217.). lna-szakadozás („Micsoda ártal-
masb az ina-szakadozásnál ?" sat. Maci: Préd. 133. 138.). 
Kedvem-telés („Hogysem búval megepednem, jobb kedvem-
teléssel halált is szenvednem" Pliilosth. és Florentina 9.). 
Orra-lik („Az két fül, az két orra lik és az száj" Kopaszság 
dics. 1598.). „Az orra-vére-folyásáról'- (egy kis szakasznak czíme; 
ma így volna: az orrvérfolyásról v. orrvérzésről. W e b : Am. 
103.). „A bagolynak fülei körül valami szárnya formácska 
vagyon" (Misk: VKer t . 434.). „Hozzon be szája-mosó vizetu 
(Nép, Kecskemét). Ujja-mustra : ujj-minta (Nép). Feje-ruha 
(Göcsej). Öregapám-szék : zsöllyeszék (Tata Nyr. V. 474.). 
Az ilyen szóknak személyragos alakjai különben is 
visszahatnak a r i tkábban használt más alakokra. Valamint 
a hívem, mívem, kövem puszta nominativusa hü, mü, kő, ép 
úgy volt a szívem, Övem szabályszerű nominativusa régente 
szil, ö. Valamint a fenyves, hamvas főneve fényű, hamu, ép 
úgy volt a nyelves, nyelvem; szarvas, szarvam szabályos no-
minativusa nyelű, szánt. Az újabb szív, öv, nyelv, szarv főleg 
a személyragos alakok hatása folytán keletkeztek. Ugyan-
erre a jelenségre nevezetes példa még a f e j főnév. Rég i 
nyelvünkben a f e j teljesen ismeretlen s csakis a fő járja. 
Amaz csak a mult században keletkezhetett , nyilván azért, 
mert a főnév használatának legalább go°/0-a a személyragos 
alakokra esik : fejem, fejed, feje sat, Ellenben a melléknévi 
fő maiglan is csak ebben az egy alakjában maradt meg, mert 
eltérő jelentésénél fogva nem esett a személyragos alakok 
hatása alá. 
A személyragos alakok közül megint a 3. személy for-
dul elő leggyakrabban a mindennapi beszédben ; azért sok-
szor találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a testrészek nevé-
nek s más efféle szóknak alakrendszerére különösen a 3-ik 
személy alakjának volt hatása. Ez a hatás kétfélekép jelent-
kezik : a 3. személy -ja -je vagy -a -e jeléből részint a / , részint 
az a e hangok mennek át az illető főneveknek egyéb alak-
jaiba, úgy mintha e hangok a szótőhöz tartoznának. 
a) A j hang átvitelére legnevezetesebb példa a száj 
neve. Rég i nyelvemlékeink majdnem kivétel nélkül így 
használják : szám, szád, szája, szánk, szátok, szájok \ továbbá: 
szávai, szának, szából, szán, szát, és a nominativus szá. A szá-
jam, száj sat. alakok utólag keletkeztek a szája, szájok (és 
-szájú) hatása folytán, mert ezeket a nyelvérzék a helyett 
hogy így elemezte volna: szá-ja, szá-jok (szá-j-ú), úgy is ele-
mezhette : száj-a, száj-ok (száj-ú). Ugyanezt a magyarázatot 
át kell vinnünk a háj szóra is, melynek szabályszerű tője a 
rokon nyelvek tanulsága szerint csak há volna. Szám, szád, 
szája ; hája épen olyan paradigma, mint pl. fám, fád, fája » 
és ha száj, háj véletlenül nem testrészek nevei volnának s 
nem birtokviszonyban szerepelnének legtöbbször, akkor ma 
rag-talan alakjuk okvetetlen így hangzanék: sza, ha, mint a 
harmadiké fa. Bizonyságul elég ha még csak a finn nyelvet 
idézzük, mert ott e három szó csakugyan egyformán végző-
dik : suu, kuu, puu. (Vö. még má-s — f. muu.) A mell főnevet 
a nép nyelve ma majdnem általánosan így ej t i : melly, mej'j' 
(mejjem, mejjed'), nyilván a 3. szem. mell-je (mejj'e) mintájára, 
míg a mellett, mellé ejtése megmaradt tiszta //-el. (Lehet, 
hogy így keletkeztek már régebben az ujj és máj alakok 
e h. *iíl, *mál; mert az / szabályosabb megfelelője az eredeti 
e/-nek.) A szarvasmarha tarkó-'yknak. ez a neve : tar, tarj, a 
lóénak mar, maij, morj; a tárj, marj alakok nyilván úgy 
vannak elvonva a 3. személynek ilyen elemzéséből: marj-a, 
tarj-a. Ismét a melly-hez hasonló módosulás az alj, aly, aljas, 
melyek az alja kedveért lettek az eredeti al-bó\, míg alatt, 
alá megmaradtak tisztán, úgy mint amott mellett, mellé. A híja, 
héja analógiájára mondják régi í róink: héjod, héjonk sat. 
(héjoddal voltunk =- nélküled.) A vő-fél-bői vőfély let t a vö félje, 
vőfélye miatt. Az anyjostul alakba is föl van véve a 3. sze-
mély j-je. Hasonlókép nevezi egy nyelvjárásunk a hím mada-
rat apjók-nk (Nyr. IX . 566.), holott apók volna az anyók-nak 
törvényes párja. A 3. személy analógiájára írja Faludi ezt 
a szabálytalan a lakot : párjad (110. 1.) e h. párod, feleséged; 
s egy jelenkori versirónk: „Legyen megáldott aprajad-nagyodil 
(MSalon 1884. 390.). Az anyányít anyájos-ndik is mondja a 
nép (Tájsz.) s a tetőset tetejes-\\ek (így Hévíz-Györkön) ; ezek 
ép oly képzések, mint az említett aljas. (Hasonló még a 
háromszéki széljes, széjes e h. széles ; mert uo. széle helyett 
azt mondják szélje, széje 1. MNyszet. VI. 220.). A teteje ana-
lógiájára még ezt az igét is használ ják: tetejez e h. tetéz; 
sőt régibb szótáraink a főnévnek is említnek ilyen alakját : 
tetej (MA. PP, SzD.), hegy-tetej (SzD.). 
b) Más esetekben meg az a e hang megy át a 3. sze-
mélyből a többi alakba. Alig szenved pl. kétséget, hogy a 
fele-barát ezt az alakot a sürüen ismétlődő fele-barátjá-rwik 
köszöni • ép olyan elvonás ez, mint egyet-mást; egyet-más. A 
mai zúza nyelvemlékeinkben még zúz („máj, zúzu Com : Ján. 
51. ö zúzjolcnak: jecoris eorum BécsiC. 199. az ő b e g y e k é s 
zuzzok M i s k V K e r t . 8.), s a mai zúzájok, zúzád a 3. sze. 
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melyből kapták 0-jokat. Ép így válik érthetővé, hogy a mai 
tompora, tomporám régente tompor, tomporom volt. A Balaton-
vidékén máj helyett mája járja s innen aztán azt mondják: 
máj ám, májád, májája. Ormányságban a tojás sárgáját egy-
szerűen így nevezik: széka (ez olyan önállósított birtokos 
alak, mint a fehérje, 1. Nyr. XV.). Kemenesalján a puska-
portartót így híják: szarva. Valószínűleg épen így keletkezett 
pofból (pofon üt, pofoz) a pofa (pofáz, pofás) és arcz-ból az 
arcza, orcza. A gőg és gége szók azonosak, gőgös a. m. gégés, 
begyes. A gége tehát valószínűleg a 3. személy jelével van 
bővülve. 
Az eddigiekben mindenütt b e l s ő a n a l ó g i á v a l volt 
dolgunk, a mennyiben az analógia itt egy-egy szó ragozásá-
ban, egy szó alakrendszerén belül működik, úgy hogy egy-
azon szónak különböző nyelvtani alakjai hatnak egymásra. 
Ezzel szemben áll a k ü l s ő a n a l ó g i a , melynél fogva 
különböző szóknak párhuzamos alakjai vannak hatással egy-
másra, pl. két szónak tárgyesete vagy többes alakja. Ez sok-
kal ismertebb jelenség az előbbinél s azért itt elég lesz 
egynéhány, példát említeni. Hogyha a nyelv idegen szókat 
vesz át vagy új szókat képez, ezek — vagy mindjárt, vagy 
idővel — a hasonló hangzású vagy képzésű régibb szók 
ragozását követik. í g y pl a latin circulum-ból meghonosított 
ezirkalom nem így vette föl a ragokat s képzőket : czirkalomot, 
ezirkalomoz, hanem követte a hatalom, bántalom-féle szók 
analógiáját : czirkalmat, czirkalmaz, mint hatalmat,, bántalmaz. 
Az idegen eredetű pohár, mozsár-féle szókat régi nyel-
vünk még folyvást így ragozza: pohárt, mozsárt, pohár ok, 
mozsár ok, s csak újabb korban igazodnak ezek a madár-, 
egér-félék után, azért mondjuk ma : poharat, mozsarat, poharak, 
mozsarak. Az álom és érdemel-féle szókat így ragozzuk: álmot, 
érdemlek, mert a tő álm és érdemi s régi emlékeinkben így 
hangzik a ragtalan alak is; álm az alanyeset, érdemt a 3-ik 
személy. De már pl. bokor és gyötör soha sem hangzottak 
így : bokr, gyötr, mégis Hokorok, *gyötörök helyett azt mond-
juk : bokrok, gyölrök, mert ezeknek amazok szolgáltak a rago-
zásban mintákul. 
A külső analógiának még egy-két furcsa esetét említem 
csak. Ez az összetétel szedte-vette olyan mindennapi a magyar 
beszédben, hogy nyelvérzékünk a második igét ép úgy 
elemzi, mint az elsőt, vagyis úgy mintha véd- volna a töve, 
azért mondjuk aztán : szedett-vedett e. h. szédétt-vett. Már a 
XVII . században írja Lépes B. (FTük. 194.): „Aprónként 
fölszedik védik, elköltik tűzetéseket." Csak így magyarázhatni 
meg ezeket az a lakokat : édve, idva, melyeket éve, iva helyett 
használnak Győr megyében (saját tapasztalatom) és Nyitrában 
(Tömlő Gy. értesítése). Nyilván az ettem, ittam alakokat ele-
mezték így éd-tem, id-tam, mint szettem = széd-tem. 
S I M O N Y I ZSIGMOND. 
ROKONÉRTELMŰ SZÓK. 
Gyűjt, szed. 
Gyűjt: Nem g y ű j t h e t annyit a fösvény, hogy kor-
hely fia el ne tékozolja (Erd: Közm. 72). A ki nyáron nem 
g y ú j t , télen agg ebül bánkódik (Fal. 919). G y ű j t i népét 
Laczfi Endre (Ar : Szent L.). A mint g y ű j t ő d , úgy oszto-
gatod (Ball. 14). Maga fejére g y ű j t szenet (Erd: Közm. 
65). Ki ifjantan jól g y ű j t , vénségére jól fűt (Ball. 201). 
Szed: Egy tóhegyre s z e d i beszédét (Fal. 923). Hány-
ják vetik mint a dézsmán s z e d e t t gabonát (uo. 924). 
Bárcsak engem valaki, szőlőt s z e d n i, hína ki (Erd. 
I. 86). Nagyokat s z e d a lába közé (Nyr. IX . 35). Most 
s z e d i k be a legények legjavát (Nyr. I. 274). S z e d d bel-
jebb a gyeplőt (Erd: Közm. 83). Rendbe s z e d t e népét a 
harcznak jelére (Pe t : JV.). Gyékényt viszek a hegyre, mert 
már s z e d ü n k (Nyr. I. 421). 
Egynemű tárgyakat közös helyre összehoz. 
A g y ű j t é s egybehalmozása vagy szorosan egymás 
mellé helyezése az elszórtan lévő tárgyaknak, hogy e g y ü t t -
l é t ü k k e l egy rájok rótt közös hivatást betölthessenek, a 
hol hozzágondoljuk, hogy az így összekerültek h u z a m o -
s a b b ideig maradnak együtt . A gyűjtés hosszabb időn át 
folyik és nemcsak testi, hanem s z e l l e m i megerőltetést is 
követel. A s z e d é s gyorsabban és egyfolytában történik 
(a ,szedd a lábod'-féle kitétel épen erre utal) s a résznek az 
egésztől való e l v á l a s z t á s á v a l jár. Oly dolgokat, melyek 
valamely tulajdonságuknál, általában mivoltuknál fogva reánk 
nézve hasznosak lehetnek, eredetük helyén keresünk föl, el-
szállítjuk, hogy alkalomadtán mintegy kezünk ügyébe esse-
nek; együtt létük nem szükségképi és nem tartós folyománya 
czélunknak. 
Több-kevesebb utánjárás kell mindkettőhöz; csakhogy 
a s z e d é s , a helyismeret alapján a természetadta ö s z t ö n -
n e k munkája; a gyűjtés pedig r e n d s z e r e s munkálkodás, 
mely eleve kitűzött czéllal indul meg s megállapított módo-
zatok szerint folyik. A gyakorlati élet a s z e d é s i d ő -
p o n t j á t is meghatározza. Termékeknél ez éréskor van s 
innen van az, hogy néhol a nép nyelve a szedést a szüre-
teléssel azonosnak veszi és mondja. 
Egymással való viszonyukra nézve a szedés e s z k ö z e 
a gyűjtés szándékának. Átvitt értelemben s z e d : törekvés, 
hogy valamit kevesebb idő alatt s kisebb téren végezzünk. 
Szedáel rokon és keresést föltételező kifejezések : Bön-
géz. Könnyű asztag alatt buzakalászt b e n g é z n i (Dug. 
II. 88). Ha egy üres zsákot adna, ma b e n g é z n i kisétálna 
(Erd. I. 258). Szomorú tallóján ősi hírnevének, hej! csak 
úgy b ö n g é z már valamit — mesének (Ar: Toldi Sz. I). 
Cserkész: aratás után a gabnafóldön böngéz. Hagyjunk egy 
kis c s e r k é s z n i valót a szegényeknek is (Nyr. III. 4Ó5). 
Csibéz: a gyűjtés után elmaradt gabnafejeket szedi össze 
(Nyr. XII . 236). Garnácsol: fát szedeget (Nyr. XII . 48). 
Kanddsz: leszedi az indáról az ugorkát, paszulyt ; keresgél 
olyan szándékkal, hogy lopjon. Kend Trézsi néni örökké a 
rétbe k a n d á s z ? Nem nyúltam én semmihez Boriska, nem 
biz én (Nyr. VIII. 473). Kapar: K a p a r t a m én tarlót, 
majd keménczét fűtök (Erd. II. 124). Ismerek én egy gaz 
fukart, ki máséból sokat k a p a r t (Kriza 25). A vak tyúk 
addig-addig k a p a r , míg a sok szemétből egy árpát kitakar 
(Ar: Jóka örd.). Katrat: valami apróságot szed össze (Kriza 
504). K a t r a s s tűz gyújtani valót. Lécskdz: szüret után bön-
géz. Olyan immel-ámmal lát utána, mintha csak l é c s k á -
z á s r a gondolna (Nyr. III. 465). N ö v é n y e k r ő l vett 
kifejezések : Efirész : ott e p r é s z az én szeretőm (ArGyul. 
III. 129). Gombdz: Á bérczen kedvére g o m b á z o t t a 
pásztornő (Tompa: Szakálas farkas). Levelész: Nekem van 
egy virágkertem, mikor tetszik l e v e l é s z e m (Kriza 34). 
Mdlndz (Nyr. III. 513). Somoz: Ott s o m o z t a k bércztetőn 
fenn (Tompa : Csengő barlang). Tallóz: Én csak a gazdám 
szemetén t a l l ó z o k (Ar : Toldi Sz. V.). 
Gyűjt-tel rokon: Egybehord: Az a jó mogyoró, melyet 
gözü h o r d e g y b e (Erd: Közm. 82). Kuporít: fáradsággal 
szerez (Nyr. VII. 187). Abból él, a mit nekie jó emberek 
adnak, meg is k u p o r í t o t t a ő, mert van nekie száz 
forintja (Nyr. IX. 281). 
Hervad, fonnyad. 
Fonnyad: F o n n y a d t szára szívemhez lesz zárva 
(Kriza 295). Miatta f o n n y a d el szép fiatalságom (uo. 261). 
Míg haza megy nagy későre, m e g f o n n y a d a bőre (Erd. 
III. 108). E l f o n n y a d o t t a szép zöld ág (ArGyul. III. 293). 
Fű, fa szárad, a legszebb szín f o n n y a d (Fal. 555). F ő n y -
it a s z t a n i kell a füvet, úgy jó a lónak (Nyr. IX. 285). Nem 
virágzik hát ma, hanem f o n n y a d az igazság (Nyr. II. 32. 
Matkó). 
Hervad: H e r v a d az a rózsa, kinek töve nincsen 
(Erd. I. 31). E l h o r v a s z t : gyengít, betegít (Nyr. XII . 282). 
M e g h i r v a d t az orczája (Nyr. X. 39). De jól h e r v a d ma 
a nap — hervaszt (Nyr. X . 86). H e r v a d j rózsa, ha lesza-
kasztottalak (Kálm. I. 114). Kis-Apáczán végig sütött a nap, 
valamennyi rózsa mind e l h e r v a d t (Kálm. II. 112). H e r -
v a d a belső részem — bágyad (Nyr. II. 472). Ha szívem, 
szívedért nem szakadott volna, rózsaszínű orczám meg sem 
h e r v a d t volna (Kriza 20). 
Természetes frisseségét elveszíti. 
F o n n y a d a növény, ha idejét multa, e l é r e t t és 
bomlóban van ; h e r v a d , ha fejlődésében külső k ö r ü l -
m é n y megszakasztja. Elmarad ez okok következményeképen 
a nedvkeringés s a fölszín elveszíti természetes elevenségét, 
m e g f a k u l , beáll a h e r v a d á s ; idővel minden vegyülési 
folyamat, az egész tagszeres élet szünedezik, a növény ö s z-
s z e t ö p ö r ö d i k és ez az állapot a f o n n y a d á s . A nap 
melege, ha az elvont víztartalmat a fold nedvessége némileg 
pótolja, a növénynek kárára lehet ugyan, de tönkre nem 
teszi : l a n k a d és meghagyul, h e r v a d ; ha azonban a 
föld nedvesítő ereje megapad vagy a gyökérhajszálak hagy-
ják abba munkájukat, akkor végsőleg f ö l o s z l i k , f o n y -
n y a d. Tehát a h e r v a d á s , a mennyiben az újraéledése 
lehetetlen, sokszor csak i d e i g l e n e s á l lapot ; a f o n n y a -
d á s a fölbomlás beálltát kisérő jelenség. 
2 5 2 ALEXICS. MAGYAR ELEMEK AZ OLÁH NYELVBEN. 
Átvitt értelemben ez az értelmi különbség megmarad. 
A kit baj, csalódás ér, avagy hiányt érez, az időnek előtte 
h e r v a d : gyengül és halványul ; az élemedett kor maga 
után vonja az arcz megránczosodását, a f o n n y a d á s t. 
Az első esetben megmaradhat az arcz finomsága; a máso-
dikban eleven színe. 
Rokon kifejezések : Csömpörödik: összeszárad, elfonnyad, 
megaszik. A jószágok (gabna) tavai termettebbek voltak, 
most a szemek a hőségtől nagyon e l c s ö m p ö r ö d t e k 
(Nyr. XII. 188). Halantozik (Nyr. II. 522). Keselyedik : meg-
fakul, színe kopik (Nyr. II. 235). Meghagyni: szinét veszti, 
megfakul, megpuhul, keményítet t vászon hajlékonnyá lesz, 
merevségéből vagy szigorából veszít (Nyr. XII. 333). Meg-
rekken: a szőllő a száraz földben (Nyr. XII . 474). MegkÖn: 
túlérettségében megránczosodik. M e g k ö n t a szilva á f á j á n 
(Nyr. IX. 177). Megkumorodik : fonnyad. M e g k u m o r o d o t t 
a leander. Megvetemedik : a nap melegétől meghajlik, meg-
görbül (Nyr. II. 476). Piszonyodik : színt, fényt veszt, nem-
csak viseltes szövet, hanem ércznemü is (Nyr. III. 325). Rö-
könyödik : színehagyottá lesz; emberről : képéből kikel (vö. 
rekkenyeg, rekkenő, megreked, meg rekken, megrokkan). M e g-
r ő k ö n y ö d i k pl. a zöld dohány, ha több ideig áll raká-
son, füzetlenül, meg a nyirkos vagy szennyes ruha, ha olyan 
helyre kerül, a hol a levegő szabadon nem járhat ja ; tehát 
rőkönyödik oly s z í n v á l t o z á s t jelent, mely elzártság, 
megrekedés eredménye (Nyr. X . 140). Töpik : fonnyad, töpö-
rödik. T ö p ö t t szemű buza (Nyr. VI. 325). Tippan : Olyan 
mint a t i p p a n t kenyér (Nyr. V. 221). 
B É L T E K Y K Á L M Á N . 
MAGYAR ELEMEK AZ OLÁH NYELVBEN. 
ábá : fehér szinü durva posztó (Iíasd: Etym.). A LexB. 
haba alakban ismeri s ,pannus albus' latin egyértékessel 
magyarázza. H a s d e u ezt írja róla: „ Az aba szó hang-
súlya azt a hitet kelti föl bennünk, hogy nem egyenesen a 
török 'aba-ból származik, hanem más szomszéd népek köz-
vetítésével, a magyar, szerb vagy lengyel nyelvekből kerül t 
át hozzánk, kik e szót mindenkor első tagján hangsúlyozzák." 
Tekintetbe véve azt a körülményt, hogy e szót csakis az 
erdélyi oláhság használja, bátran a magyar kölcsönvételek 
lajstromába iktathatjuk. 
abes : bizony, hi temre (Hasd: Etym.). Az 1670. körül írt 
oláh-latin szótár szintén ismeri ilyen alakban ,Abeshc, de semmi 
magyarázatot nem csatol melléje. Még ma napság is járatos 
a Bánságnak keleti részein. Az ,Etymologicum' egyik gyűj-
tője Majdánból (Oravicza mellett) azt mondja használatáról: 
„Abes mint igenlő határozó él, pl. a b e s káj zék ámerii 
prost, ka nuj zek én zádar, a mi körülbelül annyit teszen: 
n e m h i á b a mondják az emberek, hogy ostoba. Hasonló-
kép, ha ketten beszélgetnek egymással, a másik, ha társának 
szavait helyesli, ezzel felel rá a b e s ! " 
Hasdeu magyarázván a szót így gondolkodik : „Abes 
tehát annyit jelent : igazán, becsületemre, lelkemre, azaz épen 
annyit mint az albán igenlő határozó : bess, bessaV1 Ebből 
pedig azt a következtetést vonja le, hogy : „Se az albánok 
nem kölcsönözték e szót az oláhoktól, se megfordítva \ mert 
a macedó-oláh dialektusban, mely egyedüli közvetítő lehet 
kölcsönvétel esetén a két nép között, az abes szó teljesen 
hiányzik. Következésképen mind az albánság, mind az oláh-
ság egyaránt az ős római kor előtti t rák alapból (ante-roman-
tracik) örökölte; az egyik Epirusban, a másik Dácziában. 
Az oláhok hozzácsatolván az a (ad) tag'ot a Bánságban élő 
abes szavukkal annyit akarnak mondani mint a d-f i d e m ; 
míg az albán pár-bess annyi mint p e r - f i d e m . S valamint 
az oláhságban c s a k a b á n s á g i a k őrizték meg e szót, 
ép úgy az albánban ma napság csakis a t o s z k dialektus 
ismeri, de a g h e g h nem." 
E magyarázat, valamint a szótár eddig megjelent füze-
teinek több helye is arra a kelletlen tapasztalatra vezetnek 
bennünket, hogy az ,Etymologicum' szerkesztője fejtegetései-
ben nem járt el mindig helyes kritikával, nem tisztán és 
egyedül az igazság volt kalauza, hanem kutatásaiban nem 
egyszer a nemzetieskedés csábítgató sugallatára hallgatott. 
A helyett hogy mint komoly tudóshoz illik, tisztán a maguk-
tól föltolakodó s érthetően beszélő mozzanatokat venné figye-
lembe, szembehrinyva elhalad mellettük s hazafiaskodó törek-
vésében arra az útra lép, mely a képzelet hazájába vezet. 
A szónak jelentése : ,bizony, b i z ! egész külseje : ábeé : rfbiz, 
végre harmadszor az a legszembeötlőbb körülmény, hogy 
csupán a bánáti oláhság nyelvében él, mind egyenkint és 
összevéve magyar eredetre vallanak. Ehhez járul még, hogy 
a szónak s hangja, a melyet az oláh nyelv e r e d e t i szavai-
nak végén csak képzésekben tűr meg, látatlanban is idegen 
származásról tesz tanúbizonyságot. Ezek annyira világos, 
határozott jelek, hogy a ki nyilt szemmel jár, okvetetlen 
észre kell vennie őket. Az ,Etymologicum' szerkesztője azon-
ban, csakhogy egy idegen folttól tisztíthassa meg a nyelvet 
s az ősiség fényét növelje, visszamegy a régiség homályába, 
alapnak fölvesz egy olyan szót (alb. bess, bessaj, a melynek 
használati köre igen szűk vidékre szorítkozik, s a melyet 
az oláhsággal olyan területek kötnek össze, a hol soha hírét 
se hallották; ezt azután addig toldja-foldja, míg elő nem áll 
a l a t i n-t r á k képtelenség. 
Már föntebb említettem az abes eredetijét, az cibiz-1; 
most csak arról kell beszámolnom, mint változott át a magyar 
a?biz abes-sé. Az a"biz szónak rövid z'-jéből az oláh hangtör-
vények szerint e alakult (vö. n<?gru : nz'ger ; zud^c : judz'ces
 ; 
s«lbat<?k : szlvatz'cus sat.); míg z hangja alávetette magát azon 
analogiai hatásnak, mely az oláh határozók legtöbbjében 
végig húzódik, pl. to tuí : tamen, attamen, nihilominus (LexB.), 
jar'ás : rursus, rursum, iterum, denuo (LexB.), b a i : imo, immo, 
quin, acui : mox, illico, confestim, actutum sat. 
aé : ács. Bihar megye délkeleti részein hallottam e szót. 
aéejez : ein sonntagskleid anziehen (Hasd: Etym.). E szó 
csakis a Bánságban járatos; de Hasdeu szerint „talán nem 
egész ismeretlen Romániában se" s úgy magyarázza, hogy : 
„aéeja annyi mint ,a prinde ku ace' : tűkkel összekapcsolni, 
s így egy megtüzött ember : tiré á quatre épingles." Aztán 
ekkép folytatja: „A középkorban egy főpapról, a ki ünnepi 
ruhájába öltözött, azt mondták ,épinglé ' : spindulatus, spinu-
latus" s D u C a n g e b ó l (spinula alatt) a következő példát 
hozza föl : „Lanfracus autem Archiepiscopus in tabula plum-
bea ponderosa valde inventus est, in qua a die primae se-
pulturae suae intactis membris, mitratus, s p i n d u l a t u s , 
usque in hunc diem jacuerit ; a mit szerinte máskép nem is 
fordíthatnánk oláhra mint a é e j a t . " Erre, hogy utolsó állí-
tását bebizonyítsa, a következő magyarázathoz fo rdu l : „Ha 
ma napság a férfiak föl is tudnak öltözködni a nélkül, hogy 
szükségük volna sok tűre (de multe ace), ne feledjük, hogy 
nem így volt ez a múltban, a mikor az emberek magukra 
vettek kurta ruhákat, ezekre meg hosszúakat, melyeknek 
némelyike szük vagy bő volt ékesítve különféle czifrasággal, 
bojtokkal sat. sat." 
E magyarázat erÖltetettsége annyira szembeötlő, hogy 
czáfolgatásátöl bátran fölmentve érezhetjük magunkat. Egyéb 
momentumokat figyelmen kívül hagyva, elég ha csupán a 
,tűzdel és öltözik' jelentések egybetartozásának valótlanszinü-
ségére rámutatunk, a miről szótárirónk elfeledett a tudo-
mánynak beszámolni. E szófejtés is tanú rá, hogy a szótár 
szerkesztője nem azzal a kritikával végzi föladatát, a melyet 
jogosan megvártunk volna tőle. Ő maga hozza föl a F a m í -
l i a czímü szépirodalmi lap 1884. évfolyamának 67. lapjáról 
a következő példát : „Pátru sa a t e j a t de biseriká : Péter 
templomra ö l t ö z ö t t . " Az említett a t e j a alak az ismer-
tebb a c e j a-val egybehasonlítva teljesen fölforgatja az ace : 
t ü k r e alapított magyarázat fényes épületét. Az oláh nyelv 
hangtörvényei ugyanis egy t : 6 hangváltozásról igenis tud-
nak, de megfordítva, hogy 6 hangból t válhatnék, ilyen 
jelenség előmutatásával, bármennyit kutat-fürkész az ,Ety-
mologicum' szerkesztője, aligha fog szolgálnijnekünk. A két 
alak közül tehát a szó eredetének kimutatásában az ateja-
nak kell adnunk elsőbbséget. Ennek példaképe pedig a 
magy. ölt\ vagy a mint a régi nyelvben igen sokszor talál-
kozunk vele, az elt s közkiejtés szerint ét alak. 
A jelentés ugyanazonosságán kívül a helyes egyeztetés 
másik főkellékét, az alakegységet is megtaláljuk a két szó 
között. Hogy a szókezdő e mint válik a-\k az oláhban, azt 
mind idegen mind latin eredetű szók hosszú sorával bizonyít-
ha tn i : magy. emészt: olh. amistuesk; magy. Erdély: olh. 
Ardal; lat. expecto: olh. astept; lat. ericius: olh. aric. Az oláh 
a&eja tehát az ateja-ból ép úgy változott aéeja-vk, mint lettek 
frate, frate : jrace (testvér); spate, spate : space (hát) sat. sat. 
E hangváltozást kiválóan a bánsági nyelvjárás kedveli, tehát 
az, a hol a kérdésbeli szó maga is él. 
Föltűnő jelenség mindenesetre, hogy az ateja, aceja nem 
a miként valamennyi magyar igekölcsönvétel a negyedik 
igeragozáshoz tartozik (vö. amistui : emészt, háladui : halad, 
birui: bír sat.), hanem az elsőhöz. Epen azért nem is tart juk 
egész biztosnak származtatásunkat; de mindenesetre sokkal 
valószínűbb Hasdeu tükre emelt etimologizálásánál. A szó 
természetesen e szerint a kétesek sorába iktatandó s a míg 
biztosabb adatok nem esnek kezünk ügyébe, hovátartozására 
egyéb feleletünk nincs, mint l e h e t . 
adáü : steuer (Hasd : Etym.). Bánsági szó, melyet az 
1670-iki szótár is i smer :
 }adaü : t r ibu tum/ Arad megyében 
is járatos, továbbá Biharban, pl. „Am fost femat la b i r á ü 
pántru a d á ü , sa zés, ka daká nu plafesk a d á ü 1, ém trimeíe 
v i g r á h á j t á u r b e voltam idézve a bíróhoz a d ó miatt s 
azt mondta, ha nem fizetem ki az a d ó t , elküldi hozzám a 
végrehajtót . Ciledu mare ku mare kelsig sá céná, pántruká 
si a d a ü l éj túlságos mare : a nagy családot nagy költséggel 
tartják, mert az a d ó is túlságos nagy." 
adaits : adós. Bihari szó. 
adáüsag : törvénykezési szó (Hasd : Etym.). Az ,Etymo-
logicum' szerint a d a o s : ,augmentation, addition, sucroit, 
supplément ' oláh szóból, mely az adaog, adaug, adog : adau-
geo-nak képzése s a magyar s á g képzőből a furtu-s a g 
(lopás), válmá-á a g (rakás LexB.) mintájára. S így hogy szár-
maztatásának megfeleljen, ekként írja : adaoSag. A szó nálunk 
is használatban van Arad és Bihar megyékben, a hol így 
hangzik : a d a ü s a g, pl. „Ma nek én a d á ü s a g u r j : nya-
kig vagyok az a d ó s s á g b a n . " Tamás vagyok benne, hogy 
Hasdeu adao&ag szava is nem-e szintén adáüsag-mik hangzik 
Magyar kölcsönvételre utal az a körülmény is, hogy a 
szó csak a mult században, a Fánárioták uralma alatt kezd 
lábra kapni oda át Romániában \ eladdig a ddtoriá : tributum 
és szinonimái voltak használatban, a melyek az adaüéag mel-
lett még ma napság is járatosak. 
afiom: áfium (Hasd: Etym.). Ilyen alakban csak az 1670. 
körül írt bánáti szótár ismeri s ,Herba soporifera' latin egy-
értékessel magyarázza. Az oláhságban mindenfelé csak mint 
afion van elterjedve, a mi török kölcsönvételre mutat. 
agaduesk: lassen, erlauben, gestatten (Hasd: Etym.). 
D o s o f t e i u metropolita ,Paremiar ' czímü müvében (1683.) 
a 32a. lapon talál juk: „Si kunosku Noe kau éndáráptat 
apa de pre faca páméntuluj, si maj a g á d u í énka 7 dzéle 
altele . . . : et cognovit Noe, quia cessavit aqua a terra. Et 
cum s u s t i n u i s s e t adhuc septem dies alios . . . " Ugyan-
csak nála az 56b. l apon : „Acíastía dzéce Domnulü: a g a -
d a i - m e la dzua skulárij míale dé mártor ie : propterea ex-
p e c t a me, dicit Dominus, in diem resurrectionis meae in 
testimonium." A magyar enged változata, mely az oláh nyelv-
emlékekben s a mai beszédben töméntelen sokszor kerül 
elő. (L. alább éngádui czikk alatt.) 
agistina ; gesztenye : kastania (Iszer: Wörtb . LexB.). Er-
délyi szó. (A protheticus a-ra nézve vö. latttá: <zlaüta; láméjá: 
rtláméjá). 
adat!: ágyú. A közhasználatú tun mellett néha ez is 
hallható Aradon. 
a (Tas : ágyás, kerti á g y ; Szalonta környékén : nyomta-
táskor a szérűn elterített buzakeresztek. Bihar megye dél-
keleti és Kolozs megye nyugati részein elvétve hallható, 
ajamlik : ajándék. Bihari szó. 
akac: robinia pseudo acacia (LexB.). Leginkább Erdély-
ben járatos akáez-fa jelentésben 
aka r : sei es; mag nun (Hasd: Etym.). A bánáti szótár 
szerint: „akar : sive, vei; akar-kare : quicunque, quivis". A 
LexB. pedig : „akar: batár, orj, fie, fieste: cunque, libet, 
-vis" (365. 1.). Az 1648. újtestamentumban ezt olvashatjuk: 
„Unul krede ka e slobod a k a r-ée a ménka: némelyik azt 
hiszi, hogy szabad a k á r-mit is ennie" (219. 1.). Széltiben 
használt szó ma is azokon a területeken, hol az oláhság leg-
sűrűbben érintkezik a magyarral . 
akátt : amphora, o másurá de 40 de kupe (40 kupányi 
mérték) : akó (LexB.). Magyarságát Hasdeu és Cihac is el-
ismeri. Semmi kétség se lehet különben e tekintetben. A szó 
végzete határozottan azt igazolja, hogy egy magy. hosszú 
ó hangból kellett származnia. (Vö. Cih : Dict. II. 475.) 
akastáíi : akasztó, Bihar megyében hallottam két jelen-
tésben : 1) akasztófa, 2) akasztófáravaló. 
aláu : rete : háló (LexB.). A budai szótár háláü alak-
ban ismeri csak, de én már hallottam többször a kezdő h 
nélkül is. A szókezdő h hang elejtése nagyon közönséges 
jelenség az oláh nyelvben, pl. homo : om ; herba : jarbá ; 
hegedű : /zidedá és idedá ; /rnszár: /msarj és usarj ; '/apu, ^aptía 
(Cih: Dict. II. 663.) : karivá és arfiá sat. A LexB. az oláh 
háláü szóban a görög áXieów : piscor-t akarja látni. 
aleü: arvuna : tromf, foglaló, felpénz, előpénz (LexB.) : 
handgeld, darangabe (Iszer: Wörtb.). „Duc bade dórul ku 
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tine ; nul lása de-a lá i i ku mine: vidd magaddal rózsám 
vágyaidat s ne hagyd nálam f o g l a l ó b a n " (Familia. 1883. 
215. 1.). Cihac (Dict. II.475.) a magy foglaló szót látja benne, 
de e származtatás az oláh hangtörvények számbavételével 
lehetetlen, mert egy magy. foglaló-nak az oláhban foglalaü-
vagy faglálaü-vk kellett volna alakulnia. 
Én részemről Hasdeuval egyetértve e szó képmásának 
a magy. elő-1 tartom. Magyar eredetre utal a vidék, Maros-
mente, a hol forgalomban van; aztán a végső aü hang, a mely 
magyar kölcsönvételekben mutatkozik, mint : cakáü : csákó • 
fedáü : fedő; feredau : feredő ; hárdáü hordó; hálástaü : halas-
tó ; koparsaü : koporsó ; sámádáü : számadó ; vontatáü : vontató 
(egy kis szalma v. szénarakás); zurgáláü : zörgő, zörgetyü, 
zörgelö sat. sat. Az oláh alaü tehát ama föltevés elfogadá-
sán alapszik, hogy a magyarban is kellett , hogy elö egy-
magán is pénz nélkül annyit tett légyen, mint aufgeld. Lehet, 
hogy ha utánajárnánk, talán a Marosmentén valahol rá is 
akadhatnánk a szónak eme jelentésére. 
alduesk : benedico, saluto, fortuno, gratulor (LexB.) : 
segnen, beglücken, grüssen, glückwünschen, gratuliren (Iszer: 
Wörtb.). A szó az összes magyarországi oláhságban járatos. 
A bánáti szótár szintén megemlít i : „aldujesk: benedico ; aldnil: 
benedictus; alduiturá : benedictio." Az 1683-ban megjelent 
,Sikriul de aur : Arany szekrény' bevezetésében arra figyel-
mezteti olvasóit, h o g y : „Találni fogsz e könyvben olyan 
szókat is mint hasnd (haszon), aldujala (áldás) sat, melyeket 
csak e vidék beszél" (Cip : Anal. 116.). „En Fázet sá zéce: 
boul jestá a 1 d u i t, péntru ka aü fost de facá la nascerja 
Domnuluj; despre sárele si luna sá aude : séntul sáré si 
a 1 d u i t a luna. : Fazsetben (Bánát) mondják : á 1 d o 11 az 
ökör, mert jelen volt az CJr születésekor; a napról és hold-
ról (ez) hallatszik: a szent nap és az á l d o t t hold" (Hasd: 
Etym.). V i s k i János, a ki Boldogfalván fordította le S z e n -
czi M o l n á r Albert zsoltárait oláhra 1697-ben, ezeket í r ja : 
„Domnul lu Izrael fi a l d u i t si'n vecsie szlevit: Légy á l d v a 
Izrael ura és mindörökké magasztalva (Dos: Psalt. (Bevez) 
XLII.). Fi r ja j cireá a l d u i t , de mine, de Dumnezáíí, de 
gura fijuluj tnjáü: Légy megáldva cseresznyefa tőlem, az 
istentől, az én fiam szájától" (GazT. 1887. 13. Erdély.). 
A LexB. a lat. allaudo másának tart ja. E származtatás 
ellen szólanak : a) hogy a laud-szótagbeli diftongus eltűnése 
teljes lehetetlenség- az oláh nyelvben (vö. laud: dicsérek; 
adóg: növelek); b) hogy ha a latin lauda- volna az ere-
detije, szükségképen az a konjugácziót kellene követnie (vö. 
kénta : énekel; ara : szánt sat.); c) ellene szól, hogy az oláh 
nyelv nemcsak magát az áld, hanem egy-két származékát 
is kölcsönvette, mint aldas, aldámas. Nézetemnek pár t jára 
kel maga Hasdeu is, a ki szintén az áld-ra vezeti vissza 
az oláh aldui szót. (vö. Cih: Dict. II. 475. Nyelvt. Közi. 
XIV . 438.) 
aldámás: 1) vin bu comme arrhes á la conclusion d'un 
marché ; 2) pourboire (utóbbi jelentésében Magyarországon 
él. H a s d : Etym.): kauftrunk, trinkgeld (LexB. Iszer: Wör tb . ) ; 
Moldvában ad álmáé és adalmas, a bánáti szótárban ,aldemash: 
donum'. Egy 1636-ban Térgovistében kelt i ra tban; „A kum-
parat o vie dela Stancul sojmarul de Térg'ovisti; ái am 
keltuitü la a l d á m a s . . vett egy szőlőt Stancsul erdész-
től Tergovistyéből; és az á l d o m á s n á l költöttem . . . 
(Hasd : Etym.) Aku a l d a m a s u kade pe dumnéta : Most az 
á l d o m á s (sora) magára kerül (uo.) Sá énvoirá ku mumá, 
ku tata, akuma remasá sá bja a l d á m á s u l : megegyeztek 
az anyával, apával s most ott maradtak, hogy megigyák az 
á l d o m á s t " (uo.). Prahovában (Románia) azt mondják : 
„ A l d a m a s u l sá face la vénzárj éi kumpárárj : á l d o m á s t 
isznak adás-vevés alkalmával (uo.). La a l d á m a s vénzátorul 
plátesóe dáá párc, jar kumpárátorul numaj u n a : á l d o m á s -
k o r az eladó két részt fizet, a vevő pedig csak egyet" (uo.). 
A Magyarország területén lakó oláhok nyelvében minde-
nütt hallható. (Vö. Cih: Dict. II. 475. Nyelvt. Közi. XIV. 438.) 
A ki az áldomásban részt vesz, az aldánta erj : praesens 
mercipotui, combibens e mercipotu (LexB.) : der bei dem 
kauftrunke gegenwártig ist (Iszer: AVörtb.). E képzett szó 
sokkalta előbb jelentkezik az oláh nyelvemlékekben, mint 
eredetije, az aldámas; a mely mozzanat a kölcsönvétel régi-
sége mellett bizonyít. Egy 1596-iki Prahovában írt eladási 
iratban ezt olvashatjuk: „Aóasta mosia vándutam ku átirja 
megi'jasilor de én sus ái de zos, fostau si a l d a m a s a r i i , 
kare sá vor iskáli maj zos : ezt a birtokot eladtam a fölső 
és alsó határosok tudtával, voltak á l d o m á s o z ó k is, az 
alább írottak." (Hasd: CuvB. I. 67. 270.) 
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alílas : benedictio, salus, felicitas (LexB.): segen, heil 
(Iszer: Vörtb.). „Undej mujerja kurva, kum páte íi akolo 
a 1 d a s u luj Dumiíezo: ahol kurva az asszony, hogy lehet 
ott az isten á l d á s a " (Arad megye). 
„Aláás si beőulet: áldás és becsület" (Bihar megye). 
(Vö. Cih : Dict. II. 475. Nyelvt. Közi. XIV. 438.) 
ALEXICS G Y Ö R G Y . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Áld. A l e x i György föntebb a 78. lapon ké t adatot 
idéz annak igazolására, hogy az álá-nak ,átkoz'-féle jelentése 
már a magyar nyelvtörténetben is kimutatható. Ezen adatok 
közül az egyik, és pedig a látszólag nyomósabbik határo-
zottan nem bizonyít semmit a fölállított tétel igazságára; a 
másik pedig, ha mond is valamit, nem azt mondja, mire az 
idézet czéloz. . 
„E ket Belijal gonosz nepei hamis vallassal es tanusag-
gal, halaira sententiazác Nabotot, mind az egesz kősseg" előtt, 
ezt monduan : Meg" a l d o t t a az az} M e g k a r o m l o t t a 
az Elojhimot, á Szent Háromság" Istent, es m e g s z i t t a á 
Kiralt ." í gy hangzik az első idézet. Ez Melius Péter követ-
kező munkájából vevödöt t : „Az ket Sámuel kőnyueinek, es 
az ket Kirali könyveknek a z s i d o n i e l v n e k i g a s s a -
g a b o 1. es az igaz es bőlcz magiarazők forditasabol, igazan 
való forditasa. Magyar nielvre." Már e czímböl is nyilván 
kitetszik, hogy Melius az említett bibliai könyveket magából 
a h é b e r e r e d e t i b ő l fordította s hogy fölhasználta mel-
lette korának exegesisét és héber nyelvészeti ismereteit. Két-
ségtelenül mutatkozik ez az idézett mondatban is, mely a 
Királyok II. könyve 21. fejezetének 13. versét fordítja, vagy 
helyesebben mondva, tárgyi és nyelvi exegesissel magyarázza. 
Ha mai magyarsággal és szószerint akarnám a szóban 
forgó mondatot a héberből fordítani, annak így kellene hang-
zania : „és a két semmirekellő ember ( a n s e h a b é l T j a a l ) 
bevádolá Nabotot a nép előtt, mondván: Nabot az istent 
( é l ö h í m ) és a királyt átkozta ( b e r a k h)," Ezzel az egy-
szerű és világos szöveggel szemben csak a nyelvészeti okos-
kodás iratja Meliussal az ilyen körülírásokat: „é két Belijal 
gonosz nepei" (előbb is : „á Belijal f i a y, hamis engedetlen 
nepek"), kiindulván a héber „haszontalanság (b é 1 í j a a 1) 
emberei"-féle szólásmódból; úgyszintén lejebb: „Megkarom-
lotta a z E l o h i j m o t , a S z e n t H á r o m s á g Istent" a 
plurális alakú (tehát exegesise szerint „háromságot" kifejező) 
e l ö h í m „isten" szó alapján. Ugyancsak ilyen nyelvészeti 
okoskodásnak köszöni létét a félreértett „Meg aldotta, azaz 
meg karomlotta" kifejezés is. A. megfelelő héber szó (bé-
r a k h ) intensiv, azaz piél alakja a b a r a k h „áldani" igének, 
mely az említett alakban euphonistice „káromolniá tkozni" 
értelmet nyer, ha az objectuma „isten." A vallásos héber 
iró irtózik a tollára venni a rendes „káromolta az istent" 
kifejezést s a szokottól eltérő alakban (intensive) ezt í r ja: 
„megáldotta az istent." Ugyanilyen eljárással nevezi a bál-
vány cultusában szereplő kéjhölgyet k é d é s á h-nak s nem 
a szabályos alakkal — mint valószínűleg a nép nevezte — 
k é d ö s a h-nak ; mert k e d ö s a h, illetőleg hímnemű alakja 
k a d ó s „szent"-et jelent s ez csak istenhez — nem pedig 
amolyan kéjhölgy-papnőhöz illő epitheton. Érezte és értette 
Melius is a b e r a k h é l ö h l m szólásban rejlő (,áldotta', 
ér tve: ,káromlotta') euphonismust, s mint könyve czímén 
is igéri „az sido nielvnek igassagabol" fordítja így : „Meg-
á l d o t t á , azaz M e g k a r o m l o t t a az Elohijmot." Csak is 
így érthető a magyarázó „azaz megkáromlotta" rész; mert 
ha már a „megáldotta" magában is annyit jelentene, mint 
„megkáromlotta" — ez az utóbbi szinonim szó hozzátétele 
és pláne „azaz" kötőszóval bevezetve fölösleges és értelem-
zavaró volna. Ebből az idézetből tehát nem következik semmi 
az áld-nsik vélt régi átkoz-féle jelentésére nézve. 
A másik idézetben: „ha előszámlálnám az ö titkon 
való talaluanyat, mint szerzet be vadolot az ö pap tarsai 
közzül, arra mint idezet, az vtan mint á 1 d o t atoc alat, ream 
harangoztatuan, es gyergyat el oltuan, — minden mosoly-
gana az ki ertelmes" őszintén bevallom, nem értem pontosan 
az áld jelentését, noha az idézetet külön, az előző és követ-
kező részekkel együtt megnéztem. De annyit azt hiszem 
bátran állíthatok, hogy egy ,áldott átok alat t ' kifejezésben 
az áld magában véve nem jelenthet káromlást, vagy átkozást, 
hanem legföljebb ünnepies, gestusokkal és fontos cseleke-
detekkel kisért b e s z é d e t . Ha helyes volna ez a megfejtés, 
akkor a szóban forgó adat hozzájárulhatna Budenz etimoló-
giájának megerősítéséhez, mely az á l d és á t k o z igéknek 
közös „jelentős mondás"-féle alapértelmet tulajdonít. 
M U N K Á C S I B E R N Á T . 
Válu. Körösi Sándor e szót olasz kölcsönvételnek tartja 
s ennek bizonyítására a ,szita, rosta ' jelentésű ol. vaglio, való 
szóra hivatkozik (1. fent a 63. lapon) s hozzáteszi magyará-
zatul, hogy lyukatlan vaglio-ból, azaz vak rostából házi álla-
tokat is abrakolnak Olaszországban. 
Alaki tekintetben mindenesetre igen tetszetős ez a szó-
egyeztetés, különösen ha számba vesszük, hogy a válu-nak 
még váló alakja is előfordul a régi szótárakban. Ámde mily 
értéket tulajdoníthatunk mind e nagy alaki hasonlóságnak, 
ha az egybevetett alakok jelentései annyira távol esnek egy-
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mástól? A válu semmiképen sem rosta, vagy r o s t a a l a k ú 
e t e t ő e d é n y , hanem mint Ballagi meghatározza, „levágott 
és egész h o s s z á b a n k i v á j t f a t ö r z s , melynek üregé-
ből a marhát, lovat, sertést sat. szokták i t a t n i " s hogy 
ugyanez volt régebben is, látjuk Molnár Albert és Páriz 
Pápai szótáraiban, melyek azt „trulla, trulleum, canalis ; was-
sertrog" szavakkal fordítják. Szorosan véve még azt sem 
mondhatjuk, hogy az itatás, vagy akár abrakolás czélja, a 
magy. válu és ol. vaglio jelentéseinek ezen egyetlen képzel-
hető érintkező pontja, szükségképen benne foglal tatnék a 
válu jelentésében ; mert van pl. m a 1 o m v á 1 ú is (Szabó 
Dávid szerint = s e l é p ) s ennek rendeltetése egészen kü-
lönböző az abrak- vagy „ i t a t ó v á 1 ú"-étöl (1. e jelzős 
kifejezést Károlyi bibliájában, Móz. I. k. 30. 38.). Azt hiszem 
tehát, hogy joggal fönntarthatom ezután is a válu szó ere-
detéről vallott régi nézetemet (1. Nyr. XI. kötetében a szó-
mutatót), mely szerint t. i. ez azon forrásból került volna 
hozzánk, honnan a baromtenyésztésre vonatkozó legtöbb pri-
mitív müveltségszavunk vagyis a törökségböl. Az adatok, 
melyeknek alapján ezt állíthatom, a következők: csuvas volak, 
ve lak : válu (tcopiJTO, KOJOAa); Regu ly szerint: 1) „k r a n 
(sic!) z u m p f e r d e t r á n k e n", 2) „id. auf den mühlen, 
wo das wasser fliesst" (magyarul : m a l o m v á l ú ) ; kazáni 
tatár ulak : „abrakvályu. csatorna; futtertrog, rinne" (Bálint 
G.), csatorna, kivájt fatörzs ( „ J K O O 6 I > , KOJOFLA UH^OAŐAEHHAA." 
Budagov I. 152.); krimi tatár óluk : mezőöntözésre szolgáló 
csatorna („Kauaua ]\ASÍ irpOBO^eiiiíi bo^h Ha iiammo" uo.); osz-
manli „óluk, uluk : rinne, dachrinne, rinne an einem mühl-
rade, röhre (an einer cisterne), gosse (durch welche schmutz 
abfliesst); altun óluk : die goldene dachrinne an der K a b a " 
(Zenker, Budagov). 
Első tekintetre föltűnik, hogy a magy. válu szókezdő 
mássalhangzójával a csuvas volak alakhoz csatlakozik legszo-
rosabban ; e mellett az egyeztetésben épenséggel nem okoz 
nehézséget az első szótag magánhangzójában mutatkozó o-á 
hangváltozás, mert szakasztott párja találkozik a magy. káka 
szóban is, melynek azonos jelentésű török másai : csuvas 
X°X> Vll, altáji tatár kogo, kirgiz kuga (vö. még magy. kancsó 
és csagataj konőak). Különös csupán a szóvégen mutatkozó 
hangmegfelelés, a mennyiben t. i. a magy. válu, váló és 
török ulak, óluk után szabályos csuvas alakul vola (s nem 
volak) alakot várhatnánk (vö. pl. magy. borsó, tatár bursak: 
csuvas puría, pería). S valóban határozott nyomaink vannak 
arra, hogy a régi csuvasban, s magyar kölcsötiszóknál ezt 
kell első sorban számba vennünk, a magánhangzós végű 
*vola alak is járta, melyhez képest a volak akár teljesebb 
társalaknak, akár újabb keletű továbbképzésnek vehető. 
Erre a régi csuvas *vola ( = magy. válú) alakra vallanak 
jelesen: 1) a belőle képzett dirninutiv csuvas volaska, ve laska: 
válucska {Koporyo Ma^ ieHBKoe); „mulde zum waschen" (Reguly) ; 
vö. képzésére nézve csagataj abuSka, csuvas ubeska, obuska: 
férj, öregecske, atyuska, apó és pl. altaji ta tár ab a: atyuslca, 
apó, csuvas oba: medve; 2) cseremisz val (Castrén), vol 
(Reguly) „kis teknő, válú", mely csakis egy csuvas *vola 
(nem pedig volak) átvételéből keletkezhetett olyféle magán-
hangzókopással a szó végen, minő a cseremisz a r : józan, 
ang: nyílás, lyuk, szád, sar: sereg, lut; íz szavakban is mutat-
kozik, összehasonlítva a csuvas ora, ana, sara, tudo alakokkal. 
Megjegyezhetjük itt, hogy valamint a magyar, úgy a csere-
misz nyelv csuvas eredetű szavai is sok esetben tar tot tak 
fönn régibb csuvas alakokat s hogy jelesen az előbb emlí-
tett esetnek is akad egy teljesen analóg párja a cseremisz 
paőa, pata: ,bárány' szóban, melynek a mai csuvasban csupán 
teljesebb végzetü po'dak, pe'dak megfelelőjére akadunk. 
A magyar vdlu és régi csuvas *vola pontos alaki és 
jelentésbeli egyezése egy újabb nyomós bizonyítékot szol-
gáltat ama régi vélemény megerősítésére, hogy a magyar 
szókincs török elemei leginkább az ócsuvas nyelvből valók. 
Eddig ezt négy különös sajátság alapján állíthattuk; jelesen: 
1) hog-y egyező török-magyar szókban a köztörök szóközépí 
z ellenében a magyarban és csuvasban r hangot találunk 
(pl. borjú, csuvas puru: tatár bezau, kirgiz buzau, altaji puza) ; 
2) hogy köztörök -k, -g szóvégzetnek a csuvasban és magyar-
ban magánhangzós szóvégzet felel meg (pl. borsó, csuvas 
purza: tatár buróak, kirgiz burSak, altaji mlrőak); 3) hogy a 
köztörök j (illetőleg: z) szókezdő a csuvas-magyar szél-
sil\ szöllö-slrla, szérü-sörö ( s ü n i ) szavakban s alakkal jelent-
kezik (vö. köztör. j i l : szél, tat. f i i a k : bogyó, köztör. j ü z ü k : 
gyűrű); 4) hogy több szóban az első szótag magánhangzója 
1 (illetőleg l) a csuvasban és magyarban, míg a többi török-
ségben a, vagy o (pl. tinó, csuvas tlna: ta tár tana, oszmanli 
dana; magy. disznó, csuvas sisna : tatár duftez, csagataj tonuz; 
magy. csikó, csuvas ll^a: mongol daya; vö. még a magyar-
török csihol, csipa, tiló szavakat). Ezekhez járul ötödiknek, 
hogy a magyar vdlu és régi csuvas *vola szóban közösen v 
szókezdő mutatkozik a többi török alakok o, u szókezdője 
ellenében. Az előttünk ismeretes összes török nyelvek közül 
egyedül a csuvas fejlesztett ki v mássalhangzót a szó kezde-
tén (nem számítva természetesen a b-bői gyengült, ujabbkori 
v-t az oszmanli vermek: adni, var: van-féle szókban); minél-
fogva egy vdlu hangzású magyar szó csak is a csuvasból 
eredhetett. MUNKÁCSI B E R N Á T . 
VEGYESEK. 
Gramatikus és filozofus. Egy kis füzetke jelent meg 
nem régiben ,Ibolya' czímmel. Emléksorokat foglal magában. 
A hatodik így hangzik: „Ennek á s ó k a t idézett mondatnak: 
,Elvész az én népem, mert tudománya nincsen', sehol se bír-
tam forrására akadni. Legközelebb jár még hozzá Hoseas 
4. r. 14. verse : ,Az értelem nélkül való nép megveret te t ik/ 
D e a t u d a t l a n s á g és az é r t e l m e t l e n s é g nem 
egyedüli két féreg, mely a népélet fája gyökerén rágódik, 
hanem erősen veszélyezteti még más ket tő is, t. i. az anya-
nyelvnek elhanyagolása és helytelen müvelése. Az elsőre 
szomorú példát nyújt a bo lgár nép, mely ha eredeti turáni 
nyelvét megőrzi, ma nem volna a panslavismus hálójába 
bonyolódva. E tekintetben nem lehet minket jó lélekkel 
vádolni, de lehet igen is a másodikban nyelvünk okszerűtlen 
mivelésével. Csak egy ágát van helyem megemlíteni, ú. m. 
azt a ferde eljárást, hogy íróink a nyelvészek igájába fogták 
bé magokat. Azok pedig e lég s z e r é n y t e l e n e k még a 
n y e l v é r z é k e t is maguknak tulajdonítni s az egyedüli, 
igaz törvényadót, az élő nyelvet fitymálni. Szabadjon remél-
lenem Cicero nyomán, hogy a nyelvészek b a d a r s á g - a i 
elmúlnak, a tőstörzsökös nemzeti élő nyelv pedig tekintélyre 
jut . Óhajtja B r a s s a i S á m u e l . " 
Mikor végig olvastam a magyar Jeremiás e siralmát, 
első dolgom volt, hogy kiválogattam s módosan egymás 
mellé rakogat tam a magasztaló, dísz epithetonokat, í g y : 
,szerénytelenség, tudatlanság, értelmetlenség, badarság ' ; 
aztán eltöprenkedtem magamban sokáig, hosszan, valóban 
vannak-e nyelvészeink közt olyanok, a kiket nem méltatla-
nul sújt a kemény beszéd; van-e köztük olyan, a ki valamit 
n e m t u d s mégis oly ,szerénytelen', hogy a katedrára lép 
s oly fÖnnen járó hangon osztogatja parancsolatait, mintha 
az ótestamentom valamennyi prófétájának ihlettségét ő örö-
köl te volna. 
Ezeken töprenkedtem, ezeket kérdeztem magamtól. Aztán 
nekikezdtem keresni. Nem kellett sokáig keresnem. Ráakad-
tam, találtam egy olyan nyelvészre, a kire, mintha csak őt 
szemelte volna ki tükörpéldának, úgy ráillik legutolsó betű-
jé ig az a magyarul zengő ,Lauda Sión!1 
Bemutatom őtet — nyelvészkedésében. 
Ha én egy atyánkfiához, a ki se írni se olvasni nem 
tud s a magyaron kívül más nyelven egy árva szót sem ért, 
e szavakat intézem: ,Mi t ö r t é n t itt ?' s válaszára, hogy : 
,Ennek a fiúnak kiverték a szemit' folytatva kérdezem : 
,Mondja el kigyelmed, hogy t ö r t é n t a dolog', állok érte, 
hogy tíz eset közül legalább ötször e szavakkal kezdi meg 
elbeszélését: ,Hát az uram úgy t ö r t é n t , hogy . . / No 
már, hogy itt a kérdés és válaszbeli történt annyi mint a 
latin factum est\ evenit, accidit s a német ist geschehen, hat 
sich zugetragen, azt senki, a kinek egészségesek, épek az 
érzékei, kétségbe nem vonhatja. Hogy pedig a történik-nek 
ez a jelentése nem újabbkori fejlődés, hanem réges-régi s 
folytonosan élő tény, az a mult századok tanúinak hosszú 
sorával igazolható. 
íme egy pár bizonyíték. „Szikség hogy t e r t e n y e n e k 
tántorodások: necesse est, ut veniant scandala (JordC. 409.). 
Karácson éjei Isteni szerzésből t e r t é n é c , hogy ez három 
királyok menének az felől meg mondot hegyre (DebrC. 328.). 
Á mitől azok félének, azon t ő r t í n é c őnekik (Szék: Krón. 
15.). Accid i t : tőrténic; accidens, megesőtt, tőrtént do log; 
evenit : tőrténic, eventus : történet (MA.). Történem : evenio, 
accido, ich begebe, geschehe (PPB.). Négy fal között sók 
t ö r t é n i k " (Erd: Közm. 127.). 
A nyelv a cselekvés bevégzettsége, a bevégzettségböl 
előállott eredmény kifejezésének tisztét az -at: -ei képzőre ru-
házta. Ha (meg)v i r r a d t, itt a virradat; ha valami (el)-
e n y é s z e t t , beáll az enyészet; és így tovább : a mi (meg)-
e s e t t , (el)i 11 o 11. (meg)i n d u 11, (meg)p e r c z e n t sat, az 
eset, illat\ indulat, perczenei. Annak tiszta átlátására, meg-
értésére tehát, hogy a mi m e g t ö r t é n t , az történet: factum, 
das geschehene, nem szükség se Cicero ,De divinatione' 
munkáját áttanulnunk, se a próféták mély értelmű bölcses-
ségét magunkba szednünk. Ha a déli verőfény világos, ez 
világos. De példákkal is igazolhatjuk: „(Ezt) az állatnak 
t ö r t é n e t i jüveti es annak utánna meg bizonejtá; mert 
mind ezenképpen lön (DomC. 3.). Gonosz t ő r t e n e t ő k e t 
bekeseggel zenveg (NagyszC. 42.). Eventus: t ö r t é n e t , ausz-
gang, événement (Cal.). Casus: eset, t ö r t é n e t . Si casus 
inciderit: ha úgy talál t ö r t é n n i " (PPB.). 
S van egy nyelvészünk, neve szerte ismert széles e 
hazában, a ki mind e világos tények ellenére nagy szavak-
kal ily tanítást oszt a ,tanulatlan népnek ' : „Két dolgon 
akadok fel. Az első, hogy nem tudom megfogni, mikép 
lehessen egyes történeteket egyfelől, s történetek folytonos 
sorát másfelől azon egy szóval jelelni; a második, hogy tör-
ténet nem is ,eseményt' '(begebenheit) tesz, hanem azt, a mi 
a német ,zufall', a franczia: hazard, accident, cas fortuite, 
occurence" . . . 
A ki tud magyarul, tudja, hogy kép annyi min t : imago, 
effigies, forma; képez pedig, valamint más névszókból alko-
tott igék (felez, tréfáz, formáz, apróz) annyi min t : képet 
alkot, képet csinál; vagyis teszi, hogy valami képpé legyen. 
Ha tehát a faragatlan törzsököt kifaragom, elkészítem úgy, 
hogy valaminek k é p e pl. emberi alak legyen belőle, egész 
helyesen mondom, hogy a törzsököt meg- vagy "kiképeztem. 
De valaminek képét gondolatban is megalkothatjuk magunk-
nak ; erre a képalkotásra is helyesen mondjuk tehát, hogy 
képezek v. képzelek. A f a r a g a t l a n (a mi nincs képpé 
alkotva = (ki ^ képezve) a latinban i n f o r m i s , r u d i s , a német-
ben u n g e h o b e l t , u n g e b i l d e t ; következik, hogy ellen-
kezője a (ki)képzett ugyanaz, a mi a lat. f o r m a t u s , 
e r u d i t u s s a ném. g e b i I d e t. Hogy a kép és származé-
kainak föntebb elsorolt jelentései természetesen következnek 
egymásból, az már a mondottakból is eléggé világos; de 
meg más nyelvekbeli tények is meg-erősítik. ígv a latinban 
fingó (effingo, confingo) annyi mint : bilden, formen. gestal-
t en ; ordnen, putzen, schmücken ; unterrichtend bilden, aus-
bilden ; sich vorstellen, einbilden; effigies: bild. Imagó: bild, 
bildnisz; imaginor: sich vorstellen. Fonna: gestalt, b i ld; 
informo : durch unterricht bilden, informatus: gebildet. Facies: 
figur, gestal t ; antlitz, gesicht ; faeetus: zierlicli, fein, artig. 
A németben: bild: k é p ; bilden: alakítani, formálni; művelni 
(kiképezni), gebildet: müveit (képzett); sich einbilden: képzelni. 
Hogy adatokkal is támogassuk e következtetésünket, 
idecsatolunk egy-két példát régibb Íróinkból. Képez : i) effingo, 
formo : „Az képek is azért méltóc tiszteletre, mivelhogy 
valamely martyrnac, apostolnac kilsö hasonlatoságára for-
máitatot és k é p e s z t e t e t (Mon : KépT. 6.). Hogy a szent 
lélec meg iratatnéc és k é p e s z t e t n é c galambnac képé-
ben" (uo. g.); 2) imaginor : „Más istene vagyon, az mineműt 
elméjébe kiki magánac talált és k é p e z e t (Mon : Apoll. 6.). 
A mit gondolunk és elménkben k é p e z ü n k , azt az isten 
tzikkelyenlcént feljegyzi (Pázm : Préd. 14.). Inkább ohajtya 
a valót, mint a k é p z e t t jót (Land : UjSegíts. I. 383.). Nem 
olly kitsiny munka, a mint k é p z i k " (GKat : Titk. 84.). 
Hogy a képez-nek ,alakít, formál ' jelentéséből helyesen 
van leszármaztatva a ma általánosan használt ,errudio' érte-
lem, azt a formás melléknévnek ,csinos, szép, takaros' jelen-
tése is bizonyítja; a testiről a szellemire való átvitel egészen 
közönséges, mindennapi dolog: a m ü v e i t föld mellett van 
m ü v e i t ész, tehetség is. A kép szóból alakult képez, kép-
zett- nek ,bilden, gebildet ' jelentése sokkal egyszerűbb és ter-
mészetesebb fejlődés, mint a mü-bői származott miivel, mü-
veit- nek. 
A kép-nek eg'y másik származéka, a képes már a régi 
irodalmi közhasználat szerint — a nagy számú példák idézése 
helyett csak a szótárakat beszéltetjük — egyebek közt any-
nyit is tesz min t : ,c o m p e t e n s, conveniens, condecens, 
aequus' (MA. PP.). A latin szótárak a eompetens-1 ekként 
fordítják németre : ,tüchtig, fáhig ' ; Ballagi szótára pedig a 
mai elterjedt használat alapján a képes-nek egyik jelentését 
így adja vissza magyaru l : f á h i g . Más szóval, a képes-nek 
arravaló, tehetős (a ki tud, bír tenni)' jelentése már a régi 
irodalomban is használt volt (vö. F a l : UE. I. 136: ,A kik 
ily k é p e s emberek, meg érdemlik, hogy mások előtt űllye-
nek, a kormányt igazgassák, vagy kézzel vagy észszel'); mai 
,tüchtig, fáhig ' értelemben való alkalmazása ellen, a ki ad 
valamit az okokra (vö. ok-os), épen semmi kifogást se tehet. 
S ugyanaz a nyelvész^ a ki a történet-nek .begebenheit ' 
értelmét badarságnak jelentette ki, a most tárgyalt két szó-
ról ezeket mondja : „A képez — bilden kidobni való rosz szó. 
Képzett tudós azt teheti, a mit Cicero korában a közmondás 
,pictus philosophus'-nak nevezet t ; képzett nő pedig jó ren-
din arra a nőre illik, a ki a képét festi." A képes-ve pedig 
ezt az interdictumot mondja k i : „Ez nem is magyar szó, 
hanem a latin capax-nr<x\z Likistván-féle travestálása. Régeb-
ben is használták, de csak ebben a jelentésben ,nem hiszem'; 
ez pedig az ,alkalmas'-tól minden tekintetben oly messze 
áll, hogy reá erőszakolását megfogni nem lehet. A képes == 
f á h i g " tehát ense recidendum est" . . . 
Nyelvünk a birtokviszonyt vagy egyszerű összetétellel: 
disznóláb, kertajtó sat. vagy külön exponenssel fejezi k i : 
templom tornya, fa teteje sát. Ha ez utóbbiakhoz jelző járul, 
az rendesen a birtokos és birtok közé kerül, pl. A templom 
j o b b tornyába belecsapott a villám. 
Vannak azonban ez utóbbiak sorában olyanok, a melyek 
a sürü használat következtében mintegy összeforrtak s össze-
tételek természetét öltötték magukra ; ilyenek : ég alja, föld 
árja, isten háza, isten nyila, falu szája sat. Ezek ép emez 
állandó szövetkezésüknél fogva a jelzők fölvételében nem 
az utóbbiakat, hanem az előbbieket követik, vagyis a jelző 
ezeknél is nem a birtokos és birtok közé, hanem előre 
kerü l ; így : ,M e 1 y i k isten házát bontják le ? Mióta itt lakom, 
már ö t föld árját értem meg. Markold meg jól m i n d a 
k é t eke szarvát! Abban a községben nem egy, hanem t í z 
falu szája is van'. 
S a magyar ember nem hogy megütköznék e szóren-
den, hanem ellenkezőleg azon akadna fönn, ha valaki így 
szólna hozzá: Az istennek m e l y i k h á z á t bontják le ? 
Abban a községben a falunak nem egy, hanem t í z s z á j a 
is van. 
S a nyelvész, ugyanaz a nyelvész, a kinek fonák taní-
tásáról már előbb hallottunk, ezt a használatot nem birja 
eléggé kárhoztatni. Azt mondja : ,Rövid magyarok története !' 
Micsoda eszefordultság ez ?! Ki hallott valaha még csak 
álmában is olyan történetről, mely r ö v i d m a g y a r o k r ó l 
beszélne ? Tudatlan az én népem! Józan ész ebben a példá-
ban a rövidjelzőt csak is a ,magyarokra ' s nem a történetre 
vonatkoztatja. 
,Furcsa isten teremtése ő'. Ezt Petőfi írta. ,Üssön beléd 
a csavargós isten nyila!' Ezt is s ehhez hasonlókat szám-
talanszor hallhat akárki. Ha ezekben is a józan ész a jelzőt 
csak a birtokosra vonatkoztathatja, fölkiálthatnánk nyelvé-
szünkkel : Ki mer a száján kiereszteni olyan blaspliemiát, 
hogy ,furcsa isten', meg ,csavargós isten' — de falra borsót 
hányni nem a mi mesterségünk . . . 
Egymástól merőben különböző két dolog, s mindenki 
érti, tudja, hogy egészen mást mondok, ha azt mondom, hogy 
,házat a d o k ' és ,házat e l a d o k ' ; más ,lovat h a j t a n i ' 
és ,lovat e l h a j t a n i ' ; ,lovat f o g n i ' és ,lovat b e - v. ki-
f o g n i ' ; ,pénzt d o b n i ' és ,pénzt k i d o b n i ' ; ,lányt l o p n i ' 
és ,lányt m e g l o p n i ' sat. 
Sértést követnénk el olvasóink ellen, ha magyarázni 
akarnók nekik, hogy tehát merőben mást mondanak ezek 
is: , h á z a d á s és h á z e l a d á s ' , ,ló f o g á s és l ó k i f o g á s ' , 
,fej t ö r é s és fej b e t ö r é s' sat. 
S a nyelvész, ugyanaz a nyelvész, de quo supra dixi-
mus, előáll s kijelenti, hogy igekötős névszóval nem alkot-
hatni összetételt. (!) nem ismer, nem is tud mást, csak ezt az 
egye t : ,szembekötősdi.' Badarságok tehát : ,kÖnyv^/adó vál-
lalat', ,málha/r)7adás', .adóbehajtás'. . . 
Az minden kétségen kívül áll, hogy e magyar szók : 
virgács v. virgás, czirkalom, paradicsom egyenest a latin nyelv-
ből kerül tek; de azt mindenki látja, hogy az alakjuk a latin 
nominativusoknak: virga, circulus, paradisus nem felelnek 
meg, valamint az is látható, hogy helyesen csakis az accu-
sativusokból : virgas (virgás), circulum (czirkalom), paradisum 
(paradicsom) magyarázhatók meg. Már magának a magyar 
nyelvnek alapján is fölállíthatni a tételt, hogy a nyelvek 
többszörte az accusativust veszik át s alkalmazzák nomina-
tivusként. Ez elvitázhatatlan igazság, a mely más nyelvek 
jelenségeiből már jó ideje, hogy egész biztosan meg van 
állapítva. 
S a mi nyelvészünk im e szavakkal üti arczul ezt a 
tisztes igazságot: „Ez egy német nyelvész e s z e l ő s ötlete. 
A s ü l e t l e n állítás tévedésen alapszik." 
De végét szakasztom. Pedig folytathatnám tovább: 
longus est ordo idem petentium decus. 
S ki az a ,szerénytelen', kérdi bizonyára az olvasó, a 
ki elég merész, hogy oktatónak tolakodjék föl oly kérdések-
ben, a melyeket maga se tud ? 
Megmondjuk nevét : B r a s s a i S á m u e l . Mert mind 
az a hamis tanítás, a melyet a fönnebbiekben bemutattunk 
s még sok más, amazokhoz hasonló, az mind az ő tulajdon 
prédikáló székéből tulajdon maga szájával volt elmondva. 
Tudnivaló azonban, hogy két Brassai Sámuel van ; az 
egyik gramatikus, a másik íilozofus. Melyikre hallgassunk 
immár? Természetesen az utóbbira, a filozofusra. Ez értelme-
sen, okosan, talpraesetten elmondja nekünk, hogy : „A nyel-
vészek elég szerénytelenek még a nyelvérzéket is maguknak 
tulajdonitni s az egyedüli igaz törvényadót, az élő nyelvet, 
fitymálni. Szabadjon reméllenem, hogy a nyelvészek badar-
ságai elmúlnak!" 
Útféli nyelvészkedés. Még az ős időkből maradt r ánk : 
,Varga maradjon a kaptánál! Hajdú ne öntsön harangot ! ' 
A gyermekjáték is arra oktatja a mesterembereket, hogy : 
,Kiki maga mesterségét folytassa! ' Mind hiába, a bölcs szó, 
az okos tanács nem használ. Már olyan az ember, hogy 
mindenhez akar érteni, mindenbe bele szeret szólani. Taní-
tunk, oktatunk ott és akkor is, ha nem tanultuk, nem értjük 
is a mesterséget. 
Ha a bakalegény fölsŐbbsége érzetében megtaníthatja 
rá a parasztságot, hogy a káposzta azért káposzta, mert azt 
Taljánországból Magyarországba legelőször Káp (nevü baka) 
hozta; ha a kovács dolgoztatóinak elmagyarázhatja, hogy az 
ő neve voltaképen koh(kohó)-ács; ha a mészáros is tudhat 
annyit, hogy az ős magyaroknál a húsnak réges-régen mész 
volt a neve, innen mész-áros annyi mint h ú s-á r o s : hogy 
maradhatna az egyszerű kézműveseknek mögötte a tanult 
ember, hogy ne volna megengedve neki, kivált ha még hozzá 
a jó isten egész a referensségig fölvitte a dolgát, hogy ő is 
beleszóljon a nyelv kérdéseibe, a gyámoltalanokat segítse, 
az avatatlanokat oktatgassa s tévedéseikről fölvilágosítsa? 
Teremnek is szapora számmal a tanítgatások. Alig 
múlik el hét, hogy egyik-másik újságban elő ne állna valaki 
egy-egy új fölfodözéssel, hogy ez meg ez a régi bevett szokás 
s állandó használat hibás magyarázaton alapszik s ki ne fej-
tené az addiglan lappangó igaz törvényt, a mely megszabja 
az olvasónak, hogy jövöben mihez kell tartania magát. 
Foglalkozzunk egy kissé velük — magától érthető, hogy 
csupán azokkal, a melyek történetesen az utóbbi időkben 
kerültek szemünk elé. 
. . . A h i v a t a l o s s t í l u s k é t l e g n a g y o b b hi-
b á j a . Már többen s nem egy alkalommal kifejezést adtak 
azon való csodálkozásuknak, miben leli magyarázatát az a 
sajátságos jelenség, hogy' javító törekvéseink nem állanak 
kellő arányban a mutatkozó sikerrel. Hát ennek száz oka 
van. A századik az, hogy ügyünk hívei közt akadtak többen, 
a kik sok jóakarattal ugyan, de sokszorta annál kevesebb 
hivatottsággal buzgólkodtak törekvéseink gyámolításában. 
Már kezdettől fogva például a többi közt kiválóan azon 
igyekeztünk, hogy a nyelvünkben nagy számmal meghono-
sodott s jó részben megerősödött idegenszerűségek s hibás 
szóalkotások kimutatásával a helyes magyarság visszaállítá-
sának útjait egyengessük s nyelvünknek igaz épségét vissza-
szerezzük. E törekvésünket némelyek félreértve akként ma-
gyarázták, hogy mi a meghonosult idegen szókat is ki 
akar juk irtani s hadjáratot kezdtek több már teljesen magyarrá 
vált idegen elem ellen ; mások meg a hibás alkotások kikü-
szöbölésében nem jártak el a kellő tapintattal s óvatossággal, 
a mennyiben ajánlataik egy vagy más tekintetben méltó ki-
fogás alá estek. Mind ezek bizonyos visszatetszést kel tet tek 
s a közönségnek az a nagy része, mely szakszerű fejtegeté-
seket nem szokott olvasni s csak puszta hallomásra alapítja 
ítéletét, minden javaslatot s tanítást, mely erről az oldalról 
származott, félvállra vett s könnyedén el hagyta röppenni 
fü le mellett. 
E több jóakarattal mint szerencsével írt czikkek sorába 
tartozik az a javítni akaró kísérlet is, mely a Nemzet ez évi 
101. számában látott napvilágot. A czikkiró a hivatalok kuszált, 
érthetetlen s fonákságokkal telt nyelve ellen hangoztatja pana-
szát. Midőn a magyar hivatalos stílus szapora fonákságainak 
okát keresve a baj forrását a közép és fölső iskolákra vezeti 
vissza, ezzel fején találta a szeget; de midőn a helytelensé-
g e k emlegetésére tér át s ezek közt nem csak hibáknak, 
hanem legkirívóbb hibáknak a s z e n v e d ő m o n d a t s z e r -
k e z e t e t s a mutató azon névmás használatát tünteti föl, 
ebben épenséggel nem járt el a kellő tapintattal. Mi ugyanis 
sem az egyiket, sem a másikat föltétlenül soha nem rosszal-
t u k ; csupán szertelen alkalmazásuk ellen szólaltunk föl. 
A szenvedő használatot nevezetesen csak oly esetekben kár-
hoztattuk, midőn az világosan idegen példakép utánzásának 
bizonyul be és se rövidség se szabatosság tekintetében nem 
mérkőzhetik a magyaros szerkezettel; például ha valaki e 
helyett: ,A mint egyik képviselőtársunk m e g j e g y e z t e ' 
így beszélne: ,A mint egyik képviselőtársunk által vieg-
jegyeztetettAz azon ellen is csak az a kifogásunk volt, hogy 
iróink nagy része, de legkivált a hivatalbéliek kizáróan ezt 
használják s miatta a családi nyelvben egyedül uralkodó az a 
majdnem teljesen kiszorul az irodalmi nyelvből. 
Nincsen számuk, mint a tenger fövényének azoknak a 
fonákságoknak, a melyek a hivatalos magyar nyelvet ékte-
lenít ik; ezekre kellene metsző késüket illeszteniök azoknak, 
a kiknek sokszoros ügyes-bajos dolguk van ezekkel a mi 
megkérgesedett hivatalosainkkal. 
. . . M i a z e r e d e t e éiz operencziás t e n g e r n e k m e g 
a garaboncziás d i á k n a k ? A Budapesti Hirlap f. é. 94. számá-
ban ,Földrajzi apróságok' czímmel egy tárczaczikkel kedves-
kedet t olvasóinak, a melyben a föntebbi két szónak eredetét 
is elmondja. Az elsőről azt állítja, hogy „ha tudjuk, hogy 
huszárezredeink egyikének állandóan törzshelye volt W e l s 
városka Alsó-Ausztriában, mely tartomány az Enns folyótól 
ma is O b e r - E n n s nevet visel, könnyen megérthetjük, mint 
lapíthatott ennek nevéből Operencziát a nagy magyar Alföld-
ről oda posztirozott huszárujoncznak nyelve." 
igaz ugyan, hogy a ,Földrajzi apróságok' irója czikke 
végén mentegetődzéskép fölhozza, hogy „a ki a fölsorolt 
bohókás apróságokat is Cato cenzorius komolyan biráló szem-
üvegén keresztül kivánná tekinteni, azt hiszem, figyelmen 
kívül hagyná a szándékot, mely mulattatva kivánt némely 
földrajzi kérdésekre nézve röpke reflexiókat tenni"; valamint 
igaz az is, hogy az operenczidra nézve a maga magyarázata 
után fölemlíti azt is, hogy „a Nyelvőr az .operencziás ten-
ger ' neve eredetének a megfejtésével próbát tesz s onnan 
indul ki, hogy a Bodentó vidéki nép a tavat németül See 
ob . B r e g e n z-nek nevezte. A mint a ,garaboncziás diák' 
elnevezést a strapdcz, strapdczia szóban ismerhetni föl, az 
operenczia szóban is Bregenz város latinus végű alakjára 
bukkanunk" ; de sem az egyik sem a másik függeléket nem 
fogadhatjuk el alapos mentségnek akkor, ha az igazság szen-
ved miatta s ha az olvasóban hamis nézetet támaszt vagy 
eddigi bal hitében megerősíti. A czikkiró, minthogy hivat-
kozik rá, kétségtelen, hogy olvasta az operenczia-ról szóló 
fejtegetést. Ha figyelemmel olvasta, szükségkép meg kellett 
győződnie az ott kifejtett magyarázat helyes voltáról, arról, 
hogy az Ober-Enns-ről való származtatásra ezentúl komolyan 
gondolni többé nem lehet. S ha erről meggyőződött, olvasóit 
is föl kellett volna világosítnia róla, nem pedig, a mint tette, 
régi bal véleményükben meghagynia, sőt megerősítenie. 
Még egy állítása van a czikk Írójának, a melyre nézve 
kifogásunk van s a melyet helyre kell igazítani. Mikor olva-
sójának elbeszéli, hogy a garabonczia a s t r a p á c z i a szóból 
módosult át, e tételt úgy állítja oda, mint ha az a Nyelvőr 
fölfödözése volna; pedig ilyesmiről szó sincs a Nyelvőrben. 
A czikkiró nagy siettében futhatott át a szóban levő fejte-
getésen ; különben érthetetlen volna, miként olvashatta ki 
belőle ezt az értelmet. Az ide vonatkozó hely (Nyr. XV. 149.) 
így hangzik : „Bregenz és Bregenze mellett magában a német-
ben is használatos volt még a latinos Bregenzia, alak is; de 
föltéve, hogy sem a latin, sem a német, sem pedig a latinos 
német alak nem volt a magyarnak mintája, a mi különben 
épen nem olyan lehetetlen, hanem csupán az ol. brégenza, a 
magyarban akkór is csak ,operenczia' lett volna. Pl. ez a 
magy. szó : strapáczió nem a ném. strapaz, strapaze, hanem 
az olasz strapazzo révén került a magyarba, s a magy. ebből 
,strapácziót' csinált, mely egy latinosított *strapatio-ra megy 
vissza. H a s o n l ó é r d e k e s a n a l ó g i a pl. a garaboncza-
v. garabo?iczia szó, melynek épenséggel hármas alakja van : 
garabonczos, garabonczds és garabonczids diák (Ballagi). Nincs 
tehát kizárva a lehetőség, hogy a magyar nyelvben fejlőd-
hetett volna óperenczids tenger, bárhonnan vette is a Bre-
genz szót." 
Ha így értik meg a Nyelvőrt azok, a kik olvassák s 
adatait föl is használják és idézik, elgondolhatjuk, mily ala-
posan lehet értesülve az a nagy rész, a mely tanításaival 
csak hallomás útján ismerkedett meg. 
. . . L a p o s m á s s a l h a n g z ó k . Az Egyetértésnek 
egyik szini kritikusa a színészi iskola drámai estélyéről szóló 
tudósításában (1887. április 5.) egyéb kifogásai közt ezt is 
mondja: „Steininger Teréz n a g y o n l a p o s a n ejti ki az J 
és cs hangokat . Többé-kevésbbé általános hibájuk a növen-
dékeknek." 
Szegény Steininger Teréz ugyan mit gondolhatott, midőn 
e mély értelmű szavakat olvasta s vele együtt mit gondolha-
tott az olvasó arról a laposan kiejtett j-röl és cj-ről ? A szini 
kritikus ezzel az új fölfödozésével, hogy az J és cs majd dom-
ború, kerekded, majd meg sima és lapos, a fonetika történe-
tében hallhatatlanná tette nevét. 
Ugyancsak az említett tudósításban olvassuk: „Leszok-
hatnak arról a n é m e t e s h a n g s ú l y o z á s r ó l is, a mely-
nél fogva a szók első tagját olyan élesen emelik ki, mint a 
németek a tőszótagot! Pedig ez a hangsúlyozás nemcsak a 
magyar nyelv szellemével ellenkezik, hanem kárára van az 
értelmes és kifejező, jellemző beszédnek is, mert csirájában 
megöli a mondatbeli hangsúlyt." 
Mily kevés szó, s mekkora tájékozatlanság! A német 
a szónak tőhangját hangsúlyozza : verhÖr, gelegenheit, u n er-
wartet s a t ; a magyar ellenben kivétel nélkül a szó első 
tagjára helyezi a hangsúlyt : kemény, sokára, ijedelem, meg-
tudható sat. Ezt kritikusunk is tudja, mert nyíltan meg is 
mondja. Hogy értsük tehát ezek után eme szavait, hogy a 
növendékek n é m e t e s e n h a n g s ú l y o z z á k a szókat, 
mikor az e l s ő t a g o t emelik ki ? S hogy értsük eme föl-
kiál tását : „Ez a hangsúlyozás e l l e n k e z i k a m a g y a r 
n y e l v s z e l l e m é v e l " ? Hogy okulhassanak ne csak, a 
kiknek szól a leczke, a növendékek, hanem hogy okulhassunk 
mi is, a többiek, kérjük a t. kritikust, fejtse ki nekünk a 
magyar hangsúly elméletét s tanítson meg rá, melyik az a 
hangsúlyozás, a mely m e g e g y e z i k a m a g y a r n y e l v 
s z e l l e m é v e l ; továbbá hogy a németben, francziában, 
oroszban sat. is megöli-e a szótagbeli hangsúly csirájában a 
mondatbelit. ^ , * 
Hálásak leszünk érte. 
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Közmondások. 
Kőccsön kinyer visszajár. 
Mégittunk a borát, igyunk még a söprőjét is. 
Nyári favágástul, téli kaszálástul Isten őrözzen. 
Világos föjhőnek, dalos menyecskének ne örűjj. 
A ki kutyával jácczik, bot légyön a kezibe. 
Korán mégismerszik, mejj tejbű léssz túrú. 
A ki közelebb van a tűzhöl, jobban melegszik. 
Bolond beszél, okos hallgat. 
Akár a kutyával tégyön jót az embör, akár a kukoriczával. 
Jobb száz irigyem lén, mint egy sajnálom. 
Ne gondojjunk az idővel, csak a házunk tetejével. 
A rossz hírt a jó so se éri utói. 
A ki délig eb, kutya jaz délután is. 
Né bánd a jót, még is jó ; üzsd a rosszat, még is rossz. 
Egy dénár, két dénár, nékéd ebbül kevés jár. 
Czigán, zsidó, még a pap, hogy megcsajjon, azon kap. 
(Baranya m. Bélye.) 
D E M J É N K Á L M Á N . 
B a b o n á k . 
Karácsony estvéjén a legszegényebb földmíves is lakomát csap 
tehetsége szerint; méz, dió, alma, aszalt szilva, szőlő, sütemény, 
ostya sat. képezik a vacsorát. A családfő átvág egy almát s a 
szerint, hogy szétvág-e magot vagy nem, rossz vagy jó jövőt jósol. 
Aztán annyi darabra vágja szét az almát, a hány tagból áll a csa-
ládja s mindegyiknek ezek közül ád egy-egy darabot, hogy a sze-
rint a mint ezen darabok egy almából valók, a család tagjai is 
összetartsanak. A család virágzó hajadona elébe diót adnak, hogy 
feltörje; ha száraz az, akkor száraz esztendőre van kilátás; ha ép, 
akkor bőségesre. A családanya egész lakomán át nem mozdul helyé-
ből, hogy hasonlóképen tyúkjai egész éven át jól üljenek. A vacsora 
minden étkéből morzsákat tesznek félre, melyek K a r á c s n y-m o r-
z s á k név alatt nagy becsben tartatnak s mindenféle bajokban, kösz-
vényben füstölésre, különösen tehenek orvoslására használtatnak. 
Karácsony napján a tehenek őrzője körülhordja a faluban az 
aprószentet. Ez csomóba kötött vesszőkből áll, melyek közül minden 
tehéntulajdonosné vesz kettőt minden marhára; de nem nyúl hozzá, 
csak kötényen át fogja meg s ezen vesszőkkel megüti az aprószent 
hordozóját; velük a nép hite szerint igen jó egész éven át a tehe-
neket legelőre kihajtani. A szoba egyik szögletében őrzik ; velük 
verik a rossz gyermekeket, állatokat, kivéve a kutyákat. 
Luczanapkor nem sütnek kenyeret, mert állítólag megtörtént, 
hogy egy asszony sütött Luczanapkor kenyeret s a kemenczében 
erős süvöltés hallatszott. Egy másiknak a kenyere pedig (Drégely-
Palánkon) épen megtaplósodott. Ezen napon nem varrnak, mert 
kigyülnék a kezök ; s kölcsön se adnak semmit a háztól. 
Nagypénteken öreg fűzfa alá mennek (Nagy-Csalomján) asszo-
nyok, leányok fésülködni s a kifésült hajakat felfüggesztik a fa 
ágaira, hogy a hajuk hosszúra nőjjön. 
(Ipolyvölgy. Kővár vidéke.) 
K U B I N Y I FERF.NCZ. 
N é p m e s é k . 
S z é g i n y e m b ö r s z ú s z é k c s i n á l ó . 
Hun vót, hun nem vót, vót écczér éggy faluba éggy széginy 
embör, a ki a szúszékokat csinátá, és annak annyi gyeréke vót, 
mind a rostán a lyuk. Má annyira eléfokta a éhesség, nem tuttak 
hova lennyi. Még vót nékik égy tehénkéjök, hogy majd aszt elhajtya 
a vásárra, oszt majd kinyeret vész az árán. 
Más náp el is indót és ballagott. A mint mégy, méndégé, 
elejbe szát éggy holló. Kérdézi tőlle: 
— Hova mégy té, széginy embör, szúszékcsináló ? 
— Elmégyék a vásárra, eladom észt é tehénet. 
— Né hajcs séhova. Add nékem aszt a tehénet. Jóttéttedér 
jót vársz. 
Az embör gondókogyik és azután odáttá. A holló aszongya: 
— Na té széginy embör, szúszékcsináló, esztendőre és éggy 
napra gyűjj ide, erre hejre, mékkapod a jutalmát. 
Avval a széginy embör elmént haza. A mint haza ér, sok 
gyerék elejibe száláttak, csak aszt sopánkották : 
— Hosztá-é kinyeret ? 
De ő nem szót semmit, csak bemént, oszt hozzáfogott a szú-
székcsináláshoz. Felesíge aszt nem nészhette, hogy ném szól sé febí-
ret sé feketét, hogy hova tétté a tehenet vagy az árát; mer a holló 
mégparancsóta erősen, né vállyá ki, hogy hova tétté a tehenet. Fele-
síge zúgológyik : 
— T é ilyen korhély, lump, részég vótál, má most nem tudod, 
hogy hol háttád a píszt. 
Valahugy lécsillapodott. Es ő dógozgatott mágának szokása 
szérint. Léteit az éggy esztendő, még éggy náp. A széginy embör el-
indót a kijelölt helyre, a hun a hollóval tánákozott. Várakozik éggy 
keveset, csak écczér gyün a holló: 
— Jaj té széginy embör, szúszékcsináló, mán majd el felet-
késztem rólad. De most gyere velem. Haném aszt mondom nekéd, 
hugy az én ápám sárkán-kíjó. Há bevezetlek a várábá, né féjj tőlle. 
Es fog annéked kinányi sok-sok píszt, pusztákot, sok mindenféle 
marhát. De té né vállajjá el sémmit. Csak kérd a szitakérget, még 
a rossz vaskót. Majd ő aszt nem akarja odannyi. Inkább gyere 
úgy el, maj még utánnad is hagyíttya. 
Nem sokára beértek éggy ballangba, ojan kis sütét lyukba 
bebújtak. Hát oda be a nacczérű pompa. Mindén ragyog ott az 
aránytól. De a sok kíjó csak úgy sziszegett a széginy embörre. 
Ecczér csak elejbe gyün a nágy sárkán-kíjó. Avvót a királya a 
sárkányoknak. 
— Na té szeginy embör, most jóttéttédér jót várhaccz. Adok 
éggy kád arányát. Mégeléksző-é vele ? 
— Nekem nem kő, aszongya. Nekém csák ággyá ide a szita-
kérget, a rossz vaskót. 
A sárkán kirá nagyon mégharagudott. 
— Minek annekéd? 
— Nekém csak akkő ? 
— Hát adok, aszongya, nágy birtokot. Jobb léssz annékéd, 
—r Nekém nem kő más semmi. Inkább érnék házá. 
Avval kiffordót s elindót házáfelé. Ecczér csák utánna hagyíty-
tya a sárkánkirá. Még még sé monta, hogy mire való az. Széginy 
embör fő veit te és mént. Gondókozott ő is azután, hogy minek a 
néki. Ecczér csak elejibe repőt a holló : 
— Na té széginy embör, tudod-é, minek az? 
— Nem tudom biz én, holló úr. Szeretném, ha mégmondanád' 
— Na, aszongya, há mégéhező az úton, vezsd a szitakérégre 
a rossz vaskót, azután jóllakhaccz. 
Alig hogy kiér az útra, ráveti a szitakérégre a rossz vaskót. 
Mingyá ott termétt nacczérő konyha, még éggy ebédlő. Vót ott osztán 
énnyivaló : pecsenye, sütemény, bor, mindén a mi csák éggy nágy 
úri hászhó váló. A széginy embör jóllakott. Azután fölvétte a szita-
kérégről a rossz vaskót, avval csák ment házá felé. Ecczér elejibe 
gyün éggy t ó t : ^ . 
— Ugyan kérém ídezs jú embergém, ágyún nígem egy gizs 
kinyirkét, há ván ! 
A szúszékcsináló mondja : 
•— No várjon, kinyerem nincs, hanem adok jó ebédét. 
Rávéti a szitakérégre a rossz vaskót, mingyá ott termétt a 
pompás konyha ebédlővel. A tót ugyan csak benyákált mindénbő; 
mer jó is vót, még éhén is vót. Azután fölvétte szitakérégrő a rossz 
vaskót. Aszongya neki a tót: 
— Aggy nikem ászt á szitákérég, meg áz á roz váskó, én 
od ádok níked áz á bot. 
— Hű, aszongya, minek nékem az a bot ? 
Aszongya a tó t : 
— Ez á bot ákár hová kídesz, meg ákár mit páráncsósz, áz 
minden megteszi. 
A szúszékcsináló adáttá neki és mént a botval haza. Ecczér 
eszibe gyün, hogy kár vót aszt néki ténnyi. 
— Ej, aszongya, ucczu édés botocskám, rúgd magád a tót után. 
Üzsd mindaddig, még a szitakérég, a rossz vaskót ide nem ággyá. 
A bot mingyá elugrott, tótot jó összetörte. A tót má kínnyába 
elhaggyította a szitakérég, rossz vaskót. A szúszékcsináló fölvétte, 
azután mént vele házá. Mégörűt : 
— Na most mán van botom is ! 
A mint mént, méndégét, elejibe gyütt éggy katona. Az is kért 
tőle kény eret. De ő annak is rávette szitakérégre a rossz vaskót. 
Aszt is mégtraktáta jó ebédvei. A mint fölvette mégint az ő szér-
számját, aszongya a kátona: 
— Aggyá nékém aszt a szitakérég, rossz vaskót. Odadom 
érte a csákómat. 
Aszongya a szúszékcsináló : 
— Minek a nékém ? 
— Ez, aszongya, olyan csákó, há mégnyomod az éggyik csiics-
kit, kiugrik belőle éggy regément kátona. Es ha mind a négy csiics-
kit mégnyomod, akkor négy regément kátona kiugrik belőle. 
A szúszékcsináló odáttá. Alig ment tőle éggy pár lépésre, csak 
mégint uszíttya a bottyát. 
— Ucczu édés botocskám, rúgd mágád a kátona után ! 
Kátona ismét ihettyibe elhagyította a szitakérég, rossz vaskót; 
örőt, hogy mégmenekülhetétt. Szúszékcsináló csák bállágott hazafelé. 
A mint mént, elejbe gyütt éggy batus zsidó. 
—- Ugyan khírem, édes baráthum, adjon edj kis khinyeret, 
hogy ha van. Nagyon éhes vagyok. 
A szúszékcsináló rádobta a szitakérégre a rossz vaskót s ott 
termétt a konyha. Ugyancsák benyakalt Iczik zsidó is. Mikor jól-
laktak, kéri a zsidó, hogy ággyá neki a szitakérég, rossz vaskót, 
ád érte éggy öreg iskátulyát. Aszongya : 
— Minek néköm az az iskátulya? 
Ez aszongya: 
— Ez olyan iskátulya, ha kinyitod, kiugrik belőle tizenkét 
óriás. S a mit annak parancsósz a világon, mindént mégcsinál. 
A szúszékcsináló odáttá a szitakérég, rossz vaskót. Avval bál-
lágott házáfelé. Kis idő múlva: 
— Ucczu édés botocskám, rúgd magad a zsidó után! Csak 
plahódd őtet mindaddig, még csak mozogni bír. 
A bot nem vót rést, ugyancsák mégráktá a zsidót. Arra a 
zsidó aszt jajgatta : 
— Itt a szitakérég, rossz vaskó ! Vidd, csak az életém hadd még. 
Avval összeszétte a szúszékcsináló és mént házáfelé. Miko-
már a falujához ért, nagyon siitét vót. Kivétte az iskátulyát zsebir 
bői. A mint kinyitotta, kiugrott belőle a tizenkét óriás. Azok kér-
dék őtet : 
— Mit parancsósz, édés gazdám ? 
— Nem égyebet szógáim, mire házáérek, a mi csak szúszé-
kom van, az mind tele légyén ki gyértyával, ki pegyig masinával. 
Na az még is történt. Alig hogy házáér, már aluttak nála 
mindéggyik, zörget az ajtón. Gyün a felesíge nagy mérgesen: 
— Na té lump, té csavargó, még most sé látod be, hogy az 
éhsigtől halunk még? 
— Ej, as&zony, né mérgelőggy, gyújcs világot. 
— Ugyan té kódos, ném tudod, hogy már esztendőtől nem 
vót gyértya a házunkná ? Be vágy kápvá, azé nem emléksző rá! 
Az embör be ákár mennyi. A mint ákár lépnyi, csák rákajbál 
felesíge : 
— Jaj oda né lépjén ké ! Ott fekszenek a gyerékék. 
Akár máshová lépnyi. 
— Oda sé lépjén ké ! Ott fekszenek a lyánkák. 
Valahogy nagy nehezén csák bejutott s mongya még écczér a 
felesíginek : 
— Ereggy asszony; a szászékba háttkm még éggy szál gyer-
tyát. Gyújcs még aszt! 
— De ha masinánk nincs, mivel gyújcsam még. 
— Ereggy csak, aszongya, nézd még a másikat, maj léssz 
még ott éggy szál. 
El is mént az asszony és csak maj kéccségbe esétt, hogy 
a nagy szúszék tele van finom tejgyértyával. Nagy örömmel mégy a 
másikhó; amineg tele masinával. Mingyá gyútott ám az asszony 
nem csák éggyet, hanem tízet is, csákhogy mentül világosabb légyén. 
Kérdézi a szúszékcsináló: 
— No asszony, éhén váttok? 
— Hát csák gondóháttyá ké ! Má két náptó nem észünk. Nem 
is vagyunk ám jóllákvá. 
Ráveti a szitakérégre a rossz vaskót. Mingyá ott termett a 
nagy konyha ebédlővel. Fölkötötték aszt a sok gyerékét. Hozzálát-
tak az évéshő. Úgy jóllaktak, mint a pók. Kinyitta mingyá az öreg 
iskátulyát. Kiugrik a tizenkét óriás: 
— Mit parancsósz, édés gazdám ? 
— Nem égyebet szógáim, haném hogy réggére nékém és 
felesígémnek s mind valamennyi gyerékémnek külön ágy és új ruha 
és olyan kastélyom légyén márványkőből, hogy a császárnak a 
rezédencziájáig tarcson; és mindén gyerékémnek külön szoba légyén, 
és két sor fa között gyalogút vezessén a császár udvarába ! 
Avval léfeküttek s aluttak. Réggel a császár fölébred, csak 
fényesség üti meg a szemit, hugy a szúszékcsináló házából milyen 
nagy kastély létt. Mingyá léiizent, hogy ménné fél hozzá ebédre ; 
mer tudni akarta, hogy hogy léhet az, hogy őneki olyan nagy kas-
télya van. Dé ő bizon nem mént. Császár nagyon mégharagudott, 
hogy ő rájtá szúszékcsináló ki akar fogni. Kirukótátta valamennyi 
katonáját, hogy majd szétlődözteti. De a szúszékcsináló sé vót rést. 
Elővette bottyát : 
— Ucczu édés botocskám, törd, verd valamennyi katonát. 
Látta a császár, hogy mán a katonái nagyon hullanak; kö-
nyörgött a szúszékcsinálónak, hogy csák békűjjenek még. A botot 
elővette a harczból és behagyította az ágy alá. Azután fölmént a 
császárhoz ebédre. Még ő odafént mulatott, addig a batus zsidó 
békájbál az áblákon : 
— Ki ád új iskátulyáér öreget. 
Az asszonynak hamar eszibe gyütt, hogy az ágy álátt ván 
éggy öreg iskátulya. Mingyár bekájbálja a zsidót : 
— Gyüjjön be L itt ván öreg iskátulya. 
A zsidó nagyon megörőt, hogy má visszakapta az iskátulyáját. 
Nem sokára este lett. A széginy embör, a szúszékcsináló házámént. 
Léfekiitt, <3 semmire sé gondút, csak alutt békibe. Réggel észre sé 
veszi, csák mikor mán a náp a hátára süt. Fölihhedt es csudálko-
zik, hogy vele mi történt. Csak égyedő a puszta fődön fekütt. 
Eszibe gyütt, hogy az öreg iskátulya bizonyosan a zsidó kezibe 
kerűt, és az óriások hátálmával évitte. 
Nagyon észomorodott, hogy ő most mi csinájjon. Odá ván a 
bottya, odá a szitakéreg, rossz vaskó ; odá a kátonasipka, odá a 
felesíge gyerékéstő. Csák éppen éggy kis kutykájá vót, á fekütt 
mellette. Elindót nágy bújába, mént, hogy ő most főkeresi, há min-
gyá a nágy vizekén is túléssz. 
Mént, méndegét, láttyá a nágy vizekén tú, fénylik az ő palo-
tája. Ott járkát lé s fő a víz pártyán, rí keservessen. A kis kutya 
mégszólíttya gazdáját : 
— Mér ríssz, édés gázdám ? 
— Hm ! édés kutykám, úgy sé segitő té az én bajomon. 
— De hogy nem ? felelt a kis kutyká. Hátha tűnnék segítenyi ? 
— Eriggy át hát, édes kutykám, ábbá fínnyés kástélyba a 
nágy vizekén tú; ott ván a régi gázdásszonyod, kérd el tőle az 
öreg iskátulyát. De ott né mulassál sémmit, gyűj vissza mingyá és 
vigyázz az iskátulyára, hogy be né essén a vízbe. 
A kis kutyká mingyá átúszott. A gázdásszony mingyá még-
láttá, nagyon mégörőt, hogy a kis kutykájá őtet főkereste. A kis 
kutyká azonnal könyörgött, hogy csák ággyá odá az öreg iskátulyát, 
mer a gázdá ott vár a vizekén tú. Az ásszony csákhámár keresi. 
Még is tánátá az öreg rongyok között. A mint gyütt a kis kutyká 
vele, elejbe gyütt a cziczká. Mégismerték égyinást, elkesztek éggy 
cseppet jádzani. 
— No, aszongya a kutyká, émégyék én, mer a gázdám vár. 
A cziczká is aszongya: 
— Én is émégyék veled. 
— Gyere, ha tuccz úsznyi. 
— A cziczká mongya: 
— En tudok úsznyi; haném vigyé át éngémet a hátadon. 
— Hát ákkó az iskátulyát hugy vigyem ? 
— - Máj viszém én, mongya a cziczká, té még éngöm visző. 
— De háthá beejted? 
Ná ásztan mégéggyeztek ; vétte a cziczká az iskátulyát, ráká-
pászkodott a kis kutykárá, és úsztak. A mint úsznak, écczér csák 
czuppant a vizbe. 
— No ugyi, az iskátulyát ejtétted a vizbe ? 
— Nem én, aszongya a cziczká, hanem a koczperdom 
( = mácskáfarok) ért a vizbe, á czuppant olyan nagyon. 
Átérnek szerencsésen a vizén, de az iskátulya nincs. Kérdezi 
a gázdájok, hogy mér nem hozzák? 
— Jaj, édés gázdám, aszongyá a cziczká, hoztuk mi az iská-
tulyát, de beczuppant a vízbe. Nem mertem mégmondanyi a kutyká-
nak, mer fétem, hogy engem is bevet. 
A szúszékcsináló ékezdétt keservesen rínyi, hogy-most mán 
egészen odá ván az iskátulya. Jár-kel a víz partyán. Écczér lát a 
száraz fű között éggy kis halacskát hánykolónyi, beákárt a vízbe 
mennyi, de nem tudott. A széginy embör, szúszékcsináló fővétte és 
behágyította a vízbe. Nem sokára kiszólal éggy nagy hál : 
— T é széginy embör, szúszékcsináló, mit kivánsz, a mér a 
fiamat behágyítottad a vízbe ? 
Ez vót a hálák királya. 
— Én nem kívánok égyebet : beesétt éggy iskátulyám a vízbe, 
ászt add ki, ha lehet. 
Mégfútt éggy kis sípot á nagy hál. A síphangra ezér meg 
ezér hál kigyütt a vízbő és mind sorba kérdézte : 
— Nem-é találtátok éggy iskátulyát ? 
— Ezék mind aszt mondták, hogy nem. Végre csák sokára 
kigyün éggy nagyon nagy hál. Észtet is mékkérdészte a hálák 
királya, nem-e tanát éggy iskátulyát? 
Eszt monta : 
De bizony, éppen most éttem még. 
Mingyá föbontyák, tánátak benne éggy hálát. Aszt is főbontyák, 
ábbá is csák hál vót. így főbontottak tíz kis halat benne. Es 
a tizegyik halba vót az iskátulyá. Mingyá odátták a szúszék-
csinálónak. Ez nágyon mékköszönte s örömibe mingyá kinyitta. Ki-
ugrik belőlle tizenkét óriás: 
— Mit parancsósz, édés gázdám? 
— Semmit égyebet, édés szógáim : a nágy vizekén tú lévő 
nágy rezédencziát, még azután a botomat, szitakérég, rossz vaskómat 
és a kátonásipkámát hozzátok a régi hellyire ! 
Ez mégtörtént éggy minutum álátt. 
— Most mán szággássatok szét a zsidót, há pokolba ván is! 
Rávette a szitakérégre a rossz vaskót; ott termétt a nácczérű 
ebédlő és újra neki kesztek a lagzinak. Még máji nápig is mulát-
nak, há el nem fárátták. 
(Nógrád m. Tolmács.) 
ZOLNAI L A J O S . 
Gyermekjátékok, 
K i o l v a s ó v e r s e k . 
Écczér éggy időbe, 
Nagy kerek erdőbe, 
Saarkák veszekéttek. 
Szarka papnyí meghallota, 
Szúnyog lábát levagdosta, 
Bagót kűtte doktoré. 
Még a bagó oda vót, 
Addig szúnyog épatkót. 
Ti tu nagy kantsú, 
Léesétt a toronbú, 
így mút ki a világbú. 
(Bács m. Borsod.) Ú J H E L Y I G É Z A . 
Táj szók. 
D r á v a m e l l é k i e k . 
á g a s : kapufélfa vagy deszka-
kerítéshez használt faoszlop, 
á 1 k a p c z a : állkapocs. ,Akko-
rát ásétott, hogy kiugrott a 
zálkapczája.' 
a k n a : kémény, 
á s z k v a g y á s z o k : tölgyfa-
gerendák, melyekre a pinczé-
ben a hordókat fektetik. ,Ász-
kokat raktam a pinczébe, mer 
ezek má toposak. Ászokfát 
vettem.' 
b a k c s a s : fésületlen, kóczos. 
,Nincs szegénkének senkije a 
ki mégfüsüje, azér bakcsas.' 
b ó d o s : boltos. ,A zasóvárosi 
Samu bódos vette még.' 
b u t y k á 1 : bujkál ; vagy a bo-
ros hordókat lopva megdéz-
málja, s azután vízzel megtöl-
tögeti. ,Ott butykál a padon.' — 
,Pöcsétője lé kigyelmed a hor-
dót, mer eza vesszővágó még-
találi butykáni.' 
b ű r : bőr. ,Jó vastag a bűri.' 
b a g o n y : wagon. ,Két bagony 
kő a kéd disznának.' 
b u z g á n y : nádi vagy barna 
buzogány. ,Buzgány van ott 
ném nád. Buzgánybottaa iitte 
főbe.' 
b a n d ó : együgyű, élhetetlen, os-
toba, hasznavehetetlen. ,Bandó, 
minek vétted még eszt a bort, 
ném éröszted, hogy gubás.' 
b é c s a p n i : rászedni, megcsalni. 
,Bécsapott, mer asz monta, hogy 
ű is égyün tanúnak.' 
b á c s k a i : mindenki, a ki nem 
a közel vidék szülötte; bitang, 
rossz. ,Ném héba bácskai, de 
ném is hagyi ott a két keze, 
a mit a két szöme méglát. T e 
bácskai szakadék.' 
b o r z a : bodza. ,A borzaboko-
rig futtám utána.' 
b a b u t y k a : félkegyelmű öreg 
asszony. 
b ö g ö r e : bögre. ,Bögörével 
hordi a b o r t / 
c s é c s : aranyos disz nyakken-
dőre, melyet a fiatal menyecs-
kék és leányok a nyakukra 
s a derekukon hátul megkötni 
szokott kendőre varrnak, 
c s u v a vagy c s u h a : felöltő, 
kabát. ,Tanító uram, légyén 
szives kianni a takarékbu a 
pénzömet, mer hónap nyanyi-
kám a városon (Eszéken) csu-
vát akar vénni.4 
c s e t n i k : pandúr. ,Megkötték 
a csetnikek.' 
c z a k o r : patkány. ,A czakorok 
éfurkálik a falat. ' 
c z i f r a : rajz vagy kép. ,Né 
csak a czifrát nézd, haném 
óvass is.' 
c z ú 1 a : ruhanemű, melyet a nő 
magával visz. ,Várj, hagy szégy-
gyem elébb össze a czulámat.' 
c s o p o r t : kukoriczacsuta. ,Cso-
portaa tiizétiink a porhelbe.' 
c s i n g e : lapda. ,Nyanyikám 
húr-csingét (gumilabdát) vétt 
a várason.* 
c s i k 1 i : ladik, és pedig kisebb-
szerű, mely csak legföllebb 
három személynek való. A csó-
nak egy darab fából vájt hajózó 
mű. A ladik náluk nagyobb, 
tíz, tizenöt személyre készült 
uszó jármű, 
c s i p ö r t ö s : kicsiny, alacsony 
növetelű. De értik rajta a süldő 
lányokat s kamasz, suhancz 
fiatalokat is. ,Ménnyeték énnen 
csipörtösek.' 
c s i m p e s z k e d i k : rá lóggasz-
kodik. ,Né csimpeszkeggy rám.' 
c s a 1 á n g : csalány. ,Mégveröm 
a seggöd csalánggal.' 
c s u r g á s : eresz alja. 
d (") n g : vég. ,Egy egész döng 
vásznat fölszabtam neki.' 
d ö g : szenny, piszok, szemét, 
lomha, lusta. ,Puszta dög 
vagyok ebbe a londa munkába. 
Mitől dögít el a ruhád ? Csupa 
dög a zudvara. Dög egy embör. 
Ne dögösköggy.' 
d u g : tol. ,Dugd érább a talics-
csát. Né dugoskoggy.' 
d i n n y a : dinnye. ,Erik, érik a 
dinnya, jaj de soká érik.' 
d ú l : i) fölforgat. ,Fődúta a 
zegész házat.' z) lop. ,Fődúta 
a kosaramat.' 
d u f f a n t : megüt. ,Té, maj még 
dufifantlak.' 
d ú d i k á 1 : dalolgat. ,Dudikájj 
Jánoskának, maj elószik.' 
d ö b ö g : dobog vagy döbörög. 
,Ki döbög ott hátó ?' 
d u f 1 a : jó, igen jó. ,Jó dufló 
posztót véttem csuvának.' 
d o b ó : két darab faabrincs, mely 
félkörben van összehajlítva, s 
a kettő egymáshoz, mintegy 
20 cm.-nyire összekötve, és 
ritkán behálózva zsineggel; ez-
zel hordanak szalmát a marhák 
és lovak alá. 
é t e l : krumpli- vagy bableves. 
Egyéb ételt másként neveznek. 
,Mégfőztem a zételt.' 
e z é n : erre. ,Ezén ménnyünk.' 
é l e t : élet. J a j lész a té éle-
tédnek.' 
é n y ű n i : elviselni, elszaggatni. 
,Hárompár czipekét ényűtt.' 
f ó n i : falni. ,Hagy fójak égyet-
kettőt. ' 
f o l y a m a t : folyamodvány. ,ír-
jon kigyelmed néköm egy folya-
matot a vatprájter úrhó' (wald-
bereiter). 
f i a c s k ó : állatfi. ,Papikám szacs-
kófiacskókat fogott a vejszbe. 
Nyuszkafiacskótláttunk akerbe. ' 
f r i t t : quitt. ,Ném adom még, 
maj léfrittölöm.' 
f o k o s : fejsze. ,Ejen fokossal 
ki tunna tőkét hasétani.' 
f u r a , f u r i k a , f u r i c s k a : 
furcsa. ,De fura embör. Ujan 
furika fikötője van. De furics-
kán beszél a lelköm.' 
f é r j : feleség. ,Méghót a férjem, 
búcsusztatta-é kigyelmed.' 
f ö 1 m e r e t t : fölfordult. ,Úgy 
mégütöttem, hogy mingyá föl-
merett. Úgy mégdöcczent a 
kocsi, minnyán lémerettünk 
rúla. Maj fölmeresztlek.' 
f ö 1 ö n t e n i: feldönteni. ,Föl-
öntötte a bögörét a zétellel. 
Alig tuttunk leönteni a csikót, 
mikor a tökit akarta kihúzni 
a lótörő. Léöntöttük a házát.' 
f i s z f a : fűzfa. ,Száz darab 
fiszfakarót évertem (elültettem) 
égy nap.' 
f ü s ü, f í s ü : fésű. Fisüjünk még 
a zévikát. Eveszött a füsüm.' 
f ö l l a m p a t t : lángot vetett, 
lángra lobbant. ,A hogy föl-
lampatt, mingyá mégláttam, de 
ném vót vizem, hogy elócsam. 
Ama mégent lampog a rét' —-
ég a nád a réten, 
f é k o m a t t a ; káromkodás, 
f ö 1 n y i 1 a 1 n i : nagy terhet 
emelő gép segélyével fölemelni. 
,Ha nem tugyunk fölnyilalni, 
nem tugyunk.' 
f ö l b ü s z k é l l ö t t e m , osztáng 
ném engettem. 
f i s t ö s : szennyes vagy nem 
utczaképes ruhában van. ,Fis-
tösbe vótam, azér nem méhet-
tem a teplonyba.' 
f a s z g ó g ó : egy gémfaj, me-
lyet macskagémnek is nevez-
nek. Ezen gém a rétségben 
igen sok van, s mikor a mo-
csár szélén áll, úgy összegör-
bed, mintha beteg volna, ezért 
mondják : ,Ugy ül mint a 
faszgógó.' 
f e r h e l , e l v i t t e a f e r h e l t : 
elhordta magát. • 
f o r d í l : fordul. ,Né fordíj ére.' 
f ö l d a g a d : fölkel, 
f u 1 á k o 1: fulladoz. ,Megdöglik 
ez a csike, mer má tegnap 
íta fulákol.' 
f ö l h á z : emelet. ,Oda fölhor-
tunk a fölházakba a tejfüt, ha 
ném birjunk elanni, ném bír-
junk.4 
f a s i n a : rőzse. ,A ki fasinát 
akar hordani a Bojárba mény-
nyén a Fester urhó, kap czé-
dulát 3 kr darabja. ' 
f i c z k ó : nyalka legény. ,De 
ficzkó gyerökcse ez a Zábel. 
Ficzkós légy, né olyan londa.' 
f o r m á d z i k : formázik. , Egé-
szen a zannyára formádzik.' 
á c s . ) C S Á S Z Á R LAJOS. 
N a g y k u n s á g i a k . 
g a b ó c z a : mezei tücsök, 
g a c s o s : a ki a lábát járás 
közben összeveri, 
g a j d o l , g a j d o r á l , g a j d o-
r á s z : részeg fővel összevissza 
danolász. 
g a j j a s : nagy szarvú, czimeres 
ökör. 
g a 1 á z o 1, el- : elgázol, lejár ; 
pl. ,Elgalázolta az ital.' 
g a 1 i z s : tömlöcz. 
g á n y ó : dologtalan ember, 
g a r a b o j : kaska. 
g a r á g g y a vagy g e r á g g y a : 
kerítés. 
g a r a m b ó d á l : nem a dolog-
hoz szól, bolondoskodik. 
g e b e s z k e d i k : kapaszkodik, 
g é r b i c z : sovány, vézna, 
g e r e m i c z e : törek, szemét, 
g é v a : golyva, 
g i d ó, gida : kecskegödölye, 
g i r h e s : rossz bőrben levő ; pl. 
,girhes ló.' 
g ó r , g ó r á 1 : hajigál, dobál, 
g ö n y i : göndörhajú. 
g ö r h e : kukoriczapogácsa. 
g ö r i n g y : rög. 
g ö z ű l : apránként összehord, 
mint a gözű. 
g u b a n c z o s : vakaratlan, pisz-
kos ló. 
g u g y i : snapsz. 
g u 1 á s z t a : elléskori gyenge tej. 
g u n c z i : gunár. 
g u r d i n : dudva, gyom. 
g u r g u j a : kerék, melyet a kis 
gyermek ide-oda gördít.
 vRába 
közén: vastag fahenger Nyr. 
XI. 190.) 
g ü r c z ö 1, valamely dolgot nagy 
erővel végbe visz. 
h a b ó k : szeszély, hóbort, 
h a b ó k á 1: bólintgat, különösen 
a lóról mondják, mikor a fejé-
vel fel s le bólint, 
h a b z s o l : rohamosan eszik, 
mint pl. a kutya, 
h a c z u k a : női felöltő, 
h a d : család, különösen ha sok 
tagból áll. 
h a d o n á s z : ide-oda vagdos 
maga körül, 
h a j c z i v é : veszekedés, rossz 
viszony; pl. ,Hajczivében ál-
lanak.' 
h a j k u r á s z : föl s alá hajt, 
zavar. 
h a l o m á s : meghalás. 
h a n c z u r o z i k : pajkoskodik, 
rendetlenkedik, 
h a n d a r i k á z : körbeforgót 
játszik. 
h e b r i : sebes beszédű ; h e b-
r í 1 : gyorsan beszél. , 
h é k á m : kedvesem, édesem, 
h é k á s : hé 1 
h e p c z i á s : veszekedő, kaczkiás. 
h i b i t : elhibáz, 
h i 1 i n t ó k a : hinta, 
h i t t y e s : négyes fogat, 
h ő k ö l : riad ; pl. ,Visszahőkölt 
tőle.' 
i d e e l é : régen, 
í d e s, i d e : édes anyám, 
i g á 1 k o d i k : ügyeskedik, 
t g y í t, mikor a kis gyermek 
valamire ügyelni, figyelni kezd. 
S z i I á g y s 
l é p i k : lépdel. ,A veríb nem 
lépik, csak ugrál.' 
l é h a : könnyelmű, rest ember. 
1 o c s-p o c s : híg sár. 
1 i m-l o m : ócskaság. 
l ú s z e k é r : kocsi. ,Mirr járnik 
gyalog, ha híszekeren is ülhe-
tek? ' 
m á l é : kukoricza és egyszers-
mind az ebből készült kenyér, 
m a s z a t : szemet, piszok, 
m a t r i z s á l : kotorász, 
m e n g y e n : m egy- ,Emengyek 
a papné, hogy szerezzek egy 
kis palántot; te meg elmísz a 
Magurába fa-hozni.' 
m é r : merészel. ,Nem mér el-
jönni.' 
n e k i d u r á l j a m a g á t : el-
szánja magát valamire, 
n y a v a j á b a : boszankodás ki-
fejezésére használtatik. ,Hova 
mísz a nyavajába! Hadd el a 
nyavajába! ' 
n y i f-n y a f : kényeskedve be-
szélő, nyafogó. 
í 1 e t : termés. 
i n c z i t e r : alsó meleg ing, 
unterczieh. 
i n c s e l k e d i k : ingerkedik, 
bosszant, 
í r d e k e 1 : érint, megtapogat, 
megver ; ,Irdeklik egymást' : 
verekednek. 
i r o m b a : 'tarka szőrű macska, 
i s t e n k e d i k : kérve kér, ri-
mánkodik, 
i s z k i r i : aló vesd el magad, 
i z i b e : egyszeribe, mindjárt, 
í z í k : a jószág által öszzerág-
csált tengeri csutka, 
i t a l , rendszerint csak a szeszes 
ital. 
j a n k 1 i : dolmány. 
ILLÉSY JÁNOS. 
m 1 y ó i a k. 
n y i h o g-v i h o g : hamiskodik. 
n y u z g a : sovány, elcsigázott, 
ó k u m l á l : ólálkodik, szimatol, 
o s z t é g : osztán. 
ö t ö l-h a t o 1: akadozva mente-
getődzik. 
p i c z u 1 a : tíz krajczáros. 
p i n c z é z n i : az időt pinczében 
borozgatás közt tölteni, 
p i t y ó s , p i t y ó k á s : iszákos; 
gyakrabban pálinkázó asszo-
nyokra mondják, 
p ú j a : csecsemő, kisded. ,Mijén 
szerencsis, a ki a gyermekek-
kel mehet a háztul ; nékem 
ithun kell ülnöm a pujákkal.' 
r i 1) a n c z : semmirekellő, haszon-
talan. 
r i n g y-r o n g y (ember) : becs-
telen. 
r i p e g-r o p o g : tartósan ropog, 
r i p s z - r a p s z : bátran elra-
gadva. ,Csakúgy ripsz-rapsz, 
mindenből kiforgatták a sze-
rencsétlent.' 
r í t : rét. 
r o n t-b o n t : pusztít, tör-zúz. 
r i i c s ő : faedény vízhordásra, 
s i k a n k o z i k : jégen csuszkái, 
s i k á t o r : keskeny köz, több-
nyire záporpatak járásának 
helye. 
s i n k o f á l : elcsen, csalárdság-
gal ad-vesz, csereberél, 
s i s k a : sásféle növény rosszul 
müveit sovány földeken, 
s u g d o s-b u g d o s : titkolózva 
beszélget, 
s u j : bőrbetegség. ,Egye meg a 
suj !' 
s u n d a m-b u n d a m : alattomo-
san. ,Kírjen, ha valamit az 
embertől akar nyérni, ne úgy 
sundámbundám akarjik jutni 
valamihez.' 
s z i v á r v á n y - i d ő : Ínséges idő-
járás. 
s z u r d o k : mély völgy vagy zug. 
t a r k a-b a r k a : kirívó vegyes 
szinű. 
t a r 1 ó z n i: megszedett szőlőben 
v. kukoriczaföldön keresgélni, 
t e h é n k e d i k : heverész, lustál-
kodik. 
t i p e g-t o p o g : nehézkesen jár. 
t ö n k : tuskó, törzsök. ,Fájir vol-
tam ; de olyan tönköt hosztam 
haza, hogy két embernek elig 
lett volna czipelni.' 
t u t y i-m u t y i : félkegyelmű, 
ü g y e l : ráhallgat, vigyáz, 
v e d e r : edény a bor mérésére. 
,Ez ívben többet ír nígyszáz 
veder bor, mint nyolczvannígy-
ben ezer veder must; nem is 
lett abból egyíb, mint valami 
jó-féle lőre. ' 
v e s z t e g : tétlenül, 
v i n y i g e : venyege. 
v i t y i 1 ó : rögtönzött szegényes 
kunyhó. 
z o k-s z ó : panasz. ,Halljuk azt 
a zokszót !' 
T A P O D Y G . 
MESTERMŰSZÓK. 
V a r g a m e s t e r s é g . * ) 
(Vö. Nyr. X I . 286.) 
Meszes kád. 
Cseres kád, cseres hordó. 
Fodorító tábla, fodoritó fák. 
Kasza, éles kések, szinlő kések. 
Vas fogók. 
Réz katlan. 
Mész, hamu. 
Csér, gubicz. 
Cseber, cserpál. 
Igazító, huzó vas. 
Falcz : bőrt gyaluló éles szer-
szám. 
Csertörő köjjű. 
Cserkosár. 
Cserkavaró. 
Surcz : bőrkötő. 
Asztató kötél. 
Talpforma, bocskortábla. 
Görbe kés. 
Husló-tőke. 
Folczpong, faltsoló szék. 
Fodoritó élesítő gyalu. 
Falcz élesítő aczél. 
Halzsír, lózsír, repcsán olaj. 
F R E C S K A Y JÁNOS. 
*) A mesterszók alá a következő jegyzet van csatolva : „A mennyiben 
Sátoralja-Ujhelyen a varga czéh áltálján fogva magyarokból áll, kik más nyel-
vet nem értenek, a műszavakat más nyelven nem valának képesek kifejezni." 
Helynevek. 
E r d ő v á g á s o k . 
Baglyos. Borz hegy. Bocsájtó völgy. Büdös kút. Bükk völgy. 
Csákány hegy. Csúcs hegy. Csurgó hegy. 
Döbön bükk. Dubnik. Duhú (kerek). Duhú (kis). 
Erös ágy. Égett vágás. 
Farkas völgy. 
Gál erdő. Gorba hegy. 
Hárs ágy. Halágy. Hangavölgy. Ilangita. Hallgató. Hallagos. 
Hajduhalál. Három cserfa. Hársas. Hármos határ. Hamuházi rét (hegy). 
Herkálos. Hidegkút. Himber árok. Hosszú hajtás. Hosszú vontató. 
Hosszú hegy. Hosszú rét. 
Itató ér. 
Katona csapás. Kalvária hegy. Kappanbükk. Kalmárdülő hegy. 
Kőhegy. Kerek lapos. Kis somló. Keselyű. Kőpótz. Kőfejtő hegy. 
Koldus szállás. Kukoricza hegy. 
Lábas hegy. Lengyel halála. Ló pagony. 
Macskabükk. Madár hegy. Markofen hegy. Mélyárok. Meny-
asszonyhegy. Meszes bükk. Mészáros hegy. Mészkemencze hegy. 
Muta hegy. 
Nádas ér. Nagy szálas. Nyáras. 
Öregkovács, ü r e g malom. Orvadász hegy. Orvadász árok. 
Örvös hegy. Özfő. 
Peskö. Pörösrét. Pöltl árok. Pusztatemplom. 
Rostafa. 
Sárkány hegy. Sátor hegy. Schweiczer rét. Somos. Somló 
(nagy). Steiererdő. Szarvas kút. Szállás hegy. Szent Bertalan. Szász 
völgy. Széna hegy. Szent Tamás. Szulcz hegy. Szupa hegy. 
Tornyó. Tűrök cser. Tűzkő hegy. 
Vas kapú. Vizes bükk. Vörös hegy. Vörös rét. 
Zsidó hegy. 
(Tatai uradalom.) J A N K Ó M I H Á L Y . 
N é p d a l o k . 
Ennek a kis lyánnok selém a kötínnyé, 
Selém a kötínnyé ikes a beszíggyé; 
Méllen a beszíggyé ollan a járáso, 
Potyondi legínyék aziér untak rájo. 
Ennek a legínnek rövid a gatyájo, 
Montam az annyánok tégy én rojtot rájo. 
Az atinya aszongya ném tész rojtot rájo, 
Ha van szeretüőjö légyén gongya rájo. 
(Rábaköz.) H A L Á S Z J Á N O S . 
Megjelenik M A G Y A R Szerkesztő 
minden hónap AT V T í U A í ) kiadó * hivatal 
l z;-eti N Y E L V Ő R Budapest 
, Bulyovs. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O n t c z a 6- sz-
három ívnyi , „ U K , B Z T I VI. Bulyovszky-
XVI. k ö t e t . 1887. J U L I U S 15. VII. f ü z e t . 
SZÓMAGYARÁZATOK. 
Léságos. 
Szótárirodalmunk egyik nagy érdemű, bár eddigelé kellő 
figyelemben és méltatásban nem részesült munkása Kassai 
József. Az ő ,Származtató 's gyökerésző magyar-diák szó-
könyv'-ének nagy számú ritka és becses adatai közül akarunk 
egyet bemutatni, s benne szókincsünk egy oly elemének 
eredetét világítani meg, melyet tudtunkkal egyedül ö jeg-y-
zett föl. A nem csekély számmal rejtőzködő élő halottak 
egyikének kutatjuk ki a szülőföldjét, ki nála ad első s úgy 
látszik utolsó jelt is magáról. Utolsót, mondjuk ; mert a jel 
öt évtizeddel ezelőtt hangozott el, késő közzétételéül talán 
egy mult század végén esett nyilatkozásnak, — elég hosszú 
idő egy szívósabb szónak is, hogy kimúlhasson alatta az 
emlékezet világából. 
Az élő halott, helyesebben talán a halott, kiről hü és 
bőszavú krónikánkban, Kassaiban, még emlékezés van, a 
lésdgos szó. 
Kerestük előtte, u tána ; de nem tud róla egyetlen for-
rásunk sem. A Nagy Szótár, mely különben készséggel vette 
át Kassai adatait s főkép olykor mosolyra fakasztó szómagya-
rázatait, lésdgos-król mit sem akar tudni. Pedig ez több helyen 
s egész világosan mutatja be őt, azonegy határozott alakkal 
és jelentéssel s a vidéket is megnevezi, a honnan, talán még 
a mult század végén — mert „a két Magyar Haza vidéki sza-
vainak öszvehárogatását" mint ifjú növendékpap kezdte 
meg — följegyezte. 
Szókönyvének e helyei a következők: „Lésdgos: m. r. 
[=- megrövidítve] ez he lye t t : Öle lejáróságos férj-fi; Tökös; 
Húros; meg-szakadtt: Ramicosus. (Lésdgos Pos. Várm. [ — Pó-
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zsony vármegyei] szó.)" III. 287. „Húros ember : azaz béle 
lejárós, Léságos, Megszakad t t : Herniacus" II. 470. Továbbá 
a bevezetésnek „a' szók meg-rövidítése" czímü fejezetében 
ké t helyt: „Léságos (Pos. V.): Ole le-járós ember (rupturam 
habens) az az, húros ember" I. 37. „Öle jár-le: Béle (Böle) 
jár-le a' szakadás miatt. Lássd Léságos11. I. 43. 
Mi az eredete e lappangó, azóta sem emlegetett, talán 
már ki is halt tájszónak ? Autochthon elemmel tekinthetjiik-e 
benne nyelvünket gazdagodottnak, avagy csak amolyan jöve-
vény, mint annyian a legismertebb nevek között ? 
Alakja után nyelvérzékünk önkénytelenül arra a gondo-
latra készt, hogy a léságos melléknevet egy léság főnév szár-
mazékának tekintsük, melynek, ha ugyan még ma is nem 
hallható, valamikor ,hernia' jelentéssel bizonyára járatosnak 
kellett lennie a pozsonymegyei nép nyelvében. 
Ha hajlandók vagyunk a nyelvérzékünknek ez egy-
szerű, természetes sugallatát követni, útra kelhetünk a szél-
rózsa irányaiban a léságos, illetőleg a *léság szülőföldjét föl-
keresni. 
Első teendőnk természetesen hazai matrikuláinkban ku-
tatni. Fájdalom, a név ugyan elég jó hangzású, de hiteles 
származási adatok hijján a család tőzsgyÖkeres magyar vol-
tát mégis kétségbe kell vonnunk. Nyelvész prózában szólva, 
a léság főnevet a magyar nyelv szókincsén belül nem lehet 
megfejteni. A szó merőben új, nem köthető eredeti összefüg-
gésbe semmiféle eddig ismert szavunkkal; ha pedig bonczolni 
kezdjük, bármennyire fülünkbe cseng is a szónak egy gya-
kori képzőkkel f-ság -ségj azonos vége, nem tudunk oly alap-
szót találni, melyből alkalmasan származhatott volna. Kassai-
nak elmés
 }earo áata vemlibus ~ cadaver1-féle magyarázatát, 
hogy léságos a. m. ,öle le]króságosl} noha hazafias motívuma 
előtt tisztelettel hajlunk meg, a Nyelvőr olvasói előtt nem 
merjük aláírni. Szóval az idegen eredet föltevésére s kuta-
tására vagyunk utalva. 
Vegyük tehát utunkat mindjárt a ,müveit nyugat ' felé, 
pillantsunk be, a hol a Lléderváryak, Pázmánok s annyi 
magyar család őseinek bölcsője ringott, a német föld anya-
könyveibe, — ér t sd : szókönyveibe. 
Úgy látszik nem is kereskedünk rossz irányban. A ki 
a német családokat ismeri, könnyen ráismer élő halottunk 
ősére a hasonjelentésű leibschade (Sómders) vagy leibesschade-
ban (Grimm). 
Hogy hogyan jutott az eredeti német név magyaros 
hangzásához, miként lett a leibschade léság-gk a magyar ajkon, 
nem nehéz érthetővé tenni. 
Kezdjük a végén, mutassuk be az assimilatio menetét 
azon, a mi ma legkevésbbé látszik német vonásnak. 
A szóvégi <?-ről tudjuk, hogy már magában a népies 
német ejtésben elvész; pl. irod. erdbeere} diai. eper s innen 
a magy. eper; irod. beize, diai. pá% — magy. pdc'z sat. így a 
leibschade alapszava is, a schade, népies ejtésben schad-nak 
hangzik (Schmeller). A szó vége tehát magyar ajkon vala-
mikor szintén -sdd lehetett. 
Hogy később a -sdg ejtés kapott lábra, ez, nézetünk 
szerint, nagy számmal levő -sdg képzős szavaink hatása alatt 
következett be, tehát népetimológia eredménye. Hasonló 
ahhoz, a mi a séd (= patak) szóval történt az eredeti Hideg-
séd helynévben, melyet ma Hidegség-nek ejtenek (1. Nyelvtud. 
Közi. VII. 123). 
A német leibschade-tói ezen kívül még két pontban külön-
bözik a mi lésdg-unk. Egyik különbség azonban, a b hang 
hiánya, csak látszólag-os, a mennyiben a leib népiesen, különö-
sen összetételekben (Schmeller) lei-nak hangzik, s így vég-
elemzésben a magy. lésdg egy népies leischad ejtésen alapul. 
A mi végül az első szótag kettőshangzójának (ei) s a 
magyar /-nek viszonyát illeti, a következő analóg esetek e 
viszonyt eléggé érthetővé teszik : ném. speil = magy. espély 
(1. Szarvas, Nyr. XIV. 319), n. vorteil — m. f o r t é l y , n. zeiger 
m. ezé gór sat. 
Az eddig ismeretlen lésdgos- sal tehát ismét idegen ere-
detű szavaink lajtsroma szaporodott. 
ZOLNAI GYULA. 
Bitság. 
A Z o 1 n a i tói sírjából napfényre hozott lésdg nekem 
is fölelevenített emlékezetemben egy más szavunkat, a mely 
minden vonásában annyira hasonlít az előbbihöz, hogy bíz-
vást ikertestvérének mondhatjuk. Nevezetesen 1) végtagja 
ép úgy a -sdg képzőt tünteti föl, mint a lésdg; 2) első tagja 
szintoly rejtelmes s nyelvünkből csak úgy nem magyaráz-
ható meg mint amazé; 3) csupán egy iró jegyezte föl s őrizte 
meg számunkra, mint az előbbit, azzal a különbséggel mégis, 
hogy ennél is csak egyetlen egyszer fordul elő; 4) ép oly 
kevesen hallot ták hirét, ép oly kevesen tudnak ki- és mi-
létéről valamit, mint eddigien ama másik halottéról. 
Hogy ez a szó a bitság, a czikk fölirata után szükség-
telen említenem. 
E szónak van azonban egy kis története is, a mely elég 
érdekes és tanulságos arra nézve, hogy olvasóinknak is el-
beszéljem. 
A Nyelvtörténeti szótár szerkesztése közben rákerült a 
sor a bírság szóra. Az összegyűjtött adatok vallomása szerint 
e szónak a régi nyelvben két, egymástól világosan meg-
különböztethető jelentése volt, úgymint: 1) j u d i c i u m ; u r . 
t h e i 1, g e r i c h t ; 2) m u l c t a ; s t r a f g e l d . A birs ág- ra 
vonatkozó adatok csoportjában azonban volt egy idézet 
Heltai Fabuláiból, mely imígyen szólt: „Valami dögöt erzet 
valahol es ar ra jó a b i r s a g r a , " 
Hogy e csonka idézetből sem a helynek sem a tárgyal t 
szónak igaz értelme meg nem volt állapítható, azt minden 
olvasónk minden erősítgetés nélkül is bizonyára elhiszi 
nekünk. Beállott tehát a szüksége annak, hogy tüzetesebben 
megismerkedjünk a mese tartalmával, szemügyre vegyük 
közelebbről a helyet s az idézetet kellőkép kiegészítsük. 
A kiadás, a melyből a földolgozás történt, az 1566-iki 
vagyis az első, kolozsvári volt. Utánanézettünk tehát az 
akadémiai példányban, a melyből a mű földolgozója az idé-
zett helyet k i í r ta ; s az utánnézés eredménykép azt állapította 
meg, hogy a 99-ik mese, mely a jobbágyzsaroló nemes em-
berről s az ördögről szól s a melyben a kérdésbeli szó elő-
fordul, az illető példányban eredetiben nincs meg, hanem 
csakis másolatban valamely más példány után leírva. Az e 
másolatból kiírt s kellőkép kiegészített hely pedig így hang-
zik: „Mikoron a faluba touab mentenek volna, vala egy liaz 
elöt egy kis leanka. Es az latuan a nemes embert, megh 
iyede tőle, es befutamek az vduarba az annyahoz, hol az űnnőt 
fei vala, es kialtuan monda: Annya, Annya. Ihol iő a nemes 
ember, a mi Vrunk. F'elele az annya: Oerdőg vidgye el a 
verszopo kegyetlen arolot. Talam valami dögöt erzet valahol 
es arra iő a b i r s a g r a." 
E kibővített idézetből, ha egyéb nem is, de az az egy 
tisztán megérthető, hogy bármiként próbálgassuk, bá rhogy 
csürjük-csavarjuk is a dolgot, ebbe a birsag-ba semmi módon 
bele nem sajtolhatjuk se a j u d i c i u m, se a m u 1 c t a ér-
telmet. Nem volt tehát más tennivalónk, mint az adatot egy-
előre félretenni s a többi elég nagy számú meghatározhatat-
lanok s nyilvántartandók sorába elhelyezni. 
A legutóbbi időben történt, hogy a műnek sajtó alá 
rendezése s a tapasztalt hiányok kipótlása közben egyes czik-
keink adatait egybevetet tük Mátyás Flórián ,Magyar nyelv-
történeti szótár-kisérlet' czímü müvének helyeivel. Ott a 258. 
lapon egyszerre megakad szemünk e különös szón: bitság•> 
a melyhez a szerző magyarázatul e szavakat csatolta: 16-ik 
századi. Erteménye : Carnes ad epulas paratae." Ezek után 
következik ez az idézet : „Talam valami dögöt erzet valahol, 
es arra jö a b i t s a g r a . Helt. 99. Fab." 
Egy azonnal tisztában volt előttünk, hogy bárhonnan 
vette is Mátyás Flórián az ő adatát, annak hitelessége min-
den kétségen kívül áll; e szó ugyanis jelentésével tökélete-
sen beleillik a szöveg keretébe s tiszta fényben állítja sze-
münk elé a hely értelmét. Tudni kell ugyanis, hogy a mint 
rábukkantam, legott ráismertem egy új tagjára ama család-
nak, a melynek eredetét már ezelőtt öt évvel, úgy gondo-
lom, sikerült megállapítanom. 
Hátra volt, hogy a minek hitelességéről már előre, látat-
lanban is meg voltam győződve, a tapasztalat is való dolog-
nak bizonyítsa be. Megnézettem tehát a muzeumban levő 
második, 1596-iki kiadást. A példány ép, egész s nincs benne 
semmi hézag. A kérdésbeli hely nyomtatásban megvan s 
világosan olvasható benne a bitsagra szó. 
Most újra s tüzetesebben megvizsgáltattam az akadémiai 
példányt. A vizsgálat, a melynél többen voltak jelen, mint 
határozott tényt megállapította, hogy a másoló is bitsagra-
nak írta a szót, de valamely tudákoskodó kéz a bitság-ot 
nem értvén és sajtóhibának tartván, a t betűt r-re javította 
ki. Ezt bizonyítja az eredeti t-nek még most ti javítás után 
is látható, alul jobbra fölhajló farkacskája, továbbá a jóval 
feketébb tinta, mellyel az r írva van. 
A Pleltaiféle Mesék első kiadása az akadémián kívül 
megvan még Kolozsvárt a ref, kollégium könyvtárában is. 
Ezt is megnézettem. Ifj . S z i n n y e i József, a kit e végből 
soraimmal megkerestem, tudakozódásomra a kővetkező sza-
vakkal válaszolt : „Az itteni példány is csonka. Toldynál volt 
1863-ban, s ő egészíttette ki részint az akadémiai példány-
ból, részint a Nemzeti Muzeumban levő második kiadásból. 
A kérdéses rész itt is csak í r v a van, s benne van betüről-
betüre a gyanús b i r s a g r a szó." 
A kolozsvári példányban nem tudjuk, de hogy az aka-
démiaiban minő kéz vitte véghez ezt a különös javítást, nem 
nehéz kitalálni. Az olvasó is könnyen rájöhet, ha eszébe 
juttatja a zászló-ra javított zásztó-1 s az ehhez hasonló, több 
helyütt található változtatásokat. 
Át térve immár tulajdonképi föladatunkhoz, a szó etimon-
jának kimutatásához, azzal az őszinte vallomással kezdjük, 
hogy nyolcz-tíz év előtt még mi is hajlandók lettünk volna 
a második kiadás bitsag-kt sajtó- vagy egyéb hibának tartani, 
anélkül azonban, hogy helyettesítésében az itt mindenképen 
akalmatlan bírság-ra gondoltunk volna. De másként állt a 
dolog utóbb, mikor elsőben találkoztunk vele; akkor már, 
mint említettük, családjának, a melyhez ő is tartozik, szár-
mazására nézve tökéletesen tájékozva voltunk s a közös 
családi vonás annyira föltűnő volt rajta, hogy lehetetlen volt 
első tekintetre rá nem ismernünk. Ké t járatos szava nyelvünk-
nek, a bitang és bitorol (régebben bitol) azok, a melyekkel a 
bitság legközelebbi vérrokonságban áll. Ezek közül az első, 
a mint egy czikkünkben (Nyr. XI . 145—151.) kifejtettük, 
egy úfném. beutung-on alapszik, a második pedig a szintén 
úfn. beuten igének a képmása. A ném. beüt- (olv. bajt-) s a 
magy. bit- ugyanazt a hangváltozást tüntetik föl, mint a 
magy. kez/ált és k/ált. saját és s/át, vajúdik és vmdik. A bit-
ság tehát voltaképen ugyanaz a szó, a mi a bitang; mind a 
kettő a nem. beutung-v&k a képmása. A különbség csakis 
az köztük, hogy a bitang-nalc alapszava is: bit- = beüt-, kép-
zője is: -ang — -ung néme t ; a bitság-nsik pedig csakis az alap-
szava az, a képzője : -ság ellenben magyar ; ha azonban szo-
rosan vesszük, tulajdonkép ez is német, mert nem egyéb, 
mint az -üng-nak a fordítása. 
A beute jelentése ismeretes. Bitság e szerint, valamint 
(a régi nyelvben) ikertestvére a bitang is, annyit tesz mint : 
p r é d a , z s á k m á n y . Heltai idézett helye tehát mai nyel-
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ven szólva ezt akarja mondani : .Talán valami dögöt érzett 
és arra jön mint prédára / 
Nem tartóztathatjuk vissza magunkat, hogy ez alkalom-
mal ki ne emeljük Mátyás Flórián érdemét, a kit nem zavart, 
nem tántorított meg sem a szónak teljesen ismeretlen volta, 
sem az akadémiai példány bírság-a, hanem a ki a tényt tény-
nek fogadva el följegyezte s megőrizte számunkra a szót, a 
mely nélküle hosszú időre vagy tán örökre eltemetve maradt 
volna. Érdeme van abban is, hogy lelkiismeretesen utána 
járt értelme meghatározásának; s habár nem fejtette is meg 
tökéletesen, de hogy elég közel járt igaz jelentéséhez, azt a 
,carnes ad epulas paratae1 magyarázat elég" fényesen igazolja. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
A VISSZAHATÓ NÉVMÁS ÉS JELZŐI. 
A reflexív névmásnak szokott jelzői a személynévmás: 
én-magam, enmagam, cnnenmagam sat, a saját és tulajdon szók: 
saját magam, tulajdon magam. 
A tulajdon nagyon régi gyökeres nemzetség, még ugor 
atyafiság *) ; a saját ifjú süheder hozzá képest, természetesen 
a vízözön előtti rendes életkor ér telmében; Molnár A. szó-
tárában már megvan : saját: proprius. A saját mégis erede-
tileg tán nem is sajátunk; én legalább keresztlevelét nem 
olvastam. Ámde ez a gyanús individuum támasztékra, hogy 
úgy mondjam, mankóra szorul: névmásra (saját magam), fő-
névre (saját házam), vagy ragokra és csak segítségükkel 
állandósul, a melyek őt főnévvé v. határozóvá ava t j ák : 
sajátom, sajátoc/ sat, sajktul, sa]ktkép. A ragok közt is válo-
gat ; a birtokragoknak nyújt ja az elsőséget; bizonyos ragok 
közvetetlenül nem is függedlietnek hozzája, teszem a -ra, 
-hoz, -tg s a t ; ezek a bir tokragokat keresik föl közbenjárókul, 
melyek aztán közbenállókul szerepelnek. 
De ifjú sühedernek kell-e mankó? Bizon csak a biczegő 
öregség szorul rája. Kazinczy meg akarta e mankótól fosz-
*) Eredet i jelentése : ,zukommend, zugehörend' lehetett, melybűi köny-
nyen érthetöleg fejlődhetett az ,eigentum f jelentése (Szinnyei: BudAlb. 47.). 
Egész magára áll Gregussnál a tulajdon az általános ,ügy* értelmében: valaki-
nek nyilvános szereplése bizonyos tekintetben k ö z t u l a j d o n ( = közügy, dolog). 
(Jeles írók isk. tára. X Les femmes savantes de Moliére. 40.) B. K. 
tani szavunkat, de nélküle egy lépést sem tehetett az : 
„Nekem a sokból terem egy új nyelv, egy önmagamé, egy 
énnekem s a j á t " (PályEml. 158.). 
Azonban az eredet kérdésének megoldását a hivatot-
tabbakra kell bíznom. 
A saját és tulajdon szinonimák. A mit a NSzótár róluk 
mond, az mind finom megfigyelés gyümölcse; de mintha 
mindent még' sem mondott volna el róluk, s mintha a mit az 
egyikről mond, azt a másikról csak ismételné. Mit nem mon-
dott hát el ? 
1. A saját és tulajdon mint főnév (sajátom, tulajdonom) 
nem vonatkozhatik mindenféle konkrét birtokra, jelesen sze-
mélyi birtokra, a jellemzetesség ritka eseteit kivéve. 
Példák : Tulajdon őnnébe jöt (MünchC. 1Ó9.). Tulajdoniba 
jöve (Káldi: Ján. I. 11.). Ez a ház és ker t az ő tulajdona. 
Ez a ház sajátom. Oh vidd el az őzikét, nem kérve is a te 
sajátod (Garay : Őzike.). Búba merülten csak távolról nézte 
sajátját (Vör: Zal. X.). A küssebbik leginkább féjtötte, min' 
sijáttyát (Kriza : Vadr. 456.). 
A birtok tehát valami konkrét d o l o g , nem személy. 
Csokonai Dorottyájának tán estik j e l l e m z e t e s s é g szem-
pontjából adja a jakára : A férfi, megannyi, mint az asszony, 
látom mért nem jut hát köztük nekem egy sajátom ? (NSzót.). 
A megvetés, a gúny mondatja Antoniusszal Lepidusról: Ne 
szólj felöle másképen mint sajátról (Vör : JulC.). 
Hadd idézzem e helyhez N é v y találó magyarázatá t : 
.,Lepidus n e m mint valami ö n á l l ó l é n y tekintendő, hanem 
mint e s z k ö z , melyet m á s l é n y , mint s a j á t j á t tetszése 
szerint használ." Ez az értelmezés kellő világításba állítja 
Dorottya sajátját is, kívánságának tárgyát . 
A következő példákban nem szolgál ilyen czélra (a jel-
lemzetesség czéljára), azért nem is igazolható az efféle saját: 
Eltökélém magamban . . . őt (Adélt) sajátommá tenni (KisfK : 
Három egysz.). Ki érted ég, sajátod (Kisf : Iréné. II.). Med-
dig kell még így lappangnom, kigyódznom körülted, sajátom 
körül? (Fáy : MVad. I. 11.) 
Szórványosan absztrakt birtokot is jelöl a saját, bár 
inkább fordulattal helyettesítendő; a nyelvszokás legalább 
ehhez hajlik. 
P é l d á k : A népdiadalom nem lészen sajátunk (Etédi: 
MGyász. 60.). Eldobni érte (a leányért) szabadságunk, mely 
legimádottabb sajátunk (Pet : Mi a szerelem ?). Ez a mese 
Péczeli sajátja = P. invencziója. Bujdosó barátod, kinek szive 
{ = szeretete) régen s örökre sajátod (Bacsányi 204.). 
2. A személyi birtoknak, a személynek mint birtoknak 
a legtermészetesebb, legigazibb kifejezése a birtokos névmás 
névelővel vagy e nélkül. Az a hév, mely e kifejezéseket 
néha átlengi, a szóló h e l y z e t é b ő l fakad, a népmesék 
szerelméseinek boldog egyesülését ,én a tiéd, te az enyém' 
szokta jelölni. 
Példák : Édes szép szerelmem . . én immár a tiéd vagyok 
(AGyul: NépK. III. 348). Te az enyém, én ettéd (Pap: Pa lK. 
87.). Enyim vagy nem másé, te asszonyi állat (Kriza: Vadr. 
9.). Te az enyém, én a tied, ásó kapa mind a sirig (AranyL • 
Elfrida.) Te az enyém vagy, én a tied, nekünk áll a világ 
(Pet.). Tiéd vagyok, szép angyalom, tiéd, és te az enyém 
vagy mindörökre (Pet: Hol a leány). Esküdj meg, enyém 
léssz (Arany: ToldiSz. V. 46.). Világszép asszonya, te az 
enyém lettél (Arany: Budah. V.). Valóban a magyarság 
vi rágai : édes enyéim, tieid, övéi (SzD: KSzót . 36.). Jellemző 
a többes szám használata! 
,Edes mieink' aligha járatos; ,édes miénk1 van, de ez 
más árnyala t : Jobb a kevés édes mienk, mint a sok másé 
Közm. (Codexbeli a lakok: tenneid,, önnei). Édes övéi közt 
enyhül Toldi gondja. (Toldi Sz. III.). Én a tiéd, enyimek a 
tieid (Tompa: FalK.). Övéit el nem hagyja (Arany: Itthon.). 
A székely nők férjeiket így szólítják : Az e 11 y é m, ez 
az e n y é m (Kriza: Vadr. 379.). 
3. A reflexív névmás szívesen fogadja társul a saját és 
tulajdon szót, hogy erejét növelje, mintegy magamagát fo-
kozza (vö. ipsissimusmet, metipsissimus, metipsimus, mérne 
Brachet : Gramm. hist. de la lang. franc. 181.), erejét fokozza és 
minemű fogyatkozását födözze. A magamaga. ez a viszony-
ragtalan nominativus nem használatos, hanem helyette ön-
maga, önnönmoga, saját- v. tulajdon maga divatos. 
Példák : Hát az urat ki borotválja olyan szép simára ? 
Saját magam (Jókai : A kik kétszer h. I. 62.). Vörösmarty 
lángesze saját magát haladta tul (Kemény : Tan. II. 367.). 
Említsük meg e helyen a magam-nak e sajátos szinonimáját 
személyesen. A személyesen csak bizonyos, korlátolt számú 
cselekvéseknél viselheti az alany — leginkább az állam és 
társadalom felsőbb köreiből vett alany — képét oly cselek-
véseknél, melyeknek intézését, végrehajtását m á s r a is bíz-
hatná az ember. Az a más valaki többékevésbbé alárendeltje, 
alsóbb rangú. A király személyesen = a király m a g a s nem 
a vezér, nem a miniszter; a miniszter személyesen s nem az 
államtitkár; a püspök, érsek személyesen s nem a titkár 
vagy oldalkanonok sat. Szóval a személyesen arisztokrata 
színű alak, ki a demokratákkal ritkán áll szóba. Igéi : meg-
jelenik, meglátogat, fogad (vkit), megkér, vezet, szemlét tart sat. 
(Nylvözl. X. 154.). 
Újabb lceltü lehet ismer ige mellett való szereplése. 
Ez a cselekvés másra hogy is volna bízható ? Dugonics még 
így ír : Azon Grassalkovi.cs Antal, kit én személye szerint is 
jól ösmértem (Példa beszédek II. 127. jegyz.). 
A modern szubtilitás gyümölcse, illetőleg latinismus 
(vagy nem bánom germanisinus): részemről (= én, enmagam). 
A részemről, úgy látszik, különböztet, elkiuönöz, a szóban levő 
cselekvéssel ellentétes cselekvés alanyát emeli ki : Részem-
ről (— én) nem irom alá (mások aláírják). Részemről elfoga-
dom (mások nem fogadják el). Részünkről semmi ellenvetés 
sincs a dologra nézve (NSzót.). Én részemről őrizkedem, hogy 
sértve találjam általa magamat (SzászK : A nők iskolájának 
bírálata I. 7.). Részemről nem azért szólok, mintha találva 
érezném magamat (uo.). 
A kiemelés természetesebb tényezője a maga mellett a 
sőt vagy még. Példa : Nekünk a forró dél, a szép kelet adóz-
nak leányaikkal, sőt maga nem ment hevünktől a hűvös 
nyugat (Vör: MaróthB. V.). 
4. a) A tulajdon birtokjelző szuperlativusféle más szó-
val nyomatékosítja a birtokszót \ b) van : saját apám, anyám, 
tulajdon anyja; de magam atyja szokatlan. Úgy látszik, mintha 
az ethikai momentum irányozná a nyelvszokást; a magam 
atyja féle szerkezet a birtokos (gyermek : fiú, leány) képze-
tére ejtené a súlyt ezekben: ,saját édes apám, tulajdon szü-
leim' a birtok, a saját, tulajdon által is nyomósítva emelke-
dik ki • másfelül a saját, különösen a tulajdon az állitmány-
ige vonzataként tűnik föl, a mely valami m e g l e p ő t mond, 
főleg a szülő és gyermek, nő és fér j közti viszonyról (vö. 
Szerették szülei ; de : Tulajdon szülei vannak ellene). 
Példák : a) Magam tulajdon kezemmel küldöttem tíz 
pogányt Mohamedhez (Csok : Gerson I. 5.). Verseidet tulaj-
don kezemmel tisztázom le (Kaz: LevBerzs.). Tulajdon karjaim 
elfogták Tivadart (Czucz: ArGy. III.). Szegény magyar ! 
tulajdon vérébe vert csapot (Vör: A sors és magyar.). En 
hirdessem-e tulajdon ajkaimmal önhibám? (Györy: Közönyt 
köz. III. 9.). 
A min-, ni innen házunkféle szerkezet inkább a grama-
tikában és irodalomban szerepel mint az élő nyelvben. Tény, 
hogy a saját és tulajdon mind nagyobb tért foglal el tőle. 
Vö. meggyőzte őket Dániel ö n ö n szájokból (BécsiC. 173.). 
Vörösmarty a klasszikai iskolát s a j á t versformája pánczé-
lában verte meg (Gyulai: Vör. é. 162.). 
b) Tulajdon neje sem ismert rá (Erdélyi : Pályák és 
Pálm. 402). Feleségül fogja venni tulajdon anyját (Beöthy: 
A trag. 482). Igazabb löszök én hozzád, mint tulajdon édes 
anyád (Kriza: Vadr. 76.). Hidd el nékem jobb leszek én hoz-
zád mint tulajdon édes apád s anyád (AGyul : Népk. I. 198.). 
Ri tkább szerkezet a magára álló tulajdon, mikor a bir-
tokos jelölése egészen elmarad. 
Példák : Legjobb a víz tulajdon forrásában (Dug : Példb. 
II. 24.). Tulajdon konyha jobb a más palotájánál (uo. II. 26.). 
Áldjad Istent, hanem óvakodj, a mivel ő álda meg, saját 
érdemül róni fel. (Arany: Domokos napra). 
Á tulajdon-nak birtokjelző értéke is megszűnik s mint 
mutató névmásféle vagy ennek nyomatékosítója (tulajdon az, 
tulajdon önmagok) majd az a z o n o s s á g o t emeli ki ( = egé-
szen az, épen az), ha egy tárgyról van szó, majd csak a 
h a s o n l ó s á g o t ( = egész olyan), ha kettőről. 
Azonosságjelző tulajdon: Tulajdon ezt a rózsát láttam 
kebelén (Csopey: T u r g : Költ. 32.). Egy lyukas tallért fel-
ismert ; tulajdon az a pénz, melyet küldött a Máriának (Miksz : 
A jó pal. 99.). Ez a tulajdon koponya Yorick koponyája 
volt (Arany: Haml. V. 1.). E szónoklatot Orondates perzsiai 
nyelven tartotta, melyet úgy tudott, mintha tulajdon per-
sepolisbeli lett volna (Beöthy: BSzeml. 1887. 178.). 
Hasonlóságjelző tulajdon: Végre jön egy ötödik alak 
tulajdon Károly császárnak öltözve (Jókai: A magy. nép 
hum.). A hasonlóságjelző tulajdon-nak nálánál használatosb 
szinonimái: szakasztott mása. szakasztott olyan sat. (Lehr 
Toldi 240). Az, kihez valakit hasonlítunk, k o n k r é t lény. 
Nem egészen szabatos tehát Beöthynél : (Fogarasi) Szeren-
csétlen húgát szakasztott azzal a fénnyel igéri eltemettetni 
mint a nagy török császár (Magyball. 41.). 
5. A kettőzött maga (magamaga) nem használatos. E fo-
gyatkozásért nemcsak a saját és tulajdon adnak kárpótlást, 
hanem és főkép azok a változatos jelzők, melyek eléje járul-
nak. Minő színpompa! A magyarságnak valóban üde virágai 
ezek; édes magam, jó magad, tetszetős magad, szép magad, nép-
szerű magad, csintalan maga, szegény magunk, rút maga sat. 
Nyilván a gondolatnak egész tartalma befoly a magam 
jelzőjére. Pé lda : általok nagyobb és nehezebb feladás meg-
fejtendő, mint szegény magunk által (Erd: Pály. 154.). Vilá-
gos, hogy itt az e l l e n t é t — a művészek és nem-müvészek 
közti — szolgáltatja, választatja meg a s z e g é n y jelzőt. 
A többé-kevésbbé mély értelmi megindulás e szólá-
sainak körében természetesen az e t h i k a i m o m e n t u m 
az uralkodó elv, mely általán az ellentétre {jó és rossz, szép 
és rút s árnyalataikra) építi rendszerét ; ezért van, hogy a 
magam egy-egy jelzőjének ellentétes párja is divatos. Ez a 
magas brachilogia nemcsak személyt jelöl vagy jellemez, 
hanem plasztikusan á l l a p o t o t , h e l y z e t e t (a szóban 
levőét, sőt a beszélőét) is fes t ; vagyis pl. bús magam annyi 
mint : egyedüllétem bússá tesz v. búm elrekeszt a világtól 
(vö. Magányos pályán búsan bujdosom P e t : Karácsonkor); 
tetszetős magad annyi mint : kellemeid megigéztek, tetszel 
nekem sat. 
Mondtuk, hogy az ellentét viszonya állapítható meg a 
magam jelzői közt. Ime a példák : 
a) Emlékszem teszetős magadra (Lehr: Toldi. 73.). Szép 
magad (uo.). Ott a parton andalogva fenn áll szebb maga 
(VÖr. I. 19.). Úr magát (Lehr: Toldi. 73.). Népszerű magad 
(Gyulai: Költ. 275.). Egész magát (Beöthy: A trag. 242.). 
Egész bennem (Cseng: MSzón. Deák F.). Édes magunké, 
közös mindnyájunké. Boldog egymáséi (Kardos: PliilK. 1885. 
604.). Edes ketten (Gyulai: Költ. 178.). Boldog ketten, elfele-
ledten (AranyL: Elfrida.). 
b) Szerelmét rút magával a királynő megvetette (Tompa: 
Regék . 55.). csintalan maga (Erődi: Mikes. 136.). Gonosz 
magán (Lehr: Toldi 73.). Ret tentő magát (Beöthy: A trag. 
242.). Szegény magam, csekély magam (Nyr. XVI. 29.). 
Gyenge magára (Beöthy: A trag. 580.). Árva magamat. Átkos 
egymagad (Lehr: Toldi. 73.). Önnön bús magába (uo.). B ú s 
magára (Garay: Frang. VI.). 
6. Végre a maga egymagára oly árnyalat kifejezésére 
is alkalmas, melyre mind saját, mind tulajdon képtelenek. Fő . 
neve a b s z t r a k t u m, melynek jellemző a névelő használata. 
Pé ldák : A pipis maga a vidorság, az örök szeszély 
(Tompa. III. 11.). Fiam a becsület maga (Fáy ; MVad. II. 5.). 
A nők az élet szépe maga (Toldy : Irod. besz. II. 231.). 
E körben a maga annyi mint : m e g t e s t e s ü l t . A 
magain-nak ,test' etimonja tehát nem puszta fikczió (votj. 
mugor, cser. mogur} MUSzót. 597.). 
A szerves test fogalmának fővonása, hogy él, eleven. 
Az absztrakczió azonban (a vidorság, szép, bánat) vonatko-
zásában légies, testetlen ; a z o n o s í t á s á b a n valami kon-
krétummal mintegy élet költözik beléje, alakot nyer. Világos, 
hogy a magam (test) etimonjából szakad ki az ,élő, eleven' 
jelző — a testesítés, a személyesítés eszközlésére, jelölésére. 
Az é l ő , e l e v e n annyi min t : m e g t e s t e s ü l t (testes 
lény, majd a fogalom megszorításával : ember). 
Példák : a) A boldogságos szűz, mint élő szent malaszt 
mosolyg- az érkezőre \Garay: BosnyZs.). O maga az inség 
élő képe — megtestesült ínség (Gyulai : Költ. 22.). Elő bánat 
lett a hü lány (uo. 150.). Élő szenvedés (Pet : Költői ábránd 
volt). A háladatlanság eleven példája az ember (Péczeli : 
Mesék XIV.). 
b) .Élettelen' konkrétum mellett is előfordul : Elő tila-
lomfa (Arany: Toldi I.). Im élő emlék vagyok én (Vör : 
Mikes búja.). 
c) Isten és ö'rdó'g előtti szereplése: ,é 1 ö isten, e l e v e n 
ördög' még magyarázatot kiván. Neki merne menni az eleven 
ördögnek (Dug: Példb. I. 99.). 
A maga ,megtestesült ' jelentése csak a nominativusra 
szorítkozik ; viszonyszóval álló főnév mellett a maga átengedi 
helyét az élő-nek vagy épen a megtestesülf-x\ek ; pl. Az égre 
s e testesült erényre., ezen legyilkolt szentre esküszöm (Garay : 
OrszághJ. III. 4.). 
B A R B A R I C S R Ó B E R T . 
MAGYAR ELEMEK AZ OLÁH NYELVBEN. 
ales : i) insidieusement, de guetapens; 2) embűche, piége 
(Hasd: Etym.) : nachstellung, lauern, lauer, hinterhalt (Iszer: 
Wörtb . ) : subsessa ; insidiae : les, lesés (LexB.). Első jelenté-
sében már 1646-ban kerül elő a moldvai ,Pravilaban' : „Cela 
ée'i va záloza kasa la omü uéigétorju, pentru sá se pue a l e s 
akolo, acesta sá va ('erta ka si unü ucigátorju : Azt, a ki házát 
gyilkos embernek átengedi, hogy l e s b e n álljon ott, csak 
úgy büntetik mint a gyilkost" (172.). Iíasdeu is azt írja e 
szóról, h o g y : „az a : ad prepositióból és a magy les-bői" 
van alkotva. 
alesuesk: dresser des embűches, tendre des piéges (Hasd: 
Etym.): belauschen, aufpassen, nachstellen, lauern (Iszer: 
Wörtb. ) : insidior, insidias tendo, pono, in fraudem duco : les, 
leselkedik (LexB.). Az 1648-iki ,Biblia' egy helyén ezt olvas-
hatjuk : „Jaré tu nuj k rede pre ej, kálií a l e s u e s k u dentru 
ej bárbac maj mulc de patru zec : Te pedig ne higy nekik, 
mert több mint negyven férfi közülük l e s i őtet (Sbier : 
VorC. 53.). Fariseji tare éncepuré aj sta luj énprotivé, si al 
éndemná pre elii de multe sá grájaské; a l e s u i n d u l ü si 
éerkándü sá vinjaze éeva de én gura luj, ka sál p á r a s k é : 
A farizeusok nagyon kezdtek ellene lenni s ösztökélni őt, 
hogy sokat beszéljen; l e s v é n s iparkodván valamit kiva-
dászni szájából, hogy bepörölhessék (Cip: Anal. 91.). Tocz 
numaj en potriva me topeszk si me a l l e s u j e s z k : Mindnyá-
jan csak ellenem törnek és l e s e l k e d n e k rám" (Dos: 
Psalt. Bev. 42.). 
A protheticus a nélkül tisztán a magy. les : insidior 
szónak mását több irónál megtaláljuk, pl . : „Ka leü én ograde 
askunsu l e s u j a s t e : Mint az oroszlány a ker tben lopva 
l e s e l k e d i k " (Dos: Psalt . 33.) L. lesuesk alatt. 
Képzései : alesuire : nachstellung, lauern, belauschung 
(Iszer: Wörtb . ) : insidiatio, structio insidiarum : lesés, lesel-
kedés (LexB.); alesuitorj : nachsteller, lauerer (Iszer: Wörtb.) : 
insidiator: ólálkodó (LexB.). A budai szótár ezt a világosan 
magyar szót is latin eredetűnek ta r t j a : „a lat. ad et lacio, 
lexi, lectum; x mutata in s more solito." (vö. Cili: Dict. 
II. 476.). 
aleves: piquettemauvais vin (Hasd: Etym.): piquette. 
jus, potage (Cih: Dict. II. 476.): leves. Csak itt-ott hallható 
az oláhságban. 
aljan : 1) contrariété, adversité, envie; 2) inélancolie 
(Hasd : Etym.): groll (Iszer : Wörtb . ) : simultas, ódium occul-
tum : fenekedés, alattomban való gyűlölség (LexB.). 
Minden egyéb megjegyzés nélkül engedjük magát Has-
deut beszélni: „Első jelentésében a régi emlékekben szere-
pel leginkább ilyen szerkezetben ,én a l j a n u l ku jva : pour 
contrarier quelcun', teljesen megfelelvén a magy. ellen-nek : 
contre; ellene lenni : étre contraire ; ellenére sat. szavaknak; 
második jelentésében az élő beszéd őrizte meg. Nagyon meg-
gyökerezett szó, kivált a népköltészetben. Semmi köze az 
ószláv alinü (Cihac) határozóhoz, sem a latin alienusAxoz 
(LexB.)." Lejebb pedig : „Al ján sokkalta szebb mint az új 
csinálmányú melankólia, s meg is fog maradni a nyelvben, 
még inkább mint költői terminus az elvontabb, de kevesebb 
erejű szinonimája mellett : inima-albastra: komor szív." 
Ez világosan, érthetően van mondva. Alján magyar 
eredetű ; hiába iparkodik azt Cihac az ószl. alinü : insidiosus, 
úszl. ja len: neidisch, jal: neid szavakkal kapcsolatba hozni. 
Hasdeu jól látta, hogy az oláh nyelvbe nem kerülhetett a szláv-
ból, mert az ószl. alinü, mely egyedül lehetne példaképe, a 
hangtörvények alapján mindenesetre alin maradt vagy leg-
fölebb talán arin-ná változott volna (vö. vét 'in: szomszéd ; roz-
marm; g'áin'á : tyúk). Nem lehet visszavetni a LexB. alienus-hra 
se, mert ezt a kombinácziót is ugyancsak a hangtörvények 
ellenzik. A latin eredetű szókban ugyanis egy magánhang-
zóra következő lialie-, lio- hangcsoportbeli l állandóan meg-
jésül, pl. ülius : íiü ; íoliuva : foj; mxxliex : mu/kre • despoliare : 
despo/# sat. Végül pedig magyar kölcsönvétel azért, mert 
nemcsak az eredeti ellen, hanem egyéb magyar képzései is 
bejutottak az oláh nyelvbe. (L. alább.) 
Legerősebben tartotta és tart ja még manapság is ma-
gát az a vélemény, hogy aljan latin eredetű; s ez alapon 
az irodalom legnagyobb része a jelenben is állandóan alienü-
nak irja a szót. Pedig mind azok, a kik latin eredetűnek 
vallják és hirdetik, nem a miként kellene tulajdonképen, 
ajen- vagy ajan-, hanem kivétel nélkül aljan-nak ejtik. 
A szó első ízben az oláh nyelv legrégibb nyelvemléké-
ben, a voroneczi codexben, tehát a XVI . század első felében 
olvasható: „Inprotiva nfimelííj lü Isusu Nazar^ninnlü mülte 
entr' a l e n u se fakít : [et ego quidem existimaveram] me 
aaversus nomen Jesu Nazareni debere multa c o n t r a r i a 
agere (Sbier: VorC. 75. 84. 100. 101.). Egy 1560-ban írt 
Bibl iában: Voju énton'e faca mja én a l j a n u l vostru : Ob-
íírmabo faciem meam i n vos (Hasd: CuvB. X. 8. 10. 12. II. 
401.). Ameái gresírá én a l j a n u l domnuluj: Az emberek vét-
keztek az isten e l l e n (Pal. 35. 41. 54. Cip : Anal. 117. 120.). 
Multe lukrurj fakurá én a l j a n u l ű skripturij svte : Sok 
mindenfélét cselekedtek a szent irás e l l e n " (Bar: CatCal. 
7. 16. 55. 73. 74. 75. 76. 77. 120.). 
Vizsgáljuk most, miután láttuk e néhány példából is, 
hogy a régi nyelvben a szó nagyon el volt terjedve, azokat 
a vidékeket, a hol manapság is él. Kutatásunk eredménye 
az lesz, hogy a merre csak laknak oláhok, mindenfelé isme-
rik. Kezdjük meg utunkat mindjárt itthon s haladjunk egyre 
kelet felé. Magyarországon mindenütt halljuk, még képzéseit 
i s ; Erdélyben szintén: „Ne-om puné din a l j a n u l okilor: 
S z e m k ö z t fogunk ülni (Hátszeg. Trib. 1887. 1 j r ) . Kukul 
kentá 'n poenicá, méndra plénze 'n dumbrávicá; nu plénze de-
a l j a n u l meíí, <'i plénze de-a 1 j a n u 1 sáü : Szól a kakuk 
künn a réten, sír a rózsám a berekben; nem az én h i b á m 
miatt sír, hanem az ő h i b á j a miatt" (Naszód környéke. 
GazT. 1886. 152.). Ha átlépjük a határt, Romániában szintén 
megüti füleinket az aljan szó: „Spune, majká, ce te dáre, 
kii moj fa<'e vrázitáre, de a l j a n sa te desként, sá kaié vesál 
pá pámént : Mondd meg anyám mi a bajod, javasasszonnyá 
válok, hogy b á n a t ellen rád olvassak, hogy örömmel járj 
a földön (Hasd: Etym.); vagy föntebb Bukovinában: Inima 
mja mult oftjazá de a l j a n : Az én szívem sokat sóhajt b ú-
b á n a t t ó l (uo.); Beszárábiában : Si sá staü, sá m'odihnesk, 
sá pléng i sá má zelesk de a l j a n u l vjecej mele : Hadd 
álljak meg, hadd pihenjek, hadd könyezzek, hadd bánkódjam 
életemnek b á n a t j á t ó 1" (uo.). 
Ime ez idézetekből kitetszik, hogy használi köre a szó-
nak elterjed az Összes Dunán inneni oláhságra. 
aljanus : inimicus. Az 1670-iki szótár még a tiszta ma-
gyar alakot e l l e n e s őrizte meg így : alenish: inimicus. 
MA. 1697-ki fordításában : „Domnul en pofta a' a 11 e n i s i-
1 o r nul va da : az úr nem fogja őt e l l e n e s e i n e k kezébe 
adni (Dos : Psalt. 41.). A 1 1 e n i s i mjej mine s z i d u j e s z k 
si perirem vojeszk : E l l e n e s e i m szidnak engem és vesz-
temet akarják (uo. 42.). Sá vej tálni énnainte boul, sau asinul 
ráteéitü alfí a l j a n e s u l u j táu, mánéil akasé luj : I ia talál-
kozol e l l e n e s e d eltévedt ökrével vagy szamarával, hajtsd 
vissza haza (Cip : Anal. 72. 1582. év). Sáménca ta b i r u -
j a s k é porcile a l j a n e s i l o r u s á j : A te maradékid bír-
ják e l l e n e s e i k n e k kapuit" (Pal. 70. 61. 38.). 
alensig : inimicus : ellenség (1670. b. szótár). „Domnul 
mánija sa o au énéins én a l j a n u l mjeu si mau pus pre 
mine luj a l e n s u g : Az úr haragra gerjedt ellenem és e l l e n -
s é g é v é tett engem" (Cip: Anal. 117. 1683. év). 
alenzujesk: contradico: ellenez (1670. szótár); alenzuitará 
(oláh képzés): contradictio: ellenkezés (uo.). 
a lkam: ruse, piége, guet-apens, savoir-faire (Hasd : 
Etym.): geheimnisz, heimlichkeit, kunstgrifF, vortheil (Iszer ; 
Wörtb.) : arcanum, mysterium, res occulta, ars, teehna: titok 
fortély (LexB.). E szót némelyek a török-tatárból, mások a 
szlávból származtatták; a budai szótár pedig, már a minő az 
ö szokása, minden áron a lat. arcanum-ra iparkodik vissza-
vezetni. 
Itt is tartózkodom a czáfolástól s átengedem a szót 
Hasdeunak: „Alkam se nem török, se nem szláv. Távol esik 
a lat. ,arcanum'-tól is. a melynek oláhul csak egy árkén vagy 
ark'em, arkaü alak felelne meg, de soha alkam. Értelmére és 
külsejére teljesen a magy. alkalomu (Etym.). 
A szóval háromszor találkozunk C o r e s i n e k ,Omilar ' 
(1580.). czímü müvében: „Ne k i n u i m í í én a l k a m u r i l e 
vrázmasuluj : Kínlódunk ellenségünk f o r t é l y a i b a n (qua-
ter. XI. 3. 1. quat. XVI. 14. 1. quat. X X V I . 1. 1.). 
A régiség tanúsága szerint tehát Hasdeunak teljesen 
igaza van ; ezt a bizonyítékot tetézi még az is, hogy az iro-
dalom alig ismeri az alkam szót s hogy csak az erdélyi oláli-
ság nyelvében járatos. Az oláh szónak példaképe azonban 
nem, miként Hasdeu véli, az alkalom. hanem régibb alkalm, 
alkam alakja. 
Az -alm, -elvi képző, kivált a régi magyar nyelvben, 
hanyag kiejtés következtében többször fordul elő -am, -em 
alakban is, mint: „O fekwetől megyettec az órizóc (MünchC. 
70.). FeeL?//mek\vl my ellensegewknek kezeebewl meg zaba-
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dooltak (FestC. 270.). Tu^gad bátron hogy az ze rmnec tüze 
langa gyoyta (NagyszC. 44.)." De magának a kérdésbeli alkalm 
szónak is megtaláljuk rövidültebb alkam formájá t : „Semmi-
keppen ennel alkcwasb hasonlatos meltosaggal való zereböl 
nem lón (NagyszC. 27.). Aban alkówas lo lezen (LevT. 87.)." 
Sőt a göcseji és őrségi tájszólás ma is állandóan ákomas-1 
mond alkalmas helyett, p l . : „Etörtö raj t a bottyát, pedig 
a k o m a s nagy vót ám. Hun van a János bácsi? Á k o r a a -
s i n t a düllübe van" (Nyr. XII . 281. és XIII . 212.). 
Még a jelentésbeli különbség kiegyenlítésével kell be-
számolnunk. Hogy a ,valamire alkalmas' ember egyszersmind 
,ügyes' is, az nyilvánvaló dolog; az ügyesség pedig ,okos-
ságnak, ildomosságnak' kifolyása. Az alkalmasból tehát az 
ildomosra, furfangosra való átmenet egyszerű és természetes. 
E jelentésárnyalatban már használja is egyik-másik régi ma-
gyar iró az alkalmas szót. „ A l k a l m a s eszeség volna, ha 
ki azt vi ta tná; hogy a Papoknak teljes életekben csak egy-
szer szabad sacramentomot szolgáltatni (Pázm: Kai. 884.). 
Chac hogy a l k a l m a t o s a n (circumspecte) es ritkán legyen 
az halgatoknak állapotokhoz kepest" (Mon: SzSegits. 40.). 
M á t y á s Flórián ,Magyar nyelvtörténeti szótár-kisérlet' 
czimű munkájában egy kéziratbeli szótárból föl is említi az 
alkalmas szónak ,habilis' jelentését. 
íilkatuesk: créer, produire, former \ composer, arranger 
(Hasd : Etym.) : zusammensetzen, fügén, bauen (Iszer: Wörtb . ) : 
compono, struo, construo, coalescere facio: alkot, egyberendel 
(LexB.). C o r e s i ,Omilar' czimű müvében (1580.): „Jaste 
kámileej maj lesne preén urekile akuluj a se a 1 ü k á t u i, 
dekátii bogatulü a se spási: Könnyebb a tevének a tű fokán 
át b u j n i a (szószerint: át a 1 k o t n i magát), mint a gazdag-
nak üdvözülnie (quatern. X X X I . 7. I.). E gy XVII. századbeli 
prédikáczióban. Ku adevárü sá krjadec ka pre noj Domnul 
ne-au a l k á t u i t ü : Igazán higgyétek el, hogy bennünket az 
úr a l k o t o t t . Nimik asa miskátorju si la cele maj énpetrite 
inimj, de két o Poezie bine a l k á t u i t á : Semmi se lelkesí-
tőbb s még a legelfásultabb sziveknél is mint egy jól a l k o -
t o t t vers (Cip : Arch. 615. 617.). Dare limbá Latinaská nuj 
a l k á t u i t á din grecaská ?: Hát a latin nyelv nem a görög-
ből van a l k o t v a ? (S. T. 73.). A 1 e x a n d r i ,Rámásagul ' 
czimű színdarabjában : Spiritul femeesk este a l k a t ú i t de 
trej párc din Jad si una din R a j : Az asszony lelke három 
rész pokolból s egy rész mennyországból van a l k o t v a " 
(Hasd: Etym.). 
Már Cihac (Dict. II. 475.) és Hunfalvy (Nyelvt. Közi. 
XIV. 438.) is kimutatta e szónak magyarságát . Maga Hasdeu 
is így nyilatkozik róla: „a szó kétségtelenül egyenesen a 
magyarból ered" (Etym.). A LexB. mint rendesen, nem akar 
engedni semmit latinságából : „Ital. antqu. quotare: c o m-
p o n e r e , o r d i n a r e . " Az Etym. szerkesztőjét is elcsábí-
totta e származtatás s noha bevallja, mint föntebb láttuk, 
hogy a szó ,egyenesen a magyarból ered', mégis kinyilat-
koztatja, hogy : „a budai szótár ajánlotta származtatás nagyon 
ingeniosus s van is valami valószínűség benne." 
alkázuesk : alkuszik. Bihar megyében hallható, 
altal : által: per. Bihar és Arad megyében s Kolozs 
megye nyugoti részein hallottam. Sokkal érdekesebb e szó-
nak másik változata, melyet maga Hasdeu sem ismer s a 
melyet eleddig egy oláh szótárban se találtam megemlítve, 
t. i. az a 1 t a n. Ez az alak mondhatnám az összes magyar-
országi oláhság nyelvében él — hogy használják-e a Kár-
pátokon túl is, nem tudom — pl. „ t la j sá nótám Murásu 
a 11 a n : Gyere ússzuk á l t a l a Marost ; vagy : Dufe a 11 a n 
la vecinu si spunej sá viná pá sara a 1 t a n la noj : E reggy 
á l t a l a szomszédhoz s mond meg neki, hogy jöjjön el estére 
á l t a l hozzánk." 
A mint ez idézetekből látható, e szónak alkalmazása a 
magy. által névutójéval teljesen egybevág, úgy hogy e te-
kintetben alig lehet kétségünk egybetartozásukra nézve. Némi 
nehézséget csupán a vég n hang* okozna; de hogy l : n hang-
változás nem lehetetlen az oláhban, kitűnik a következő 
adatokból : (ad)simi/- : (a)seme/z(ja); pauci 11-: pucé«; fu/igine-: 
fuwin^ine. 
altoesc. (1. ultuesk alatt.) 
ambitus : sübdiale, ambitus : folyosó, tornácz : gang 
(LexB.). Általánosan tudva van, hogy az új latin nyelvekben 
-us, -um sat. végzetek nem maradtak meg* ; a magyar nyelv 
azonban latin kölcsönvételeiben megtartja a nominativus tel-
jes alakját, pl. czédrus, plébán<w, nótáros sat. Az oláh ambitus 
szóban mást mint magyar átvételt nem lehet látnunk, 
amiruesk. (1. miruesk.) 
amistuesk. (1. mistuesk.) 
ailgluá: ángliis. „N a m u r j de bátra supus, karji limba 
lor au mestekat ku cea talianaská, prekum sént spani, fran-
cuzi, a n g l u s i : Nyugoti népek, kik nyelvüket olasszal kever-
ték, mint a spanyolok, francziák, á n g 1 u s o k . . . . (S. T. 
25. 117. 159. 167.). Numis é n b i z u i t or citesk Vallesi tote 
slove latinest pre kum le gráesk i A n g l u s i , au amintrela : 
Nem vagyok biztos (benne), vájjon a vallesziek úgy olvassák-e 
mind a latin betűket, mint az á n g 1 u s o k, vagy másképen?" 
(uo. 171.). 
aprobáluesk: aprobál. Magyar eredetét világosan mutatja 
az -/ képző. A szó soha se volt a mindennapi beszéd saját ja; 
egyetlen egy hely van csupán, a hol találkoztam vele. Egy 
1814. nov. i-én keltezett levélben M o g a Vazul szebeni püs-
pök M a j o r Péterhez ír egy panaszos levelet, hogy nem 
akarják venni azokat a könyveket, melyeket M a j o r kül-
dött neki s hogy mindenképen ócsárolják, de „kare eu táte 
nu le a p r o b á l u e s k : A melyeket én mind nem a p r o b á -
l o k " (Cip : Areh. 519.). 
apród: preux, huissier (Cih : Dict. II. 476.).: apród. M a x a 
Mihály 1620-ban írt k róniká jában: „Tokmi de veni'ja a p r o z i 
dela Foka dej spuna nekredinca kátré énpáratul: Kivitte, hogy 
jöttek Fokastól á p r ó d o k, a kik a császár iránti hütelen-
ségről tudósították őt" (Hasd: Cuv. I. 392.). Vö. Nyelvt. 
Közi. XIV . 438. 
arak: árok (Mai: Szót. 49.). 
arhivaras : árkiváros. Ugyancsak Moga V. szebeni püs-
pök levelében : „Lam pus aclea sá stea én arhiv, fiind ka 
alt lok nam avut, A r c h i v a r á s i kari am avut sub acastá 
vreme sau luat si danái maj ales b a j u l , kare au prebezit: 
Eltettem azokat a dolgokat a levéltárba, minthogy más helyem 
nem volt, akkori l e v é l t á r o s a i m magukra vállalták a 
nehézséget, mely vele já r t" (Cip : Arch. 519.). 
árkus : árkus-papiros (Mai: Szót. 49.). Arad és Bihar 
megyében itt-ott hallható. 
árpákas : gruau d 'orge, orge perié, mondé (Cih : Dict. 
II. 476.): árpakása. Arad megyében így is hallottam : hdrpákas. 
arsáíl : béche (Cih : Dict. II. 476.) : grabscheit, spate 
(Baré : Wörtb.*) : ásó (Mai : Szót. 49.). Az oláhon kívül meg-
*) Sab. Pop. B a r c i a n ü : romanisch-deutsches Wörterbuch. 
Hennanstadt. 1868. 
van e szó az újszlovénben és szerbben : asov és arsov (Cih.) 
s a ruténben : arSüv. 
astiilus : asztalos. A bánáti s a németség tőszomszédsá-
gában lakó oláhok kivételével, a kik tislar-1 mondanak, majd-
nem mindenfelé ez járja : a s t á l u s , 
Az e század elején elhúnyt K l e i n Sámuel budai revi-
zor kéziratban lévő törekedés ,latin-oláh-magyar-német' szó-
tárában az arcularius szót így találjuk magyarázva: „fáká-
torju de l á z , a s t á l u s : láda tsináló, a s z t a l o s : der 
allerhand kleine kitschen macht." (Cip: Arch. 278.). Kivüle 
egyetlen egy szótárban se bukkantam rá a kérdésbeli szóra. 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
EGY ÚJ MAGYAR HANGRENDSZER. 
Voltaképen hem is egészen új, hanem inkább elavult 
nézetek, föleresztve itt-ott egy-egy bizarr új ötlettel. í g y 
jellemezhetjük Finály Henriknek ,A magyar nyelv hangrend-
szere' czímü értekezését (Az Erd. Múzeum-Egylet bölcs., 
nyelv- és tört. szak. Kiadványai IV. kötetében). Egyúttal 
őszinte sajnálatunknak kell kifejezést adnunk, hogy a szerző 
ilyen helyreüthetetlen csorbát ejtett eddigi jól megérdemlett 
tudományos hírnévén. Nem fogadhatjuk el mentségül, a mit 
előszavában mond egész munkájára vonatkozólag, melynek 
külön közölt részlete ez a rövid hangtan. „Valamint, úgy-
mond, a ragozás, mondatfüzés és szórend tárgyalásában se 
terjeszkedtem ki sem a tájszólások és különböző n y e l v j á -
r á s o k bármi érdekes sajátságaira és furcsaságaira, sem a 
t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s változó mozzanataira, hanem igye-
keztem a jelenleg dívó nyelv tényeit oly híven és tárgyiasan 
megállapítani, a hogy csak bír tam; éppen úgy tettem a 
hangrendszer fej tegetésében is." — Csakhogy a szerző nem 
csak az egyes tényeket akar ta megállapítani, hanem össze-
függésüket és egymáshoz való viszonyukat is kimutatni. , 
„kimutatni a jelenleg dívó mívelt társadalmi és irodalmi 
nyelv rendszerét." Azt hiszi tehát, hogy kimutathatja a rend-
szert a jelen állapotáig fejlődött nyelvben, a nélkül hogy 
magát a fejlődést, a nyelvnek történetét ismerné és tekin-
tetbe venné. (Mégis praktizálja itt-ott a nyelvtörténetet, de 
f e j b ő l , nem pedig ócska könyvekből. Pl. a 20. lapon tudni 
véli, hogy fenn, lenn „elváltoztak ezekből: fent, lent'"''. Szó 
sincs róla.) Ez olyan sarkalatos tévedés, melyre mai napság 
nem kell már vesztegetnünk a szót, s melyért a szerző mél-
tán lakol evvel a rendszertelen rendszerrel. 
De még több mulasztást is vethetünk szemére. Ö nem-
csak a történelmi fejlődést s a nyelvjárások sajátságait mel-
lőzi, hanem ignorálja a hangtannak alapvető elméletét is, az 
általános f o n é t i k á t . Pedig ez olyan tudomány, mely nél-
kül ma már nyelvészkedni nem lehet, s melynek főbb meg-
állapodásait vagy el kell fogadnia, vagy meg kell czáfolnia 
mindenkinek, a ki valamely nyelvnek hangtanához tudomá-
nyosan akar hozzászólani. Szerzőnk vagy nem ismeri a fo-
nétika jelenlegi állását, vagy ha olvasott róla újabb munkát, 
azon tudósok közé tartozik, kikről előszavában ő maga szól 
imígyen : „Éppen a tudósok értik félre egymást a legtöbb 
esetben. A veszedelem az, hogy egyik se figyel arra, a mit 
a másik valósággal mond". 
Tehát se nyelvtörténet, se nyelvjárások, se fonétika! 
Uram s én istenem, miféle ,hangrendszer' kerekedhetik ebből? 
Hely- és időpazarlás volna elemezni és czáfolgatni azokat 
a tévedéseket, melyeknek czáfolatát a szerző s az olvasó 
megtalálja akármelyik tudományos fonétikában. (Van már 
ilyen magyar is, Balassa Józsefé, mely t/^ékoztatja az olva-
sót a külföldi irodalomban is.) Az ilyen sarkalatos tévedé-
sekből csak szem elé tesszük a rikítóbbakat. 
A 4. lapon a magánhangzók képzését (kiejtését) úgy 
írja le, mintha az ajak alakja volna köztük az egyetlen meg-
különböztető tényező. Az első hangnál, az á-nál, említi ugyan, 
hogy a nyelvet leszorítjuk a szájüreg alsó részére, de mint-
hogy a többi hangnál erre nézve semmit sem említ, úgy 
tűnik föl a dolog, mintha a nyelv helyzete változatlan ugyanaz 
maradna az o, u, sőt e, é, i hangoknál is ! (Emezeknél az ajak 
alakja annyira mellékes, hogy egész tisztán kiejthetjük mind 
a hármat egyazon ajaknyilással. Ha pedig az ajakállásra 
alapítjuk a hangoknak fő fölosztását, nagyon bajos meg-
érteni, miért tartozik az ö, ü a magas hangok közé, holott 
szakasztott olyan ajakkal ejtjük őket, mint az o, u-t!) 
13. 1. „Az e ö ü hangzókat kiejtő szájnyílás nem oly 
határozott idomú, mint a többi hangzóké. Az é i kiejtését 
sokkal könnyebb eltalálni, mivel e hangzók végletek." 
15. 1. „Hosszú hangzó helyére soha se áll rövid. A hol 
* ez látszólag [meg-]történik, voltaképpen csak helyre áll az 
eredeti rövid hangzó, mivel megszűnt az az ok, a mely meg-
nyújtását eléidézte." — Pl. az ulcza., elment ezzé l e t t : úcza, 
émént; oka, hogy l lassanként átengedte a maga móráját a 
hangzónak. Már most, ha a szegedi ember uczdt mond s a 
göcseji azt hogy ement, — a rövid hangzót tán azért ejtik, 
hogy megszűnt a nyújtás oka?! 
Uo. „A hol egy rövid hangzó látszólag elesik, ez a 
hangzó nem is volt szerves alkatrésze az illető szónak, hanem 
csak egy mássalhangzótorlódás kiejthetésére szolgáló segéd-
hang." — Pl. mikor a szláv ulica, palica, vialina szókból ulcza, 
pálcza, málna lett? vagy mikor az aluszik,feküszik alakokból 
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alszik fekszik lett ? (A szerző persze e két szabály fölállítása-
kor csupán a madár madar és álom álm-fe\e tőket tartotta 
szem előtt ; de épen ez a hiba!) 
Uo. „Ha egybetalálkozó két hangzó közül az egyik 
hosszú, a másik rövid, a megelőző hosszú hangzóba bele 
vész a következő rövid." — Pl. ruháim, ruháid, az ö gondja-
viselői, ditrói? 
A 16. lapon azt tanítja, hogy egytagú szók rövid hang-
zója megnyúlik, „ha nem következik utána oly mássalhangzó, 
a mely a hangsúllyal kiejtendő szótag rövid hangzóját kel-
lően megerősít i"; azért van szerinte kel, mer, men, kez h. 
kél, mér, mén, kéz; „holott kap, csak, lep sat. nem változik," 
nyilván mert a p, k kellően megerősíti az a, e-t. Tehát a 
hangsúlyos szótag hangzójának erősítésre van szüksége, s 
az l, r, n, z nem elég erősítés! ámbátor a szel, ver, ken, gaz 
szókban e lég; sőt a ma, ha, te, ki, Buda, eke szókban semmi 
mássalhangzó sem következik, még sem mondjuk: má, há, 
té, ki, Búdá, éké! •— Egyébiránt itt azt is látjuk, hogy bizony 
egy kis nyelvtörténet nem árt a nyelvésznek. A mai nyelv-
ből nem lehet eldönteni, ad-e a régibb alak vagy ád; de el-
dönti a kérdést az a tény, hogy a JordC., ThewrC., Pesti G., 
sőt még Zvonarics, ilyeneket is í rnak: ádd, ádj, ádja, ádta, 
ádom. Sőt Debreczenben s egyebütt még ma is mondják: 
adsz, hágysz. Vagy talán az E r d y C. leelte, leelni, leelhet, leel-
ween, leele alakjai a m a i lelte, lelni alakokból vannak meg-
nyújtva? — De hagyjuk abba! A szerző tudákosságot fog 
szemünkre vetni, ha holmi codexekre hivatkozunk, „a törté-
nelmi fejlődés változó és, sajnos, csak nagyon tökélytelenül 
fenmaradt hullámzásaira és mozzanataira." 
Ha az iménti fejtegetésben a hangsúlyos szótag meg-
nyúlását állítja a szerző, a következő kikezdésben már azt 
tanítja, hogy a madar-, fedel-íé\e szók végtagját azért nyujt-
juk meg (madár, fedél), mert súlytalan, „és így a szó[nak] 
utolsó tagja, kivált ha lágy mássalhangzón végződik, *) tá-
maszt kiván, hogy ne legyen az elnyelés veszélyének kitéve !" 
A 15. lapon is azt állítja, hogy ezt a nyújtást „a hangsúly 
kívánja." Ex oriente lux! Valahány nyelvész csak él Kolozs-
vártól nyugatra — pedig jócskán vannak — eddig mindnyá-
jan abban a hiedelemben nyugodtak meg, hogy a hangsuly-
talanság rövidülést és hangkiesést okoz. 
Egyébiránt azt is állítja a szerző (1886-ban!), hogy „a 
hangsúly következtében fellépő hangzónyujtás inkább a k e 1-
l e m e s , j ó h a n g z á s , mint valamely szerves alakulás kö-
vetelménye." 
17. 1. „A lov, sav, köv, lev helyett szereplő ló, só, kő, lé 
*) Nem ismeri a szerző a cserép, fazék, derék-féle szókat, melyekben 
„erős" mássalhangzó van ? s másrészt az apa, anya, fíuila, eke, képe-féléket, 
melyekben még gyönge sincs a véghangzó után ? S. Zs. 
idomokban a v nem mássalhangzó, hanem megkeményedett 
n
u
. —- Hiszen a ló, só, kö, lé idomokban nincs is v. Avagy 
amazok „keményedtek meg" ilyen hangcsoportokból: loii, 
sau, kön (!), len (!) ? Azt gondolja a szerző, bizonyítás nélkül 
elhisznek ilyent olvasói vagy hallgatói? 
A mássalhangzókat a beszélő szervek szerint így osztja 
föl : „a jakhangok: v, f , b, p, m; — foghangok : es, cs, s, sz. 
zs, z; — nyelvhangok: d, t, ty, l, ly, n, ny, r; — torok-
hangok : /, g, gy, h, k.íl — A szerzőnek nem nagy a megfigyelő 
tehetsége, ha azt nem tudja, hogy gy, ty úgy viszonylatiak 
egymáshoz, mint d, t. Aztán meg d, t csak sokkal inkább 
f o g hangok, mint zs, s. 
A légáramlat útja és módja szerint úgy osztja föl a 
mássalhangzókat (18), hogy az i. csoportba a spiránsok, a 
2-ba az explosivák esnek, s a 3-ba az orrhangok. Itt az a 
nevezetes, hogy az explosivák közé került az l, ly s. az orr-
hangok közé az r ! De valóságos csodabogár a 4. csoport, 
melyet a szerző azzal jellemez, hogy „a légáram a torok 
összeszorulása következtében már bajosan jut a szájüregbe : 
h, j, g, ly, ku ! (A fölkiáltó jel csak halványan festi ámula-
tunkat.) Hát még a szájüregből ki ? 
Uo. van még egy fölosztás, mely szerint vannak erős, 
gyenge, lágy, folyékony és elegyült hangok, és ezt az özönvíz 
előtti folosztást tar t ja a szerző „leglényegesebbének. Meg-
jegyzendő, hogy például a t erős, a ty lágy (s a d gyenge) 
hang. Továbbá, hogy a cs e l e g y ü l t hang, s a 19. lapon 
a magyar nyelv a cs hangot s a ts hangkapcsolatot mégis 
e g y s z e r ű n e k tekinti, de azonban mindazonáltal a 18. 
lapon a bántsd, irtsd, szók „négy" mássalhangzón végződnek, 
tehát a ts már sem elegyült, sem egyszerű, hanem k é t 
k ü l ö n h a n g . 
A 20. lap szerint a futott alakban „a személyrag ket-
tős t-n végződik." — Mintha volna ebben személyrag. 
Uo. azt állítja, hogy 'a szóvégi mássalhangzó-kettöztetés 
„a szótag véghangjának csupán erősbítésére való, s több-
nyire hasonhangu de más jelentésű szó megkülönböztetésére 
szolgál: áll és ál, toll és tol, fedd és fedLl . . . Mintha az ember 
azt mondaná, hogy a kór hosszúsága csak kor-tói való meg-
különböztetésre való, vagy hogy a szív és mart főnevek vég-
hangja csak arra való, hogy a szí és mar igékkel össze 
ne zavarjuk sat! — Itt sem ártot t volna „különböző nyelv-
járások furcsaságait" ismerni, melyek azt bizonyítják, hogy 
a toll e h. van tolv-, és a „tÖkélytelenül fenmaradt" nyelv-
emlékeket, melyek meg arra tanítanak, hogy fedd ebből le t t : 
*fegyd. 
Az eddig idézett tételek már az általános nyelvészet 
szempontjából hibásak. A szerző tételeinek egy más része — 
majdem azt mondhatjuk, hogy a többi mind — általános szem-
pontból lehetséges ugyan, de a magyar nyelvre nézve nem 
áll. Lássunk ezekből is néhány mutatványt. 
5. 1. „Világos, hogy i és í nem különböző két hang, 
éppen oly kevéssé különbözők o és ó, it és ú, ö és ö, ii és ü.u — 
Nem akarok az /, ó, ú hangokra nézve vitatkozni, mert itt 
a különbséget csak finomabb megfigyeléssel lehet megálla-
pítani, t. i. hogy a rövid hang széles-ejtésü, a hosszú pedig 
szük-ejtésü (vö. Balassa 40. 44 1.). De a magyar o és ó, ő 
és ö közötti különbség" annyira érezhető mind a kiejtésben, 
mind az akusztikai hatásban, hogy észleléséhez se „kivált-
ságos száj", se kiváltságos fül nem kell. Itt ugyanis nem 
csak a nyelv alakjában, hanem az ajakéban is van különbség, 
mert ajakunk a hosszú ó, r>'-nél határozottan csúcsosabb, szű-
kebb alakot ölt, úgy hogy ezek az u, ii hangokhoz közeled-
nek. Ezt Balassa nem vette észre, sem pedig" azt, hogy meg-
van egy magyar vidéken a s z é 1 e s-ejtésű h o s s z ú o, ö is : 
legalább Kriza leírásából nagy valószinüség-gel következtet-
hetjük, hogy az udvarhelyi székelység „terpedt" <?, ^'-jének ez a 
hangja (Vaclr. 552.): „mi-kő, akkó, mindenkö, eeczö\ keeezö', mácező, 
sokká, főrás, ösó." — Nég-yesi is alkalmazza Nyr. XV. 447—8. 
mind az ó, mind az o jegyet, de úgy látszik, minden szükség 
nélkül, mert különben csak megmondaná, hogy nem egyazon 
hangot jelöli velük. Katol ikus papoktól sokszor hallani szé-
les-ejtésü ő-t latin szókban, minő pl. angelorum. No de ezek 
nyelvjárási „furcsaságok." Annyi azonban tény, hogy vala-
mint „az a hangot akármeddig nyújtom, sohase lesz belőle 
«", úgy az o, ö hangokat is a szerző akármeddig nyújtja, 
nem lesz belőlük ő, ö. 
12. 1. A hangzóvonzás vagy illeszkedés tüneményét így 
magyarázza : „ Az alhangu hangzók kerek szájnyíláson jőnek 
ki, a fenhanguak hosszukó nyíláson. (Már említettük, hogy 
nem ez a lényeges különbség. Az o és ö közt pl. az ajak-
nyilásban nincs különbség, hanem van abban, hogy az első-
nél a nyelvnek hátulsó része emelkedik az ínynek hátsó ré-
széhez, a másiknál a nyelvnek eleje az ínynek elejéhez. 
Ugyanez a különbség minden mély hang s a megfelelő 
magas között.) Ennek az a következménye, hogy egy alhangu 
és egy fenhangu hangzót közetlenül egymásután kimondani 
nagy erőtetésbe kerül, mivel a száj nyílása idomát hirtelen 
meg kell változtatni." — S ilyen példákat idéz : der, boer, 
beázik. Igen, de pl. a házben, kertnál alakokban n e m é r i n t -
k e z n e k k ö z e t l e n ü l az á-e, e-á hangok, hanem két-három 
mássalhangzó van köztük, s így kiejtésük csak olyan kényel-
mes volna, mint pl. a várkert, mentsvár szókban. Világos, hogy 
az illeszkedésnek mélyebb -—jelentésbeli, lélektani — oka van. 
13. 1. Az e'y i hangoknak mély hangokkal való meg-
férhetését avval magyarázza — a mit már idéztünk — hogy 
„az é} i kiejtését sokkal könnyebb eltalálni (mint a „nem oly 
határozott idomú" e, ö, ü hangokét), mivel e hangzók v é g -
l e t e k , a melyeken akarva se [!] birunk túlmenni." — Ezt 
a magyarázatot megczáfolja egyetlen egy kérdésünk: Hon-
nan van akkor az, hogy az á, u hangok, melyek szintén 
v é g l e t e k (mert a mély hangsornak két végén vannak), 
nem férnek meg a magas hangokkal, úgy hogy nem mon-
dunk sem kéznál. sem váltség, sem szűkül, sem pusztul alako-
kat ? Különben nagyon csalódik a szerző, ha azt hiszi, hogy 
pusztán a magánhangzók természetéből megmagyarázhatni 
a szóbanforgó jelenséget, s hogy a történelmi fejlődés isme-
rete itt is fölösleges. Az é, i hangoknak (eredeti magyar 
szókban) mély hangzókkal való megférése nem valami ősrégi 
dolog, hanem kimutatható fejlődés eredménye. Lám, a XV. 
században még így beszél tek: magasségü, s ebből biztosan 
következik, hogy legföllebb egy-két századdal előbb még a 
főnevet is így ej tet ték: magasség. Már most, ha az é már 
akkor közönyös hang lett volna, az idézett alak nem vál-
tozott volna ezzé: magasság. Ugyancsak a XV. sz.-ban a 
mai -//-képzős igéket még így mondták: nagy ojt, szépejt. A j 
miatt változott aztán az o e-vé : nagy ejt, mert a j ínyhang 
(nem torokhang !) s kiejtésénél a nyelvnek ugyanaz a része 
emelkedik, mely az e és általában a magas hangok ejtésénél 
is fölemelkedik. A nagy'éjl alakból lett aztán nagyét, nagyit. 
Ugyanazon okból vált a taraj laréj-yk s a *lajtra (kfném. 
hleitra) ezzé : létra sat. A székely hezzá (melyet a szerző meg-
őrzött régiességnek tart!) az eredeti hozjá-ból így le t t : hoj-
zám: liéjzám: hézzám, hezzám. (A szerző tudomást vehetett 
volna a Nyr. XIV. 342. lapján közölt meggyőző fejtegetésről.) 
S így azt látjuk, hogy a mélyhangú szókban előkerülő é, i 
hangzók egy-egy eredeti j hatása alatt keletkeztek s egy-
szerűen hasonítás (assimilatio) eredményei. 
A 14. 15. lapokon ilyen özönvízelőtti elemzésekre buk-
kanunk: kefe-el: kefél; koraan: korán; kapa-ol: kapál; bika-on: 
bikán; haza-unk: hazánk; sőt moho-an: mohón, hosszu-ak: 
hosszúk; bökezü-ek: bőkezűk. Az elsőkre nem vesztegetjük a 
szót, csak az utolsókról kérdezzük: ha moho és hosszú a szótő, 
hogyan lehet a ragtalan n o m i n a t i v u s mohó és hosszú ? 
(Vagy igen : a hangsúly kívánja, mint a madar : madár 
esetében.) 
A 16. lapon ez a légből kapott állítás díszeleg: „A ma-
gyar nyelvben önálló két szó sohase olvad valósággal össze 
egy szóvá, ha az írók rossz szokása egybe írja is ; mindig 
kettőnek marad, és a köztök látszólag létesített kapocs oly 
laza, hogy a legkisebb ok is azonnal megszünteti." — A szerző 
tehát az írók rossz alkotásainak tartja ezeket : némber, jám-
bor, ifjú, pajtás, padmaly, ünnep, éhomra; ő talán még most 
i s így írja ezeket • nő ember, jó ember, é-fiú, paj társ, part 
maly, i j
 napy éh jónkra! ? 
A ig. lapon azt állítja, hogy kereszt ebből lett kreuz, 
korcsoma ebből kreesem, szekrény scrinium-hó\ és Balázs Bla-
sius-ból. Az utóbbiakból hová lett volna az ium és tus? 
(Az evangyéliom sokkal hosszabb szó, mégsem vetette el.) 
A kreuz és kreesem szók pedig világos hogy ilyen alakotöl-
töttek volna : karajé s(vö. kreuzer: karajczár), kerecsent. A szerző 
tehát ezen ötleteivel nem czáfolta meg Miklosichot. 
A zx. lapon példákat állít össze a nyelvünkben elő-
forduló szóvégi mássalhangzó-csoportokra s azt hiszi, hogy 
„e példákban minden lehető eset van bemutatva" (NB. be van 
mutatva), sőt egyenesen állítja, hogy Ib, I f , lg, Ifi, mcs, mcz-
félék nincsenek. Pedig vannak: fiatalb, dölyf (igaz hogy 
lyf), andalg, talp, teremts, teremtsz. Es Riedl Szende már 
i85g-ben sokkal több csoportot állított össze (M. Hangtaná-
ban), mint Finály 1886-ban. 
A 22. lap szerint mind a két mássalhangzó elváltozik 
ezekben az alakokban : *lálj: láss, *vetj: vess, *választj: válassz. 
Az utóbbira nézve ez hibás, mert a nyelvemlékek azt mu-
tatják, hogy a *választj alakból előbb a t esett ki s lett 
válaszj, ebből pedig a j esett el s lett pótló nyújtással : 
válassz. Elváltozni pedig semmi sem változott el. 
S I M O N Y I ZSIGMOND. 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Zöld. S c h u c h a r d t Hugó, a híres romanista, meg-
pendíti a Nyelvőr márcziusi füzetében zöld szavunk eredetét. 
Mindenekelőtt csodálkozását fejezi ki azon, hogy se Miklo-
sich se Budenz se más a hivatottak közül nem foglalkoztak 
még a zöM szó eredetével. Ennek oka nézetem szerint igen 
egyszerű. Mindenekelőtt meg kell említenem, hogy Schuchardt 
a zöld szót mind az ószlovén zelenü ,zöld' zel- részével, mind 
pedig a szintén ószl. zlíitü ,sárga' szóval egyeztethetönek 
tartja. A magy. zöld szónak az illető szláv szóval való rész-
beli egyezését bizonyára észrevették a föntemlítettek ép úgy, 
mint észrevettem magam is. De én csak a valóban ,zöldet' 
jelentő zelenü-1 értem, nem pedig a ,sárgát ' jelentő ílütü-K. 
is. Csatolhatok ugyan magam is még két adatot ahhoz a 
kettőhöz, a melyet Schuchardt annak a bebizonyítására hoz 
föl, hogy néha egy és ugyannak a nyelvnek egy és ugyan-
az a szava is jelenthet z ö l d e t is meg s á r g á t is: északi 
osztják vosta, vosti, zűrjén vei, viz. Csakogy a zlütü szó a 
mellett, hogy ,sárgát ' jelent, a hangokra nézve is annyira 
különbözik a magy. zöld-tői,-hogy erre ugyan nem lehetett 
könnyű gondolni. A zelenü pedig, akármennyire egyezzék is 
kezdő részére nézve a magy. zöld kezdő részével, teljesen 
egyező szót mégsem képez. S ha mindjárt tekintetbe vesszük 
is, hogy a jelentés azonosságán kívül a két szónak épen leg-
fontosabb része, a kezdő rész is szinte teljesen egyezik, gon-
dolt is talán egyikünk-másikunk arra, hogy a magy. zöld-nek 
mégis csak lesz valami köze az ószl. zelenu-hoz, hiszen tudjuk, 
mennyit vett át a magyar a szláv nyelvekből : az összefüg-
gést teljes bizonyosságra emelni épen a szó végének különb-
ségénél fogva nem lehetett. 
De nézzük csak, hogyan egyezteti Schuchardt a zöld-et 
az illető ószlovén szavakkal. 
O ú g y látszik a zlírtü-val való egyezésnek adja az első-
séget. De ílülü-ból az ómagyarban a legnagyobb valószínű-
séggel *zsultu keletkezett volna, a melynek már a Halotti 
Beszéd nyelvén *zsull-tá kellett volna fejlődnie, a miből 
aztán a mai magyarban * zsolt lett voln a, az accusativusban 
pedig *zsoltot — ómagyar *zsultut. Teljes töve tehát *zsolto 
lenne a magyarban ; a zöld. szó teljes töve pedig zöldé (azaz : 
zöldöj. Éz a *zsolto meg zolde pedig a következőkre nézve 
különböznek egymástól : i) *zsollo hátulsó hangú, zöldé elülső ; 
2) *zsolto palatális hanggal kezdődik, zöldé dentálissal; 3) a 
*zsolto tőben kemény f van, a zöldé tőben pedig lágy d; s 
4) *zsolto tővégi magánhangzója középső nyelvállású, a zöldé 
tőé pedig alsó (<)\ és nem ej. Tehát n é g y különbség, még 
pedig a magyarban sehogy se csekélylendő különbség, egy 
ö t hangból álló tőben ; a mi mellett aztán a jelentésbeli 
különbség is jobban előtérbe lép. Voltaképen ötféle különb-
séggel állanánk tehát szemben. És ha ezek közül hármat 
meg is birnánk magyarázni úgy a hogy, kettő mégis magya-
rázatlan maradna: az. hogy zöldé elülső hangú, és hogy tő-
végi magánhangzója alsó nyelvállású. Meg volna némileg 
magyarázható a jelentésbeli különbség ; ámbár itt is figye-
lembe veendő, hogy zlütü csak s á r g á t jelent, zöld meg 
csak z ö l d e t , és egyik se jelenti mindakettőt. Némi látszó-
lagos magyarázata volna továbbá adható annak is, hogy 
hogyan lett a /-bői d. Ha t. i. *zsoll-hoz a -ban, -ba, -ból 
ragasztékokat tesszük, a kiejtésben könnyen d-re változha-
tott volna a t: '^zsoldban, *zsoldba,, *zsoldból; a miből aztán 
a d analógia útján á nominativusba is átmehetett volna. 
Úgy hiszem így magyarázandó legalább a Párizs-beli zs, a 
mely mellett már csak ritkán írnak és ejtenek Páris-1. Igaz 
ugyan, hogy még most sem mondjuk Páris.rt, Pár iához , 
Párizstól, Párisiként, hanem Pári.vt sat, ha az előbbi módon 
írjuk is; csakhogy a Párizsban, Párizsba, Párizsból casusok, 
városnévvel levén dolgunk, olyan gyakori használatnak vol-
tak, hogy a nominativus kénytelen volt a t ő l ü k nyújtott 
analógia szerint átalakulni. Ehhez járul még, hogy Párizs 
nem tartozik a mindennapi használatú szavak közé, s bizo-
nyára sok ember volt, a ki jóformán csak az említett három 
casusban hallotta a szót, úgy hogy kénytelen volt Párizs 
nominativust vonni el belőlük. S így terjedhetett el lassanként 
Párizs a Pár is helyett. De egy z ö l d jelentésű *zsoll se 
ritka használatú nem lehetett, se városnév nem volt: sőt 
tulajdonságnévvel levén dolgunk, casusragasztások is csak 
ritkábban járulhattak hozzá ; e helyett azonban gyakrabban 
állhatott mint állítmánykiegészítő nominativus (ruhám z ö l d ) 
mondat végén, a hol legkisebb oka se lehetett a /-nek á-re 
változni. Soha se szabad elfelejteni, hogy az analógia hatása 
nem lép föl derüre-borúra majd igen, majd meg" nem, min-
den különösebb ok nélkül megragadván az egyik szót, de 
érintetlenül hagyván a . másikat. A nyelv életének törvényei 
kivétel nélkül valók, mint a természetnek minden törvénye ; 
s a látszólagos rendetlenség csak onnan való, hogy közbe-
játszanak más, előttünk talán ismeretlen okok is. Az analogia-
okozta változások is csak k é n y s z e r í t ő okok következ-
tében állanak be. De van valami, a mi a *zsolt szót még" 
akkor is visszatarthatta volna az analógia követésétől, ha az 
erre való nisus erősebb lett volna benne. Összeesett volna 
t. i. a ,fizetés' jelentésű zsold szóval; pedig ismerjük a nyel-
veknek abbeli törekvését, hogy a jelentésre nézve különböző 
szavakat a fül számára is megkülönböztessék. A *zsolt-beli 
t-nek tehát meg kellett volna maradnia, még pedig annál 
inkább, mert még lágy mássalhangzók előtt se kellett épen 
d-t ejteni a t helyett. A magyar nyelv nem tűr ugyan lágyat 
a kemény előtt ; de megfordítva ez már nem áll kivétel 
nélkül. Tőlem függetlenül ugyanezt a megfigyelést te t te 
Balassa is. (A Phonetika Elemei, 114. lap.) Es ez a kettős, 
egymástól függetlenül végrehajtott megfigyelés bizonyítja, 
hogy helyes. Balassa szerint ugyancsak .rs-t meg k-t tűrne 
meg maga előtt a b. De ö nyilván csak a saját beszédje 
módjából vonta le az illető szabályokat, úgy hogy ezek leg-
följebb a felsőbácskai nyelvjárásra nézve bírhatnának érvény-
nyel. Az ország valamennyi nyelvjárását már csak dialecto-
logiánknak nagyon is hiányos volta miatt se vizsgálhatta 
meg erre nézve. Egyébiránt sok függ attól is, lassabban 
beszélünk-e vagy gyorsabban. Gyorsabb beszédben sokkal 
többször asszimilálunk, mintha lassabban beszélünk. S én, a 
mi épen a tb hangcsoportot illeti, a magam részéről nem 
igen mondanám hatban helyett hadban, már csak a lehető 
kétértelműség elkerülése végett se. És ugyanez oknál fogva 
a *zsoli-ból helyett is inkább csak gyorsabb beszédben lehe-
tett volna *zsoldból-t mondani. Tehát semmi oka se lett volna 
a *zsolt-beli /-nek í/-re változni. A zlütü-heli á-re nézve meg-
jegyzi Schuchardt, hogy talán a zel (-en) hatása alatt vál-
tozott s-re. Az így keletkezett *zl/7lü tehát keverék lett volna 
a iliitii-ból meg* a zelenü-ból. Csakhogy ilyen keverékszavak 
keletkezhetésére nézve szükséges, hogy a keverékadó szavak 
teljesen egy jelentésűek vagy legalább igen közel álló szi-
nonimák legyenek, s e mellett a szótestet illetőleg is olyan 
hasonlatosságot tüntessenek föl, hogy könnyen keveredhes-
senek. Ha zlütü meg zelenü az első föltételnek meg is felel-
nek annyira-mennyire, a másodiktól meglehetős távol állanak. 
De azért még ezt is meg lehetne engedni. Megtörténhetett 
pl. hogy a beszélő, a kinek egyszerre jutott eszébe mind a 
zelenü mind a Zlütü, mielőtt még egészen elhatározhatta volna, 
hogy melyiket használja, a zelenü ejtésébe fogott, de már 
az első hang ejtése után a zlütü l-jén folytatta. Az ilyen 
keverékszavak egyébiránt nem tartoznak a nyelveknek leg-
gyakoribb alkotásai közé, s közönségesen individuális botlá-
sok maradnak. De talán más úton is *zlütü-ra változhatott 
a zlütü. Schuchardt említi, hogy zlüei ,epe' mellett van az 
ószlovénben zlüci is. De akármi lett volna is az oka a Zlíitü 
*zlülü-Ya. változásának, elvárhatnék, hogy ez a *zlütü vagy 
ennek valamely megkívánt változata a szláv nyelvek vala-
melyikében meg legyen található. Schuchardt ilyent nem 
említ. x\zt meg igen nehéz lenne föltenni, hogy az említett 
két szónak keveredése, hogy már így nevezzem, az átvétel 
után a m a g y a r b a n történt volna. De még akkor is, ha 
a *zsolto meg' zöldé közt észlelhető mind az ötféle különb-
séget meg birnók valahogy magyarázni, egy kissé sok lenne 
a magyarázni valóból. Mert hiszen ezen magyarázatok mind-
egyike körülbelül azt mondaná, hogy kivétellel, a rendestől 
eltérő fejlődéssel van dolgunk. Ö t f é l e kivételes fejlődés ! 
E g y is elég lenne arra, hogy némi elégületlenséggel fo-
gadjunk el egy ilyenféle etimologiát. De hiszen már láttuk, 
hogy nem is magyarázható mind az ötféle különbség. 
A zöld-nek Zlütü ból való származását tehát valószínű-
séggel alig birónak kell mondanunk. 
De lássuk, hogyan egyezteti Schuchardt a zöld szót a 
zelenü zel részével. 
Azt mondja erre nézve, hogy tudta szerint, valamint 
egyéb nyelvekben, úgy a magyarban sincs kizárva annak a 
lehetősége, hogy l-bői Id, szintúgy mint n-bői nd fejlődhessék. 
Alig' kell megemlítenem, hogy ilyen hangfejlődésnek példáit 
a magyarban nem találni; de más nyelvekben is egyike lenne 
a legri tkább fonétikai változásoknak. Vájjon hol talált erre 
Schuchardt biztos példákat ? Mint romanista talán a román 
nyelvek egyikére gondol t ; s úgy látszik nekem, hogy ez a 
nyelv a franczia volt, mert ebben csóikugyan találunk hasonló 
hangváltozást. Ide iktatok néhány pé ldá t : i) az n : nd válto-
zásra : il wiendra. (lat. ille ve j i re liabet), vous tiendrez (lat. 
vos tewere habetis), mo'mdre (lat. mi«or), vew/redi (lat. Ve^eris 
dies), tendre (lat. tewero, te/^erum, te«era, te?zeram) sat ; 2) az 
/ : Id változásra : je vou^/rai ( = *vo/í/rai = *vo/rai), il faunra 
(— *fa/c/ra —- *fa/ra), poiií/re ( — *po/c/re, lat. pu/vere, pu/verem), 
résourtfre *résoldre, lat. reso/vere), tu vauc/ras ( va/r/ras, 
lat. tu va/ere habes) sat. De úgy hiszem, igen könnyű észre-
venni, hogy az u-nek nd-re és az /-nek Id-re változása az 
említett példákban csak látszólagos. Söt még a látszat sem 
egészen ezt mutatja, mert ép úgy lehetne azt mondani, hogy 
az n meg l után következő r vált mindezekben dr-ré. A lát-
szat csak nr-nek meg Ir-nek ndr-re meg Idr-re változását 
mutatja. Ép így szűrődött a francziában m meg n közé b: 
nombre (lat. numero, nuMenim), chambre (lat. cawera, ca?né-
nim), m meg l közé szintén b : combler (lat. cuwu/are), sem-
blcible (lat. siwi/abilis) sat. Ezekkel teljesen egyező vagy 
egészen analóg hangváltozásokat más nyelvekben is tapasz-
talhatni, pl. az északi osztjákban, a görögben sat. Ezen vál-
tozásoknak oka az egyik mássalhangzóról a másikra való 
átmenetelnek megmásulásában rejlik. Ha t. i. n-t ejtünk, 
nyelvünk a fogakhoz van szorítva s az orr az uvulával nincs 
elzárva. Ha már most az r-re akarunk átmenni, orrunkat el 
kell zárnunk, egyszersmind pedig nyelvünket a fogaktól egy 
kissé eltávolítanunk. De ha elzárjuk az orrot, mielőtt nyel-
vünket a fogaktól elvettük volna, lágy dentális explosiva 
(d) támad. Hasonló magyarázatuk van az Ir: Idr, mr : mbr, 
ml: mbl sat. hangváltozásoknak is. De a zel-ben, a melyből 
a zöld keletkezett volna, ilyen változás föltételei nincse-
nek meg. 
Hogy a zöld nem az egész zelenü-ból, hanem csak ennek 
kezdő részéből, a zel-b6\ keletkezett volna, nem olyan kép-
telenség, a milyennek első tekintetre látszhatnék. Mert lehet, 
hogy a zel magában is használatos volt valamikor az emlí-
tett értelemben. Vö. orosz zelen ,gemüse, grünes' mellett 
zelije ,pflanze, kraut' , zelejúik ,der die kráuter bespricht und 
mit denselben curirt; kráuterbuch' sat. Lehet, hogy a zöld 
szó a magyar nyelv l e g r é g i b b szláv eredetű szavai közé 
tartozik, s hogy még abban az időben vevődött át valamely 
szláv nyelvjárásból, a mikor a magyarság még Oroszország-
ban tartózkodott. Arabs Írókból tudjuk, hogy a magyarságnak 
abban az időben szláv alattvalói is voltak. De ha lehetsé-
gesnek tartjuk is, hogy zel valamikor magában is használa-
tos volt, a zöld még sem lehet mindenestül a zel mása. Mert 
honnan vette volna magát a d? Föl kell tennünk, ha a magy. 
zöld-nek az illető szláv szavakkal való összefüggését fönn 
akarjuk tartani, hogy a d csak később ragadt a *zél-hez akár 
mint szláv képző, akár mint magyar képző. A szlávságban 
nem igen bírnék alkalmatos d képzőt kimutatni; de a magyar-
ban van egy d képzőnk, a mely a *2e/-hez hozzájárulhatott. 
Denominális névszóképző kell t. i., még pedig olyan, a mely 
nem igen változtathatott egy z ö l d jelentésű *zel szó értelmén. 
Ilyen képzőnek legalkalmasabb valamely deminutiv képző. 
Es eredetileg deminutiv képzőnek magyarázható d van a 
magyarban : apró mellett apród, gyönge mellett gyöngéd (vagy 
neologus alkotás lenne ez ?), továbbá az a sok í/-vel meg 
•5v/-vel képzett helységnevünk sat. 'Zöld tehát olyanforma kép-
zés lett volna egy eredeti *zél mellett, a minő ma zöldes a 
zöld mellett. De kérdés, csakugyan melléknévi értelmű volt-e 
az a szláv *zel, ha meg is volt valamikor. 
Hasonló szót vett át a magyarral rokon permják nyelv 
is az oroszból: zelje: (das) grün (gras). 
Látni való, hogy az én magyarázatomnak se válik épen 
hasznára az a *zel-re vonatkozó „ha." De azzal a gondolattal 
kecsegtetem magamat, hogy én is előbbre vittem valamivel 
a kérdést. V A S V E R Ö R A J M O N D . 
Csirke. Nem régiben (áprilisi füzet) volt alkalmunk a 
jelentésfejlődés különösségeiről szólani. Az idevág'ó példák-
nak egyik legkiválóbbika a lat. pullus volt, mely az európai 
nyelvek jó részében megvan s kivált származékaiban a leg-
különbözőbb s egymással néha egészen ellentétes jelentések 
kifejezőjévé vált (vö. öszvér: csira). E kimutatásokra, olva-
sóink bizonyára emlékszenek rá, okot az az ellenvetés szol-
gáltatott, hogy nehéz elképzelni, miként válhatott a h ü h n -
c h e n t r u t h a h n n á , s nem hihető, hogy a p u j k á t 
egy c s i r k e jelentésű szóval nevezték volna el. Hogy ebben 
nem csak semmi lehetetlen nincs, hanem hogy valóban még-
is történt, arra az ószl. kuni ; h a h n szót hoztuk föl élő 
tanúnak, melynek kicsinyítöje : kurka (tulajdonképen : t y u-
k o c s k a ) a lengyelben csakugyan c s i r k é t jelent; s ugyanez 
a kurka itt-ott csekélyebb módosulással átkerült a mordvin, 
votják, csuvas, tatár, török, újgörög s albán nyelvekbe, a 
melyekben mindenütt azt teszi már mint: p u j k a . 
Már akkor fölemlíthettük volna, de hogy úgy is liosz-
szacska fej tegetésünk még hosszabbra ne nyúljon, szándéko-
san hallgattunk róla, hogy a fölhozott ellenvetés megczáfo-
lására nem szükség idegen nyelvek adataihoz folyamodnunk, 
mert maga nyelvünk szolgáltatja erre a legfényesebb bizonyí-
tékot, mint a melyben u g y a n a z a z e g y s z ó ,csirkét' 
is ,pulykát' is jelent. 
S ezt kísérlem meg ez alkalommal kimutatni. 
A moldvai csángók nyelvében, a mely szó egész két-
ségtelenül az oláhból jutott oda, a p u j le á n a k kurka (Nyr. 
III. 3.), sőt tovább kicsinyítve kurkicska a neve; de ugyanez 
a kurka, (pujka) természetesen kissé módosult alakban c s i r -
k é t is je lent ; más szóval, a csirke nem egyéb, mint a szláv 
kurka szónak másolata s megmagyarosodott formája. 
Hogy a csirke jövevény szó, azt még a nélkül is, hogy 
származásáról valami biztosat tudnánk mondani, látatlanban 
is kétségtelennek vehetjük. Három körülmény szól idegen-
sége mellett. Az első, hogy a szülök, mind a kakas mind a 
tyúk maguk is idegenek, következéskép sarjadékjuknak is 
idegennek kell lennie, A második, hogy a t y ú k házi (te-
nyésztö) állat, hogy ős hazája India s innen vándorolt lassan-
lassan nyugat és észak felé. Őseink tehát bizonyára más 
népek útján s aránylag elég későn ismerkedtek meg vele. 
A harmadik, hogy a codexirodalom a csirke szót még nem 
ismeri s a lat. ,pullus gallinaceust' még nagyobbára a szin-
tén jövevény pislény szóval fejezi ki. A csirkét csak a XVI. 
század második felében látjuk föllépni. 
A szl. — t y u k o c s k a és magy. csirke — t y ú k f i 
annyira egységes jelentések, hogy e tekintetben a két szó 
egyazonsága ellen a kétségnek még színe is eloszlik; csakis az 
alakra nézve kell tehát a látszatos nehézségeket eloszlatnunk. 
Ké t eset lehetséges. Az egyik, hogy a k : cs változást: 
/airka : cíurka maga nyelvünk hajtotta végre, mint megtet te 
a következő szókban : /fcuklya (a régi nyelvben, ma): £\nik-
lya, /hirta : c\rarta (Nyr. X . 521.), kuporodik : kuporodik , /ku-
vasz : kuvasz. A másik, hogy oly nyelvből vettük át e szót, 
a melyben már az átment e hangváltozáson. E két eset közül 
az első ellenében a második javára dönti el az ügyet az a 
mozzanat, hogy k : cs módosulásnak csak kevés példáját tud 
nyelvünk fölmutatni; továbbá hogy kölcsönvétele első ide-
jében legalább egyszer-kétszer találkoznunk kellene az eredeti 
kurka alakkal is. Én tehát csirke szavunkat a szerb nyelvből 
kerültnek s a tyurka módosult képmásának tartom, mely 
elsőben, mint a lengy. kurka s a cseh-tót kura még manap-
ság is, g a 11 i n u 1 a-t jelentett. A mély hangú tyurka, csurka, 
mint ez az idegen szók egy jó részével történni szokott, 
nyelvünkben lett magashangú : csürke (Toln : Vigaszt. 5. Illyés : 
Préd. 494.) s ebből csirke. 
Régi íróink egynémelyike a lat. ,pullus : junges von 
thieren' értelemben is használja e szót : „Az h o l l ó k az ő 
c s i r k é j e k e t el szokták hadni (Alv: Post. I. 208.). Az 
ö l v ö k elhadgyák c s i r k é i k e t , hogy ragadozásokra szok-
ianak" (Illyés : Préd. II. 276.). S Z A R V A S G Á B O R . 
Buta. Az e szóról folyó eszmecserében a kérdéshez 
hozzászólni tudományos apparatussal nekem az ügy ilyen 
„előrehaladott stádiumában" nem is kell, nem is tudnék. 
A mi e kérdésre nézve mondanivalóm van, az csupán 
annyi, hogy a mi vidékünkön (bácsmegyei Bajmokon) a Nyr. 
XV. 361—362. lapján elsorolt jelentések közül csak ebben 
járja : o s t o b a . 
Az idézett helyen van fölemlítve Pápai Páriz példája: 
buta (tompa) szarvak. Mint említém, e jelentésben a buta 
nálunk nem él; de igenis használják ez értelemben a buga 
szót, vagyis e vidéken az egymásfelé összehajló tehénszarvak : 
b u g a szarvak. Arról is irást adok, hogy nem egyszer hal-
lottam mifelénk ezt: ,Ne gondolja az úr, hogy én olyan 
b u g a paraszt vagyok / 
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Minthogy tehá t egyként mondjuk
 ;buta szarvak' és ,buta 
ember ' , meg ,buga szarvak' és /buga ember' , nem valószínűt-
len az, a mit Nagyszigethy gyanít , hogy a buga és buta 
ugyanazon egy szó. R É V É S Z E R N Ő . 
Ateja, aceja, acejez. Alexics megczáfolta Hasdeunak ezen 
oláh szókról adott magyarázatát , de elismeri, hogy a magyar 
ölt igéből való származtatást, melyet ő állít föl, szintén nem 
tar t ja „egész biztosnak." Véleményem szerint még csak félig-
meddig sem tar tha t juk b iz tosnak; mert azon a nehézségen 
kívül, hogy ez az ige egymaga vett volna föl más végzetet, 
mint a többi m a g y a r eredetű román ige, fönnforog* még egy 
h a n g t a n i nehézség is. Mikor ugyanis a m. ölt még elt 
volt, akkor a m. I hang kiesése korántsem volt oly közön-
séges, hogy ez igének ét ejtését is föltételezhetnők. Az oláh 
nyelv pedig szintén alig enyésztette volna el a / előtti /-et; 
legalább az alduesk, aldas, aldamas szókban nem tette. 
Mindazáltal nem szóltam volna hozzá a dologhoz, ha 
nem volna egy ötletem, mely úgy látszik eldöntheti a kér-
dést. Az oláh ateja, aceja a. m. ,díszesen fölöltözni, fölcsino-
sítani magát. ' Már most ismerjük a mi atilla szavunk történe-
téből (Nyr. X V . 97.) az olaszban általánosan elterjedt attillarc 
igét, melynek ugyanaz a jelentése: ,testhez álló ruhát ölteni, 
kicsinosítani magá t ! ' Az oláh ateja ennek mind hangokban, 
mind jelentésben annyira megfelel, hogy azonosításuk alig 
eshetik kifogás a l á ; ezt a szót tehát nem számíthatjuk az 
oláh nyelvnek m a g y a r elemei közé. 
Hogy azonban ateja az olasz nyelvből van-e átvéve, 
vagy lehetséges-e. hogy a latin atlitulare az oláhban rövidült 
ateja-vd, azt döntsék el mások. Az előbbi föltevés minden-
esetre valószínűbb. S I M O N Y I ZSIGMOND. 
Borbát. A ,Tájszótár ' így magyarázza e szót : „ Borbdt : 
szorgalmas ember ; gyors, serény (Székely szó). Serény (Kezdi 
széki szó)." A régi magyar szótárak közül csupán Pápai 
Páriznál találjuk m e g : „Borbdt: solfirs ; fleiszig. sorgfált ig, 
spitzfindig, geschickt." 
A jövevényt benne, a beköltözött idegent minden vo-
nása azonnal elárulja. Első tag ja bor- ismert szó és gyökér 
ugyan a magyar nyelvben, de se a .vinummal' se az ,ope-
rirével ' ki nem egyeztethető a ,sollers' je lentés; azonkívül 
második tagja : -hát. a magyarban teljesen értelmetlen elem. 
Ha pedig ekként taglaljuk borb-át, első részében (borb-) talá-
lunk ugyan egy rokonát a borb-ély-ban, de utótagjával be-
számolni egyál talában nem tudunk. De há tha ez a borbély 
talán mégis nyomára vezetne származásának ? Kisértsük meg. 
A borbély-műi tudvalevőleg a klat. barbarius az eredeti 
pé ldaképe ; e szerint lehetséges volna, hogy a borbát-ot a 
lat. barbatus-ra lehetne visszavezetni, úgy hogy a szó vala-
mely szomszéd nyelv csatornáján szivárgott volna át a ma-
gyarba, S találunk is neki teljesen megfelelő alakját a) az 
olasz „barbato : bewurzelt, eingewurzelt; veraltet ; bár t ig" s 
b) az oláh „bárbat; vir, mas, homo ; maritus, conicux" szóban. 
Mi azt hisszük, hogy az olasz ,bártig1, az oláh ,mann, 
ehemann, gat te ' s a magyar ,serény, munkás, gyors ' jelen-
tések közt mutatkozó eltérés könnyű szerrel áthidalható. Az 
eredeti ,szakálas' (barbatus) ugyanis egész természetes úton 
fölvette a ,férfi' s ezen keresztül a .férj ' ér telmet; a ,férfi' 
pedig, mint egyéb nyelvek példái is mutatják, magában 
egyesíti a ,bátorság, tevékenység' sat. fogalmát. A szónak 
,serény' jelentése tehát a ,férfi' fogalmából fejlődött ki, úgy 
hogy az összekötő kapocs kettejük közt a ,bátor' volt. 
Hogy a jelentésnek e fokozatos módosulása nemcsak 
valószínű, hanem valóság is, azt a következő tények bizo-
nyítják. 
K a s s a i , a ki tárgyalja e szót s azt hangátvetéssel 
s megrövidüléssel sajátképen bátor-nak magyarázza, e jelentés 
igazolására hivatkozik S z i r m a i r a (Not. Hist. Com. Zempl. 
116.), mint a ki ezt mondja : „ B o r b á t o k valának a Törö-
kök." E szerint megvolna a híd ( b á t o r ) , a melyen át a 
f é r f i b ó l ,serény' vált. Hogy Szirmainak idézett helyében 
a borbát ,bátrat ' jelent-e s nem talán ,szakálast' egyelőre, 
minthogy a szóbeli munkához nem lehetett hozzáférnünk, el-
döntetlenül kell hagynunk. Bármelyik legyen azonban a 
kettő közül igaz értelme, egyik is másik is megerősíti magya-
rázatunk helyességét. 
Utoljára hagytuk a legfontosabbat, azt, a mi kétség-
telenné teszi nemcsak, hogy mint eredeti forrásra a barbatus-ra 
vezetendő vissza, hanem azt is, hogy az említett két nyelv 
közül — a mit különben már honossága is (Háromszék) g}^a-
níttatott velünk — a szomszéd oláhságból került át a ma-
gyarba e szó. A Lexicon Budense ugyanis e jelentésben is 
ismeri: ,virilis, strenuus, sedulus, industrius, gnavus, igye-
kező, jóigyekezetü, szorgalmas', a mi teljesen egybevág a 
Tájszótár föntebbi magyarázatával. 
Hogy mily értéke van Kassai helytelenítő nyilatkoza-
tának, midőn Pápai Páriz adatát rostálva ekkép beszél: 
„PP. nem tökéleteseim diákozá Borbát szót S o 1 e r s szóval," 
minden olvasónk könnyen megítélheti. 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
Szók és szólások P á z m á n y P é t e r ,Prédikáczióiból' 
(1569. kiadás). 
l á g y : ,A kik ennyi kérdéssel visgálták a más álla-
pattyát , maguktól csak lágyan sem kérdet ték: Hát te ki 
vagy' . 57. 
l a s n a k : durva rongy. ,Lasnakkal béfedett ember'. 7. 
1 é m o n y a : limone. ,A mit lémonya vagy veres-hagyma 
levével irnak papirosra, meg nem látczik'. 5. 
l e v e g ő - é g 6. 
l o p ó : tolvaj. 28. 
m a g a h a s z n á t k e r e s ő : önhaszonleső. 1001, 
m e g e s n i 9. 
m e l y r e - v a l ó k é p e s t 195. 
m i c s o d a s á g 58. 
m i n d e n : egész. .Reszket minden testem félelemben'. 24. 
m ü v e s-e m b e r 992. 
n a d á l y 26. 
n a p e n y é s z e t i g nem ettek sem ittak 813. 
n e g y e d e s : ,Negyedes fejedelemségekre szakadoztak 
vala'. 73. 
n e h é z k e s - a s s z o n y 26. 
n é z : ,Erti mit gondol, és mire néz igyekezete' . 869. 
n y a l k a : ,Ezerszer job holtig özvegyen maradni, hogy-
sem éretlen nyalkához menni". 145. 
n y e g : nyög". ,Alattvalók gonoszságát el ne nyegjed, 
hanem megdorgállyad'. 269. 
o k á d o z i k 231. 
ok-ve t e t l e n 222. 
o s z o l : ,Az ember is mikor dicsérik, fel-emelkedik, és 
hiúságra oszol ha heános, mint Nabuchodonozor, dücsösé-
gesben fénylik ha igaz garatos', mint Szent János -. 43. 
o k o 1 s á g : okosság. 40. 
o k o s s á g t a l a n b a r o m óo. 
ö k l e l : döf. ,Mint öklelték kopjával által oldalát a 
keresztfán'. 131. 
ö s z t ö v é r s é g 816. 
p á n t o l o d á s 226. 
p a r a d o x o n : nehéz hiteletü dolog. 53. 
p e r j e ; gaz perje. 158. 
p o k o l v a r 28. 
p o m p a 140. 
p ó r á z 218. 
p r i v i l é g i u m : kiváltképen való magános áldomás. 44. 
r e j t e k 1165. 
r e k k e n t : re j t ; elrekkent. 4. 
r e k e s z : cella. 1008. 
r é s z - s z e r é n t elö számlállya: részenként. 1129. 
r é z p é n z 10Ó3. 
r o s z s á g 44. 
r u t o 1 226. 
r u t á i m a z : , Viszontag a test átkokkal rutalmazza a 
lelket'. 19. 
s e g í t ő - eszköz 1007. 
s e m m i r e k e l l ő : J ó bort ád elsőben, de azután 
semmirekellőt'. 90. 
s e n n y e d é k ó. 30, 67. 
s e r k e g e t 33. 
s e r l e g 64. 
s é r ü d : , Javainkban megsériidtünk'. 157. 
s í n d i k : sínlik. ,Nem él, hanem síndik'. 62. 811. 
s i n o r oz : ,A mi életünk rövid határra sinoroztatik'. 60. 
s o k a d a l o m 995. 
s ó l y a : ,A bársony sólya nem enyhíti a köszvény fáj-
dalmát'. 29. 
s ü r ü s é g e s r a j 862. 
s z a g g a t : ,Nem szaggat a tekintetes fényességre. 52. 
Nagy tisztekre és felső helyekre nem szaggat'. 52. 
s z a k a s z k o d : ,Éhezéssel szakaszkodot erőtlenség'. 103. 
s z a m á r k o d á s : ,Valamit egyebet mivelünk, csak bar-
mokkal köz szamárkodás'. 3. 
s z á m - k i - v e t é s 33. 
s z á m - t a r t ó-k ö n y v 14. 
s z á m v e t ő p é n z 998. 
s z á n a k o d 32. 33. 
s z á r a z izenet 213. 
s z á r a z t a t i k 4. 
s z e g e z g e t ö : ,Hamisan rajtunk szegezgetőnek ellene 
ne mondjunk'. 258. 
s z e r : sor. ,Ma te rajtad lehet a szer'. 141. 
s z e r s z á m : szer. ,Nincs a világ patikájában oly szer-
szám, mely az ember lelkének keserűségét orvosolhassa'. 31. 
s z e r e t é s t nem érdemelnek 64. 
s z i n : ,És ha most valami színnel menteget tyük is vét-
keinket' . 15. 
s z i t o k 84. 
s z i v á r k o z i k 815. 
s z ó f o g a d a t l a n 10. 
s z o l g a - l e g é n 896. 
s z ó l l a t l a n : szótalan, néma. ,Szóllatlan kicsinsége-
det, mint oktalan állat, csak tested táplálásában és vastagi-
tásában töltötted'. 62. 
s z o r g a l m a z t a t : ,Prédikáczióim kibocsátásárul 
sokan szorgalmaztatnának'. (Előb.) 
s z o r g a l m a t o s k o d i k : ,Gondot viseltek a kincs-
gyüjtésre, és fiók gazdagságára, de jámborságokrul nem szor-
galmatoskodtak'. 198. 
t a g o l l y a attyaíiát. 19. 
t e m é r d e k : ,Száz hatvankét oszlop volt, mindenik 
oly temérdek, hogy három ember öllel érhették által'. 1126. 
t e l l y e s i t : tolt. ,Örömmel tellyesité Szent Annyát ' . 99. 
t é r-ú t 82. 
t e r j e s z t : ,E1 akarja veszteni aranyát, a ki piaczra 
terjeszti, bátorságosan őrzi, a ki erős lakat-alat tartya' . 52. 
t i s z t e l e n d ő név 147. 
t ö m l ö c z-t a r t ó 74. 
t y u k m o n y : tojás. ,Egy tyukmony hasonló másik-
hoz'. 1192. 
u n a k o z á s 58. 
ü r e s e d i k (m e g). ,Ezeknek reménységétül tellyessé-
gesen megüresedtek' . 18. 
ü s z ö g 70. 
ü s t ö k ö z 226. 
v a d-h u s 7. 
v a k-m e r ő 866. 
v a k m e r ő s é g 868. 
v a l l : .Nem kell azért a szép gyapjáért pásztornak 
vallani a farkast, hanem gyümölcsökből kell ismerni őket'. 824. 
v a l l á s - t é t e l 10. 
v á l t s á g : megváltás 1. 
v á r a k o d n a k 27. 
v a s t a g o d i k : ,Kételen oly kemény ételekhez szokik, 
melyekkel Öreg állapotra hasznosan vastagodik. 34. Akarata 
vastagodgyék\ (Előb.) 
v á s z : váz. 23. 
v é g-v a c s o r a 45. 
v é k o n y t e h e t s é g . (Előb.) 
v e 1 ő z : ,Meghiznak és velőznek'. 24. 
v é n h e d e t 142. 
v e r d ő d i k : vergődik. 84. 
v e t : ,Birságg-al senkire nem vetek, hogy mind meg-
olvassa, a mit napra irtam. (Előb.) Süveget vetünk, talpon 
udvariunk'. 1191. 
v é t k e s i t sük magunka t : ,Vádoljuk magunkat vét-
kekkel' . 21. 
v i r g y i n a-s z ó : zene. 
v i s 1 a 60. 
v i s z k e t e g 2. 
v i s s z a f o r d u l t á l l a p o t 23. 
v o l t a : ,Nem akará, hogy senki őtet voltánál nagyobb-
nak tarcsa'. 44. 
v o n a g o d ó : ,Halálos betegségben vonagodókért ' . 12. 
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v o n s z : ' , A . kútból vizet vonszasz'. 1133. 
v o n t a t : ,Qdőt vontat ' . 5. 
z a b o l a : ,Zabolán tarcsuk a testet'. 2. 810. 
z o m á n c z o z 1 6 . F Ü L Ö P A D O R J Á N . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
P á r b e s z é d e k . 
— Istók ! hun vótá ? 
— Jaz erdőbe. 
— Mik kereste jaz erdőbe ? 
— Ténnap előtt oda vótam a lovakká, asztán a hogy a Cserén 
átgyüttem, úgy égjettem, hom még. En nagy füles bagó röpűt ki 
a faodvábú ; asz gondútam, ho . . . 
— Ejnye ! asztánék mi csinász a bagóvá. 
—- Hát kiteszem madár jesztegetőnek. 1 Iát té há ballagsz ? 
— En is a Cserénbe indútam, maj még abréncs-nak valót kere-
sek, ha talánék. 
— Hát öcsém, ott bion ném igén talász, ha csak át ném 
mész oda la; mer eddig akárhány lett vóna, min lé kaszabáták vóna. 
— Hát té hun kaptad? 
— Ott a visz szélin kaptam vak kettőt, de ném valami dérék 
éssé. Hát mit dógoztok most ijenkor? 
— Vót ékkis búzánk, asz csepéjük ma harmadnaptya; de 
bizon kérésztye ném ereszt fő köblöt sé. 
— Az idén bizony séhunsé ereszt annyit, mer narrészit égette 
az üszök. 
—- Ném hallottad, hom mikor szédik a szőlőt? 
— Uh hallottam, hogy a gyüvő hetén akarnak szüretűnyi ; 
ném tom lész-é belüle valami vas sé ? Asz beszélik, hoj Jancsi jég 
Gyuri ténnap este veszekéttek ; hallottad? 
—- Ném ho hallottam, de ettem is belüle. Hej de jégdögö-
nyözték emmást! 
— Asztán mér? 
— Hát a hégyrű gyüttek, be is vótak rúgva, asztánék már 
az utón szóvátás történt kösztük, asztán Gyuri úgy oda nyoméntotta 
Jancsit écs cserfa tövibe, ho csak u nyekkent bele ; e még neki mént 
Gyurinak, asztánék a képit össze vissza karmúta; egész komédiát 
csinátak. Ni, hát tégédet mi lőtt, mér bususz? 
— Mikor az ídés anyám beteg, tán má halódik is. 
(Zala in. Tapolcza) 
V Á Z S O N Y I IZIDOR. 
N é p m e s é k . 
A r é g u l á s a s s z o n y . 
Écczér vót, hun nem vót, vót a világon éggy asszon. Asz-
mongya neki éggy réggel a zura : 
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— Na, én kimenyek szántani, csak késő öste jövök haza. Itt 
van eggy zacskó pindz. Eriggy bé a vásárba. Marczi szomszíd idatta 
a szekerit; vásárojj bé mindent, mire szükségünk van. 
A zasszon elis ment a vásárba. Felvásárolta a zegisz pindzt. 
Egyebet se vett, csak cserépedényeket. Úgy megrakta kissebb-
nagyobb fazékkal, csuporral, röstöllővel a Marczi szomszéd szekerit, 
hogy alig birta a két puczi lú. 
Miko haza írt, sorba felakasztotta űket a falra. Úgy megtőt 
a zegisz fal, hogy éggy kis ződ mázos röstöllőnek suhun sé jutott 
hejj. Próbálgattya ideis, odais; há csak nem lehet biza. 
— Ennye kuttyateremtette nagy dögei, így bántok a kicsi 
tesvíretekkel ? Mingyá megtanítlak én titeket becsületre. 
Evei eléveszen éggy nagy botot s piff, puff, szabja vele űket 
jobbra-balra. 
Miko cserepekbe mind a fődön hevertek amennyin vótak, a 
legnagyobbik szegre felakasztotta a kis röstöllőt. Ippeg akko írke-
zett meg a zura. 
— Há te asszon, micsináltál? Kérdeszte ámulva-bámulva. 
— Nízze csak kéd, mind felvásároltam ások pindzt, edényeket 
vettem vele. A zúton bíkességbe megvótak, de itthun kesztek ágálni 
s eszt a kis röstöllőt nem akarták magik közzé ereszteni. De mégis 
tanítottam űket becsületre; megmutattam, hogy ki parancsol a háznál. 
A szegíny embert majd kitörte a nyavaja, de éggy szót sé 
tudott mirgibe szóllani, csak a haját tipte, mindha megbolondult vóna. 
(Szucsák.) V E R S É N Y I G Y Ö R G Y . 
Találós mesék. 
Vásárban mit vesz az ember legelőször? — L é l e g z e t e t . 
Mikor van legtöbb lyuk az ég felé fordítva? — A r a t á s 
u t á n a tarlón. 
Vásárkor mi a legújabb? — A m a r h a h u l l a d é k a . 
Hol szelik meg a kenyeret? — Ott, a h o l v a n . 
Mikor van a legtöbb hó ? — B ú z a h o r d á s k o r . (Mert min-
den félkeresztnél kiáltanak a marhára : Hó ! hó !) 
(Ipolyvölgy. Kővár vidéke.) 
K U M N Y I F E R E N C Z . 
Gyermekjátékok, 
A B i b e r a l á n y a . 
— Mit járod-kerülöd az én házam táját? 
— Aszt járom-kerülöm a ké háza táját. Izenetbül izeniem, a 
lányodbul kérettem, legszébbikbül, legjobbikbul, legmagassabbikbul. 
— Nincs néköm, nincs néköm eladó léányom. 
— Mit tűröd-tagadod, mikor én asz láttam, a bajai píjaczon 
piros almát árult, vettem is belülle, éttem is beliiHe, ott még is 
szerettem ! 
— Van néköm, vaíl néköm eladó leányom ; oly szép, oly 
kegyes, ki sé méhet kis kapumbul arany hintó nélkül, abba' is van 
hat ló, mint a hattyú. Vidcl a lányát Biberának. 
— ímhol viszik, imhol viszik lányát Bibérának, sáriba, sarkan-
tyúba, gyöngyös koszorúba. Má mi evvel elmehetünk, többé vissza 
sé gyühetünk, apáinknak, anyáinknak sárga sarkantyúja, léányinknak, 
legényinknek gyöngyös koszorúja. 
(Kerékbe állanak. Egy a kört körüljárja, ligy kérdi énekelve : 
,Mit járod' stb. S így folytatják a nótát ; mikor oda é rnek: ,Vidd 
a lányát Biberának', egyet megfog s egyet kerül vele ; s ekkor a 
másik lesz a kérő.) 
(Baranya m, Bélye.) 
D E M J É N K . Á L M Á N . 
Lakodalmi mondókák. 
Ményasszonnak gyöngy a nyakán, 
Ném léssz többé nyoszorúlány. 
Sárga madár kalitkába, 
Új menyecske száll a házba. 
Sárga csikó, sellém nyereg, 
A vőlegín dérik gyerek. 
üvegpohár ragyogása, 
Vőlegínnek nincsen párgya. 
Nyoszorúlány még a vofíny 
Összöfutott mint a győtiny. *) 
Sárga dinnye, görög divó, 
A vőlegín rózsabimbó. 
Fekete a föld teteje, 
Fejér a ményasszon feje. 
Mos láttunk eb-bundás kecskét. 
Lánbú csinyáttunk menyecskét. 
Mos láttunk eb-bundás asszont, 
Lánbú csinyáttunk ményasszont. 
A ki kiáll az ucczára, 
Birkaharang a nyakába. 
Osszökötték a kezöket, 
Összekapcsolták szivöket. 
Paptyok előtt aszt fogatták, 
Hogy űk émmást é ném haggyák ; 
Asó, kapa emísz még, 
Fekete főd válasz még. 
*) f o l y ó k a Sz. K . 
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Ez az i let a lányoké, 
Ném a fejér barátoké. 
Ez az ílet a gyöngyidet, 
Kinek tecczik velünk gyühet. 
Fejér szoknyát ránczulok, 
Vőlcgínnyé tánczulok. 
Azér vagyok ollan nyalka, 
Hogy a szoknyám fejér, tarka. 
Piczin nekem ez a ház, 
Maj kirúgom a falát. 
Azér vagyok ollan vig, 
A koszorúm virágzik. 
(Szombathely). S Z U M K Á K K Á R O L Y . 
Hülyék elnevezései. 
a 1 a n g y á r : kétszer jámbor. — 
a l a m u s z i : csendes egy-
ügyű. — - d é d ó : tehenesnek, 
kanásznak használható gyüge. 
— g ó n ó : félkegyelmű. •— 
g y a 1 1 ó : gyarló félkegyelmű. 
— g y ü g e : hülye. — k u k k ó : 
csallóköziek általános csúfneve. 
— 1 ü t y ő : gyüge. — m á l é : 
bamba.-—- n a t r a g u l a : bo-
londos hülye, — n é m a : süket-
néma hülye. — n y ő t e 1 e n : 
törpe.— s ö v é n y t á m o g a t ó : 
(Csallóköz. 
magával tehetetlen hülye. -— 
t a f ó : nehéz fölfogású bamba. 
— t a p i t n y a : ügyetlen fehér-
cselédről mondják. — t o h o 1 i : 
nagy ehető gónó. — t o p 1 a k i : 
együgyű gyerek. — t o t y o l a : 
eltehetetlenedett ember. -—- t i-
t y e-t o t y a : bátortalan, tedd 
ide, tedd oda alangyár ember. 
— t ő r ö m l ő k ö s : veszekedő 
alacsony gonó. — t ö s z l ö k : 
alacsony kemény fejű dédó. 
F Ö L D E S G Y U L A . 
Táj szók. 
D r á v a m e l l é k i e k . 
g u b a : penész. ,Aggyon kee 
pásim egy sarok kinyeret, a 
zenyim egészen elgubásodott. 
Ez a hordó gubás. Guba ízi 
van ennek a zételnek.' 
g r i z d : búzadara. ,A tejes griz-
des rétésbü rémü sok elfogyott.' 
g y ó g y i 1: gyógyul. ,Csak ném 
gyógy il szégény gyángyim, még 
maj megho.' 
g e d z s g e : kecsege, ,11a a zur 
a gedzsgét is adi, egy fertaj-
jal többet adok.' 
g a 1 a c s i n : kavics. ,Galacsin-
nal van béterittel a zegész ut.' 
g ö r c s ö s : sovány. ,Eme, inéj-
jen görcsös vagyok.' 
g i g y e r é s z : kedveskedik. ,Né-
köin héba gigyerészöl, ussé 
gyiissz velem.' 
g á n d z s a : lándzsa. ,Gándzsával 
öntöttük le a zaknát.' 
y u 1 á s : tűz. ,Gyulás vót, osz-
tán nagyot futtám.' 
g y e r i m á : gyere már. 
g y ü m ü c s : gyümölcs. ,Naon 
sok gyümücsöt ett, azér léte 
ki a hideg.4 
g y ú t ó : gyufa. ,Gyeri hozzá 
gyútót, pörkőjünk a rétet.' 
g y i l k o s : csintalan. ,Ez a gyil-
kos kölök, mindenemet édugi.' 
g y e r k ö k : gyermekek. A tizen-
nyolcz éves fiút már meghá-
zasítják, s így azt lehet mon-
dani, hogy legény sem volt, 
hanem a gyermekből lesz a 
feleséges ember, a miért a 
leányok sohasem mondják, hogy 
l e g é n y e k , hanem csak ,a 
gyerkök' elnevezést használják, 
d i v ó : dió. ,Aggyá divót.' 
g e s z t i n y e : gesztenye. ,Gyeri 
kincsöm vegyünk (veszünk) gesz-
tinyét.' 
g é r é n y : görény. ,A esi kéket 
éhorta a gérény.' 
g ö c s : köcsög. ,Gyere, hozzon 
ké dej hat göcsöt a vásárru.' 
g e j v a : gojva. ,Lám gejvaja 
van, azér köti bé a nyakát.' 
g o m b ó c z a : gombócz, vagy 
inkább haluska. ,A bátyóm min 
megette a gombóczát tülem.' 
g a j g o 11 a : rántotta. ,Süttem 
neki gajgonát, mer éhös vót.' 
g y u r a p o d i k : gyarapodik. 
,Mita ném láttam, úgy még-
gyurapodott a búzám.' 
h á : hát. ,Ethon van-e a néném, 
há éthon van má.' 
h ó g a t : hallgat. ,Hógass csak 
éde, maj én elregölöm' (elbe-
szélem). 
h é b a : hiába. ,Héba méntem, 
mer ném vót otthon.' 
h ú r : gumilasztikum. , Azér nyúlik 
ez a kötő, mer húr van benne.' 
h a : mikor. ,Még ha érők haza ; 
ha látok vacsorát. ' 
h u r k a : bél. ,Eza nagy kan 
ugy fölhasétotta a másiknak a 
hasát, hogy mingyá kidüt a 
hurkája. ' A kalbászt is hurká-
nak mondják, 
h á t a m b a : hátamon. ,Maj áti-
viszlek a partajján a hátamba.' 
h i v ö s : hűvös. ,Kigyelme is 
kiát a hivöskére.' 
h a m v a s : lugzásnál használt 
felső ruha, melyre a hamu téte-
tik. ,Egy hamvasba is elvihe-
téd eszt a kis kukoriczkát.' 
i s t e n b á n t i: olyan kedvelt sze-
mély, a kit senki se bánt, ha 
még törvénybe ütköző dolgot 
követ is el. 
j o b b c s á b b a n : jobban. ,Hálá 
légyön ii szent fölségének, 
mos má jobbcsábban vagyok.' 
j ó c s k a : jó izű. ,Ujan jócskát 
eszem a kinyirbe is.' 
k o p o c s : kapocs. ,Két kapocs-
csá össze kő kopcsóni.' 
k o v a c z o I : valamit megvere-
get, úgy hogy az kopog. ,Mit 
kovaezol kéd? Eme eszt a zólat 
flaszterozom, mer nagyon föl-
hányik a disznak.' 
k ó s t á l : ér. ,Mit kóstál párja 
a piének ? Nem kóstál semmit.' 
k ü : kő. ,Ném vihetem el ki-
gyelmét, mer kü hordani haj-
tott a biró.' 
k o v á r t é : szállás. ,Nappóra 
ném kovártéjosztak bé.' 
k o 1 o tn p é r : krumpli, burgonya. 
,Kolompérát héjjába főztem.' 
k u r v a : fajtalan életű (férfira 
is mondják). ,Ez a kukusa ojan 
kurva embör.' 
k u 1 á t o r : kurátor, gondnok, 
,Vosárnap lész a kulátor vá-
lasztás.' 
k a c z é r : pénztárnok, kassir. 
,Kaczérnak jó lész a Mózes bá-
gyáin a varga.' 
k a s z a ; kassza, pénztár. ,Háromé 
száz forintot hozott ki a por-
kaszábu.' 
k r i s t á j : ivópohár, üveg. ,Még-
itt három kristáj bort. ' 
k á p : korty. ,Aszondi részög 
vagyok, peding még ma egy 
káp bort se ittam.' 
k u s z a : női szemérmes test. 
,Megfogtam a szőrös kuszáját.' 
k ö t t e : kötötte. ,Megkötte ma-
gát. ' 
k i s z í t t a a z o r r á t : kifújta 
az orrát. ,Szült ki kincsöm a 
zorkádat. ' 
k i ö n t ö t t e : kidöntötte. ,Te, 
mingyá kiöntöm a bélödet.' 
k i t a r j a g o s o d o t t : kiajako-
sodott. ,Szépön kezdett gyó-
gyini a sebje, mos még már 
mégcsak fájik neki, egészen 
kitarjagosodott. ' 
k á v é t e t t e m : habár itta is ; 
pl. a fekete kávét. ,Még fekete 
kávét is ettünk.' 
>ács.) CSÁSZÁR L A J O S . 
N a g y k u n s á g i a k . 
k a b ó g y á s : tökéletlen eszű. 
k a c z a b a j k a : felső ruha. 
(Rábaközén : k a c z a : női öl-
töny. Nyr. III. 280.) 
k a c c z i n t : egyet felkaczag. 
k a j k 6 s : görbe ; pl. lábú. 
k a l á k a : házi mulatság, 
k a l l ó d i k , el- : elvész, tönkre 
megy. 
k a 1 6 t y a : szeles, meggondo-
latlan. 
k a n t a : korsóalakú cserép viz-
tartó edény, 
k a o t u s : gyermeking. 
k a p a t o s : kissé részeg, 
k a r a t y o 1 : sokat fecseg; rend-
szerint így használják : ,Ne ka-
ratyojj, mint a tyúk segge.' 
k a r c z o s : savanyú kerti bor. 
k a r d a l é s z a : kósza, kóbor, 
k á r p á 1 : korhol, kárál, 
k a s t o s : sáros, lucskos, 
k á s z o l ó d i k : készülődik, 
k á t y ú : sáros gödör az úton. 
k e c z m e r e g : ügyetlenül, las-
san dolgozik, tehetetlenkedik. 
k e l e k ó t y a : csacska, 
k e n , m e g k e n : megver. ,Meg-
ájj megken ide !' 
k e 11 ő 1 í k : kenőcs, 
k e r g e birka : beteg birka, 
k é r í s z : lakodalmi kérő. 
k e s h e d : koszlik, feslik. 
k i s a f a : a lógós ló hámfája. 
k o c z o g : traben, klopfen. 
k ó d o r o g : kóborog. 
k o j t o l : erősen füstöl, 
k ó k k a d : hervad, lekonyul, 
k o 11 i 111: üt. ,Fűbe kollintották, 
hogy meghótt.' 
k ó p i s k á 1 : megkopogtat, 
k o p p ó d z i k : egymást harap-
dálja. 
k o p r i, k o p s z i : rövid hajú. 
k ó r i 11 g y á s z : kóborol, 
k o t l a : nagy pipa. 
k o t o n o z, k o t o m á s z : ka-
parász, keresgél, 
k o t ú : poshadtság ; ,kotús víz ' : 
állott, poshadt víz. (Alföldön : 
nádtartó. Nyr. XIV. 191.) 
k o t t y a n : egyet pattan, ugrik ; 
pl. kátyúban a ruganyos kocsi. 
,Meg se kottyan' : meg se lát-
szik, észre se vehető, 
k ó t y a g o s : ittas, 
kló t y o n f i t t y : haszontalan. 
(Az gézengúz az hóra kettien-
fitty az szolgája. Decsi Ad.) 
k ó v á l y o g : ide-oda jár, mo-
zog, repül, 
k ö s z k ö p ti I k ö d i k : bele 
avatkozik, 
k ö t y f ö 1 : kavar, vegyít. 
k u f e r c z e s : régi táncznem. 
k u k a : néma. 
k u k á s : dohányos ember, 
k u k 6 : a tojás üres héja. 
k u k o r a : apró, görbe; pl. ku-
kora fia, kukora bajusz, 
k u k s o l : guggol, 
k u n ez o g : ravaszkodva rimán-
kodik. 
k u n c s o r o g : ácsorog, kóborol. 
M á t y u s 
a s z o v á n y , a s z o v á n y o s : 
sorvadás. ,Aszoványos a gyer-
mekem, aszoványban van a 
gyermekem4 = tabes ; pl. tabes 
mesarai'ca, midőn a gyermek 
hosszadalmas hasmenés követ-
keztében elsorvad, 
b á r á n y t a r t ó : a juh pokla, 
placenta ovis. A NSz.-ban nincs, 
b u r g i : burgundia ; répa ; burgit 
vetni, kapálni sat. 
b o t o 1 á s, b o t o l n i : a fa 
koronájának oly visszavágása, 
hogy a nagyobb ágakból csupán 
l '/o—2 arasznyi csapok ma-
radnak. A silány vagy fölösle-
ges ágakat törzsig metszik le. 
c s a p o t t o r r ú : lapos orrú. 
A NSz.-ban nincs megemlítve, 
c s i 1 g ó, c s i 11 i c s k ó, c s i 1 k ó, 
c s i l l e : bille, penís infan-
tilis. A NSz. nem említi, 
c s ó r m á n y : prunus padus L. 
A NSz.-ban csormányfű —- tor-
men tella; a prunus padus el-
lenben : zelniczemeggy, kutya-
cseresznye, vad cseresznye, ge-
rézdes cseresznye. Ajánlatos, 
hogy „csormány" fogadtatnék 
el a műnyelvbe is. 
c s ó v á n y : csalán. A NSz.-ban 
nincs. 
d e v e r n y é s : czivakodó, köte-
kedő. A NSz.-ban nincs, 
d ö in s e : zömök termetű egyén, 
d ü r m ő, d ö r m e : összevető-
k u n é r o z : bosszant, 
k u n y o r á l : kér (szánandólag). 
k u p u j k a : gyékényfonatú tojás-
vagy dohánytartó, 
k u r i s g á 1 : korrigál, kijavít, 
k u s z k u r á l : csiklandoz, 
k u t t o g : rejtőzködik, 
k ü l l ő f é r c z : a dologtól irtó-
zik, ingadozik. 
ILLÉSY J Á N O S . 
f ö l d i e k . 
dött s felhalmozódott törmelék-
féle ; n á d d ö r m ő : árhordta 
nádtörmelék ; f a d ö r m ő : ág-
törmelék, fatörmelék az erdő-
ben, ,Menjünk az erdőre fadör-
mőt hárítani' azt jelenti, hogy 
faágat gyűjteni. A NSz. nem 
említi. 
d u s z m a o r r ú : csapott orrú, 
A NSz.-ban nincs meg. 
d ő z s : dőzsölés. ,Lesz majd este 
nagy dőzs' — nagy ivás, nagy 
eszem-iszom. 
é g e v é n y f ö l d : oly szántó-
föld, mely hamarosan kiszárad, 
benne a vetés kisül. Több-
nyire egyértékese a ,homokos 
talajnak/ 
e l é l n i p o r t , o r v o s s á g o t : 
elfogyasztani, 
f a r k a valaminek : vége, utolja; 
f a r s a n g f a r k a : farsang 
ntólja, utolsó három napja ; 
f a r s a n g d e r e ka, f a r-
s a n g e l e j e , 
f o g y a d é k b a v a g y o k : fo-
gyok, veszek, soványkodom. 
f ö r g e t y ű : az elülső tengely-
vánkos, mely azonban nem 
szorosan illeszkedik, nincs szo-
rosan kapcsolva a tengelyhez, 
mint a hátulsó tengelyvánkos, 
hanem forog. E szót azért ik-
tatom ide, mert a NSzbeli 
értelmezés elütő. Ami ott a för-
getyűről áll, az vonatkozhatik 
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'a hátulsó tengely vánkosra, inely. 
nek ,sasa' tartja az oldalokat-
g y ü g e : félkegyelmű, a hülyeség 
kisebb foka, mit ,cretinoid' 
névvel szokás nevezni, 
k a 1 i s t a : gúzsfa, mely a pőzs-
sövényt a duczhoz szorítja. 
Körülbelül az a hatása, mint 
a csavarháznak. A NSz.-ban 
nincs meg. 
k o s z m ó , k o s z m ó s a f e j e a 
g y e r e k n e k : seborrhoea 
sieea capillitii. A NSz. értel-
(Tallós.) 
F e h é r m e g y e i e k . 
mezése nem üti meg a való-
ság mértékét, mert koszmós 
nem = • ,koszos.' Meggyőződ-
tem, hogy a nép koszmó alatt 
azon f e j ó t v a r-f é 1 é t érti, 
mely orvosi disztelen barbár-
sággal „seborrhoea sicca ca-
pillitii", nevet visel, 
k ő t v í z : (értendő : kelt víz) : 
talajvíz, fenékvíz, a föld árja. 
Utóbbi szó Torontál megyé-
ben és Szeged táján járatos. 
A NSz.-ban nem található. 
B A R T S JÓZSEF. 
b é k i t : megnyugtat, lecsendesít. 
,Egyre békített, mer nagyon 
sírtam. (Iváncsa.) 
b e l g a : ügyefogyott, együgyű. 
(Lovasberény.) 
c s i l l a p í t : visszatart. ,Csilla-
piccsátok a doktor urat, hogy 
é né mennyén, a mire én visz-
szagyüvök.' (Uo.) 
e l k ö v e t k e z e t t : eltávozott. 
,Nem is tuttam, hogy ékövet-
kézétt innét. (Uo.) 
e l r e s v e d : elzsibbad. ,A lábam 
sokszor egészen elresved.' (Uo.) 
f o j a t ó s : folyékony. ,Fojatós 
orvosságot még port rendűt 
neki a doktor. ' (Iváncsa.) 
f u h a r : fuvar. (Lovasberény.) 
f íi 1 1 e d : ha nedves takarmány 
megmelegszik és megpenésze-
dik. (Uo.) 
g u r g a d o z n i : csepegni. ,Mire 
a doktor mégírkézétt, a víz 
csak úgy gurgadozott rúla.' 
(Iváncsa.) 
h ó f u v á t : hófuvat. (Egész 
Fehérmegyében), 
k á t y o 1: kátyú. (Lovasberény.) 
k ö r t y ö g : recseg. ,Mikor tén-
nap főhusztam (az órát), égy 
nagyot körtyögött.' (Uo.) 
m i n d é t i g : mindig. (Uo.) 
p é r j e : égésnél a levegőbe szál-
linkózó hamu. (Uo.) 
t e r m é s z e t : élet, elevenség. 
,A miuta az ujjamat mégütöt-
tem, nincs benne semmi ter-
míszet.' (Uo.) 
t r á h á n : lomha, lusta. (Uo.) 
FF.LEKI S Á N D O R . 
MESTERMŰSZÓK. 
A kender és szövés. 
l) A k e n d e r f ö l d o l g o z á s a . A kendert elébb eláztat-
ják két rúd közé téve (a melyet, t. i. a csomókendert összefogó két 
rúdat, c s e r e p c s é p nek neveznek), aztán megszárasztva megtörik, 
így áll elő a s z ö s z ; a mi belőle kihull, az a p o z d o r j a . A 
kévékből kikerült szöszt összecsavarják és f ű s z ö s z n e k (főszösz, 
fejszösz) nevezik. Húsz fűszösz egy csomóba kötve : k i t a. 
A szöszt megdörzsölik, k i t i l o l j á k , azaz a benne maradt 
apró pozdorjától kitisztítják. 
K e n d e r t ö r ő s z é k , a min tilolnak. Azután m e g g e r e-
b e n e I i k a szöszt, a mit így mondanak : szöszt csinálni. 
Ekkor áll elő a f e j e s z ö s z, a s z á 1 a s z ö s z, a p r ó 
s z ö s z és a c s e p ű. Aztán a szöszt a g u z s a l y o n orsóval meg-
fonják. A guzsaly neve másutt r o k k a . 
Az orsóról a fonalat f e 1 m o t ó 1 1 á 1 j á k. A m o t ó 1 1 á n 
három-három szálat i g é n e k hívnak, száz igét egy p á s z m á n a k . 
Négy pászma egy darab f o n a l a t tesz. A fonalat elébb m e g-
s z a p u l j á k , s akkor kimosva megszárasztják a napon s ekkor fehér 
lesz. Majd m e g m i n c s e l i k , hogy puhább legyen. A m i n c s 
nem egyéb, mint langyos vizzel fölvegyített tökmagliszt. Ebbe a 
fonalat belegyúrják és kifacsarják. így megszárasztva fonaltekerőn 
egy kis gömbejég (így) fára, az ú. n. k ó t i s r a tekerik fel. A gom-
balyogokról tekerik fel a felereszteni valót a f o n a l v e t ő r e ; a 
bélnek valót pedig f e 1 c s ii 1 1 i k a c s ű r e . A g o m b o j é g o-
k a t (sic) pedig f e l v e t n i és 1 e c s ii 1 1 e n i mindég a gombojég 
belső részin szokták. 
2) Az e s z t o v á t a (szövőszék) a l k o t ó r é s z e i . Van két 
talpa ; ennek egyik végén van az a z u b o j, a melyet h a s a j ó-
n a k is neveznek, s a melyre a vásznat tekerik ; a másik végén is 
egy zuboly, melyre a fonalat tekerik. A fonal két, sima, laposas 
deszkácska közé van keresztbe szedve. A deszkácska neve c s i p k e . 
Az apró csipkevesszőkre tekerik a fonalat és az e r e s z t ő r ú d 
segítségével eresztik le lassanként a zubolyról. 
Aztán a talp első végén két k a r f a ; annak van két kis 
r o v á t é k o s fája, a karhoz tartozik; erről a kis fáról lecsiigg 
két kis csiga, melyet s i k k a t t y ú n a k neveznek. A sikkattyún 
jár a n y ii s t, a mit gyapjúból fonnak. Ugyanitt, a karfáról csüng 
le a b o r d a h a j , a melybe a b o r d a van beleillesztve. Hogy a 
nyüst fel és alá n y i s s a a fonalat, hogy a v e t i 1 1 ő t át lehessen 
vetni a f o n a l v á l a s z t é k o n , a mit a nyüst kétfelé választ, 
arra a talpba, illetve a k e r e s z t f á b a vésett 1 á b i t ó t hasz-
nálják. A v e t i 1 1 ő egy kis hal- vagy csónakformájú sima fa a 
közepin keresztül vésve. Ebben van a c s ű az úgynevezett b é 1-
f á r a felhúzva és a fonal a csűre tekerve. A csűre a fonalat egy 
c s ü l i ő nevű kis hengeren c s ii 1 1 i k (azaz tekerik) fel. 
Hogy az esztovátára feltehessék a fonalat, arra szolgál a v e t ő , 
a mely négy, simára kifaragott egyenes fácskából a felső és alsó 
végén egy-egy pár keresztfával van úgy összeillesztve, hogy azt (a 
vetőt) széllyel lehessen nyitni, mikor használják, és összetenni, mikor 
nem használják. A mivel a vásznat feltekerik, illetőleg a két zugo-
lyon megfeszítik, azt a lyukacsos sima fát f e s z í t ő f á n a k nevezik, 
Ha egy szál fonal szövés közben elszakad, azt s z a k a t t -
n a k mondják; a mi ugyanakkor a bordából és nyüstből kiesik, a 
mit a szövő ember v. asszony összetold, azaz mind a bordába, mind 
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a nyüssbe belefog, ha nem a maga helyére találja befogni, azt a 
rosszul fogott szálat e b 1 á b n a k nevezik. 
Az esztovátára feltett fonalnál, mikor egészen elfogy, azaz 
vászonnak s z ii v ő d i k, a bordába és nyüstbe lévő fonalmaradék, 
mivelhogy tovább nem lehet, a borda mellett a vászon szélibe el-
vágódik, a mit innen, t. i. a nyüstből és bordából kiszednek, annak 
a neve v e 1 é z n e k. 
(Szatmár m. Krassó.) 
V O Z Á R I GYULÁNÍ':. 
Néprománczok. 
J u ó estiét, juó estiét 
Sági biruóné asszon, 
Itthon van-é a ljányo 
Eresszé el a bálbo !' 
„Iczikiém, piczikiém, 
Haggy piczit piihenny 
Szíp czugos czipüőmbül 
A vírt kiöntenyi !" 
„Itthon van itthon van, 
A biésüő szobábo, 
Szipén elnyugoszik 
Paplanyos ágyábo." 
.Küncsö föl, kíiőcsö föl 
Küőcsö föl a ljányát; 
Kössö dérékáro 
Ziiőd selém szoknyáját. 
Züőd selém szoknyáját 
Kössö dérékáro, 
Szíp czugos czipüőjit 
Húzza a lábára !' 
,Juó estiét hangászok, 
Szíp nuótát húzzatok, 
Mer' ién a ruózsámmol, 
Reggelig mulatok !' 
Az ién kedves ruózsámmol, 
Sági biruó Ijányávol, 
Sági biruó Ijányávol 
Reggelig itt m u l a t o k j 4 
,Iczikiém piczikiém, 
Ném léhet pühennyi, 
Szíp czugos czipüődbiil 
A vírt kiöntenyi!' 
Vergyén még az Isten 
Ollan idés anyát 
Ki bálbo ereszti 
Egyetlen égy ljányát. 
Vergyén még az Isten 
Ollan idés apát, 
Ki estiétiil hajnalig 
Még ném nízi ljányát. 
Más asszon Ijányánok 
Hajnuót harangoznak, 
Sági biruó Ijányánok 
Szíp kisírüőt húznak. 
Sági biruó ljányo 
El is van má' temetve. 
T é még hunczut gaz ember 
Szpnveggy itt a börtömbe. 
Zörgezs' még zörgezs' még 
Börtönöd ajtaját, 
Jén is mégzörgetém 
Lábodnak bíkuóját. 
(Sopron in. Rábaköz.) 
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SZÓMAGYARÁZATOK. 
Isten. 
A Nyelvőr márcziusi füzetében V a s v e r ő Rajmond 
isten szavunkat magyarázza s azon eredményre jut, hogy a 
magy. isten szó nomen verbale-alak, a mely egy cseremisz 
isten participium praeteriti activi-féle alaknak mássá s szó-
szerint azt jelentené: a k i t e r e m t e t t . 
Megvallom, a magyarázat igen tetszetős, de egészben 
véve a levegőben függ, s nekem úgy rémlik, hogy az egész 
hypothesis a cser. iHen kedvéért látott napvilágot. Az egyez-
tetett két alak annyira egybevág, hogy laikus embert könnyű 
szerrel meggyőzhetne, de nekem annál kevésbbé tetszik. 
Vasverő nem részletezte eléggé a két szó közti viszonyt. 
A cseremiszben van i§te- ige, de nincs isten = d e u s név-
szó ; viszont a magyarban van isten névszó, de nincs is te- — 
f a c é r e, c r e a r e ige. Hol itt a kapocs? Rokonsággal 
vagy kölcsönvétellel, önálló fejlődéssel vagy átvétellel van-e 
dolgunk ? Nem mondom, hogy fölvett alakokat ne lehetne 
egyeztetni, fejtegetni, de az kétségtelen, hogy az egyeztetés 
csak akkor válik megbízhatóvá, ha tényeket állít egymással 
szembe. Vasverő nem megy tovább a lehetőségek fölsoro-
lásánál. Ámde még e lehetőségekhez is szó fér. 
A magyar és cseremisz nyelvek közt nincs közelebbi, 
specziális rokonság, mint pl. a magyar és vogul nyelvek 
közt. Igaz, hogy mind a ket tő ugor nye lv ; azonban a magyar 
északi, a cseremisz pedig déli ugor nyelv. A vogul-osztyák-
ban elvárhatjuk, hogy ne csak az alapszó, hanem a képző 
Ís megfeleljen a magyar alaknak ; de valószinü-e, hogy a 
távolabbi cseremiszben épen ez a szó egymagában oly tö-
kéletesen visszatükrözze a magyar szót hangalakjára, alap-
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szavára és képzőjére nézve ? Ez minden specziálisabb rokon-
ság híján egyedülálló példa volna a rokonnyelvek körében ; 
arra a kérdésre nem is reflektálván, hogy vájjon cser. isten 
minden hasonlósága ellenére is megfelelhet-e s tényleg meg 
is felel-e a magy. isten-nek. Nincs tehát valami különös okunk 
isten szavunknak mássát közvetlenül a cseremisz nyelvben 
keresni, a mellyel a magyar nyelv nem áll közelebbi rokon-
ságban. 
Kolcsönvételi viszony sincs a magyar és cseremisz nyel-
vek közt, hanem igenis a magyar és csuvas közt. így tehát 
isten még csak a cseremiszből vett kölcsönszó sem lehet a 
magyarban, mert abból, hogy rokonnyelvek is átvehetnek 
egymásból szavakat, még nem következik, hogy tényleg át 
is vet tek; ha nem is vesszük tekintetbe, hogy a cser. isten — 
d e u s föltételezett alak. 
Azonkívül, hogy a magyar és cseremisz nyelvek közt se 
közelebbi rokonság, se kölcsönzési viszony nincs, még a szó 
jelentése sem elégít ki teljesen. A föltételezett cseremisz szó 
jelentése épen nem alkalmas isten szavunk fogalmának ma-
gyarázására, mert nagyon is mitologiai. Az altaji népek az 
istent általában vagy az é g-ről nevezik el, vagy a már fej-
lettebb a t y a névvel ruházzák föl. S azért egy kissé merész 
Budenznek a finn jumala — i s t e n szóról adott magyarázata 
is, mely szerint annak előrészében a magy. jó szót véli föl-
találhatónak, mert a cseremisz jumo e g e t és i s t e n t egy-
arán t je len t . A Vasverő idézte észt lovjct (f. luoja) = t e r e m t ő 
is mitikus appositio, nem köznév. 
Szóval tehát a cseremiszben van egy iste-= t e n n i ige, 
s kérdés tárgya, hogy ennek megfelelhet-e egy mag)', iste-
ige ; de bizonyos, hogy tényleg nem felel meg neki. Továbbá 
a cseremiszben föltételezhető egy isten = t e r e m t ő nomen 
verbale, mely a magyarban mint kölcsönszó szerepelhetne ; 
azonban tudjuk, hogy valósággal nem vettük kölcsön a csere-
misz nyelvből. Ez az eredmény. 
Budenz az isten alapszavát egynek tar t ja a HB. ise 
szavával, melyet később őse (Erdy cod.), ma ös alakban isme-
rünk. s rokonítja a finn isii, észt iza és lapp acee szókkal. 
Ezen egyeztetés ellen Vasverő csak nagyon lényegtelen és 
gyönge lábon álló kifogásokat tud fölhozni. Hogy is, ös, ös, 
és f. isa, é. iza, lp. aeöe derekasan megfelelnek egymásnak, 
azt nem egy analógia bizonyítja. Mint f. /sá : lp. acce úgy 
felelnek meg f. s / lmá: lp. calme; mint isa: aéée úgy kyyy-: 
kaéea- ; mint zs, Ö:s : lp. acée úgy id-, üd-: éízvde ; mint ős: 
/sá : tféée úgy ösz : sjyksy : (akéa; mint i j e : f . isa: é. isa úgy 
ké.ya (kua): k i fa : kisa ; mint ise: aöce (a^a-) úgy ké . rke^fe , 
gaőee. Egyéb példák főkép a magas és mély hangok válta-
kozására : m. szép: f. hyvá: lp. eabbes ; égy : yhte : akte; szem : 
siimá : éalme; szirmo-: hárma : éarva sat. Tehát mind a finn-
lapp, mind a magyar-finn és magyar-lapp hangváltozások 
analógiákkal igazolhatók, s a finn-magyar magas és lapp 
mély magánhangzó-megfelelések igen közönségesek. E szerint 
Vasverő azon különben is kicsinyes ellenvetése, hogy meg-
felelhet-e finn /', lapp a, magy. /', továbbá finn s, lp. éé, magy. 
s egymásnak, önként elesik. 
De mindez alapjában véve nagyon mellékes dolog reánk 
nézve, ha a magyar nyelv is megadja a kellő útbaigazítást ; 
minek forduljunk mi a cseremisz nyelvhez s egyáltalában a 
rokon nyelvekhez fölvilágosításért, ha isten szavunkat ma-
gából a magyar nyelvből s nyelvünk történetéből megfejt-
hetjük ? Ily alapon semmi szín alatt sem fogadhatjuk el 
Vasverő nézetét, hogy t. i. /j-ből (akár a HB. ise szavából, 
akár az isten alapszavából) nem fejlődhetett volna ös s aztán 
ös. Vasverö ellenvetései, hogy is rövid /-vei, ős meg hosszú 
ö-ve\ van (bár ő is megengedi, hogy régebben röviden ős-
nek ejtették), s aztán, hogy is a zártabb és labializálatlan 
/-ve 1, ős pedig a nyíltabb és labializált <?-vel való. oly apró-
lékosságok, a melyek nyomhatnak valamit a latban nyelv-
járások, dialektusok vizsgálata közben, de szóegyeztetések-, 
szófejtésekben nem képeznek áthidalhatatlan akadályt. Maguk 
a nyelvtények czáfolják meg Vasverő ellenvetéseit: HB. 
gimiis (Margit-leg. dymevleh) : g y ü m ö l c s ; gimilcik : g y ü -
m ö l c s ö k ; timnuc : t ö m 1 ö c z ; (K T.) furisete : f ü r ö s z t i ; 
keth-you-kyzi (1246.) : k é t j ó k ö z i ; Kyzep Korompa (1256.): 
K ö z é p-K o r o m p a ; tiuisses (1317.): t ö v i s e s ; Sylva Zild 
(1419.) : z ö l d . Megjegyzem, hogy kyz mellett már a HB.-
ben euzicun, és seil-cuz (1225.) alakok is vannak; tehát kiz és 
kHz, ma : köz. íme régi magy. i — mai ö. Miért ne sorozhatnék 
ide a HB-beli ise, későbbi öse = mai ös szavunkat is? Minek 
vennénk föl szükségtelenül egy egészen új, ismeretlen szót ? 
Vasverő eme második ellenvetése is homokra volt építve. 
Az isten szót Budenz így t ago l t a : is-\-ten, s a második 
részére nézve két hypothesist állított föl. Az első szerint 
isten eredetibb *isken helyett áll, s ezt a *-ken-1 a feledékeny-
beli diminutiv eredetű -ken-nel egyezteti. E magyarázat mind 
hangtani, mind jelentéstani tekintetből igen erőszakolt hypo-
thesis. A második magyarázat szerint ez a -ten a nőstény-béli. 
-tény-nyel egyezik. Ennek legfőbb baja, hogy a nőstény-beli 
képző nem is -tény, hanem -stény (*s-\-tény). Vasverő többi 
ellenvetései, hogy t. i. a jésített helyett n-et, a rövid és 
nyilt e helyett hosszú és zárt é-t találunk, ismét aprólékos 
dolgok. S végül azon állítása, mely szerint „az sem épen 
lehetetlen egy olyan teljesen magán álló s párja nélkül való 
szóvégre nézve, a milyen a -stény, hogy nem is képző, hanem 
egy összetételnek második része, a mely jelenthet példáid 
állatot, vadat, vagy nemet, félét sat." szintén nem állja meg 
a sarat. Először is a -stény még sem egészen párja nélkül 
való szóvég: a nőstény mellett ott van az aggastyán, s ebben 
már csak nem jelenthet állatot v. nemet, hanem nyilván 
diminutiv értékű képző. Ide sorozom már eleve is az isten-1, 
s bizonyára lessz még több is. 
Már föntebb említettem, hogy az ugor népek az i s t e n t 
vagy az eredetibb hitképzelet alapján az ,é g = c a e 1 u m'-ot 
jelentő szóval nevezték el, pl. cser. jumo . ' é g és i s t e n 
mord. jon-dot (e h. jom-tol): v i l l á m azaz: é g i t ű z , f ' 
jumala / i s t e n ; zürj .jen azaz jemriL e h. jel?ni~ finn ilma . 
l e v e g ő - é g , votj. inmar e h. ilmar; mord. skaj: d e u s és 
c a e l u m ; vog. tarom, oszty. törim; l e v e g ő , é g és i s t e n ; — 
vagy pedig a fej let tebb ,a t y a = p a t er'-féle melléknévvel 
ruházták föl, pl. a finn ukko jelent ö r e g - e t . a t y u s t, i s t e n t 
és m e n n y k ö v e t (ukon nuoli/ i s t e n-n y i1 a, tikko panhaa: 
m e n n y d ö r ö g sat.); észt atf p á t e r : vana atf toreleb es 
d o n n e r t ; mord. ata ö r e g-e m b e r , a t y u s k a : afam 
d o n n e r (atam toraj m e n n y d ö r ö g , atam-jonks s z i v á r -
v á n y ) ; észt iza / a t y a ; izu / é g i a t y a , i s t e n , m e n n y " 
d ö r g é s (izu hüab: m e n n y d ö r ö g , izu-tuli: v i l l á m ) ; 
lp. acce p á t e r : aöa-juoks r e g e n b o g e n , aőa-tollo b l i t z ; 
^a ter ' - fé le szó még a vog. tqrom-aze tkp. h í m m e 1 - v a t e r , 
meg tarom-jdukve tkp. h i m m e l - v á t e r c h e n (vö. lat. Jupi-
ter, szanszkr. Djauspitar). 
Már most melyik magyarázatot alkalmazzuk isten sza-
vunkra, milyen jelentést tulajdonítsunk alapszavának? H a 
efféle szólásokat, mint : öreg isten (vö. észt vana iza .öreg 
atya ' és vog. fis in tarom — szószerint ,öreg isten') is számba 
veszünk, azt hiszem, az eddigiek után alig is gondolhatnánk 
másra, mint az ,öreg, atya'-féle jelentésre. Az ugor nyelvek-
ben több szó közkeletű az ,atya ' fogalom jelzésére; ezek 
lcÖzül a nyelv némelyeket specziálisan az ,atya '-ság jelölésére 
használ, másokat meg átvitelesen vagy finomabb árnyékla-
tok kifejezésére alkalmazott. Az ugor ,pater'-féle szók közül 
itt ket tő jöhet tekintetbe: 1) f. álja senex; zürj. aj atya, 
votj. aj id. ; vog. jag, jáu,, jaj páter, oszty. jig, jiv, jl id. ; 
2) a már említett f. isa, észt iza, lp. acce-félék s az Ős szó 
egyéb rokonai (vö. MUgSz. 857. 1.). A mi az elsőt illeti, nem 
volna ugyan lehetetlen a magy. isten (*í-stén) i-jében a vog. 
jaj, oszty. jl a t y a alapszót keresni, a melyhez a magy. 
diminutiv értékű -styán, -styén, síén f*-s-ténj képzőbokor 
járult volna. Azonban ezt a tetszetősnek látszó magyarázatot 
mégis el kell vetnünk, még pedig két nyomós okból. Az 
egyik ok az, hogy isten szavunkat magából a magyar nyelv-
ből megfejthetjük, a nélkül hogy a rokon nyelvekhez kellene 
folyamodnunk fölvilágosításért; s ezt soha sem szabad szem 
elől tévesztenünk, ha nem akarunk szükségtelenül s minden 
igaz ok nélkül egy új ismeretlen szót fölvenni. A másik az, 
hogy ha az alapszót a rokonnyelvekből magyarázzuk, hely-
telennek tartanám a szóvéget pusztán a magyar nyelvből, 
még pedig oly elhomályosult functiójú képzőbokorral magya-
rázni, a melynek mai értékét csak néhány gyér analógia 
segítségével határozhatjuk meg. Azért én a második, ,pater'-
féle szócsoportból indulok ki, s az isten szót az agga-stydn 
és nö-stény mintájára így taglalom : is-\stén. 
Hogy a HB. ise szava nemcsak egy lehet, hanem való-
sággal egy is a mai ős szóval, azt eléggé megbizonyítottam 
már föntebbb, a hol kimutattam, hogy a HB. z'semucut, 
gim/'ls, t/mnuc szavainak a mai nyelvben egytől-egyig ö-s 
alakok felelnek meg, azaz a régi i helyébe ö lépett. Abban 
sincs okunk kételkedni, hogy ez az ise mint a mai ős régibb, 
tehát eredetibb alakja eg'y lehet az isten-beli n - se l : is-sten 
mellett ép úgy lehetett és volt is, mint agga-styán mellett 
agg, nö-stény mellett nő. Hiszen az ise szó a HB.-ben még 
érezhetően ,pater'-féle jelentésű: isemucut adamut atyánkat 
Ádámot, a latin eredet iben: a d a m p a t r e m n o s t r u m . 
Ismeretes az ,öreg, nagy'-féle szóknak ,atya" értelemben való 
használata: a finn isá = a t y a , de még iso = n a g y ; a 
mordvinban ata, a mi atya szavunk mássá, még ö r e g e t 
ö r e g-e m b e r t jelent; már a lat. maiores egyenesen ő s ö k , 
e l ő d ö k jelentésű. Az ö r e g — a t y a — ő s jelentésfejlő-
désre nézve vö. lat. avus n a g y a t y a , ö r e g a t y a , avia 
n a g y a n y a , proavus ő s , ük, a t y a , avitus ő s i ; s a gör_ 
TCaTpwog, lat. patrius nemcsak ,atyai', hanem ,ősií értelemben, 
is használatos (vö. závoc Ttatpwo?, tumulus patrius = az ősi 
sírbolt). Mai ős szavunk ,proavus'-féle jelentése tehát szemmel-
láthatólag későbbi fej lemény. A HB.-ben mind a két alak : 
is (ise-) és isten (KT. ysten) Önállóan megvan egymás mellett. 
A nyelv az eredetileg , a t y a ' jelentésű ise szó egyik alakját 
fölhasználta a , p r o a v u s , ahn ' - f é le jelentésbeli árnyéklat 
kifejezésére, s ez az ise később önállóan tovább is fejlődött 
őse, végre a mai ős szavunkká. A szónak másik alakját, a 
diminutiv is té n-t a. , d e u s ' fogalom jelölésére használta föl, a 
két szó elszakadt egymástól, s ez utóbbi megállapodott fej-
lődésében. megcsontosodott (ép úgy, mint pl. HB. k/nec, 
mtetvinec sat.). Hogy némely szók ily módon megakadhat-
nak fejlődésükben akár gyérebb használat, akár az által, 
hogy az irodalom lefoglalja őket bizonyos specziálisabb fo-
galmak vagy finomabb árnyalatok jelzésére, arra példa a 
HB.-beli urdung, ma már általánosan ördög, de még megvan 
ebben az alakjában : ördöngös. 
Budenz is megemlíti a MUgSz.-bati, hogy a főleg meg-
szólításul szolgáló ,páter : deus' szóra a diminutiv alak igen 
jól ráillik : vö. vog. tqrom-jdukve jhimmel-váterchen'. Tudjuk, 
hogy a magyar népnyelv még túlságba is viszi a dolgot, 
mikor azt mondja : istenke (ép úgy mondja ezt is : nösténke). 
Az isten-ben ép oly ma már nem élő diminutiv képzőbokrot 
láthatunk, mint pl. a pálcz/zfctf, őzike; kis ded; ház ikó; buj ósdi 
sat.-félékben. Ma még nem lehet kellő bizonyossággal meg-
fejteni, de az valószínű, hogy így kell tagolnunk: -s-tény. 
Az -Í ugyanaz a dim. képző lehet, a mely a ,bolondom, édesed-
félékben szerepel, s a. szóvégi -n, -uy is összevethető a 
,kicsiny-félék -ny-jével. Az isten egészen olyanféle szó, mint 
az aggastyán : amaz *ise-stén, *is-stén útján lett isten (vö. 
*növevény : növény, *szövevény : sövény), emez a teljes tő-
alakot tartva meg agga styán, mert *agg-styán nem is lehetett 
volna; alapjelentésük se áll nagyon messzire egymástól. A 
nőstény szóban egyenesen a nő-höz járulhatott a dim. képző-
bokor : nő-stény. A hangváltozásokra nézve vö. é: e fÖvt'ny : 
föveny: n : ny k i e s i g : kicsi/2 (kicsikké), szegé/z-legéw, nős-
té?iy : nyőstén ; végül a metathesisre : keresztyén : keresztény. 
E szerint nőstény = weib-chen (nő-); aggastyán = greis, váter-
chen (agg-) ; isten — is-sten = gott, váter-chen (ise-). (A hadas-
tyán szó, úgy tudom, a nyelvújítás szülötte? Ez volna -
ha volna — a negyedik -styán, -styén-féle szó). 
Még a népies magyarok istene kifejezésről valamit. M e g -
e m l e g e t e d a m a g y a r o k i s t e n é t ! Miért épen a ma-
gyarok isten ét? (sohasem : m e g e m l e g e t e d a m a g y a r 
i s t e n t ! ) . Erre a kérdésre maga e fejtegetés volna a fele-
let, t. i. mert : m e g e m l e g e t e d a m a g y a r o k i s t e -
n é t ----- m e g e m l e g e t e d a m a g y a r o k atyját. 
Végül, hogy isten nem lehet a magyar nyelvben török köl-
csönszó, azt Budenz már eléggé bebizonyította: „ A perzsa iz-
dan. jezdan-nak soha sem volt igazi divatja a török nyelvekben 
is, a melyek azt az ug'orságba bele vihették volna ; még az sem 
hihető, hogy abból a magashangú és .s- (= f)-ve\ ejtett isten vált 
volna" (MUgSz. 824. 1.). S T E U E R JÁNOS. 
ROKONÉRTELMŰ SZÓK. 
Bír. Tud. Győz. 
Bír: Akarja a szarka, de nem b í r j a a farka (Fal. 
918). Kivel senki nem b í r , ördög se próbálgatja (Erd: 
Közm. 184). Rossz juh az, ki a maga gyapját el nem b í r j a 
(Ball: Példab. 221). Szegény ember szándékát boldog isten 
b í r j a (Erd: Közm. 216). Keservimmel jaj nem b í r o k 
(Kriza 28). Ki van az én szemem sírva, mert a rózsámat 
más b í r j a (Erd: Népd. I. 79). 
Tud: Ki mit nem t u d , azon nem bánkódik (Erd: Közm. 
241). Nem jó mindent t u d n i (uo.). T u d hozzá mint hajdú a 
harangöntéshez (Fal. 932). Nem titok, a mit két asszony 
t u d (Fal. 929). Lesz öröm, aludni se t u d n a k az éjjel (Ar: 
Csal. kör). Jobban tánezol, mint a hogy t u d . T u d a lóhoz : 
fejét üti (Erd: Közm. 155). A mely pofa egyszer bocskor 
bőrré lett, nem t u d szégyent (Nyr. VHÍ. 170). 
GyÖz: Nem g y ő z i szuszszal (E rd : Közm. 229). Az 
arany fegyver néha többet g y ő z a vasnál (Dug. II. 14). 
Sok lud disznót g y ő z (Erd: Közm. 43). Ki g y ő z n é a sze-
gény házát tyúkkal, kalácscsal (Erd: Közm. 216). Alig g y ő -
z i k egymást nézni (Gyulai: A vándorfiú.). Többször g y ő z 
az okos mint a bátor (Erd: Népd. 179). Félénk nem g y ő z 
ellenséget (uo. 67). 
Képességből folyó lehetőség. 
B í r jelzi a hatásnak azt a fokát, melyet az egyéni 
e r ő . mint tehetség, nyilvánítani képes. Erős szerkezetű híd 
nagy terhet, az emberi szív sok szenvedést e l b í r . T u d 
valaminek végrehajtásában a kellő mód i s m e r e t e . x\. ki 
olyanba fog, a mihez nem tud, ü g y e t l e n híre lesz ; a ki 
nem bír valamivel és próbálgatja, g y ö n g e s é g é t árulja 
el. A tudás lehetősége inkább m e g s z e r z e t t , a bírásé 
pedig a személlyel v e l e j á r ó képességéből folyik. A g y ő-
z é s n e k van egy leküzdést váró akadálya, mellyel szemben 
nem annyira testi erőt, mint inkább a természetünkben rejlő 
s z í v ó s s á g g a l boldogulunk; g y ő z tehát valamely dolog-
ban tanúsított kitartás. 
B í r tárggyal kapcsolatban azt fejezi ki, hogy az a 
miénk, rendelkezünk vele, egészen h a t a l m u n k b a n van. 
A mit bírunk, tökéletesen énünknek van alávetve. Különben 
a fölsőbbség értelme a bír származékszavaiban : bíró, birtok, 
birodalom, bíráskodik, bírságol következetesen megmaradt és 
szembeszökő. A mire elménk gondolkodás útján tett szert 
vagyis a mit fogalommá alakított, más szóval, a minek meg-
léte előttünk ismert, arról t u d o másunk van. Általában t u d 
szóval fejezünk ki minden lehetőséget, melynek teljesülésé-
hez az é s z működése a föltétel. G y ő z : midőn másnak 
ellenállását m e g t ö r n i e sikerül ; vagyis a kettőjük közt 
kifejlett küzdés az ő javára dül el. Innen g y ő z e l e m : a 
támadásnak vagy védelemnek szerencsés eredménye. 
Követ. Kisér. 
Követ: Varjú k ö v e t minden felé (Erd : Népd. I. 205). 
K ö v e t i a sok dalia lobogós ruháját (Ar : Rozg.). Nyomo-
rúságot nyomorúság szokta k ö v e t n i (É rd : Népd. 178). 
Gonosz király nyomát sok jobbágy k ö v e t i (Bal l : Példab. 
247). Mézet szippant szegény, k ö v e t i a halál (Kriza 11). 
Pénzt rut kevélység szokta k ö v e t n i (Erd: Népd. 193). 
Meg is tette, a mit akart k ö v e t n i (Kálm : Kosz. II. 78). 
Kísér: Jöjj velem, k i s é r j el az utamon (Göcs. Népd. 
78). Balogh Imrét k i s é r i k a börtönbe (Nyr. IX. 383). 
Eresz alól k i s é r g e t i szemmel (Ar : BH. IX. én.). Künn, 
benn, őtet mind k i s é r t é k , hogy valahogy elveszessék 
(Kriza 319). A falu népsége nagy számmal k i s é r t e (Pet: 
Ján. v.). Vagy a gazda lelke k i s é r, vagy a törvény-urak 
jönnek (ArGyul. III. 84). 
Ugyanazon az úton megy mint egy másik vele együtt 
vagy nem messze tőle. 
K i s é r az egyszerre való megindulás és e g y ü t t ha -
l a d á s eszméjét foglalja magában. A kisérés mindig a cselek-
vés szenvedő tárgyéi a kisértért tör ténik; a kisérő pedig az 
ő czéljának alárendelt eszköz. Az a körülmény, hogy a kisé-
rés gyakran csak véletlenség és hogy a kik közös utat tesz-
nek meg, más és más czélra törnek, az a szabályt nem dönti 
meg ; mert ezen együtt haladás híjával van a kisérés sajátos 
hivatásának és így nem is az. A kisérés vagy a tisztelet ki-
fejezője akar lenni v. arravaló, hogy az utat megkönnyítse 
és a helyrejutást biztosítsa; mindezekben nyilvánvaló a kisérő 
alárendeltségi viszonya. K ö v e t fölteszi azt, hogy 1) mi csak 
akkor kezdünk menni, mikor már más megindult, de ugyan-
azon hely felé, h a s o n l ó irányban és módon haladunk:, 
2) hogy az út végéig a követő és követett között bizonyos 
t á v o 1 s á g van. Tágabb értelemben k ö v e t : ugyanazt 
t e s z i mit egy másik. Ez a jelentés eleve útját vágja a 
példaadás és utánzás egyszerre kezdetének ; megengedi mind-
kettőnek egyazon időben való folyását és értelménél fogva 
nem valószínűtlen, hogy a mi működésünk még akkor is 
tart, mikor már az előzőnké megszűnt. Ellentétben a kisé-
réssel a k ö v e t ő mindent a maga j ó s z á n t á b ó l és ön-
m a g á é r t teszen. Tőle függ. hogy melyik kezdőt vegye 
irányadónak, meddig és mily mértékben járjon nyomain. 
O a cselekedet rúgója és intézője és czélja szerint él a kö-
vetett személy vagy mód eszközeivel, vagy ha jónak látja, 
fölhágy velük. 
K i s é r átvitt értelemben, a mi egy dologgal, egyéb 
föltételek hozzágondolása mellett v e l e j á r ; k ö v e t , a mi 
belőle természetesen folyik; a hol tehát az előzetes dolog-
és az utána következő rendesen az ok és okozat viszonyában 
vannak egymással. Az embert k i s é r i az ő árnyéka, föl-
téve, ha a nap sü t ; az évszakok k ö v e t i k egymást, még 
akkor is, ha nem tapasztaljuk a nekik való időjárást ; az 
életet föltétlenül k ö v e t i a halál sat. 
Ide való volna még némileg e kifejezés : h i m e t v a r r 
(régebben így is : h i m e t v e t ) . Rossz példa után nem kell 
h i m e t v a r r n i (Erd: Népd. 192). Vétkes példáirul hasonló 
h i m e t v a r r n a k (Nyr. V. 410). Régi példákról nem jó 
h i m e t v e t n i (Nyr. VII. 82). Ezen szólásmód közel áll 
k ö v e t általános értelméhez s úgy értendő, hogy mi jogos-
nak valljuk magunkat és minket ösztönöz valaminek téte-
lére az, hog)' más személyek már ennek előtte hasonlóképen 
jár tak el. B É L T E K Y K Á L M Á N . 
MAGYAR ELEMEK AZ OLÁH NYELVBEN. 
bágáu: culot d'une pipe (Cih: Dict. II. 478.): bagó. 
baj : qual, angst, plage, ungemach; ungelegenheit, be-
schwerlichkeit (Iszer: WÖrtb.): anxietas, crux, tribulatio, acer-
bitas, molestia, incomodum: baj (LexB.). Igaz, hogy e szó 
alapja az ószl. boj: flagellum, de számba véve azon körül-
ményt, hogy csakis a magyarországi oláhságban járatos^ 
teljes biztossággal magyar kölcsönvételnek állíthatjuk. Ehhez 
járul még két mozzanat; az egyik, hogy e szó csak a leg-
újabb időben került az oláh nyelvbe ; a másik, hogy az elég 
nagy számú analógiák szerint a szl. boj az oláhban is boj s 
nem baj lett volna. „Aj, haj, nic o h i b a , nic un b a j , kend 
aj pitá íi málaj : Aj, haj, semmi hiba, semmi b a j , mikor van 
kenyered meg máléd" (Arad, Bihar megye.). Moga püspök 
előbb említettem levelében: „Arhivarási kari am avut sub 
acasta vreme sau luat bajul: Az akkori levéltárosaim bajt 
vettek a nyakukra" (Cip : Arch. 519.). 
A LexB. csak nem akar engedni semmit oláhságából: 
„a Lat. belliim, vei a vae, unde etiam dicunt Valachi vai, et 
Itali gvaí." Vö. Cih: Dict. II. 478. 
bakait: seulement dans la phrase: as gásé bakéiul: trou-
ver son diable : bakó (Cih : Dict. II. 477.). 
1) ball: banus: bán (LexB.). E szóra nézve Cihac ellené-
ben. a ki valamint ezt, úgy a ban: pénz-t is szláv kölcsön-
vételnek tartja (Dict. II. 8. 9.), Hunfalvy nézetét fog'adom el : 
,, A bán szó nem eredeti magyar ugyan (talán avar), mégis 
mint méltóság csak a magyaroknál divatozott s tőlük jutott 
a rumunokhoz és déli szlávokhoz" (NyKözl. XIV. 438.). 
2) ball: geld. ein stück gold, münze, ein halber kreutzer 
(Iszer: Wörtb.): moneta, obulus, medius crucifer (LexB.). Egész 
kis irodalom fűződik nevéhez. Kutat ták, keresték a báni-
pénzek, banalesek eredetét, de mindeddig még biztos ered-
ményt nem lehetett összegezni. Annyi tény, hogy „a vajdák, 
mint b á n o k , képeiket veretvén a pénzre, onnan lett a 
név" (NyKözl. XIV. 438.) s hogy tehát az oláhban magyar 
kölcsönvétel. Nem akarom hosszasan fejtegetni a kérdést, 
se történeti adatokkal igazolni e véleményt, ez a historiku-
sok kötelessége. Nekünk csak konstatálnunk kell körülbelül 
mikor került át az oláhba. Erre nézve annyit mondhatunk : 
a legrégibb idők óta, legalább az oláh nyelvemlékek erről 
tanúskodnak. Elterjedésére pedig azt válaszolhatjuk, hogy 
a dunántuli (macedo) oláhságot kivéve, mindenfelé ismerik. 
A jó LexB. szerint: „a Lat. éecunia, per syncopen (37. 46.). 
bánat: soupcon, réprimande (Cih: Dict. IÍ 478.): bánat. 
MA. zsoltárainak fordításában : „De b e n a t si de b u s 1 u-
j a 1 e mare: A nagy b á n a t t ó l és búsulástól , . . (Dos: 
Psalt. 48.). De dor sé de b a n a t me simt tare-?nstreinat: 
A. vágytól és a b á n a t t ó l nagyon idegennek érzem magam 
(Pop: Trand. 18. 20.). Tu (émpárate) ku bátáile tale adué 
tot b a n a t ái zale: Te (császár) háborúiddal csak b á n a t o t 
és gyászt hozol (uo. 101. 104. 107. 109.). Adam ku Eva es 
pléng pákatele ku b á n a t : Ádám és Eva b á n a t o s a n 
siratják meg bűneiket" (GrazT. 1886. 284.). 
banda: bande, gesellschaft (Iszer: Wörtb . ) : grex (LexB). 
banda. 
banka : bankozettel (Iszer : Wörtb.) : schaeda bancalis 
(LexB.) : bankó. Csak Magyarországon járja. 
bánkiita : bankozettel (Iszer : WÖrtb.) : schaeda vulgáris 
(LexB.). Eredetijéül én a magy. banknóta szót tartom, a 
melyből hihetőleg az első n hang hatása alatt a nóta szóbeli 
n kiesett. E szerint a banka és bankutá nem egy szónak 
veendő, mint az oláh szótárak mindannyia veszi, hanem két 
különállónak, melyeket külön-külön vett kölcsön az oláh 
attól a nyelvtől, a mely neki a ban : pénz szót is adta. 
bantuesk : beleidigen, necken, anfechten (Iszer : Wör tb . ) : 
offendo, laedo, turbó, infesto, impugno (LexB.): bánt. Ez a 
világosan magyar szó is latin eredetű a budai szótár sze-
mében : „a Lat. batuo, interposito n more solito." (34. 46.). 
S c h u 11 e r, a ki minderre német bőrt akart húzni, a mi 
oláh, ezt mondja róla: „ang. banter: spotten, skó t : bandy: 
unverschámt." (Argumentorum pro latinitate linquae Vala-
chicae s. Rumuniae epicrisis ; scripsit J. C. Schuller. Cibinii. 
1831. 1. Cip: Arch. 472.). „Sá nu-j b á n t u i c de n imik : 
Semmiben se b á n t s á t o k (Hasd: CuvB. I. 1602. 128. uo-
148. 152.). Entru multe f e l u r j de b á n t u j e a l e : Sok-
féle bántódásban" (Bibi. 1688. Sbier: VorC. 141.). Vö. Cih : 
Dict. II. 478. NyKözl. XIV. 439. 
biiimesk : bereuen, bedauern (Iszer: Wörtb.) : doleo, me 
poenitet (LexB. 37.46.). Az 1652-ben nyomtatott (Tergoviste) 
nagy ,Pravilában' ezt olvashatjuk: „Kadese áudekátorjuluj 
sá nu krjaza lesne p á r á i é si b á n u j a l e l e : Illik, hogy 
a biró ne egy könnyen higg-yen a pereknek és p a n a s z o k -
n a k (Cip: Anal. 168. Dos : Psalt. 276.). Ja-m va b á n u i de 
te-oj prja jubi : (!) meg fogja b á n n i , ha nagyon szeretlek 
(Hasd: CuvB. II. 503. 504. 506.). Duce moj si noj veni, plenze 
oj si moj b á n u i : Elmegyek s vissza se jövök, sirok majd 
és b á n k ó d o m " (GazT. 1886. 153. 204.). Vö. Cih: Dict. II. 
478 — 479. NyKözl. XIV. 438—439. 
A budai szótár szerint: „a Lat. poenitetu (37. 46.). 
baraboj : wálsche körbei, knotige kálberkopf; eine baga-
telle (Iszer : Wör tb . ) : chaerophillum bulbosum ; titivillitium : 
baraboly, vad turbolya; hkarcz, fapoltra, semmiség (LexB.). 
A szónak eredetije a görög /aipstpoXXov, mely a latinon át az 
európai nyelvek legtöbbjébe átjutott. Az oláh baraboj egye-
nest magyar formára utcil. Iszer (Wörtb.) megemlíti külön 
szóképen ezt az alakot is barlaboj: erdnusz. Nekem azonban 
e forma csak népetimologiának tetszik s ebben megerősít a 
következő da l : „Frunzá verde b a r l a b o j , la birtu la Vás-
figoj trec' on kar ku patru boj : B a r a b o l y n a k zöld levele, 
Vástyigój korcsmája előtt egy négy ökrös szekér halad el." 
Az e versben előforduló boj szó azt a hitet kelti föl bennem, 
hogy a baraboj végső boj tagját a nép egynek tartotta a boj: 
ökörrel, de az első tagját a bara-1 nem értvén meg közbe-
szúrt még egy l hangot, hogy oláh szó váljon belőle. A bar 
ugyanis egynek hangzott az ő fülében a b'ér: hojsz, csájsz 
ökörhajtó szóval, a la pedig egy a -hoz, -hez jelentésű la-val 
s így a szó magyarul annyit jelentene, hogy : hojsz az ökörhöz. 
Vö. Cih: Dict. II. 9. 478. 
barat: prétre catholique-romain (moine) á Bucarest; 
baracíe ; église catholique-romaine, monastére cathol. á Buca-
rest (Cih : Dict. II. 479.). 
bárnac : braun, schwarzbraun (Iszer: Wör tb . ) : badius, 
spadix, subfuscus (LexB.): barnás. „Fjata popi ca b á r n a c e , 
bato kukul mult ém plaée: A papnak b a r n á s leányát 
hej be nagyon szeretem" (Pop: Trand. 147.). Vö. Cih: Dict. 
II. 479—480. 
harson : sammet (Iszer : Wör tb . ) : holosericum, byssus, 
byssum (LexB.) : bársony (Mai : Szót. 50.). Vö. Cih : Dict. 
II. 480. 
basáit : rancune, haine, chagrin, dépit (Cih : Dict. II. 
480.) : bosszú. A legrégibb oláh bibliai textusban (1560.) ezt 
olvashatjuk: „Voju aduce armá pre voj, kare va sta b é s á ü * 
Fegyvert viszek rátok, a mely b o s s z ú t fog állani (Hasd : 
CuvB. I. 10.). Printru sánzele trupurilorü vástre stavoju b á s á ü 
si pre táte zigéníile stavoju b á s á ü : Testetek vériért b o s z -
sz ú t állok s minden állaton b o s s z ú t állok (Pal. 23.). Das-
kale, náo ne fac b á s á ü : Mester, nekünk teszel b o s s z ú -
s á g o t (Cip: Anal. 91. 116.). Dumnezáu, nu é n g á d u i, 
kumű numele táu celü sfntü se sá defajme ku b a s a : 
Isten, ne engedd meg, hogy a te szent nevedet b o s s z ú -
s á g g a l gyalázzák' (Ba r : CatCal. 77. 44. 120. Hasd : Etym-
993.) P ray kéziratai közt található egy 1743 előtt írt ,Dictio-
narium Valachico-Latinum', a hol beseu így van fordí tva: 
i n j u r i a. 
A szó magyarsága kétségtelen. S Cihac, a ki a tényt 
és igazságot kereste, be is vallja magyar eredetét s rossza-
lólag nyilatkozik Hasdeuról („Mr. Hajdéu dit de sa maniére 
peremptoire"), a ki szemet húny a világos tény előtt s e szó-
nak ős eredetiségét vitatja. Hasdeu ugyanis idézvén egy 1600— 
1630 körül írt oláh szótárból a basáit: violence, passión; 
básáürj: haines, jalousie és básáos : envieux, haineux szókat 
(CuvB. I. 270.) a következő magyarázattal kiséri azokat : 
„litv. baisus: szörnyű ; ném. bőse : rossz; szl. 6'hci. : démon ; 
kelt-britt. bos: döghalál. Aztán így fo ly ta t ja : az o l á h b á s á a 
semmi esetben se kölcsönvétel, hanem egy római kort meg-
előző időből (ante-roman) ránk szállt örökség, Itt-ott hallható 
még Moldvában és Erdélyben is." 
batár; quand mérne, si au moins, si du moins (Cih : 
Dict. II. 489.): bátor. „Ziée Rahii la nu b a t á r ü sáse kulée 
ku tine : Szól R á c b e i : h a m i n d j á r t (noha) véled hál is 
(Pal 90.). B a t é r t i asa sáfie kum 1 zici : P i a m i n d j á r t 
úgy volna is, a hogy mondod (uo. 92.). B a t e r de gure-m 
lipaszke sze limba-m (MA. zsoltárainak fordításában): M é g 
h a számhoz ragadna i s a nyelvem (Dos: Psalt . 48.). B a t e r 
ká maj mulcii ámen énvacac, cin g é n d u r i l e aéáste numaj 
de o povesta a ámenilor éelor fára de stiincá : H a b á r ezt 
a hitet a legtöbb tudós ember csak a tudatlan emberek 
meséjének tartja (ST. 5. 21. 29. 43. 47. 69. 79. 91.). B á t e r 
(sic) ká se prind pesti si ku undica, si ku mreza, dar totus 
undica, is rnreZa nus tot una : Á m b á r a halat piczével és 
hálóval is fogják, mégis a picze és háló nem egy (uo. 109. 
147. 159. 161.). Sói tu bade óe ziéej, kaj kasa si sjasá boj. 
da djakam vinit la voj, naj avut nié b a t á r doj: Tudod 
rózsám mit mondtál, hogy házad van és hat ökröd, de mikor 
hozzátok kerültem, még csak kettő se volt" (GazT. 1886. 
164. Hasd: CuvB. II. 509.). 
bedergáláít: bedörgölö. Arad meg-yében a csizmadiames-
terek így neveznek egy szerszámot. 
bedug : glockenspeise, glockengut (Iszer: Wörtb.) ; aes 
campanarium (LexB.): bádog. Arad megyében ilyen változatát 
is hallottam b á d i k : bádogból készült csupor, iccze, katona-
sajka. Vö Cili - Dict. II. 481. 
beletuesk, beluesk, berhiesk : ein kleid füttern, unterfüt-
tern (Iszer: Wörtb . ) : vestem intus munio, vesti aliquid sub-
suo (LexB.). Itt három kölcsönvétellel van dolgunk. A belu-
esk-nek a magy. béllel, a beletuesk-nek a magy. factitiv béllet 
(bélleltet), a berluesk-nek pedig a magy. bérlel a példaképe. 
Vö Cih: Dict. II. 481. NyKözl. XIV. 439. 
belis, berlis : futter, unterfutter (Iszer : Wörtb.) : sub-
ductura : béllés, bérlés (LexB.). Vö. NyKözl. XIV. 439. 
betag: krank, unpászlich (Iszer : Wörtb.) : aeger, aegro-
tus, morbidus, iníirmus : beteg (LexB.). A budai szótár — s 
származtatására ma is a legtöbben esküsznek — a latin betizo 
igével veti össze, melyet S v e t o n i u s ,lanquere' jelentésben 
használ. Ha a beteg szónak ugorsága nem állna is minden 
kétségen kívül, a lat. betizo-\al való egybevetést lehetetlen-
ségnek deklarálja a fölvett g képző, melyet az oláh nyelv 
egyáltalában nem ismer s mely csakis kölcsönvett szavakban 
mutatkozik. Különben minden további czáfolgatás helyett 
beszéljen az a tény, hogy az oláh nyelv ismeri ezt a magyar 
szót is betesug .- betegség. (L. lejebb). 
A szónak történetét a XVI . századtól (1580.) egész mai 
napig képesek vagyunk adni : „Dupé sluzbá mjargá krestirii 
la o r a s e 8 i la sate sá kaute ámen b e f a z sá milujaské 
pre ej : A mise után menjenek el a keresztények városokba 
és falvakba, hogy fölkeressék a b e t e g embereket és kö-
nyörüljenek rajtok (Cip: Anal. 22. 123.). Aj miluitu vr'uén 
b e t e g u : Megszántál-e valaha egy b e t e g e t (Hasd: CuvB. 
II. 454. 330.). Krésmáricá agám kapui ku stergurá, kas be -
t a g de báuturá : Korcsmárosné, kösd be a fejem törülköző-
vel, mert az italtól b e t e g vagyok (Gazd. 1886. 20.). E 
b e í a g bad'a Jeon, si eu nu séiu kum as face, sá má duk 
sal vád kum zaée : János bácsi b e t e g , nem tudom mit 
tegyek, hogy megláthassam őtet (uo. 1887. r i 5 )* Sárutatu 
de mosnag, ka karna de puj b e t a g : Öreg ember csókja, 
mint a b e t e g csirke húsa" (uo. 1887. 14.). Vö. Cih: Dict. 
II. 482. NyKözl. XIV. 439. 
betegsig: aegritudo, infirmitas (LexB. óo.): betegség. Ez 
a magyar eredetinek teljes képe, melyre egyetlen egy példát 
találtam csak MA. zsoltárainak oláh fordításában (1697.) * 
„Dumnedzeu, den b e t e g s i g u l mjeu vindeke-má: Istenem, 
gyógyíts ki b e t e g s é g e m b ő l " (Dos: Psalt. 42.). Már a 
betesug alak átment az oláh hangtörvényeken, t. i. a magy-
-ség képző átváltozott sug-gá. (vö. m e s t e r . ^ .- meStelug; hitlen-
-ség : hiklesugj s a képzőt megelőző g hang pedig kiesett, 
valamint az r és n az említettem analóg esetekben. 
Töménytelen adatot tudnék fölhozni a szó elterjedésére 
a régiségből, azonban helykímélés szempontjából csak egyet 
idézek 1580-ból: „Ziée Pavelü apostol: prentru gresalele 
márfa si táte rjalele si táte b e t e s u g u r i l e : Pál apostol 
azt mondja: bűneinkért halál és minden rossz és minden 
b e t e g s é g " (Cip: Anal. 25.). Ma napság is egyike a leg-
ismertebb szavaknak m é g Moldvában is (Jern: K U t . 142.). 
Vö. Cih. Dict. II. 482. NyKözl . X I V . 439. 
be le : anniversaire de la dédicace d'une église, fé te du 
village ou patronale (Cih: Dict. II. 486.): főire, marché 
(NyKözl. XIV. 440.): búcsú, régiesen bulcsú. Az oláhban 
megőrzöt t l hang a kölcsönvétel régisége mellett szól. Meg-
jegyzendő, hogy e szó csakis Romániában járatos; a magyar-
országi oláhság e szláv szóval é l : térg. 
bickas : bicskás. Csak is magyarságga l vegyes t lakó 
oláhoknál ismeretes. Hal lot tam itt-ott Bánátban is. 
b iéu le t : becsület, „Cinstá si b i é u l e t ' : Tisztelet és b e -
c s ü l e t (Bihar megye). Om ku b i é u l e t ; : B e c s ü l e t e s 
ember" (uo.). 
Mcliluesk: becsül. „Boul mi lau b i é u l u i t aéesti omene 
buni dereptu 200 zloci: Ezek a jó emberek épen 200 forintra 
b e c s ü l t é k ökrömet (Hasd: Arch. I.71. 1612.). Doj boj 
buni b i c u l u i c i derep dojsprezjace ga lben i : Ké t jó ökrömet 
épen 12 aranyra b e c s ü l t é k " (uo. 87. 1636.).*) Igen elter-
jedt szó különösen nálunk Magyarországon; azonban mai 
alakja már nem biculuesk, hanem biéulesk. 
b i k a s : kieselstein (Iszer : Wör tb . ) : lapis silex (LexB.): 
békasó. Vö. Cih: Dict. II. 482. 
bikáit : sperkel, fuszeisen der pferde (Iszer : Wör tb . ) : 
pedica : lónyüg, 1 öbékó (LexB.). Já r ja még ez az alak is : 
bikaüá. Lat inságát ekkép védi a budai szótár: „A Lat .pedica, 
per syneopen, et mutató p in b.u Vö. Cih : Dict. II. 482. 
b i l i i g ; : billog (bélyeg). Új keletű szó, melyet a mai stemp-
lis vi lág vitt be az oláh nyelvbe. 
bintatuesk : büntet. „De nimina nic o b á n t á n t u j a l ( á ) 
sá n a j b á : Senkitől? semmi b ü n t e t é s e se legyen (Hasd: 
CuvB. I. 64. 1595.). Zudekatórii aéeja. karéj kurva, sá o 
b i n t á t u j a s k á : A birák azt, a ki kurva, b ü n t e s s é k 
meg" ( B a r : CatCalv. 70. 68. 71.). Bihar, Arad s a magyar-
sággal határos megyékben hallható. 
b i r : steuer, t r ibut (Iszer : Wör tb . ) : bér. Egy ike azon 
magyar kölcsönvételeknek, a mely a legrégibb időtől jutott 
az oláhba s a mely mind a régi mind a mai nyelvben igen 
*) B. Petriceícu-Hajdéü : Archiva istoricá a Romániei. Bucuresci. 
1865. I—II kötet. A. Gy. 
el van terjedve. A számtalan példa közül csak egy-kettöt 
idézünk a régiségből s az újabb nyelvből : „Kándií (Labanü) 
aéasta ziéja: pistruele sá fie b i r u 1 ü táu, táté turma pis-
truju fáté : Mikor (Lábán) ezeket mondta : a tarkák legyenek 
a te b é r e d , az egész nyáj tarkát ellett (Pal. 93.). Sostrie 
táté lumja b i r u i ; djaéij'a nevoija pre toci sá-i dja b i r i i : 
Sesostris az egész világot meggyőzte s kényszerítette vala-
mennyit, hogy neki a d ó t fizessenek (Hasd : OuvB. I. 349. 
370. II. 615.). Or fuzit de k á t á n i á, de b i r greu, de j o-
b á z i á : Elfutottak a katonaság, a súlyos a d ó s a jobbágy-
ság elöl (Pop : Trand. 46.). E r d e b i r : E r d ő b é r (Bihar me-
gye). Enká nam pláfit b i r u popi : Még nem fizettem ki a 
p a p b é r t . " (uo.). Vö. Cih: Dict. II. 482. NyKözl. XIV. 439. 
b i ráü : richter (Iszer: Wörtb.) : judex (A1: Gramm. 244.) : 
biró (LexB.). Még magyar összetételeit is bevitte a törvény-
kezés az oláh nyelvbe: fibiraü: főbiró; jarasbiráü és irasbiráü'. 
járásbiró, solgabiraü: szolgabíró; odorbiráu: udvarbíró sat. 
A falusi birót, a bánságit kivéve, az egész magyarországi 
oláh nép biraü-nak hivja. Áz újabb irodalom azonban, mely 
kérlelhetetlenül üldözőbe vesz mindent, a mi idegen, a biraü-1 
is kitörli szótárából s helyébe a lat. judex-bői képzett zudé-\ 
iktatja be, melyet azonban legalább az idevaló nép nyelve 
egyáltalában nem ismer. 
Számtalan sok dal él a biró-ról az oláhság ajkán s a 
sok közül ime megemlítek egynehánya t : „Dá dámne pe 
g é n d u l mjeu, sá fie kodrul b i r á ü , sé frunza s o l g á b i r á í í 
sá tráesk kum voj vrja eu; t u l i p á n u l v i c i s p á n , sá tráesk 
d'-al mjeu m á g a n : Teljesítsd be uram akaratomat, hogy 
az erdő legyen b i r ó és a levél s z o l g a b í r ó , hadd éljek 
a mint kedvem tar t ja ; a tulipán legyen viczispány, hadd 
éljek én egymagán (Pop: Trand. 40. 92.). üu-te majká la 
b i r á ii si émblá de réndul mjeu: Ereggy anyám a b í r ó h o z 
s járj el az én soromba (uo. 102.). Zugu mi-e la b i r á ü , 
ferále la f á g á d á ü : A jármam a b i r ó n á l van, a vasak 
meg a fogadóban (GazT. 1887. 26. 41.). K u b i r á ü - s ménios: 
A b í r ó v a l haragba vagyok (uo. 1886. 5. 22. 152. 165.). 
Nu má tája fártate ! ká te vojü faée b i r á ü : Ne vágj le 
barátom, mert b í r ó n a k teszlek" (Stan: Pov. 8.). Vö. Cih: 
Dict. II. 482. NyKözl. XIV. 439. 
birelnik : miethmann, innwohtier (Iszer: Wörtb.) : inqui-
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linus: zsellér (LexB.). A magy. bérel s az oláhba átment szláv 
nlk képzőből alkotva. Magát az alapszót, a magy. bérel-nek 
oláhos alakját biruluesk még eddig sehol se hallottam. Vö. 
Cih: Dict. II. 482. NyKözl. XIV. 439. 
biriá : béres. „Pecátori tej éer plug ku patru boj si 
b i r i s i améndoj : A te kérőid négy ökrös ekémet s mind-
két b é r e s e m e t kérik (Trib. 1/a. Hátszeg környéke) B i r i-
s e l ku paná mare, dá én boj sá mjarga tare ; b i r i s e l ku 
paná miká, dá én boj sá ajbá f r iká : Hosszú tollú kis b é r e s , 
üss az ökrökre, hadd menjenek gyorsan; rövid tollú kis 
b é r e s , üss az ökrökre, hadd féljenek (GazT. 1887. 14.). Jáu 
mis g a z d a b i r is : Én b é r e s g a z d a vagyok" (Bihar, Arad 
megye). 
biroáag : bíróság. „ Am fost la b i r o s a g si am avut doj 
b i z o n s a g si m é g i s nam kápáta t i g o s a g : Voltam a 
b í r ó s á g n á l s volt két bizonyságom s mégse kaptam igaz-
ságot" (Bihar megye.). A b i r o s a g helyett leginkább a 
biráit: biró szóból alkotott blráime, biráire járja. 
b i r sag : bírság. „Am pláfit mare b i r á a g . pántruká sor 
bágat kaji én l e g e T á ü t i l o s : Nagy b í r s á g o t fizettem, 
hogy a lovaim bementek a tilos legelőbe" (Bihar megye). 
b i ruesk : siegen, besiegen, überwinden; besitzen; bestrei-
ten können (Iszer: Wör tb . ) : vinco, devinco ; possideo, teneo; 
par sum (LexB.): bír. 
A nyelvemlékekben s a mai oláh nyelvben szerfölött 
használatos s ha az adatokat mind kitárnók, iveket írhatnánk 
össze. Itt is csak nagy vonásokban néhány példával írjuk 
meg a szónak történetét. „Enpleci páméntulü, si b i r u i c i 
elü : Töltsétek be a földet s b í r j á t o k azt (Pal. 4^  
61. 64. 70. 83.). Fu b i r u i t ü Romanü si prinsu : Le volt 
g y ő z v e Román s elfogva (Hasd : CuvB. I. 398. 399. 402. 
403. 404. 405. 406. II. 151. 156. 284.). Totü sufletultt sá sá 
supue supta b i r u i n c a celorü maj mar j : Minden lélek a 
nagyobbak h a t a l m a alá vesse magát (Bar: CatCalv. 46. 
49. 50. 65. 70. i2i.) . Molitávnikü, izvodit din sloveni'e pre 
limba ruménaská, suptű kráirja si b i r u i n c a Domnuluj 
Mihailü A p a f i : Molitávnik (imádságos könyv), szlávból for-
dítva oláh nyelvre A p a f i Mihály vajda királykodása és 
u r a l m a alatt (Cip : Anal. 134.). Véntul djaká sá pornesce, 
multe cárj le b i r u e s é e ; multe cárj la b i r u i t pén' la 
mine a sosit: A szél, ha elindult, sok országot g y ő z meg; 
sok országot g y ő z ö t t meg, a míg hozzám elérkezett." 
(GazT. 1886. 28.) 
Ha még a sok továbbképzésre is ügyet vetnék, se sze-
rit se számát nem ejthetném a példáknak. Csak annyit jegy-
zek meg, hogy képzéseiről is mind az oláh nyelvemlékek 
mind napjaink nyelve akárhányszor tehet tanúbizonyságot. 
Vö. Cih : Dict. II. 482. NyKÖzl. XIV. 439. 
birtnk : birtok, Bihari szó. 
birtukus : birtokos. Ugyanott hallottam, 
bitang : herrenlos, herumirrend (Iszer : Wörtb.N : vaga-
bundus, vagus, errans, abandum, abandonum : bitang (LexB.). 
„Entrá aéest'a sá numárá niste preoc b i t a n z : Azok közé 
számítható némely b i t a n g pap is (NyKözl. XIV. 439.). 
Skita énsámna pre un b i t a n g ái vina din kuvéntul Slave-
nesk Skita se, sáü a sá b i t a n i i : Skita b i t a n g o t jelen-
tett s ebből a szláv szóból eredt : skita se : b i t a n g o l n i " 
(ST. 29.). Vö. Cih : Dict. II. 482. NyKözl. XIV. 439, XA^II. 
118. Nyr. XI. 145. 
bitangálesk : bitangot. „Da pá unde aj b i t a n g á r i t 
tata zéHa, máj prunku e : Te gyerek, hol b i t a n g o l t á l 
egész nap" (Arad megye). A b i t a n g á í e s k szó / képzője 
árulja el a magyar kölcsönzést, mert a szabályszerű denomi-
nális képzés a b i t a n g - b ó l így volna: b i t á n z i , a mi elő 
is fordul az oláh nyelvben (1. az előbbi idézetet.). 
bit'er : betyár. Cihac (Dict. II. 547.) a török elemek közé 
sorozza. De e föltevés ellen két fontos mozzanat szól. Az 
egyik, hogy csakis a magyarországi oláhság ismeri s ez is csak 
ott, a hol sűrű érintkezésben áll a magyarsággal. A másik, 
hogy jelentése ugyanaz, a mi majdnem általános a magyar-
ban t. i. v a g u s , v a g a b u n d u s ; mig a törökben annyi 
mint: n ő t e l e n , l e g é n y . Mint lónév is előkerül. Egy 
1799-ben nyomtatott oláh Evangeliomoskönyv *) tábláján ezt 
olvashatjuk: „ B e t y á r kalu ou krepat la 2. Maj. 1835.: 
B e t y á r lovam 1835. május 2-án döglött meg." 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
*) (Evang.) Evangeliile la toate Duminecsele si Szárbátorile. 
Ku ortografie ungureaszká la tiparju au dat Párintele Dávid B i r o . 
Buda. 1799. : Evangéliumok minden vasárnapra és ünnepre. Magyar 
írásmóddal sajtó alá adta B i r ó Dávid szerzetes-atya. A. Gy. 
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EGY ÚJ MAGYAR HANGRENDSZER. 
Utójára hagytam a szerzőnek tévedését, melynek czáfo-
latát legszükségesebbnek tartom, mert talán többen is osztoz-
nak benne. Azt állítja ugyanis, hogy a zárt é nem lényeges 
hang a magyar hangrendszerben, hanem csak egyes nyelv-
járások sajátsága; „oly csekély árnyalati megkülönböztetése 
az e hangnak, a melyet csak némely kiváltságos száj bír 
kiejteni és némely kiváltságos fül észrevenni." (10. 1.) Hogy 
egyes vidékek kétféle e hangot (e, éj ejtenek, azt F. két 
okból magyarázza. Egyik szerinte az, hogy olyan kifejezé-
sekben, minők pl. megemeltem, felemelkedett, elkeseredett ellen-
felek., „úgy a fül, mint a hangszervek megkívánják, hogy e 
folytonosan ismétlődő e hangokba egy kis változatosság 
jusson ;" de ha „ezek az eleintén önkénytelenül eső hang-
változtatások egy-egy vidéken megrÖgzenek és állandókká 
válnak, e rendszer csakis az illető vidék tájszólására nézve 
lehet érvényes." (8. g. 1.) A másik okot F. így adja elő : 
„Valamennyi hangzó kiejtésére tagadhatatlan befolyása van 
annak a mássalhangzónak, a mely előtte vagy utána vele 
együt t kiejtendő a beszédben. í g y a bátya szóban a csak 
zárt ajakkal kimondható b után az ajak csak tetemes erély 
alkalmazásával bírja azonnal és átmenet nélkül alakítni azt 
a szájnyílást, a melyet az á tiszta kiejtése követel, ezért 
hangzik e szó némely vidéken í g y : boátya, baátya; Pál csak-
nem mindenütt Padi-nak hangzik, és némely saját névben 
ugy irják is. E szóban bor az o máskép hangzik, mint ebben : 
hon, meg máskép ebben : koppaszt. Ha már az erős és hatá-
rozott á, o} u hangok is érzik ez árnyalást, mentől inkább 
érezheti a gyenge és határozatlan e. A tompa e különböző 
árnyalása, noha t a g a d h a t a t l a n u l l é t e z i k , éppen nem 
kényszerítő bizonyíték arra, hogy természetében egymástól 
különböző két vagy több e hangot keressünk a magyar 
nyelv hangrendszerében . . . Ahhoz képest, a mint egy-egy 
vidék népe több vagy kevesebb gondot fordít a hangok 
tiszta és határozott kiejtésére, a mássalhangzó módosító ha-
tása annál jobban vagy kevésbbé lesz érezhető, és a mívelt 
ember, a ki korán kezdte magát tiszta, határozott kiejtésre 
szoktatni, annyira le birja küzdeni, hogy még a nagyon 
érzékeny fül is alig fogja észrevenni: de mentől kevésbbé 
mívelt az ember, annál erősebb árnyalással fogja a módosí-
tást hallatni." — Tehát a szerző műveletlennek nyilvánítja 
c l Z t , c i ki a „tájszólási" é hangot alkalmazza s védelmezi. 
Valóban terrorizálás 1 ámde ez az alkotmányos érzületet a 
tudomány köztársaságában nem rettentheti vissza az igazság 
védelmétől. Védelmünkben nem fogjuk apróra bonczolni a 
szerzőnek összes idevágó fejtegetéseit (úgyis csak a főbbeket 
idéztem); mert az olyan nézetek, melyek szerint a hangvál-
tozások csak eleintén esnek önkénytelenül s a nép „gondot 
fordít a hangok tiszta és határozott kiejtésére", ma már úgy 
sem igen akadnak hívőkre. 
Tehát először azzal az állítással foglalkozzunk, hogy 
az ó csak egyes magyar nyelvjárásokban fordul elő s csak 
kiváltságos fül birja megkülönböztetni. Ha a dolog valóban 
így állna, akkor mindenekelőtt nagyon csodálatos volna az 
a t é n y , hogy ez a két hang (e, éj a legtöbb ismert nyelv-
ben következetesen meg van különböztetve. Hogy az í r á s -
b a n sem a mi helyesírásunk, sem a német nyelvé, sem a 
román nyelveké nem tesz különbséget, az egyszerűen az 
alkalmazott latin ábéczé hiányosságából magyarázódik; a ki-
ejtésre nézve pedig egyáltalán nem következik belőle semmi. 
Egyébiránt a svédek fölhasználták az ci és e jegyeket s ezek-
kel most pontosan megkülönböztetik e két hangot \ példá-
jukat követték a finnek, s a ki finnül vagy svédül tanulva e 
két betűt és hangot összetévesztené, a legelemibb helyes-
írási s helyesejtési szabályok ellen vétene. Egyébiránt a 
magyar nyelvemlékekben is találkozunk az Írásbeli meg-
különböztetésnek egy érdekes kísérletével. A Bécsi és Mün-
cheni codexek írói a nyilt e-t következetesen tompa ékezettel 
jelölik : e, a zárt e-t pedig szintén elég következetesen egy-
pontos jeggyel : é. Ezt mindenki tudja s így a mi szerzőnk 
is, de ő így üti el e nyelvemlékek bizonyító ere jé t : „Csak 
azt látjuk belölök, hogy az emlékek írói tájnyelvök hang-
ejtését kívánták az Írásban jelezni, a mit aztán úgy tettek, 
a hogy a latin betűk engedték. Idegen, nagyobbára a latin 
nyelv szabályai uralkodtak ama félmívelt írók gondolkodá-
sán." — Bámulni lehet e logikát, de elfogadni nem. Ha a 
latin nyelv szabályai uralkodtak ama ,félmívelt ' írókon: a 
tudatosan megkülönböztetett e, é jegyeknek bizonyító erejét 
annyival is nagyobbnak kell tar tanunk! 
De hát csakugyan egyes nyelvjárásokra szorítkozik-e a 
zárt é? E tekintetben összes nyelvjárásainkat három részre 
oszthatjuk, s egyáltalán ezt tartom legfontosabb különbség-
nek és fő szempontnak a magyar nyelvjárások fölosztásában. 
a) Csupa nyilt e-t ejt azon — legnagyobb részén egyenes 
s csak végén meggörbülő — földszalag lakossága, melynek fő 
pontjai Maros-Vásárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Debreczen, 
Szatmár, Nagybánya ; ide tartozik még részben Zemplén és 
Abauj. Hosszú, de keskeny terület ez, melynek kiejtése csak 
a bele eső népes városok miatt van olyan nagy befolyással 
a Királyhágó szomszédságában kétfelől élő lakosságnak mű-
veltebb rétegeire. (Már pl. a Nagybánya és Nagyvárad közé 
eső Szilágyság s Nagyváradnak másik oldalán Szalonta is-
merik és használják a zárt e-t.) 
b) Az említett nyelvjárások é'-jét bizonyos esetekben 
megtartják, de más esetekben következetesen ö'-t ejtenek 
helyette a következő nyelvjárások (nem említve egyéb apró 
nyelvszigeteket): i) A nagy a l f ö l d n e k körülbelül középső 
harmadrésze, illetőleg a magyarnyelvű alföldnek déli fele, 
melyet a következő helyeket összekötő vonal határol körül : 
Szeged—Kalocsa—Duna-Vecse (Kun-Sz.-Miklós ?)—Nagy-Kő-
rös—Szentes- Hódmvásárhely—Makó—Szeged. (Ezen terület-
ből is Félegyháza mint palócz telep a c) csoportba való; 
délen is Arad, Pécska kívül esnek az ö-zö nyelvjáráson.) — 
2) Az u d v a r h e l y m e g y e i székelység. 
c) A harmadik csoportba tartoznak mind a többi magyar 
nyelvjárások, tehát az é s z a k i b b a l f ö l d n e k mintegy 
fele, az egész p a l ó c z s á g , az egész D u n á n t ú l , s végre 
az egész k e l e t i s z é k e l y s é g (Háromszék, Csík, Gyer-
gyó). Mindezek a nyelvjárások általában ugyanazon esetek-
ben mondanak nyilt e-t, mikor a szegedi és udvarhelyi; ellen-
ben valahányszor emezek ö-t ejtenek a kolozsvári s debreczeni 
e-ve\ szemben : ugyanannyiszor zárt e-t ejtenek a c) csoport-
ban fölsorolt összes nyelvjárások (a Dunántúl egyes estekben 
o-t: föl, csöpp sat.). 
Ezeket a tényeket nem fogja megczáfolhatni szerzőnk, 
mert akkor tagadnia kellene azokat az adatokat, melyek — 
hogy egyéb forrásokat ne említsek — a Nyelvőr tizenöt köte-
tének számtalan helyén számtalan gyűjtőtől vannak közölve. 
Ezek a tények pedig mit mondanak? Azt, hogy a hat millió 
magyar közül négy millió szabályosan megkülönbözteti az 
e, é hangoka t ; szintén megkülönbözteti, csakhogy e, ö alak-
jában, közel egy millió ; csak körülbelül egy millió az, a ki 
nem különbözteti meg. Hogy lehet tehát azt mondani, hogy 
ez az egyhangú £-zés a mai magyar nyelvben általános, a 
magyar köznyelvnek jellemző sajátsága? Épen e z tájszólás, 
nem pedig a két hangnak megkülönböztetése, mely a magyar-
ságnak nagy többségénél érvényben van. S ha ma érvényben 
van a magyarságnak nagy többségénél, a múltra nézve egye-
nesen azt kell mondanunk, hogy érvényben volt az e g é s z 
magyarság kiejtésében, s hogy a debreczeni s kolozsvári ki-
ejtés csak újabb időben, legföllebb egy pár száz év óta veszt-
hette el. Ennek bebizonyítására véleményem szerint megczá-
folhatatlan bizonyítékaink vannak az illeszkedés történetében. 
Honnan van az, hogy pl. az -elem, -delem képzős főnevek a 
mélyhangú alapszókból Debreczenben így képződnek: -aloin, 
-dalom? Mért nem -ala?n,-dalam ? vagy -olom, -dolom? vagy 
bár -olam, dolam ? Mért felel meg épen az első e-nek a s a 
másodiknak 0 ? Mert azelőtt Debreczenben is, mint egyebütt, 
csak az első e volt nyilt s a második zárt. Ennek a zárt é-nék 
már általános hangfiziologiai szempontból, ha nem vagyunk 
is tekintettel valamely meghatározott nyelvre, az a-nk\ zár-
tabb o hang felel meg a másik hangsorban. Ha tudják s 
vallják ezt az angol és német fonétikusok, a magyar nyelvész-
nek még" jobban kell tudnia, mert nálunk a magas és mély 
hangok megfelelésének az egész alaktanra kiható fontossága 
van. Ha továbbá azt látjuk, hogy a -ben, -nek, -vei ragok az 
illeszkedésben mind «-ra változtatják hangzójukat (-ban, -nak, 
-val), ellenben a -szer végzet Debreczenben is -szor-ra válik: 
ennek indító oka csak nem lehet az obszczén hangzás elke 
rülése, hanem inkább az, hogy még nem rég Debreczen-
ben is szer-1 mondtak zárt e-vel. Sőt azt is mondják Debre-
czenben s Kolozsvárt, hogy ötször, többször, s ez az őszintén 
a szer e-jének eredeti zártságát bizonyítja, mert pl. kever 
helyett kevör képzelhetetlen hangváltozás a magyar nyelvben 
(e : ö változás csakis bizonyos mássalhangzócsoportok előtt for-
dul elő: kel: költ, tel-: tölt, este : östej. Ugyanazt bizonyítja az a 
tény, hogy az ő kiejtésükben is van jártok, kértek mellett ültök; 
járok, kérek mellett ülök; járom, kérem mellett tűröm SCIT. SCIT. 
Továbbá Debreczenben s Kolozsvárt is azt mondják soha, bo-
rotva sat. sat, nem pedig saha, baratva; pedig okvetetlen emígy 
mondanák, ha az eredetibb s'éha, beretva alakokat az ő mai 
nyilt <?-jökkel ejtették volna. Ok tehát csak újabb korban 
vesztették el az é hangot s helyettesítették a nyilt e-vel. 
Egészen olyan változás ez, mint mikor egyes erdélyi vidé-
kek (pl. Szolnok-Doboka, Küküllő) kiejtése a zárt o-t is a 
nyíltabb a-val váltja föl számos esetben: koparsó, akkar, gyli-
kas, gandal sat. Talán mind a két hangváltozás i d e g e n 
h a t á s eredménye. 
Az előadott tényállást tekintve alig szükség'es az okokat 
vizsgálnunk, melyekből szerzőnk a „tájszólási" e-t magya-
rázza, de azért vegyük őket egy kissé szemügyre. 
Az első, mint említettem, az, hogy „úgy a fül, mint a 
hangszervek megkívánják, hogy a folyton ismétlődő e han-
gokba egy kis v á l t o z a t o s s á g jusson." Ha csakugyan 
ez volna a czél, ha csak a szép hangzás pillanatnyi szük-
sége okozná az e hangok módosítását: akkor hogy volna 
lehetséges, hogy pl. az elmehettem szóban mért épen a má-
sodik e-hangot módosítják s a megemeltem' szóban mért épen 
az elsőt ? Mindenki tudja, hogy ezek nem pillanatnyi, jó 
hangzás követelte hangváltozatok ; az elmehettem második 
hangzója azért zárt, mert a mégy igében a magyarságnak 
legalább két harmadrésze zárt S-t ejt állandóan, még a megyék, 
lemegyek, lementek-e alakokban is, pedig itt a változatosság 
rovására teszi ! A mégemeltem szóban sem azért zárt az első 
e, mert még három következik, hanem azért, mert a még 
igekötőnek e a magánhangzója, még az ilyen kapcsolatokban 
is : megrendelt, mégevett, meg teszed-e sat. Ellenben az el igekötőt 
sehol senki sem ejti zárt hanggal , még az ilyen szókban 
sem : elemelte, elszenvedhettem, elengedhetetlen, pedig csupa nyilt 
e van bennük. A felemelkedett szót is idézi a szerző. Hát 
akkor hogy magyarázza a rendezkedett szó zárt é hangjait ? 
A -kedétl végzet m i n d i g zárthangú, s megfelelői -kodott, 
-ködölt! 
Második oknak azt mondja a szerző, hogy a magán-
hangzó kiejtésére hatással vannak a körülvevő mássalhang-
zók, hogy azért hallani bátya helyett boátyát, s hogy Pál 
csaknem mindenütt Paál-nak hangzik." Ebben az utolsó állí-
tásban nyilván nagyon messzire van vetve a sulyok, de a 
boátyát is a hol mondják bátya helyett, ugyanott a három is 
hoárom, a ház is hoáz, rá: roá sat, szóval mindig diftongizál-
ják az á-t, nem csak ajakhangok mellett. S a szerző egy-
szóval sem bocsátkozik annak a tárgyalásába, hogy hát az 
e hangból micsoda mássalhangzók mellett lesz zárt e. Akkor 
talán rájöt t volna, hogy nincs az a mássalhangzó, a mely 
előtt s a mely után elő ne fordulna az e ; pl. m után és m 
előtt: szem, meg; k után és k e lő t t : nekem, ezek; b előtt és 
b u tán: szebb ember sat. sat. Mindezeket azért ejtjük követ-
kezetesen így, mert az é és e ép oly határozott ejtésü s ép 
oly határozottan különböző két hangja nyelvünknek, mint 
teszem a megfelelő két mély hangzó : o és a. 
Az e hangzó tehát igenis lényeges része a mai magyar 
hangrendszernek s nem az é megkülönböztetése a tájszólás, 
hanem a folytonos nyilt e-zés, ez a provinczializmus! Es 
különösen a nyelvészetben szükséges az e-t mint lényeges 
hangzót tekintetbe venni, mert nála nélkül számtalan bot-
lásnak és félreértésnek vagyunk kitéve nyelvünk alakrend-
szerének és szókincsének magyarázatában. Említettem már 
fönt egyes ragozási és szóképzési illeszkedéseket, melyeket 
csak a zárt é külön léte magyaráz meg; itt még csak a 
szerzőnek egy tanulságos tévedését említem meg iménti állí-
tásom megbizonyítására. Arra, hogy mély és magas hangzók 
találkozása elárulja az idegen szót, a szerző ezeket a pél-
dákat idézi ( n . 1.) : balek, árenda, gyertya, beretva, korhel, pe-
lenka, hernyó, kufteez. Ped ig ezek közül legföllebb a korhel 
árulja el már hangzóival idegen eredetét, mert nyilt e van 
benne. A többiben csupa zárt e van, már pedig ez magyar 
szókban is megfér mély hangokkal. A szerző is bajosan fogja 
a fazekas, leány, reá, hervad szókat idegeneknek tartani, vagy 
azt hinni, hogy a dérékan, dérékas a lakokban valamely idegen 
nép tette az -am, -as végzeteket a derék tőhöz! 
Előszavában azt mondja a szerző, hogy ö nem a nyers 
anyagokat akarta ismertetni, melyekből a festéket csinálják 
(mint némely tudákos nyelvészek), hanem a mai magyar 
nyelvnek „kész képét" akarta ecsetelni. Sajnálattal kell ki-
mondanunk, hogy az a kép, melyet ő a magyar hangrend-
szerről festett , nem más, mint — torzkép. 
SIMONYI ZSIGMOND 
EGY SZEMENSZEDETT GERMANIZMUS. 
Ha az alsó-göcseji embert, mikor ügyes-bajos dolgában 
tanácskérni a szomszéd városba rándul, ú t jában megállítják 
s kérdezik: ,Hová atyafi ?', a kérdező rendesen ezt kapja 
tőle válaszul : ,Mének Pákábe észé/ 
A mi a jó göcseji embernek Páka, az mi nekünk, a 
kik tintában föleresztve csöpögtetjük szomjas olvasóink aj-
kára a bölcsességet, az mi nekünk magyar literátusoknak 
Teutonia. Mi is, a hol eszünk kereke megakad —- sokan már 
meg se indítják — rendesen a szomszéd némethez zarándo-
kolunk jó tanácsért, vagy a mint a göcseji ember mondja : 
é s z é r t ; s a mit a Times, Figaro, Osservatore Romano, 
Novoja Vremja = N e u e F r e i e P r e s s e mond s a miként 
ő mondja, mi is híven utána dúdoljuk ; s addig-addig dúdol-
gatjuk, hogy egyszerre csak terem egy új magyar nóta, 
olyan magyar, mint a minő a ,Körösi l ány / 
Egy ilyen új magyar nótát, a Freie Presséktől tanult 
egy új magyar kifejezést mutatok be ez alkalommal még 
egész melegében olvasóimnak. 
Minden magyar ember érzi, habár sokan nem tudnak 
is számot adni maguknak róla, hogy van különbség, még 
pedig erős különbség a következő példákban előforduló egy-
szerű s összetett igék jelentése közt : ,1 r n i, látom, hogy 
irod, de hogy //z<sgirod-e, az nagy kérdés. Ha elvállalta 
v a r r n i , varrja is meg. Addig p o c s é k o l j a a pénzt, míg 
el nem pocsékolja. Fünek-fának p a n a s z o l j a keservét s 
még se tudja ^/panaszolni/ E példákbeli igék közül az egy-
szerűek a cselekvésnek folyamatban voltát, az összetettek 
ellenben a cselekvésnek bevégződését fejezik k i : í r : az irás 
folyamatban van, megír: az irás végrehajtása van hang-
súlyozva. 
A cselekvés bevégződésének igekötökkel való kifeje-
zése annyira ki van fejlődve nyelvünkben, hogy egyik-másik 
igekötővel bármely egyszerű igét perfektivvé lehet átvál-
toztatni; pl. énekel: w^éneke ln i valakit, ^/énekelni v. le-
énekelni a dalt, kiénekelte magá t ; ül: megüli a lovat, /<?ülte 
a három hónapot, <?/ültem a tomporámat, /hűltük magunkat; 
jár: megírta. Tolnát Baranyát, ^/járja a kállai kettőst, le-
járt az óra sat. sat. 
A német is ismeri e kifejezésmódot, azonban összehason-
lítva a magyarral jó messze marad utána s aránylag nagyon 
is szűk körben mozog. Kisértsük meg az elsőbben idézett 
példákkal : ,írni, látom, hogy irod, de hogy megírod-e, az 
nagy kérdés : Ich sehe, dass du es schreibst, aber ob du es 
zu ende schreiben wirst, das ist eine grosze f rage. Ha elvál-
lalta varrni, varrja is meg: W e n n sie es zu náhen übernom-
men hat, soll sie es auch fertig nahen. Addig pocsékolja a 
pénzt, míg el nem pocsékolja: Er verschwendet so lange sein 
geld, bis er es ierschwendet habén wird Fűnek-fának pana-
szolja keservét s még se tudja elpanaszolni; Er k lagt jedem 
sein leid und doch lcann er damit nie zu ende konimen 
E példákból látható, hogy a német nyelv a mi perfek-
tiv igéinket sokszorta végzettséget jelentő határozók (végig, 
egészen, teljesen, készen) segítségével tudja csak híven visz-
szaadni. A ,bevégzett, kés^z, egész, teljes', mint egyéb nyel-
veken kívül a magyar nyelv példái is igazolják, átvitelesen 
a ,derekas, jó, tökéletes' kifejezésére is alkalmatosak s a 
nyelv föl is ruházta őket e jelentés erejével, mint : egészség: 
gesundheit, tökéletes (tulajdonkép : megtett , elvégzett): voll-
kommen, ép: unversehrt, ganz, gesund (vö. ,a ház fölépült ' 
és ,fölépült a betegségből'). Innen nyelvünkben a perfektiv 
igék, különösen pedig perifrasztikus ragozásbeli alakjaik a 
,határozottan, nagyon, jól, igazán, tökéletesen' határozók 
erejét is egyesítik a cselekvésszó jelentésével: ,A mit írtam, 
megírtam. A mit mondtam, m ^ m o n d t a m ( = határozott dolog, 
nem lehet változtatni rajta). A kit én szeretek, meg van 
(teljes szívből) az szeretve. A mit én csinálok, az meg lesz 
(emberül) csinálva. Meg van (rettentően) az verve, a kit isten 
ver / A német itt is kénj^telen körülíráshoz folyamodni s meg-
felelő módhatározókkal pótolni a nyelvében leledző hiányt. 
Vannak végre oly esetek is, midőn a német a végzett-
séget valamely segédige alkalmazásával fejezi ki, a mikor 
a magyar igekötőnek a németben cselekvésszó az eg-yértékese. 
Ilyen kitételek például a következők: stecken bleiben: meg-
akad ; stehen bleiben : megh 11; lieb gewinnen : megszeret; reif 
werden : megérik \ in g a n g bringen, in bewegung selzen: meg-
indít; zum stehen b ringen: megh Ilit; zu standé bringen : meg-
tesz, elvégez ; zu ende bringen : elvégez ; fertig machen, fertig 
werden: ^készít, ^/készül; im handel einig werden: -///^alku-
szik ; einen stich versetzen: megszúr; einen stosz versetzen : meg-
rúg sat. 
A két nyelv fölhozott példáinak egybevetéséből immár 
levonható a szabály, a melyet német fordítóinknak szem előtt 
kell tartaniok. így hangzik: A mely esetben a németben a 
határozó vagy ige a perfektivitás kifejezője, a magyarban 
mindenkor l e h e t , sok esetben pedig k e l l is végzettség-
jelölő
 ( igekötővel fordítani. 
így teljes kifogástalanul, magyarosan vannak áttéve 
nyelvünkre, bár egyéb fordulatokkal is visszaadhatok, a kö-
vetkező német sajátságok: ,Dass mir dieser graben bis zum 
abend fer t ig wird: Aztán hogy estig // /^ássátok nekem ezt 
az árkot ! Er gab dem diener den auftrag den brief einzu-
bandigen: Meghízta szolgáját, hogy adja kézhez a levelet. 
Dieser jüngling ist in fünf jahren ganz zum inanne geworden: 
Ez a fiú öt év alatt hogy w^emberkede t t ! Der friedens-
schlusz wurde dem ganzen volke kund gemacht: A békét 
7?Zé?o'hirdették az egész népnek. Er hat sich sehr dem kum-
mer ergeben: Nagyon nekibúsulta. magát. Thue gutes denen, 
die dir ein leid gethan habén : Tégy jót azokkal, a kik téged 
//•/^bántottak. Manchmal hat er doch über seinen tod tráhnen 
vergossen : Néha mégis megkönnyezte halálát. Darauf versetzte 
er dem angreifer einen solchen stosz, dass dieser rücklings 
auf den boden fiel : Erre úgy meglökte támadóját, hogy az 
hanyatt esett a földre. Der ring ist am andern tage zum 
vorschein gekommen : A gyűrű másnap w ^ k e r ü l t . Wenn diese 
heirat zu standé kommt, werde ich deiner nicht vergessen : 
Ha meglesz a házasság, nem feledkezem meg rólad. Er sitzt 
fest zu pferde : Megüli a lovat ' sat. 
Mondtuk föntebb, hogy az ilynemű sajátságokat minden 
esetben lehet, de nem szükséges követelmény, hogy csak 
ilyeténképen kell áttenni magyarra. Vannak egyéb kitételek 
is, a melyeket minden habozás nélkül használhatunk, sőt a 
maguk helyén ajánlatos is használnunk ; mert ezek élénkebbé, 
szinesebbé teszik előadásunkat; pl. kund maciién: meghir-
detni vagy: hírré tenni, hírré adni; sich dem kummer ergeben: 
nekibúsulni v. búba merülni, búnak adni magá t ; es hat einen 
tiefen eindruck auf mich gemacht: nagyon meg voltam hatva 
v. hatást tett v. nagy hatással volt rám ; er hat ihm einen hieb 
versetzt : megvágta, v. vágást ejtett rajta ; der kranke kam end-
lich zur besinnung: a beteg végre /^'/eszmélt v. eszméletre tért 
v. magához tért; er vertiefte sich in gedanlcen: ^/gondolko-
dott v. gondolatokba merült; in zorn gerathen: megharagudni. 
v. haragra gerjedni; es war schon gegen mitternacht, als 
sie sich zur rulie begab: éjfél felé járt már az idő, mikor 
/í?nyugott v. nyugalomra tért sat. 
Van azonban az ide tartozó német sajátságok közt egy-
nehány olyszerü is, a melyet csakis perfectiv igével lehet a 
magyarban helyesen visszaadni. Ilyenek : ,Endlich nach gro-
szen anstrengungen ist die felsenmasse in bewegung gekom-
men : Nagy erőlködés után végre a sziklaóriás megmozdult. 
Die volksmasse setzte sich mit groszem lárm in bewegung: 
A népsokaság nagy zaj s lárma közt megindult. Als auch 
dies nicht half, spannte man noch zwei ochsen vor den wagen 
und da kam derselbe endlich in gang; aber bald blieb er 
wieder stecken: Mikor ez se használt, még két ökröt fogtak 
a szekér elé, s akkor végre megindult; de csakhamar ismét 
megsülyedt (elakadt). Die mühle hatte so wenig wasser, dass 
das rad nicht zum stehen gebracht werden musste, sondern 
es blieb von selbst stehen: A malomnak oly kevés vize volt, 
hogy kerekét meg se kellett állítani, megállott az magától. 
Most még nem vagyunk ugyan annyira, de nem mer-
nék kezességet vállalni érte, hogy ,a mennyire szolgái let-
tünk a németnek, nem következik-e be végre az az idő. 
mikor majd ilyenféle különösségeket is olvashat majd a ma-
gyar közönség: ,A hadsereg egy órai pihenés után újra 
mozgásba tette magát. Melyitek hozta állásra az órát ? Akadva 
maradt az eszem kereke ' sat. Azért mondtam, nem mernék 
kezességet vállalni érte, mert egyike e német dísznövények-
nek már is át van plántálva nyelvünk kertjébe s elég buján 
tenyészik. Kinek ne volna közel ismerőse, melyikünk ne 
találkozott volna már többszörte egyebütt is, de különösen 
a ,Külföldi regénycsarnok' hasábjain eme frázissal: ismerni 
tanulta, pl. ilyféle kapcsolatban : ,Hetek multak. S e hetek 
multával, a mint Elza Armandot jobban ismerni tanulta, nap-
ról napra több tért engedett neki szivében.' S ha a jobb 
érzékű olvasó megütközve rajta kutatni, nyomozni kezdi, mi 
uton-módon termett meg s honnan került át ez a szokatlan 
kifejezés nyelvünkbe, a hol az emberek nem ,ismerni tanul-
ják', hanem ,megismerik egymást' , hosszabb nyomozás után 
rájön, hogy a franczia (angol, orosz sat.) eredetiben, mely-
ből a czímlap szerint a mü fordítva van, az illető hely így 
hangzik : ,Je mehr sie ihn kennen lernie1. 
Lehet, hogy egyike-másika fordítóinknak tudva azt, 
hogy a németben a ,kennen lernen' kitételen kívül megvan 
ez is : ,erkennen', a mi magyarul kétségtelenül annyi mint 
,megismerni', azzal az ellenvetéssel áll elő, hogy valamint 
más ,löni tanulja röptiben a fecskét ' s más ,meglövi röptiben 
a fecskét', más egyszersmind az is, ha én ,ismerni tanulok' 
s más ha ,megismerek valakit'. 
Igaz, előállhat az az eset. hogy én valakinek szavait, 
tetteit hosszabb ideig figyelemmel kisérem, tanulmányom tár-
gyává teszem az embert, hogy lelkébe, szivébe belássak s 
nem tagadható, ily esetben mondhatni, mert valóban t a n u -
l o m megismerni emberemet ; de hogy az a mindennapi 
,kennen lernen', a melynek ízetlen áttétele fordítóinknál 
annyira divatos új-tnagyar ,ismerni tanulta ' szóczikornya, a 
legtöbb esetben nem az ,erkennennek' egyértékeseként sze-
repel, arra szavahihető, hiteles tanúnk van, a ki a kennen 
szóról a többek közt ezt mondja : „8) Zu allén diesen ken-
nen gehört das merkwürdige kennen lernen : mit etwas be-
kannt vverden, es zu kennen anfangen, wofür andere spra-
chen einen besondern ausdruck g a r n i c h t a u s g e p r á g t 
h a b é n * ) (lat. nur eognoseere, frz. connaitre, span. conocer, 
ang. knowj, wie es auch bei uns f r ii h e r nur kennen, er-
kennen h i e s z" (Grimm : Wörtb.). S az e ponthoz csatolt 
példák mindegyike csakugyan a ,megismerést' s nem az 
,ismerni tanulást ' olvastatja ki magából. í m e : ,Ich kenne 
*) Látszik, hogy a szerzők nem olvasnak magyar újságokat; 
különben e helyet aligha máskép nem fogalmazták volna. Sz. G. 
ihn genau, denn ich habe ihn in seinen jünglingsjahren ken-
nen gelernt, wo der charakter sich am besten zu erkennen 
g ib t : Nagyon jól ismerem; hisz ifjúkorában ismertem meg 
őt, akkor, mikor az embert (jellemet) legjobban megismer-
hetni. Ihr solltet euch náher kennen lemen: Meg kellene 
közelebbről ismernetek egymást. Er hatte dort ein mádchen 
kennen und Heben lemen: Ott megismert s megszeretett egy 
lánykát. Du sollst mich kennen lemen: Majd megismersz! 
W e r die menschen nicht kennte, würde sie jetzt leicht ken-
nen lemen : A ki nem ismerné az embereket, most könnyen 
f e l i smerhe tné őket." 
Ennélfog'va : ,Hetek multával, a mint Elza Armandot 
jobban megismerte, napról napra több tért engedett neki 
szivében/ S Z A R V A S G Á B O R . 
KÉRDÉSEK ÉS FELELEEEK. 
1. K é r d é s . Ha valamely nyelvben ingatagsággal , 
határozatlansággal találkozunk, hogy ez nem mozdítja elő, 
sőt inkább hátrányára van a szabatosságnak, azt leginkább 
azok tapasztalják, a kik, mint magam is, tanítással foglal-
koznak s a különböző tankönyvekben használt különféle 
terminusok miatt, melyeket az ifjak más intézetekben el-
sajátítva magukkal hoznak, kénytelenek hosszabb kitérések-
kel és magyarázatokkal a különben is rövidre szabott időt 
haszontalanul elfecsérleni. A szabatosság szempontjából azért 
mindenekelőtt szükséges, hogy a hol ingatagság'ot látunk a 
nyelvben, annak minélelőbb útját vágjuk és megszüntessük. 
Jelen felszólalásom is egy ilyen, majdnem naponként 
olvasható határozatlanságra akar figyelmeztetni. 
Kétségkívül másoknak is feltűnt és talán boszankodtak 
is fölötte, hogy nem csak különböző hírlapokban, hanem 
ugyanazon hírlap hasábjain is a /velociped' egyszer latinosan 
.veloczipédnek', máskor ,kerékpárnak' , néhány sorral alább 
pedig ,vasparipának1 van nevezve. Sőt újabban a kitekert 
hangzású ,bicziklr is divatba kezd jönni. De mindez nem 
elég. A Szegedi Híradó egyik utóbbi számában (junius 25.), 
hogy a zavar még nagyobb legyen, már , futókerék' nevet 
adnak neki. 
Kérdezzük, melyik hát az igazi ? Nem lehetne-e e za-
varnak valamikép véget vetni, talán akként, hogy például 
a Nyelvőr, vagy talán még inkább az Akadémia szava te-
kintélyének súlyával kimondaná, hogy a használt kifejezések 
közül ez vagy az a legtalálóbb, tehát mint ilyent ezt kell 
jövőre mindenkinek használni? 
F e l e l e t . A mit a föntebbi sorok írója mond, hogy 
határozatlanság és szabatosság egymásnak eskütt ellenségei, 
hogy iróink, a helyett hogy az ingadozás megszüntetésére 
törekednének, újabb nevezetek alkalmazásával csak növelik 
még a zavart s hogy ideje volna végre megállapodásra jutva 
ez ingadozásnak végét vetni, az helyesen van mondva, egy-
től egyig mind igaz; de a módra nézve, a melyet a baj 
megszüntetésére ajánl, nem lehetünk vele egy véleményen. 
Az Akadémia mint egységes testület tekintélyének koczkáz-
tatása nélkül nem vállalkozhatik vitás kérdések eldöntésére. 
A Nyelvőr is, a mit tehet, csupán annyiból állhat, hogy 
tanáccsal szolgál, megokolt véleményt mond. A jelen eset-
ben pedig vetora sincs szükség, mert a forgalomban levő 
nevezetek egyike ellen se lehet nyelvi szempontból kifogás. 
í róink dolga és kötelessége tehát, hogy közmegegyezés 
útján a több nevezet közül egyet, a melyet legalkalmasabbnak 
Ítélnek, kiválasszanak s csak is ezt használva a nagy közön-
séggel megszoktassák s ezzel alkalmazását állandóvá, általá-
nossá tegyék. 
2. K é r d é s . Tisztelt szerkesztő úr 1 Lekötelező szíves-
ségnek veszem, ha felvilágosít, vájjon ez a jelző ,m a g a s 
életkor' (öreg emberre értve) jó magyarság szempontjából 
kifogásolható-e ? 
F e l e l e t . Bizony kifogásolható, mert ez nem egyéb, 
mint a német ,holies altér ' szolgai fordítása. Magyarosan : 
,n a g y, h o s s z ú életkor ; e l ő r e h a l a d t , é l e m e d e t t , 
agg korú' sat. (L. Nyr. I. 146.) 
3. K é r d é s . Előállott eszmecsere folytán tisztelettel 
kérdezem, helyes-e azon szóképzés, mely szerint egy őrház, 
mely a Kurcza torkolatánál áll ,Kurczatorki őrháznak' nevez-
tetett vagy sem. 
F e l e l e t . Ha helyesek : ,Buda foki állomás, Margit szi-
geti forrás, Gellért hegyi nyaralók' sat. sat, helyesnek kell 
lennie s nem érheti semmi kifogás ,Kurczatorki őrházat ' sem. 
4. K é r d é s. Melyik a helyesebb vagy melyik az egye-
dül helyes ezek közül : ,Reá érlek kikésérni ' ; v a g y : ,Reá 
érek téged kikésérni'. Aztán : ,késérni'-e vagy .kisérni'? 
F e l e l e t . A mi nyelvérzékünk szerint helyesek ,Rá 
érlek kikísérni', v a g y : ,Rá érek, hogy kikísérjelek'. (Vö. 
,Sietlek kisegíteni a bajból ' , vagy : ,Sietek, hogy kisegítselek 
a bajból'.) Hogy pedig kés ér-e vagy kísér, arra az a felele-
tünk, hogy mind a ket tő helyes; csak hogy az utóbbi a 
hangfejlödésnek magasabb fokán áll, mint az előbbi s vele 
szemben több joga van, hogy az életben szerepeljen. így a 
későbbi kín, kincs, sír (grab), addig, kiméi, kivan, ivad sat. 
a régibb kén, kénes, sér,. addég, kéméi, kéván, évad alakokat 
kiszorították a forgalomból s ma egyedül vagy nagyobbára 
ők vannak használatban. 
5. K é r d é s. Bízva a t. szerkesztőség szíves készségé-
ben, melyet hozzá intézett kérdésekben mindenkor tanúsítani 
szokott, bátorságot veszek magamnak, hogy én is alkalmat-
lankodjam eggyel, a melynek helyes használatára nézve bár 
régóta figyelemmel kisértem jobb íróink útmutatását, mind-
eddig' nem voltam képes határozott szabályt levonni ma-
gamnak. 
Kérdésem ez. Miként kell szabályosan fokozni az oly 
mellékneveket, a melyek szerű és színű tulajdonságot jelentő 
nevekkel vannak összetéve, pl. nagyszerű, valószínű, így-e : 
nagyobbszerű., valóbbsz'mii, vagy pedig így : nagyszerűbb, való-
szinübb. S az első esetben egybeirandó-e a két szó, mint: 
nagyobbszerű, valóbbszinű, vagy külön elválasztva, így : nagyobb 
szerű, valóbb színű? 
F e l e l e t . A kérdésre így. a mint az föl van állítva, 
hogy t. i. az összetétel melyik tagja veszi föl a comparati-
vus képzőt, egyszerűen se igennel, se nemmel nem lehet 
válaszolnunk. Már nem egyszer volt alkalmunk hivatkozni 
amaz ismert tényre, hogy a nyelv, valamíg él, folytonos 
változásnak van alávetve. Régi szokások elavulnak s a mi 
kezdetben s hosszú ideig valamely jelenségre nézve törvény 
volt, lassanként megszűnik kötelező lenni s egy új használat 
kezd lábra kapni, a mely mind szélesebb és szélesebb tért 
foglalva magának utóbb általános erejűvé válik. E folyton 
folyó változások közepett megesik néha, hogy az új szokás 
nem tud erőre emelkedni, hanem megakad s csak egy-két 
példában tartja fönn magá t ; viszont az se ritka dolog, hogy 
az általánossá vált új használat mellett egy-két esetre szo-
rítkozva a régi is érvényben marad. Olvasóinknak nem szük-
ség azonban hangsúlyoznunk, hogy mind eme változások 
nem hirtelen, egyszerre s erőszakos módon, hanem lassan-
ként, fokozatosan s természetesen mennek végbe s a hajdan 
és ma közt mutatkozó szabálytalanság s logikátlanság csak 
is látszatos, valójában pedig, ha fokról-fokra kisérjük, min-
den tekintetben törvényes, észszerű fejlődés. 
A jelentésre nézve szolgáljon példának a lélek szó. E 
szavunknak mai ,seele' értelme az eredeti jelentést teljesen 
kiszorította a forgalomból ; s midőn azt mondjuk : ,Egy lel-
kem van, azt is odadnám érted', senki se érti ra j ta azt, a 
mit eredetileg jelent, hogy t. i. ,érted kész volnék adni egy 
l e h e l l e t e t ' . Egyes eresztékeiben azonban mind máig 
megőrizte az eredeti ,hauch' jelentést, mint: ,Annyira végét 
járja, hogy már alig lélekz\k. Futott , szaladt egész lelket-
lenül' — hogy teljesen kifogyott a l é l e k z e t e . Ezekben 
pedig: ,Lelketlen egy ember! Az ifjú könnyen lelkesül' új 
árnyéklatokkal találkozunk, a melyek a szónak sem első 
sem utolsó jelentésével nem egyeznek meg teljesen. 
Egykoron így szólottak: ,Látom, hogy a rossz gonosz 
véget ért. Látod, hogy megjött. Látod, hogy ott van a macska 
és fojtogatja a madarat ' ; utóbb ,látom hogy, látod hogy1 
helyett csak azt mondták : Látom, a rossz gonosz véget ért. 
Látod, megjött ' ; majd meg í g y : ,Lám a rossz gonosz véget 
ért. Ládd megjött . ' Sőt ma már mondunk, a nélkül hogy 
valaki megütköznék rajta, ily látszatos képtelenséget is : 
,Lám én ezt előre m e g m o n d t a m neked !' (A lám [—- látom] 
helyett itt voltaképen ládd [— látod], e helyett meg, mint-
hogy a hangot [megmondtam] látni nem lehet, tudod vagy 
hasonló kifejezés volna helyén). A harmadik mondat meg 
épen ki van forgatva ma régi szerkezetéből, midőn így ki-
áltunk föl : ,Ott van la [ lám, ládd], a macska fojtogatja 
a madarat'. 
Régente így mondották : három szervei; u tóbb: három 
szerrel; még u t ó b b : háromszer; s legvégül a mint ma is: 
háromszor. Volt egy idő, mikor a mai szokástól elütöen 
apáink így beszéltek : ,Majdan a dolognak megébe v. megéje 
nézek. A vil ágnak belébe v. beléje bujdosott ' ; később : ,Majd 
megéje v. ?negi nézek a dolognak. Beléje v. belé bujdosott a 
vil ágnak1; ma pedig így szólunk: .Majd megnézem a dolgod 
^ b u j d o s t a a világot.' 
A szer szóról láttuk, hogy ragja (-vei v. -n) idővel le-
hámlott róla; ma ugyanis .négy-szerrel v. négy-szeren' helyett 
azt mondjuk : .négyszer'. Hasonló változáson ment keresztül 
a kor is. Hajdanta ugyanis ez volt az állandó használat : ,az 
koro«, mi koron, tavasz koro/z' ; ma csak így : ,akkor, mikor, 
tavaszkor.' De már a kép nem jutott el a fejlődésnek eme 
fokáig, a mennyiben .máskép, egykép, tulajdonkép' mellett 
még a régi használat is já r ja : ,másképei, egyképezz, tulaj-
donképezz.' 
Láttuk továbbá, hogy a szer idő folytán ragja vesztével 
egyszersmind illeszkedett is : ,százszor, sokszor' s tovább ké-
pezve : ,százszoros, soksz<?r<?s'; de még ma is illeszkedés nél-
kül : ,nagyszerű, újszerű'; nem pedig : ,nagyszerű, újszerű'. 
Hasonlókép távol maradt az illeszkedéstől a képző termé-
szetű -volta, -kor, mint : ,kegyesvolta, éjfél kor. 
Hasonló ingatagságot tapasztalunk az igekötös igék von-
zatában is. Egy részük ugyanis szívósan ragaszkodik ma is 
az eredeti szerkezethez, mint : ,Nekirugaszkodott a falnak. 
Alá került a kerék alá,1. Más részük a múlttal szakítva új szo-
kásnak hódolt meg, mint : ,Megjárta Tolná/ Baranyá/ ' . Egy 
harmadik rész meg, míg az új szokást részben elfogadta, rész-
ben hü maradt a régi használathoz is, pl. ,Általúszott a 
Dunázz (által)', és : ,Általúszta a Duná/'. 
Mind ezek a fejlődésnek más-más fokán álló jelenségek, 
a melyekre ugyanegy közös szabályt illeszteni nem lehet. 
Ugyanez mondható azokról az összetételekről is, a me-
lyeknek második tagját igenevek vagy -ú, -ü képzős tulaj-
donságnevek alkotják. Az első vagy második tag- veszi-e föl 
a comparativusi képzőt, erre nézve az lesz a határozó moz-
zanat, hogy laza-e még az összetétel, vagy már egészen 
eggyéfor r t ; más szóval, uralkodó s könnyen kiérezhető-e 
külön mindegyik tagnak a maga igaz jelentése, vagy hogy 
egyik vagy másik vagy mind a kettő szokott erejéből vesz-
tett s a két tagnak járatos értelme elhomályosult s az ösz-
szetétel egy új, egységes jelentést vett föl. Ezekben például : 
rövid nyakú, hosszú nyakú, mind a két tagnak jelentése erő-
sen érezteti magá t ; míg ezekben: vastag- v. kemény-nyakú 
jelentésváltozás állott be (keménynyakú — daczos, makacs, nem 
könnyen hajló) s a szó igaz összetételnek vehető. Mig tehát 
az első esetben csak is ekkép lehetne helyesen beszélnünk : 
.Péter hosszabb n y a k ú mint Pál ' , a másodikban én legalább 
minden tétova nélkül azt mondanám : ,Pál a legkeménynyakúbb 
kálvinisták egy ike / 
Mi tehát, a mi bennünket illet, ha tollúnk alá kerülne, 
így írnánk: ,A két eset közül valószínűbb az első. Ez egyike 
a legnagyszerűbb természeti tüneményeknek. Hígvelejübb em-
bert nem ismertem soha. A magyar egyike a legharezra-
termeitebb népeknek / Kérdés alá se jöhetnek: ,Ennél nincs 
egyszerűbb dolog. Kétszinübb embert mint ez hét vármegyében 
se találsz. A legjóravalóbb, legszeretetreméltóbb ifjút tanultam 
benne megismerni/ 
6. K é r d é s . Szerénytelenség nélkül merem állítani 
magamról, hogy én is azon elfogulatlan hazafiak közé tar-
tozom, a kik, mint a jó pap, holtig szeretnek és akarnak 
tanulni, s a kik, ha czáfolhatlan érvekkel meggyőzik őket, nem 
vonakodnak előbb jónak tartott, de utóbb tévesnek bizonyult 
véleményöket megváltoztatni. 
Egy baráti körben több nyelvészeti kérdés kerülvén sző-
nyegre, a melyek közt egy t. közös barátunk részéről, a ki 
széleskörű ismeretei által mindnyájunk elismerését kivívta 
magának, az állíttatott, hogy ezen, hazánkban minden vidé-
ken használt és jól ismert szó : uieza szabálytalan orthogra-
phiával iratik a fenti módon, levén ez nem magyar, hanem 
tót szó, miért is szabályosan úgy kellenék íratnia: ueeza. 
Ezen, a hazafias érzületet mélyen sértő állítás ellen föl-
hozatott: i) hogy az itt mindenki által elismert s nem ta-
gadott eredeti magyar szó, valamint szintén 2) hogy a eza, 
eze rag is, mint tiszta magyar képző, közelismerésben része-
sül, pl. tár-cza, tdl-cza, kémén-cze, és röviden ej tve: kemen-eze. 
Ezen két fontos körülményhez az is járul, hogy hazai tör-
ténészeink állítják és történelmi érvekkel be is bizonyítják, 
mikép első őseink a hunnok, valamint Álmos magyarjai is, 
ős régi hazájokban nagy és virágzó városokkal birtak. Ha 
így áll a dolog, úgy e városokban utczák is kellett, hogy 
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legyenek, s ha voltak, a mi nem tagadható, csak nevőknek 
is kellett lenni ; minthogy pedig ott tótok nem laktak, nem 
is mondhatták az u t c z á t tót szóval. Ez okból, bármit 
mondjanak is és bármint erősítsék, a kik eltótosítani szeret-
nék eredeti magyar szavainkat, semmikép sem lehet elhinni, 
hogy az ablak is tót szó volna, miután nem képzelhető, hogy 
gazdag és fényes városokban a házakon ne lettek volna 
ablakok, ilyenekkel az utolsó falusi viskók is birván. 
Miután az ellenrész ezen fontos érvek daczára is állítá-
sát továbbra is föntartotta, azon közös megegyezés jött létre, 
hogy a Nyelvőr t. szerkesztőségéhez fellebbezzük ügyünket — 
kérdéseinket a következő pontba foglalván össze : 
1) Eredeti magyar szó-e az utcza, vagy talán nem az ? 
2) Ha a Nyelvőr is tót szónak tartaná, miképen indo-
kolva bizonyítja ezt be ? 
3) Ha azonban, a mit mi alig tartunk valószínűnek, 
netalán mégis bebizonyíttatnék, hogy nem eredeti magyar 
szó, milyen orthographiával kellene szabályosan írni : utcza 
vagy uccza? — S végre 
4) Ha, miként ellenrészről hivatkozás történt, a Nyelvőr 
is tót szónak tartja, mely nem a magyar út-ból származott, 
miért írja mégis í g y : „Bulyovszky-^/e^", és nem így : 
Bulyovszky-z^írsa ? 
F e l e l e t . Mi is az elfogulatlan hazafiak közé tarto-
zunk, s azért nem vonakodunk minden habozás nélkül ki-
jelenteni, hogy bizony az utcza nem magyar szó. Mind az, 
a mit a t. kérdéstevő magyarsága mellett fölhoz, törékeny, 
roskatag agyaglábra van építve. Az út, nem tagadható, a 
mi eredeti birtokunk, kétségtelen magyar szó ; de az út és 
utcza fogalmak erősen különböznek egymástól. Az ú t ki-
taposott vagy mesterségesen készített ösvény, mely mező-
ségen, hegyeken, erdőségen visz keresztül ; az u t c z a ellen-
ben két házsor-alkotta köz. Igaz, hogy vannak a városokban 
utak is, pl. Budapesten: V á c z i , Ü l l ő i , S o r o k s á r i , 
K e r e p e s i út, a melyek tagadhatatlanul utczák ; csakhogy 
ezek későbben épültek ki s kezdetben valóban az voltak, 
a minek nevük mutat ja: utak. De ha az út fogalom nem 
alkotna is semmi nehézséget, ott van a meg nem haladható 
gát , a cza végzet, a melyen a tárcza, tálcza, s ha, a meny-
nyien vannak a -cza, -cze végű szók, mind egymás mellé 
sorakoztatjuk is, át nem segítenek bennünket ; mert ez nem 
magyar, hanem idegen képző. S a mint az ép, magyaros 
nyelvérzék szerint a ,k i s ágy, k i s szék' nem lehet ágycza, 
székcze, úgy a , k i s út ' se lehet út-cza. 
„Hazai történészeink állítják és történelmi érvekkel be 
is bizonyítják, mikép első őseink a hunnok, valamint Álmos 
magyarjai is ős régi hazájokban nagy és virágzó városokkal 
bírtak. E szerint e városokban utczák is kellett, hogy le-
—  
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gyenek. Minthogy pedig az utczákat házak alkotják, bizo-
nyára ablakai is vol tak; tehát az ablak se tót szó." 
Az okoskodás nagyon tetszetős s szemre nagyon sokat 
mutat ; de értéke vajmi csekély, ereje vajmi kevés. Négy dolog 
van benne mondva : i) ,A hunnok őseink ; 2) a hunnok ter-
jedelmes városokkal bírtak ; 3) a városokban vannak utczák; 
4) a házaknak vannak ablakaik'. Mindez m o n d v a van. de 
bizonyítva nincs. Azt a tételt is, hogy ,hazai történészeink 
b e b i z o n y í t j á k ' , úgy kell értelmeznünk, hogy ,hazai tör-
ténészeink m o n d j á k ' . A mi pedig nevezetesen a harmadik 
és negyedik pontot illeti, hogy t. i. ,városokban utczák, a 
házakon meg ablakok vannak', az egészen két különböző 
dolog, hogy v a n n a k és k e l l l e n n i Ö k ; aztán hogy 
vannak m a és kellett lenniök h a j d a n t a ; végre hogy 
vannak ma a m e g t e l e p e d e t t , m ü v e i t népeknek, és 
kellett lenniök hajdanta a folyton k ó b o r l ó nomádoknak. 
Hisszük, azt a t. kérdéstevő is megengedi, hisz elfogulatlan 
hazafinak vallja magát, hogy a rómaiak s németek jóval ko-
rábban telepedtek meg s jóval korábban alapítottak hely-
ségeket, mint mi magyarok. Hogy e helységekben házaknak 
kellett lenniök, kétségtelenül bizonyítják eredeti, ősrégi ne-
vezeteik is: a rómaiaknál domus, a németeknél haus. De hogy 
a ház nem föltételezi szükségkép az ablakot is, vagyis hogy 
első időkben a lakások ablaktalanok voltak, épen az ablak-
nak latin és német neve : fenestra, fenster a legfényesebben 
igazolják, a melyek közül az első görög, a második pedig 
latin kölcsönvétel. Hogy pedig helységek lehetnek utczák 
nélkül, arra nem is szükséges, hogy ezer évvel vissza men-
jünk ; hisz még manap is van sok helyütt alkalma erről az 
utazónak meggyőződnie. 
S most áttérve az egyes előterjesztett kérdésekre, ezek-
ben adjuk meg a feleletet rájuk. 
1) Az utcza nem eredeti, hanem kölcsönvett szó ; példa-
képe, a melyből módosult, az ószl. ulica. Ebből először is 
lett ulcza, úgy mint ebből sulica : szulcza, palica : pálcza ; 
utóbb pedig az / meggyengültével s pótlónyújtással úcza v. 
uccza, hasonlóképen mint a szulcza-ból szúcza (a régieknél 
közönségesen czúcza és csúcsa-; de olvasható még sztilcza is), 
pdlcza-ból (közkiejtéssel) pácza, molnár-ból mónár sat. 
Különben ez már el volt mondva részletesen a Nyelvőr 
VI. kötetének 437 -440 . lapjain. 
E pontra nézve még megjegyezzük, hogy az utcza-
fogalomra van eredeti magyar szavunk is : köz, pl. némely 
helyen még ma is hal lható: ,hosszú köz, kis köz, nagy 
köz' sat. 
2) Helyesen tehát így kellene írnunk a kérdésbeli szót: 
uccza. 
3) Hogy mindamellett, noha nem tartjuk helyesnek. 
mégis ekként í r juk: ulcza, annak egyszerű az oka s abban 
áll, hogy mi egyelőre az Akadémia megállapította helyes-
íráshoz ragaszkodunk s bár igen sok pontra nézve egészen 
más a meggyőződésünk, mindaddig a mostanig uralkodó 
szokástól eltérni nem tart juk czélszerünek, valamíg a magyar 
helyesírás kérdése, a melyen sok a megigazítani való, vég-
kép szabályozva nem lesz. 
7. K é r d é s . Bátorkodom szíves feleletét kérni a követ-
kező kérdésre. Valamely társaságban étkezés alkalmával az 
egyik jelenlévő a némettől ,auílauf, kochnak' nevezett étel-
nemüt ,f ö 1 f u j ó-kása' összetett szóval fejezte ki. Ezért őt 
a társaság egy másik tagja megrótta, azt állítván, hogy a 
mondott német ételnevezetnek a magyarban , f ö l f u j o t t -
kása ' a helyes kifejezője, míg ellenben az előbbi kifejezés 
helytelen, mert a melléknévi igenévnek ez esetben nem a 
kása abbeli hatását kell kifejeznie, hogy felfúj, hanem készí-
tésének módját vagy alkatát. 
Nem tekintve a mondott ételnemüt kifejező egyéb magyar 
szókat, a szóban forgó két kifejezés közül melyik a helyes? 
F e l e l e t . Helyes mind a kettő, mert van ,t o 1 ó fánk1 
és van ,k Ö 11 rétes'. Az éteknevezeteknél mégis döntő moz-
zanat nem annyira a mód, hogy miként készülnek, mint 
inkább az az állapot, a melyben készen szemünk előtt van-
nak. Azért nem ,töltő káposzta' ( tölteni való, töltésre szánt), 
,1aszaló szilva' ( = aszalni való)
 }fonó kalács ' (— a melynek 
rendeltetése, hogy fonják) sat, hanem ,t ö 1 t Ö 11 káposzta' 
(a mely meg van töltve), ,a s z a 11 szilva' (aszalt állapotban 
levő), ,f o n o 11 kalács' (a mely meg van fonva). S így na-
gyobbára a többi is: m e t é l t (tészta), c s i p e d e t t (tészta), 
k a n á l v e r t (galuska), s ü l t (hús), s z í v ó i t (hal), p ö r -
k ö l t (hús) sat. S Z A R V A S G Á B O R . 
K É R D É S E K 
a Nyelvőr olvasóihoz. 
1. Torontál megyében (Szeged táján) hallottam e szót 
míseder: ,Vettem a patyikában m i s é d é r t . ' A szegedi 
gyógyszerész urak szíveskedjenek a Nyelvőrt értesíteni arról, 
hogy mit árulnak e néven ? 
2. Egy alkalommal azt kérdezték egy társaságban, hogy 
az ,edelweissnak' mi a magyar neve. A jelen lévő orvos 
megmondta járatos növénytani nevét : H a v a s i g y o p á r , 
gnaphalium alpinum. Erre azt jegyezte meg egy székely úri 
ember, hogy bérezés honában ,szikla gyöngyének ' nevezik. 
Minthogy nem rég a Budapesti Hírlapban ,hófehérke' 
névre keresztelték e szép havasi virágot, a .szikla gyöngye ' 
pedig, ha csakugyan járatos, nem csak hogy szebb kifejezés, 
de eredeti voltánál fogva megérdemelné a közforgalomba 
való jutást : ennélfogva kérdést intézünk a székely atyafiak-
hoz, mondanák meg, vájjon csakugyan él-e a , s z i k l a g y ö n -
g y e ' ? S ha igen, küldjék meg a növényt, hogy szemtől 
szembe lássuk őt. B A R T S J Ó Z S E F . 
3. Egy jász-kiséri paraszt asszony föltűnő gyakran hasz-
nálta a fog igét, még pedig nem csak olyan igazolhatóbb 
értelemben, mint : ,Mindjárt homályosan f o g t a m látni. 
Minden nap f o g fájni', azaz kezd, meg-megfájdul sat, hanem 
ilyen mondásokban is : ,Mindig f o g t a kérdezni. Azóta f o g 
fájni. A mikor levettem a fazekat, oda f o g o t t ömleni 
(t. i. a szemébe loccsant). Azt f o g t a mondani, hogy csak 
f o g j a k fölmenni, majd itt meg f o g j á k nézni1. 
Érdekes volna tudni, vájjon azon a vidéken használják-e 
ily kiterjedten a fog igét. avagy csak egyéni sajátság volt-e 
a pillanatnyi kezdő cselekvésnek ilyetén túlcsapongó ki-
fejezése ? CSAPODI I S T V Á N . 
4. Raj takaptam magamat e szónak használásán: ,Rég-
óta sikgatják, hogy majd meg fogják tenni'. Óhajtanám meg-
tudni, hogy e szó használatos-e másutt, mint születésem helyén 
Zemplén megyében; s ha igen, minő értelemben. 
E szót se Ballagiban, se Czuczor-Fogarasi szótárában 
nem találtam meg. N A G Y S Á N D O R . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Kéziratbeli szók. Mindnyájan tudjuk, hogy a XVI. szá-
zad elején Németországban keletkezett reformáczió csakhamar 
elterjedett hazánkban is s hogy itt termékeny talajra talált. 
Mind az alsóbb mind a fölsőbb rendűek közül számosan tér-
tek át az új vallásra. S midőn a XVII . század kezdetén kivált 
a hatalmas Pázmán Péter föllépésével megindult az ellen-
reformáczió, csakhamar az irodalom terén is megindult pro és 
kontra a harcz ; s számos apologetikus és polemikus iratok 
keletkezének, melyek közül a legtöbb efemer, de némelyik 
mint pl. a Pázmán ,Hodegusa' maradandó becsű. 
Ebből a korból van egy könyvem kéziratban : ,Az igaz 
és idvezítő hitre megtért vitéz Flórián'. Az egész a pápaság 
ellen intézett ügyes polémia elbeszélve a Flórián történeté-
ben s ajánlva van öt svéd mágnásnak. Szerzője megnevezve 
nincs, csupán az előszóban annyi említés van téve róla, hogy 
„a monostori és az osnabrücki békeség kötéskor a Svéd 
korona részéről való devotióban vagy alkuvásban jelenlevő 
személy volt." De a mi e könyvet reánk nézve becsessé teszi, 
ezek azon elavult ismeretlen magyar szavak, melyeket a. 
birtokomban levő írott könyvnek a másolója a mult század 
végén a könyv szélein följegyzett s megmagyarázott s melye-
ket ez alkalommal e folyóirat olvasóinak bemutatok. 
A 2. lapon ez áll : „Ennek édes anyja, a ki egy öreg, 
istenfélő zerntös és elmés Matróna asszonyság vala." Lenn 
a könyv szélén a következő jegyzés olvasható : „Olvasókért 
való világosítás v. magyarázat. Zerntös, olyan névige, és oly 
személyek bírnak (természetektől viseltetvén) azon névvel, a 
kik igen ritkán nevetnek és csak olyant mondanak, az melyet 
minden elhinni tartozik, mert az igaz, vagy ők azt a mit és 
a mint mondják valóságosan meg is tartják, megcselekszik, 
vagy arra reá állanak sat, ez a zerntös beszéd v. tréfán kívül 
valóság." 
A 3. lapon: „És megengedés, hogy Flórián és Izabella 
az Pörzsöny kezétől összve köttessenek." —• „Magyarázat. 
Pörzsöny annyit tészen együvé foglalva, mintha azt monda-
nám : Éő-pap. A német mondja: Priester." 
A 7. lapon: „Flóriánnak a szentírás könyvei egész cseh 
faluknak, vagy mint a magyar mondja : mint a borjúnak az 
új kapu látszódtak." 
A 8. lapon: „A pápa sok birodalmakat kunyirozott.u 
A 18. lapon: „A Gajor az ő imádságait deák nyelven 
végzi." — Lenn- „Gajor annyit teszen, mint nem pap, hanem 
a papságon kívül minden rendben levő v. rendből való férfiúi 
nemű személyek; a deák nevezi laicusoknak, a német : ein 
Ley v. die Leyen." 
A 42. lapon: „Minden más írásokat statútumokat (ügö-
czöket) külömbözés nélkül." 
A 43. lapon: „És a sem stdl a romanista uraiméknál 
hogy a sz. irást forgassuk." 
Ugyano t t : „Ó Pápdsos bálványozás!" 
A 46. lapon: „ellenben a Gajjok (nem papok)." 
A 49. lapon: „A házasság csupa egyenetlenség, any-
nyira, hogy azok, kik abban topnak v. benne vágynák." 
Az 55. lapon: „Kik gyakorta megesvén az ö ifjoncz-
ságokban szegény, ügye-nőtt Csillérek voltanak." 
Az 59. lapon: „A klastromok és a nagy-szerzeltmök 
(Stiftungen)." 
A 60. lapon : „A mely engem utazni ösztönözött, nem 
más, hanem a vakmer ös- tu dni- a ka róság.u 
A 63. lapon': „De azt meg tudja, hogy bár mi erővel 
zárattattunk is ide bé, de az emberi kívánságokat le nem 
vetjük, ha bár az a khuttonnyal elfedeztetik ugyan." 
A 65. lapon: „De oh valyon miféle bohókdssdgra üz 
engem az én bennem nagy erővel vetekedő kivánságim duz-
zogása! Oh! az angyali név nem sorzik a mi sanyarúsá-
gunkra, mivel a mi kétségben esendős és hajlandós kíván-
ságunknak szúró tövisei attól elrántanak." 
A 68. lapon : „Egy közelről való Rokonynéja (mely 
apácza levén)." 
A 70. lapon : „Nem stál többé már az alku, ha már a 
vásárlás meg lött." 
A 76. lapon : „Ha egyszer Grószig Prókátor úrhoz 
Hamburgba mennék, kérném őtet arra (mivel ő ugy is egy 
igen-igen jártas és nagy tapasztalású Politicus úr), hogy 
gondolna ki egy oly inventiót, mellyel a sok népeket ugy 
lehetne meglutmázni." 
A 82. lapon : „Ha a bolondok a vásárba mennek, a 
krámdrusok akkor kapnak pénzt. Midőn egykor egy ktnöcs-
quaker v. olajkár látta volna." 
A 89. lapon : „Es a leány lármát ütött, hogy az ő ivó 
poharok ellopatott. Midőn ezt a helység birája is megértvén, 
a Cziklert azonnal utánok küldi." 
A 98. lapon : „De micsoda külömbség az. ha én a hasam 
hússal, v. akár drágán és becses ézüen elkészített hallal meg-
do fi szolom." 
A 117. lapon: „Ha valaki surmogna külömböző okos-
kodásból." 
A \22. lapon : „Örömest akar t volna a hadba is menni, 
de úgy folyt a dolga, mint némely mizerák szegény leginy-
n e k ; mert ha lovagos akart lenni, lova nem volt; midőn 
lovat szerzett, nem volt nyereg rája ; midőn nyerget is kapott, 
nem volt a vitézi lábaira is mit húzni; ha pedig a pár stiblit 
megkapta is bár. szükséges volt egy pár vitézi sarkantyú 
is azokra ; és midőn magában elgondolá, mely nagy gonddal 
is bár és törekedő fáradsággal szerezhetett volt mindent 
meg, és hogy már csakugyan elutazhat a hadba, akkor meg-
szólítá őt a Felesége: Vitéz ! mit adtál nékem, ugy-e hogy 
hűségedet? Már most a téli idő közel van, én nem utazhatok 
a Barbarusi országokba mostan veled." 
A 126. l apon: „Majd azt mondaná akárki i s : hogy én 
csak egy szökött pap vagyok, ki a klastromból szöktem ki 
valahonnét, csak hogy meg-asszonyosodhatnék." 
A 145. lapon : „De kicsoda veheti ki az oroszlán tor-
kából v. Pazsrákjából a prédát?" 
A 146. lapon: „Kik az nagy jövedelmű úri rendeket 
akarták mindenben követni, délczeg paripákat tartván, me-
lyekre áros és úriasan készítetett módi szerszámokat szerezvén, 
a czifra hintó v. kocsiba magokat — nem ugyan érdemekhez 
illetőkép, sem nem szükség v. hivatalos végezések végett, 
hanem az ő kényes testek kedve-kivánságok kipótolásokra 
a határba v. távolabb is szerte-szélyel a helységek körül 
perdelteték és mutogatták magokat, soha vizet nem is kóstol-
ván, hanem mindég a legárosabb és finumabb borral és eliez 
kávé és más kigondolt felcsiklandoztató és pezsdítő italokkal 
és étkekkel dopszolván béleiket." 
376 NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. SZOLÁSMÓDOK. 
A 152. lapon: „Most nem az ügyek-szaporodott szegé-
nyek tápláltatnak ám azokból (a szerzetjószágokból), hanem 
a szeles-csélcsapi-bohókás udvariságos-életet megkedvelő és 
folytató személyek, úgymint : Fő és viceszakácsok, kukták, 
kocsisok, csatlósok, lovászok, f-urajtárok, vadászok, kertészek, 
ágyasdámák, dajkák, favoritákffavorita asszonyok, Pázsík, muzsi-
kások, komédiások, bőven élő és zompoló, húzó és fosztó és 
az átok megfogta tiszttartók, espánok, kasztnárok és hajdúk, 
és némely pompás udvarú és életű pancrotirozott kalmárok, 
korcsmárosok és ezekhez hasonló Thrasyclessek és Gnátók." 
A 153. lapon : „A kereszt a ty ja v. anyja korozsmáúl oly 
jószágból adnak annak." 
A 163. lapon: „Midőn ezeket Philotheus beszélé, esmeg 
buzgó feltüzesedésre fakadt ábrázatjában." 
C Z É K U S LÁSZLÓ. 
NÉPNYELV HAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
S z a t m á r m e g y e i e k. 
Van má ablak ? : Felébredtél, felnyitottad már a szemed ? 
Kiállott a fogam a vallásábul: el van vásolva. 
Talló jukábul fuj má a szél: ősz felé jár már az idő. 
De osztán kutya tarisznyával megyünk : üres kézzel, nem vi-
szünk semmit. 
No néki is megpirul azir egy kicsit a zóra : pironsága, szé-
gyene lesz. 
Ne mikoláskoggyunk: ne kinálgatózzunk. (E szólásmód ere-
dete a hagyomány szerint a tatárjárásig nyúlik fel. Ugyanis midőn 
a tatárok közeledtének hírét hallották, a mikolaiak kezdtek mene-
külni. Egy pallóhoz értek, s ott erősen kinálgatóztak : „Tessék 
komámasszony, tessék komámuram" t. i. a pallón való átkelésnél az 
elsőséget semmiképen sem akarták maguknak föntartani s udvariasan 
ajánlgatták egymásnak. Ez erős kinálgatózásban ott érte őket a tatár 
a part szélén s egy szálig felaprította őket. Ezért mondják, hogy 
ne mikoláskodjunk.) 
Kokas nőtt a fejire, a mint megütötte : úgy megütötte, hogy 
feldagadt. 
Elment a felleg sót nyalni : elhúzódott a hegyek mögé. 
Végig szalad rajtam. ,Mihejt gulyás hust eszem, osztán vizet 
iszom rá, mingyá végig szalad rajtam' : hasmenésem lesz. 
Ha nem vettek vóna malmot, vóna vagy kétszáz forintyuk, de 
a nagyon lábra szette űke t : megbuktatta őket. 
(Patóháza.) B A R T Ó K JENŐ. 
Tréfás mondások. 
Aj de szerén naon okos vagy, mékfogallak Domafődire pap-
nak (egy rozzant major van ott három cselédházzal, a melyekben 
csordás, ihász s kanász lakik). Fizetiséd lész étn mérő cserésnye 
mag, év vélla mogyorú, még ér rosta viz. 
(Különösen okoskodni szerető suhanczoknak mondják.) 
(Őrség. Szalafő.) G A Á L F E R E N C Z . 
N é p m e s é k . 
A k i r á j s h á r o m f i j a. 
A kirájnak vót három fija. A két nagyubbik elment mátká-
sítni ; a kissebbik atthun maratt, a hamuba jáczódatt. Összejárták a 
zegisz világot, de mégsem mátkásíthattak, a mind meg is monta vót 
a kisebbik, hogy addig nem házasodnak még, a még ű el nem 
mennyen véllek. 
Hazajöt t tehát a két nagyubbik. Azután aztán elindultak hárman. 
A kissebbik kirájfijú három nyilat hajtatt három országsze-
geletre. Kihajtatta a zelsőjét, elhajtatta a másodikét, s mind a kettő 
éggy-éggy kirájleányhoz esett, de ajan míjjen, hogy tizenkét bihallal 
sem emelhettik ki. Elhajtatta azután a zövét, s ű úgy elhajtatta, 
hogy két esztendég mind járt utánna még a sógorasszanyai is. 
Jöttek éggy hejen s éggy tóba meglátták a nyilat ; s öten 
vótak, hát öten neki csipaszkottak, s csak úgy húzhatták ki ; de 
réá akatt vót éggy bika. 
Midőn kihúzták, écczer aszongya a kissebbik kirájfijú a báttyai-
nak, hogy mennyenek el haza, me az ílelem elfagyatt; mennyenek, 
me ű úgy is kísőbb mehet, me az a bika ére-amára ugrál, de azt 
a zisten rendelte néki felesígnek. 
A bikának csinált éggy kortujt (de talám jobban illik söviny-
háznak mondani, mint kortujnak), s ű elment, hogy fogjan éggy 
nyúlat. Fogatt is, meg is ötte, de a bikának nem adatt. De meg is 
bánta ; me a bika megharagutt, s a kortujt, a mejikbe háltok vóna, 
mind porig szijjel rontatta. 
Ecczér útnak indul a kis kirájfijú, s megírkezett a város ví-
gire. A város vígin vót éggy szíp ház. Annak a háznak a zablakán 
könyekelt ki éggy kirájkisasszany. 
A kirájkiasszany megláttya a kirájfijút, s kiját neki : 
— Gyere bé te kirájfijú, me én vagyok az a bika. Hát nem 
eszel éggy szelet kenyeret, s nem iszal éggy pohár bort ? 
Aszongya a fijú : 
— Nem vagyok méltó, hogy éggy kirájkisasszany aggyan ennem. 
Aszongya rá a kirájkisasszany : 
— Egyél csak ; azír adak, me látam, hogy tésis megbántad, 
hogy a zeste nem attál nékem a nyúlbúi. 
Ecczér a kirájfijú aszongya a kisasszanynak : 
— En elvinnélek tíged felesígnek. 
— Nem baj, aszongya a kirájkisasszany, csakhogy ajan szíp, 
mind én, még csak ídes anyád vót, s mihenst elviszel, elveszen tűl-
led ídes apád ; aztán meg a tesvíreid kíszitettek éggy inget, a zing 
teli van mid ördegekkel, s azt fel kell, hogy vegyed, mihenst bé-
lípek hozzátok, s én csak elmaradak a zídes apádnak. 
A még a kissebbik kirájfijú távol vót, hát a báttyai lakadal-
maztak, s ippeg akkar írkezett meg a felesígivel, mikar fojt a laka-
dalom. Rémentek ; a felesíge meglátta a zúj inget, s bécsapta a tűzbe. 
Megláttya a kiráj, hogy haza ment a kissebbik fija; magához 
hijta s aszonta neki, hogy ha amabbúl a hovasbúl nem csinál tér-
síget, hogy búzát vessen belé, hogy ű jó reggel búzakenyeret ehes-
sik belölle, hát rosszúl jár, me a feje att lesz, hun a sarka. 
Megmongya a felesíginek a kirájfijú, hogy ni mit mondott a 
zapja. A felesíge aszonta reá : 
— Na ládd, montam, hogy marattunk vóna a jó kis házbo a 
város vígin, me látod, apád el akar veszteni. 
Elmenyen a kissebbik kirájfijú a vassógarához s elmonta 
neki, hogy a zapja mit mondatt, hogy ama hovasbúl csinájjon ű 
térsíget s vessen belé búzát, hogy reggére búzakenyér legyen. A 
vassógara aszonta neki : 
— Nesze ez a három águ aranyvessző, vágd meg azt a ho-
vast, s mingyá térsígnek változik, s aztán ehetik kenyeret. 
Úgy tött. Kísz is vót reggére ; s a zapja reggel új kenye-
ret ött. 
Ekkar a kiráj aszongya a fijának : 
— Mán ez megvan; de att van ama harmadik hovas, abbúl 
ha szíp szöllőhegy nem lesz, hogy reggel ídes bort ihassam, att lesz 
a fejed, a hun a sarkad. 
Mind csak azír monta, hogy elveszesse, hogy csak maraggyan 
neki a felesíge. 
A bor megvót; s mikor feljött a nap, bort ivutt a kiráj. 
Azután megint aszonta a kiráj ; 
— Fijam, ha ídes anyádnak a gyürűjit el nem hozad, att lesz 
a fejed, a hun a sarkad. 
Elmenyen a kirájfijú a felesígihez, s elmongya, hogy mi mit 
mondatt a zídes apja, hogy vigye el neki a zídes annya jegygyürű-
jit, pedig harmincz esztendeje, hogy megvan halva. 
Aszongya erre a felesíge : 
— Menny el a vassógaradhoz ; kijáccs éggyet, kijáccs kettőt, 
kijáccs hármat. 
El menyen, s kiját éggyet, kiját kettőt, kiját hármat, s kijön 
a sógara, s elpanaszajja neki a kirájfijú, hogy a zű apja mit akar. 
A vassógar aszongya reá : 
— Boland a te ídes apád. Hadd el, me kiszarja; há minek 
akarja ű elvenni a te felesígedet? 
Má ide a vassógarának is el kellett jüjjen. A mind jöttek, a 
tilalmasan tanáltok éggy rosz tehenet, hogy ött. Mentek adább; 
éggy ugaran vót éggy tehén, de az ajan kövér vót, mind a zagyag. 
Kérdi a kirájfijú a vassógarátúl: 
— Dehá hogy van az, hogy az a tehén a tilalmasan ajan rosz, 
s ama másik a zugaran ajan jó ? 
Aszongya a vassógara ; 
— Hadd el, mikor visszajövek, megmondam. 
Mentek elíbb. Láttak éggy madarat; ajan forma vót, mind 
eggy ökerszem; s ha kősziklára szállott, leszakatt, a fára szállott, 
letört. Mentek elébb, láttak éggyet, ajan vót, mind éggy l iba; de 
ha fűszálra szállatt, nyugatt, ha hajszálra, nyugatt. Mentek elébb ; 
tanáltak éggy sírt, hogy ígett ; de éggy berbécs mind csak ment a 
patakba, s megvizitette a gyapját s úgy öntezte. 
Ekkar a vassógar aszonta a kirájfijúnak : 
— Na, menny ada, me nékem nem szabad tovább mennem; 
att van a zídes anyád sírja; ásd ki. 
Elmenyen, kiássa ; s elpanaszajja neki, hogy hogy van, s kíri 
tűlle a zaranygyürűt. 
Adaggya a zannya, s aszongya ; 
—- Nesze, ennyit adatt egísz íletibe, s ezt is visszakéri. Üsse 
a zannya térdibe ; me el van ű mán temetve, hogy ű a te fele-
sígedet elakarja venni. 
Visszatér a kirájfijú a vassógarához s kérdi tűlle : 
— Hát minek gyúlt meg az a sír? ^ 
Aszonta a vassógar : 
— Azír, me éggy ember adatt vót éggy berbécset istennevibe 
annak a lelkijér, a ki benne van ; de nagyan jó vót a berbécs, s 
visszavotte s mást adott helyibe ; s most azír gyúlt meg, s azír 
óttya a berbécs. 
— Hát az a tehén a zugaran, kérdi, minek ajan kövér ? 
— Azír, felel a vassógar, hogy éggy ember atta éggy szeginy 
embernek, s nem bánta meg, s az a zugaran is kövér. 
— Hát az a másik, kérdi tovább a kirájfijú, minek ajan rosz ; 
pedig a tilalmasba van, hun amúgy dűl le a fű ? 
— Azír, aszongya a vassógar, hogy éggy ember atta a má-
siknak istennevibe, s megbánta ; s ez még a tilalmasba sem ílhet. 
Aszongya utójjára a vassógar a kirájfijúnak : 
— Mán minden megvan ; te menny el a zídes apádhoz, s mondd 
meg, hogy a főggyibe vessen törekbúzát, hogy reggére egyik új 
pujiczkát; s van éggy kesej tehene, az fojassan meg, hogy reggére 
legyen új té, me eljön az isten hozz áj o ebídre .^ 
Elmenyen a kirájfijú, '"s megmongya ezeket. De a zapja aszon-
gya, hogy ű nem jár, me neki van tavaji máléja és más tehene 
tével. Elviszi a gyűrűt is, s adaggya a zídes apjának. 
Kérdi a zídes apja tűlle, hogy hát mit mondott a zannya? 
Felelte a fíjú ; 
— Hát aszonta, hogy ídes apám csak ezt atta neki egísz világ 
íletibe, s ezt is visszakíri. Üsse a zannya térdibe, me el van má ke 
temetve. 
Elmenven a vassógar istenkípibe a kirájhoz, s kérdi tűlle ; 
— Hát te kiráj megtötted, hogy új málé legyen, s új té a 
zistennek ? 
Aszongya a kiráj : 
— Nem ; há minek, mikor van nekem tavaji málém ? 
— Nem elíg a? mond a vassógar. T e a fijadnak több pon-
takat attál, s ű mind megtötte. Megtötte, hogy új kenyeret öttél, 
új bort ittál, s elhozta a jegygyűrűt. 
A kiráj nem tötte meg. Ezír aztán a vassógar lúfarkára kö-
tette, s kécczer, háromszor meghordazta a városon, s meghótt. 
Csak így maradhatott aztán a kirájfijú a felesíginek. 
(Domokos. Szolnok-Doboka megye.) 
M . N É M E T H S Á N D O R . 
Gyermekjátékok, 
K ö r ö s d i. 
(Többen összefogóznak körbe s együtt forogva ezt éneklik :) 
Három szál vesszőre találék, 
Méregre, méregre tapadék. 
Ez az élet huszároké, 
w Elvégezett betyároké. 
Ajj ki mán, Julcsa mán ! 
(Mikor már mindenki engedelmeskedett a mondóka végsorának 
és kifordult, úgy hogy a játszók mind háttal vannak a kör közepe 
felé; elkezdenek sebesen forogni, míg csak rakásra nem hullanak. 
Mikor a forgást megkezdik, ezt kiáltják :) 
Kifordított galuska, 
Hujjon el az apraja! 
(H.-Szoboszló.) K A R D O S M A T I L D . 
Táj szók. 
I p o l y v o l g y i e k . 
a c s á r o g : sivalkodik. A Tá j -
szótár szerint a székelyek hasz-
nálják oly értelemben mint: 
rusnyán mérgelődik, 
a k k o r á t s ó : ugyanazon korban 
lévő. 
a r á n y z o m s z e r i n t : arány-
zásom szerint, 
a s z a t : tövises mezei növény, 
mely különösen száraz, aszott 
állapotban szúrós, 
a z o n s z e r i n t : hasonlóképen, 
a z s n a k o 1: megver, 
a z u t é n g : aztán. 
b a g a r á s z : keresve legelész a 
marha. 
b a j v a l : bajosan. ,Bajval léssz.* 
b a j z o m r a j á r : romlásnak in-
dul valami tárgy, bútor vagy 
eszköz, 
b a 1 á k a : kisértet, 
b a 1 ó c z : bal kézzel dolgozó, 
b a r 1 a : mankó. ,Barlán jár a 
sánta.' 
b a s a k u t y a , szidalomszó; való-
színűleg a török idők marad-
ványa. 
b é g y ö r ő : férfi nemző rész. 
b e t ö r íí k ö z ö t t : leitta magát, 
b í b i c z n a p k o r : soha. 
B o d o r - É v a : hóbortos leány 
vagy asszony, 
b o l y v á s k o d i k : lopja a napot, 
b o m l a s z t o t t a , tréfás károm-
kodás. 
B o s o - D o r a , annyi mint Bodor-
Eva . 
b o s z v á n y : kalács, melyet a 
férjhez ment leány a fonóház-
hoz visz, hova leány korában 
járatos volt. 
b r é n g á c s : azon csokor, me-
lyet a paraszt leányok elől, a 
pruszlin hordanak, 
b u g a c s : bogács, tövises növény, 
b u g á r : bogár, 
b u j t ó r k o d i k : akadékosko-
dik valakibe, 
b ú k o r : bokor, 
b u r ó : borul. ,Be van buróva'. 
b u t ó , b u t ú : buta. 
c s a p o s : részeg, 
c s a t r a n g : férfi nemző rész. 
c s a v i l l á z i k : zavartan ide-
oda beszél. 
C s e n k o : becsankolt, vízállásos 
hely a kővári határban, 
c s e p ő s : görcsös, 
c s i k 1 i : sark a paraszt leányok 
csizmáin, 
c s i k 1 i n d : csikland, 
c s i t r i : apró. 
(Kővár 
M á t y u s 
l á b a m k á s á j a : lábikra. A 
NSz.-ban nem találom. 
1 é s z a : a pőzsövény gallérja, 
a koszorúzásba vagy a s a s o-
1 á s közé szúrt álló vékony 
gályákból alkotva. Koszorúzás 
alatt a pőzsövénynek vastagabb 
pőzsből font pereméi kell ér-
teni. Vö. s a s o l n i czikkel. 
1 e s e r t e n i: lehorzsolni. Leser-
tenek bőrt, lesertik a seben 
c s ív á z : csóvál. ,Csívázza a fejit.' 
c s í v 1 ő : a szátvának része, 
c s í z i : baj. ,Benne van a csízibe.' 
c s o n g á r : vékony, hitvány láb-
szár. 
c s o v á n y : csalán, 
c s ü r h e l e : csürhe nép, apró 
gyermekekre mondják, 
c s ü t l i k - b o t l i k : akadékos-
kodik. 
c s v i r i n g o l : czinczog a czi-
gány a bőgőn, 
d u b a 11 ó : duballog, dobogva 
jár. 
d í i r g e n c s : kicsi, csekély, 
é l i o m r a : éhgyomorra. ,Ehomra 
mondom' annyi mint: esküszöm, 
erősítem, 
e g í s z : egész, 
e l é r e : előre. 
e l e v e n ü s t : eleven ezüst, 
kéneső, 
é l i g , é 1 i g s í g : alig. 
e 1 s ú t y o 1 : elsikkaszt, 
e 1 s z a 1 a j t : elszalaszt, 
e m ü, e m i, e in m ü n k, e m-
m i n k : a mi, a miénk; pl. 
Emii kanalunk, 
e r i s z t : ereszt. 
é r t é k : érkezés valamire. ,Nincs 
értékém' : nincs időm. 
e s z é 1: észrevesz ; f ö 1 e s z é 1: 
fölgondol, 
é s z i m a g á t : mérgelődik. 
vidéke). K U B I N Y I FERENCZ. 
f ö l d i e k . 
képződött pörköt sat. A NSz. 
nem hozza, 
m á s a : placenta secunda partus. 
Orvosi barbár nyelven szülep, 
méhlepény, 
n e m v a l a m i b a k a : nem 
valami különös, nem kiváló. 
A N-Szban nincs, 
n e m v a l a m i d e v a l i s v. di-
v a l i s ( ? ) : nem valami különös, 
nem kiváló. A NSz-ban nincs. 
n y a r v a cl t, n y e r v a d t (?): 
vézna, sovány, s e n y v e d ő , 
vagy divatos orvosi nyelven : 
senyves, cachecticus. A NSz-
ban nem akadok rá. 
p á k u l l a n c s : kulancs. A NSz. 
nem adja. 
p r e s z l i n g e t e t e t n i : czu-
korgyárból került répatörkölyt 
(vagy tán répatörek ?) etetni, 
p o r o n g y : oly zátony, melyet 
már növényzet, nevezetesen 
fűzféle borít, 
p o r o n g y v e s s z ő : fűzfa-
vessző. Vö. az előtte valóval. 
A NSz. ezen értelmezést nem 
adja. 
s a s o 1 n i : a pőzsövény peremét 
beszegni, s a s o l á s : a pőzsö-
vény p e r e m e ívben font po-
rongyvesszőből alkotva. A NSz. 
nem említi, 
s á s o 1 n i : valaminek sását le-
vágni. A NSz.-ban nincs, 
s p a n y o l b o d z a : orgona lila. 
s ű r ű k ó r ó : takarmányul ve-
tett sűrű kukoricza. Torontál-
ban : csalamádé. A NSz.-ban 
nem találom, 
t e n g e r i b o d z a : orgona lila. 
t e n g e l y v á n k o s : a szekér 
hátulsó tengelyének mása, mely 
hozzá szorosan van kapcsolva, 
s melynek ,sasa' tartja a sze-
kér oldalait. A NSz.-ban nincs, 
t u d á k o s : tanult. T u d á k o s 
bába : tanult, diplomás bába. 
v e 1 e z v. v e 1 í z : vastag gya-
potszövet, melyet kivált az asz-
szonyok alsó ruhának vesznek. 
Különben ,parchet' vagy ,bar-
chet' néven kérik. A NSz.-ban 
nem találom, 
v e r s e , v ö r s e : varsa, 
v i z v e r é s , k i v e r i v íz : hypers-
drosis, szertelen izzadás, verej-
tékszakadás (mert ,csak úgy 
szakad róla a verejték'). A 
NSz. nem adja. 
v i z e l n i h i d e g v í z z e l : 
hideg vizes ruhával magát 
vagy mást borogatni, 
z á t o n y : ,sziget' értelemben 
járatos. 
z u g 1 a : zsák-utcza. A NSz.-
ban nincs, 
z u g ó : zuhatag, wasserfall. 
z ö 1 d á r j a : a folyók májusi 
áradása, midőn a havasokon 
az olvadás megindul, így mond-
ják Torontálban is a Maros 
vizéről. 
Tallós.) B A R T S JÓZSEF. 
N a g y k ú 
1 á g y m o s ó : edény mosó rongy, 
l a j t : víztartó hordó, 
l á n g o s : vakarék tésztából ke-
nyérsütéskor sütött lapos tészta. 
1 a p i c z k a : lapoczka és lapos 
kavaró fa. 
l a p p a n c s o s : nehéz járású, 
lomha. 
l á z u k á l : könnyedén dolgozik; 
pl. ,l?^ukál a ló', ha nem huz. 
1 a z s n a k o 1: megver, 
l e b b e n c s : a kunsági paraszt 
kedvencz tésztás étele, 
l e b z s e l : lopja az időt. 
n s á g i a k. 
1 é c z i k é 1 : henyél, 
l e g y e s k e d i k : játszik, paj-
zánkodik. 
1 e g y ü r k ö 1 : lebirkóz, lenyom. 
1 e v e 1 a hordó, ha a folyadék 
szivárog belőle, 
l i b i g ó g a : fatörzsön végig fek-
tetett deszkaszál, a melynek a 
két végén ülő gyermekek fel 
s alá himbálóznak. 
1 í h ó : léhó, bortöltögető széles 
szájú tölcsér. 
1 i p h e c z : nehéz járású, lomha, 
l o c s o g : fecseg. 
i u i n o t o l : lomol, rendetlenke-
dik (Szabolcsban: siet. Nyr. 
III . 3 6 . ) . 
l o m p o s : nagy szőrű, farkú. 
1 ó s t a t : ide-oda szaladgál. 
1 o t y ó : rossz személy, 
l ő d ö r ö g : kóborol. 
1 ő g é r e z : az időt lopva fel s 
alá ődöng, 
l ö t y ö g : magát himbálva las-
san megy. 
l u r k ó : ravaszkodó, nagy hamis, 
m a c s k a n a d r á g : kukoriczá-
ból készült tejbe kása. 
m á l é : lepény kukoriczalisztből. 
m a m l a s z : ügyefogyott. [Ném. 
maullas.] 
m a r j a i , meg-, ki- : kirándul, 
kificzamodik. 
m a s i n a : gyújtó fa. 
m a s z a t o l : babrál, apró mun-
kát végez, 
m a t y ó : idegen, más vidéki ember, 
m e d v é t f o g n a k , ha az ágyás 
megázik, 
m e g c s a p o n i k : megsová-
nyodik. 
m e g g e b e d : kiáll, kimerül, 
m e g h á n : megver, 
m e g h ü t ö z i k : kedvét veszti, 
m e g s z u s s z a n : felduzza az 
orrát, megneheztel, 
m e g t a p o g a t : jól megver, 
m é l á z i k : tréfál, 
m i r c z e : vámszedő edény a 
malomban, 
m i r c s i k é l : méresgél. 
m i n á r : csira ; hermaphrodita. 
S z a b o l c s 
á s z o k : azon két fa, melyen a 
hordó fekszik a pinczében. 
b e t á m í t : illetlenül megy be 
valahova, 
c s i d m a : csizma, 
c s o b á n : mezei ivó faedény, 
c z a f I a t : sokáig hiába jár, 
kél. 
m i z s e r é l : zsibongva beszél, 
m ó k á z i k : tréfál, bolondoz-
kodik. 
m o n y ó k o s : agyagos, kemény 
föld. 
m o r c s ó s idő : ha sűrű, apró 
szemű eső vagy hó esik. 
i i i ü s d i k a kerék, ha nagyon 
híg a sár. 
m o t o r á s z : magában beszél, 
m o t o z van a fejiben : ha nincs 
ki egészen, 
m o t y o g : halkan, érthetetlenül 
beszél, 
m o t y o r o g ugyanaz, 
m o t y ó : bátyú, 
m o s 1 i k o 1 : meg-, le- : meg-
szid, lehord. 
m u j a : élhetetlen, 
n o s z o g a t : nógat, serkent, 
ny a f o g : mindenért mindjárt el-
pityeredik. N y a f k a , 
n y á m m o g : lassan eszik, 
n y a v i g a : hitvány, gyatra, 
n y e k k e n : nyikkan, 
n y e r 1 é s z i k : nyerősdit játszik, 
n y e s z l e t : izeg-mozog. 
n y i f r a : czifra. 
n y i s z á l : életlen késsel kín-
lódva vág. 
n y i s z o r o g a kenetlen ajtó, 
kerék. 
n y o m t a t í k : ráadás a húsnál, 
czuwag. 
n y ű g ö s : sok bajjal járó, érzé-
kenykedő ; pl. nyűgös a beteg, 
a sokat siró gyermek. 
ILLÉSY JÁNOS. 
m e g y e i e k . 
d u t y i : börtön, 
g i r h e s : rossz, sovány. ,Gir-
hes ló.' 
h a b a r c s : a vályogfal rakásá-
nál használt sár. 
h a b z s o l , halámol : sebesen 
eszik. 
h a d d e l-h a d d. ,Maj léssz hadd 
el-hadd. Maj léssz nemulass' : 
majd megszidnak, 
h e g y e s : kényes. ,Hegyes lé-
gin a. ' 
í d e s : édes anyám. ,Jöjjík mán 
idés.' 
k a r c z o s : nem rég kiforrott 
kerti bor. 
k á r p á l : dorgál, 
k a s o r n y a : erős spárgából 
készült nagy lyukú háló, mely-
ben a mezőre hordanak fazekat, 
k u s z t o r a : garasos fanyelű 
kés. 
k e z e s : szelíd ; pl. disznó, ga-
lamb. 
l o n c s o s : piszkos, 
m ó k á z i k : bolondozik, 
n y a k ó : a kés, ha sarka tágan 
s hátrafelé áll. 
,Nyí a disztó' : enni n y 1 : sir, 
kér. 
ó k u 1 a : szemüveg, 
p a 1 i z s n y a : a tojós tyúknak 
azért hagyott egy tojás, hogy 
máskor is azon helyre tojjék, 
p i l i s : kis szelet. ,Aggy éggy 
pilis kényeret. ' 
p o c z, f í r é g : patkány, 
p u c z é r : mezítelen, 
s e t t e n k é d i k : ólálkodik, 
s z é r é d á s : szőrtarisznya, 
s z u s z i k : fiók (gabonatartó), 
t é d d i d e - t é d d o d a : lassan. 
,Né olyan téddide-téddoda csi-
náld !' 
t e m p 1 i : bélyeg (stempel). 
t e n t é 1 (a gyermek): fekszik, 
t o r o m : torony, 
z a k u r á 1 : űz. 
(Földes.) B A K O S S L A J O S . 
MESTERMŰSZÓK. 
Kézdivásárhelyi ezéhek szavai. 
F a z a k a s m e s t e r s é g . 
M a t e r i á l é k : Agyag. Máz hétféle, u. m. zöld, fejér, sárga, 
fekete, krispánszin, veres, kék. Fejér föld. Veres föld. 
A z e l k é s z i t t é s h e z k e l l : Asztató kád. Vas ásó. Szelő 
pad. Szelő kés vasból, horgás. Fa lapát. Műhely pad, abban a 
korong fasróffal foglalva: két nagy karika, u. m. az alsó, mely a 
lábbal haj tátik, és a felső, melyen az edények készíttetnek, egy fa 
tengelyen. Droth czérna, a korongról az edényt levágni. Vizes cse-
rép. író penna. (Eine zierrathfeder von messing oder gansefeder in 
einer hornspitze eingemacht.) Égető katlan (kementze) téglából. Szeg-
letes csempe formák, lapos forma és párkány formák. Fel vágó 
linia, fa kés, piritskoló. (Ein linialartiges brettel mit grinsel, zum 
glattmachen der kac.heln und fornirung der ecken an denselben.) 
Mázolló. (Ein handmühle zur zermahlung der glasur, mit einer achse 
von holz, untén mit eisen zum treiben.) Máz törő mozsár fából, a 
bottya vasas. 
A czéhben h i v a t a l o k : Fő czéhmester. Kis czéhmester. Atya 
mester. Fő látó mester. Kis látó mester. Fő dekán. Kis dekán. 
F R E C S K A Y JÁNOS, 
Megjelenik 
minden hónap 
15-én 
háj-0111 ív ny i 
tartalommal. 
M A G Y A R 
N Y E LVÖR 
S Z E R K E S Z T I 
S Z A R V A S G Á B O F ^ . 
Szerkesztő 
s 
kiadó hivatal 
Budapest 
VI. Bulyovszky-
utcza 6. sz. 
XVI. k ö t e t . 1 8 8 7 . SZEPTEMRER 1 5 . IX. füze t . 
KIKTŐL TANULTA A MAGYAR A DOHÁNYZÁST? 
A történetírás, az én tudtommal legalább, e kérdés 
mellett szótlanul, némán hallgatva megy el. 
A népmonda, az már tud róla valamit. 
— Tudod, komé, hogy miér mongyák a dohányt do-
hánynak ? 
— Nem én, mom meg, ha tudod. 
— Hát tudod, mikor a magyarok jöt tek Sczithiábul, 
osztán a Kárpá tok köszt kóborásztak, egyik vezérök D o h 
lelt egy dudvát, osztán aszt megrágta. De elkezdett tülle 
okádni ; a többiek meglátták, osztán elkeszték mondani: „ni 
ni D o h h á n y ! " E b b ü l lett a dohány neve. (Nyr. XIV. 232.) 
A nép tudománya szerint tehát a dohány honi növény 
s megterem a Kárpátok zigzugai közt is. Lehel kürtje s 
Botond bezúzott kapuja mellett ez is helyet foglalhat a tör-
téneti igazságok sorában. 
A nyelvtudományban e kérdésre nézve két, egymással 
ellentétes nézet uralkodik. A nyelvtudósok egy része a tör-
ténet vallomására támaszkodva azt tartja, hogy nem csak a 
növény maga, hanem nevezete is jövevényezikk s valamely 
szomszédos nép révén jutott hozzánk. E vélemény szerint a 
vele való megismerkedés kétféle módon történhetett . E gy 
magyar hazánkfia, bizonyára világlátott ember, egyvalaki 
vagy többek előtt egyszer csak kihúzott valami különös esz-
közt, a formája olyan volt neki mint az L be tű ; aztán meg-
tömte valami törmelékkel, hosszabb száránál fogva foga közé 
szorította, a törmelékfélét meggyújtot ta s büszkén füstölni 
kezdett. A néző vagy nézők ámultak-bámultak, de csakhamar 
megkérdezték, hogy mi az ? 
— Pipa. 
M . N Y E L V Ő R . X V I . 
— Hát a mi benne füstöl? 
— Az d o h á n y. 
V a g y ugyanaz, vagy egy más világlátott magyar hazafi 
egyszer egy nagylevelű ismeretlen növényt mutatot t elő 
ismerőseinek, megmagyarázta nekik mirevaló, hogy jutott 
hozzá s azt is, hogy mi a neve ; a kitől kapta, azt mondta, 
hogy d o h á n y . 
A nyelvtudósok másik része, azok, a kik veteményeiket 
a délibábos ég verőfényén érlelgetik, egészen más, ettől el-
térő nézetet vallanak. Azt ők se tagadják, hogy a növény 
nem honi te rmék; bizonyára idegen, Amerikából va ló ; de 
a neve, az már, a gyermek is látja, hazai fakadék : „á n y, 
additur substantivis, ex quibus formát adjectiva, v. g. doh-dny, 
dog-dny: macellum (Kassai I. 173.). A magyar nyelvből 
elemezve azt vélhetnők, hogy a nehéz füledt szagot jelentő 
doh gyöktől származott" (NSzótár). 
Kassai-Czuczorék állásába helyezkedve teluit, az a 
magyar, a ki először látot t dohányt, s a ki az új növényt 
nevezetével együtt honfiaival megismertette, ritka műveltségű, 
bő tapasztalatú, jártas-keltes ember v o l t : kitűnő botanikus, 
nagy nyelvtudós s híres utazó, a ki keresztül kasul járta 
nem csak az ó, hanem az akkorta nem rég fölfedezett új 
világot is ; s itt a hely szinén ismerkedett meg ezzel a ma 
divatos, kapós füstölő szerrel. Mindez a legpontosabban meg-
állapítható az eredeti magyar dohány nevezetből, mely így 
adja elő az esemén)^ nekünk. 
Jeles hazánkfia — a hálátlan kor elfeledte nevét az 
unokák számára följegyezni ; mi, hogy helyreüssük e meg-
bocsáthatatlan mulasztást, a XVI. század B u g á t jának ne-
vezzük el — hogy már akkor is gazdag ismereteit még jobban 
gyarapítsa, útra kerekedett s áthajózott az új világba. Mennyi 
varázs, mennyi csodadolog"! Ez a meglepő növényvilág! Itt 
is egy, amott is egy! H á t ez itt mi. ez a terebélyes levelű, 
különös csemete ? S műértő szemmel, műértő kézzel vizsgálja 
az ismeretlen terméket. Csakhamar készen van ve l e ; meg-
határozza : A ,solaneák' csoportjából való, sat. D e név is 
kell neki. Minek nevezze ? Alakjáról, színéről ? Ezek nem elég 
jellemzők. Hazájáról ? Idegen név, nem kell. Lássuk az izét. 
Csipős, égető, keserű. És a szaga, illata ? Olyan, mint a 
penész, doh. Megvan; ez jellemző, erről nevezzük el. De 
penész kissé hosszacska szó ; a rövidség* pedig fő kelléke 
minden új nevezetnek; maradjunk a doh mellett. Van : csal-
dny, kocs-ány, tok-dny, buzog-dny, kaczag-ány ; ezek érthetően 
beszélő analógiák. Legyen tehát e becses növénynek magyar 
neve doh-dny. 
A többi magától következik. Haza hozta, honfitársaival 
megismertette ; s a dohánytermesztés csakhamar virágzásnak 
indult jó Magyarországon, hamarább, jóval előbb, mint a 
világhódító Spanyolországban s a többi tengerjáró népek 
akármelyikénél. 
De beszéljünk komolyan. 
A dohány Európába vándorlásának történetéhez nem 
fér semmi kétség, az egészen biztos, határozott adatokra 
támaszkodik ; nem oly biztos, sőt mondhatni mindeddig hatá-
rozatlan, mi úton-módon került hazánkba a dohány s a mi vele 
együtt jár, a pipa ; továbbá a tubák v. burnót, s végül a szivar. 
A magyarral hasonló hangzású szóval nevezik még e 
növényt a szerb: duvan, duhan, a horvá t : duhan, a t ó t : 
dohán, a ru tén : duchan, dochan, az albán : duhan, a török : 
duian, az a r ab : du%an. E nyelvek közül a szónak eredeti 
birtokosa az arab s jelentése annyi mint: füst. 
Hogy itt csak két nyelv jöhet tekintetbe, a melyből a 
magyar a dohány szót kölcsönözte, t. i. a szerb-horvát és a 
török, az annyira kétség'telen dolog, hogy bizonyításával 
nem is foglalkozunk. A voltaképi kérdés csak az : a török 
ismertetett-e meg bennünket a dohánnyal, vagy a szerb-horvát ? 
Kezdjük az utóbbival. 
A kölcsönvétel lehetősége három szükséges föltételhez 
van kötve; ezek : a kölcsönös érintkezés megvolta, alaki és 
jelentésbeli egyezőség. A jelen esetben mind a három föl-
tételnek elég van téve. A látszatos különbség, mely a szerb-
ben járatos duvan s a magy. dohány közt leledzik, csakis 
látszatos, melyet a ,biz>al : bi//al' sat. példaképe könnyen ki-
egyenlít. 
Ha biztos adatokkal rendelkezhetnénk, hogy mikor 
lépett föl először s mikor vált közönségessé a velünk ha-
táros szerbségben a duvan alak (a duhan lentebb délen 
Raguza vidékén divatos K a r . ) , ha kitűnnék, hogy már a 
XVII . században ez a forma volt az e l ter jedtebb: ez már 
egymaga elegendő ok volna arra, hogy a szerbből való 
kölcsönvételt elfogadhatatlannak jelentsük ki ; mert nyel-
vünkben nyoma sincs a duvdn- vagy dován-nak, a minek 
pedig, legalább kezdetben, meg kellett volna lennie. 
Történet i tény, hogy Spanyolországban már a XVI-ik 
század első felében ismerték a dohányt, tehát valamivel 
előbb, mint a lissaboni franczia követ, Nicot, az első mag-
szemeket megkapta s a franczia udvarnak megküldte. Ha 
föltesszük, hogy a spanyoloktól az arabok, ezektől meg a 
törökök a lehető legrövidebb idő alatt eltanulták haszná-
latát, korábbi időpontot, a melyben e növény nevezetével 
együtt átkerült hazánkba, még a legkedvezőbb esetben se 
vehetni föl, mint a XVI. század végére járó évtizedek egyikét. 
Ha ezzel egybevetjük ama nyelvtörténeti tényt, hogy Szent-
mártoni Bodó János 1647-ben a dohányról már mint szerte 
ismert czikkről beszél: „Találsz elég dohányt" (Só dicsérete 
11.); meg ama másikat, hogy egy 1672-ben kelt kurucz-
világi dal (Thaly : Adalékok I. 41.) Szepesi Pál t ,nagy pipájú, 
kevés dohányú Pálnak' gúnyolja, s fontolóra vesszük, hogy 
e már akkor ta bizonyára széles körben ismert szólásnak 
szintén időre volt szüksége, hogy messzebb és messzebb ter-
jedve a közbeszédben gyökeret verhessen; s végre ha te-
kintetbe vesszük, hogy Apafi fejedelem már 1670-ben nagy 
pénzbirságot rótt használatára, a mi hasonlóképen már nagy 
elterjedésére mutat s behozatalától számítva legalább is egy 
félszázadnyi időt föltételez: a dohánynak hazánkba hozatalát 
a XVI. század hanyatló, vagy valószínűbben a XVII.-nek 
kezdődő éveire tehet jük; tehát abba a korba, midőn a török 
uralom már erősen megvetet te lábát Magyarországon. 
Ha e tényt számításba vesszük, pedig hogy számításba 
kell vennünk, az nem szenved kétséget, a szerb közvetés 
föltevése egyszerre elveszti minden erejét s a kölcsönadó 
jogczímét ráruházza arra, a kit az vóltaképen megillet, a 
rajtunk akkoron nem csak fegyverével, hanem bizonyos szo-
kásainak egyik-másikával is uralkodó törökre. 
Nevezetes s egyike bizonyára a r i tkább tüneményeknek, 
hogy egy műveltségi czikk, mely Európa legnyugatibb hatá-
rából indult ki világhódító útjára kelet felé, kerülő uton 
előbb jelenjék meg hazánkban, mint nyugat i szomszédaink-
nál, a németeknél, a kik 1620 után kezdtek először megismer-
kedni vele. 
A dohányzás kezdetben egészen más módon történt 
mint manapság. Azt az edényt, a melynek ma nálunk pipa 
a neve, eleve még nem ismerték; hanem a dohánytörmeléket 
vagy vagdalékot egy hüvely-, tok- vagy csőfélébe tömték 
bele s alsó végét meggyújtva úgy füstölték el. Ezt a tényt 
ha maga a történet nem bizonyítaná is, kétségtelenné teszik 
az egyes nyelvekben föllelhető, egészen világosan szóló 
adatok. 
Ha a mi pipa szavunk eredetére visszamegyünk, azt a 
latin nyelvben találjuk meg. Az ó, vagy a mint nevezik, a 
klasszikus latinság magát a névszót még nem ismerte ugyan, 
de a cselekvésszó : pipare a régi kor íróinál is már haszná-
latban volt s annyit tett m i n t : c s i c s e g , c s i p o g , s kivált 
a tyúk, csibe hangjának utánzására a lkalmazták: „Mugit 
bos, balat ovis, equi hinniunt, g a l l i n a p i p á t " (Nonius 
I5ó, 25.). De már a középlatinságban egy új jelentésben lát-
juk szerepelni : „pipare : fistula canere" (Duc.), tehát annyit 
tett mint : s i p o 1 n i. S ugyan csak a lclatinságban már a 
névszó is használatban vol t : „pipa; fistula" (Duc.) — s í p . 
E szó részint egyenes részint kerülő úton átjutott s meg-
honosult az európai nyelvek legtöbbjében : ol. pipa, spany. 
pipa, fr. pipe} oláh pipa, ném. pfeife, ang. pipe, lengy.-tót 
fajka (= pfeif-ka), oláh fajká', magy. pipa s egyik-másikban 
a magy. pipa jelentésén kívül még az eredetibb ,síp, cső' 
jelentést is megőrizte, így a francziában, németben, angolban. 
,Síp, cső' jelentésű szóval nevezi a p i p á t még az 
orosz : kuritelinaja trubka azaz : füstölő síp ; továbbá a török : 
őubuk : ruthe, pfeifenrohr, lüle : röhre, pfeife. 
Arra a kérdésre, honnan, melyik néptől kaptuk a pipát, 
a most mondottak előrebocsátása nélkül a legtöbben bizo-
nyára azt felelnék : Egyszerű dolog, onnan, a honnan a 
dohányt. Dohány pipa nélkül, legalább a régibb időkben, 
ép úgy nem képzelhető, mint uton bor csutora nélkül. Kap-
tuk a töröktől. 
A föntebbi kimutatásból láttuk, hogy a török nem tar-
tozik ama nyelvek közé, a melyekben a lat. pipa meghono-
su l t ; a törökségben a p i p á n a k nevezete : lüle, cubuk. 
Hogy azonban ezek közül egyik se lehet a magyar szónak 
a példaképe, az szemmellátható. Másutt, más népeknél kell 
körültekintenünk, azoknál, a melyeknél a lat. pipa többé-
kevésbbé módosulva megvan. Hogy ezek közül ismét a szom-
szédnépek nyelve s ezekből is csak azok jöhetnek tekintetbe, 
a melyekben a szó hasonló hangzásban van meg, az a dolog 
természetéből következik. K é t nyelvről lehet tehát csak szó, 
az olaszról meg az oláhról. Hogy a három nyelv közül me-
lyik a kölcsönadó s melyek a kölcsönvevők, azzal K ő r Ö s i 
Sándor fejtegetései után, a ki az olasz pipa : t a b a k s-
p f e i f e képmásának mutat ja ki (Nyr. XIV. 66.), már jó 
részben tisztában lehetünk. Azért mondtuk: jó részben, mert, 
a melyből maga az olasz szó is való, egyenest a középlatin-
ból is kerülhetet t nyelvünkbe. Igaz ugyan, hogy Ducange 
még nem ismeri a klat. pipa szónak ,tabakspfeife ( jelentését; 
de ha tekintetbe vesszük, hogy az ő adatai legfőkép a fran-
czia, olasz, angol latinságból vannak összeállítva s a magyar-
latin forrásokból csak igen keveset merített , tehát a mi 
XVII. századbeli latin szavainkról nem sok tudomása lehe-
tett. e hiány épen nem zárja ki a latin kölcsönvétel lehető-
ségét ; hisz a nálunk szerte ismeretes huszár-latin pipatórium: 
d o h á n y z ó s z o b a s a szintén elég gyakori használatú 
fajca . - p i p a sincs meg szótárában s azért mégse mondható, 
hogy nem szavai a konyhalatinságnak. Ezzel azonban koránt-
sem akarjuk latinból való származását vitatni, csupán e szár-
mazás lehetőségére rámutatni. 
Az a kérdés, hogy a magyar pipa vájjon nem az oláh-
ból való-e ; továbbá hogy az oláhba nem a magyarból, hanem 
inkább egyenest a latinból vagy az olaszból került-e, nem 
is képezheti vizsgálatunk tárgyát, ha fontolóra vesszük, 
i) hogy az ólatin nem ismeri a pipa ; fistula szót; a közép-
latinságnak pedig az oláhra való egyenes hatásáról szólni 
alig lehet ; 2) az olaszból való kölcsönvétel ellen szól, hogy 
a XVII. században a két nép közt vajmi csekély volt az 
érintkezés s 3) valamint a lulá, őibitk nem egyenest a török-
ből, s a fajkei nem egyenest a németből (pfeifkaJ, hanem szláv 
szomszédaikon jutottak át hozzájuk, úgy a pipii is egyik leg-
közelebbi szomszédjuknak s részben velük élő népnek, a 
magyarnak ajándéka. 
A mennyire elterjedt s már jó régen általános népünk-
nél a pipázás, annyira ritka, de egészen még sem ismeret-
len a tubákolás, más szóval burnótozás. 
Hogy ki ismertette meg velünk a tubákot, erre nem 
nehéz a felelet. Az a szomszéd nép, a melyet a magyar 
ember, mikor kicsinylőleg akar szólani róla, csak így nevez : 
t u b á k o s német. 
E tüsszentő szernek az előbbin kívül még egy neve 
van nyelvünkben, a burnót. Az új nemesek osztályába tar-
tozik s csak a jelen században kezdett némi hírre szert tenni. 
Azelőtt majdnem ismeretlenül csekélyke területen, a Dunán-
túl egy-két vidékén megvonulva é l t ; akkorta kezdett divatba 
jönni, mikor a küzdelem a ,kétesen idegen szók visszahódí-
tására s a vissza nem hódíthatok kiküszöbölésére' megindult. 
A tubák v. tobák ,világosan idegen' szó lévén, nem volt még 
,ovatosan' se visszahódítható ; földönfutóvá nyilvánították 
tehát s a müveit nyelvből száműzve, helyébe a tájszóként 
élő, se németnek se tótnak ki nem mutatható burnót-ot ik-
tatták. A cserével ugyan nem sokat nyertünk, mert szakasz-
tott olyan, mint sonka helyett sódar, szála h. terem, statua h. 
szobor, kanapé h. kerevet sa t ; aztán azért a német most is 
csak t u b á k o s , nem pedig b u r n ó t o s ; de a fődolog az, 
hogy tetszik s megelégszünk vele, s hogy nem érzik meg 
rajta már nagy messziről az idegen szag mint a tubákon, a 
melyről minden gyerek tudja, hogy német a lelke is. 
A burnót, ha teljes számúak adataink, az irodalomban 
csak a mult század közepén Faludinál lép föl először. A ré-
gibb szótárirók leözül még Pápai-Bod (1767) sem ismeri s 
csak az újabb pótlékos szótárak (Sándor István, Baróthi 
Szabó) vették föl a kevésbbé ismert szók sorába. Eredeti 
példaképe a törökségben található föl : burun v. bum: o r r 
és ot(u): fü(ve), voltaképen tehát o r r füve. Hogy azonban 
egyenest a törökből való-e, azt kétségessé teszi azon kö-
rülmény, hogy az újabb török nyelv egészen más szóval : 
énfijé él a ,schnupftabak' nevezetére s a burnót-ot nem hasz-
nálja. Valószínű tehát, hogy a déli szlávok útján kaptuk e 
szót, a kiknél, nevezetesen a szerb-horvátban, a ,schnupf-
tabaknak ' burnut v. burmut a közönséges nevezete s a kik 
még abban a korban vehették kölcsön a szót, mikor a török 
is a később általánossá vált arab nevezet helyett az eredeti 
burun otu-X. használta. A szerb-horvátból való kölcsön vételre 
vall az a körülmény is, hogy a burnót mint tájszó hazánk 
délnyugati vidékén é l : ..Burnót: tobák, ormánsági szó, Bara-
nyában" (Tájszótár). 
Hát ra van még a szivar. Elsőbben, lehet hogy az ere-
deti spanyol szerint: cigarro (cigarar: p a p i r o s b a t e -
k e r n i igétől), vagy a német zigarre-nak magyaros hangzást 
adva mi is czigaro-nak neveztük, valamint a népnél sok 
helyütt m é g ma is czigáré v. czigári, s a kik úriaskodva 
akarnak szólani, czigar v. czibar a neve. (— Köll-e szivar? 
kérdeztem egykor egy őrségi atyafit. Vagy hogy nevezik 
maguk ezt a jószágot? — Hát ha magyaru akarjuk mon-
dani, aszongyuk hogy czigáré, ha meg németü, szivar). Később 
azonban, midőn a többi idegennel a czigáró-nak is meg kel-
lett magyarosodnia, eredet i nevet kapot t s a czigáró helyét 
a szifia fogla l ta el. Ura lma azonban nem sokáig tartott , 
mert a negyvenes évek felé egy új nevezet, a szivar kezdett 
mind n a g y o b b és nagyobb tért foglalni s csakhamar úgy 
megvetet te a lábát s ma már oly erősen áll, hogy még a 
jégeső se pusztíthatja el. Hogy nem lett belőle szivag (vö. 
ada-g, löv-eg, szöv-eg), vagy szivony (vö. szur-ony, usz-ony, 
üt-eny), v a g y szivacs (vö. gyut-acs, sziv-acs : spongia), azt 
minden valószínűség szerint annak köszöni, hogy hangzásra 
nézve közel rokonságban volt a cigaro v. zigarre szóval, a 
melyen csak egy-két apróbb módosítást kellett tenni, hogy 
gyökeres tü l magyarrá változzék. 
Mint tárgyunkhoz tartozót ide csatoljuk azt a közleményt 
a Budapesti Hirlap egyik m. é. számából, a mely a szivaro-
zásnak Ausztriában s hazánkban való elterjedésének kérdését 
megvilágít ja. A közlemény így szól: „A s z i v a r o z ó k ő s e . 
K. szivarozók nagy táborát bizonyosan érdekelni fogja az, 
hogy ki vol t a szivarozás egyik legelső apostola az európai 
kontinensen. 1804-ben, mikor még Bécsben sem ismerték a 
szivarozást, W i n d i s c h g r á t z x\lfréd osztrák tábornok 
Brüsszelben volt, rokona, A r e m b e r g gróf látogatására. 
Itt akkor már gyakorol ták a szivarozás mesterségét és mint 
újdonságot megismerte t ték azzal a tábornokot is, a ki nem 
sokára ezután egy spanyol diplomatától ajándékba kapott 
egy ska tu lya szivart. P rágában , a hol a herczeg akkor lakott, 
általános szenzációt és megbotránykozást keltet t a „szájban 
füstölgő égő csutak." Még a herczeg hadsegéde is, minden 
subordináció daczára ugy nyilatkozott a szivarozásról, mint 
„ocsmány illetlen szokásról." A tábornok mindezek daczára 
dühös szivarozó maradt mindhalálig és nagyban terjesztette 
is a bécsi előkelő körökben uj passzióját." 
Ezek szerint a d o h á n n y a l török, a pipával való-
színűen olasz, a t o b á k k a l német, a b u r n ó t t a l szerb-
horvát s a c z i g á r é v a l szintén német réven ismerked-
tünk meg. S Z A R V A S G Á B O R . 
ROKONÉRTELMŰ SZÓK. 
Sor. Rend. 
Sor: Kiki tudja a maga s o r á t (Erd : Közm. 210). 
A kin a s o r , az menjen (uo.). Túlsó s o r o n most nyílik ki 
a rózsa (Erd : Népd. III. 46). Tegnap befordultam Istvánék-
hoz és aztán elvégeztük a s o r t (Nyr. II. 463). Nem jól áll 
a vetésnek s o r j a (Nyr. IX. 476). Éppen arra volt s o r o m 
(Nyr. IX. 476). S o r van hozzá (Nyr. IX. 521). Nem mehet 
vígadni víg lányok s o r á b a (Kriza 261). De én messze-
hagytam a beszédem s o r j á t (Ar : TE. II. é.). Nagyon 
nehéz s o r o m van véle (Nyr. VIII. 226). 
Rend: Legjobb a közép r e n d (Erd: Közm. 200). Isten 
életemet halasztván s r e n d e t adván, megfizetek (Nyr. XI. 
29). Jó rendben v a g y o n a szénája (Nyr. XI . 474). Vágok 
olyan r e n d e t mint te (Nyr. II. 527). Az aj tót is r e n d i -
k é p e n becsukta (Göcs : Népd. 5). Három r e n d ű fodros 
szoknya, mit álmodtál az északa (Kriza 160). Régi meg-
feküdt r e n d ez mi nálunk (Nyr. IX. 521). Bomlik a po-
gányság r e n d e (Ar : TE. V. én.). Jó kardja előtt a had 
rendre ledül (Ar: Szondi két apródja). 
E két kifejezés föltételezi a tárgyak szabályszerű el-
helyezését. 
Helyt állva az egymástérök mindegyike a megszűnt 
előzővel egyhuzomban folytatódik ; mozgásnál pedig a kö-
vető az előremenőnek nyomába lép s így közösen egyfelé 
tartanak és külső oldalukkal egyenest képeznek. Ez a s o r , 
mely tehát a hasonló és közös irányú dolgoknak e g y m á s -
utánja. R e n d , midőn bizonyos helyre vonatkozólag minden 
ott van a hol lenni kell és a tárgyak egymáshoz való hely-
zete természetes, vagy a viszonyok alakulása a közfelfogás-
sal egyező lévén, a szemlélőre k e d v e z ő b e n y o m á s s a l 
vannak. 
A törvényszerűség, mely az egymást föltételező ese-
mények közt fönnáll, hogy t. i. egyik okot ad a másikra, 
egyszerű magyarázata annak, hogy s o r számos kifejezésben 
az á 11 a p o t o k különböző nemeit is jelzi. A kit fiatal ember 
számba vesznek, legény s o r b a k a p : k o r ; jó s o r a van a 
módos és elégedett embernek : v a g y o n : két perlekedő 
végre beleunván a sok költekezésbe, végre békésen intézi 
el a s o r t : ü g y . 
A mi nem eshetik kifogás alá, melynél minden a maga 
módja szerint folyik: r e n d . Tehát ez a jelenségekben nyil-
vánuló ö s s z e h a n g z á s . 
S o r továbbá a mihez még szó fér és kétes voltánál 
fogva e l d ö n t é s r e vár . R e n d pedig a közös sajátságuk-
nál fogva együvé tartozóknak bizonyos o s z t á l y b a való 
sorozása. Főúri r e n d , melyet születésénél fogva a legkivá-
lóbb társadalmi állás megillet (vö. Meguntam én jóbbágy-
s z e r b e kaszálni a szőlőhegybe Kriza 58); öreg r e n d ű , 
ki már élemedett; egy r e n d széna, egy fogással lekaszált 
csomó. Mint műszó a r e n d ily értelemben a természet-
tudományokban is honos. 
Arcz. Pofa. Ábrázat. Arczulat. Kép. 
Arcz : A r c z a olyan mintha kótyavetyén szedte volna 
össze vonásait (Ball: Példab. 21). O r c z á j á n hordozza az 
ajánló levelet (uo.). A bélyeges a r c z á n a k ne higyj (uo.). 
S z o m o r ú n a k nehéz víg a r c z o t mutatni (Erd : Közm. 226). 
Szív tolmácsa az a r c z (uo. 9). Szép o r c z á c s k á d az én 
csókom kis párnája (Kálm : Kosz. I. 73). 
Pofa ; Meg is van edződve orczáján a p o f a (Csok: 
Dor. III. é.). Tizenkét hordó bor néz ki a p o f á j á n (Ball: 
Példb. 54). Két p o f á r a eszik mint a juhászbojtár (uo. 347). 
Puffasztja a p o f á j á t mint az orgonasíp (uo.). Aty ja szá-
jából köpöt t p o f a (uo.). Kutyának p o f a az orczája (Erd : 
Közm. 195). 
Ábrázat: K u t y a á b r á z a t b ó 1 nem válik orcza (Ball: 
Példb. 269). Elég szép, csak az á b r á z a t j a goromba (uo. 1). 
Nincs maga á b r á z a t j a rajta (uo. 453). Sovány is, halvány 
is volt az á b r á z a t j a (Ar : Toldi VIL é.). Jó a szép 
á b r á z a t és gazdagság, de nincs jobb az egészségnél (Erd: 
Közm. 49). 
Arczulat: Feljött a nap fényes a r c z u l a t j a (Pet; A 
letarlott.). Reám emelte nyilt a r c z u l a t á t (Tompa: Hal-
dokló m.). Szép virág nyilt ablakomon ; szebb ragyog a r c z il-
l a t o m o n (Kálm : Kosz. I. 67). 
Kép: K é p é b ő l kikelt (Ball : Példab. 234). Nem igen 
nagy becsületben lehet nálad, minthogy olcsó k é p é t adod 
(Nyr. I. 124). Ott hagyták a f a k é p n é l (Ball : Példab. 123). 
A fekete k é p n e k fekete a festéke (uo. 135). Jégre met-
szett k é p nem lesz sokáig ép, mert széltől elolvadhat (uo. 
234). FIol vagy hazám, te drága táj, ékes k é p e d e t ölelem 
(Kriza 204). Más léte, más k é p e (Ball: Példb. 457). A k é p e t 
nem az arany, hanem az imádás teszi bálvánnyá (uo. 33). 
Ég a k é p e m , szólnak (Nyr. IV. 136). Bagoly a k é p e , 
sólyom a szeme (Erd: Közm. 13). 
A fejnek előrésze. 
A r c z ( o r c z a , o r c z á c s k a ) voltaképen az előfej két 
oldalán lévő húsrész, melyen vagy melynek közvetetlen kö-
zelében az érzéki szerek székhelye van. Innen a r c z , az 
előfejen lévő összes tagszerek közös neve is s a rajtunk 
végbemenő változások, összes testi életünk hű tükre. Az állat 
arcza: p o f a . Egy eltorzult vagy állatiasan visszatetsző arczot 
m e g v e t é s k é p e n szintén p o f á n a k mond a közbeszéd. 
A tagszerek egyenként s egymáshoz való viszonyukban 
bizonyos állandó vonásokat adnak az arcznak, melyeknek 
összessége, mint egyéni bélyeg á l l a n d ó , s megismerő jele 
a különböző embereknek (és átvitt értelemben bizonyos tár-
gyaknak). Ez az a r c z u l a t (physionomia). Ha a vonások 
alakulása módját egy családban vagy osztályban hasonlónak 
gondoljuk, vagyis föltesszük, hogy arczulatjuk nagyjában 
ugyanaz, ily értelemben az elöfejet á b r á z a t n a k mondjuk. 
Nem és faj jelölésénél a természettudományokban sokszorta 
épen az á b r á z a t o k különfélesége az irányadó ; egyes 
foglalkozások és tulajdonságokra az a r c z u l a t b ó l követ-
keztetünk. 
K é p tágabb körű, a mennyiben egyrészről m i n d e n , 
a legkülönbözőbb dolgokra is vonatlcozhatik ; másrészt nem 
csupán az arczot mint személyi tulajdont, hanem megfelelő 
m á s á t is jelzi. Egy már látott tárgyra ráismerünk, mert 
föltünöbb vonásai emlékezetünkbe vésődve, együttesen, az 
eredetihez hasonló idomot, annak k é p é t örökítik meg. 
A mesterségesen, fényképezés, képfestés, műfaragás útján 
készített k é p sem egyéb mint u t á n z á s a e lelki művelet-
nek s czélja, hogy valaminek többszörös énjét nyerjük. 
A nyelvhasználat e jelentést még azzal is kibövíté, hogy 
k é p n e k mond oly alkotást is, melynek a valóságban n i n c s 
e r e d e t i j e , oly eseményt, tárgyat ábrázol, mely a kép-
zelet szüleménye. B É L T E K Y K Á L M Á N , I 
MAGYAR ELEMEK AZ OLÁH NYELVBEN. 
biti (de biü) : reichlich, überflüszig (Iszer: Wörtb . ) : bév. 
Az első adatot az oláh nyelv legrégibb emléke, a voroneczi 
codex szolgáltatja: „Básádui de b i ü páénrá la zorj : S a t i s -
que allocutus usque in lucem (Sbier : VorC. ió. 1. 14. s.). 
Nu lua domne, dela noj dhulü táu, ce ne da éntrámarja cja 
de b i u a kredincij derjapte : Ne vedd el tőlünk uram lel-
kedet, hanem add meg nekünk az igaz hitnek b é v meg-
erősödését" (Bar: CatCalv. 77.). 
B a r i t i ü ezt mondja róla : „Hallható még itt-ott, a 
hol az oláhok nagyon vegyesen laknak a székelyekkel" 
(CatCalv. 121.); én azonban még hozzáteszem, hogy a Király-
hágón innen mindenütt járatos, kivéve a bánsági oláhságot. 
A szó képzése : bios: reich, reichhalt ig; fruchtbar, gesegnet 
(Iszer: W ö r t b . ) : abundans (A1 : Gramm. 247.): dives; uber, 
fertilis (LexB.), a mely még Moldvában is használatban van 
(Jern : K U t . I. 142.) még sokkalta inkább, mint az alapszó : 
biü. A budai szótár ímez etimologkit eszelte ki a bios-ra: 
„a lat. dives. d mut. in b.u 
bisug : bőség. Az 1600—1630 körül írt szláv-oláh szótár 
is így ismeri (Hasd: CuvB. L 270.). „Avemü b i á u g 11 mare 
en sfénta ta kasé: Nagy b ő s é g ü n k van szent házadban 
(Dos: Psalt . 120.). De tine páméntul sá adapa, si de b i s u g i í 
nime nu sá skapá : Te itatod meg a földet s a b ő s é g t ő l 
senki meg nem szabadul (uo. 207. 358. 377. 391.). Pentru noj 
Dumnezáu sá grizjaste si ku b i s u g ti ne blagoslovjaste : 
Velünk az isten törődik és b ő s é g g e l megáld" (uo. 
397- 433.)-
b iusug : bévség. Az 1683-ban kiadott ,Sikrijulü de aur'-
ban (Arany szekrény) ezt találjuk: „En pace liné si én b i u-
s u g mare amü tráit : Csendes békeségben és nagy bévség-
ben éltem" (Cip: Anal. 114.). 
belsug (ghelsug) : abondance, richesse, superfluité (Cih: 
Dict. II. 481.): profusion, fertilité (NKözl. XIV. 439.): bélség. 
„Toc grófi si n e m e s i din Sibiü si de prin prezur a 1 k á-
t u j a ü o kurte ; kare se bukura de b i l s u g u l s i de trajul 
Domnesk al Voevoduluj mazil: Szeben és környékének min-
den gróf ja és nemese udvart alkotott, a mely a hivatalból 
kitet t vajda b ő s é g é n e k (gazdagságának) és úri életmód-
jának részese volt (Hasd: Etym. 771.). Sá ne ferimii de o 
é m b e l s u g a r e de expresiun moderne, kare, nepunénd o 
stavilá la témp, va énstráina poporuluj l imba s a : Óvakod-
junk az újkeletü kifejezések b ő s é g é t ő l , a melyek, ha 
idején gátot nem vetünk, idegenné (érthetetlenné) teszik (az 
új nyelvet) a nép előtt" ( K á r o l y király szavai). Egyike 
a legérdekesebb magyar kölcsönvételeknek, hogy úgy mond-
jam, petrefaktuma egy kihalt magyar szónak. Mielőtt azon-
ban a magam nézetét megemlíteném róla, elmondom mind-
azt, a mit eddig e szóról irtak. 
C i p a r i ü így nyilatkozik : „ Ce e é n b i l s u g a r e a 
ungro-vlachilor nostri ? Ardeleni-ungureú zék pre multe 
lokure b i u s u g saü g i u s u g dela ung. bőség, — éi b i 1-
s u g , b i l s u g a r e , é n b i l s u g a r e sunt ale fracilor de 
léngá Dumbovica: Micsoda a mi ungro-oláhjaink é m b i 1 s u-
g a r e szavuk ? Az erdélyiek, magyarországiak azt mondják 
sok helyütt b i u á u g vagy g i u s u g a magy. bőség-töl; 
de a b i l á u g , b i l s u g a r e , é n b i l s u g a r e Dumbovicza 
menti testvéreinké" (Princ. 271.). Ebből két tanúságot von-
hatunk le, 1) hogy mind e szavak magyar kölcsönvételek, 
2) hogy a b i 1 s u g nem nálunk, hanem Romániában él. 
De menjünk tovább : „É n b e 1 s u g a r e, ce se maj aude si 
én Romania, sjamana tare ku b ő s é g unguresk: E n b e 1-
s u g a r e, a mi még Romániában is hallható, nagyon hason-
lít a magyar b ő s é g-hez" (Bar : CatCalv. 121.). E nyilat-
kozat egyik része tudatja velünk, hogy a b e l s u g alaknak 
máshol is kell még használatban lennie s mert B a r i t i ü 
erdélyi ember, azt kell gondolnunk, hogy épen valahol 
Erdélyben, a miről azonban nekünk eleddig semmi tudomá-
sunk nincs. Nyilatkozatának másik részével: „hasonlít na-
gyon a magy. b ő s é g-h e z" azt árulja el, hogy ő csak sejti, 
de nem tudja biztosan a dolgot. H a s d e u e szavakkal tol-
mácsolja véleményét : „ B i s u g , ung. bőség, ku trecerja nor-
malá a finaluluj ég la Romén én ug, ka si 'n m e s t e r s ^ ; 
megtesz/^-; be tegs^ . - betesz^' etc. Astáz se zi'e belsug saü 
bílszig, ku i n o r g a n i k u l / ; Bléug, magy. bőség, a végső 
ég tagnak rendes áthasonulásával ug-gk mint: mesterség.' 
mestesM^; be t egs^ betesz/g sat. Ma napság azt mondják: 
belsug vagy bitsug, az a n o r g a n i k u s l hanggal" (CuvB. 
I. 270.). 
Budenz, a mint tudjuk, már régen kifejtette Magyar-
ugor szótárában, hogy a bőség szónak egykor bélség alakban 
kellett élnie, ezt bizonyítja a mélység szó, a melyet vele 
párhuzamba állított. Véleményének támogatására azonban 
egyetlen egy adatot se bírt fölmutatni. A magyar nyelv-
emlékek semmit se tudnak róla, nincsen egy hely is, mely 
Budenz mellett szavazhatna, s csak az utóbbi időben sike-
rült, a mint a Nyelvőrben azt kimutattam (XV. 509.), egy 
példát találnunk a Keszthelyi codexben: „O Jesus Emlekez-
zel the zenth werednek hullásáról Mykoron az sydo witez-
nek ew chuchaya the zent oldaladon nagy melseghes sebet 
nyta, honnat ez wilagnak geryedetes bynenek hyedelmere 
nagy b w l s e g g e l mynd the zenth zywed ees derekadbeli 
dichew weredet vizzel elegy nekewnk adad" (14); de az is 
kétséges, hogy nem iráshiba-e. Ha nem is volna bizonyíték 
erre magában a magyarban, az oláh nyelv a leghatározat-
tabban igazolja Budenz nézetét. 
A szónak, a mint föntebb megemlítettem, három alakja 
él az oláhban : belszig, bílsug és biusug. A két elsőnek ere-
detije a magy. bélség (bílsug) és bélség (belsztg); az utóbbinak 
a bőség vagy bévség. Ahhoz kétség se fér, hogy a belsug, 
blléug alakok a régibbek s kölcsönvételük minden valószínű-
ség szerint abba az időbe esik, a mely az első magyar 
codexek korát jóval megelőzte. E véleményemet gyámolítja 
a voroneczi codex, eme legrégibb oláh nyelvemlék bios szava, 
mely a már módosulást szenvedett későbbbi magyar béves 
formán alapszik. Nem alaptalan tehát a következtetés, hogy 
a belsug, bilhig átvétele az említett codex korát legalább 
egy vagy két századdal megelőzte s így körülbelül a XIV. 
századba tehető. 
A mondottakhoz hozzá kell még tennem, hogy a belsug, 
biUug, a régibb alak Romániában él ; míg a biuéug itt nálunk 
Magyarországon. 
bizuesk : vertrauen, sich verlassen ; anvertrauen (Iszer: 
Vörtb.) : commito, credo, fido, coníido, fretus sum, nitor 
(LexB.) : bíz. „Nu mis é n b i z u i t or éitesk Vallesi tote slove 
latineát pre kum le gráesk si A n g l u á i : Nem vagyok bi-
z o n y o s benne, vájjon a velsiek úgy olvassák-e mind a 
latin betűket, a mint az á n g l u s o k ejt ik" (ST. i6g.) Igen 
gyakori szó az ittlakó oláhságnál még képzéseiben is. Vö. 
Cih: Dict. II. 482. NyKözl. XIV. 439. 
bobos : fleckig, bunt (Iszer : Wörtb.) : maculosus, varius: 
babos, tarka (LexB.) Vö. Cih: Dict. II. 483. 
boderlaÍL : Colymbus, plongeon (Cih : Dict. II. 483.): 
Az oláh szó egy magy. bukdárló (bukdálló) formán alapszik. 
bogiiria : juchten (Iszer : Wörtb.) : corium russicum : ba-
garia, bagaria bör (LexB.) Vö. Cih : Dict. II. 483. 
bogaziíi : gepácke, bagage (Iszer : Wörtb.) : sarcinae, 
impendimenta : bogázsia (LexB.). 
bogíizia: bagasie, geglánzte leinwand (Iszer: Wör tb . ) : 
tela colore tincta : bagazia (LexB.). „6 stihare albe de b o-
g a á i : Hat fehér b a g a z i a templomi ing (Hasd : CuvB. 
I. 214.). 1 stihar de b o g a s i u albu dela Kostandin: Kon-
stantintól egy templomi ing fehér b a g a z i á b ó l " (uo. 215. 
A galáczi kolostor holmijának lajstroma. 1588.). Az 1600— 
1630 körül írt oláh-szláv szótárban: „Bogas iu: oamannua: 
pénzá de bumbak : pamutvászon" (uo. 271.) 
bogjá : boglya. Maller (Szót. 53.) a magyar boglya szó-
hoz a következő oláh egyértékeseket csatolja : v a n t a t á ö , 
b ő g j e de fen (vontató-, széna b o g l y a ) . Biharban és Arad 
megyében járatos. Vö. Cih : Dict. II. 483. 
boglár: spange ; ranunkel, hanenfusz (Iszer : Wörtb.) : 
fibula, umbella, lunula ; ranunculus : boglár, boglárvirág (LexB.). 
Nemcsak nálunk, hanem Moldvában is hallható (Jern : KUt . 
I. 142.). 
bojtár: bojtár. Bihar és Arad megyében járja, 
bok (kocsi) : bak. „Suj én b o k si ména kaj i : Hág j föl 
a b a k r a s hajtsd a lovakat" (Arad megye). 
bokonc : bakancs. A katonaságból kiszolgált oláh legé-
nyek vitték magukkal e szót a nép nyelvébe. Nagy czipŐre 
is mondják: „Grej es c i p e j i ásta, ka b o k á n ó é l á : Nehéz 
ez a czipő mint a b a k a n c s " (Arad megye). Cihac (Dict. 
II. 483.) idéz egy példát a moldvai és oláhországi okleve-
les gyűj teményből : „Sá le hie de imbrákáminte fi de b o 
k é n é : Legyen nekik ruházatul és b a k a n c s u l , " a mi 
azt a hitet kelti föl bennünk, hogy régebben a magyarban 
nemcsak katonai czipőt, hanem egyáltalában mindenféle czi-
pőt tett a bakancs. Ezt megerősíti a cseh : bakanőe, brakance 
szó (Cih. uo.): bottines hongroises. 
bokor: bokor. „Ada máj Nucule furka din s p i n e b o k o r : 
Adszi a villát Nuczu (Jánoska) a tövis b o k o r b ó 1" (Bihar 
megye). 
bolend: stultus, mente captus, vesanus: bolond (Mail: 
szót 54. 65. ST. 113.). „Pre cineva a b o l á n z i r e : bolon-
dítni valakit (uo.). Magyarországon mindenfelé el van ter-
jedve. A ,Família' 1884. 10. számában Simeon M a n g i u c a 
,Cinci-deci de etimologii: ötven etimologia' czikkében a kö-
vetkező magyarázattal kél a bolend szó latinságának védel-
mére : „A szó etimológiáját az olasz balordo-ban találjuk 
meg (vö. fr. balourd). N a z a r i : Vocabolario vicentino-ital. 
(Oderzo. 1876. 52.) ezt olvashat juk: balengo : thöricht; Azz i -
b a n : Vocabolario ferrarese-ital. (Ferrara. 1857. 28-) m e g : 
balengh : halbverrückt, nárrisch; B i o n d e l l i n á l : Dialetti 
gallo-italici (Milano 1853. 25°-) ímez : baleng, és balengo : 
thöricht sat. Balord-ból az o hangnak e-vé homályosulásával 
s az r-nek n-né változásával lett bálend ; aztán az első szó-
tagbeli a-nak o-vk módosulásából keletkezett bolend. Ki-
mutatván e szerint a bol'énd szónak oláh eredetét, egyszers-
mind az is kiviláglik, hogy a m a g y a r n y e l v a z o l á h -
b ó l v e t t e a m a g a bolond-)kt h a s o n l ó é r t e l e m -
b e n" (115.). 
E furcsaságokra nézve nincs mit mondanom. A szó 
szláv eredetű s innen került a magyarba (Miki : SlavM.). 
Az oláh alak kétségtelenül magyar lombikon szűrődött át. 
Ezt bizonyítja a benne meglevő közbeszúrt o hang, továbbá 
az a körülmény, hogy a szó Erdélyben, Bánátban s a magya-
rokkal naponként érintkező oláhságban él. Vö. Cih: Dict. 
II. 483. 
boncálesk: tép, marczangol, bonczol. Biharban járja. 
bordej : eine erdhüt te ; hurenhaus, hurennest (Iszer: 
Wör tb . ) : casa subteranea, gurgustiolum ; lustrum, lupanar : 
huruba, kunyhó, bordély (LexB.). 
Európai szó, a mely a ném. bort: brettből származva 
bejárta az összes román nyelveket : ol. bordello, prtg. sp. 
burdel, fr. bordel (Diez : Etym. 1. 74.) s ez utóbbiból föl-
kerekedve visszatért a németséghez, de már franczia mezben 
(Kluge : Etymologisches wörterbuch der Deutschen sprache. 
Straszburg. 1883.). Innen tovább folytatva vándorútját, eljutott 
a magyarba, a honnan folyton keletnek tartva az oláhsághoz. 
Cihac a szláv elemek közé sorozza (Dict. II. 23.); azon-
ban fölhozott egyértékesei : orosz-ruth. borti, lengy. báró, cseh : 
brt} hangtanilag számba se jöhetnek. Hasdeu ő s r é g i d á k 
s z ó n a k (Ist. 237.) tartja. 
horkan : cruche (Cih: Dict. II. 484.): borkanna. 
borkut: eau minérale acide (Cih : Dict. II. 484.): borkút. 
borii áü : bomyú. , K a t a n a ja b o r á á ű pe spinare 
si plaká la drumul mare : A katona hátára veszi a bornyút 
és elindul a hagy ú t ra" (GazT. 1887. 26.). Ezt a szót is a 
katonaságból hazakerült oláh legények terjesztették el. 
boroslau : hedera hel ix; syrunga vulgár is ; Daphne 
mezereum (Cih: Dict. II. 484.): boroszlán. A szó eredetileg 
szláv: brtljan; azonban az oláh magyar a jakról vette át, 
erre vallanak a közbeszúrt 0 hangok. 
borvíz : eau minérale acide (Cih : Dict. II. 484.) : borvíz. 
„Placem b o r v i z u ku vin ái mendra din sat vééin : Szere-
tem a b o r v i z e t borral s azt a szép lányt a szomszéd 
faluból« (GazT. 1886. 49.). 
borzos : struppig (Iszer: Wörtb.) : hirtus, hirsutus: (LexB.): 
borzas (Mail: Szót. 54.). Nemcsak Arad s Bihar megyében 
hallottam, hanem itt-ott Erdélyben is. Vö. Cih : Dict. II. 
484. NyKözl. XIV. 440. 
bosorkaje : boszorkány. A végső ny hang jésülésére vö. 
bánáti oláh: kálk'én : a Királyhágón innen s túlnan lakó 
oláhságnál : kálkej (calceus) gulun : gutij (cotonium); kuú : 
kuj (cuneus) sat. Arad és Bihar megyében járatos. 
bubái! : gübe, eine wollenes zottiges oberkleid (Iszer : 
Wörtb.) : psila, gausape, gaunacum : guba, szőrös guba 
(LexB.). Az 1600—1630 körül írt oláli-szláv szótár ilyen 
alakban ismeri: boboii (Hasd: CuvB. I. 271.). Nem csatlakoz-
hatom e szóra vonatkozólag se Cihachoz (Dict. II. 485.), se 
Hasdeuhoz (CuvB. I. 271.), a kik mindketten a gubá-t tartják 
eredeti jének; mert ha a g; b hangváltozást meg is lehet 
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világítanunk, hátramarad még a végső aü tag, a mely ok-
vetetlenül egy magy. hosszú mélyhangzót föltételez. Utána 
néztünk egy magy. gubó alaknak, de ilyet nem találtunk; 
ellenben igen is egy sokkal megfelelőbb szót, a mely az 
oláhnak eredeti példaképe. K r i z a ,Vadrózsáiban' (492.) 
ugyanis ezt a szót olvashatni : bubó ; szőrével kifordított bőr-
bunda (Udvarhelyszék). 
bildulliesk : genau durchsuchen, herumsuchen, herum-
wühlen ; herumirren, herumwandern, herumstreichen, herum-
schweifen : solicite scrutor, perscrutor, perquiro ; erro, vagor, 
circumeo, peregrinor (LexB.). A szó első jelentése valóban 
olyan kérdőjel, a melyre ez idő szerint még nem tudunk 
feleletet adni; második értelme a vagor jelentés valószínűleg 
egy magy. *bujdol s rövidítve *búdol formából indult ki. 
A budai szótár a „vado ultra, quasi vadulare" szóval hozza 
kapcsolatba. Vö. Cih : Dict. II. 485. 
fomlusluesk ; erro, vagor, circumvagor (LexB.): búdosol. 
„Dukánduse b u d u s 1 u i én pusti já: Elmenvén a pusztaság-
ban b ú d o s o l t " (Pal. 57.). Vö. Cih: Dict. II. 486. NyKözl. 
XIV. 440. 
buduslaíí : herumstreicher, herumirrer, herumwanderer 
(Iszer; Wörtb.) : erro, vagus, vagabundus (LexB.): búdosló. 
Cih: Dict. II. 486. Nyközl. XIV. 440. 
buíEilarás : bugyiláris. „Soldatu-j g a z d a mare, kénd la 
b u d i l a r e s are : Igen gazdag a katona, mikor van a b u-
g y i l á r i s á b a n " (Pop : Trand. 120.). A magyarországi 
oláhság legnagyobb része él vele. 
bujguesk : irre reden, phantasiren; aberwitzig werden 
(Iszer : Wörtb.) : bolyg. „Om b u j g u i t : Hebehurgya ember" 
(Bihar, Arad megye. Vö. magy. balgatag — bolygatag. Nyr. 
XV. 560.). A Bánság kivételével, a hol eleddig nem volt 
alkalmam hallani, majdnem mindenfelé el van terjedve a 
magyarországi oláhságban. Képzése : bujguire : das irrereden, 
phantasiren, schwármen; aberwitz, phantasie (Iszer : Wörtb.) 
bujgátáíi : zavart, lázongást idéző, bolygató. Bihari szó. 
bmituesli : mutiler, tronquer (Nyközl. X I V . 440.) : bont. 
Különösen a Királyhágón inneni részeken járatos. 
bimtuzesk : össze-vissza hány, vet, keresgél, bontoz. Arad 
megyében és Biharban hallottam. 
burkus : preusze • prussus, borussus : burkus (LexB.). 
Vö. Cih : Dict. II. 486. 
busulesk : búsul. „Ateta am b u s u i t, (Te ma dáre si 
k a p u : Annyit b ú s u l t a m , hogy a fejem is megfájdult." 
(Bihar megye). 
butac: stumpf, nicht scharf; blőde, blődsinnig, hart-
lehrig (Iszer : Wörtb.) : hebes, obtusus, stupidus, obtusi in-
genii : buta, tompa, hegyetlen (LexB.) : butás. A hangválto-
zásra nézve (végső s : 6) vö. barnái : bá rnak ; sárgád .• sárgád; 
tarkái tarka*;. 
butíis : absenker (Iszer : Wörtb.) : marcotte (Cih : Dict. 
II. 486.) : bujtás, bútds. 
cagla, cáklíi : pointe (Cih : Dict. II. 534.). Két külön köl-
csönvétel. Az első : cagla egy régibb magy. *czákla formán 
alapszik. (VÖ. Nyr. XVJ . 410.); az utóbbinak a mai, általá-
nossá vált csákla (csáklya) a példaképe. 
cáramoníe : czeremónia. „Spálarja numaj ée j a s t e c á r á -
m o n í e : A mosdás csak c z e r e m ó n i a " (Bar : CatCalv. 
53.). En eddigelé máshol az oláh régiségben nem olvastam 
s nem is hiszem, hogy még valahol előkerülne. Az oláh egy-
ház e szót szláv egy értékesekkel vagy göröggel helyettesí-
tette s e helyütt is csak úgy került be, mint az ugyancsak 
eme könyvben olvasható: Katekismué: katekizmus, t. i. az 
erdélyi kálvinisták nyelvéből. A műveltebb elem manapság 
alkalmazza a ceremónia szót s az oláh irodalomban is olvas-
ható elégszer; azonban ezt az újabb latinizáló irány hozta 
forgalomba; a nép nyelvében teljesen ismeretlen. 
ceh : Corporation, corps de métier (Cih : Dict. II. 431.): 
czéh. A szó előfordul a legtöbb élő szláv nyelvben s Cihacot 
ez a momentum félrevezette s szláv elemnek tartja az oláh
 : 
ceh szót. Ő ugyanis azt gondolhatta, hogy az oláhság ezt a 
szót is a szlávságnak köszönheti, valamint kultúrájának java 
részét ; de nem vette számításba a területet, a hol a céh, cej\ 
cij, ci él. Ha utána járunk, kutatásunk eredményekép azt 
összegezhetjük, hogy a szó nálunk hallható Magyarországon 
s valószínűleg a régi czéhek ültették át az oláhba magát a 
rendszert s vele a szót, úgy szintén ennek összetételét, a 
czéhmester-1 : c i m e s í e r . 
Cé'gará : czigáré. Új keletű szó, melyet itt-ott hallani 
nálunk. 
cel, cil : but, dessein, projet/*intention, mire, buton du 
fusil (Cih: Dict. II. 432.): czél. „A nimerire c i l u : Eltalálni 
a c z é 1t" (Mail: Szót. 62.) Kétséges. Cihac szláv kölcsön-
vételnek tart ja. A magyar származás mellett az a körülmény 
szól, hogy kivált az itteni oláhság nyelvében él. 
cifrasá : czifrás. „Fa ta b i r á ü l u j sá párta tare c i f -
r a á á : A biró lánya nagyon c z i f r á n jár" (Arad, Bihar 
megye s a Királyhágón innen fekvő területeken). 
cimirj : schild, wappen (Iszer : Wör tb . ) : marque, signe, 
bouclier, armoiries (Cih : Dict. II. 535.): czimer. 
cilltirim, c Bnterim : coemeterium, sepulcretum : temető, 
czinterem (LexB.): „Te rágá la majka sá ne-'ngrápe 'n c i n-
t i r i m, pe unde ámeni vin : Kérd meg az anyádat, temessen 
el bennünket a c z i n t e r e m b e , a merre az emberek jár-
nak (Pop: Trand. 17.). Te du la majká-mja si deskidé usica, 
ká eu merg prin c i n t i r i m : Ereggy el az anyámhoz s 
nyisd ki a kis ajtót, mert én a c z i n t e r e m b e megyek" 
(GazT. 1886. 151.). 
cipej: calceus, crepida : schuch : czipellé (czipellö). A 
,Familiában' (1884. 7.) M a n g i u c a ezt irja ró la : A szó 
leginkább többesszámban járja : cipej. Etimológiáját meg-
találhatjuk Itália tájszólásaiban, jelesen M o n t i b a n : Voca-
bolario dei dialetti di Como (Milano. 1845. 249. 253. és 368. 
lap.) : 'sciapei, sciupel, sciupej, zipei. D u C a 11 g e : Glos-
sarium mediae et infimae latinitatis (Parisiis. 1840—50. VI. 
933.) a ,zepellus' szó alatt ezt adja: „Portét quilibet nuntius . . . 
mazzam ligneam sine poena in manu, ut cognoscatur, nec 
vadant in z e p p e 1 i s." Ugyancsak nála (935): „Et si fuerint 
zochulae magnae et altae cum zipello etc. Az oláh nyelvből 
átment a szó a szerbbe ciftela alakban s a magyarba min t : 
czipö, czipe.u Kétséges. 
cirkálaii, ccrkülan : compas, cercle, couronne, aire autour 
du soleil, de la lune (Cih : Dict. II. 535.) : czirkalom. „Lokul 
pe unde se bat pari él desemnazá ku unu c é r k á l a m ori-
zinal : A helyet, a hová a karókat verik, egy eredeti c z i r -
k a l o m m a i jelölik meg" ( P o p : Traud. 185.). 
1) cirkáláu, cé'rkáláü : zirkel (Iszer : Wörtb.) : circinus 
(LexB.) : czirkalon. 
2) cirkáláu : steuerschreiber (Iszer : Wörtb.) : scriba 
vectigalis, vulgo : rectificator commissarius (LexB.) : (adó)-
czirkdló. A budai szótár „a Lat. circitores, vei circuiíores^-X. 
látja benne. 
corfá : putaine, garce (Cih : Dict. II. 536.) : czafra. 
Kétséges. 
cuk : baiser, fairé du bruit avec la bouche en baisant 
(Cih : Dict. II. 536.) : küssen (Iszer : Wörtb.) A magyar szó-
kezdő cs hang ellenében a cz-nek magyarázatát egyelőre 
adni nem tudom ; de hogy a szó a magyarból való, azt két-
ségtelennek tartom. Se a mai, de még a régi oláh nyelv se 
ismeri e szót cuk : c s ó k értelemben; pedig a cuka : csó-
kolni alak világosan mutatja, hogy valamikor kelletett élnie 
neki az oláhság-ban. A cuka ugyanis denominális képzés egy 
cuk szóból. 
A cuka: csókol igen elterjedt szó s mondhatnám, a 
,küssen' fogalomra sokkal gyakrabban alkalmazzák mint 
egyéb sinonimáját, pl. „ C u k u m i t ' e jo pá tine si pá asta 
dingá mine : C s ó k o l n á l a k meg tégedet s ezt a mellet-
tem valót (Arad megye). Kukuruz, c u k u j gura kuj lo pus, 
ká lo pus ku patru boj, c u k u j ofi daméndoj : Kukuricza, 
c s ó k o l n á m a száját annak, a ki ültette, mert négy 
ökörrel ültette, c s ó k o l n á m meg mindkét szemét (Bánát). 
C u k u j gura unuj om, kare me skálá din somn ; c u k u t e 
lele pe tine, dar maj am pe áreéine; c u k u c lele o ki tej, 
sünt draá si f rumosej : C s ó k o l o m a száját annak az em-
bernek, a ki az álmomból fölkelt ; c s ó k o l n á l a k meg 
rózsám tégedet, de aztán még valakit ; c s ó k o l o m ró-
zsám szemeidet, mert kedvesek és szépek" (Pop: Traud. 
*73- 174- 175-)-
cukur : czukor. A Királyhágón inneni részeken s a Bán-
ságban itt-ott hallottam. 
culap : *czolop (czölöp). Szintén ezeken a helyeken járatos. 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
A MAGYAR NYELV A NÉPISKOLÁBAN. 
Annyi a tudós közöttünk, 
Hogy fele se kék ! 
Arany 
Tisztelt szerkesztő ú r ! Nem emlékszem, hogy a Nyelv-
őrben, melynek pedig szorgalmas olvasója vagyok, ezt a 
czímet valaha láttam volna. Pedig azt hiszem, érdemes egy 
kicsit foglalkozni ezzel a dologgal, s ideje is volna már egy-
szer megrostálni azt a csekélyke magyar nyelvtudományt is, 
melyet gyermekeink és unokáink a népiskolában tanulnak. 
Jó magam már meglehetős vén legény vagyok, s meg-
ettem kenyeremnek a javát • de azért még mindig szeretek 
tanulni, s örülök, ha magam körül nézek s látom, hogy nem 
tartozom a legelmaradottabb emberek közé. Szeretek fog-
lalkozni édes anyai nyelvünkkel, s habár tol lforgató ember 
nem vagyok, és legfeljebb is csak a dilettáns nevére tart-
hatok számot, mégis el merem mondani, hogy olvastam és 
tanultam egyetmást. Vén ember vagyok, mondom, de azért 
nem vagyok maradi. Látom a tudomány haladását, s nem 
ijedek meg minden újítástól, mint a hogy megijednek sokan. 
Pedig bizony tömérdek az újítás az én kedves stúdiumom-
ban, a grammatikában, s nehéz vele az öreg embernek lépést 
tartani ! Az én időmben pl. még híre-hamva se volt annak 
a sokféle tarka-barkán változó tőnek ; akkor még a kötő-
hangzó, vagy a hogy akkor mondták : köthangzó járta. 
Az ugyan soha se fér t a fejembe, hogy miért a kötőhangzó 
egyszer ilyen, másszor olyan ; meg hogy minek oda kötő-
hangzó, a hol semmi szükség r á ; minek fal-a-t és nem fa l-t, 
vagy égi-e-k és nem égi-k ? De hát úgy tanította a tudós 
grammatika, s az nekünk szentírás volt. Most már, látom, 
sutba tették a tudós urak a kötőhangzót, s a „teljes" és 
„csonka" szótövekkel olyan szépen megmagyaráznak min-
dent, a mi előbb megfoghatat lan volt, hogy könnyű fölérni 
nemcsak ésszel, hanem ököllel is. — Hát aztán hallotta-e valaki 
akkor hírét hosszú consonansnak ? Legföljebb hosszú j-ről 
lehetett szó, mert azt a typographusok sokszor még így 
nyomta t ták : f. Most már azt tanítják, hogy ebben a szóban: 
lassan, nem két s} hanem hosszú s van. Nem tagadom, való 
igaz ; csak a kinek füle nincs, az nem hallja. A kinek pedig 
olyan rossz a hallása, az ne legyen muzsikus, se nyelvész. — 
Az iníinitivus most már nem „modus", nem „határozatlan 
mód", hanem „főnévi igenév," tehát a substantivumok közé 
van sorozva. Akárhány embert, még pedig tanult embert 
ismerek, a ki ezt is perhorreskálja, pedig nem értem, miért. 
En laikus öreg ember létemre is úgy érzem, hogy ha azt 
mondom: „tanulni nem szégyen", akkor tanulni — tanulás, 
ergo substantivum. — A conjunctivus is kipusztult a gram-
matikából, s még se vesztettünk vele semmit. En mindig a 
mondó voltam, hogy a magyarban nincsen is conjunctivus, 
csak a grammatikus urak találták ki, úgy látván, hogy a 
latinban van, hát legyen a magyarban is. Pedig ha egyszer 
nincs, hát nincs; megvagyunk nélküle, mint a hogy a ró-
maiak is meg voltak sok minden nélkül, a mi meg a mi 
nyelvünkben van. — A syntaxisnak meg pláne nagyon meg-
változott a képe. A copulának se híre, se hamva ; praedica-
tum az is, mint a többi verbum. — Há t még az a sok új 
határozó ! Hajdanában még csak hely-, idő-, mód-, ok-, czél-
határozót ismertünk; a többire meg mind azt mondtuk : ki-
egészítő ; a verbum úgy kívánja, nem lehet el nélküle, s 
azzal punctum. Azt ugyan nem tudtuk, hogy mért kívánja, 
s mi jussa van épen a verbumnak mindenfélét kívánni, — 
de hát nem is jó a gyermeknek mindent tudni! Most már, 
látom, a kiegészítőket is kiszedegették az egy kalap alól, s 
nekik is megadták a „határozó" nevet. Ok sem jobbágyok 
többé, s a verbum sem olyan parancsolgató földesúr, nem 
„regens", mint annakelőtte. Ez sok embernek nem fér a 
fejébe, de én — noha valamikor máskép tanultam — mégis 
pártját fogom ennek az újításnak. Mert ha ebben a mon-
datban: „Visszatérek régi, magános tanyámra" — a tanyámra 
szó határozó, — ebben : „Visszagondolok egykori boldog-
ságomra" — mért ne volna a boldogságomra szó határozó? — 
De ki győzné előszámlálni mind azt a sok újítást, melyet 
a modern grammatikákban találunk ! Nem is az a czélom, 
mert másról akarok én szólani. 
Mondtam már, hogy én nem vagyok maradi. Nekem 
gyönyörűséget szerez, mikor látom, hogy haladunk. Hala-
dunk ! De a haladók mellett hányan maradnak el ! Hányan 
nem hederítenek az új tanításra ! Hányan értik rosszul ! 
Hányan nem is tudnak róla! 
„Édes hazánk boldog ország", mondja a költő, — s 
igaza van. Bor, búza és dikczió terem benne bőven. Tudó-
sunk is annyi van, hogy tíz egyetem kathedrái és tíz tudo-
mányos akadémia székei sem volnának elegendők azok szá-
mára , kik ezen magas polczokra érdemeseknek — tart ják 
magukat. S aztán az irodalom ! Több az író, mint az olvasó. 
Terem a könyv, mint a gomba. Különösen a zsenge ifjú-
ságot szeretik lelki mannával traktálni a mi derék íróink. 
Paragrafusokra szedegetett könyvek minden bokorban te-
remnek, kivált mikor valamely „tanterv"- vagy „utasítás-
módosításnak" jótékony esője megtermékenyíti alsóbb és 
felsőbb iskolai tanítóinknak fogékony elméjét. Bezzeg nem 
így volt hajdanában, mikor még mi ültünk az iskolának tele-
faragott padjain, s írtuk dictando a studiumot! No de nem 
kívánom vissza a multat; nem akarok, mint a legtöbb öreg 
ember, „laudator temporis acti" lenni. Hiszen voltaképen 
nem is az ellen van panaszom, hogy sokan vag*y sokat í rnak ; 
csak azt ne látnám, hogy olyanok is tollat fognak, kik nem 
termettek 'arra ! Pedig meg vagyon írva, hogy „a ki nem 
tud arabusul, ne beszéljen arabusul!" És mégis mennyi, de 
mennyi arabus szót hallani szerte szép Magyarországban ! 
Nézzünk bele azokba a könyvekbe, melyekből a nép-
iskolákban a magyar nyelv törvényeit tanulják a gyermekek ! 
Egész sereg van, s nincs esztendő, hogy egy pár új magyar 
nyelvkönyvecske ne látna napvilágot. De milyenek ! H o g y 
mennyit tanítanak, arról most nem is szólok. A porcziót 
kiszabja a tanterv, s ha több a kelleténél, arról a könyv-
író nem tehet. O föltálalja, — rágódjék raj ta a gyerek, s 
eméssze meg, ha tudja ! De az már a könyvíró dolga, hogy 
SÍ megrendelt szellemi porczióhoz a hozzávalót honnan veszi, 
hogyan készíti meg, mikép tálalja föl. 
A legtöbb népiskolai nyelvkönyv tudománytalan ócska-
ságok tára, telve mindenfélével, a mit a hozzáértők mái-
régen a sutba vetettek, mint hasznavehetetlen holmit. 
Egy tisztes korú könyv fekszik előttem, mely az Úrnak 
jelen 1887-dik esztendejében immáron t i z e n n y o l c z a d i k 
kiadásban jelent meg. Czíme : „ M a g y a r N y e l v t a n . Nép-
iskolai használatra írta Z á r a y Ö d ö n . " 
Ezt a könyvet akarom én most a Nyelvőr t. olvasóinak 
bemutatni ; később majd talán — ha megengedik — még egy-
néhányat. 
A szerző kérdések és feleletek alakjában adja elő a 
mondanivalóját. Mindjárt az első lapokon észrevehetjük, hogy 
a passivumtól nem irtózik, sőt ellenkezőleg meglehetős sűrűn 
használja, a mi a gyermekek fülének bizonyára igen jól 
eshetik. 
A b e t ű k k e l kezdi. Elsorolja a magyar nyelv betűit , 
s aztán megtanítja rá a gyereket , hogy a betűk h a n g j o k r a 
nézve kétfélék, ú. m. magánhangzók és mássalhangzók. 
Nagyon helyes rend ! Először a betű, azután a hang. Hiszen 
jól mondja a latin, hogy „verba volánt, scripta manent" , 
hát mindenesetre előbbre való az, a mi, „manet", mint az, 
a mi „volat." 
A magánhangzókat vastag-, vékony- és é l e s h a n g ú-
a k r a osztja. Szokásos fölosztás. Az újabb grammatikusok 
azonban azt mondják, hogy csakis vastag és vékony (vagy 
magas és mély) hangok vannak ; s ha jól kinyitjuk a fülün-
ket, azt kell mondanunk, hogy igazuk van. A fonetika nem 
ismer más magánhangzókat. Igen, de a tanítónak meggyűlik 
a baja az é} é, z, í hangokkal, melyek magas hangok ugyan, 
de azért akárhányszor tapasztalhatjuk, hogy törvényt és szo-
kást megvetve mély hangokkal is összeadják magokat. Hogy 
lehessen ezt megérteni ? A tudósnak könnyű, mert az szépen 
megmagyarázza, hogy így meg így esett a dolog •, de a sze-
gény tanító, a ki jóformán maga sem tudja, s ha tudja is, 
nem magyarázhatja meg, mert a publikuma nem értené ! 
Mitévő legyen hát ? En, ha grammatikát írnék vagy taníta-
nék, úgy magyaráznám meg ezt az ex-lexeskedést, hogy a 
magas hangok közül négy, ú. m. í>} é, l, í használatára nézve 
közös, vagyis nemcsak magas, hanem mély hangzókkal együt t 
is előfordulhat egy és ugyanazon szóban. De külön osztályba 
nem sorolnám, sem éles hang-oknak nem nevezném őket. 
Az „éles" hangokról lévén szó, meg kell még említe-
nem, hogy a mi szerzőnk a zárt é hangról mélyen hallgat. 
Ez kétségkívül helyes paedagogiai tapintatra mutat. A szer-
zőt csak dicséret illeti meg, hogy mellőzte ezt a parasztos 
hangot, melynek a „müveit magyar nyelvben" nincsen helye, 
s melynek kiküszöbölésén különösen érdemes színművésze-
ink nemi különbség nélkül nagy buzgalommal dolgoznak. 
Vagy talán nem szebben hangzik: „A szerelem sötét verem" — 
szép nyilt f?-vel, mint : „A szerelem sötét verem''1 — csúnya, 
parasztos zárt e-vel ? Bizonyára ép oly szépen, mint mikor 
a grammatikában járatos müveit ember szép tisztán ki-
mondja: tud-ja, ad-ja, nem pedig parasztosan: tuggya, aggyá. 
Az előbbi müveit kiejtés a nyelvnek is, meg a fülnek is 
mód nélkül jól esik. 
Miután szerzőnk a magyar hangokkal és betűkkel bre-
viter sed confuse (vagyis kellemes váltakozással hol betűről, 
hol hangról szólván) végzett, szól még a nyelvünkben elő-
forduló „idegen betűkről" is. Erre a paragrafusra nézve leg-
először is az a megjegyzésem, hogy talán el is maradhatott 
volna. Másodszor meg csodálkozva látom a jámbor y betűt 
is az idegen betűk között. Úgy vagyok vele, mint Moliére 
darabján az a bizonyos fölcseperedett úri ember, a ki vén 
korában tudja meg, hogy a mit ö addig beszélt, az mind 
próza volt ; én is csak most tudtam meg, hogy becsületes 
Gergely nevem végén idegen betű van. Hát a gy meg a ty 
meg az ny mit vétett ? meg az a sok ősi és magyarosított 
jy-végü név ? En nekem bizony az y egy cseppet sem idege-
nebb betű, mint a többi. No de ez mellékes dolog; kár volt 
róla ennyit is beszélni. 
A II. czikkely a szótagokról és szókról értekezik. „Mit 
nevezünk szótagnak?" kérdi a szerző, s nyomban imígyen 
felel rá : „Szótagnak nevezünk egy vagy több hangot együtt-
véve, h a a z o k é r t e l m e t n e m f e j e z n e k k i s csak 
egy szájkinyitással kiejthetők." — A jó definitio olyan, mint 
a jól eltalált lábbeli, mely teljesen ráillik a lábra; a rossz 
definitio olyan, mint a rosszul talált lábbeli: vagy szük, vagy 
tág. A szótag definitióját a szerző úr egy kicsit szűkre találta 
szabni azzal a megszorításával, hogy „ha azok értelmet nem 
fejeznek ki." Ebből ugyanis az következik, hogy egyszótagú 
szavak egyáltalában nincsenek. A szavak t. i. szükségképen 
valami „értelmet fejeznek ki" ; így azon szavak is, melyek 
„csak egy szájkinyitással kiejthetők" (mint fa, ól, ér, kö sat.); 
igen, de a szerző definitiója szerint a szótagnak lényeges 
sajátsága az, hogy „értelmet nem fejez ki" ; tehát az olyan 
„csak egy szájkinyitással kiejthető" valami, a mi egyszers-
mind „értelmet is fejez ki", nem szótag; ennélfogva az „egy 
szájkinyitással kiejthető" szómik hangteste nem szótag ; mint-
hogy pédig olyan szó, mely egy szótagból sem áll, egy-
általában semmiből sem áll - semmi — nincsen, — világos, 
hogy egytagú szavak nincsenek és nem is lehetnek az ég 
alatt. Quod erat demonstrandum ! Valamint tehát egy szelle-
mes író szavai szerint az ember a bárónál kezdődik, úgy a 
szó is csak a kéttagúnál kezdődik. 
A beszédrészeket a következő fölötte logikus rendben 
tárgyalja szerzőnk: főnév, névelő, névutó, melléknév, szám-
név, névmás, ige, igehatározó, k ö t s z ó (!) és indulatszó. 
A főnév nemei: i. a tulajdonnév, 2. a köznév, 3. az 
anyagnév, 4. a g y ü n é v (! — ennél a szónál — akarom, 
nem akarom, — mindig a ló-biztató gyű ! interjectio jut az 
eszembe), 5. a gondolatnév. — A ki logikát tanult, az tudja, 
hogy mi az a fölosztási alap, a fundamentum divisionis ; 
meg tudja azt is, hogy a fölosztásnak teljesnek kell lennie, 
vagyis nem szabad belőle egy tagnak sem kimaradnia. 
A fönnebbi fölosztás ép oly rossz, mintha azt mondanám, 
hogy az állatok 1. négylábúak, 2. vízben élők, 3. téli álmot 
alvók, 4. ragadozók. 
„Miről ismerhetni meg a tőszót?" Kérdi továbbá a szerző. 
Fe le le t : „A tőszót arról ismerhetni meg, hogy rag nincs 
hozzá ragasztva." — „Minek mondjuk azt, a- mit a tőszóhoz 
ragasztunk?" felelet: „A mit a tőszóhoz ragasztunk, az a 
rag ." Ez már csak világos magyarázat! Mi a láb? Az, a mire 
a csizmát húzzuk. Es mi a csizma? Az, a mit a lábra húzunk. 
A többes szám ezen „ragok á l t a l képeztetik" : k, ak, 
ok, ek, ők. Némely szó a többes szám képzésénél bizonyos 
változáson megy keresztül; ilyen változások : az é k n y e r é s, 
é k v e s z t é s , h a n g u g r a t á s . — R é g i nóta, melyet már 
csak ócska, rozzant kintornák nyikorgatnak! 
De ez már új nóta, habár hamisan fújja is a szerző : 
„A b i r t o k r a g o k arra valók, hogy velők a személyek 
vagy tárgyak b i r t o k á t kifejezhessük. A bir tokragok 
m i n d a b i r t o k o s s z e m é l y t v a g y t á r g y a t , m i n d 
p e d i g a n n a k b i r t o k á t j e l e n t i k . " — Ez bizony nem 
igaz. Először is nem birtokragok, hanem birtokos ragok 
vagy birtokos személyragok. Másodszor nem a birtokot feje-
zik ki, hanem a birtokost, mert ha azt mondom : pénzem, a 
birtokot maga a szó (pénz) fejezi ki, az -m rag pedig azt 
jelöli, hogy a pénznek birtokosa az egyes sz. 1. személy, 
vagyis jó magam. 
„A többes- s birtokragokon kívül vannak még egyéb 
névragok is, melyek mind arra valók, hogy a tőszó é r t e i -
m é t a mondat különféle viszonya szerint m ó d o s í t s á k . " — 
Ez megint nem ál l ; mert hiszen azt már a kis unokám is 
tudja, hogy a rag csak viszonyításra való, de a szónak értel-
mét változatlanul hagyja. 
A viszonyragok a mi szerzőnk szerint háromfélék, ú. m. 
„1. b e l v i s z o n y - , 2. h e l y v i s z o n y - , 3. v e g y e s -
v i s z o n y r a g o k." — Lássuk, mi sül ki ebből! 
A belviszony ragok : 1. a bir tokosrag -é; 2. a birtok-
vonzó (sajátító) -nak, -nek; 3. a tulajdonító -nak, nek; 4. a 
szenvedő (v. tárgymutató) rag : -l, -at, -ot, -et, -öt. 
A helyviszonyragok: 1. a marasztó -ban, -ben; 2. a 
veszteglő -ndl, -nél; 3. az állapító -on, -en, -ön ; 4. a 
beható -ba, -be; 5. a közelítő -hoz, -hez, -höz; 6. a fölható 
-ra, -re; 7. a kiható -ból, -böl; 8. a távolító -tói, -tői; y. a 
leható -ról, -röl. 
A vegyes viszony ragok : 1. a határ vető -lg; 2. az ok-
adó -ért; 3. a segítő -val, -vei; 4. a változtató -vd, ve'; 5. a 
mutató -úl, -ül; 6. az időrag -kor; 7. a hasonlító -kép, -képen, 
-ként; 8. az osztó - a n k i n t , -onkint, -enkint, önkint; 9. a töme-
gesítö -aslul, -óstul, -estül, -östül; 10. a helynévrag -tt, -ett, 
-ött, -utt, - ült. 
Hogy az első csoportbeliek mért „belviszonyragok," 
s hogy az -ig és a -tt helyragok mért kerültek a harmadik 
csoportba, annak a szerző a megmondhatója. 
Példái is igen szerencsésen vannak megválasztva; neve-
zetesen : „ I Ó . a segí tő: -val, -vei, pl. h á z - z a l , k e r t - t e l ; 17. a 
változtató: -vd, -vé, pl. h á z - z d , k e r t - t é . u 
„Mi a névelő?" — „A névelő oly beszédrészecske, mely 
a nevek előtt állva, ezeket b i z o n y o s a b b a n határozza 
meg." — Ezt bizony nemcsak a szóban forgó beszédré-
szecske cselekszi, hanem minden jelzőcske, sőt még b i z o -
n y o s a b b a n , mint amaz. 
Névelő kettő van : a és az. A határozatlan névelőt a 
mi könyvünk nem említi. 
A mi a névelő használatát illeti, szerzőnk csak azt 
mondja meg, hogy „hol n e m használtatik névelő ?" Neve-
zetesen : 
1. „Némely tulajdonnév előtt." — Ez igaz, de vajmi 
keveset lehet belőle okulni. 
2. „A hónapok, ünnepek és napok nevei előtt." •— Ez 
is igaz, de hát ki is tenne eléjök névelőt? 
3. „Birtokragos nevek előtt." — De ez már nem igaz. 
(Vö. a kezem, az eszed). 
A névelő után — per associationem idearum — követ-
kezik nyomban a névutó. Es a névutók között ott látom ezt 
a szót is: hegyről. Hiába, mindig csak tanul az ember valamit! 
Menjünk tovább! 
„A melléknév oly beszédrész, mely a személyek vagy 
tá rgyak tu la jdonságai t jelzi." — Nemcsak jelzi biz az, hanem 
valósággal ki is fejezi. De már azt nem tudom elhinni a 
szerzőnek, hogy volna oly melléknév, mely - az ő deíini-
tiója szerint — mindjárt valamennyi tulajdonságát kifejezné 
valakinek vagy valaminek. 
„A melléknév a főnév előtt és után is állhat. Ha a 
főnév előtt áll, akkor nem ragoztatik, pl. a szép madarat ; 
az Ízletes kenyérnek sa t ; ha pedig a főnév után áll, akkor 
ragoztatik, pl. a madar-ak szép ek ; gyermekek, jó-k legy-
etek ! sat." — Mennyi hiba egy rakáson ! A szerző csak mel-
léknévről beszél, a helyett, hogy külön választaná az attri-
bútumul és a praedicatumul használt melléknevet. Az elül 
álló attributum nem ragozódik, az igaz; az utólagos attri-
bútum, alias appositio, ragozódik, de erre a szerző nem mond 
példát. Ebben a mondatban: „A madarak szépek," a mellék-
név nem azért áll többesszámban, mert utána áll a főnévnek, 
hanem azért, mert állítmány ; hiszen ha azt kérdem : „Szépek 
a madarak ?" — elül áll a melléknév, s mégis hozzá van téve 
a plurális -^-ja! Ebben meg: „Gyermekek, jók legyetek!" 
a jók melléknév nem is az előtte álló gyermekek szóval van 
egyeztetve, hanem az elhallgatott ti alannyal, mert ehhez 
tartozik mint állítmány. Hát a legyetek szó mért van így 
tagolva : legy-etek? Talán bizony ezt is melléknévnek nézte 
a szerző ? 
A superlativusbeli leg a szerzőnek e 1 ő r a g. — Tehát 
a magyar nyelvben nemcsak a szó végéhez járuló ragok 
vannak, mint eddig tanultuk, hanem előragok is. Örülünk e 
fölfedezésnek és dicsérjük a fölfedezőt. 
A r e n d h a g y ó f o k o z á s ú melléknevek közt ott 
van ez is : nagy, nagyobb, legnagyobb. Nézem, nézem, de se-
hogy se tudom kitalálni, hogy ez a szegény, tisztességes és 
békés polgára a nyelvnek miféle rendzavarást követhetet t 
el, hogy a rendetlenlcedők közé tette a nyelvbeli rendnek 
szabályozója és szigorú őre. Nem tudom, hogy- a nyelvtani 
Ítéletek ellen van-e appelláta, de ha van, akkor én csupa 
szánalomból kész vagyok föllebbezni, hógy azt a szegény 
ártatlant, a ki egy hajszálnyira se tért le az igaz útról, 
mentsék föl s vegyék le róla a „rendhagyó" nevet. 
A számnevek közt a mi könyvünk „k ü 1 ö n z ő szám-
neveket" is említ ; ilyenek szerinte: egyes; kétszeres; három-
szori; négyszerit (?); ötféle; hatrét-ű; hétféle sat. Én még, ha 
szerzőnknek volnék, hozzátenném ezeket i s : hétfejű, négy-
lábú, ötágú, makkhetes. Aztán nem is „különző," hanem inkább 
„különös" számneveknek nevezném őke t ; ez a név jobban 
rájuk illenék. 
Menjünk tovább ! 
Mese, mese, mi az? „Oly beszédrészek, melyek magára 
az alanyra visszahatnak." Mik azok? Tessék kitalálni! — 
Nem tudják tisztelt olvasóim ? Megmondja a mi könyvünk : 
a visszatérő névmások (magam, magad, maga sat.). Ugy-e, 
valóságos Columbus tojása! 
Hát a mutató névmások vájjon mik? „Oly beszédrészek, 
melyekkel személyek- vagy tárgyakra u t a l u n k , h o g y 
e z e k e t m á s o k t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e s s ü k . " — 
Nem jobb volna őket e szerint inkább u t a l ó névmásoknak, 
v a g y egy szóval u t a l v á n y o k n a k nevezni? Ezek neve-
zetes beszédrészek, mert különös czéljuk van. T. i. azért 
utalunk velük személyekre vagy tárgyakra, „hogy ezeket 
másoktól megkülönböztessük." Midőn Caesar képére „utalva" 
azt mondjuk : „Ez Caesar," azért használunk mutató név-
mást, hogy Caesart a kalapos-inastól megkülönböztessük. — 
A mutató névmások könyvünk szerint háromfélék: közelre, 
távolra és minőségre mutatók. Megint el van tévesztve a 
fölosztási alap ! Azonkívül a „minőség" nincs is benne a 
definitióban. 
Mi a visszahozó névmás? „Oly beszédrész, mely egy 
már említett személyt vagy tárgyat emlénkbe (!) visszahoz." — 
Ez tehát azok számára van teremtve, a kiknek nagyon rövid 
az eszük, úgy hogy arra se emlékeznek, a mi az előbbi 
mondatban volt említve, s azért ezt újra vissza kell hozni 
az „emléjökbe." De hátha nem is volt említve, akkor hogyan 
lehet az „emlébe visszahozni?" Pl. ha azt mondom: „Egy 
szó se igaz abból, a mit mondott," mit hoz itt vissza „em-
lénkbe" az a mit névmás ? Hiszen nincs említve se személy, 
se tárgy. De hát talán ez a névmás nem is hoz vissza sem-
mit, hanem csak v o n a t k o z i k valakire vagy valamire ? 
Azért én inkább vonatkozó névmásnak nevezném. Azonban 
én csak laikus vagyok, az én szavam nem nyom semmit. 
A grammatikus uraknak jobban kell tudniok ! 
A névmásokból legyen elég ennyi ízelítőül! Már most 
lássuk az igét ! 
„Az ige oly beszédrész, mely a személyek vagy tárgyak 
cselekvését, szenvedését vagy állapotát fejezi ki." — Üdvözöl-
lek, régi, ismert definitio! Cselekvés, szenvedés, állapot ! 
Tertium non datur, ha már nem volna meg úgyis a három. 
A cselekvés meg a szenvedés ellen semmi kifogásom, bár 
én másként mondanám ; de az állapot! H a azt mondom : 
„Nyomorúságban élek," — ugy-e bár hogy az én állapo-
tomat fejezi ki ez a szó: nyomorúságban ? S mi ebből a logi-
kus következtetés ? Az, hogy nyomorúságomban ige ! Prosit ! 
A szerző példája az állapotot kifejező igére ez: „A cse-
csemő alszik.u Világos! Alszik = alvó állapotban van; ergo 
alszik: állapotot jelent. Hát vájjon elalszik mit jelent? Ugy-e 
bár azt teszi, hogy „alvó állapotba megy át"? Az „alvó 
állapotot" maga az alszik jelenti, az állapotba átmenést ( = cse-
lekvést) tehát nyilván az <?/jelenti; ergo az el cselekvő ige! — 
Hát szenvedek micsoda? Ige. De milyen ige? Szenvedést 
jelent, tehát szenvedő ige. 
Mindebből mi következik? Az-e, hogy a nyelv hibás? 
Nem. — Az-e, hogy a logika hibás? Az se. — Hát? Csupán 
csak az, hogy a verbumnak fönnebb idézett definitiója nem 
állja ki a tüzpróbát. 
„Jelentményére nézve — folytatja a szerző, — lehet 
az i g e : cselekvő, szenvedő és középige." — Cselekvő, szen-
vedő : ezek a definitióbeli cselekvést és szenvedést fejezik ki. 
Hát az állapotot ? Nyilván a középige. Lássuk, mit mond 
a szerző : 
„A középige jelenti, hogy a személy vagy személy 
gyanánt vett tá rgy cselekszik is, szenved is valamit." Hát 
az állapot hol maradt ? Alszik csak nem középige, mert nem 
fejez ki cselekvéssel elegy szenvedést, kivévén talán azon 
esetet, midőn az, a ki alszik, egyszersmind hortyog is (— cse-
lekvés), s e mellett még iidércznyomása is van ( = szenvedés). 
De hát milyenek is azok a középigék ? megmondják a szerző 
példái : „A rosz gyermek veszekszik; a juh kérődzik; a virág 
virágzik." Most már tudjuk. 
Én nem vagyok ugyan ex professo grammatikus, s azért 
nem merem bizonyosan mondani, de nekem úgy tetszik, 
hogy a verbum mindig cselekvést fejez k i ; csak az a kérdés : 
milyen irányú cselekvést ? A fölosztásnál pedig szerintem 
a cselekvésnek a grammatikai subjectumhoz való viszonyát 
kell alapul venni. 
1. A cselekvés a grammatikai subjectumtól indul ki, 
pl. A szolgáló mos. [Verbum activum.] 
2. A cselekvés mástól indul ki, és grammatikai sub-
jectumra irányul, pl. A szennyes ruha mosatik. [Verbum 
passivum.] 
3. A cselekvés a grammatikai subjectumtól indul ki, 
s reá is irányul, pl. A béres mosakodik (=•= mos, még pedig 
magát mossa.) [Verbum reílexivum.] 
Negyedik eset nincs. Es szerintem nincsenek állapotot 
kifejező igék se ; nekem még a van is cselekvő ige. 
A szerző aztán szól még a s e g é d i g é k ről, „melyek 
magánosan ragoztatva, tökéletes értelmet nem fejeznek k i ; 
hanem m i n d i g csak más igének, némely idő pontosabb 
kifejezésére szolgálnak segítségül, pl. várni fogok, éhes leszek 
sat." — Még azt csak nem rónám föl nagy bűnül, hogy a 
várni nála ige számba m e g y ; de hogy az éhes szó is ige 
neki, azon már csodálkozom. Csak azt mondaná meg leg-
alább, hogy állapotot vagy szenvedést jelentő igének tekinti-e. 
Vagy talán mind a ke t tőnek : szenvedő állapotot jelentő igé-
nek? Még ez legjobban talál. — Azt is rossz néven veszem 
tőle, hogy az ú. n. segédigéket örökös rabszolgaságra kár-
hoztatja. Igaz ugyan, hogy ezek szegények gyakran csak 
adjutánsai másoknak, de azért akárhányszor a maguk kezére 
is dolgoznak, pl. nem mondhatom-e: Ma még nem fogok 
hozzá a munkához. Ne volna csak olyan vén ! Legyen meg 
a te akaratod ! A lesz ige meg pláne nem is segédige, leg-
a lább a köznyelvben nem ; tudtommal csak a székelységben 
és a csángóknál hallani ilyeneket : ő mondta lesz, elmenyen 
lesz, mit csál [= csinál] lesz (a lehetőség, valószínűség ki-
fejezésére). 
Az „ e g y s z e m é l y ü i g é k " közt, „melyek mindig 
a harmadik személyben használtatnak", ott találom ezeket 
is : esik, illik, látszik, kell. — Soha bizony ! Mért volnának 
ezek egyszemélyüek ? Nem mondhatom-e : félek, hogy a vízbe 
esem v. esel; nem illesz hozzája; akkora a törökbuza, hogy 
ha benne járunk, ki sem látszunk belőle; nekem ugyan nem 
kellesz ! — Persze, ha az esik mellé odatesszük, mint a szerző, 
az a l any t : az eső, akkor csak egy személyü, lévén az eső sub-
jectum a grammatikában harmadik személy, ergo a hozzá-
tartozó praedicatumnak is mindig harmadik személyünek 
kell lennie. 
C s e l e k v é s m ó d j á t hatfélét ismer a szerző; ezek 
pediglen : a jelentő mód, parancsoló mód, kötmód (!), óhajtó 
mód, névmód, részesülő mód. — Lássuk a magyarázatot : 
„1. Ha a cselekvés egyszerűen jelentetik (!), akkor az 
ige j e l e n t ő m ó d b a n van, pl. gyermek szalad, a föld-
míves szánt)1 
„2. Ha a cselekvés kényszeríttetik (!), akkor az ige 
p a r a n c s o l ó m ó d b a n van, pl. gyermek szaladj! föld-
míves szánts /" — Tegyük még hozzá ezeket a pé ldáka t : 
Isten, segíts! Isten, áldd meg a magyar t ! Fiaim, csak énekel-
jetek ! Nem bánom, vidd el h á t ! — Ezekben is „kényszerít-
tetik" a cselekvés, hogy az ige parancsoló módban van ? 
„3. Ha a cselekvés valami körülménytől függ, akkor 
az ige k ö t m ó d b a n (!) van, pl. kívánom, hogy szaladj; 
vár j esőre, hogy könnyebben szánthass." — No lám, az imént 
nyugta előtt dicsértem a napot, mert a conjunctivus m é g 
mindig kisért, még pedig kötmód alakjában ! Es mi különb-
ség van a parancsoló és a kötmód között ? Csak az, hogy 
a parancsoló móddal a cselekvés „kényszeríttetik," a köt-
mód pedig azt fejezi ki, hogy a cselekvés „valami körül-
ménytől függ," — azaz: hozzá van kötve. Világos! — Vedd 
el ! Szaladj! Ez parancsoló mód. De: „Ha adnak, vedd el; 
ha ütnek, szaladj!" Ez már kötmód, mert itt bizonyos köt-
körülmények vágynák. Az semmit se tesz, hogy a formája 
a két módnak ugyanaz ; annál nagyobb virtus kitalálni, hogy 
melyik másik ! 
„4. Ha a cselekvés óhajtatik (!), akkor az ige ó h a j t ó 
m ó d b a n van, pl szaladnék, de f á j a lábam; a földmíves 
szántana, ha ekéje volna." — Fölötte világos kifejezései az 
óhajtásnak! Ilyenek volnának még : Nyakát szegné, ha nem 
vigyáznék r á ; meghalnék bánatomban, ha a másé lenne \ 
koplalhatnál, ha én nem adnék enned. — Mind csupa óhajtás! 
„5. H a a cselekvés csak általánosságban neveztetik 
meg, akkor az ige n é v m ó d b a n van, pl. szaladni, szán-
tani." — í m e mily ügyes (noha bizonyára akaratlan) áthida-
lása a nomen és verbum közötti ároknak ! N é v m ó d = 
n é v is, m ó d is — nomen is, verbum is. 
„6. H a a cselekvéssel kapcsolatban tulajdonság is fejez-
tetik (!) ki, akkor az ige r é s z e s ü l ő m ó d b a n van, pl. 
szaladó, szántó." — Ezek tehát tulajdonsággal elegy cselek-
vést kifejező igék. Részesülő módnak pedig nyilván azért 
nevezik, mer t a ki ilyen tulajdonsággal elegy cselekvést 
végez, az részesül valamiben, pl. a tanuló ismeretekben, di-
cséretben, szidásban, verésben, bizonyítványban, vakáczióban 
sat. részesül; a kéregető holmi adományokban, néha azonban 
(kivált falun) csak kutya-ugatásban, sőt harapásokban is ré-
szesül, sat. 
„M i b e n t ö r t é n i k a c s e l e k v é s ? " kérdi megint 
a szerző. Er re a laikus ember azt felelné, hogy cselekvése 
válogatja, meg néha a cselekvője is. Pl. röpülni csak a 
1 e v e g ő b e n lehet; úszni meg a v í z b e n szokás, mert 
az csak afféle poétikus kifejezés, mikor valakiről azt mondják, 
hogy úszik a gyönyörűségben; mi diák korunkban t ó g á -
b a n j á r tunk ; a szegény-legények a c s á r d á b a n mulat-
nak sat. Ez mind igaz, de a szerzőnek is igaza van, midőn 
azt mondja, hogy „a cselekvés i d ő b e n történik." 
Idő ped ig van öt ; három fő-idő : jelen, mult és jövő ; 
s két mellék-idő: a félmúlt és a régmúlt . 
„A f é l m ú l t idő, midőn a cselekvés alig fejeztetett 
be," s „a r é g m ú l t idő, midőn a cselekvés már rég tör-
tént meg." 
Ennek az idő-felosztásnak különösen a történetírók ve-
hetnék nagy hasznát. Az ó- és a középkori eseményeket 
régmúlttal fejezhetnék ki, az újkoriakat múlttal, a legújabb-
koriakat (a franczia forradalomtól kezdve) félmúlttal, a jelen-
koriakat jelennel. A jövő időt a politikusoknak lehetne 
hagyni. 
Commentár nélkül írom ide a következő §-t. 
„ M i v e l f e j e z t e t i k k i az i g e c s e l e k v é s e ? " 
„Az ige cselekvése az a l a n y s z e m é l y é v e l fejez-
tetik ki. Az alany személyének kifejezésére az én, te, ö, mi, 
ti, ök személyes névmások használtatnak, m e l y e k a z o n -
b a n az i g e e l ő l e l m a r a d n a k . " 
Következik az igeragozás. 
A -lak, -lek ragos alakot a szerző elismerésre méltó 
következe tesség-gel mindenütt a „ h a t á r o z a t l a n " (alanyi, 
nem tárgyas) igealakok közt említi. Bizonyára valami titkos 
oka van rá, melyet gyarló eszemmel nem tudok kifürkészni. 
A „k ö t m ó d"-ban a jelen i d ő : várjak; a mul t : vártam 
legyen; a jövő : várandok. 
Az „óhajtó módnak" módjegye n vagy an, en (!). Jelen 
i dő : várnék; mul t : vártam volna ; j övő : vdrandanék (!!). 
Várva és várnán: á l l a p o t j e g y z ő ! 
„Mi az igehatározó?" — „Az igehatározó oly beszéd-
rész, mely az ige k ö r ü l m é n y é t vagy j e l e n t m é n y é t 
közelebbről meghatározza." — A mit a szerző itt iitve-vétve 
definiál, az először is nem beszédrész, hanem mondatrész; 
nem szótani, hanem mondattani kategória ; nem adverbium, 
hanem adverbiale. Az ő definitiója ezek szerint „igehatározók" 
volnának pl. ezek is: házban, dombon, csütörtökön, késsel, emlékül 
sa t ; pedig ezek bizony főnevek. •— Másodszor az „igehatá-
rozó" elnevezés sem korrekt, mert hiszen tudjuk, hogy hatá-
rozója nemcsak igének lehet, hanem névszónak is (kivéve a 
főnevet és a névmásokat), pl. igen szép, kissé drága, nagyon 
sok. Igaz ugyan, hogy verba valent usu, s az „igehatározó" 
mentségére föl lehetne hozni, hogy hiszen az asztalos sem 
asztalokat csinál csupán, meg a szabónak sem áll a mester-
sége pusztán szabásból; de azért, ha könnyű szerrel jobb 
nevet találhatunk az adverbiumnak, inkább azt használjuk. 
Már pedig szerintem az „igehatározónál" sokkal találóbb a 
„határozó szó" elnevezés, melyet az újabb grammatikusok 
használnak. — Hogy a szerző nem tudta korrektül definiálni 
az adverbium fogalmát, annak egyszerű oka az, hogy maga 
sincs vele tisztában; ezt bizonyítják példái közül a következő 
nem-adverbiumok : korán, későn, ekkéntakként, szaporán, nagy-
jából, valóban összesen, sat. 
Annyi való igaz, hogy az adverbiale ( = határozó mon-
datrész) és az adverbium (= határozó szó) között a határ-
vonalat megvonni nem a legkönnyebb feladat. A nyelvtu-
dósok azt mondják, hogy a határozó szók voltaképen nem 
is tesznek külön szó-kategoriát, mivelhogy nem egyebek, 
mint ragos főnevek, melléknevek, számnevek vagy névmások. 
Van ugyan köztük ragja-vesztett szó is akárhány, de a nyelv-
tudósok reconstruálják ezeket is. Nekik tehát az adverbium 
fogalmának és körének meghatározása nem okoz fejtörést. 
De az iskolai grammatikus kénytelen külön szókategóriát 
állítani föl azon — hogy úgy mondjam — megmerevedett 
határozó mondatrészek számára, a melyek neki vagy telje-
sen elemezhetetlenek, vagy pedig, ha elemezhetők is, valami 
nem közönséges, nem rendes alkotó részt foglalnak maguk-
ban. Igen, de ki tudja pontosan megvonni egyrészt az ele-
mezhetőség, másrészt a közönségesség, rendesség határát? 
Távol, vissza, át, ma, már, ingyen az iskolai grammatikusnak 
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bizonyára elemezhetétlenek, tehát adverbiumok ; de vájjon 
vaktá-ban, vált-ig, napo-nta, alkalmas-int, sok-á adverbiumok-e, 
vagy nem ? Egynek azok, másnak nem. Fölfogás dolga. •— 
A szerzőnek fönnebb idézett példái azonban egyáltalában nem 
olyanok, hogy okot adhatnának holmi kis certamen gram-
maticorumra ; azok bizony nem adverbiumok, hanem közön-
séges, könnyen elemezhető ragos névszók. 
Az „igehatározó" után a „ k ö t s z ó " (sic!) következik. 
Ez pediglen a mi könyvünk szerint „oly beszédrész, mely-
lyel szókat vagy mondatokat a z é r t k a p c s o l u n k ö s s z e , 
h o g y g o n d o l a t a i n k a t r ö v i d e b b e n s s z e b b e n 
k i f e j e z h e s s ü k . " — Tehát a köt(ő)szók úgyszólván a 
nyelvnek szépítő szerei; de a rövidséget is előmozdítják, 
különösen ezek : minekelőtte, minekutána, mindazonáltal, követ-
kezésképpen. Köt(ö)szót sokfélét és sokat ismer a szerző, jóval 
többet, mint a „Magyar kötőszók" czimü munkának nagy-
tudományu írója. Az ismeretes kapcsolókon, hasonlítókon, 
következtetőkön, foltételezőkön sat. kívül vannak ná la : k ü-
l ö n b ö z ö k , k é r d ő k , k i v é t e l e z ő k, k i e m e l ő k, 
z á r k ö t ő k , t a g a d ó k , t i l t o k sat. Kötő szavai között 
ott díszelegnek isméi, hát? vájjon ? ugy-e? nemde? egyedül, 
inkább, mindinkább, végre, nem, ne, sat. 
A tizedik beszédrész az i n d u l a t s z ó , „melylyel 
örömet, bút, fájdalmat s egyébb érzelmet, v a g y i s indulatot 
szoktunk ifejezni." — A vagyis szót kivéve, egészen közönsé-
ges, százszor meg százszor elkintornázott definitio. S hogy 
mennyire szabatos, mutatják a például fölhozott indulatszók 
közül ezek: nosza! (öröm?) nini! (öröm?) hé! (öröm? bú?) lám! 
(öröm ?) csitt! (egyéb érzelem ?) pszt! (indulat?) hohó! (öröm?) 
ugy-e! (öröm? bú? fájdalom? egyéb érzelem, v a g y i s indulat?) 
„Indulatszókul használtatnak még e szók is : Boldog 
Isten! Oh ég! Majd bizony / Szégyen-gyalázat! Kérem ! sat." — 
Helyes paedagogiai tapintatra mutat, hogy a szerző említet-
lenül hagyta az efféle indulatszókat: mennydörgős adta ! kutya-
fíkom teremtette! Azonban megemlíthette volna mégis a vas-
úti kalauzoknak ismeretes indulatszavát : mehettt! 
A következő fejezet a s z ó a l k o t á s r ó l szól. A képző 
és a r ag közötti különbséget először elég jól mondja meg 
a szerző, de azután a gyermeknek ártatlan lelkében fölgyúj-
tott tudományos világosságot ismét sötétségbe borítja az 
egyik példával: „Asztalon (on a rag, mely által az asztal 
szónak jelentménye nem v á l t o z o t t , csak m ó d o s u l t ) . " — 
Az egyik tizenkilencz, a másik egy híján húsz. 
A szóképzők fölsorolásában mulatságos összevisszaság 
uralkodik. A nyelvújítás korcs csemetéi és a nyelv fájának 
egészséges hajtásai a legpéldásabb eg*yetértésben találhatók 
itt együtt , s valamennyit az akadémiai nagy szótár etimoló-
giáinak hódító szelleme lengi körül. Példák : 
ca, ce ( „ k i c s i n y e z ö értelmű főneveket a lkot") : tár-ca, 
mér-ce [az előbbi a neologusok alkotása; az utóbbi meg 
szláv szó, legalább Miklosich azt állítja]. 
al, el, aly, ely ; huz-al [neologizmus] ; guzs-aly [szláv 
szó] ; teng-ely [török szó]. 
om, öm : or-om, kör-öm [ezek becsületes magyar szavak, 
csak az a baj, hogy az előbbinek az orr-hoz, az utóbbinak 
meg a kör-höz annyi köze van, mint nekem, Szamosfalvi 
Gergelynek Samos szigetéhez.] 
ma, me : játsz-ma, ször-me [neologizmusok]. 
ász, ész [semmi kifogásom ellene; csak az nem áll, hogy 
„oly főneveket alkot, melyek valamivel f o g l a l k o z á s t 
jelentenek" ; pl. hal-ász, kert-ész]. 
da, de „oly főneveket alkot, melyek a foglalkozás helyét 
fejezik ki, mint : nyom-da, zene-de 
ár, ér, nok, nők „oly főneveket alkot, melyek hivatalt 
viselő egyéneket jelentenek, mint : tan-ár, vez-ér, — tanács-
nok, el-nök." 
Vágynák pedig ezek nyomtatva fekete betűkkel fehér 
papirosra egy grammatikában, mely tizennyolczadszor pillan-
totta meg a napvilágot, a mostan folyó 1887-dik közönséges 
esztendőben, Magyarország fővárosában, a holott is már 
tizenhatodik esztendeje jelenik meg a Magyar Nyelvőr czímü 
periodicus írás. 
Még egy kis türelmet kérek. A íőnévképzőkkel végez-
tem ; a melléknév- és igeképzöket nem bántom ; de lássuk 
még a „ h a t á r o z ó k é p z ő k e t . " Ezek: 
„a, e, min t : éj szak-a, est-e. 
an, on, en, ön, mint: pontos-an, vak-on, rendes-en, örök-on. 
at, ot, et, /, min t : hossz-at, nagy-ot, (hall), több-et (többé), 
Ö7ikény-t. 
ott, ett, ött, ült, mint : am-ott, hely-ett, Györ-ött, min-
den-ütí. 
lag, leg, m in t : kari-lag, fö-leg. 
kor, min t : más-kor, ebéd-kor." 
Ezek közül néhány már régi ismerősünk; de mikor 
utoljára találkoztunk velük, akkor ragok voltak, most meg 
képzők. Hogy lehet az ? Csak úgy, mint az emberi társada-
lomban ; hát nincs akárhány ember, a kinek két hivatala 
vagy foglalkozása van? Mért ne lehetne a nyelv elemeinek 
is kétféle hivataluk ? Nem is jár nagy bajjal. Csak gondoljunk 
vissza a szerzőnek egy előbb idézett mondására, s akkor 
kitaláljuk, hogy ezek a képző-ragok, mikor képző tisztjét 
viselik, akkor a szónak jelentését csak m e g v á l t o z t a t j á k , 
mikor pedig rag tisztjét viselik, akkor a jelentést csak m ó d o -
s í t j á k . A distinctio oly finom, hogy szinte alig venni észre; 
de annál alkalmasabb az iskolában a szellemi gymnastikára, 
különösen szellemi bukfenczek vettetésére. 
A szóképzés tanítását szerzőnk néhány szócsaláddal 
fejezi be. Ezek is igen tanulságosak. Különösen : 
„Ker-it, ker-ítcs, ker-t, ker-tész, ker-tcl, ker-ül,, ker-ület\ 
ker-es, ker-esmény, ker-get, ker-efcl, kcr-ek, ker-ekít, ker-ék, 
ker-ekes, sat. a ker gyökből." — Hozzátehetjük még: ker-ecsen, 
Ker-epes, ker-eszt, ker-evet. 
„Kör-ít, kör-oz, kor-özvény, kör-te, kör-om, kör-mölkör-
nyez, kör-nyék, kör-nyület, kör-ös, kör-önd, kör-iilmény, sat. a 
kör családtörzsből." — Ide valók még : kör-öszt, Kör-mend, 
Kör-möcz. 
A mondattanból álljon itt mutatványul egy arany mondás: 
„Jelzőkül használtatnak leginkább a m e l l é k n e v e k , 
a melléknév sajátságú i g e n e v e k , birtokragozott f ő n e v e k , 
(vagy főnév sajátságú névszók, mint: melléknév, névmás, szám-
név, igenév) határtalan módú i g é k és i g e li a t á r o z ó k." 
Ezzel, úgy hiszem, beérik t. olvasóim. 
Az 50. lapon ezt a példa-mondatot olvasom: „Isko-
lában sok jót tanulnak a gyermekek." — Igaz, de ebből a 
könyvből ugyan nem ! 
SZAMOSFALVI G E R G E L Y . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
A deminutiv ,-styán, -styén' képző. A Nyelvőr augusz-
tusi füzetében isten szavunkat magyaráztam, s egyebek közt 
kifej tet tem, hogy az isten szó második részében, a -stén-ben 
egy ma már nem élő deminutiv képzőbokrot sejthetünk, 
minők pl. a következők : pálczz'/fcíz, őzike, ház ikó, far esők, 
íarcsika, tövisk, ócska, ódon, ú]don, ósdi, bújósdi, vaksi, gyer-
mekei / , nehézkes, begye /^ j , édeskés, alacsony sat. Ezt a dem. 
képzőbokrot találjuk isten szavunkon kívül a nőstény és 
aggastyán szavakban is. 
A mint az említett czikkemben már megírtam : „Ma 
még nem lehet kellő bizonyossággal megfejteni, de az való-
színű, hogy így kell tagolnunk: -s-tény. Az -J ugyanaz a 
dem. képző lehet, a mely a ,bolondom, édeseid-félékben sze-
repel, s a szóvégi -n, -ny is összevethető a ,kicsi«jy'-félék 
-7zjy-jével." 
Budenz szerint a sten t-je eredetibb gutturalis (k : t) 
helyett való, úgy hogy nö-siény e helyett v a n : nö-cskény 
(MUgSz. 402 .1.) — s ez lehetséges ; csak azt nem szabad szem 
elől téveszteni, hogy e képzŐbokor szoros egységet képez, 
noha valószínű, hogy így bontható szét: *nö-cs-kény. Leg-
inkább elváltozott a képző az isten (eredetibb isién) szóban. 
A kivételes rövidséget a gyakori használat vagy más ok 
következtében beállott kopásnak tulajdoníthatjuk. Hiszen még 
jobban is elrövidült, elkopott az isten szó ebben a népies 
formájában : Jsten áldja m e g / Itt már az alapszó is egészen 
elenyészett, s csak a képző maradt meg, akár csak a zené-
ben használt cello az olasz violoticello helyett . 
Az aggastyán mintájára készült a had szótól az újabb 
keletű hadastyán a ,veterán' fogalom jelzésére. 
Ily módon tehát a deminutiv értékű -styán, -styén f-stén) 
képzőbokor is meg volna fejthető. S T E U E R J Á N O S . 
A szótövek kérdéséhez. S i m o n y i Zsigmond , A szó-
tők története' czímü czikkében (Nyr. XVI . 241—-249.) a szó-
tövek módosulásának okait fürkészvén, ezeknek egyik leg-
főbbjét az analógiában találja meg. Erre vonatkozó fő tétele 
így hangzik: „A gyakrabban előforduló s az emlékezetre 
élénkebben ható alakok befolyással vannak a ri tkább s így 
kevésbbé biztosan használt alakokra." 
E tételt egész terjedelmében aláírhatjuk s aláírjuk alkal-
mazásában is. Nevezetesen 
a) Hogy az igealakok közül a legjáratosabbak a jelentő 
jelen idejének alakjai s ezek közül ismét az egyes harmadik 
személy. Innen van, hogy a jelen idő töve, mely pedig nem 
minden esetben a valódi igetö, többszörié irányadó marad 
a többi idők ragozására nézve is; s hozzátehetjük: sőt eg yes 
képzésekre nézve is. így pl. az eszik, iszik igéknek valódi 
tövük ev-, iv- s ebből ágaztak ki a jelen kivételével az egész 
ragozásnak s a képzéseknek hajtásai ; ev-ém, iv-ám; ev-eli, 
ív-ott; ev-ö, iv-ó; ev-és, iv-ás; ev-etel, iv-atal == étel, ital; ev-
eget, iv-ogat. De már a nagy gyakran használt jelen idő 
hatását éreztetik velünk az utóbbiak mellett a szokottabb 
esz-eget, isz-ogat; továbbá az egyes vidékeken uralkodó isz-os. 
(Erős a sejtelmem, hogy közéjük tartozik a Bornemisza is). 
Az alv-án, alv-ó, alv-ás, továbbá a hiv-ö, hiv-és, hi(v-e)t — 
hit sat. ellenében egyedül használatos a jelen alusz-, hisz-
tövéből fakadt alusz-ékony, hisz-ékeny. De tesz: tev-ékeny. 
b)" A névszóknál, mint leggyakrabban használt, a rag-
talan alak irányadó a képzésekben ; pl. szó-t, szó-l, szó-zat sat. 
A ragtalan alakon kívül leggyakrabban használt a sze-
mélyragos, még pedig a harmadik személyi alak. í gy vált 
ki a sokszorta szájon forgó alja-ból (hegy-alja, par t -al ja) , a 
mai általánossá vált ally tő, mint fejally, égally sat. 
E pont alatt azonban mint ide tartozó több oly példa 
van fölemlítve, a melyeknek idevalóságuk iránt sok okunk 
van, hogy kétségünket fejezzük ki. A t. czikkiró például a 
felebarát szónak első tagját is személyragos alaknak t a r t j a : 
fel-e. Az minden kétségen kívül áll, hogy mennye, szüze, 
szele, ura, fele nem tekinthetők s nem fogadhatók el sze-
mélyragos alakoknak eme képzésekben : menny e-i, szüze-i 
(codexiróinlcnál még ez az egyedül járatos a l ak ; szűzi-1 MA. 
szótára említi meg először: „Üdvözlőm atte z ű z e y zűedet 
[PeerC. R.]. Zent margyt ázzon az ev z ű z e y kezével az 
betegnek kózvényes felét rnegtapaztala [MargL. 174.]- K y t 
én z ű z e i telemmel nevelék [WeszprC. 257.]. Z ű z e y tyz-
tasság [CornC. 241.], Zűz maria, ky terjesztvén az ő z ü z e y 
kezét [DomC, 35.]. Meltűl zeplő nélkül zűlete atte z ű z e y 
t e s t ó d [TelC. 120.]. Z y z e y zőmérmősség" KazC. 40.), 
szele-verdi, ura-skg, fele-ség. Szemmellátható tehát, hogy 
ezekben a még csonkulatlan, teljes tö áll szemünk előtt, a 
melyet csupán e példák tar tot tak fönn számunkra. Ha ma 
kellene megalkotnunk e szókat, azok bizonyára így hang-
zanának: ménny-i, szüz-i (ez járja is), szél-verdi (vö. szél-
hajtó, X2é?7-kergető), úrság, felség. 
Ebből következik, a mit a t. czikkiró is mások ellené-
ben többször vitatott s a mit jelen czikkében is megemlít, 
hogy a szótövek nagy része ma véghangjaveszetten, cson-
kult alakban áll előttünk ; de volt egy kor, s ez a kor jól 
belenyúlt a kereszténység első századaiba is, a mikor még 
eme ma csonkult szótövek jó része teljes épségben élt, a 
mint ezt régi nyelvemlékeink s több ma is élő példa bizo-
nyítja : uraszág (HB.), m a : ország ; gomb« („Ted job fűlec 
gombrtiara H e l t ; Bibi, I. Qq2. Megkené job fűlénec gom-
b j á t K á r : Bibi. I. 94. Gombi ja az fűlnec : auriculae iníimae 
pars MA. Ezüst füstölő, kinek a belső gombája aranyos" 
Nyr. VI. 458.), ma : gomb ; Dombcvár, ma : domb ; Kedhid^ 
(Czinár, LevT. 157.), m a : h í d ; Széplaki, ma : Széplak; Sár-
pataké (ószl. potokű), ma : Sárpatak ; Szászfalvi, ma : Szász-
falu. Ma is egymás mellett élnek : kora (jókora, akkora) és : 
k o r ; gyuhi (Nyr. II. 427.) é s : szom-jú(h); gyakö, és : gyak 
(Tájsz.); Kétegyház i , Nyíregyháza, és : szentegyház sat. 
Nézzünk egy más jelenséget. 
A fosztó képző nyelvünkben, mint az összehasonlítás 
megállapította (NyKözl. IV. 142.), -talan, -felen, a mely min-
denkor ily alakban függed a névtöhöz — a régi grammati-
kák -allan, -et/en-jének tarthatatlanságát ugyan csak Budenz J, 
az idézett helyen kétségtelenül kimutatta — mint : hely-leien, 
hir-telen, szag-lalan, ok-talan, kép-leien, nesz-leien sat. Ha ez 
áll, ha a képző csakugyan -talan, -telen és nem -atlan, -etlen, 
nemde hogy ezek : fűtetlen, életlen, fogatlan, lábatlan, Ízetlen 
így tagolandók : fiile-tlen, éle-tlen, foga-tlan, lába-tlan, ize-tlen ; 
s nemde hogy ezekben az a, e hang a tő alkotó részének 
s nem pótlékelemnek tekintendő, a melynek hozzáfüggesz-
tése hangtani okokra volna visszavezetendő ? 
E képzésbeli különbségnek csak egy helyes magyará-
zatát adhatjuk. A fog és szag teljesen egynemű szók. Mind 
kettejüknek jelleme g ; mind a kettő három hangból áll s 
önhangzójuk rövid. Hasonlókép egyneműek f e j és f a j , fül 
és hely, nyél és szél (wind) s a t ; hogy mégis foga-tlan, feje-
tlen, fiile-tlen, nyele-tlen, de : szag-talan, faj-talan, hely-te len, 
szél-telen, annak más oka alig- lehet, mint hogy amazok régibb 
alkotások, azon korból valók, mikor még a teljes tő egész 
épségében jár ta ; emezek pedig későbbi képzések, abból az 
időből valók, midőn a szó már véghangját elvesztette. 
Én tehát a felebarát-féle fele szót ép úgy nem tekint-
hetem személyragos névnek, mint nem személyragos név a 
fele ebben : feleség. A felebarát réges-régi alkotás, hasonló-
képen oly időnek maradványa, a mikor a fele még egészé-
ben élt s a későbbi fél helyett mint nevező volt használat-
ban; oly összetétel, a minők bü-báf szó-beszéd, kö-szikla sat, 
a melyekben az első tag, mint a másodiknak teljesen egy-
értékese (bü = ószl. *baj, szó = ószl. beséda, kö ~ ószl. skala) 
a kezdetben érthetetlen idegennek magyarázatául van előre-
bocsátva. Tehát fele ugyanaz, a mi az ószl. bratü. 
A fölhozott példák közül a fele baráton kívül szintén 
teljes alakoknak s nem személyragos neveknek tartom még 
a következőket: orraXxk, feje r uha ; orcza, gége, teteje- s, tete-
je-z, tetej. 
„A mell főnevet, mondja egyebek közt a t. czikkiró, 
a nép nyelve ma majdnem általánosan így ejti : melly, mejj 
(mejjem, mejj ed), nyilván a 3. szem. mellje (mejje) mintájára. 
A vő-fél-bő\ vőfély lett a vŐfélje, vőfélye miatt." Ezekre nézve 
első észrevételünk az, hogy a mell főnév népünk n a g y 
r é s z é n e k ajkán nem mejj- nek, hanem mell- nek hangzik; 
mejj-et csak a tiszántúli részeken (s talán Erdély némely 
vidékein) mondanak s vélt nagy elterjedése a színpadra 
vihető vissza, a hol tudvalevőleg a debreczeni kiejtés az 
uralkodó. A másik, a miben nem vagyunk egy véleményen 
a czikkiróval, az, hogy a mejj,, vőfély hasonlóképen a mellye 
(mejje), vŐfélje (vőfélye) formákon alapulnak. A szóvégi l és 
n hangok jésülése egészen közönséges, mindennapi jelenség 
nyelvünkben: ném. schame/ : magy. zsámo/y, n. schinde/ .• 
m. zsindely, n. tasche/.- m. tasso/jy, (tarsoly); sőt magában 
a szó belsejében is : ném. ke/ch: magy. ke/yh (kehely), n. 
kache/ .• m. ká/yha. A mejj és vőfély tehát szintén e jelen-
ségek sorába tatrozik ; s ha a debreczeni ember a mell-et, 
vőfél-1 mejj-nek, vőfély-nek ejti, az a mell-je, vöfél-je mellett 
semmivel sem bizonyít többet, mint a szintén tiszavidéki 
Mihdj, Károj, Nápoj, a melyekben pedig hiába keresnénk 
birtokos -ja, -je ragot. 
Egyébként e fej tegetést mint igen tanulságost ajánljuk 
a magyar nyelv tanítóinak s különösen nyelvtan Íróinknak 
figyelmükbe. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
M U T A T V Á N Y 
a ,Mesterszótárból'. Szerkeszti F r e c s k a y János. 
Ácsmesterség\ 
Az á c s (Zimmermann) mindazokat az épülethez tartozó famun" 
kákát végzi, melyekhez enyv nem kell. Munkáit, a mennyiben azokat 
nem az épületen magán kell végeznie, az á c s s z é r ű n (Zimmer-
platz), az á c s t é r e n , p á h ó n (Bauplatz) teljesíti. Hogy az ácsok 
kényelmesen dolgozhassanak, a t ö r z s ö k öt (Stamm) f a r a g ó -
b a k okra, á c s 1 ó s z é kekre, á c s l ó t ő k é kre, á c s 1 ó k ra 
(Haubank, Unterlager) b a k o l j á k , k e c s k é l i k (aufbanken, auf-
lagern). A gyöngébb törzsököt kézzel emelik rájuk, a nehezebbet 
azonban n y i l a l ó f á k k a l (Hebebáume) h e n g e r í t i k , h ö m-
p ö 1 y g e t i k (aufwalzen) f ö l . Miután a törzsök úgy van lefek-
tetve, a mint az alakja szerint leginkább kihasználható, az ács a 
törzsök fölső k e r e k s é g é bői (Rundung) vékony f o r g á c s o t 
(Span) f a r a g l e (abhauen) vízszintesen. Most úgy fordít rajta 
egyet, hogy e c s a p á s (Haufláche) függőleg essék, mire a másik 
végen lefaragja az ezen csapással egy vonalban eső f e k v é s t , r i t ó k o t 
(Láger), a melyben visszafordíttatván, biztosan nyugszik a bakon. 
Ekkor hozzálátnak a m e g s z a b o t t (vorgeschriebenen) s u j to lás -
hoz, m e g c s a p á s hoz (Abschnüren). E végre a f e s t é k e s 
c s a p ó z s i n ó r t , s u j t ó i d e g e t , c s a p t a t ó t (gestrichene 
Sclilagschnur) a törzsök két bütüjének (Stirnend) neki tartják, mire 
egy harmadik a közepén m e g s ú j t j a , m e g c s a p j a (anschnellen). 
E s u j t á s , c s a p á s (Schnurschlag) jelzi a lefaragandó függőleges 
oldallapnak é l é t (Kanté). A sujtás után a törzsök mindkét olda-
lába egy k a p c s o t , k a j m á c s o t (Klammer) vernek, melyek 
egyik szára az ácslót, másik szára a törzsököt fogja. A faragás 
könnyebbségére a törzsököt legelőbb meg c s a p 1 á 1 j á k (aus-
stechen) vagyis r o v á s o k a t (Kerbe) vágnak belé a sujtástól kiindulva 
függőleg. E h a j k o k a t (Stiche) bizonyos távolságra ejtik. Mikor 
ez mindkét oldalon el van végezve, egy munkás (a törzsök jobb 
felén állva) a f e j s z é vei (Axt) l e h a s í t j a (abspellen) a törzsök-
ről a forgácsokat, mi alatt egy másik munkás (a törzsök bal 
felén állva^) a b á r d dal (Breitbeil) követi őt, s a lapot simára faragja, 
1 e s z í n e 1 i (glátten). Nem minden törzsököt faragnak t e l j e s £ 1 re 
(vollkantig), van olyan, melyet h a j a s é 1 ű nek (wahn-, baumkantig) 
hagynak. A görbére nőtt törzsököket több s z a k a s z b a n (Absatz) farag-
ják ugyanannyi sujtással. A már megfaragott fákat rendeltetésük 
szerint sujtásokkal jelölik. Az egy, két vagy több egyenes sujtás-
jelön kívül alkalmaznak k e r e s z t s u j t á s t (Kreuzschlag), k e r e s z t -
s k ö z é p s u j t á s t (Kreuz-, Mittelschlag) s á t l ó s u j t á s t 
(Spitzschlag). 
Az ács e s z k ö z e i (Geráth): i . a v e r ő k o s (Zugramme) 
czölöpök beveréséhez a f e n é k f é s z e k be (Grundbau). Főrésze 
egy súlyos t ö n k ő (Bloek) vasból vagy eres tölgyből megvasalva 
s ez maga a k o s , b i k a , s u l y o k (Rammbár, Bock, Hund), 
mely g y ű r ű k ö n , f ü l e k e n (ühr , 1 lom) jár a b á l v á n y on (Liiu-
ferruthe) s ezt g y á m o l y o k (Streben) tartják meg állásában. 
A bálvány tetejében c s i g a (Scheibe) van, melyen átvetődik a kosra 
erősített kötél, melynek másik vége a f a r k a l l ó (Schwanz) lelóg a bál-
vány mögött. Er re a farkallóra k ö t é l ü r k , k ö t é l c s a t (Rammknebel) 
van vetve vagy vaskarika kötve, melyhez annyi v o n t a t ó k ö t é l 
(Zugleine) van erősítve, a mennyi szükséges, illetve a hány rángató 
napszámos a gyámolyok közti téren, a s á t o r b a n (Stube) elfér. 
Minden vontató h u r k o s (beknebelt). Van k é t-b á 1 v á n y o s verő-
kos is (Zugramme mit doppelten Láufer). A két bálvány a csiga 
mellett c s ' á t l á s s á l (Zange) van összefoglalva és köztük jár el a 
kos. A h a j s z á s (Schwanzmeister) szavára a munkások egyszerre 
húzzák föl a kost a magasba s egyszerre ejtik le ; az ily ütések 
egy sorát (pl. 20-at), egy pihenéstől a másikig egy h e v ü 1 é s nek 
(Hitze) mondják. Mikor a kos a czölöpöt már el nem érheti, a 
czölöp fejére v e n d é g k o s t (Rammknecht) helyeznek. Vannak 
m ű v i v e r ő k o s o k (Kunstraume), hol a kos fölérve a magasba> 
magától oldódik ki, ezek a b ö k k e n ő k o s o k (Klinkenramme), 
s ismét mások, melyeket nem emberi erő, hanem csigasor, ló, gőz 
hajt. Vékonyabb czölöpöket kézzel hajtanak a földbe a d ö n g ő -
I ő k kel, k ó t i s o k kai (Handramme) melyek két oldalt markolatos 
tuskók. — 2. A g u g o r a , v i t l a , j á r g á n y , k a n k a r é k (Erd-
winde, Hatpel, Hornhaspel) teher emelésére való. Ez áll egy állvány-
ban fekvő t e n g e l y bői (Welle), mely két vascsapjánál fogva c s a p -
á g y a k ban, v a c z k o k ban (Zapfenlager, Pfannen) forog, midőn 
két f o r g a t t y ú val (Kurbel) vagy két keresztbe tett rúddal, a 
f o r d í t ó k kai, c s á f o r t á k kai (Haspelhörner) hajtják. A tengely 
körré kötelet tekernek, melyen a teher csüng. — 3. A c s i g á s -
g e r e n d a (Richtbaum) az épület állvány elejére állított gerenda, 
melynek fölső végébe csiga van alkalmazva a leágyalt fa fölhuzá-
sára. — 4. H e n g e r e k , g ö r g e t ő k (Walzen), melyek a sík 
földön való odábbtolást eszközlik. — 5. A n y i l a l ó f á k (Hebe-
báume). 1 .40—1 .80 m. hosszú, IO—15 cm. vastag fák, terhek 
odábbítására ; néha vas s a r u j u k (Schuh) van. — 6. A terhek eme-
lésére vagy odábbhelyezésére szolgáló fontos eszköz a c s i g a 
(Rolle). Ez vagy h e l y t á l l ó (fest), ha csupán csapja körül forog, 
vagy l e b e g ő (beweglich), ha a teherrel együtt száll föl-le. A csi-
gák különböző összetétele : a c s i g a s o r , t ö b b e s - c s i g a , 
(Flaschenzug, Rollenzug). A csigákat t o k ba, s i k o 1 t y ú ba (Klo-
ben, Flasche) illesztik. Ilv sikoltyúkban több csigát fognak össze 
egymás fölé vagy mellé. A hozzá tartozó kötelek neve: j á r ó-
k ö t é l (Auffahrtau), v e z é r k ö t é l (Schwengtau). Ujabban lánczos 
csigasorokat használnak : a k ü l ö m b z é k i c s i g a s o r o k a t (Dif-
ferenzialflaschenzug). 
Az á c s s z e r s z á m a i (Werkzeug): I . A f e j s z e , n a g y o l ó 
f e j s z e (Axt, Bundaxt) k é t s z á n t ú (zweiseitig zugeschárft) é l l e l 
(Schneide). Hossza 30 cm. Vaskosabb része a f o k (Platté), ezen 
belül van a k ö p ü (Haube), ebbe jár a n y é l (Helm). Vele 
n a g y o l j á k k i (behauen aus dem Groben), vagyis 1 e s z i 1 á n-
k o 1 j á k (abspanen) a törzsököt. — 2. A b á r d dal, á c s b á r d dal, 
s z i n l ő b á r d d a l (Breitbeil) s i m í t j á k (ebnen) meg a fejszével 
történt nagyolást. Ele a jobb vagy balon f é l s z á n t ű (einseitig 
zugeschárft), nyele valamennyire kifelé hajlott. — 3. A s z e k e r c z e, 
s z a k ó c z a (Handbeil, Handhacke) az előbbinél kisebb. Foka 
aczélos. — 4. A v é s ő c s á k á n y , k a p a v é s ő , k e r e s z t f e j -
s z e (Queraxt, Zwerchhacke) T-alakú. Egyik ága kapaszerű, két-
szántú, másik vége félszántu. Néhutt a csaplyukak vésésére használ-
ják véső helyett. — 5. A v a s v é s ő , t i s z t í t ó v a s , t a k a r í t ó 
(Stossaxt, Stichaxt) a csaplyukak megtakarítására való; alakjában 
hasonló a nagyolófejszéhez, csakhogy félméter hosszú, éle felhúzó-
dik lapjának két szegélyén is, és félszántu. Noha köpűje van, nyelet 
nem használunk belé, hanem köpűjénél fogva taszítva munkálkodnak 
vele. — 6. A s z á l ú (Texel) sok vidéken a vésőt pótolja ; lapja 
keresztben áll nyelével. S z á n t ú s á g a (Schárfung) a nyél felé 
esik. — 7. A s a r o k v é s ő , f e n é k v é s ő , c s a p o t t v é s ő (Bal-
leisen) abban különbözik a rendes vésőtől, hogy éle nem derék-
szögben áll vasához, hanem 60—70 °-nyira ferde. E szerint egy 
tompaszögű és egy élesszögű sarka van, miért is kényelmesen lehet 
sarkos mélyedésekbe férkőzni vele. — 8. A l y u k v é s ő (Loch-
beitel) csaplyukak vésésére való. — 9. K u p á s v é s ő k nek (Hohl-
eisen) mondják mindazokat a vésőket, melyek vasa csatornás. — 
10. A h a s i t ó f ű r é s z , á c s f ű r é s z , ö r e g f ű r é s z (Spalt-. 
Schrotságe) a fa szétvágására rostjai irányában. L a p j a (Blatt) 
fokán, élén egyközű. Mindkét végén egy-egy h o r g a (Angel) van, 
melyre fa k e r e s z t m a r k o l a t (Querheft) van erősítve. Függőleg 
fűrészelnek vele, mikor a törzsök embermagasságnyira van állványra 
fektetve, vagy gödör fölé rakva, s egyik rajta állva a s u j t á s 
(Abschnürung) vonala szerint kormányozza a fűrészt, a másik vagy 
kettő is, alul húzza. — 11. Az í v e s f ű r é s z , k e r e s z t f ű r é s z 
(Quersege, Bauchságe) fogsora ívet képez, miért is lapja közepén 
szélesebb. A rost ellenében, keresztben vágják vele a fát. — 
12. A f é l k é z f ű r é s z (Handságe) ennek k á m v á j a , r á m á j a 
(Gestell) van, mely áll a két k a r b ó l (Arm, Horn), melyek közt 
feszül az á t a l f a (Steg) s a karok fölső részén a f e s z í t ő z s í n o r 
(Spannschnur), melynek közepébe van dugva a p e c z e k (Knebel) 
a fűrészlap megfeszítésére. — 13. A l y u k f ű r é s z , o s t o r o s -
fűrész (Lochságe, Stichságe) lapjának csak egy markolata van, s 
innen hegye felé egyre szűkebb lesz, sőt majdnem hegyben végző-
dik. — 14. A r ó k a f a r k (Fuchsschwanz) hasonló az előbbihez, 
csakhogy markolata elnyúlik a lap foka fölé is. — 15. A g y a 1 ú k 
(Hobel) egész seregével bír az ács. A gyalú fő részei az á g y , t o k 
(Kasten, Stock), melybe a t a l p (Sohle) felé különbözően áll a 
g y a l ú v a s (Hobeleisen), mely é k k e l (Keil) van megerősítve az 
é k s z á d ban (Keilloch). Az ács nevezetesebb gyalúi: ló . A n a -
g y o 1 ó g y a 1 ú, t a r o l ó g y a l ú (Schrobhobel). — 17. A s i m í-
t ó g y a l ú (Schlichthobel). — 18. A f é l k é z-e r e s z t ő g y a 1 ú 
(Rauhbank). — ig . Az e r e s z t ő p a d g y a l ú (Fiigebank, Fug-
hobel), melyet két ember kezel a b a k 1 ó n (Fügebock). — 20. Az 
á r k o l ó g y a l ú , v á g á n y g y a l ú (Nuthhobel). — 2 1. A s z á d 1 ó-
g y a l u (Spandhobel). — 22. P á r k á n y g y a l ú (Simshobel). — 
23. T a g g y a l ú (Stabhobel). — 24. H o r o n y g y a l ú (Kehl-
hobel). — 25. K a j á c s g y a l ú (Karnieshobel). — 26. A f e n é k -
gy a lú (Grundliobel). — 27. K a n y a r í t ó g y a l u (Schweifságe) — 
28. L é c z s z e g f ú r ó (Nagelbohrer). — 29. F e s z ü l ő s z e g f ú r ó 
(Spranzbobrer). — 30. K ö t é s f u r ó (Bundbohrer). — 31. C s a p -
s z e g f ú r ó (Bolzenbohrer), — 32. B o t i k ó , s u l y o k (Schlegel, 
Klopfholz). — 33. S z ö g e l l ő , s z ö g l e t v a s , s z e g l é z ő (Winkel-
mass) vékony vasból való derékszög, melynek két szárai helytállók, 
nem mint 34. a s á s k a l á b é i , b i c s a k l ó s z ö g é i (Schmiegmass, 
Schragmass), mert ennek két szára szorosan járó c z i b a k kai 
(Gelenk) van összefoglalva. Az egyik szár a f e j (Kopf), a másik 
a n y e l v (Zunge). — 35. Ó l m o s s z i n t e z ő , v í z s z i n t m é r ő 
(Setzwage) a vízszintes vonal meghatározására. Ez egy faháromszög, 
vagy egy vonalzó, melybe fiiggőleg egy faszár van beleeresztve; 
ebben az egyenes vonalú bevágás van, melynek a vonalzóra merő-
leg kell esnie. A bevágásba egy fonal illik, melyen ólom csüng. — 
36. P i o m , c s ü n g e s z tő (Bleiloth, Senkblei) fonál, melynek 
végén egy nehezék függ a függőlegesség megmérésére. — 37. B u b é -
r o k o s szintező (Wasserwage, Libel) a vízszintesség meghatározására. 
Részben folyadékkal megtöltött cső, melynek üresen maradt helyét 
látszólag buborék foglalja el. 
Az épületekhez tartozó egyes á c s o l á s o k (Zimmestück) köl-
csönös helyzetökbe való egybeszerkesztésének neve k ö t é s (Verband, 
Verbindung). Ennek több neme van, t. i. a fák t o l d á s a (Ver-
lángerung), a fák k e r e s z t e z é s e (Kreuzutig) vagy f o g l a l á s a 
(Verknüpfung), a fák v a s k o s í t á s a (Verstarkung). E kötések 
ismét a szerint, hogy a fák vízszintesen, függőlegesen vagy szög-
ben hajolva állnak egymáshoz, külön szerkezetűek s külön nevűek. 
L a p o k (Blatt) azok a b e v á g á s o k (Einschnitt), melyeknél fogva 
két hosszában t o 1 d o 11 (verlangert) keresztben f o g l a l t (verknüpft) 
fa egymásba fogódzik. Ezeket s z i n e 1 ő k nek (bündig) mondjuk, 
ha egy síkot képeznek. Ha a fák egymással színeinek, vagyis ha 
egyikök a másik fölött ki nem áll, akkor a l a p k ö t é s (Blattver-
band) neve e g y b e l a p o l á s (Anblattung), ö s s z e l a p o l á s (Ver-
blattung), ha nem s z i n e l ő c l n e k , akkor r á 1 a p o 1 á s (Aufblattung). 
Midőn az egybelapolás a fák bütüjével ( b ü t ü f a , a g y fa , Hirn-
holz) történik, ez a b ü t ü i l l e s z t é s (gerader Stosz.) Az i l l e s z -
t é s (Stoss) lehet f e r d e (sebrag), á g a s (Grat am Stoss), f a r k a s -
f o g i l l e s z t é s (Schwalbenschwanz Stoss). A kötés egy más neme 
az á t l a p o l á s (Ueberblattung) s ezek közt nevezetesebbek: az 
e g y s z e r ű n f o g a z o t t á t l . (einfach verzahnte Uebr.), a f e r d é n 
f o g a z o t t (schief verz. Uebr.), a k e t t ő s e n f o g a z o t t á t l . 
(doppelt verz. Uebr.). Ismét más kötés a r o v á s o l á s (Aufkámmen); 
itt mindkét fába vágások ejtetnek s az egyik gerenda bevágásába, 
a m a k k r o v á s b a (Kammsasse), a másik gerenda állón maradt 
fája, a m a k k (Kamm) illed. Ide tartozik a h o r o g m a k k (Hacken-
kamm) is, melynek más neve a h o r o g l a p (Hackenblatt). Midőn 
egyik gerenda bütüfája a másik gerenda r o s t m e n t é b e (Langholz) 
illed, ezt a kötést v a s z o k i á s n a k (Versatzung) nevezzük és magát 
a cselekvést v a s z k o l n i {versetzen) igével fejezzük ki. Ez egy-
szerű vagy kettős. A c s a p o s k ö t é s nél (Zapfenverbindung) az 
egyik gerenda kiálló részét, a c s a p o t (Zapfen), a másik gerenda 
megfelelő lyukába, a c s a p l y u k b a (Zapfenloch) eresztjük. A csap-
nak lyukába jól kell i l l e d n i e (passen), jó f é s z k é n e k (Sitz) kell 
lennie. A legtöbb, sőt minden csap: b ü t ü c s a p (Hirnzapfen), mert 
a fa bütüjén állanak. A csap körüli fát v á l l n a k (Achsel), a csap-
lyuk körüli fát s z ü g y nek (Brüstung) nevezik. A váll megfekszi a 
szügyöt. Magát a csap faragását v á 1 1 a z á s nak (Achseln) nevezik. 
P ö t ö r k e (Scheerzapfen) oly két oldalt megvállazott hosszú csap, 
mely nein lyukba, hanem a másik gerenda bütűjén ejtett hosszú 
hasítékba, a s a s ba (Schlitz, Gungel) jár. 
Mikor az épület összes fakötései megkészültek, az ács előve-
szi a s z é k v á z l a t o t (Werksatz), melybe a födél minden vízszintesen 
fekvő gerendái belé vannak rajzolva. Ennek nyomán hozzáfognak 
az ácsszérűn az e g y b e r o v á s hoz, a l e á g y á z á s h o z (Abbinden), 
vagyis az egyes részek egybeillesztéséhez, mikor is ezeket számok-
kal, jelekkel látják el, azaz meg a r á n y o z z á k (Zulegen), hogy 
majdan az épülethez vitetvén, ott jól összeüljenek. 
(A czikk ezután ily módon végig megy az összes ácsszerkeze-
teken s azokban előforduló elnevezéseken.) 
NÉPNYELV HAGYOMÁNYOK. 
Hasonlatok. 
Nyukszik, mint a inónár tyúkja a rúdban. 
Ojan jó dóga vót, mint a kutyának a karó köszt. 
Megaggya a móggyát, mint a csizmadia a disznóbonczolásnak. 
Ugy bámul, mint a játiosi mester. 
Elegyeledik, mint a fütty az énekben. 
Hogy tud ugrani, mint a bivaj a gazban. 
(Szatmár m. Patóháza.) B A R T Ó K JENŐ. 
N é p m e s é k . 
A n a g y e h e t ő M i s k a . 
Ecczér vuot éggy embérnek éggy nagyéhető fia. Az annyit 
évétt, hogy az aptya már mégúnta tartanyi, s elkűdte szuogányi. 
Emént éggy gazdag paraszthó ; oszt mikor már az sé tutta 
tartanyi, ékűdték az ördögmalomba, hogy majd ott az ördögök 
összeszabják. E is mént biz ö szekierén, bekátott az ördögöknek, 
hogy aggyanak neki lisztét, mer ő lisztér gyütt. Hát csak gyün ki 
egy kis ördöggyerek : 
— Mit kereső té itt? Ném kapsz lisztét; ménj haza! aszongya, 
s csak czurukkoltatja a. lovát hátra. 
Aszt az ördöggyerékét Miska úgy füörúgta, hogy mingyár 
hanyatt esétt. Akkor osztán kigyütt a Pulutuó ; a sé akart neki lisztét 
annyi. Aszt mii méfogta Miska, oda szorította a gyalú padho, s félig 
leköszörűtte neki a valagát. 
No juo van ! De a Pulutuó nem ijett még, hanem kihozatott 
nagy vasfazokat, osztán, mer vuót ott éggy kétezér mierfölnyi 
szielés víz, mellette még épen akkora riet, aszt monta hogy a lesz 
a déréktyabb gyerék, a ki messzebbre tugya dobni a vasfazokat ; 
s mingyá é is dobta maga, de a fázik csak a tuo közepiebe esétt. 
Osztán bekűtte Miskát hogy hozza ki ; a mé kihoszta, méfogta s 
édobta a vizén kérésztül a riet közepiere. Akkor osztán Pulutuó 
hoszta el a vasfazokat s azt monta: 
— No hát most mit kivánsz? 
— Aggyatok a császárliszt hellétt aranyat, a rozsliszt hellétt 
mé gyiemántot, a többi zsákba mé mind ezüstöt. 
Mikor már mind mégvuót émént. Hazaért Miska s aszt mondja 
a gazdának: 
— Gyüöjön gazduram, szuórjuk a pinczébe, a mit hosztam. 
Lé is szuórták. 
— No most Miska mit kivánsz? aszongya a gazda. 
Miska mé kért kiet mierő kását. A szomsziedba vuót éggy 
öreg asszony, a is émént Miskának segitenyi ennyi. Miska pedig úgy 
evett, hogy mieg az orrát is beletuota. Mikor éfogyott aszonta az 
öreg asszony: 
— No Miska mejikünk évétt többet ? Szúrjuk a hasunkba a 
kiest. 
Az öreg asszonynak vuót a keblibe éggy tarisznya, abba bele-
szúrta a kiest, oszta úgy szakogatta ki belüöle a kását. A Miska 
is a hasoába szúrta a kiest, hogy mind kigyütt a kása a hasoábú. 
(Szombathely.) 
S Z U M R Á K K Á R O L Y . 
Találós mesék. 
Hán bétű van az ÁBCz-be ? — H á r o m . 
Nem született és még is méghólt, ki az ? — A d á m. 
Sé kin sé ben, még is a házba van ? — K ü s z ö b. 
A világon mindénnek van, de Istennek nincs? — Á r n y é k . 
Mikor érdömös az asszon szavára hógatni ? — Mikor e n n i híj. 
Neköm is van, a kórónak is van ? — Á r n y é k . 
Ki mént az apjáhol férjhöl? — E v a. 
Kinek van a legnagyobb asztalkendője? — A t y ú k n a k , mer 
azé a föld. 
Méjik halnak van egymáshol közelebb a szöme? — A k i s 
halnak. 
Van neköm oljan hordóm, a ki ha eltörik, nincs oljan pintér, 
a ki összerakja? — T o j á s . 
Csúza határának hán hegye van ? — H a t . 
Láttál-é már ólon verebet? (így ejtik k i : ólom verebet.) — 
L á 11 a m. 
Mikor hazudik a rektor a templomba ? — Mikor ezt énekeli : 
mennyből jövök most hozzátok. 
(Baranya m. Bélye.) 
D E M J É N K Á L M Á N . 
Nászmondókák. 
Kerék alla vasalla, Megérett a sárgo szíva, 
Kerék a szoknyám alla. Bele értünk a faluba. 
Jaj de meleg ez a ház, 
Ugy kirúgom az padlást. 
Vas a patkóm, rezet hány, 
Barna babám csókot ád. 
Én is adok, az is ád, 
Inném csalluk még égymást. 
Ez az erdő de szép erdő, 
De szép madár laktya kettő ; 
Sárgo czitrom a veséje, 
Ném keserű az epéje. 
Ez az utcza szűk utcza, 
Rozmaring szál hasittya ; 
Ha hasittya, ha ném is, 
Veié ménünk azér is. 
(Vas m. í 
A ki kinéz az utczáro, 
Piros rózsa a markábo. 
Azér vagyok ollan vig, 
A koszorúm virágzik. 
Uj a csizmám, mas vétték, 
Szombathelén fejéték ; 
Apró szeggé kiverték, 
Huzz még czigán, hadd kopt)^ék. 
Húzzátok még hegedűsök, 
En lészék a feleségték. 
Ha igazán még'vném húzod, 
Szakadozzon lé a húrod. 
v-askend.) 
SIBRIK K Á L M Á N . 
Táj szók. 
D r á v a m e l l é k - i e k . 
k i v e r n i : megverni. ,Gyeri csak 
te gyilkos, majd kiverlek, mi-
nek dútad föl a kosaram.' 
,k i e s z ő n i : kikémlelni, rájönni. 
,Kieszőtem mére járnak a szar-
vasok, még a zőzek, oda vet-
tem a tűret. ' 
k o s z é r : nádsarló. ,Koszérrá 
vagdótam lé a nagy gazat, hogy 
a tűz áti ne gyüjjön.' 
k o m a : vőfény. ,Koszorús koma4, 
a ki a lakodalomra a vendé-
geket behivogatja s a ineny-
aszonyt a templomba s ott egész 
az urasztaláig kiséri. ,Ű egy 
esztendővé nagyobb nálam, bi-
zonnyal mondom, mer én vótam 
a koszorús komája.' 
k i n y i r : kenyér. ,Ujan jót ettem 
a kinyirbe, hogy csuda.' 
k e n n i : törölni. ,Kend még kin-
cséském a zorkádat, mer dög.' 
k i e t l e n : nagyon szép. ,Zsófi 
néném kietlen szép testhői állót 
vett a Juczikának.' 
k e g y ö t l e n : vásott, rossz 
gyermek, ,Má még az a ke-
gyötlen vesszővágó pujó járt 
étt. ' 
k a j c s o s : görbe. ,Minek vétté 
éjen kajcsos bögöréket. ' 
k o n c z é r : nádpejhe : ,A műt 
esztendőbe éjenkor a nád is 
kikonczérzott.' 
k o p a s z : meztelen, vagyon-
talan. ,Tiszta kopaszra lévet-
köztétték. Kopaszon gyütté éde, 
mégis té akarsz a vagyombú 
parancsóni.' 
k e c s k e - b i c s k a : bukfencz. 
,A mint futtunk lé a vőgv-
nek, a Záron elesött, csak úgy 
kecske-bicskázott.' 
k á r m e n t ő : tölcsér. ,Hozd bé 
a kármentőt, hagy öncsek esen-
czöt a züvegbe.' 
k a p a r á s : számadó. ,A vad-
prájtérnek tiz esztendég vótam 
kaparása a szürün.' 
1 ú t a n y a : lótanya, a ménes 
állása éjszakánként. ,Abba a 
vihornyás időbe ném gyühet-
tem haza, a lútanyán köllött 
mégháni.' 
1 u k m a : búza- vagy borpárbér. 
,Két esztendőrü fizettem luk-
mát.' 
1 o n d a : ronda. ,Ném níszhetök 
rá, olyan londa.' 
l u c s k o s : vizes. ,Nizd mélyen 
lucskos vagyok.' 
l u c s k o s n y é v ű : nyelves. 
,Ném maradhatok ettű a lucs-
kos nyévütű.' 
1 i c z i t e r : mézes-kalácsos. 
,Igyunk márczot a licziterné.' 
1 i c s i t a : árverés. ,Ki köll 
tenni licsitára, maj még lás-
sunk, ki ád érte többet.'. 
1 á m p i s t a : gyámoltalan, egy-
ügyű. ,Lámpista vót minden 
nemzöte.' 
1 e g e n y e k : legények. ,Po-
gácsát vitt a legenyeknek a 
játszóba.' 
1 ó t ö r ő : lóherélő. ,A Pinisz 
tegnap törte ki a csikónak a 
tökit.' 
1 á n c z é n t : láncznyi. ,Ugy hat 
lánczént a főd, a mit kiével 
akarok bévetni.' 
1 u f á 1 : megver. ,Jó még lúfát 
a nyanyikám a szoknyámér.' 
l ö c c s e n t e n i : megverni. 
,Ha kéd ott létt vóna, kédet 
is méglöccsentettiink vóna.' 
l e v e s : testhez nem simuló női 
felöltő. ,Kimostam a pargét-
levesémet, mer má fistös vót. ' 
1 ó g g : lógva ing. ,Mingyá tut-
tam, hogy bántotta valaki a 
szalonnát, mer lógott mikor 
béméntem a kamarába.' 
l ó f r á l : kujtorog, csavarog. 
,Mit lófrász a zegész faluba.' 
1 a m p a 1 : lánggal. ,Ha ném 
birom, ném birom elótani, mer 
már lampal égött. 
l é s z i t t a m a g á t : lehúzta 
magát. ,A kerfó mellé szítta 
magát, mikor óra jártam.' 
1 e p a s z ó t : leszegényedett, 
lesoványodott, elgyengült. ,Jés 
bágyám a Pa ró (Farahó) egé-
szen lépaszót, érné, má még a 
maradványát is eladi. A Bábi 
egészen lépaszót, csak a cson-
tikája még a bűri van. Sze-
gény néném úgy lépaszót, hogy 
alig van jártányi ereje. ' 
u m p : lomha, lusta. ,Ez a 
Valkai is éggy lump ám, érné 
más má' kifáradt a munkába, 
e még mast fogdos.' 
é r o m 1 i k : lesoványodik. ,A 
lovainkak úgy leromlottak a 
sok strapába. ' 
1 a n c z a : petrencze. ,Dej öt-
ven lancza szénám lett.' 
1 e g é b b : elébb. ,Legébb a 
rétre kell ménni a lovakér, 
csak osztáng mehetek.' 
1 á t a n i : látni. ,No maj még 
fogod látani.' 
(Kopács.) CSÁSZÁR L A J O S . 
N a g y k ú 
o c s u : búza, árpa alja. 
ó k u m I á l : nézeget, vizsgál, 
ó r o s : boros kancsó pintyőkével, 
ö d ö n g : fel s alá jár czéltalanul. 
ő g y e l e g : kóborol, 
ő g y e 1 e d i k, bele- : belekava-
rodik, közzéelegyedik, 
ő g y e 1 e d i k, meg- : megbo-
londul. 
ö r v i n y 1 i. k : tömegestől cso-
portosul pl. a piaczra. 
p a c s i i : félczipő szőrből, posz-
tóból. 
p á k o s z t o s : nyalánk, nya-
lakodó. 
p a l á n t á l : ültetget (növényt), 
p a m p u 1 a : száj. 
p a m p u s k a : női dolgokba, 
különösen főzésbe avatkozó 
férfi. 
p a n y ó k á r a vetni a dol-
mányt : félvállra. j 
p a p a t y i : kis, zöld pihés liba; 
innen a ház nádtetején termő 
mohát is így nevezik a gyer-
mekek. 
p a p m a c s k a : nagy szőrös, 
fekete hernyó, 
p a s 1 a, p a c z u h a : rendetlen 
öltözetű, 
p a t á 1 i a : nagy veszekedés, 
p a t t o g a t : tengerit tűz fölött 
rostál. 
p é c z é z : bizonyos határt meg-
jelöl. 
p e l l e m p á t y : szükségtelen 
csüllöngő a ruhán, 
p e m e t e ; seprű. 
n s á g i a k. 
p e r é z s m i t á l : beszél, fecseg, 
p e r g ő : kis csengő az állat 
nyakában, 
p e r t 1 i : fűző szalag, 
p e s z j i y e s : satnya, 
p e s z r a , p e s z t o n k a : a 
gyermekre ügyelő leány, 
p e t e k : harag, veszekedés, 
p e t t e m e z : apró-cseprő mun-
kát végez, 
p í : pihe, nádpihe, tollpihe, 
p i r i k e : kis piczi, pirike kis 
csirke. 
p i s i t : a folyadék az edény 
keskeny hasadékán magosra ki-
lövell. 
s z k u t á 1: bizgat, piszkál, 
s z m o g 1. pettenez. 
t e : sült tésztanem. 
t 1 é l : finom .lisztet őröl. 
i t y i z á 1: iszogat; p i t y u s : 
kissé bekapott, 
p o c z e g é r : patkány, 
ji ó d e k s : alfél, 
p o 1 o z s n a : a tyúk fészké-
ben hagyott tojás, hogy a tyúk 
oda járjon tojni, 
p o r o s z k á l n i : traben, ügetni, 
p o r t a : udvar, 
p o s z á t a : sovány, czingár. 
p o z d o r j a : seprőfű. 
p o v e d á l : fecseg, 
p ö f é k e l : erősen dohányzik, 
p ő c s i k é 1 : szunyókál. 
P ("} 1 y ó g ő s : nagyon bő. 
p u r u t t y a : lompos, ronda, 
p u s t o 1 a hó, ha a szél szórja, 
p u s z i i , p u r u s z l i : mellény. 
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H Á T R A H A T Ó H A N G Z Ó I L L E S Z K E D É S . 
A hangzók illeszkedése oly kiváló sajátsága az altáji 
nyelveknek, a mely leginkább fölkeltette a külföldi nyel-
vészek figyelmét. A rokon magánhangzók e különös sora-
kozása és vonzódása egymáshoz a legkülönbözőbb magyará-
zatokra indította a kutatókat. Érdekes pl. a mit Böhtlingk 
erre nézve mondott (Jenaer Lit. Zeitung. 1874. 767. 1.), a ki az 
uralaltáji nép jelleméből akarta e jelenséget megmagyarázni, 
vagy jobban mondva e jelenségből akart következtetést vonni 
az egész népcsalád jellemére. „Egy indogermán szó olyannyira 
szoros egységet alkot, hogy a beszélő, midőn az első szó-
tagot kiejtette, már mintegy az egész szót kimondotta lel-
kében. Csakis így magyarázható, hogy a következő szótag 
kiejtésének megkönnyítése czéljából, már az előzőt változtatja. 
(Az umlaut-ra és a brechungra czéloz.) Az uralaltáji népcsalád 
tagja ellenben kiejti az első szótag'ot, a fogalom igazi hor-
dozóját, mitsem törődve magának a szónak a sorsával ; 
ehhez fűzi aztán a kevésbbé jelentős szótagokat egy kissé 
durva módon (in etwas roher weise), a mennyiban csak akkor 
gondol segítségre, ha már nem mehet tovább." 
É magyarázatát arra alapítja Böhtlingk, hogy az altáji 
nyelvekben a hangzóilleszkedés mindig előreható, mindig 
a r ag és képző változik a tő hangzója szerint. Nem akarjuk 
ezt a magyarázatot abból a szempontból venni bírálat alá, 
hogy ő e hangváltozást úgy tünteti föl, mintha az minden 
egyes előforduló esetben újra megtörténnék, és pedig a pil-
lanatnyi szükség", az ép akkor elénk gördült akadály elhárí-
tása czéljából. Az efféle magyarázat sohasem elégíthet ki, 
midőn egy általános, az egész nyelv szerkezetére befolyás-
sal levő hangtörvényről van szó. 
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Itt azonban csak avval a kérdéssel akarunk foglalkozni, 
vájjon igazán mindig előreható-e a mi nyelvünkben a hangzó-
illeszkedés ; és avval is, hogy mi a természetes oka annak, 
hogy, a mi kétségtelen, a túlnyomó esetben valóban előreható. 
Magukban a tőszókban nem találkozunk a hangzóillesz-
kedés jelenségével, mert ezek már ennek törvényei szerint 
alakultak. Vannak mag'as- és vannak mélyhangú szók ; itt 
tehát változásra nincs ok. Hanem igenis működik a hangok 
e vonzódása akkor, ha a magas- vagy mélyhangú szóhoz 
valamely tag vagy képző járul, a mely szintén vagy magas-
vagy mélyhangú: ország-\ ben, kéz\ nál, kér y hat sat. Ilyen-
kor meg kell változni az egyik hangnak. De változhatik-e a tő 
a rag szerint ? Elképzelhető-e, hogy a gyakran több tagból 
álló tő minden egyes hangzója megváltozzék a rendesen egy-
tagú r ag hatása alatt ; várhatjuk-e, hogy a szó jelentésének 
hordozója változzék a nála sokkal kevésbbé fontos alaki 
elem, a r ag hatása alatt ? Azt senki el nem hinné, hogy ha 
egy indogermán jellemű beszélő jönne hasonló helyzetbe, 
akkor ő nála az előző szótagok változnának meg és azt mon-
daná : kéz-ben de káz-nál, héz-ben és ház-nál sat. Tehát nem 
szabad az eíféle jelenségek számára olyan kalandos magya-
rázatokat gondolni k i ; mert hisz természetes, hogy ha a szó 
egy részének változnia kell, mindig a kevésbbé jelentős rész 
fog a jelentősebbnek hatása alatt módosulni, s a hol tő és 
rag áll egymással szemben, ott mindig a tő az aránytalanul 
jelentősebb. 
A magyarban a tő mindig elül áll, utána következik a 
rag vagy a képző; a hangzók illeszkedése tehát mindig 
előreható. Hátraható asszimiláczióról ezekben az esetekben 
tehát szó sem lehet. 
Hanem a hangok illeszkedése más esetekben is érvé-
nyesül ; nevezetesen a szavak Összetételénél s az idegen sza-
vaknál. 
Ha két szót összeteszünk, hogy azok egy fogalmat 
fejezzenek ki, gyakran meg'esik, hogy külön hangrendü szavak 
kerülnek egymás mellé : kútfő, szószék. Az újabb összetételek, 
a hol mindegyik rész értelme oly világos, nem változnak ; 
sőt gyakran még a régi összetételek is, a melyekben az 
egyik alkotó rész értelme már elhomályosult, megtar t ják a 
hangrend különbözőségét: egyház, éhom, harmincz, mekkora, 
tegnap. Vannak azonban esetek, hogy illeszkedik a szavak 
különbözö hangrendje. így lett id-\- nap-hói ünnep, kemgf ál-
ból kengyel (MUSz. 21. Vö. diai. fejel ebből fej-al). Ezeknél 
is az asszimiláczió előreható, mert értelménél fog'va az össze-
tétel egyik része sem emelkedik ki különösen, tehát a hang-
súly által kiemelt első szótag lesz a fontosabb. Azonban az 
összetételeknél már találkozunk a hátraható asszimiláczió 
eseteivel is. A nélkül szó két részből ál l ; a -nál, -n.él ragból, 
melynek eredeti alakja -nál (vö. nálam) s a kívül névutóból; 
tehát nál-\-kül. A midőn e kettőből egy szó lett, a ragnak 
már meg volt mind a két alakja, úgy hogy a kül névutó-
val a neki hangrendre nézve megfelelő nél rag olvadt egybe. 
Másik ilyen szó a soha, mely áll a se és a ha szócskákból (vö. 
sehol, semerre, sehova sat.). Itt már a részek fontosságánál fogva 
vett az illeszkedés ilyen i rányt ; a sehol, sehova szavakban 
sem érezzük az első szótagot egynek a tiltó .sr-vel ; ezek-
ben igazán jelentős a második, a mely vagy a helyet (hol, 
hova) vagy az időt (ha) fejezi ki, tehát ennek kellett meg-
maradni. A mit a köznyelv csak az egy soha szóval tett 
meg, azt folytatta a göcseji népnyelv a többi esetekben is; 
s ott így mondják : sohun, sohová, sohogyse (1. Nyr. XIII . 107). 
Ide való a soho?inai szó is (1. Erdélyi ,Prózai munkái' 11. 1.). 
A köznyelvben nem igen fordul elő az ilyen illeszke-
dés ; mert, amint láttuk, az összetett szavak megőrzik külön 
hangrendjüket . Egyes nyelvjárásokban nyer csak nagyobb 
tért az illeszkedés az összetett szavakban. A göcseji nyelvjárás 
még több példát is szolgáltat a hátraható illeszkedésre, s mi 
mindig okát adhatjuk e különös változásnak, mely a hangsúly 
ereje ellenében is érvényesül. x\ napestig szóban este a fontos ; 
s Göcsejben (1. uo.) és Rábaközben (Nyr. XIII. 72) nepestig-
nek e j t ik ; a hanem-ben is a nem a jelentés hordozója, s 
Göcsejben h'iriém-nék. hangzik. Ilyen szó a bösiörü (Göcs. Őrség 
Nyr. IV. 521) (— borstörö), a hol szintén a második resz a 
fontosabb, mert valami t ö r ő e s z k ö z t jelent. A dölögtévü 
nap-ban (Göcs.) is a t e v é s fogalma a fő ; vö. dölögüvüö nap 
(Somogy Nyr. IV. 181), dölögté nap (Rábaköz uo.). A göcseji 
hűsít-ben (~ húsvét), az összetétel egyik részének értelme sem 
világos, itt az asszimiláczió irányára a könnyebb illeszkedés 
volt hatással. Ilyen a halasi lüdvérez szó is, a mely—lüdvérez 
(Nyr. XV. 65). Esztergomból hallottam még a következő 
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két adatot: kerperecz ( karpe-reez) és gombostű ( -- gombostű). 
Az előbbi egy faj ta p e r e c z , az utóbbi pedig egy féle t ü, 
tehát ezekben is jelentősebb rész maradt meg változatlanul. 
Némely nyelvjárásban még tovább is megy az illesz-
kedés hatása, nemcsak az összetett szavak alkotó elemei vál-
toznak, hanem két külön szó, a melyek azonban szorosabban 
egymáshoz tartoznak, szintén alkalmazkodhatnak egymáshoz. 
Ilyen szorosan összetartozó két szó a jelző és a jelzett szó; 
jelentősebb természetesen mindig a jelzett szó, úgy hogy csakis 
a jelző változhatik a jelzett hatása alatt. A csángók mond-
ják szik ideje (— sok ideje), szűk üdülte (— sok idő óta 1. 
Nyr. IX. 453), kus ruha (= kis ruha (1. Nyr. II. 477). A göcseji 
és örségi nyelvjárásban (Nyr. IV. 228) ej t ik: öd ben, öd len 
(— ott benn, olt lenn). Ide tartozó jelenség az a csángó saját-
ság is, a midőn a névelő fa, az) alkalmazkodik a következő 
szó hangrendjéhez : e szeg in, e kenyeret, ez egerek (Nyr. IX. 
452); úgy szintén a palóczolcnál (uo.) elte (a te), emmink (a 
mink), etted (a t i éd : ,Te az enyém, én ettéd' P a p : Pa lK. 87.). 
Az idegen szavak átvételénél gyakran megesik, hogy 
magas és mély hang esik egy szóba; ilyenkor azonban nem 
mindig illeszkednek a különböző hangok : borbély, kvártély 
sat. Sokszor azonban ezeknél is megtörténik a hangzók 
illeszkedése, de hogy milyen irányban, azt nem szabályozza 
az illető részek fontossága, mert a szó eleje ép oly fontos, 
mint a vége ; tehát a szerint megy végbe az illeszkedés, a 
mint ebben vagy abban az irányban esik könnyebben. Az 
előreható illeszkedést elősegíti a magyar hangsúly, mely az 
első szótag-on van, s ezt akarja változatlanul megőrizni. 
Azonban a hátraható illeszkedésnek is van egy hatalmas 
segítője. Ha különböző rendű hangok vannak egy szóban, 
akkor a ragok az utolsó szótag hangrendjét követik, s így 
a nyelvszokásban az utolsó szótagnak megfelelő ragok állan-
dók lesznek az illető szó mellett ; pl. a régi ntilost mel-
lett (a midőn a ragok már illeszkedtek) a mély hangú ragok 
lettek állandóak, s midőn a hangzó illeszkedés megtörtént 
benne, malaszt lett belőle, különben a megszokott ragoknak 
is változniolc kellett volna. E kettős hatás (ei ragok állan-
dósága s a hangsúlyt küzdelme dönti el, hogy az egyes szó 
hogyan fog változni, vájjon az előreható vagy a hátraható 
illeszkedés érvényesül-e benne. 
Leginkább a szláv nyelvekből vett szavaknál fordul 
elő a hátraható illeszkedés is : család (celjadh), császár (césarbj, 
csata főctaJ, csorda (cerdaj ebéd (obéd'h), jegenye (jagnjed), nya-
valya (nevolja), pohár (pehar), vacsora (vecerja), rosta (reSetoJ sat. 
A németből vett szavakban ha megtörténik is az illesz-
kedés, mindig előreható, mert a német nyelvben az első 
szótagot olyannyira erősebb hangsúllyal ejtik, hogy ez min-
dig megőrzi a maga hangzóját a többi sokkal gyengébben 
ejtettel szemben. 
Mindezekből tehát azt látjuk, hogy a hangzóilleszkedés 
iránya nem az altáji népek jellemétől, sem a nyelv egy 
valamely különös sajátságától függ, hanem minden egyes 
esetben attól, hogy a kérdéses szó melyik része a fontosabb. 
S a nyelvfejlődés azt az általános törvényét látjuk itt is ér-
vényesülni, hogy mindig a lcevésbbé jelentős rész változik 
a jelentősebbnek hatása alatt. 
B A L A S S A JÓZSEF. 
M A G Y A R E L E M E K A Z O L Á H N Y E L V B E N . 
cakaü: csákó. Ez is egyike azon szavaknak, melyet* a 
katonaságból hazakerült oláh legények terjesztettek el. 
éalíla: croc (Cih: Dict. II. 53.) csáklya. Cihac szláv 
kölcsönvételnek állítja (vö. Nyr. XVI. 410.). 
cailgafl: csángó. így nevezik a magyarokat Moldvában. 
Vö. Cih: Dict. II. 488.*" 
caplaű: csap ló; ostorsudár. Igen elterjedt szó Arad, de 
kivált Bihar megyében. 
carcla: csárda. Arad s Bihar megyében, 
catláú, cetlaü : garrot , rondin, tortoir (Cih: Dict. II. 
488.): csatló. 
cetluesk: garrot ter (Cih: Dict. II. 488.): csatol. 
cant'a: csont. Csak többesszámú szó. Nagyon gyakran 
hallható azon a tájon, a hol legsűrűbb az érintkezés az oláh 
és magyarság közt. „Cine despárces^e drazi, t ragáj korbi 
c á n t e l e pe sub kopac : A ki a szeretőket elválasztja, von-
szolják a hollók c s o n t j a i t a fák alá" (Pop: Trand. 17.). 
Egyes számban Aradon hallottam egy oláh bakától, a 
ki a ,éopistrak' (zapfenstreich) után, midőn már valamennyi 
ágyában feküdt, katonatársainak mesélgetett. Egy hosszabb 
mese elmondása közben, hogy megtudja, vájjon társai hall-
gatják-e s hogy tán nem alszanak-e már, elbeszélését hirtelen 
e szóval szakasztotta meg : é o n t , a mire a többiek, annak 
jeléül, hogy ébren vannak, így fe le l tek: l e v e s , 1 e v e á. 
contos: csontos. Arad megyében járja. 
c á lM : csaló. Ugyancsak ott. 
calfásaí?: csalfaság. Szintén. 
caluesk : t romper, duper (Cih : Dict. II. 488.) : csal. „Sar-
pele c á l u i m é éi ménkaj : A kígyó c s a l t meg és ettem 
(Pal. 9. 78. 87. 93.). Bade viná dej veni, de nu, nu ma 
' n é á l u i : Kedvesem jöjj, ha jönni akarsz, ha nem, ne c s a l j 
meg (GazT. 1886. 204. 20Ó.). Nuj vojnik se se gásaska, pre 
ja se-o ó á l u j a s k a : Nincsen olyan legény, a ki őtet m e g -
c s a l h a t n á " (Pop : Trand. 30.). 
A. LexB. származtatása imez : „a Lat. c e 1 o, as, are, 
quia qui decipit, c e l a t veritatem." VÖ. Nyközl. XIV. 440. 
éalnsíig' : csalóság, csalfaság. „Ba eü nu te oj sloboze, 
ká-c e portul mujeresk sé me tem de é e l u s a g : Biz én 
be nem eresztlek, mert ruházatod asszonyi s félek (valami) 
c s a l f a s á g t ó l " (Pop: Trand. 31.). 
catfe'ruá : rinne, dachrinne (Iszer: Wör tb . ) : csatorna. 
A Királyhágón innen. 
cáüká : csóka. Gyakori szó. kivált Biharban Szalonta 
körül s itt-ott Arad megyében. 
cigii : cochlea, limax, domiporta; trochlea, artemon, re-
chamus. fucula; turbó (LexB.) : schnecke; winde, hebewinde, 
krahn ; kreisel, ein kinderspiel (Iszer : Wörtb.) : csiga; föl-
vonócsiga ; csigajáték. Vö. Cih : Dict. II. 490. 
éikáiis: : csikós. így nevezik még azokat a legényeket 
is Szalonta környékén, kik éjjelre kimennek a mezőre a 
lovakkal. Bihari szó. 
cinas : csinos. „Dámná ka é i n a á a sá maj párta : Iste-
nem, be c s i n o s a n hordja magát" Arad, Bihar megye. 
Hallottam Kolozs megye nyugoti részein is. 
cipka : csipke. Királyhágón innen és túl mindenfelé. A 
jelentés (spitze, spitzen) magyar kölcsönvételre utal. 
cipkazati : csipkéző (vas). A szürszabó mesterségnél hasz-
nálatos szerszám. 
cirip : cserép. „Am o kasa akoperitá ku ó i r i p : Van 
egy c s e r é p p e l fedett házam." Mindenhol járja. 
ciripalesk : csiripel. Arad s Bihar megyében, 
ciriz : csiriz. Oláh csizmadiák mondják. 
Cizme: bottine ; bot te (Cih : Dict. II. 492.); csizma. Egy 
1627-ben írt eladási jegyzékben mint tulajdonnév is szerepel 
,Cizmarjul' (Hasd: Arch. I. 8.). „Pe cermurj de Dunáricá 
mer/.e dalba Tudorica 6 i s m e rosi t ropotind: A Duna part-
ján megyen a fehér Tudorica piros c s i z m á i v a l topogva 
(Hasd : CuvB. II. 509.). Noj suntem solj émpárátesc ku kurele 
husárcsc si ku 6 i z m e kázáéesc : Mi királyi követek vagyunk 
huszár szíjjal és kozák c s i z m á b a n (GazT. 1886. 143.). Ku 
két daj c i z m e l e ? K u cin' bcné\ Hogy adod a c s i z m á t ? 
Ot bankón" (Bihar m.). 
copor : troupeau de bestiaux (Cih : Dict. II. 491.): csoport. 
„Stápénule, tu pe noj sá nu ne la'^ ká vor veni térgurele 
si ne-j faée c o p o r e l e : Gazduram minket el ne hagyj, mert 
eljön majd a vásár s csinálni fogsz nekünk (juh) c s o p o r -
t o k a t (Trib. S887. i/III. Hátszegvidéki karácsonyi myste-
rium.). D'in kaíe co jesi un c o p o r clá turturelá : Utadba jő 
majd egy c s o p o r t gerlicze" (Krassó-Szörény m.). Igen 
elterjedt szó. Vö. NyKözl. XIV. 440. (Vö. szerb: c o p o r : 
grex porcorum). 
corgáesk, coroesk : copiose et cum strepitu profluo, 
mano (LexB.): rieseln, rinnen (Iszer : Wörtb . ) : csorog. „Piája, 
(Iá é o r g á j e s f á : Esik, hogy csak úgy c s o r o g (Arad m.). 
Krésmáricá doj muri nu má 'ngrápá 'n tcmctcü, ci má 'ngrápá 
'11 birtul táa ku kapui kát rá hárdáü s-aüd vinul é o r o i n d : 
Korcsmárosné, ha meghalok, ne temess a temetőbe, hanem 
temess el korcsmádba fejemmel a hordó felé, hadd halljam 
a bort c s o r g a n i " (GazT. 1886. 20.). Mindenfelé, 
corgáü, curgáíi : csorgó (LexB. 25.). 
corobor : querelle, dispute (Cih : Dict. II. 491.) : csör-pör. 
coroslan : csoroszlya. Az ekevas előtt levő vas, mely a 
gerendelyhez van erősítve, 
cos : csősz. Gyakori szó. 
CO vargát! : csavargó. Arad megyében, 
cuf : csúf. „Tac tu ó u f u lumi : Hallgass te világ 
c s ú f j a (Arad m.). Pénée-s bade kam negruca, nu-s la tot 
í u f u l drágucá : Hogy egy kicsit barnás vagyok, minden 
c s ú f n a k szeretője nem vagyok" (GazT. 1887. 12/V.). 
éllfülesk : csúfol. „ Gencelesk si é u f u l u e s k limbáru mé-
ííaská : Gáncsolják és c s ú f o l j á k az oláh nyelvet (ST. 179.). 
Sá te 'nvec bad a minci, kopil'e a (• u f u 1 i : Tanuld meg 
rózsám, hogy kell hazudni, leányokat c s ú f o l n i " (GazT. 
1887. 10/III.) Hallható mindenfelé. 
Cftfsag : csúfság. Arad, Bihar s Kolozs megye nyugoti 
részein. 
cukur, cukur j : 1) cirrus, fimbria (LexB.) : franse, quaste 
(Iszer : Wörtb.) : rojt, bojt, csokor. 2) grobe weisze bauer-
hosen (Iszer: Wörtb.) . „Dráguca dumitale*sa nekat si é u k u r i 
bráuluj staü deasupra reuluj ; A maga szeretője befúlt s 
övének c s o k r a i (rojtjai) a patak fölszinén vannak" (GazT. 
1886. 186.). Mindenfelé. Vö. Cih. Dicct. II. 491. 
éumafaja : datura stramonium (LexB.) : stech-, dorn-, 
rauchapfel. stachelnusz, tollkraut, igelkolben (Iszer : Wörtb . ) : 
csudafa. L. Cih: Dict. II. 491. 
cumaii : csomó. „Un é u m á ü da duhan : Egy csomó 
dohány" (Arad m.) 
cumurlesk : {yc\eg)c sömörArad s Bihar megyében 
hallani. 
cung, ('unt, éong, éont: mancus, truncus, mutilus (LexB.): 
verstümmelt ; stamm, stock, klotz (Iszer: Wörtb . ) : csonk. 
„ C s ú n g s i j, si Orbij, si Skjopij aduj aicsa : A c s o n k á k a t , 
vakokat és sántákat hozd ide (Evang. 71.). Maj bine jeszte 
czije C s ú n g "szá éntri la viáczá: Jobb teneked c s o n k á n 
élned (uo. 121.). Vojnic c u n t i c din báttalia: Harczban m e g -
c s o n k u l t bajnokok (Hasd: Arch. 57. 1525,). De-o as pufa 
kápáta, kosécéTe-j le as c u n t a : Ha megfoghatnám, haj-
fonatékit m e g c s o n k í t n á m" (GazT. 1886. 282.). Vö. Cih: 
Dict. II. 490. 
éuperká : agaricus campestris (LexB.) : fungus (Sink: 
Elem. 84.)*) feldschwamm (Iszer: Wör tb . ) : cscpcrkc[gomba). 
„Ma trimes májkuca sá kulcg é u p e r c . C u p e r c n-am 
gásé t : Elküldött az anyám c s e p e r k é t szedni. C s e p e r k é t 
nem találtam" (Dor. 18.). Vö. Cih: Dict. II. 494. 
cui'ílá : csorda. „Acjaste c u r d e c u r d e 1 e mjale : 
Ezek a c s o r d á k az én c s o r d á i m " (Pal. 97.). Kö-
zönséges. 
*) Elementa linquae Daco-Romanaé, sive Valachicae. Com-
posita ah Samuele Klein de Szacl. Redaeta a Georgio Gabriele 
Sinkai. Vindobonae. 1780. 
curlie : csürhe. Arad s Bihar megyében, 
éui'hes : csürhcs. Ugyanott. 
(leml) : colline, tertre (Cih : Dict. II. 495.) : domb. (Mail : 
Szót. 56.). 
(1áral> : darab. (Mail: Szót. 55.). „Jej éj dederá luj un 
d á r á b de peste f r i p t : Adtak neki egy d a r a b sült halat 
(Evang. 56.). Dintrunü d a r a b ü si face fok , dinii traltíi 
d a r a b ií dumnezáü : Egy d a r a b b ó l tüzet rak, a másik 
d a r a b b ó l istent farag magának (Bar: CatCalv. 28.). Viná 
sáré pre peéáre, ká-c voj da o d á r a b á de málaj : Jöjj nap 
gyalog, adok akkor egy d a r a b málét (Pop: Trand. 5.). 
Péntr' un d á r a b de kas face strémbá mintcnas : Egy d a r a b 
sajtért menten csináltat magának varrottast" (GazT. 1886. 
55.) Magyarországon mindenfelé alkalmazzák, 
(lárgálesk : dörgöl. Arad megyében, 
(leliotf : dehogy. Itt-ott Biharban. 
deres : 1) rubican (seulement des chevaux) (Cih: Dict. 
II. 495.): deres. Vö. NyKözl. XIV. 440. 2) prügelbank. VÖ. 
NyKözl. XVII. 116. 
(lilíié : dikics. A csizmadia mesterségnél használatos 
eszköz 
(lol)á : tympanum (LexB.) : dob (Mail : Szót. 56.). Mint 
tulajdonnév egy 1581-iki eladási iratban így : Ignat D o b o s 
(Hasd: CuvB. I. 29.). Vö. Cih: Dict. II. 495. NyKözl. 
XIV. 440. 
(lolgozesk : dolgoz-ik. „Da ée fac veciná ? Da jaka maj 
d o l g o z e s k pén grácTiná : Mit csinál szomszéd ? Hát d o 1-
g o z g a t o k a ker tben" (Bihar m.). 
riolmaiia : tunica (A1 : Gramm. 230.) : dolmány. Arad 
megyében hallottam. 
donc : tuber panis (LexB.) : das ausgeloífene vom brote 
(Iszer : Wörtb.) : dúcz, kenyérdücz, kenyérgyürke. A közbe-
szúrt n hangra vö. minutus : máru?zt ; canutus : káru/?t sat. 
Vö. Cih: Dict. II. 496. 
da rában : gendarme, garde, sóidat (Cih: Dict. II. 495.): 
darabant. „Aga, ispravnik pre d a r á b a n : Aga, d a r a b a n -
t o k kapitánya" ( H a s d : Etym. 482.). Leginkább ez az alak 
járja : d o r o b a n c, a mely névvel Romániában a gyalog-
katonát hívják. 
drágálesk : drágái. Bihar megyében itt-ott. 
(lrikalá : d e r é k a l y . A szó mindenfelé el van terjedve. 
Hallottam ilyen alakban is Biharban : d r i k a r j (Szalonta 
körül). 
drot : metallicum, vulgo : drahta (LexB.) : d r ó t (Mail : 
Szót. 56.). 
dudán : tige de cigue, mauvaises herbes, broussailles 
(Cih : Dict. II. 496.) : d u d v a . „Oltule, pe maiul táü krjaská 
jarbá si d u d á ü : Olt, partjaidon nőjön fü és d u d v a" 
(GazT. 1887. 24/IV. Olt mente). 
duflá : d u j i a . Arad s Bihar megyében hallottam. A LexB. 
latin eredetűnek mondja (37. 1.). 
dugáü : d u g ó . Bihar megyében. 
duháíiis : pipás ember, d o h á n y o s . Szalonta környékén, 
duláü : d ü l l ö . A szorosan vett magyarországi részeken, 
duná : d u n n a , dunyha. Bihari szó. 
durak : d u r á k , egy kártyajátéknem. „ ine záká de-a 
d u r a k u 1, nu-s maj umple sakul : A ki d u r á k o t játszik, 
soha se tölti meg zsákját" (Bánáti közmondás). 
durgálesk ; g ö r d ü l . A hordóra mondják, vagy a lóra, 
mikor a hátán hentereg. Bihari szó. 
duruc : d a r ó c z (Mail: Szót. 55.). 
durzuTesk ; d ö r z s ö l . Bibarban járatos, 
(íalog : g y a l o g . „D'ála T'inka péná la Óradíja a a 1 o g am 
mers : Tenkétől Nagy-Váradig g y a l o g mentem" (Bihar m.). 
(lápTáli, (Tipliiű : habena, froenum (LexB.): zügel (Iszer: 
Wör tb . ) : g y e p l ő . A budai s utána valamennyi oláh szótár 
d e p l á és d i p 1 á r alakban jegyezte be e szót, a mi egy 
eredetibb d kezdőhangot föltételezne. Minthogy azonban a 
magyarságban ilyen alakban sehol nyomát se találhatni, a 
d betűt a g y helyettesítőjének kell tartanom. Már föntebb 
megemlítettem, hogy az oláh irodalmi nyelv a jésült han-
gokat nem akarja sajátjának elismerni s így jelölésüket is 
szándékosan elhanyagolta s az olyan szókban is, a melyek-
ben a népnyelv alkalmazza, mint pl. a jelen esetben, min-
denkor d - vagy /-vei jelöli. Vö. Cih: Dict. II. 495. 
cfárfatartáii : g y e r t y a t a r l ó . I t t-ott hallani Biharban, 
(fezá : d é z s a (Mail: Szót. 55.). Bihar s Arad megyében 
hallottam. 
tfezmá : d é z s m a . Mindenfelé. 
(Tiak : discipulus (LexB ): student, schüler; lateiner; 
kantor, sánger (Iszer: Wörtb . ) : diák (Mail: Szót. 55.). „Eu 
Stefan d i j a k u 1 am skris : En István d e á k írtam (Hasd : 
CuvB. I. 26. 1577. II 53. 54.). Eu Serbanü d i a k u m e s t e r ü l 
mare a tiparelorü: En Serbán d e á k , a könyvnyomtatók nagy 
mestere (Pal. Epil.). Pá miná majko má 'ngrápá la usa bise-
ráci, inda kéntá d i j e c i : Engem anyám temess el a tem-
plomnak ajtajában, a hol a d e á k o k énekelnek (Bánsági 
ballada). 
dilis : gyűlés: conventus. Arad s Bihar m. 
ejíiá : ejnye. A Királyhágón innen elég gyakran, 
epulet' : épület. Bihar megyében járja, 
erdebir : erdöbér. Ugyanott . Hallani Arad megyében is. 
ergelas, ergolas : (hárgálas LexB.): vegetus, vividus, 
agilis, alacer (LexB.) : viv, fougueux, prompt (Cih: Dict. II. 
497.) : friss, gyors, eleven ; ergellös. 
erkázesk, irkázesk : érkéz-ik. A magyarsággal sürü érint-
kezésben álló oláhok ajkáról fölötte sokszor hallani, pl. 
„D'iminacá am cnddlujit si sara am i r k á z é t : R e g g e l indul-
tam s este m e g é r k e z t e m (Arad m.). Maj F lá re ! kautá 
si listáiéitá astaz sobilá si oblácilá, ká meríá i r k á z á s k la 
noj nisfá vendic, solgdbirdu si iskutu: Flóra ! tisztítsd ki ma 
a szobákat és az ablakokat, mert holnap vendégek é r k e z -
n e k hozzánk, a szolgabíró és az esküdt" (Bihar m.). 
erkázis, irkázis : érkezés, pl. „Viná la noj. N-am i r k á -
z i s ; Gyere hozzánk. Nincs é r k e z é s e m " (Arad m.). 
estinsug; : istenség. „Milujastene, domne, dupé mare mi-
loste ta si dupé multul e s t i n s u g u l u j táü : Irgalmazz uram 
nekünk nagy irgalmaddal és i s t e n s é g e d n e k sokságával 
(sok javával, kegyelmével?)" (Hasd: CuvB. II. 215. 216. 
ióoo. év.). A hely értelme nem egészen világos s magyará-
zata némi nehézségbe ütközik, mind a mellett kétségtelen, 
hogy a szövegbeli estensug a magy. istenség-en alapszik. Az 
idézett hely e liturgiái töredékben háromszor fordul elő. 
estergá : eszterga (Mail; Szót. 65.). 
emláluesk : indul. „Am é n d á l u j i t tárzéa si mégis am 
irkdzit pontos : Későn i n d u l t a m s mégis pontosan érkez-
tem meg" (Bihar, Arad m.). Gyakori szó. 
engáduesk ; permitto, sino, admitto, concedo, potestatem 
do; ignosco, parco, veniam do, absolvo; condono, remitto 
(LexB.) : erlauben, zulassen ; verzeihen, vergeben, nach lassen 
erlassen (Iszer; Wörtb . ) : enged. Igen közönséges szó. A régi-
ség emlékei száz meg száz helyen igazolják ezt. „Amü 
é n g á d u i t ü sá atinzi j a : M e g e n g e d t e m , hogy meg-
érintsed (Pal. 54.). Domne acsaszta lor nu e n g e d u i ; Uram, 
ezt ne e n g e d d meg nekik" (Dos: Psalt. P>evez. 48.). A mai 
kor nyelvében is mindenfelé. Vö. Cih: Dict. II. 509. NyKözl. 
XIV. 445. 
fatol: fascia tenuis (LexB.): flor, schleier (Iszer : Wörtb. ) ; 
fátyol (Mail: Szót. 66.). Vö. Cih: Dict. II. 497. NyKözl. 
XIV. 440. 
fágádas : réception, promesse (Cih: Dict. II. 497.): foga-
dás „Eu sántü domneseu, mie f á g é d a s ü fágéduisi: Én 
vagyok az úr, nekem f o g a d á s t fogadtál (Pal. 94.). Dupé 
f á g á d a s u l ü taft dá ne putere : A te f o g a d á s o d szerint 
adj erőt (Bar : CatCalv. 74.). Am avut ku sogoru Pavel un 
f á g á d a s si jo am nirujit f á g á d a s u si sogom o trábujit 
sá pláíaská aldámas: Pál sógorral volt egy f o g a d á s o m 
és én megnyertem a f o g a d á s t s a sógornak áldomást 
kellett fizetnie" (Bihar, Arad m.). 
fágáűáú : diversorium (LexB.) : gasthaus, wirthshaus 
(Iszer: Wörtb . ) : fogadó „De ar fi jadul f á g á d á ü , berjam 
mendra pe kontdü: Ha a pokol f o g a d ó volna, sokat innánk 
rózsám kontóra (Pop : Trand. 39. 44. 125./ Bárbatul meu 
bja la f á g á d á fi : Az én uram iszik a fogadóban (GazT. 
1886. 4.). GrincTáfi én f a g á d á fi si hjerilá la bdiráü'. A 
gerendely f o g a d ó b a n , a vasak meg a birónál" (Ara-
nyos-Torda m. Mócz népdal). Vö. Cih: Dict. II. 497. NyKözl. 
XIV. 441. 
fagaduesk : s 'engager, promettre, vouer (Cih: Dict. II. 
497.): versprechen, geloben (Iszer: Wörtb . ) : fogad. Minden 
bizonyítgatást mellőzve, csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
legrégibb idők óta benne van az oláh nyelvben (vö. Nyr. 
XV. 207.). Mindennapi hssználatát a legvilágosabban igazolja 
azon körülmény, hogy kiszorított s feledésnek adott át egy 
oláh szót, á u r u e s k (Cip: Princ. 272.). Ma már a nyelv a 
,promitto' fogalmat nélküle n e m j s tudja kifejezni. Vö. NyKözl. 
XIV. 440. 
fákáű : fakó, lóról mondják Arad s Bihar megyében. 
fal aj tar j ; piqueur d'un équipage á 4 chevaux. (Cih : 
Dict. II. 497.); fullajtár. 
farbulesk : fdrbdL Arad m. 
farsang : farsang. Majdnem mindenhol, 
fártaj, sfártaj ; quartarius, quadrans, sextarius (LexB.); 
das viertel, vierting, quart (Iszer: Wör tb . ) : fertály. Vö. Cih; 
Dict. II. 499. 
fasolesk ; faszol. A katonák mondják, 
fedeles ; petit baril ov^d (Cih : Dict. II. 497.) : fedeles. 
íetfáü, 11 tfÜti : fedő (Mail ; Szót. 66.). Arad s Bihar m. 
-fel, -fjei, -fjal (tbbsz. felurj) : -féle. Szintén egyike azon 
szavaknak, melyre számtalan példát idézhetünk a régi s a 
mai nyelvből. Elég legyen azonban annyit megjegyeznünk, 
hogy a szó mély gyökeret vert az oláh nyelvben. Vö. Cih 
Dict. II. 498. NyKözl. XIV. 441. 
felit ; demi, moitié (NyKözl. XIV. 441.) : fele. „O f e l á 
de oka de vin : Egy f é l oka bor (NyKÖzl. XIV. 441.). 
Nu bja vinul, kum sá bja ku kupa si ku f e I a : Nem issza 
a bort, a hogy isszák kupával és f e l é v e l " (icczével) (Pop: 
Trand. 61.). A móczok még ma is az ,icczét' f e I a-nak hiv-
ják ; a két fertályt pedig : f e l i c a-nak. 
felcer : felcser (Mail: Szót. 68.). 
feltti : földi. Katonáktól hallottam Aradon, 
felaliere : felhércz. Arad s Bihar megyében, 
felelesk : satisfacio ; áTroXo^ sto-ila!, : felel. Már a voronecz 
codexben olvashatni : „Meínre f e l e l ü e s k ü : P ro me 
s a t i s f a c i a m" (59. 1. 12 —13. s.). Ma napság ugyanezen 
jelentésben Arad s Bihar megyében járja. 
felelet': ratio, defensio; áTtoXofía. „Askultac akmu al 
mjtíü f e l e l e a t j ü : Audi te quam ad vos nunc reddo ratio 
nem (Sbier : VorC. 37. 1. 1. s.). Loku de f e l e l e t u : Locum 
d e f e n d e n d i " (uo. 69. 1. 7. s.). F e l e l ő s é g értelemben 
Arad s Bihar megyében. 
felelis : felelés. Ugyan csak azon vidéken, 
feíiá : fene. „Mcncáfá f e i í a : Egyen meg a f e n e " 
(Bánság). Mindenfelé. 
felezáíí : une espéce de balai que Ton passe légérement 
sur le blé vanné pour le nettoyer des balles (Cih : Dict. IL 
498.) : fölöző, felező. 
fered'áví, firid'au: étuve, bain (Cih : Dict. II. 498.) : feredő. 
„Kurácitau besereka sa pri én f e r e d e u l u apej : Megtisz-
tította egyházát a viz f e r e d ő j é v e l (Bar: CatCalv. 54. 
Cip: i\nal. 138, 1689. év.). Sá face f e r e d e n si sá skaldá 
Dumnezeü: Létrejött a f e r e d ő s megfürdöt t az isten" 
(Trib. 1887. 4/III.). 
fergetáű : fergetyü. Bihar m. 
ferget'ag : fergeteg. Arad s Bihar 111. 
fest'esk : colorer ; peindre, teindre, farder, badigeonner 
(Cih : Dict. II. 499.) : fest. „Lele ku peptarj f e s t i t ; kuptorju 
ci deslipit : F e s t e t t mellényü galambom, kemenczéd nincs 
betapasztva" (GazT. 1887. 13.). Nagyon gyakor i szó. Vö. 
NyKözl. XIV. 441. 
fi: fö, fé, i lyenekben : f i biráü : f ő biró ; f i solgábireü : 
f ő szolgabíró ; f i ispán : f ö ispán (Mail: Szót. 70.).
 J?F i p a n e, 
Maria Ta ; eu mendruca nu coj da : Méltóságos f ő i s p á n 
úr ; én a szeretőmet nem adom neked" (Pop : Trand. 54. 55.). 
figá : fige (Mail : Szót. 71.). 
íiispan, fispan : féispán. Mindenfelé nálunk. (L. a példát 
a fi alatt). 
íiler : denier (Cih: Dict. II. 499.): f i l l é r . Vö. NyKözl. 
XIV. 441. 
filágorijá, filig'Oi'ijá : domus hortensis voluptaria (LexB.): 
lusthaus (Iszer: W ö r t b ) : filegoria. Vö. Cih: Dict. II. 499. 
íilkáu : filkó, egy kártya s egy kár tyajá téknak neve. 
finzá : findzsa. Magyarországon. 
íijok : (asztal) fiók (Mail: Szót. 69.). Arad s Bihar me-
gyében járja. 
firez : fiirész (Mail: Szót. 56. 71.). Ilyen alakban nagyon 
sok helyütt hallható. A LexB. és Cihac (Dict. II. 498.) azon-
ban egy f e r e s t á ű alakot is tud, a melynek egy magyar 
f ü r é s z t ő felel meg ; a f e r e s á u-nek (Cih. uo.) pedig 
*fürészö. 
firkaleak : firkál (Mail : (Szót. 69.). 
firhong : firhang. Arad s Bihar m. 
fiskaliis, fiskarés : fiskális. Mindenfelé, 
fisklis : fiskus. Szintén. 
fltiiü : szines fonál, mellyel hímeznek ; fejtő. Arad s 
Bihar m. 
flastrum : flastrom (Jern : KUt . I. 143.). 
fodra : fodor. Arad s Bihar megyében. 
fogas : fogas, a mire ruhát akasztanak (uo.). 
fojtás : cartouche (Cih : Dict. II. 500.) : (puska) fojtás. 
font : font (Mail : Szót. 70.). „Gura mi-e másuratá ku 
f o n t u c u l din orás: Meg" van mérve a szám a városi kis 
f o n t t a l " (GazT. 1887. 6.). A szónak többes számban jelen-
tése: lanx, bilanx (LexB.): wage, wagschale (Iszer: Wörtb.). 
forástáü : 1) forrasztó. A bádogosok használják. 2) heli-
anthemum vulgare (Cih : Dict. II. 500.). Vö. Archiv des 
vereins für Siebenbürgische landeskunde. 1848. III. 191. lap. 
forástuesk : conglutiner, cimenter, conslider, corroyer, 
souder, plomber (Cih : Dict. II. 500.): forraszt. 
forditaü : fordítóiba). Egy szerszám neve a csizmadia-
mesterségben. 
forgac : forgács. Arad m. 
forgáit : forgó. A gyeplőnél és nyaklónál lévő vaskarika. 
Arad s Bihar m. 
forspout : forspont. Mindenfelé, 
fortej : fortély. Arad m. 
franca: fráncza (betegség). „Méncátá f r a n c a : Egyen 
meg a f r á n c z a " (Arad m.). 
fl'is : fris (Mail: Szót. 71.) 
frustuk : ientaculum (A1: Gramm. 234.): friistök (Mail: 
Szót. 71.). 
íuglá : fogoly(madár). Bihari szó. 
fuglu : vinctus, custodia : Ssop.cór^ c : fogoly. „Pa-
velu f u g l ü l ü kjemé-me de me rí igá: V i n c t u s Paulus ro-
gavi tme" (Sbier: VorC. 51.1. 11 —12. sor.). Előkerül még : 68. 1. 
I I . S . ? 101. 1. 3. s.; 73. 1. I . s.; 83. 1. 2. S.J 94. 1 12. S , IOO. 1. 0. S . 
Az egyedüli oláh nyelvemlék, mely ismeri e szót. 
S b i e r a7 a csernoviczi egyetem oláh nyelvi tanítója, l a t i n 
e r e d e t ű n e k s a fug- (fugio) származékának tartja, 
fundus : fundus, birtok. Arad m. 
furnoz : szász-oláh falu birája, fa lunagya; folnagy (vö. 
Verb. (Szót.) 33.). 
gat : gát (Mail : Szót. 72.). A móczoknál (Torda-Aranyos 
m.) : kövekből rakott emelkedés a patakban, mellyel a pisz-
t rángnak vagy más egyéb halnak menekülő útját zárják el. 
gazdii : hő te, maítre, maítresse de la maison, hőtelier, 
pied-á-terre, quartier, logement (Cih : Dict. II. 500.) : wirth, 
hauswirth (Isí?er: Wörtb.) : gazda. „Veni vorü národe multe 
si sá vor strenze g á z d u i n d ü (oláh denominális képzés): 
Eljövend sok nép s összeszedi magát g a z d a g o d v á n 
(Hasd: CuvB. II. 8. 1672. év. 569.): e áti'Ci unde cíj g a z d a : 
Mit tudom én, hol van g a z d á d (Cip: Anal. 226. 1679. év.). 
Szkóaszá dój báni, sij dede G á z d i : Kivett két pénzt s a 
g a z d á n a k adá (Evang. 82.). G a z d a nu au fost ku kasa 
deparíe dela munteíe Hemu : A g a z d a házával nem volt 
messze a Hémus hegyétől (ST, 135.). Vino-'n g a z d a la noj: 
Gyere hozzánk k v á r t é l y b a (Pop: Trand. 146. 209.). Eata 
de g a z d a mare vinde-o vaká si-' ja pále : A nagy g a z d a 
lánya elad egy tehenet s vesz magának szoknyát (GazT. 
1887. 6. 44. 1886. 285.). Sá fij g a z d a sánátos : Légy bol-
dog g a z d a . (A karácsoni misztériumokat ezzel fejezik be 
mindenfelé). Maj biná én zomonicá, kend éj g a z d a ku vo-
jincá, dákét kasi 'n kasa mare : kend g a z d u c a (dimin.) 
vojá n a r e : Jobb a kalyibában, mikor a g a z d á n a k jó 
kedve van, mint sem a nagy házban, mikor a gazdának rossz 
kedve van" (Arad m.) Vö. NyKözl. X I V . 444. 
gáz dali : riche, opulent (NyKözl. XIV. 444.) : gazdag. 
„Fata g a z d a k u l u j dá-o ?n ména drakuluj : A g a z d a g 
leányát hadd a pokolba" (GazT. 1886. 55. 175.). 
gázdáliiesk : recevoir cliez soi quartier, loger (Cih : Dict. 
II. 500.) ; *gazdál. 
gázdusag : 1) gazdagság. „Ce folos, k-am g á z d u s a g , 
djaká nu-j eine mi-j drag : Mi haszna, hog-y van g a z d a g -
s á g o m , ha nem enyém, kit kedvelek" (GazT. 1886. 206.). 
2) gazdaság. Arad s Bihar megyében. 
gabanaá : gabonás, csür. „Sá t ráesc ku sánátate, sá aj 
plin én g á b á n a s : Élj boldogul s legyen teli g a b o n á -
s o d " (GazT. 1886. 143. Naszód környéke.). 
giimalia : téte (Tépingle (Hasd: CuvB. I. 282.): gomolya. 
E szó kicsinyítŐje már az 1600—1630. körül írt szláv-oláh 
szótárban előkerül : g á m á 1 i á r á : KyiuMÍir : calice de fleurs 
(Hasd : CuvB. I. '282.). 
geild : cogitatio, cogitatus; opinio, sententia ; scopus, 
propositum, mens, consilium, sentent ia; cura, sollicitudo; 
melancholia (LexB.): conscientia, providentia (Sbier : VorC. 
Vö. Nyr. X V . 208.): gedanke ; meinung; vorsatz, entschlusz; 
sorge, kummer ; schwermuth, melancholie (Iszer: Wörtb . ) : 
gond (Mail: Szót. 72.). A voroneczi codextől napjainkig az 
adatok egész tömege beszél gyakori használatáról. Képzése, 
a géndésk: cogito, meditor (LexB.): gondol szintén már a 
voroneczi codexben jelentkezik, de igen érdekes jelentés-
változatban : h a e s i t a r e : Siaxpívetv (Nyr. X V . 208—-209.). 
Az irodalom is széltiben használja. Eredeti lat inságát a LexB. 
e szavakkal adja tud tunkra : „Ital. ant. c o t o ; cogitatio, 
mutató c in g, et t in d, ac interiecto 11 more Valachis per-
familiari." VÖ. Cih : Dict. II. 500. NyKözl. X I V . 443—444. 
géncálesk . gáncsol. „G e n c e 1 e s k, si cufuluesk l imbá 
ruménaská : G á n c s o l j á k és csúfolják az oláh nyelvet" 
(ST. 1770-
gczes : (vasúti) gőzös. A r a d s Bihar m. 
gilííluesk : persequi, zelare • Sicóxeiv, £ Y ( / . O Ü V : gyűlöl. „Uci-
dec s i g i l a l u i c : Occiditis et zelatis" (Sbier : VorC. 127, 1. 
5—6. s., 37. 1. 13. s.). Ez adaton kívül se a régiség, se a 
mai nyelv nem tud róla. A jelentésbeli változás igen érde-
kes s némileg megközelíti e jelentésben a szót az az alkal-
mazás, melyet Pázmány következő helyén olvashatunk : „Néha 
azzal g y ű l ö l t e i é k, hogy Ország-háboritó pártolkodások-
szerzö" (Préd. 32.). 
gistillá : chataigne (Hasd : Etym.) : gesztenye. Erdélyben 
hallható. (L. a g i s t i n á). 
golond : galand. Bihar m. 
goz : gaz. „Ea g o z u 1 tot la m á t u r a t : O az egész 
g a z t összeseperte (Pop : Traíjd. 86.). vSá-m térguesc o matúra 
de aur, ku acea sá mátur rajul de g o z u r e l e (dimin.): V é g y 
nekem egy aranysöprüt , hogy kiseperjem vele az egész 
mennyországot a g a z t ó l " (GazT. 1886. 282.). 
gradic : grádics. Az 1648-ban nyomtatot t , Új-Testarnen-
tom' oldalt magyarázza e szót (ActApost. X X I . 35.). Ma-
napság Biharban és Arad megyében hal lható; sőt még ilyen 
a lakja is : g á r a d i c. 
giilii : gulya. Arad s Bihar m. 
gules : gulyás. Ugyanot t . 
guler : l imbus coliaris, patagium (LexB.): kragen (Iszer: 
W ö r t b . ) : gallér (Mail: Szót. 72.). Mindenfelé, még Romániá-
ban is. Vö. Cih: Dict. II. 502. 
gunoj : sordes, quisquilliae; fimus, s tercus; fimeturn, 
sterquilinium, acervus stercoris (LexB.): mist unratli, aus-
kehricht, dünger (Iszer: WÖrtb.) : ganaj. „Kare le rádiké suru-
manul den pulbere, éi rádiké den g u n o j u lipsitul ?: K i 
emeli föl a szegényt a porból s a szűköst a g a n a j b ó 1" 
M. N Y E L V Ö K . X V I . 2 0 
(Cip : Anal. 109. 1658. év.). A szó alapja kétségtelenül szláv 
(ószl. g n o í ) , de a közbeszúrt u hang mutatja, hogy magyar 
révén jutot t az oláh birtokába s nem, a mint Cihac hiszi 
(Dict. II. 131.) szláv úton. Vö. NyKözl. XIV. 444. 
gutii : apoplexia (LexB.): schlag, schlagflusz (Iszer: 
Wörtb.) : guta. Alapja a lat. g u 11 a, mely az oláhba, új-
szlovénbe, szerbbe, horvátba a magyarból került át. Vö. 
Cih : Dict. II. 132. 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
VALLOMÁSOK ÉS IGAZÍTÁSOK. 
Mea culpíi! Mea culpa! Mea maxima culpa! Confiteor 
tibi Domine custos Linguae Hungaricae ! (vei. Custos Linguae 
Hungarice?) 
Megvallom t. i., hog'y én mindazon bűnökben, melyeket 
a „Magyar Nyelvőr" 1887. juniusi füzete 264-—269. lapjain 
szememre hány — inkább vagy kevésbbé mélyen — fet-
rengek. Megvallom — mondom, de nem épen töredelmesen ; 
mert absolutiot nem csak reménylek, hanem várok is, még 
pedig nem kegyelmétől, hanem higgadt megfontolásától a 
jelölt czikk szerzőjének. P r o v o c a r e m ad P h i l i p p u m , 
s e d a m p l i u s i n s t r u c t u m . (Val. M.) 
Vegyük sorba. 
Első bűnömre a történet szó adott alkalmat. A Nyelvőr 
szerint ezeket irtam volna: „Két dolgon akadok fel. Az elsÖ, 
hogy nem tudom megfogni mikép lehessen egyes történe-
teket egyfelől s történetek folytonos sorát másfelől azon 
egy szóval jelelni ; a második, hogy történet nem is eseményt 
(begebenheit) tesz, hanem azt, a mit a német ,zufalk, a 
franczia hasard, accident, cas fortuite, occurrence". 
Hog'y olyast irtam és ismételten, az igaz. Valamint az 
is, hogy ha szorul szóra úgy irtam, nem eléggé szabatosan 
fejeztem ki gondolatomat. Ezt azonban nem feszegetem, 
hanem a vádló idézet értelmében bűnösnek vallom magamat, 
annyiban t. i., hogy a tettet elkövettem, de c r i m i n a l i -
t á s á t tagadom. 
A vád két pontot tárgyal. Az elsőben foglalt állítást 
most is merőben fentartom s azt mondom, hogy a német 
,geschichte'-n kívül nem tudok oly főnevet, mely individuumot 
s collectivumát is jelölné egyszersmind. Ha valaki netalán 
a gyönggyel vagy búzával „csapna fültőn" (Sz. M.), azt 
viszonzanám, hogy mindenikÖk s számos hozzájok hasonló, 
genericus vagyis fogalom név. Az említettek individuumait 
gyöngy szemnek meg búzaszemnek nevezi, „a ki tud magyarul". 
Nem is mutatja ki egy betűvel is a Nyelvőr, mi a bün 
állításomban s annálfogva ideig-óráig felmentettnek érzem 
magamat az első pontra nézve. 
De törekszem ám terjedelmesen elemezni a vád máso-
dik pontját ú. m. azt, hogy én a történt szót nem vagy rosz-
szul vagy épen félreértem. 
Bizonyítását példákkal kezdi a Nyelvőr. Igen helyesen, 
véleményem szerint, mert én Horatiussal t a r t ok : — verbis 
parce detortis — „ C a r p e v e r b u m , q u a m m i n i m u m 
c r e d u l u s l e x i c i s". Csak azt szeretném, hogy a bizonyító 
ne maga csinálja a példákat, hanem hivatkozzék vagy vala-
mely tényileg mondottakra, vagy elismert, eredeti, magyar 
irodalmi idézetekre. A Nyelvőr példái ezek :,,— Mi t ö r t é n t 
itt? [1] — Ennek a fiúnak kiverték a szemit. [2] — Hogy t ö r -
t é n t a dolog? [3] — Hát úgy t ö r t é n t , hogy [4]" . . . 
No már, ebben az a fallacia — néhai akadémikusunk 
azt mondaná: p i a f r a u s — van, hogy el akar ja hitetni az 
olvasóval, mintha a t ö r t é n t-nek a harmadik és negyedik 
mondatban más jelentése volna, mint az elsőben. Emebben 
t. i. az, a mit a második értelmez, s a mit én is hiszek és 
vallok, még pedig kirekesztőleg. A két utolsóban ellenben 
úgy látszhatnék, mintha események sorát vagy hosszacska 
elbeszélést jelentene a történt. Holott merem állítani, hogy 
biz' a csak azt jelöli, a mit az első. Mert, lám, nincs az a 
rövid tartamú sőt pillanatnyi esemény, melyet hosszasan 
részletezni ne lehetne. A golyónak, melyet R i c c i o 1 i a 
bolognai dűlt torony éléről leejtett, az esése szintoly hamar 
t ö r t é n t , mint a példabeli „fiú szeme kiverése", mégis 
legalább annyi momentumot különböztetett meg benne a 
tudós páter, a hány másodperczig esett a golyó s mindenik-
ről elbeszélte, hány lábnyit közeledett a földhöz. Egy dörzs-
villamgép conductorából kicsalt szikra csak egy pillanat 
parányi töredékéig folytatja az útját, melynek eredetét, irá-
nyát, folyamát, végét részletezi a természettanár. Iktassuk 
be csak kellően a felértendő szavakat ama példákba imígy: - -
„Mondja el kegyelmed, hogyártverték ki a fiúnak a szemét? — 
Hát, uram, a fiúnak úgy verték ki a szemét, hogy . . . . • ' 
Legott szembetűnik, hogy a részletezést, a körülményeket 
és még hozzá az elbeszélést nem a jámbor történi jelöli, hanem 
a hogyan? és az úgy. Világos tehát, hogy a Nyelvőr a tör-
tént-nek, történik-nek egyik — szerintem egyetlen egy -— 
jelentésére nézve egyetért velem, és csak abban különbözik 
tőlem, hogy a történés eszméjét egymásután következő ese-
mények sorára is ki akarja terjesztetni. De a szó értelmének 
ezt a tágítását példái nem igazolják. Verbum male carpsit. 
Lássuk, szerencsésebb lesz-e a további bizonyítással, melyben 
parrallel helyekhez és a szótárakhoz folyamodik. Ezekre 
nézve is vannak íilázatos észrevételeim. 
A mi az előbbieket — melyeket nem ismétlek, hanem 
a Nyr. 265. 1. 9 — 12. soraira hivatkozom — illeti, megint 
világos, hogy t á n t o r o d á s , a h e g y r e m e n é s —- az, 
a m i t ő l f é l é n e k csupán egyes eseteket, factumokat 
jelölnek, nem pedig események sorozatát. A „Négy fal között 
sok t ö r t é n i k " közmondásban is az ige nem az esetek 
összeség'ére, hanem külön egyéneire vonatkozik. Ha azt 
mondom: „Londonban sok a tolvaj", az epithetumot a lopó 
egyénekre, nem a bandára viszem. E szerint az idézetek 
mellettem és nem ellenem bizonyítnak. Szintoly hüségte-
lenek a szótárak is a Nyelvőr állításához. Mert az, a mi 
e v e n i t , a c c i d i t , nem sora, halmaza a történeteknek, 
nem história. LIa most, midőn ezeket irom, azt kérdenék: 
„Mi történik Francziaországban?" azt fe le lném: „a mobili-
satio", s ez egyes esemény. 
Eddigelé hát nem igen derül ki, mi bün van abban, a 
mit állítok és tanítok „a tudatlan népnek." A Nyelvőr sem 
elégli, hanem reserváját , az etymologiát állítja be a csatába^ 
Szükséges is, mert a species factiban nincs szó a történik-ről, 
hanem csak a történet-xid\. Ennek az értelmét törekszik szár-
mazásából hozni ki a Nyelvőr. 
Mielőtt a miképp-hez szólanék, előre kell bocsátnom, 
hogy a szavak értelmének derivatiojokból való kihozatala 
kényes dolog s nem biztos eljárás. Vegyünk elé egy etymo-
logicum dictionariumot, a H. Stephanusét avagy csak a 
Cellariusét, és számos derivativumot fogunk lelni, melyeknek 
jelentését csak traditioból tudjuk, primitivumaikból és suffixu-
maikból nem birnólc kitalálni. Kapom pl. első nyitásra ezt 
a. törzsszót : aurum. No már aurarius-t, ha Calepinusban nem 
volna is meg, az —- arius végzet kitaláltathatná, hogy mit 
tesz. De ki-e ezt, hogy : auraria 1) aranybánya, 2) arany-
pénzben fizetett adó? Ivi-e, hogy aurugo = sárgaság (nya-
valya) ? Ámde kedvező esetben is a kitalálásnak az a fel-
tétele, hogy a derivativum elemei ú. m. törzsöke és suffixuma, 
világosok és határozottak leg-yenek. Elég van-e téve annak 
a történet értelme deductiójábán ? H a tetézem is a rám fogott 
bütit. kimondom, hogy nincs ! Kitetszik az előbbiekből, hogy 
a primitívumi történjik) értelmére nézve a Nyelvőr és én 
különböző sőt ellenkező véleménnyel vagyok s nem sike-
rült neki a magáét érvényesítni; tehát ellenem való bizo-
nyításnak sem szolgálhat alapjául. A mi már a suffixumot 
illeti, ha világos és határozott volna, nem lesz vala szükség 
definiálni. Már pedig- teszi ezt a Nyelvőr imígy: „A nyelv a 
cselekvés bevégzettsége, a bevégzettségből előállott ered-
mény kifejezésének tisztét az -at, -et képzőre ruházta". 
Elhallgattatom egy kissé a nyelvészt és mint philoso-
phusnak van az a kifogásom, hogy nem lehet tisztán kivenni 
az értelmezésből, vájjon a ,bevégzettséget ' vagy a belőle folyó 
,eredményt' külön vagy pedig egyszersmind a kettőt kell-e 
kifejeznie az -at, -et suffixumnak ? Mit gondol e felől a 
Nyelvőr, nem tudom, de bátor vagyok állítani azt, hogy a 
szóban forgó suffixum több szerepet visel, mint a mennyi 
amaz értelmezésben van előszámlálva. Kiegészítem még azzal, 
hogy az illető származékokban a cselekvény folytonosságát 
(tehát n e m bevégzettség'ét) továbbá subjectumát, objectumát 
is látjuk kifejezve. A fogalom jellemzése tehát hiányos levén 
benne, hibásnak kell nyilvánítnom a definitiot. 
Minthogy azonban a vallomás és védelem teréről ezen-
nel a vádláséra léptem át, a tudvalevő szabály: affirmantis 
est probare arra kötelez, hogy igazoljam állításomat. Bizo-
nyítom tehát rovatozott példákkal. 
Jelöl az -at, -et suffixum : 
a) Bevégzettséget, mint tün-et, ered-el, pilla n-ai, történ-et. 
Megjegyzem, hogy ezeknek nem a suffixum adja meg a 
bevégzettséget, hanem a primitív cselekvény saját múlékony 
volta. Ennélfogva felesleges vala az ily törzsökök mellé 
meg, -el, -be s más igekötöket is csatolni a bevégzettség jelölése 
végett, mint a Nyelvőr tette. Hisz' az ilyenek más suffixumok-
kal is megtart ják saját bevégzett jel lemöket: pl. iit-és, es-és, 
szur-ás, mar-ás. 
b) Eredményt : szöv-et, gondol-at, lát-at (nincs látat ja 
a dolognak), föz-et (egy főzet káposzta), siit-et (egy sütet 
kenyér), dolgoz-at. Eszközölhetnek más suffixumok is ily ér-
telmű szavakat, a milyek: toj-ás,fon-al, fest-mény, gyüjt-emény. 
c) Folytonosságot (ellentétben az a) rovattal): vonz-at, 
tud-at, öriz-et, vaddsz-at, haldsz-at, jdr-at (mi járatban van 
kend?), men-et (menetközben), hall-at (fülem hallatára), kel-et 
(a búzának jó kelete van), virrad-at (virradatkor v. viradtakor 
indultam s mind mentem mig megvirradt), kisért-et, iizl-et. 
d) A cselekvény subjectumát: öriz-et, kisér-et (a király 
nagy kísérettel jön), kisért-et (spektrum, gespenst). 
e) A cselekvény objectumát: fog-at, von-at, esip-et, fal-at, 
ad-at. Más suffixumokkal: ját-ék, kell-ék, tanit-vány (a kit tanít-
nak), tanit-mány (a mit tanítnak), tudo-mány, tanul-mány, ad-ó. 
f) Homályos viszonyt : áll-at. 
Látni való, hogy a nyelv nem ruházta ama rovatok 
kifejezése tisztét az -at, -^ /képzőre és hogy a vele kapcsolt 
szavakat nem mind szoríthatni azon egy kalap alá. Kese-
reghetjük hát, mint Jeremiás, hogy az elemzett definitio 
hibás és így a belőle vont következtetés is gyanús. De ha 
annál helyesebb volna is, mit bizonyítna ? Azt, hogy a mi 
(valóban vagy költötten) m e g t ö r t é n t , az történet—- factum, 
das geschehene, a mit — kellő különböztetéssel — tagadni 
eszem ágában sincs és nem is volt. 
Hogy hogy? — kérdi az olvasó — hát nem ön írta : 
„történet nem (is) eseményt (begebenheit) tesz ?" 
Én biz' azt, de azt is hozzátettem, hogy : „hanem azt, 
a mit a német ezzel fejez k i : z u f a l l . " I t t a különböztetés ! 
A b e g e b e n h e i t és z u f a l l , mind a kettő m e g t ö r t é n h e t 
(was geschehen ist) jelent és így széles értelemben = t ö r t é n e t . 
De a b e g e b e n h e i t a dolgok folytán, megmondható vagy 
gyanított okokból, a z u f a l l pedig véletlenül, úgyszólva 
meglepőleg keletkezett történet. íme itt a bizonyságom : 
„zufall, der zustand, da etwas geschieht, das weder beab-
sichtigt noch im zusammenhange gegenwárt iger handlungen 
begründet ist" (Heinsius Wörterb . d. deutschen Spr.). Ily 
különbség van a latin e v e n t u s é s a c c i d e n s , vagy a c-
c i d e n t i a (a c a s u s az utóbbiakhoz tartoznék ugyan, de 
átcsap az elsőnek a regiójába. Azért teszik hozzá olykor 
a f o r t u i t u s t v. más megkülönböztető epithetumot!), a 
franczia é v é n e m e n t és a c c i d e n t közt is, miről meg-
győződhetni az illető synonymiás lexikonokból. Megjegyzem 
még, hogy f a c t u m is csak annyiban t ö r t é n e t széles értelem-
ben, a mennyiben az megtörtént . 
No már én a t ö r t é n e t - b ő i , t ö r t é n e t e s e n (-=fortuito) 
szólamokból indulva ki amaz incriminált — meglehet nem 
elég szabatosan írt - állításommal csak azt fejeztem ki, 
hogy t ö r t é n e t , szoros értelmében, az idézett synonymák máso-
dik rovataiba tartozik. Sem többet, sem kevesebbet. 
De aztán a csávának kitett egész helyre visszatérve 
kimondom és ,hirdetem', hogy t ö r t é n e t sem szoros sem széles 
értelmében nem tesz és nem tehet h i s t ó r i á t . „ D i e 
G e s c h i c h t e F r a n k r e i c h s " épen úgy nem lehet „Fran-
cziaország t ö r t é n e t e " magyarul , mint nem lehet németül der 
z u f a l l , die b e g e b e n h e i t vagy d i e t a t s a c h e 
F r a n k r e i c h s vagy lat inul : e v e n t u s v. f a c t u m 
F r a n c i a e ! De biz' az t : történet-bOA vagy t ö r t é n e t e s e n sem 
lehet g e s c h i c h t l i c h-nek fordítani. 
Most még csak azt kell megmagyaráznom netalán 
habozó olvasómnak, hogyan lehet az, hogy midőn a Nyelvőr-
beli czikk irója és én mindketten az igazságot nyomozzuk 
és neki hódolunk, mégis ily ellenkezőleg fogjuk föl a dolgot? 
Lám, a lélektan két tehetséget mutat fel — többek közt — 
az emberi elme működésében : az egyiket w i t z-nek, a 
másikat s c h a r f s i n n-nek nevezi a német. Amaz (elmésség?) 
hasonlít, generalizál, nivellál, ez (az eltneél?) különböztet, 
egymás fölé és alá rendel. A Nyelvőri iró az elsőnek van 
fényes birtokában, holott én a másiknak érem be szerényebb 
szerepével. 
Elég ennyi az első bűnömről, lépjünk a másodikhoz. 
Azt állítottam és hirdettem t. i. „ k é p e z = b i l d e n ki-
dobni való rossz szó." Ebben bizony megvallom — és ezúttal 
töredelmesen — vétkeztem, de magam, illetőleg saját elvem : 
,qui bene distinguit, bene docet' ellen. Nem különböztettem 
elég világosan s azzal alkalmat adtam a witznek, hogy gene-
rizáljon s következőleg szavaiméit félreértse és félremagya-
rázza. Különben mi szükség lett volna megtanítni engem, 
illetőleg olvasóinkat, hogy „kép annyi mint imago; k é p e z 
pedig annyi min t : képet alkot, képet csinál. De valaminek 
képét gondolatunkban is megcilkothatjuk magunknak; erre 
a képalkotásra is helyesen mondjuk, hogy : k é p e z e k v. k é p -
z e l e k ? u Hisz' ezt csak azzal a föltevéssel kellett értésemre 
adnia, hogy vagy nem tudom, vagy más, netalán ellenkező 
véleménnyel vagyok. E pedig félreértés, mert azt, a mit és 
a hogy idéztem, annyira tudom és vallom, hogy minden 
betűjének alája írok és ha tüzetes, terjedelmes polémiát 
akarnék írni a k é p e z divatos használata ellen, épen ama sza-
vakkal kezdeném. Azt a divatos használatát, azt a vastag 
germanismust, mely szerint minden esetben, midőn a német 
b i 1 d e n-t mondhat, mi is helyesnek tartsuk k é p e z-zel élni, 
kárhoztatom s csak annyit és nem többet akartam kifejezni 
ebben a nem eléggé ovatos egyenletben: „ k é p e z = b i l d e n 
(rossz szó)." Kárhoztatásom alapja egyenesen az, a miben 
egyezünk, t. i. k é p = imago. Itt azonban elválik az utunk. 
En szorosan megmaradok ítz egyenletem mellett, holott a 
Nyelvőr tovább megy s így állítja fe l : „kép — imago, effigies, 
forma." Az ,effigies' hagyján, mert ez az imago-tól csak annyi-
ban különbözik, hogy mindig hozzá van csatolva, minek a képe; 
holott imago magára, viszonytalanul is fordul elő. Pl. „Qüid 
natum totiens falis ludis imaginibus?" [(Virg. Aen. I. 408.) 
De a ,formát ' teljességgel nem engedhetem meg. „ F o r m a : 
Facies cuiusque rei, quae illám finit undique; resque ipsa 
ades est (Gessn. Thess L. L.). Német fordításai: die gestalt, 
das áussere ansehen, form, figur, umriss. (S c h e 11 e r, K 1 o t z.) 
A k é p - p e l (imago) csak akkor üt össze, mikor két dologról 
levén szó, egyiknek a másikkal való hasonlatát fejezzük 
k i ; pl. tojás f o r m a levél; a majom ember f o r m a állat. 
Továbbá minthogy a Nyelvőr szerint is = ,képet alkot', 
nem teheti a szólamnak csak felét, t. i. azt, hogy ,alkot.' 
Mindent összevéve tehát, nem állítom, hogy b i I d e n-t 
ne lehessen, sőt kelljen k é p e z - n e k fordítani, de nem a mos-
tani divat szerint promiscue. Breve iter per exempla. Lás-
sunk hát egynehányat, a melyeket nem csináltam, hanem ki-
jegyeztem. 
Lehet mondani: „A tanítványok félkört k é p e z t e k . " 
(Félkör képű sorba állottak.) „Haarlem Amsterdam függe-
lékét k é p e z i " . (Világos, hogy H. nem függeléke Amster-
damnak, hanem csak olyan, mintha függeléke volna.) „A 
herczeg kísérete sorfalat k é p e z e t t". (Sorfal képét alkotta.) 
Kidobni való a k é p e z a következőkben : „Lapunk tartalmát 
a következő közlemények k é p e z i k " . (A ,közlemények' maga 
a tartalom.) „A fürdőintézet a gróf tulajdonát k é p e z i " . (Az 
intézet t u l a j d o n a a grófnak.) „A kassai közgyűlés első 
tárgyát az egyetem ügye k é p e z t e . " (Első tárgya az egyetem 
ügye volt.) „Arany J. hát rahagyot t Írásainak (olv. iromá-
nyainak) jelentékeny (olv. tetemes) részét k é p e z i k (olv. teszik) 
a levelezések ( része a l e v e l e z é s e k b ő l á l l " ) . 
Szóval, ott, a hol a k é p e z - 1 nem lehet jómóddal, ezzel • 
,képét alkotja ' helyettesíteni, rosszul van használva. 
A mi a k é p - n e k másik származékát: a k é p e s - 1 illeti, 
ismét bünt vallok, t. i. értetlenségemet, melynélfogva nem 
birom elképzelni, mikép veszhetett ki az i m a g o eszméje 
s értelme a neki most azaz kevés idő óta tulajdonított jelen-
tésből. S azok a ,nagyszámú példák' , melyeket a Nyelvőr 
emleget, idézve nem levén, tudatlanságom okozza, hogy nem 
szólhatok hozzá. De biz' azt se tudom látni, hogy kipótolják 
a hiányt azok a salto mortalék, melyekkel a k é p és t e h e t s é g 
közt tá tongó hézagon átkelni törekszik a Nyelvőr. ^ K é p e s —-
c o TN p e t e n s, conveniens, condecens. ( M A . P P . ) , fáhig = k é p e s 
(Ballagi)". Mint bűnös, nem állhatok bírálónak; de szabad 
egy pár hasonló okoskodást idéznem. Az Akadémia német-
magyar szótárában olvassuk: „ E p i s o d e , 1. N e b e n h a n d -
1 u n g". Ezt fölkeresve leljük : „N e b e n h a n d 1 u n g — mel-
lékkereskedés". Tehát, következteti a tanuló : „ E p i s o d e 
mellékkereskedés". Megint : „A sódarevés okozza az ivást; 
az ivás eloltja a szomjúságot; tehát a sódarevés eloltja a 
szomjúságot". Egyébbel nem mentegetem állított hibámat, 
hanem hivatkozva arra, a mit a tárg-yra más helyt elmond-
tam s a mi meg'czáfolva máig sincs, ha feloldva nem, 
nagyon megkönnyebbülve érzem magamat. Sőt megbátradva. 
egy adalékkal szolgálok a hibás szók és szólamok szótárai 
szerkesztőinek (Simonyi, Vutkovics sat.). K é p e s vagyok (erre 
v. amarra) : t e h e t e m , alkalmas vagyok, kitelik tőlem, 
birok, tudok. K é p e s : a r ra való. 
Tovább kísérem a vádpontokat s eljutok a harmadikra, 
a ,Rövid magyarok tör ténete ' rehabilitatiójára, melyről, 
iménti bátorságom nem levén elenyészve, azt merem állítani, 
hogy nem sikerült. 
Azzal a tanítással kezdi a Nyelvőr, hogy ha a birtok-
viszony kifejezésére compositummal élünk, a jelzője prae-
cedálja; ha pedig külön szavakkal írjuk körül, a birtokos 
és birtok közé rendezzük a jelzőt. 
Sem egyiknek, sem másiknak nem irok alája gramma-
tikai, logikai és aesthetikai okokból. Az első szabály ellen, 
mint grammatikusnak, az a kifogíisom, hog'y pl. ,füstölt 
disznóláb' germanismus. A németnél az adjectivumnak ilyes 
rendezése legkisebb fennakadást sem okoz, mert minden 
esetben kivétel nélküli szabály és a jelző ragjai a vonat-
kozást meghatározván, a halló vagy olvasó megszokta türel-
mesen elvárni a megfelelő főnevet, a compositum végszavát. 
A magyar ellenben azt szokta meg, hogy a jelzőnek tő-
szomszédja a jelzett és mikor a fölhozott szólamot hallja, 
megalkotta már magában a ,füstölt disznó' képét , mielőtt a 
,láb'-ig* jutott volna s azután kell javítnia fölfogását. Ez 
valami liydraulikus kos müködése-féle érzést kelt gondola-
tunkban s a logika azt tanácsolja a grammatikának, hogy 
találja módját eltávoztatni azt a kellemetlen hatást. És a 
higgadtan fontoló nyelvész erre azt fogja felelni : szívesen ! 
s nem egy, hanem négy módját látom, mikép lehessen se-
gítni a bajon. Csakhogy valóban meglegyen a szükség. Mert 
midőn a jelző a jelzett compositumnak mind a két tagjára 
ülhetik, meg midőn oly valódi az összetétel, hogy a tagok 
külön jelentései a szerkesztvény értelmébe beolvadva mint-
egy elenyésznek, akkor bízvást elől maradhat a jelző. Minden 
más esetben • a) fölcseréljük a compositumot azon jelentésű 
más egyszerű szóval: f ü s t ö l t s ó d a r ; b) a szerkesztvény 
első tagját elhagyjuk : r é z g y e r t y a t a r t ó helyett r é z-
t a r t ó ; c) fölbontjuk elemeire a szerkesztvényt: n y i t o t t 
k e r t a j t ó h. a k e r t n y i t o t t a j t a j a ; d) hátul tesszük 
a jelzőt : l á t o d a t o r o n y g o m b o t , a z a r a n y o z o t t a t ? 
Igazolja-e már az előtételét a ,rövid'-nek az, hogy ,a 
magyarok története ' birtokviszonyban levő oly két szó, mely a 
sűrű használat következtében mintegy összeforrt s összetétel 
természetét öltötte magára? Hiszen ha ,összetétel' alakjába öl-
töztetjük is (magyar történet), a fölebbiek szerint hibás lenne 
így is: ,rövid magyar történet',*) s a c) rovat nyomán így 
kellene javítnunk : ,m a gy a r o k vagy a m a g y a r (nemzet) 
r ö v i d t ö r t é n e t e ' ; akár d) szerint így : ,m a g y a r 
t ö r t é n e t r ö v i d e n v. r ö v i d b e n . ' 
En is röviden mondom hát, hogy a jelző az „összeté-
teleknél sem kerül elő" szabályosan s ebből a külön expo-
nenssel járó birtokviszonyra nézve himet varrni nem lehet. 
Tréfás stilben, sietségben, indulatokban sat. megengedi az 
aesthetika, mert ennek is van ám szava a nyelv ügyéhez, az 
oly szólamokat, min t : „furcsa isten teremtése, facsaros isten-
nyila, melyik isten háza? tiz falu szája" (egy faluban!); de 
komoly alkalmakkor, gondos Írásban : a p a g e ! Haud nos 
id decet. 
De megillet ám minket magyarokat, hogy akár ,össze-
tételekben', akár külön ,exponensü' birtokviszonyokban a 
jelzőt elől helyezve a közetlenül következő szóra vonatkoz-
tassuk. Ezért helyesek : ,magyar nyelv őr' {— magyar nyelv 
őre) ,német nyelvtan' (német nyelv tana); , teremtett állatok 
ereje' (PázmP: Kalauz). 
Most már megmondhatom azt is, hogy miért nem irha-
*) Ezért lehet mondani ezt is: Ot „faln szája"; mert hiszen e g y falunak 
csak e g y szája lehet. 
tok föltétlenül alája a Nyelvőr második szabályának, t. i. 
hogy midőn „a birtokviszonyt külön exponenssel fejezi ki 
nyelvünk, a jelző a birtokos és birtok közé kerül". Az ügy 
ugyanis bővebb megfontolást igényel és nem lehet csak 
igy nagyjában túltenni rajta. A jelző vonatkozhatik nemcsak 
a birtokra, hanem, mint az imént tárgyalt esetben, a birto-
kosra is, és ilyenkor nincs szükség a transpositiora, mint a 
Kalauzból vett példán láthatók. Ha pedig a birtokot jelzi, 
nem érjük meg a transpositioval, hanem -nak -nek-es bir-
tokossal kell é lnünk: „A templomnak j o b b tornyába csa-
pott bele a villám". Mert a ,jobb' nyomatékos jelző s hogy 
első helyével a hangsúlyát is ne veszítse el, az elsőbb helyet 
foglalt birtokosét el kell enyésztetni és -nak-kai pótolni. 
Igazolását máskorra hagyom és csak annyit jegyzek meg", 
hogy én azt az elvet nem magam okoskodtam, hanem egye-
nesen és közetlenül a mindennapi szokásos beszédből lestem 
és tanultam ki. 
Ezen elv magyarázza ki azt is, miért állítom én hibá-
soknak a ,házeladás, lókifogás'-féle compositumokat, mely 
állításomat a negyedik vádpont kárhoztatja. 
Minthogy t. i. ezekben : ,a házat el-adják, a lovat 
ki-fogják', az úgynevezett igekötőket hangsúlyozzuk, a hang--
suly a compositumokban sem maradhat ki. í g y nyomo-
sítni pedig: ,házeladás, lókifogás', nem lehet, és mivel csak 
jelző a jelzettétől veheti át az accentust és ház el} ló ki nin-
csenek ily viszonyban, nem lehet átvinni a nyomósítást a 
szó első tagjára (házeladás, lókifogás), az ily szavak tehát a 
nyelv törvényeinek nem felelnek meg, anmllfogva hibásak 
és helytelenek. Quod erat demonstrandum. 
A vád harmadik és negyedik pontjaira nézve az Írtak-
nál fogva nem vétkesnek nyilvánítom magamat és teljes 
absolutiót követelek. 
Sőt megfordítom a dolgot és én vádolom a Nyelvőrt 
logikai ellenes két hibával. 
Azt irja ugyanis elsőben, hogy ,házadás és házeladás' 
merőben mást mondanak. Reservat is reservandis concedo ! 
De hogy azért az utóbbi helyes legyen, nego consequen-
tiam. J á m b o r és g a z e m b e r merőben mást mondanak, 
az utóbbira még sincs szüksége a társadalomnak. „De van 
ám az Összetételekre", viszonozza a Nyelvőr. Legyen, ámbár 
a magyar kevésbbé alkalmas és kevésbbé vágyik reájok, 
mint a német, görög sat,; de csak a jól alkotottakra, a mi 
épen kérdés alatt van. Es ime, a szerintem rosszul és újan 
alkotottak példáival (könyvkiadó sat.) akarja ellenem bizo-
nyítani helyes voltukat a Nyelvőr, mi a második hibája a 
logika ellen. A neve petitio principii. 
Eddigelé még csak a magyar nyelvészek védelme tekin-
tétéből halmozott el vádjaival a Nyelvőr. De most már a 
világirodalom grammatikusainak - ,képezi' magát bajnokává 
s azzal a súlyos bűnnel terhel, hogy én, szerénytelen, ok-
tatónak tolakodom föl oly kérdésekben, a melyekről magam 
sem tudok. 
Logikaibban lett volna így írni: „a melyeket megfej-
teni. sőt hozzájok szólani sem tudok." Mert lám, ha nyakig 
beleülök a Balatonba, meglehet, hogy nem látom körös-körül 
a partját s nem tudom, mekkora a széle, hossza, felszíne, 
terjedelme, de hogy a vízről, melyben vagyok, ne tudjak 
semmit, az lehetetlen. 
Tudok biz' én, nem egyet a kérdésről. Elsőben is azt, 
hogy miben áll. Igaz-e, hogy a latin nyelv leányai a mely 
főneveket az anyanyelvből fölvettek, a nominativusaikat azok-
nak nem a nominativusaiból, hanem accusativusaikból vagy 
ablativusaikból alakították át ? Ez a kérdés. 
Elismerem és tudom továbbá, hogy a nyelvész nép 
szava azt feleli a kérdésre : igaz ! De biz' én ezt nem isme-
rem el a tudomány szavának. Nem pedig azért, mert gyarló 
inductión alapszik. Sok franczia szó t. i. a latin anyaszónak 
inkább hasonlít az accusativusához, mint a nominativusához. 
Pl. comes, comitem: fr. comte; conclusio, conclusionem: fr. 
conclusion ; accidens, accidentem : fr. accident. 
Ez tény. De ha okát vizsgáljuk, nem azért történt így, 
hogy a typusul vett szó accusativus, hanem hogy az accen-
tuált tag fon, entj maradt meg és származott át a leány 
nyelvbe. Ugy de ez az okolás az esetek nagy számát tekintve 
igen kevesÖkben érvényes. Nevezetesen csak a 3. deci. sza-
vakban áll elé az accentusbeli különbség. S még itt is van-
nak rebellis esetek: pl. comitem-et elébb comtem-nek kell 
összehúzni, hogy az omt megmaradjon. Ebben pedig: virtus, 
virtutem — vertu, valamint ebben : abbas, abbatem — abbé, az 
accentus sem birta végkép megtartani a t-t. Az 1. 2. 4. 5. 
deci. főneveknél tehát az a tény semmit sem magyaráz, s 
az accusativus typicusságának nem adja okát. 
Több az, hogy az accentus költözése nem csupán az 
accusativusban történik, hanem minden obliquus casusban; 
úgy hogy a fölebbi kérdésben ezt kellene tenni s minden 
további következtetés épen úgy folyna belőle. Hiszen a be-
vallott tény az olaszban már módosítva van. Itt t. i. az abla-
tivus látszik typicus casus lenni. Coniite — contc, natione — 
nazione, dente — dente, institutoinstituto s számtalan több. 
Igen de itt sem talá l : virtus, virtute: ol. virtü; caritas, cari-
tate : ol. carita; csak az accentus ereje marad meg. Ez a 
,tisztes igazság', a melyet tudtam is és a (nem) idézett helyen 
kétségbe sem vontam; csak az accusativussal való ábrán-
dozást neveztem és nevezem most is ,eszelősségnek/ 
RRASSAI. VALLOMÁSOK ÉS IGAZÍTÁSOK. 
Ámde a Nyelvőr magyar példái: „virgács v. virgás, 
czirkalom, paradicsom" erre -az igazságra nem hivatkozhatnak; 
mert i) a magyar nem leánya a latinnak, tehát a tény és 
magyarázatai reá nem alkalmazhatók. 2) Ha alkalmazhatnék 
is, az accentuált syllabákat illetik, a Nyelvőr pedig ragjaival 
vesződik az accusativusnak, még pedig sikeretlenül. Virgács-
baii ugyanis nem a pl. accusativus -s rag'ja van cs-vé változ-
tatva, hanem az átvett virg- gyökhez a korb-acr analógiájára 
járult az -ács suffixum. H o g y pedig virgás vessző, azt csak 
a M. Ny. szótárából tanulhatta a Nyelvőr. Mert ,virgást 
kapsz' nem azt teszi, hogy ,vesszőt kapsz', hanem azt, hogy 
,verést kapsz'. Az átvett virga = virga magyarul is, az idézett 
szótár ellenére, mely a valóságot fölforgatva azt tanítja, 
h o g y : „virga — verés, virgás — vessző". Különben annak az 
elhivésére, hogy virgács v. virgás maga az átvett plur. accu-
sativus legyen, erős képzelődés kell. 
És e sem elég arra, hogy czirkalom — circulum legyen. 
Hiszen czirkalom nem circulus, hanem ===. circimis; és szár-
maztatására nem kell phonologia, csak etymologia. Az átvit t 
circ- gyökhez t. i. a széltiben és sok értelemben használt 
-alom suffixum járul s kés* a ,czirkalom/ Hogy circ- létező 
gyök, kitetszik a circino- circinare igéből (Plin. Ovid). Vő. 
circa, circum. 
A mi a paradicsomot illeti, hogy az a páter, a ki leg-
elsőben használta ezt az alakot, össze véthette a nominativust 
az accusativussal, azt megvallom, .képzem'; mert gyakran 
tapasztalni, hogy idegenek, a kik nyelvünket társalkodásból, 
közbeszédből tanulták meg, épen azt a hibát követik el 
ugyancsak sűrűn s azt mondják : ,a g y e r m e k i beteg*; ezt 
az ételt egy cseppet sem j ó / Lehet az is, hogy nem tudta 
a jámbor páter , hogy magyarban a viszonyrag csak nomi-
nativus után áll, s ezt : ,et posuit eum in p a r a d i s u m' így 
fordítván: ,és helyezteté őtet p a r a d i c s o m b a n ' azt hitte, 
hogy accusativust ír latinosan. Mind a ket tő jogos föl tevés; 
de vájjon bizonyítja-e azt, hogy én a fölebb elemzett ,tiszta 
igazságot arczul ütöttem', alig hiszem, és csak abban érzem 
magamat érintettnek, hogy úgy jártam, mint az a pap, a 
ki a szószékből (monno-ból: Finály) fenyegetődzött, hogy egy 
gonosz életű asszonyra dobja a bibliáját ; mire az előtte való 
padokban minden asszony lebujt. En csak egy ,eszelős német-
ről beszéltem s egész serge a nyelvészeknek veszi magára. 
Jól vagy rosszul mentegetem-e, Ítéljen az olvasó, ele én 
az ellenem emelt vád minden pontjára nézve ártat lannak 
érzem és .hirdetem' magamat. 
B R A S S A I S Á M U E L . 
VÁLASZ 
egy germanista szózatra. 
Szegény poéták, hová lennétek ti pl. 
csak a ,visszhang' nélkül is . . ? ! 
Arany János. 
,Összetörtük a neologusok igáját! ' így ujong a Buda-
pesti Szemle. Bokáját is összeverné, de nem engedi a nehéz 
fegyverzet, melyet úgy látszik még a vívott csatából magán 
felejtett. Csak úgy zörög rajta pánczél, kardvas, puzdra, 
tegez, íj. S ezek vetnek neki gáncsot — szinte látjuk. Mikor 
s hol vívta a csatát, meg nem mondja. Ember arra nem 
emlékszik. 
,Az orthologusokéba meg nem hajolunk! ' így folytat ja 
a harczi riadót, mire lekapja íját s a neologusok, az Arany 
szerinti germanisták, szekérvára mögé rejtőzve, olyan nyíl-
tompítást visz végbe, hogy felörvend az ember szive rajta. 
S miért e hév, e föllobbant tüz ? 
A Nyelvőrnek még május havi füzetében megemlékez-
tem H e r m a n n a k ,A magyar halászat könyve' ezimü 
munkájáról. Szemem volt arra, hogy midőn nyelvi szempont-
ból méltatom, el ne vessem a sulykot s a napi sajtó szer-
telen magasztalásain innen maradjak. Kifejeztem egyúttal 
azon való örömömet, hogy ha a sajtó bírálatait szépirók 
írták, remény lehet arra, hogy nyelvünk sajátságai s szelleme 
egyaránt diadalra jutnak a költői s tudományos irodalom-
ban. Szerény hangon írt czikkemre az hangzik most ki a 
B. Szemle szeptemberi füzetéből, hogy én Petőfit, Aranyt 
sem tartom magyar nyelvmüvészeknek, csak Hermant, ki 
pedig nem eshetik szépiró számba, mert müve korántsem 
szépmü abban az értelemben, a mint az aesthetika meg-
követeli. Világos, hogy itt vastag a félreértés. Czikkem egy-
általán nem ejtett szót a formáról, nem a tartalom művészi 
elrendezéséről, csupán a mü nyelvéről, a magyarul szólás 
azon zamatjáról, mely e nagy könyv sorain véges-végig át-
ömlik s szembetünőleg' elüt attól a nemzetközi nyelvtől, mely 
könyveinket elárasztja. S nincs semmi okom, hogy ezt vissza-
vonjam, annál inkább nem, mert a B. Szemle szerint is Hermán 
munkája ,nyelvészeti tekintetben jeles munka. ' Magam se 
mondtam sokkal többet. A mennyivel mégis, az csak azon 
óhajom, hogy bár mennél általánosabbá válnék ilyetén hasz-
nálata tudományban, költői irodalomban. Ig'az, >hogy ezt már 
ezelőtt huszonnégy évvel kifejezte Arany, midőn gúnyosan 
ezeket írja : ,Mintha olvastam volna valahol, hogy a franczia 
s kivált a párisi mennél műveltebb, annál jobban, tisztábban, 
eredeti szelleme s változhatatlan törvényei megtartásával 
írja s beszéli anyanyelvét ' ; de igaz az is, hogy e szavakban 
nyilvánuló intelem még máig sem avult el, valamint az a 
mondása sem : ,A visszamagyarosodás . . kimagyarosodás . . . 
terjed fölülről lefelé, a központról a vidékre, az irodalomból 
az életbe', úgyszintén nem az a kijelentése sem, hogy nálunk 
mindenütt (az akadémiai gyűlésen is) a ,német szó magyar 
fordításban zeng.' 
Noha e vád ma már némi tekintetben vesztett erejéből 
s noha az igyekvés, törekvés arra, hogy nyelvünk szelleme 
mennél épebben nyilatkozzék, félre nem ismerhető, mind-
azonáltal úgy vélem, még sok időbe fog telni, míg e tekintet-
ben, nem a Nyelvőr, de maga a B. Szemle kijelenti, hogy a 
nyelv félszeg használata megszűnt, nihcs mit nyesegetni, 
nyelvünk egész hibátlan fenségében szólal meg az> irodalom 
minden ágában. Itt azonban még nem vagyunk s azért, 
bármily csekély tényező legyek is, szólhattam egyfelől buz-
dítólag, másfelől korholólag. 
Ellátom azonban azt, hogy jó magam csak médiumul 
szolgáltam e támadásban. Ürügyre alkalmas czikkem, hogy 
mód nyíljék s o k s z o r o s a n a g y o n c z á f o l t d o l g o k a t 
újra elismételni s a közönség avatatlanabb részében, mely 
t. i. nem olvassa a Nyelvőrt, tovább is azt a vak hitet 
éleszteni, hogy munkája merő álomhüvelyezés, ha még ennél 
is nem hiúbb. De hisz úgy dalolja a köl tő : ,Elindul az Igaz-
ság, véle megy a Hamisság'. Mert nem az igazság pogácsáját 
emészti-e föl a hamisság, midőn a Nyelvőrnek — bár ez 
azt tar t ja : a neologizmusok közül megtarthatók azok, melyekre 
nézve a mai nyelvérzéknek semmi tudomása nincs vagy 
legfölebb homályos sejtelmei vannak (XI. 100.) — azt hányja 
föl, hogy a nyelvújítás szavaival maga is él, holott más külön-
ben kárhoztatja ? Nem kocsintást követ-e el, midőn Arany 
szavait: ,töredékes jegyzetekben a nyelv kérdése meg nem 
oldható', megtagadva, Vörösmarty, Petőfi, Arany időszakos 
nyelvészkedését idézi föl azon rendszeres s tanulmánnyal 
végzett lelkiismeretes búvárkodással szemben, mellyel a Nyelv-
őr tizenhat évi munkálkodásával kiválik, a minek kimondásá-
tól, ha mindjárt a szerkesztő szerénységét sértem is, nem 
tartózkodhatom? nem ellentétben áll-e a B. Szemle tekintélyé-
vel az, hogy csak tételeket állít fol, minők : ,önkényes az idegen 
származású szóképzök, a gyökelvonás elvi elitélése s a kihalt 
képzőkről szóló elmélet', de bizonyítani késik ? Nem inkább 
árt-e a nyelv ügyének, midőn egyfelől azt hirdeti magáról, 
hogy a neologusok igájának összetöréséb'en része van, más 
felől mindazt helyesli, mit a neologusok elkövettek ? Es nem 
árt-e a nyelvtudománybeli jártasságába vetett hitnek, midőn 
olyat áll í t : megokolni bizony nem pótolja az indokolni szót, 
mert indok helyett nem mondhat juk: megok? Hisz kipor, 
bebor, megtréfa sincs, de azért senki se rosszalhatja, még a 
B. Szemle sem, ezeket: kiporol, beboroz, megtréfál. Vagy 
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épen bizonyító adat ez az ,érzett' s a tudatos nyelvészet közt 
fönnálló különbségre ! ? 
Nekem a nyelvészet tudományos müvelése nem kenye-
rem ; arra kell szorítkoznom, liogy a föltárt nyelvi igazsá-
gokból levonjam magamnak a tanulságokat, hogy olyan a 
milyen irodalmi munkálkodásomban azokat gyakorlat i lag al-
kalmazzam. Nyilvánvaló az is, hogy meggyőzőn csak azon 
állítás hathat rám, mint bárki másra, a melyet a kellő erős-
ségek támogatnak. Mit hajthatok azonban azokra, kik tetsze-
legve homlokegyenest ellenkezőt állítanak a nélkül, hogy 
bizonyítanának; azokra, kiknek mindene az ,azt hisszük', 
mikor ellenében a t u d á s igazai ál lanak? Mit hajtsak azokra, 
kik odavetik, ,az orthologusok kedvelik az idiotismust, köz-
mondásos népies kifejezést, ha nem illik is a stylus tárgyá-
hoz vagy hangulatába' , midőn Arany halhatatlan müvei, 
egyet sem véve ki, pedig tárgyuk, hangulatuk ezerszeres 
változatú, telvék idiotismusokkal, közmondásos, népies kifeje-
zésekkel elannyira, hogy Lehr Albert, Beöthy Zsolt magya-
rázni kénytelenek azokat a Kazinczy iskolájához hozzá rom-
lott, az Arany hatásától szüzén maradt irodalmon nevelkedett 
közönségnek? S mit hajtsak rá, mikor Arany a magyartalanság 
elharapódzásán keseregve kenetesen azt taní t ja : ,Kilesni, 
liiven följegyezni, s megőrzeni az élő nyelv azon ritkább, 
nyomatékosabb szókötési fordulatait, melyek úgyszólva csak 
ünnepnapon azaz a lélek magasztosabb pillanataiban hall-
hatók : ily úton óhajtom én a magyar ornata syntaxis létre-
jöttét, nem pedig, hogy Íróinkból latinos, németes sat. kité-
teleket szedjünk össze' ? 
De még sok egyebet is hisznek a B. Szemléék, melyek-
ről egész mást tud Arany s vele a Nyelvőr. Míg a B. Szemle 
a költői szabadságot a nyelven ejthető kényszerűségig hiszi 
vihetni, addig Arany törvényül ad ja : ,A költői szabadság 
czélja nem a vers kisütése az é l ő n y e l v b e l i h a s z n á -
l a t e l l e n é r e ' , Arany kortársa pedig Greguss A. e tör-
vényt tovább kifejtve a nyelv rovására hibát ejtő költői 
szabadságra kimondja, hogy az ilyen inkább érdemli a költői 
kényszerűség, szorultság, mintsem a szabadság nevét. Hiszik 
s vallják ők még mindig azt, hogy a ,beszédnek nemcsak 
nyelvtana van, hanem művészete is ' ; a min úgy látszik azt 
kell érteni, hogy az aesthetika törvényei előbbre valók a 
nyelv törvényeinél s hogy ha azok emezeken belül nem 
érvényesülhetnek, ezeken erőszakoskodni lehet, sőt szabad, 
több : kell. Hisznek még mindig, mint ezt az indokolni szó-
hoz való SZÍVÓS ragaszkodás mutatja, az igetős összetétel s 
ilyesek helyes voltában s midőn az Elveszett a lkotmányban: 
csalhang, nyervágy, löcsö, gyúlanyag, melyeni bujában, lön ol-
vasva- féléket olvassák, lelkük repes belé ; sőt ajtat fogja el 
őket, mikor Vojtina Ars poeticiijában szemükbe szökik a 
sulyag ,ballast' értelemben ; míg viszont földig sújtva állanak 
Arany egyéb alkotásai előtt, mert azontúl többé ilyenekkel 
alig találkoznak \ nem találkoznak pedig azért, mert a nyelv-
törvényekről való vitatkozásaiban épen az igetős összetéte-
lekre maga nyilvánítja azt : ,Ki lehet mondani szabályul, 
hogy a magyar nyelv irtózik az ily összetételektől 
A B. Szemle támadó czikkével szemben kettőre érez-
tem magamat kötelezve. Egyfelől arra, hogy félreértett vagy 
félremagyarázott szavaimat helyreállítsam, másfelől, hogy a 
Nyelvőr irányának védelmére keljek. Ez utóbbit annál inkább 
szívesen tettem, mert fölmentettem alóla a szerkesztőt, ki az 
ilyesek unosuntalan előmondásába belefáradhatott . Védel-
memben előtérbe helyeztem Arany nézeteit. Kettős okból. 
Elsőben azért, mert a támadóban elsőrangú írót sej tek; 
tehát hozzá is, hozzám is inkább illett, hogy legnagyobb 
tekintélyünket állítsam vele szembe, kinek szavára inkább 
elhiheti a Nyelvőr álláspontjának jogosságát s törekvése 
üdvös voltát. Másodszor idéztem szavait annak bebizonyítá-
sára, hogy Arany János érettem is született e világra, mit 
tőlem a B. Szemle el szeretne vitatni. 
F R E C S K A Y J Á N O S . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
A Nyelvtörténeti szótárhoz ismét szolgálok néhány 
adalékkal : .még pedig a XVII . század közepéből. Ha íg'y 
az ember egy sereg egy időből származott levelet olvas 
egyszerre, szinte sajnálja, hogy mennyi irói egyéniség veszett 
el a nélkül, hog'y egy pár levelen kívül más valami irodalmi 
munkát hagyott volna maga után. Három verseny fejedelem 
élt egyszerre Erdélyben: II. Rákóczy György, Barcsay Ákos 
és Kemény János. Meglehetősen élesen polemizáltak együtt 
s nem is kímélték egymást; de mindegyik olyan sajátságos 
eredeti stílussal írt, mely jellemöket mondhatni visszatükrözi. 
A sangvinicus és erőszakos Rákóczy rövid, zsúfolt senten-
t iákban fejezi ki gondolatait, melyek csak úgy pattognak az 
élcztől s maró gúnytól; az ember alig tudja eszejárását 
követni. Barcsay affektálja az egyszerűséget s alázatosságot; 
pedig- egy parvenü elbizakodottságával lienczeg. A nehéz 
iskolán keresztül ment Kemény egy ravasz politikus finom-
ságával, de egy nagyravágyó lélek rejtett ambitiojával keresi 
a szavakat s mérlegeli hatásukat. De mind a három jól ír 
magyarul ; s ha valaki Szalárdy lapos stílusából varrna hímet 
arra, hogy hogy írtak akkor magyarul, mondhatom megjárná. 
Nálánál még egyik másik szász is jobban írt magyarul. 
Az Országgyűlési Emlékek sajtó alatt levő XH-ik köteté-
ből fogok egyet s mást ezúttal bemutatni. 
R á k ó c z y írja Barcsaynak (1659. jan. 16.): „Fegyver 
úgy halljuk az kegyelmetek nyakán, elkölt az szabadság, 
libera vox : k ő k e r t b e n t á n c z o l t a t j á k k e g y e l m e -
t e k e t . " íme egy proverbíummal elmondva, hogy Barcsay 
többé nem ura magának. 
B a r c s a y Lázárhoz (1659. j a n - 24.) : „Ha- az partiam az 
ő nagysága m e g á t a l k o t s á g a miatt elvész akár csak 
Erdélyt oltalmazhassuk meg; ne találjanak okot (t. i. ürügyet) 
elveszésére." Megátalkottság nem szebb-e mint a megátal-
kodó ttság ? 
B a r c s a y Rákóczynak (1659. jan. 24.): „Nagyságod 
t o r k i g ü l a pruntumban." — „Édes e l c z o n d o r l o t t 
hazámnak", t. i. tönkrement hazámnak. „Haszontalan i d ő 
v o n t a t á s á t", t. i. időpazarlást. „Ezután már inkább 
o l t a l m a z k o d o m tízszer mint eddig", t. i. alkalmazom 
magamat. „T é l-t ú 1 szerzett jószáguk", t. i. igazságtalan 
úton. „H e l y b e n á l l a t n i " : restaurálni. „Mivel nem u g y 
v e t é k f e 1", t. i. nem úgy húzták elő. 
R á k ó c z y Lázárnak (1659. márcz. 14.): „Látjuk az 
ország mint a k a d á l y o s k o d i k " , m a : akadékoskodik. 
„Várad kézben adásáért Gyulay uramnak e n g e d e l e m-
m e 1 kellene lenni", t. i. meg kellene bocsátani. „M e g-
k e m é n y k e d é s", ma már nem használják. „Illendő volna-e 
ura parancsolatya ellen r u g ó d o z n i ? " — „Nem is volt az 
előtt erdélyi fejedelemség oly, mint' az p a t a i s z ű r , régi 
magyar proverbium, csak elébb adjon Erdély fejedelmén." —• 
„Azért jó Lázár uram hogy magunkat m e g k e m é n y ü l -
t e k n e k, mi miánk veszettnek Jenőt valljuk, ugy accep-
taljuk az assecuratoriát, nem cselekedhetjük." Nem lendü-
letes nyelv-e ez ? 
B a r c s a y Lázárnak (1659. márcz. 26.): „Boldai uram-
tól m e g é r t e k e z v é n , kik hazájukhoz hivek", t. i. érte-
sülvén. 
B a r c s a y Lázárnak (1659. márcz. 24.): Inti, „hogy az 
mint maga assecuratoriája tar t ja csak az mellett maradjon, 
se jobbra se balra n e h á n y a t o l j o n . " 
P o p e l n i k Nicolae moldvai helytartó levelének (1659. 
márcz. 31.) fordításából, melyet m a g y a r t o l m á c s í r t : 
„ a z m i g a z v a s h e v i b e n , a k k o r k e l l őtet k a l a -
p á l n i . " Ma úgy mondják: addig üsd a vasat míg meleg. 
W e s s e l é n y i Ferencz az erdélyi rendeknek (1659. 
máj. 8.): „Nem az szent Jób k é p 1 a g biztató s megvigasz-
taló baráti példájával kívánnék vigasztalást." K é p l a g — p é l -
dázattal. 
F r a n k 1659. szept. 24. a 19-iki országgyűlés lefolyá-
sáról írt naplójából: (375. 1.) „Mikor a pap s a vén asszony 
előljárja a tánczot, nagy por lészen abból, és úgy mikor az 
populus igazgatja az ország dolgát, nagy veszedelem lészen 
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abbó l is." -— (386. 1.) „Mus icus mi l i tum w a y v o d a l i u m vulgo 
t ö r ö k s i p o s v a l a c h i c a m istam n o t a m in i n g r e s s u con-
t inua t q u a e h u n g a r i c e v o c a t u r : az o l á h fá t a n ó t á j a mikor 
k a p r a i t az havason e lvesz te t t e v o l n a és m a g á t s i ra tván 
bu jdosván k e r e s n é s s i r a t n á e lvesz te t t k a p r a i t ; a l l a m quo-
que n o t a m J o a n n i s P e t i s u p e r en c a n t i l e n u : I z r a e l n e k szent 
i s tene ." — (397- 1.) „Az k i az o r s z á g n a k ad p é n z t kölcsön , 
csak u g y j á r mint az k i f a l ú t ú l k é r s z á l l á s t s a z 
k e r t a l a t t h á l . " 
SZILÁGYI S Á N D O R . 
MUTATVÁNY 
a jMesterszótárból* . Szerkesz t i F r e c s k a y J á n o s . 
Á c s m e s t e r s é g . 
(Befejezés.) 
A fakötésekkel á c s o l j a m e g (zimmern) legkülönbözőbb 
müveit az ács, melyek sorba véve ezek : 
A f a l a k (Wánde). Ezek vagy egészen fából valók vagy 
összefüggő f a v á z a t (Holzgerippe) képeznek k ö z f i ó k o k kai 
(Zwischenfeld), melyek többnyire kifalaztatnak. A falak első nemé-
hez tartoznak : a b o r n a f a l , b o r o n a f a l , r á m á s z t á l 
(Blochwand), a s z á d o l t f a l (Spundwand) s a k ö l ö m p f a l , 
p a 1 1 ó f a 1 (Bohlenwand). A bornafal áll egymásra rakott nyers 
vagy faragott r ö n k ő k bői (Stamm); ha ezek végei egymás fölött 
elnyúlva keresztezik egymást, e végek neve g y a k a (Vorstoss). 
Ha gyakát nem hagynak, akkor el f o g a z ássá l (überzinken) foglalják 
össze a bornákat s ezeknek szögletrovatása g e r e z d nevet visel. — 
A szádoltfal abban különbözik a bornafaltól, hogy nem egymásra 
rakott bornákból áll, hanem egymás mellé állított s z á r f á k ból 
(Pfosten), mikor is ezek csapoknál fogva fogódznak a t a l p (Schwelle) 
végigmenő á r k o l á s á b a (Nuth) s egész "magasságukban e r e s z -
szel s á g g y a l (Nuth und Feder) vannak egymásba eresztve. — 
A k ö 1 ö m p f a 1 úgy alakul, hogy az egymástól bizonyos közben 
fölállított falszárfák közzé úgynevezett f i ó k okat (Feld) raknak; 
ezek vízszintesen élükre állított k ö 1 ö m p ök (Bohlen) vagy p a l l ó k 
(üielen). — A falak más neme: a f i ó k m ű, f a v á z a s f a l 
(Riegehvand; Fachwand). Következők a részei: a t a l p f a (Schwelle); 
ezen állnak függőleg a s z á r f á k (Pfosten) vagy á 1 1 á k (Stander), 
melyekre a k o s z o r ú f a (Rahmstíick) van fektetve. Hogy e fal 
az e l t o l ó d á s (Verschieben) ellen biztosíttassák, a talpból ki-
indulva a koszorúfáig ferdén álló d ú c z okat (Strebe) illesztenek, 
melyet a szárfákkal vízszintes h e v e d e r ek (Riegel) kötnok össze. 
A fiókmű egyes részei még: a s a r o k s z á r f a (Eckpfosten), a 
k ö z s z á r f a (Zwischenpfosten), az a b 1 a k t ü g y, a b 1 a k-
s z á r f a (Fensterpfosten), az a j t ó s z á r f a, a j t ó t ü g y (Thür-
pfosten). Mikor egy külső szárfálioz belső fal kapcsolódik, annak 
neve r a g a s z t ó f a (Bundpfosten). Az emelet falának t a l p á t 
(Schwelle) az alsó t a 1 p á tói (Schweller) való megkülönböztetésül 
d e r é k f á 11 a k (Saumschwelle) nevezik. Rövid szárfákat 1 á b k a 
(Stelze) néven illetnek. 
A g e r e n d a g y á m o l y o k (Balkenstütze). A gyámolás-
nak két módja van. Az egyik az, midőn a gerenda fölül van meg-
gyámolva s ennek neve k ö t ő g y á m o l y , f ü g g e s z t ő s z e r -
k e z e t (Hángevverk), a másik, midőn a gyámolást a gerenda alatt 
alkalmazott d ú c z ok (Strebe) eszközlik, ez a s z e g ü l ő g y á m o i y , 
f e s z í t ő s z e r k e z e t (Sprengwerk). A kötőgyámolynál a csak 
végeivel megfekvő gerendát, a h i d a l ó g e r e n d á t (Hange-
balken), vaskapcsok csatolják a függőleges oszlophoz, a b é 1 f á hoz, 
á 1 1 ó o s z 1 o p hoz (Hangesáule), mely a gerenda közepén áll 
s melyet lebegő állásában két felől dúczok tartanak, melyek rézsut 
fekszenek s egyik végökkel a hidalóba, másik végökkel a bélfába 
vannak becsapozva vagy bevaczkolva. Egy-egy ilyen kötőgyámoly-
nak k ö t ő b a k vagy j á r o m (Bock, Joch) a neve. Ila a kötőgyá-
molyban csak egy bélfa van, e g y o s z l o p o s b a k n a k (ein-
siiuliger Bock) mondjuk. A kétoszlopos kötőgyámoly álló oszlopai közzé 
még vízszintes h e v e d e r (Riegel) illeszkedik, az á 1 t a 1 f a 
(Spannriegel), mely az állóoszlopok fölső része közzé van befogva 
ott, a hol a dúczok nekik támaszkodnak. Ha több gerendát kell 
tartania a kötőgyámolynak, a gerendasor fölé keresztben s e g é d -
g e r e n d á t (Oberzug) fektetnek. E gerenda azonban a gerendasor 
alá is helyezhető és ekkor m e s t e r g e r e n d a (Unterzug) a 
neve. — A s z e g ü l ő g y á m o i y : összefoglalása valamely helyiség 
két falának oldalas gyámolással alulról, midőn a készített bak két 
vége a t a l p a l j á k ban (Widerlager) megszegül. E bak részei : 
a s z e g ü l ő b a k (Sprengbock), az á 1 t a 1 f a (Spannriegel), a 
a s z e g ü l ő d ú c z o k (Sprengstrebe, Spannstrebe, Strebstütze), 
a s z e g ü l ő o s z l o p o k (Sprengsáule), melyek a környezőfal-
ból indulnak ki. 
G e r e n d a s o r ok, h i cl 1 á s ok (Balkenlage). Minden épü-
let emelete a fölötte levőtől el van választva. Ez vagy boltozással 
vagy a gerendasorral történik, mely egyúttal az alsó emelet m e n n y e -
z e t é t (Piafond), s a fölső emeletnek p a d o z a t át (Fussboden) 
teszi ki. E gerendák egyeseinek az emeletekben helyzetök s alkal-
mazásuk szerint ez a neve : f ő g e r e n d a (Hauptbalken), mely 
elnyúlik az épület egész mélységén, miért is v é g i g n y ú l ó nak 
(durchgehend) is mondják; f a l g e r e n d a (Wand- o. Bundbalken), 
mely mindig valamely falon nyugszik; s z e g ő f a (Streich- o. 
vStreifbalken), mely a tömör környezőfal mellé kerül ; ugyanilyen 
a rendeltetése a p o l c z g e r e n d á nak (Ortbalken) is; s z a k-
m a t o l t gerendák (ausgewechselte Balken) vagy s z a k m a t-
g e r e n d á k (Trummbalken) a végignyúló gerendákkal egy irány-
ban fekszenek, de a gerendasort megszakító kürtő, lépcső sat. 
miatt el vannak rövidítve, szakmatolva ; ez elrövidített végök 
be van csapozva két főgerendát összefoglaló z á r l á s g e r e n -
d á b a , v á l t ó g e r e n d á b a (Wechselbalke). A főgerendák két 
átellenes falba nyúlnak végeikkel a g e r e n d a f e j j e l (Balken-
kopf), hol is megfekszik a s o r k ö t ő t (Rostschliesse), mely a padlás 
gerendasorban s á r g e r e n d a (Mauerlatte) nevet visel. 
M e n n y e z e t (Decke, Piafond) valamely helyiség b e t e t ő -
z é s e (oberer Absehluss). Bővebb értelemben a két emelet közti 
teljes szerkezetet: a f ö d é m e t (Zwisc.hendecke, Oberboden) értjük 
rajta. Alak szerint megkülönböztetünk g e r e n d á s m e n n y e z e t e t 
(Balkendecke), mikor a látható gerendák ketteje közt mély mezők 
vonulnak el, s r e k e s z m e n n y e z e t e t (Kasettendecke), ha ke-
resztbemenő mestergerendák négyszögű vagy derékszögű mély mező-
ket képeznek. Szerkezet szerint van : i) e g y s z e r ű f ö d é m 
(einfache Balkendecke o. Tramboden). Ez mintegy i méternyi távol-
ságban fekvő gerendákból áll, melyek fölül deszkákkal vannak födve. 
Alárendelt helyiségekben rakják. 2) E g y s z e r ű b o r í t ó s fö d étn 
(einfacher Sturztramboden). A gerendák deszkákkal vannak hé j a l v a 
(verschallt), szorosan egymás mellé rakva s illesztékeik léczekkel 
födve. A deszkák kettős rétegekben is lehetnek rakva s pedig úgy, 
hogy az alsó réteg két-két deszkája közt 10—-14 cm. széles köz 
marad, mely közökre r á t e n y e r e d nek (aufstulpen) a másik deszka-
réteg deszkái, miért is t e n y e r e l t f ö d é m nek {Sturzdeeke, 
Stulpdecke) is nevezik. A d e s z k a h é j a l á s r a (Brettverschallung) 
töltik a törmeléket, melyre ráépítik a padozatot. 3) B o r í t ó s f ö d é m 
v a k g e r e n d á k kai (Sturzboden mit Fehltrámen). E szerkezetnél 
a mennyezet független a fölötte álló tulajdonképi födémszerkezettől, 
a mennyiben a födémgerendák alá vékonyabb gerendákat, úgyneve-
zett v a k g e r e n d á kat (Fehltram) helyeznek, a melyre erősítik a 
mennyezet héjalását. 4) G e r e n d á s f ö d é m b é l é s d e s z k á k -
kal (Tramboden mit Einschubbrettern). A deszkák, melyek a törme-
lék alját képezik, itt vagy a gerendákba vannak eresztve, vagy a 
gerendákra szegezett léczekre vannak rakva. 5) K ö 1 d ö k g e r e n-
d á s, c s a p o s , g e r e n d á s f ö d é m (Dübel- o. Dippelboden). 
A gerendák szorosan vannak egymás mellett s két méterenként 
mintegy 16 cm. hosszú faszegekkel, k ö l d ö k ö k k e l (Dübel) vannak 
össze k ö l d ö k ö z v e (verdíibelt). Kevéssé használatosak még a 
következő födémek: a p ó l y á s f ö d é m (Windelboden), a f é 1-
p ó l y á s f ö d é m (Halber Wildelboden) s a n y ú j t o t t p ó l y á s 
f ö d é m (gestreckter Windelboden). 
A f ö d é l s z e r k e z e t e k (Dachkonstruktion) a padlás 
gerendasorán, hidlásán épülnek föl, miért is előbb az utóbbiról szó-
lunk. A padlás gerendasorban a főfaltól főfalig nyúló gerenda a 
s z a r ú ü l é s , f ö d é 1 k ö t ő (Binder, Dachbinder, Bundtram), a 
melyre közvetetlenül illeszkedik a s z a r v az a t (Gespárre). A szarú-
ülést a falon végig menő s á r g e r e n d á r a (Mauerlatte, Rast-
lade) fektetik. — A hol a födél két sikja találkozik, melyek kiszö-
gellő, de nem vízszintes élt képeznek, ott c s e g é 1 y, máskép 
g e r i n r z (Grat) támad. A födél csegélyének irányában fekszik a 
c s e g é l y g e r e n d a (Gratbalken). F i ó k g e r e n d á k (Stick-
balken) mindazok a rövid gerendák, melyek egyik végökkel egy 
végigmenő gerendába vannak csapolva, másik végökkel pedig a 
sárgerendára nyúlnak ki. 
A födélnek legfölső vízszintes vonala a t a r é k , t a r a j 
(First). Két födélsik kirúgó szöglete, mint már föntebb mondtuk, a 
c s e g é l y (Grat), beszögelésök a h o r h ó , z u g (Dachkehle o. 
Ichse). Két nem egyenlő magasságban fekvő tarék emelkedő össze-
kötő vonala a l a n k á s c s e g é l y (Verfallungsgrat). A födelek 
alakjuk szerint ekkép osztályoztatnak: l ) s i k n y e r e g f ö d é l 
(ebenes Satteldach); kettő a födél sikja s két oldalt o r m o t (Giebel) 
képez. 2) F é l f ö d é l , f é l o d r ú f ö d é l (Pultdach, Flugdach); egy 
a födélsikja, mely falnak támaszkodik. Oldalai ormosak. 3) F a r o z a t-
f ö d é l , k o n t y f ö d é l (Walmdach, Schopfdach) az, ha a keskeny 
oldalokon is födélsikok vannak, melyek neve f a r o z a t, k o n y t y 
(Walm). 4) S á t o r f ö d é l (Zeltdach), melynél a födélsikok mind egy 
pontban találkoznak. 5) K u p o l a f ö d é l (Kuppeldach). 6) K ú p-
f ö d é l (Kegeldach). Az alap formákból összetett födeleknek külön 
neve van. Midőn két egyenlőn magas nyeregfödél derékszögbe talál-
kozik : ez a k e r e s z t f ö d é l (Kreuzdach). Az egyes födélsikok 
alakját, állását és nagyságát az adott a l a p r a j z ból (Grundriss) 
meghatározzák az á t a l j a v e v é s sel (Ausmittelung). A födélsikok 
valódi nagyságát a l e t e r í t é s s e l (Umklappung, Umlegung) 
tudják ki. A f ö d é l s z é k (Dachstuhl) részeinek legfontosabb el-
nevezései ezek : azokat a gerendákat, melyek a tarékot többnyire 
az e r e s z v o n a l l a l (Dachsaum, Trauflinie) összekötik, s z a r u f á k -
nak (Sparren) nevezzük. A csegélyekben és zugokban levő szaru-
fáknak c s e g é l y s z a r ú f a (Gratsparren) illetve z u g s z a r ú f a 
(Ichsensparren) a neve. Két-két összetartozó szárú, melyek a tarék-
ban össze vannak foglalva, s z a r ú p á r t (Sparrenpaar), s z á r ú -
k ö t é s t (Bindergespárr) képeznek. Az oly szarúkat, melyek nem 
nyúlnak végig az egész födéllejtőn s csegély- vagy zugszarúra van-
nak erősítve, c s o n k a s z a r ú nak (Schiftsparren) nevezzük. A 
födél egy metszetébe eső összes gerendák együtt véve: a s z a r v a -
z a t (Gespárre). Az oly szarvazat, mely a szarúülést az összes táma-
szokkal magában foglalja, a k ö t ő s z a r v a z a t (Bund- o. Voll-
gespárre), a többi a v e n d é g s z a r v a z a t (Leergespárre). Ez 
utóbbiakat többnyire vízszintes k o s z o r u f á k (Rahmholz), helyesebben 
s z e l e m e n e k (Pfette) gyámolítják, melyek a födél hosszában nyúl-
nak el. Háromféle szelement külöböztetiink meg: t a l p s z e l e m e n t 
(Fusspfette), d e r é k s z e l e m e n t (Zwischenpfette) s t a r é k -
s z e l e m e n t , máskép v a r j ú g e r e n d á t (Firstpfette). A szarú-
párokat jobbára vízszintes gerendák szegültetik meg. ezek a s z é k -
n y i l a k , t o r o k g e r e n d á k , k e r e s z t g e r e n d á k (Kehlbalken). 
Ha ezek h ú z á s b a n v a n n a k é r d e k e l v e (auf Zug in An-
spruch genommen), c s a t 1 ó f a (Zange) a nevök. Néha a széknyil 
fölé még egy másodikat is helyeznek e l : a k a k a s ü l ő t , m a c s k a -
f á t (Spitzbalken, Hahnenbalken). A derékszelement s széknyilakat 
többnyire szárfák : s z é k o s z 1 o p ok (Stuhlsaule) támogatják. 
Ezek részint á l l ó (stehend); részint d ű l t (liegend) oszlopok. 
Az oszlopokat a vízszintesen fekvő fákkal rézsut menő fák kötik 
össze : a k ö t ő k (Band). Ha a kötő valamely talpfát a rajta álló 
oszloppal köt össze, t a l p k ö t ő , t a 1 p a l l ó , a l s ó s a r o k -
k ö t ő (Fussband, unteres Winkenband) a neve; ha e talpailónak 
egyúttal az a rendeltetése, hogy az oszlop terhének egy részét vi-
selje vagy hogy az oszlopra ható o l d a l n y o m á s t (Seitenschub) 
fölfogjon, neve d ú c z (Strebeband); ha egy oszlopot a rajta nyugvó 
koszorufával, gerendával sat. köt össze, h ó n a 1 j f á nak, v á 1 1-
f á nak (Achselband, Stützband, Kopfband) nevezzük; k e r e s z t f a , 
A n d r á s - k e r e s z t j e az, midőn két rézsútos kötő egymást 
keresztezi, á t k a s o Í j a (überkreuzt) s e z e g y k ö z ű (parallel) 
fák összefoglalására szolgál. Midőn a fiókműben a talpfa s koszorufa 
közzé a falak eltolódása ellen rézsútos fát állítanak, vagy midőn a 
dűlt székoszlopok közzé, úgyszintén a szarúfák belső oldalára a 
szélnyomás ellen vékony keresztfákat alkalmaznak, ezek neve: s z é l -
h á r í t ó, v i h a r á 11 ó (Sturmband, Sturmlatte). 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólások, mondások 
a f ö l d m ü v e l é s k ö r é b ő l . 
Sok élettye termett. Mennyi életed van ? Az emberek mán 
mindenütt aratik az életet. Két szekérvei hordtuk az életet. 
A gabonát elsőben Ieagyalik, osztán elódozik a köteleket, és 
úgy kihadarik, azután kirázik. Egy rázás. 
Ágyozzatok be hamar, hagy mennyen egymás után, fristikig 
még egy ágyást ki kell hadarni. 
Ne járjon ojan magoson a cséphadaród! 
Mikor nyomtatni mennek, négy ember mengyen minden szekér-
vei, két lúhajtó és két vidlás, a kik a szalmát megforgatik és kirázik. 
Mikor hat lúval nyomtattunk, tiz keresztet is beágyaztunk ecczerre. 
A zsúpnak, meg a kúskának valót nem agyalik le, csak kiódalazik. 
Vetés alá szánt, pedig még csak ugarolva vót a fődgye, a 
forgatás elmaradt. Mán hiszen igaz az, hogy egy szántás egy kenyér, 
két szántás két kenyér, három szántás három kenyér. 
Tengerit kapálnak, krompét tőtögetnek. Tőtögetlenül maratt 
a krompéja. 
Nem hijába, csak a nyúlak trágyázik a fődgyét, nincs is annak 
a betevő falattya, nincs egy élő harapása se, pedig mijén rátarti 
vót mindég. 
Hónap fogik felezni a szénát. Lassan szórj, mer nem győzöm 
felezni (felűrtil lehajtani), osztán sok pelyva marad benne. Nem jó 
most szórni, mind visszavági a szél a pelyvát. 
(Zemplén m. Szürnyeg.) 
C S O M Á R ISTVÁN. 
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N é p m o n d á k . 
M á t y á s k i r á j é s a V ö r ö s M á r t a . 
Mátyás kiráj idejébe ojan nagy víz vót itt Csúza alatt, meg 
Vörösmart alatt, hogy a komp Vörösmarttal Bajáig járt. A kinek nem 
vót péze a kompra, hát annak három napig köllött a komposgazd 
szőllőjébe fakapával kapálni, csak úgy vitték át a kompon. 
Ecczér Mátyás kiráj is ott vót, de csak szegény embörnek 
atta ki magát, mintha nem lett vóna péze. Elkűtték űtet is a szőllőbe 
kapálni. 
Ott kapált má eggy szegény embör. Mátyás kiráj is mellé 
állt ; osztán úgy kapáigattak. 
A mint kapálnak, kapálnak, hát Mátyás kiráj a szegény embör 
elibe vet éggy aranyat. Mégtaláli a szégény embör ; igen mégörül, 
asz mondi: Má én átméhetnék igyön, de tégéd nem akarlak elhagyni; 
én mégvárlak. 
Kapálnak, kapálnak. Mátyás kiráj maga elibe is vetött éggy 
aranyat; ű is úgy tétt, mintha örült vóna neki. Akkor ott hatták 
a kapállást, oda atták az aranyat, osztán átmentek a kompon. 
Ecczér csak gyiin a Vörös Mártának az izenet, hogy ményön 
Budára, vagy küggyön a testyébül éggy darabot. Mer az a ré a 
V ö r ö s M á r t á j é vót. 
Mikor a Márta méktutta, hogy mit izent a kiráj, mingyán 
tutta, hányat ütött az óra. Befogatta négy lovát a hintóba, osztán 
behajtatott a Dunába. 
Azóta van a rév helén V ö r ö s m á r t h . 
A kiráj a szégén embört még mégajándékoszta. 
(Baranya m. Csúza.) 
D E M J É N K Á L M Á N . 
B a b o n á k . 
1. A ki tűzzel álmodik, összevesz valakivel. 
2. A ki farral kél lel az ágybu', az nap bosszúsága lesz. 
3. Ha az ujjonnan sült pogácsát késsel szelik meg, a kemen-
czében a kenyér elromlik. 
4. Ha az aluttejet villával eszik, meghasad a tehény tőgyi. 
5. Ha az aratásról hazatérő koszorús lejánt (menyasszonyt) 
vízzel leöntik, a búza jól ereszt és a ki leönti, a haja megnő. 
6. Ha a tyúk kukoríkol, szerencsétlenség íri a házat. 
7. Ha a macska mosdik, eső lesz, 
8. Ha valaki dombról háttal lefelé megy, annyát pokolba viszi. 
9. Mikó' villám üt a házba, kést kell súgni kí az ablakon, 
hogy a villám utánna menyen. 
10. Oláh ünnepkor a ki süt (t. i. kenyeret), elíg a háza. 
(Szatmármegye. Felsőbánya.) 
N A G Z S Z E G I G Á B O R S Á N D O R . 
B á l á z 
Vi t éz . 
En vagyok az előjáró 
Előküldött vitéz, 
Az maguk szobája 
Csakhamar legyen kész. 
Az uri méltóságok 
Mert már bejönnek, 
Szállást készíteni 
Engemet rendeltek. 
Rokkákat csakhamar 
Fére dobják, 
Mert az én népem azt 
Nem jó néven fogják — 
Kárát tapasztalják. 
K a p i t á n y . 
En kapitány vagyok 
Népem igazgatom, 
A hol csak lehet 
Rosszat távoztatom. 
Az igazságot 
Mindig szivemben tartom. 
Uj legényeimet 
Mindie gelédaba állítom. 
P ü s p ö k k a t o n a . 
En püspökkatona vagyok, 
Sokat is járkálok, 
Nagy kastélban hálok, 
A pinczében iddogálok 
És egy darab szalonnát is várok. 
P ü s p ö k . 
En is megvizsgálom az 
Iskolai mestereket, 
Hogyan tanítják a 
Kis gyermekeket. 
Ha hallom, hogy nem jó! tanítják, 
Majd szabok én rendet. 
Tudtok-e fiaim? 
M i n d é n. 
Igen is. 
j á r á s . 
P ü s p ö k k a t o n a . 
Mongyatok tiszteletet 
Es Ő Méltóságát 
Megkoronázzátok ! 
N y á r s h o r d o z ó . 
En nyárshordozó vagyok, 
Kolbászt, tojást várok; 
Ha nem adnak szalonnát, 
Kifúrom a gerendát. 
V i t é z . 
Mondjunk áldást a házigazdának, 
Es az ő hütvöspárjának, 
Hogy még ma örömükben 
Bukfenczet ne bánjanak, 
Maradjanak szép békességben. 
É n e k . 
Emlékezzünk szen Balázsrul, 
Hogy ma vagyon napja, 
Többször is hogy megérhessük 
Az Ur Isten adja. 
Kérjük ajándékát, 
Adja szent áldását, 
Minnyájunkról távoztassa, 
Torkunknak fájását. 
Gazda gyorsan kej föl mostan, 
Hozz minékünk jó bo r t ; 
Valamid van e házadnál, 
Mindeneket csak hord. 
Nízd a nyársunk is üres, 
A hasunk is éhes, 
Ne sajnáljad szalonnádat, 
Nekünk jól megfizess. 
Asszony csád meg az uradat, 
Kőcscl el keresményét, 
Ne sajnáljad megoldozni 
A pénzes erszényét. 
Tuggyuk hogy kimélled 
De azt nem remélled : 
Ma vagy holnap ébren marad 
Minden keresményed. 
Szűz leányok, kivánságtok 
Tudjuk mire czéloz, 
Megmondjuk ha mindenitek 
Darab szalonnát hoz. 
Mitűl élni-félni meglehet ismerni : 
A legénynek fortélával 
Meglehessen élni. 
Házasodni, nem gondolni: 
Mi lesz jövendőre, 
Bajos dolog feleséget 
Szerezni előre. 
Nehéz ott szerezni, 
A hol nincs mit enni, 
Próbáld meg ha nem hiszed 
Ez igy fog meglenni. 
Hát öregek ti özvegyek 
Miért szomorkodtok, 
Talán hogy ily szerencsétlen, 
Magányos sorsotok ? 
Már nem férhez menni — 
Galibát szerezni — 
Inkább hol az olvasótok — 
Arról gondoskodni! 
(Veszprém 
Aprólék kis deákocskák 
Szól majd a muzsika ; 
Igazgassuk lábainkat 
A, B, Cz módjára. 
Vigadjunk nótára, 
Az ártatlan tánczra; 
Ugrásunkat változtassuk 
A, B, Cz módjára. 
Elmúlt a rövid farsang, 
Mi azt ne sirassuk, 
Majd a böjtön iskolába 
Többet tanulhassunk. 
Sirassák a lányok 
Otthon maradásuk, 
Kiknek a nagy méreg miatt 
Ránczos az orczájuk. 
Aggyanak hát! fáraccságunk 
Hogy ne essen (h)jába —-
Alamizsnát: kolbászt, tojást 
Rakjanak kosárba ; 
Hogy tovább mehessünk, 
Mást is köszönthessünk; 
111 örömet, vidám kedvet 
Máshol is tehessünk ! 
m. Lázi.) 
M Ó R O C Z EMÍLIÁN. 
Tájszók. 
D r á v a m e l l é k i e k . 
m á : persze ! — nem. ,Néköd kő 
et maranni szömetet hordani.' 
— ,Má !' 
m u z s i k a : hegedű. ,Muzsikások 
lésznek, ném témburások.' 
m o n v o r u : mogyoró. ,Egy véka 
monyorum termött.' 
m é r g ö s : mérges, veszekedő. 
,De kibánti? mindig mérgös.' 
m o r h a : marha. ,Ez a sás csak 
morhának való.' 
m á g n e s : mágnás. ,A vót a 
legszebb, mikor a mágnesek 
gyüttek.' 
in á n d a : otromba, nagy. ,Ujan 
nagy mánda égy embör.' 
m e z é n : merre. ,Mezén mennyünk 
pásim. ?' 
, m e l e g s é g g é gyütt néköm' : 
lázba jöttem, rosszul lettem, 
m e s z e t : mész. ,A kis csike a 
meszetes gödörbe esött.' 
m e s z é n i : meszelni. ,Csak a kis 
házat meszétem bé. ' 
m á p o r o k a t i s e t t k é t k á-
t u l á v a l , m é g s e g y ó g y i 1. 
f o r m a : arczkép. ,Mégkütte a 
formáját. Engem is leformáztak.' 
m é g f o g t a a k e z é t : kezet 
fogott vele. ,A Szili még a 
zen kezemet is mégfogta.' 
m i h á n t : mihelyt. ,Mingyá lovat 
vészök, mihánt a pénzöm meg-
adik.' 
m á s m é j e n : másforma. ,Más 
méjen embörök azok, minta 
mienkek.' 
m é g e z e r k a t t ; megdöglött. 
,Szegén csike mégezerkatt má.' 
m e t e z é s k i n y é r : egy darab 
kenyér. ,Három metezés kinye-
ret is mégészik a zételhő.' 
m é n ö 1 1 e n : menésközben. ,Csak 
úgy ménöllen fótam égy kettőt.* 
m é g v e r e t n i a d r ó t o t : táv-
iratoztatni. ,A zispánnak még-
veressünk a drótot, hogy kéll-é 
még fát hordani.' 
iv á : ne. ,Ná éd még eszt a kis 
kásikát.' 
n é m ; nincs. ,Van-e pénzed ? — 
Ném.' 
n e s z ő t e m : sejtettem. ,Neszőtem, 
hogy te má éthon vagy.' 
n a p o t v e s z t e n i : hiában el-
tölteni egy napot valami dolog 
végett. ,Nó ném veszeszték én 
égy napot sé rá. ' 
ni n e s e t l e n s é g : szegénység. 
,Má még mondom tanitó uram, 
(Kopács.) 
a nincsetlenség a zoka, hogy 
a fiam ném gyühet iskolába, 
ném birok neki venni ruhikát 
meg csizmikát.' 
n y a u k o 1 : vonít. ,Ez a dög 
kutya mindég nyaukol, aszt 
tudom, valaki méghó nálunk, 
lám a szülénk méjen hama, 
hama beteg.' 
n e k i r a k o d o t t : haldoklik. 
,A kincsöm má egészen neki 
rakodott, csak ugy pápog, má 
réni se tud.' 
ó s z i k : alszik. ,Lump egy dög 
embör, akkor is ószik, mikor 
má más éfáratt a munkába.' 
o s z t é g : aztán. ,Legébb kicsé-
pölöm eszt a kendört, osztég 
látok valami vacsorát.' 
o s z t á n g : azután. ,Igazédsd 
meg a firgetőt, osztáng vesd 
föl a zistrángot.' 
ó r a *. arra. , ü r a vigyünk a búzát, 
met óra jobbcsább a zut.' 
ó k a 1 o m : alkalom. ,Ném gyii-
hettem, mer ókalomra vártam.' 
ó m a : alma. ,Ejen nap még 
nem étt mást, mint én attam 
néki dej négy ómikát.' 
ó s ó : alsó. ,A zósó gérénda 
egészen topos. ' 
o r d í t a h a s á v a l : jajgat has-
fájás miatt. ,Ugy ordítozott a 
hasával, hogy a szomszédok 
összefuttak a csudájára.' 
CSÁSZÁR L A J O S . 
r a k o n c z a : a szekér négy vé-
gére szúrt rudak, 
r e c z e : léczkerítés. 
r e c c s e n t , be-, r á - : erősen 
begyújt a kemenczébe. 
r é j á z i k : danol, 
r e z s e 1 : tétlenül tölti az időt. 
r i c s a j : lumpolás. 
N a g y k u n s á g i a k . 
r i d e g jószág, a mely csak a 
gulyán jár. 
r i p a k o d i k : iparkodik, 
r i s z á l : rostál ; átvitt értelem-
ben : ,Riszálja a farát.' 
r ó n a : az álló, nyugvó víz felső 
TÁJS2 
r ő k ö n y ö d i k , meg-, el-: visz-
szariad. 
r u d a s : petrencze. 
r u s n y a : ronda, 
r ü c s k ö 1: sír. 
s a n d a l í t : sandít, félszemmel 
néz. 
s a j d í t : sejdít, 
s é r i m ó r i k á l : sétálgat, 
s e r d í t : . rákezd, pl. a nótára, 
s e r t e p e r t é l : ide-oda mozog, 
s e s t a ; elemi iskolás kis gyer-
mek. 
s e t t e n k e d i k : alattomban 
követ valakit, 
s i b i k 1 é r o z, el- : elcsen, 
s i f 1 i k á r i u s : kétszínű, 
s i h e d e r : kamasz korban levő 
parasztlegény, 
s i 1 á p : nagy darab, pl. ember, 
kenyér, 
s i l i m á l : ellop, eldug, 
s i h e g a rekedt ember, ha beszél, 
s i 1 1 o m b a v a n : dugaszban van, 
elveszett, 
s i n k ó f á 1, el- : láb alól eltesz, 
s i p á k o 1 a kis liba. 
s i p i r c z : mars ! takarodj ! (T.-
Szt-Imrén : aljdohány.* Nyr. X. 
329-) 
s i v a t a g : síró, rívó. 
sok ál, meg-: későnek tart. ,Siess, 
mert megsokálnak.' 
s ó r j á d z i k : mikor valamely el-
röpített tárgy mozgásában zúg. 
,Úgy kivágta a laptát, csak 
úgy sórjádzott. ' 
s ó z , meg- : megüt, 
s t o r t : ostort neki ! (a kutyát 
hajtják ki e szóval), 
s u n y i ; alattomos, ravasz. (Pan-
nonhalmán : kancsal. Nyr. XI. 
188.) 
s u p r i k á 1: megvesszőz. (Érsek-
újváron : subrika: fűzfavessző-
ÓK. 475 
bői font korbács, húsvéti ön-
tözködéskor használják a gye-
rekek. Nyr. VII. 40.) 
s u t t y ó 1. siheder, 
s ü n d ö r ö g , s ü n d ö r g ő z i k : 
hízelegve dörgölőzik, 
s ű r i t : sűrűn, gyakran jár. 
s ü t k é r e z i k : melegszik, 
s z á d o r o g : bámészkodva ácso-
rog. 
s z a k : barkó, backenbart. 
s z a k a j t ó kosár : ruha a ke-
nyérsütéshez, 
s z a k s z i n á s : ittas, 
s z a m u k 1 á 1 : lassan, ügyetle-
nül dolgozik, 
s z a p o r á b b : több. 
s z a r i c s ó k a ; szóhajtó, 
s z e m í j : rossz nő. 
s z e r e d á s : szőrtariszny-a. 
s z e r e z , meg- : ráadásul adja. 
s z e t y e p o t y á l : lomha mun-
kával lopja az időt. 
s z i l á n k : szálka, 
s z i 1 k e : ételhordó fazék, 
s z i p á k o l ; az orrát szíjjá, 
pipál, 
s z i p o g : zokog, 
s z ó d é : falánk, 
s z o p o r n y i k a : féregbetegség 
a kutyánál, 
s z ó s z á t y á r : szóhajtó, 
s z o t y k a : rossz nő. 
s z o t y o s : túlért, megtört gyü-
mölcs. 
s z ö s z m ö t ö l : 1. szetyepotyál. 
s z u s z t o r a : fára tekert, meg-
zsirozott rongy, melyet kenyér-
sütéskor egyik kenyérbe dug-
nak, meggyújtják s a kemen-
czében annál világolnak, 
s z u t t y o n g a t : nógat, serkent, 
s z ü r k a n k ó : szürposztóból 
készült újjas. 
ILLÉSY J Á N O S . 
I p o l y v c 
f a g u r i g á z : figuráz, tréfál, 
f a k a j t : fakaszt, 
f a l á s : kis darab. ,Falás kinyér, 
falás föld.' 
f a n a l : a felmotólázott kender, 
f á r i s z t : fáraszt, 
f a t y i n g o l : hízelkedik, kedvé-
ben jár valakinek, 
f é , f é l : i) fele valaminek; 2) fél 
valamitől, 
f e k é s : a nyúl fekvő helye, 
vaczok. 
f i t y e r ; férfi nemző rész. 
f u 1 y k : kanyarodó görcs, csomó, 
f u n t o s (fundus) ; belső telek, 
g é g g e n : nyekken, 
g é r d z s a : gerincz ; h á t g é r d -
z s a : hátgerincz. 
g e r e z d : für t ; s z ő 1 ő-g e r e z d , 
g é s z k é n y e : gesztenye, 
g ö m b ö k é : gombócz kukoricza-
lisztből. 
g ö r n i c s ö 1: röfög, pl. a disznó, 
g ö z ő : egér. 
g u b a j z a n i , ö s s z e g u b a j -
z a n i : összeveszni valakivel, 
g u b á s : kosztros hajú. 
g ú n y a : 1) holmi ingóság, ruha-
nemű ; 2) lomha, hanyag, 
g ú n y ó s k o d i k : lomháskodik. 
g y á l l ó d i k v a l a m i n : fejét 
töri valamin, 
g y í b e r e d i k : megdermed, el-
zsibbad. ,E1 van gyíberedve a 
keze.' 
g y o v o n n y i : gyónni, 
g y u n g y a : gyámoltalan, ostoba, 
g y u r k ó z n i : gyömrözni. 
h a m a r é b b : hamarébb, 
h a n c z u r á k o d i k : hanezúroz, 
pajkoskodik. 
h a n d r i k o l : hadar, értelmetlenül 
beszél. A Nagyszótár szerint: 
h a n d r i k á 1 a székelyeknél 
annyi mint hevesen veszekszik, 
h a 11 d r m a j : hadarva beszélő, 
h a r a p a t : harapás, falat. 
(Kővár 
Ü g y i e k , 
h a s i d : hasad. ,Hasid a fa. ' 
h á t : igen. 
h é r é s z : kisebb vendégség, 
mikor az új házasok egy héttel 
a lagzi után a menyecske szü-
leinek házához mennek, 
h í d ó : hidiós, kocsis-segéd, 
h o n d ó : deszkából készült esz-
köz, mellyel a kicsépelt búza-
magot bevonják a szemházba, 
h o r n y ú : hernyó, 
h o r o l : tisztára kaparja a föl-
det. ,Kihorolja a szérőt.' 
h o r s i k o 1 : hörög a haldokló 
mellében, 
h u l y a n : holyan; s e h u l y a n : 
seholyan. 
h u n t y i a k : hontiak. Hont 
falubeliek. (Régi kiejtés, mint-
hogy, mint tudva van, Hont 
falunak és megyének a neve 
az egész Arpádkorszakon át 
H u n t-nak Íratott s csak a 
XIV. század óta fordul elő az 
oklevelekben H o n t alakban.) 
i g a z o m r a : lelkemre; az é n 
i g a z o m r a : lelkemre mondom, 
i g e n e s : egyenes, 
i h e d n i : ijedni. 
i 11 a n k á z n i : csúszkálni a jegen. 
A Nagyszótár szerint Alsó-
Nyitravölgyben : i 11 a n g a t. 
i n g e r l e s z t : ingerel, 
i s z k r a : szikra, 
i t t e n g e t : itt. 
i v e k e d n y i , ü v e k e d n y i : 
feleselni, veszekedve szót vál-
tani. 
i v e 1 ő d i k : eszi magát, mér-
gelődik, 
j á r á 1 : szokott járni, 
j o v a : java. 
j o v a s o 1 : javasol, 
j o v í t : javít, állatokra vonat-
kozással annyi mint: hizlal, 
j o v ú 1 : javul. 
vidéke.) K U B I N V I F E R K N C Z . 
S o m o g.y m 
a r á n y b o : egy sorban, irányban. 
,Az ő fürdőházávol aránybo 
van.' 
a 1 s z é l : déli szél; f ő s z é l : 
északi szél. 
b o r z i k : boroz, 
b u g é r : afféle cseh, lengyel, 
morva, tót szegény munkás, a 
milyen itt is ott is ragad egy 
kettő s rontott magyarsággal 
beszél. 
c s i r á k : svájczi faj tehenek, 
c z u c z o r k a : pünkösdi király-
asszony, kis lyány, kinek a föl-
tartott két kezét összekötik s 
így letakarják, hogy nagy alak-
nak lássék. 
d u g á b o : dugába. ,Oján dugábo 
vót, egészen össze vót dőve, 
é van romóva.' 
é g g y e z é s : egyezkedés, 
e l é g e t t , b e é l é g e t t : meg-
nyugodott benne, 
f é r j h ö z d i c s é r . ,Csak be-
szélj, majd ném dicsérünk fór-
hoz.' 
f é s z k ó t a t n i : czölöp beverés-
kor befúrni a czölöpöt a földbe. 
,Ugy köllött fészkótatni.' 
f o g y , é f o g y : megcsappan. 
,Tekintetös urnák is éfogyott 
az arcza képe' (egy öreg pógár 
mondta egy öreg urnák, a ki 
öregségét hozta szóba), 
f ö l ö z : annál is több. ,Néha 
úgy van, hogy fölözi a két-
százat.' 
f ö r m e t e g : hózivatar. 
Í g y e n e s s e n : egyenesen. 
(Balaton 
H é t f a 
a j s z u : asszu. 
a b r o s z : abrosz, lepedő, ágy-
terítő sat ; szóval mindenféle 
e g y e i e k. 
i s t e n t a s z i n t o t t a e m b ö r ; 
isten verte ember, 
k a r i k o r s ó . ,Luczázás'-kor 
mondják : .Akkora csöcse le-
gyen a kéték lyányának mint 
a kari korsó.' 
k e l e 1) ó 1 á 1, ö s s z e k e 1 e-
b ó l á 1 : bejár. ,Össze kele-
bólálom a szőllőt.' 
k i 1 a k n i : jól lakni. ,A gyeré-
kék de kilaktak gombócczal' : 
tele ették magokat, 
k o c z o l ó d i k : kötekedik. ,Né 
koczolódgyatok.' 
I é s z á 1 : leapad. ,Azér van úgy 
lészálvo a víz,' 
m e g y é s : határos. ,Avval me-
gyés az enyém' (a szőllője). 
n y i t á 1 : nyitogat. ,Né nyitád 
az ajtót.' 
p o g á r embör : paraszt föld-
míves. 
p o s z á t a : hitvány. ,Ez a macs-
ka poszátább mint a másik.' 
r e g ö l : mondogat. ,Hiábo regö-
löm nekik.' (Szőllős-Györökben 
egy vinczellértől hallotttam 
csak egyszer.) 
s i k é r : nem mély. ,Sikér tányér.' 
A Balaton a part mellett ,sikér'. 
s i k o n y á l : tetetve nyefég, si-
kogat. ,En úgy sikonyátom.' 
s u m á k o l : alattomoskodik, 
s z é r i b e n e v é t ü k : minden 
nap más háznál kapott enni. 
s z á n t ó k u k a c z : csimasz, 
cserebogár pajorja, 
v i s s z a v a n : hátra van. ,Vissza 
van még a másik vonat ' : csak 
ezután érkezik, 
mellék.) CRAPODI I S T V Á N . 
1 u s i a k. 
lepel, még a gabonaszárító 
ponyva is. 
á p f o g : zápfog. 
á k á c z i ó s : kötekedő. ,Áká-
cziós gazember volt teljes 
életibe.' 
a r r : orr. 
b o n g : gomb ; b o n g o s t ő : 
gombostű, 
b a k ó c z : ágbog, apró ágak. 
b é s t e r ő, b ö s t ö r ő : bors-
törő. 
b a k o n t a : erdőlő szánnak 
azon nyújtványa, hova a ter-
het teszik, 
b u g y o g ó s ; szűk nyílású korsó, 
b é c z k ö : ételnek készített bá-
ránybél. 
b ö l c s u z : búcsúzik, 
b o j z a f a : bodzafa. 
b u c s ü 1 e t : becsület, 
b u c c z : czomb. ,A bucczom még-^ 
hűlt.* 
b ú c s á 1 ó d n i : búslakodni, 
valami fölött aggódni, töpren-
geni. 
b o d ó c s : bogyó, bimbó, 
b u t o. j k a : kis hordó, 
b u h u : bagoly, 
c s á 1 : csinál. ,Mit csálsz te ?' 
c z ó 1 : takaró-pokrócz. 
c - z ö k ö r : szatyor, 
e s e t é n y é : fenyőág, 
c s i n g á z n i : hintázni, 
c s é n d é r i : cserebogár, 
c s é t é r t : hosszú hasábfa. 
c s i k 1 y a : a ló bokaforgója, 
c s u k o 1 y : hegynyak. 
c s o r s z o k : lábmérték, 
c s a p a : csipa, 
c s a p : pof. ,Unyan csapot adok 
hogy 
d ö m 1 ö k : hüvelyk, 
d ó c z : duez, púp. 
d é s z ű : gyüszű. 
é r é c z : a kasza fokán a fel-
hajló párkány, 
d e r m e s z k e d n i : nyújtóz-
kodni, 
d i v ó : dió. 
é j n e k é v a d j á n : éjnek ide-
jén, éjnek éjszakáján, 
é s : is. 
f a l k a : sok. ,Falka almát lát-
tam.' 
f é j s z i : fejsze, 
f a r h é c z : a székelyeknél fel-
hőcz, mihez a lovat fogják az 
a keresztül való fa a szekér 
elején. 
f u t r a á s t : futva, futvást. 
f u r t o m o s a n : folytonosan, 
f a r v a l ó : a csángó nők hosszú, 
fehér főre való kendője, 
f a r a 1 y a : töltés a ház fala 
mellett (fal alja), 
f a s . z o l y a : paszuly, 
g ú z s b a : üsthorog, üstrúd. 
g o 1 o n c z : csomóka. ,Fgy go-
loncz agyag.' 
g u j a : répa. 
g y o 1 c s i n k a : kikeleti hó-
virág. 
g y u r m o s : összegyűrt, 
g a r a n g y a g : hegedő seben a 
tur ; g a r a n g y a g o s : gö-
röngyös, 
h o r g o c z k a : csipke, 
h á m p o r o d o t t : elkedvetlene-
dett. ,E1 van hámporodva v. 
csámporodva' : savanyú, fanyar 
képet vág. 
h i z á n k : hozzánk, 
h u s z t a j : vadállat, 
h ö n c s ö k : vakond, 
h i b ó k : híg sár. 
h a j d a ! : rajta, nosza ! 
h é r r m o r : czivakodás. 
h ó a z : havaz, 
h á n g á 1 n i : hajigálni, 
i s z á k : átalvető. 
i n g e m : engem, 
i s z á n k o d n i : a jégen csúsz-
kálni ; i s z á n k: a jégen az a 
hely, hol csuszkáinak, 
j e s z k e : ijeszke, ijedős, félénk, 
j á n d é k : ajándék. 
(Brassó m.) KOI.UMJÍÁN S A M U . 
MESTERMŰSZÓK. 
Kézdivásárhelyi czéhek szavai. 
M é s z á r o s m e s t e r s é g . 
Ütő szin, hol a marhákat levágják. 
Ekkor ki ván tátik egy pár kötél, egy pár fa-ágas, melyek 
l á b f á n a k neveztetnek; ezekkel a marha nyuzáskor feltámasztatik. 
Két rúd, melyeket t a g f á n a k neveznék ; ezekkel a meg-
nyúzott marhát a vágószinbe viszik. 
A megnyúzott marha öt felé osztatik: kis tar, nagy tar : garst, 
der kamm. Szegy: die brust. Kis utollya: die zwei hintem viertel. 
Előkontz : vorderes markbein. Hátpetsenye: dicke ritt, rücken-
bratel. Sárpetsenye: oberschall. Farpetsenye: schwanzstuckbratel. 
Fark tő : schwanzstuck. Forgócsont: schlieszelbein. Laposkontz: schul-
terblatt. Bélpetsenye: lungenbraien. Hugyos hus: niernzapfen. Vese: 
nieren. Máj: leber. Lép: die milz. Szív: das herz. Nyelv: die zunge. 
Húsvágó eszközök : Húsvágó pad. Kompona. Kés. Bárd. Atzél. 
Fejér élőruha : fürtuch. Padvakaró, mellyel a vágópad megtisz-
títtatik. 
Sertéseknek, berbétseknek s a bárányoknak kivágásokra ugyan-
ezen eszközök kívántatnak. 
F R E C S K A V JÁNOS. 
Néprománczok. 
R á k ó c z y k i s ú r f i . 
Rákóczy korcsmában 
Két krajczár ám a bor ; 
Maga is ott iszik 
Rákóczy kis úrfi. 
Mégöltél éngémet, 
Mégöltél éngémet, 
Elvétted éltemet. 
Jaj anyám, jaj anyám ! 
Igyál a boromból, 
Igyál a boromból ! Azonnal félkapja, 
Kengyelbe szoríttya, 
Tüskékről tüskékre, 
Bokrokrol bokrokra. 
Nem jöttem borodért, 
Haném a lányodért. 
Hol vagyon, hol vagyon 
Én jegybéli mátkám .J Né vigy már oly nagyon, 
Rákóczy kis úrfi ! 
Szép fehér harisnyám 
Térdig vérben usz már. 
Lkes kamarában 
Csinosíttya magát. 
Jó napot, jó napot! 
En jegybéli mátkám. Annál jobban hajtya 
Kengyelbe szoríttya, 
Tüskékről tüskékre, 
Bokrokrol bokrokra. 
Hoszta Isten, hoszta, 
Rákóczy kis úrfi. 
Né vigy már oly nagyon, 
Rákóczy kis úrfi ! 
Az én finom ruhám 
Derékig vérben már. 
Annál jobban hajtya 
Kengyelbe szoríttya, 
Tüskékről tüskékre, 
Bokrokrol bokrokra. 
Né vigy már oly nagyon, 
Én jegybéli mátkám ! 
Elébb szóltál volna, 
Sajnáltalak volna. 
Azonnal bevitte, 
Agyára letette. 
Né vigy már oly nagyon, 
Rákóczy kis úrfi ! 
Szép piros pántlikám 
Nyakig vérben van már. 
Annál jobban hajtya 
Kengyelbe szoríttya, 
Tüskékről tüskékre, 
Bokrokrol bokrokra. 
Mit énnél, mit innál, 
Én jegybéli mátkám ? 
Nem enném egyebet, 
Csak égy sült verebet . 
Mire azt méghoszta, 
Már halva találta. 
(Nógrád m. Bánk.) 
K Á R Á S Z S A M U . 
N é p d a l o k . 
I. 
Hallod-e te juhász, hallod-e, 
Merre van a juhod, tudod-e? 
A Balaton partján van a juh, 
Azért vagyok rózsám szomorú ! 
Hallod-e te juhász, hallod-e, 
Kérek egy pár csókot, adod-e ? 
Ha te nem is adol, adok én, 
Nem is olyan fösvény vagyok én ! 
u. 
Jaj istenem mit csináljak, 
Szaladjak-é vagy megállják ? 
Ha szaladok majd kergetnek, 
Ha megállok majd megvernek. . 
Istenem, istenem, 
Mily gonosz a végzetem ! 
Óh miért is ismertelek 
Meg te kínos szerelem ? ! 
(Szatmár m. Kis-Ricse.) 
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SZÓMAGYARÁZATOK. 
Szül. 
Biztosan haladó ugor szóösszehasonlításról szó sem 
lehet mindaddig, a míg a legjelentéktelenebbeknek látszó 
részletekre is kiterjedő ugor összehasonlító fonétikánk nem 
lesz. És ebből a szempontból Ítélendő meg fönnálló ugor szó-
egyeztetéseinknek nagy része. De minthogy ideiglenes értékű 
szóegyeztetéseink sem szűkölködnek minden haszon nélkül, 
legyen megengedve számukat eggyel szaporítanom. 
S z ü l igénk nincs azon szavak közt, a melyek Budenz 
MUSzótárában más ugor nyelvnek valamely szavával egyez-
tetve lennének. Kisértsük meg ezt a hézagot betölteni. 
De mielőtt azt keressük, található volna-e olyan szó, a 
mely az említett igével szószármazatilag egyeznék, kutassuk, 
vájjon hogy hangozhatott a mi szavunk az ómagyarban. S z ü l -
nek, úgy mint ma, nem ejthették ; mert ez esetben az új-
magyar alak s z o l lenne. Csak a h o s s z ú magánhangzók 
nem változtak az újmagyarban egy fokkal mélyebb nyelv-
állásúakká. De azért ezek sem maradtak mindig egész a 
mi napjainkig változatlanul, mert sokszor rövidülés lett a 
sorsuk. S z ü l tehát régebben alighanem * $ z ü l - n é k hangzott. 
S úgy emlékszem, hogy a hosszú «-vel való alak használatos 
volt még egy-két századdal ezelőtt is. Es * s z ü l - n e k hangoz-
hatott a mi szavunk az ómagyarban is. De ha hangzott is 
akkor valamely nyelvjárásban az említett módon, az e g é s z 
magyarság aligha ejtette úgy. A königsbergi töredékben két-
szer találkozunk a s z ü l - tö-vel: a második sorban ( s e i i i l h e s s e n ) 
és a hatodikban ( s c i l u t t e t ) . S e i l u t t e t - b e n aligha fog valaki u - t 
olvasni akarni. A tő olvasása a legnagyobb valószínűséggel: 
s z i l . De vájjon hogyan olvasandó a s e i n l h e s s e n - b e l i s e i n l ? 
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í7-nek olvasandó-e az iu, ép úgy a mint <r)'-nek vagy ó'-nek 
olvasandó rég ibb mag-yar ortográfiánk eu betűcsoport ja ? 
Nem valószinü. Mert tudtom szerint sem a magyarban nem 
található az említett használatnak több példája, sem nyugat i 
Európa rég ibb helyesírásai nem ismerték. De semmi sem 
tart vissza bennünket attól, hogy az emlí tet t sciul-1 szivl-nék 
vagy szívl-nek ne olvassuk. Tudjuk, h o g y 2'^-nek vóigy ív-
nak ü-re változása sehogy sem tartozik a magyarban a 
lehetet lenségek közé. Vö. szív, szú): szü; hiv, hív ; hü. Söt 
nyelvünk fonétikai fej lődésének egyéb jelenségeit is számba 
véve, igen természetesnek kell találnunk az iv, ív: ü válto-
zást. A sciulhessen-beli sciul olvasása tehá t minden valószinü-
séggel szivl vagy szívl. Ez lenne tehá t szül szavunknak 
nyelvünk emlékeiben található legrégibb alakja. Nem lehet 
megütköznünk a szóvégi mássalhangzócsoporton sem ; mert 
tudjuk, hogy régibb nyelvünk nem ir tózott az afféléktől 
mint : országi (országol), hatalm (hatalom). 
De vájjon hogy hangzot t a t á rgya l t szó még ősibb 
időben? Tudjuk , hogy a magyar 7^-nek, a mely később sok 
esetben el is tűnt, többféle az eredete. Lehe te t t már az ugor 
népek együt t lakásának idejében is v ; de lehetet t b is; le-
hetet t m i s ; és lehetett g is. Ezek a szóközépi v eredetének 
legismertebb esetei. De a mint nem csak a b, hanem az ennek 
megfelelő nazális, az m is spiránssá, azaz v-vé változott, 
úgy spiránssá változhatott nem csak a g, hanem ennek 
nazálisa, az n is. A g meg n spiránsa a y, a mely a ma-
gyarban részint v-vé, részint / -vé fejlődött . De az eredeti y 
sok esetben egészen el is tünt, a mennyiben a belőle kelet-
kezett v vagy j az előtte, álló magánhangzóba olvadhatott . 
Ilyen módon tünt el egy n hang az áll (kinn), váll, nyál, 
vö, nö (weib), fö (haupt) szavakból. (Vö. a mi ezen szavakra 
vonatkozólag Budenz MUSzótárában olvasható.) De az áll-ra, 
meg váll-ra vonatkozólag nem tartom egészen lehetet lennek, 
hogy az n a hosszú ?-ben rejlik. Mindenesetre f igyelembe 
veendő azonban nyál, a melyban nincs nyú j to t t 1. 
A szivl vagy szívl ál lhatna tehát e rede t ibb *szinl vagy 
* színi helyet t . Nézzük csak, hogyan kel lene ennek a tőnek 
a k o n d a i v o g u l b a n hangzania, ha ebben a nyelvjárás-
ban meg volna található. 
Mindenek előtt tudnunk kell, hogy a szókezdő ma-
gyár í2-nek a kondai vogulban közönségesen s felel m e g : 
v. soar, sar: m szőr, v. sat: m. száz, v. sdm: m. szem, v. 
sün: m. szív. A magyar i, í hangnak ott is i felel meg 
az esetek egy részében: v. hm: m. szív, v. vit, vit: m. víz. 
Ősmagyar fi hanggal szemben néha nk-t találunk: v. pánk : m. 
fő.' A magyar l pedig a vogulban is l szokott lenni: v. mul- : 
m. múl-, v. fel-: m. fél-, v. tal: m. tél, v. pal: m. fél (hálfte, 
seite). Szül- tövünk tehát a kondai vogulban sínkl-nek han-
gozhatnék. 
Még az a kérdés, kellene-e ennek ugyanazt jelentenie, 
a mit a magyarban jelent. A finn sikea- jelentése nem csak 
,születés', hanem ,fogantatás ' is. A vogK. Unkl- jelenthetne 
tehát például ,foganást ' is. És csakugyan van a kondai 
vogulnak egy sínkl- (Popovnál éinkl-) igéje, a mely annyi 
mint ,fogan'. Előfordul Máté evangéliumának első részében 
a 20. és 23. versben. A 20-ban ez áll : tonmos sinklamkar 
táu keuretát oli jelepin lílnel: mert az, a ki ő benne f o g a n v a 
v a n , a szentlélektől való. A 23. versben pedig ezt találjuk: 
áküá lat ea kamrát sínkl i: egyszer egy leány méhében f o g a n . 
Talán összefügg a magyar szül-lel és a vogK. Hfikl-lel 
a finn synty-: s z ü l e t i k és síkea-, *sigedá-: s z ü l e t i k , fo-
g a n t a t i k is ; vagy ha mindakettő nem, hát talán legalább 
az egyik. Természetes, hogy nem fogjuk a most említett 
töveket mindenestül egyeztethetni, hanem csak a kezdő ré-
szüket (szil-, sínk-, sy-, sike-J. De a sikea-, *sigeda- akár 
egészen is benne rejlhetnék a magyar szül- és vogul Hnkl-
tőben ; mert tudjuk, hogy finn d : magyar vogul / rendes 
hangmegfelelést képez. De azért a magyar szül- ben és 
vogul Sínkl-ben mégis többnek kell lennie mint az illető finn 
szóban ; mert ezek az igék kauzatívumai a finn sikea- igé-
nek. Kauzatív képzőt várnánk tehát. De ha fönntart juk azt 
a lehetőséget, hogy a finn sikea- mindenestül benne van a 
magyar szil l-ben és vogK. sinkl-ben, a kauzatív képző nem 
lehetne más mint a ritka használatú l képző, a mely mind 
a magyarban, mind a vogulban az előtte álló /-be olvadhatott 
(Vö. a mit a vogK. kauzatív /-ről a NyKözl. X I X . 2. füzeté-
ben írtam.) Az olyan ellenvetés, hogy a magyarban nem 
lett volna oka egy esetleges szüli-nek szül-re rövidülnie, 
csak látszólagos ; mert láttuk, hogy szül igénk régibb alakja 
szivl- vagy szívl-, s ebben a hosszú l könnyen indulhatott 
rövidülésnek, mert hiszen mássalhangzó előzte meg. Vö. egyéb-
iránt még ezt is : haliad: halad. 
A szül-, Sínkl-, synty- és sikea- egybetartozása többféle 
lehet. Lehet i), hogy a szil-, Hűk-, sy- tő névszó volt, a mely 
g y e r m e k e t vagy ehhez hasonlót jelentett. A finn sikea-, 
*sigedá- ez esetben nem függne össze a magy. szül-lel, mert 
valamivé válást jelentő denominális -a-, *-da- képző a finnben 
tudtunkkal nincs. Lehet 2), hogy a szil-, sínk-, sy-, sike- tő 
ige volt és s z ü l e t é s t (vagy hasonlót) jelentett. S lehet 
3) hogy ige volt, de s z ü l é s (v. hasonló) volt a jelentése. 
Ez utóbbi esetben a sikea- igének a többiekkel való össze-
függése megint elesnék, mert a végebeli a tudományunk 
jelen állása mellett passzív képzőnek nem magyarázható. 
Az első esetben a finn -nty- valamivé válást, a magyar 
meg vogul -/- pedig valamit tevést jelentő képző lenne. 
Vö. vanhentu-: ö r e g e d n i (vanha : ö r e g . L. Budenz 
UO Alaktan 159. lap). Így tehát synty- annyi volna mint 
,gyermekké leszek', azaz ,születem, fogantatóm' ; szül-, Hfikl-
pedig annyi volna mint ,gyermeket nemzek, gyermeket szü-
lök, gyermeknek adok léteit, foganok'. 
H a szil-, Sínk-, sy-, sike- eredeti jelentése ,születik, fo-
gantat ik ' sat, a szül- meg sínkl-beli / lehetne kauzatív l; 
de az sem volna épen lehetetlen, hogy, a mint már előbb 
említettük, két /-bői volna összevonva, a melyeknek elseje 
egyeznék a *sigedd-beli í/-vel. Ezen d-re nézve, a mely a 
tőige jelentésében látható változást nem okoz, vö. Budenz 
UO Alaktan 173 —175. A synty- beli -nty- pedig alig szorul 
magyarázatra. Ez, ha a sy- eredeti jelentésére vonatkozó föl-
tevés áll, passzív értékű képzőbokornak volna magyarázható : 
nt+y, a mely, minthogy a tőige maga is passzív értelmű, 
változást az ige jelentésében nem idézhet elő. 
Ha pedig szil-, Svihk-, sy- eredeti jelentése ,szül, fogair 
sat. lenne, a szül- meg Hnkl-beli l lehetne akár értékevesz-
tett frequentatív (duratív) képző, akár pedig momentán képző. 
De azért más magyarázat sem volna épen kizárva. (Arö. 
Budenz UÖAlaktan 173 —175.) A synty-beli -nty- pedig a 
fönt említett passzív értékű képzőbokor lenne. 
A finn sy- meg sike-, *sige- tehát változatai volnának 
egy és ugyanannak az eredeti tőnek. Ez a különbség úgy 
lenne magyarázható, hogy nem mind a két alak keletkezett 
ugytinazon nyelvjárás területén. Hogy a dialektusoknak egy -
másraliatása igen nagy, sokkal nagyobb mint a minőt két 
idegen nyelv között tapasztalhatni, az a nyelvjárások fej-
lődésének figyelmes szemlélője előtt bizonyításra alig szo-
rulhat. De tekintetbe veendő az is, hogy synty- helyett 
sykenty már csak azért sem lehetséges, mert a k zárt szótag 
elején állana. Syenty- volna tehát csak várható. Nem volna 
azonban teljesen lehetetlen, hogy egy eredeti *sigeniy-, *si-
yenty-, a melynek rendes gyengüléssel sienty-re kellett volna 
változnia, még olyan időben és olyan dialektusban, a melyek 
a mai mássalhang-zógyengülési törvényeket nem ismerték, 
egy *siventy-alakon át a v hatása alatt *syventy-re és tovább 
*syyenty-re s végre synty-re változott volna. A *syventy- : 
*syynty-re nézve vö. például *kciven : kdyn ( j á r o k ) , a *syynty-: 
synty-re nézve pedig pyyhki- és pyhki- ( t ö r ü l n i ) . Eredeti 
Ti eltűnése hosszú magánhangzót eredményezett a követke-
zőkben is: pad: f e j , jdd: j é g , pii: f o g . *G-re és még to-
vább k-ra. változott egy eredeti n az *otga, olka : v á l l szó-
ban. így keletkezett volna tehát egy *sine tőből *sige-} sike-. 
Szül szavunk sem állana tehát rokonok nélkül. Leg-
jobban egyezik vele mindenesetre a vogK. hnkl- : f o g a n . 
De világ*os egyszersmind, hogy fejlettebb összehasonlító 
fonetika nélkül döntő ítélet nem mondható ki. 
V A S V E R Ő R A J M O N D . 
ROKONÉRTELMŰ SZÓK. 
Hord (hordoz, hordogat, hordozgat). Visel (viselget). 
Hord: Orczáján h o r d o z z a az ajánló levelet (Dug: 
Példb. II. 264). Másod magaddal h o r d o g a t t a d azt a 
zsák búzát (Nyr. III. 467). Zab h o r d o z z a a lovat, vér 
és fagy az embert (Nyr. VI. 131). Sziklát seregestül h o r d -
n a k vala heggyé (Ar : Buda h. XI). Nem mind szakács, ki 
nagy kést h o r d o z (Erd: KÖzm. 112). Nem h o r d o z z a 
tarisznyában az eszét (Ball : Példb. ng). Mit magam h o r d -
t a m rakásra, azt nem pazarlom másra (Czucz : A tücsök). 
H o r d j a el a karvaly a sok rossz asszonyát (Vör : A kat.). 
Görbén h o r d j a nyakát mint a daru (Erd : Közm. 40). 
Visel: A földnek nehéz is ilyen gonosz lelket a hátán 
v i s e l n i yNyr. IV. 32). A mely abroszt sokat v i s e l n e k , 
szösszé válik (Fal. 919). Nincsen apám, nincsen anyám, nin-
csen ki gondot v i s e l j e n rám (Erd : Népd. I. 103). V i s e -
l e m a betyár nevet (Erd: Népd. I. 205). Jaj de nehéz a 
szerelmet v i s e l n i (Erd: Népd. II. 69). Nem lehet még 
neked vasat v i s e l n e d (Göcs. Népd. 6). A ki mint v i s e l i 
magát, úgy veszi hasznát (Ball: Példb. 448). Ki fegyvert 
v i s e l , feleséget is tarthat (Erd : Közm. 64). 
E cselekvések a tárgynak raj tunk vagy velünk lételére 
vonatkoznak. 
H o r d u n k egy tárgyat, mely m o z g á s közben, habár 
történetesen, tehát czél nélkül is, velünk van ; v i s e l élet-
telen vagy elvont dolgot, ha megillet és magunkon bármikor 
h a s z n á t vesszük; ez tehát szorosabb kapcsolatban fűzi a 
két tárgyat, tartósan egymáshoz rendeltnek tüntetvén föl 
őket; h o r d-nál összetartozásuk külső és ideiglenes annyira, 
hogy midőn egy másik helyre való s z á l l í t á s értelmét 
veszi föl (vö. Törököt fogtam, de visz. E r d : Közm. 239), 
ennek eszközlése általunk és járóművel támogatásunk mel-
lett egykép történhetik. A zsebre tett levelet magammal 
h o r d o m , míg eszembe nem jut, hogy a postára kell ten-
nem ; ellenben v i s e l e m a keresztelésben kapott nevet, 
azaz élek vele. Napközben a hegyek közt bolyongva, a vé-
delem czéljából fegyvert v i s e l e k , batyumat a szolga h o r d j a 
utánam. A gyermek v i s e l i a neki szabott ruhát és halála 
esetében szülői a szegényeknek adják, hadd h o r d j á k el azok. 
H o r d jelzi az egyed t a r t á s m ó d j á t , úgy a mint 
azt járásközben lá tni ; v i s e l kifejezi a rárótt, terhesnek ér-
zett föladattal szemben tanúsított e l j á r á s t és általában a 
viszonyt, melyben valakinek cselekedetei a jó vagy rosszal 
állanak és innen a módot, mely szerint életét folytatja. A jó 
fajta ló szépen h o r d j a a nyakát, lábát. Ki gyermekét 
szereti, gondját is v i s e l i . Az igaz hazafi szívesen viseli a 
nagy adók terhét és a kit dolgai nagyon elfoglalnak, semmi-
féle társadalmi tisztséget nem v i s e l . 
Lágy. Puha. 
Lágy; Alma a nap gyönyörének l á g y visszhangja lészen 
(Tompa : Madárfészek). Könnyű a l á g y követ faragni (Dug : 
Pé ldb . II. 85). L á g y a b b úttal könnyebben magához éde-
sített (Fal : TE.). Szeretlek, szeretlek mint a 1 á g y kenyeret 
(Népd.). Feje l á g y á n találta koppantani (Nyr. IX. 231). 
L á g y mint a szűrt viasz (Nyr. X I I I . 2 3 2 ) . L á g y pásztor 
előtt farkas (Nyr. II. 431). Keménységgel megfajulnak, l á g y -
ságg ' a l elkényesednek az ifjak (Nyr. I. 177). 
P u h a : P u h a húsban terem meg a pondró (Dug : Példb. 
I. 282). P u h a kenyér, meleg ágy (Nyr. III. 366). A p u h a 
pázsiton nyugtatom testemet (Erd : Népd. I. 226). Sok p u h a 
izenésekkel terhelt (Fal: TE. Ó45). Nem nyughatik Endre 
p u h a kerevetjén (Szász: Sal.). Ha örökké fő is, nem lesz 
p u h a (MNyelvészet II. 393). Mennél p u h á b b a hús, annál 
keményebb a csontja (Dug': Példb. I. 295). 
Oly testet jelzünk e szókkal, mely belső szerkezete 
lazaságánál fogva a nyomásnak kis mértékben áll ellen. 
1) A p u h a s á g általános sajátság, mely egy bizonyos 
tárgyra nézve bélyegző; a l á g y s á g történetes állapot. 
Mivel a dolgok jó része, nem tekintve az állandóan kemé-
nyeket vagy puhákat, olyan természetű, hogy bennök az 
összetartó erő a körülmények szerint módosul \ ennek folytán 
a szabatosságra törekvés általában, különösen pedig a szólás 
czélja késztet, hogy kifejezzük az ellentállás mértékét és ha ez 
csekély, l á g y n a k mondjuk; míg p u h a nem annyira ezt 
az úgyis a köztudatban élő tulajdonságot, mint azt akarjuk ki-
fejezni, hogy ennek folytán mily h a t á s s a l van. A l á g y sár 
onnan van. hogy sokat esett; ha a szárazság tartós, rögök 
támadnak. A p u h a hús könnyen megemészthető. Szívesen 
leheveredünk a p u h a pázsitra, mert kellemes nyugvó hely sat. 
2) A p u h a s á g a testre e g é s z e n ki ter jed; a lágynál 
ez nem föltétel. A l á g y föld fölszíne alatt kemény ; a l á g y 
tojás héja megtart ja keménységét és csak a belseje p u h a . 
3) Átvitt értelemben lágy az, mely őt megillető tu-
lajdonságnak híjával van s ennélfogva tökéletlen. A 1 á g y 
pásztorban hiányzik az éberség; l á g y beszéd, melynek czélja 
a hatás s azt nem éri el; l á g y hónap, melynek nevében 
nincs r betű. L á g y ember, a ki ellentéte az energikusnak ; 
p u h a ember, a ki testileg gyönge. 
A Nyr. hatodik kötetében (462. 1.) e kifejezés fordul 
elő: ,Mikor pofon ütöttek, olyant puliant, mint a t a n k föld. 
Víijjon a t a n k szó nem egy r i tkább kifejezése-e a puha-
ságnak ? B É L T E K Y K Á L M Á N . 
hadarat i : fléau, perche. gaule (Cili : Dict. II. 503.) : 
hadaró. 
hodrozesk : parler vite, babiller, caqueter, fairé du bruit, 
du tapage (Cih : Dict. II. 503.) : hadaróg. 
hagátt : (hegy)hágó. Bihar m. 
hajait : hajó. Bihari szó. 
liajdnk : traban, brigand, chenapan (Cih : Dict. II. 503.) : 
hajdúk. „A hajdú szó, jóllehet homályos eredetű is, a ma-
gyarból ment a környékező szláv, rumun és német nyel-
vekbe, a melyek a többes számú hajdúk-ot veszik tőszónak 
s melyekben zsákmányozót is jelent" (NyKözl. XIV. 444.). 
Kétséges. 
liajs : a gauche, dia, hurhaut (Cih : Dict. II. 503.) : hajsz, 
ökörhajtó szó. (Vö. szerb : ajs: vox vertentis boves aratores.) 
hajt att, hiijtaü : hajtó. „Strénsese mulc h a j t e j : Sok 
h a j t ó t gyűjtött össze" (Pop : Trand. 137.). Igen elterjedt 
szó mindenfelé. Vö. Cih : Dict. II. 504. 505. 
liajtuesk : hajt. „Bart'a pleka a h a j t u i : A legény 
elment vadászni1,1 (Pop : Trand. 137.). Vö. Cih : Dict. II. 137. 
hájzas : héjazat, héjazás, hajazás, hajzás; az egész ács-
munka a háztetőn. Szalonta környékén. 
halait, halait : re te (LexB.) : netz (Iszer : Wörtb.) : háló. 
Vö. Cih : Dict. II. 504. NyKözl. X I V . 444. (Vö. a l a t t ) . 
Ii amiatt : hámfa. így nevezik Arad s Bihar megyében 
a kocsi hámfájá t ; aztán a csizmadia mesterségben egy szer-
számot. 
hang; : son, ton, une danse rustique sur une certaine 
mélodie : a céna h a n g u l : tenir sur la note (Cih : Dict. II. 
504.) : hang. 
hangos : hangos; nagy szájú ember. Bihar m. 
harc, harca : bellum, pugna, proelium, certamen, con-
flictus (LexB.) : krieg, fechten (Iszer : Wörtb.) : harcz. „Cine 
nu o va cinsti sfánta vinerj, óe o va spurka ku karne saü 
ku bráénzá fára de h a r c : A ki nem tiszteli a szent pén-
teket, hanem bemocskolja hússal vagy túróval, k é n y s z e -
r í t é s nélkül . . . (Hasd : CuvB. II. 156. 166. 1580. körül írt 
legendában). Ej la h a r c a sa luatt : Ok k ü z k ö d é s b e 
fogtak" (Car : Cant. 72. 92.), Vö. Cih: Dict. II. 505. NyKözl. 
XIV. 444. 
harcalesk : escarmoucher, harceler, harasser (Cih : Dict. 
II. 505.) : harczol. 
harfa : hárfa. Vö. NyKözl. XIV. 444. 
hatalmú ; hatalm; hatalom. „Sá hie tare a lua h a t a l -
m ú i 12 boj : Legyen szabad neki h a t a l o m m a l elvennie 
12 ökröt (Hasd : Etym. 450. 1639. év.). Sa fie de rusine de 
h a t a l m ú : Legyen megszégyenítve a h a t a l o m t ó l " 
(Hasd : Arch. I. 94. 1639. év, TÖ38. év.), 
hatalmas : erős; hatalmas. Szathmár m. 
hazbutá : házibutyor. Igen elterjedt szó Arad s Bihar 
megyében. 
hazma : allium ascalonicum (LexB.) : aeschlauch, scha-
lot te ; schnittlauch, schnittling (Iszer : Wörtb.) (mogyoró) 
hagyma. Az 1600-—1630. körül írt oláli-szláv szótárban is 
olvashatjuk már (Hasd : CuvB. I. 267.). Vö. Cih : Dict. II. 503. 
liiijá: hója (Mail: Szót. 77.). 
hájóer : (ökör)hajcsár. Arad in. 
háláduesk : sich ansászig machen (Iszer : Wörtb.) : halad. 
„Fuzindu-á de umbré sá h á l á d u j a s k e : Futván árnyékuk-
tól h a l a d j a n a k " (Dos: Psal t : 176. 25. 96. 381. LIasd: 
Arch. I. 58. H a s d : Etym. 191.). A mai nyelvben is min-
denütt hallható. Vö. Cih : Dict. II. 504. NyKözl. XIV. 444. 
halas (többesszámú szó) : halász. í gy nevezik a "Lemes 
s Béga parti halászokat a Bánságban. 
hálástáli : lacus, cisterna, immissarium; piscina, viva-
rium piscium (LexB.): fischteich; teich, wasserhalter (Iszer: 
Wörtb.) : halastó. „Viile sá fie pe zumátate socii mjale ku 
kasa, ku pimnica ku h e l e s t e u l : A szőlőket kapja a fele-
ségem felerészben házastól, pinczéstől, h a l a s t ó s t ó l " (Hasd: 
Arch. I. 62. 95.). A galatai monostor vagyoni jegyzékében 
(1588. év) említve van, hogy négy h a l a s t ó is tartozik 
hozzá (Hasd: CuvB. I. 180. 216. H a s d : Etym. 273.). 
Nevezetes múltja van e szónak. C a n t e m i r fejedelem 
,Beschreibung der Moldau' czimü munkájában d á k emlék-
nek tartotta (IV. fej. 3.); az ő nyomán pedig F o t i n o ,A 
régi Dáczia történetében' (Bécs, 1818. I. 307.) szintén annak 
vélte. A LexB. már lemond a dák atyafiságról s „a Graeco 
áXc : mare, stagnum et qó.co : sto" görög elemekből szármáz-
tat ja. Különben ig'en gyakran járja mind nálunk, mind a 
szomszéd Romániában. Vö. Cih : Dict. II. 506. NyKözl. 
X I V . 444. 
hamis, hamis: hamis (Mail : Szót. 75.) Arad, Biharban, 
Kolozs megye nyugoti részein s a Bánságban hallottam. 
hámisag: hamisság. „Am fost perét dá veéinu Pavel ku 
h á m i s a g : Pá l szomszéd h a m i s a n perelt be" (Arad, 
Bihar m.). 
hamuka : homok. Arad s Bihar m. 
hámusu. Csak átkozódásszerű kifejezésekben járja Arad 
megyében. „Méncáfá h á m u s u : Egyen meg a m a n ó . " 
A szónak e jelentése a ,Halotti beszéd" h o m u s-ára emlé-
keztet bennünket: homus világ g o n o s z , á l n o k világ. 
Ezt az ,ördög-mano" jelentésű Arad vidéki h á m u s-s u-t tehát 
egy régi kor maradványának kell tekintenünk. 
hárápaüá (többesszámú szó) : harapó (fogóvas). Bihar m. 
hárdáií, árdán : baquet, secu. tonnelet, espéce de me-
sure (Cih: Dict. II. 505.): hordó. „Má 'ngrápá ku kapui ká t rá 
h u r d á u : Temess el fejemmel a h o r d ó felé1 ' (GazT. 1886. 
20.). S z i l a s i (Ren. II. 94.) azt mondja e szóról, hogy kí-
méletlenül ki kell küszöbölni a nyelvből, mert csak egyes 
vidékeken él s mert a nyelvnek van reá latin eredetű szi-
nonimája. Vö. NyKözl. XIV. 
hárfe'ng : harang. Hallottam a Bánságban is Orsova 
környékén. 
Iliit : pláne, prorsus, s a n e ; eminus, admodum, longe, 
profecto (LexB.) : gar, sehr (Iszer: Wörtb.) : hát. 
hátálmázas : (föl^hatalmazás. Arad m. 
házuálesk : használ. Jóformán mindenfelé, 
hehel, hjahel, liehelá, hjahelá, hecelá : pecten linarius 
(LexB.) : hechel, krámpel (Iszer: Wörtb.) : héhel\ hecsel. Vö. 
Cih : Dict. II. 504. 505. 
hentes : hentes Bihar s Arad megyében itt-ott. 
herelesk : herél. Csak a disznóra mondják Bihar me-
gyében. 
herceg, hárceg : herczeg. „Peste Illirj au viriit Normani 
desupt H e r z e g u de Apulija : Az illíreken keresztül men-
tek a normannok az apuliai h e r c z e g vezérlete alat t" 
(ST. 107. 85.). 
hiba : hiba. „Aj. haj, nié o hibá, nié un haj, kend aj pitá 
sé málaj: Haj. haj, semmi h i b a , semmi baj, mikor van ke-
nyered és máléd" (Arad s Bihar m.). 
hjaba, haba, zaba : hiába. „Ómul z a b a sokotesce : 
H í j á b a számít az ember" (GazT. 1866. 144. ST. 113.). 
hibálesk : hiányzik; hibái. Arad m. 
hibás : hibás. „ H i b a A d-on oí : H i b á s egy szemére 
félszemű" (Arad s Bihar m.). 
hibáiJesk : *hibázol. Bihar megyében Szalonta körül, 
hiítbiráü : hegybíró. Csak ebben az összetételben Arad 
s Bihar m. 
liicTecfá : hegede. Magyarországon mindenütt, 
hididis : hegedűs. Arad s Bihar m. 
liidis : hegyes. Csak az ökörről mondják : „Boti h i d i á : 
H e g y e s szarvú ökör" (Arad s Bihar m.). 
hintál t : pilentum, carpendum (LexB.) : staatswagen, ka-
lesche, kutsche (Iszer: Wörtb.) : hintó. „Kukule de pe h i n -
t e ö : H i n t ó n ülő kakukmadár" (Pop: Trand. 141. 169. GazT. 
1886. 152. 206.). Vö. Cih: Dict. II. 506. NyKözl. NIV. 444. 
h i r j : hír. „ e h i r j e la noj én sat : Mi h í r van nálunk 
a faluban? (Pop : Trand. 16. 32.). H i r j de-íikasá mja veni t : 
Hazulról h í r jöt t" (uo. 90. 91. 165. 166.). 
hiríiáíi: hernyó. Itt-ott Bihar megyében, 
hitlen, hitlan, liiklan, iklan, viklan, fitlaii : astutus, 
vafer, versutus, callidus (LexB.) : schlau, listig, verschmitzt, 
verschlagen, betrügerisch (Iszer : Wörtb.) ; hitetlen; hitlen. 
Az adatok tárháza, kezdve a voroneczi codextől (Nyr. X V . 
209.) egész napjaink nyelvéig hangos bizonyságot tehet e 
szó kelendőségéről. Nincsen vidék, a hol a Dunán inneni 
oláhok ne ismernék. 
Az oláh nyelvészek közül többen a lat. biclenis alakot 
látják benne, melynek jelentése ,kétfelé, két oldalra hajló."' 
A két szó egysége ellen jelentésbeli tekintetben nem tehetni 
semmi kifogást, mert a ki ,két részre hajlik' , az egyszers-
mind megbízhatatlan, hitele vesztett, tehát ,hitetlen, hitlen' 
is; de már az alakegység némi nehézségekbe ütközik. A szó-
végi n ugyanis, ha önhangzója hosszú, in-né változik: serenio): 
ser in és s e n m ; venen( o): ven in és ver in; másodszor a -lile 
hangcsoportbeli l hang állandóan jésül; a biclen-nek tehát az 
oláh nyelv hangtörvényei szetint bikjiu , bilin-, vikjin-, vihn-
s végül fikjin-, fi fin-, hikjin-, hitin-nék kellene hangzania. 
A mi azonban a szó latinságát teljesen semmivé teszi, 
az a fontos körülmény, hogy biclenis-1 a latin nyelv nem 
csak hogy nem ismer, hanem hogy lehetetlen is benne, a 
mint az aclivis, declivis, inclino, triclinium sat. szók mutatják. 
Az egész biclenis a nemzetieskedő nyelvészek koholmánya, 
a mely arra a czélra van kigondolva, hogy egy jövevény 
szóra rá lehessen illeszteni a latinság köntösét. 
A föntebb mondottakhoz még hozzá kell csatolnunk a 
következőt. Az - a n végzet eredeti oláh szavakban csakis oly 
melléknevekben fordul elő, a melyek ,honnan vagy hová-
valóságot' jelentenek, pl. A r á d a n ; aradi ; B d n i i c a n : bánsági ; 
A r d e l a n : erdélyi ; M o l d o v a n : moldvai sat. Minden egyéb - a n 
végzetü szóról látatlanban is bizvást kimondhatni, hogy ide-
gen eredetű az oláh nyelvben. 
H a s d e u (CuvB. I. 436.) azt mondja róla, hogy alapja 
az ószl. X MTfiii : artificialis, callidus, mely a szerb nyelvben 
hilren- s tájszólásilag hitlen-nek (properus Kar ; Lex.) hang-
zik. Mint vált az ószl. Xurfrr. szóból hittan, arról azonban 
maga se tud beszámolni. 
Van a hittan-nak egy másik jelentése is: d i a b o l u s , 
d a e m o n . Az 1560-iki katekismusban ezt olvashatjuk: „Si 
nu ne duce én népaste ce ne izbévjaste pre noj de h i k-
I a n u 1: Es ne vigy minket a kísértetbe, de szabadíts meg 
a g o n o s z t ó l " (Hasd: CuvB. II. 119.). C o r e s i (1580.) szin-
tén í g y í r ( u o . ) ; S t r o i - c (1593.) meg : „Ne m é n t u j a á t e de 
f i t l a n u l " (uo.) ; P o p a G r i g o r i e (1619.) ugyancsak a 
h i k l a n u l szóval takarja a ,diabolus' fogalmat (uo.) A szó-
nak e jelentése kettőre enged következtetnünk. Először, hogy 
a hitlen-nek, mint föntebb a hamusu-\\k\ is tapasztaltuk, egy-
koron a magyarban is ,rossz szellem, ördög ' jelentéssel kel-
lett bírnia; másodszor, hogy tehát a szónak átvétele messze 
visszanyúlik a régiségbe. A legelső oláh nyelvemlék, a vo-
roneczi codex is, ,gonosz szellem, ördög' jelentésben hasz-
nálja. Vö. Cih : Dict. II. 538. NyKözl. XIV. 434—437. 
hitlensug, hiklensug, hitlansiig, hitlesug, hiklesug, ikle-
sug, viklesug : astutia, versutia, vafrities, calliditas (LexB.): 
list, schlauheit, verschlagenheit, verschmitzheit, betrug (Iszer : 
WÖrtb.): hitlenség. Ez a szó is töménytelen sokszor fordul 
elő a legrégibb időktől, a meddig csak a nyelvemlékek 
visszanyúlnak. Használati köre az összes Dunán inneni oláh-
ságra terjed ki (Nyr. XV. 299.). 
l l i t ion: vaurien, imbécile (Hasd: CuvB. I. 285.): h i t v á n y . 
Az 1600— 1630. körül írt oláh-szláv szótárban található (uo.). 
hivotol, liiotol : hivatal. Csak ebben az összetételben 
hallottam Szalonta környékén (Bihar m.) : adolli votol : adó-
hivatal. 
liivotolnok, hiotolnok: hivatalnok. Ugyanott, 
hodnoz, hognoz, homnoz : subcenturio, procenturio, lo-
cum tenens (LexB.) : lieutenant (Iszer : Wörtb.) : hadnagy. 
„Ennacjaja vrjame grei Avimelekü si Fikol h o t n o z j u l ü 
alü luj ku Avraamií si zise ; Domnezeu jaste ku tine éntotü 
ce faci : Az időben beszélgetett Avimelek és Fikol az ő 
h a d n a g y a Ábrahámmal és így szólt : az úr veled van 
mindenben, a mit cselekszel (Pal. 57. 58.). Domnfi de stjagíí 
si vestit v i f a z u Gesti Frjanci alesu h o t n o z j u Arde-
luluj si cáréej Unguresti : Geszti Ferencz Erdélynek és Ma-
gyarországnak zászlós ura, hires vitéze s választott h a d-
n a g y a" (uo. Epil.). Oláh katonáktól hallottam e szó össze-
tételét is Aradon : fihoiillioz ; főhadnagy. 
holier, olier : bourreau, tueur de chiens (Cih: Dict. II. 
506.) : hóhér (Mail : Szót. 78.). 
liojt : cadaore, cliarogne (Cih: Dict. II. 506.) : holt; 
halott. (Vö. Hasd : Etym. 594.). 
liolílá : seges, satum, sementis (LexB.) : acker (Iszer : 
Wörtb.) : hold. „Blagoslovjaste-e domne firorii lor si h o 1-
d e 1 e lor : Áldd meg uram gyermekeiket és s z á n t ó f ö l -
d e i k e t (Hasd : CuvB. II. 155. 1580. év. LIasd : Etym. 532.). 
Va slobozi dobitokul sáu en h o 1 d e 1 e altuja : Be fogja 
ereszteni marháját másnak a s z á n t ó f ö l d j é r e (Cip : Anal. 
69. 1582. év.). Au kumpárat H o l d a Olarjuluj : Megvette a 
fazekas s z á n t ó f ö l d j é t (Evang. 39. 95.). Eu duk din 
h o l d á kununá : Koszorút viszek a s z á n t ó f ö l d r ő l " 
(Pop : Trand. 101. ioó. 184. GazT. 1887. 281.). 
holumb : halom. Arad megyében hallottam. 
hoHvjed : honvéd. Mindenfelé. 
lioi-koTesk : horkol. Arad s Bihar m. 
liotaré's : határos. Ugyanott . Vö. Cih : Dict. II. 507. 
NyKözl. XIV. 444. 445. 
liuluesk, uluesk : destruo, demolio, diruo; collabor, cor-
ruo (LexB.) : niederreiszen, zerstören, ruiniren: zusammen-
stürzen, einfallen (Iszer : Wörtb.) ; h u l l . Cihac (Dict. II. 144.) 
az ószl. o r i t i : evertere szóval veti egybe. 
huncfut : nebuló, nequam perversus, scelestus lurco 
(LexB.) : h u n c z v u t . 
hurluesk : schroten, grobich mahlen (LexB.) : őröl. 
liurnbá : gurgustium subterraneum (LexB.): eine erd-
hütte (Iszer: Wör tb . ) : huniba. Vö. Cih: Dict. II. 507. 
lmsarj : eques, velox hungaricus: praecursor equestris 
(LexB.) : husa r ; vorreiter (Iszer : Wörtb.) : h u s z á r . „Aduk 
sabij multe de h u s a r j : Hozok sok h u s z á r kardot" (Pop : 
Trand. 95 98. GazT. 1886. 143.). 
luisas, husos : piéce de vingt kreutzer d'Autriche (Cih : 
Dict. II. 507.) : h ú s z a s (vö. kisorosz : h u s o s ) . 
lilizluesk : h o r z s o l . A timárok mondják Arad megyében, 
mikor a húst leveszik a bőrről. 
idizesk : i d é z . „Am fost i d i z i t la b i r á ü si dupá óe 
am v i g á z i t, m-am dus la f á g á d á fi si m-am m u 1 á t u i t : 
Be voltam i d é z v e a biróhoz s miután elvégeztem a dol-
gomat, elmentem a f o g a d ó b a s m u l a t t a m" (Arad s 
Bihar m.). 
igas : i g d s { l ó ) . A Bánság marosmenti részein járja, 
igosag : i g a z s á g . „Dumnáta k i v a n e s f sá-1 b i n t á t u-
j e s k ? Da naj i g o s a g : Maga kivánja, hogy m e g b ü n -
t e s s e m ? De nincs i g a z s á g a , mondja a biró egy vádló-
nak (Arad, Békés s Bihar m.). Am fost la b i r o á a g s-am 
avut doj b i z o r i s a g si m e g i n-am kápátat i g o s a g : 
Voltam a biróságnál s volt két b i z o n y s á g o m és m é g 
s e kaptam i g a z s á g o t " , panaszkodik a gazda szomszéd-
jának (uo.). 
ik : cuneus (LexB. A1 : Gramm. 259.) : keil (Iszer ; 
Wörtb . ) : é k . Vö. Cih: Dict. II. 508. NyKözl. XIV. 445. 
iláll : incus (LexB.) : ambos (Iszer : Wörtb.) : ü l ő . Latin 
eredetéről szóló oklevele az idézett szótárban (LexB.) így 
hangzik: „A Lat. i n c u s , mut. n in vei a Gr. y.oc : clavus, 
vei ab slXsw : verto, circum ago, quia super i n c u d e m verti-
tur, circumagitur ferrum." Vö. Cih : Dict. II. 508. NyKözl. 
XIV. 445. 
1) ilis : ( k o c ú ) i i l é s . Hallottam mindenfelé Magyaror-
szágon. 
2) i l is : élés; élelem. „Luo taté marha, si i l i á o u l : El-
vette minden marhájá t és é l é s é t (Pal. 37.) Da imaet ot 
gospodstvami slobozdenie na tri eti ni i l i s p la t i t i : Adok 
nekik szabadságot három évre, hogy é l é s (adót) se fizesse-
nek" (Hasd: Arch. I. 117. Egy 1603-ban írt s Jasiban kel-
tezett oklevélben.). 
imáé : ager compascuus, pascuum commune (LexB.) : 
eine gemeinde weide oder hut tung (Iszer : Wör tb . ) : nyomás. 
Vö. Cih : Dict. II. 508. 
inas : inas (Stan : Pov. 13.). Igen elterjedt szó nálunk. 
Vö. Mai l : Szót. 81. 
il* : ungventum (LexB.) : salbe (Iszer: Wör tb . ) : ír. Vö. 
Cih : Dict. II. 509. 
irán, írjáu, ireű : mouton (Cih : Dict. II. 509.) : ürü. 
irha : irha. így nevezik a móczok (Torda-Aranyos m.) 
a mellényükön v. ködmönükön a zseb körül levő finom bőrt. 
irtás : irtás. Arad s Bihar m. 
irtuesk : irt. Ugyanot t . 
iskála, uSkálá : iskola. Az oláh tulajdonképen úgy mondja : 
skála, de nálunk Magyarországon a fön tebb említett a lakok 
is hallhatók. 
islíut : esküdt. „Méná i r k á z á s k la noj nisíá v i n d i 6, 
s o l g á b i r á u si i s k u t u : Llolnap érkeznek hozzánk ven-
dégek, a szolgabíró és az e s k ü d t " (Arad s Bihar m.). 
ispán : ispán. (Mail: Szót. 81.). Még összetételeiben is 
járja : fíispaii, fispan : féispan (főispán) ; vicispán : viczispán. 
ispital, ispitaj : ispitály, ispitáj (Mail : Szót. 81.). Hal-
lottam Arad megyében. 
istálau : istáló (Mail: Szót. 81.). Mindennapi szó széles 
Magyarországon. 
instancia, istanciá, istanca : libellus suplex (A1 : Gramm. 
240.) : istanczia. „Batá-íá i s t a n c i a lu Pe t r i l a : Ver jen meg 
Petr i la i r á s a" (Közmondás Arad megyében.), 
istráng': istráng (Arad s Bihar m.). 
iz : goűt, surtout goűt particulier (Cih : Dict. II. 509.): iz. 
ízeklan : durus, validus; OXAT^ÓC. „Savle! Savle ! ce me 
gonesc? i z e k l i - n u - c e spre cepa a k l á k a : Saulé, Saulé, 
quid me persequeris ? d u r u m est tibi contra stimulum cal-
citare ^Sbier: VorC. 77. 1. 3. s.). I z j a k l a n u vánt í i ; Ven-
tus v a l i d u s " (123. 1. 2. s.). E két adaton kívül sehol nyomát 
se találtam a szónak sem a régisegben, sem a mai nyelvben. 
Codexünk ismeri még az i z e k l e n e s k (izetlenkedik): in-
durari cselekvésszót is, a mely azonban oláh denom. képzés. 
Vö. Nyr. X V . 209. 
janis, iras : járás; jarasbiráii, irasbiráu : járásbíró (Arad 
s Bihar m.). 
jálántnesk, tfálántuesk, jántantuesk : jelent, gyelent. Gya-
kori szó Arad megyében s Biharban. 
jobaz : corvéable, vassal, hommager (Cih: Dict. II. 509.): 
jobbágy. „I zisft káj slobodtt si apoj sau aflatü j o b a z : Azt 
mondták, hogy szabad s úgy találták, hogy j o b b á g y (Bar: 
CatCalv. 72. ST. 89.) Se skápám pe j o b az de j o b a z i á 
(oláh képzés): Mentsük meg a j o b b á g y o t a j o b b á g y -
s á g t ó l " (Pop : Trand. 122. 46.). 
josag : jószág. „Toc vojnié trag akasá la kopij si la 
j o s a g : Minden ember haza vágyik gyermekeihez s j ó s z á -
g á h o z (Pop : Trand. 40.). N-ajbá bacla nic j o s a g . numaj 
sá-m fie d r a g : Ne legyen a szeretömnek még j ó s z á g a se, 
csak én szeressem" (GazT. 1886. 54. 1887. 115. 127.). 
juliá : (kocsi) juha. Szalonta környékén (Bihar m.). 
kalhá : kálha (Mail: Szót. 83.). 
kanipáll : kampó. Ugyanot t . 
kancán, kancád : kancsó. Magyarországon mindenfelé, 
kankati : kankó. Nemi betegség. 
kapa : kapa. Csakis Szalonta környékén (Bihar m.) hal-
lottam s épen ez okból tartom magyar kölcsönvételnek. 
kaparáíi : (út)kaparó. Ugyanott . 
kapta, kaptafa : kapta, kaptafa. A csizmadiák mondják 
Arad megyében. 
karnientaii : kármentő. Egy szerszám neve a csizmadia 
mesterségben. Arad m. 
karfa : charta, scida lusoria (LexB.): spielkarte (Iszer: 
Wörtb.) : kártya. Leginkább többese járja : k a r c . 
katikiznius : katekizmus. „Endesert au defájmat k a t i-
k i z m u s u l ü nostru: Hiába gyalázták k a t e k i z m u s u n -
k a t (Bar: CatCalv. 1. 3. 8. 9.) Aducec dinü k a t i k i z m u s i í 
nainte kuventu luj Chs.: Hozzátok föl a k a t e k i z m u s b ó l 
Jézus szavát"' (uo. 17. 19.). A kálvinista katekizmuson kívül 
egyetlen egy helye se tud az oláh nyelvemlékeknek e szóról. 
Látszik ebből, hogy a könyv fordítói, erdélyi kálvinisták 
lehettek. 
ksibelj kibel, t'ábel, t'ifoel : kebel {Mail : Szót. 83. 8ó.). Egy 
mérték nem. Mondhatni egész Magyarországon használják, 
kajláé : kajlás (szarvú ökör). Arad s Bihar m. 
k alád áll : cippus, caudex, nervus (LexB. 246.): kalória. 
káliimaris : kalamáris. Arad s Bihar m. 
kálapac, kolopaé, k i apa 6 : kalapács. Ugyanott . 1 
kálická : kaliczka (Mail : Szót. 83.). Arad megyében a 
börtönt nevezik gúnyosan: k á l i c k a - n a k . 
kamara : aerarium (LexB.) : kamara. 
kamáras : auricamsor ; salis perceptor (LexB.): geldein-
löser; salzeinnehmer (Iszer: Wörtb.) : kamarás. „Sjakili cau 
fost k a m á r a s : Sjakili, a ki k a m a r á s volt" (Hasd: Arch. 
I. 23. 38.). 
kálldáláii : kandalé. Arad s Bihar m. 
kápé'lná : aedicula, capella, sacellum (LexB.) ; kapelle 
Iszer: Wör tb . ) : kápolna. Vö. Nyr. XVI. 123. 
kápitan : centurio, capitaneus (LexB.) : hauptmann (Iszer : 
Vörtb.) : kafiitán. „Eu sént G-alaar, k a p i t a n preste toc 
draci : En Galaar vagyok, valamennyi ördög fölött kapitány 
(Hasd: CuvB. (Előb.) II. 24. Hasd : Arch. I. 136.). Apropi-
indusé k á p i t a n u l zise luj : Közeledvén a k a p i t á n y (így) 
szólt h o z z á . . . " (Cip: Anal. 96. 1648. év.). Szerfölött gyakori 
a mai nyelvben. 
kápitan sag : kapitánság. így nevezik Aradon a .városi 
kapi tányságot ' még az ott lakó ráczok is. 
káplarj, káprarj : decurio, corporalis (LexB.): korporai 
(Iszer: Wör tb . ) : káplár. „Prin grádiná nu umbla k á p r a r j : 
A kertben nem járnak k á p l á r o k (Pop: Trand 156.) D'in 
curarj, d'in l ingurarj fáku fraj ter j si k á p r a r j : Rostakészí-
tőkből s kanálfaragókból csinált f rá j tereket s k á p 1 á r o-
k a t " (Arad m.). 
káptalan: káptalan. (Mail: Szót. 83.). 
kaput. R é g bebizonyított tén3^, hogy a nyelvek leg-
gyakrabban használt, legtöbbször hallott alakot veszik köl-
csön s alkalmazzák nominativusként s hogy más bizonyítékot 
ne hozzak fol állításom mellett, ott van a magy. virgács s a 
lat. többesszámú accusativus: virgás; magy. .• czirkalom : lat. 
egyesszámú accus. circulnm sat. Az oláhban előforduló kii pút 
szintén ezekhez sorakozik. Alapja a magy. egyesszámú accus. 
kapiit. A szorosan vett magyarországi részeken mindenfelé 
használják synonimája mel le t t : párta; Erdélyben csakis a 
móczoktól hallottam (Torda-Aranyos m.). 
kásnarj : kasznár. Erdély s Bánát kivételével Magyar-
országon. 
katauá ; miles (LexB.) : sóidat (Iszer : Wörtb). : katona 
(Mail: Szót. 83.). Mind a régi, mind a mai nyelv számtalan 
adattal azt vallja, hogy a szónak mindenfelé volt és van 
kelendősége. Vö. Cih : Dict. II. 488. 
katlan : katlan. Arad s Bihar m. 
kazal, kázalá : kazal. Ugyanott , 
kecam : kétszem; disznó, ász. A legerősebb kár tyának 
neve. Arad, Bihar megyében s a Bánságban hallottam. 
ke (lelem : kegyelem. „Pántruká aj lásat kaji '11 í e g e l á í í 
t i l o s , fa b i n t á t u j á s k fára da nic-un k e d e l e m : Mert 
a lovakat t i l o s l e g e l ő r e eresztetted, megbüntetlek 
k e g y e l e m nélkül- ', mondja a biró egyik ügyes-bajos em-
bernek (Arad, Békés, Bihar s Csanád m.). 
kell : keh. A lovakról mondják Szalonta környékén 
(Bihar m.). 
kehes : kehes. Szintén lovakról. Hallható Arad s Bihar 
megyében. 
kelsig, kelsug, t'elsig, kelcug : költség. „Acest Testament 
lau énceput al izvodi Ermonah Selivestru, den porunka si 
k e l á u g u l i i máriej sale : Ezt a testamentumot (1648-iki) 
lefordítani kezdte Sylvester szerzetes ő nagysága (Rákóczy 
György) parancsára és k ö l t s é g é v e l (Cip: Anal. 84.). 
Rámase pavelü doj ah de plinü ku alű sáu k e l s u g ö : 
Ké t teljes évig maradt (ott) Pál a saját k ö l t s é g é n " 
(Sbier : VorC. 107. 1688. év.). 
keltuesk : consumo, insumo, impendo, expendo, erogo 
(LexB.) : geld ausgeben, verthun ; etwas verbrauchen; die 
zeit anbringen (Iszer : Wör tb . ) : költ (Mail: Szót. 60.). A vo-
roneczi codextöl napjainkig számtalan adat tanúskodik arról, 
hogy a szó teljesen meggyökerezett az oláh nyelvben. LexB.-
nek épen ez a körülmény szúrt szemet s azért is törekszik 
eredetijét a latin világban keresni : „Ab Ital. contare: nume-
rare, solvere, n mutata in /." Vö. Cih : Dict. II. 488. NyKöz. 
XIV. 445. Nyr. XV. 210. 
kérik(lartáíl : kerékgyártó. Aradon járja, 
kes, t'es : kese (ló). Arad s Bihar m. 
késig" : község. „Da unda-j fost zupuná b i r á ü ? Da am 
fost la térg la Zula s-am v á s á r i t un b i k a pá s a m a 
k e s i g u 1 u j : Hol volt b i r ó uram ? Hát Gyulán voltam a 
v á s á r o n s vásároltam egy b i k á t a k ö z s é g számára" 
(Arad, Békés, Bihar s Csanád m.). 
keskenáű : keszkenő. „Uneorj puúa numaj k e s k e n e u l ü 
pre bolnavj si sá vindeka : Néha csak k e s z k e n ő t tet t a 
be tegekre s meggyógyul tak (Bar : CatCalv. 22.). Fa ta d-albá 
kása k i s k i n a ü e mar j domnesé : A szép leány nagy úri 
k e s z k e n ő k e t varr" (Trib. 1887. 25/II.). 
kezes, kizes : garant , répondant, caution (Cih: Dict. II. 
489.): kezes (Mail: Szót. 85.). „Pjana mja din páláriá, c-o daü 
méndrá 'n k i z e s i a (oláh képzés), k i z e é i á pe o luná 
pentr-o sárutare buná : Kalapomból virágomat neked adom 
rózsám k e z e s s é g b e , egy hónapi k e z e s s é g b e egy 
édes csókért (GazT. 1886. 198.) Daká jest k e z e á f i z e á : 
Ha k e z e s vagy fizess" (Aradmegyei közmondás.). VÖ. 
Nyközl. XIV. 445. 
kezesluesk : garantir , cautionner, se rendre caution pour 
(Cih : Dict. II. 489.) : *kezesei. „Cie Dumnezeuluj mi'eu má 
énkinü sim k e z á s l u e s k ti sufletulií si trupulü mi'eu : Előt-
ted, istenem előtt meghajlok s neked k e z e s s e l e m lel-
kemet s testemet" (ABC.*) 26.). 
kibzuesk, kipzuesk : constituo, ordino, dispono, statuo ; 
puto, iudico, opinor, concipio, coniecto, existimo ; audeo, 
sustineo, me sufficientem esse existimo (LexB.) : meinen, 
muthmassen, sich vorstellen ; ordnen, anordnen, verordnen, 
einrichten (Iszer : Wörtb.) : kébz. „Mulc sjau nevoit de au 
skrisü si jau k i b z u i t sá spue adeváríí : Sokan iparkodtak 
irni és g o n d o l t a k igazat mondani (Hasd : CuvB. I. 345. 
1620. év.) N-ac k i b z u i t ti éntru voj : Nem g o n d o l t á -
t o k meg magatokban (Sbier : VorC. 119. 1688. év. C i p : 
Anal. 181. B a r : CatCalv. 29.). En Vir temberg sau tiparit 
kárceíe ku slove de Svéntu Kiri l é n k i b z u i t e : Vürtem-
bergben szent Kiril a l k o t t a betűkkel nyomtat tak köny-
*) Oláh ábéczés könyv. Liber pecatorius idiomate valachico 
praecedente Abecedario illyrico (serbico). Cod. vSec. X V I I I . pag. 78. 
in 8°. (Múzeumi könyvtár). A. GY. 
veket" (ST. 153.). A szó ma is használatban van a Kárpá-
tokon innen és túlnan. Vö. Cih : Dict. II. 489. NyKözl. 
XIV. 4 4 6 . 
kilin : distinctus ; varius, diversus, separatus (LexB.) : 
besonder, unterschieden (Iszer : Wörtb . ) : külön. „J-aii pus 
ka turmele k i 1 i n e : K ü 1 ö n helyezte őket mint a nyájat 
(Dos: Psalt . 3 7 8 . 4 6 9 . ) . Nu jaste numele a unuja 11 a m de 
k i l i n : Nem k ü l ö n neve egy népnek [vlách] (ST. 27. 31. 
67. 97. 99.) Au fost un rí a m de k i l i n de Trak j Slavi ? 
M á s nép volt-e a szláv mint a trák ?" (uo. 1 4 3 . 1 4 5 . ) . 
Nagyon elterjedt, valamint a belőle képzett k i 1 i n e s k és 
d e s k i l i n e s k (megkülönböztet). A LexB. s vele a leg-
többen a clino ige származékának tart ják. Feledik azonban, 
hogy a kii szótagnak az oláh nyelv hangtörvényei szerint 
kji-, /7-nek kell válnia. (Vö. inclino: én kirí, én fin; X'/avis : 
/c'/ejá, tejá; iní/udo : ünkid, én/'/d sat.) Vö. Cih : Dict. II. 489. 
NyKözl. XIV. 445. 
kilinc : kilincs (Mail: Szót. 85.). 
kiniies : kömives. Arad s Bihar megyében széltiben. 
kin : peine, tourment, torture (Cih: Dict. II. 4 8 9 . ) : pein, 
folterung, marter ; angst, plage, qual (Iszer : Wörtb.) : kin. 
Ha megszólaltatnánk minden adatot, mely a szó múltjáról s 
jelenéről beszél : több oldalra menne. Elég, ha kijelentjük, 
hogy biztos vallomások vannak nagy használatáról már a 
voroneczi codextől kezdve a ma beszélt, elő oláh nyelvig s 
hogy elterjedési köre magába öleli az összes Dunán inneni 
oláhságot. Vö. Cih : Dict. II. 489. NyKözl. XIV. 446. Nyr. 
XV. 2 1 0 . 
kiuznesk, t'inznesk : kínoz; kínlódik. ,,Altá nu maj auzam 
fára numaj aj si vaj. de amar si de k i n z a j : Mást nem hal-
lottunk mint jaj és jajt , keserűséget és k í n l ó d á s t " (Pop: 
Trand. 1 1 7 . ) . Mindenfelé járja nálunk Magyarországon. 
kindáit : essuie-main (Cih: Dict. II. 4 8 9 . ) ; kendő. A mó-
czoknál , törülközőit jelent s így ejtik : tindaft (Torda-Ara-
nyos m.). 
kiíiiiz : kenéz; falusi biró a Bánságban. „Am un kázan 
de baíí si oj pláti la domni marj, la domní Lugozuluj. k i n é z i 
'mpáratuluj : Van egy kazán pénzem s fizetni fogok a nagy 
uraknak, a lugozsi uraknak, a király b í r á i n a k " (Trib. 1887. 
18/IIL). A szó kétségtelenül szlávból jutott a magyarba s 
innen az oláhba. Ezt bizonyítja az első szótagbeli közbeszúrt 
i hang. Bánságban járja mindenütt, a mint föntebb említet-
tem, f a l u s i b i r ó jelentésben. 
khites, koiitás : k ö n t ö s , ügy 1572-iki iratban kerül elő 
( l l a s d : CuvB. 1. 251. 274.). Arad megyében szintén hallani: 
f i n t u s alakban. 
kip, tip : facies, vultus, phisíognomia; icon, imago. 
effigies, tabula picta ; imago sculpta, statua, sculptile ; modus, 
pactum, ratio (LexB.); exemplum, similitudo (Sbier : VorC.); 
gesicht. phisiognomie; bild, bildnisz, gemálde ; bildsáule ; 
art, weise (Iszer: Wörtb . ) : k é p . Az adatok tárháza áll ren-
delkezésünkre a régi s a mai nyelvből e szóról. Itt is azon-
ban csak a puszta tényre hivatkozunk, hogy már a voroneczi 
codex tud róla (Nyr. XV. 210.) s hogy nálunk és Romániá-
ban a nép nyelvében teljes polgárjogot kapott. Vö. Cih : 
Dict. II. 489. NyKözl. XIV. 446. 
kipes: k é p e s . „Era unii vojniktí írumosu si k i p e s u : 
Szép és k e l l e m e s ifjú volt" (Hasd : CuvB. 396. 1620. év.), 
kipor : k ö p o r . Arad m. 
kisírnád k i s b í r ó . Mindenfelé. 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
SZEREMLE N Y E L V E . 
S z e r e m l e község Pes t megye délnyugati sarkában 
fekszik. Bajától mintegy hat kilométernyire dél felé, a Duna 
egy kis ága mellett. Lakosainak száma 2200, a kik majdnem 
mind reformátusok. 
E község* nyelve már annyiban is figyelmet érdemel, 
hogy teljesen elüt az őt környező bácsmegyei magyarság 
nyelvétől; a környéken csakis egy közeli, szintén pestmegyei 
község beszéli még ugyanezt a nyelvjárást, C s a n á d , Bajá-
tól nyolcz kilométernyire észak felé, melynek lakosai túl-
nyomóan szintén reformátusok (1500 ref. 300 katolikussal 
szemben). Már maga Szeremle neve is érdekes; emlékét fön-
tartot ta egy XVI . századbeli epikusunk S z e r e m l é n y i 
M i h á 1 y, a ki Szilády Áron szerint ebben a pestmegyei 
községben született, „mivel régi oklevelekben a község nevét 
találjuk Z e r e m l y a n , Z e r e m l e n - n e k irva, s később még a XVII . 
században is S z e r e m / é n - n e k . " (Régi magy. költ. tára II. 462). 
E föltevést nag'yban megerősíti az, hogy ma is mondják 
még-: ez s z e r e m l é n y t e m b ö r . Tehát S z e r e m l é n y , S z e r e m l é n - b ö 1 
lett a mai S z e r e m l e ; és pedig úgy, hogy a nyelvérzék ragos 
alaknak érezte a nevet, s a mint a ragos B a j á n , S z a b a d k á n , 
G a r á n sat. alakoknak megfelel az illető hely neve B a j a , 
S z a b a d k a , G a r a , ép úgy mondották S z e r e m l é n mellett S z e r e m b e . 
Ez is analogikus képzés, még pedig az alaki egyenlítés egy 
érdekes jelensége. (Megemlítjük itt, hogy B a j a város nevét 
is szokták B a j á n avar kliágán nevével összefüggésbe hozni \ 
e szerint a mai alak itt is alaki analógia útján jött volna létre.) 
Mint említettem, Szeremle nyelvjárása ezen a vidéken 
csak egyes helységekre szorítkozik. Sajátságaira nézve az 
alsó tiszai nyelvjáráshoz tartozik; de nem annyira a szegedi-
vel egyezik, mint inkább a kiskunhalasival, melyet K o r d a 
Imre írt le (Nyr. XV.). Nemcsak az özésre nézve, hanem 
azonkívül is legtöbb sajátságában evvel egyezik; azonban 
egyes fontosabb eltéréseket is találunk. így már maga az 
özés sem oly teljes, mint Halason, vagy Szegeden; igen 
gyakran halljuk az é hangot s nem csak mély hangú sza-
vakban, hanem máskor is igen gyakran : t é l e n , m é m m é g (a. m. 
ismét), m é g e s k ü t t e k (de : m ö g ö t t e d ) , m é n e k , m é n ü n k (de: m ö n t , 
m ö n n y ö n ) , n é m (Baján és Halason n e m ) sat. Az özésre nézve 
általában azt tapasztaljuk, hogy itt veszendőben van; ugyan-
azokat a szavakat gyakran halljuk majd (7-vel, majd <y-vel 
ejteni. A fiatalok kevésbbé ejtik, mint az öregek, legkevésbbé 
halljuk a bármi módon kissé kiművelt emberektől. Sőt Csa-
nád és Szeremle közt is van e tekintetben különbség. A me-
gyei úttól s a közlekedés irányától félre eső Szeremle jobban 
meg'őrizte a dialektust, mint Csanád, a mely község a köz-
lekedés i rányába esik és mind jobban hajlik a dunai nyelv-
járás felé- A Bajával való folytonos érintkezésnek hatással 
is kell lenni az egyes községek nyelvére ; lassanként magá-
hoz fogja asszimilálni őket. 
Az özés, az alsó tiszai nyelvjárás e legföltünőbb saját-
sága, legerősebb Szegeden és vidékén; mindinkább gyengül 
és az ö rovására mind nagyobb tért hódít a nyelvben az é, 
a mint a Duna felé közeledünk. Szeremle és Csanád e nyelv-
járásnak legdélnyugatibb pontjai, s legkevésbbé őrizték már 
meg a dialektikus sajátságokat. A körülöttük élő magyarság 
a fölső bácskai nyelvjárást beszéli, mely már a dunántúlihoz 
tartozik. Az özésnek azonban még itt is van valami nyoma; 
vannak szavak, a melyekben itt is é helyett ö - t ejtenek 
(1. Nyr. XII . 2 ió). 
A szeremlei nyelvjárásnak a halasitól eltérő egyéb 
sajátságait alább fogjuk megemlíteni. 
E nyelvjárás teljes leírását nem adhatom ; az ilyesmit 
csak olyantól várhatjuk, a kinek vagy anyanyelve az illető 
nyelvjárás, vagy pedig hosszú ideig állandóan azon a helyen 
tartózkodott. Én csak annyit tehettem, hogy B a r b a r i c s 
Róber t barátommal, kit az anyag összegyűjtésében az orosz-
lánrész illet meg, gyakran kisétáltunk egy-egy napra Sze-
remiére s úgy jegyezgettük, gyűjtögettük. a mi fülünkbe ötlött. 
Nagy segítségünkre volt minden alkalommal Á d á m József 
ref. lelkész úr szives és jóakaró barátsága is. Az összegyűj-
tött anyag arra elégséges, hogy belőle a nyelvjárás főbb 
sajátságait összeállíthassuk. 
Szeremle nyelvének hangtani sajátságai közül föltűnik 
mindjárt az özés, a miről már volt szó. Egy másik figyelemre 
méltó sajátságát a pótlónyujtásnál látjuk. Ugyanis, ha l vagy 
r elvész a vagy e után, akkor nemcsak megnyúlik ez a ma-
gánhangzó, hanem egy sokkal zártabb is lesz : hellé-hellé: 
hellyel-hellyel; mi léte: mi lelte: émönt: e lment ; éviszém : 
elviszem ; étötték: e l te t ték; ké neki: kell neki (de: kell, Baján: 
köll); nyéni: nyelni; ére, mére: erre, mer re ; óra: a r r a ; asztót: 
asztalt. Ebben eltér a halasi nyelvjárástól; mert ott válto-
zatlan marad a hangzó zártsági foka: ára, asztára sat. 
Korda említ szavakat, a melyekben a köznyelvi / helyén 
/ - t ej tenek: mejj, saját a; ezekhez csatolhatjuk Szeremléröl: 
pájinka, tojnak, kitojtam : tolnak. Ez a változás mindenesetre 
ly-en keresztül történt, A hangelveszés jelenségével találko-
zunk ezekben : tesvér, Isvány. Más szavakban 'meg járulék-
mássalhangzót találunk : m 'égentend, ittend. 
Figyelemre méltó sajátságokat mutat az igeragozás; 
s itt csak azokról fogunk szólani, a melyekben a halasi 
nyelvjáráshoz képest eltérés mutatkozik. A tárgyas ragozás 
jelen idejében a 3. szem. Halason kétféle lehet : mondi és 
mondja, ütik és ütjék. Szeremlén mindig a rövidebb alakot 
használják : ránti, huzi, odadi, adik, hozi, hozik, mondik, hivik, 
hallt ké, iszi sat. A magashangú igéket teljesebb alakkal 
(ülje, üljék) sohasem hallani; a mélyhangú igéket ejtik néha 
úgy i s : mongya, mongyák; de ez már a bajai nyelvjárás 
hatása s Csanádon sokkal is inkább hallani, mint Szeremlén. 
A halasiak a névszók személy ragozásában is használnak ilyen 
alakot: lövik, ökrik; Szeremlén ez nem hallható, hanem: 
lovuk, ökrük. Csak ezt az egy szót hallottam így ej teni ; magik. 
E nyelvjárás legérdekesebb sajátságát a tá rgyas ige-
ragozás jelentő mód jelen idejében látjuk. Vannak igék, a 
melyeknél a köznyelvben is egész egyforma a tárgyas ra-
gozás jelentő és fölszólító módjában a jelen idő egyes 3-ik 
személye s a többesben mind a három személy. Miután mind-
két alak jele -ja, -je, természetesen egyformák az alakok, a 
hol ez a jel lá tható: váromt várod, várja, várjuk, várjátok, 
várják. Nem egyforma a két alak, a hol a -ja, -je-ve 1 valami 
változás tö r t én t : kéri, kérik: kérje, kérjék; üti, ütik: üsse, 
üssék; tartja, tartjuk: tartsa, tartsuk. Vannak nyelvjárások, 
a melyekben még ilyen eseteknél is gyakran egyforma a 
két alak. A bajai nyelvjárás a t végű igéknél a jelentő mód-
ban is végrehajtotta a tj: ss, cs hangváltozást, s ott így 
ragoznak : tartom, tartod, tarcsa, tarcsuk, tárcsátok, tarcsák; 
szeressük, szeretitek; ianiccsa. taniccsuk sat ; éroncsa, éroncsdk 
sa t ; látom, látod, sat. Mindezen igéknél a fölszólító 
módban végbement hangváltozás hatással volt a jelentő mód 
tj-s alakjaira s ott is megtörtént a változás. 
Szeremlén is így használják ezeket az igéket; ott is 
azt mondják a jelentő módban: agyon üssük, lássuk, evezes-
sük sat. Sőt még tovább is mennek s az alanyi ragozásban, 
a hol semmi alapja sincs a tj: ss, cs változásnak, szintén 
ilyen alakokat használnak: maj keríccsünk égy kocsit; (mit 
csinálnak?) hács csak beszegess link. Itt már nem lehet szó 
hangváltozásról, mert ezekben az alakokban nem volt j ; itt 
a tárgyas ragozás alakjainak analógiája hatott létrejövete-
lükre, Ha egyformán mondják a tárgyas ragozásban a jelentő 
és a fölszólító módot üssük, lássuk, mért ne lehetnének ezek 
az alakok egyformák az alanyi ragozásban is ? 
Más irányban is terjedt ez a változás. Nemcsak a t végű 
igéknél lett a két alak egyforma, hanem utána első sorban 
a d végüeknél is: mégengeggyék, itt nízelöggyünk. Továbbá 
az sz végű igéknél, a melyeknek a tője d-ve 1 is végződik: 
ha maj mégöregéggyünk: s ezeknek mintájára több sz végű 
is, a melyeknek a fölszólító alakja ^jy-vel van : délután 
hazavigyük, hazavigyem ; éretlen, de hát azér mögögyük; majd 
oda tegyük. Sőt még l végű igénél is hallottam : (tánczolnak 
maguk is ?) maj tánezójunk. 
Ezen alakok létrejötte sem hangváltozás erdménye, 
mert hisz ilyen változásra a legtöbbnél semmi ok se volt ; 
mind e különös alakok az analógia hatásának köszönik 
létrejöttüket. A mint a t végüeknél s sok más igénél is egy-
forma volt a jelentő és fölszólító mód alakja, úgy haladt 
ennek a hatása alatt ez az egyformaság mindig* tovább és 
tovább. Leggyakrabban halljuk e ritkább alakú jelentő módot, 
a hol jövő cselekvésről van szó, a mihez könnyebben is 
fűződhetik a fölszólítás értelme. S ennek hatása alatt aztán 
meghonosult lassanként a jelen időben is. 
A megyek ige ragozásában többféle alakot látunk. Első 
személye megyék, mének vagy rnék; 2-ik mész ; 3-ik mén; több. 
i. sz. ménünk; ém'énnyünk (Csanádon cmenk); 2-ik mentek; 
3-ik ménnek. 
A szóképzésre nézve csak annyit jegyzek meg, híogy 
nagyon szeretik a képzőkkel alkotott igéket és névszókat ; 
különösebb képzők nem fordulnak elő, hanem a szokottakat 
nagyon szeretik alkalmazni, különösen a kicsinyítőt; pl. 
mekkorika széginke! kinyérke, búzika, árpika sat. 
A mondattani sajátságok közül említést érdemel, hogy 
a van igét a harmadik személyben is kiteszik : ,Hamis embör 
van k'eké. Nem igaz embör van kéked. Hunczut van k ' eké / 
Ezt is hallottam : ,N'ém vannak rosszul.' A főnévi igenév 
mellett a tárgy rag nélkül áll : ,Emegyék krumplivájni, marok-
verni, kukoriczak.a.phn\, ebédsinni.' A hol kérdésre a -ra, -re 
végű lielyhatározót használják : ,Fö vótam Kis- Körösre. Oda 
vótam Bajára. Oda vagyunk hátra. Haza vannak'. A mutató 
névmást többes számú főnév előtt is egyesben használják : 
,.iszt a högyeket. Ez a monostori högyek' . Így a nincs szócs-
kát is : ,Nincs ott az uraink'. 
Végül közlök oly szavakat és szólásmódokat, a melyek 
egy vagy más tekintetben figyelemre méltók. 
1 á j s z ó k : Adar ; rendetlenség. Budi : fejsze. Duruglya : 
szénvonó. Tat: a csónak két végén levő ülőhely. Tóka: kacsa. 
Kattyú: a fiatal nád hajtása, sarja. Mereglye : babkaró. Pup-
here : denevér. Etető: méreg. Egyéni; beszédközben nagyon 
gyakran fordul elő, körülbelül annyi mint izé. Vonyiga gye-
rek : hitvány, sovány. Islangos bársony : a mit a leányok a 
fejükre kötnek. Igán, iigön jó ; iigön éfáradtam ; a ,nagyon' 
helyett mindig az ,ig*ön' szót használják. Kávéivó tiudzsa. 
Ár'éudázni: árendába venni. Fogd el: fogadd e l ; a köszön-
tésre felel ik: jogom tisztelettel. Geuel: erőlködik, különösen 
a kis gyermek, mikor járni próbál. Keczel: a járni kezdő 
élénk g'y erekre mondják. G a utat• : sietve megy. Koczog; las-
san szalad. Ergye: eredj (vö. Nyr. XV. 118.). 
S z ó l á s o k : A rozs h i b á z i k , h i b á s : kevés szem 
van benne. A legényök m e g b o r o s o z n a k . P i n t ö l i k a 
a bo r t : mérik. M i v é l i az istent: káromkodik. Soká l e s s z 
a vakáczió: sokáig tart. Nem i s z i sé bort sé pálinkát. 
E v i t t kétszáz forintomat. K i ü t ötven hétre : van annyi. 
Még ném aratnak, e g y é b mint az árpát. 
Alakjukra nézve figyelemre méltók : tyükör: tükör; 
frospont: forspont, noha különben kerülik szó elején a két 
mássalhangzót; dézma, meg déz mállik a mértékét; eper. epérjét; 
czúkor, cz likőrt. 
B A L A S S A JÓZSEF. 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Zöld. Örömömre szolg'ál, hogy a zöld, szóra vonatkozó 
karczolatom, a melyet én tulajdonkép a ,Kérdések és fele-
letek' szerény rovatába szántam, de a mely, valószinüen 
mert e rovat az utóbbi időben egy párszor betöltetlen ma-
radt, a ,Helyreigazítások' rovatába került, másoknál is figye-
lemben részesült s a kérdés közelebbi vizsgálatára ösztönzött. 
V a s v e r ő Rajmondnak észrevételei azonban (Nyelvőr. 
XVI. 315.) arra késztetnek, hog"y újra szót emeljek s ez 
alkalommal csakugyan egy némely h e l y r e i g a z í t á s s a l 
álljak el ő. 
Vasverő csodálkozik az én azonvaló csodálkozásomon, 
hogy eddigelé még" senki se foglalkozott a zöld származá-
sának kérdésével; ö szerinte „ennek oka igen egyszerű." 
De erről fejtegetése korántsem győzött meg. Ha ős-magyar 
szó, akkor Budenztől várhattuk volna tárgyalását ; ha pedig 
a szlávságból került, mint én hiszem s velem most Vasverő 
is, akkor Miklosich említhette volna meg. Ha már most Vas-
verő szerint „a magy. zöld szónak az illető szláv szóval való 
részbeli egyezését bizonyára észrevették a föntemlítettek is", 
mért nem említette Miklosich még csak kérdésképen se, még 
a szláv nyelvek etimologiai szótárában se, a hol pedig az 
egyezéseket lehetőleg messzire követi ? 
En a szláv zlütü és zelenű szókat vettem tekintetbe, 
mert a magy. zöld egyelőre egyikkel sem egyeztethető min-
den nehézség nélkül, s mert e nehézség úgy látszik részben 
már a szláv alakokban van. A Miklosichnál zel- és zeltü alatt 
összeállított szók alakjai s jelentései még sokféle fölvilágo-
sításra szorulnak; a két csoportnak egymással való érint-
kezését az ószl. zlüci, llüei : ,gallé' szóra való utalás 
világíthatja meg, a melyeket Miklosich a *zelk és *gelk kép-
viselőinek tart. En a zöld-re vonatkozólag a zlütii-nak. nem 
adtam elsőbbséget zelenü-Mal szemben ; hiszen azt a sejtelmet 
fejeztem ki, hogy a zöld a zlütü hatása alatt a zel(enü)-bö 1 
keletkezett . Szívesen megengedem, hogy zlütü-ból sokkal 
bajosabban magyarázódnék a magyar szó, mintsem *zel-bői, 
s így nincs okom Vasverő ebbeli kifogásaival bővebben fog-
lalkozni. (Csak a Párizs .s.v-jéről mellesleg adott magyarázatra 
nézve vetem föl azt a kérdés t : nem Párizs-e az eredeti 
népies ejtés, mely megfelelne a szláv Parii-nak s még a 
franczia párisién-nek is ? Talán csak azért írnak Pár is-1 is, 
mert a francziák s németek így írják, s talán csak azért 
ejtik is így, mert így van írva.) 
Úgy látom, Vasverő is egyetért velem abban, hogy a 
zöld inkább *zel-bői, mint a zelenü-ból keletkezettnek tekin-
tendő. De mért említi erre nézve épen csak az orosz zelije-1, 
mikor a megfelelő alakok a többi szlávságban is megvan-
nak? Hisz legegyszerűbb lett volna az újszlovén zel: .kraut ' 
szót idézni. 
Vas verő azon sejtelmének ad kifejezést, hogy a zöld-
beli d deminutiv képző lehet s a zöld úgy viszonylik a *zél-
hez, mint a zöldes (nem mondják-e zölded is ?) a zöld-höz. 
Mennyi valószínűség rejlik e gyanításban, annak eldöntését 
másokra bízom. En ama nézetemnek adtam kifejezést, hogy 
„valamint egyéb nyelvekben, úgy a magyarban sincs kizárva 
annak lehetősége, hogy /-bői Id, szintúgy mint n-h6\ nd fej-
lődhessék." Erre azt mondja Vasverő: „Alig kell megemlí-
tenem, hogy ilyen hangfejlődésnek példáit a magyarban nem 
találni; de más nyelvekben is egyike lenne a legritkább 
fonétikai változásoknak." Azt sejti, hogy romanista létemre 
olyan esetekre gondoltam, minők a fr. viendrai, voudrai — 
voldrai, holott ez nem talál ide; mert ez a d, valamint a 
chambre, combié-félék b-)e. nemcsak az előző, hanem egy-
szersmind a követő mássalhangzó rovására teendő. Én azon-
ban nem ilyen esetekre gondoltam, legalább nem közvetetíen 
(mert fog-juk látni, hogy ezek is szóba jöhetnek itt). Előttem 
a következő jelenségek lebegtek. 
Szóközépi nn és mm és szóvégi n és m (melyeknek 
ilyenkor szintén nn és mm értéket tulajdoníthatunk) a román 
nyelvekben gyakran válnak nd-wé s mb-vé, illetőleg — a 
mennyiben szó végén tenuis helyettesíti a médiát — nl-vé 
s mp-vé. Ezt részben úgy foghatjuk föl, mint visszahatást az 
nd mb-nek nn mm-re való hasonulása ellen (vö. az ilyen 
ó-ir olvasatokat: cend = cenn, iffernd = iffern, lat. infer-
num, s ezt a régibb német írásmódot : kayserthumb, wurmb, 
darumb), részben pedig mint párját a e/e/ <^-böl fejlődő nd 
/y/^-nek (pl. olasz rendere—reddere, oláh sambálá — sabbatum). 
Mind a két folyamat ugyanis — melyben a média a vele 
egyosztályú nasalisból s a nasalis £i megfelelő médiából 
válik ki — disszimiláló természetű. Igaz, hogy hasonló ered-
mény bizonyos szóalakoknak a n a l ó g i á j a folytán is 
előállhat (pl. fr. Suisse romande, mert Suisse allemande); de 
néha bajos megmondani, a két eset közül melyik alá tartozik 
a jelenség, annyival bajosabb, mert a tiszta fonétikai s az 
analógiás esetek közt állnak a közvető ,hangbeli analógia" 
esetei. Az utóbbi jönne szóba, ha pl. a zöld-beli l helyetti 
Id-1 az Id szóvég gyakorisága idézte volna elő. Fölsorolok 
most a románságból az n m-bői fejlődő d b néhány példáját : 
trienti colonda, spanda ; spany. dombo — domo; toszk. stonir 
baco = stomaco ; friauli omp = om (homo) ; grödeni temont = 
t'émo'ii (temonem). Itt az nt természetesen nem Tj-re, hanem 
a régibb n-re vezetendő vissza, mert TJ a g*utt. tenuist fejtené 
ki magából, mint pl. a friauli platf = plarc^ (pláne). Már 
most evvel az nn mm helyetti nd mb-ve 1 alapjában mégis 
csak azonos az egyszerű n m-bői fejlődő nd md az r és / 
előtt. Ha valamely nyújtott hang hajlandó a vége felé meg-
változni, ezt a hajlandóságát némely hangok rákövetkezése 
még fokozhatja; így látjuk, hogy ő helyett 011 néhol álta-
lános, néhol meg csak ajakhangok előtt fordul elő. így aztán 
a spanda, stombaco-íélek s a viendrai, chambre-íélek közt talá-
lunk egy közvető csoportot is, melyben az r egy-eg"y magán-
hangzón át hat a nasalisra : toszk. cendere = cenere, olasz 
gambero cammarns. Nemcsak r /, hanem más hangok is 
előmozdítják az n 111 utáni d b fej lődését; pl. milanói ven-
dembia, Simbia — olasz vendemmia, scimmia. Az // helyetti Id 
ép úgy ítélendő meg. mint az n helyetti nd; találkozunk 
vele pl. a következő szókban, a nélkül hogy valamely követő 
hang hatna r á ; spany. celda (cella), humilde (*humillis), re-
belde (rebellis); milanói gald = olasz glallo. 
Talán ennyi elég* ama gyanú elhárítására, mintha a 
,híres romanista' könnyelműen bánt volna el román szó-
alakokkal. Egyébiránt az említett jelenség'eket más nyelvek-
ben is kimutathatni; csak a német elemi (jávorszarvas), mond, 
niemcind szókat említem. 
Igaz-e már most, hogy a magyar nyelvben ilyen hang-
változás nem fordul elő, s hogy ezt ,.alig kell említeni"? 
fessék elolvasni S z i l a s i Móricz ,Járulékmássalhangzók' 
czikkét (Nyr. X.), és különösen a 486 489. lapon idézett 
rubini, belead', ezolt, nélkiitl-íé\v alakokat tekintetbe venni. 
SCHUCHARDT lluGO. 
Történet. Mindig nagy érdekkel olvasom a magyar 
tudomány nesztorának, Brassai Sámuelnek grammatikai fej-
tegetéseit, nyelvészeti vitáit. Különösen érdekel, hogy beszé-
dében hogyan váltogatja egymást a legbehatóbb ismeret 
és majdnem könnyelmű fölszinesség, a legélesebb megfigye-
lés és majdnem furcsaságnak mondható ötlet, leghelyesebb 
logika és merész szofisztai játék. 
Fejtegetéseinek és vitáinak e sajátság'ai abban a leg-
újabb polémiájában is mind megtalálhatók, melyet a Nyelvőr 
ellen folytat a Nyelvőr XVI. 450—460. lapjain. 
így beható ismeret, éles megfigyelés és helyes logika 
nyilatkozik szavaiban, mikor az -at, -et képző jelentését ha-
tározza, fejtegeti és osztályozza. De az már csak t réfás 
ötlet, mikor az emberi elmének két tehetségét különbözteti 
meg, a w i t z-et és a s c h a r f s i n n-t; az elsőt tulajdonítván 
a Nyelvőr juniusi czikke írójának (valószínűen a Nyelvőr 
szerkesztőjének), a másodikat pedig" jó magának. Továbbá 
az csak szofisztaság", mikor e két különböző tehetségből 
származtatja a Nyelvőr írójának és saját magának ellentétes 
fölfogását, eltérő eljárását. Végül könnyelmű fölszinességet 
akkor tanúsít, mikor példákra való tekintet nélkül, a régi iro-
dalom kutatását mellőzve és az élő nyelv adatainak utána 
sem járva, föltétlen Ítéleteket • mond szavak jelentése és 
kifejezések helyességéről. 
így tett Brassai a történet szóval is ; kimondta rá, 
hogy nem jelenthet begebenheit-ot, annál kevésbbé geschickie-1 
avagy épen históriát. Hogy egyszer ajakáról elhangzott az 
itélet, nincs a Nyelvemléktárnak s az élő nyelvnek annyi 
példája, nincs a nép nyelvének annyi adata, a mennyivel 
Brassait Ítélete megmásitására lehetne birni. Pedig maga 
mellett ugyancsak szeret példákkal bizonyítani, sőt föl is 
elevenít egy régi latin közmondást, egyet azon számtalanok 
közül, a melyek mindig csak féligazságot fejeztek ki s a 
melyek ellenében ellenkező értelműt, ugyanolyan régit leg-
alább is kettőt idézhetni. ,Breve iter per exempla' hirdeti 
Brassai ; de az ő számára hiába kövezi ki a Nyelvőr juniusi 
czikkének szerzője az utat meg nem botránkoztató példák-
kal a régi nyelvhasználatból, Brassai csak nem akar reá 
térni. S bizonnyal az az élő nyelvből vett példa, melyet én 
akarok ezúttal idézni, szintén nem számíthat több sikerre. 
E példa pedig a Göcsejből került. Ott hallottam és 
onnan közöltem a Nyr. XIV. 167. lapján e kifejezést : iör-
tinetes könyv te h i s t ó r i á s könyv. Ez adat tehát két év-
vel előbb jelent meg, mint sem Brassai a történet szóról 
kategorikus Ítéletét publikálta volna, hogy nem jelenthet 
históriát. Ez adatra tehát nem mondhatja Brassai, hogy most, 
a bizonyító eljárás folyamán csinálódott, a mint azt a Nyelvőr 
példáiról állítja. Ez adat szerint tehát el kell ismernie akár 
akarja, akár sem, hogy a történet mégis csak jelenthet his-
tóriát is, ha csak abba nem fog kötelőzködni, hogy más a 
történetes (pl. könyv) melléknév, más ismét a történet főnév. 
De ekkor a szőrszálhasogatás nagy mestere Brassai maga 
magát múlná fölül a szörszálhasogatásban. 
Más kérdés azonban, hogy vájjon az újabb irodalmi 
nyelv nem mutat-e valósággal hajlandóságot a történet jelen-
tésének oly nemű megállapítására, mint a hogy Brassai már 
eleve, jókora anticzipálással megállapította ? Valamint az is 
más kérdés, hogy vájjon az irodalmi nyelvnek nem kellene-e 
olyanforma szabatos különbséget tenni a történet és történelem 
között, mint a milyent sok grammatikus, köztük Brassai 
már régen megtett ? 
Ebben a tekintetben magam is Brassainak szeretnék 
párt jára állani; s a jövő is aligha neki nem fog igazat adni. 
K A R D O S A L B E R T . 
Egy eszelős német ötlete. B r a s s a i Sámuel a Nyelvőr 
XVI. 459. lapján kétségbe vonja, hogy a román nyelvekben 
a latin anyaszónak accusativusa maradt volna meg. Az olasz 
nyelvben, úgymond, az ablativus látszik typikus casus lenni. 
„Igen, de itt se talál : virtus, virtute : ol. virlú; cárit a s, can-
tate ; ol. carita 
Brassai úgy látszik nem ügyelt az itt idézett szók régi 
alakjára; virtu és carita a trecentistáknál még többnyire 
virtude és virtute, carita de és cárit a te alakban fordulnak elő. 
\i régies formák a költői nyelvben mind e mai napig já-
ratosak. 
Van ugyan egy pár szó, mely határozottan a latin no-
minativusra vall mint anyaszóra, pl. ladro, duólo, pieta, de 
többnyire megtaláljuk mellette a (számottevő olasz philolo-
gusok szerint accusativusból és nem ablativusból eredt) teljes 
alakot is : ladröne, dolore, pieta (pietade, piefate). 
Ha Brassai oly makacsul megmarad állításánál, hogy 
az accusativusból nem lesz nominativus, hogy magyarázza 
meg, melyik esetből az accusativuson kívül ezeket : ném. 
Britanniew, Italie^, S p á n i e l ; továbbá magy. Egyiptom/ (már 
a codexekben, 1. JordC. 22.), Korinto;;/ („Az buyasag sehol 
inkáb nem bévelködik vala mint Corintomba" Komj : SzPál. 
114.), Athéná^ ( „ A t h e n a e : Aténás városa Görög ország-
ban" PP1. Vö. Bod Péter ,Magyar Athénás ' müvének czímét)? 
Csak nem ú g y mint a c z i r k a l o m ( — c i r c [ i n u s ] - a l o m J , v i r g á c s 
( = v i r g [ s i ] - á c s J szókat ? K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
Léságos. A Nyelvőr kezembe akadt juliusi füzetében 
olvasom ,az élő halott sírjából napfényre hozott* l é s á g o s szó 
nmgyarázatát. Legyen szabad egyet-mást tudományos appa-
ratus nélkül is megjegyeznem. 
A l é s á g o s szó a közhasználatból ki nem halt. Komárom 
megyében, szülőföldemen, sőt ha jól emlékszem Veszprém 
és Somogy megyékben is, ha nem is széltében, de a juhászat 
kifejezései közt többször előfordul. Már ha pozsonymegyei 
eredetű e szó s az említett megyékben is használják, azt 
hiszem, könnyen föltalálható a Dunántúl egyéb, különösen 
pedig Pozsonyhoz közel eső meg3'éiben is. 
Annyit az értelmezésre is meg kell jegyeznem, hogy 
1) emberre nálunk soha sem alkalmazzák ; 2) hogy értelme 
at tól , mit a czikkiró fölvesz, jelentékenyen eltér. L é s á g o s 
ürün nem ,béle-lejárós, húros' ürüt ért a juhász. A betegség, 
mit l é s á g n a k nevez, rothadásféle altestbeli baj. Vizelet-elállás, 
a bőr elsárgulása, a hasrészen rossz nedvek gyülekezése 
járnak vele. Ha nem csal emlékező tehetségem, némely 
válfaját nevezik k a n k ó n a k . Csakhogy a l ó s á g o t ragályos beteg-
ségnek tart ják, a k a n k ó t pedig nem. 
E tekintetben azonban döntsön a tudomány s szóljanak 
hozzá azok, kik a juhászaiban jártasabbak s kik hallották 
e szókat a juhászoktól s ismerik a betegséget , melyet rajta 
a juhász értet t . En koránsem akarom a kérdést eldönteni, 
csak pusztít tényeket említek föl. 
Ily sajátos kifejezés több található a juhászok nyelvé-
ben, a melyeknek egynémelyike azonban már jóval gyanúsabb 
hangzású mint a l é s á g szó s német származásukra bárki is 
ráismerhet. 
Ily gyanús hangzású szók a tös-gyökeres magyar juhász 
ajkán : c z á j t l i , a csak koronként, nevezetesen fejés-vagy 
fejtésnél használt gatya: f e j ő g a t y a ; c z á j g ' b : (a mutatóval, 
fekete tollal megjelölt) m e d d ő a n y a ; v é c c z e r : meghibá-
sodott, szédelgő, hibásan járó ürü; c z a p p vagy c z a p f (kiejté-
sére határozottan nem emlékszem): hibásan herélt, félig kos-
bárány, toklyó, ürü. 
A l é s á g o s német eredetét, mit a czikkiró oly szépen 
származtat, ezek is valószínűvé teszik. 
Különben sajnálom, hogy szülőföldemtől távol lévén, 
bővebb adatokkal jelenleg nem szolgálhatok. Az egyes 
foglalkozások nyelvében, a minő a juhászat is, kétségkívül 
több érdekes kifejezés volna található. 
Nagyobb határozottság kedviért megjegyzem, hogy 
Komárom megyének Bábolna-Ács körüli vidékét érintettem 
leginkább. K O K A S J Á N O S . 
Egy rejtelmes szó. Egész véletlenül bukkantunk rá. Egy 
czédulán e szót találtuk följegyezve: „be bvritot DöbrC. 206." 
Minthogy e szó idézet nélkül állott, utána kellett néznünk, 
hogy kerek mondattá egészítsük ki. A codex 206. lapjának 
közepe táján kezdődik a 123. zsoltár, mely második versétől 
kezdve ekként foly tovább : „Mikoron emberek mi rank ta-
madnanak, k i m elevenőn be nyeltek volna minket ; mikoron 
v mergek mi rank haragonneiek, k i m víz minket bvritot 
volna; mi lelkőnk árvizet altal mene, k i m mi lelkonk tvr-
hetlen viz altal ment volna." 
A 3. versbelit, első előfordultakor, irás- vagy sajtó-
hibának tar tot tuk; de midőn nyomban még két izben talál-
koztunk vele, ilyesmire gondolni se lehetet t : a kim vagy 
kim világosan élő szó, a régi magyar nyelvnek talán már 
feledésbe menő, de még mindig ismert szava. 
Jelentését könnyű volt kitalálni ; nem kellett egyebet 
tenni, csak eredetijében, a Vulgatában utána nézni az illető 
helynek. Ez így hangzik: „Cum exurgerent homines in nos, 
f o r t e vivos deglutissent nos; cum irasceretur furor eorum 
in nos, f o r s i t a n aqua absorbuisset nos; torrentem per-
transivit anima nostra, f o r s i t a n pertransisset anima nostra 
aquam intolerabilem." Káldy imígyen fordította e helyet : 
„Midőn reánk támadának az emberek, t a l á m elevenen el-
nyel tek volna minket : midőn az ő haragja reánk búsúlna, 
t a l á m a viz elnyelt volna minket ; patakon ment által a 
mi lelkűnk, t a l á m szenvedhetetlen vizén ment volna által 
a mi lelkűnk." 
A mennyire tiszta fényben áll előttünk s kétségtelen 
a jelentés, annyira ködbe burkolt, homályos a származás. 
Ha eredeti magyar szó, a minek több mozzanat gyanít tat ja 
velünk, többet egyelőre alig mondhatni róla, mint hogy való-
színűen igei, még pedig egyes első személyi alak, olyan, a 
minő jelentésbeli párja, a tám (tán, talán, talám ----- találom), 
s a minők lám (látom), ám (ádom, adom), hisz (hiszen, hiszem) 
s a melynek jelentése talán h i s z , v é l , g o n d o l , t e t -
s z i k vagy ezekkel rokon. 
Az összehasonlítás dolga, ha netán lehetséges, eredetét 
kinyomozni. Meglehet, hogy a rokon nyelvek egyike vagy 
másika szolgál oly adattal, a mely származására világot 
deríthet. 
Végül nem hagyhat juk megemlítetlenül, hogy noha, a 
mint láttuk, alig néhány sorban egymás után háromszor is 
előfordul, a Szótár számára földolgozott adatok közt mint 
külön szó nem volt föltalálható. A már pár év óta készen 
álló K betűs czikkek sorában sehol semmi nyoma nincs neki 
s csupán a vak véletlennek köszönhetni, hogy a feledéstől 
megóva maradt s a megjelenő szótárban helyet fog foglalni. 
S Z A R V A S G Á R O R . 
Csikle. Tinódinál e két kitételt találjuk : chikleben esni 
és chikleben ejteni (RMKTára III. 208. 316.). E két helyhez 
a R M K T á r a szerkesztője a 447. lapon im e jegyzetet csatolja: 
„chikleben. Mindkét helyről úgy látszik, hogy valami ven-
dégség félét je lent ; talán a csök vagy csög szóval függ össze, 
mely némely vidéken a kereszteléskori lakomát jelenti." 
A ,Szómutatóban' ez az eredeti szerint idézett chikleben 
mai átirással mint nominativus ekként van följegyezve: csikle. 
Az alaki kérdést, hogy t. i. csikle, csiklye, vagy tán más 
egyéb e szónak nevezője, egyelőre érintetlenül hagyjuk, s 
elsőbben a szó jelentésével próbálkozunk tisztába jönni, vizs-
gálván, minő mag rejlik a külső hüvely alatt s megáll-e a 
neki tulajdonított v e n d é g s é g (lakoma, tor, lakzi) értelem. 
Az elsőbben fölhozott hely ,Szitnya, Léva, Csábrág és 
Murán váraknak megvevése' czímü költeményben fordul elő. 
A költő panasszal nyitja meg elbeszélését; keseregve sóhajt 
föl : „Régtől fogva magyarok tin köztetek csak dúlátok, 
fosztátok, egymásra kegyötlön agyarkodátok, ki miá vesz-
tétök nagyobb része országtok." Majd Farao, Holofernes, 
Manasses s Nabukodonozort állítja szemük elé tanulságos 
példáknak, a kiket isten ,gonoszságban megkeményedett szi-
vükért ' elvesztett ; s aztán így fo ly ta t ja : „Az fü urakat ti 
elfogatátok, kik most es fogságban, kiknek ott lőn halálok. 
Sőt mind az kegyötlenségért veszének, fejedelömségnek mert 
örülének, mastaniak jól eszökön légyenek, olyan vendég-
ségbe, c s i k l é b e n e e s s e n e k . " 
A második kitételt ,Az udvarbírákról és kulcsárokról' 
szatirafélében találjuk. Itt következik : „Oh mely nagy kárt 
tesznek az udvarbírák, mert titkon magoknak sokat takar-
nak. igön hízölködnek, sokat csélcsapnak, ki miatt az urak 
sok kárt vallanak. Kárát néha az úr eszébe veszi, hamar 
csal bírádat c s í k l é b e e j t i , az mint ő akarja nem úgy 
vendégli, mert szöme szőrében szoktak szaggatni." 
Noha mind a két helyen a kérdésbeli szó mint az előtte 
álló ,vendégségnek' szinonimája szerepel, a hely értelme 
még sem engedi meg a .vendégség, lakoma' jelentést. Az 
előbbi idézetben ugyanis: ,Mastaniak jól eszökön légyenek, 
[vigyázzanak, hogy] c s i k l é b e n e e s s e n e k ' , a kitétel-
nek világosan ily értelme van : .kárt vallani, bűnhődni, la-
kolni' ; a másodikban : ,Kárát néha az úr eszébe veszi, csal 
bírádat c s i k l é b e e j t i ' hasonlóképen ,megbüntet, lakol-
tat, megtorol ' az ér telme; a melyet egészen világossá tesz 
a nyomban rá következő sor : ,Az mint ö akarja n e m ú g y 
v e n d é g l i ' , E szerint a vélt * esik le, lia v e n d é g s é g , 
csak annyiban és olyan vendégség, a minő csemegeital volt 
a később nagy hírre vergődött f e k e t e l e v e s . Valamint 
erre, úgy amarra se lehet ráfogni, hogy valami kiváló mu-
latság vagy élvezet lett volna ,chikleben esni'. 
Alig lehet kétség, hogy ez a *csikle nem egyéb mint 
a csík és lé (lév) szóknak összetétele — csíkié; s a ,csíklébe 
esni' és ,csíklébe ejteni ' szólásnak ugyanaz az értelme van, 
a mi az ismeretesebb ,csávába kerülni, csávába vetni' ki-
fejezésnek. (Vö. Benne van a lében. Erd : Közm. 5019.) 
S Z A R V A S GÁBOR. 
Keszté. Többször volt már szó a Nyelvőrben erről a 
Soprony megyében is használatos szóról. Azonban nem csu-
pán ebben az alakban jár ja ; mert ugyancsak az említett 
megye Nemes-Viss községében mondhatni kizárólagosan 
keszli, nem pedig keszte van használatban. Az utóbbit csak 
elvétve hallani. 
Szokásos mondóka, mikor valaki fenyeg-eti a másikat: 
,.\íaj megtanítlak kesztibe dudányi! ' De nemcsak e kitétel-
ben járatos a keszli alak, hanem kivétel nélkül mindig így 
használják: ,Kesztit vészek. Keszti van a kezemén' sat. 
Közkeletű még ugyancsak a Nyelvőrben említett hetf'v 
mellett a liet.fi is. Mondják: .Holnap ketfé lész' ; de mindig 
csak hetfín, hetfire, hetfihez egy hétre. ' 
N E M E S V I S S I A M B R U S . 
Régi és népies szók, szólások. K a t o n a Lajos több 
szólásmódot jegyzett ki Nagybánya város régi jegyzököny-
veiből s egyéb okirataiból mint nyelvtörténeti adatot. E szó-
lásmódok között vannak olyanok, melyek országszerte haszná-
latosak ma is, míg egyebek csak egyes vidékeken élnek. 
Ilyen szólásmódokul a következőket jegyeztem meg. 
M á g a e r e j é n : maga alkalmatosságával. A bőnyi 
ágost. hí tv. evang. gyülekezet ez idei jegyzőkönyvében ezeket 
olvastam: ,Az anyagot a gyülekezet s a j á t ( = maga) e r ő -
j é n hozatja meg', azaz : nem pénzen fogadott kocsikon, 
hanem a gyülekezeti tagok részéről kiállítottakon, a gyüle-
kezeti tagok alkalmatosságán, erején, szekerén s lován. 
F ö l f o g n i é s s z e l : átlátni, látni, megérteni. Ország--
szerte ismeretes kifejezés müveit beszédben és irodalomban. 
Mi is használunk ilyenforma mondásokat : ,A dolog igen 
világos, kurta ész lehet az, a mely azt föl nem fogja. ' 
F u s á r 1 á s. Ez aligha susárlás helyett nem áll. E szó 
megvan Károlinál is hasonló értelemben mint Katona L . 
közli. Rim. lev. I. 30-ban péld. azt mondja : ,S u s á r 1 ó k, 
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rágalmazók, Istennek gyűlölői' sat. Bizonyosra merném venni, 
hogy itt tollhibával van dolgunk. 
F e l ü l t e t n i : megemelni, félre, téves útra vezetni. 
Dunántúl, vagy legalább is Veszprém megyében széltében-
liosszában használják. 
T y u k m o n y s ü l t i g : kevés, rövid ideig. A Dunán-
túl szintén ez értelemben használják, azzal a különbséggel, 
hogy itt t i k m o n y s ü l t i g-et mondanak. ,Csak ettikmony 
süttig várj! ' 
T y u k h a s z n á t a d o t t . Ezt nem ismerik nálunk ; de 
ismernek hozzá hasonlót, a tejet pl. t e h é n h a s z n á n a k 
mondják. ,A komámasszony adott ékkis tehénhasznát/ 
K e z ü n k h e z m é l t a t n i : kézbe adni, szolgáltatni, 
juttatni. Hasonlóképen ismeretes az említett vidékeken : K é z -
h e z m é l t a t j á k pl. az alkalmilag (nem hivatalosan, postán) 
küldött levelet, vagy bármi tárgyat . 
T e s s é k m e g j ő i n d u l a t a . Az egyházi irodalom-
ban gyakori használatú kifejezés. Imádságokban pl. akár-
hányszor mondják Istenről, hogy .naponként m e g t e t s z i k 
hozzánk j ó i n d u l a t a' : kimutatja jó indulatát. 
E l l o p j a m a g á t : észrevétlenül, figyelmet kikerülve 
el- v. félrelopódzik. ,A gyermek ellopja magát, ellopódzik', 
hogy az őrködő szülők szeme előtt ne legyen s valamely 
félreeső helyen kénye-kedve szerint tehessen. 
T O L N A I JÓZSEF. 
Banya. Nem is olyan öreg a magyar nyelvemlékekben, 
mint a hogyan gondolná az ember neve után ítélve. Törté-
netét fölvihetjük egészben véve egy 1705-ki erdélyi hajdú-
tánczig : „Amaz gyöngyös, kis keszkenyős, — ne, hol fut jó 
b a n y á d " (Thaly : Adal. II. 96.) s C s u z y i g : „Vén szüle 
és visszaagott b a n y a " (Síp: 629.). 
A régibb szótárirodalomban hiába keressük; csak leg-
újabban üti föl fejét . S á n d o r Istvánnál s utána a mindent 
gondosan összegyűjtő K r e s z n e r i c s n é l : b a n y a : anus, 
vetula. Ez az egész, a mit koráról mondhatunk. 
Ha származásáról akarunk egyet-mást tudni, természe-
tes, hogy először K a s s a i Józsefhez kopogtatunk be, a ki 
ezt válaszolja nekünk: „ A n y á - b ó l cum B prosthetico lett 
B a n y a tsúfondárosann, a mi vén anyát, töpörödött vén 
asszonyt jelent közönségesenn." Ez a válasz lehet hogy ki-
elégítette az elméket Kassai korában, a mikor a-phaeresis, 
epentliesis, metathesis, prosthesis, apocope, paragoge, syncope s 
más efféle szerszámokkal dolgoztak a nyelvészek ; de ma 
már egy kissé legcilább is furcsának tetszik ez a müvelet. 
Szinte félve nyúlunk a NSzótár után, tudva jó eleve, hogy 
C z u c z o r-F o g a r a s i é k milyen jóhiszemmel fogadták el 
Kassai szóhüvelyezéseit. A sejtelem nem is csalt meg ben-
nünket: „ B a n y a . Eredetére nézve nem egyéb, mint a n y a . 
b előtéttel." 
Ilyen feleletek hallatára első dolgunk azt a területet 
vizsgálni, a hol a banya, szó forgalomban van. Ma napság 
az irodalommal beférkőzött az ország minden zugába s ha a 
Tájszótárt megkérdezzük, hogy az ő idejében ( 1 8 3 8 ) merre 
találkozott vele, azt hal l juk: „Banya : vénasszony. Balaton 
melléki szó." Ez a felelet arra készteti elsőbben is a kutatót, 
hogy a németségnél keresse szülőanyját; de ott hiába kere-
sünk. Ha a németség mit se tud róla, okvetetlenül a szláv-
ságot kell vallatóra vennünk. Balaton vidékére vagy a né-
metségtől vagy a szláv nyelvekből juthat egy szó. A vizs-
gálódás itt is eredménytelen marad. Hátra van még egv 
harmadik hazai nép, az oláhság. Fölnyitjuk a ,Lexicon Bu-
densét' s egyszerre csak megakad szemünk a , b u n a (alapja 
a lat. b o n u s : jó) : avia : nagy anya, öreg anya' szón. íme 
hát rábukkantunk a magy. b a n y á - n a k eredetijére. 
Most csak azt kell bebizonyítanunk, hogy az oláh b u n a 
hangtanilag válhatott-e b a n y a ' - v k . A magyar nyelv hangtana 
azt mondja, igen (vö. f e n e ; fem re Nyr. II. 323.; csatorma; 
csa torma V. 523; boronál.- barawvál II. 44. 184; f o n ó : f o n v ó 
VII. 328; törté/zik .• t ö r t é n i k V. 38. sat. sat.). Az oláh bnn.a 
szó u hangja a magyarban először <?-vá alakult: b o n y a (vö. 
ószl. c u & o : magy. csc;da ; ószl. k«mü : magy. b m a ) s ezen 
keresztül lett belőle a : b a n y a (vö. ném. b<?clc: magy. btfk ; 
ószl. b<?j : magy btfj): Így hát hangtanilag származtatásunk 
semmi nehézségbe se ütközik; jelentéstanilag annál keve-
sebbe. Hogy a ,nagy anya ' jelentésből, melyet még T h a 1 y-
t ó 1 idézett példánkban láthatunk, mint képződhetett ,össze-
töpörödott vén anyóka', olyan világosan érthető átmenetel, 
hogy annak bizonyítgatásától fölmentve érezzük magunkat. 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
N Y I L T L E V É L 
a Magyar Nyelvőr szerkesztőjéhez. 
Tisztelt szerkesztő úr ! Mindenkor határtalan öröm tölti 
el hazafiúi keblemet, valahányszor egy-egy hangja ütközik 
fülembe a fejsze csapásának, mely alatt édes anyanyelvünk 
fájáról egy korcs hajtás vagy fa t tyúág a földre hull. E fej-
sze, melyet a Magyar Nyelvőr oly derekasan forgat, mái-
sok dísztelen hajtástól mentette meg nyelvünk dús lombo-
zatú fáját . Legközelebb is egy ily csenevész csomóra csapott 
le, mely törzsökéből magasan kidudorodva azt régóta éktele-
níti, fejlődésében akadályozza, gátolja. 
A mióta eszemet tudom, mindig megbotránkoztam rajta, 
valahányszor hallottam vagy olvastam : ,Pesti vakok intézete'. 
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Miért , p e s t i vakok', mikor ott nem csak a pesti, hanem a 
győri, kassai, debreczeni szóval minden magyarhoni vak 
menedéket talál? Nem levén azonban ex professo nyelvész, 
nem tartottam magamat illetékesnek arra, hogy felszólaljak 
s e szörnyű logikátlanságra figyelmeztessek. 
De a Nyelvőr legutóbbi füzete legyőzte tartózkodá-
somat s felbátorított rá, hogy én is a harcztérre lépjek s 
egyik jelesebb, már sok győzelmet aratott vezérünk, B r a s s a i 
Sámuel zászlaja alá szegődve, mint köz vitéz harczoljak s leg-
alább így teljesítsem honpolgári kötelességemet. 
Veterán tudósunk a Nyr. októberi füzetében (450—460.) 
több más barbárságok közt a fönt említett-félét is ostora 
alá veszi s keményen csapdosva irgalmatlanul megtépdeli. 
Lelkemből beszélt; mintha csak saját gondolatomat írta 
volna le — csak hogy több tudománnyal, élesebb elmével, 
nagyobb genialitással, midőn az illető barbárságról beszélve 
ezeket mondja : „Azt tanítják némelyek, hogy ha a birtok-
viszony kifejezésére compositummal élünk, a jelzője praece-
dálja. Nem írok alája e szabálynak grammatikai, logikai és 
aesthetikai okokból. E szabály ellen mint grammatikusnak 
az a kifogásom, hogy pl. ,füstölt disznóláb' germanizmus. 
A németnél az eidjectivumnak ilyes rendezése legkisebb fenn-
akadást sem okoz, mert minden esetben kivétel nélküli sza-
bály és a jelző ragjai a vonatkozást meghatározván, a halló 
vagy olvasó megszokta türelmesen elvárni a megfelelő fő-
nevet, a compositum végszavát. A magyar ellenben azt 
szokta meg-, hogy a jelzőnek tőszomszédja a jelzett és mikor 
a fölhozott szólamot hallja, megalkotta már magában a 
,füstölt disznó' képét, mielőtt a ,láb'-ig jutott volna s azután 
kell javítnia fölfogását." 
Melchisedek nem beszélt bölcsebben, a katekizmus 
dogmái nem igazabbak, mint ez a tanítás. Minden szava. 
minden betűje arany igazság. ,Füstölt d i s z n ó l á b sült germa-
nismus! Ellenkezik a grammatika, log'ika s aesthetika sza-
bályaival. ' Igazi egészséges magyar észjárás szerint a f ü s t ö l t 
nem a l á b r a , hanem a d i s z n ó r a vonatkozik. A német 
füstölheti, tömjénezhet a disznónak is, de a magyar ember 
ilyesmire nem vetemedik; ő csak a l á b á t füstöli meg a 
disznónak. S mennyi az ily, sokszor illem és szeméremsértő 
aesthetikátlanság, fejtetőn járó logikátlanság nyelvünkben ! 
H a mindegyike egy arany volna, ki lehetne vele fizetni 
minden adósságunkat. K o l o z s v á r i o r s z á g ú t , k o l o z s v á r i s z í n h á z , 
k o l o z s v á r i v a s ú t , , k o l o z s v á r i s z e n t e g y h á z merő észellenességek ; 
mert Kolozsvár országot, kolozsvári színt, kolozsvári vasat, 
kolozsvári szentet soha nem ismert s ma sem ismer senki. 
(Nem tehető ellenben kifogás ezek ellen: Kolozsvári h í r -
a d ó , kolozsvári k ö n y v á r o s, kolozsvári n y e l v é r z é k , 
kolozsvári t u d o m á n y e g y e t e m, mert specziális kolozs-
vári hír, könyv, nyelv és specziális kolozsvári tudomány 
az van). 
Uszköt tehát neki, égő tüzes üszköt e szemétdombnak, 
hamvasszuk el a legutolsó szálig s adjuk át porát a legelső 
keleti szélnek, hadd hordja el oda vissza, a honnan jött, 
nagy Németországba! 
De miként ? Módját adja ennek is az ,elmeél, a scharf-
sinn'. A föntebb hallottak után íg-y folyta t ja : „Ez valami 
hydraulikus kos müködése-féle érzést kelt gondolatunkban 
s a logika azt tanácsolja a grammatikának, hogy találja mód-
ját eltávoztatni azt a kellemetlen hatást. Es a higgadtan fon-
toló nyelvész erre azt fogja felelni: szivesen s nem egy, 
hanem négy módját látom, mikép lehessen segítni a bajon. 
Az első mód, hogy a) fölcseréljük a compositumot azon 
jelentésű más egyszerű szóval : füstölt sódar 
Ez utasítás szerint tehát ,két éves s z i l v a p á l i n k a ' 
helyett mondhatjuk : .két éves sligovicza': tejes k u k o r i c z a-
k á s a he lye t t : tejes pujiszka; hajlós n y í r f a v e s s z ő h. 
hajlós virgács; magyar n é p t a n í t ó — magyar koplaló; or-
szágos k é p v i s e l ő v á l a s z t á s = országos dínomdánom ; 
felsőbb k o p o n y a t a n — felsőbb vakoskodás sat. 
,,b) A szerkesztvény első tagját e lhagyjuk: réz gyer-
tyatar tó helyett réz tar tó." 
Ihol a Kolumbustojás, még' pedig- magyar Kolumbus-
tojás! (Nincs ok a gúnymosolyra ; jól tudom mit mondok. 
Fz nem hiba, mert nem a t o j á s magyar, hanem a K o-
l u m b u s ) . Az utasítás szerint tehát ,egy k i n c s t a r t ó n a k , 
két t i s z t t a r t ó n a k , három s z á m t a r t ó n a k , négy 
z á s z l ó t a r t ó n a k hány f o g - p i s z k á l ó r a , hány c s i z m a -
l i u z ó r a , hány s z é n v o n ó r a s hány r u h a a k a s z t ó r a 
van szüksége ?' hely ett egyszerűen, röviden s mégis érthetően 
csak ennyit mondok: ,T í z tartónak hány -piszkálóra, húzóra, 
vonóra s akasztóra van szüksége?' E helyett meg : ,Van három 
j ó r a v a l ó , de van egy s e m m i r e v a l ó s egy l é h ű t ő 
ham is' hasonló egyszerűséggel, rövidséggel mondhatjuk : 
,Van n é g y való, de egy hűtő fiam is'. 
,,c) Fölbontjuk elemeire a szerkesztvényt : nyitott kert-
ajtó h. a kert nyitott ajtaja 
Ez is praktikus szabály! Ezt követve ,A gyűlést a 
r é g i v á r o s h á z á n tartjuk meg1 helyett így mondjuk: 
,A gyűlést a városnak régi házán tartjuk meg'. Ez m e g : 
,Hét v á r m e g y é b e n ritkítja pár ját ' így lesz helyesen : 
,Hét megyéjében a várnak ritkítja párját ' . Es így tovább: 
, O c s k a p á p a s z e m lesz: ócska szeme a pápának. S z á-
r a z k u t y a t e j : száraz teje a kutyának. A t ú r ó s vagy a 
l e k v á r o s b a r á t f ü l e t szereted-e inkább ? = A barátnak 
túrós vagy lekváros fii lét szereted-e inkább ?' Sat . 
„d) Hátul tesszük a jelzőt: látod a toronygombot, az 
a r a n y o z o t t a t ? " 
H a tehát helyesen akarunk beszélni, ezek helyett : ,Hol 
tettél szert erre a r e m e k Í r ó a s z t a l r a ? Láttuk a se-
l y e m k á r p i t o s a l v ó s z o b á t is. Az én házamon e g y 
v a k a b l a k sincs. Csörömpölve hullott alá a h a t m á z s á s 
v a s m a c s k a . Van nekem egy, apámtól öröklött, r i t k a n a g y 
l o p ó t ö k ö m ' ezt kell mondanunk: ,Hol tettél szert erre a 
r e m e k a s z t a l r a , az Í r ó r a ? Láttuk a s e l y e m k á r p i t o s 
s z o b á t is, az a l v ó t . A z én házamon e g y a b l a k sincs 
v a k . Csörömpölve hullott alá a h a t m á z s á s m a c s k a , a 
v a s . Van nekem egy, apámtól öröklött, r i t k a n a g y t ö k ö m , 
a mely l o p 
A tanítás ezzel még nem éri végét. Folytatása így 
hangzik : „Ezen elv magyarázza ki azt is, miért állítom én 
hibásoknak a ,házeladás, lókifogás'-féle compositumokat. 
Minthogy t. i. ezekben : ,a házat el-adják, a lovat ki-fogják' 
az úgynevezett igekötőket hangsúlyozzuk, a h a n g s ú l y a 
c o m p o s i t u m o k b a n s e m m a r a d h a t k i ." 
Igenis, a hangsúly ! Ez az a hegedűszó, a melynek 
felfogására, megértésére a Duna-Tisza mentén nem terem 
emberi fül. Ezt csak a Szamos habjainak susogásából tanul-
hatja meg a boldog halandó, a ki daltermő partjain pillan-
totta meg a napvilágot. A Duna-Tisza körül szembekötős-
dit játszanak a gyermekek, a Szamos virágos partjainál ellen-
ben szembekötősdit. A Királyhágón innen a j e l z ő és h a t á -
r o z ó szóra esik a hangsúly: jeles tudós, nyelvérzék, levél-
feladás ; ott túlnan ellenben a j e l z e t t és a h a t á r o z o t t 
a hangsúlyos szó : jeles tudós, nyelvérzók, levélfeladás. 
Minthogy tehát ebben : k ö n y v k i a d á s , k ö n y v k i a d ó a hang-
súly a tisztára derítet t szabály szerint nem a jelző : k ö n y v , 
hanem a jelzett : k i a d á s , k i a d ó szőréi esik, a napnál világo-
sabb, hogy se k ö n y v k i a d á s , se k ö n y v k i a d ó nem helyes, hanem : 
k ö n y v e k n e k k i a d á s a , és , k ö n y v e k e t k i a d ó vállalat'. 
Ez tiszta logika ! 
Biztató reménnyel teszem le a tollat, kecsegtetve ma-
gamat, hogy a Nyelvőr t. olvasóinak kedves szolgálatot 
teljesítettem, midőn veterán tudósunk tételeit, melyeket ő 
rövid karczolattal csupán nagy vonásokban állított szemünk 
elé, gyakorlati példákkal minden oldalról megvilágítva, átlát-
szókká, könnyen érthetőkké, s a mi minden szabálynak a 
czélja, tanulságosakká tettem. 
SZAMOSI G Á S P Á R . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK 
Nagybánya város levéltárából. 
Monaki Mihály *) ingóságainak inventariuma. (Össze-
írta Nagybánya város tanácsa I. Rákóczy György erdélyi 
fejedelem következő meghagyásából :) 
Monaki Mihálynak az mely eöt ládája Varjasi János 
nevű Embernél hüségtek városában maradott, parancsollyuk 
kglsen hüségteknek Inventáltasson mindeneket, ki se adgyák 
hirünk nélkül senkinek is. Eisdem in reliquo gratiose pro-
pensi manemus. Secus non facturi. Dátum in Alba Júlia die 
8 Április Anno D. 1651. GRákóczi mp. 
Mely eő Nga Commissioját illendő tekintettel és böczü-
lettel vévén, Az minemű jók itt találtattanak, rend szerént 
igy következnek, fel inventálván mindeneket. 
1) Vagyon egy Eőreg fejér vasas láda, gyantár nélkül 
való, melynek fedelén lakat alá való két retecz vagyon, 
szegeletin való foglalások is vasasok, vas hevederekkel erőf-
sittetett az két véghin fogantó vas vagyon. 
2) Vagyon annál valamivel kissebb gyantáros száros, 
fedeles láda, fertály héán hét singhes, külön festékkel irott, 
belől is a f 'edele gyantáros. 
3) Vagyon más kisebb mint egy singhes zöld festékü 
záros láda. 
4) Vagyon méghis egy gyantáros külön-külön festékü 
Záros láda, kinek a' fedele belől gyantár nélkül való. 
5) Vagyon egy vas fogantós bürös láda, hintó utoljára 
való, egézlen buritott belől. 
A z e l s ő P e j é r g y a n t á r n é l k ü l v a l ó s z á r o s 
v a s a s l a d a b a n v a l ó j ó k e z e k . m e l y e k k ö v e t -
k e z n e k : 
Vagyon egy szedrjes g'ránát vállban vágott mente veres 
kamukával bellett mereven tizenött sujtásos aranyas száros 
gomb rajta. 
Vagyon egy szederjes lazeur válban vágott mente, ször 
kamukával egézlen bellett tizenkét sujtásos aranyos száros 
gomb rajta. 
Vagyon egy szederjes Angliai viselt mente, mallal bel-
lett válban vágott tizenöt sujtásos ezüstös száras gomb rajta. 
Egy szederjes hosszú mállal bellett mente, viselt, tizen-
nyolcz edgyes gomb rajta. 
Vagyon egy szöld gránát galléros öregh mente R ó k a 
nyakkal bellett. Nro 15 sárga selyemmel szütt török gomb rajta. 
Vagyon eg'y Róka háttal bellett szöld gránát viselt 
mente 18 edgyes gomb rajta. 
*) Kővár vidéke főkapitánya volt. K . L. 
Vagyon egy uyas mente alá való Róka torok belles. 
viselt az ket Uya fejer nyúllal kitoldva. 
Vagyon egy kék gránát dolmány Uy, kek selyemmel 
ezüstel szütt ió gomb rajta, az Uya sinoros gomb nélkül, az 
allya tarka selyem materiaval, az dereka bulya vázonnal bellett. 
Egy meczin gránát viselt dolmány 18 szekfü szin^edgyes 
gomb rajta, az dereka török vázonnal, az allya király szin 
ször kamukával bellett. 
Vagyon egy király szin atlacz szoknya, az valla is azon-
b'ul való, sima arany premmel el keritven az válla, tizenegy 
bokor aranyas rosas ezüst kapocz rajta, negy rendel az allyán 
arany prém, kek bagaziával bellett, veres posztóval behaj tot t . 
Eg'y hajszin virágos attlacz szoknya, szederjes bársony 
az válla, fodorított keskeny arany prem ket rendel rajta, 
12 ezüst karika apró kapocz rajta, az allyan ugyan ollyan prem 
hat rendel, kek bagaziaval bellett, veres posztó az allyán. 
Vagyon egy szederjes rása szoknya viselt, az válla 
fekete virágos bársony, oczka arany prem rajta, 13 apró 
füzér kapocz rajta, öltöző tűjével, az allyán hat rendel fejer 
ezüst keskeny prem, belletlen, veres posztóval hajtott az allya. 
Vagyon egy leány gyermeknek való tafota szoknya 
tenger szinü, az valla király szin tafota, ezüst keskeny gal-
lontal meghánva, apró kapocz rajta, az allyan negy rendel 
arany gallon, veres posztóval hajtott az alya. 
Egy fekete virágos bársony mantli Uy, körül arany 
gallon rajta, mereven kek bagaziaval bellett. 
Vagyon más mantli ugyan fekete -virágos bársony, 
az két elein 's körül az allyán bojtos fekete bársony, fekete 
tafotával mereven bellet, az allya kürül arany gallontos. 
Vagyon egy leány gyermeknek való király szin kis 
suba, nestel bellet az elei, belől fekete nyúllal, három ren-
del keskeny arany prem rajta. 
Vagyon egy veres virágos kamuka mente, Asszony 
Embernek való. Róka mallal bellet, 15 apró ezüst gomb az 
elein, az ket Uyan 10 olyan gomb. környül az elein es íeb-
jen ezüst gallont két rendel. 
Vag-yon egy viselt virágos kamuka fekete mantli kek. 
bagazia alatta, prem nélkül való. 
Vagyon egy szederjes Angliai nadrág Uy, az két szárán 
30 bokor ezüst kapocz. 
Vag-yon két viselt veres Czujtár. 
Vagyon egy szürke ször rojtos Ca f f ' r agh az szegelete 
és közepi Czifrázott. 
Vagyon egy kék lazur viselt Czaffragh, helyei helyei 
bürözött. 
Vagyon egy veres fajiangis viselt Czaffragh kék baga-
ziaval bellet. 
Egy nyereg alá való nemez veres posztóval buritott. 
Egy köz tarka viselt szönyegh. 
Egy viselt tatár kefztyü. 
Egy viselt bokor Uyos kesztyű. 
Egy par pulhak. 
Vagyon három tefsini puska. 
Négy pár közönséges pisztolyok. 
Egy Loding sinorostul kulczostul ezüstös fejér Czontos 
palaczkajával. 
Égy tessini puskához való rezes palaczk. 
Egy uy fejér Czont palaczk Lodingra való. 
Egy köfzönséges hegyes pálcza. 
Egy köfzönségés pallos hüvelyestül. 
Egy hüvely nélkül való pallos vass. 
Ivét darabban ott singh s egy fe r t á ly szederjes gores 
kurasia posztó. 
Nég-y singh s három fertály kek kisniczer posztó. 
Tiz singh veres kisniczer posztó szűkön. 
Három singh góres karasia posztó fekete szitui zöld. 
Pási t szinü fzöld köz longis posztó ket singh, darabokban. 
Ugyan olyan posztó negy kis darabokban. 
OtÖdfél singh brassai posztó. 
Vagyon 5 darabban összvetoldozott roka nyak, mente 
alá való uy belles. 
Vagyon 33 roka torok Uy összve toldozatlan. 
Vagyon egy egész roka mái. 
Vadnak egy Czomóban összve toldozatlan edg'yczer 
mazzor maradozot ki uy. ki oh roka darab bürök. 
Vagyon nyolcz pár fekete nyul. 
Vagyon két darab veres karmasin bür, Czizma sza-
•basbul maradott. 
Egy darab sarga kordovany, 
Egy szoknya vál fekete virág'os bársony, viselt, arany 
gallontal meghanvan, 12 bokor apró karikas kapocz rajta, 
fűzőjével edgyütt. 
Egy on mosdo korsojával edgyütt . 
Egy viselt kek selyem eö. 
Egy sarga sólya kapcza nélkül. 
Egy fekete viselt posoni süveg'h. 
Egy gyermeknek való sarga czizma. 
Egy könyv horologium. 
Egy uy Karman zabola magaban. 
Ke t viselt abroz, ruhák takarni való. 
Nyolcz közép on tál, oczkák. 
Egy kis peczet nyomó vas. 
Egy horgas maroklatos portai formára való ezüstös 
aranyos kard, az sziyán ket öregh boglár. 
Más ezüstös aranyas kard kettős kötő vas formára czi-
nált tarsolyával edgyütt , sziya aranyas bogláros. 
Egy elü pallos aranyas ezüstös fark vasával török 
vasával s három boghlaraval edgvütt . 
Egy ezüstös aranyas hegyes tör vertt felyre czinált; az 
kereszti horgas buritott . 
Egy ezüst aranyas orrozatt fejér lanczával, panczel 
formara kötött, ött ezüst karikaval edgvütt. 
Egy ezüstös aranyas kantár, lilium formára Czinált bog-
láros hodgyával gombjával edgyütt . 
Vagyon ahoz való szügyellö ezüstös aranyos azon 
formára. 
Egy kármán zabola, s ezüstös aranyos bogláros fékagy 
azon formára váló aranyas bogláros szügyellöjével edgyütt. 
Egy ezüstös arany nélkül való bogláros kantár, hold-
gyával ezüstös szügyellöjével edgyütt . 
K A T O N A LAJOS. 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
Hallom koppanását, hogy mijén leginy vagy. (Jász-Nagykun-
Szolnok.) » 
Ammá mester, jobban is vág a keze alatt : szebben hangzik 
pl. a zongora. (Szatmár m.) 
Ennye be jól vág ki ojan messzirűl : szebbnek tetszik, (Kun-
Szent-Márton.) 
Fújd ki a zórod : koppansd el a gyertyát. (Udvari. Szatmár m.) 
Kemencze van a házba : olyanok, a kik előtt szólani nem taná-
csos. (N.-Várad.) 
Haragba van a templom a toronnyal : távol vannak egymástól 
építve. (Uo.) 
Kivágtuk a rezet : kitettünk magunkért. (Dévaványa.) 
Hiszen ű nem sokat csinál belűle, csak fogta magát, osztán 
átnyergelt a másik párthoz : átment. (Szabolcs.) 
Tagba szakatt: testes. (Kis-Újszállás.) 
Megberetvájja magát az idő : neki keseredik, neki fohászkodik. 
(Debreczen.) 
Még oda illik egy tábla : onnan még hiányzik egy tábla. 
(Kun-Szent-Márton.) B A R T Ó K JENŐ. 
Párbeszédtöredékek. 
-— Hát*) Erzsánk, hogy vagy mán az uradval ? 
— Andrisval-é ? — Hát csak ollyan kutya, mint aggyig vót . . • 
Egész télén én tartottam a dologtalan kutyát. . . Neki bort, neki 
*) Az d diphtongusnak hangzik. M. V. 
pájinkát, neki toást, neki rántottát, neki dohánt, — még a pipáját 
is én temjein még ! Hát még ékkis rosz nyavaját ? ! . . . Tűlem 
még aszt a kis kávét is sajnájja, a kit a piaczon mégiszok! . . . 
Nézd, hát mi' csinát a mútkor is! ? — Vasárnap vittem liaza a 
piaczrú étliba fértát; oszténg elzártam a sejtésbe : hát nem kikutatta! 
Méffalta mind, itt rá borocskát, magára vette a kis bundát, oszténg 
elment a barátokho' a prégyikáczióra alunnyi, engém mé itthon 
hagyott harmad magamval éhén. Montam is utána ollyan áddást, 
hogy a frász törjé ki a hasát! 
•— Hallod-é Pannánk ! Mikor tanákoztá Erzsánkval ,J 
— Hát a inát Péntekén. Ott akattam veié össze a nyúmáji 
kőkeresztfáná; az urának vitt énnyi, babocskát még haluskát ; miké) 
a szőllőbe dógozott. 
— Hát szoktak-é ketékné pályinkát kávédzani ? 
— Mink csak szalonnát kávédzunk. 
— - Hát nagy mulaccság vót nálatok az este ? 
— Vót bijon ! éfé után fősztük a pájinkás ^érbatét, oszténg 
réggelyig húszta a czigán, még Jancsi kocsis is rittyig tele szopta 
magát! 
— A fenét ! akkor hát csakugyan jó mulattatok ! 
— Micsinász Borcsa ? 
— Szűröm a tejet. 
— Léssz-é sok ? 
— - Épen rittyig tele lett a fazék. 
— Hajja-é lelkém ! 
Hol lakik itt a pógármestér ? 
— LásSa-é eszt a nassárga házat ? Epen annak rittyig vizaví ! 
(Gyöngyös.) 
M A C Z K I V A L É R . 
T a l á l ó s m e s é k . 
Fönt jár, nem madár ; vasat hordoz, nem kovács ; lukba bújik, 
nem kijó. — V ö d ö r . 
Fekete a háza, vörös íi magába, zöld a czímére. — V ö r ö s -
h a g y m a . 
Útonálló pipiske, hust vár a szájára. — T ö v i s. 
Még van szégve és mégis egész. — H á z t e t ő . 
Egybe szoros, kettőbe tág, háromba nem fér b e l e . — - T i t o k . 
(Jankovácz.) 
E R D Ő S LAJOS. 
Gyermekjátékok. 
,Hun vőtá, hová mész Orzsébet asszony?' 
,Innejd, onnajd, amonnajd, 
A Fődvárnak alulia ; 
Fiskáris izente, 
Izenetté izente, 
Kéreti, lányodat, 
Szébbiket, jobbikat, 
Karcsú, magossabbikat.' 
,Nincsen nekém ojan lányom, 
Ki eladó vóna.' 
,Sé né tűrd, sé né tagadd, 
Mer láttam a kis vásárba; 
Piros almát árút, 
Ettem is belülle, 
Vettem is belülle, 
Most is van a zsebembe, 
Piros zsebkendőbe.' 
,Mit kerülöd, mit fordulod 
Az én házam táját ?' 
,Aszt kerülöm, aszt fordulom 
A té házad táját, 
Eszerettem Szílés István lánnyát.' 
(Tolna m. Dunaföldvár.) 
AIZENPKEISZ Á G O S T O K . 
Táj szók. 
N a g y k u n 
t a j i c s k a ; emberi erőre készült 
kézi kocsi ; t a j i g a vagy 
k o r d é : két kerekű egy-
lovas kocsi, 
t a k a r : arat. 
t a k o m p ó c z : taknyos, 
t á n g á l , meg- el-: jól elver, 
t a n y a k o d i k ; tanácskozik, 
t a n y á z : beszélgetve az időt 
tölti. 
t a p s i i ü 1 e s : nyúl; átvive: 
nagy fülű. 
t a r a b ó b á l , meg-: főbe ver. 
t a r a c c s o l : locsog-fecseg, 
pletykázik, 
t a r a f á i : megczéloz, eltalál, 
t a r a f i k á 1: összebeszél, 
t e h é n k e d i k : ránehezkedik. 
s á g i a k . 
t e in p ó z i k : teszi magát, paj-
koskodik. 
t é n f e r e g : kábultan ide-oda 
jár. 
t e p e r t ő s szájú : kipattogott, 
varas szájú, 
t í p á s z, meg- : megczibál. 
t o j t a t : a gyermeket kényezteti, 
t o k j ó : esztendős juh ; átvitt 
értelemben : ostoba, 
t o p a : ludtalpú, csámpás, 
t o p r o n g y o s : nagyon ron-
gyos. 
t ó t i f e n e, káromló szó, mint : 
fitty fene. 
t o t y a k o s ; bő iileti ruha. 
t ő k í l e t l e n k e d i k : ügyet-
lenkedik, hamiskáskodik. 
t ö k s i : ostobácska. 
t ö m z s i ; köpczös, alacsony, 
t ö r e k : apróra tőrt szalma, 
t u k ó : kis ostoba, 
t u k m á l , rá- ; ráerőszakol, 
t u t u j g a t : csucsujgat, csillapít, 
t ü 1 ö k : marha szarvából csi-
nált duda. 
t ü r k ü 1 : öklel a borjú, mikor 
szopik, 
ú j f e n t : megint, ismét, 
u z o v á 1 : él vele, használ, 
u n t e r c z i k k : unterczich ; 1. 
incziter. 
v a c z á h o 1, fel- : lomhán fel-
tápászkodik, 
v a c z o k : szalmaágy. 
v a s z a r o d i k : elillan, 
v e r ő c z e : 1 érzés kerítés vágy 
ajtó. 
v e s e l k e d i k , neki- : erősen 
neki fog. 
v e s z k ő d i k : bosszant, bolon-
dozik. 
v e t r e c z e : apróra vagdalt 
vesepecsenye, 
v i n k ó : gyenge, kerti bor. 
v í r h e d z i k : serkedez a vér. 
v i h o g : folytonosan nevet, 
v i s s o n g a t : gyakran visít, 
ujjongat. 
vít. meg-: megvéd, megoltalmaz, 
z a v i c z á 1 : zavar, siirget. 
z e h e r n y á s : rossz kedvű, 
kötekedő, 
z ö t y k ö 1 : összeráz, 
z u b o g a víz, ha forr. 
z ii b ö r ö g : korog, morog, 
z s e b r e s : felpattogzott szájú, 
z s e n v e g : ha sokan beszélnek 
egyszerre, 
z s i b o r o g : zsibbad. 
Irxfcsv J Á N O S 
1 p o 1 y v ö I g y i e k. 
k a b a r : karmol, 
k a c s ú r : hal. 
k a j á 1 t : kiált, 
k a j b á 1 : kiabál, 
k a n c s a r o d i k, össze- : zsu-
gorodik. 
k a p a c s o r r ú : hosszú, hajlott 
orrú. 
k a r á c s á 1, k a r á c s o 1 a tyúk, 
mikor tojni készül, vagy enni 
kér; a székelyeknél: k a r i c s o l . 
k a r a t y o 1: fecseg, pletykázik, 
k a v a r k o d i k : kaparkodik, 
iparkodik, 
k e 1 e v í n y : kelevény, 
k i c z k e : bojt. 
k i j ó : kigyó. 
k i s z ó l : készül, 
k ö n y v e z i k : könnyezik. 
K r á 1 y i : Klára, 
k u n d á c s o 1 : kukucsál. 
k u s 1 y a d, le- : lemarad, le-
csuklik. A NSzótár szerint : 
„Kushad v. kussad a kutya 
midőn a földre hasal." 
k ú t y o r o g : kujtorog, kó-
dorog. 
I á cl a f i a : a láda fiókja, 
l a j h á l ó d i k ; lanyházik az eső. 
1 a j k a ; ,fekete mint a lajka.' 
1 á t á 1 o k : gyakran látok vagy 
szoktam látni, 
l e c s i i g g e n i : elnyomorodni. 
1 é t a 1 á b b, l é t d r á g á b b , l é t -
j o b b : legalább, legdrágább, 
legjobb. 
1 é t e s : élemedett korú ember, 
l e v e l : levél, falevél, 
l e v é l ; szokott lenni. 
I y á n t a : leány korában, 
m á n : már. 
m a s a s k o d i k : lassan fel-
emelkedik, 
m á s s z e r : másszor, 
m a s t r i n g : férfi n. r. 
m e-d j í g : meddig. 
i n e d v e s : nedves, 
m e g e s z t r i n g o l : jól elver. 
A Balaton és Pápa vidékén 
m e g e s z t r e 11 g á l n i : kor-
dán tartani, megkergetni, 
m é h a r a p : megharap, 
m é 1 1 á t : meglát, 
m e m m e c s a k : meg-meg 
csak, ismét, 
m é n : megy. 
m é v e r : megver, 
m o n d o k : férfi n. r. 
m ő : mely. 
m ő r e : merre, 
m ő t é t ü 1 : mióta. 
M u h o r a : Mohóra helység 
Nógrád megyében, 
m u s t o h a : mostoha, 
m u t i : mutasd. 
n y á r a d, szét- : szétterül. ,Szét-
nyárad a marha a jégen/ 
n e h é z : nehéz, 
n y i v a s z t : untat, 
n y o m d o k ó : nyomdok ló, a 
szátva része. 
(Kővár 
H é t f a 
k u s r u v a : kis ruha, kisebb 
keszkenő, 
k u s z k u r a : apatárs, anyatárs. 
k ó b o r : a szekér fedele, er-
nyő (kóboros szekér), 
k o z s„ó k á r : szűcs; k o z s ó k : 
derék bunda, 
k á m o t a : kamat, 
k e g y e l e t ; szivárvány, 
k é r z s a (oláh szó): koldusmankó, 
k é f é r : szarufa, 
k o c s á n o z n i v. t o 11 ó s z n i: 
tarlószni. 
k a r i c z o 1 : karczol. 
k o s z m o 1 : mocskol, 
k a 1 c z o n : rövid szárú csizma 
(ma már nem viselik), 
k é g y e n d, k i g y e m e d : ke-
gyed, kegyelmed, 
k o p 1 i k : kopik. 
n y o v o 1 y a : nyavalya, rossz-
nyavalya, 
osz t , o s z t é n, o s z t é n g, o s z-
t é n g a t : aztán, 
o t t a n g a t : ott. 
ö r ő : örül. 
ö r ő : őröl. 
ö v e d z k e d i k : körül övedzi 
magát, 
ö v e d z k e d ő : övedző. 
p a m p o g a dohányzó ajkaival, 
p a p é r : papiros, 
p a r a d é z n i : tréfálni, 
p a r a s z t : állatokra alkalmazva 
annyi mint szelid, jámbor, 
p á r z s a : parázs (Nagv-Csa-
lomja). 
p a s m i n t a n i : kényeztetni. 
,Elpasmintani a marhát jó ta-
karmánnyal.4 
p a t r a g : szeles, hóbortos, álla-
tokra alkalmazva a paraszt 
ellentéte, 
p a t r a g o s k o d i k : szeleskedik. 
p o c s í t ; düleszt. 
vidéke.) K U R I N V I F E R E N C Z . 
1 u s i a k. 
k o t é c z : ketrecz. 
k u j a r : ököl. 
k e r p á c s k o d n i : kajtárkodni, 
tilosba járni. ,Péter a lovával 
merén kerpácskodik a határban.' 
k á j t : kiált. 
k o n i c z a : gyalogszánka. 
k o r o s n y a : háton hozott nya-
lábfa. 
k u k a : maszkos ember (mint-
hogy az ilyenek nem beszél-
getnek). 
1 e f f é s : lefityege, lelógó, pl. 
fül; 1 e f f é s e m b e r : lanyha, 
lágy ember. 
I e b e d e g : nyeldeklő, de így 
hívják a torokfájás egyik fa-
ját is. 
1 e p t i b e : lassan. 
1 a j k ó : rest, lomha, 
m á p ó : nagyapa, 
m á n y i : nagyanya, 
m e r é n : szüntelen, 
m e r é n d e : útravaló, 
m e r é n d é l n i : feltarisznyálni. 
m á r f a : poggyász, valaminek 
.17. anyaga. ,Miféle márfával 
kereskedik ? miféle márfából 
építesz ?( 
m u t a s z t a n i : mutatni, 
m e t é 11 e s : laska, 
m o n y a s t y ú k : tojós tyúk. 
ni i c s a e m b e r v a g y : ni i -
csoda ember vagy ? 
in i n n y a t o s a n : mindjárt, 
m é s d é n e : csemete, 
m e t n i : szelni, metszeni, 
m é g t ő k e d : megakad. ,A sze-
(Brass 
kerem mégtőkedt. A napsuga-
rak mégtőkednek a falba. A 
szemem belétökett ': beleakadt. ' 
m é d é m : haszonbér, mely a 
földért jár. 
m é g p ó k o z i k : meghimlözik. 
m é n e k , m é n s z, m é n é n , 
m é n ü n k sat : megyek, mégy, 
megy sat. 
n é r á v á s : fortélyos pl. ló, 
ember. 
n y á n : néhány. )Fgy nyán 
kéréczárom volt csak. ' 
n é t é n t ó k : ügyetlen, 
n e t e z : vizsgálódik, ügyelődik. 
,Netez jobbra-balra' : néz jobb-
ra-balra, 
n a a j : nagy ; n é é j : négy. 
Ó m . ) TCOLUMP.ÁN S A M U . 
V e s z p r é m 
b a k a f á n t o s : csökönyös, 
b a 1 o g s ü t ii : balog, 
b a r o n a : borona, 
b e a d t a a k o r s ó t : meg-
békült. 
b ö s t ö r k ö d i k : incselkedik, 
b u d á r : szükségszék. 
c z i n g á r : sovány, vézna, 
c s e r é b ó k : cserebogár, 
c s i r o s : olyan gomb, melynek 
alul füle van. 
c s ű r i ; veréb, 
c. s u r o n v i z : igen nedves, 
d i g d á n c s : rossz ló (tréfásan), 
d o b z á s : az a bőrdarab, mit 
az ajtó sarka alá szoktak tenni, 
ha leszáll, 
e g y e 1 é d i k : világosodik (a 
szőllő). 
é s z t é k e • ösztöke, 
f ö r h é c z : felhércz. 
f ü r g e t ő : förgetyű. 
g ö r h e s : sovány ; földről is 
mondják, 
g u g a : golyva, 
h a j c z ü h e j : hajsza. 
1 e g y e i e k. 
h a m p u 1 a : száj. ,Ne járjon a 
hampulád !' 
h u l l á r o z : száll in kóz. 
i s t e n p a p u c s a : akáczvirág. 
k i r e n d e l : kiparancsol, 
k i j á r t a a z i s k o 1 á t : el-
végezte. 
k i j á r u 1 t a : addig járt utána, 
míg ügyét siker koronázta, 
k i v i g g y a n : előbújik (a nap), 
k i 11 ő : zsáknak való vászon, 
k u m ó s t j á t s z a n i : bujóskát. 
k l á h a : az árpa- és búzakalász-
nak a szálkája, 
k u p a c z : kis rakás (trágya). 
1 a f a n c z : jött-ment; leginkább 
ebben : ,német lafancz'. 
1 a in o s ; így szokták csúfolni az 
olyan gyereket, ki éjjel alája 
hugyozik. ,Hugyos, lamos, to-
bákos, éjjel szapul, nappal mos'. 
1 a 11 g a 1 ó : lángos. 
1 a p t i k a : kétkerekű kocsi, 
min a gyöpmester az elhullott 
marhát hordja. 
1 e n t e t : üget. 
\ 
l é h a ; kukoricza-polyva. 
m a r o k s z e d ő : ki a lekaszált 
gabonát markokba rakja, 
m e g b o k r o s o d i k : megvadul 
(a ló). 
m e g r e n d e l : beszerez télre 
való eleséget, 
m i a t y á n k o n c s e r é l i a k e -
n y e r é t : koldul. 
(Pá 
m u s z 1 i c z a : apró szúnyog, 
n á p i c z : sovány, vézna, 
n y a k l ó : a mivel a kocsirudat 
a ló nyakához erősítik, 
n y e t r e : a mi könnyen csuk-
lik ide-oda. (Kis-Kunságban 
n y e g cl e, n y a g d a.) 
n y i g : nyűg. 
n y i t á 1: nyitogatja az ajtót. 
>a.) MÓROCZ I S T V Á N . 
MESTERMŰSZÓK. 
Kézdivásárhelyi ezéhek szavai. 
S z a b ó m e s t e r s é g . 
M a t é r i á l é k : Posztó mindenféle szin. Czérna. Selyem. 
Az e l k é s z í t t e t é s h e z k e l l : Olló. Téglázó vas. Kréta. 
Sing. Gyűszű. Czirkalom. Tőrök (pfriemen). Tő. Viasz. Egy műhely. 
Egy szabóasztal. Kefe. Pallóseprű (kleiderbesen von rohr). Spongyia. 
A társaságban vágynák h i v a t a l o s o k , úgymint: Elöljáró. 
Atyamester, különösen tartozik szorgalmatoskodni, ha valaki a tár-
saságban meghal. Egy látómester, e mindenre tartozik különösen 
vigyázni. Egy dékány, a gyűlés és más összejövetelek alkalmatos-
ságával az egész társaságnak szolgálni és udvarolni tartozik. 
A társaság összejövetele neveztetik t á r s a s á g g y ű l é s n e k , 
vagy l a k á s n a k , mindég az elöljáró házánál tartatik. 
FRKCSKAY J Á N O S . 
N é p d a l o k . 
i. 
Három levele van a kis epernek, 
Három szeretője van a szívemnek ; 
Három közül egy az igaz szerető, 
Azt az egyet áldja meg a teremtő ! 
Három levele van a kis epernek, 
Három szeretője van a szívemnek ; 
Leszakítom a kis eper levelét, 
Elhagyom a szeretőmnek kettejét! 
(Szatmár m. Kis-Ricse.) 
C H A L U P K A R E Z S Ő . 
Megjelenik 
minden hónap 
I 
három ívnyi 
tartalommal. 
M A G Y A R 
NYELVŐR 
S Z K H K E S Z T I 
S Z A R V A S G Á B O Í ^ . 
Szerkesztő 
s 
kiadó hivatal 
Budapest 
VI. Bulyovszky-
utcza 6. sz. 
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SZOMAGYARAZATOK. 
Torz, torzít. 
Szóba jött, hogy hiteles, régi szó-e a torz, vagy pedig 
a gyökelvonás elméletének a szülötte, úgy támadt elő a 
torzít, torzul-ból, mint a tan a tanít, tanul-hó\. A Nagyszó-
tárhoz fordultunk fölvilágosításért. Kérdésünkre ily választ 
találtunk benne: „Torz , elavult törzs, melyről torzaszt, torzít, 
torzonkodik származtak." 
E válaszból kettőt tanultunk meg. Az első, hogy torz 
ismeretlen szó, a melynek múltjáról senki számot adni nem 
tud ; mert szótárunk ,elavult törzs' szavának ez az igaz ér-
telme. A második, hogy a torz nem elvonás, nem a torzít', 
torzul-ból van kikövetkeztetve, hanem megfordítva, a torzít, 
torzul vannak az elavult torzgyokbtSl leszármaztatva ; ez 
utóbbiak tehát újabb hajtások, a torz-nak sarjadékai, más 
szóval, mind a torz, mind a torzít\ torzul a nyelvújítás szavai, 
melyeket sem a régi irodalom nem ismert, sem a népnyelv 
nem vall magáénak. 
Ismét egy újabb kérdéssel állottunk tehát szemközt 
Honnan való. mi az alapja ennek az állítólag ,elavult torz 
törzsnek' ? Talán e kérdésre is kibetűzhetni, ha megkérdjük, 
szótárunk soraiból a kivánt választ. 
Rendbe szedve itt közöljük az ide vonatkozó magya-
rázatot : „Rokon vele a rokon jelentésű borz, és származékai: 
borzas, borzaszt; továbbá durez, durcza, durezds, mint kedély-
merevedésre vonatkozók. Azon tor gyökü szók osztályába 
tartozik, melyek magasságra, fölmerevedésre vonatkoznak, 
mint torony, toromba, törlik sat. Szabó Dávidnál igealakban 
is eléjön : torza,ni." 
A tor- gyökérnek ,magasság, fölmerevedés' jelentését 
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s hogy torony, toromba. durezás e tor- gyökérnek hajtásai, 
mint játszi enyelgéseket számba nem véve, e magyarázatnak 
három tételét tekinthetjük olyannak, a mely bizonyos mér-
tékben érdemes reá, hogy figyelmünkre méltassuk. Ezek a) a 
tor-lik és tor-7, szóknak egybetartozása, b) Szabó Dávid tor-
za/ni igéje s c) a torzas és borzas vérrokonsága. 
A tori-ani két jelentésben járatos: a) mint á tható: torol, 
megtorol: r e t r i b u o , r e d d o , v e r g e l t e n ; b) mint magára 
ható: torlik, meglő rlik: c o n g e r i , c o a c e r v a r i , c o n c u -
m u l a r i , s i c h a n h á u f e n . 
E két igénkről tudnunk kell, hogy a régi irodalomban 
egyike is másika is fölötte ritka használatú. Az első, az egy-
szerű torol egyáltalában nem fordul elő, csak is a meg- ig-e-
kötővel párosulva: megtorol, s ez is csupán egyszer a Debre-
czeni codexben: „ M e g kelh az en atiamfyai halalat t o r o l -
n o m " (25), azonkívül Molnár és Pápai szótárában, de itt is 
csak a magyar részben ; helyette ,megfizet, megtérít, megad' 
s legtöbbször .bosszút áll' járja. Az utóbbiról, a torlik-ról, hason-
lót kell mondanunk. Az említett két szótár magyar részén kívül 
szintén csak egy, a Jordanszky codexben : „Az vyz megh torlyk 
mynt egy heegy" (290) találkozunk vele s raj ta kívül alig két-
három írónál egyszer-egyszer. E különös jelenségen kívül 
föltűnő még. noha egységes voltuk kétségtelennek vehető, 
az egymástól messze ágazó jelentés: megtorol: b o s s z ú t 
á 11, tulajdonkép : m e g t é r í t , m e g a d = retribuo, reddo; 
aztán megtör lik: f ö l h a l m o z ó d i k = concumulor. Hogy egyez-
tethető mind e jelenség össze? Megkisérljük magyarázatát. 
A megtorol, mint mindenki tudja, a lat. reddo, retribuo-
nak egyértékese, a mi tulajdonkép azt teszi mint: m e g a d , 
v i s s z a a d egyként jó és rossz értelemben: a nyert jutalmat 
s a szenvedett sérelmet ; a megtörlik-nak. latin megfelelője eon-
geror, coacervor, vagyis annyi mint : f ö l h a l m o z ó d i k , s 
cselekvőleg : f ö l h a l m o z , a mihez hasonlóképen egészen 
közel álló értelmű a h o z z á a d . r e á a d . Mi tehát az ,ad' 
jelentést tartjuk amaz összefüggő kapocsnak, mely a kettőt 
egybecsatolja: visszaad — m e g t o r o l , egymásra ad f ö l -
h a l m o z . A mai ,bosszút áll' értelmű torol-nak a föltételezett 
,ad' fogalomból keletkeztét, valamint a ,coacervari' jelentésű 
torlik-ka.\ való egységes voltát egészen hiteles, kétségtelen 
tanúval, a told cselekvésszóval igazolhatjuk. íme az adatok. 
a) Told--- ad : „Ezeket t ege ennekem isten es ezeket t o l g a 
( = toldja): haec mihi faciat Dominus, et haec a d d a t (BécsiC. 
3.). En nagsagom nagob t o 1 d a t e c ennekem: magnificentia 
amplior a d d i t a est mihi (140.). Ki t te meg vertei vldöztek, 
es en sebimnek serelmehez t o l d o t t a k : et super dolorem 
vulnerum meorum a d d i d e r u n t " (AporC. 20.). b) Tóidul 
(tódul) — h a l o m r a g y ü j t ő z i k : „Eróssek t o l d o l a n a k 
en ram (DöbrC. 117.). T ó l d ú l sok néző nép mindenik úczá-
rúl {Gyöngy: KJ. 62.). Az Almás vize is m e g t ó d u l t 
ezektűi" (Zrínyi I. 110.). 
Minthogy tehát egyrészről torol és told, más részről 
torlik és tódul egységes fogalmaknak bizonyulnak, bátran 
következtethető, hogy testileg is rokonok, mind a négy egy 
testvér, vagyis ugyanazon egy gyökérnek, a tol- cselekvés-
szónak nyúlványai. Torol, torlik tehát e helyett va lók: tolol, 
bilik s oly hangbeli változást tüntetnek föl, a minők bé/el: 
bérel (,nyuszttal bérlett ' töbször a régi nyelvben, ,széllel bé-
relt' egyes tájszólásokban), lóf /ál : lófrál (a ném. lauf(en),-
ből lett először: lóf-ol, s tovább képezve lóf(o)l-ál lófrál), 
siká/ol: sikárol (MUSzót.). Hogy végre a torlik, torlódik csak-
ugyan annyi mint: ,magát tolja', vagyis hogy tor- és tol 
egyek, bizonyság rá az, hogy az r-es alak előfordul ,tolódik, 
tódul' értelemben, az l-es forma ellenben ,torlódik' jelentés-
ben is; pl. „Ó-Brassó felől egy-két, három sereg, végre több 
kezde kitorlózni, és az egész had végre megmutatá magát" 
(Monlrók. VII. 199.); e l lenben: „Vérnek meg tolyuldsa" (PP: 
PaxC. 104.). Különben a mai nyelv is váltakozva mondja: 
vér tolulds és vér torlódás. 
A Nagyszótár ama véleménye tehát, hogy a torlik-beli 
tor alapszava ,magasságot, fölmerevedést' jelent, nem állja 
ki a tüzpróbát ; tehát az a nézete se fogadható el valónak, 
hogy a torz ugyanazon gyökérből való sarjadzás, a melyből 
a torlik. 
Második tétele, hogy a torz ,Szabó Dávidnál igealakban 
is eléjön : lorzani1, helyes, való ; azonban hozzá kell tennünk 
a mit szótárunk elfeledett megmondani, hogy e torzani '^-gal 
van megjelölve. E csillagra nézve pedig ezt a megjegyzést 
teszi a szerző : „Némellyek mellé * jegyet vetettem ; azt 
akarván azzal jelenteni, hogy az o l l y a n o k bé-v é t e l e k 
f e l e t t m é g t a l á n k é r d é s t á m a d h a t n a , ámbár párt-
fogóji is találtatnak." E szerint torzani a valóságban nem 
létező, csakis kikövetkeztetett igealak, a melyre mint a torz 
alapszavára hivatkozni nem lehet. 
A harmadik tétel így hangzik : „Rokon vele a rokon 
jelentésű borz, és származékai: borzas, borzaszt." Ez a tétel 
csak fele részében igaz, a mennyiben köztük a jelentésbeli 
rokonság minden kétségen kívül áll ; de származás tekinte-
tében ép úgy nem rokonok, mint nem azok : told-fold, sí-rí, 
ront-bont, csúszó-mdszó, csöröl-fiöröl, csötlik-botlik sat. 
Minthogy tehát a vélt tor- alapszó puszta tündér lett, 
kápráztató semmiség — mert a ,lakoma' jelentésű tor szóhoz 
még- szótárunk ritka bátorsága se mert nyúlni — következik, 
hogy a torz nem származékszó, valami tor- gyökérnek eresz-
téke, s nem is ,elavult törzsök', mert a mi soha nem volt 
meg, az el sem avulhat, hanem minden valószínűség szerint 
elvonás, a torzas(-borzas)-ból kikövetkeztetett névszó. Torz fő-
nevet sem a régi irodalom le egész Kresznerics szótáráig nem 
ismer, sem a népnyelvben semmi nyoma föl nem födözhető. 
Az a kérdés, helyesen van-e leszármaztatva. 
Nem lehet tagadni, hogy az -.9 képzős melléknevek a 
legeslegtöbb esetben egy valóban élő, vagy egykoron meg-
volt, járatos névre mint alapszóra engednek következtetni. 
E szerint a torz-as csakugyan vissza volna vihető egy torz 
alapszóra, a melyből úgy lett torz-as, mint vért-bői vért-es. 
De ha kissé utána nézünk a dolognak, egészen más ered-
ményre jutunk. 
Előre kell bocsátanunk a következőket: a) torzas egy-
magán állva sem az összes régi irodalomban nem fordul elő, 
sem a népnyelvben nincs használatban, s csakis mint a borzas-
nak rímelő párja ennek társaságában szerepel; b) de még 
így is, a mennyire teljesek adataink, csak három régibb s elég 
késő korbeli írónknál található: „Megh eresztett t o r z a s b o r -
z a s szakála (Prág : Serk. 6 7 4 . ) . „T o r z a s-b o r z a s szakállú 
paraszt emberek (GKat : Válts. II. 1 0 5 . ) . Az him oroszlány 
az ő b o r z a s-t o r z a s szűgyeivel" (Com : Jan. 46.); c) egy 
más alakját, de hasonlóképen egy társszóval kapcsolatban a 
Tájszótár jegyezte föl : „Torzomborz : bozontos, kuszált p. o. 
bajusz. Balaton melléki, Szathmár vidéki, székely szó"; d) ez 
utóbbit a nép egy teljesebb, torzon-borzon alakban is hasz-
nálja ; e) ugyan csak a nép nyelvében ismeretes szó a tor-
zonkodik; s e mellett f) a vele teljesen egyértelmű torzsal-
kodik, melyet már egy régibb Írónknál is megtalálunk : 
„Csuda, itt ez aránt mint t o r z s o l k o d i k Luther ellen 
Kalauz" (Pós: Igazs. I. 425.). 
Állapodjunk meg e két utóbbinál. Nem vádolhat senki 
nagy merészséggel, ha e két cselekvésszót egy gyökér haj-
tásának állítjuk. A torzsolkodik-torzsalkodík alapszavául elég 
tisztán torzs tűnik ki, a melyet már egy korábbi fejtegeté-
sünkből (Nyr. XIV. 493—49Ó) ismerünk s melyet régi író-
inknál többnyire tors, torzs-nak találunk följegyezve s a mely 
törzs, törés, torzsa, torzsok, törzsök alakokban is járatos volt s 
egynémelyikében ma is járatos még nyelvünkben. Jelentését 
is i smer jük: a) c s u t a k szár: stengel); b) ,kaszálás utáni 
kemény és vastag füvek tarlója' (Tájszótár). A torzs-bó\ tor-
zsot denominális képzés, olyan mint fésü-bő\ fésül, hálá-bö\ 
hálál; s ebből tovább képezve torzsol-kodik, úgy mint fésül-
ködik, hálál-kodik. Hogy miként fejlődött ki, miként válik a 
torzs: s t e n g e l (— szár, csutak) fogalmából az e l l e n k e z n i 
jelentés, arra teljesen analóg példát nyújt az ág-ból sarjad-
zott ágaskodik, mely tudvalevőleg annyit is tesz mint: s i c h 
s t r á u b e n : e l l e n k e z i k . 
Némileg másként áll a dolog a to rzonkodik szóval. Ez 
mint alapszóra egy torzon melléknévi alakra utal (vö. nehéz-
kedik, kevély-kedik, idegen-kedik), melyet a föntebb idézett 
torzon-borzon ikerszónak első tagjában meg is lelünk. E torzon 
pedig nem egyéb mint a kfném. torsé szónak, melyből (vagy 
az olasz torso-ból) a fönt említett torzs, torzsa is származott, 
dialektikus alakja: dorsen, torsén: s t e n g e l (Schmell: B Wörtb.). 
,Torzon(borzon) szakái' tehát szószerint annyi mint: t ü s k e , 
t ö v i s-szakál. 
A torzon-borzon szópárban a torzon a vezérszó, a borzon 
pedig csak rímes járulék, olyan a minők csere-bere, hetyke-
hetyke, horgas-horgas sa t ; a borzas-torza ÍS lorzas-borzas-nál 
ellenben megfordítva a borzas a vezérszó s a torzas a járulék. 
A torz tehát mégis csak elvonás, vagy a /öT2-on(borzon), 
vagy a /í?/2-as(borzas)-ból. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
AZ ÁLLANDÓ HATÁROZÓK (,VONZATOK'). 
(Mutatvány ,A magyar határozók' czimű pályamunkából.) 
Minden nyelvben nagy számmal vannak állandó kap-
csolatok, a melyek szokásszerüleg ismétlődnek, a mennyiben 
a nyelvszokás bizonyos igéket rendszerint bizonyos nemű 
határozóval kapcsol Össze. Az ilyen állandó határozókat 
magyar nyelvtanaink hosszú ideig v o n z a t o k n a k nevez-
ték. Nem volna kifogásunk e kifejezés ellen, ha nem fűző-
dött volna hozzá az a fölfogás, mely szerint „szóvonzatban 
egyik szó azon hatással van a másikra, minélfogva ez vala-
mely ragot fölvenni k é n y t e l e n . " — Hogy ez a dogmati-
kus fölfogás milyen ferdeségekre vezet s mennyire útjában 
áll a gondolkodásnak s a nyelvi jelenségek megértésének, arra 
csak egy példát említek. Kis Józsefnek egyik bírálója (a Bp. 
Szemlében X X I X . 330.) megrót ta ezt a mondatot : „Barna 
Eszter c s ó k j á b ó l hejh nehéz beérni", mert, úgymond, „a 
beérni ige ily kapcsolatban nem ból, hanem val ragú főnevet 
v o n z " . — De ép így tanítják nyelvtanaink, hogy jóllakik, éltét 
tengeti, megkínál, szolgál mind vei ragot vonzanak, mégis ból 
raggal olvassuk őket a következő példákban: Egy varjú nem 
laknék jól a h ú s á b ó l (Nyr. IV. 470.). Ökör húzza az igát, 
ló lakik jól a z a b b a n [ a zabból]. (Ball: Példb.). Te asz-
talodnak k e n y é r h é j á b ó l engemet tengettess és éltess (PeerC. 
13.). Abban vagyon szalonám s kenyerem, k i b ő l megkíná-
lom jó emberem (Barkó népdal, TudTár. IX. 64. 1835.). 
Úgy kínálom a rózsámat este a kapuba b e l ő l e [a császár-
körtéből] (Népd.). Légypettyes pohár b ó 1 kínál szörnyen 
nagyon (Liszny: PalóczD. 12). Ha exemplarok érkeznek, e b b ő l 
[a munkából] is szolgálok. (Kaz : Lev. III. 291.). — Mind-
ezekben nem önkényes a csere, hanem a bői rag partiti-
vust jelöl. ,Barna Eszter csókjával nehéz beérni', ez annyit 
tenne, hogy az ő csókja nem elég, más nő csókja is kell ; 
ellenben Kis J. verse azt mondja, hogy Barna Eszter csók-
jkból a k á r m e n n y i d is nehéz beérni. A ket tő úgy viszonylik 
egymáshoz, mint pl. a kenyeret megenni s a kenyérből enni, s 
az utóbbi helyes, akármennyire hirdetik is a nyelvtanok, 
hogy enni tárgyas ige létére tárgyesetet vonz. (Vö. „Csak 
a sajátlagos adagiumok b ó 1 mutatok fel." Imre S : GKat . 
32.). — Vö. még a kővetkező ^/-vonzatú igék eltérő szer-
kezetét : „Te nem tartozol a bogárnak selyem é r t , az állat-
nak b u n d á é r t , a juhnak g y a p j ú é r t , s i l l a t s z e r é r t a 
macskának." (Vör : Lear. III. 4. Nem : selyemmel, bundával 
sat, hanem : selyem é r t nem tartozol semmi v e 1). Megpró-
bálkozott Desdemona szerepé b e n is, mely nem neki való 
(Greg: Shaks. 394. a D. s z e r e p é b e n való f ö l l é p é s s e l v. 
játék k a 1.). 
Hogy az ige határozója kénytelen az illető ragot föl-
venni, azt szorosan véve csak az olyan megmerevedett, for-
mula-szerü szólásokról mondhatjuk, minők pl. észre-venni (ré-
gente eszébe venni), félre-érteni, abban-hagyni sat. A. többi 
esetekben a ,vonzatoknak' állandósága meglehetősen r e l a -
t i v, s épen nem szükségszerű. „Monarcha az ige a mon-
datban, de alkotmányos, a ki ,uralkodik és nem kormányoz' ; 
és a mondat többi részei szabad alattvalók, kik a törvény-
nek s nem a nyers hatalomnak hódolva teljesítik kötelessé-
göket" (Brassai: MMond. III. 2 8 8 . ) . A rag vagy névutó nem 
az illető ige miatt szerepel a mondatban, hanem saját erejénél 
és jelentésénél fogva, mely aztán az ige jelentésével kombinálva 
fejezi ki a gondolatnak azt az árnyéklatát, melyet épen kö-
zölni akarunk. Innen van, hogy a legtöbb ige, melyet rend-
szerint egy bizonyos határozó-nemmel használunk, egyes 
esetekben másféle határozóval szövetkezik. Az így egymás-
sal váltakozó határozók nem változtatják meg a kifejezést 
lényegében, de nem is egészen egyértéküek — ép oly ke-
véssé mint a rokonértelmü szók — hanem rendesen olyan 
mozzanatra figyeltetik a hallgatót, mely a közönséges, min-
dennapi szerkezetben elveszne. Például a vigyáz, figyelmez 
igéket állandóan ra-féle határozóval szerkesztjük, de a ré-
gieknél előkerülnek a -hoz és elébe viszonyszókkal is, és ma 
is néha löl raggal járnak; különösen az utóbbi érdekes, mert 
nagyon érezhető eltérést jelez a kifejezés értelmében, t. i. 
az óvakodás mozzanatát vegyíti bele, a minthogy a löl r a g 
itt nyilván az óvakodik (őrizkedik) vmitöl szerkezet mintájára 
van alkalmazva. Példák : Istenem, te h o z z á d vigyázok 
(Bíró: Angy. 141.)- Vigyázzunk az ö eljövetele e l e i b e 
T e l : Evang. I. 30.)— Figyelmezjetek a hamis p ró fé ták tó l : 
attendite a falsis prophetis (MünchC. 26. Vö. Őrizzétek maga-
tokat a hamis próféták t ó i , Kár.). Meg ne csípjon, vigyázz 
mérges fulánkjá t u 1 (Lisznyai: Palócz Dalok 1 4 9 . ) . Vigyázz 
t ő l e (Nyr. VII. 45.). E t t ő l legjobban kell vigyázni, t. i. 
a meghűléstől). Itt vigyázni kell a t t ó l , hogy ez praecedensül 
ne szolgáljon (egy akadémiai tárgyalás közben hallottam) 
A törekszik igét rendszerint ugyancsak ra-végíí határo-
zóval köt jük össze, de ha csak a régibb nyelvet nézzük is, 
megtaláljuk azonfölül az -n, ben, éri ragokkal a mellett, ellen, felöl 
névutókkal s az infinitivussal, természetesen többé-kevésbbé 
érezhető jelentésbeli eltérésekkel. Példák. Parturio : s zü lés re 
törekedöm (Calep). Ez e n igen törekedjék (RMNyE. II. 147.). 
Törekedet t ab b a n, hogy lecsöndeszéthetné (Zvon : Post. II. 
256.). Törekedjél áhítatos a s s z o n y á l l a t é r t : intercede pro 
devoto femineo sexu (FestC. 1.). Törekedik vala szünetlen 
Honorius pápánál az szerzetnek confirmálásáért (DomC. 177.). 
Törekedik mellette a bíró előtt (GKat : Titk. 825.). Netalántán 
az isten e l l e n is találjatok törekedni • ne forte et deo re-
pugnare inveniamini (Helt: UT. 98.). Az athname f e l ő l 
eleget törekedtünk (MonOkm. XIII . 155). Nem törekedik 
á r t a n i a ő neki: non apponet nocere ei (DÖbrC.). 
A szorul és bíz igék szintén ra ragot, a daezol, kiáll 
és felesel igék vei ragot ,vonzanak'; de egészen más szerke-
zetekben mutatják • őket a következő mondatok; S z o r u l t 
volt ennek az haszontalan Somai Gergelynek gondviselése 
a l á (1760. Hazánk I. 371.). Kiknek pásztorságok a 1 á bízta 
Isten az ö nyáját (Hal l : HHist. II. 199.). Az 1405. XVI. tcz. 
a letartóztatott jobbágyokat a comes gondjai a l á bizza. (Nem-
zet V. 83, mell.). — Vér daezol a v é r n e k : Etele és Buda 
együvé nem férnek (Ar: BIT). Engem hínak Fábián Pistának, 
ki is állok huszonnégy zsandár n a k (Népk. II. 63.). Ember 
ez, akárk i ; nos fiúk, birok r a, hadd lássuk, ki áll ki ? (Ar : 
Toldi I. 11.). Hogyan feleselt neki vissza a semmirekellő 
(,Urambátyám' 21. sz. 9.). 
í gy idézhetnénk akárhány más kifejezést is, melynek 
,vonzata' bizonyos körülmények közt megváltozik, még egy-
azon nyelvtörténeti korszakon vagy nyelvjáráson belül is, 
sőt egy ember beszédében, egy író stílusában is. Pl. maga 
Faludi háromfélekép szerkeszti az adóz igé t : Méltó, hogy a 
ki vétett , adózzon é r e t t e . (NE.). Más világon kell adóznod 
i r á n t a (NU.). A hatalmasok sok r ú 1 adóznak, és ezer ve-
szedelem környékezi őket (BE.). 
Néha aztán az ilyen váltakozható szerkezetek szomszéd 
mondatokban, sőt egy-egy mondaton belül is szerepelnek 
s ebből olyan abajdocz szerkezetek keletkeznek a népnyelv-
ben is, melyek épen nem utánzásra-méltók. Pl. V e l ő k 
vagy r a j t o k kellett, hogy történjék valami, nem pedig 
ők míveltek valamit. [Itt természetesen tudatos a két hatá-
rozó együttes használata] (Brassai, Szépir. Figy. I. 482.). — 
Viselj gondot r ó l a m , te árvád f e l ő l (Balassa B. Szil. 
kiad. 124.). A bátyja még Bécsben sétál. Elég sok jót mon-
danak f e l ő l e . — meglássuk még valaha. E r r ő l is eleget 
mondottak (Mik. 82. lev.). Micsoda szép dolog, mikor az 
ember f e l ő l jót mondanak . . . Mennyi sok szegény monda 
jót a K r i s z t u s r ó l holta után. (166. lev.) Azok f e l ő l bizo-
nyost mondani bajos. A többi r ö 1 röviden fogok szólani 
(Kaz : Jug. XVI. cap.). Emlékezzél r ó l a m ; emlékezzél 
Kolmár f e l ő l (Kaz. Munk. VI. 57.). Győzd meg f e l ő l e m 
és igaz ü g y e m r ő l a kétkedőket (Ar : Haml. 159.). —- Elkár-
hoztatik, ha gonoszra enged és érdemöt lelhet, ha j ó n a k 
enged (ErdC. 556b.). Megfeddi ez világot bin b Ő 1 és igaz-
ság r ó 1: arguet mundum de peccato et de justitia (JordC. 
683.). Nyernek is r a j t a sokszor, mint Bertók a csík b e n 
(Mikes 22. lev.). Bizakodjál ne a magad e r e j é b e n , hanem 
az ő irgalmas jóvoltá h o z : confidate nella sua grazia, non 
nella vostra forza (Fal. 108.). Testednek jó állapotja a t t ó l 
függ, ha mértékletes vag-y... Lelkednek pedig épsége a b b a n , 
ha megvagyon az istenes jóság benne (571.). — A sok k e z -
z ü l egyet megkapa b e n n e k (Pesti: Mes. Toldy kiad. 39.). 
Majd meggyül e könyvvel a baja, míg- kiválogatja b e l ő l e 
a jót a rossz t ó i , a valót a valótlan t ó i (Bp. Szemle VI. 
200.) Micsoda ez a v i lág? és miért kapunk annyira r a j t a ? 
Elmúlt gyönyörűség- csak sóhajtást okoz, a jövendőbél i n 
kapsz b i zony ta l anhoz (Mik. 67. lev.). [A jámbor gazdag] 
csak a z o n örül kincsé n e k , hogy adogathat belőle (Fal. 
604.). — N e k i-szánni magát a kereskedés r e : callere ad 
suum questum (PPB1.). Jobb lesz, ha serényen n e k i fog 
belbajainak orvoslásá h o z , n e k i fog a kemény munká h o z 
(,A Hon' XVIII . 242. vcz.). H o z z á-oktatván [Bosnyák ura-
mat] a jó vigyázás r a és szép r e n d t a r t á s r a (TudTár. 1839. 
363.). A gazda jól h o z z á látott a p u l i s z k á n a k (Népk. III. 
379.) A szeme h o z z á szokott a tele ládákat l á t n i . (Mik 
75. lev.). Sok baja volt útközben a járókelőkkel, k i k k e l 
lelkesültségében b e l e - b e le kötött {,Urambátyám' 21. sz. 2. 
Más efféle példákat idéz L e h r : Toldi 113.). 
Mégis, mint már mondottuk, számos kifejezést nagy kö-
vetkezetességgel szerkeszt a nyelv mindig egy és ugyanazon 
raggal vagy névutóval; annyira, hogy pl. rokonértelmű ki-
fejezések közül egyiket állandóan az egyik, másikat a másik 
viszonyszóval kötjük össze. Azt mondjuk pl. rosszat beszélni 
valakiről, ellenben rosszat költeni (fogni) vkire; hasonlítani 
vmihez, ellenben egyezni vmivel sat. sat. Azonban az ilyen 
rokonértelmü szólások szerkezete hatással lehet égymásra, 
söt egészen egyenlővé válhatik. Ilyenkor a gyakrabban hasz-
nált szerkezet hasonltja magához a ritkább vagy épen elszi-
getel t kifejezést, s a megszokott, kényelmes szerkezetek át-
mennek olyan szólásokba is, melyek azelőtt más, eltérő ész-
járás szerint alakultak. így aztán nem egy változást látunk 
a mondattanban, ha a nyelvnek régibb állapotát egybevetjük 
az újabbal. Régen t e azt is mondták : vkivel egyesedni, s azt is: 
vkihez egyesedni; az utóbbi szólás elavult s ma csak azt mond-
juk : vkivel egyesülni, mint vkivel szövetkezni, tartani, kibékülni 
sat. Régente azt mondták : vmin csodáikod,ni és vmiröl csodál-
kodui, mint ma is mondjuk vmin és vmiröl gondolkodni; emez 
mind a kettő megmarad, mert egyfelől azt mondjuk : mit 
gondolsz róla? megemlékszünk, megfeledkezünk róla, másfelől: 
vmin töprenkedünk, fejünket törjük sat, ellenben csakis azt 
mondjuk ma : vmin csodálkozni, mert szintén csak -n raggal 
mondjuk : vmin ámulni, bámulni, fölindulni. — Érdekes a kö-
vetkező változás : A XVI . században még csak azt mond-
ták : azon félek, hogy megbántalak sat, nem pedig attól félek, 
hogy megbántalak, noha akkor is úgy mondták, mint ma: 
félni nkitöl, ne félj tőlem. Minthogy pedig az utóbbi szerke-
zet a mindennapi beszédben sokkal sűrűbben kerül elő, bele-
hatolt lassanként a mellékmondatos szólásokba is, úgy hogy 
az ,azon félek1 szerkezetet egészen kitúrta. — Még csak két 
szerkezetet említek, mely újabb időben, a mult század óta 
indult változásnak, de az új kifejezésmód még most sem ter-
jedt el s állapodott meg a régibb és szokottabb rovására. 
Rendszerint még mai nap is azt mondjuk : kenyérrel kínálni 
az éhezőt, és: mesterségre tanítani a fut. Az újabb, ma még 
kevésbbé használt szerkezet pedig ez: kenyeret kínálni az 
éhezőitek, és : mesterséget, tanítani a fiúnak. Az utóbbiak azon-
ban legmagyarosabb nyelvű íróinknál is előfordulnak, s már 
csak ezért sem érthetünk egyet azokkal, kik hibáztatják őket 
(az elsőt pl. Szarvas Bp. Szemle 1884. jan.). Küiönben is 
nem idegen hatással van itt dolgunk, hanem egész természe-
tes analóg-iával: a kínál ige az ad, ajánl, ígér sat. igék pél-
dáját követi, mert kenyeret kínálok az éhezőnek = kenyeret 
ajánlok neki v. akarok adni neki (vö. Krisztus . . . kivánta 
mindeneknek részeltetni isteni kegyelmit Uly: Préd. I. 119. e 
h. mindeneket részeltetni kegyelmiből v. kegyelmiben); a 
tanítást pedig szintén lehet úgy fölfogni, mint az ügyesség 
vagy tudomány átadását, úgy hogy mesterségei tanítok a 
fiúnak — mesterséget adok neki (vö. a latin tradere és aecipere 
. tanítani ' és ,tanulni' jelentését, s a franczia apprendre igét, 
mely eredetileg a. m. megfogni, elvenni, s most ,tanulni'). — 
Példák : Az istentelenséget sok hímes szín alatt híresítik és 
hatalmasan k í n á l j á k (Fal. 6. Még dativus nélkül). A mos-
tani idö a tied, szépen kínálja magát kínálkozik, vö. ajánl-
kozik = ajánlja magáti] (Uo. 581.). Ha a világ minden aranyát 
n e k e m kínálnák érte, nem adnám oda cserébe (Jók: Egy 
az isten IV. 43. így. uo. 56.). Olyan embert még nem látott 
az égbolt, kinek ha pénzt kínálsz, azt mondja : elég volt 
(Jók: ,Mátyás diák és Bente úr ' 22.). Nemes élvet az istenek 
asztalinál lantszó nélkül a nektár se kinál (Szász K : ,A világ 
négy korsz.' Schill.). Kérdéseket tesz, magyarázatokat kínál 
s felfüggeszti feleleteit (Csiky : Ang. Irod. I. 383.). Péter 
király aludnék, nem hagyja a barát , kínálgatja kenyerét, 
megszentelt poharát (Főv. Lap. X X . 1.). — En n e k i geogra-
phiát t a n í t o k (Kaz: Lev. II. 248.). Akarsz tanítni könnyű 
kart a szárnyasok kekropsi nemzetének (Ar: Arist. II. 178.). 
A ki grammatikát tanul, annak n)^elvet is kell tanulnia, 
még pedig azt a nyelvet, a melyiknek grammatikáját tanít-
ják neki (Brassai, Bp. Szemle 1874. V. 382.). Blanka grófnő, 
a kinek a zárdában azt tanították, hogy még a czipője sza-
lagját megkötni is saját kezeivel : rangjának lealacsonyítása 
(Jók: Egy az isten V. 175.). Az iskolák is nagyrészt már 
az uj rendszerű grammatikából taní t ják a magyar nyelvet a 
nemzet if júságának (T. Mészáros : A nép nyelv, ügye 125.). 
SIMONYI ZSIGMOND 
ROKONÉRTELMŰ SZÓK. 
Gyönge. Gyarló. Erőtlen. Rozzant (rozoga). 
G y ö n g e : A míg g y ö n g e , addig bírhatsz vele (Erd: 
Közm. 85). Tízenhat esztendős vagyok, katonának g y ö n g e 
vagyok (Nyr. VI. 384). G y ö n g e szellő fújdogál a haraszton 
(Népd. 59). G y ö n g e a nád, mégis a szél haj togat ja (Fal. 
924). G y ö n g é n bánik vele mint a tojással (Ball: Példb. 
165). Addig hajtsd a vesszőt, míg g y ö n g e (Nyr. IX. 134). 
G y a r l ó : Mindenféle tagjaimra halálra hajlott rám, 
g y a r l ó testből elbúcsúzik lelkem (V. E. I. 395). G y a r l ó -
ságunk vétkét ne tedd mérő fontra (Erd: Népd. I. 3 11). Nincs 
halandó földi g y a r l ó féreg, a ki azt bevárja (Ar: Sz. 
László). Ha g y a r l ó k nem volnánk, vétkesek se volnánk 
(Ball: Példb. 162). Gyermekszeretetben is lehet g y a r l ó ság 
(uo. 164). Asszony v a g y a l e g g y a r l ó b b , semmi más (Vör: 
Az uri h.). Alig lehet az e g y a r l ó életben, hogy minde-
nekben egy húron pendüljünk (Nyr. V. 507). 
E r ő t l e n : E r ő t l e n t az erős csak a zsákba rázza (Erd: 
Közm. 53). E r ő t l e n mint a bőrehagyott k igyó (uo. 132). 
E r ő t l e n ember az, ki a maga erejében bízik (Ball: Példb. 
113). Ország, ha e r ő t l e n növekedni, már fogy (Ar : Buda 
h. VII). Egynek a keze e r ő t l e n a harczra (Nyr. IX. 415). 
R o z z a n t : R o z z a n t csárda két oldala fakó (Nyr. III. 
191). Kiabál a halálmadár r o z z a n t szegény viskó fölött 
(Tompa : Kuvik). E palotának márvány büszkeség-e mint nem 
éri föl r o z z a n t fedeled (Gyul : Szép e.). Bár ha zsindelyt 
tudnék csinálni r o z z a n t tetődre (Tompa: Az én 1.). 
Tulajdonság, mely az erőkifejtésre való képtelenséget 
fejezi ki. 
A g y ö n g e s é g éretlenségből (vö. Olt magára kikelet-
kor újra z s e n g e lombot. Tompa madárf.) vagy testi bajból 
származó tehetetlen állapot. A gyönge e r ő h i á n y folytán 
se egy ránéző feladatUil megbirkózni, se pedig külső hajtá-
soknak ellentállani nem tud. G y a r l ó a tárgy, ha mivoltának 
megfelel ugyan, de egy fejlettebb, felsőbb dologgal gondo-
latban szembeállítva t ö k é l e t l e n n e k bizonyul; ez tehát az 
összehasonlítás útján kiderült ügyefogyot tság, s a kevésre 
becsülő, kicsinylő véleménynek jelzése az é r t é k t e l e n n e k 
gondolata kapcsán. Ez a tárgy egészének állandó és általá-
nos sajátsága, amaz az idő és a legyőzendő akadály szerint 
módosul. A korhadó akáczfa dűlőfélben van, tehát magába 
véve g y ö n g e , de g y a r l ó ép korban is a hatalmas tölgy-
gyei egybevetve. G y ö n g e szem, míg meg nem erősbül, 
nem lát mesze, betegségéből lábbadozó, g y ö n g e ember 
nem járhat be nagy utat, csak ha fölépül; de a féreg, melyet 
a közfelfogás g y a r l ó n a k mond, léte egész szakában az 
marad. E r ő t l e n , a kinek képességét egy bizonyos m u n k a 
felülmúlja, tehát ennek mértékéhez viszonyított tehetetlen-
séget fejez ki. Az erőtlenben jókora sok hathatóság lehet, 
azonban ez nincs arányban és fogyatékos a munka nagysá-
gával szemben. R o z z a n t az épület, ha öreg voltánál fogva 
szerkezetében megtágult , egyes részek leváltak és bedüléssel 
fenyeget . 
Átvitt értelemben g y ö n g e a bánásnak tapintatos, 
linóm módját fejezi ki, a mit újabban g y ö n g é d n e k 
mondanak. 
Ide valók: C s í g - b í g , c s ü g - b o g , c s ö g - b o g : elkor-
hadt, eléhezett apró baromról mondják; de mondják igen törpe, 
púpos, horgas lábú emberről is (Kriza 494). Csűg , c s ű g - b ű g : 
gyönge, erőtlen, tehetetlen (Nyr. X. 237). E g y e b u g y a 
ember : hitvány (Nyr. X. 189). E s e n d ő az ember mint a 
fakutya (Erd: Közm. 52). G e r c s ó : idejére nézve rendkívül 
gyönge testalkatú, vékony dongájú (Nyr. II. 44). G e r z á n 
ember: gyenge testű (Nyr. IX. 479). G y a t r a , g y e t r a 
(Nyr. XV. 520). S i l á n y : gyáva, mihaszna ember (Nyr. 
XV. 429). I n c z e n p i n c z : gyönge testalkatú, nápicz ember 
(Nyr. XI. 191). L a t y m a t a g : gyönge, lágy, erőtlen (Nyr. 
X. 238). L u s t a : ,De l u s t a bor ez' (Nyr. XIII . 42). N á d -
k é s : sovány, vékony, gyönge (Nyr. XV. 283). ,Az olyan 
n á d k é s csikót meg ő maga leteperte ' (Nyr. VIII. 85). 
N á p i c z : gyönge, hitvány, erőtlen (Nyr. VIII. 378). R o n -
g y o s : ,Sietve menjünk el Bethlehem városába, r o n g y o s 
istálócskába' (Nyr. VI. 379). V a n y i g a, v a n y u g a (Nyr. 
V. 129): gyáva, gyenge mint a venyige (Kriza 522). V é k o n y 
p é n z ű (Nyr. YII. 235). Vö. M e g v é k o n y u l t a lelke 
(ArGyul. Ili. 311). 
Hír. Újság". 
H í r : Cseng a bal fülem, jó h í r t hallok (Nyr. IV. 136). 
Gonosz h í r n e k sebes szárnya (Ball: Példb. 191). Ha h í r t 
akarsz szerezni, akaszd fel magad (uo.). Gonosz h í r n e k sebes 
a szárnya (uo.). H í r e nyelvünkön forog (Nyr. XI . 325). 
Pap h í r i v e i nem -veszi el (Nyr. IX. 32). Semmi h í r e 
mint a szökevénynek (Erd: Közm. 228). 
Ú j s á g : Borital ú j s á g a neki nem kellett (Ar : Buda 
h. VIII). Minden ú j s á g óság volt először (Erd : Közm. 
183). Szél sem hoz felétek én rólam ú j s á g o t (Ar: Toldi 
IV). Most itt látunk egy ú j s á g o t , párjával menyaszony-
ságot (Nyr. VII. 95). Megjött Jankó ''más országból, sokat 
fecseg az ú j s á g b ó l (Kriza 82). Minden ú j s á g kedves 
(Ball : Példb. 432). Most kapott a biró egy kis ú j s á g o t 
(Kriza 166). 
Cselekvés vagy állapot, mely tudomásra jut. 
1) H í r voltaképen a szükséges tudnivaló, melyhez ide-
jében jutunk. A cselekedet vagy állapot színhelye távol van 
s hírt adunk róla valakinek, mert az rája nézve fontos vagy 
hogy beleegyezését óhajtjuk. Különben h í r minden jelen-
téktelen esemény, ha mások tudomást vesznek róla. A mi 
szokatlan voltánál fogva érdekes, az felkölti a kíváncsiságot 
s mint ú j s á g beszédre kap. Az időszakos jelenség, egy 
még nem észlelt tünemény magába véve már nyilvánulásá-
val ú j s á g . Egy esemény tehát h í r r é lesz a megtudás 
pil lanatában; ú j s á g g á pedig már keletkezése alkalmával; 
vagyis az ú j s á g nem mindig kap h í r r e s viszont a h í r 
nem mindig ú j s á g . 
2) A h í r oly eleve ismert dolog körül forog, mely 
egy reá vonatkozó cselekedet vagy állapotbeli módosulás 
folytán képezi a beszéd tárgyát. Ú j s á g ránk nézve ellen-
ben az, a miről eddig mit se tudtunk s mit most hallás 
vagy közvetetlen tapasztalás útján megismerünk. Hogy az 
ú j s á g n a k híresztelt tárgy vagy tünemény valóban az-e, 
itt eldöntetlenül marad. Amerika fölfedezése akkoriban ú j-
s á g lehetett, habár e földrész ennek előtte is meg vol t ; 
a puskapor föltalálásánál, a képződés, a mennyiben eddig 
ily összetételű testnek híjával voltunk, meg a hírrejutás ú j-
s á g a összeesett. 
3) Átvitt értelemben h í r a tetteinkről alkotott Ítélet 
s ebből folyólag rólunk elterjedt vélemény. Ú j s á g azonos 
a hírlappal és létrejöttére első sorban a hírközlés szándéka 
adott okot. B É L T E K Y K Á L M Á N . 
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kocij'á: cisium, rheda; curriculum, currus equarius (LexB.): 
kutsche ; kalesche (Iszer : Wörtb.) : kocsi. A galatai monostor 
inventáriumában (1588.) azt olvassuk, hogy két k o c s i j a 
(2 k o é i j) is van (Has d: CuvB. L 180. 215.). „Prinde-c kaji 
la k o é i á : Fogd be lovaidat a k o c s i b a " (Pop : Trand. 41. 
129. 127.). Egyike azon szavaknak, melyet Magyarországon 
széltiben használnak az oláhok. 
kocáíie(tbbsz.): kocsonya. Arad s Bihar megyében mondják, 
kokos : nervus, pirites, retinaculum sclopeti (LexB.) : 
hahn am schieszgewehre (Iszer : Wörtb.) : (puska)/£#&3X 
kolop : kolop, sok helyen : k a l a p . 1) A kártyajátékban 
a fölsőnek neve ; 2) kalap. „Am f á l t u j i t mult, ká am 
v á s á r I i t o bunda, un k o l o p si dáüá párét <Tá é i z m e : 
Sokat költöttem, mert vásároltam egy bundát, egy k a 1 a-
p o t és két pár csizmát" (Arad s Bihar m.) 
koíesá : köles, köleskása. Erdélyben, kivált Naszód kör-
nyékén hallani. 
kometfies, komiíTies : comodeus, actor, histrio, scenicus; 
prestig'iator (LexB. A1 : Gramm. 245.) : komédiás. 
komendáTesk : komendál. „Benedek ka sá trájaská, trupa 
s-o k o m é n d á l a s k á : Soká éljen Benedek, hogy a sereget 
v e z é r e l h e s s e " (Pop ; Trand. 112.). 
konc : main (de papier) (Cih: Dict II. 493.): koncz 
(papiros); k o n c de karne : (hús)koncz (Mail ; Szót. 85.). 
kondás : kondás. Bihar m. 
kontáil : kontó. „De ar fi. jadul f á g á d á tt, berjam 
méndrá pe k o n t á ü : Ha a pokol fogadó volna, innánk 
rózsám k o n t ó r a" (Pop : Trand. 39.) 
kontraktus : kontraktus. „Kasa vástrá dela mjasa p£n' 
la usá pliná e de k o n t r a k t u s é : A ti házatok az asztal-
tól egész az ajtóig telve van k o n t r a k t u s o k k a 1" (GazT. 
1886. 173. Szolnok-Doboka m.). 
koiihii : konyha. „ K a r é kasa n-afi avut, kurte ku párta 
au fákut si k o r i h á , si grazd de boj : Kinek háza nem volt, 
palotát épít tetett magának kapuval, k o n y h á v a l s pajtá-
val" (Hasd: Etym. 92. 1818. év.). Arad s Bihar megyében 
gyakori szó. 
kopársáit, kopfe'rsáti : capulus, loculus, tumba (LexB.): 
sarg, todtentrugel (Iszer : Wörtb.) : koporsó. „Morj méndrá, 
sá mor si eu, sá ne fak ' un k o p á r s á ü, k o p á r á á ü de 
skéndurj noj : Halj meg rózsám, hadd haljak meg én is, hogy 
csináljanak mindkettőnknek egy k o p o r s ó t , új deszkából 
k o p o r s ó t " (Pop: Trand. 138. 163. 170.). Mindennapi szó 
nálunk. Vö. Cih : Dict. II. 493. 
kopáii : chien de chasse (NyKözl. XIV. 446.) : kopó. 
ö. Cih : Dict. II. 493. 
kopos : kopasz. Bihar m. 
koré : bátard, métis (NyKözl. XIV. 446.) : korcs. „Domni 
cárej Moldovej pus'au nevoincá pravoslavnika leze ferind 
n e k o r c i t - a : Moldva urai arra törekedtek, hogy az igazhitű 
vallást t i s z t á n (korcsítatlanul) őrizzék meg" (Ur *) : IstL. 
140. 158.). Vö. Cih: Dict. II. 493. 
korcie : scala cellaria (LexB. A1: Gramm. 233.) : schrot, 
oder kellerleiter (Iszer : Wör tb . ) : korcsolya. VÖ. Cih ; Dict. 
II . 495-
korbac : korbács. Leginkább nálunk járja. VÖ. Cih : Dict. 
II. 553-
korhel, korliej : korhely (Mail : Szót. 86.). Sokszor hall-
ható Arad s Bihar megyében. 
korlatá : rampe, balustrade (Cih : Dict. II. 493.) : korlát. 
Vö. Cih : Dict. 493. 
1) kormán : kormán; kormány vas vagy régebben fa, 
mely a fölhasított barázdát leborítja. „Kéntá puju kukuluj 
pe k o r m a n u l pluguluj : Szól a kakuk fia az eke k o r-
m á n y á n (GazT. 1886. 143. Szilágyság). Tiveriju, é n k or-
m á n i t o r j u (oláh képzés) a unija carj grecesk: Tiberius, 
Görögország egyik tartományának k o r m á n y z ó j a " (ST. 
75. 39.). Hallottam e szót a móczoktól is (Áranyos-Torda m.). 
2) kormán : kormány : gubernium. Szalonta környékén 
(Bihar m.). 
*) (Ur: IstL.) V. A. U r e c h i á : Istoria literaturei romfine. 
Bucurescí. 1885. 
kosáliiü : kaszáló{föld). „Am kumpárat un l a n c dá pá-
mént u r i k i á s-o fost zumátata k o s á 1 á ü, jo 1-am arat 
péná 'n v i g : Vettem egy láncz örökös földet, de a fele 
k a s z á l ó volt, s én végig szántottam" (Arad s Bihar m.). 
kovás : kovász. A szónak emez alakját csak Arad 
megyében hallottam; de képzése az 1580-ban nyomtatott 
(Brassó) ,Tetraevangeluh-ban előkerül: „K o v á s j a l a , ée o 
luo mujarja si o akoperi én féine : A k o v á s z , melyet az 
asszony vett s a lisztbe takart" (Cip: Anal. 3.). A belőle 
képzett denominális i g é t : kovásesk : cailler, coaguler min-
denfelé használják nálunk, pl. „Lapíá k o v á s é t : A l u d t 
(kovászolt) tej" (Arad s Bihar m.). Cihac a szláv elemek 
közé iktatja (Dict. II. 78.) s alapjául az ószl. k v a s u : fer-
mentum szót mondja. Ez kétségtelenül igaz; de a közbe-
szúrt o hang a mellett szavaz, hogy a kovás-hoz az oláh 
magyar réven jutott. 
kreskáduesk : keresked-ik. Arad s Bihar megyében hal-
lottam. Sőt a móczok is mondják (Aranyos-Torda m.). 
krestul : keresztül. Szalonta környékén Bihar m. 
kricarj, gricarj : cruciger, crucifer (LexB.) : kreuzer 
(Iszer: Wörtb.) : krajczár. „ Aceastaa se sci, qua e cu cinéi 
c r e e i c a r i : Hoc scitur, quod sit quinque c r u c i f e r i s" 
(Sink : Elem. 96.). 
kl'istos : keresztes (vitéz). „B i r u i Jankul pre Mahemet 1 
ku k r i s t o s í i : Legyőzte János Mohamedet a k e r e s z t e -
s e k k e l " (Hasd: CuvB. I. 406. 1620. év.). 
kiulrulüesk : solicite scrutor, perscrutor, perquiro ; vagor, 
erro, circumeo, peregrinor (LexB.): genau durchsuchen, herum-
suchen, herumwühlen ; herumirren, herumstreifen, herumwan-
dern, herumstreichen, herumschweifen (Iszer : Wörtb. : kódorol. 
Ugyanaz a jelenség, a melyet a buduluesk szónál tapasztal-
tunk, t. i. hogy a szó második értelme teljesen világos, míg 
az elsőnek keletkeztét egyelőre megmagyarázni nem tudjuk, 
kulcerj : kulcsár. Arad s Bihar m. 
kiilclus : pauvre, mendiant (Cih : Dict. II. 494.) : koldus. 
Vö. NyKözl. XIV. 446. 
kumláü : komló; de csak a kenyérkelesztésre elkészí-
tett. Arad, Bihar megyében s a Bánságban járja. 
kuruc : croisé hongrois, rebelle (Cih : Dict. II. 494.) : 
kurucz. 
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kűrvusag : kurva sdg; kurválkodás értelemben. Arad m. 
kuski : kuski. Kutyakergetö szó. Arad. s Bihar m. 
kustulesk : kóstol. Ugyanott . 
lab : jugum, jugerum (LexB.) : juchert, jocb, land (Iszer : 
Wörtb.) : láb. VÖ. Cih : Dict. II. 510. 
labá : chenopodium (LexB.) : gánsefuszkraut (Iszer: 
Wörtb . ) : lúdlábfü; láb. Hallottam több helyütt pes jelentés-
ben is. Arra mondják gúnyból, a kinek nagy lába van, pl. 
„Nu troskofi ku 1 a b e I e : Ne dörömbölj (nagy) l á b a i d d a l " 
(Arad m.). El az oláhságban egy mese ilyen czímmel ,Baba 
1 a b a / Lefordíthatatlan szójáték, de a mese szövegéből azt 
lehet kivenni, hogy olyan anyókát jelent, a ki lábat törül 
(I.. Stan : Pov. 6. és 7. lapon). A mese ugyanis azt mondja, 
hogy volt egyszer egy mostoha anya, a ki férje leányát 
vizért küldte, de a leány nem akart elmenni, mert künn 
nagy sár volt s félt, hogy besározza lábát : „Mi sá 'ntiná 
l a b a : Besározom l á b o m . " Mostohája azt feleli neki visz-
sza : „Dute draga mamej, ka-c va sterze baba 1 a b a : Ereggy 
édes lányom, mert megtörli a néni l á b a d " ; de mikor visz-
szatért : „Baba nu ja sters l a b a ; A néni nem törülte meg 
l á b á t " sat. Látszik tehát e rövidke idézetből is, hogy a 
szó tisztán annyit jelent: pes s nem gondolhatunk arra, a 
mire a gyűjtemény kiadója, hogy a laba csak összecsengés 
a baba-\al. Különben a szónak p e s jelentése igen el van 
terjedve az oláhságban, pl. „Of, uret, de t-aj duce, ursu 'n 
1 a b e sá f-apuée : Oh, te csúnya, ha pusztulnál egyszer s a 
medve l á b a i közé fogna" (GazT. 1886. 197.). Még Romá-
niában is járja. A l e x á n d r e s c u Gergely a ,Vulpea libe-
ralá: A liberális róka ' czímü állatmesében azt mondja : „Sáru-
téndu-j l a b a sá 'ntársá akasá : Megcsókolván l á b á t hazafelé 
tartott ." Vö. Cih : Dict. II. 511. 
labosa : lábos. Arad s Bihar m. 
labsij : lábszíj. Csizmadiák mondják Arad, Békés s Csa-
nád megyében. 
lampa : lámpa. Arad s Bihar m. 
lánc : catena ; sufflamen ; torques ; hángket te ; schmuck-
ket te (LexB.): ket te (Iszer: Wör tb . ) : láncz; kerékkötő; 
lánczföld. Vö. NyKözl. XIV. 447. Gyakori szó a régiségben 
s a mai elvben. 
hírfa : larva (LexB.): lárfa; ál arcz. 
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laska, laksli : Laska. A magyarországi részeken hallható, 
lákas : lakás. Számtalanszor találkozhatunk vele a régi-
ségben s a ma beszélt oláh nyelvben. Vö. Cih: Dict. II. 511. 
NyKözl . X I V . 446—447. 
lákáü : lakó. Arad s Bihar m. 
lákuesk : habito, inhabito, colo, incolo, dego, cohabito 
LexB.): wohnen, bewohnen, logiren (Iszer: Wör tb . ) : lak-ik. 
Telve vannak a nyelvemlékek vele kezdve az elsőtől, a vo-
roneczi codextől. (Vö. Nyr. X.V. 2-10.). Nincs zug az oláh-
ságban a Dunán innen, a hová be ne férkőzött volna. Egy 
sokkal fontosabb momentum azonban továbbra is tartóztat 
e szónál s nem engedi meg, hogy csak egy könnyen átsikol-
junk raj ta . Ez a szó ugyanis egyike azoknak, melynek hová-
tartozásáról „sub iudice lis est." Kisér t sük meg Ítélni a peres 
ügyben s hallgassuk meg mindenekelőt t a tanúkat . A LexB. 
mint legidősebb tanú, azt vallja, hogy édes anyja a lat. laqueus. 
Ennek könnyen felelhetünk. Merész állítását tudjuk be Öreg 
korának. De már a többiek val lomására nagyobb súlyt kell 
fekte tnünk. Ezek a t ö b b i e k ped ig a fiatalabb nyelvész 
nemzedék s velük van az egész oláh közvélemény; ezek azt 
erősítik, hogy a lat. locus-ból sarjadzott ki s abból alakított 
a nyelv denominális képzővel lakul-1 (vö. pákai (peccatum): 
pákátui (peccare) ; kin (kín) : kinui (kínlódni); bálrén (vetera-
nus) : bátréni (inveterascere); betag (beteg) : beteíi (megbete-
gedni) sat.). Aztán hogy a locus-beli o hang á-vé vált, ezt 
meg egyéb analógiákkal igazolják (vö. 1^'kustá : Lkus t a ; 
r^'tund : r<?tondus; k«trá : c<?ntra sat.). Szóval bizonyítékaik 
olyanok, hogy mind nagyon számba kell vennünk. 
Magyar származása mellett ke t ten emelnek szót. Az egyik 
Hunfalvy, a ki ,A magyar nyelv hatása a rumunra ' czímü 
fejezetében (NyKözl. X I V . 447.) m a g y a r kolcsönszónak állítja. 
A másik Cihac, a ki szintén magyarnak tartja (Dict. II. 511.) 
s szótárának I. 146. lapján a lok czikk alatt ezeket í r ja : 
„Le verbe lákui: demeurer, résider, loger , que tout le monde 
écrit lökni, ne procéde pas plus de lok (locus-locare — fr. 
louer) que le verbe f r . loger; c'est tout bonnement le magy. 
lakni: demeurer, habi ter ." 
Ha valahol, itt áll a mondás : vota non numerantur , 
sed ponderantur . Okaink ugyanis a két fél közül a kisebbség 
részére késztetnek állanunk. Ez okok a következők. 
i) Nyelvünkbe a legrégibb idők óta benn van a lak-ik 
szónak magyar képzése a l á k a s : lakás; a mi ugyan ma-
gában nem elegendő bizonyíték, csak egyik szemét képezi 
ama láncznak, mely a mi támogató okainkat egybefűzi. 
2) A szót nem ismeri sem a makedo-oláh, sem az istro-oláh 
nyelvjárás ; a mi szintén nem bevehetetlen erősség, de mint 
fontos körülmény mégis súllyal bír. 3) Megvan az ószlovén-
ben : lakovaíl: habitare (Miki: LexP.). 4) Van nekünk egy 
'twlokuesk : h e l y e t t e s í t szavunk, melyben az o nem vált 
á-wé ; pedig a lákuesk mintájára ennek is hnlákiiesk-nek kel-
lene lennie. 5) A .habitare' fogalmat az oláh nyelv éed, sdd 
(lat. sedeoj szóval fejezi ki, a mi azt mutatja, hogy a nyelv 
az ,ülÖk, veszteglek' fogalomból indult ki, mikor a ,lakik'-ot 
akarta kifejezni s nem a ,hely : locus'-ból. S én nem is tudok 
nyelvet, melyben a ,lakás' fogalma a ,hely' szóval volna 
takarva. 
Iákat, lákatá : sera pensilis (LexB.): reticulum (A1: 
Gramm.): vorhángschlosz (Iszer: Wörtb.) : lakat. „ S a n c u r j , 
tare s t r á z , porc ku 1 a k á c : Sánczok, erős strázsák, l a k a t o s 
kapuk (Dos Psalt. 196. 507. H a s d : Etym. 33.). Pe kiliá-a 
pus l á k a t á . pe l á k a t á un stan de pjatrá : Házára tett 
l a k a t o t , a l a k a t r a nagy kősziklát (GazT. 1886. 282.). 
Fata popi kend sá 'nbraká, puná pá gurá l á k a t á : A pap 
lánya mikor öltözik, szájára l a k a t o t teszen" (Arad m ). 
la kát us : serrurier (Cih: Dict. II. 511.): lakatos (Mail: 
Szót. 87.). 
l ámpás : lucerna, latnpas, laterna (LexB. A1: Gramm. 
232.): laterne (Iszer: WÖrtb.): lámpás. „Juda au venit akolo 
ku l á m p a s u r i : Júdás l á m p á s o k k a l jöve oda (Evang. 
44.). Treée mendrul p'én grádiná ku l á m p á s u l ku luminá: 
Átmegy a rózsám a kerten l á m p á s s a l , világossággal" 
(Eam. 1887. 294. Mármaros. GazT. 1886. 144.). 
lámpáü, loiiipáü : sipho vinarius (LexB.) : heber, wein-
heber (Iszer: Wörtb . ) : lopó. Nagyon elterjedt szó. Vö. Cih: 
Dict. II. 512. 
lec, lac, lec, lac : tigillum, asserculus; clavus tigillaris 
(LexB.) : lécz. Vö. NyKözl. X I V . 447. 
legelátt, Fegelaíi : legelő. „Pántrui'e aj lásat kaji 'n l e -
g e I á ü t i l o s ? : Mért engedted be lovaidat a tilos l e g e -
l ő r e ? " (Arad s Bihar m.). 
lesuesk : les. „ZidovTi l e á u e s k dupa elü : A zsidók 
l e s n e k reá (Sbier ; VorC. 57. 1648 év. uo. 67.). Ka leií 
askunsií l e s u j a s t e : Mint az oroszlán lopva l e s e k e d i k " 
(Dos: Psalt. 33. 180. igi . 511.). Vö. a l e u e s k . 
leves, leves, levesá, levesá, livez : piquette, pommé (Cih: 
Dict. II. 512.): leves. Arad s Bihar megyében gyakori. Vö. 
a 1 e v e s. 
leust'an: ligustrum levisticum (LexB.): rainweide (LexB.): 
léstyán; levestikom, löböstök. „Frunzá verde 1 e u s f an , o 
sáraku ée Demjan : L é s t y á n n a k zöld levele, jaj Demján 
szegény fejének" (Pop : Trand. 21. 27.). Vö. Cih: Dict. II. 512. 
libuc: larus, gravia vulgáris, tr inga vanellus (LexB.): 
kiebitz (Iszer: Wörtb.) : llbuez: bibicz. Vö. Cih : Dict. II. 512. 
liliom, lilion : liliom. „Pe <Falu ku li l i o n pasce murgu 
luj Juon : A l i l i o m o s hegyen legel János szürkéje" (GazT. 
1887. 44.). 
lipitfaft, lepedáft. ripicláü, repetíátt : linteamen (LexB. 
Sink : Elem. 81.): linteolum (Al : Gramm. 231.): leintuch, 
leinlacken (Iszer: Wör tb . ) : lepedő. „Veti gassire áici fru-
mose cassi, l e p e d e a o curáte : Hic 1 i n t e a m i n a (Sink : 
Elem. 95). Jes afara sákrá, dar' nu jes ku 1 e p e d e n : Jöjj 
ki anyósom, de ne jöjj ki l e p e d ő v e l " (GazT. 1886. 21., 
1887. 8.). „A lat. laquear" (LexB.). VÖ. Cih: Dict. II. 512. 
NyKözl. XIV. 447. 
locolátt : locsoló. Arad s Békés megyében. 
loherj, luherj : lóher. vSzalonta környékén (Bihar m.). 
lot : lat, lot (Mail : Szót. 88.). 
lucerna : luczerna. Az alföldi oláhság nyelvében, 
lilék OS : lucskos Egy szerszám a csizmadiamesterségben, 
lugaö : lógó, a melyhez a harmadik lovat fogják. Arad 
s Bihar m. 
Fibelus, li borús: libeius ; adókönyv. Arad megyében járja, 
máglas, mii^Tes : mineur de salines (NyKözl. XIV. 447.): 
mdglyds. Vö. Cih: Dict. II. 513. 
maj ; hepar, jecur (LexB.): leber (Iszer: Wörtb-) : máj. 
Vö. Cih ; Dict. IL 513. 
inajos, májes : tomaculum, farcimen hepaticum (LexB.): 
leberwurst (Iszer: Wörtb . ) : májas; májas hurka. Vö. Cih: 
Dict. II. 513. 
maitár : malter. Arad s Bihar m. 
masadik : második. í gy nevezik Szalonta környékén 
{Bihar m.) a ,törvénybírót' , a ki a faluban , második' ember. 
Első a bíró. 
maslas: máslás^bor). Aradon hallottam, 
maslag, maslag : datura stramonium (Cih: Dict. II. 514.) : 
maszlag. 
matká : mátka; menyasszony. „Mirele sá prinzá pe 
m a t k a sa de méná : A vőlegény fogja meg kezénél m á t -
k á j á t " (Bar: CatCalv. 65.). A szó szláv eredetű (vö. Cih; 
Dict. II. 190.), de ebben a jelentésben a magyarból került 
az oláh nyelvbe. 
mazá : pontus centenárium, centenarius (LexB.): zent-
ner (Iszer: Wörtb. ) : mázsa. Előkerül már 1588-ban a galatai 
kolostor inventáriumában. (Hasd: CuvB. I. 180.). Vö. Cih: 
Dict. II. 513-
maziimester : libripens, pensator, ponderator, zygosta 
(LexB.): wáger, wagmeister (Iszer: Wör tb . ) : mázsamester. 
mázálesk : mázsát. Arad s Bihar m. 
mág'an : magán. „Fie t u l i p á n u l v i c i s p á n , sá trá-
esk d-al mjeü m á g a n : Legyen a tulipán viczispán, hadd 
éljek én e g y m a g á n (Pop: Trand. 40.). Má Iagán de m á-
g a n : Ring'atózom e g y m a g á n (GazT. 1886. 163.). Lasá fata 
dá raágan, ká-j pare ká traze 'n ham ; Hadd a leányt 
e g y m a g á n , mert azt hiszi, hog'y hámba van fogva" (Arad 
s Llunyad megyei népdal.). 
málatá : polenta (LexB.): maiz (Iszer: WÖrtb.): maláta. 
Cih : Dict. II. 513. 
majersag : (LexB.) majorság. 
mángáláü, mángárláti: cylindrus lintearius (LexB.): rolle, 
wáschrolle, mangel, mandel (Iszer : Wörtb.) : mángoló, mán-
gorló. Vö. Cih: Dict. II. 514. 
mángáluesk, mángárluesk, mangáfesk : lintea ope cy-
lindri levigo, verso (LexB.) : wasche mangeln, rollen, man-
deln (Iszer: Wört.) : mángol, mángorol. Vö. Cih : Dict. II. 517. 
marástuesk : maraszt. Arad megyében, a lonkaságon 
hal lható ,elvész' értelemben. A jelentés magyarázatra szorul. 
1) niaries : marianus (LexB. Sink: Elem. 98.): ein sieb-
zehnkreutzerstück (Iszer: Wörtb . ) : márjás. 
2) raáries, marias : máriás (mariage). 
marsálesk : marsol. Ka tonák mondják. 
mártás : mártás. Arad s Bihar m, 
masina : masina; g y ú j t ó ; vasúti gőzgép, 
mázálesk, menzálesk : foedo, inficio, maculo, comma-
culo, inquino (LexB.) : schmieren, beschmieren, anschmieren, 
beschmutzen, besudeln (Iszer : Wörtb. ) : mázol. 
mec : mécs. Bihar m. 
mégis : mégis. „Ara é n d á l u j i t tárzéü si m é g i s am 
i r k á z é t p o n t o s : Későn indultam s m é g i s pontosan 
megérkeztem" (Arad, Békés s Bihar m.). 
melegarj : strues fimetaria plantis mature gignendis 
(LexB.): mistbett, f rühbet t (Iszer: Wörtb.) : melegágy. A 
hangtörvények alapján melegaz szónak kellett volna szár-
maznia a magy. ^melegágy'-ból s hogy ez nem történt, való-
színűleg annak tudandó be, hogy az oláh a ,melegágy' végső 
tagját, az ágy-ot képzőnek érezte. Az oláh nyelvben t. i. van 
egy denominális -ar képző. Vö. Cih: Dict. II. 514. 
mester, mjester ; magister, praeceptor, informátor, arti-
fex, opifex (LexB.) : meister, handwerksmann, handwerker, 
professionist, künstler (Iszer: Wörtb . ) : mester. Á régi s mai 
nyelvben töménytelen sokszor. 
meátersug, mestesug, mest'esug : ars, opificium, (LexB.) : 
handwerk, handthierung, profession ; kunst ; kunstgriíf (Iszer : 
Wörtb. ) : mesterség. Hasonlóképen igen gyakori. VÖ. Cih: 
Dict. II. 415. 
meselátt : meszelő. Arad, Békés, Bihar s Csanád megyé-
ben hallottam. 
mezebirait : mezöbiró. Ugyanott . 
mé'ntuesk : salvo, salvum facio, liberó, conservo; beo ; 
excusso; purgo (LexB.) : retten, erretten, befre ien; selig 
machen, erlösen; frei werden, entkommen (Iszer: Wör tb . ) : 
ment. Már a voroneczi codexben képzésével: m é n t u i r e : 
menekülés együtt igen gyakran fordul elő (vö. Nyr. X V . 
210.) s a mai irodalmi nyelvben is kiterjedt használatú. Noha 
Hunfalvy (NyKözl. XIV. 435.) s Cihac (Dict. II. 515.) vilá-
gosan rámutattak magyar származására, a latin eredet védői 
a legutóbbi időkig a lat. jmanu-tueor' sarjadékának erősí-
tették. A mint azonban ez állításnak tarthatatlansága nap-
fényre derült, a latinoskodók vezére, Hasdeu egy újabb eti-
mológiáját födözte föl s ezt a lat. mantum-ban (— köpönyeg) 
vélte föltalálhatni, a melyből ép úgy támadt m 'éntuesk: m e n-
te ni, mint a lat. e x c a p p a r e-ből: skapa: m e n e k ü l n i . 
E származtatás ellen s a magyar eredet mellett majdnem 
ugyanazon okok szólnak, a melyeket a lakuesk czikk alatt 
elsoroltunk. Nevezetesen: i) nem ismeri sem a makedo-, 
sem az istro-oláh nyelvjárás; 2) megvan mint magyar köl-
csönvétel több szláv nyelvben : meniovati (Miki : Fremdw.); 
3) e származtatásnak erősen útjában áll a ,köpönyeg' jelentés. 
Hasdeu ugyan mint analógiára a cappa : k ö p ö n y e g szóra 
hivatkozik, a melyből az olasz: scappare, oláh: skapa szintén 
m e n e k ü l é s t jelent. Csakhogy ha éxcappare-bői (tulajdon-
ként a ,köpönyegből kiszabadítani1) m e g m e n t e n i lett, 
nem igen érthető, hogy miképen lehet ,köpönyeggel be-
takarni' ugyancsak ^ m e g m e n t e n i , ' (VÖ. a mit D i e z az 
olasz scappare szóról mond : Es ist ven dem rom. cappa 
m a n t e 1, so das es eigentlich heiszt ,aus dem mantel schlüp-
fen', der die flucht erschwert"). Ezekhez járulnak még a kö-
vetkező mozzanatok : a) mantum spanyol eredetű szó, mely 
a latinságban kevéssé volt elterjedve s noha a spanyolban, 
olaszban megvan, de az oláh nyelv nem ismeri s így nem 
is valószínű, hogy maga képezte volna belőle a méntuesk 
igét. A valószinütlenség annál erősebb, mert még azok a 
nyelvek se mutatnak föl egy ily denominális képzést, a me-
lyekben a manto tényleg él. A skapa-ra való hivatkozás is 
erejét veszti, ha figyelembe vesszük, hogy az olasz: scap-
pare- nak alapszava: cappa élő szó, a melytől egészen ter-
mészetesen képezhető volt a scappare ige. Az oláh : skapa 
tehát minden bizonnyal olasz hatásnak tudandó be. 
mihálá : gadus lota, mustella, muraena fluviatilis, alabes 
lacertus (LexB.): aalraupe (Iszer: Wör tb . ) : menyhal. Az 
1600— 1630-iki oláh szláv szótárban ; m i h a 1 c : • «.rk (Hasd : 
CuvB. I. 293.) a kicsinyítő c — uc képzővel. Vö, Cih: Dict. 
II. 515. 
mihej : műhely (Mail : Szót, 96.). Nagyon elterjedt szó. 
miiion ; milliom. „Hajdac toc la Novak, la Novaku t'el 
maj bogát, m i 1 i á n e la-'mpárat : Gyertek mindnyájan No-
vákhoz, a leggazdagabb Novákhoz, (a ki) m i l l i ó k a t (adott) 
a királynak" (Pop: Trand. 51.). 
minis : ménes, Arad, Békés, Bihar s Csanád megyében, 
mi 11 ten, minton : sogleich (Iszer: Wörtb . ) ; menten. „CjaTe 
supcireíe si márunce e a gr ájul uj grete.sk m i n t o n se kunosk 
én glasu kucovlahuluj : A görög nyelvnek apró s vékony 
hangjai m e n t e n fölismerhetök a kuczooláh nyelvében 
(S. X. 79. 89. 101. 109. 175.). Fata gázdakuluj péntr' un 
d a r a b de kas faée strémbá m i n t e n a é (dim.): A gazdag 
lánya egy darab sajtért m e n t e n varottást csináltat magá-
nak" (GazdT. 1886. 55.). Magyarországon széltiben hallható. 
Vö. Cih: Dict. II. 515. 
mirtik, mertik : portion (Iszer: Wör tb . ) : mérték. „Des-
tulü sá vá f Ve m e r t i c e l e voastre : Contenti estote s t i-
p e n d i i s vestris (Cip : Anal. 11. 1580. év.). Fá trej kolac 
din trej sac'; s-un kovrig dintr'-un m e r t i k ; Csinálj három 
kalácsot három zsák lisztből; s egy fonott kalácsot egy 
m é r t é k b ő l " (Car : Cant. 67.). Vö. Cih : Dict. II. 514—515. 
mirisiig : gain, profit (Cih: Dict. II. 515.): gewinn, ge-
winnst, profit (Iszer : Wör tb . ) : nyereség. Vö. Hasd : Etym. 1083. 
miruosk, meruesk, niruesk : gagner , profiter (Cih : Dict. 
II. 515.): íirmen, í irmeln; bekommen, erhalten, erlangen, 
kriegen (Iszer: Wör tb . ) : nyer (Bota : OlSzó. 130.). Vö. Hasd: 
Etym. 1083. j jAm avut ku s o g o r u Pavel unu f á g á d a á 
si jo am n i r u j i t f á g á d a s u si s o g o r u a trábujit sá 
pláfaská a l d á m a s : Volt egy fogadásom Pál sógorral s 
én m e g n y e r t e m a fogadást és a sógornak kellett fizetnie 
áldomást" (Arad s Bihar m.). 
misarás, misaros : mészáros (Mail: Szót. 94.). „Asá sá 
duce sarak kredincos Ruménul ku riebune kárc én rátáéirje, 
prekum se duce mjelu ku frunza verde la kucitu M e s a r o -
s u 1 u j : Úgy megyen a szegény oláh tévelygésbe a rossz 
könyvektől, mint a bárány zöld levéllel (csalogatva) a m é-
s z á r o s késére" (S. T. 171.). 
mistuesk : concoquo, digero ; absummo, conficio (LexB. 
20.): verdauen; verzeliren (Iszer: Wör tb . 7.): emészt. „Laban.i 
precul nostru au a m i s t u i t ü : Lábán a mi részünket f ö l " 
e m é s z t e t t e (Pal. 94.). Cjareci ráu, sá le am i s t u i c pre 
poftele vástre: Gonoszul kéritek, hogy vágyaitok k ö l t s é -
t e k e l (Ibier : VorC. 129. 1648. év.). K u dulcjacá ej a m i s -
t u j a s c e táte supárárile : Örömest v e s z í t i e l minden 
szomorúságát (Bar: CatCalv. 17.). Rádikáse fok a m i s t u i -
t o r j fi den gura luj : E m é s z t ő tüz tört ki szájából (Cip : 
Anal. 103. 1658. év. 119. 1683. év.). Prin apa sféntuluj botez, 
riaká si a m i s t u j a s t e gresala: A keresztség vizével meg-
fulad s e l v e s z a vétek (Dos: Psalt. 438. 474.). Bukatá, 
kare foarte lesne se a m i s t u e s t e : cibus facillimus ad 
c o n c o q u e n d u m" (Cip : Arch. XIV. 278. Clein S. szó-
tárában.). A mint az idézetekből kitetszik, a régiségben rend-
szerint : amistuesk fordul elő ; a mai nyelvben azonban inkább 
mistuesk s a legtöbb szótár is ilyen alakban ismeri (vö. 
Cih : Dict. II. 51 5—516.). Mi is jobbnak tar tot tuk ide igtatni. 
mituesk : ámít (Bihar m.). Az a hang elejtésére nézve 
vö. mistuesk: amistuesk. 
malombiráü : malombíró. Arad s Bihar m. 
molomester: malommester. „Eu akolo duée-moj, m o lo-
m e s t e r j pune-moj: En oda el fogok menni s m a l o m -
m e s t e r n e k beállok" (Pop: Trand. 161.). 
mordaj : tellum, ignimum, minimae spéciéi, vulgo: mor-
tarium vei pistoleta mortaria (LexB.) : terzerol, sackpistole, 
puffer (Iszer: WÖrtb.) : morddly. Vö. Cih: Dict. II. 517. 
moi'kásá : lamina ferrea, qua axis currus munitur (LexB.) : 
achsenblech, achsenbeschlag (Iszer: Wörtb . ) : marokvas. Vö. 
Cih: Dict. II. 517. (Vö. horv.-szerb : morokvaSa idem). 
mozerj, mozar j : mortarium (LexB.) : mörser (Iszer: 
Wörtb . ) : mozsár. Vö. Dict. II. 516. 
mulácag : mulatság. Arad. Békés s Csanád megyében 
használják. 
mulátuesk : mulat. „Bee mesen, ve m u 1 a t i c : Igyatok 
vendégek, m u l a s s a t o k (Pop : Trand. 33.). Am fost en 
f á g á d á 11 ái m-am m u 1 á t u j i t ' péná la mnezu nopcé : 
Voltam a fogadóban s m u l a t t a m éjfélig" (Arad s Bihar 
megye.). 
murguire : murmuratio; '{0'f(0i{j.ó<;; morgolódás. „Striirii 
jubic, flrilu alaltu, fára m ü r g n i r e : hospitales invicem 
sine m u r m u r a t i o n e " (Sbier : VorC. 159. 1. 5. s.). Dever-
bális képzés a murguesk : m o r o g igéből, mellyel azonban 
sehol se találkoztam. Vö. Nyr. XV. 211. 
musaj : muszáj. „Porunka kátánaská m u s a j sá sá im-
plinaská: A katonai parancsnak m u s z á j beteljesednie 
(GazT. 1887.26.). O murit m u s a j , biná-j én cará : Meghalt 
m u s z á j , jó sor van az országban" (Aradmegyei közmondás.). 
mn&kátarj : moscatus (LexB.): muschkateller (Iszer : 
Wör tb . ) : muskaldly. 
muslik, muciik : moslék. Arad s Bihar m. 
mustra : forrna, formula, formulare, modulus, exemplar ; 
exercitium militare, armilustrium, lustrartio armorum (LexB.): 
form, vorschrift, muster, formular, modell; das exerciren^ 
musterung (Iszer: Wörtb . ) : mustra. „Jará de facec fácáné, 
pákát facec, m u s t r i n d u-v á (denom. képzés) de leze ka 
niáée kálkátorj de I ze: Ha pedig szineskedtek, bünt követ-
tek el s úgy fog titeket m u s t r á l n i a törvény mint tör-
vényszegőket" (Sbier: VorC. 119. 1688-iki Bibliában.). Vö. 
Cih: Dict. II. 517. 
mustruluesk : exerceo, in armis exercito (LexB.): exer-
ciren, mustern (Iszer: Wörtb . ) : mustrál. Vö. Cih: Dict. II. 517. 
A L E X I C S G Y Ö R G Y . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Büszke. A NSzótár helyes értelmezését adja e szónak, 
midőn azt így magyarázza : „Büszke, mondjuk oly emberről, 
ki némi önérzetből magát bizonyos körülmények közt rátartja, 
illetőleg felsöbbséget és erkölcsi becset igényel . . . Rangjára , 
állására, becsületére sokat tartván annak megsértését nem 
türi." Közönséges mondás, a mi elég gyakran hallható : 
,Derék ember vagy öcsém, apád méltán b ü s z k e lehet rád !' 
A magyar ember is nem hogy rossz néven venné, hanem 
inkább dicséretnek tartja, ha azt mondják róla, hogy ,daliás, 
délczeg, b ü s z k e f a j ' ; valamint a falu szépe se neheztel 
meg érte, sőt dicséret számba veszi, ha ,b ü s z k e lánynak' 
hirdetik. Szóval a b ü s z k e mai értelmében inkább és 
kiválóbban a dicsérő jelzők sorában foglal helyet. Nem így 
volt ez régebben, csak másfél század előtt is. A büszke azóta 
nagyot változott, megszépült, mint fölserdült korában meg-
szépül akárhány rútacska kis leány. 
Mielőtt az értelemváltozás folyamával, a rútacska meg-
szépülésének történetével megismertetjük olvasóinkat, előre 
kell bocsátanunk, hogy a büszke az if jabb nemzedék sorából 
való; diplomája, mellyel származását igazolja, alig vihető 
följebb a XVII. századnál; se a codexirodalom, se a XVI. 
század nyomtatványai még nem ismerik s a szótárirók közül 
is csak BodPápainál (1767) találkozunk elöször vele s itt is 
csak az Addendákban ; s abban a korban is, midőn először 
föllép, s még jóval ezután is, le egész Faludiig csak itt-ott 
(Molnár Albertnél, Balásfi Tamásnál, GKatonánál, Kemény 
Jánosnál, Miskolczinál egyszer s Bethlen Miklósnál kétszer), 
nagy ovakodva, bátortalanul jelenik meg, mintha méltó oka 
volna rá, hogy ne igen gyakran mutatkozzék s kerülje a 
tisztes társaságot. 
E tartózkodása, félénksége abban leli magyarázatát, hogy 
ősével: büz, mely valamint ma majdnem általánosan, úgy haj-
danában is kiválóan ,foetor, putor, p e d o r ' jelentésben sze-
repelt, nem volt mit dicsekednie. Vagyis a büszke deminutiv 
képzés : büz -f ke s voltaképen annyit tesz mint : p e d u 1 u s. 
Ez állításunkat ama jelenségen kívül, a melyet már említet-
tünk, hogy tudniillik mint tisztességtelen kitételt még meg-
alkotása után is csak elvétve alkalmazták, igazolják még a 
rávonatkozó első adatok, a melyek még nagyon érezhetően 
bűz-ölnek. Molnár Albert ,Grammatika Ungaricajában' a 239. 
lapon egyes képzőinkről szólva egyebek közt ezt mondja: 
„Pauca quaedam desinunt in kál, kél, ut : irkál, mászkál, 
úszkál, büszkéi: olet, foetet." Balásfi Tamás ,Epiniciajában' 
pedig így szól ellenfeléhez : „Halgass bak b ű z z e l b ű s z -
k é s " (11) (figura etimologica). .Kelletlen szag' jelentésben 
használja a szót Bethlen Miklós is ,Önéletírásában', a hol ezeket 
mondja : „Egy b ü s z k e , magát pézmázó urfiat csak azért 
öletett meg, mert a rajta való szagot neheztellette" (38.). 
A Molnár említette büszkéi igével rajta kívül még csak két 
irónál találkozunk a büz-nek általánosabb ,odor' (— szaglál) 
jelentésében : „A fogyatkozáskákat fityészik, b ű s z k é 1 i k 
( ^ s z a g lálják), keresgélik (GKat : Válts. II. Élőb. 03.). Ott 
tekergett , b ü s z k é i t égy szép frauczimmer után" (Kemény : 
Élet 58.). 
Hogy ,gőg, dölyf, kevélység' egy részről s más részről 
,büz' rokon fogalmak, hogy egyebeket ne említsünk, azt 
nyelvünkbeli példákkal is eléggé igazolhatni. Csak Baróti 
Szabó ,Magyarság virágiból' idézek egy-két szólást: „Ugyan 
b ü d ö s a k e v é l y s é g t ő l (277.). Nagy g ő g g e l , füsttel, 
b ű z z e l hetykén, b ü s z k é n szól (276.). K e v é l y s é g g e l 
b ű z ö l ö g (uo). Orrát nagy b ű z z e l fentartván duzmad 
k e v é 1 y s é g g e 1" (277.). 
A kicsinyítő képzős büszke (bűz-ke) igei "eresztéke : büsz-
ké-l ép úgy egyesíti magában mind a két, az általánosabb 
,geruch' s a specziálisabb ,gestank" jelentést, mint alapsza-
vának, a büz-nek származéka: bűzöl: a) büszkéi: indago. 
investigo, wittern, spáhen (1. föntebb GKat. és Kemény) ; 
büzöl\ „A wad hozzá mene, kezdé száját és filét bizelni" 
(Pesti: Fab. 47.); b) büszkéi: foeteo, stinken (1. föntebb Mol-
nár) ; bűzöl: foetorem excito, stinken (Kreszn.). 
x\ büszke eszerint olyan képzés, mint hetyke (hegy \ ke), 
a mellyel mind jelentésére, mind származékaira nézve is tel-
jesen egyezik: büszke: hetyke, büszkéi: hetyké-l, büszkélkedik: 
hetykét ke. dik, büszkeség: hetykeség. S Z A R V A S G Á B O R . 
Borza. A bodza szónak a régibb irodalmi nyelvben s 
egyes tájszólásokban kővetkező alakjaival találkozunk: boz-
fa (BécsiC. 125), tebukur (CodDipl. IX. 5. 3°4-)> bocczaia. 
(Kecsk: ÖtvM. 316.), bozda (Kónyi: HRom. 168.), hozza (DomC. 
ióo. F rank : HasznK. 22. Tájsz.). Ezekhez járul még a borza 
alak, melyet BodPápai szótára jegyzett föl latin részében 
a sambucus alatt s mely a Tájszótár tanúsága szerint a szé-
kelységben is járatos. BodPápai említett munkáján kívül 
csak két régibb irónál találkozunk vele egyszer-egyszer. 
E két adatot ,Nyelvtörténeti szótárkisérlet' czímü müvében 
M á t y á s Flórián is idézi. Az első adat Pázmányból való s 
így szól: „Ha a Cálvinisták hitinek oly ereje vagyon, hogy 
azt valóságg'al észik, a mit hisznek : mikor éheznek, higyék 
erősen, hogy teli torkok borza túróval és egyéb eledelt ne kíván-
janak" (Kai. 836.). A másodikat Csúzinál találjuk : „Bezzeg jó-
zanok a restelkedők is gyakortább, de kételenségböl mert dol-
gozni nem akarván felkopik az állok ; s nem is méltók, hanem 
hogy b o r z a túróval teljék meg a torkok" (Sípszó 140.). 
Mátyás Flórián e borza alakot, mint egybeállításából 
kitetszik : „Bodza. Buz, boz, bozza, bozja, borza változattal 
XIII. század óta", a bodza egyik változatának tartja. A mint én 
tudom — s e tudomásom, erősen meg vagyok róla győződve, 
az általános, a köztudattal teljesen megegyezik — leveses 
gyümölcsből, a minők : szÖllő, eper, málna, ribizke, kajszi-
baraczk, szilva sat, s a hova a b o d z a is tartozik, se túrót, se 
sajtot nem szoktak készíteni, hanem a mi belőlük előáll, annak 
l e k v á r , vagy magyar szóval í z a neve. Kivételt e tekin-
tetben csak a ,birsalma sajt1 alkot; de ez, valamint a , disznó-
dé///" is (puczor, svartli) sajtforma alakjáról kapta e nevezetet, 
a mit a t ú r ó r ó l épen nem mondhatni, mert ennek állandó, 
határozott formája nincsen. A Pázmány-Csúziféle borza tehát 
aligha egy a BodPápai s a székelységi borza — bodza szóval. 
Más rokonságát kell tehát keresnünk. S ha széttekin-
tünk a turó nemzetség nevezetesebb tagjainak során, szemünk 
csakhamar a brindza túrón akad meg, melyet már egyelőre 
is a borza, ikeralakjának sejthetünk; ha pedig következő 
változataival egybehasonlitjuk : berenza (Lipp : Cal. 46.), 
boroncsa (LevT. II. 112. — valószínűen boroncza-nak olvasandó), 
bronza (Radv : Csal. III 25. 66.), s különösen ez utóbbival, 
minden töprenkedés nélkül kijelenthetjük, hogy ama két 
írónknak ,borzaturóydl nem egyéb mint a bronzaturó-r\cik oly 
magyarosodott mássá, a minő berenza, boroncza. Borza ugyanis 
vagy a bronza-mik metatlietikus alakja, vagy pedig egybe-
rántással a boronza-hó\ állott elő. 
A bronza mellett s a bodza ellen, vagyis a t u r ó mel-
lett s a l e k v á r ellen szól még az idézett két, különösen 
a második helynek értelme is : „Felkopik az állok s nem is 
méltók (egyébre), hanem hogy borza túróval teljék meg a 
torkok", a mely a borzaturót nem oly éteknek tünteti föl, 
a mely ínyünknek valami kedvesen esnék. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Az idegen kecs. „Szemünk az idegen kecsek látásához a 
magyar arczon végre hozzá szokik, s az idegen kecs a magyar 
arczon, addig nézzük, hogy végre magyar kecs leszen." 
Midőn e szavait leírta, aligha képzelte a nagy nyelvrefor-
mátor, hogy rövid időn, alig pár évtized múlva az ige testté 
válik s hogy őt e mondás az igaz próféták magas polczára 
emeli fö l : az idegen festék ma már ott rikít nyelvünk arczán. 
Addig nézegettük, addig szoktattuk hozzá szemünket, hogy 
a vendégszín többé nem bánt, nem sé r t ; a bécsi pirosító 
oly divatos, annyira általános lett, hogy nemcsak a plebs, 
hanem kapva-kap rajta s pazarul fest vele olyan iró is, a 
minő J ó k a i M ó r , a ,nemzet költője'. 
A mult napokban egy levelét közöltek a hírlapok, a 
melyben e kifejezéseket is olvastuk : „Az egész hir elejétől 
végig nélkülöz minden alapot" ; s alább ismét : „Legbiztosabb 
czáfolata e hírmondásnak O fenségének hozzám intézett 
kegy teljes levele." 
Sorra veszem a magyar embereket, nem válogatok 
köztük : képviselőket, ügyvédeket, bírákat, orvosokat, szóval 
a megbugátosodott literátusok nagy seregét is \ meghallga-
tom őket, midőn baráti körben mulatoznak, ellesem szavai-
kat, mikor édes otthonjukban, a családi tűzhelynél fesztele-
nül, vidáman csevegnek, s hallok tőlük bőviben, kivétel 
nélkül ilyen mondásokat: ,Ennek a bornak nincs egy csepp 
zamatja se. Összevissza beszél, mint a kinek hiányzik egy 
kereke. Micsoda Ízetlen tréfa ez?' sa t ; s ismét: ,Jóságos ég! 
Kegyes teremtőm! Irgalmas megváltónk! Szentséges úristen! ' 
sat ; de hogy valamelyikük ily szókat eresztett volna ki 
a jkán: ,Ez a bor nélkülöz minden zamatot. Összevissza beszél, 
mint a ki nélkülöz egy kereket. Micsoda ízt nélkülöző t réfa 
ez?' vagy : , Jósdgtelpes é g ! Kegy teljes teremtöm [Irgalom-
teljes megváltónk! Szentségteljes úristen!', arra nem volt, nincs, 
de ha a Jókaiak még soká így folytatják, lehet hogy idővel 
még arra is lesz példa. 
Már sokszor megróttuk e sült germanizmust s ugyan-
annyiszor be is bizonyítottuk izetlenségét, azért nem akarjuk 
ez alkalommal ismételni oktatásunkat, már csak azért sem, 
mert azt kaphatnók rá válaszul, a mit egykor az egyik bíráló 
kapot t : „Nagyot kell még neked nőnöd öcsém, hogy engem 
tanítgass" ; hanem legyen szabad helyette kifejeznünk azon 
hő óhajtásunkat, hogy Jókai Mór térjen újra vissza hozzá, 
a kit hütelenül elhagyott, régi kedveséhez, a ,Hétköznapok, 
Csataképek' pirosítatlan nyelvéhez. S Z A R V A S G Á B O R . 
Csikle, csíkié. Szarvas Gábor azt mondja: „Alig lehet két-
ség, hogy ez a * csikle nem egyéb mint a csík és lé (lév) szóknak 
összetétele = csíkié" (Nyr. XVI . 512.). Ebből azután következ-
nék, hogy ,csiklébe ejteni' annyi mint: ,csávába kerülni, vetni'. 
A c s í k h a l és c s í k i é talán megadja nekem a hozzászólás 
jogá t ; sőt azt hiszem, hogy mind a két szó reábirhatta volna 
az irót a halászati mesterszótár megtekintésére is, a hol a 
c s i k l e szóhoz illő anyag megvan a mint következik: 
C s i k l ó (Komárom) : mély vájás, mely az evedző nyelét 
m e g f o g j a . C z e k l e (Sz. Molnár Albert): tendicula - tőr, ke-
lepcze. C z é k l e (Janua L. L. 1729)- tendicula — madárfogó. 
C z i k l e n d (Kőrös-Tarcsa): szíjból való h u r o k , mely az evedző 
nyelét megfogja. C z i k l a n y (Csongrád) ugyanaz. 
A régi szótár és az élő nyelvhasználat, úgy érzem, 
jobban adja ki a Tinódi-féle ,chikleben esni, ejteni' jelenté-
sét mint adja Sz. G. gyanítása; sőt valamennyi idézet, leg-
alább szerintem, egyértelmű ezekkel: ,tőrbe, kelepczébe esni, 
kerülni ; hurokra kerülni, hurokba hágni, lépni. ' 
H E R M Á N O T T Ó . 
A tudomány is tévedhet időnként. Ez talán nem is 
csodálható akkor, midőn a csik-levest kedvelő tudós éhen-
szomjan, nagy erdőségek rengeteg sok fája közé kénytelen 
tévedni, melyeknek alatta gyakorolják rongyos tót atyafiak, 
íirtatlan fenyves madarak vesztére, a c s e k l é s z e t mesterségét. 
Igen is a , c s e k l é b e e j t é s ' mesterségét, melynek feladata 
odahatni, hogy az áldozatul kiszemelt borókafaló, vagy egyéb 
rigó-féle ,cseklébe essék.' 
Ilyenforma gondolataim támadnak, mikor e becses lapok 
XVI . kötetének 11. füzetében olvasom, miképen magyarázza 
e lapok tisztelt szerkesztője jó Tinódi Lantus Sebestyénnek 
egy költeményében és egy szatírájában előforduló ezt a két 
kitételt : ,chikleben esni' és ,chikleben ejteni.' 
Nem ért egyet a RMKTárának szerkesztőjével, ki a 
c s i k l e szó alatt ,lakomát, vendégséget ' vél rejleni, hanem oda-
jut, hogy a c s i k l e szó a c s í k és l é szóknak összetétele; a 
c s í k i é jelentésének megmagyarázása czéljából pedig felidézi 
a Thököly-féle ,fekete leves' emlékét is és végül azt hozza 
ki, hogy a ,csiklébe ejteni' szólásnak ugyanaz az értelme 
van, mint a ,csávába kerülni', vagy ,benne van a lében' ki-
fejezéseknek. 
Hát én nem tudom, milyen szóknak összetétele a c s i k l e ; 
azt sem tudom, szóösszetétel-e vagy tőszó; de azt tudom, 
hogyha a ,csikleves' hasonmássa a ,fekete levesnek', akkor 
jó Tinódi aligha emlegeti vala a csiklébe e s é s t , illetőleg 
e j t é s t , mert tudvalevő, hogy a fekete levesbe nem bele-
e s n i , hanem azt meginni lehet csak. 
Tudom továbbá, hogy Pozsony vármegyében ma is 
használják a c s e k l e kifejezést a madárfogó h u r o k , t ő r 
megjelölésére ; tudom, hogy a pozsonyi járásban fekvő C s e k -
l é s z község, a hagyomány szerint valamelyik Árpádkori 
király madarászainak lakhelye volt (ad normám Solymár 
Pest megyében) s német neve ,Landschütz' is ilyen vadászattal 
való foglalkozásra utal ; végre a Czuczor-Eogarasi-féle szó-
tárban olvasom, hogy csekle — dohne, hurok, tőr. 
Hogy pedig Tinódi e szót még csikle alakban használja, 
az annál kevésbbé szólhat ellenem, mert hasonló hang változás 
nyelvünkben igen gyakori és épen a Nyelvőr utolsó számá-
ban (513. lap) látom azt is, hogy Soprony megyében a keszté 
mellett a keszti, hetfe mellett a hetfi járatos. 
Mindezek alapján azt vélem, hogy ,chikleben esni', 
illetőleg ,ejteni' szólásnak ugyanaz az értelme van, mint a 
,tőrbe esni, tőrbe ejteni, hurokra kerülni ' kifejezésnek. 
CSALLÓKÖZI K . 
A Magyar Nyelvőr f. é. november 15-én megjelent 
számában olvastam a csikle szó magyarázatát. Tisztelettel 
jelentem, hogy e szó egész életerejében megvan Szeremlén. 
s naponkint használják; jelent pedig ,madár-kalitot, vagy 
kaliczkát'; s azt hiszem, hogy a R M K Tárában is az idézett 
helyeken ,kaliczkát' jelentett . 
A Balassa által említett szeremlei szavakhoz hozzáadom 
a kenepes fa kifejezést; jelent ez olyan odvas fát, mely az 
erdőben a tövön vágott fából megmaradva, még tüzelésre 
használható. Á D Á M JÓZSEF. 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
1. K é r d é s . Egy sajátságos kifejezést hallottam, a 
melyre nézve bátorkodom a t. szerkesztő úr becses vélemé-
nyét kikérni. 
Egyik közelebbi alkalommal, a mint utczánkon fel s 
alá sétálgatok, két öreg asszony közelébe érkeztem, kik be-
szélgetésbe merülve előttem haladtak. Bajaikat panaszolták 
egymásnak ; s az egyik éppen, úgy vettem ki, hogy unoká-
jának siralmas állapotát festette le, a kinek keze, lába össze 
van zsugorodva s nem tudnak segíteni raj ta . „Biz az nagy isten 
csapása!" mondja rá felsóhajtva a másik; s aztán hozzáteszi: 
„De mér is a jó isten az ijen nyomorékot el nem veszi errü 
a világrú ?" E második, kérdő mondatban az ige helyzete s 
átalában a mondat szórendje tünt fel előttem sajátságosnak. 
Dicsekvés nélkül mondhatom, hogy ép nyelvérzékemre tar-
tok valamit ; de én részemről mégis rendesebbnek, szabato-
sabbnak így találnám az idézett mondatot : „De miért is nem 
veszi el a jó isten az ilyen nyomorékot erről a világról?" 
Noha meg vagyok győződve, hogy az említett szerke-
zet nem valamely idegen nyelvi példa utánzatából eredt — 
nem eredhetett , mert, a mint később megtudtam, az illető 
nő a magyaron kívül más nyelven nem beszélt s egyedüli 
olvasmánya az imádságos könyv vol t ; s noha különben is, 
bár a mint megjegyeztem, sajátságosnak, de azért nem egé-
szen szokatlannak és nem is érzéksértönek tar tom: mégsem 
vagyok képes tisztába jönni magammal, ha csakugyan helyes 
a felhozott szerkezet, miként lehetne okadatoltan megmagya-
rázni helyességét; mert a kérdő mondatokban az állítmány 
közvetlen a kérdő szócskára következik, s ha összetett ige, 
az igekötő szétválik igéjétől s az ige után jő, pl. „ M i k o r 
adod meg pénzemet?" S ha tagadó a kérdő mondat, szórendje 
e z : i. kérdő szócska, 2. tagadó szó, 3. ige, 4. igekötő ; pl. 
„Miért nem hagysz fel már egyszer azzal az örökös csavar-
gással?" Kétségem van az iránt, vájjon jó volna-e így is 
mondva ; „Miért azzal az örökös csavargással már egyszer 
fel nem hagysz ?u 
Bizalommal felkérem tehát a t. szerkesztő urat, méltóz-
tassék e kérdésre nézve engemet felvilágosítani : Helyes-e 
az öreg asszonytól hallott mondat szerkezete ? Ha helyes, 
miben különbözik a másik szokottabbtól és miként magyará-
zandó meg ? 
F e l e l e t . A szóbeli szerkezet minden tekintetben he-
lyes s abban különbözik ama másik ,szokottabbtól', hogy ez 
utóbbi független, az előbbi pedig függő kérdés ; míg az 
utóbbival egyenes kérdést intézünk valakihez, addig az előb-
bivel inkább csudálkozásunknak adunk kifejezést oly jelen-
ség láttára vagy hallatára, a melyet megfoghatat lannak tar-
tunk, nem értünk. Mondtuk, hogy az első függő kérdés; 
voltaképen tehát nem egyszerű, hanem összetett mondat, a 
melynek főmondatából csak a kérdő szó (miért?) maradt meg. 
Kiegészítve így hangzik : ,Miért is van az, hogy az isten az 
ilyen nyomorékot el nem veszi erről a világról 
A szórend tekintetében tehát mindenkép elég van téve 
az ismert szabálynak, a mely szerint a hangsúlyos szóra az 
állí tmány következik. Példánkban ugyanis, a mint látjuk, 
nem az elveszi, hanem a van a kérdés ál l í tmánya; s ez a 
szabály követelése szerint hűségesen nyomában is jár a 
hangsúlyos kérdő miért-nek : ,Miért van ?i 
Az egyberántás fokozatosan így ment végbe : a) Miért 
van, hogy az isten . . . b) Miért, hogy az isten . . . végre c) Miért 
az isten az ilyen nyomorékot el nem veszi erről a világról ?! 
Sőt az idővel takarékoskodó nyelv ily esetben az egész 
fő (legg'yakrabban kérdő) mondatot is el szokta hagyogatni, 
mint : ,Hogy volt lelke elűzni az apai háztól gyermekét! 
Hogy te semmikép sem akarsz megjavulni !' A kifejezetlenül 
maradt fő mondatok ily felék lehetnek : ,Szívtelenség . . . 
Megfoghatatlan (csodálatos, különös) . . . Mi az, hogy te nem 
akarsz megjavulni ?' 
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2. K é r d é s . Alólirott magán körben azon nézetemnek 
adtam kifejezést, hogy a niinisterelnök elnevezés nem correct, 
elüt a magyar nyelv geniusától, s hogy helyesebb lenne az 
elnukminister elnevezés. 
Nézetemet azzal indokoltam, hogy valamint bármely 
más hivatalnok, s így a többi minister elnevezésénél is a 
h i v a t a l o s m ű k ö d é s t á r g y a , a t i s z t s é g o b j e c t u m a 
az első szó pl. p é n z ü g y m i n i s t e r , h o n v é d e l m i 
m i n i s t e r : akként a premier-ministernél is a hivatalos 
működés tárgyát, az e l n ö k s é g e t (a mely működés az 
elnök szóban is benfoglaltatik) kell előbbre tennünk, mert a 
premiernek tulajdonképeni tisztje az e l n ö k ö s k ö d é s a 
m i n i s t e r i u m b a n , s ezért a magyar nyelv geniusa sze-
rint őt elnökministernek vagy elnökségi minisier-nék kellene 
neveznünk. 
Igaz, hogy az ellenvetéssel lehetne előállni, miszerint 
a többi minister, mint i l y e n országos hivatalt teljesít, míg 
ellenben a premier a m i n i s t e r i u m k e b l é b e n működik, 
s hogy ő nála az elnöki tiszt egyetlen személyre ruházható 
működést jelent, melynek t á r g y a a m i n i s t e r i u m , s 
ezért kell őt a többi ministerektől elütőleg minis te relnöknek 
neveznünk. 
Ezen ellenvetésre ime a válasz: Ha úgy fogjuk föl a 
dolgot, hogy a premier egészen sajátos hivatalt visel: akkor 
őt nevezhetjük ugyan ministeriumi elnöknek (ministerségi elnök), 
minislerek elnökének, de semmiesetre sem ministerelnöknek; 
mert a premier nem ministernek (egyes ministernek), hanem 
az összes ministereknek (ministerium) elnöke. 
Alázattal kérem a t. szerkesztőséget, kegyeskedjék e 
vitás kérdésre nézve (melynél ellenfeleim nekem igazat adni 
nem akarnak) becses nézetét nyilvánítani. 
Tegnap irt soraimat szabadjon a következőkkel kiegé-
szítenem. 
A ministerelnök, elnevezés nem más mint szó szerint 
való fordítása a német m i n i s t e r p r á s i d e n t-nek. Sok-
kal szerencsésebb gondolat lett volna annak idején a franczia 
p r e m i e r-m i n i s t e r t magyarítani, és első minis te r-nek 
vagy fő-min islernek nevezni azt, kit ma m i n i s t e r e l n ö k -
nek nevezünk. 
Az elnök szóban nem találjuk föl igazán azt a fogal-
mat, metyet a ministeriumnak első emberéhez füzünk, míg 
ellenben az első vagy fő szó szabatosabban kifejezi a kér-
déses fogalmat. 
F e l e l e t . A miniszter szó állást, foglalkozást, hivatalt, 
méltóságot jelent s e tekintetben egynemű ezekkel: j u h á s z , 
b o r b é l y , t e s t ő r , c z i g á n y ( — muzsikus), h a r a m i a , 
p o l g á r sat ; az elnök pedig a rangfokozat kifejezője, a 
melyet valaki az egyosztálybeliek közt elfoglal, esetünkben 
nevezetesen az első, a legfölsőbb fok. Az elnök a m i n i s z -
t e r e k közt ép úgy az első, a fő, mint pl. a t e s t ő r ö k 
közt a kapitány, a c z i g á n y o k közt a prímás, a h a r a -
m i á k közt a sat. Ha immár a szerkezet megválasztá-
sában a nyelvszokáshoz fordulunk fölvilágosításért, im ezen 
végleg megállapodott s szerte ismert példákkal szolgál szá-
munkra: testőrkapitány, czigányprímás, haramiavezér; továbbá: 
polgármester, tiin dér király>, czigányvajda., koldusbíró sa t ; mind-
egyike annyi mint e l s e j e , f e j e (a testőröknek, czigányok-
nak, haramiáknak, polgároknak, tündéreknek, koldusoknak), 
vagy : e l s ő , f ő (a testőrök, czigányok sat. közt). Vagyis 
a hivatal, foglalkozásnevezet megelőzi a rangfokozat neve-
zetét. Hasonló a szerkezet akkor is, ha az egy hivatalbéliek 
közt nem egy, hanem több rangfokozat is van, mint: Barát-
provincziális, ba rátgvárdián, barátfráter. Pandúr százados, pan-
durslrázsamester. pandurkdplár. Borbélymester, borbélylegény, 
borbélyinas, vagy a mint a mai demokratikus kor szakáiverői 
kivánják : fodrászfönök, fodrászsegéd, fodrászgyakornok. E sze-
rint miniszterelnök (== a minisztereknek f e j e , e l s e j e v. a 
miniszterek közt e l s ő , f ő ) nem nevezhető helytelen szer-
kezetnek. 
Természetes, hogy birtokviszony esetében a szerkezet 
föl is bontható s tündér király, apáezafej edelem, pandurhad-
nagy sat. helyett mondhat juk: tündérek királya, apáczák feje-
delme, pandúrok hadnagya, tehát miniszterelnök helyett is hasz-
nálható : miniszterek elnöke. 
Egy másik kifejezésmód, hogy a rangfokozat jelölését 
a jelző szó veszi át. Itt kétféle szerkezettel találkozunk, 
a) Mint más jelzői viszony esetében a rangjelölő szó meg-
előzi a hivatalnevezetet: fő ispán, al ispán; öreg bíró, kis 
bíró. b) A rangjelölő a hivatalnév után áll (birtokviszony) : 
országnagyok (az ország nagyjai), hadnagy (a had nagyja), fól-
nagy = falunagy, várnagy, karnagy. 
E másik kifejezésmód rendszerint oly esetekre szo-
rítkozik, midőn csupán két rangfokozatot különböztetünk 
meg, fölsőbbet és a l sóbbat ; s ilyenkor az alsóbb többnyire 
kifejezetlenül marad; m i n t : fő vezér, vezér; fő hadnagy, had-
nagy; fő igazgató, igazgató sat. A b) pont alatt említett szer-
kezet a példák utmutatása szerint akkor alkalmazható, ha a 
hivatalnevezet gyűjtőnév : ország, had, falu sat. Tábornagy 
tehát kifogástalan alkotás ; kevésbbé az már az őrnagy, áldor-
nagy meg épen rossz. 
így lehetne a polgármester: városnagy, főispán: megye-
nagy, hajóskapitány: hajónagy, gyüléselnök, osztályelnök : gyii-
lésnagy, osztálynagy, tanfelügyelő; iskola nagy sat. 
E második rendbeli használat szerint tehát a ,minister-
prásident' helyesen így is nevezhető : első v. fő v. elnök 
miniszter ; vagy pedig : minisztériumnagy, s még helyeseb 
ben : ko rmánynagy. 
3. K é r d é s. Én is egyike levén azoknak, kik okosab 
baktól szivesen tanulnak: tisztelettel kérdésbe teszem, hogy 
mi n y e l v t a n i különbség van e két mondat közöt t : „A mint 
Elza Armandot jobban ismerni tanulta, napról napra több 
tért engedett szivében" (Nyr. XVI. 364.) é s : „A legjóra-
valóbb, legszeretetreméltóbb ifjút tanultam benne megismerni'1 
(Uo. 369.). 
Miért ,szemenszedett germanizmus' az első mondat? 
Azért-e,; mert a ,Külföldi regénycsarnok" hasábjain olvas-
ható ? És a második mondat helyessége mért ,nem jöhet 
még csak kérdés alá se' ? Azért-e, mert azt már Szarvas 
Gábor mondja? Vagy a ,megl igekotő alkalmazása teszi az 
utóbbi mondat magyarosságát minden kétségen felülállóvá? 
Az én parasztos észjárásom és nyelvérzékem szerint 
ennek a két mondatnak egyike sem helyes; de nem helyes 
az első mondatnak a Nyelvőr által a 365. lapon foganatosí-
tott korrektúrája se. A magyar Elza az ő Armandját sem 
ismerni nem tanulta, sem meg nem ismerte, hanem /elismerte 
volna. Hasonlókép a magyar paraszt a második mondat ipsé-
jéről minden t a n u l á s nélkül azt mondaná, hogy ,a leg-
jóravalóbb, legszeretetreméltóbb ifjat ismertem fel benne ' ; 
bárha azt hiszem még e konstrukczió is az ő teljességében 
erőssen spenótizű lenne magyarosabb konyhához szokott 
szájának. 
A szíves felvilágosítást a legközelebbi számban biza-
lommal elvárva, tisztelettel maradok a t. szerkesztőség alá-
zatos szolgája. 
F e l e l e t . A föntebbi sorok t. irója, a ki ,parlagi nyel-
velőnek' nevezi magát, azzal kezdi fölszólalását. hogy .oko-
sabbaktól szivesen tanul'. Mi, kérkedés nélkül legyen mondva, 
okos embernek tart juk mag'unkat, vagy legalább okosnak 
lenni törekszünk, a mennyiben eljárásunkban állandóan okok 
tói vezéreltetjük magunkat s az o k-osságnak iparkodunk 
hű szolgája lenni. A t. kérdéstevő ,szivesen tanul'. Mi meg, 
a miben s a mennyiben tudunk, szivesen tanítunk. 
Ezzel tisztában lévén, áttérhetünk a kérdésekre. 
Első kérdés: „ Mi nyelvtani különbség van e két mondat 
között ; .A mire Elza Armandot jobban ismerni tanulta, 
napról napra több tért engedett neki szivében' és : ,A leg-
jóravalóbb, legszeretetreméltóbb ifjút tanulta-m benne meg-
ismerni ?u Felelet : Semmi. 
Második kérdés : „Miért ,szemenszedett germanizmus' 
az első mondat ? Azért-e, mert a ,Külföldi regénycsarnok' 
hasábjain olvasható ? És a második mondat helyessége miért 
,nem jöhet még csak kérdés alá se' ? Azért-e, mert azt már 
Szarvas Gábor mondja ?" Felelet : Az első mondat rossz 
volna, még ha a Nyelvőrben jelent volna is meg. A máso-
dik rossz, jóllehet Szarvas Gábor irta. 
De hát miért írta mégis? Erre is felelünk. 
Szerencsés férfi, a kivel egy fiatal özvegy elcseveg óra-
hosszat, jó kedvvel, vidám mosollyal ajakán. Ilyen szerencsés 
férfi volt az én egyik ismerősöm. 
— Nem veszi rossz néven, ha figyelmeztetem önt vala-
mire ? mondá a nő egy ilyen csevegés alkalmával tisztelő-
jének. Önnek van egy rossz szokása, a melyről le kell szoknia. 
— Es az ? 
— On nagyon sokszor használja ezt a csúnya szót: f e n e . 
Nem hagyhatná el ? 
— Igaza van ; már mások is figyelmeztettek rá. De 
tudj' a fene, ha mindig akaratlanul is a nyelvemre jön. 
Világosabban szóljak? Azt is megteszem. 
A legutóbbi alkalommal történt. Már hogy minő tárgy-
ról írtam, arra nem emlékszem ; csupán annyit tudok, hogy 
egyszer tollam alá került ez az illedelmetlen ,fene' szó s 
ilyesformát írtam : ,Ebből egész gondolkozásmódját m e g 
t a n u l j u k i s m e r n i / Itt kissé megakadtam. A minden-
napi újságolvasás, a mindennap ezrivel előforduló ,A * szín-
házban legközelebb fog fellépni Csillámosi Tivadar. A kísér-
lettel már felhagyni akarlak1 új magyarságok ezek helyett : 
,A * színházban Csillámosi T. fog legközelebb fellépni. A kísér-
lettel már fel akartak hagyni' annyira megzavarják a nyelv-
érzéket, hogy gyakran még az ép érzékű olvasó is habozni 
kezd, vájjon helyesen írta-e le, a mit leírt. Velem is ez tör-
tént. Egy pillanatra megakadtam, vájjon nem sántál-e az én 
,meg tanuljuk ismerni' szórendem. Próbaköre vetettem. Vizs-
gálat közben, a mint ez történni szokott, sok mindenféle 
ötlött eszembe, s e sok között, hogy itt az idéztem mondat-
ban voltaképen nem is szükséges sőt egészen fölös üres ták 
a tanuljuk, mert a megismerjük eg-ymaga ugyanannyit s 
ugyanazt mondja, a mit a kiczifrázott meg tanuljuk ismerni,. 
Hogy támadt, mi a nyitja e kitétel keletkezésének, ez volt 
a további kérdés. A kutatás eredménye : Hisz ez a német 
kennen lemen! Es másnap elkészült s ment nyomban szedés 
alá az ,Egy szemenszedett germanizmus' czikkecske. 
Ez, a mint említettem, augusztus havának elején tör-
tént. Az a másik, a ,Kérdések és feleletek'-beli fej tegetés 
ellenben, a melynek példái közt ez a szemenszedett germa-
nizmus is előfordul : ,A legszeretetreméltóbb ifjút tanultam 
benne megismerni1, már hónapok óta meg volt írva, csak 
helyre és alkalomra várt, hogy napvilágot lásson s mind a 
kettőt az augusztus hónap hozta meg. í gy került egymás 
mellé, egymás közelébe a hibáztatás és hibaelkövetés : Mást 
kefél és maga poros. 
Ezeknek előrebocsátásával most már eleget tehetünk a 
t. kérdéstevő abbeli kivánatának, hogy ,szívesen tanul / Van 
három réges-régi mondás, a melyeket úgy látom a t. kér-
dező még nem hallott, nem tud ; ezekre tanítom meg őt. 
It t következnek : 
Consuetudo altéra natura. 
Errare humánum. 
Homo sum, nihil a me humani alienum puto. 
A hol az egyik fél szívesen tanul, a másik szívesen 
tanít , ott könnyű a megalkuvás. Folytatom tehát a tanítást. 
Az Érsekújvári codexben (457.) olvasom: „Katheryna 
meg byra sok ellenseget." Bornemisza (Préd. 687.) szivünkre 
köti, hogy „igyekezzünk meg bírni keuelsegűnket". Tinódi 
(Zsigmond király) így beszél : „Dán vajda hogy Mircsét el-
b í r t a vala, másod Mahumet török császár vala, földen ten-
geren birodalma vala. E l b i r k egy részét az Miziának, Felső-
Bosznát, kit hínak vég Bosznának" (RMKTára III. 346. 347.). 
Hasonlóképen fejezi ki magát Sztárai (Holofernes és Judit): 
„Negyven esztendeig" az pusztában laktanak, az égből Isten-
től mannával tartattanak, nagy sok országokat az ő fegyve-
rekkel nám ők mind é?/bírtanak" (RMKTára V. 141.). Mikolai 
Hegedűs ellenben (Tüzes oszlop 100.) imígyen szól: „Semmi 
késértet őket l e nem bírhattya". 
Tegyünk kísérletet e példákkal. Mondhatnám-e az ér-
telemnek legcsekélyebb kára nélkül pl. ,Mahumet ? u e g b \ r t a 
egy részét Miziának. Nagy sok országokat w^b í r t anak . Semmi 
késértet őket m e g nem bírhat tya '? S mondhatnám-e viszont: 
,KatherÍna l e b í r t v. e l b í r t sok ellenséget. Igyekezzünk le-
v. ^/birni kevélységünket. Dán vajda Mircsét le bírta. Mahu-
met le bírta egy részét Miziának. Semmi késértet őket e l 
nem birhattya' ? Ugy gondolom, bátran adhatom rá a fele-
letet : mondhatnám. 
De egy fecske még nem tesz nyarat, egy adat még* nem 
szabály. Lássunk tehát egyéb példákat: „O házokban papok 
ülnek fejeket és szakálokat meg borotválván (BécsiC. 112.). 
Megferteztetik az ő megszentelt feje. mellyet borotvállyon-
meg mingyárt (Káldy : Bibi. Móz. VI. 9.). Megfőrtőztetik az 
ö meg szenteltetöt feje, azért ottan e l borotvallya azon napon 
(JordC. 130.). Szükség volna ő haját e l beretválni ö fejé-
ről (DomC. 174.). A haját /^-beretválni : *detondere capillos 
(PPB1.), — Mongyátok a hivatalosoknak : im az én ebédemet 
megszerzettem (JordC. 423.). Az hajókban Poriz be szerze 
(CsomaC. 9.). Szerzének e g y b e n sokféle élésseket (Valk: Gen. 
15.). E l szerzette, mellyek az útra szükségesek valának (Kár : 
Bibi. I. 481.). -— Meg rekedet hang" (Zrínyi II. 129.). A nagy 
kajaltástól szóm &?rekedött (NagyszC. 145.). E l r e k e d ni : rau-
cescere (PPB.). — A vizek megapadának (Ilelt : Bibi. I. D.). 
Meg-apadott a hasa : detumuit venter (PPB.). E l - a p a d á n a k az 
Jordánnak vizei (JordC. 291.). Egy patak, mel néha e l - a p a d 
telyeségel (RMNyE. II. 47.). L e kell apadni a beszéd fo-
lyaminak (Fal : UE. I. 115.). — Szabadoh meg műnket a 
kegyetleneknek kezéből (BécsiC. 80.). Temleczben veték, de 
úr istennek angyala e l szabadojtá (ErdyC. 434.). Szabadeits 
k i poganok fogságábol (Born : Ének. 421.). — Natália ajjánlá 
Ó urát az tőb szenteknek, hogy őtet meg bátoríttanajak 
avagy meg biztatnajak (ErsC. 3 56.). Nem elég, hogy az sze-
retetnek nevét nyelvűken viseljük czifra szó pompával, hizel-
kedó /<?/biztatással (Fal: NE. 181.). N é k i b i z t a X k , hogy keres-
sék" (Pázm : Préd. 38.). 
E mutatványpéldákból, mutatványnak mondom, mert 
bármikor, ha kellene, jó nagy számra fölszaporíthatnám, 
kettőt tanulunk meg. Megtanuljuk először, hogy igekötőink-
nek nagyobb része, nevezetesen azok, a melyek gyakoribb 
használatúak, a mint működésűk szélesebb és szélesebb 
körre terjeszkedett, idővel eredeti konkrét jelentésüktől mind 
messzebbre távoztak, irányjelölő erejük többé kevésbbé meg-
csökkent, sőt jó részben végkép megfogyott , s az irány-
jelölés funkcziójáról lemondva a perfektivítás szerepének 
betöltésére vállalkoztak; vagyis több esetben egyneműek, 
általánosakká lettek s közösen ugyanegy szerep végrehaj-
tását vállalták magukra ; s ezt oly tökéletességgel, oly mes-
terileg végezték, hogy bátran szinonimáknak tarthatni őket. 
En legalább, ha nyelvérzékem igaz és nem csalékony, egy-
nek látom, egynek érzem például a következőket: ,Az ajtó 
m e g n y i l t , /«'nyilt, f ö l n y ' ú t . Vivás közben kardja / /^csorbul t , 
í?/csorbult, kicsorbult. Ha a dolgot jól ; ; ^gondo lom, ^/gon-
dolom, /^"/gondolom. Betegségéből m e g é p ü l t (a régieknél 
állandóan így), f ö l é pült, k i é p ü l t . Szegény öregje hogy m e g -
s o v á n y o d o t t , ^/soványodott, /^soványodott. A kaput újra m e g -
f e s t e t t e m , ^ fes te t tem, /^festettem. Már nem birok tovább 
menni, nagyon fö l f á r ad t am, e l f á r a d t a m , k/fáradtam. Úgy 
///^dicsérték, ^/dicsérték, /i?7dics ért-ék, /^/dicsérték, össze dicsér-
ték, hogy majd lement könyökéről a bőr.' Sat. Sat. Ha valaki 
avval a kérdéssel állana elém, hogy mondjam meg neki, 
látok-e, tudok-e valami különbséget az idézett s hasonló 
esetek között, egész nyiltan azt felelném neki : Lehet, hogy 
egy vagy más, a kinek élesebb a szeme, lát és tud, de én 
a nyelvszokás mai világában nem látok, nem tudok. 
Az idézett példákból megtanuljuk másodszor, hogy a 
szóban levő igekötők közül legáltalánosabb természetű a 
m e g belenyúlik mindegyiknek birodalmába, s míg a többiek 
közül hol az egyik hol a másik kireked valamely jelentés-
árnyalat kifejzöinek sorából, öt rendesen ott látjuk mint sze-
replöt majd ennek, majd annak, majd többnek oldala mellett. 
Példák : ,Kevéssel kiférem : kevéssel megérem. E l é r e m még 
azt az időt; megérem még* azt az időt. — ^f/futottam a pályát: 
megfutot tam a pályát. _£Yfutott az ellenség elől: megfutot t 
az el lenség elől. — E l ö k e r ü l t a könyv : megkerült a könyv. 
K ö r ű i k érült ék a várost ; megkerülték a várost. — .is/találta 
a helyes i r ány t : megtalálta a helyes irányt. i&találta a dolog 
nyitját: megtalálta a dolog nyitját, ^ ' / t a lá l t a , a kit kereset t : 
megtalálta, a kit keresett. ' Sat. 
Záradékul még két példát. 
— Mit tartasz emberünkről ? 
— Nem vagyok valami különös véleménnyel felöle. 
Igaz, hogy még alig is volt alkalmam vele hosszasabban 
társalogni. 
— No majd ha j o b b a n m e g i s m e r e d , bizonyára kedve-
zőbben itélsz róla. 
Kérdem, helyesen használtam-e itt a ,;megismerni1 szót? 
Továbbá szabatosabb, vagy egyáltalában szabatos volna-e 
helyette a ,/ívismerni' kitétel ? Végül; lényegileg különbözik-e 
a legcsekélyebbet is ez a mondat ama másiktól : .,A mint 
Elza Armandot j o b b a n m e g i s m e r t e , napról napra több tért 
engedett neki szivében" ? 
Tegyük föl, a mi ugyan fölötte ritka eset, de néha-
néha mégis meg szokott történni, hogy egy bankigazgató 
kereket old s egy szép reggelen szerettei arra ébrednek föl, 
hogy se híre se hamva. Jutalmat Ígérnek annak, a ki nekik 
kedvesük hollétéről tudomást szerez. Hónapok multával ide-
gen földön jártomban egyszer egy úri emberrel találkozom. 
Alighogy megakad raj ta a szemem : ,Hohó barátom, mondok 
magamban, te az én emberem vagy ! Hiába a festett haj 
és bajusz s a vendégszakái, s hiába fintorgatod arczodat, 
m e g i s m e r t e l e k !' 
Melyik magyar ember, legyen ez bár a legépebb érzékű, 
ütköznék meg e tudósításomon; s vethetné-e szememre, hogy 
hibásan van, vagy hogy nem elég szabatosan fejeztem ki 
magamat, midőn így szólottam: megism ertelek? Mondhatná-e 
az egy ik : ,Igy kellett volna mondanod: rád ismertem", vagy 
a másik: ^ / i smer te l ek ' ? 
Azt magam is megengedem, hogy pl. ,úgy ^/dicsérték, 
^/dicsérték, /^/dicsérték' a dicséretnek valamivel magasabb 
fokát fejezi ki, mint / / / ^d ic sé r t ék ' ; de hogy az utóbbi a 
fölhozott példában ne volna a maga helyén, nem volna elég 
szabatos, arra nézve, mint ügyvédeink mondják: tagadás-
ban vagyok. 
Ha tehát a t. kérdéstevő így állította volna föl té telét : 
„Az én parasztos észjárásom szerint ,A mint Elza Arman-
dot jobban m e g i s m e r t e ' helyett szabatosabb volna így : k i -
i s m e r t e", és : „A magyar paraszt a második mondat ipsé-
jéről: ,A legszeretetreméltóbb i f j ú t ismertem m e g benne" 
helyett is alkalmasint ezt mondaná: ,A legszeretetreméltóbb 
i f j a t ismertem f ö l benne", épen nem volna kifogásom ellene; 
de azt mondani, hogy a fölhozott példákban a megismertem 
,parasztos észjárás szerint'' helytelen, arra nézve, bárhogy 
kényszerítem is magamat, nem lehetek vele egy vélemé-
nyen ; valamint arra nézve se, hogy falvai, hamvat, fattyat, 
faggyat helyet ne legyen szabad falut, hamut, fattyút, faggyút 
mondanom. 
4. K é r d é s . Melyik a jó vagy jobb: ,Az épületet jó 
karba h o z n i ' vagy .Az épületet jó karba h e l y e z n i ' ? 
F e l e l e t. Jó mind a kettő. Már a régiek is váltakozva 
használták : „Az isten nem szűnt meg a gondviseléstűi, hanem 
az egész emberi nemzetséget bizonyos karban h o z t a (Ver-
bőczi : MagyDecr. 1.). Jó karban h e l y h e z t e t h e t i k az 
arteleria dolga" (RákTár. II. 343.). Sőt az állat (ma: állít) 
és üt igékkel is találjuk szerkesztve: „Oly karba á l l a t -
h a t n á az Augustana confessiót (Balásfi : Csepregi isk. 141.). 
Jó karba ü t i : constabilit et instaurat" (Molnár: Szótár). 
5. K é r d é s . Nem tudom megokolni, vájjon helyesen 
van-e szerkesztve, vagy ha nem, miért nem helyes a kővet-
kező mondat : ,Az elmúlt években kiadott hasonló felhívá-
sainkat követett kedvező eredmény késztet arra ' sat. 
Bizonyára helyesebb lenne így: ,Azon kedvező ered-
mény, mely a mult években kiadott hasonló felhívásainkat 
követte, arra indít' ; avagy így : ,Az elmúlt években kiadott 
hasonló felhívásainkat követte eredmény késztet arra'. De az 
első helyen irott szerkezet helytelen voltának okát óhajtanám 
tudni és azt, vájjon absoluf rossz-e úgy, a mint van? 
F e l e l e t. Ha a jelzőként álló cselekvő jelentésű mel-
léknévi igenév oly relatív mondatnak a rövidítése, a mely 
egy mult idejű főmondattal akár egyidejűség, akár elöide-
jüség viszonyában áll, az idegen befolyástól ment közhasz-
nálat szerint az -ö, -ö (folyó), nem pedig -tt (végzett) 
igenévi forma alkalmazandó; pl. ,A t. képviselő, ki előttem 
szólott, fölemlítette. Gyümölcsfáim, épen midőn legszebb vi-
rágzásban valának. elfagytak. A nagy szárazságban, mely a 
rövid esőzésre következett, az egész vetés tönkrement ' sat. 
Rövidítve lesznek: ,Az előttem szóló t. képviselő fölemlítette. 
Épen legszebb virágzásban levő gyümölcsfáim elfagytak. 
A rövid esőzésre következő nagy szárazságban az egész vetés 
tönkrement' . 
Az idézett mondatnak ide vonatkozó helye így szer-
kesztendő : .a felhívásainkat követő kedvező eredmény'. Helyes 
azonkívül ama két szerkezet is, a mellyel a t. kérdéstevő a 
szóbeli helyet megjavítot ta: ,melv ...követte1 é s : ,a felhívá-
sainkat követte eredmény" 
A kivételes esetek tárgyalása, valamint a kérdés rész-
letes fejtegetése, sokkal hosszabbra terjedné, mint hogy azzal 
e helyen kellően végezhetnénk. 
6. K é r d é s . A Természettudományi Közlönyben (1887. 
julius) ragadozó madaraink magyar elnevezéséről szólva, azt 
állítottam, hogy a ráró nem magyar, mert a szláv raroh-val 
egy. Evvel szemben Lakatos Károly a Vadász-lapban (1887. 
28. sz.) azt vitatja, hogy magyar biz az, még pedig régi s 
„a nép helyes fogalma szerint valami g y o r s m a d a r a t 
jelent" s innen a jó futós lovat sok magyar vidéken divat-
ban van ma is r á r ó n a k nevezni. 
Földi (Természeti história) a tisztán halakból élő s 
gyors ,Pandion haliaetust', mert erről van szó, r á r ó , h a l á -
s z ó s a s nevekkel jelölte meg. En, mert a cseh a leggyor-
sabbak közé tartozó ragadozó madarakat (Falco gyrfalco, 
F. laniarius) következetesen raroh-nak nevezi (raroh velky, 
r. maly), kételkedtem a ráró eredeti magyarságában s Földi 
második kifejezését jeleztem használandónak. Tisztelettel kér-
dem ezek után : magyar-e hát, vagy szláv és ráró-e, vagy 
halász-sas ? 
F e l e l e t . A ráró kétségtelenül szláv eredetű szó ; 
különféle származékokban majd minden szláv nyelvben föl-
található. Ha meggyőződést akar magának erről a Vadász-lap 
szerezni, olvassa át Miklosich ,Etymologisches wörterbuch 
der slavischen sprachen' müvének 271. lapján a r a - czikket. 
A kérdés végpontjára ez a feleletünk : Bátran lehet 
halászó sas, de ép úgy lehet ráró is. Ez teljesen meghono-
sodott magyar szó s idegenségét ép úgy nem érezzük, mint 
akár ezeknek: csemete, zamat, rét, boglár sat. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
P á r b e s z é d ek. 
M i a p u b l i k u m ? 
— Hallod-é Pésta te ! 
— No? 
— Vótá-é má té publyikum ? 
— Nem vótam én ; assé tudom mija ? 
— Hm! Hát vótá-é má ménézsérijába ? 
— Honné léttem vóna, mikor vótam ? 
— No, otté vót a publyikum! 
— Nem vót bi jott, csak hummi maomégymás ! 
— Sz avvót a publyikum! 
— Mmm ! Üsse fél ke a publyikumát! 
K ö v e t v á l a s z t á s k o r . 
— De koma, má csak Szédérkényit kék métténnyi követnek ! 
— Sz aszt kéne, de mikor ő sé dematraka má, ha osztraka ! 
(Eger.) M A C Z K I V A L É R . 
Á l l a t m e s é k . 
A d i s z n ó , a k u t y a , m é g - a m a c s k a . 
A disznó, a kutya, még a macska écczér vátottak igasságot, 
osztán elméntek vándorolni. Az igasságot a disznó bele dugta a 
pruszliknak a zsebibe. Az úton écczér találnak égy pocsétát. A disz-
nónak igen melege vót ; fogja magát, beleheverkőzik a sárba, az 
igasságot oda aggyá a kutyának, maga még ott maratt. 
A kutya még a macska a mint ménnek, hát a kutya az úton 
méglát égy nyúlat; ucczu utánna! Az igasságot még eldobta. A macska 
még fölvétte, magába mént tovább. De a mint mégpillant égy ege-
ret, ű is eldobi az igasságot, még akari fogni. De az egér bebútt 
a likba, az igasság még elveszött, osztán az egér mégrágta. 
Nem tuttak tovább menni: nem vót igasság. 
A csetnikek bezárták a disznót az ólba, a kutyát az udvaron 
méglánczolták, a macskának nem vót szabad a házbú kiménni. 
Azóta kérje az igasságot a disznó a kutyátú, a kutya a macs-
kátú ; a macska még az egértű. 
(Baranya m. Csúza.) D E M J É N K Á L M Á N . 
Gyermekjátékok. 
P i m p a 1 a n. 
(A gyermekek egymás háta mögé állanak; az első a P i m-
p a 1 a n. Egyik oda jön elébe és megszólítja:) 
— Pimpalan, jó estét aggyon isten. 
-— Aggyon isten. 
— Van-e szép fija (vagy: leánya ? a szerint, hogy fiú-e vagy 
leány az, a ki a sorban utolsó). 
— Van bizon. 
— (Ha fiú:) Tud-é kaszányi ? (Ha leány:) Tud-é sütni, főzni? 
— Tud bizon. 
— Gyüjjön elő szép legény (vagy : léány). 
(Az, a ki utolsó volt a sorban, oda lép most a Pimpalan 
mellé, s a megszólító most ő vele beszél :) 
— Mijén ál ? 
— Cserépén. 
— Mijén lebég ? 
— Levélén. 
— Mi van a szájába? 
— Kék kű. 
— Pökje ki. 
— Ném léhet. 
Fordújjon éggyet, né nevessen. 
A gyermek egyszer megfordul maga körül, ha nem nevetett 
ezalatt : Angyalé ; ha nevetett: Ördögé. 
(Fehér m. Felső-Alap.) B A L A S S A JÓZSEK. 
G ú n y v e r s e k , 
Horvát ("söre gyere ki ja gyöpre, 
Ördög bújjék gömbölü testedbe, 
Gömbölű kű légyén a koporsód. 
Sirasson még mindén üvegés tót. 
(Fehér m. Felső-Alap.) B A L A S S A JÓZSEF. 
A pálinka nevezetei. 
A I o é s. Tulajdonképen egy pá-
linkafaj, de használják általá-
nosítva is. 
b o l o n d í t ó . ,Ne igyál te any-
nyit, mán egészen bolond lettél 
ettül a bolondítótúl.' 
b u n d á i é. (A bekötött bunda-
újból kihúzza a parasztember 
a hosszú nyakú üveget s oda-
szól komájához:) ,No igyík ko-
mám uram, ehun a bundáié!' 
e s s e n t i a. 
g a b o n o r i u m . A g a b o n a 
szó latinizálva, vö. p i p a t ó -
r i u m , 
g e b u r n u s . 
g y o m ó r c s e p p . 
g y o m o r e r ő s í t ő , 
g y o m o r r á g ó. 
g u s y 
h a s r á g ó. 
h o s s z ú l é p é s . 
(Nagyv 
j ó f é l e . 
I e r o g y i. ,Lerogyott mán a 
lerogyitúl.' 
m i n d e n n a p i. (A rezes-orrú 
napszámos félig b e c s u d á l -
k o z o 11 állapotban becsuszpi-
tol a kapuhelyi pálinkás put-
rikba s fogheggyel szól oda:) 
,Vagy egy porcsio minden-
napit !' 
II a p r o n t ó. 
p a p r a m o r g ó . Tiltották az 
egyház emberei a pálinka hasz-
nálását, s onnan ez a kifejezés, 
r e g g e l i . ,Egy pohár reggelit.' 
s z e m v i z. 
s z í v e r ő s í t ő. 
t o r o k k e n ő . ,Hadd lám, hasz-
nos-í a torokkenő ?' 
v a d 1 é. 
v a d v í z. 
árad.) L Á Z Á R B É L A . 
Tájszók. 
D r á v a m e 1 1 é k i e k. 
p a c s i r k a : pacsirta. ,Tuggya 
ké ujon hideg vót, hogy a fák 
repedöztek, még a kis pacsirka 
madarak még fattak a zuton.' 
p a p i c s k : pipacs. ,Tanitó 
uram, a gyerkök má még pa-
picskot észnek.' (A bimbókat 
kifejtik s a virágját és mag-
tokját megeszik.) 
p i h ö r n y e ; a nádi buzogány 
pelyhe. ,Másik pihörnyét köll 
má még a vánkosokba szénni, 
mer má össze át. ' 
a d : padlás. ,A nyanyikám lé-
esött a padrú, osztáng a sóróba 
esött, má béköttiik petrolajjá, 
de csak nem gyógyil ; légyén 
szíves kigyelme aggyon abbul 
a jó szérbü.' 
a n k : pad. ,Ott ül mindig a 
kályha mellett a pánkon.' 
a t i n g ; gúzs. ,Patingot vét-
tem rá, maj csak mégtarti 
hazáig.' 
p o h a j : liszt. ,Még pohaj kő r 
hozzá, mer lágv léssz a kinyir... 
Kerek ez a zsejme, nem fér r 
a terenyémbe ; vagy sok vót 
pohaj, vagy nagy vót a szá-
hán, azér lett ujon nagy.' r 
p o r o n t y : kis gyermek. ,Min-
dég visítnak ezek a porontyok/ 
p e l y v a : polyva. ,Sok szöm r 
kimén a pelyvával.' 
p a s z t é r m á l ; bonczol vagy 
konczol. ,Mind a három dész-
nat én pasztérmátom föl.' 
p o r z s á z : buborékok ,Sok 
halnak kő lenni, mer nagyon 
porzsázik a víz.' r 
p o r c z : porczellán. ,Má a 
porcztányokat is megvette ;aszt 
tudta, hogy a zurát válosz- r 
tik még birónak.' 
p o c z k á n y : vakond. ,Eme r 
a poczkánturásokat hányom 
széjjel'. r 
p ú s z o g : erősen zihál. ,Csak 
ugy púszogott mérgébe.4 
p a r a s z t : buza között maradt r 
üres folt. ,Ha a zembör masi-
nával vettye a búzát, ném r 
taláni parasztot a zegész fődön.' 
p á p o g : piheg. ,Úgy pápog, ném r 
méhet má.' 
p ú j ó : apró gyermekek. ,A 
zisten veszéssze el ezéket a r 
pújókat, napestig szédölögnek 
a vízkárén.' r 
r. á v a n : ellene van. Jilinégyök 
má, mer látom, hogy mind 
rám vattok.' r 
r e g g é r e : reggelre. ,Estiinnen 
(Kopács 
indutam s réggére éthon vótam. 
Jó réggét kiványok.' 
é n i : sírni. ,Urréttam. mikor a 
morhánk megdöglött.' 
u h i k a : kis ruha. ,Bé köll 
menni a városra, mer a Záron-
kának ruhikát kő venni.' 
á f o g a d i : ráfogja. ,Még én 
rám fogadi, hogy a papirosát 
éloptam/ 
o n g y : szakadozott, összezú-
zott, elhasznált, elviselt. ,Csupa 
rongy ez a ponyva. A zegész 
lába feje rongy, úgy elszur-
káta a nádsortyo. Ném érdömös 
érte pénzt anni. mer a zegész 
kocsi rongy.' 
e s z é n i : reszelni. ,E kő beliil 
egy kicsit reszéni, akkor maj 
bétévődik.' 
é m ü : rémítő. ,Rémü bor lesz 
a Szárhégyén.' 
o m m a : rokkant. ,Ez a pej 
a hátijára egészön rommá.' 
é z s d a : rozsda. ,EI étte a 
rézsda eszt a kaparcsálót, azér 
törött el.' 
é s t a : rosta. ,Min még rés-
tátunk a búzánkat.' 
é g í t a : régóta. Má régíta 
éthon vagyok.' 
u g d á s k o d i k ; rugdalódzik. 
,Ném maradhatok tüle, mer min-
dég rugdáskodik.' 
o p o g : korog. ,Éjjen nap 
mindég ropog a hasam.' 
é d o m b a : sorba, rendbe. 
,Ott átunk rédomba. Rédomba 
vágtam a fi vet.' 
o h o d a : rossz, korhadt. (Egé-
szen rohoda ez a zágos.' . 
. ) C S Á S Z Á R L A J O S . 
I p o l y v ö l g y i e k . 
r a g á c s : kötekedő, 
r a g a n c s : kipattogott kenyérhaj. 
r á t o t t y a : rántotta, tojás-étel. 
r ö h e n : hirtelen beáll valaminek 
az ideje. ,Reröhen a kaszálás, 
ránk röhen az aratás' . 
r ü c s k ö s : ripacsos, himlő he-
lyes arcz. 
s a r h a : bolondos, tréfás, 
s é h u g y : sehogy, 
s é h u n : sehol, 
s é r é s : betegség, daganat, 
s é r t y é g : serczeg. ,Serrseg a 
zsir a tűzön.' 
s i h e t : siet. 
s i r á n y : fazék neme. 
s i v í t : fütyül. 
s o m r o g : dümmög, morog, 
s u n u r : cunnus. 
s ú k : mosófa. 
s ú t o r : fa derekából való rész. 
s ü s ö r é 1 n i : czifrálkodni. ,Fél-
süsöréllye magát' ; felczifrál-
kodik. 
s z a k á c s k a : kötény, 
s z á l a : a fonott kender leg-
finomabb része, 
s z á t v a : szövőszék, 
s z a t y i n g : keskeny fehér 
zsinór. 
s z é m e t l e n : illetlen, 
s z e r i k á s a : abár-kása. 
s z i k ! uszító felkiáltás, 
s z í m á d r a : szív-mádra (női 
betegség), 
s z o k 1 i n g : szoknya, 
s z o t y o r k o d i k : tolakodik, 
szorul valahova, 
s z u r g y i k : szurdok. ,S z u r-
g y i k b a n v a n ' : bajban van. 
t a n á 1 : talál, 
t a r a n g á 1 : hadarva beszél, 
t a r j a g o s : foltos, pl. az ég, 
mikor apró, darabos felhők 
látszanak rajta, 
t o b o z : olajkorsó alakú szakajtó, 
t o k : tudok. 
t o l l a t , t o l l a k a t ; tavat, 
tavakat, 
t o m, t o d : tudom, tudod. 
(Kővár 
t o m p o r : csipőcsont. 
t o n k a : tompa, pisze. ,Tonka orr. ' 
t ó p o 1 n i : pótolni, 
t o r z s o n k o d " i k . t ö r z s ö n -
k ö d i k : kötekedik, czivakodik. 
t o v á b b a t : később, 
t ő d z e n i , t ő d z n i : hímezni, 
kivarrni, 
t r a n f o r c z : tépés. 
t[r a n f o r c z o z n i : kirojtozni a 
vásznat. 
t r o b á 1 n i : próbálni, megkí-
sérlem. 
t ú k á s z k o d i k : turkál, ke-
resgél, 
t y ú s z i k : csúszik, 
u r d a : a tehénnek bornyazás 
után kifejt sűrű teje. 
u s z g a t : uszítgat. 
u v í t : vonít. .Uvítonak a kutyák', 
v a 1 1 ú d : vad lud. 
v a l ó s i : való; i d e v a l ó s i , 
o d a v a l ó s i. 
v a r t y o g : szörpöl, csámcsog, 
v é r e z n e k : a szövéskor fel-
maradt kenderfonal, 
v e s z k é d i k : bolondozik, bomlik, 
v e t é l ő : a szátva része, 
z a b á l , z o b á l : eszik ; m e g -
z a b á l t : megcsömörlött, 
z á m o r o d i k , e l - : elnyo-
morodik, elcsigázódik. 
z a v a d z á 1 : alkalmatlankodik, 
z í t e r e d v e : elfásulva, erejét 
vesztve. 
z u r v a j : tehetetlen, gyámoltalan, 
z ü 1 1 i k : romlik ; i) elzüllik 
az étel, ha sokáig tűzön van ; 
2) elzüllik a tehén vagy birka, 
elveszti a tejét, 
z ü 1 1 ö n g : kínlódik, tengődik, 
ki van fáradva, nem bír. 
z s u g o r á 1 : összezsugorodva 
tengődik, 
vidéke.) 
K U B I N Y I F E R E N C Z . 
H é t f a 
o l t o t t : kocsonya, 
o n d o k o l n i : nyugtalankodni, 
o r o t v á n y : irtovány. 
p e c z i l n i : szenvedni, tapasz-
talni (inkább szenvedést), 
p a p u s a : csomócska. ,Egy 
papusa dohány.' 
p u t r i g á j o s : korhadt, pl. fa. 
p e 1 y p é n beszél: selypen beszél, 
p é 1 h i : pehely, 
p o s z k o n á l n i : kendert v. 
lent nyőni. 
p i r i s z n y e : penész, 
p é r p é n c z e : terpentin olaj. 
p i s 1 e n y : csirke, 
p á n k : pók. 
r i t t a m : rajtam. ,Rittunkon 
alól' — rajtunk alól. 
r u d a s (kalács): a kézdivásár-
helyi mézes pogácsa, 
r o n c z i k a : rongy, 
r i b á 1 n i : tépni, czibálni. 
s z a r v a c s k a : kifli, 
s z e m e c z : arczátlan, vakmerő, 
s z é c s : pusztabércz. 
s i r i t : sodor. ,Siritett fonal.' 
s a j á t a : saláta, 
s z k é p á 1 : szabadul. ,Alig tu-
dék az árokból kiszképálni'. 
s z i v u : szijj. 
s z ű k ö s : szükséges, 
s z á m o l k o d i k : magán kívül 
beszél. 
(Bras? 
1 u s i a k. 
s i t á r : sajtár, 
s z a j l i k : zajlik, pl. jég. 
s z u g u j , s z u g u j é k : szeglet, 
t i k r a o n y : tojás, 
t o v á r o s : társ. 
t e b é s : terebélyes (fa), 
t y ii k ö r : tükör, 
t i n c s é l n i : vakolni, fonalat 
tincsekre, nyalábokra szedni. 
Egy tincs haj — egy fürt. ,A 
malaczám feltincselődett' hust 
rakott, 
t e r h i : teher. 
t é r e s : lisztből való hig keve-
rék, puliszkáié, 
t é l-t ú 1 : innen is, túl is. 
t o r z s i k a : torzsa, 
t a 1 p i s : korcsolya, 
t ü n d e l e v é n y : denevér, 
u n y a n : olyan (i n y e n : ilyen ; 
m i n y e n : milyen), 
v i u s z : viasz. 
v é r é : unokatestvér-féle közeli 
rokon, unokatestvér. ,Ez velem 
vérés4 — unokatestvérem, 
v i r k é l ő t e k e n ő : gyúró 
(nem dagasztó) tekenő. 
v e p é r : kandisznó. 
z é s z t é r : A testvérek feleségei, 
a sógorasszonyok nevezik így 
egymást, 
z s e 1 y p : gyep, pázsint. 
ó m . ) K O L U M R Á N »SAMU. 
V e s z p r é m m e g y e i e k . 
ó f r á1 : csavarog, 
ö r d ö g 1 o v a. Húsvét vasárnap 
virradóra a paraszt legények 
alkalmas helyen egy jó erős 
és körülbelül vállig érő czöve-
ket szoktak leásni a földbe, 
mely fölül a közepén ki van 
fúrva ; erre tesznek aztán ke-
resztbe egy nyolez meter hosz-
szúságú rudat, melyet fölötte 
pörgetni lehet. A két végére 
jön aztán két fahusáng, melyre 
ráülnek; a középen pedig két 
markos legény neki veti a vál-
lát és gyorsan pörgetik, ez az 
ö r d ö g 1 o v a. 
p a l o z s n y a : kifújt üres tojás-
héj, mit a tyúkoknak kitesznek 
azon czélból, hogy oda tojjanak, 
p a p : i) a kepének a legfölső 
kévéje; z) fekete folt a fehér 
ludnak a fején : p a [> o s I u d. 
p a t i z; a stigliczről mondják, 
mikor ilyenforma hangot ád. 
p a c z á t : ha valaki a kis gyer-
meket a hátára veszi, 
p e t r é n c z e : 15— 20 villa széna 
vagy szalma. 
P e t r é n c z e f a : a mivel a 
petrenczéket összehordják, 
p i s z m o g : lassan végez valamit, 
p o s z k a : csenevész, 
p ö n d ö r í t : kitaszít. ,Majd ki-
pöndörítlek !' 
p ö r g y e : perje. 
p r u s z l i k : mellény, 
r ö c s m ö g : ocsmány, undok, 
r i b a h á 1 ó : igen vékony szö-
vetről mondják, hogy ,olyan 
mint a ribaháló,' 
r á z o t t : összekevert széna és 
szalma, 
s a r r ó : sarló. 
s a s ó k a : vastag, lyukas szegen 
keresztbe illesztett kétágú ru-
galmas szeg. 
s u d á r : az ostor végére kötött, s 
többnyire lószőrből való fonás. 
s ü k e-b ó k a : süket, 
s ü s ü ostoba. 
s z é r k ö d z i k : melléje telepedik, 
s z á r p á c z a : kukoriczaszár, 
miről a marhák már a levelet 
lerágták. Fehér megyében ; 
b é r d 6. 
s z a r a k o d i k : labdajáték mű-
szava, mikor valamelyik nem 
akar a czélnál megállani, ha-
nem folyton néhány lépést fut 
ki és vissza, 
t a r r ó : tarló. 
t a r t a t l a n ; rosszul tartott, 
sovány marha, 
t e 1 e n g : az a szíj vagy mad-
zag, mivel az ostort a nyélre 
kötik. 
t e r g y é g e t : gesztikulál, 
t é v ő : sárból készült támaszték 
a kemencze vagy kályha szá-
jánál. 
t o k o s : polyvás (buza). 
t o k m á n y : kaszakő-tartó, 
ü t : hasonlít. ,Apjára ütött. ' 
v e d e l : iszik. ,Mindig vedel, 
mint a lud.' 
v e s z t i g : nyugton. , Maradj 
vesztig.' 
v o n y o g ó : szénahuzó horog, 
z á k 1 á s : meg nem kelt kenyér, 
z s ó 1 á s : katzenjammeres, 
j a . ) MÓKOCZ I S T V Á N . 
N é p d a l o k . 
Ha kihajtom Virágökröm a rétre, 
Magam sírom a harmatot elébe ; 
Nem hallom a Virágökröm harangját, 
Az én rózsám mással éli világát ! 
Harmatos fű ártalmas az ökörnek, 
Gyenge kis lányt mindenre rávehetnek; 
Mert a legény félre fordul s kinevet, 
Minden kis lányt, gyenge kis lányt rávehet ! 
(Szatmár m, Kis-Ricse.) 
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lőre 20 rend 393 tóka 111 
kim 511 rév 60 torol 530 
kisér 345 rizs 60 torz, torzít 52 
kiván 103 rozzant 540 tömjén 111 
kláris 20 rőkönyödik 252 tréfa 62 
kópé 29. 182 S^lját 296 tromf 62 
köcze 161 sajka 110 t ruppá 63 
kögy 33, 72 salavári 110 tud 343' 
kégy 62 selyem 110 tulajdon 297 
kép 395 sik 110 túrba 111 
képez 265, 454 sikgat 373 Újból 24, 220 
kila 20 skart 60 újság 542 
Lyuk 20 sor 393 utcza 569 
Macza 20 sovárog 104 uzsora 111 
majom 20 Szahány 110 Űz 9 
málé 20 szála 61 Vádol 105 
mokány 227 szálai 35 valaki 109 
monostor 21 szed 251 vall 72 
Nagyobbszerű 367 szigony 61 vágyik 104 
náva 110 sziklagyöngye 373 vált ioó 
neszüdik 105 szivar 392 válu 63, 261 
nő 5 6 szivély 23 vidék 12 
nővér 59 szíveskedni 126 vinkó 164 
Nyak 109 szkofia 110 visel 486 
nyugszik 219 szoba 31 vő 72, 125 
Operencziás 270 szomorú 109 Ysa 175, 217 
orgonafa 110 szuka 110 Zavar 11 
óhajt 103 Talp 107 záhol 11 
Pálya 183 tambura 110 zöld 125, 315, 
pápa 164 tara 61 
pásztorit 9 tarmak 126, 184 
F ö l d r a j z i m u t a t ó . 
D u n á n t ú l : 
a) Drávamellék : (Kopács) 
41, ,283, 330, 430, 473, 573-
b) Őrség: (Szalafő) 377. 
c) Rábaköz : 135, 288, 336. j 
Sopronm.: 336. 
d) Baranya megye : (Csúza) 
47 h 571, (Bélye) 134, 187, 276, 
328, 429 | Fehér m. : 334 ; 
(Székes-Fehérvár) 140. Felső-
Alap 571, 572 | Győr m. : 
(Böny) 85, 143. | Komárom 
m.: (Für) 234, (Tata) 288. ] So-
mogy m. : 189, 239, 477 : 
(Csurgó) 87, (Szőllős-Györök) 
45. | Tolna m. : (Dunaföldvár) 
524 | Vas megye : 189, 239 ; 
(Bögöte) 92, (Jánosháza) 141, 
(Szarvaskend) 235, 430, (Szom-
bathely) 329, 428 j Veszprém 
m. : (Lázi) 472, (Pápa) 570 | 
Zala m. : (Lesencze-Istvánd) 
93, (Tapolcza) 327. 
D u n á n i n n e n : 
a) Csallóköz: 350; (Bacsfa) 
47, 91. 140. 
b) Pozsony m.: (Nagyszom-
bat) 3 9 , 7 9 . 
P a l ó c z s á g : 
Borsod m.: 35. j Gömörm. : 
72. j Heves m.: (Eger) 139, 570, 
(Gyöngyös) 522. j Nógrád m.: 
(Bánk) 479, (Kóvár) 276,328, 
380, 476, 525, 574. 
D u n a-T i s z a-k ö z : 
Alföld : (Kecskemét) 96. J 
Bács-Bodrog m.: 144. (Borsod) 
282. 
T i s z á n i n n e n : 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok m.: 
141, 190, 236, 285, 332. 382, 
432, 474, 524 ; (Kún-Szent-
Márton) 522, (Madaras) 44 j 
Zemplén m : (Sátoralja-Uj-
hely) 42,87, 137, 287; (Szür-
»y eg) 470. 
T i s z á n t ú l : 
Csongrád m. : (Hódmező-
vásárhely) 42, Szentes (94.) | 
Hajdú m. : (Hajdú Szoboszló) 
380 J Szabolcs m. : (Földes) 
383. j Szatmár m.: (Csaholcz) 
189. (Kis-Ricse) 480, 528, 576. 
(Felsőbánya) 471, (Kömörő) 
44, (Krassó) 44,^  334, (Nagy-
bánya) 82, 519, Nagyvárad 572 
(Patóháza) 95, 376, 428, (Szat-
már-Németi) 44, 189. 
E r d é l y : 
a) Székelység: (Kalotaszeg) 
142 | Háromszék m. : (Kis-
Borosnyó) 48, (Kézdi-Vásár-
hely) 192, 384, 479, 528. 
Maros-Torda m.: (Maros-Vá-
sárhely) 235, 236, (Nyárád-
karácsonfalva) 48. | Udvarhely 
megye. : (Kis-Homoród) 192 
(Olasztelek) 43, 85 236. 
b) Szilágy m. : (Silág'y 
Somlyó) 139, i88; 237, 286. 
Szolnok-Doboka m.: (Domo 
kos) 377. 
C s á n g ó s á g : 
(Hétfalu) 477, 526, 575. 
